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Introduction 
 
 
ette première livraison du Glossaire des inscriptions de Karnak consacrée au vocabulaire a été 
rendue possible grâce au travail de dépouillement systématique de la documentation 
épigraphique des temples de Karnak réalisé dans le cadre du projet Karnak (Programme 
« Investissement d’Avenir » ANR-11-LABX-0032-01 Labex ARCHIMEDE) 1. Débuté en 2013, ce 
projet d’édition des inscriptions des temples de Karnak a pour ambition de collecter, d’organiser 
et de rendre accessible le corpus des sources textuelles en hiéroglyphe, hiératique et démotique 
présentes ou issues des temples de Karnak 2. Depuis près de quatre ans, ce projet rend ainsi 
progressivement disponibles dans une interface accessible en ligne les textes publiés ou encore 
inédits de Karnak, collationnés in situ 3. 
 
En lien avec ce travail d’édition, un index numérique des différents éléments de la phrase 
(vocables, théonymes et désignations divines, toponymes, ethniques et lieux de cultes, éléments de 
titulature royale, anthroponymes) a été constitué en utilisant le Système d’Indexation des Textes 
Hiéroglyphiques (SITH). Cet outil permet d’identifier les éléments présents dans les inscriptions et 
de rassembler leur(s) attestation(s) pour simplifier l’accès au très riche corpus des inscriptions de 
Karnak. Un glossaire phraséologique recense les contextes d’emploi des vocables pour autoriser 
un accès rapide aux nuances de sens. Cette phase du projet, qui s’appuie sur les données 
épigraphiques collectées les années précédentes et le travail d’indexation toujours en cours, est 
encore à un stade initial. Seuls quelques exemples de contextes sont donc proposés dans le présent 
volume. 
 
Le Glossaire des inscriptions de Karnak ne fournit pas d’attestations de vocable présentes dans les 
inscriptions de Karnak qui ne sont pas encore mises en ligne. On n’y trouvera donc que des 
éléments appartenant au corpus de textes accessibles dans le projet Karnak 
(http://sith.huma-num.fr/karnak/). L’indexation et l’analyse lexicale du corpus de sources 
textuelles de Karnak est en cours, on ne trouvera donc ici qu’une fraction du vocabulaire qui 
compose les quelques 5000 inscriptions accessibles en ligne à ce jour. 
 
																																																						
1 CFEETK, Centre Franco-Égyptien d’Étude des Temples de Karnak – Ministère des Antiquités de l’Égypte / USR 
3172 du CNRS et l’équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne, UMR 5140 – CNRS / Université Paul Valéry – 
Montpellier. 
2 La documentation en hiératique est traitée par E. Frood et Ch. Salvador (Univ. Oxford) ; la documentation en 
démotique par D. Devauchelle et Gh. Widmer (Univ. Lille 3). 
3 http://sith.huma-num.fr/karnak. Rapports dans A.H. KARAR, Chr. THIERS, French-Egyptian Centre for the Study of the 
Temples of Karnak. Activity Report 2013, Louqsor, 2014, p. 63-64 ; id., French-Egyptian Centre for the Study of the Temples of 
Karnak. Activity Report 2014, Louqsor, 2015, p. 51-53 ; M. ABEL AZIZ, Chr. THIERS, French-Egyptian Centre for the Study 
of the Temples of Karnak. Activity Report 2015, Louqsor, 2016, p. 41-42 ; M. ABEL AZIZ, Chr. THIERS, French-Egyptian Centre 
for the Study of the Temples of Karnak. Activity Report 2016, Louqsor, 2017, p. 42-43 téléchargeables à l’adresse : 
http://www.cfeetk.cnrs.fr/. On se reportera également au carnet de recherche du projet : 
http://karnak.hypotheses.org/. 
C 
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Le Glossaire des inscriptions de Karnak est étroitement lié au projet de dictionnaire « Vocabulaire de 
l’Égyptien Ancien » (VÉgA) développé par l’équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne de l’UMR 
5140 (CNRS-Université Paul Valéry, Montpellier) dans le cadre du Labex Archimede : http://vega-
vocabulaire-egyptien-ancien.fr/. 
 
 
Exemple de notice de vocable 
 
Pour chaque entrée, les notices comportent une translittération et une graphie de référence ainsi 
qu’un sens général . Le sens proposé pour chaque vocable est indicatif et n’a pas vocation à 
refléter l’ensemble des acceptions du vocable dans les contextes identifiés à Karnak ou celles qu’il 
pourrait recouvrir dans d’autres corpus. Pour des valeurs de sens plus détaillées on se reportera aux 
notices du VÉgA ou aux références signalées  4. La translittération utilisée est purement 
conventionnelle et n’a d’autre but que de servir de support à la lecture et de permettre un classement 
alphabétique des entrées. Les graphies propres à chaque attestation ne sont pas prises en compte à 
ce stade, mais devraient l’être dans les prochaines versions de ce travail. Pour simplifier 
l’identification, une graphie est proposée pour chaque entrée. Elle ne reflète toutefois pas 
																																																						
4 Lorsque celui-ci a été traité dans le projet VÉgA, une référence à son numéro d’identifiant permet de consulter la 
notice complète du vocable dans le projet de dictionnaire. Des renvois à A. ERMAN, H. GRAPOW, Wörterbuch der 
ägyptischen Sprache (1925-1931) et D. MEEKS, Année Lexicographique (1980-1982) sont également fournis pour faciliter 
l’identification du vocable à ce stade du projet. Sauf très rares exceptions, il n’y a pas de renvoi à la bibliographie relative 
aux différents vocables dans les notices. 
1
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nécessairement les graphies les plus fréquentes ou les plus distinctives de chaque vocable 5. 
 
Un numéro unique est attribué à l’ensemble des entrées . Un permalien  situé avant la 
liste des attestations permet d’accéder à la notice complète et actualisée dans le projet d’index 
(SITH). Ce lien donne également accès à la bibliographie et aux photographies de références de 
l’inscription dans laquelle cette valeur de sens est attestée afin de contrôler les lectures proposées 
et les choix d’indexation 6. Ce double système permet de citer les notices désirées, soit en utilisant 
leurs identifiants : « Glossaire, vocable 48 », soit en utilisant les permaliens vers les ressources en 
ligne : http://sith.huma-num.fr/vocable/48. 
 
Les vocables sont organisés en fonction de la position qu’ils occupent dans la phrase , c’est-
à-dire de la nature grammaticale de leurs emplois (parties du discours). Ce classement fractionne 
certains vocables entre plusieurs entrées (en particulier pour les verbes et les adjectifs), mais 
simplifie l’analyse lexicale des inscriptions et la consultation des notices des vocables dont les 
attestations sont les plus nombreuses. Le nombre d’attestations référencées à ce stade du projet de 
constitution de l’index est indiqué sur la même ligne . 
 
Les listes d’attestations identifiées sont ensuite réparties en plusieurs catégories. Une première 
liste	  recense les attestations confirmées de l’emploi dont le contexte n’a pas encore été traité. 
Les attestations sont données avec le numéro KIU « Karnak Identifiant Unique » du document, 
qui permet d’accéder aux notices complètes de l’inscription, et le numéro de ligne où l’élément est 
attesté. Dans les versions numériques du Glossaire, un lien permet en cliquant sur une référence 
d’atteindre l’inscription concernée. Pour que cet ouvrage soit utilisable de manière autonome, une 
liste des KIU et de leur bibliographie de référence est proposée en fin de volume 7. 
 
Pour faciliter la consultation, les attestations sont classées par dynastie et par souverain 8. Pour 
parcourir plus rapidement les listes, les dynasties sont données en italique et chaque souverain est 
précédé d’un . 
Les listes d’attestations associées à un contexte particulier sont ensuite données . Ces listes 
sont précédées d’un  et de la nuance de sens particulière relative au contexte d’emploi du vocable. 
Toutes les sources identifiées à ce stade pour cette valeur de sens sont ensuite proposées en suivant 
le même classement par dynastie et par souverain. 
 
J’ai bien conscience que la distinction des contextes d’emploi conduit à un fractionnement des 
attestations contemporaines d’un même souverain entre les différentes listes de la même notice, 
mais cette répartition par contexte – très limitée dans cette première version du glossaire – m’a 
																																																						
5 La graphie propre à chaque entrée utilisée ici, largement inspirée de celle retenue par le Wörterbuch, sera 
progressivement remplacée par les graphies de référence des vocables établies dans le cadre du projet VÉgA. 
6 Malgré l’attention portée au travail d’édition, d’indexation et d’analyse lexicale, le lecteur est invité à contrôler 
l’ensemble des lectures proposées de l’établissement du texte à l’association des attestations à un contexte particulier. 
7 Pour un classement topographique des inscriptions à Karnak on se reportera à S. BISTON-MOULIN (éd.), Inventaire des 
monuments, objets, scènes et inscriptions des temples de Karnak, Montpellier, 2016. 
8 Pour garder les notices le plus compactes possibles, les usurpations et les modifications partielles de décor ne sont 
pas précisées dans le Glossaire mais sont visibles dans les notices de l’index en ligne (SITH) et pour les documents KIU 
eux-mêmes dans le projet Karnak. 
2 4
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semblé la plus à même de permettre un accès rapide et simplifié aux valeurs recherchées en écartant 
rapidement les contextes non désirés. L’augmentation progressive des contextes identifiés 
permettra de raffiner progressivement les listes d’attestations de vocables. 
 
La dernière partie de la notice  propose des renvois vers d’autres parties du glossaire, qu’il 
s’agisse d’emploi de vocable, de désignations divines, de toponymes ou d’éléments de titulature en 
lien avec l’élément consulté. 
 
Le présent volume compte un peu plus de 1600 notices d’emploi de vocable qui représentent 
environ 100.000 attestations dans les inscriptions traitées à ce stade. 
 
Ce travail est par nature évolutif. À chaque mise en ligne de documents dans le projet Karnak, 
le Glossaire s’enrichit de nouvelles références. Bien que le travail d’acquisition des sources soit 
toujours en cours, il a paru utile de livrer et de faire progresser sous ce format les premières versions 
de ce glossaire 9. Le mode de diffusion numérique permet en effet de proposer, avant sa finalisation, 
un outil offrant suffisamment de souplesse pour intégrer les nouveaux documents régulièrement 
mis en ligne dans le cadre du projet Karnak et les inévitables corrections qu’implique un travail de 
cette ampleur. 
 
Les premières versions du Glossaire des inscriptions de Karnak seront diffusées, avec une date de 
version, au format PdF depuis les sites internet du Centre Franco-Égyptien d’Étude des Temples 
de Karnak (MAE/USR 3172 du CNRS) et de l’équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne de 
l’université de Montpellier (UMR 5140 du CNRS). 
 
 
Louqsor, le 20 mai 2017, 
 
Sébastien Biston-Moulin 
sebastien.biston-moulin@cnrs.fr 
 
																																																						
9 Des volumes consacrés respectivement aux éléments de titulature, aux théonymes ou désignations divines, aux 
toponymes, ethniques ou lieux de culte et aux anthroponymes qui correspondent aux différents index proposés dans 
le Système d’Indexation des Textes Hiéroglyphiques sont également en préparation. 
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ȝ 
 
ȝ    Particule exclamative  
Vocable 608 / VÉgA ID-00255  
Wb I, 1, 2-7 / AnLex 77.0001, 78.0001, 79.0001
Employé comme particule, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/608
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  10; XIXe 
dynastie     Ramsès  II: KIU  2511,  1;     Mérenptah: 
KIU 4281, 26; 
 
ȝt    « Moment, instant »  
Vocable 656 / VÉgA ID-00249  
Wb I, 1, 12 - 2, 2 / AnLex 77.0002, 78.0002, 79.0002
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/656
 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  34; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3856, 7; 4119, 6; 
 
ȝʿʿ    « Malmener, rudoyer, 
incriminer »  
Vocable 1246 / VÉgA ID-00273  
Wb I, 2, 14 / AnLex 77.0007, 79.0005
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1246
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 40; 
 
ȝwj    « Étendre, allonger, tendre »  
Vocable 48 / VÉgA ID-00021, 03378  
Wb I, 3, 12- 4, 9; 5, 4-11 / AnLex 77.0015, 77.0020, 
78.0009, 79.0007, 79.0011
Employé comme verbe, 148 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/48
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1282,  12;  1367, 
14;    Horemheb: KIU  5085,  19;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 843, 8; 855, 12; 1019, 12; 940, 6; 5521, 
10;  Ramsès II: KIU 6469, 11; 731, 17; XXVe dynastie 
    Taharqa: KIU  6513,  2;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  5655,  1;      Néos  Dionysos: 
KIU 3603, 1;  
 ȝwj jb « Se réjouir »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: 
KIU 1063, 9; 1116, 4; 1036, 3; 1038, 7; 1039, 6; 1113, 3; 
1060, 9; 1068, 6; 9; 1081, 8; 1083, 6; 1085, 9; 1092, 2; 
1098, 4;  Amenemhat IV: KIU 14, 13; XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 2170, 4; 4983, 2; 1442, 5; 2335, 
4; 2338,  5; 2346,  5; 253,  12; 260,  9; 270,  6; 3484,  3; 
3488,  4;  4724,  6;  4767,  3;  6091,  2;  2105,  15; 
   Hatchepsout: KIU 1208, 9; 1290, 6; 1353, 7; 1396, 2; 
1470,  2; 1484,  5; 1634,  5; 1660,  5;    Amenhotep II: 
KIU 5885, 8;    Thoutmosis IV: KIU 2794, 8; 2942, 5; 
2943,  7; 2798,  8; 2975,  10; 2949,  9; 2954,  8; 2828,  9; 
2795,  2; 2786,  7; 2787,  7; 2789,  1; 2790,  1; 2793,  1; 
2815,  6; 2818,  3; 2821,  8; 2827,  8; 2829,  8; 2831,  7; 
2832,  7; 2833,  6; 2834,  7; 2837,  8; 2839,  8; 2851,  8; 
2852,  8; 2854,  8; 2855,  2; 2856,  4; 2860,  8; 2867,  9; 
2905,  8; 2882,  8; 2892,  9; 2895,  8; 2959,  3; 2961,  39; 
3225, 11; 3227, 7; 3234, 9; 3238, 51; 3240, 12; 2788, 7; 
2849, 9; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 8 (?); 793, 3; 
805,  7;  841,  10;  14;  858,  5;  623,  13;  621,  13; 
   Ramsès II: KIU 634, 46; 639, 6; 643, 16; 644, 11; 661, 
6;  8;  660,  26;  703,  9;  714,  9;  716,  8;  731,  9;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356,  13;  Osorkon Ier: 
KIU 3370, 12; 13;  
 ȝwt ʿ «  Celle dont le bras est tendu  »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1066, 5; 1042, 12; 1045, 6; 
1050,  6; 1053,  7; 1055,  9; 1059,  7; 1061,  8; 1071,  8; 
1074,  5; 1076,  7; 1079,  7; 1081,  7; 1086,  8; 1089,  7; 
1095,  6;  1105,  5;  1110,  5;  XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis Ier: KIU 1264,  5; 10;  Amenhotep II: 
KIU 5891, 6; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 723, 23; 
Époque ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2132,  3; 
   Évergète II: KIU 5696, 1; 5655, 3; 5682, 1; 5695, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝwt-jb « Joie, bonheur » (sub.). 
sȝwj « Agrandir » (vb.).
 
ȝwt-jb    « Joie, bonheur »  
Vocable 104 / VÉgA ID-00035  
Wb I, 4, 17-19 / AnLex 77.0018, 78.0011, 79.0009
Employé comme substantif, 671 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/104
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1065,  6;  XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 575,  4;     Thoutmosis  III: 
KIU 5033, 4; 5035, 4; 4977, 2; 4724, 10; 4714, 8; 944, 
32;  270,  15;  2340,  12;  2339,  10;  2338,  12;  2341,  14; 
2342, 13; 2343, 12; 2344, 13; 2345, 4; 2347, 7; 2346, 10; 
3512, 6; 11; 3513, 4; 5756, 15; 5321, 3; 6093, 4; 5052, 4; 
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4709, 13; 4728, 7; 3056, 8; 2071, 5; 2072, 3; 6; 126, 25; 
5230, 5; 6038, 34; 5951, 2; 3; 5949, 8;    Hatchepsout: 
KIU 1604, 1; 1588, 1; 1563, 1; 1580, 5; 1693, 8; 1694, 
3; 1656, 9; 3320, 6; 3344, 6; 3345, 6; 3334, 7; 1725, 1; 
1689, 5; 1638, 9;    Amenhotep II: KIU 5883, 7; 5896, 
5; 5891,  5; 5893,  7;    Thoutmosis IV: KIU 3228,  6; 
2983,  5; 2957,  3; 2843,  7; 2889,  3; 2887,  9; 2891,  2; 
2908,  7;  2910,  8;  2961,  44;  3232,  8;  2991,  2; 
   Amenhotep  III: KIU 1280,  20;  27;     Horemheb: 
KIU 5085, 8; 11; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 838, 5; 
851, 13; 850, 8; 855, 27; 788, 13; 791, 10; 784, 10; 786, 
15; 800, 11; 812, 10; 809, 7; 601, 10; 608, 10; 609, 14; 
617, 9; 11; 619, 9; 798, 7; 620, 11; 623, 10; 629, 10; 11; 
882, 9; 925, 8; 918, 8; 763, 11; 14; 765, 12; 5481, 8; 13; 
5478, 10; 5502, 5; 5494, 8; 5466, 8; 5472, 17; 5473, 12; 
13; 5476, 13; 16; 5490, 11; 5531, 14; 5550, 13; 5568, 5; 
5556, 14; 5571, 12; 5592, 11; 5595, 5; 5604, 8; 5607, 12; 
5623, 12; 5626, 9; 5223, 1; 5518, 7; 5601, 9; 5583, 11; 
764, 11; 819, 8; 5487, 9; 13; 5496, 11; 5534, 13; 868, 16; 
870,  12; 883,  14;    Ramsès II: KIU 1961,  6; 1962,  6; 
1927, 7; 635, 11; 14; 660, 41; 1944, 8; 1924, 7; 1878, 7; 
604, 5; 607, 10; 11; 597, 3; 602, 4; 613, 13; 15; 2441, 7; 
2512, 1; 689, 10; 691, 9; 14; 692, 8; 702, 8; 714, 17; 722, 
3; 749, 7; 750, 9; 736, 4; 933, 1; 4; 705, 3; 665, 14; 668, 
8; 680, 6; 682, 8; 757, 10; 958, 2; 681, 9; 737, 10; 759, 
11; 3373, 7; 751, 7; 5445, 12; 669, 8; 6349, 10; 16; 6350, 
11; 14; 6357,  11; 6360,  10; 6365,  8; 6381,  7; 6391,  9; 
6394, 11; 6397, 13; 6402, 10; 6405, 7; 6436, 9; 6441, 11; 
6443, 11; 6448, 7; 6452, 7; 6462, 11; 6465, 9; 13; 6469, 
9; 5359, 7; 5361, 13; 5370, 11; 5415, 10; 948, 5; 978, 6; 
700, 10; 730, 6; 5448, 13; 6366, 8; 6380, 12; 6384, 15; 
5431, 8; 625, 19; 46; 5990, 14; 7304, 1;    Mérenptah: 
KIU 4281,  36; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4524, 
4; 4533, 7;    Ramsès IV: KIU 5453, 8; 5480, 15; 5477, 
15; 5535, 13; 5489, 2; 5474, 12; 5482, 9; 5498, 11; 5507, 
12; 5513, 9; 5526, 10; 5546, 5; 5548, 6; 5552, 5; 5555, 6; 
5576, 8; 5579, 10; 5581, 10; 5593, 3; 5533, 8; 5549, 4; 
6352, 8; 6353, 9; 6356, 9; 6389, 4; 5; 6395, 5; 6396, 7; 
6415, 6; 6423, 9; 6425, 8; 9; 6446, 7; 6459, 5; 6460, 9; 
6470, 2; 9; 5366, 8; 11; 5373, 8; 5429, 13; 5378, 8; 5435, 
9; 12; 5602, 6; 5625, 7; 14; 6376, 11; 6387, 7; 6456, 9; 
6457, 12; 5417, 11;    Ramsès IX: KIU 3289, 2; 3288, 
11;  13;  3304,  18;  3307,  8;  3278,  5;  3311,  3;  XXIIe 
dynastie   Chéchonq  Ier: KIU  3361,  11;  3360,  8; 
 Osorkon  Ier: KIU 3374,  10;  3371,  13;  3370,  11; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3568, 5; 8; 11; 14; 17; 
19;  3569,  5;  9;  15;  18;  23;  3573,  13;     Taharqa: 
KIU 376, 6; 2448, 3; 2446, 7; 2443, 2; XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2206, 2; 559, 13; 2222, 3; 2207, 
1; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2331, 9; Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2621, 17; 2613, 
9;  15;  2653,  5;  2654,  5;  2650,  4;  Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3613, 12;    Évergète II: KIU 1947, 
7; 5682, 1; 4828, 10; 5655, 1; 5666, 7; 5679, 10; 5671, 3; 
5325, 3; 5410, 23; 31; 1792, 9; 4836, 9; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3791,  1;  4233,  3;  3785,  7;  4166,  1; 
4227, 1;    Domitien: KIU 3674, 1;  
   rdj ȝwt-jb «  Donner, accorder la joie, la 
satisfaction »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1034, 
7; 1040,  9; 1076,  4; 1096,  8; 1098,  6; XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 1443,  5  (?); 1710,  7; 1717,  7; 
   Hatchepsout: KIU 235, 9; 1244, 6; 1249, 7; 1267, 15; 
18; 1200, 4; 1241, 11; 1294, 6; 1380, 10; 1387, 9; 1472, 
7; 1487, 3; 1491, 10; 1496, 7; 1504, 4; 1512, 8; 1529, 7; 
1530,  8; 1506,  4; 1510,  4; 1556,  4; 1562,  4; 1583,  4; 
1596,  4; 1648,  5; 1655,  18; 1657,  2; 1662,  7; 1666,  7; 
1668,  7; 1669,  8; 1690,  9; 12; 15; 1692,  6; 1697,  16; 
1698,  13;  1704,  8;  1705,  8;  1706,  7;  1708,  7; 
   Thoutmosis IV: KIU 2940, 30; 2943, 5; 2944, 10; 11; 
2954, 7; 2951, 10; 2779, 5; 7; 2777, 7; 2780, 5; 7; 2782, 
7; 2784, 7; 2813, 7; 2786, 6; 2814, 7; 2821, 7; 2823, 5; 
2824, 7; 2825, 6; 2826, 4; 2830, 8; 2834, 5; 2836, 5; 7; 
2837,  7; 2838,  7; 2841,  9; 2844,  9; 2835,  7; 2845,  7; 
2846, 8; 2847, 7; 2848, 6; 8; 2849, 8; 2850, 7; 2851, 7; 
2852,  7; 2859,  8; 2860,  7; 2861,  8; 2863,  7; 2864,  7; 
2865,  7; 2866,  7; 2867,  8; 2868,  7; 2905,  7; 2869,  7; 
2870, 7; 2871, 5; 7; 2872, 7; 2873, 7; 2875, 7; 2876, 7; 
2877, 7; 2878, 7; 2874, 7; 2879, 5; 7; 2880, 8; 2881, 7; 
2882,  7; 2883,  7; 2884,  7; 2885,  8; 2886,  8; 2888,  7; 
2889, 7; 2890, 7; 2891, 10; 2893, 7; 2894, 8; 10; 2895, 7; 
2896,  7; 2897,  7; 2898,  7; 2900,  7; 2909,  7; 2910,  7; 
2963, 21; 2970, 8; 2971, 11; 2977, 8; 2982, 7; 2993, 10; 
3216, 11; 3217, 10; 3225, 5; 10; 3233, 8; 3238, 59; 3231, 
8; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777, 10; 13; 779, 10; 
780, 18; 781, 14;  Séthi Ier: KIU 783, 6; 786, 17; 787, 
12; 806, 11; 807, 11; 811, 15; 814, 14; 834, 9; 836, 11; 
843, 6; 852, 13; 854, 10; 857, 21; 858, 18; 26; 33; 926, 9; 
922, 9; 920, 8; 914, 9; 910, 9; 873, 12; 844, 34; 827, 7; 
   Ramsès II: KIU 2191, 6; 633, 10; 15; 635, 8; 640, 17; 
643,  12; 773,  14; 1920,  6; 1931,  7; 1937,  6; 2412,  11; 
2442, 12; 933, 6; 929, 8; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU  2283,  2;  2301,  4;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2616,  4;  2617,  5;  2627,  7; 
2653, 11;  
   rdj (...) m ȝwt-jb « Donner (quelque chose) 
dans la joie  »: XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU 4632, 3; 4634, 10;    Hatchepsout: KIU 1250, 10; 
1257, 8; 1285, 11; 1490, 13; 1518, 14; 1525, 13; 1648, 6; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3361, 6;  
   dw ȝwt-jb « Être doué de, posséder la joie »: 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1035,  9;  1036,  11; 
1038, 11; 1042, 14; 1047, 4; 15; 1049, 13; 1059, 8; 1083, 
9;  1107,  11;  1105,  7;  1110,  7;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis IV: KIU 2777, 8; 2780, 8; 2830, 9; 2836, 
8; 2838, 8; 2841, 10; 2842, 9; 2843, 8; 2845, 8; 2846, 9; 
2847,  8; 2848,  9; 2850,  8; 2858,  6; 2859,  9; 2862,  8; 
2863,  8; 2864,  8; 2866,  8; 2868,  8; 2870,  8; 2871,  8; 
2872,  8; 2873,  8; 2874,  8; 2875,  8; 2876,  8; 2877,  8; 
2878,  8; 2879,  8; 2880,  9; 2881,  8; 2883,  8; 2886,  9; 
2887, 10; 2889, 8; 2891, 11; 2894, 11; 2896, 8; 2898, 8;  
   nb ȝwt-jb « Seigneur, responsable de la joie »: 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1061, 2; 1073, 1; 1078, 
1;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  5; 
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   Thoutmosis III: KIU 2593,  1; 2; 2595,  1; 5727,  2; 
    Hatchepsout: KIU  1289,  2;  1293,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2850, 1; 2885, 1; 2988, 3; 3030, 
1; 3220, 2; 2812, 1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 802, 
8; 855, 17; 893, 1; 1016, 25; 1019, 24; 5460, 9; 764, 13; 
   Ramsès II: KIU 633,  17; 636,  19; 712,  6; 758,  12; 
6436, 10; 5448, 11; 7361, 1; XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU 5455,  11; 5480,  13; 5482,  11; 5602,  9; 5498,  10; 
7757,  1;  XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  14  (?); 
Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: KIU  3537,  5; 
   Philopator: KIU 3525, 13;    Évergète II: KIU 1828, 
18; 2014, 14; 5240, 9; 5690, 8;    Sôter II: KIU 2201, 16; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3811, 3;  
 ḥqȝ ȝwt-jb «  Souverain de la joie  »: XVIIIe 
dynastie  Hatchepsout: KIU  1298,  8;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 789, 10; 811, 4; 843, 14; 854, 11; 857, 
13; 1022, 3; 5164, 2; 5165, 2; 828, 10; 1022, 3; 5164, 2; 
5165,  2; 828,  10; 5171,  1; 5176,  2; 5221,  2; 5222,  1; 
5224, 2; 5228, 2; 5229, 1;    Ramsès II: KIU 636, 8; 652, 
13; 773, 16; 3366, 1; 3373, 10; 646, 1; 939, 2; 3373, 10; 
646, 1; 939, 2; 5198, 1; 5204, 1; 5206, 1; 5207, 1; 5210, 
1;  5214,  1;  7201,  1;  XXe dynastie   Ramsès  IV: 
KIU 5373,  12;  5627,  9;  6373,  8;  Époque ptolémaïque 
   Néos Dionysos: KIU 4292, 15; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝwj « Étendre, allonger, tendre » (vb.). 
sȝwj « Agrandir » (vb.).
 
ȝwt    « Dons, offrandes, 
libation »  
Vocable 916 / VÉgA ID-00042  
Wb I, 5, 2-3 / AnLex 77.0021, 78.0013
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/916
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  4289,  3; 
4291,  7;  Époque romaine    Auguste: KIU  4238,  14; 
   Tibère: KIU 3553, 1; 
 
ȝb    « S’arrêter, cesser »  
Vocable 1213 / VÉgA ID-00282  
Wb I, 6, 2-8 / AnLex 77.0022, 78.0015
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1213
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4220, 3; 4082, 5; 
ȝbj    « Souhaiter, désirer »  
Vocable 1004 / VÉgA ID-00286  
Wb I, 6, 24-7, 7 / AnLex 77.0026, 78.0018, 79.0018
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1004
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 21; XIXe 
dynastie    Mérenptah: KIU 4281, 31; Époque ptolémaïque 
   Néos Dionysos: KIU 4288, 14; 
 
ȝby    « Léopard, guépard »  
Vocable 942 / VÉgA ID-00345  
Wb I, 7, 11-14 / AnLex 77.0028
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/942
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230,  17;  29; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 844, 17; 
 
ȝbw    « Ivoire, défense d’éléphant »  
Vocable 1526 / VÉgA ID-0289  
Wb I, 7, 16-17 / AnLex 77.0030, 78.0021
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1526
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  1; 6; 9; 
5230, 17; 29; 36; 37; 51; 55; 57; 7208, 9; 
 
ȝbḫ    « Mélanger, mêler, unir »  
Vocable 1164 / VÉgA ID-00196  
Wb I, 8, 8-20 / AnLex 77.0035, 78.0027, 79.0021
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1164
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 15; 
 
ȝbd    « Mois »  
Vocable 533 / VÉgA ID-00294  
Wb I, 8, 22; 65, 5-9 / AnLex 77.0037, 78.0029, 
79.0022
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/533
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XVIIIe dynastie   Aÿ: KIU  258,  1;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 1002,  7;    Mérenptah: KIU 4246, 
19; 31; XXIe dynastie  Osorkon l’ancien: KIU 243, 6; 
 Siamon: KIU 222, 25; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU  6798,  3;  4;  XXVe dynastie   Chabataka: 
KIU  6676,  1;  Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: 
KIU 4258, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 6; 
4218, 7;  
 Dans une date: XVIIIe dynastie  Hatchepsout: 
KIU 1730, 24;  Toutânkhamon: KIU 3450, 17; XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 55 (?); 58; 
 
ȝbḏw    Un poisson  
Vocable 1124 / VÉgA ID-00293  
Wb I, 8, 23-25 / AnLex 77.0039, 78.0032, 79.0024
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1124
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4217, 7; 
 
ȝpd    « Oiseau, volaille »  
Vocable 449 / VÉgA ID-00184  
Wb I, 9, 5-8 / AnLex 77.0041, 78.0033, 79.0026
Employé comme substantif, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/449
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  17;  18; 
5769, 4; 5766, 26; 5763, 24; 5761, 9; 5772, 27; 5282, 19; 
5286, 28; 5298, 2; 7208, 11; 5299, 32; 5295, 21; 5287, 
25;   Amenhotep  III: KIU  1280,  31;  XIXe dynastie 
    Ramsès  II: KIU  656,  4;  634,  16;  661,  6; 
   Mérenptah: KIU 4246,  17; 67;    Séthi II: KIU 35, 
18; Époque romaine    Auguste: KIU 3815,  5; 3789,  3; 
4233, 2; 15; 3783, 5; 
 
ȝfȝf    « Acclamer »  
Vocable 1304 / VÉgA ID-00217  
Wb I, 9, 15
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1304
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5631, 1; 
 
ȝfȝf    Une plante  
Vocable 1115 / VÉgA ID-00222  
Absent du Wb
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1115
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3916, 6; 
 
ȝm    « Brûler, consumer »  
Vocable 1123 / VÉgA ID-00327  
Wb I, 10, 1-3 / AnLex 77.0045
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1123
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4217, 7; 
 
ȝmm    « Empoigner, 
saisir »  
Vocable 652 / VÉgA ID-00420  
Wb I, 10, 17-21 / AnLex 77.0051, 78.0041, 79.0030
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/652
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 12; XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 594,  13; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3850, 7; 3938, 1; 4229, 8; 4236, 8; 4237, 16; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝmm « Poing » (sub.).
 
ȝmm    « Poing »  
Vocable 970 / VÉgA ID-01818  
Wb I, 10, 22
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/970
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3922, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝmm « Empoigner, saisir » (vb.).
 
ȝḥ    « Bouillie, gâteau »  
Vocable 1570 / VÉgA ID-00439  
Wb I, 12, 10-15 / AnLex 77.0064, 79.0035
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1570
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  30; 944, 
41; 
 
ȝḥt    « Parcelle, champ »  
Vocable 689 / VÉgA ID-00441  
Wb I, 12, 17-18 / AnLex 77.0065, 78.0053, 79.0036
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/689
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  13; 944, 
42; Époque romaine    Auguste: KIU 3969,  6; 3966,  4; 
3874, 1; 
 
ȝḫt    « Saison akhet »  
Vocable 534 / VÉgA ID-00447  
Wb I, 13, 2 / AnLex 77.0066, 78.0056
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/534
 
 
 Dans une date: XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: 
KIU 3475,  5;  Toutânkhamon: KIU 3450,  17; XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 55 (?); 58; 
 
ȝḫ    « Être utile, efficient, 
profitable »  
Vocable 69 / VÉgA ID-01266  
Wb I, 13, 7-14, 25 / AnLex 77.0068, 77.0070, 
78.0057, 78.0059, 79.0037
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/69
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  1;  Époque 
romaine    Tibère: KIU 3553, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. régissant un 
substantif). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. épithète). 
ȝḫw « Pouvoir magique, puissance » (sub.).  
ȝḫt « Ce qui est utile » (sub.).  
sȝḫ « Glorifier » (vb.). 
sȝḫw « Récitations (rituelles) » (sub.).
ȝḫ    « Utile, efficient, profitable »  
Vocable 477 / VÉgA ID-01266  
Wb I, 13, 7 - 14, 25 / AnLex 77.0068, 77.0070, 
78.0057, 78.0059, 79.0037
Employé pour régir un substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/477
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 836,  3;  XXVIe dynastie 
   Psammétique II: KIU 377, 10; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝḫ « Être utile, efficient, profitable » (vb.). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. épithète). 
ȝḫw « Pouvoir magique, puissance » (sub.).  
ȝḫt « Ce qui est utile » (sub.).  
sȝḫ « Glorifier » (vb.). 
sȝḫw « Récitations (rituelles) » (sub.).
 
ȝḫ    « Utile, efficient, profitable »  
Vocable 476 / VÉgA ID-01266  
Wb I, 13, 7 - 14, 25 / AnLex 77.0068, 77.0070, 
78.0057, 78.0059, 79.0037
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/476
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1341,  20;  XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 2511, 1;  
 prt ȝḫt «  La semence utile  »: XVIIIe dynastie 
   Hatchepsout: KIU  1730,  3;  5;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  19; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5223,  1; 
5173, 1;  
 tjt ȝḫt «  L’image utile  »: XVIIIe dynastie 
   Hatchepsout: KIU 1725, 1; 1730, 2;  
 sȝ ȝḫ «  Un fils utile  »: XVIIIe dynastie 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  42;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 775, 18 (?); 19; 30; 804, 2;  Ramsès II: 
KIU 643, 32; 655, 15; 660, 25; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝḫ « Être utile, efficient, profitable » (vb.). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. régissant un 
substantif). 
ȝḫw « Pouvoir magique, puissance » (sub.).  
ȝḫt « Ce qui est utile » (sub.).  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sȝḫ « Glorifier » (vb.). 
sȝḫw « Récitations (rituelles) » (sub.).
 
ȝḫw    « Pouvoir magique, 
puissance »  
Vocable 1273 / VÉgA ID-01256  
Wb I, 15, 4-9 / AnLex 77.0073, 78.0060
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1273
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 15; Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2615, 9; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝḫ « Être utile, efficient, profitable » (vb.). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. régissant un 
substantif). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. épithète). 
ȝḫt « Ce qui est utile » (sub.).  
sȝḫ « Glorifier » (vb.). 
sȝḫw « Récitations (rituelles) » (sub.).
 
ȝḫt    « Ce qui est utile »  
Vocable 546 / VÉgA ID-01259  
Wb I, 15, 10-16 / AnLex 77.0069, 78.0058, 79.0038
Employé comme substantif, 67 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/546
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  21; 
  Amenhotep  II: KIU  5910,  6;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 842, 5; 855, 3; 792, 17; 5178, 1; 5185, 
2;  
 jrj ȝḫt « Faire ce qui est utile »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  IV: KIU  3018,  1;  3028,  1; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  20;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 778, 3;  Séthi Ier: KIU 775, 3; 810, 
1; 812, 1; 797, 2; 847, 2; 608, 2; 792, 5; 844, 6; 620, 1; 
621, 5; 628, 13; 873, 3; 892, 3; 5166, 1; 5168, 1; 914, 2; 
916, 1; 762, 2; 765, 2; 926, 1; 5171, 1; 5179, 2; 5227, 2; 
5598, 3; 593, 2; 5169, 2; 5553, 2; 917, 4;    Ramsès II: 
KIU 655, 8; 594, 40; 614, 9; 660, 7; 690, 5; 696, 2; 726, 
2; 931, 1; 742, 2; 756, 2; 5189, 1; 5200, 1; 5203, 1; 5204, 
1; 5207, 1; 5210, 2; 6443, 5; 5213, 2; 5436, 2;    Séthi II: 
KIU 4924, 1;    Siptah: KIU 33, 7;  
 ḥḥ ȝḫt « Chercher ce qui est utile  »: XVIIIe 
dynastie    Toutânkhamon: KIU 3450, 28;    Horemheb: 
KIU 5085,  23; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5169,  2; 
5176, 2;  
 gmj ȝḫt « Trouver ce qui est utile  »: XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  III: KIU  3475,  22; 
    Amenhotep  II: KIU  4475,  2;  4478,  1; 
   Thoutmosis IV: KIU 1154, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ȝḫ « Être utile, efficient, profitable » (vb.). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. régissant un 
substantif). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. épithète). 
ȝḫw « Pouvoir magique, puissance » (sub.).  
sȝḫ « Glorifier » (vb.). 
sȝḫw « Récitations (rituelles) » (sub.).
 
ȝḫt    « Œil »  
Vocable 722 / VÉgA ID-00450  
Wb I, 17, 1-2 / AnLex 77.0075, 78.0067, 79.0041
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/722
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
ȝḫt    « Horizon »  
Vocable 89 / VÉgA ID-00443  
Wb I, 17, 12-23 / AnLex 77.0078, 78.0072, 79.0042
Employé comme substantif, 82 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/89
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1098,  11;  1060,  8; 
1075, 7; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 8; 
13;  30;  34;      Hatchepsout: KIU  1730,  7;  11; 
    Amenhotep  II: KIU  4472,  2;  5890,  7; 
   Thoutmosis IV: KIU 3022, 1; 3029, 1; 2820, 6; 2940, 
34; 2961, 42;    Amenhotep III: KIU 1280, 29; 47; 61; 
64; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 841, 17; 811, 3; 792, 
15; 5159, 2; 5174, 2; 5173, 2; 5184, 1; 5227, 2; 917, 5; 
   Ramsès II: KIU 644,  51; 2514,  1; 2513,  1; 2511,  1; 
1950,  6; 2512,  1; 5328,  1; 5193,  1; 5194,  1; 5201,  2; 
5208,  1; 5209,  1; 5990,  12; XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU  5627,  6;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3358,  13;  3361,  11;  3387,  56;   Osorkon  Ier: 
KIU  3370,  11;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU  568,  16;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 3542,  4;  3544,  3;  4;  3531,  1;  2;     Philopator: 
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KIU 3609, 2;    Évergète II: KIU 1779, 4; 8; 5657, 1; 2; 
1755, 15; 5637, 1; 2; 4825, 1; 2; 1758, 2; 4; 6; 8; 10; 12; 
21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 36; 5421, 1; 5325, 10; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3946, 1; 4117, 6; 
 
ȝḫt    « Champ »  
Vocable 615 / VÉgA ID-00455  
Wb I, 18, 9 / AnLex 78.0079
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/615
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3626, 5; 3949, 10; 13; 
 
ȝẖʿ    « Griffer, gratter, 
inscrire »  
Vocable 744 / VÉgA ID-00629  
Wb I, 19, 6-11
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/744
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 3939, 1; 
 
ȝst    « Tremblement ? »  
Vocable 1079 / VÉgA ID-00656  
Wb I, 20, 17
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1079
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 35; 
 
ȝsḫ    « Moisson »  
Vocable 754 / VÉgA ID-00465  
Wb I, 19, 17
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/754
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3973, 4; 
 
ȝšrt    « Viande grillée, rôtie »  
Vocable 495 / VÉgA ID-00658  
Wb I, 21, 10 / AnLex 78.0096
Employé comme substantif, 29 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/495
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 28; 5776, 
3; 9; 5766, 4; 14; 5767, 6; 5764, 5; 15; 5763, 7; 17; 5772, 
7; 17; 5282,  7; 13; 5286,  7; 17; 5294,  7; 17; 3044,  17; 
5299,  7; 17; 5295,  6; 11; 5287,  7; 13;    Hatchepsout: 
KIU 1696,  2;  17;     Thoutmosis IV: KIU 3238,  23; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 648, 24; 
 
ȝq    « Tomber en ruine, périr »  
Vocable 1616 / VÉgA ID-0471  
Wb I, 21, 11-20 / AnLex 77.0092, 79.0054
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1616
 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 33; 
 
ȝgb    « Flot, inondation »  
Vocable 590 / VÉgA ID-00676  
Wb I, 22, 10-14 / AnLex 77.0097, 78.0104
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/590
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3626, 5; 3855, 4; 4217, 
5; 
 
ȝtf    « Couronne atef »  
Vocable 1355 / VÉgA ID-00474  
Wb I, 23, 2-3 / AnLex 77.0098, 78.0108, 79.0058
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1355
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU  1312,  4;  XXe 
dynastie  Ramsès  III: KIU  7842,  1;  XXIIe dynastie 
  Osorkon  Ier: KIU  3370,  9;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 1992, 1; Époque romaine    Auguste: 
KIU 4209, 1; 
 
ȝṯt    Un récipient  
Vocable 890 
Absent du Wb
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/890
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4230, 6; 
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ȝṯt    « Lit, couche »  
Vocable 704 / VÉgA ID-00505  
Wb I, 23, 11-12 / AnLex 77.0101, 79.0061
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/704
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3876, 2; 
 
ȝṯp    « Charger, être chargé »  
Vocable 1104 / VÉgA ID-00510  
Wb I, 23, 15 - 24, 3 / AnLex 77.0102, 78.0113, 
79.0063
Employé comme verbe, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1104
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  3479,  3;  9; 
5230,  17; 18; 29; 30; 35; 37; 51; 57; 58; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1007, 12; 1011, 14; 5228, 2; 1012, 26; 
   Ramsès II: KIU 693, 5;    Mérenptah: KIU 4246, 46; 
 
ȝdw    « Agresseur »  
Vocable 1240 / VÉgA ID-01232  
Wb I, 24, 20-21
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1240
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 22;  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j 
 
jȝt    « Pavois »  
Vocable 943 / VÉgA ID-00309  
Wb I, 26, 7 / AnLex 77.0113, 78.0123, 79.0075
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/943
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 844, 27; 
 
jȝt    « Butte, monticule »  
Vocable 944 / VÉgA ID-00325  
Wb I, 26, 9-15 / AnLex 77.0115, 78.0124, 79.0077
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/944
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU  4246,  4;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3848, 1; 4238, 14; 
 
jȝtt    « Lait, crème »  
Vocable 1617 / VÉgA ID-04083  
Wb I, 27, 1-4 / AnLex 77.0116, 78.0126
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1617
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1534, 7; 
 
jȝȝ    « Ruines, décombres »  
Vocable 535 / VÉgA ID-00354  
Wb I, 2, 6; I, 27
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/535
 
 
   À propos de monuments qui se transforment 
en ruines: XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: 
KIU 3450, 23; 
 
jȝw    « Louange, 
adoration »  
Vocable 461 / VÉgA ID-02281  
Wb I, 28, 1-5 / AnLex 77.0121, 78.0133, 79.0079
Employé comme substantif, 28 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/461
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU  575,  13;  23;  25; 
    Hatchepsout: KIU  1731,  1;      Toutânkhamon: 
KIU 3450, 40; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 31; 
905,  3;     Ramsès  II: KIU  1002,  72;  5610,  119; 
    Séthi  II: KIU  35,  20;  Époque ptolémaïque 
   Philométor: KIU 2484,  17; 2487,  9;    Évergète II: 
KIU  5654,  2;  5642,  8;  1868,  16;      Alexandre: 
KIU 3596, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 8; 
15; 4235, 15; 4224, 10; 3943, 9; 4113, 10; 4204, 8; 4216, 
3;    Domitien: KIU 3674, 6; 3670, 1; 2; 
 
jȝw    « Vieillard »  
Vocable 597 / VÉgA ID-00504  
Wb I, 29, 1-2 / AnLex 78.0136, 79.0083
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/597
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3959, 7; 
 
jȝwt    « Vieillesse »  
Vocable 1565 / VÉgA ID-01145  
Wb I, 28, 13-14 / AnLex 77.0124, 78.0135, 79.0082
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1565
 
XXIe dynastie: KIU306, 3; 
 
jȝwt    « Fonction, métier »  
Vocable 309 / VÉgA ID-01129  
Wb I, 29, 7-13 / AnLex 77.0125, 78.0137, 79.0084
Employé comme substantif, 74 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/309
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  7; XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776,  32;  Séthi Ier: KIU 847,  11; 
851, 14; 794, 13; 857, 13; 17; 775, 10; 844, 8; 621, 18; 
5164,  2;  913,  9;  5598,  7;  5223,  1;     Ramsès  II: 
KIU 2200, 9; 639, 8; 2415, 10; 661, 12; 594, 28; 704, 7; 
682,  9; 756,  9; 3378,  6; 6442,  12; 6461,  9; 6472,  11; 
5358,  10;  5363,  6;  5428,  7;  5430,  4;     Mérenptah: 
KIU 4246, 70; XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5459, 8; 
5471, 4; 5564, 6; 5585, 8; 6393, 11; 6412, 10; 6426, 6; 
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XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  60 (?)  ; 61; 62; 63; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5690,  11; 1771, 
2; 1772, 2; 5677, 8; 1888, 8; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3946, 1; 3644, 7; 3938, 1; 4237, 16;  
   jȝt Jtm / jȝt nyt Jtm « La fonction d’Atoum »: 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2334, 16; 5949, 
11; 6038,  24;    Hatchepsout: KIU 1245,  8; 1256,  10; 
3319, 2;    Thoutmosis IV: KIU 2815, 4; 2959, 5; 3233, 
9; 2946, 10; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 619, 10; 810, 
10;  813,  10;  874,  9;  831,  10;  5449,  14;  764,  16; 
   Ramsès II: KIU 1872,  7; 1937,  7; 1949,  8; 5367,  6; 
XXe dynastie   Ramsès  IV: KIU  5536,  7;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2613,  15; 2653, 
8; 
 
jȝwt    « Troupeaux, petit 
bétail »  
Vocable 1028 / VÉgA ID-01140  
Wb I, 29, 15-16 / AnLex 77.0126, 78.0139, 79.0086
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1028
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 31; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿwt « Bétail, animaux, petit bétail » (sub.).
 
jȝbt    « Œil gauche, lune »  
Vocable 1418 / VÉgA ID-04050  
Wb I, 30, 11-12; I, 31, 10 / AnLex 78.0145, 79.0089
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1418
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5326,  11; 5655, 
2; 5669, 16; 
 
jȝrrt    « Raisin, vigne »  
Vocable 486 / VÉgA ID-00787  
Wb I, 32, 12-14 / AnLex 77.0134, 78.0156, 79.0093
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/486
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3044,  9; 7208, 
33;   Thoutmosis  IV: KIU  3238,  13;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5601, 1;  Ramsès II: KIU 648, 15; 
jȝḫw    « Lumière, éclat (du 
soleil) »  
Vocable 1346 / VÉgA ID-00883  
Wb I, 33, 3-5 / AnLex 77.0136, 78.0160
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1346
 
Époque romaine    Auguste: KIU  4166,  1;     Tibère: 
KIU 3553, 2; 
 
jȝdt    « Manque, besoin, 
détresse »  
Vocable 1619 / VÉgA ID-00847  
Wb I, 35, 16-17 / AnLex 77.0147, 78.0172, 79.0097
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1619
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 39; 
 
jȝdt    « Rosée, pluie, effluve 
(d’un dieu, d’un roi) »  
Vocable 1288 / VÉgA ID-00844  
Wb I, 36, 1-7 / AnLex 77.0148, 78.0173
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1288
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1015,  31; 1012,  37; 40; 
868, 6; 
 
jȝdt    « Filet »  
Vocable 1618 / VÉgA ID-00610  
Wb I, 36, 8-11 / AnLex 77.0149, 78.0174, 79.0098
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1618
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  634,  30;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4108, 5; 
 
jy    « Venir »  
Vocable 138 
Wb I, 37, 1-36 / AnLex 77.0151, 78.0176, 79.0099 / 
Winand, LingAeg 1, p. 357-387. 
Employé comme verbe, 173 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/138
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063,  5;  1038,  4;  6; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 2; 3; 12; 
2127, 2;    Hatchepsout: KIU 1419, 9; 1267, 14; 1461, 
10; 1372, 17; 1468, 10;    Thoutmosis IV: KIU 3042, 1; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  25;      Horemheb: 
KIU 5085,  18; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 857,  15; 
775,  8;  628,  15;  1011,  23;  5598,  10;  897,  4;  5; 
   Ramsès II: KIU 32, 5; 20; 24; 25; 26; 27; 35; 36; 633, 
1; 652, 11; 655, 10; 634, 5; 660, 5; 661, 16; 1918, 6; 594, 
9;  26;  665,  18;  666,  16;  6461,  7;  713,  11;  16; 
 Mérenptah: KIU 4262,  7;  XXIe dynastie  Siamon: 
KIU  222,  32  (?)  ;  54;  59;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  17;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2621,  2; Époque ptolémaïque 
   Néos Dionysos: KIU 4138,  3;  4294,  11;  4282,  1; 
3584, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3787, 1; 3788, 
1; 3955, 1; 3959, 1; 3969, 1; 3975, 4; 3855, 4; 3950, 3; 
3951,  1; 3962,  4; 3958,  4; 3949,  13; 3953,  1; 3957,  1; 
3961,  1; 3964,  1; 3968,  1; 3972,  1; 3963,  1; 3966,  4; 
3967,  1; 3970,  4; 3971,  1; 3974,  1; 3976,  1; 3952,  1; 
3956,  1; 3960,  1; 3965,  1; 3827,  1; 3899,  1; 3902,  1; 
3878,  1; 3879,  1; 3880,  1; 3898,  1; 3903,  1; 3877,  1; 
3851,  1; 3856,  1; 3858,  3; 3847,  1; 3843,  1; 3833,  1; 
3837,  1; 3842,  4; 3816,  1; 3812,  1; 3811,  4; 3870,  1; 
3629, 1; 7; 3635, 1; 3648, 1; 3794, 1; 3835, 1; 3849, 1; 
3852,  1; 3853,  1; 3860,  1; 3865,  1; 3930,  1; 3931,  1; 
3973,  4; 4109,  1; 4110,  1; 3940,  1; 3913,  1; 3916,  1; 
3935,  1; 3783,  1; 3784,  1; 3924,  1; 3932,  1; 3933,  1; 
4219, 1; 4223, 1; 4222, 1; 4224, 3; 7; 3785, 1; 3786, 1; 
3920,  1; 3942,  1; 4082,  1; 4111,  1; 4100,  1; 3943,  1; 
4079,  1; 4113,  1; 4115,  1; 4117,  1; 4201,  1; 4122,  1; 
4211,  1; 4081,  1; 4101,  1; 4103,  1; 4102,  1; 4107,  1; 
4108,  1; 4112,  1; 3782,  1; 4116,  1; 4118,  1; 4119,  1; 
4121,  1; 4197,  1; 4198,  1; 4199,  1; 4200,  1; 4202,  1; 
4120,  1; 4203,  1; 4212,  1; 4213,  1; 4214,  1; 4215,  1; 
   Domitien: KIU 3670, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jw « Venir » (vb.). 
mj « Viens ! (impératif) » (vb.).
 
jyḥ    Une plante  
Vocable 1281 
Wb I, 39, 1
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1281
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  35; 
   Amenhotep II: KIU 1968, 3; 6; 
 
jʿb    « Coupelle, petit vase »  
Vocable 1195 / VÉgA ID-04280  
Wb I, 40, 9-11 / AnLex 77.0164, 79.0107
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1195
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 31; 
 
jʿb    « Réunir, rassembler »  
Vocable 132 / VÉgA ID-04281  
Wb I, 40, 12 - 41, 2 / AnLex 77.0163, 78.0187, 
79.0108
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/132
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1060, 6; 
 
jʿny    « Babouin »  
Vocable 1620 / VÉgA ID-00494  
Wb I, 41, 5-6 / AnLex 77.0167, 78.0192, 79.0109
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1620
 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6521, 1; 
 
jʿrt    « Uræus »  
Vocable 1425 / VÉgA ID-00599  
Wb I, 42, 1-4 / AnLex 77.0170, 78.0195, 79.0111
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1425
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  856,  15;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 2011, 21; 2036, 1; 
 
jw    Particule énonciative  
Vocable 204 / VÉgA ID-00396  
Wb I, 42, 12 - 43, 10 / AnLex 77.0173, 78.0197, 
79.0113
Employé comme particule, 142 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/204
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1104, 4; 1034, 5; 1035, 
6;  1040,  9;  1085,  6;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: 
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KIU 575, 12; 13; 14; 15; 22; 29; 33;    Thoutmosis III: 
KIU 3475, 1; 2; 5; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 24; 
25; 28; 4723, 6; 4718, 2; 944, 7; 10; 12; 32; 34; 41; 42; 
46; 47; 48; 49; 5732, 7; 12; 4722, 3; 2105, 15; 20; 5230, 
1; 14; 7208,  1; 3; 4; 9; 10; 11; 12; 22; 29; 54; 58; 60; 
   Hatchepsout: KIU 1308, 11; 1631, 2; 1399, 11; 1310, 
9; 10; 1730, 9; 11; 22; 23; 29; 1731, 1;    Amenhotep II: 
KIU 4475,  4;  4565,  3;     Thoutmosis IV: KIU 2961, 
42;     Toutânkhamon: KIU 3450,  22;  29;  30;  37;  43; 
   Horemheb: KIU 5085, 31; 34; 38; 48; 51; 53; 55; 60; 
121; 153; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 852,  12; 843, 
14; 775, 19; 1023, 9; 1005, 12;    Ramsès II: KIU 1949, 
6; 1967, 3; 1899, 6; 32, 4; 10; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 
22; 24; 25; 26; 27; 35; 653, 8; 13; 643, 27; 2511, 1; 594, 
25; 711, 7; 686, 2; 1002, 51; 5610, 10; 58; 90; 93; 113; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  17; 18; 19; 
20;  21;  22;  XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3547,  1; 
3549, 1; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2206, 1; 
2208,  1;  3;  564,  10;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2624,  11;  2651,  8;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3785, 5; 7; 4119, 6; 
 
jw    « Venir »  
Vocable 766 
Wb I, 44, 1 - 45, 6 / AnLex 77.0174, 78.0198, 79.0114
Employé comme verbe, 63 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/766
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  6;  11; 
 Hatchepsout: KIU 1282,  1;  1367,  1;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1007, 2; 12; 1006, 31; 1015, 18; 1016, 
2; 1019, 16; 1011, 2; 13; 5228, 2; 1012, 20; 25; 1013, 19; 
   Ramsès II: KIU 657,  12; 644,  18; 693,  5; 714,  10; 
1002,  17; 29; 33; 54; 66; 5610,  18; 61; 106; 5990,  15; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  32; Époque 
ptolémaïque    Évergète  II: KIU  5326,  13;  5662,  9; 
   Néos Dionysos: KIU 4291,  14; 4292,  13; 4290,  13; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3954, 4; 3912, 1; 3856, 
6; 3850, 6; 3883, 12; 4217, 5; 4218, 5; 4219, 5; 4220, 1; 
4223,  5; 4221,  1; 4222,  5; 4082,  6; 4117,  5; 4201,  5; 
4122,  5; 4210,  9; 4116,  5; 4118,  5; 4119,  5; 4197,  5; 
4198,  5; 4199,  6; 4120,  5; 4212,  5; 4214,  5; 4215,  5; 
4216, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jy « Venir » (vb.). 
mj « Viens ! (impératif) » (vb.).
 
jw    « Île »  
Vocable 1453 
Wb I, 47, 4-11 / AnLex 77.0178, 78.0204, 79.0118
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1453
 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3569, 14; 
 
jwȝ    Un bovin  
Vocable 300 / VÉgA ID-00952  
Wb I, 49, 9-11 / AnLex 77.0185, 78.0211, 79.0124
Employé comme substantif, 59 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/300
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 5; 14; 
28; 944, 9; 22; 42; 2334, 2; 270, 2; 3508, 3; 988, 4; 3479, 
2; 8; 9; 5230, 3; 12; 16; 17; 23; 28; 29; 37; 50; 51; 54; 57; 
58;  7208,  8;  6014,  2;  6016,  2;     Hatchepsout: 
KIU 1432, 2; 1285, 4; 1421, 2; 1666, 2; 1526, 2; 1495, 
2;  1500,  2;  1691,  2;  1488,  2;     Thoutmosis  IV: 
KIU  2940,  4;  11;  15;  18;  19;     Amenhotep  III: 
KIU  1342,  1;  2;  3;  4;  6;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 628, 2 (?) ;    Ramsès II: KIU 661, 10; 602, 2; 616, 
1;  1002,  24;  5610,  42;  XXVe dynastie  Taharqa: 
KIU  2461,  2;  2446,  5;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3913, 7; 4107, 6; 
 
jwʿ    « Héritier »  
Vocable 77 / VÉgA ID-03571  
Wb I, 50, 11-16 / AnLex 77.0189, 78.0219, 79.0129
Employé comme substantif, 27 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/77
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1116,  3;  1090,  3; 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  3; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5222,  1;  Ramsès II: KIU 1953,  4; 
660,  7;  5990,  12;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: 
KIU 1956, 8; 2011, 30; 2014, 7; 2030, 6; 5649, 1; 4812, 
8;  5640,  6;  1753,  7;  5669,  29;  5631,  1; 
   Néos Dionysos: KIU 4288,  14;  4289,  9;  4293,  11; 
3592, 4; 3600, 8; Époque romaine    Auguste: KIU 3898, 
7; 3842, 5; 3938, 1; 3939, 3; 4227, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jwʿt « Héritage » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mrwy-jt-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Épiphane. 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–Jwʿ-ny-nṯrwy-snwy-stp~n-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-ny-Jmn: nom 
de couronnement, Évergète Ier. 
–Jwʿ-ny-pȝ-nṯr-nty-nḥm-stp~n-Ptḥ-jr-mry-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Néos Dionysos. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-prwy-stp~n-Ptḥ-jry-Mȝʿt-Rʿ-ḫpr-Jmn: 
nom de couronnement, Philométor. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
Jmn: nom de couronnement, Philopator. 
–Jwʿ-mnḫ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-jr-Mȝʿt-Rʿ-sḫm-
ʿnḫ-ny-Jmn: nom de couronnement, Sôter II.
 
jwʿt    « Héritage »  
Vocable 134 / VÉgA ID-03531  
Wb I, 51, 1-7 / AnLex 77.0190, 78.0220, 79.0131
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/134
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1068,  6;  XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU  575,  11;     Hatchepsout: 
KIU  1295,  8;  1393,  9;  1672,  3;  1489,  11; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2954,  8;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5410, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jwʿ « Héritier » (sub.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jṯ-jwʿt-Tȝwy: nom de Nebty, Amenemhat III.
 
jwf    « Chair, viande »  
Vocable 882 / VÉgA ID-04300  
Wb I, 51, 14 - 52, 5 / AnLex 77.0194, 78.0221, 
79.0134
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/882
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776, 10; 5766, 
15; 5764,  16; 5763,  18; 5772,  18; 5282,  14; 5286,  18; 
5294, 18; 5299, 18; 5287, 14; XIXe dynastie  Ramsès II: 
KIU 648, 27; Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 3; 
 
jwms    « Mensonge »  
Vocable 1265 
Wb I, 52, 7-9 / AnLex 77.0196
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1265
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  944,  6;  12; 
5230, 13; 
 
jwn    « Couleur, aspect »  
Vocable 1392 
Wb I, 52, 10-18 / AnLex 77.0197, 78.0223, 79.0136
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1392
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3785, 6; 
 
jwn    « Pilier, colonne »  
Vocable 381 
Wb I, 53, 10-18 / AnLex 77.0200, 78.0225, 79.0137
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/381
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2940, 33; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jwnyt « Salle à piliers ioun, cour à portique » (sub.).
 
jwnyt    « Salle à piliers ioun, cour 
à portique »  
Vocable 265 
Wb I, 54, 2 / AnLex 77.0203, 79.0140
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/265
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  4744,  1; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  15;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3013, 1; 3022, 1; 3029, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jwn « Pilier, colonne » (sub.).
 
jwnn    « Sanctuaire iounen »  
Vocable 536 
Wb I, 55, 12-13 / AnLex 78.0231, 79.0147
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/536
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XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  8 ; 
   Thoutmosis  III: KIU 944,  29;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  23;  31;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: 
KIU  2011,  26;  5413,  1;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3938, 1; 4109, 6; 1784, 5; 4113, 8; 
 
jwr    « Être enceinte »  
Vocable 660 
Wb I, 56, 1-7 / AnLex 77.0206, 78.0232, 79.0148
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/660
 
Époque romaine    Auguste: KIU  3914,  1;  4101,  6; 
   Domitien: KIU 3653, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jwrt « Femme enceinte » (sub.). 
sjwr « Féconder » (vb.).
 
jwrt    « Femme enceinte »  
Vocable 1050 
Wb I, 56, 8
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1050
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 9; 
 
Élément(s) en lien: 
jwr « Être enceinte » (vb.). 
sjwr « Féconder » (vb.).
 
jwr    Une offrande carnée  
Vocable 1308 
Wb I, 56, 13
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1308
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776,  2; 5766, 
3; 5767, 5; 5764, 4; 5763, 6; 5282, 6; 5286, 6; 5290, 5; 
5294, 6; 5299, 6; 5295, 5; 5287, 6; 
 
jwḥ    « Humecter, 
tremper, irriguer »  
Vocable 609 
Wb I, 57, 1-8 / AnLex 77.0208, 78.0235, 79.0151
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/609
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3949,  10;     Tibère: 
KIU 3553, 3; 
 
jb    « Cœur » (organe et siège de la 
pensée, des sentiments)  
Vocable 49 
Wb I, 59, 10 - 60, 11 / AnLex 77.0215, 78.0241, 
79.0155
Employé comme substantif, 284 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/49
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 1; 1099, 6; 1105, 
4; 1104, 6; 1102, 7; 1044, 4; 1048, 6; 1035, 6; 1074, 4; 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  23; 
   Thoutmosis III: KIU 2142, 1; 2140, 1; 2160, 1; 2172, 
1; 5048, 2; 5050, 2; 4987, 2; 3475, 23; 26; 2595, 2; 2316, 
1; 2319, 1; 944, 5; 10; 12; 19; 47; 3508, 9; 988, 19; 253, 
18; 260, 11; 2324, 1; 2323, 1; 2366, 1; 5322, 1; 5051, 2; 
5732,  9;  5230,  3;  7208,  3;  6014,  3;  5949,  3; 
   Hatchepsout: KIU 1202, 2; 1307, 10; 1308, 10; 1312, 
9; 1420, 1; 1434, 1; 1435, 1; 1393, 9; 1631, 5; 1533, 4; 
1467,  1; 1462,  1; 1362,  1; 1398,  9; 1313,  8; 1335,  3; 
1691, 8; 1730, 1; 8; 11; 13; 15; 16; 25; 1282, 12; 1367, 
14;    Thoutmosis IV: KIU 2961, 45; 47; 3237, 1; 3243, 
1;     Amenhotep III: KIU 2990,  2;  1280,  4;  13;  35; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  25;  28;  39;  43; 
 Horemheb: KIU 5085,  19; 21; 38; 68; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 852,  10; 12; 793,  5; 775,  16; 810,  8; 
844,  7; 792,  24; 621,  15; 1024,  20; 1006,  12; 15; 27; 
1015, 5; 31; 1014, 19; 1018, 21; 1019, 12; 1011, 13; 920, 
4; 5163,  1; 5168,  1; 940,  6; 5472,  9; 5178,  1; 5228,  2; 
1004,  2; 5496,  16;    Ramsès II: KIU 636,  9; 644,  26; 
34; 643, 14; 25; 606, 11; 594, 27; 665, 8; 699, 13; 5200, 
1; 5209, 1; 5212, 1; 6469, 11; 731, 17; 645, 5; 5990, 13; 
16;  19;  20;  21;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3387,  22; 26; XXVIe dynastie  Psammétique II: 
KIU  377,  14;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU 552,  1; 564,  10; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU 2288, 4; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU  2624,  11;  2651,  9;  Époque ptolémaïque 
   Philométor: KIU 2478, 11;    Évergète II: KIU 1994, 
7; 2036, 2; 5692, 1; 6; 5413, 1; 5693, 6; 5655, 10; 4819, 
10; 5325, 16; 17; 5314, 18; 1790, 7; 1842, 7; 5368, 38; 
5411, 10;    Néos Dionysos: KIU 4288, 2; 14; 4285, 2; 
4286,  2;  4290,  2;  4294,  2;  3590,  8;  3603,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3948, 6; 3970, 2; 3877, 6; 3973, 
3; 3646, 2; 4229, 8; 15; 4235, 3; 15; 4239, 4; 4238, 1; 12; 
4234,  13;  4228,  12;  3940,  6;  1781,  2;     Domitien: 
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KIU 3674, 3; 3670, 2;  
 ȝwj jb « Se réjouir »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: 
KIU 1063, 9; 1116, 4; 1036, 3; 1038, 7; 1039, 6; 1113, 3; 
1060, 9; 1068, 6; 9; 1081, 8; 1083, 6; 1085, 9; 1092, 2; 
1098, 4;  Amenemhat IV: KIU 14, 13; XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 2170, 4; 4983, 2; 1442, 5; 2335, 
4; 2338,  5; 2346,  5; 253,  12; 260,  9; 270,  6; 3484,  3; 
3488,  4;  4724,  6;  4767,  3;  6091,  2;  2105,  15; 
   Hatchepsout: KIU 1208, 9; 1290, 6; 1353, 7; 1396, 2; 
1470,  2; 1484,  5; 1634,  5; 1660,  5;    Amenhotep II: 
KIU 5885, 8;    Thoutmosis IV: KIU 2794, 8; 2942, 5; 
2943,  7; 2798,  8; 2975,  10; 2949,  9; 2954,  8; 2828,  9; 
2795,  2; 2786,  7; 2787,  7; 2789,  1; 2790,  1; 2793,  1; 
2815,  6; 2818,  3; 2821,  8; 2827,  8; 2829,  8; 2831,  7; 
2832,  7; 2833,  6; 2834,  7; 2837,  8; 2839,  8; 2851,  8; 
2852,  8; 2854,  8; 2855,  2; 2856,  4; 2860,  8; 2867,  9; 
2905,  8; 2882,  8; 2892,  9; 2895,  8; 2959,  3; 2961,  39; 
3225, 11; 3227, 7; 3234, 9; 3238, 51; 3240, 12; 2788, 7; 
2849, 9; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 8 (?); 793, 3; 
805,  7;  841,  10;  14;  858,  5;  623,  13;  621,  13; 
   Ramsès II: KIU 634, 46; 639, 6; 643, 16; 644, 11; 661, 
6;  8;  660,  26;  703,  9;  714,  9;  716,  8;  731,  9;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356,  13;  Osorkon Ier: 
KIU 3370, 12; 13; 
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Mnḫ-jb: nom d’Horus, Psammétique II. 
–Sḥtp-jb-Rʿ: nom de couronnement, Amenemhat Ier. 
–Nfr-jb-Rʿ: nom de couronnement, Psammétique II.
 
jbw    « Refuge »  
Vocable 1239 
Wb I, 62, 5 / AnLex 77.0222, 78.0248, 79.0162
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1239
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 22; 
 
jbȝ    « Danser »  
Vocable 687 
Wb I, 62, 8 - 11 ; 13 / AnLex 77.0223, 78.0251, 
79.0164
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/687
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  20; 
  Hatchepsout: KIU  1367,  16;  XXVe dynastie 
   Taharqa: KIU 6521,  4;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3832, 4; 
jbȝ    « Danseur »  
Vocable 1502 
Wb I, 62, 14 / AnLex 77.0224
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1502
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1367, 16; 
 
jbr    « Ladanum »  
Vocable 380 
Wb I, 63, 10-14 / AnLex 77.0228, 78.0261, 79.0165
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/380
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5753,  1; 5950, 
1;     Hatchepsout: KIU  1682,  1;  1651,  1;  Époque 
ptolémaïque    Philométor: KIU 2480, 2;    Évergète II: 
KIU 4824, 6;    Sôter II: KIU 2202, 1; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3969, 7; 4239, 1; 4109, 5; 
 
jbhty    Une roche, peut-être le 
gneiss  
Vocable 1607 
Wb I, 64, 1
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1607
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 50; 
 
jbs    « Coiffure Ibes »  
Vocable 258 
Wb I, 64, 18 / AnLex 77.0232
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/258
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1309,  4; 8; 1399, 
4; 9; 
 
jp    « Compter, dénombrer, 
estimer »  
Vocable 994 
Wb I, 66, 1-13 / AnLex 77.0236, 78.0274, 79.0170
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/994
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  29; 944, 
15;    Toutânkhamon: KIU 3450, 38; 
 
jpt    « Ipet »  
Vocable 68 
Wb I, 67, 13 - 68, 6 / AnLex 77.0240, 78.0282, 
79.0175
Employé comme substantif, 79 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/68
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1097, 1; 1035, 7; 1086, 
7;  1078,  4;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU 3475,  5;    Hatchepsout: KIU 1241,  1; 1660,  7; 
1690, 11; 3351, 6; 3331, 6; XIXe dynastie  Ramsès Ier: 
KIU 780, 10;  Séthi Ier: KIU 844, 4; 792, 22; 628, 15; 
5556,  7;    Ramsès II: KIU 691,  6; 6399,  8; 6462,  8; 
XXe dynastie   Ramsès  IV: KIU  6434,  4;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 4824, 8; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4235, 10;  
 ḫnty jpt⸗f « Qui préside à son Ipet  »: XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 3339, 5; 3330, 5; 3336, 6; 
3340, 6; 3341, 6;    Thoutmosis IV: KIU 3224, 7; 2952, 
8; 3230, 5; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5178, 1; 5463, 
3; 617, 4; 620, 7; 629, 5; 765, 6; 770, 6; 786, 9; 800, 6; 
812, 6; 916, 4; 923, 5; 925, 6;    Ramsès II: KIU 2200, 7; 
5370, 5; 5415, 6; 5433, 8; 635, 4; 6365, 3; 6449, 7; 6451, 
5; 6466, 7; 659, 4; 689, 3; 696, 6; 6408, 6; 6347, 6; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 7790,  1; 7841,  1; 7846,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5441, 1; 5; 5447, 5; 5480, 6; 5493, 4; 
5506,  2; 5549,  3; 5557,  3; 5560,  5; 5564,  3; 5608,  4; 
6361,  4; 6369,  4; 6378,  4; 6389,  3; 6412,  5; 6429,  6; 
6471, 4; 5624, 4;    Ramsès IX: KIU 3256, 3; 
 
jpn    Pronom démonstratif  
masculin pluriel  
Vocable 157 
Wb I, 69, 13 / AnLex 77.0244, 78.0284, 79.0180
Employé comme pronom, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/157
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1048,  6;  XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  17; 26; 34; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  885,  5;  XXVe dynastie 
    Taharqa: KIU  2444,  1;  2;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2615, 9; 
 
 
Élément(s) en lien: 
pn Pronom démonstratif  masculin singulier 
(pronom).
 
jfd    « Se hâter, marcher vite »  
Vocable 1586 
Wb I, 72, 1-2 / AnLex 77.0248, 79.0185
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1586
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 20; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 1002, 18; 5610, 74; 
 
jm    « Là, dedans »  
Vocable 1512 
Wb I, 72, 4-8 / AnLex 77.0249, 78.0287, 79.0186
Employé comme adverbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1512
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  25;  49; 
3479, 12; 
 
jmy    « Celui qui est dans, ce qui est 
dans »  
Vocable 935 
Wb I, 72, 13-15 / AnLex 77.0250, 78.0288, 79.0187
Employé comme substantif, 36 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/935
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1108,  7;  1048,  7; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5030,  2; 5032, 
2; 5036, 2; 5037, 2; 5039, 2; 4987, 2; 944, 13; 6091, 2; 
   Hatchepsout: KIU  1203,  2;      Thoutmosis  IV: 
KIU  3216,  8;      Amenhotep  III: KIU  1280,  22; 
 Toutânkhamon: KIU 3450, 27; 39; 43; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1014,  12; 5170,  2; 5227,  4; 5229,  3; 
   Ramsès II: KIU 644,  26;  661,  15;  663,  1;  703,  2; 
3378,  4;  5215,  1;  6397,  12;  6427,  7;  977,  4;  998,  4; 
  Séthi  II: KIU  35,  22;  XXIXe dynastie  Achôris: 
KIU 562,  1  (?)  ;  Époque macédonienne    Alexandre: 
KIU  1219,  1;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 5671, 1; 5672, 1; 5673, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jmyt « Celle qui est dans, ce qui est dans » (sub.).
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jmyt    « Celle qui est dans, ce qui 
est dans »  
Vocable 962 
Wb I, 72, 13-15 / AnLex 77.0250, 78.0288, 79.0187
Employé comme substantif, 65 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/962
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5028,  2; 5029, 
2; 5033, 2; 5034, 2; 5040, 2; 5041, 2; 5043, 2; 5044, 2; 
5049,  2; 4977,  3; 4978,  2; 4979,  2; 4981,  2; 4984,  2; 
4986,  2; 4991,  2; 944,  24; 6092,  1; 6093,  2; 5052,  2; 
5734, 2;    Hatchepsout: KIU 1560, 2; 1587, 2; 1586, 2; 
1596,  2; 1505,  2; 1506,  2; 1440,  2; 1198,  2; 1200,  2; 
1466,  2; 1582,  2; 1333,  2; 1195,  2; 1337,  3; 1386,  3; 
1409,  3; 1475,  2; 1477,  2; 1479,  2; 1481,  2; 1503,  4; 
1508,  2; 1543,  2; 1544,  2; 1545,  2; 1556,  2; 1557,  2; 
1558,  2; 1456,  2; 1457,  2; 1730,  1;    Amenhotep III: 
KIU 1280,  13; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 856,  15; 
793,  18; 5163,  1; 5228,  1;    Ramsès II: KIU 643,  27; 
5209,  1;  627,  2;  16;  XXVe dynastie   Taharqa: 
KIU 6513, 2; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU 2663, 5; 2661, 2; 5; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jmy « Celui qui est dans, ce qui est dans » (sub.).
 
jmy-wrt    « Ouest, tribord »  
Vocable 676 
Wb I, 73, 6-13 / AnLex 77.0254, 78.0292, 79.0190
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/676
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3794, 7; 
 
jmyt-pr    « État des biens, 
inventaire »  
Vocable 575 
Wb I, 73, 20 - 74, 5 / AnLex 77.0257, 78.0294, 
79.0195
Employé comme substantif, 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/575
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 791,  17;   Ramsès II: 
KIU  663,  15;  594,  24;  698,  14;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2037,  1; 2013,  8; 5690,  12; 4812, 
12; 5721, 13; 5675, 10; 1842, 11;    Sôter II: KIU 2202, 
10; Époque romaine    Auguste: KIU 3946,  1; 3953,  7; 
3898, 7; 3938, 1; 4237, 1; 8; 3939, 1; 
 
jmy-rȝ    « Directeur »  
Vocable 516 / VÉgA ID-02008  
Wb I, 74, 11-13 / AnLex 77.1760, 78.0297, 79.0197
Employé comme substantif, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/516
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 38; 50; XIXe 
dynastie   Ramsès  II: KIU  60,  4;  5;  XXe dynastie 
 Ramsès XI: KIU 101,  1 (?)  ; 1840,  1; XXIe dynastie 
   Osorkon l’ancien: KIU 243, 4;    Siamon: KIU 222, 
2;  24;  60;  61;  62;  63;  XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU  3356,  10;  3357,  11;  3358,  11;  3361,  9; 
 Osorkon Ier: KIU 7047, 2;  Osorkon II: KIU 7062, 
2; XXVIe dynastie  Psammétique Ier: KIU 441,  2; 3; 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  4292,  6; 
3590, 7; 
 
jmyw-ḥȝt    « Ancêtres »  
Vocable 985 
Wb III, 22, 20 / AnLex 77.0265, 78.300, 79.0201
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/985
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 36; 37; 48; 
262,  2;  251,  2;     Thoutmosis  IV: KIU  1154,  2; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  33;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  792,  18;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3377, 2; 
 
jmj    Impératif  de donner, 
permettre  
Vocable 852 
Wb I, 76, 14 - 77, 8 / AnLex 77.0277, 78.0310, 
79.0211
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/852
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 24; 25; 26; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1007,  22;   Mérenptah: 
KIU 4281, 22; 
 
 
Élément(s) en lien: 
rdj « Donner, offrir, accorder » (vb.).
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ym    « Mer »  
Vocable 1109 
Wb I, 78, 11 / AnLex 77.0285, 78.0317, 79.0215
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1109
 
XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU  32,  32;  1002,  10; 
   Mérenptah: KIU 4246, 52; 
 
jmȝw    « Tente, pavillon »  
Vocable 1597 / VÉgA ID-01783  
Wb I, 81, 1-7 / AnLex 77.0290, 79.0221
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1597
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 33; 
 
jmȝw    « Éclat (du soleil) »  
Vocable 832 / VÉgA ID-01774  
Wb I, 80, 9
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/832
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 7; 
 
jmȝḫ    « Dignité, réputation »  
Vocable 60 / VÉgA ID-04320  
Wb I, 81, 16-24 / AnLex 77.0291, 78.0324, 79.0223
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/60
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 2; 1039, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
jmȝḫ « Imakh, personne ayant la condition 
d’Imakh » (sub.).
 
jmȝḫ    « Imakh, personne ayant 
la condition d’Imakh »  
Vocable 705 / VÉgA ID-00204  
Wb I, 82, 1-12 / AnLex 77.0292, 78.0326, 79.0224
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/705
Époque romaine    Auguste: KIU 3975, 5; 3876, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
jmȝḫ « Dignité, réputation » (sub.).
 
jmn    « Se cacher, être 
dissimulé »  
Vocable 1650 
Wb I, 83, 12-18 / AnLex 77.0295, 78.0331, 79.0227
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1650
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4110, 7; 
 
jmnty    « Droit, ouest, occidental »  
Vocable 1644 
Wb I, 86, 15-16 / AnLex 77.0302, 79.0230
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1644
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  37; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5645, 1; 5668, 1; 
5368, 10;    Néos Dionysos: KIU 4135, 1; 
 
jn    « Par »  
Vocable 174 / VÉgA ID-03757  
Wb I, 89, 1-5 / AnLex 77.0311, 78.0340, 79.0236
Employé comme préposition, 1013 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/174
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063,  5;  1113,  1;  3; 
1097, 1; 3; 1099, 5; 1100, 8; 1095, 3; 1107, 3; 5; 1108, 4; 
1110, 3; 1109, 4; 1105, 3; 1103, 4; 1104, 2; 5; 1102, 3; 6; 
1096, 7; 1043, 5; 1045, 4; 1042, 8; 1044, 3; 5; 1047, 7; 
1048, 5; 1049, 7; 1050, 4; 1034, 4; 8; 1035, 5; 1036, 4; 7; 
1038, 4; 6; 1039, 5; 1040, 7; 1068, 5; 1071, 5; 1069, 5; 
1070,  5; 1052,  5; 1055,  5; 1054,  4; 1053,  4; 1058,  5; 
1061,  5; 1060,  5; 1059,  4; 1083,  5; 1086,  5; 1085,  5; 
1084,  5; 1088,  4; 1089,  4; 1090,  4; 1091,  5; 1073,  5; 
1076,  4; 1078,  4; 1081,  4; 1080,  4; 1079,  4; 1074,  3; 
1075,  4;  1065,  5;  1064,  4;  1066,  3;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 3475,  23; 29; 3508,  5; 9; 988, 
14; 19; 253, 18; 262, 1; 251, 1; 2102, 2; 2088, 1; 3517, 3; 
5; 3518, 3; 5; 3519, 7; 10; 11; 5295, 19; 5287, 23; 5950, 
5;    Hatchepsout: KIU 1300,  8; 1307,  1; 13; 1308,  1; 
1309, 1; 1312, 1; 7; 1389, 5; 1343, 1; 6; 1397, 7; 1398, 8; 
1399, 1; 1400, 1; 12; 1310, 1; 1517, 6; 1516, 4; 6; 1207, 
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12; 1313, 7; 1487, 4; 7; 1639, 2; 3319, 1; 3317, 1; 3318, 
1; 1731, 1; 1367, 7; 16;    Amenhotep II: KIU 1968, 2; 
5; 4478, 2; 4479, 2; 4472, 3; 4475, 3;    Thoutmosis IV: 
KIU 2940,  27;  2961,  41;  2984,  3;     Amenhotep III: 
KIU  3250,  1;   Horemheb: KIU  5085,  59;  XIXe 
dynastie  Ramsès  Ier: KIU  777,  6;  11;  780,  9;  15; 
 Séthi Ier: KIU 850,  5; 9; 848,  7; 795,  9; 13; 797,  9; 
841,  7; 843,  7; 10; 855,  19; 856,  4; 11; 857,  7; 10; 15; 
858, 4; 9; 16; 793, 1; 775, 8; 21; 31; 783, 9; 789, 2; 790, 
6; 9; 791, 7; 10; 14; 799, 3; 803, 7; 805, 6; 810, 7; 806, 7; 
814, 10; 600, 8; 591, 6; 618, 8; 798, 3; 622, 7; 623, 7; 
628, 14; 621, 11; 894, 6; 874, 7; 889, 2; 3; 4; 1024, 24; 
1007, 1; 1006, 33; 1016, 1; 26; 1019, 1; 4; 10; 1011, 1; 
10; 5163, 2; 906, 1; 903, 3; 6; 940, 4; 935, 2; 5461, 8; 
5464, 5; 5537, 7; 9; 5512, 9; 5472, 7; 5473, 5; 5565, 10; 
5571, 6; 11; 5595, 7; 5598, 8; 672, 6; 5580, 10; 1012, 17; 
972, 7; 917, 12; 905, 1; 5487, 6; 10; 5475, 11; 868, 14; 
897, 1; 898, 8;    Ramsès II: KIU 1949, 5; 1899, 5; 633, 
8; 652, 10; 654, 4; 8; 655, 9; 657, 8; 658, 4; 7; 10; 659, 4; 
636, 5; 16; 639, 11; 17; 19; 640, 6; 10; 641, 4; 634, 4; 9; 
42; 47; 653, 4; 9; 644, 10; 643, 5; 13; 20; 27; 31; 660, 5; 
8; 26; 30; 661, 7; 16; 662, 8; 12; 663, 5; 9; 12; 17; 1950, 
5; 1902,  1; 606,  10; 607,  12; 594,  6; 26; 29; 611,  4; 8; 
613, 14; 614, 6; 616, 8; 690, 1; 6; 698, 9; 703, 6; 14; 704, 
5; 711, 2; 9; 714, 7; 716, 6; 723, 7; 9; 15; 748, 6; 749, 5; 
937, 7; 712, 6; 665, 18; 709, 6; 11; 14; 699, 7; 670, 5; 8; 
759, 6; 3376, 5; 3375, 4; 3373, 6; 3380, 4; 3382, 3; 3384, 
1; 754,  7; 742,  5; 3379,  6; 3383,  3; 6349,  11; 6348,  9; 
6401, 9; 6436, 10; 6437, 6; 6442, 9; 6443, 6; 8; 6444, 4; 
8; 6461, 6; 10; 6463, 5; 7; 6469, 6; 10; 5361, 10; 5363, 5; 
8; 5367, 7; 5371, 7; 11; 5428, 6; 10; 5423, 9; 713, 5; 10; 
16; 700, 6; 731, 7; 11; 993, 6; 6384, 8; 12; 650, 1; 645, 4; 
625,  1;  8;  20;  627,  1;  15;  5990,  19;  20;  7304,  1; 
   Mérenptah: KIU 4262,  7;    Séthi II: KIU 5140,  3; 
XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5573,  1;  3;  5587,  4; 
   Ramsès III: KIU 4525, 5; 4526, 5; 4527, 5; 4528, 5; 
4534,  1; 4535,  5; 4536,  5; 4538,  5; 4539,  5; 4541,  4; 
4542,  5; 4544,  4; 4546,  7; 4553,  7; 4555,  4; 4556,  4; 
4557,  5; 4559,  5; 4561,  17; 7738,  4; 7739,  3; 7740,  3; 
7741,  5; 7754,  3; 7760,  4; 7761,  3; 7774,  4; 7850,  4; 
7851,  3; 7805,  4; 7826,  4; 7827,  4; 7836,  5; 7843,  5; 
7795,  6;  7900,  10;  14;  7954,  5;  7962,  3;  7866,  3;  8; 
   Ramsès IV: KIU 5443,  6;  10;  5447,  5;  8;  5446,  2; 
5453, 4; 6; 10; 13; 5459, 5; 9; 5465, 5; 7; 5480, 6; 10; 12; 
5477, 5; 11; 16; 5535, 7; 11; 5517, 5; 5495, 4; 5492, 4; 7; 
5488, 4; 5501, 7; 5506, 2; 5; 5503, 4; 5500, 3; 6; 5489, 1; 
4; 5471, 5; 8; 5474, 3; 9; 13; 5482, 4; 7; 10; 5497, 4; 7; 
5498, 5; 8; 5507, 5; 5510, 4; 6; 5513, 6; 10; 5514, 4; 7; 
5516,  5; 9; 5520,  6; 10; 5522,  2; 5526,  6; 9; 5545,  1; 
5546, 4; 10; 5548, 4; 8; 5551, 4; 7; 5552, 3; 6; 5554, 4; 8; 
5555, 7; 5560, 5; 7; 5561, 7; 10; 5563, 5; 9; 5564, 3; 7; 
5567, 5; 9; 5570, 4; 7; 5578, 4; 7; 5576, 3; 6; 5579, 4; 
5581, 5; 9; 5582, 5; 9; 5585, 6; 5593, 1; 5627, 5; 5614, 6; 
5624, 4; 8; 5609, 3; 7; 5608, 4; 8; 5606, 4; 7; 5600, 4; 7; 
5491, 5; 9; 5493, 4; 10; 5509, 6; 5533, 5; 9; 5536, 5; 8; 
5566, 3; 6; 5549, 3; 5; 5569, 4; 8; 5575, 4; 8; 6352, 3; 9; 
6359, 4; 7; 6355, 5; 8; 6356, 5; 10; 6369, 4; 8; 6370, 4; 7; 
6372, 4; 8; 6373, 6; 10; 6379, 4; 7; 6378, 4; 7; 6389, 3; 6; 
6390, 5; 10; 6393, 5; 10; 6395, 4; 7; 9; 6396, 3; 8; 6410, 
3; 5; 6412,  5; 8; 6407,  5; 10; 12; 6415,  3; 7; 6416,  5; 
6422, 3; 5; 6423, 2; 5; 6425, 4; 10; 6426, 4; 8; 6428, 4; 8; 
6429, 6; 8; 6432, 4; 6434, 3; 6; 6435, 1; 6446, 5; 6450, 3; 
6; 8; 6453, 4; 6454, 5; 6459, 3; 6; 6460, 7; 6468, 4; 8; 
6471, 4; 6473, 5; 8; 6474, 2; 4; 5357, 4; 9; 5362, 5; 8; 
5365, 5; 8; 5366, 5; 9; 5373, 6; 10; 5429, 6; 9; 5435, 6; 
10; 5456, 5; 8; 5504, 6; 10; 5557, 3; 5602, 4; 8; 5603, 4; 
8; 5625, 4; 10; 5468, 4; 6; 8; 5597, 4; 8; 6361, 4; 7; 6375, 
6; 12; 6376, 4; 7; 6387, 5; 12; 6404, 3; 6; 6447, 7; 6456, 
6; 10; 6457, 6; 9; 11; 5455, 4; 7; 9; 6406, 5; 7; 5417, 7; 
12;    Ramsès IX: KIU 3304, 7; 14; 3306, 7; 3305, 12; 
3293, 5; 9; 3294, 4; 3295, 5; 3299, 6; 3298, 6; 9; 3257, 5; 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  3  (?)  ;  23;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 6; 3357, 6; 3360, 3; 
3387, 16; 38;  Osorkon Ier: KIU 3374, 6; 3371, 6; 8; 
3370,  6;  Chéchonq III: KIU 304,  2; XXVe dynastie 
  Taharqa: KIU  376,  3;  6520,  4;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2206, 1; 560, 5; 565, 7; 568, 13; 
564, 8; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3667, 1 (?) 
;  9;  13;  Époque macédonienne     Philippe  Arrhidée: 
KIU 2621,  8; 2613,  10; 2615,  1; 6; 2651,  7; 2653,  6; 
2654,  8; Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3532, 
6; 3534, 7; 3537, 4; 3539, 6; 8; 3540, 6; 8;    Philopator: 
KIU 2586,  3;  3524,  8;  12;  3525,  12;  250,  6;  10;  13; 
   Philométor: KIU 2477,  9; 15; 2479,  8; 12; 2484,  9; 
14; 2485,  9; 13; 2488,  7; 12; 2487,  8; 10; 2478,  8; 12; 
3581,  4;  2486,  8;  12;  2481,  9;  13;  2482,  6;  10; 
   Évergète II: KIU 2031,  6;  2033,  6;  8;  2034,  6;  8; 
1995, 6; 1996, 6; 1994, 6; 1965, 9; 11; 2035, 5; 1956, 8; 
12; 17; 21; 24; 1966, 6; 10; 13; 1997, 9; 13; 15; 17; 18; 
20; 2011,  11; 19; 21; 24; 29; 2014,  6; 9; 14; 2030,  6; 
4808, 6; 4809, 6; 4824, 6; 7; 9; 5632, 6; 5689, 7; 9; 2013, 
6; 9; 13; 4837, 7; 11; 4838, 7; 11; 5313, 6; 10; 13; 5320, 
1; 5688, 8; 5690, 7; 10; 5692, 6; 7; 11; 4807, 6; 4823, 6; 
7; 5326, 7; 10; 1946, 5; 1947, 5; 1891, 7; 1893, 6; 1834, 
6; 8; 11; 12; 15; 18; 1813, 3; 1812, 3; 1789, 4; 1788, 3; 
1791, 6; 5664, 6; 8; 4828, 8; 10; 11; 5661, 5; 4300, 12; 
14; 4301, 8; 10; 1798, 9; 12; 1799, 6; 5662, 5; 8; 5722, 7; 
4810, 6; 7; 4820, 6; 7; 5693, 6; 7; 10; 13; 5721, 5; 7; 10; 
4819, 8; 11; 4827, 8; 10; 11; 5665, 6; 5666, 6; 8; 1750, 6; 
1754, 7; 11; 12; 16; 5253, 6; 9; 1948, 1; 1816, 6; 1753, 6; 
9; 10; 1755, 31; 5677, 6; 8; 9; 5675, 6; 5678, 6; 10; 11; 
15; 5679, 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 5670, 
1; 5669, 34; 5240, 6; 9; 5325, 8; 13; 18; 5314, 5; 9; 15; 
5410,  8; 15; 5311,  6; 9; 15; 1795,  8; 1787,  3; 1797,  6; 
1792, 6; 1793, 6; 1790, 4; 1794, 6; 1820, 6; 1888, 6; 8; 
1889, 6; 1898, 10; 13; 14; 16; 18; 24; 1828, 10; 14; 17; 
1842,  7; 17; 20; 1817,  6; 9; 12; 15; 18; 21; 1853,  12; 
1814, 3; 1868, 1; 3; 5; 21; 26; 4836, 5; 8; 5368, 6; 9; 13; 
16;  24;  27;  30;  33;  34;  37;     Sôter II: KIU 2201,  19; 
2202, 7;    Alexandre: KIU 3599, 7;    Néos Dionysos: 
KIU 4283, 7; 12; 4287, 7; 11; 4288, 6; 10; 4289, 9; 13; 
4284, 7; 4285, 6; 11; 4286, 7; 11; 4290, 7; 11; 4293, 7; 
11; 4295, 4; 8; 4294, 8; 12; 15; 4296, 5; 9; 3590, 5; 3593, 
7; 3592,  4; 3589,  7; 3591,  7; 3600,  6; 3602,  5; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3975, 1; 3950, 1; 3962, 1; 3958, 
1; 3966, 1; 3970, 1; 3954, 1; 3850, 1; 3836, 1; 3842, 1; 
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3811,  1; 3627,  1; 3634,  1; 3638,  1; 3647,  1; 3789,  1; 
3798,  1; 3973,  1; 4229,  9; 4230,  9; 4231,  9; 4232,  9; 
4233,  9; 4235,  9; 4238,  10; 4234,  8; 1770,  1; 1782,  3; 
4236,  9;  4237,  15;  1784,  1;     Tibère: KIU 3624,  4; 
3553, 2; 
 
jnj    « Aller chercher, apporter, 
emporter »  
Vocable 267 
Wb I, 90, 2 - 91, 10 / AnLex 77.0317, 78.0344, 
79.0241
Employé comme verbe, 240 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/267
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 5029, 
2; 5030, 2; 5031, 2; 5032, 2; 5033, 2; 5035, 2; 5036, 2; 
5037,  2; 5042,  2; 5043,  2; 5047,  2; 4986,  2; 5321,  1; 
5761, 8; 5052, 2; 5053, 2; 6091, 2; 5734, 2; 2105, 16; 20; 
3482,  1;  2106,  1;  3479,  4;  12;     Hatchepsout: 
KIU 1560, 2; 1587, 2; 1586, 2; 1596, 2; 1505, 2; 1506, 
2; 1440, 2; 1455, 2; 1198, 2; 1200, 2; 1466, 2; 1202, 2; 
1203,  2; 1582,  2; 1331,  2; 1194,  1; 1658,  1; 1531,  1; 
1529,  1; 1333,  2; 1204,  2; 1437,  2; 1334,  3; 1335,  3; 
1336,  2; 1337,  3; 1338,  2; 1386,  3; 1396,  2; 1409,  3; 
1410,  3; 1448,  2; 1471,  2; 1474,  2; 1475,  2; 1476,  2; 
1477, 2; 1479, 2; 1480, 2; 1481, 2; 1503, 2; 3; 4; 1507, 2; 
1508,  2; 1509,  2; 1510,  2; 1540,  2; 1541,  2; 1542,  2; 
1543,  2; 1544,  2; 1545,  2; 1556,  2; 1557,  2; 1558,  2; 
1561,  2; 1562,  2; 1581,  2; 1583,  2; 1584,  2; 1453,  2; 
1456,  2;  1457,  2;  1640,  1;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: 
KIU 1007,  14; 23; 1015,  38; 1016,  30; 36; 1013,  11; 
5278, 1;    Ramsès II: KIU 32, 6; 633, 2; 634, 7; 10; 40; 
594, 33; 723, 18;    Mérenptah: KIU 4246, 14; 36; 4262, 
16;  XXIXe dynastie   Psammouthis: KIU  552,  2; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2663, 2; 
3;  5;  2661,  2;  3;  4;  5;  Époque ptolémaïque 
    Néos  Dionysos: KIU  4138,  4;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3788,  5;  3796,  6;  3955,  6;  3959,  6; 
3969,  6; 3975,  4; 3855,  4; 3948,  5; 3950,  3; 3951,  6; 
3962,  4; 3958,  4; 3949,  4; 3953,  6; 3957,  6; 3961,  6; 
3964,  6; 3968,  6; 3972,  6; 3963,  6; 3966,  4; 3967,  6; 
3970,  4; 3971,  6; 3974,  6; 3952,  6; 3956,  6; 3960,  6; 
3965,  6; 3954,  4; 3827,  6; 3899,  6; 3902,  6; 3878,  6; 
3879,  6; 3880,  6; 3898,  6; 3877,  6; 3851,  6; 3850,  6; 
3846,  6; 3843,  6; 3836,  4; 3837,  6; 3842,  4; 3832,  3; 
3816,  6; 3820,  6; 3821,  5; 3815,  4; 3812,  6; 3811,  4; 
3799,  6; 3625,  5; 3627,  4; 3629,  6; 3634,  4; 3644,  6; 
3790,  6; 3793,  4; 3794,  6; 3848,  1; 3849,  5; 3852,  6; 
3857,  2; 3859,  1; 3860,  6; 3927,  1; 3930,  6; 3931,  6; 
3973,  4; 3867,  1; 4110,  5; 3883,  7; 3940,  5; 3913,  5; 
3916,  5; 3941,  5; 3935,  5; 3783,  5; 3784,  5; 3924,  5; 
3932,  5; 3933,  5; 4217,  5; 4219,  5; 4223,  5; 3785,  5; 
3786,  5; 3920,  5; 3942,  5; 4082,  5; 4111,  5; 4100,  5; 
3943,  5; 4079,  5; 4113,  6; 4115,  5; 4117,  5; 4201,  5; 
4122,  5; 4211,  5; 4210,  3; 4081,  5; 4101,  5; 4107,  5; 
4108,  5; 4112,  5; 3782,  5; 4116,  5; 4118,  5; 4119,  5; 
4121,  5; 4197,  5; 4198,  5; 4199,  5; 4200,  5; 4202,  5; 
4120,  5; 4203,  5; 4212,  5; 4213,  5; 4214,  5;    Tibère: 
KIU 3553, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
jnw « Apports, tributs, produits » (sub.).
 
jnw    « Apports, tributs, produits »  
Vocable 659 
Wb I, 91, 12-18 / AnLex 77.0319, 78.0345, 79.0242
Employé comme substantif, 70 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/659
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  16; 
   Thoutmosis III: KIU 3479, 1; 4; 7; 5230, 6; 8; 11; 16; 
22;  26;  33;  36;  47;  53;  56;  58;  7208,  10; 
   Amenhotep II: KIU 4478, 2; 4479, 2; 3; 4475, 2; 4; 
5910,  10;      Thoutmosis  IV: KIU  2940,  34; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  34;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 803, 12; 1007, 1; 3; 1015, 38; 1016, 1; 
1019, 1; 4; 5; 1011, 1; 28; 29; 5159, 1; 5166, 2; 5228, 2; 
1012, 21; 26; 1013, 18;    Ramsès II: KIU 714, 14; 723, 
5; 5610, 14; 984, 1; 993, 1; 12; 5990, 17;    Mérenptah: 
KIU 4246, 48; 57; 65; XXIXe dynastie  Psammouthis: 
KIU  552,  2;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 2014,  16;  4824,  12;  5313,  9;  5314,  14;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3791,  1;  3948,  12;  3630,  2; 
3915, 2; 3843, 6; 3625, 12; 3627, 4; 3938, 1; 3883, 16; 
3786, 7; 4114, 3; 4080, 17;    Tibère: KIU 3553, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
jnj « Aller chercher, apporter, emporter » (vb.).
 
jnw    Une offrande (en lien avec le 
sacrifice d’un veau)  
Vocable 740 
Absent du Wb / AnLex 77.0323
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/740
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1352, 1; 
 
jnt    « Vallée, ouâdi »  
Vocable 804 
Wb I, 93, 2-14 / AnLex 77.0321, 78.0354, 79.0247
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/804
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 20; XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU 1012,  41;  1023,  12;   Ramsès  II: 
KIU 644,  46; 1002,  5; 9; 5610,  16; 22; XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387, 33; 
 
jnb    « Mur, enceinte, édifice, 
bâtiment »  
Vocable 360 
Wb I, 94, 15 - 95, 9 / AnLex 77.0328, 78.0361, 
79.0250 / Monnier, ENiM 5, p. 257-283 
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/360
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 48; 253, 1; 
   Amenhotep  II: KIU  4475,  2;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  18;  30;   Aÿ: KIU 258,  3;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  5163,  2;  5223,  2;   Ramsès  II: 
KIU 1953, 4; 32, 3; 5196, 1; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 4707, 2; 
 
jnpw    Pour qualifier le roi avant 
son couronnement de manière 
rétrospective  
Vocable 1266 
Wb I, 96, 5-6 / AnLex 77.0335
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1266
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 6; 
 
jnmt    Un vin  
Vocable 1132 
Wb I, 97, 1-3 / AnLex 78.0369
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1132
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3940, 5; 3932, 6; 
 
jnm    « Peau, fourrure »  
Vocable 941 
Wb I, 96, 14-20 / AnLex 77.0338, 78.0367, 79.0257
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/941
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230,  17;  29; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 844, 17; 
 
jnr    « Pierre, bloc »  
Vocable 31 
Wb I, 97, 12 - 98, 6 / AnLex 77.0342, 78.0375, 
79.0260
Employé comme substantif, 67 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/31
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1112,  2;  1117,  2;  4; 
1092,  2; 1094,  2;    Amenemhat IV: KIU 14,  12; 15; 
XVIIe dynastie  Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114,  5; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4726,  2; 4721, 
3; 2594, 2; 4718, 1; 2; 4515, 2; 3; 944, 29; 30; 35; 2389, 
10; 11; 262, 3; 251, 3; 5930, 1; 5929, 1; 4722, 1; 3039, 4; 
3067,  1;  3479,  17;  5230,  1;  7208,  2;  5;  8;  14;  15; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  23;      Amenhotep  II: 
KIU 1968, 2; 5;    Thoutmosis IV: KIU 3009, 1; 3022, 
1; 2940, 33; 2961, 42;    Amenhotep III: KIU 1280, 40; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 811, 3; 5170, 2; 5173, 2; 
5184,  1; 5222,  2; 5228,  1;    Ramsès II: KIU 2511,  1; 
2512,  1; 5610,  44; 5190,  1; 5191,  1; 5197,  1; 5199,  1; 
5206,  1;  5209,  1;  5214,  2;  5187,  1;  5188,  1; 
  Mérenptah: KIU  4246,  79;  XXe dynastie 
    Ramsès  IX: KIU  3287,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1151, 3; 1150, 3; Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3609,  2;    Évergète II: KIU 1760, 
1; Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
jnḥ    « Entourer, ceindre »  
Vocable 865 
Wb I, 99, 3-13 / AnLex 77.0348, 79.0263
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/865
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU  575,  31;  32;  XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 32, 38; 39; 
 
jnḥ    « Sourcil »  
Vocable 1424 
Wb I, 99, 1-2 / AnLex 77.0347, 78.0378
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1424
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Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4838, 13; 5631, 
1; 
 
jnq    « Assembler, maintenir 
ensemble, retenir »  
Vocable 861 
Wb I, 100, 19 - 101, 7 / AnLex 77.0357, 78.0382, 
79.0269
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/861
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 28; 
 
jnk    Pronom indépendant, 
première personne singulier  
Vocable 200 / VÉgA ID-03665  
Wb I, 101, 13 / AnLex 77.0358, 78.0383, 79.0270
Employé comme pronom, 34 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/200
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1100, 9; 1047, 8; 1068, 
6; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  5; 18; 
20;      Hatchepsout: KIU  1730,  14;  31; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  23;      Horemheb: 
KIU 5085,  63; 67; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 
24 (?) ; 806, 8; 621, 16; 1012, 19; 898, 7;    Ramsès II: 
KIU 634, 49; 660, 6; 30; 594, 32; 650, 1;    Mérenptah: 
KIU  4246,  16;  24;  69;  XXIe dynastie   Siamon: 
KIU  222,  54  (?)  ;  55;  57;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356, 7; 3387, 35;  Osorkon Ier: 
KIU  3370,  7;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU  2288,  1;  2;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: 
KIU 5368, 18; Époque romaine    Auguste: KIU 4224, 3; 
 
jr    Particule  
Vocable 1559 
Wb I, 103, 1-5
Employé comme particule, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1559
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5990, 12; 
 
jr    « Si »  
Vocable 417 
Wb I, 103, 11-17 / AnLex 77.0365, 78.0392, 79.0273
Employé comme conjonction, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/417
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450,  24;  25; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 25; 5990, 21; 
 
jrt    « Tâche, fonction »  
Vocable 84 
Wb I, 105, 12-18 / AnLex 77.0380, 78.0407
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/84
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1098, 8; 9; 10; XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 1635, 6; 16; 
 
jrt    « Œil »  
Vocable 665 
Wb I, 106, 6 - 107, 20 / AnLex 77.0381, 78.0409, 
79.0284
Employé comme substantif, 108 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/665
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  18;  20; 
  Thoutmosis  III: KIU  944,  8;  24;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 902, 2; 901, 1; 863, 4; 6; 8; 868, 7; 883, 
6; 7; 886, 5; 898, 4;    Ramsès II: KIU 632, 8; 6380, 9; 
  Mérenptah: KIU  4281,  17;  XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5453, 14; 5500, 7; 5510, 7; 5576, 7; 
5627, 13; 5624, 9; 5609, 7; 5493, 10; 5509, 8; 6370, 8; 
6390,  9; 6396,  9; 6450,  6; 5456,  9; 5455,  8; 7791,  1; 
7847, 1; 7822, 1;    Ramsès IX: KIU 3298, 11; Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 1266,  2;  Philopator: 
KIU 3524,  12; 3525,  9;    Philométor: KIU 2477,  15; 
2484, 14; 2486, 8; 2482, 10;    Évergète II: KIU 2034, 
6; 1995, 4; 1956, 13; 21; 1966, 11; 1997, 9; 15; 19; 2011, 
11; 2014,  1; 2030,  1; 4824,  9; 2013,  1; 14; 4837,  11; 
4838, 11; 5313, 14; 2036, 1; 5688, 8; 5690, 10; 5692, 6; 
1891, 8; 1834, 4; 16; 1812, 5; 1789, 1; 4299, 2; 4811, 3; 
8; 1799, 4; 4810, 4; 5693, 6; 5687, 5; 5655, 1; 8; 4827, 8; 
12; 5666, 9; 5669, 35; 5240, 1; 5325, 13; 1797, 4; 1889, 
1; 7; 1898, 12; 1842, 5; 21; 1817, 19; 22; 1853, 6; 8; 10; 
13; 1814,  5; 5368,  13; 16;    Sôter II: KIU 2201,  13; 
   Alexandre: KIU 3599,  7; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3899, 6; 3789, 1; 4229, 15; 4231, 2; 4224, 2; 4112, 
5; 
 
jrj    « Faire, agir »  
Vocable 20 / VÉgA ID-00529  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Wb I, 108, 5 - 112, 11 / AnLex 77.0383, 78.0416, 
79.0288
Employé comme verbe, 1545 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/20
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 4,  1  (?)  ;  XIIe 
dynastie  Amenemhat Ier: KIU 8, 3; 4;  Sésostris Ier: 
KIU 1063, 1; 1087, 4; 1112, 2; 4; 1117, 2; 4; 1092, 2; 4; 
1094, 2; 4; 1113, 4; 1097, 2; 4; 1116, 3; 4; 1098, 14; 15; 
1099,  11; 1100,  9; 10; 1093,  5; 6; 9; 1095,  8; 1107,  6; 
1109, 12; 13; 1103, 1; 1104, 9; 10; 1045, 8; 1042, 9; 10; 
1044,  9; 10; 1047,  1; 1048,  6; 1049,  1; 14; 1050,  5; 8; 
1035, 10; 1036, 12; 1038, 12; 1039, 9; 1068, 10; 1071, 6; 
1070, 11; 1052, 1; 6; 10; 1055, 1; 11; 1054, 9; 1058, 10; 
1061, 1; 10; 1060, 6; 10; 1083, 1; 10; 1086, 6; 1085, 10; 
1084, 5; 1088, 9; 1090, 1; 8; 1073, 10; 1078, 9; 1081, 9; 
1079, 5; 1074, 4; 1075, 1; 5; 9; 1065, 1; 9; 1064, 5; 1066, 
4;  17,  8;  XVIIe dynastie   Sénakht-en-Rê  Ahmès: 
KIU 1114, 5; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 18; 
26; 29; 34;    Thoutmosis III: KIU 1441,  1; 1445,  1; 
1444,  1; 2137,  1; 2150,  6; 2147,  7; 2145,  1; 2152,  1; 
2166,  6; 2280,  7; 2162,  4; 2163,  5; 2170,  8; 2171,  8; 
3475, 4; 5; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 24; 25; 27; 
29; 4726, 2; 4727, 8; 9; 4723, 9; 4724, 1; 4720, 1; 4714, 
1; 4716, 2; 4; 4721, 2; 2593, 1; 2314, 6; 4636, 3; 4635, 2; 
3; 4891, 5; 4718, 2; 3; 25, 3; 6; 2084, 2; 2127, 1; 3483, 1; 
3485, 1; 3487, 1; 4515, 2; 3; 2309, 8; 2317, 6; 944, 9; 20; 
21; 22; 29; 32; 34; 36; 37; 38; 40; 42; 44; 47; 48; 49; 51; 
52; 53; 5726, 2; 2335, 1; 2340, 1; 2338, 1; 2342, 2; 2343, 
1; 2344, 1; 3; 2348, 1; 2350, 2; 2351, 1; 2352, 1; 2389, 
11; 2346, 1; 988, 19; 253, 2; 260, 1; 262, 3; 251, 3; 5930, 
1; 3506, 4; 5; 2322, 7; 2321, 7; 2326, 1; 2325, 7; 2365, 1; 
2366, 7; 5751, 2; 5756, 2; 5753, 6; 5731, 1; 5286, 25; 27; 
3477,  5; 3478,  8; 3474,  4; 3489,  2; 2306,  6; 2167,  6; 
5732, 12; 2313, 4; 4708, 3; 4709, 14; 4722, 1; 3; 4706, 5; 
4767,  1; 3052,  1; 3056,  1; 3041,  2; 3039,  7; 2067,  7; 
2068, 5; 2088, 1; 3519, 1; 3520, 1; 2105, 20; 3479, 17; 
18; 20; 1261,  1; 7208,  1; 4; 9; 12; 15; 54; 55; 56; 58; 
6041, 2; 14; 5946, 1; 5299, 29; 5295, 19; 5287, 21; 23; 
5950,  1;  5949,  1;     Hatchepsout: KIU 1293,  1;  13; 
1294,  1; 1299,  2; 14; 235,  1; 6; 1300,  4; 12; 1307,  14; 
1285, 1; 2; 1417, 1; 1395, 7; 1390, 8; 1352, 1; 1663, 1; 
1527,  2; 1532,  1; 1493,  1; 1526,  6; 1484,  2; 1405,  2; 
1360,  1; 1400,  14; 1657,  1; 1511,  1; 1249,  1; 1517,  1; 
1500, 1; 1501, 2; 1660, 1; 1634, 7; 1635, 19; 1696, 30; 
1730, 2; 5; 8; 9; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 25; 30; 4588, 4; 
4589, 2; 4; 4590, 2; 4; 4592, 2; 4; 4593, 2; 4; 4594, 2; 4; 
3320,  1; 3323,  1; 3322,  1; 3321,  1; 3347,  2; 3333,  1; 
3327,  1; 3334,  1; 3342,  1; 3328,  1; 3343,  1; 3329,  1; 
3336, 1; 1731, 1; 1729, 1; 1534, 11; 1282, 13; 1367, 15; 
   Amenhotep II: KIU 1968, 1; 3; 6; 4426, 2; 4389, 7; 
4388, 7; 4477, 1; 4479, 3; 4472, 3; 4475, 2; 4; 4565, 3; 
5884,  6; 5880,  1; 5878,  1; 5881,  1; 5894,  2; 5893,  8; 
5910,  11; 5907,  1;    Thoutmosis IV: KIU 3248,  2; 3; 
3247, 2; 3; 3009, 1; 3014, 1; 3021, 1; 3025, 1; 3026, 1; 
3230,  1; 3228,  1; 3227,  1; 2995,  1; 2867,  10; 2905,  9; 
2859,  10; 2983,  1; 2957,  1; 2875,  9; 2873,  9; 2871,  9; 
2877, 1; 9; 2881, 9; 2879, 9; 2880, 10; 2778, 10; 2777, 9; 
2785,  9; 2786,  8; 2787,  8; 2789,  2; 2790,  2; 2792,  2; 
2794,  9; 2795,  3; 2816,  7; 2817,  7; 2818,  4; 2828,  10; 
2829,  9; 2830,  10; 2827,  9; 2832,  8; 2834,  8; 2837,  9; 
2838, 9; 2835, 1; 2841, 11; 2842, 10; 2839, 1; 9; 2846, 
10; 2843,  9; 2850,  9; 2851,  9; 2887,  1; 11; 2892,  10; 
2897, 1; 2895, 9; 2900, 9; 2901, 8; 2899, 1; 9; 2906, 10; 
2907, 1; 2999, 1; 2940, 14; 32; 2945, 1; 8; 2975, 2; 2948, 
1; 2961, 41; 2962, 6; 2964, 1; 3232, 1; 3221, 1; 3220, 1; 
3219,  1; 3218,  1; 2978,  1; 2942,  1; 2977,  4; 2943,  1; 
2950,  1; 2972,  1; 2949,  12; 2954,  1; 2952,  1; 2969,  1; 
2968,  1; 2965,  1; 2955,  1; 3233,  1; 3234,  1; 3235,  1; 
3239, 1; 2946, 1; 1154, 3;    Amenhotep III: KIU 1280, 
1;  11;  16;  29;  38;  44;  49;  1342,  7;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 1; 27; 31; 39;    Horemheb: KIU 5085, 56; 
59; 67; 69; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777, 2; 781, 
1; 779, 2;  Séthi Ier: KIU 795, 2; 3; 796, 2; 8; 853, 3; 
837, 1; 794, 1; 857, 18; 836, 2; 793, 4; 5; 13; 19; 21; 775, 
16; 789, 4; 10; 790, 1; 791, 5; 805, 8; 810, 6; 9; 813, 2; 7; 
814, 11; 600, 1; 601, 2; 608, 1; 6; 609, 1; 610, 1; 591, 7; 
618, 9; 619, 1; 844, 5; 15; 22; 40; 792, 21; 26; 622, 1; 6; 
623, 1; 5; 628, 12; 629, 3; 621, 3; 15; 872, 1; 880, 2; 881, 
1; 873,  2; 878,  7; 867,  1; 1024,  15; 20; 25; 1007,  19; 
1006, 28; 1014, 1; 14; 1020, 4; 910, 1; 5167, 1; 762, 1; 
763, 1; 765, 1; 940, 7; 5481, 1; 5478, 1; 5494, 1; 5466, 1; 
5469,  2; 5470,  1; 5472,  9; 5505,  1; 5508,  1; 5547,  1; 
5550,  1; 5553,  1; 5559,  1; 5562,  1; 5556,  1; 5577,  1; 
5595, 1; 5598, 1; 5607, 1; 672, 1; 5180, 1; 5178, 1; 5184, 
1; 5222, 1; 5228, 2; 5229, 1; 764, 1; 624, 1; 1012, 10; 12; 
33; 1013, 23; 1009, 7; 1004, 1; 2; 5479, 1; 5487, 1; 5496, 
1; 5534, 1; 868, 2; 870, 5; 883, 4; 885, 1;    Ramsès II: 
KIU 1949, 1; 1952, 1; 1957, 8; 1961, 1; 1843, 1; 1876, 
1; 1899, 1; 1985, 1; 1927, 1; 2412, 2; 2427, 1; 2429, 1; 
32,  1; 4; 7; 25; 27; 655,  2; 657,  1; 10; 636,  8; 642,  1; 
2409, 2; 1935, 1; 2437, 1; 2415, 2; 644, 34; 643, 20; 31; 
660,  13; 2193,  1; 2182,  1; 1931,  1; 1908,  6; 1890,  1; 
1887, 1; 2191, 1; 599, 1; 598, 1; 605, 1; 606, 5; 607, 1; 
594, 11; 20; 37; 602, 2; 603, 2; 611, 1; 613, 1; 5; 6; 614, 
1; 10; 616, 2; 12; 615, 1; 8; 2395, 4; 689, 1; 690, 1; 694, 
1; 696, 1; 701, 1; 691, 1; 692, 1; 5; 702, 1; 703, 1; 11; 
714, 1; 10; 716, 9; 722, 1; 2497, 1; 2496, 7; 747, 1; 752, 
2; 927, 2; 705, 1; 712, 8; 665, 1; 10; 666, 1; 667, 1; 668, 
1; 680, 1; 709, 9; 10; 756, 1; 757, 1; 699, 1; 5; 959, 3; 
649, 1; 2; 670, 1; 758, 1; 759, 1; 685, 1; 751, 1; 735, 1; 
742, 1; 5610, 69; 122; 5445, 1; 5451, 1; 5457, 1; 5190, 1; 
5191,  1; 5193,  1; 5194,  1; 5195,  1; 5196,  1; 5197,  1; 
5199,  1; 5205,  1; 5206,  1; 5209,  1; 5212,  1; 5214,  2; 
5216,  2; 5187,  1; 6348,  1; 6357,  1; 6371,  1; 6377,  1; 
6381,  1; 6397,  1; 6402,  1; 6405,  1; 6417,  1; 6418,  1; 
6442,  1; 6451,  1; 6452,  1; 6462,  1; 6463,  1; 6465,  1; 
6466,  1; 6469,  7; 6472,  1; 5360,  1; 5361,  1; 5369,  1; 
5371,  1; 5428,  1; 5415,  1; 5416,  1; 5423,  1; 5427,  1; 
5433, 1; 5434, 1; 5436, 1; 948, 1; 986, 3; 700, 1; 740, 7; 
734, 1; 730, 1; 5448, 5; 993, 1; 6366, 1; 6347, 1; 6458, 2; 
5431,  1;  627,  5;  7;  10;  24;  2505,  1;     Mérenptah: 
KIU  4281,  12;  19;  4246,  31;  32;  63;  64;  4272,  3; 
  Séthi  II: KIU  35,  19;  5140,  1;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 38,  9; 1302,  1; 1306,  1; 4538,  1; 
4542, 1; 4561, 1;    Ramsès IV: KIU 5440, 1; 5465, 1; 
5492, 10; 5506, 1; 5497, 10; 5507, 1; 5551, 1; 5552, 10; 
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5570,  1; 5576,  9; 5581,  1; 5582,  1; 5627,  1; 5614,  1; 
5533,  1; 5549,  9; 5569,  1; 6353,  1; 6416,  1; 6432,  1; 
6470,  1; 6474,  1; 5378,  1; 5603,  10; 5613,  1; 6375,  1; 
6387, 1; 5455, 1; 5377, 1;    Ramsès IX: KIU 3315, 2; 
3265,  1; 3268,  1; 3263,  1; 3274,  1; 3307,  1; 3299,  2; 
3298,  1; 3257,  1; 3261,  1; 3255,  1; 3252,  3; 3280,  1; 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  28 (?)  ; 46; 48; 50; 
51; 58; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 1; 14; 
3377, 2; 3387, 10; 17; 26; 27;  Osorkon Ier: KIU 3370, 
13; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3576,  1; 3577,  1; 
3574,  1;     Taharqa: KIU 5965,  1;  2461,  1;  2464,  1; 
2450, 1; 2449, 1; 6513, 1; 6514, 1; 2; 6521, 9; XXIXe 
dynastie    Psammouthis: KIU 2206, 2; 552, 1; 2212, 1; 
2210, 1; 566, 1; 2222, 1; 2208, 2; 564, 18; XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2292, 1; 2293, 1; 2295, 1; 2298, 
1; 2300, 1; 2301, 1; 3673, 5; 3669, 1; 3665, 1; 2285, 1; 
2287,  1;  2329,  1;  Époque macédonienne    Alexandre: 
KIU 1270, 1; 1146, 1;    Philippe Arrhidée: KIU 2621, 
11;  2613,  6;  2625,  1;  2651,  10;  Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2289, 1;  Évergète Ier: KIU 2133, 
1; 2; 3497, 1; 2185, 4; 5; 6; 2286, 1; 3533, 1; 3530, 1; 
   Philopator: KIU 2583,  1; 3525,  1; 250,  1; 3541,  1; 
3609,  2;     Philométor: KIU 2588,  4;     Évergète II: 
KIU 2031, 1; 2033, 1; 1996, 1; 1994, 1; 1965, 1; 2037, 
1; 1956,  19; 2011,  2; 29; 2014,  1; 8; 4808,  1; 4809,  1; 
4824,  1; 2013,  1; 8; 4837,  1; 8; 13; 5313,  1; 5690,  1; 
4823,  1; 5326,  8; 5645,  1; 1946,  4; 1947,  1; 1891,  1; 
1834,  1; 1812,  1; 5642,  5; 5664,  1; 5407,  1; 1798,  1; 
1799, 1; 4812, 12; 5693, 13; 5721, 8; 5718, 1; 5719, 1; 
5666,  1; 5253,  7; 1816,  1; 5675,  4; 5311,  17; 5635,  3; 
1787, 1; 1797, 1; 1792, 1; 1828, 10; 1842, 1; 11; 12; 18; 
1817, 11; 1853, 1; 1814, 1; 1868, 19; 5368, 40; 5411, 21; 
    Sôter  II: KIU  2201,  6;  18;     Néos Dionysos: 
KIU 1748, 6; 7; 4287, 2; 12; 4291, 7; 4292, 6; 4285, 7; 
4294, 16; 4296, 11; 3563, 2; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3946, 1; 3953, 7; 3961, 7; 3964, 7; 3878, 6; 3880, 
7; 3938, 1; 4230, 10; 4231, 8; 4235, 6; 4234, 3; 4228, 9; 
12; 4236, 3; 4217, 7; 3785, 7; 3943, 5; 6; 4113, 6; 4201, 
6; 4210,  5; 5081,  4; 4080,  11;    Tibère: KIU 3624,  1; 
   Domitien: KIU 3674, 1; 7; 3670, 1; 4;  
 jr mnw « Réaliser des monuments  »: XVIIIe 
dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 43; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5160, 2; 5161, 2; 5165, 1; 2; 5174, 1; 2; 
5176, 2; 5180, 2; 5181, 1; 5183, 1; 5186, 2; 5227, 1; 591, 
2; 610, 2; 622, 2; 628, 8; 672, 10; 763, 2; 782, 1; 807, 1; 
814, 3; 834, 2; 835, 2; 854, 1; 857, 2; 872, 3; 879, 2; 894, 
2; 920, 4; 5172, 3; 806, 1; 811, 2; 917, 1;    Ramsès II: 
KIU 2514,  1;  5192,  1;  5201,  1;  2;  5204,  1;  5208,  1; 
5215, 4; 5363, 1; 5428, 2; 594, 1; 6349, 1; 6465, 2; 726, 
1;  758,  2;  937,  2;  939,  1;  731,  2;  948,  2;     Séthi II: 
KIU 4911, 13; XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5749, 1; 
6474, 6;  
   jr~n⸗X m mnw⸗X Dans les formules de 
dédicace de monument du type « X a fait comme 
monument »: XIe dynastie  Antef II: KIU 1,  1  (?); 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087,  3;  1092,  1;  3; 
1094,  1;  3;  1112,  1;  3;  1117,  1;  3;  17,  6;  18,  2; 
 Amenemhat  IV: KIU  14,  12;  15;  XVIIe dynastie 
 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 4; XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis  Ier: KIU  4744,  1;   Thoutmosis  III: 
KIU 25, 2; 2594, 1; 3067, 1; 4393, 2; 4515, 1; 4636, 2; 
4716,  1;  4721,  1;  5726,  1;  2389,  10;  5929,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1488, 6; 1727, 1; 1730, 6; 4589, 3; 
4590,  3; 4592,  3; 4593,  3; 4594,  3;    Amenhotep II: 
KIU 1968,  4;  4475,  3;  4478,  3;  4479,  2;  5894,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU 2940,  33;  3011,  1;  3013,  1; 
3022, 1; 3029, 1; 3247, 1; 3248, 1; 1154, 2; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5172,  2;  5176,  1;  5222,  2;  5228,  1; 
   Ramsès II: KIU 2511,  1; 2512,  1; 5188,  1; 5211,  1; 
   Séthi II: KIU 34, 5; 15; 35, 17;    Siptah: KIU 33, 8; 
XXe dynastie   Ramsès  III: KIU  1067,  8;  38,  8; 
    Ramsès  IX: KIU  3287,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1150, 1;  
 jrj ȝḫt « Faire ce qui est utile »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  IV: KIU  3018,  1;  3028,  1; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  20;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 778, 3;  Séthi Ier: KIU 775, 3; 810, 
1; 812, 1; 797, 2; 847, 2; 608, 2; 792, 5; 844, 6; 620, 1; 
621, 5; 628, 13; 873, 3; 892, 3; 5166, 1; 5168, 1; 914, 2; 
916, 1; 762, 2; 765, 2; 926, 1; 5171, 1; 5179, 2; 5227, 2; 
5598, 3; 593, 2; 5169, 2; 5553, 2; 917, 4;    Ramsès II: 
KIU 655, 8; 594, 40; 614, 9; 660, 7; 690, 5; 696, 2; 726, 
2; 931, 1; 742, 2; 756, 2; 5189, 1; 5200, 1; 5203, 1; 5204, 
1; 5207, 1; 5210, 2; 6443, 5; 5213, 2; 5436, 2;    Séthi II: 
KIU 4924, 1;    Siptah: KIU 33, 7;  
 jrj snṯr « Encenser »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: 
KIU  1071,  1;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU 1446, 1 (?); 1447, 1; 1570, 1; 253, 1; 270, 1; 3050, 
1; 5282, 17; 5294, 26; 5760, 4; 5766, 23; 5772, 25; 6041, 
1;     Hatchepsout: KIU 1206,  1;  1207,  1;  2;  1208,  1; 
1233,  1; 1240,  1; 1242,  1; 1245,  1; 1296,  1; 1339,  2; 
1341,  3; 1354,  2; 1361,  1; 1372,  2; 1383,  1; 1389,  1; 
1392,  1; 1422,  1; 1427,  1; 1463,  1; 1464,  1; 1492,  1; 
1514,  1; 1539,  1; 1589,  1; 1592,  1; 1593,  1; 1619,  1; 
1698, 1; 3326, 1;    Amenhotep II: KIU 5883, 1; 5886, 
1;     Thoutmosis IV: KIU 2891,  1;  2941,  1;  2973,  1; 
2994,  1;  3226,  1;  3231,  1;  3240,  1;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776, 1;  Séthi Ier: KIU 783, 1; 838, 
1; 855, 1; 601, 1; 912, 1; 5460, 1; 5469, 1; 5472, 1; 5490, 
1; 5604, 1; 5626, 1; 868, 1; 3;    Ramsès II: KIU 1900, 1; 
1933,  1; 1937,  1; 1969,  1; 2192,  1; 2391,  1; 2404,  1; 
2420, 1; 2439, 1; 632, 1; 644, 2; 2496, 1; 3373, 1; 671, 1; 
676, 1; 679, 1; 753, 1; 929, 1; 5418, 1; 6365, 1; 6394, 1; 
6399, 1; 6436, 1; 6439, 1; 6469, 1; 669, 1; 1972, 1; 606, 
1;  XXe dynastie   Ramsès  III: KIU  4559,  1; 
   Ramsès  IV: KIU 5441,  1;  5443,  1;     Ramsès  IX: 
KIU 3297, 1; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 6 (?); 
12; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3357, 1; XXVe 
dynastie   Taharqa: KIU  2447,  1;  XXIXe dynastie 
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  Psammouthis: KIU  568,  1;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2297,  1;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2627,  1;  2654,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1995,  1; 2030,  1; 5326, 
1; 1888, 1; 5663, 1; 5693, 1; Époque romaine    Auguste: 
KIU 4229, 8;  
   nb jrt ḫt «  Responsable de l’exécution des 
rites »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1064, 1; 1036, 
2; 1038, 2; 1040, 5; 1115, 1; 1042, 2; 1043, 2; 1118, 2; 
1120,  2; 1047,  3; 1048,  2; 1049,  2; 1053,  1; 1060,  2; 
1074,  2; 1075,  2; 1081,  3; 1105,  1; 1106,  1; 1109,  2; 
1110, 1; XVIIIe dynastie  Thoutmosis Ier: KIU 4308, 1; 
4744, 1;    Thoutmosis III: KIU 2308, 2; 1446, 2; 1570, 
2; 1670, 2; 2141, 2; 2142, 3; 2148, 2; 2156, 3; 2169, 3; 
2165, 2; 2316, 3; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2593, 2; 2594, 1; 
2; 2596, 1; 4723, 1; 4724, 2; 4515, 1; 4635, 1; 4636, 1; 
2157,  3; 2173,  2; 2306,  2; 2310,  3; 2311,  3; 2317,  3; 
2323, 3; 2334, 3; 2335, 2; 2389, 6; 8; 267, 1; 268, 1; 270, 
3; 3039, 2; 3056, 2; 3507, 4; 6; 3617, 1; 4709, 3; 4739, 2; 
5293, 4; 5; 5297, 2; 5750, 1; 5762, 4; 5771, 1; 2; 2338, 3; 
2339, 1; 2340, 3; 2346, 2; 2389, 4; 2319, 3; 5768, 1; 2; 
6041, 3; 5950, 3;    Hatchepsout: KIU 235, 2; 1207, 6; 
1208, 2; 1213, 2; 5; 1237, 2; 1240, 3; 1255, 2; 1256, 2; 
1267,  3; 1298,  2; 1339,  6; 1341,  5; 1345,  2; 1353,  1; 
1354,  5; 1390,  2; 1393,  1; 1472,  2; 1482,  2; 1494,  2; 
1502,  2; 1511,  2; 1519,  3; 1530,  2; 1590,  2; 1607,  2; 
1646,  2; 1655,  3; 1667,  2; 1669,  2; 1671,  2; 1697,  3; 
1698,  4; 1701,  2; 1712,  2; 1257,  2; 1660,  2; 1293,  3; 
1295,  2; 1523,  2; 1651,  2; 1699,  2; 3331,  2; 3334,  2; 
3336,  2; 3341,  2; 3342,  2; 3343,  2; 3344,  2; 3345,  2; 
1488, 3;    Amenhotep II: KIU 4388, 4; 5876, 2; 5888, 
3;     Thoutmosis IV: KIU 2778,  1;  2779,  1;  2780,  1; 
2781,  1; 2782,  1; 2783,  1; 2784,  1; 2787,  1; 2788,  1; 
2797,  1; 2814,  1; 2820,  1; 2827,  1; 2828,  1; 2829,  1; 
2831,  1; 2832,  1; 2834,  1; 2836,  1; 2837,  1; 2838,  1; 
2840,  1; 2842,  1; 2843,  1; 2844,  1; 2845,  1; 2846,  1; 
2847,  1; 2848,  1; 2854,  1; 2859,  1; 2860,  1; 2861,  1; 
2864,  1; 2865,  1; 2866,  1; 2872,  1; 2873,  1; 2874,  1; 
2879,  1; 2880,  1; 2881,  1; 2882,  1; 2883,  1; 2884,  1; 
2886,  1; 2888,  1; 2891,  4; 2892,  1; 2894,  1; 2896,  1; 
2899,  3; 2900,  1; 2903,  1; 2904,  1; 2940,  33; 2941,  2; 
2970, 1; 2985, 5; 19; 24; 2988, 1; 2992, 1; 3216, 6; 3218, 
2; 3222, 1; 3225, 1; 3234, 2; 3238, 43; 2794, 1; 2887, 3; 
2898, 1; 2963, 12; 2810, 1; 2821, 1; 2940, 20; 2953, 6; 
3016,  1; 3022,  1; 3024,  1; 3031,  1; 3036,  1; 2991,  3; 
   Amenhotep III: KIU 2990, 4; 3250, 1; 4390, 4; 4391, 
4;    Toutânkhamon: KIU  3450,  46;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776, 2;  Séthi Ier: KIU 794, 8; 795, 
7; 841, 9; 851, 2; 600, 6; 804, 3; 623, 6; 628, 13; 621, 10; 
878, 1; 5165, 1; 2; 1017, 11; 1019, 7; 1020, 17; 1013, 1; 
4; 5171, 2; 5221, 1; 2; 5222, 2; 5224, 1; 2; 5556, 5; 5559, 
5; 5583, 5; 934, 2;    Ramsès II: KIU 2182, 5; 32, 41; 42; 
644, 46; 690, 5; 698, 7; 701, 6; 723, 7; 929, 2; 930, 2; 
931, 2; 932, 1; 1824, 1; 5189, 1; 2; 5195, 2; 5198, 1; 2; 
5204, 2; 5207, 1; 2; 5210, 1; 2; 5213, 1; 6348, 4; 6350, 7; 
7204, 1; 978, 8; 698, 5;  Mérenptah: KIU 4262, 4; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 1225,  1; 4710,  1; 4547,  4; 
   Ramsès IV: KIU 4420, 2; 6369, 10; 7244, 1; 7329, 1; 
7462,  1;  7408,  1;   Ramsès IX: KIU 3311,  2;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358, 1; 3387, 6; 3377, 3; 
3387,  11;  Osorkon Ier: KIU 3371,  1; XXVe dynastie 
  Taharqa: KIU  6526,  1;  3;  XXVIIe dynastie 
  Darius  Ier: KIU  239,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1211, 8; 1150, 1; 1151, 1;  
   nbt jrt ḫt «  Responsable de l’exécution des 
rites »: XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1388,  2; 
1666,  3; 4589,  1; 4590,  1; 4591,  1; 4592,  1; 4593,  1; 
4594, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jr-mrt-nṯrw: nom d’Horus d’Or, Nectanebo Ier. 
–Jwʿ-ny-pȝ-nṯr-nty-nḥm-stp~n-Ptḥ-jr-mry-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Néos Dionysos. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-prwy-stp~n-Ptḥ-jry-Mȝʿt-Rʿ-ḫpr-Jmn: 
nom de couronnement, Philométor. 
–Jwʿ-mnḫ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-jr-Mȝʿt-Rʿ-sḫm-
ʿnḫ-ny-Jmn: nom de couronnement, Sôter II. 
–ʿȝ-ḫpr-kȝ-Rʿ-jr~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Thoutmosis Ier. 
–Mn-ḫpr-Rʿ-jr~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Thoutmosis III.
 
jry-pʿt    « Prince, notable »  
Vocable 948 / VÉgA ID-03710  
Wb II, 415, 15 - 416, 6 / AnLex 77.0372, 78.0398, 
79.0278
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/948
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  33; 1017,  14; 17; 
  Ramsès  II: KIU  656,  3;  60,  5;  XXe dynastie 
  Ramsès  IX: KIU  1831,  5;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  2206,  1;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  4808,  6;  5664,  6; 
    Néos  Dionysos: KIU  4285,  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4232, 9; 
 
jry-ḫḫ    « Collier »  
Vocable 1302 
Wb I, 104, 12 / AnLex 78.0404
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1302
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4820, 6; 5253, 1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3969, 7; 
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jrw    « Forme, aspect, image »  
Vocable 589 
Wb I, 113, 12 - 114, 3 / AnLex 77.0391, 78.0421, 
79.0294
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/589
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 8; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5669, 5; 5314, 8; 5410, 
16;      Sôter  II: KIU  2202,  11;     Néos Dionysos: 
KIU 1748, 9; Époque romaine    Auguste: KIU 3955, 7; 
3947,  1; 3967,  7; 3801,  2; 3938,  1; 4231,  8; 4233,  3; 
3785, 5; 4121, 7;    Domitien: KIU 3653, 1; 
 
jrp    « Vin »  
Vocable 119 
Wb I, 115, 5-8 / AnLex 77.0399, 78.0427, 79.0298
Employé comme substantif, 138 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/119
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 5; 14; 
17; 18; 31; 32; 944,  41; 5776,  4; 5766,  5; 13; 5767,  7; 
5764, 6; 14; 5763, 8; 16; 5772, 8; 16; 5282, 12; 5286, 8; 
16;  5294,  8;  16;  3519,  1;  3520,  1;  5299,  8; 
    Hatchepsout: KIU  1696,  10;  11;  19; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  3;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 846, 1; 805, 1; 874, 1; 829, 1; 762, 1; 
5559,  1;    Ramsès II: KIU 2435,  1; 656,  4; 661,  11; 
3375,  1; 3380,  1; 3390,  1; 6391,  1; 6463,  1; 5361,  1; 
5423,  1;  5436,  1;  648,  4;  XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU 5497, 1; 5513, 1; 5558, 1; 6407, 1; 5429, 1; 5377, 
1;    Ramsès  IX: KIU  3257,  1;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  561,  1;  2222,  1;  Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3539, 1;  Évergète II: 
KIU 1799,  1;  1797,  1;  1842,  1;     Néos Dionysos: 
KIU 4286, 1; 10; Époque romaine    Auguste: KIU 3940, 
6; 3941, 5; 6;  
 rdj jrp «  Donner le vin  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1080,  1;  1091,  1;  XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  II: KIU  5086,  1  (?);  5087,  1; 
   Thoutmosis III: KIU 1594, 1; 4634, 1; 4724, 1; 2334, 
1; 260, 1;    Hatchepsout: KIU 235, 1; 1250, 1; 1293, 1; 
1380,  1; 1388,  1; 1417,  1; 1465,  1; 1495,  1; 1537,  1; 
1550,  1; 1566,  1; 1567,  1; 1569,  1; 1590,  1; 1607,  1; 
1701,  1; 1704,  1; 1705,  1; 1699,  1; 1689,  1; 3327,  1; 
3334, 1;    Amenhotep II: KIU 5881, 1; 5885, 1; 5907, 
1;     Thoutmosis IV: KIU 2948,  1;  2952,  1;  2957,  1; 
3227,  1;   Horemheb: KIU  5085,  1;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 811, 1; 853, 1; 5481, 1; 5553, 1; 5556, 1; 
   Ramsès II: KIU 696, 1; 680, 1; 747, 1; 936, 1; 5448, 1; 
5452, 1; 6347, 1; 6348, 1; 6374, 1; 6397, 1; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4526, 1; 4543, 1; 4549, 1; 4557, 1; 
 Ramsès IV: KIU 5357,  1;  5587,  1;  6454,  1;  XXVe 
dynastie    Chabaka: KIU 3573, 1; 3574, 1; 3575, 1;  
 ḥnk jrp «  Offrir le vin  »: XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis  III: KIU  1715,  1  (?);  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2301,  1;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2013, 1; 2014, 1; 5313, 1; 5632, 1; 
 
jrm    « Avec, en compagnie 
de »  
Vocable 318 
Wb I, 115, 17-20 / AnLex 77.0402, 78.0428, 79.0299
Employé comme préposition, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/318
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32,  9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 17; 19; 27; 34; 
 
jrtyw    « Tissu, étoffe, vêtement 
rouge, violet »  
Vocable 1396 / VÉgA ID-04205  
Wb I, 116, 12
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1396
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4110, 7; 3785, 7; 
 
jrṯt    « Lait »  
Vocable 124 
Wb I, 117, 1-6 / AnLex 77.0411, 78.0434, 79.0306
Employé comme substantif, 40 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/124
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 3475,  8;  28; 
944, 44;    Hatchepsout: KIU 1502, 1; 1696, 18; 1534, 
7;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  796,  1;  763,  1; 
   Ramsès II: KIU 656,  4;  1907,  1;  670,  1;  6371,  1; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2615, 8; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2011, 2; 1834, 1; 
1792, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3942, 5; 4112, 
6;  
 rdj jrṯt «  Donner le lait  »: XIIe dynastie 
  Sésostris  Ier: KIU  1075,  1;  XVIIIe dynastie 
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   Thoutmosis III: KIU 1595,  1  (?);     Hatchepsout: 
KIU 1289, 1; 1564, 1; 1565, 1; 1591, 1; 1616, 1; 1620, 
1; 1684, 1; 1708, 1; 1702, 1; 1617, 1; 1698, 2; 3329, 1; 
3336, 1; 1534, 1;    Thoutmosis IV: KIU 2955, 1; 2995, 
1;  3232,  1;  XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU 667,  1; 
6452, 1; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4546, 1; 
 
jhb    « Danser »  
Vocable 897 
Wb I, 118, 12 / AnLex 77.0415
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/897
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 8; 15; 4235, 8; 
 
Élément(s) en lien: 
jhb Un chant en lien avec une danse (sub.).
 
jhb    Un chant en lien avec une 
danse  
Vocable 1129 
Wb I, 118, 14
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1129
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4218, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
jhb « Danser » (vb.).
 
jhmt    Une résine aromatique  
Vocable 543 
Wb I, 119, 2-3 / AnLex 79.0311
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/543
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 36; 
 
jhhy    « Jubilation, 
acclamation »  
Vocable 1236 
Wb I, 119, 7-12 / AnLex 77.0417, 79.0312
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1236
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 19; 
 
jḥ    « Bovin, bœuf »  
Vocable 774 
Wb I, 119, 15 - 120, 4 / AnLex 77.0419, 78.0443, 
79.0313
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/774
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5766, 26; 5763, 
24; 5761, 9; 5760, 7; 5772, 27; 5282, 19; 5286, 28; 5298, 
2; Époque romaine    Auguste: KIU 4233, 2; 15; 
 
jḥw    « Étable »  
Vocable 1323 
Wb I, 121, 4-6 / AnLex 77.0425, 78.0447, 79.0317
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1323
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1002,  18;  5610,  33; 
980, 6; 986, 17; 977, 9; 
 
jḥty    « Cuisses »  
Vocable 1334 
Wb I, 120, 16-17 / AnLex 77.0423, 79.0316
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1334
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4282, 3; 
 
jḫḫw    « Crépuscule »  
Vocable 1621 
Wb I, 126, 2-4 / AnLex 78.0461, 79.0325
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1621
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4211, 7; 
 
js    Particule  
Vocable 1513 / VÉgA ID-03753  
Wb I, 130, 9-11 / AnLex 77.0436, 78.0464, 79.0327
Employé comme particule, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1513
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XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  10;  24; 
 Hatchepsout: KIU 1730,  9;  25;  26;  XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU 5164,  1;  XXVe dynastie  Taharqa: 
KIU 6511, 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 49; 55; 
 
jsw    « Roseau »  
Vocable 1642 
Wb I, 127, 21-22 / AnLex 77.0444, 79.0333
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1642
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208, 35; 
 
jswt    « Le passé, ce qui est 
ancien »  
Vocable 28 
Wb I, 128, 10-13 / AnLex 77.0447, 78.0476
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/28
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 4; 
 
jsw    « Contrepartie, 
récompense »  
Vocable 76 
Wb I, 131, 2-10 / AnLex 77.0452, 78.0478, 79.0337
Employé comme substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/76
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  4;  XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  III: KIU  944,  21;  52; 
    Hatchepsout: KIU  1631,  5;  1730,  30; 
   Thoutmosis IV: KIU 3011,  1;  2940,  32;  2961,  43; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  38;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  841,  18;  5167,  2;  5472,  10; 
    Ramsès  II: KIU  959,  3;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2624, 12; Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3611,  1;  3609,  1;     Évergète  II: 
KIU 5719, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3939, 1; 
 
jsbt    « Siège, trône »  
Vocable 532 
Wb I, 132, 2-8 / AnLex 77.0453, 79.0341
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/532
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32,  13;  Mérenptah: 
KIU 4246, 36; Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
jspt    « Carquois »  
Vocable 1058 
Wb I, 132, 14-16
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1058
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 35; 
 
jsft    « Désordre, chaos, 
injustice »  
Vocable 552 
Wb I, 129, 9-14 / AnLex 77.0456, 78.0481, 79.0343
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/552
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  21; 
   Horemheb: KIU 5085, 22; 
 
jsmr    Un minéral  
Vocable 1183 
Wb I, 132, 18-19
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1183
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 10; 3479, 
15; 5230, 4; 
 
jsk    Particule  
Vocable 1505 
Wb I, 133, 14 / AnLex 77.0465, 78.0490, 79.0346
Employé comme particule, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1505
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  5; XXVe 
dynastie    Chabataka: KIU 6676, 1; 
 
jsṯ    Particule  
Vocable 519 
Wb I 134, 1-5 / AnLex 77.0467, 78.0493, 79.0347
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Employé comme particule, 68 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/519
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 2104, 
6; 3475, 1; 11; 15; 20; 23; 944, 30; 37; 39; 262, 2; 251, 2; 
3479, 16; 20; 5230, 2; 4; 5; 7; 8; 9; 13; 18; 19; 20; 24; 26; 
30;  35;  38;  52;  55;  58;  61;  7208,  59;     Hatchepsout: 
KIU 1634,  8; 1730,  16;    Amenhotep III: KIU 3250, 
1;     Toutânkhamon: KIU  3450,  21;     Horemheb: 
KIU 5085, 20; 23; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1006, 
13; 5176,  2;    Ramsès II: KIU 32,  4; 1002,  6; 13; 14; 
15;  17;  28;  38;  5610,  18;  23;  27;  31;  5990,  9;  12;  19; 
   Mérenptah: KIU 4246, 2; 15; 29; 30; 33; 34; 36; 37; 
38; 39; 47; 
 
jšš    « Cracher »  
Vocable 1571 
Wb I, 135, 14-15 / AnLex 78.0506, 79.0354
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1571
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 862, 3; 
 
jšd    « Arbre iched »  
Vocable 370 
Wb I, 136, 5-8 / AnLex 77.0473, 78.0509, 79.0355
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/370
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1487,  9; 1729,  1; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 36 (?) ;  Ramsès II: 
KIU 663, 24; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jšd « Fruit de l’arbre iched » (sub.).
 
jšd    « Fruit de l’arbre iched »  
Vocable 511 
Wb I, 136, 9-11 / AnLex 77.0474, 78.0510
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/511
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3054,  12; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  42;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 36; 
Élément(s) en lien: 
jšd « Arbre iched » (sub.).
 
jqr    « Être excellent, parfait »  
Vocable 1370 / VÉgA ID-04121  
Wb I, 137, 1-20 / AnLex 77.0477, 78.0515, 79.0358
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1370
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jqr « Excellent, parfait » (adj. régissant un substantif). 
jqr « Excellent, parfait » (adj. épithète).
 
jqr    « Excellent, parfait »  
Vocable 1361 / VÉgA ID-04121  
Wb I, 137, 1-20 / AnLex 77.0477, 78.0515, 79.0358
Employé pour régir un substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1361
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
jqr « Être excellent, parfait » (vb.). 
jqr « Excellent, parfait » (adj. épithète).
 
jqr    « Excellent, parfait »  
Vocable 1488 / VÉgA ID-04121  
Wb I, 137, 1-20 / AnLex 77.0477, 78.0515, 79.0358
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1488
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
jqr « Être excellent, parfait » (vb.). 
jqr « Excellent, parfait » (adj. régissant un substantif).
 
jqḥw    Une arme  
Vocable 1529 
Wb I, 138, 18
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1529
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  5; 5230, 
60; 
 
jkm    « Bouclier, protection »  
Vocable 1609 
Wb I, 139, 13-15 / AnLex 77.0484, 79.0363
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1609
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 55; 
 
jkn    Un vase d’origine 
asiatique  
Vocable 1539 
Wb I, 140, 2 / AnLex 78.0527 / Meeks, BiOr 54, 
p. 35, no. 36. 
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1539
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 14; 5230, 
53; 59; 
 
jgp    « Nuage »  
Vocable 1006 
Wb I, 140, 19-21 / AnLex 77.0490
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1006
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4290, 14; 
 
jgrt    « Nécropole »  
Vocable 1562 
Wb I, 141, 3-6 / AnLex 77.0492, 78.0533, 79.0365
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1562
 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6511, 28; 
 
jt    « Père »  
Vocable 22 
Wb I, 141, 10-19 / AnLex 77.0493, 78.0535, 79.0366
Employé comme substantif, 801 attestation(s). 
http://sith.huma-num.fr/vocable/22
 
XIIe dynastie   Amenemhat  Ier: KIU  8,  3; 
 Sésostris Ier: KIU 1087,  3; 1112,  1; 3; 1117,  1; 2; 3; 
1092, 1; 3; 1094, 1; 3; 1100, 9; 1042, 9; 1044, 6; 1047, 8; 
1049,  8; 1034,  6; 1038,  5; 1068,  6; 1085,  6; 1090,  3; 
1081,  5; 1064,  2;    Amenemhat IV: KIU 14,  12; 15; 
XVIIe dynastie  Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114,  4; 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU  575,  12;  18;  29; 
 Thoutmosis  Ier: KIU  4744,  1;   Thoutmosis  II: 
KIU 5086, 1; 5087, 1;    Thoutmosis III: KIU 3481, 2; 
3475, 1; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 
4727,  9; 4723,  10; 4716,  1; 4; 4721,  1; 4; 2594,  1; 2; 
4636, 2; 4718, 2; 3; 25, 2; 3; 2127, 3; 4393, 2; 4515, 1; 2; 
3; 944, 5; 15; 24; 35; 36; 40; 41; 44; 45; 49; 52; 5726, 1; 
2335, 7; 2389, 10; 262, 1; 251, 1; 5930, 1; 5929, 1; 2326, 
1; 3477, 5; 3478, 8; 3474, 4; 3486, 1; 3489, 1; 5; 5732, 8; 
4722, 1; 2; 3; 3067, 1; 2067, 7; 2068, 5; 3519, 1; 3520, 1; 
3482, 1; 2106, 1; 5230, 1; 5; 18; 39; 7208, 6; 10; 11; 12; 
14;  17;  36;     Hatchepsout: KIU 1300,  1;  1307,  10; 
1309,  8; 1312,  8; 1314,  8; 1258,  7; 1421,  13; 1394,  4; 
1343, 9; 1399, 10; 1400, 10; 1423, 1; 1730, 4; 6; 8; 10; 
13; 19; 22; 29; 32; 4589,  3; 4590,  3; 4592,  3; 4593,  3; 
4594,  3; 3333,  2; 1731,  1; 1729,  1; 1727,  1; 1458,  11; 
   Amenhotep II: KIU 1968,  1;  4;  4426,  2;  4389,  7; 
4388, 7; 4478, 2; 3; 4479, 2; 3; 4472, 1; 4475, 3; 4; 5894, 
1; 5892,  11;    Thoutmosis IV: KIU 3248,  1; 3247,  1; 
3013,  1; 3022,  1; 3021,  1; 3028,  1; 3029,  1; 3314,  1; 
3011,  1; 2940,  12; 16; 33; 3234,  4; 3238,  51; 1154,  1; 
1148, 2;    Amenhotep III: KIU 3246, 1; 3249, 1; 1280, 
34; 49; 1342, 5; 6; 8;    Toutânkhamon: KIU 3450, 18; 
20; 26; 28; 29; 38; 42; 43; XIXe dynastie  Ramsès Ier: 
KIU 777, 1; 779, 1; 776, 1; 21;  Séthi Ier: KIU 833, 2; 
834, 2; 835, 2; 795, 2; 854, 1; 794, 3; 8; 797, 1; 2; 843, 8; 
11; 855, 8; 857, 1; 2; 9; 12; 16; 858, 11; 836, 3; 793, 20; 
775, 2; 3; 21; 789, 10; 790, 1; 8; 11; 791, 4; 11; 784, 1; 
782, 1; 799, 2; 810, 1; 811, 2; 806, 1; 814, 3; 608, 2; 610, 
2; 844, 5; 12; 20; 23; 792, 5; 17; 622, 1; 2; 620, 1; 628, 1; 
3; 8; 13; 621, 2; 5; 16; 872, 3; 891, 1; 892, 1; 3; 894, 2; 
873, 3; 874, 1; 879, 3; 893, 2; 1024, 31; 1007, 22; 1016, 
2; 32; 1018,  27; 1019,  2; 4; 1011,  1; 6; 916,  1; 914,  2; 
5159, 1; 5160, 1; 5164, 2; 5163, 2; 5166, 1; 762, 2; 940, 
1; 926, 1; 5483, 2; 5467, 1; 5476, 15; 5490, 1; 5550, 1; 
5595, 1; 5598, 1; 12; 1152, 1; 672, 1; 10; 5172, 2; 5174, 
2; 5180, 2; 5186, 2; 5173, 2; 5178, 1; 5179, 2; 5182, 1; 
5184, 1; 5222, 2; 5223, 2; 5227, 1; 5228, 1; 2; 5518, 1; 
764, 1; 593, 2; 624, 1; 1012, 19; 1013, 28; 1023, 15; 917, 
5;    Ramsès II: KIU 2194, 1; 1937, 1; 2393, 1; 1953, 1; 
1967,  1; 1973,  1; 1977,  1; 1871,  2; 1876,  1; 1972,  1; 
1982,  1; 2433,  1; 2391,  1; 2406,  1; 2412,  1; 2427,  1; 
2429, 1; 32, 3; 4; 6; 13; 16; 633, 1; 655, 8; 656, 7; 12; 
658, 17; 639, 14; 640, 13; 642, 1; 632, 9; 634, 22; 35; 46; 
2409, 1; 4; 638, 1; 2415, 1; 644, 2; 46; 643, 15; 21; 660, 
6; 30; 38; 661, 1; 16; 662, 1; 9; 13; 16; 3365, 1; 2436, 1; 
2440,  1; 2442,  7; 2516,  1; 2511,  1; 2193,  1; 2192,  1; 
2189,  1; 2182,  1; 2175,  2; 1944,  1; 1939,  10; 1931,  1; 
1924,  1; 1922,  1; 1890,  1; 2191,  1; 594,  1; 40; 602,  1; 
614,  1; 616,  2; 12; 2441,  1; 2418,  1; 2512,  1; 2395,  4; 
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689, 1; 690, 1; 701, 1; 6; 708, 1; 691, 1; 692, 1; 5; 702, 1; 
703, 1; 714, 1; 717, 1; 7; 718, 2; 722, 1; 723, 6; 21; 2497, 
1; 2496, 1; 2495, 1; 2493, 1; 721, 1; 726, 1; 2; 752, 1; 
750, 1; 937, 2; 665, 19; 666, 1; 17; 667, 1; 671, 1; 676, 1; 
678, 1; 680, 10; 758, 2; 647, 1; 3376, 1; 3375, 6; 3373, 1; 
3378, 1; 3384, 2; 685, 1; 751, 1; 742, 2; 939, 1; 1002, 9; 
17; 26; 29; 43; 52; 67; 5190, 1; 5191, 1; 5193, 1; 5194, 1; 
5196, 1; 5199, 1; 5200, 1; 5201, 2; 5203, 1; 5204, 1; 2; 
5206,  1; 5207,  1; 5208,  1; 5209,  1; 5211,  1; 5212,  1; 
5214,  2; 5215,  4; 5216,  2; 5187,  1; 5188,  1; 6349,  1; 
6348, 1; 6357, 1; 6367, 1; 6; 6399, 1; 6452, 1; 6472, 1; 
5360, 1; 5363, 1; 5428, 2; 8; 5416, 1; 5427, 1; 5418, 1; 
948, 1; 2; 713, 19; 700, 1; 740, 7; 731, 2; 8; 12; 13; 993, 
12; 6347, 1; 5990, 20;    Mérenptah: KIU 4246, 2; 17; 
   Séthi II: KIU 35, 17; 19; 34, 5; 6; 15; 4924, 1; 5141, 
5;  Siptah: KIU 33,  7; 8; XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU 5587, 1;    Ramsès III: KIU 38, 8; 1302, 1; 1067, 
8; 1306, 1; 4525, 1; 4532, 1; 4535, 1; 4539, 1; 4543, 1; 
4546, 1; 4555, 1; 4557, 1; 4558, 1; 4559, 1; 4561, 1; 2; 
4548,  1;  4551,  1;  7744,  2;  7766,  1;     Ramsès  IV: 
KIU 5440, 1; 5443, 1; 5447, 1; 5453, 1; 5441, 1; 5459, 
1; 5465, 1; 5480, 1; 5477, 1; 5517, 1; 5506, 1; 7; 5503, 1; 
5471,  10; 5497,  1; 5507,  1; 5513,  1; 5546,  1; 5548,  1; 
5551,  1; 5558,  1; 5561,  1; 5563,  1; 5570,  1; 5581,  1; 
5582,  1; 5585,  1; 5627,  1; 5614,  1; 5491,  1; 5509,  1; 
5533,  1; 6353,  1; 6355,  1; 6373,  1; 6412,  1; 6416,  1; 
6432,  1; 6446,  1; 6454,  1; 6460,  1; 6470,  1; 6473,  1; 
6474,  1; 5357,  1; 5362,  1; 5365,  1; 5373,  1; 5378,  1; 
5435, 1; 5594, 7; 5613, 1; 5519, 1; 4; 6375, 1; 6387, 1; 
6457, 1; 5455, 1; 5417, 2;    Ramsès IX: KIU 3287, 1; 
3263,  1; 3274,  1; 3304,  1; 3307,  1; 3278,  1; 3299,  1; 
3297, 2; 3298, 1; 3259, 1; 3252, 1; 3253, 1; 3311, 2; 7; 
 Ramsès X: KIU 199,  1;  XXIe dynastie  Hérihor: 
KIU  1836,  1;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU  3387,  35;  42;  XXVe dynastie   Chabaka: 
KIU 3576, 1; 3577, 1; 3574, 1; 3575, 1; 6673, 1; 3573, 
1;    Chabataka: KIU 6676, 1;    Taharqa: KIU 5964, 2; 
5965,  1; 2449,  1; 2447,  1; 6678,  1; 6679,  1; 6680,  1; 
XXVIe dynastie  Psammétique Ier: KIU 6682, 1; 6683, 
1;  6684,  1;  6685,  1;  XXIXe dynastie  Psammouthis: 
KIU 2206,  1; 559,  1; 566,  1; 2222,  1; 568,  1; 570,  1; 
564,  1; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2293,  1; 
2295,  1; 2298,  1; 3673,  6; 2285,  1; 2287,  1; 3667,  7; 
2329, 1; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1209, 3; 
1211,  9;  1270,  1;  1151,  4;  1150,  1;  4; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2615,  5; 2624,  1; 2625,  1; 
2627,  1;  2654,  1;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: 
KIU 3497,  1;  2185,  3;  3532,  1;  3533,  1;  3530,  1; 
   Philopator: KIU 3525,  1; 250,  1; 3607,  1; 3608,  1; 
   Évergète II: KIU 2597, 2; 2031, 1; 2033, 1; 6; 1995, 
1; 1996, 7; 1994, 1; 4; 2037, 1; 1956, 18; 1966, 12; 2011, 
2; 2014, 1; 8; 11; 2030, 1; 6; 8; 4808, 1; 4; 4809, 1; 4824, 
1; 5632, 1; 2013, 1; 8; 10; 4837, 1; 8; 4838, 1; 9; 5313, 1; 
5688, 1; 5690, 1; 11; 12; 5692, 1; 4823, 1; 1812, 1; 5644, 
1; 1791, 1; 5654, 1; 5664, 1; 4299, 1; 5663, 1; 5722, 1; 
4810,  10; 4812,  1; 5693,  1; 5721,  1; 5687,  1; 5655,  4; 
5658,  1; 2762,  1; 5719,  1; 4819,  1; 5665,  1; 5666,  1; 
5677, 1; 5675, 4; 9; 5678, 1; 15; 5674, 2; 5669, 5; 9; 11; 
1760, 1; 5325, 6; 9; 5314, 5; 5410, 1; 3; 5311, 1; 6; 1792, 
1; 1794, 1; 1888, 1; 6; 1842, 1; 13; 15; 1817, 1; 6; 1868, 
16;  17;  5368,  1;     Sôter II: KIU 2201,  6;  2202,  10; 
   Néos Dionysos: KIU 4287, 5; 4288, 8; 14; 4289, 7; 
4291, 6; 4292, 5; 4285, 6; 12; 15; 4290, 2; 5; 14; 4293, 4; 
12; 4294, 5; 3565, 1; 3563, 2; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3947, 1; 3946, 1; 3950, 1; 3962, 2; 3952, 7; 3954, 
3; 3898, 7; 3922, 2; 3846, 4; 3627, 2; 3644, 7; 3798, 2; 
3938,  1; 4229,  6; 4232,  9; 4235,  11; 4238,  9; 12; 14; 
1782,  4; 4236,  6; 4206,  2; 4237,  1; 3939,  1; 4217,  6; 
4121,  7;      Tibère: KIU  3553,  5;      Domitien: 
KIU 3674, 1; 3670, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt-nb-ḥbw-sd-mj-jt⸗f-Ptḥ-Tȝ-ṯnn: nom 
d’Horus, Ramsès II.
 
jt-nṯr    « Père du dieu » (une 
prêtrise)  
Vocable 117 
Wb I, 142, 1-6, 8 / AnLex 77.0494, 78.0536, 79.0367
Employé comme substantif, 46 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/117
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1070, 8; 1073, 7; 1078, 
6; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5766, 21; 22; 
23; 5761, 7; 5760, 2; 3; 4; 5772, 24; 25; 5282, 15; 16; 17; 
5286,  24;  5294,  24;  5299,  26;  5295,  16;  5287,  20; 
   Hatchepsout: KIU 1634, 10; 11; 1635, 4; 14; 1639, 4; 
5; 6; 1642, 2; 3; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 60, 5; 
XXIe dynastie  Osorkon  l’ancien: KIU  243,  2;  3; 
   Siamon: KIU 222,  1; 46; 47; 48; 49; 60; 61; 62; 63; 
XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: KIU  6798,  1; 
   Takélot II: KIU 7061, 1; 
 
jt    « Orge, céréale »  
Vocable 1524 
Wb I, 142, 10-20 / AnLex 77.0495, 78.0538, 79.0368
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1524
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  23; 
   Horemheb: KIU 5085, 59; 
 
jty    « Souverain, seigneur, 
prince »  
Vocable 17 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Wb I, 143, 3-14 / AnLex 77.0497, 78.0540, 79.0369
Employé comme substantif, 43 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/17
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1087,  2;  XVIIIe 
dynastie     Ahmosis: KIU  575,  6;  10;  27; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  43;    Aÿ: KIU 258,  7; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 2513, 1; 2511, 1; 1002, 
66;  70;  5610,  116;  5210,  1;  627,  12;  5990,  5;  XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 4975,  1; 1225,  1; 1306,  1; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1956, 18; 4809, 
7; 2013, 7; 5720, 1; 4823, 10; 5650, 1; 5662, 5; 4812, 9; 
5693,  8; 5677,  6; 5669,  8; 5421,  1; 5311,  11; 5368,  6; 
   Néos Dionysos: KIU  1748,  1;  4134,  3;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3625, 9; 3938, 1; 3939, 1; 1784, 
6; 3943, 9; 4113, 10; 4080, 11; 4119, 7; 4204, 7; 4208, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Swḏȝ-Bȝqt-sḥḏ-gsw-prw-smn-hpw-mj-Ḏḥwty-ʿȝ-ʿȝ-nb-
ḥbw-sd-mj-Ptḥ-Ṯnn-jty-mj-Rʿ: nom d’Horus d’Or, 
Philopator.
 
jtn    « Disque (solaire) »  
Vocable 409 
Wb I, 145, 1-8 / AnLex 77.0503, 78.0549, 79.0373
Employé comme substantif, 64 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/409
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  9;  19; 
   Hatchepsout: KIU 1300,  4;  1397,  11;  1730,  7;  31; 
1727,  1;  1725,  1;     Thoutmosis  IV: KIU 3014,  1; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  6;      Horemheb: 
KIU 5085,  68;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833,  7; 
855,  24; 836,  7; 793,  8; 786,  12; 13; 600,  12; 5160,  1; 
5583,  9;    Ramsès II: KIU 658,  6; 1918,  7; 612,  13; 
693,  4; 3376,  7; 5990,  7;    Mérenptah: KIU 4281,  2; 
4262,  12;  XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU 5468,  9; 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 9 (?) ; XXIIe dynastie 
  Osorkon  Ier: KIU  3371,  11;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2033, 8; 2037, 1; 1997, 10; 2013, 8; 
5313, 8; 5666, 10; 1816, 7; 1753, 12; 5669, 3; 5639, 2; 
5631,  1;  1842,  11;  1817,  19;  1868,  27; 
   Néos Dionysos: KIU 4292,  2; 4290,  14; 4293,  15; 
3567, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3948, 9; 3871, 
7; 3625, 8; 3849, 6; 4229, 12; 4235, 13; 4236, 2; 8; 4206, 
2;  4237,  16;  3939,  1;  3;  4211,  7;  4208,  1;     Tibère: 
KIU 3553, 2; 
 
jtrw    « Fleuve »  
Vocable 386 
Wb I, 146, 10 - 147, 1 / AnLex 77.0512, 78.0555, 
79.0375
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/386
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  34; 
    Hatchepsout: KIU  1377,  1;  1339,  12; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2961,  7;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  36; 37; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 793, 
10;  792,  6;     Ramsès II: KIU 32,  32;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4119, 7; 
 
jtrt    « Chapelle, sanctuaire »  
Vocable 91 
Wb I, 147, 10 - 148, 10 / AnLex 77.0514, 78.0556, 
79.0377
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/91
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1098,  12;  1099,  9; 
1083,  8; XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1305,  2; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 57; 
 
jtḥ    « Tirer »  
Vocable 1500 
Wb I, 148, 12-23 / AnLex 77.0516, 79.0378
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1500
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 792, 24; 897, 4; 
 
jṯj    « Prendre, saisir, s’emparer »  
Vocable 110 
Wb I, 149, 3 - 150, 7 / AnLex 77.0518, 78.0563, 
79.0380
Employé comme verbe, 64 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/110
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1092,  4;  1043,  6; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2341,  1; 2342, 
1;  2349,  1;  2328,  4;  5732,  1;  6;     Hatchepsout: 
KIU 1730,  16; 1653,  1;    Thoutmosis IV: KIU 3013, 
1;    Amenhotep III: KIU 1280, 24;    Toutânkhamon: 
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KIU 3450,  44;   Horemheb: KIU 5085,  39;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 600,  1;  5224,  1;  2;  5229,  2; 
   Ramsès II: KIU 705, 1; 665, 1; 678, 1; 5195, 1; 5211, 
1;  5990,  5;     Mérenptah: KIU  4262,  17;  Époque 
ptolémaïque    Évergète  II: KIU  5689,  12;  5313,  11; 
5650,  1; 5649,  1; 4819,  9; 5677,  7; 5639,  2; 1868,  20; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 3952, 6; 3842, 
5; 3938, 1; 4236, 6; 5080, 1; 4212, 7;  
   Dans le sens de «  s’emparer, conquérir (un 
pays, l’Égypte)  »: XIIe dynastie   Sésostris  Ier: 
KIU  1109,  7;  XVIIIe dynastie   Hatchepsout: 
KIU 1730, 2;    Amenhotep II: KIU 4479, 1; 4475, 2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2828, 3; 2970, 4; 2999, 6; 3216, 
8;  3240,  4;  XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 658,  17; 
   Mérenptah: KIU 4246, 73; Époque romaine    Auguste: 
KIU 4237, 2; 4206, 2;  
   Dans le sens de «  prendre, saisir (une 
couronne) »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1088, 5; 
1103,  5;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU  575,  11; 
  Thoutmosis  III: KIU  2593,  2;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 808, 1;  Ramsès II: KIU 658, 9;  
   jṯj ḥpt « Prendre (le pas de course), se mettre 
(à courir)  »: XVIIIe dynastie   Hatchepsout: 
KIU 1419, 1; 1461, 1;    Thoutmosis IV: KIU 2950, 1; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 781,  1;   Ramsès II: 
KIU 1879, 1; 
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jṯ-jwʿt-Tȝwy: nom de Nebty, Amenemhat III. 
–Jṯ-m-sḫm⸗f-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, 
Amenhotep II.
 
jṯȝ    « Voler, s’emparer »  
Vocable 1622 
Wb I, 150, 12-23 / AnLex 77.0519
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1622
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 15; 
 
jdt    « Parfum, odeur »  
Vocable 627 
Wb I, 152, 7-12 / AnLex 77.0529, 78.0575, 79.0385
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/627
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3626, 8; 4229, 3; 
jdt    « Génisse, vache »  
Vocable 629 
Wb III, 76, 4-14 / AnLex 77.0526
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/629
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3811, 2; 5; 
 
jdb    « Rive, rivage »  
Vocable 130 
Wb I, 153, 2-10 / AnLex 77.0531, 78.0582, 79.0386
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/130
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1061,  6;  XVIIIe 
dynastie     Ahmosis: KIU  575,  6;  14;  18;  26; 
   Hatchepsout: KIU  1494,  11;      Toutânkhamon: 
KIU 3450, 26; 27; 40;  Aÿ: KIU 258, 7; XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  833,  9;  Époque ptolémaïque 
    Néos  Dionysos: KIU  4283,  8;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3625, 14; 4236, 2; 3939, 1; 4115, 7; 
 
jdmj    « Tissu, étoffe, vêtement 
rouge »  
Vocable 1399 
Wb I, 153, 14-16 / AnLex 77.0533, 78.0583, 79.0387
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1399
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4110, 7; 3785, 7; 
 
jdr    « Troupeau, bétail »  
Vocable 1535 
Wb I, 154, 12-14 / AnLex 77.0539, 78.0588, 79.0391
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1535
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 5; 11; 
14; 3479, 3; 9; 
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jdḥw    « Zone marécageuse, 
Delta »  
Vocable 427 
Wb I, 155, 5-8 / AnLex 77.0539, 78.0592, 79.0393
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/427
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 22; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 633, 3;  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ʿ 
 
ʿ    « Bras, main »  
Vocable 160 / VÉgA ID-00020  
Wb I, 156, 1 - 157, 10 / AnLex 77.0540, 78.0594, 
79.0397
Employé comme substantif, 134 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/160
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1108, 1; 1103, 1; 1042, 
1;  1060,  1;  1084,  1;  1089,  1;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 3475,  21; 29; 944,  29; 37; 48; 
2341,  1;  2342,  1;  2349,  1;  988,  1;  3506,  5;  2105,  9; 
   Hatchepsout: KIU 1258, 6; 1421, 1; 1395, 1; 1526, 1; 
1372,  1; 1501,  1; 1341,  1; 1659,  1; 3325,  1; 3332,  1; 
1653, 1; 1282, 2; 1367, 2;    Amenhotep III: KIU 1280, 
7;   Toutânkhamon: KIU  3450,  40;  44;  45;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 851, 9; 843, 11; 806, 9; 844, 20; 
1006,  28; 5160,  1; 5163,  1; 822,  9; 5182,  2; 1013,  23; 
1009, 6; 1004, 1; 5278, 1; 905, 3; 862, 3;    Ramsès II: 
KIU 1905, 5; 658, 4; 10; 634, 31; 36; 37; 644, 47; 48; 
662,  14;  1964,  3;  607,  1;  594,  32;     Mérenptah: 
KIU 4262,  15; XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3268, 
7; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2302, 1; 2303, 
1;  Époque macédonienne    Alexandre: KIU  1211,  5; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2625,  11;  2661,  6;  Époque 
ptolémaïque    Philométor: KIU 2484, 9;    Évergète II: 
KIU 2035, 6; 1956, 1; 2014, 10; 5689, 6; 5692, 6; 1813, 
4; 1812, 3; 1791, 7; 5669, 4; 5240, 6; 1842, 17; 4836, 6; 
5411,  7;     Sôter II: KIU 2202,  1;     Néos Dionysos: 
KIU  4283,  1;  4296,  6;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3880, 6; 3898, 6; 3923, 4; 3915, 1; 3842, 1; 3812, 
7; 3647, 1; 3790, 6; 3798, 2; 4233, 6; 8; 4234, 9; 4228, 1; 
4109,  5; 3940,  5; 3939,  1; 3786,  5; 4114,  3; 4210,  3; 
4215,  6;      Tibère: KIU  3553,  2;      Domitien: 
KIU 3670, 2;  
 ȝwt ʿ «  Celle dont le bras est tendu  »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1066, 5; 1042, 12; 1045, 6; 
1050,  6; 1053,  7; 1055,  9; 1059,  7; 1061,  8; 1071,  8; 
1074,  5; 1076,  7; 1079,  7; 1081,  7; 1086,  8; 1089,  7; 
1095,  6;  1105,  5;  1110,  5;  XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis Ier: KIU 1264,  5; 10;  Amenhotep II: 
KIU 5891, 6; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 723, 23; 
Époque ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2132,  3; 
   Évergète II: KIU 5696, 1; 5655, 3; 5682, 1; 5695, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-
Nwn-wr: nom d’Horus, Auguste. 
–Ṯmȝ-ʿ: nom d’Horus, Nectanebo Ier. 
–Wsr-ʿ: nom de Nebty, Psammétique II.
 
ʿ    « Coupe, pot »  
Vocable 1614 / VÉgA ID-01038  
Wb I, 158, 13-18 / AnLex 77.0548, 78.0600
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1614
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1647, 1; 
 
ʿt    « Pièce (d’un bâtiment) »  
Vocable 1623 / VÉgA ID-01086  
Wb I, 160, 1-13 / AnLex 77.0554, 78.0607, 79.0409
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1623
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 4; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4122, 6; 
 
ʿt    « Membre (du corps) »  
Vocable 699 / VÉgA ID-00829  
Wb I, 160, 14-23 / AnLex 77.0555, 78.0608, 79.0410
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/699
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2964, 10; XIXe 
dynastie    Ramsès  II: KIU  5990,  11;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3967, 7; 3647, 4; 
 
ʿȝ    « Grand »  
Vocable 420 / VÉgA ID-01128  
Wb I, 161, 3 - 162, 12 / AnLex 77.0558, 78.0610, 
79.0412
Employé pour régir un substantif, 37 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/420
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2364,  4; 
   Amenhotep  II: KIU  4478,  1;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3021,  1;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 795,  6; 
783, 4; 609, 4; 844, 29; 867, 5; 1016, 6; 1014, 13; 5176, 
1; 5228, 2; 5449, 3; 5475, 5;    Ramsès II: KIU 644, 7; 
594, 4; 612, 5; 930, 4; 1002, 72; 5610, 63; 731, 5; 5990, 
7;  XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU  6456,  3;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 2035, 5; 1834, 13; 5314, 
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16;  5311,  6;     Sôter II: KIU 2201,  8;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4233, 12; 4113, 10;  
 ʿȝ pḥty « Dont la force est grande  »: XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  IV: KIU  3016,  1;  3216,  5; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  44;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 777, 6;  
 ʿȝ ḫpš « Celui dont la force est grande »: XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2944,  3;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1013, 1;  Ramsès II: KIU 933, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿȝ « Grand » (adj. épithète). 
ʿȝt « Grande » (sub.). 
sʿȝj « Agrandir, accroître » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–ʿȝ-bȝw: nom d’Horus, Amenemhat III. 
–Kȝ-nḫt-ʿȝ-nsyt: nom d’Horus, Ramsès III. 
–Kȝ-ʿȝ-hmhmt: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–ʿȝ-ḫpš-ḥw-Sṯtyw: nom d’Horus d’Or, Amenhotep III. 
–ʿȝ-nḫtw-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, Séthi II.
 
ʿȝ    « Grand »  
Vocable 156 / VÉgA ID-01128  
Wb I, 161, 3 - 162, 12 / AnLex 77.0558, 78.0610, 
79.0412
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 613 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/156
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 2; 1116, 3; 1039, 
6;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  29;  32; 
   Thoutmosis III: KIU 2104,  6;  3475,  18;  4716,  2; 
4721, 2; 4636, 3; 4635, 3; 4515, 2; 2320, 5; 944, 8; 45; 
46; 2105, 20;    Hatchepsout: KIU 1299, 1; 5; 1300, 3; 
1405,  1;  5;  1343,  2;  1639,  2;  1725,  1;  1373,  12; 
   Thoutmosis IV: KIU 3009, 1; 3013, 1; 3022, 1; 3011, 
1; 2961, 3; 11;  Amenhotep III: KIU 1280, 25; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 887, 3; 1024, 2; 1006, 38; 1010, 
11;  1015,  36;  1014,  1;  1020,  18;  1018,  26;  1011,  22; 
1008,  1; 5159,  2; 5160,  1; 5531,  8; 755,  1; 1012,  45; 
1013,  28; 1023,  17; 1021,  15; 1004,  13;    Ramsès II: 
KIU 1953,  5;  32,  4;  6;  7;  12;  18;  19;  21;  32;  38;  39; 
2512, 1; 2395, 3; 691, 7; 960, 1; 5723, 1; 5724, 1; 5454, 
7; 5201, 2; 980, 6; 986, 1; 17; 625, 9; 20; 627, 15; 7370, 
1;  5990,  9;  17;  18;  19;     Mérenptah: KIU 4281,  18; 
4246, 66; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38, 8; 4533, 
8; 4561,  5; 15;    Ramsès IV: KIU 5443,  14; 5446,  3; 
5477, 6; 19; 5517, 7; 5495, 8; 5492, 5; 5506, 9; 5489, 7; 
5507,  6; 5513,  8; 5522,  5; 5526,  7; 5554,  5; 5558,  8; 
5560,  6; 5563,  6; 5570,  12; 5576,  5; 5579,  7; 5581,  8; 
5585, 7; 5627, 10; 5609, 4; 6; 5606, 5; 6359, 5; 6356, 6; 
13; 6407, 11; 6423, 10; 6426, 6; 6468, 6; 5366, 13; 5378, 
9; 5435, 14; 5625, 9; 5519, 2; 5597, 12; 6375, 14; 6406, 
9; 5417, 9; 7244, 1; 7377, 1;    Ramsès IX: KIU 3287, 
1; 3262,  1; 3254,  1; 3304,  9; 3306,  8; 3293,  10; XXIe 
dynastie  Siamon: KIU 222, 51 (?) ; 53; XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3377, 2; 3387, 32;  Osorkon Ier: 
KIU  3371,  11;  XXVIe dynastie   Psammétique  II: 
KIU  377,  12;  Époque macédonienne     Alexandre: 
KIU  1150,  2;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU  2185,  6;      Philométor: KIU  3580,  9; 
   Évergète II: KIU 1965, 11; 5632, 7; 1789, 6; 4812, 9; 
5653, 1; 5719, 1; 1754, 17; 5253, 7; 5669, 8; 5325, 17; 
    Sôter  II: KIU  2201,  19;      Néos  Dionysos: 
KIU 4285,  15;  Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 
11; 4228, 11; 4225, 1; 4208, 1; 4209, 1;  
 nṯr ʿȝ «  Le grand dieu  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1063, 8; 1065, 7; 1028, 1; 1029, 1; 
1034,  10; 1035,  8; 1039,  7; 1043,  9; 1044,  7; 1124,  1; 
1048,  7; 1052,  8; 1054,  7; 1058,  8; 1068,  8; 1070,  9; 
1073, 8; 1080, 7; 1085, 8; 1090, 6; 1096, 12; 1098, 11; 
1102,  8;  1107,  10;  1108,  7;  1078,  7;  XVIIe dynastie 
 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 1; XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis  Ier: KIU 1264,  12;   Thoutmosis  III: 
KIU 2147, 5; 2156, 5; 2171, 6; 2076, 1; 2077, 1; 2309, 
6; 2315, 5; 2337, 1; 2340, 8; 2342, 9; 2344, 10; 2389, 1; 
249, 1; 254, 1; 255, 1; 263, 1; 264, 1; 3039, 1; 3509, 1; 
3510,  1;  3529,  4;  8;  5727,  1;  7063,  3;  2336,  1; 
   Hatchepsout: KIU 235, 8; 1295, 6; 1385, 3; 1450, 1; 
1518, 3;    Amenhotep II: KIU 5893, 9; 5895, 5; 5909, 
1; 5892,  9;    Thoutmosis IV: KIU 2820,  6; 2971,  10; 
2985,  18;  3244,  12;     Amenhotep III: KIU 2986,  1; 
3229, 9;  Toutânkhamon: KIU 3450, 16; XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776,  11;  14;  30;  778,  8;  780,  11; 
 Séthi Ier: KIU 771, 7; 782, 8; 784, 6; 786, 9; 787, 19; 
788, 7; 794, 10; 796, 10; 800, 6; 810, 13; 811, 14; 812, 6; 
833, 12; 17; 841, 30; 850, 6; 22; 851, 15; 853, 11; 855, 
28; 858, 43; 601, 7; 617, 5; 618, 4; 619, 7; 620, 7; 629, 6; 
798, 4; 878, 8; 880, 9; 18; 882, 7; 891, 9; 887, 6; 893, 9; 
1014, 26; 918, 2; 923, 6; 925, 5; 763, 7; 823, 15; 828, 11; 
831, 12; 895, 10; 915, 8; 5449, 8; 5467, 6; 5479, 6; 5481, 
6; 5490, 7; 5496, 8; 5508, 6; 5512, 6; 5531, 7; 5534, 6; 
5556,  7; 5559,  6; 5574,  7; 5592,  5; 5601,  6; 5604,  5; 
5626,  6;  672,  13;  962,  5;  9;  609,  8;  764,  8;  891,  7; 
   Ramsès II: KIU 1870,  4; 1887,  6; 1890,  7; 1937,  5; 
2189,  8; 2193,  10; 2392,  5; 2416,  8; 2420,  9; 2517,  5; 
632, 12; 635, 3; 636, 24; 637, 5; 638, 10; 640, 7; 644, 45; 
51; 52; 653, 9; 660, 43; 44; 663, 25; 607, 7; 613, 8; 696, 
5; 750, 5; 930, 5; 931, 6; 937, 8; 3390, 1; 665, 20; 668, 5; 
681,  6; 735,  5; 751,  6; 756,  5; 758,  5; 936,  8; 939,  6; 
5361,  6; 5364,  7; 5370,  4; 5418,  10; 5423,  6; 5433,  6; 
6347,  5; 6349,  6; 6367,  8; 6374,  6; 6380,  5; 6383,  4; 
6388,  5; 6399,  6; 6414,  2; 6424,  6; 6440,  4; 6449,  6; 
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6451, 4; 6462, 7; 648, 42; 684, 5; 7364, 1; 948, 7; 5415, 
5;  Séthi II: KIU 5140,  6; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 1302, 8; 4527, 9;    Ramsès IV: KIU 4422, 3; 5373, 
15; 5377, 7; 5378, 6; 5443, 15; 5447, 5; 5455, 11; 5459, 
5; 7; 5492, 4; 5493, 5; 5495, 5; 5500, 3; 5506, 3; 5; 8; 
5509, 11; 5510, 9; 5535, 7; 13; 5552, 4; 5554, 4; 5560, 5; 
5567,  6; 5575,  5; 5576,  4; 5578,  5; 5579,  5; 5593,  3; 
5594,  4; 5597,  13; 5602,  5; 5608,  5; 5625,  4; 5627,  6; 
6352,  5; 6356,  5; 6361,  4; 6369,  5; 6378,  5; 6379,  5; 
6390,  6; 6396,  4; 6403,  5; 6406,  8; 6415,  4; 6416,  6; 
6423, 3; 6; 6425, 5; 12; 6426, 5; 6428, 5; 6434, 4; 6435, 
2;  5;  6446,  6;  6457,  13;  6412,  6;     Ramsès  IX: 
KIU 3263,  9;  3255,  6;  9;  3256,  4;  3276,  4;  3294,  8; 
3299,  7;  3311,  10;  3277,  4;  XXIe dynastie  Siamon: 
KIU 222, 25 (?); 27; 30; 32; 33; 36; 37; 38; 41; 45; 52; 
54;  55;  56;  58;  59;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3356,  12; 3358,  13; 3359,  8; 3361,  11; 3387,  56; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3568,  10; 3569,  8; 11; 
14;  3573,  8;  3574,  10;  3575,  10;  3576,  6;     Taharqa: 
KIU  6515,  1;  XXVIe dynastie   Psammétique  II: 
KIU  377,  8;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU  2210,  7;  2204,  2;  564,  31;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2329,  7;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2611, 8; 10; 2612, 5; 2616, 5; 
6;  2618,  5;  6;  2625,  15;  2654,  14;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 2286, 1; 3531, 1; 2; 3542, 4; 3544, 
3; 4; 2185, 1;    Philopator: KIU 2586, 4;    Évergète II: 
KIU 2013, 9; 2014, 9; 2033, 7; 4808, 7; 4823, 9; 4824, 
7; 4837, 7; 14; 4838, 7; 14; 5320, 1; 1779, 2; 6; 1791, 7; 
1795, 6; 1798, 10; 1817, 7; 1828, 9; 14; 1834, 10; 1842, 
9; 1888, 7; 1911, 6; 8; 4825, 1; 4836, 6; 5240, 6; 5253, 6; 
5368, 41; 5410, 26; 40; 44; 5637, 1; 2; 5649, 2; 5655, 3; 
5657, 1; 2; 5664, 6; 5669, 32; 5678, 17; 5687, 6; 5693, 8; 
11;      Sôter  II: KIU  2201,  7;      Néos  Dionysos: 
KIU 4285, 8; 4290, 7; 4296, 6; 4134, 2; 4295, 5; 3560, 
3; 4; 3562,  3; 4; Époque romaine    Auguste: KIU 3627, 
2; 3634, 1; 3954, 1; 3975, 1; 1945, 4; 4230, 9; 4238, 10;  
   ḥqȝ ʿȝ n(y) Kmt «  Le grand souverain 
d’Égypte »: XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 2511,  1; 
32, 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
35; 37; 8; 9;  
 psḏt ʿȝt « La grande Ennéade  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1040, 8; 1044, 4; 1052, 3; 1076, 3; 
1089,  5;  1104,  5;  XVIIIe dynastie  Hatchepsout: 
KIU  1285,  2;  1343,  1;  6;  1517,  7;  1691,  8; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2950,  8;  XIXe dynastie 
 Ramsès  Ier: KIU 776,  1;   Séthi  Ier: KIU 856,  9; 
   Ramsès II: KIU 643, 27; 31; 644, 47; 656, 3;  
 ʿȝbt ʿȝt « La grande offrande »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  3475,  4;  5;  944,  9; 
   Hatchepsout: KIU  1285,  1;  1341,  1;  1538,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2940,  1;     Amenhotep  III: 
KIU 1342, 5; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 628, 1 (?); 
   Ramsès II: KIU 661, 1; 6; 602, 1; 616, 1; 691, 1; 714, 
1;  XXe dynastie   Ramsès  III: KIU  4561,  2; 
   Ramsès IV: KIU 5491, 1; 5548, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿȝ « Grand » (adj. régissant un substantif). 
ʿȝt « Grande » (sub.). 
sʿȝj « Agrandir, accroître » (vb.).
 
ʿȝt    « Grande »  
Vocable 424 
Wb I, 163, 8 / AnLex 78.0612
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/424
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 4375, 1 (?) ; 2; 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  873,  8;  828,  7; 
  Ramsès  II: KIU  1952,  5;  6;  XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5555, 7; 5456, 8; 6375, 13; Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3536, 3;  Philométor: 
KIU 2484,  14;    Évergète II: KIU 1956,  12; 1966,  6; 
1893, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 9; 4224, 
4; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿȝ « Grand » (adj. régissant un substantif). 
ʿȝ « Grand » (adj. épithète). 
sʿȝj « Agrandir, accroître » (vb.).
 
ʿȝ    « Vantail, battant »  
Vocable 233 / VÉgA ID-01285  
Wb I, 164, 12 - 165, 1 / AnLex 77.0566, 78.0619, 
79.0418
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/233
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  13;  35; 
262, 1; 251, 1; 7208, 8;    Amenhotep II: KIU 1968, 2; 
5;  XXe dynastie  Ramsès  III: KIU 7866,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
ʿȝ    « Âne »  
Vocable 1100 / VÉgA ID-00060  
Wb I, 165, 6-11 / AnLex 77.0567, 78.0620, 79.0419
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1100
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XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 37; 
 
ʿȝt    « Minéral précieux, pierre 
dure »  
Vocable 326 / VÉgA ID-01314  
Wb I, 165, 13-21 / AnLex 77.0568, 78.0621, 79.0422
Employé comme substantif, 22 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/326
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  50;  51; 
3479, 15;    Thoutmosis IV: KIU 2961, 1; 5; 14; 17; 31; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  37;     Toutânkhamon: 
KIU  3450,  29;  30;  35;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU  1016,  5;  1019,  3;  1011,  4;  1012,  26;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1948, 5; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3788,  6;  3949,  4;  3647,  3;  3938,  1; 
4215, 5; 
 
ʿȝbt    « Offrande »  
Vocable 327 / VÉgA ID-01623  
Wb I, 167, 10-12 / AnLex 77.0577, 78.0638, 79.0426
Employé comme substantif, 35 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/327
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  48; 2335, 
6; 5230, 3; 6038, 1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 628, 
13  (?)  ;    Ramsès II: KIU 660,  27; 661,  18; 2442,  1; 
703,  1;  6367,  6;  XXVIe dynastie  Psammétique  II: 
KIU  377,  17;  Époque ptolémaïque     Philométor: 
KIU 2482,  1;     Évergète  II: KIU 2031,  4;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3963, 6; 3965, 7; 3883, 1; 4111, 
7;  
 ʿȝbt ʿȝt « La grande offrande »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  3475,  4;  5;  944,  9; 
   Hatchepsout: KIU  1285,  1;  1341,  1;  1538,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2940,  1;     Amenhotep  III: 
KIU 1342, 5; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 628, 1 (?); 
   Ramsès II: KIU 661, 1; 6; 602, 1; 616, 1; 691, 1; 714, 
1;  XXe dynastie   Ramsès  III: KIU  4561,  2; 
   Ramsès IV: KIU 5491, 1; 5548, 1; 
 
ʿȝm    « Asiatique »  
Vocable 820 / VÉgA ID-01690  
Wb I, 167, 19-21 / AnLex 77.0580, 78.0640, 79.0428
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/820
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  35; 
 Thoutmosis III: KIU 3475, 7; 2088, 1; XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  1016,  3;  1019,  30;   Ramsès  II: 
KIU 1002, 23; 5610, 40; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿȝmt « Asiatique » (sub.).
 
ʿȝmt    « Asiatique »  
Vocable 1179 / VÉgA ID-01696  
Wb I, 168, 1-2 / AnLex 78.0641
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1179
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿȝm « Asiatique » (sub.).
 
ʿʿ    « Crachat »  
Vocable 1178 / VÉgA ID-01832  
Wb I, 169, 1-2
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1178
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4114, 4; 
 
ʿwt    « Bétail, animaux, petit 
bétail »  
Vocable 579 / VÉgA ID-00355  
Wb I, 170, 7 - 171, 1 / AnLex 77.0593, 78.0654, 
79.0437
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/579
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 9; 3479, 6; 
    Thoutmosis  IV: KIU  2940,  4;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3946, 1; 3938, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jȝwt « Troupeaux, petit bétail » (sub.).
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ʿwȝ    « Récolter »  
Vocable 859 / VÉgA ID-00100  
Wb I, 171, 18-21 / AnLex 77.0596, 78.0660
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/859
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 27; 
 
ʿb    « Corne »  
Vocable 408 / VÉgA ID-00357  
Wb I, 173, 12 - 174, 1 / AnLex 77.0600, 78.0668, 
79.0443
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/408
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1015, 4; 1014, 19; 1012, 
38;      Séthi  II: KIU  35,  15;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  4819,  14;     Néos Dionysos: 
KIU 3563, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3950, 2; 
4; 
 
ʿb    « Être pur, purifier »  
Vocable 1224 / VÉgA ID-02214  
Wb I, 175, 4-10 / AnLex 78.0672
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1224
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 856, 5; 9; 12; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿbw « Pureté, purification » (sub.). 
ʿb « Impureté » (sub.).
 
ʿbw    « Pureté, purification »  
Vocable 1225 / VÉgA ID-02218  
Wb I, 175, 13-20 / AnLex 77.0606, 78.0674, 79.0447
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1225
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 711, 8; 9; 10; 11; 14; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿb « Être pur, purifier » (vb.). 
ʿb « Impureté » (sub.).
ʿb    « Impureté »  
Vocable 889 / VÉgA ID-02205  
Wb I, 174, 15-18 / AnLex 77.0604, 78.0670
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/889
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4230, 13; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿb « Être pur, purifier » (vb.). 
ʿbw « Pureté, purification » (sub.).
 
ʿbw    « Laitue »  
Vocable 314 / VÉgA ID-02245  
Wb I, 176, 10-14 / AnLex 77.0608
Employé comme substantif, 24 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/314
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1511,  1; 
 Thoutmosis IV: KIU 2969, 1; 3236, 1; XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU  880,  1;  830,  1;  827,  1;  5467,  1; 
   Ramsès II: KIU 2412,  1;  937,  1;  681,  1;  6437,  1; 
6472,  1; 5364,  1; 5427,  1; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 4548,  1;     Ramsès IV: KIU 5509,  1;  5362,  1; 
5378,  1;      Ramsès  IX: KIU  3260,  1;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2650, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4234, 1; 7; 13; 
 
ʿbȝ    « Briller, étinceler, 
illuminer »  
Vocable 1380 / VÉgA ID-02247  
Wb I, 177, 11-13 / AnLex 79.0450
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1380
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4227, 1; 
 
ʿbȝ    « Pourvoir, 
offrir »  
Vocable 1176 / VÉgA ID-02498  
Wb I, 177, 2-3 / AnLex 77.0610
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1176
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Époque romaine    Auguste: KIU 4111, 7; 
 
ʿbȝ    « Autel, table 
d’offrandes »  
Vocable 1177 / VÉgA ID-00361  
Wb I, 177, 7-9 / AnLex 77.0611, 78.0683, 79.0448
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1177
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3626, 2; 3883, 8; 3913, 
5; 3933, 6;    Tibère: KIU 3553, 3; 
 
ʿbʿ    « Se vanter »  
Vocable 1221 / VÉgA ID-02527  
Wb I, 177, 16-20 / AnLex 79.0451
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1221
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 851,  9; 893,  6; 883,  12; 
XXe dynastie   Ramsès  IV: KIU  5493,  5;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3812, 7; 4234, 9; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿbʿ « Exagération, vantardise » (sub.).
 
ʿbʿ    « Exagération, 
vantardise »  
Vocable 1222 / VÉgA ID-02531  
Wb I, 177, 18-20 / AnLex 77.0613, 79.0452
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1222
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  24; 
  Hatchepsout: KIU  1730,  28;  XIXe dynastie 
   Mérenptah: KIU 4246, 73; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿbʿ « Se vanter » (vb.).
 
ʿpj    « Parcourir, traverser, 
pénétrer »  
Vocable 1563 / VÉgA ID-02698  
Wb I, 179, 7-15 / AnLex 77.0618
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1563
 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6511, 54; 
 
ʿpj    « Voler »  
Vocable 653 / VÉgA ID-02700  
Wb I, 179, 17-21
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/653
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 13; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3851, 7; 
 
ʿpr    « Pourvoir, équiper »  
Vocable 394 / VÉgA ID-00362  
Wb I, 180, 8-23 / AnLex 77.0622, 78.0694, 79.0457
Employé comme verbe, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/394
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  51; 5230, 
12; 7208,  10; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012,  36; 
Époque ptolémaïque    Sôter  II: KIU 2202,  11;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3626, 7; 3958, 4;    Domitien: 
KIU 3670, 2; 
 
ʿprw    « Bijoux, ornements »  
Vocable 1060 / VÉgA ID-02721  
Wb I, 181, 2-4 / AnLex 77.0623, 78.0696
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1060
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 36; 
 
ʿfḏt    « Coffre, boîte »  
Vocable 690 / VÉgA ID-02909  
Wb I, 183, 15-18 / AnLex 77.0635, 78.0709, 79.0465
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/690
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3966, 5; 
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ʿmʿmw    Un animal, la 
musaraigne ?  
Vocable 588 / VÉgA ID-03189  
Wb I, 186, 10 / AnLex 77.0642, 79.0474
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/588
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3955, 7; 
 
ʿn    « Tablette (pour l’écriture) »  
Vocable 319 / VÉgA ID-03240  
Wb I, 187, 13-14 / AnLex 78.0719, 79.0477
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/319
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 6; 8; 28; 33; 38; 
 
ʿnt    Une unité de temps  
Vocable 1347 / VÉgA ID-03248  
Wb I, 188, 11
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1347
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4166, 1; 
 
ʿn    « Beau, plaisant »  
Vocable 1456 / VÉgA ID-03266  
Wb I, 190, 1-18 / AnLex 77.0653, 78.0726, 79.0482
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1456
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 628, 7 (?) ; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4707,  2;    Ramsès IV: KIU 6395, 
12; 1248, 1; 6406, 11; 
 
ʿnʿn    « Gorge, cou »  
Vocable 1624 / VÉgA ID-03315  
Wb I, 191, 14
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1624
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3965, 7; 
 
ʿnn    « Retourner, revenir »  
Vocable 1144 / VÉgA ID-03243  
Wb I, 188, 13 - 189, 7 / AnLex 77.0651, 78.0721, 
79.0480
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1144
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 26; 
 
ʿnḫ    « Vivre »  
Vocable 9 / VÉgA ID-00399  
Wb I, 193, 8 - 195, 7 / AnLex 77.0665, 78.0732, 
79.0488
Employé comme verbe, 639 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/9
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 3, 2; XIIe dynastie 
 Amenemhat  Ier: KIU  8,  1;  2;  3;    Sésostris  Ier: 
KIU 1087,  1; 2; 4; 1112,  1; 4; 1117,  1; 2; 4; 1092,  1; 
1094, 1; 1097, 2; 4; 1116, 1; 1101, 1; 2; 1121, 1; 2; 1124, 
2; 1118, 1; 2; 1115, 1; 2; 1119, 2; 1120, 1; 2; 1106, 1; 2; 
1100,  10; 1093,  3; 1095,  5; 1108,  5; 1110,  4; 1109,  6; 
1105, 4; 1103, 5; 1104, 6; 1102, 5; 1045, 5; 1044, 1; 2; 4; 
6; 1047, 10; 1049, 9; 1050, 5; 1034, 9; 1036, 3; 1068, 10; 
1052, 6; 1086, 6; 1088, 5; 1090, 1; 3; 1081, 5; 1079, 3; 
1028,  2;  3;  4;  5;  6;  1029,  2;  3;  4;  5;  6;  1064,  5; 
 Amenemhat IV: KIU 14, 11; XVIIe dynastie  Séqen-
en-Rê Taâ: KIU 163,  5;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: 
KIU  575,  3;  25;  28;  590,  1;    Thoutmosis  Ier: 
KIU  4303,  1;  4305,  1;  4572,  2;  6089,  1;  2; 
   Thoutmosis III: KIU 1714, 6; 2170, 4; 2104, 5; 2589, 
1; 2590, 1; 2594, 1; 2593, 1; 25, 1; 4; 2076, 2; 2077, 2; 
4515, 1; 944, 18; 5726, 2; 2337, 2; 3; 4; 2336, 2; 3; 2345, 
2; 3507, 2; 3; 2389, 2; 3; 4; 5; 3510, 2; 3509, 2; 264, 2; 
263, 2; 255, 2; 254, 2; 249, 2; 3617, 1; 2; 3; 3506, 1; 2; 3; 
5762, 2; 5754, 4; 5775, 2; 3; 5293, 2; 3; 4729, 1; 2; 5727, 
2; 2105, 15; 7474, 1; 6016, 5; 6038, 24; 30; 32; 40; 5292, 
2;  3;  4;  5950,  8;  5951,  4;  5949,  10;     Hatchepsout: 
KIU 1294,  7;  235,  1;  4;  1300,  12;  1298,  8;  1288,  8; 
1309,  9; 1312,  9; 1359,  9; 1672,  3; 1604,  3; 1588,  4; 
1563,  3; 1528,  4; 1512,  5; 1361,  9; 1360,  9; 1343,  14; 
1377, 13; 1399, 14; 1400, 11; 1511, 1; 1537, 7; 1516, 3; 
9; 1439, 7; 1313, 5; 1470, 7; 1494, 11; 1241, 6; 1659, 8; 
1698, 9; 1634, 3; 1688, 13; 1651, 9; 1730, 1; 4588, 2; 4; 
4589, 2; 4; 4590, 2; 4; 4591, 2; 4592, 2; 4; 4593, 2; 4; 
4594,  2;  4;  3319,  4;  3317,  4;  3318,  4;  1731,  1; 
   Amenhotep II: KIU 4479, 1; 4475, 2; 5877, 8; 5894, 
2;    Thoutmosis IV: KIU 3022,  1; 3021,  1; 3028,  1; 
3029,  1; 3032,  1; 3030,  1; 3031,  1; 3036,  1; 3000,  1; 
2997,  1; 2860,  9; 2863,  9; 2864,  9; 2878,  9; 2993,  7; 
2985, 19; 20; 2942, 11; 2954, 8; 2965, 10; 2955, 9; 3233, 
9; 2946,  12;    Amenhotep III: KIU 3229,  7; 5833,  2; 
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XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833,  2; 834,  2; 835,  2; 
847, 2; 848, 3; 795, 7; 853, 2; 842, 2; 3; 4; 857, 2; 770, 1; 
807, 1; 808, 1; 811, 2; 814, 3; 620, 1; 621, 5; 872, 3; 880, 
3; 891, 1; 892, 3; 873, 3; 878, 1; 879, 2; 1024, 32; 910, 2; 
914,  2; 5159,  1; 2; 5160,  1; 2; 5164,  1; 2; 5163,  1; 2; 
5166, 1; 2; 5167, 1; 2; 913, 1; 828, 1; 926, 1; 5478, 2; 
5472, 2; 5169, 1; 2; 5171, 1; 2; 5174, 1; 2; 5180, 1; 2; 
5177, 1; 2; 5179, 1; 2; 5181, 1; 2; 5227, 1; 2; 3; 4; 5228, 
1; 2; 5229, 1; 2; 3; 4; 860, 2; 917, 1; 5521, 1; 5475, 2; 
870,  3;  885,  7;     Ramsès II: KIU 1876,  2;  1879,  2; 
1905,  1; 32,  22; 34; 657,  6; 632,  13; 638,  7; 2515,  1; 
2182, 6; 1934, 1; 1925, 2; 1922, 2; 1890, 2; 4164, 1; 696, 
2; 703, 2; 4161, 1; 2495, 2; 937, 2; 929, 2; 931, 1; 710, 2; 
5; 939,  1; 5190,  1; 5191,  1; 5193,  1; 5194,  1; 5195,  1; 
5196,  1; 5197,  1; 5199,  1; 5200,  1; 5201,  2; 5202,  1; 
5203, 1; 5204, 1; 2; 5205, 1; 5206, 1; 5207, 1; 2; 5208, 1; 
5209, 1; 5214, 1; 2; 5215, 1; 2; 3; 4; 5216, 1; 2; 5188, 1; 
5748, 1; 7164, 1; 7167, 1; 993, 2; 7201, 1; 7204, 1; 7213, 
1; 7170, 1; 7173, 1; 7176, 1; 7185, 1; 7193, 1; 7223, 1; 
7227,  1; 7251,  1; 7259,  1; 7342,  1; 7345,  1; 7364,  1; 
7367,  1; 7328,  1; 7336,  1; 7370,  1; 7373,  1; 7376,  1; 
7415,  1; 5990,  7; 7391,  1; 7399,  1; 7407,  1; 7428,  1; 
7431,  1; 7434,  1; 7425,  1; 7418,  1; 7388,  1; 7437,  1; 
7361, 1; 7242, 1; 7353, 1; 998, 1; 7226, 1; 7472, 1; 7528, 
1; 7531, 1; 7534, 1; 7542, 1; 7558, 1; 7566, 1; 7635, 1; 
7638,  1; 7550,  1; 7304,  1;    Amenmes: KIU 2075,  1; 
   Séthi  II: KIU 35,  12;  34,  2;  12;  83,  3;  2158,  1; 
  Siptah: KIU  33,  7;  XXe dynastie   Ramsès  III: 
KIU 38, 7; 4975, 1; 1067, 8; 1306, 1; 4561, 6; 7753, 1; 
7766,  1; 7779,  1; 7842,  1; 7856,  1; 7759,  1; 7817,  1; 
7824,  1;  7831,  1;  7845,  1;  7793,  1;  7803,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5443, 5; 5447, 4; 5458, 3; 5465, 4; 
5517, 11; 5495, 9; 5492, 10; 5489, 8; 5471, 12; 5482, 14; 
5497, 10; 5498, 4; 5514, 10; 5552, 10; 5555, 3; 5561, 6; 
5576,  9; 5579,  11; 5585,  5; 5614,  5; 5609,  8; 5606,  9; 
5549, 9; 6369, 10; 6372, 11; 6389, 11; 6395, 12; 6412, 
11; 6422, 9; 6471, 8; 6474, 6; 1248, 1; 5749, 1; 5603, 10; 
5468,  3; 6361,  12; 6375,  2; 16; 6447,  4; 6456,  1; 12; 
6457,  2; 6406,  11; 7181,  1; 7177,  1; 7179,  1; 7186,  1; 
7188,  1; 7190,  1; 7196,  1; 7248,  1; 7244,  1; 7246,  1; 
7254,  1; 7256,  1; 7260,  1; 7262,  1; 7264,  1; 7252,  1; 
7331,  1; 7333,  1; 7329,  1; 7379,  1; 7381,  1; 7377,  1; 
2503,  1; 7392,  1; 7394,  1; 7396,  1; 7400,  1; 7402,  1; 
7404,  1; 7412,  1; 7408,  1; 7410,  1; 7462,  1; 7464,  1; 
7466,  1; 7383,  1; 7385,  1; 7387,  1; 7438,  1; 7440,  1; 
7442,  1; 7358,  1; 7356,  1; 7360,  1; 7237,  1; 7239,  1; 
7241,  1; 7348,  1; 7350,  1; 7352,  1; 7198,  1; 7230,  1; 
7232,  1; 7234,  1; 7535,  1; 7537,  1; 7539,  1; 7543,  1; 
7545,  1; 7547,  1; 7559,  1; 7561,  1; 7563,  1; 7567,  1; 
7569,  1;  7571,  1;  7551,  1;  7553,  1;  7555,  1; 
   Ramsès VI: KIU 2533,  1;    Ramsès IX: KIU 3287, 
1; 3290, 1; 3271, 1; 3304, 6; 3305, 6; 3297, 6; 3298, 5; 
3292,  3;  3279,  1;  3303,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU 3377,  1;  2;  3;   Osorkon  III: 
KIU 6654, 1; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3554, 1; 
3557, 1; 3559, 1;    Taharqa: KIU 367, 2; 5965, 1; 2450, 
2; 2446, 7; 6678, 1; 6679, 1; 6680, 1; 6681, 1; XXVIe 
dynastie  Psammétique Ier: KIU 6682, 1; 6683, 1; 6684, 
1; 6685,  1; 441,  1;    Psammétique II: KIU 377,  2; 6; 
XXXe dynastie  Nectanebo  Ier: KIU 346,  1;  Époque 
macédonienne     Philippe  Arrhidée: KIU  2624,  13; 
Époque ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2131,  2; 
 Évergète Ier: KIU 2133, 1; 2185, 2; 3542, 1; 2; 3544, 
1; 2;    Évergète II: KIU 1956, 20; 2013, 11; 5720, 1; 2; 
4823, 6; 5900, 2; 1911, 5; 7; 5651, 1; 5650, 1; 5642, 2; 3; 
5; 6; 8; 9; 5409, 2; 3; 5649, 1; 5647, 1; 5653, 2; 5718, 1; 
5719, 1; 5640, 2; 3; 8; 1760, 1; 5421, 1; 5412, 1; 5631, 1; 
1992, 1;    Alexandre: KIU 3596, 3; 4; 6; 7; 10; 12; 13; 
15;  16;     Néos Dionysos: KIU  3563,  1;  3561,  1; 
Époque romaine    Auguste: KIU  3938,  1;  3939,  1; 
   Domitien: KIU 3653, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿnḫ « Vivant » (adj. épithète). 
ʿnḫ « Vie » (sub.).  
ʿnḫw « Vivants » (sub.).  
sʿnḫ « Faire vivre, maintenir en vie » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Épiphane. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Évergète Ier. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Évergète II. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ-Ȝst: nom de fils de Rê, 
Néos Dionysos. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Philométor. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ȝst: nom de fils de Rê, 
Philopator. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ȝst: nom de fils de Rê, Sôter II.
 
ʿnḫ    « Vivant »  
Vocable 802 / VÉgA ID-00399  
Wb I, 195, 8 - 196, 9 / AnLex 77.0665, 78.0732, 
79.0488
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 58 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/802
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1035, 4; 1039, 4; 1069, 
4; 556, 2; XVIIIe dynastie  Thoutmosis II: KIU 5087, 
5 (?) ;    Thoutmosis III: KIU 2344, 8; 253, 9; 260, 6; 
5756,  7;  4709,  9;  2071,  6;  2072,  2;  6038,  9; 
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   Hatchepsout: KIU 1293, 8; 1432, 7; 1250, 5; 1285, 7; 
1421,  7; 1387,  5; 1348,  3; 1353,  4; 1359,  4; 1393,  6; 
1484,  7; 1360,  6; 1256,  5; 1494,  5; 1495,  5; 1501,  6; 
1208,  6; 1388,  6; 1490,  3; 1690,  4; 1655,  9; 1656,  5; 
1688,  7;  1730,  5;  1689,  8;  1649,  6;  1534,  5; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2967,  3;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 782, 5; 1012, 15; 1013, 8; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 7759, 1;    Ramsès IX: KIU 3306, 
4; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 13; XXVe 
dynastie    Chabaka: KIU  3568,  4;  3569,  6;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5689, 6; 5690, 6; 5642, 
3;  5409,  5;  5649,  1;  5675,  6;     Néos Dionysos: 
KIU 4290, 7; Époque romaine    Auguste: KIU 3963, 7; 
4238, 10; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿnḫ « Vivre » (vb.).  
ʿnḫ « Vie » (sub.).  
ʿnḫw « Vivants » (sub.).  
sʿnḫ « Faire vivre, maintenir en vie » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mrwy-jt-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Épiphane. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-snwy-stp~n-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-ny-Jmn: nom 
de couronnement, Évergète Ier. 
–Jwʿ-ny-pȝ-nṯr-nty-nḥm-stp~n-Ptḥ-jr-mry-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Néos Dionysos. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
Jmn: nom de couronnement, Philopator. 
–Jwʿ-mnḫ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-jr-Mȝʿt-Rʿ-sḫm-
ʿnḫ-ny-Jmn: nom de couronnement, Sôter II.
 
ʿnḫ    « Vie »  
Vocable 44 / VÉgA ID-03296  
Wb I, 198, 11 - 200, 8 / AnLex 77.0666, 78.0733, 
79.0489
Employé comme substantif, 4478 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/44
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 3, 3; 5; 7; 9; XIIe 
dynastie  Amenemhat Ier: KIU 8, 2; 4;  Sésostris Ier: 
KIU 1063, 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 1112, 1; 3; 1092, 2; 4; 
1094, 2; 1113, 2; 1097, 2; 1116, 4; 1124, 2; 1098, 3; 4; 6; 
13; 14; 1099, 2; 5; 7; 8; 10; 11; 1100, 6; 11; 12; 13; 14; 
15; 1093, 2; 4; 5; 9; 14; 1095, 7; 8; 1107, 2; 4; 8; 9; 10; 
11; 1108, 3; 6; 7; 8; 1110, 2; 3; 6; 7; 1109, 3; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 1105, 2; 3; 6; 7; 1103, 1; 3; 6; 7; 8; 1104, 1; 4; 7; 
8; 9; 1102, 4; 7; 8; 9; 10; 11; 1096, 2; 4; 10; 11; 13; 14; 
1043, 3; 6; 7; 8; 9; 10; 1045, 3; 4; 7; 8; 1042, 4; 5; 10; 13; 
14; 1044, 5; 7; 8; 9; 1047, 1; 4; 5; 6; 9; 11; 12; 13; 15; 
1048, 4; 6; 8; 1049, 1; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 1050, 
3; 7; 8; 1034, 7; 9; 10; 12; 1035, 9; 10; 1036, 2; 6; 8; 9; 
10; 11; 1038, 2; 3; 7; 8; 9; 10; 11; 1039, 4; 7; 8; 9; 1040, 
3; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 1068, 3; 4; 6; 7; 8; 9; 1071, 3; 6; 
7; 9; 1069, 2; 4; 8; 9; 1070, 3; 6; 9; 10; 11; 1052, 1; 7; 8; 
9; 10; 1055, 1; 4; 5; 8; 1054, 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1053, 2; 3; 4; 
6; 8; 9; 1058, 4; 6; 7; 9; 10; 1061, 1; 4; 6; 7; 1060, 3; 4; 6; 
9; 10; 1059,  2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 1083,  1; 4; 5; 7; 9; 10; 
1086, 3; 7; 8; 9; 1085, 3; 7; 8; 9; 10; 1084, 3; 4; 6; 7; 8; 9; 
1088, 3; 6; 7; 8; 9; 1089, 5; 6; 8; 1090, 4; 5; 6; 7; 8; 1091, 
4; 5; 7; 8; 9; 10; 1073,  3; 4; 6; 10; 1076,  4; 5; 6; 8; 9; 
1078, 5; 7; 8; 9; 1081, 4; 6; 8; 9; 1080, 3; 5; 6; 7; 8; 1079, 
6; 8; 9; 1074, 3; 5; 6; 7; 1075, 1; 6; 8; 9; 1028, 4; 6; 1029, 
4; 6; 1065, 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 1064, 3; 8; 1066, 2; 4; 5; 6; 
17,  5;  8;  556,  6;  8;  12;     Sésostris  III: KIU 11,  1; 
 Amenemhat IV: KIU 14, 5; 10; 12; 15; XIIIe dynastie 
    Sobekhotep  IV Khâ-Néfer-Rê: KIU  631,  1;  3; 
  Mer-Néfer-Rê  Äy: KIU  579,  1;  XVIIe dynastie 
   Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 2; 3; 5;    Séqen-
en-Rê Taâ: KIU 163,  1;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: 
KIU 575,  2; 5; 6; 7; 10; 27; 590,  2;  Thoutmosis Ier: 
KIU 4308, 1; 4309, 1; 4583, 1; 4571, 2; 4585, 1; 4629, 
1;  4744,  1;  1264,  1;  2;  4;  7;  9;  11;     Thoutmosis II: 
KIU 5086, 2; 5087, 2; 4;    Thoutmosis III: KIU 1441, 
1; 1442,  5; 7; 1443,  7; 8; 1445,  1; 4; 9; 1446,  4; 6; 7; 
1447, 4; 6; 1449, 4; 6; 7; 1444, 1; 4; 6; 1670, 5; 7; 1709, 
3; 1713, 3; 1714, 3; 5; 7; 1715, 4; 5; 1716, 3; 2142, 4; 7; 
2140, 4; 7; 2141, 6; 2139, 1; 4; 7; 2138, 1; 2136, 1; 2135, 
1; 2150, 3; 2149, 1; 4; 7; 2147, 1; 4; 1717, 4; 6; 8; 1594, 
4; 6; 2148, 3; 6; 2146, 1; 2144, 1; 2143, 1; 2154, 1; 2152, 
1; 2153, 1; 2151, 1; 2161, 1; 4; 7; 2160, 4; 7; 2156, 1; 4; 
7; 2169, 1; 4; 7; 2168, 1; 7; 1570, 6; 7; 2280, 1; 4; 2308, 
6; 1595, 6; 1710, 4; 6; 9; 2163, 3; 5; 2164, 5; 2165, 3; 5; 
2170, 1; 3; 2172, 4; 7; 2171, 1; 5; 8; 4148, 1; 4147, 1; 
4146,  1; 5032,  3; 5033,  3; 5035,  3; 5036,  3; 5050,  3; 
4977, 2; 4143, 1; 4144, 1; 4145, 1; 3475, 18; 4376, 1; 3; 
4587, 1; 4726, 1; 4727, 3; 5; 7; 9; 4723, 3; 5; 8; 10; 4724, 
1; 5; 4720,  1; 4719,  4; 6; 4714,  1; 5; 9; 4713,  4; 7; 8; 
2596, 2; 2595, 1; 2; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2594, 2; 2593, 
2; 2592, 1; 2591, 1; 2316, 4; 7; 2314, 1; 6; 2315, 1; 4636, 
3; 4634, 6; 4638, 2; 4637, 2; 4717, 2; 4891, 3; 4; 4718, 3; 
25, 3; 6; 2084, 1; 2127, 1; 2076, 3; 4; 2077, 3; 4; 3483, 1; 
3484, 2; 3485, 1; 3487, 4; 6; 3488, 1; 3; 4735, 2; 5; 6; 
4736, 2; 4396, 2; 5115, 2; 5116, 2; 2311, 1; 4; 6; 2309, 1; 
5; 8; 2310,  1; 4; 6; 2312,  1; 4; 6; 2320,  1; 7; 2319,  7; 
2318, 3; 4; 6; 2317, 1; 4; 6; 944, 4; 27; 32; 45; 5725, 4; 
2335,  1; 4; 10; 16; 2334,  5; 7; 11; 270,  1; 5; 9; 13; 19; 
2337, 4; 6; 8; 2336, 4; 6; 8; 2340, 1; 6; 10; 2339, 3; 8; 
2338, 1; 5; 7; 10; 2341, 6; 9; 12; 2342, 2; 6; 11; 2343, 1; 
5; 8; 9; 11; 14; 2344, 1; 6; 9; 12; 2345, 4; 2347, 3; 7; 8; 
2348, 1; 2351, 1; 2352, 1; 3; 4; 3507, 3; 5; 7; 2389, 5; 10; 
11; 2346,  1; 4; 6; 9; 3508,  11; 988,  7; 14; 18; 19; 21; 
2095, 1; 2094, 1; 3510, 3; 4; 3509, 3; 4; 3512, 5; 3513, 3; 
264, 3; 4; 263, 3; 4; 254, 3; 253, 2; 7; 11; 20; 3514, 2; 5; 
260,  1; 8; 262,  3; 3528,  3; 3529,  2; 3527,  4; 5930,  1; 
5929, 1; 3617, 3; 3506, 3; 5952, 1; 2324, 4; 6; 2323, 4; 7; 
2322, 1; 4; 7; 2321, 1; 4; 5; 7; 2328, 10; 2326, 1; 5; 6; 7; 
2327, 5; 2325, 1; 4; 2365, 7; 10; 2367, 1; 4; 5; 2366, 4; 5; 
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7; 2368, 1; 4; 2364, 5; 8; 12; 2362, 1; 4; 7; 8; 2363, 3; 6; 
5751, 2; 7; 5762, 1; 5756, 5; 6; 7; 11; 15; 17; 5753, 2; 5; 
5765, 1; 5731, 1; 2; 5285, 1; 5280, 2; 5284, 2; 5288, 2; 4; 
5297, 1; 2; 5306, 1; 5308, 1; 2; 5321, 2; 5766, 29; 5767, 
13; 14; 5764, 26; 5763, 28; 5761, 12; 13; 5772, 30; 31; 
5775,  3; 4; 5778,  2; 3; 5052,  3; 5053,  3; 5282,  22; 24; 
5286,  31; 32; 5290,  8; 5294,  31; 32; 5293,  1; 3; 4; 5; 
6493, 1; 5296, 2; 4; 3477, 2; 3478, 3; 3474, 4; 6091, 3; 
5734, 3; 2157, 4; 7; 2306, 3; 2167, 3; 4; 6; 2173, 3; 6; 
2307,  3; 6; 5732,  3; 12; 4712,  3; 4708,  3; 4709,  8; 12; 
4706, 3; 4; 1321, 1; 4725, 3; 4728, 1; 7; 4767, 1; 3065, 3; 
4; 3058, 4; 7; 4739, 4; 4737, 2; 3057, 3; 4; 5; 8; 3059, 3; 
5; 3061, 1; 3; 7063, 2; 3; 3064, 1; 3048, 3; 7; 3049, 3; 
3050, 1; 2; 3051, 1; 3052, 1; 3054, 17; 19; 20; 3056, 1; 
3039, 1; 2067, 6; 2071, 4; 7; 2072, 7; 8; 2088, 1; 2; 3515, 
4; 5; 3516, 4; 5; 7; 3519, 1; 4; 6; 3520, 1; 3; 4; 126, 2; 6; 
8; 10; 14; 28; 29; 5768, 1; 2; 5752, 2; 5727, 5; 2105, 7; 
11; 3479, 20; 5230, 3; 14; 968, 4; 1261, 1; 5310, 2; 6038, 
7; 8; 20; 28; 35; 36; 40; 41; 6039, 2; 6041, 7; 9; 11; 16; 
6042, 2; 5292, 4; 6; 8; 5945, 1; 5946, 1; 5307, 2; 5305, 2; 
5299, 35; 36; 5295, 25; 6012, 1; 5287, 28; 29; 5950, 1; 4; 
6; 9; 5954, 1; 5951, 2; 5949, 1; 2; 6; 11;    Hatchepsout: 
KIU 1587, 3; 1586, 3; 1596, 3; 1505, 3; 1506, 3; 1440, 
3; 1450, 1; 1455, 3; 1290, 3; 5; 1291, 3; 5; 8; 1293, 1; 5; 
11; 1294, 5; 1295, 4; 7; 1299, 2; 12; 13; 235, 7; 9; 1300, 
4; 13; 14; 1298, 4; 7; 1297, 2; 1296, 4; 7; 1200, 3; 1466, 
3; 1202, 3; 1203, 3; 1292, 4; 1289, 4; 8; 10; 1288, 4; 5; 7; 
1287,  2; 4; 7; 8; 1307,  12; 1308,  11; 1432,  5; 11; 12; 
1582, 3; 1229, 2; 1230, 2; 3; 1237, 6; 8; 1244, 3; 5; 6; 
1245, 4; 7; 9; 1246, 4; 6; 1250, 11; 1255, 4; 1257, 4; 7; 8; 
1258, 7; 1331, 3; 1285, 2; 11; 12; 1286, 4; 6; 1416, 4; 6; 
1418, 4; 6; 1419, 7; 8; 10; 1421, 5; 11; 12; 1422, 5; 1427, 
1; 5; 1433, 5; 1436, 4; 10; 1417, 1; 4; 1392, 4; 6; 1391, 4; 
1390, 4; 1389, 4; 1387, 4; 8; 9; 1383, 4; 8; 1381, 4; 6; 
1380, 4; 6; 7; 10; 1345, 4; 7; 1346, 8; 1348, 2; 6; 7; 8; 
1352, 7; 8; 1353, 6; 7; 1359, 3; 8; 1385, 4; 1393, 3; 4; 8; 
1684, 4; 6; 1672, 2; 4; 1663, 4; 6; 7; 1671, 5; 1712, 5; 8; 
1631, 5; 1647, 4; 7; 8; 1658, 5; 8; 9; 1662, 4; 1669, 5; 7; 
1265, 6; 7; 13; 1267, 5; 8; 12; 1283, 5; 1681, 1; 1604, 1; 
1620, 4; 6; 1592, 4; 6; 1666, 4; 7; 8; 1646, 4; 9; 1589, 4; 
6; 1590, 4; 6; 1588, 1; 1593, 4; 6; 1568, 4; 7; 8; 1569, 4; 
8; 10; 1567, 7; 8; 1566, 4; 7; 8; 1565, 4; 6; 1563, 1; 1553, 
4; 1550, 4; 1547, 4; 1546, 4; 1533, 4; 1528, 3; 6; 1527, 2; 
4; 10; 11; 1564, 4; 7; 8; 1548, 4; 7; 1532, 1; 4; 7; 8; 1522, 
4; 6; 1521,  4; 8; 1514,  1; 4; 7; 1513,  4; 7; 1512,  4; 8; 
1497, 3; 1493, 1; 4; 8; 1492, 4; 7; 8; 1491, 9; 10; 1526, 6; 
1519,  5; 1485,  3; 4; 1484,  3; 6; 10; 1482,  4; 1473,  4; 
1465, 4; 7; 9; 1464, 1; 5; 1461, 4; 7; 9; 11; 1405, 8; 10; 
11; 1384, 4; 7; 9; 1362, 4; 1361, 1; 4; 7; 8; 1360, 1; 4; 9; 
1354, 2; 4; 1343, 11; 1377, 4; 7; 9; 12; 1399, 11; 1459, 4; 
6; 1460, 6; 1463, 1; 6; 1486, 4; 8; 1496, 4; 6; 1685, 4; 7; 
1683,  3; 1657,  1; 2; 1511,  7; 8; 1529,  6; 7; 1530,  4; 9; 
1310, 10; 12; 1256, 4; 6; 9; 1249, 1; 4; 6; 7; 1369, 5; 8; 
11; 12; 1372,  5; 7; 10; 15; 1517,  1; 3; 5; 11; 1537,  4; 
1516, 3; 1333, 3; 1207, 5; 8; 1668, 5; 7; 1667, 5; 7; 8; 
1661, 4; 7; 1643, 4; 1619, 5; 1618, 3; 1617, 3; 1616, 4; 6; 
1607, 5; 1606, 3; 5; 6; 1591, 4; 6; 1439, 9; 12; 14; 1438, 
6; 8; 11; 14; 1206, 7; 8; 10; 1213, 4; 7; 9; 1305, 5; 6; 10; 
1468, 4; 9; 11; 1470, 9; 12; 13; 15; 1469, 1; 3; 1487, 3; 6; 
10; 1494, 4; 10; 1495, 4; 9; 10; 1498, 5; 6; 1500, 6; 8; 9; 
1501, 2; 5; 7; 10; 1502, 4; 9; 1554, 4; 1524, 2; 5; 1539, 4; 
1682, 2; 1204, 3; 1437, 3; 1208, 4; 7; 11; 1233, 5; 7; 8; 
1240, 5; 7; 8; 1241, 9; 12; 1242, 5; 7; 8; 1334, 4; 1335, 4; 
1336, 3; 1337, 4; 1338, 3; 1339, 8; 1341, 7; 10; 13; 14; 
1386,  4; 1396,  3; 1409,  4; 1410,  4; 1448,  3; 1471,  3; 
1474,  3; 1475,  3; 1476,  3; 1477,  3; 1479,  3; 1480,  3; 
1481,  3; 1503,  5; 1504,  3; 1507,  3; 1508,  3; 1509,  3; 
1510,  3; 1518,  4; 8; 11; 14; 1538,  4; 5; 8; 10; 1540,  3; 
1542,  3; 1543,  3; 1544,  3; 1545,  3; 1556,  3; 1557,  3; 
1558,  3; 1559,  3; 1561,  3; 1562,  3; 1581,  3; 1583,  3; 
1584, 3; 1453, 3; 1456, 3; 1457, 3; 1388, 4; 1489, 4; 9; 
10; 1382, 4; 9; 1490, 2; 7; 8; 14; 1525, 4; 6; 7; 14; 1687, 
4; 6; 1660, 1; 8; 9; 1659, 4; 7; 1664, 4; 1698, 6; 12; 14; 
1692, 5; 1690, 5; 9; 12; 15; 16; 1691, 7; 1697, 11; 13; 16; 
1700, 9; 10; 1701, 7; 8; 1702, 6; 7; 1704, 7; 1705, 4; 7; 
10; 1706,  6; 1707,  3; 6; 9; 12; 15; 1708,  7; 11; 14; 15; 
1652, 3; 1655, 5; 8; 10; 13; 15; 18; 1648, 4; 6; 1523, 4; 
1454, 3; 1693, 5; 8; 1694, 2; 6; 9; 1656, 4; 8; 10; 1696, 
24; 26; 30; 1699, 4; 7; 10; 11; 1695, 2; 5; 1688, 4; 9; 11; 
16; 1651, 4; 7; 8; 1730, 19; 22; 32; 3316, 1; 4; 3319, 5; 
3317, 2; 5; 3318, 2; 5; 3320, 1; 3; 6; 3323, 1; 6; 3322, 1; 
3; 6; 3321, 1; 6; 3350, 4; 8; 3324, 4; 6; 3351, 4; 7; 3331, 
4; 7; 3348, 4; 7; 3325, 7; 3349, 4; 7; 3332, 4; 7; 3346, 8; 
3326, 1; 8; 3347, 8; 3333, 1; 8; 3344, 4; 6; 3327, 1; 7; 
3334,  1; 3; 7; 3342,  1; 7; 3328,  1; 4; 7; 3343,  1; 4; 7; 
3335, 4; 7; 3340, 7; 3329, 1; 7; 3341, 7; 3336, 1; 7; 3338, 
2; 5; 3330, 4; 6; 3339, 1; 4; 3337, 3; 5; 1729, 1; 1727, 1; 
1725, 1; 1549, 3; 4; 1488, 5; 1458, 9; 1689, 11; 15; 1653, 
5; 6; 1649,  4; 10; 11; 1638,  9; 11; 12; 13; 1711,  4; 6; 
1645, 4; 10; 1534, 4; 10;    Amenhotep II: KIU 1968, 3; 
6; 4505, 1; 4383, 1; 2; 3; 4385, 1; 2; 4389, 4; 4478, 2; 
4479, 2; 3; 4472, 3; 4475, 2; 4; 4796, 3; 4; 5882, 2; 4; 
5883, 7; 5884, 5; 6; 5885, 5; 7; 9; 5886, 4; 7; 5887, 3; 
5879, 5; 5877, 7; 5878, 1; 5; 6; 5881, 1; 5897, 4; 5895, 5; 
5896, 3; 5; 7; 5894, 1; 5888, 10; 5889, 2; 4; 6; 5891, 5; 6; 
5893, 3; 5; 9; 10; 5910, 11; 5907, 1; 2; 5892, 4; 6; 10; 11; 
12; 13;    Thoutmosis IV: KIU 3215, 1; 3248, 3; 3247, 
3; 3216,  8; 9; 11; 3009,  1; 3010,  1; 2722,  1; 3017,  1; 
3018,  1; 3013,  1; 3014,  1; 3022,  1; 3021,  1; 3025,  1; 
3026, 1; 3030, 1; 3231, 1; 4; 7; 3230, 1; 7; 3228, 1; 4; 6; 
3227, 1; 4; 8; 3225, 2; 5; 6; 9; 3035, 2; 3034, 1; 3011, 1; 
3001, 3; 3000, 1; 2988, 1; 3; 2867, 6; 8; 9; 2905, 3; 7; 8; 
9; 2869, 3; 5; 7; 2862, 3; 8; 2859, 4; 6; 8; 9; 2860, 3; 5; 7; 
8; 2861, 4; 6; 8; 2970, 5; 8; 2983, 9; 2957, 1; 4; 2890, 3; 
5; 7; 2875, 5; 7; 8; 9; 2849, 4; 6; 8; 9; 10; 2865, 3; 5; 7; 
2866, 5; 7; 8; 2863, 5; 7; 8; 2864, 3; 5; 7; 8; 2870, 3; 5; 7; 
8; 2868, 3; 5; 7; 8; 2873, 3; 5; 7; 8; 9; 2874, 3; 5; 8; 2871, 
3; 5; 7; 8; 2872, 3; 5; 7; 8; 2877, 5; 7; 8; 9; 2878, 7; 8; 
2876, 3; 7; 8; 2881, 3; 5; 7; 8; 2882, 5; 7; 8; 2879, 3; 5; 7; 
8; 2880, 4; 8; 9; 10; 2778, 4; 6; 8; 9; 10; 2779, 3; 5; 7; 8; 
2780,  5; 7; 8; 2777,  5; 7; 8; 9; 2781,  3; 7; 2782,  3; 5; 
2783, 3; 2784, 3; 5; 7; 2785, 3; 5; 7; 8; 2786, 3; 7; 2787, 
3; 5; 7; 2788, 3; 7; 2789, 1; 2790, 1; 2793, 1; 2; 2794, 3; 
5; 7; 8; 2795, 2; 2796, 3; 5; 2798, 3; 5; 8; 2797, 3; 5; 6; 
2804, 3; 2805, 3; 2809, 3; 5; 2810, 3; 2811, 3; 2802, 1; 
2813, 3; 7; 2791, 5; 2814, 4; 7; 2812, 4; 8; 2816, 6; 2817, 
5; 6; 2818, 1; 3; 2815, 6; 2820, 3; 7; 2821, 3; 5; 7; 2822, 
3; 5; 2819, 5; 2824, 7; 2825, 4; 6; 2828, 4; 6; 8; 9; 2829, 
3; 7; 8; 2830, 3; 4; 8; 9; 2827, 3; 7; 8; 2832, 7; 2833, 6; 
2834, 3; 7; 2831, 3; 2836, 3; 5; 7; 8; 2837, 3; 5; 7; 8; 9; 
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2838, 3; 5; 7; 8; 9; 2835, 3; 5; 7; 2840, 6; 8; 2841, 4; 7; 9; 
10; 11; 2842, 9; 10; 2839, 3; 8; 9; 2844, 5; 7; 9; 10; 2845, 
3; 5; 7; 8; 2846, 3; 8; 2843, 3; 5; 8; 2848, 4; 6; 8; 9; 2850, 
3; 5; 7; 8; 2847, 5; 7; 8; 2852, 3; 5; 7; 8; 9; 2853, 5; 7; 8; 
9; 2854, 5; 7; 8; 2851, 3; 5; 7; 8; 2856, 4; 2858, 6; 2855, 
2; 2883, 5; 7; 8; 2884, 5; 7; 2885, 3; 4; 8; 2886, 4; 6; 8; 
2889, 3; 5; 7; 8; 2887, 1; 6; 10; 2888, 3; 5; 7; 8; 2893, 3; 
5; 7; 2894, 3; 8; 10; 11; 2891, 1; 6; 7; 10; 11; 2892, 6; 8; 
9; 2896, 3; 5; 7; 8; 2897, 3; 5; 2898, 3; 5; 7; 8; 9; 2895, 3; 
5; 7; 8; 2900, 3; 7; 8; 9; 2901, 4; 6; 7; 2902, 5; 7; 2899, 1; 
5; 2903, 4; 2904, 3; 5; 2906, 5; 9; 2907, 4; 2908, 3; 5; 
2909, 3; 5; 7; 2910, 3; 5; 7; 2992, 4; 2993, 4; 5; 10; 2994, 
1; 2999, 1; 9; 13; 14; 16; 2941, 1; 5; 10; 2940, 3; 14; 24; 
29; 32; 34; 35; 2945,  1; 4; 10; 2944,  5; 9; 2975,  2; 5; 
2948, 1; 4; 12; 13; 2947, 4; 9; 2956, 3; 2959, 4; 2960, 7; 
2961, 2; 12; 15; 37; 44; 49; 2962, 1; 7; 11; 13; 2963, 16; 
20; 22; 24; 2964, 1; 9; 3232, 1; 8; 3221, 1; 3; 3220, 1; 5; 
8; 12; 3219, 1; 5; 9; 3218, 1; 4; 2989, 2; 2987, 3; 5; 6; 
2985, 6; 8; 9; 18; 19; 20; 24; 25; 26; 2984, 1; 3; 2982, 10; 
2979, 6; 2978, 4; 2980, 4; 9; 2942, 1; 4; 13; 2977, 6; 13; 
2943, 1; 5; 2976, 5; 8; 9; 11; 2974, 3; 6; 2973, 1; 9; 2950, 
1; 9; 2972, 1; 5; 11; 2949, 3; 7; 11; 2971, 8; 11; 14; 16; 
2954,  1; 2952,  1; 4; 6; 7; 9; 2969,  1; 4; 2953,  10; 15; 
2968, 1; 4; 7; 2951, 4; 9; 10; 12; 2966, 1; 2; 2965, 1; 9; 
11; 2955, 1; 3233, 1; 8; 10; 11; 3234, 1; 7; 8; 3235, 1; 6; 
7; 3236, 4; 7; 3237, 4; 3240, 1; 5; 3241, 6; 8; 3243, 4; 5; 
3242, 6; 11; 3244, 7; 13; 3238, 46; 50; 52; 53; 54; 56; 61; 
65; 3217, 5; 10; 3226, 1; 8; 3239, 1; 9; 11; 12; 2967, 2; 8; 
2946,  6; 13; 14; 1154,  1; 257,  1; 2; 3033,  3; 3223,  3; 
1148,  1; 3053,  6; 8;    Amenhotep III: KIU 2986,  1; 
2990, 1; 7; 9; 11; 3229, 3; 6; 12; 13; 1280, 1; 13; 4375, 1; 
2;  4390,  4;  4391,  4;  4421,  4;  6869,  1;  1342,  7; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 1; 2; 3; 6; 9; 10; 13; 17; 
36;  37;  41;  46;     Aÿ: KIU  258,  2;     Horemheb: 
KIU 5085,  4; 8; 11; 16; 25; 27; 33; 37; 38; 41; 44; 68; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777,  2;  5;  9;  12;  17; 
778, 6; 780, 4; 13; 16; 20; 781, 1; 12; 16; 779, 2; 5; 8; 22; 
776, 5; 7; 12; 15;  Séthi Ier: KIU 833, 5; 834, 5; 9; 835, 
5; 838, 5; 847, 5; 10; 851, 2; 5; 12; 13; 16; 850, 3; 8; 16; 
23; 848, 6; 12; 795, 3; 11; 12; 17; 19; 796, 2; 6; 16; 18; 
852, 3; 4; 9; 11; 853, 6; 8; 13; 15; 854, 4; 7; 13; 837, 11; 
794, 7; 797, 5; 841, 4; 19; 29; 30; 843, 4; 6; 13; 15; 16; 
855, 14; 16; 23; 26; 28; 856, 10; 19; 857, 5; 14; 21; 858, 
3; 15; 22; 26; 30; 33; 37; 51; 836, 2; 8; 793, 26; 775, 2; 
19; 30; 783, 12; 788, 1; 5; 13; 789, 1; 3; 10; 790, 1; 5; 13; 
791, 3; 6; 784, 5; 10; 13; 785, 9; 786, 5; 6; 15; 18; 21; 
787, 8; 10; 19; 770, 4; 782, 4; 10; 11; 14; 799, 7; 800, 8; 
802, 9; 13; 805, 11; 807, 5; 808, 4; 8; 810, 4; 12; 13; 811, 
6; 812, 4; 806, 4; 10; 11; 14; 813, 2; 6; 13; 15; 17; 804, 5; 
814, 7; 14; 600, 1; 4; 14; 601, 2; 13; 608, 9; 609, 10; 14; 
610, 1; 5; 11; 591, 5; 617, 11; 618, 5; 9; 619, 1; 4; 5; 14; 
844,  18; 30; 33; 38; 792,  4; 798,  7; 10; 622,  1; 14; 19; 
620, 4; 623, 1; 8; 628, 3; 19; 629, 8; 11; 621, 3; 864, 4; 
865, 4; 869, 3; 4; 872, 2; 6; 880, 2; 6; 14; 882, 5; 8; 9; 12; 
13; 891, 4; 8; 892, 7; 873, 2; 6; 11; 874, 5; 15; 16; 878, 4; 
7; 879, 6; 867, 8; 890, 3; 893, 5; 1024, 7; 9; 13; 1006, 3; 
5; 12; 38; 46; 1016, 16; 34; 1014, 1; 6; 28; 31; 1020, 16; 
1017,  8; 9; 13; 1018,  25; 1019,  9; 27; 44; 1011,  9; 19; 
922, 6; 9; 912, 4; 916, 7; 8; 923, 4; 14; 910, 1; 5; 914, 8; 
925, 8; 11; 14; 920, 3; 918, 6; 826, 1; 821, 1; 5159, 1; 
5160, 2; 5161, 1; 2; 5163, 1; 2; 5165, 1; 2; 5167, 2; 762, 
1; 763, 1; 11; 12; 765, 1; 5; 9; 12; 15; 913, 11; 822, 1; 4; 
15; 16; 895, 4; 7; 9; 827, 7; 815, 1; 824, 1; 820, 1; 941, 2; 
823, 4; 7; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 818, 3; 9; 828, 3; 9; 12; 
831, 3; 934, 4; 973, 2; 924, 4; 9; 10; 926, 4; 915, 4; 7; 8; 
957, 1; 5274, 1; 5275, 1; 5442, 9; 11; 5460, 1; 4; 5461, 4; 
5464,  4; 11; 5481,  1; 12; 5478,  1; 5; 10; 13; 5537,  4; 
5502, 6; 5528, 3; 5494, 1; 4; 6; 12; 5512, 4; 10; 5483, 5; 
13; 5467, 4; 11; 5466, 1; 5; 7; 5469, 6; 8; 5470, 1; 5; 7; 
5472, 6; 5473, 12; 13; 5476, 6; 17; 5490, 4; 5505, 1; 4; 
10; 5508, 4; 8; 5531, 4; 10; 13; 5547, 1; 4; 9; 5550, 1; 9; 
14; 5553, 1; 5; 11; 5559, 1; 8; 16; 5562, 1; 10; 16; 5568, 
1; 7; 5565, 6; 8; 12; 5556, 1; 4; 13; 14; 17; 5571, 5; 9; 13; 
5574, 5; 10; 5577, 1; 4; 7; 5595, 1; 8; 5598, 1; 13; 5604, 
1; 4; 7; 5607, 1; 4; 5623, 4; 6; 12; 5626, 1; 5; 7; 672, 4; 
5171, 2; 5186, 1; 5224, 1; 2; 5227, 1; 2; 3; 4; 5228, 1; 2; 
5229, 1; 2; 3; 4; 5518, 5; 5601, 4; 7; 12; 5221, 1; 2; 5583, 
4; 5580, 3; 9; 764, 1; 11; 593, 5; 624, 1; 4; 1012, 6; 14; 
45; 52; 54; 1013, 3; 7; 8; 28; 37; 1023, 6; 19; 21; 1021, 1; 
972, 4; 6; 962, 4; 6; 884, 3; 9; 917, 8; 819, 3; 10; 5449, 5; 
5479,  1; 8; 12; 14; 5487,  1; 4; 11; 5496,  1; 9; 5521,  4; 
5534, 5; 7; 862, 3; 18; 863, 11; 866, 3; 8; 11; 868, 2; 10; 
13; 15; 870, 13; 876, 10; 14; 883, 3; 14; 885, 1; 4; 886, 
10; 897, 2; 898, 3; 9;    Ramsès II: KIU 1949, 1; 2194, 
4; 5; 8; 1937, 6; 2393, 4; 1973, 1; 1977, 1; 1978, 1; 1979, 
1; 1875, 5; 1892, 6; 1897, 3; 7; 1900, 4; 1985, 1; 2411, 4; 
5; 2391, 4; 5; 8; 1927, 6; 8; 2200, 4; 5; 8; 2195, 4; 5; 11; 
2416, 5; 6; 2410, 8; 9; 12; 2412, 2; 5; 6; 7; 2413, 1; 5; 6; 
2420, 4; 2427, 1; 2429, 1; 32, 3; 6; 24; 41; 42; 633, 7; 9; 
14; 15; 635, 6; 11; 13; 652, 9; 654, 3; 11; 655, 2; 5; 6; 15; 
657, 1; 4; 11; 13; 658, 3; 11; 659, 3; 636, 4; 13; 15; 20; 
23; 24; 637, 12; 14; 639, 5; 640, 5; 15; 17; 642, 1; 5; 641, 
1; 5; 632, 4; 16; 634, 3; 46; 48; 3368, 1; 2421, 7; 2409, 2; 
2417, 4; 1935, 6; 638, 4; 2415, 2; 5; 6; 653, 3; 13; 644, 6; 
12; 38; 47; 48; 49; 51; 643, 4; 12; 18; 26; 33; 660, 3; 37; 
42; 44; 661, 5; 18; 20; 23; 662, 5; 14; 663, 4; 8; 13; 25; 
2442,  4; 5; 8; 12; 2516,  1; 2515,  1; 2514,  1; 2513,  1; 
2511, 1; 2193, 1; 5; 6; 2192, 4; 8; 2189, 4; 9; 10; 2188, 3; 
6; 2182, 1; 4; 8; 2392, 3; 1950, 1; 1944, 4; 7; 1940, 4; 
1939, 6; 1933, 4; 8; 1931, 6; 1924, 1; 6; 1922, 5; 1920, 1; 
7; 1915, 6; 1907, 2; 6; 1902, 2; 1895, 6; 1887, 1; 7; 1884, 
5; 6; 1878, 6; 1859, 1; 773, 10; 599, 1; 2; 598, 1; 605, 1; 
606, 1; 607, 1; 5; 11; 597, 3; 594, 13; 21; 33; 41; 602, 2; 
603, 2; 7; 12; 611, 1; 612, 4; 613, 1; 10; 13; 16; 614, 1; 
616, 2; 6; 2441, 4; 5; 1938, 1; 2419, 5; 9; 2418, 4; 6; 615, 
1; 4; 1976, 1; 2512, 1; 2390, 4; 689, 1; 8; 690, 1; 4; 694, 
1; 8; 698, 3; 8; 12; 697, 3; 696, 1; 701, 1; 4; 8; 691, 1; 14; 
692, 1; 702, 1; 4; 703, 1; 5; 13; 704, 4; 711, 1; 3; 8; 14; 
15; 714, 1; 17; 715, 3; 716, 5; 717, 4; 718, 1; 722, 1; 723, 
3; 17; 23; 2501, 1; 2502, 1; 2497, 1; 2496, 4; 2495, 1; 7; 
2494, 3; 2493, 1; 4; 721, 4; 747, 1; 5; 6; 8; 752, 2; 748, 5; 
8; 928, 3; 5; 927, 2; 930, 9; 10; 741, 3; 749, 4; 753, 1; 4; 
7; 750, 7; 9; 736, 9; 937, 5; 929, 4; 9; 10; 938, 3; 7; 932, 
6; 8; 931, 4; 9; 705, 1; 712, 4; 949, 4; 665, 1; 13; 15; 19; 
666, 1; 4; 17; 667, 1; 6; 8; 9; 668, 1; 4; 8; 671, 1; 4; 676, 
1; 680, 1; 682, 1; 4; 6; 686, 10; 709, 3; 9; 733, 5; 756, 1; 
757, 1; 10; 699, 1; 12; 646, 1; 670, 1; 4; 9; 681, 9; 737, 
10; 758, 1; 759, 1; 17; 951, 3; 647, 3; 3376, 4; 6; 3375, 6; 
3373, 4; 3385, 3; 3389, 4; 3390, 4; 685, 1; 751, 1; 5; 754, 
5; 952, 3; 936, 4; 6; 956, 3; 6; 1320, 1; 1322, 3; 735, 1; 7; 
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9; 742,  1; 5328,  1; 3379,  4; 1002,  6; 69; 71; 73; 5610, 
108; 113; 118; 120; 5445,  1; 4; 6; 10; 12; 5451,  1; 11; 
5454, 11; 5457, 5; 15; 669, 1; 4; 5192, 1; 2; 5195, 1; 2; 
5198, 1; 2; 5201, 1; 2; 5204, 1; 2; 5207, 1; 2; 5210, 1; 2; 
5213, 1; 5215, 1; 2; 3; 4; 5189, 1; 2; 5452, 4; 11; 6349, 4; 
9; 10; 14; 16; 6348, 1; 8; 6350, 4; 9; 14; 6354, 4; 9; 6357, 
1; 4; 6; 6360, 9; 6363, 3; 6364, 3; 6; 6365, 8; 10; 6367, 3; 
6371, 1; 4; 6374, 4; 11; 6377, 1; 5; 11; 6381, 1; 6382, 3; 
6388, 1; 3; 10; 6383, 3; 6391, 4; 7; 6394, 1; 6; 6397, 1; 4; 
6398, 4; 6; 6399, 4; 6402, 1; 4; 10; 6405, 1; 4; 11; 6408, 
4; 7; 6414, 1; 7; 6417, 7; 6418, 1; 6424, 1; 4; 11; 6427, 4; 
8; 6430,  1; 6433,  5; 6436,  1; 4; 6437,  4; 11; 6438,  6; 
6439, 4; 6440, 3; 5; 8; 6442, 4; 6443, 10; 6444, 1; 6; 12; 
6448,  3; 5; 6449,  1; 4; 9; 6451,  1; 6; 8; 6452,  1; 4; 6; 
6455, 3; 8; 6461, 4; 6462, 1; 4; 9; 11; 6463, 1; 6; 6465, 1; 
5; 7; 6466, 1; 4; 12; 6467, 4; 12; 6469, 1; 4; 8; 9; 6472, 1; 
4; 5359,  7; 9; 5358,  5; 6; 5360,  1; 13; 5361,  1; 5; 11; 
5364,  1; 5363,  4; 5369,  1; 5370,  10; 5371,  1; 5428,  1; 
5415, 10; 5416, 1; 6; 14; 5423, 1; 5427, 1; 5; 13; 5418, 4; 
7; 5430,  2; 5433,  1; 4; 14; 5434,  1; 4; 11; 5436,  1; 6; 
5748, 1; 1325, 3; 5827, 2; 979, 5; 986, 16; 18; 982, 5; 6; 
984, 1; 976, 4; 713, 8; 21; 700, 1; 8; 10; 684, 6; 740, 11; 
734, 4; 6; 731, 6; 14; 20; 730, 1; 4; 6; 9; 5448, 13; 7164, 
1; 7167, 1; 993, 1; 5; 6366, 6; 6380, 4; 10; 6384, 1; 5; 
6347, 1; 4; 6411, 3; 6458, 2; 5431, 1; 7; 7201, 1; 7204, 1; 
7213, 1; 7170, 1; 7173, 1; 7176, 1; 7185, 1; 7193, 1; 650, 
3; 645, 3; 648, 40; 41; 43; 625, 5; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 
23;  25;  27;  29;  30;  32;  34;  36;  38;  39;  41;  44;  48;  49; 
2505,  4; 5990,  4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 7391,  1; 
7399,  1; 7407,  1; 7453,  1; 7445,  1; 7418,  1; 7388,  1; 
7242,  1;  997,  8;  7542,  1;  7558,  1;  7298,  1;  7316,  1; 
   Mérenptah: KIU 4281, 23; 26; 28; 36; 4246, 2; 5; 21; 
25; 28; 29; 41; 60; 62; 63; 64; 69; 73; 78; 79; 4272,  1; 
4262,  3;  5;  18;  5994,  3;     Amenmes: KIU 4349,  1; 
4348, 1;    Séthi II: KIU 35, 3; 11; 13; 19; 34, 5; 18; 85, 
3; 84, 3; 4; 83, 1; 4924, 1; 1212, 1; 2078, 9; 11; 5737, 1; 
5744,  1;  156,  19;  24;   Siptah: KIU 33,  3;  8;  XXe 
dynastie  Ramsès  IV: KIU 5587,  1;  5;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 4387,  5;  XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 38,  3; 9; 1304,  3; 4; 1303,  3; 1302,  4; 4975,  1; 
1225,  1; 5820,  1; 1067,  3; 4524,  3; 4525,  4; 4526,  6; 
4527, 4; 4528, 3; 4532, 1; 6; 4533, 3; 6; 4534, 2; 4536, 1; 
6; 4538, 1; 4543, 6; 4546, 1; 5; 8; 4547, 5; 6; 9; 4550, 4; 
4549, 4; 4553, 5; 4554, 3; 6; 4555, 1; 4556, 5; 4557, 1; 
4558, 1; 4559, 1; 4561, 11; 24; 4551, 5; 4545, 4; 7738, 3; 
7739, 4; 7740, 4; 7741, 4; 7; 7743, 4; 7747, 1; 7752, 1; 
7758, 1; 7760, 3; 6; 7761, 4; 7771, 1; 7774, 6; 7792, 1; 
7844,  3; 7850,  3; 7851,  4; 7778,  1; 7802,  1; 7805,  5; 
7806,  3; 7808,  3; 7809,  3; 7813,  1; 7816,  1; 7819,  4; 
7820, 3; 7823, 1; 7826, 3; 6; 7830, 1; 7833, 3; 5; 7834, 3; 
7836, 4; 7841, 1; 7843, 3; 4; 6; 7795, 3; 7900, 9; 7958, 1; 
7866, 7; 7785, 1; 7848, 1;    Ramsès IV: KIU 5440, 1; 
5443, 1; 4; 12; 5447, 4; 10; 5450, 4; 8; 10; 5441, 1; 5459, 
11; 15; 5465, 1; 4; 5480, 4; 5; 14; 5477, 4; 15; 20; 5535, 
4; 5; 10; 15; 5517, 4; 11; 5495, 3; 9; 5492, 3; 10; 5488, 3; 
5501,  3; 5; 5942,  1; 5489,  2; 8; 5474,  12; 5482,  3; 9; 
5497,  1; 5498,  3; 12; 5507,  1; 4; 5510,  3; 5513,  4; 9; 
5514, 3; 5; 10; 5516, 4; 5520, 4; 11; 5522, 6; 5526, 3; 4; 
5548, 5; 5551, 1; 5552, 5; 10; 5554, 3; 5555, 3; 6; 5558, 
4; 9; 5560, 3; 4; 5561, 1; 4; 5; 6; 5563, 4; 12; 5567, 4; 11; 
5570, 1; 5578, 3; 5576, 9; 5579, 3; 10; 11; 5581, 1; 4; 10; 
5582, 1; 4; 6; 5585, 4; 9; 5588, 8; 5590, 3; 5627, 1; 4; 
5614,  1; 4; 5; 7; 5624,  3; 5; 5608,  3; 6; 9; 5606,  3; 9; 
5600, 3; 5491, 4; 5493, 3; 5509, 4; 10; 5533, 1; 8; 5536, 
3; 4; 10; 5549, 9; 5569, 11; 5575, 3; 6352, 8; 6353, 1; 8; 
6359, 3; 9; 6355, 4; 12; 6356, 3; 4; 7; 9; 6369, 3; 6370, 3; 
6372,  3; 10; 11; 12; 6373,  4; 6379,  3; 8; 6378,  8; 11; 
6390, 4; 7; 12; 6393, 3; 6395, 3; 5; 6396, 5; 7; 6403, 3; 
6412, 4; 6407, 4; 14; 6415, 6; 6416, 10; 6422, 6; 6423, 4; 
7; 6425, 3; 6; 13; 15; 6426, 3; 9; 10; 6428, 3; 10; 6429, 1; 
4; 5; 6432, 1; 6434, 7; 6446, 4; 7; 6450, 4; 7; 6453, 5; 
6454, 4; 6459, 10; 12; 6460, 4; 5; 8; 6468, 3; 6470, 1; 9; 
6473, 1; 4; 9; 5357, 1; 12; 5362, 12; 5365, 1; 6; 7; 5366, 
4; 8; 12; 5373, 4; 5; 8; 13; 5429, 4; 5; 13; 14; 5378, 1; 4; 
5; 8; 5435, 4; 5; 11; 5438, 3; 4; 1599, 1; 5749, 1; 2064, 1; 
2065, 1; 5456, 4; 6; 5504, 4; 5557, 7; 5602, 3; 6; 5603, 3; 
5613, 1; 4; 5625, 6; 14; 5468, 3; 10; 5523, 3; 5597, 3; 11; 
6361, 3; 5; 6375, 5; 11; 6376, 3; 6387, 4; 7; 6404, 7; 9; 
6447, 1; 6456, 4; 5; 8; 9; 6457, 4; 5455, 6; 13; 6406, 4; 
5377, 1; 5417, 5; 6; 11; 7181, 1; 7177, 1; 7186, 1; 7196, 
1; 7248, 1; 7244, 1; 7254, 1; 7256, 1; 7329, 1; 7381, 1; 
7377,  1; 2503,  1; 7394,  1; 7396,  1; 7402,  1; 7446,  1; 
7450,  1; 7383,  1; 7385,  1; 7438,  1; 7442,  1; 7358,  1; 
7356,  1; 7241,  1; 7348,  1; 7352,  1; 7198,  1; 7232,  1; 
7234,  1; 7535,  1; 7539,  1; 7543,  1; 7547,  1; 7551,  1; 
7553,  1;  7555,  1;      Ramsès VII: KIU  4789,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3266, 1; 3267, 3; 3287, 1; 3315, 2; 
4; 3289, 1; 3262, 1; 3268, 1; 4; 8; 3263, 1; 4; 3288, 1; 2; 
6; 8; 11; 13; 15; 3264,  1; 724,  4; 5; 3310,  1; 3302,  1; 
3291, 1; 3301, 1; 3271, 1; 3274, 1; 3276, 3; 5; 7; 3304, 4; 
5; 6; 3307, 1; 3; 7; 3272, 3; 10; 3306, 3; 6; 3305, 4; 5; 6; 
3293, 4; 8; 3294, 3; 3295, 3; 3299, 2; 3297, 5; 3298, 4; 
3292, 3; 3259, 1; 6; 3257, 1; 4; 3261, 1; 3255, 1; 4; 3252, 
3; 3253, 2; 3280, 1; 3284, 5; 6; 3303, 1; 3311, 1; 1831, 2; 
 Ramsès X: KIU 199,  2;  XXIe dynastie  Hérihor: 
KIU  1836,  1;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3356, 4; 9; 11; 12; 13; 3357, 1; 4; 8; 10; 13; 3358, 
4; 5; 9; 10; 13; 3388,  1; 3359,  3; 8; 3361,  3; 4; 8; 11; 
3377,  2;  3387,  8;  14;  37;  55;  58;   Osorkon  Ier: 
KIU 3374, 5; 8; 9; 10; 3371, 3; 7; 12; 13; 3370, 3; 8; 11; 
  Takélot  Ier: KIU  6661,  1;    Chéchonq  III: 
KIU  6664,  1;  6665,  1;  6666,  1;     Osorkon  III: 
KIU 6646, 1; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3550, 4; 
7; 3551,  3; 4; 11; 3555,  1; 3554,  1; 3558,  3; 3557,  1; 
3559, 1; 3546, 4; 3547, 4; 5; 7; 3548, 4; 3549, 4; 5; 7; 
3570, 1; 3571, 1; 3576, 1; 4; 8; 3577, 1; 3578, 1; 3579, 1; 
3574, 1; 5; 7; 11; 3575, 5; 7; 11; 3572, 2; 6673, 1; 3568, 
7; 14; 17; 20; 3569, 4; 7; 9; 15; 21; 23; 3573, 4; 6; 8; 10; 
13; 15; 20; 21;    Taharqa: KIU 367, 1; 2; 3; 376, 2; 5; 
5966,  1; 5964,  1; 5967,  1; 2461,  1; 2464,  1; 2450,  1; 
2449, 1; 2448, 2; 2447, 1; 2445, 2; 6522, 2; 4; 6523, 2; 4; 
6526, 2; 4; 2451, 1; 2444, 1; 2; 6513, 1; 2443, 2; XXVIe 
dynastie  Psammétique II: KIU 377, 3; XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2206, 2; 2212, 1; 2210, 1; 6; 559, 
3; 560,  12; 561,  3; 2224,  6; 569,  1; 2222,  1; 2207,  2; 
2204, 1; 2205, 3; 6; 2211, 1; 568, 6; 8; 570, 1; 5; 7; 2208, 
7;  9;  11;  2213,  1;  564,  5;  7;  9;  13;  30;     Achôris: 
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KIU  562,  4;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU 2283,  1;  2;  2282,  1;  2292,  1;  2293,  1;  2294,  1; 
2295, 1; 2297, 1; 2298, 1; 2; 2299, 2; 2300, 1; 2; 2301, 1; 
2; 3671, 2; 3660, 5; 3662, 4; 5; 6; 3669, 1; 2; 3665, 1; 4; 
10; 11; 4141,  1; 2285,  1; 2; 2287,  1; 2; 2331,  3; 8; 10; 
2329, 1; 5; 6; 12; 14; Époque macédonienne    Alexandre: 
KIU  1210,  3;  7;  1211,  3;  4;  6;  2129,  2;  1151,  5; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2770, 3; 4; 2620, 3; 4; 2618, 
3; 4; 2617, 2; 3; 2616, 4; 2621, 5; 6; 16; 20; 23; 2611, 3; 
6; 2612, 3; 2613, 5; 6; 2615, 9; 2624, 6; 8; 14; 16; 2625, 
7; 15; 2626, 5; 10; 11; 12; 2627, 1; 4; 9; 2651, 4; 12; 14; 
15; 16; 2653, 4; 5; 13; 2654, 1; 4; 9; 11; 13; 2650, 3; 10; 
11;  12;  13;  2661,  7;  2659,  1;  4;  5;  Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2131, 1;  Évergète Ier: KIU 3497, 
1; 2183, 1; 2185, 4; 3496, 1; 3532, 4; 8; 3533, 1; 4; 3534, 
3; 3538,  3; 3537,  3; 6; 3539,  7; 10; 3540,  7; 3530,  1; 
3543, 4; 3545, 4; 3531, 1; 2;    Philopator: KIU 3524, 4; 
5; 11; 3525,  1; 4; 14; 250,  1; 4; 5; 15; 16; 17; 3607,  2; 
3608, 2; 3; 3523, 1; 2; 3606, 1; 2; 3526, 1; 2; 3; 4; 3613, 
12; 3614, 7; 3615, 22; 3616, 4; 3609, 2;    Philométor: 
KIU 2479,  7; 2484,  7; 2485,  7; 11; 2490,  5; 2488,  6; 
2478, 7; 2486, 7;    Évergète II: KIU 2031, 1; 5; 2033, 
1; 5; 2034, 5; 1995, 5; 1996, 1; 5; 1994, 1; 5; 1965, 1; 4; 
2037, 4; 5; 1956, 5; 20; 1764, 2; 4; 9; 11; 17; 19; 24; 26; 
31; 33; 38; 40; 45; 47; 52; 54; 59; 61; 66; 68; 73; 75; 80; 
82; 1966, 5; 1997, 4; 2011, 2; 6; 10; 34; 1223, 4; 2014, 1; 
5; 13; 2030, 1; 5; 4808, 1; 5; 4809, 1; 5; 4824, 1; 5; 5632, 
5; 5689, 5; 2013, 1; 5; 12; 4837, 1; 4; 4838, 4; 5313, 1; 5; 
5696, 1; 5688, 4; 5690, 1; 5; 5692, 5; 4807, 1; 5; 9; 4823, 
1; 5; 5326, 6; 5645, 1; 1947, 1; 7; 1885, 5; 1891, 1; 6; 
1893, 5; 1834, 1; 5; 8; 1812, 1; 5682, 1; 1768, 3; 1788, 1; 
6; 5664, 1; 5; 4828, 4; 10; 5661, 4; 4300, 4; 5648, 2; 5; 8; 
11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 1798,  5; 1799,  1; 5; 
5663,  1; 5; 5659,  4; 5657,  1; 2; 5722,  10; 4810,  1; 5; 
4812, 1; 5; 4820, 1; 5; 5693, 1; 5; 13; 5687, 4; 5655, 1; 
5901, 1; 4819, 6; 4827, 4; 5665, 1; 5; 5666, 1; 5; 1750, 1; 
5; 1754, 6; 5253, 5; 1816, 5; 1753, 5; 1755, 20; 5677, 1; 
5; 5675, 5; 5678, 5; 5679, 4; 6; 5673, 3; 5674, 3; 5695, 1; 
5637, 1; 2; 4825, 1; 2; 1758, 16; 1780, 2; 4; 17; 19; 25; 
27; 40; 42; 48; 50; 61; 63; 69; 71; 83; 85; 5240, 5; 5325, 
7; 5414, 2; 4; 9; 11; 16; 18; 23; 25; 30; 32; 37; 39; 45; 49; 
51; 61; 63; 68; 70; 5410, 7; 19; 33; 41; 5311, 1; 5; 1795, 
9; 1787, 1; 1797, 1; 1792, 1; 5; 9; 1793, 5; 1794, 1; 5; 
1820, 1; 5; 1888, 1; 5; 9; 1889, 5; 1898, 4; 13; 17; 22; 25; 
1828, 15; 1842, 1; 6; 19; 1817, 5; 1853, 1; 1814, 1; 1868, 
10;      Sôter  II: KIU  2190,  6;  2201,  5;  2202,  6; 
    Alexandre: KIU  3599,  6;      Néos  Dionysos: 
KIU 1748,  6;  4283,  6;  4287,  6;  4288,  5;  9;  4289,  8; 
4291,  8; 4292,  7; 4285,  5; 4290,  6; 4296,  4; 4134,  4; 
3593, 6; 3589, 6; 10; 3591, 6; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3948, 4; 3949, 3; 3972, 7; 3956, 7; 3631, 2; 3923, 
5; 3625, 4; 3863, 1; 4229, 7; 4230, 7; 4231, 7; 4232, 7; 
4233,  7; 4235,  7; 4239,  3; 4238,  8; 4234,  6; 4236,  7; 
3883,  6; 4237,  7; 1800,  4; 4080,  6; 5082,  5;    Tibère: 
KIU 3553, 2; 3552, 3;    Domitien: KIU 3670, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿnḫ « Vivre » (vb.).  
ʿnḫ « Vivant » (adj. épithète). 
ʿnḫw « Vivants » (sub.).  
sʿnḫ « Faire vivre, maintenir en vie » (vb.).
 
ʿnḫw    « Vivants »  
Vocable 41 / VÉgA ID-03343  
Wb I, 201, 10 - 202, 2 / AnLex 77.0670, 78.0736, 
79.0492
Employé comme substantif, 142 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/41
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1112, 4; 1097, 4; 1107, 
12; 1110, 2; 1105, 2; 1042, 15; 1047, 16; 1049, 13; 1036, 
11; 1038,  3; 11; 1040,  17; 1069,  6; 1075,  5; 1066,  2; 
 Amenemhat  IV: KIU  14,  13;  16;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 2170, 5; 5036, 4; 4724, 7; 4632, 
2; 4634,  5; 2340,  7; 2339,  5; 2347,  4; 253,  12; 260,  9; 
5756,  16; 4728,  6; 6662,  1; 3051,  1; 3052,  3; 2072,  1; 
6041, 14; 5945, 1;    Hatchepsout: KIU 1300, 7; 1296, 
8; 1289, 9; 1307, 6; 15; 1312, 12; 1390, 5; 1348, 8; 1647, 
5; 1265, 11; 1267, 9; 1646, 6; 1528, 4; 1512, 5; 1493, 5; 
9; 1491, 6; 1384, 10; 1400, 6; 1486, 7; 1530, 5; 1369, 9; 
1372, 13; 1517, 13; 1537, 5; 1207, 10; 1661, 5; 1439, 2; 
1470,  2; 1494,  8; 1208,  9; 1241,  7; 1341,  11; 1483,  3; 
1660, 5; 1698, 10; 18; 1697, 9; 1634, 9; 1730, 32; 1725, 
1;  1645,  7;      Amenhotep  II: KIU  4475,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2832,  7;  2960,  9;  2961,  39; 
2978,  7; 2972,  8; 2971,  7; 3234,  4; 3236,  5; 3240,  6; 
3244,  4;  3239,  10;  3053,  4;      Toutânkhamon: 
KIU 3450,  18;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 839,  7; 
794,  8;  600,  6;  623,  6;  12;  890,  5;  5559,  5;  5556,  5; 
   Ramsès II: KIU 32, 3; 637, 3; 597, 5; 616, 15; 690, 5; 
711, 12; 6348, 4; 6443, 5; 979, 6; 713, 4; 648, 3; XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 13;  Osorkon Ier: 
KIU 3370, 12; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3568, 1; 
3569,  1;     Taharqa: KIU 2457,  1;  2450,  2;  2448,  2; 
2446,  6; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 559,  9; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2293, 3; 2296, 3; 
2298,  3;  2301,  3;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2613,  14; 2651,  6; 2653,  9; 
2650,  5;  Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1834, 
17; 5654,  2; 5409,  2; 5721,  10; 14; 5653,  2; 1754,  15; 
5640,  2;     Néos Dionysos: KIU  1748,  4;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3961, 7; 4205, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿnḫ « Vivre » (vb.).  
ʿnḫ « Vivant » (adj. épithète). 
ʿnḫ « Vie » (sub.).  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sʿnḫ « Faire vivre, maintenir en vie » (vb.).
 
ʿnḫ    « Bouquet, guirlande »  
Vocable 698 / VÉgA ID-03359  
Wb I, 204, 3-5 / AnLex 77.0676, 78.0740, 79.0497
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/698
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3647, 4; 3860, 6; 
 
ʿnḫ    « Bouc »  
Vocable 1101 / VÉgA ID-03398  
Wb I, 205, 13-14 / AnLex 79.0502
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1101
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  5990,  17; 
   Mérenptah: KIU 4246, 37; 60; 
 
ʿnḫw    « Étoiles »  
Vocable 1201 / VÉgA ID-03367  
Wb I, 204, 6 / AnLex 79.0498
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1201
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4224, 5; 4117, 7; 
 
ʿntyw    « Myrrhe, encens »  
Vocable 302 / VÉgA ID-00374  
Wb I, 206, 7 - 207, 3 / AnLex 77.0684, 78.0747, 
79.0505
Employé comme substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/302
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 33; 5726, 
1; 2344,  1; 5754,  3; 5230,  28; 34; 57;    Hatchepsout: 
KIU 1255,  1;  1344,  1;  1663,  1;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 36; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 28; 
XXIIe dynastie  Chéchonq  Ier: KIU 3357,  1;  Époque 
ptolémaïque    Philopator: KIU 250,  1;     Évergète II: 
KIU 2011, 13; 2036, 4;    Sôter II: KIU 2202, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3969, 6; 
 
ʿnḏw    Un onguent  
Vocable 1319 / VÉgA ID-00880  
Wb I, 208, 1 / AnLex 78.0750, 79.0507
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1319
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5754, 3; 
 
ʿrʿr    « Monter, s’élever (de 
l’eau), submerger »  
Vocable 613 / VÉgA ID-03465  
Wb I, 210, 1-3
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/613
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3949, 10; 
 
ʿrf    « Enfermer, envelopper »  
Vocable 678 / VÉgA ID-03471  
Wb I, 210, 23 - 211, 2 / AnLex 77.0700, 78.0757, 
79.0512
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/678
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  20; 
 Amenhotep II: KIU 4479,  3; 4475,  4; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 609, 12;  Ramsès II: KIU 598, 4; 
 
ʿrryt    « Portail, portique, 
passage »  
Vocable 854 / VÉgA ID-03463  
Wb I, 211, 8-14 / AnLex 77.0702, 78.0758, 79.0514
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/854
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  15; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  48;  Époque romaine 
   Domitien: KIU 3670, 4; 
 
ʿrqy    « Dernier jour (du mois) »  
Vocable 1146 / VÉgA ID-03505  
Wb I, 212, 8 / AnLex 77.0710, 78.0764
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1146
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XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 24; 
 
ʿḥ    « Palais »  
Vocable 996 / VÉgA ID-03539  
Wb I, 214, 10-21 / AnLex 77.0718, 78.0769, 79.0522
Employé comme substantif, 23 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/996
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1093, 1; 1110, 5; 1071, 
8; 1069,  8; 1055,  9; 1053,  7; 1081,  7; 1064,  7; XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 1409, 1; 1410, 1; 1730, 14; 
   Thoutmosis  IV: KIU  3216,  8;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  38;  43;   Aÿ: KIU 258,  17;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 850,  9; 848,  7; 600,  9;  Ramsès II: 
KIU 658, 9; 1830, 1;    Mérenptah: KIU 4246, 37; 62; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2224, 1; 
 
ʿḥȝ    « Combattre »  
Vocable 528 / VÉgA ID-03544  
Wb I, 215, 1-19 / AnLex 77.0719, 78.0770, 79.0523
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/528
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 39; XIXe 
dynastie     Ramsès  II: KIU  32,  10;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4228, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿḥȝ « Combat » (sub.). 
ʿḥȝwty « Combattant, homme » (sub.).
 
ʿḥȝ    « Combat »  
Vocable 1286 / VÉgA ID-03548  
Wb I, 215, 20-216, 1 / AnLex 77.0720, 79.0524
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1286
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 15; 5230, 
42;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5160,  1;  1012,  36; 
   Ramsès II: KIU 5610, 32; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿḥȝ « Combattre » (vb.). 
ʿḥȝwty « Combattant, homme » (sub.).
ʿḥȝwty    « Combattant, 
homme »  
Vocable 1555 / VÉgA ID-03550  
Wb I, 217, 8-218, 2 / AnLex 77.0724, 78.0773, 
79.0529
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1555
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5990, 21; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿḥȝ « Combattre » (vb.). 
ʿḥȝ « Combat » (sub.).
 
ʿḥȝw    « Flèches, armes »  
Vocable 1059 / VÉgA ID-03553  
Wb I, 216, 12-15 / AnLex 77.0721, 78.0772, 79.0526
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1059
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 36; 
 
ʿḥʿ    « Se tenir debout, s’arrêter »  
Vocable 1231 / VÉgA ID-00775  
Wb I, 218, 3 - 219, 20 / AnLex 77.0725, 78.0774, 
79.0530
Employé comme verbe, 28 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1231
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4515, 1; 2; 944, 
7; 5230, 11; 39; 7208, 53;    Horemheb: KIU 5085, 24; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  6;   Ramsès II: 
KIU 5990, 18;  Mérenptah: KIU 4246, 10; 28; XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 30 (?) ; 38; 45; 46; 48; 49; 
50; 52; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿḥʿw « Emplacement, position, station, arrêt » (sub.). 
sʿḥʿ « Ériger, dresser » (vb.).
 
ʿḥʿw    « Emplacement, position, 
station, arrêt »  
Vocable 1516 / VÉgA ID-03560  
Wb I, 220, 7-9 / AnLex 77.0728, 78.0777, 79.0532
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1516
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 11; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿḥʿ « Se tenir debout, s’arrêter » (vb.). 
sʿḥʿ « Ériger, dresser » (vb.).
 
ʿḥʿw    « Tas, grande quantité »  
Vocable 260 / VÉgA ID-03561  
Wb I, 220, 15 - 221, 1 / AnLex 77.0729, 78.0778, 
79.0533
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/260
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 18; 5754, 
3;    Hatchepsout: KIU 1299, 5; 1405, 5; 
 
ʿḥʿ    Un récipient ou une unité de 
mesure pour la bière ?  
Vocable 1191 / VÉgA ID-04322  
Wb I, 221, 16
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1191
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 31; 
 
ʿḥʿ    Un navire  
Vocable 1534 / VÉgA ID-03567  
Wb I, 222, 4-8 / AnLex 77.0733, 78.0782, 79.0536
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1534
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  3479,  3;  9; 
5230, 17; 18; 29; 30;    Horemheb: KIU 5085, 47; 
 
ʿḥʿw    « Temps (de vie) »  
Vocable 261 / VÉgA ID-03592  
Wb I, 222, 18 - 223, 7 / AnLex 77.0734, 78.0784, 
79.0537
Employé comme substantif, 245 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/261
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3519,  9; 
 Amenhotep IV - Akhénaton: KIU 3652,  11;  XIXe 
dynastie   Ramsès  Ier: KIU  776,  33;    Séthi  Ier: 
KIU 847, 11; 851, 14; 796, 12; 853, 12; 794, 12; 841, 20; 
843, 12; 855, 18; 857, 17; 836, 12; 793, 22; 775, 10; 788, 
10; 789, 3; 4; 784, 8; 15; 786, 14; 19; 799, 6; 808, 9; 811, 
9; 813, 14; 814, 12; 609, 12; 617, 12; 623, 14; 621, 18; 
869, 8; 880, 17; 892, 9; 894, 9; 879, 9; 893, 8; 1006, 26; 
1016,  13; 22; 923,  9; 914,  10; 918,  4; 762,  6; 763,  10; 
903, 4; 827, 5; 823, 8; 940, 8; 924, 6; 5442, 5; 5460, 6; 
5464, 7; 5478, 9; 5537, 12; 5528, 5; 5483, 7; 5469, 12; 
5473, 6; 5505, 6; 5547, 6; 5562, 15; 5568, 12; 5589, 6; 
5626, 13; 672, 7; 5601, 13; 624, 8; 962, 8; 5521, 6; 5475, 
10; 897, 9; 898, 11;    Ramsès II: KIU 1951, 6; 8; 1876, 
7; 1899, 7; 8; 2411, 10; 2410, 13; 2420, 8; 635, 10; 655, 
11; 643, 22; 660, 34; 661, 15; 2442, 11; 2192, 9; 2392, 6; 
1940, 7; 773, 15; 597, 4; 594, 21; 28; 603, 9; 612, 7; 13; 
613, 12; 2441, 8; 691, 12; 703, 12; 930, 6; 744, 3; 933, 7; 
665, 11; 671, 7; 680, 10; 682, 12; 686, 6; 756, 11; 3376, 
7; 3378, 5; 3386, 1; 6364, 12; 6371, 9; 6388, 8; 6383, 10; 
6399, 11; 6427, 7; 6436, 11; 6444, 7; 6448, 10; 6463, 8; 
5359, 6; 5358, 14; 5360, 14; 5364, 8; 5367, 9; 5371, 8; 
5428,  11;  5423,  11;  5418,  12;  5433,  10;  5434,  7;  12; 
5436, 8; 713, 12; 15; 993, 7; 6411, 6; 625, 33; 627, 26; 
   Mérenptah: KIU 4281,  22;    Séthi II: KIU 35,  14; 
24;  2078,  8;  5140,  5;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU 4527, 6; 4530, 5; 4531, 3; 4553, 8; 4554, 7; 4559, 
6; 4561,  15; 7819,  5; 7836,  6; 7954,  7;    Ramsès IV: 
KIU 5443, 7; 5447, 11; 5441, 7; 5477, 7; 10; 14; 5517, 
10; 5500, 4; 5507, 8; 5526, 7; 5546, 6; 5552, 8; 5554, 6; 
5558, 6; 5561, 8; 5570, 5; 5581, 6; 5585, 7; 11; 5624, 10; 
5608, 7; 5491, 10; 5493, 7; 9; 5533, 6; 5536, 9; 5566, 5; 
5575, 10; 6359, 6; 6356, 6; 13; 6370, 9; 6373, 9; 6379, 6; 
6389,  8; 6422,  8; 6450,  5; 6454,  8; 6468,  10; 6471,  5; 
5357, 6; 8; 5366, 14; 5373, 14; 5429, 11; 5438, 8; 5504, 
12; 5603, 9; 5625, 5; 5519, 4; 5597, 7; 6375, 9; 15; 6387, 
15;  6404,  5;  6457,  8;  5417,  8;  13;  16;     Ramsès IX: 
KIU 724,  9; 3255,  7; XXIXe dynastie  Psammouthis: 
KIU 565, 10; 568, 17; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU 2292, 4; 2300, 4; 3665, 8; 2287, 3; 2331, 6; Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1219,  1;  Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3532,  7;  Philopator: 
KIU 3525,  11;    Évergète II: KIU 1995,  8; 5653,  2; 
5677,  11;  5679,  26;     Néos Dionysos: KIU 4292,  9; 
3565, 1; 3595, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3970, 
5; 4233, 14; 5081, 9; 5079, 1;    Domitien: KIU 3653, 6; 
 
ʿḫ    « Braséro, autel à feu »  
Vocable 507 / VÉgA ID-03621  
Wb I, 223, 13-16 / AnLex 77.0735, 78.0786, 79.0538
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/507
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  IV: KIU  3238,  38; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3942, 7; 
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ʿḫj    « Élever, soulever »  
Vocable 634 / VÉgA ID-03629  
Wb I, 224, 2-7 / AnLex 77.0737, 78.0789, 79.0539
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/634
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3799, 7; 
 
ʿẖm    « Image divine »  
Vocable 750 / VÉgA ID-03672  
Wb I, 225, 15 - 226, 5 / AnLex 77.0744, 78.0795, 
79.0545
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/750
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  31; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
ʿẖn    « Attise-feu »  
Vocable 509 / VÉgA ID-00038  
Wb I, 226, 15 / AnLex 77.0746
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/509
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3054,  10; 
   Thoutmosis IV: KIU 3238, 40; 
 
ʿš    « Appeler, crier »  
Vocable 1032 / VÉgA ID-00745  
Wb I, 227, 4-13 / AnLex 77.0748, 78.0801, 79.0547
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1032
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 31; 
 
ʿš    « Pin âch »  
Vocable 541 / VÉgA ID-03681  
Wb I, 228, 1-6 / AnLex 77.0751, 78.0803, 79.0550
Employé comme substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/541
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  34;  35; 
   Thoutmosis III: KIU 4515,  1; 944,  33; 35; 262,  1; 
251, 1; 7208, 1; 3; 8; 60;    Amenhotep III: KIU 1280, 
46; 57;  Toutânkhamon: KIU 3450, 36; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 793,  11;  1024,  23;  5159,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
ʿšȝ    « Nombreux, variés »  
Vocable 189 / VÉgA ID-03473  
Wb I, 228, 14-24 / AnLex 77.0753, 78.0805, 79.0551
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 67 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/189
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1050,  5;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis  III: KIU  2334,  15;  5753,  6; 
5295, 19; 5287, 23;    Hatchepsout: KIU 1634, 8; 1488, 
1; 1689,  12;    Thoutmosis IV: KIU 2940,  8; 2961,  5; 
14;  17;  31;  XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1902,  8; 
2493,  7;  740,  12;  5448,  8;  5431,  3;  XXe dynastie 
   Ramsès  III: KIU  4549,  8;  4553,  9;  4561,  13; 
   Ramsès IV: KIU 5450,  11;  13;  5459,  6;  5480,  11; 
5477,  9; 5495,  6; 5488,  6; 5474,  8; 5507,  13; 5510,  8; 
5513,  7; 5546,  7; 5548,  7; 5564,  4; 5570,  10; 5591,  3; 
5600, 5; 5491, 8; 5575, 6; 7; 6370, 6; 6390, 8; 6395, 6; 
6403,  6; 6429,  7; 6471,  7; 5366,  6; 5429,  7; 5504,  7; 
5602,  11;  12;  6361,  11;  6375,  10;  6387,  6;  6456,  11; 
5417, 9;    Ramsès IX: KIU 3305, 16; 3292, 7; 3311, 9; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358,  8; 3361,  6; 
3377,  3;    Osorkon  Ier: KIU  3374,  8;  Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3534, 8;  Évergète II: 
KIU 5654, 1; 1868, 25; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿšȝ « Beaucoup » (adv.). 
ʿšȝwt « Foule, multitude » (sub.).  
sʿšȝ « Multiplier, accroître en nombre » (vb.).
 
ʿšȝ    « Beaucoup »  
Vocable 190 / VÉgA ID-03473  
Wb I, 228, 25-26 / AnLex 77.0753, 78.0805, 79.0551
Employé comme adverbe, 51 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/190
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1098,  15;  1093,  6; 
1109, 13; 1104, 10; 1044, 10; 1055, 11; 1061, 10; XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 2150, 6; 2147, 7; 2145, 
1; 2166, 6; 2280, 7; 2162, 4; 2170, 8; 2325, 7; 2306, 6; 
2313,  4;      Hatchepsout: KIU  1400,  14; 
   Thoutmosis IV: KIU 2867,  10;  2859,  10;  2871,  9; 
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2881,  9; 2879,  9; 2785,  9; 2786,  8; 2787,  8; 2789,  2; 
2790,  2; 2792,  2; 2794,  9; 2795,  3; 2798,  9; 2797,  7; 
2816, 7; 2817, 7; 2818, 4; 2828, 10; 2829, 9; 2830, 10; 
2827,  9; 2833,  7; 2834,  8; 2846,  10; 2843,  9; 2850,  9; 
2851, 9; 2887, 11; 2892, 10; 2895, 9; 2901, 8; 2899, 9; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿšȝ « Nombreux, variés » (adj. épithète). 
ʿšȝwt « Foule, multitude » (sub.).  
sʿšȝ « Multiplier, accroître en nombre » (vb.).
 
ʿšȝwt    « Foule, multitude »  
Vocable 853 
Wb I, 229, 6-8 / AnLex 77.0756, 79.0553
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/853
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 26; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿšȝ « Nombreux, variés » (adj. épithète). 
ʿšȝ « Beaucoup » (adv.). 
sʿšȝ « Multiplier, accroître en nombre » (vb.).
 
ʿšȝ    Un volatile  
Vocable 1194 
Wb I, 229, 11
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1194
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 31; 
 
ʿq    « Entrer »  
Vocable 99 / VÉgA ID-02910  
Wb I, 230, 3 - 232, 9 / AnLex 77.0760, 78.0807, 
79.0554
Employé comme verbe, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/99
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1093,  1;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 1441,  1  (?)  ; 1444,  1; 
3475, 5; 944, 31;    Hatchepsout: KIU 1514, 5; 1517, 1; 
1687,  1;  1730,  8;  10;  1458,  1;     Amenhotep  II: 
KIU 5888,  1;   Thoutmosis IV: KIU 2971,  1;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 790, 1;  Ramsès II: KIU 640, 
1;  662,  1;  Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU  2613,  6;  2615,  9;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3946, 1; 3938, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿqʿq « Entrer, s’introduire » (vb.).  
sʿq « Faire entrer » (vb.).
 
ʿqw    « Pain, nourriture »  
Vocable 1625 
Wb I, 232, 16 - 233, 1-2 / AnLex 77.0762, 78.0812, 
79.0556
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1625
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  13;  16; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3973, 4; 
 
ʿqȝ    « Être exact, précis »  
Vocable 997 
Wb I, 233, 5-15 / AnLex 77.0763, 78.0813, 79.0557
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/997
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 43; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿqȝ « Exact, équitable » (adj. régissant un substantif). 
m-ʿqȝ « Devant, en face, à l’aplomb de » (prep.).
 
ʿqȝ    « Exact, équitable »  
Vocable 1023 
Wb I, 233, 5-15 / AnLex 77.0763, 78.0813, 79.0557
Employé pour régir un substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1023
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 20; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿqȝ « Être exact, précis » (vb.). 
m-ʿqȝ « Devant, en face, à l’aplomb de » (prep.).
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ʿqʿq    « Entrer, s’introduire »  
Vocable 1053 
Wb I, 234, 18-19 / AnLex 77.0767, 79.0561
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1053
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 19; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿq « Entrer » (vb.). 
sʿq « Faire entrer » (vb.).
 
ʿgn    « Support, présentoir »  
Vocable 866 
Wb I, 236, 5-6 / AnLex 77.0773
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/866
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 31; 
 
ʿḏ    « Percevoir, discerner »  
Vocable 880 
Wb I, 238, 14
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/880
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 15; 
 
ʿḏt    « Massacre, destruction »  
Vocable 796 
Wb I, 239, 1-4 / AnLex 77.0786, 78.0828
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/796
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 9; 
 
ʿḏw    « Graisse »  
Vocable 989 / VÉgA ID-00882  
Wb I, 239, 8-16 / AnLex 77.0788, 78.0831, 79.0567
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/989
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 35;  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w 
 
w    « Région, district, territoire »  
Vocable 669 / VÉgA ID-00391  
Wb I, 243, 1-7 / AnLex 77.0798, 78.0843, 79.0576
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/669
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  11;  12; 
5230, 31; 52; 53; Époque romaine    Auguste: KIU 3952, 
6; 3973, 4; 
 
wȝj    « Se mettre à, être sur le 
point de » ou « être loin » 
Vocable 561 / VÉgA ID-00811  
Wb I, 246, 5-9 / AnLex 77.0806, 78.0852, 79.0583 / 
voir Quack, LingAeg 3, p. 59-79; contra Franke, GM 
165, p. 51-56. 
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/561
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  59; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 22; 23; 
 
wȝt    « Chemin, côté »  
Vocable 401 / VÉgA ID-00053  
Wb I, 246, 17 - 248, 13 / AnLex 77.0808, 78.0853, 
79.0585
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/401
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  7; 4515, 
1; 3; 944, 14; 3039, 4; 3067, 1; 3482, 1; 2106, 1; 7208, 
14; 38;    Hatchepsout: KIU 1377, 1;    Amenhotep II: 
KIU 4472,  3;  Thoutmosis IV: KIU 2940,  34; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1005,  11;    Ramsès  II: 
KIU 640,  17;  662,  16;     Mérenptah: KIU 4246,  11; 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6517, 2; XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  564,  21;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3812, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
wȝt-rd « Sentier » (sub.).
wȝt-rd    « Sentier »  
Vocable 979 / VÉgA ID-00445  
Wb II, 461, 13
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/979
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 23; 
 
Élément(s) en lien: 
wȝt « Chemin, côté » (sub.).
 
wȝwȝ    « Réfléchir, 
planifier »  
Vocable 550 / VÉgA ID-01001  
Wb I, 249, 6-15 / AnLex 78.0854, 79.0586
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/550
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  27; 
  Horemheb: KIU  5085,  21;  XIXe dynastie 
   Mérenptah: KIU 4246, 70; 
 
wȝwȝt    « Corde »  
Vocable 751 / VÉgA ID-00412  
Wb I, 250, 2 / AnLex 79.0587
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/751
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  29; XIXe 
dynastie    Ramsès  II: KIU  2512,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3938, 1; 
 
wȝwȝw    « Éclat, luminosité »  
Vocable 1342 / VÉgA ID-01035  
Wb I, 250, 3
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1342
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4166, 1; 4227, 1; 
 
wȝrt    « Corde »  
Vocable 668 / VÉgA ID-01344  
Wb I, 252, 3-8 / AnLex 77.0812, 78.0858
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/668
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3631, 1; 
 
wȝḥ    « Placer, établir, instituer »  
Vocable 1171 / VÉgA ID-01423  
Wb I, 253, 1 - 257, 6 / AnLex 77.0815, 78.0859, 
79.0591
Employé comme verbe, 23 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1171
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 2; 5; 14; 
16; 17; 18; 19; 944, 45;    Hatchepsout: KIU 1730, 25; 
    Amenhotep  II: KIU  4479,  3;  4475,  4; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  25;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  32;    Aÿ: KIU 258,  3; 20; 21; 23; Époque 
ptolémaïque    Évergète  II: KIU  1754,  17;  5675,  9; 
   Sôter II: KIU 2190, 9;    Néos Dionysos: KIU 4290, 
9; Époque romaine    Auguste: KIU 4233, 8; 4238, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḥ « Durable » (adj. épithète). 
wȝḥ-tp « Soumission » (sub.).  
wȝḥyt « Chapelle reposoir » (sub.). 
swȝḥ « Faire durer, rendre durable » (vb.).
 
wȝḥ    « Durable »  
Vocable 1451 / VÉgA ID-01423  
Wb I, 253, 1-257, 6 / AnLex 77.0815, 78.0859, 
79.0591
Employé pour régir un substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1451
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 11; 
 
wȝḥ    « Durable »  
Vocable 280 / VÉgA ID-01423  
Wb I, 253, 1 - 257, 6 / AnLex 77.0815, 78.0859, 
79.0591
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/280
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1299,  14;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 621, 17; 1013, 20; 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḥ « Placer, établir, instituer » (vb.). 
wȝḥ-tp « Soumission » (sub.).  
wȝḥyt « Chapelle reposoir » (sub.). 
swȝḥ « Faire durer, rendre durable » (vb.).
 
wȝḥ-tp    « Soumission »  
Vocable 1257 / VÉgA ID-01548  
Wb I, 257, 1-2
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1257
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  28; 
   Amenhotep II: KIU 4479, 2; 4475, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḥ « Placer, établir, instituer » (vb.). 
wȝḥ « Durable » (adj. épithète). 
wȝḥyt « Chapelle reposoir » (sub.). 
swȝḥ « Faire durer, rendre durable » (vb.).
 
wȝḥ    « Couronne, guirlande 
(florale) »  
Vocable 1643 / VÉgA ID-01557  
Wb I, 257, 13-15 / AnLex 77.0818, 78.0860, 79.0593
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1643
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208, 36; 
 
wȝḥyt    « Chapelle reposoir »  
Vocable 286 / VÉgA ID-01691  
Wb I, 258, 4 / AnLex 77.0821, 79.0594
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/286
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1229,  5; 1230,  4; 
1237, 11; 1213, 12; 1208, 12; 1233, 9; 1240, 9; 1241, 2; 
1242, 9; 1334, 1; 1335, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḥ « Placer, établir, instituer » (vb.). 
wȝḥ « Durable » (adj. épithète). 
wȝḥ-tp « Soumission » (sub.).  
swȝḥ « Faire durer, rendre durable » (vb.).
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wȝḥyt    « Céréales, récolte »  
Vocable 928 / VÉgA ID-01694  
Wb I, 258, 7-9 / AnLex 77.0822, 78.0861, 79.0595
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/928
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3903, 5; 
 
wȝḫj    « Être, rendre 
verdoyant »  
Vocable 778 / VÉgA ID-01706  
Wb I, 258, 13 - 259, 9
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/778
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3793, 5; 4232, 6; 
 
wȝs    « Puissance »  
Vocable 46 / VÉgA ID-02054  
Wb I, 260, 6 / AnLex 79.0599
Employé comme substantif, 2184 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/46
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 4; 8; 9; 10; 1092, 
2; 1094, 2; 1113, 2; 1097, 2; 1098, 4; 6; 1099, 5; 7; 8; 10; 
1100, 14; 15; 1093, 2; 4; 1095, 7; 1107, 4; 8; 11; 1108, 8; 
1110, 3; 6; 7; 1109, 8; 9; 1105, 3; 6; 7; 1103, 7; 8; 1104, 
4; 7; 1102,  4; 10; 11; 1096,  13; 14; 1043,  3; 6; 8; 10; 
1045, 4; 7; 1042, 10; 14; 1044, 5; 8; 1047, 4; 9; 11; 13; 
15; 1048, 6; 8; 1049, 3; 5; 8; 12; 13; 14; 1050, 7; 1034, 7; 
9; 1035, 4; 9; 1036, 2; 8; 9; 10; 11; 1038, 2; 7; 9; 10; 11; 
1039, 8; 1040, 4; 9; 14; 15; 16; 1068, 4; 6; 8; 9; 1071, 9; 
1069, 9; 1070, 6; 10; 1052, 7; 9; 1055, 4; 5; 8; 1054, 4; 8; 
1053, 4; 8; 9; 1058, 6; 9; 10; 1061, 6; 7; 1060, 3; 4; 6; 9; 
1059, 5; 8; 9; 1083, 5; 9; 1086, 9; 1085, 9; 1084, 8; 9; 
1088, 6; 7; 8; 1089, 8; 1090, 4; 7; 1091, 5; 7; 8; 9; 10; 
1073, 4; 6; 1076, 4; 8; 9; 1078, 5; 8; 1081, 4; 8; 1080, 5; 
6; 8; 1079, 8; 9; 1074, 3; 6; 7; 1075, 8; 1028, 4; 6; 1029, 
4; 6; 1065, 5; 8; 1064, 3; 8; 1066, 4; 6; 17, 8; 556, 8; 12; 
 Amenemhat  IV: KIU  14,  13;  16;  XVIIIe dynastie 
  Ahmosis: KIU  575,  2;  7;    Thoutmosis  Ier: 
KIU 1264,  2; 4; 7; 9;    Thoutmosis II: KIU 5087,  2; 
   Thoutmosis III: KIU 1442, 5; 7; 1443, 8; 1445, 8; 9; 
1446, 6; 7; 1449, 7; 1713, 3; 1714, 5; 7; 1715, 4; 5; 2142, 
4; 7; 2140, 4; 7; 2141, 3; 6; 2139, 4; 7; 2138, 1; 2136, 1; 
2135, 1; 2150, 3; 2149, 1; 7; 2147, 4; 1717, 6; 8; 2148, 6; 
2146,  1; 2144,  1; 2143,  1; 2154,  1; 2153,  1; 2151,  1; 
2161, 1; 4; 7; 2160, 7; 2156, 4; 7; 2169, 1; 4; 7; 2168, 1; 
7; 1570, 6; 2308, 3; 6; 1595, 6; 1710, 9; 2164, 5; 2165, 3; 
5; 2170, 1; 3; 2172, 4; 7; 2171, 2; 5; 8; 5028, 3; 5029, 3; 
5030,  3; 5031,  3; 5032,  3; 5033,  3; 5034,  3; 5035,  3; 
5036,  3; 5041,  3; 5043,  3; 5047,  3; 5050,  3; 4977,  2; 
4983, 3; 3475, 25; 4726, 1; 4727, 5; 7; 4723, 5; 8; 4724, 
5; 4719, 6; 4714, 9; 4713, 5; 7; 8; 2596, 2; 2595, 1; 2594, 
2; 2593, 2; 2316, 7; 2314, 1; 2315, 1; 6; 4634, 6; 4638, 2; 
3490, 2; 4891, 4; 2127, 1; 3483, 4; 3484, 2; 3487, 4; 6; 
3488, 3; 4735, 6; 4515, 3; 2311, 6; 2309, 2; 5; 2310, 1; 6; 
2312, 1; 6; 2320, 1; 7; 2319, 7; 2318, 6; 2317, 6; 944, 4; 
27; 32; 2335,  4; 16; 2334,  5; 7; 11; 270,  5; 9; 13; 19; 
2340, 6; 2339, 8; 2338, 5; 7; 8; 10; 2341, 6; 12; 2342, 6; 
11; 2343,  5; 8; 9; 11; 2344,  6; 9; 2347,  8; 3507,  5; 7; 
2389, 5; 2346, 4; 6; 3508, 11; 988, 13; 15; 18; 21; 3512, 
2; 5; 10; 3513, 3; 253, 20; 3514, 2; 6; 3511, 2; 4794, 2; 
3527,  4; 2324,  4; 6; 2323,  4; 7; 2321,  4; 5; 2328,  10; 
2326, 6; 7; 2327, 5; 2325, 4; 2365, 7; 10; 2367, 1; 4; 5; 
2366, 4; 2368, 1; 7; 2364, 5; 12; 2362, 1; 8; 2363, 3; 6; 
5751, 5; 7; 5756, 5; 11; 15; 17; 5753, 2; 5; 5731, 2; 5766, 
29; 5764, 26; 5763, 28; 5761, 13; 5772, 31; 5778, 2; 3; 
5052,  3; 5053,  3; 5282,  22; 24; 5286,  31; 32; 5298,  5; 
5294, 32; 5293, 1; 3478, 3; 2157, 4; 7; 2167, 3; 2173, 3; 
6; 2307,  3; 6; 5732,  3; 4709,  12; 13; 4706,  4; 1321,  2; 
4728, 7; 3065, 3; 4; 3058, 5; 3057, 8; 3059, 3; 5; 3061, 3; 
3048, 7; 3051, 1; 3054, 19; 3039, 1; 2071, 4; 2072, 7; 8; 
3515, 5; 3516, 5; 3519, 6; 3520, 4; 126, 2; 6; 8; 10; 14; 
29; 5752, 2; 2105, 11; 6038, 8; 11; 20; 28; 35; 36; 40; 41; 
6039, 2; 6041, 9; 11; 12; 16; 6042, 2; 5299, 35; 36; 5295, 
25; 5287, 28; 29; 5950, 4; 6; 9; 5951, 2; 5949, 6; 11; 12; 
   Hatchepsout: KIU 1587, 4; 1450, 1; 1290, 5; 1291, 5; 
8; 1293,  11; 1294,  5; 1295,  7; 1299,  12; 13; 235,  7; 9; 
1298,  4; 7; 1297,  2; 1296,  4; 7; 1466,  4; 1289,  8; 10; 
1288, 7; 1287, 4; 7; 8; 1308, 11; 1432, 11; 12; 1582, 4; 
1229, 2; 1237, 8; 1244, 5; 6; 1245, 9; 1250, 11; 1255, 6; 
1257,  7; 8; 1331,  4; 1285,  11; 12; 1286,  6; 1416,  4; 6; 
1418, 6; 1419, 8; 10; 1421, 12; 1422, 5; 1427, 5; 1433, 5; 
1436,  4; 8; 10; 1417,  4; 1387,  8; 9; 1383,  8; 1381,  6; 
1380, 6; 7; 10; 1345, 7; 1346, 8; 1348, 6; 7; 8; 1352, 7; 8; 
1353, 6; 7; 1359, 8; 1385, 4; 1393, 8; 1672, 2; 4; 1663, 7; 
1712, 8; 1631, 5; 1647, 4; 7; 8; 1658, 9; 1265, 7; 1267, 5; 
13; 15; 1283, 5; 1681, 1; 1604, 1; 1620, 6; 1592, 6; 1666, 
4; 7; 8; 1589,  6; 1590,  6; 1588,  1; 1593,  6; 1569,  10; 
1567, 7; 1566, 7; 1563, 1; 1533, 4; 1528, 7; 1527, 10; 11; 
1564, 7; 1532, 7; 8; 1522, 6; 1521, 8; 1514, 7; 1512, 8; 
1497, 3; 1493, 8; 1492, 7; 8; 1491, 4; 9; 1526, 6; 1484, 
10; 1465, 6; 9; 1464, 5; 1461, 9; 11; 1405, 11; 1384, 5; 7; 
1361,  8; 1360,  8; 9; 1343,  11; 1377,  9; 12; 1399,  11; 
1459,  6; 1460,  6; 1463,  6; 1486,  8; 1496,  6; 1683,  3; 
1657, 2; 1511, 7; 8; 1529, 7; 1530, 9; 1310, 10; 12; 1256, 
9; 1249,  7; 1369,  5; 1372,  7; 11; 1517,  5; 11; 1516,  3; 
1667,  8; 1618,  3; 1617,  3; 1616,  6; 1607,  5; 1606,  6; 
1439, 9; 12; 14; 1438, 6; 8; 11; 14; 1206, 8; 10; 1213, 9; 
1468, 4; 9; 11; 1470, 9; 13; 15; 1469, 1; 3; 1487, 3; 1494, 
10; 1495, 4; 10; 11; 1498, 5; 6; 1501, 2; 10; 1502, 4; 9; 
1204, 4; 1437, 4; 1208, 4; 1241, 9; 12; 1242, 5; 1339, 8; 
1474,  4; 1475,  4; 1477,  4; 1480,  4; 1507,  4; 1508,  4; 
1518, 11; 1538, 10; 1540, 4; 1543, 4; 1544, 4; 1558, 4; 
1561, 4; 1585, 4; 1388, 9; 1483, 4; 1489, 9; 10; 1382, 9; 
1490, 2; 7; 14; 1525, 6; 8; 14; 1608, 4; 1687, 4; 1660, 8; 
9; 1659, 7; 1698, 12; 1692, 5; 1690, 9; 15; 16; 1691, 7; 
1697, 16; 1700, 9; 10; 1701, 7; 8; 1702, 7; 1705, 4; 7; 10; 
1706,  3; 6; 1707,  3; 6; 9; 12; 15; 1708,  7; 11; 14; 15; 
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1652,  3; 1655,  10; 18; 1648,  6; 1694,  2; 6; 9; 1656,  8; 
1696, 24; 30; 1699, 4; 7; 10; 11; 1695, 5; 1688, 11; 1651, 
7; 1730, 19; 32; 3317, 2; 3318, 2; 3323, 6; 3322, 6; 3321, 
6; 3350, 8; 3324, 6; 3351, 7; 3331, 7; 3332, 7; 3346, 8; 
3326,  8; 3347,  8; 3333,  8; 3327,  7; 3342,  7; 3328,  7; 
3343,  7; 3335,  7; 3340,  7; 3329,  7; 3341,  7; 3336,  7; 
3330,  6; 3337,  5; 1729,  1; 1725,  1; 1549,  4; 1653,  5; 
1649,  10;  1638,  9;  12;  13;  1711,  6;  1534,  10; 
   Amenhotep II: KIU 4475,  4;  5884,  6;  5885,  7;  9; 
5886, 5; 7; 5879, 5; 5878, 5; 6; 5881, 6; 5897, 4; 5896, 7; 
5889,  4; 5890,  5; 7; 5893,  6; 9; 10; 5892,  10; 11; 12; 
   Thoutmosis IV: KIU 3216,  9; 11; 3010,  1; 3016,  1; 
3013, 1; 3021, 1; 3231, 5; 7; 3228, 5; 6; 3227, 4; 8; 3225, 
9; 3011, 1; 2867, 6; 8; 9; 2905, 7; 8; 9; 2869, 3; 5; 2862, 
3; 5; 7; 8; 2859, 4; 6; 8; 9; 2860, 3; 5; 7; 8; 2861, 4; 6; 8; 
2970, 5; 2890, 5; 7; 2875, 3; 7; 8; 2849, 4; 8; 9; 2865, 3; 
5; 7; 2866, 5; 7; 8; 2863, 5; 7; 8; 2864, 3; 5; 7; 8; 2870, 3; 
5; 7; 2868, 3; 5; 7; 8; 2873, 3; 5; 7; 8; 2874, 3; 5; 8; 2871, 
7; 8; 2872, 5; 7; 8; 2877, 7; 8; 9; 2878, 8; 2876, 3; 7; 8; 
2881, 5; 7; 8; 2882, 5; 7; 8; 2879, 3; 5; 7; 8; 2880, 4; 6; 8; 
9; 2778, 4; 6; 8; 9; 2779, 5; 7; 8; 2780, 7; 8; 2777, 5; 7; 8; 
2781, 5; 7; 2782, 3; 5; 7; 2783, 3; 5; 2784, 5; 7; 2785, 5; 
7; 2787, 5; 7; 2788, 7; 2789, 1; 2790, 1; 2793, 1; 2794, 7; 
8; 2795, 2; 2796, 5; 2798, 7; 8; 2797, 5; 2805, 5; 2809, 5; 
2810, 5; 2813, 7; 2791, 5; 2814, 7; 2816, 6; 2817, 5; 6; 
2818, 3; 2815, 6; 2821, 7; 8; 2822, 5; 2819, 5; 7; 2824, 7; 
2825, 6; 2826, 4; 2828, 6; 8; 9; 2829, 7; 8; 2830, 8; 9; 
2827, 7; 8; 2832, 3; 7; 2834, 7; 2831, 7; 2836, 7; 8; 2837, 
3; 5; 7; 8; 2838, 5; 7; 8; 2835, 5; 7; 2840, 6; 8; 2841, 4; 9; 
10; 11; 2842, 9; 2839, 5; 8; 9; 2844, 4; 7; 9; 2845, 7; 8; 
2846, 4; 8; 2843, 5; 8; 2848, 6; 8; 9; 2850, 5; 7; 8; 2847, 
5; 7; 2852, 5; 7; 8; 2853, 7; 8; 2854, 5; 7; 8; 2851, 5; 7; 8; 
2856, 4; 2858, 6; 2855, 2; 2883, 5; 7; 8; 2884, 5; 7; 2885, 
4; 8; 2886, 6; 8; 10; 2889, 5; 7; 8; 2887, 9; 10; 2888, 5; 7; 
8; 2893, 5; 7; 2894, 3; 8; 10; 11; 2891, 2; 7; 10; 11; 2892, 
6; 8; 9; 2896, 5; 7; 8; 2897, 3; 5; 7; 2898, 5; 7; 9; 2895, 5; 
7; 8; 2900, 5; 7; 8; 2901, 6; 7; 2902, 5; 2899, 8; 2903, 4; 
2904, 5; 2906, 9; 2908, 5; 2909, 5; 7; 2910, 5; 7; 2999, 
10; 2941, 5; 10; 2940, 3; 14; 29; 32; 2945, 4; 10; 2948, 4; 
12; 13; 2947, 9; 2959, 2; 4; 2961, 44; 49; 2962, 1; 7; 11; 
2963, 16; 20; 22; 24; 2964, 9; 3232, 8; 3222, 3; 3220, 8; 
3219,  9; 2989,  2; 2987,  5; 6; 2985,  6; 8; 18; 2984,  3; 
2982, 10; 2979, 1; 6; 2978, 5; 2980, 9; 2942, 1; 12; 2943, 
5; 2976, 8; 9; 2974, 6; 2973, 9; 2950, 5; 9; 2949, 4; 11; 
2971, 8; 11; 16; 2952, 5; 7; 9; 2953, 14; 2968, 7; 2951, 5; 
9; 10; 2966,  5; 2965,  9; 3233,  11; 3234,  7; 8; 3235,  7; 
3236, 7; 8; 3237, 4; 3241, 6; 8; 3243, 4; 5; 3244, 7; 13; 
3238, 54; 56; 61; 3226, 8; 3239, 9; 12; 2946, 7; 14; 2981, 
6;  3033,  3;  3223,  5;  3053,  8;     Amenhotep  III: 
KIU 2990, 7; 9; 11; 3229, 6; 13; 4390, 4; 4391, 4; 1342, 
7;     Toutânkhamon: KIU 3450,  3;  6;  10;  13;  41;  46; 
 Horemheb: KIU  5085,  8;  11;  68;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 777, 9; 780, 13; 16; 20; 781, 12; 16; 
779, 8; 22; 776, 15;  Séthi Ier: KIU 834, 9; 838, 5; 851, 
5; 12; 13; 16; 850,  8; 23; 795,  11; 12; 17; 19; 796,  13; 
852, 9; 853, 8; 13; 854, 4; 7; 13; 841, 19; 29; 843, 6; 13; 
15; 16; 855, 14; 16; 26; 28; 856, 10; 857, 14; 21; 858, 15; 
37; 51; 775, 2; 783, 12; 788, 13; 789, 3; 10; 790, 13; 784, 
10; 14; 785, 9; 786, 2; 6; 15; 18; 21; 787, 8; 10; 782, 10; 
11; 14; 800, 8; 802, 9; 13; 805, 11; 808, 8; 810, 12; 812, 
4; 10; 806,  10; 11; 14; 813,  6; 13; 17; 804,  5; 814,  14; 
601, 13; 608, 9; 609, 10; 14; 610, 5; 11; 617, 11; 618, 5; 
9; 619, 5; 14; 844, 30; 33; 38; 798, 7; 622, 14; 19; 623, 8; 
628, 3; 19; 629, 8; 11; 621, 3; 869, 3; 880, 14; 882, 8; 9; 
12; 13; 891, 8; 873, 11; 874, 5; 15; 16; 17; 867, 8; 1024, 
9; 1006, 46; 1016, 16; 1014, 6; 28; 1020, 16; 1017, 8; 9; 
13; 1019, 27; 44; 922, 6; 9; 916, 7; 8; 923, 14; 910, 5; 
914, 8; 925, 8; 14; 918, 6; 826, 1; 821, 1; 5160, 2; 5163, 
1; 5167, 2; 765, 9; 12; 913, 11; 822, 15; 16; 895, 4; 7; 9; 
941, 2; 823, 7; 13; 14; 16; 818, 9; 828, 3; 9; 831, 3; 934, 
4; 924, 9; 10; 5442, 9; 11; 5481, 12; 5478, 10; 13; 5502, 
6; 5494,  6; 12; 5483,  13; 5467,  11; 5466,  7; 5469,  8; 
5470, 7; 5473, 12; 13; 5476, 17; 5505, 10; 5508, 8; 5531, 
10; 13; 5547,  9; 5550,  9; 14; 5553,  11; 5559,  12; 16; 
5562,  14; 16; 5568,  7; 5565,  8; 12; 5556,  13; 14; 17; 
5571, 9; 13; 5574, 10; 5577, 7; 5595, 8; 5598, 13; 5604, 
7; 5607, 4; 5623, 4; 6; 12; 5626, 7; 5228, 1; 5601, 4; 7; 
12; 764, 11; 1012, 14; 52; 54; 1013, 7; 37; 1023, 21; 972, 
6; 962, 4; 6; 884, 3; 901, 4; 819, 10; 5449, 5; 5479, 8; 14; 
5496, 9; 5534, 7; 866, 3; 9; 868, 10; 13; 15; 870, 13; 876, 
14; 883,  3; 14;    Ramsès II: KIU 2194,  5; 8; 2393,  4; 
1897, 3; 2411, 5; 2391, 5; 8; 1927, 8; 2200, 5; 8; 2195, 
11; 2435,  2; 2410,  9; 12; 2413,  6; 2420,  4; 633,  9; 15; 
635, 6; 11; 13; 654, 3; 11; 655, 6; 15; 657, 11; 13; 658, 
11; 636, 14; 15; 20; 22; 23; 24; 640, 16; 17; 642, 5; 641, 
5; 632, 16; 2421, 3; 7; 2417, 4; 2415, 6; 9; 653, 13; 644, 
6; 12; 38; 48; 51; 643, 18; 660, 42; 45; 661, 18; 20; 23; 
662, 14; 663, 8; 13; 2438, 2; 2442, 8; 2193, 6; 2192, 8; 
2189,  9; 10; 2182,  4; 8; 1940,  4; 1933,  4; 8; 1920,  7; 
1902, 2; 1895, 6; 1884, 6; 1859, 1; 599, 2; 607, 11; 597, 
3; 594, 21; 31; 33; 603, 12; 613, 10; 13; 16; 616, 6; 2419, 
5; 9; 2418, 4; 6; 689, 8; 694, 8; 698, 3; 12; 701, 8; 691, 
14; 702,  4; 703,  13; 711,  3; 722,  3; 723,  17; 2495,  7; 
2494, 3; 721, 4; 748, 8; 928, 5; 930, 9; 10; 741, 3; 753, 4; 
7; 750, 7; 9; 736, 9; 938, 3; 7; 932, 6; 8; 931, 4; 705, 3; 
949, 4; 665, 13; 15; 19; 666, 4; 17; 667, 6; 9; 668, 8; 682, 
6; 686, 10; 709, 9; 757, 10; 17; 699, 12; 670, 9; 681, 9; 
737, 10; 759, 17; 647, 3; 3376, 6; 3375, 6; 3390, 4; 936, 
6; 1322, 3; 735, 7; 9; 5328, 1; 1002, 69; 71; 5610, 113; 
118; 120; 5445,  10; 12; 5451,  11; 5454,  11; 5452,  11; 
6349, 4; 9; 10; 16; 6348, 8; 6350, 4; 9; 6354, 9; 6357, 6; 
6360, 9; 6364, 6; 6365, 8; 6374, 11; 6377, 11; 6388, 10; 
6391, 7; 6394, 6; 6397, 10; 6398, 6; 6402, 10; 6405, 11; 
6408, 7; 6417, 7; 6424, 11; 6427, 8; 6433, 5; 6437, 11; 
6438,  6; 6440,  5; 8; 6443,  10; 6444,  6; 12; 6448,  3; 5; 
6449, 9; 6451, 6; 6452, 6; 6455, 8; 6462, 4; 9; 11; 6463, 
6; 6465,  7; 6467,  12; 6469,  8; 9; 5359,  7; 9; 5360,  13; 
5361, 11; 5370, 10; 5415, 10; 5416, 14; 5427, 13; 5418, 
7; 5433, 14; 5434, 11; 5436, 6; 1325, 3; 5827, 2; 979, 5; 
986, 18; 982, 6; 976, 4; 713, 8; 21; 700, 8; 10; 684, 6; 
740, 11; 734, 6; 731, 14; 20; 730, 6; 9; 5448, 13; 6366, 6; 
6380, 10; 6384, 5; 5431, 7; 648, 43; 625, 15; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 25; 27; 29; 30; 32; 34; 36; 38; 39; 41; 44; 48; 
49; 2505, 4; 7242, 1;    Mérenptah: KIU 4272, 1; 4262, 
5; 18;    Séthi II: KIU 34, 5; 18; 85, 3; 84, 3; 2078, 9; 
11; 5744,  1; XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5587,  5; 
   Ramsès III: KIU 38,  3; 1302,  4; 4526,  6; 4532,  6; 
4533,  6; 4534,  2; 4543,  6; 4547,  9; 4554,  6; 4556,  5; 
4561, 11; 24; 7739, 4; 7740, 4; 7760, 6; 7761, 4; 7774, 6; 
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7851, 4; 7805, 5; 7819, 4; 7826, 3; 6; 7843, 6; 7900, 17; 
   Ramsès IV: KIU 5443,  12;  5447,  10;  5450,  8;  10; 
5459, 15; 5480, 5; 14; 5477, 15; 20; 5535, 15; 5492, 3; 
5942, 1; 5489, 2; 5474, 12; 5482, 9; 5498, 12; 5510, 3; 
5513,  9; 5514,  5; 5520,  11; 5522,  6; 5526,  3; 5548,  5; 
5552, 5; 5558, 4; 5561, 4; 5; 5567, 11; 5579, 10; 5581, 
10; 5582, 6; 5585, 9; 5588, 8; 5590, 4; 5614, 4; 7; 5624, 
5; 5608, 6; 9; 5509, 10; 5533, 4; 8; 5536, 10; 5569, 11; 
5575, 3; 6352, 8; 6353, 8; 6359, 9; 6355, 4; 6356, 4; 7; 9; 
6372, 3; 10; 12; 6373, 5; 6379, 3; 8; 6378, 3; 8; 11; 6390, 
7; 6395,  5; 6396,  5; 7; 6407,  14; 6415,  6; 9; 6416,  10; 
6422,  6; 6423,  4; 7; 6425,  6; 13; 6426,  9; 6428,  3; 10; 
6429, 5; 6434, 7; 6446, 7; 6450, 4; 7; 6459, 10; 12; 6460, 
4; 5; 6470,  9; 6473,  9; 5357,  12; 5362,  12; 5365,  6; 7; 
5366,  8; 12; 5373,  8; 5378,  5; 8; 5435,  5; 11; 5456,  6; 
5504, 4; 5557, 7; 5602, 6; 5625, 6; 14; 5597, 11; 6361, 5; 
6375, 5; 11; 6387, 7; 6404, 7; 9; 6447, 1; 6456, 5; 8; 9; 
6457,  5;  5455,  6;  6406,  4;  5417,  11;     Ramsès IX: 
KIU 3266, 1; 3315, 4; 3289, 2; 3268, 8; 3288, 1; 2; 8; 
11; 13; 724, 5; 3310, 1; 3301, 1; 3276, 3; 5; 7; 3304, 5; 
3307,  3; 3272,  10; 3306,  6; 3305,  4; 3298,  4; 3292,  8; 
3259,  6;  3280,  5;  3311,  1;  3;  1831,  2;  XXIe dynastie 
  Hérihor: KIU  1836,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356, 4; 9; 12; 13; 3357, 4; 8; 10; 
13; 3358, 4; 5; 9; 10; 13; 3388, 1; 3359, 3; 3361, 3; 4; 11; 
3360,  8;  3377,  2;  3387,  37;  55;  58;   Osorkon  Ier: 
KIU 3374, 5; 8; 9; 10; 3371, 3; 7; 12; 13; 3370, 8; 11; 
12; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3550, 4; 7; 3546, 4; 
3547, 7; 3576, 4; 8; 3578, 1; 3579, 1; 3574, 5; 11; 3575, 
5; 11; 3568, 7; 14; 17; 20; 3569, 4; 9; 15; 21; 3573, 10; 
13; 15; 20; 21;    Taharqa: KIU 367, 3; 376, 5; 5967, 1; 
2448, 2; 2445, 2; 6522, 2; 4; 6526, 2; 4; 2444, 1; 2; 2443, 
2; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2224, 6; 2207, 
2; 568,  8; 570,  7; 2208,  9; 11; 564,  7; 13; 30; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2283, 2; 3671, 2; 3662, 5; 
3669, 2; 3665, 4; 10; 11; 4141, 1; 2285, 2; 2331, 8; 10; 
2329,  6;  12;  14;  Époque macédonienne    Alexandre: 
KIU  1210,  3;  7;  1211,  6;  2129,  2;  1151,  5; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2770,  4; 2620,  4; 2618,  4; 
2617, 2; 3; 2616, 4; 2621, 16; 20; 23; 2611, 3; 6; 2612, 3; 
2613, 5; 2615, 9; 2624, 6; 8; 14; 16; 2625, 7; 2626, 5; 10; 
11; 2627, 4; 9; 2651, 4; 12; 14; 16; 2653, 5; 13; 2654, 4; 
9; 11; 13; 2650,  3; 10; 12; 13; 2661,  7; 2659,  1; 4; 5; 
Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: KIU  3532,  4;  8; 
3533, 4; 3534, 3; 3538, 3; 3537, 3; 6; 3539, 10; 3540, 7; 
3543, 4; 3545, 4;    Philopator: KIU 3524, 5; 11; 3525, 
4; 14; 250, 4; 5; 16; 3607, 2; 3608, 2; 3;    Philométor: 
KIU 2479, 7; 2484, 7; 2485, 7; 2490, 5; 2488, 6; 2478, 
7; 2486, 7;    Évergète II: KIU 2031, 5; 2033, 5; 2034, 
5; 1995, 5; 1996, 5; 1994, 5; 1965, 4; 1956, 5; 1966, 5; 
1997, 4; 2011, 6; 10; 34; 1223, 4; 2014, 5; 13; 2030, 5; 
4808, 5; 4809, 5; 4824, 5; 5632, 5; 5689, 5; 2013, 5; 12; 
4837,  4; 4838,  4; 5313,  5; 5696,  1; 5688,  4; 5690,  5; 
5692, 5; 4807, 1; 5; 4823, 5; 5326, 6; 5645, 1; 1947, 7; 
1885, 5; 1891, 6; 1893, 5; 1834, 5; 8; 5682, 1; 1768, 3; 
1788, 1; 5664, 5; 4828, 4; 10; 5661, 4; 4300, 4; 1798, 5; 
5663,  5; 5662,  4; 5659,  4; 5660,  5; 4810,  5; 4812,  5; 
4820,  5; 5693,  5; 5655,  1; 5901,  1; 4819,  6; 4827,  4; 
5665,  5; 5666,  5; 1750,  5; 1754,  6; 5253,  5; 1816,  5; 
1753, 5; 1755, 20; 5677, 5; 5675, 5; 5678, 5; 5679, 4; 6; 
5673,  3; 5674,  3; 5695,  1; 1758,  16; 5240,  5; 5325,  7; 
5410,  7; 19; 33; 5311,  5; 1795,  9; 1792,  5; 9; 1793,  5; 
1794,  5; 1820,  5; 1888,  5; 1898,  4; 13; 17; 1828,  16; 
1842,  6;  10;  19;  1817,  5;  1868,  10;      Sôter  II: 
KIU 2190, 6; 2201, 5; 2202, 6;    Alexandre: KIU 3599, 
6;    Néos Dionysos: KIU 4283,  6; 4287,  6; 4288,  5; 
4289,  8; 4291,  8; 4292,  7; 4285,  5; 4290,  6; 4296,  4; 
3593, 6; 3589, 6; 10; 3591, 6; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3948, 4; 3949, 3; 3956, 7; 3625, 4; 4229, 7; 4230, 
7; 4231, 7; 4232, 7; 4233, 7; 4235, 7; 4239, 3; 4238, 8; 
4234,  6; 4236,  7; 3883,  6; 4237,  7; 1800,  4; 2010,  3; 
4080, 6;    Domitien: KIU 3670, 6; 
 
wȝsj    « Tomber en ruine »  
Vocable 560 / VÉgA ID-02058  
Wb I, 260, 9 - 261, 7 / AnLex 77.0828, 78.0866, 
79.0600
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/560
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  59; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  20;  Époque romaine 
   Tibère: KIU 3552, 4; 
 
wȝḏ    « Être vert, frais, florissant, 
prospérer »  
Vocable 1394 / VÉgA ID-02163  
Wb I, 264, 12-266, 9 / AnLex 77.0836, 78.0870, 
79.0609
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1394
 
XIXe dynastie  Séthi  II: KIU  34,  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3785, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḏ « Vert, frais, cru, prospère, florissant » (adj. 
épithète). 
swȝḏ « Faire prospérer, pourvoir 
abondamment » (vb.).
 
wȝḏ    « Vert, frais, cru, prospère, 
florissant »  
Vocable 505 / VÉgA ID-02163  
Wb I, 264, 12 - 266, 9 / AnLex 77.0836, 78.0870, 
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79.0609
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/505
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 35; XIXe 
dynastie    Ramsès  II: KIU  648,  34;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3940, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḏ « Être vert, frais, florissant, prospérer » (vb.). 
swȝḏ « Faire prospérer, pourvoir 
abondamment » (vb.).
 
wȝḏ    « Papyrus »  
Vocable 727 / VÉgA ID-02119  
Wb I, 263, 7 - 264, 4 / AnLex 77.0833, 78.0869, 
79.0605
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/727
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 791,  17;   Ramsès II: 
KIU 660, 22; 594, 24; 698, 14; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḏ « Colonne » (sub.). 
wȝḏyt « Salle, portique à colonne ouadj » (sub.).
 
wȝḏ    « Colonne »  
Vocable 932 / VÉgA ID-02157  
Wb I, 264, 8-9 / AnLex 77.0835, 79.0607
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/932
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  4515,  1;  3; 
   Amenhotep II: KIU 4478, 3; 4479, 2; 4472, 1; 4475, 
3; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 813, 9; 5159, 1; 935, 7; 
5184,  1;    Ramsès II: KIU 663,  9; 5191,  1; 6469,  10; 
5428, 10; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḏ « Papyrus » (sub.).  
wȝḏyt « Salle, portique à colonne ouadj » (sub.).
 
wȝḏw    « Pigment vert, couleur 
verte »  
Vocable 1293 / VÉgA ID-02294  
Wb I, 267, 9-15 / AnLex 77.0839, 78.0874, 79.0613
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1293
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5314, 19; 
 
wȝḏt    « Tissu, étoffe, vêtement 
vert »  
Vocable 1395 / VÉgA ID-02377  
Wb I, 268, 10-12 / AnLex 78.0878
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1395
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4110, 6; 3785, 6; 
 
wȝḏty    « Double couronne, 
double uræus »  
Vocable 1351 / VÉgA ID-02391  
Wb I, 269, 1-4 / AnLex 77.0842, 78.0881, 79.0616
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1351
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 644, 14; XXVe dynastie 
   Chabataka: KIU 6676, 1; Époque romaine    Auguste: 
KIU 4209, 1; 
 
wȝḏyt    « Salle, portique à 
colonne ouadj »  
Vocable 767 / VÉgA ID-02395  
Wb I, 269, 6-9 / AnLex 77.0843, 78.0882, 79.0617
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/767
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4515, 1; 944, 7; 
10;     Hatchepsout: KIU 1300,  2;     Amenhotep  II: 
KIU 4478, 3; 4479, 2; 4475, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḏ « Papyrus » (sub.).  
wȝḏ « Colonne » (sub.).
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wȝḏ-ḥȝt    Un volatile (type de 
canard ?)  
Vocable 433 / VÉgA ID-02334  
Wb I, 270, 1 / AnLex 79.0619
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/433
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 633, 2; 634, 41; 
 
wȝḏ-šmʿy    « Jaspe vert ? »  
Vocable 1437 
Absent du Wb / Harris, Minerals, p. 103; Aufrère, 
L’univers minéral, 256, n. f. 
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1437
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 16; 
 
wȝḏwȝḏ    « Verdure, 
végétation »  
Vocable 592 / VÉgA ID-02398  
Wb I, 270, 6-7 / AnLex 78.0884, 79.0620
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/592
 
Époque romaine    Auguste: KIU  3626,  6;  4232,  13; 
3916, 5; 
 
wj    Pronom dépendant, première 
personne singulier  
Vocable 1148 / VÉgA ID-02415  
Wb I, 270, 12 - 271, 6 / AnLex 77.0846, 79.0621
Employé comme pronom, 25 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1148
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 7; 21; 25; 
4718,  2;  4515,  3;  944,  5;  6;  10;  11;  14;  16;  17;  22; 
    Hatchepsout: KIU  1397,  9;  1730,  9;  14;  18; 
   Amenhotep II: KIU 4478,  3;  4479,  3;  4475,  3;  4; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  20;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 844,  11;  Ramsès II: KIU 756,  12; 
649, 1; 
 
wjȝ    « Barque, barque 
processionnelle »  
Vocable 361 / VÉgA ID-02424  
Wb I, 271, 8 - 272, 2 / AnLex 77.0847, 78.0886, 
79.0622
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/361
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  IV: KIU  2961,  6; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  36;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 793, 9; 18; 792, 6; 30; 1024, 2; 1016, 9; 
   Ramsès II: KIU 932, 3; 5990, 14; Époque macédonienne 
    Philippe Arrhidée: KIU  2621,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4201, 7; 
 
wʿ    « Seul, unique »  
Vocable 225 / VÉgA ID-02656  
Wb I, 277, 1-14 / AnLex 78.0890, 79.0624
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/225
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1042,  10;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 3039, 4; 3067, 1; 7208, 
2; 14; 38;  Thoutmosis IV: KIU 3011, 1; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 854, 6; 803, 1; 814, 9; 1007, 12; 1006, 
9; 18; 1019, 17; 5160, 1; 926, 6;    Ramsès II: KIU 660, 
12; XXIIe dynastie  Osorkon Ier: KIU 3370, 7; Époque 
ptolémaïque     Sôter  II: KIU  2190,  2;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3625, 10; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wʿ « Seul, unique » (sub.).  
wʿtt « Unique, uræus » (sub.).
 
wʿ    « Seul, unique »  
Vocable 224 / VÉgA ID-02614  
Wb I, 273, 3 – 276, 9 / AnLex 77.0851, 78.0889, 
79.0623
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/224
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 2; 1104, 6; 1089, 
5; 
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Élément(s) en lien: 
wʿ « Seul, unique » (adj. épithète). 
wʿtt « Unique, uræus » (sub.).
 
wʿtt    « Unique, uræus »  
Vocable 1519 / VÉgA ID-02897  
Wb I, 279, 11
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1519
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
wʿ « Seul, unique » (adj. épithète). 
wʿ « Seul, unique » (sub.).
 
wʿb    « Laver, purifier, être pur »  
Vocable 987 / VÉgA ID-02737  
Wb I, 280, 12 - 282, 5 / AnLex 77.0857, 78.0896, 
79.0629
Employé comme verbe, 44 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/987
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  24; 
   Thoutmosis III: KIU 2341, 2; 2342, 2; 2349, 3; 3515, 
1; 3516,  1;    Hatchepsout: KIU 1646,  1; 1518,  5; 9; 
1648,  1; 3350,  1; 3351,  1; 3348,  1; 3349,  1; 3346,  1; 
3347, 1; 1653, 2;    Thoutmosis IV: KIU 3216, 3; 3217, 
3; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 856, 1; 2; 6; 9; 844, 12; 
   Ramsès II: KIU 656, 4; 641, 1; 638, 5; 711, 11; 686, 
2; XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3293,  2; 6; XXVe 
dynastie  Chabaka: KIU  3547,  1;  3549,  1;  XXIXe 
dynastie  Psammouthis: KIU 2208, 1; 3; XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  3662,  1;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2620,  5; Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3543,  1; 3545,  1; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3954, 4; 3912, 1; 3928, 2; 4117, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
wʿb « Pur » (adj. épithète). 
wʿb « Prêtre ouâb » (sub.). 
swʿb « Purifier » (vb.).
 
wʿb    « Pur »  
Vocable 59 / VÉgA ID-02737  
Wb I, 282, 6-7 / AnLex 77.0857, 78.0896, 79.0629
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 30 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/59
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  4;  1048,  6; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5049,  2; 4977, 
3; 4980, 2; 4984, 2; 4989, 2;    Hatchepsout: KIU 1560, 
2; 1440, 2; 1437, 2; 1338, 2; 1386, 3; 1479, 2; 1507, 2; 
1545,  2; 1581,  2; 1456,  2; 1730,  3;    Amenhotep II: 
KIU 1968, 1; 4;    Thoutmosis IV: KIU 3216, 1; 2940, 
1; 3217,  1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 628,  2  (?)  ; 
   Ramsès  II: KIU 661,  6;     Séthi  II: KIU 35,  12; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2663, 2; 
2661,  2; Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 2185, 
6; Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
wʿb « Laver, purifier, être pur » (vb.). 
wʿb « Prêtre ouâb » (sub.). 
swʿb « Purifier » (vb.).
 
wʿb    « Prêtre ouâb »  
Vocable 986 / VÉgA ID-02786  
Wb I, 282, 13 - 283, 12 / AnLex 77.0859, 78.0899, 
79.0630
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/986
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 33;  Aÿ: 
KIU 258, 22; 23; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 
 
Élément(s) en lien: 
wʿb « Laver, purifier, être pur » (vb.). 
wʿb « Pur » (adj. épithète). 
swʿb « Purifier » (vb.).
 
wʿf    « Courber, soumettre »  
Vocable 706 / VÉgA ID-02861  
Wb I, 285, 1-14 / AnLex 77.0866, 78.0902, 79.0633
Employé comme verbe, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/706
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  6;  25; 
  Amenhotep  II: KIU  4478,  2;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  803,  11;  1016,  37;  913,  10; 
   Ramsès II: KIU 660,  19; 693,  5; 699,  13; 1002,  56; 
5201,  2; 5207,  2; 5210,  1; XXe dynastie  Ramsès III: 
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KIU  4975,  1;  1225,  1;  1306,  1;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5649, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt: nom de Nebty, Ramsès II. 
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt-Rʿ-msw-nṯrw-grg-Tȝwy: nom de 
Nebty, Ramsès II. 
–Mk-Kmt-wʿf-pḏwt: nom de Nebty, Ramsès II. 
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt: nom de Nebty, Séthi II.
 
wʿr    « S’enfuir »  
Vocable 416 / VÉgA ID-00072  
Wb I, 286, 8-20 / AnLex 77.0872, 78.0905, 79.0635
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/416
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 24; 25; 26; 34; 36; 
   Mérenptah: KIU 4246, 37; 67; 
 
wʿḥ    « Souchet »  
Vocable 487 / VÉgA ID-02886  
Wb I, 289, 1-9 / AnLex 77.0875, 78.0911, 79.0638
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/487
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3044,  10; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  14;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 16; 
 
wbȝ    « Percer, ouvrir »  
Vocable 612 / VÉgA ID-02978  
Wb I, 290, 1 - 291, 7 / AnLex 77.0876, 78.0912, 
79.0639
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/612
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 897,  3;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3949, 10; 
 
wbȝ    « Cour, avant-cour »  
Vocable 1578 / VÉgA ID-02995  
Wb I, 291, 10-14 / AnLex 77.0877, 78.0915, 79.0640
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1578
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5159, 2; 
 
wbn    « Se lever (du soleil), 
briller »  
Vocable 412 / VÉgA ID-03030  
Wb I, 292, 9 - 294, 3 / AnLex 77.0881, 78.0921, 
79.0642
Employé comme verbe, 21 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/412
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 19; XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 594, 25; 5990, 12; Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5653, 2; 4819, 13; 1753, 9; 5635, 3; 
    Sôter  II: KIU  2201,  18;      Néos  Dionysos: 
KIU  1748,  1;  5;  4283,  9;  4293,  8;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3947, 1; 3918, 2; 1770, 3; 3883, 11; 12; 
4237, 10; 4217, 7; 4205, 1; 4227, 1; 
 
wbḫ    « Étre lumineux, être 
radieux, briller »  
Vocable 1343 / VÉgA ID-03069  
Wb I, 295, 12-20 / AnLex 77.0890, 78.0927, 79.0643
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1343
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4166, 1; 
 
wbs    « Plantes, verdure »  
Vocable 591 / VÉgA ID-03080  
Wb I, 296, 11
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/591
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3969, 6; 3626, 5; 3916, 
5; 
 
wbg    « Éclairer, illuminer »  
Vocable 584 / VÉgA ID-03084  
Wb I, 296, 14-15 / AnLex 78.0932
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/584
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
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wbd    « Brûler »  
Vocable 1326 / VÉgA ID-03088  
Wb I, 297, 1-6 / AnLex 77.0893, 78.0934, 79.0645
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1326
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  1002,  64;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4200, 7; 
 
wpt    « Sommet de la tête, front »  
Vocable 307 / VÉgA ID-03100  
Wb I, 297, 10 - 298, 5 / AnLex 77.0894, 78.0936, 
79.0646
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/307
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1308,  6; 1314,  5; 
1397, 6; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 850, 15; 
 
wpj    « Séparer, ouvrir »  
Vocable 647 / VÉgA ID-03120  
Wb I, 298, 7 - 301, 12 / AnLex 77.0896, 78.0937, 
79.0647
Employé comme verbe, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/647
 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 889,  2;  3;  4;  5;  7;  8; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3851, 6; 3836, 2; 4222, 
6; 
 
wpw-ḥr    « Sauf, excepté »  
Vocable 1010 / VÉgA ID-03127  
Wb I, 301, 17-18 / AnLex 77.0898, 78.0938, 79.0648
Employé comme conjonction, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1010
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2105, 20; 5230, 
20;   Hatchepsout: KIU 1730,  11;  29;  XIXe dynastie 
   Mérenptah: KIU 4281, 6; 
 
wpwt    « Travail, mission, 
expédition »  
Vocable 1556 / VÉgA ID-03139  
Wb I, 303, 8 - 304, 5 / AnLex 77.0905, 78.0944, 
79.0656
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1556
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5990, 21; 
 
wpwty    « Messager, 
envoyé »  
Vocable 323 / VÉgA ID-03141  
Wb I, 304, 6-11 / AnLex 77.0906, 78.0945, 79.0657
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/323
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 5; 6; 7; 
 
wp    « Fête, liesse »  
Vocable 1373 / VÉgA ID-03111  
Wb I, 304, 12-13 / AnLex 78.0947, 79.0658
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1373
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
wpš    « Luire, briller, illuminer »  
Vocable 600 / VÉgA ID-03221  
Wb I, 305, 11-19 / AnLex 78.0953
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/600
 
Époque romaine    Auguste: KIU  3948,  9;  4229,  12; 
4236, 2; 
 
wn    « Être, exister »  
Vocable 183 / VÉgA ID-03574  
Wb I, 308, 1 - 309, 11 / AnLex 77.0918, 78.0959, 
79.0668
Employé comme auxiliaire ou comme verbe, 192 
attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/183
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1117, 4; 1107, 4; 1110, 
2; 1105,  2; 1036,  3; 1038,  3; 1066,  2; XVIIIe dynastie 
   Ahmosis: KIU 575, 13;    Thoutmosis II: KIU 5087, 
7;    Thoutmosis III: KIU 2170, 5; 4724, 7; 944, 5; 9; 
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11; 5726, 2; 2340, 7; 2339, 5; 2347, 4; 253, 12; 260, 9; 
262,  2;  251,  2;  6493,  2;  4728,  6;  5230,  3;  40; 
   Hatchepsout: KIU 1300,  7; 1296,  8; 1289,  9; 1312, 
11; 1390, 5; 1647, 5; 1265, 11; 1267, 9; 1646, 6; 1528, 4; 
1512,  5; 1493,  5; 1491,  6; 1398,  10; 1486,  7; 1530,  5; 
1369, 9; 1372, 13; 1517, 13; 1537, 5; 1207, 10; 1661, 5; 
1439,  1; 1470,  1; 1494,  8; 1208,  9; 1241,  7; 1341,  11; 
1483, 3; 1489, 7; 1660, 5; 1698, 10; 1649, 11; 1645, 7; 
   Amenhotep  II: KIU  4426,  2;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3227, 7; 2994, 8; 2999, 12; 2940, 26; 2959, 3; 2961, 
39; 2942, 6; 2972, 8; 2971, 7; 3236, 5; 3240, 6; 3242, 7; 
3238,  51;      Amenhotep  III: KIU  3246,  1; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 21; 23; 27; 29; 30; 31; 38; 
 Horemheb: KIU 5085,  33;  37;  59;  67;  156;  XIXe 
dynastie   Ramsès  Ier: KIU  776,  33;    Séthi  Ier: 
KIU 847,  11; 851,  6; 14; 794,  8; 841,  21; 22; 855,  8; 
856, 6; 775, 19; 791, 13; 784, 15; 799, 2; 600, 6; 623, 6; 
11; 628, 13; 621, 10; 18; 1017, 12; 1018, 1; 923, 9; 5442, 
5;  5559,  5;  5556,  5;  5227,  2;  5583,  5;  1013,  11;  22; 
   Ramsès II: KIU 1949, 5; 655, 8; 656, 7; 659, 5; 637, 
3; 639, 18; 632, 9; 653, 11; 644, 1; 33; 46; 643, 23; 660, 
14; 1950,  6; 594,  25; 613,  16; 2512,  1; 690,  5; 701,  6; 
691, 12; 692, 5; 704, 8; 711, 12; 6348, 4; 6350, 7; 6443, 
5; 5371, 6; 5434, 6; 982, 7; 713, 4; 6384, 7; 648, 3; 5990, 
13; 18; 20; 21;    Mérenptah: KIU 4246,  34; 37; 4262, 
16; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4542,  4; 4544,  3; 
   Ramsès IV: KIU 5446,  1;  5563,  12;     Ramsès IX: 
KIU  3288,  16;  3293,  3;  7;  3311,  2;  XXIIe dynastie 
  Osorkon  Ier: KIU  3370,  9;  XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  11;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 559,  9; 560,  4; 568,  16; Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2625, 10; 2651, 
6;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: KIU  1956,  16; 
1997,  8;  2011,  23;  5690,  12;  5830,  1;  5368,  15; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 8; 10; 4282, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3948, 9; 3949, 5; 3961, 
7; 3637, 2; 3801, 1; 3914, 2; 3842, 3; 3973, 3; 4218, 7; 
 
wnj    « Se dépêcher, presser (le 
pas) »  
Vocable 635 / VÉgA ID-04086  
Wb I, 313, 10 - 314, 6 / AnLex 77.0926, 78.0970, 
79.0679
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/635
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3843, 7; 3815, 5; 
 
wny    « Lumière »  
Vocable 1038 / VÉgA ID-04098  
Wb I, 315, 4-5 / AnLex 77.0930
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1038
 
Époque ptolémaïque     Évergète  II: KIU  5311,  15; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 
 
wnwt    « Heure »  
Vocable 1094 / VÉgA ID-02864  
Wb I, 316, 1 - 317, 2 / AnLex 77.0932, 78.0976, 
79.0681
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1094
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 33; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wnwt « Service, devoir, service horaire » (sub.).
 
wnwt    « Service, devoir, 
service horaire »  
Vocable 1359 / VÉgA ID-02638  
Wb I, 317, 3-7 / AnLex 78.0977, 79.0682
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1359
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
wnwt « Heure » (sub.).
 
wnb    Pour désigner le décor 
floral des colonnes  
Vocable 1638 / VÉgA ID-01820  
Wb I, 319, 1
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1638
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  34; 7208, 
5; 
 
wnf    « Être heureux, se 
réjouir »  
Vocable 598 / VÉgA ID-04251  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Wb I, 319, 11-15 / AnLex 77.0937, 78.0986, 79.0687
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/598
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3948, 6; 
 
wnm    « Manger »  
Vocable 1210 / VÉgA ID-04252  
Wb I, 320, 1 - 321, 12 / AnLex 77.0938, 78.0987, 
79.0688
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1210
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
qq « Manger » (vb.).
 
wnḫ    « S’habiller »  
Vocable 1407 / VÉgA ID-04065  
Wb I, 323, 9-324, 2 / AnLex 77.0943, 78.0995, 
79.0695
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1407
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
wnḫw « Vêtement ounekhou » (sub.).
 
wnḫw    « Vêtement 
ounekhou »  
Vocable 303 / VÉgA ID-04066  
Wb I, 324, 4 / AnLex 78.0996
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/303
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1257, 1; 1345, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
wnḫ « S’habiller » (vb.).
 
wnš    « Raisin »  
Vocable 692 
Wb I, 325, 5-7 / AnLex 77.0947, 79.0699
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/692
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3961, 6; 
 
wnḏw    Un bovin  
Vocable 310 
Wb I, 326, 2 / AnLex 77.0950
Employé comme substantif, 32 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/310
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 5; 14; 
944, 9; 22; 42; 988, 2; 3479, 3; 9; 5230, 3; 12; 17; 24; 29; 
34;  37;  50;  51;  58;  7208,  8;  6038,  3;     Hatchepsout: 
KIU  1421,  2;     Thoutmosis  IV: KIU  2940,  4;  5; 
  Amenhotep  III: KIU  1342,  6;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 628, 2 (?) ;  Ramsès II: KIU 661, 10; 
602, 2; 616, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3913, 7; 
3942, 6; 4107, 6; 
 
wr    « Grand, important »  
Vocable 421 
Wb I, 327, 1 - 328, 12 / AnLex 77.0952, 78.1009, 
79.0704
Employé pour régir un substantif, 39 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/421
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4479, 1; 4475, 2; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5159, 1; 5164, 2; 5165, 2; 
5177, 2;    Ramsès II: KIU 744, 1; 712, 5; 681, 2; 5192, 
2;  Séthi II: KIU 35,  14; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU  7766,  1;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3387, 9; Époque ptolémaïque    Sôter II: KIU 2202, 
8;  
   wr mnw «  Grand (par le nombre) de 
monument »: XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833,  2; 
839, 3; 842, 4; 891, 1; 910, 2; 940, 1; 5173, 2; 5478, 2; 
5172,  2;     Ramsès II: KIU 2511,  1;  5724,  1;  747,  2; 
5196, 1; 5204, 2;    Séthi II: KIU 4924, 1;  
 wr pḥty « Grand (par) la force »: XVIIIe dynastie 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  44;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1014, 11; 1015, 2; 26; 5167, 1; 5169, 1;  
   wr šfyt «  Grand (par la) crainte (qu’il 
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inspire) »: XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  6; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5610,  7;  XXe dynastie 
    Ramsès  IV: KIU  6454,  5;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 1223, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. épithète). 
wr « Grand, prince, notable » (sub.). 
wrt « Grande » (sub.). 
wrt « Grandement, extrêmement » (adv.). 
wr « Grande quantité » (sub.). 
wrt « Uræus » (sub.).  
wrrt « Couronne de Haute-Égypte » (sub.). 
swr « Augmenter, magnifier » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty: nom d’Horus, Amenhotep II. 
–Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-
Nwn-wr: nom d’Horus, Auguste. 
–Wr-ḥbw-sd-mj-Tȝ-ṯnn: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Wr-ḥbw-sd-mj-Tȝ-ṯnn: nom de Nebty, Ramsès III.
 
wr    « Grand, important »  
Vocable 179 
Wb I, 327, 1 - 328, 12 / AnLex 77.0952, 78.1009, 
79.0704
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 146 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/179
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1042,  9;  1059,  4; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 16; 4635, 
3; 944, 27; 30; 33; 38; 40; 270, 11; 3508, 9; 988, 19; 253, 
18;  260,  11;  3045,  2;  3516,  8;  7208,  7;  14;  16;  19; 
   Hatchepsout: KIU 1300, 1; 1672, 1; 1206, 9; 1468, 8; 
1341, 15; 1490, 10; 1525, 10; 1698, 15; 1697, 14; 1655, 
16; 1656,  11; 1696,  28; 1730,  6; 22; 1731,  1; 1729,  1; 
1727,  1;     Amenhotep  II: KIU  4472,  2;  5889,  3; 
   Thoutmosis IV: KIU 2958, 2; 3232, 5; 2973, 8; 3234, 
5;  2967,  7;   Amenhotep  III: KIU 1280,  26;  XIXe 
dynastie   Ramsès  Ier: KIU  780,  12;    Séthi  Ier: 
KIU 835, 10; 796, 11; 794, 11; 857, 16; 793, 6; 775, 11; 
788, 8; 784, 7; 786, 10; 782, 9; 800, 7; 812, 7; 609, 9; 
617, 6; 619, 8; 798, 5; 620, 8; 629, 7; 880, 12; 882, 7; 
867, 6; 923, 8; 5160, 2; 5164, 1; 763, 8; 765, 8; 913, 8; 
818, 6; 5461, 7; 5463, 4; 5478, 8; 5502, 4; 5512, 7; 5467, 
7; 5490, 8; 5508, 7; 5550, 7; 5559, 7; 5574, 8; 5604, 6; 
   Ramsès II: KIU 2412,  10; 635,  5; 637,  7; 643,  14; 
1939, 4; 599, 5; 607, 8; 613, 9; 689, 4; 696, 7; 691, 6; 
668, 6; 681, 7; 737, 8; 735, 6; 5445, 9; 5454, 6; 5211, 1; 
5452,  6; 6349,  8; 6354,  6; 6360,  4; 6365,  4; 6374,  7; 
6388,  6; 6383,  5; 6414,  4; 6424,  8; 6430,  3; 6449,  8; 
6462,  8; 6466,  8; 6472,  8; 5361,  7; 5367,  4; 5415,  7; 
5427,  8;  5433,  9;  5990,  11;  17;  XXe dynastie 
    Ramsès  III: KIU  38,  8;  6721,  6;  7866,  2; 
   Ramsès IV: KIU 5506, 3; 6352, 6; 6369, 5; 6396, 4; 
6474,  6;  Ramsès IX: KIU 3295,  7; 3260,  6; XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 26;  Osorkon III: 
KIU 6646, 1; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU  2624,  9;  2653,  7;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3532, 7;  Philopator: KIU 3523, 
1; Époque romaine    Auguste: KIU 3634, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. régissant un substantif). 
wr « Grand, prince, notable » (sub.). 
wrt « Grande » (sub.). 
wrt « Grandement, extrêmement » (adv.). 
wr « Grande quantité » (sub.). 
wrt « Uræus » (sub.).  
wrrt « Couronne de Haute-Égypte » (sub.). 
swr « Augmenter, magnifier » (vb.).
 
wr    « Grand, prince, notable »  
Vocable 85 
Wb I, 328, 14 - 329, 18 / AnLex 77.0958, 78.1016, 
79.0708
Employé comme substantif, 147 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/85
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1098,  10;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 3475, 1; 944, 44; 2105, 
1; 3479, 4; 7; 5230, 11; 20; 22; 25; 33;    Amenhotep II: 
KIU 4478,  2;  4475,  2;     Amenhotep III: KIU 1280, 
53;   Toutânkhamon: KIU  3450,  33;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 852, 12; 1024, 27; 28; 1007, 3; 11; 14; 
1006, 30; 1010, 12; 1015, 21; 32; 38; 1016, 30; 34; 1014, 
21; 1017,  1; 4; 12; 1019,  4; 16; 29; 41; 1011,  13; 29; 
5472,  11;  5228,  2;  1012,  1;  13;  21;  1013,  18; 
   Ramsès II: KIU 32, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 26; 27; 35; 37; 38; 39; 657, 12; 
644, 18; 643, 25; 606, 11; 693, 5; 723, 18; 1002, 8; 33; 
34; 40; 54; 56; 57; 5610, 14; 60; 5198, 1; 5210, 1; 979, 2; 
986,  8;  9;  993,  10;  5990,  15;  17;  18;  19;  7298,  1; 
   Mérenptah: KIU 4281, 33; 4246, 13; 22; 23; 30; 31; 
34; 37; 44; 50; 51; 57; 59; 66; 67; 4272, 3; XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387,  1;  11;  36;  XXVe dynastie 
    Chabaka: KIU  6675,  1;  6674,  1;      Taharqa: 
KIU 5964, 2; 6677, 1; 6678, 1; 6679, 1; 6680, 1; XXVIe 
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dynastie  Psammétique Ier: KIU 6682, 1; 6683, 1; 6684, 
1;  6685,  1;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 3539, 6; 3540, 6; 1266, 8;    Philopator: KIU 250, 
13; 3523, 2; 3526, 2;    Évergète II: KIU 2035, 5; 2030, 
7; 5690, 12; 1834, 12; 5664, 8; 4812, 10; 1753, 6; 1780, 
21; 44; 65; 87; 5314, 15; 5410, 36; 1817, 15;    Sôter II: 
KIU  2202,  12;     Néos Dionysos: KIU  4285,  11; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3953, 6; 3954, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. régissant un substantif). 
wr « Grand, important » (adj. épithète). 
wrt « Grande » (sub.). 
wrt « Grandement, extrêmement » (adv.). 
wr « Grande quantité » (sub.). 
wrt « Uræus » (sub.).  
wrrt « Couronne de Haute-Égypte » (sub.). 
swr « Augmenter, magnifier » (vb.).
 
wrt    « Grande »  
Vocable 423 
Wb I, 330, 1-6 / AnLex 78.1018, 79.0712
Employé comme substantif, 215 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/423
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3520,  6; XIXe 
dynastie  Ramsès  Ier: KIU  776,  25;  34;   Séthi  Ier: 
KIU 775,  20; 21; 813,  8; 880,  15; 882,  10; 1016,  17; 
1011, 17; 923, 10; 925, 9; 830, 7; 765, 13; 822, 13; 818, 
7; 5442, 6; 5502, 9; 5466, 10; 5469, 13; 5473, 8; 5508, 
10; 5531,  11; 5574,  11; 5592,  10; 5604,  10; 5626,  10; 
5449, 11; 5479, 9;    Ramsès II: KIU 1872, 5; 2411, 7; 
32, 39; 40; 644, 35; 660, 26; 2516, 7; 1925, 6; 1907, 5; 
607, 12; 689, 6; 690, 10; 715, 7; 2494, 5; 747, 7; 938, 6; 
5445, 13; 5457, 10; 6354, 10; 6365, 9; 6371, 10; 6374, 
10; 6383, 9; 6398, 9; 6399, 12; 6408, 9; 6438, 7; 6448, 9; 
6449, 10; 6451, 7; 6455, 7; 6466, 11; 5367, 8; 5370, 8; 
5427, 11; 5433, 12; 6366, 10; 6411, 8; 6458, 6; 5431, 5; 
5990,  19;   Séthi  II: KIU 2078,  10;  4911,  6;  XXe 
dynastie    Ramsès  IV: KIU  5573,  3;     Ramsès  III: 
KIU  7771,  1;  7826,  4;  7830,  1;      Ramsès  IV: 
KIU 5443,  10; 5450,  5; 5480,  10; 5477,  11; 5500,  6; 
5567, 9; 5576, 6; 5585, 10; 5624, 8; 5608, 8; 5493, 10; 
5536, 8; 6356, 10; 6373, 10; 6393, 6; 6412, 8; 6422, 5; 
6460, 6; 5429, 9; 5504, 10; 6361, 7; 6456, 10; 5377, 11; 
7186, 1; XXIe dynastie  Osorkon l’ancien: KIU 243, 2; 
4;    Siamon: KIU  222,  8;  22;  53;  XXIIe dynastie 
 Osorkon Ier: KIU 7070, 2; XXVe dynastie  Taharqa: 
KIU  367,  3  (?)  ;  XXIXe dynastie  Psammouthis: 
KIU  560,  9;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU  2301,  1;  Époque ptolémaïque     Philadelphe: 
KIU  2131,  1;    Évergète  Ier: KIU  1266,  5; 
   Philopator: KIU 3609,  4;    Philométor: KIU 2230, 
1;  2488,  12;  2482,  10;     Évergète II: KIU 2034,  6; 
1996, 6; 1965, 9; 1956, 21; 1764, 34; 53; 55; 67; 69; 83; 
1966, 10; 2011, 11; 4824, 9; 2013, 13; 4837, 11; 4838, 
11; 5720, 2; 1946, 5; 1947, 5; 1891, 7; 1834, 6; 15; 5634, 
7; 5643, 1; 5644, 1; 1936, 1; 1911, 5; 5654, 2; 4828, 11; 
4299, 2; 4300, 14; 1798, 12; 1799, 6; 4810, 7; 4820, 7; 
5658,  1; 2762,  1; 5697,  1; 4827,  8; 1750,  6; 1754,  12; 
1948, 1; 1755, 31; 5678, 11; 5672, 2; 5669, 34; 1780, 59; 
5325, 13; 5311, 15; 5636, 3; 5639, 1; 1992, 1; 1797, 6; 
1793,  6; 1820,  1; 6; 1898,  10; 1842,  20; 1817,  9; 18; 
1853,  12;  1814,  4;  5368,  13;  5411,  25;     Alexandre: 
KIU 3599, 8; 3596, 3; 7;    Néos Dionysos: KIU 1748, 
8; 4258,  1; 4283,  12; 13; 4135,  1; 4284,  7; 4285,  13; 
4286, 15; 4293, 14; 4295, 8; 4294, 12; 4134, 7; 3564, 3; 
3590, 5; 3592, 3; Époque romaine    Auguste: KIU 3796, 
5; 3958, 2; 3961, 6; 3968, 7; 3972, 7; 3966, 1; 3878, 7; 
3866, 2; 3938, 1; 3646, 2; 4235, 9; 3883, 5; 11; 4237, 15; 
3943, 6; 4113, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. régissant un substantif). 
wr « Grand, important » (adj. épithète). 
wr « Grand, prince, notable » (sub.). 
wrt « Grandement, extrêmement » (adv.). 
wr « Grande quantité » (sub.). 
wrt « Uræus » (sub.).  
wrrt « Couronne de Haute-Égypte » (sub.). 
swr « Augmenter, magnifier » (vb.).
 
wrt    « Grandement, extrêmement »  
Vocable 191 
Wb I, 331, 1-3 / AnLex 77.0965, 78.1023, 79.0715
Employé comme adverbe, 117 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/191
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1098,  15;  1093,  6; 
1109, 13; 1104, 10; 1044, 10; 1050, 5; 1035, 6; 1055, 11; 
1061, 10; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2150, 
6; 2147, 7; 2145, 1; 2166, 6; 2280, 7; 2162, 4; 2170, 8; 
3475, 10; 944, 37; 46; 2334, 15; 3508, 9; 253, 18; 260, 
11; 2325, 7; 5753, 6; 2306, 6; 2313, 4; 4709, 14; 4706, 5; 
   Hatchepsout: KIU 1299, 1; 5; 1300, 3; 1405, 1; 1400, 
14; 1634, 8; 1689, 12;    Amenhotep II: KIU 4478, 3; 
4479, 2; 4475, 3;    Thoutmosis IV: KIU 3022, 1; 2867, 
10; 2859, 10; 2871, 9; 2881, 9; 2879, 9; 2785, 9; 2786, 8; 
2787,  8; 2789,  2; 2790,  2; 2792,  2; 2794,  9; 2795,  3; 
2798,  9; 2797,  7; 2816,  7; 2817,  7; 2818,  4; 2828,  10; 
2829, 9; 2830, 10; 2827, 9; 2833, 7; 2834, 8; 2846, 10; 
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2843, 9; 2850, 9; 2887, 11; 2892, 10; 2895, 9; 2901, 8; 
2899, 9; 1154, 2; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 789, 5; 
   Ramsès II: KIU 663,  11; 1902,  8; 2493,  7; 740,  12; 
5448,  8;  XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU 5450,  13; 
5459, 6; 5480, 11; 5477, 9; 5495, 6; 5488, 6; 5507, 13; 
5513,  7; 5546,  7; 5548,  7; 5564,  4; 5591,  3; 5491,  8; 
5575, 6; 7; 6370, 6; 6390, 8; 6395, 6; 6429, 7; 6432, 7; 
6471, 7; 5366, 6; 5429, 7; 5504, 7; 5602, 11; 12; 6361, 
11; 6375, 10; 6387, 6; 6456, 11; 5417, 9;    Ramsès IX: 
KIU 3292,  7; 3311,  9; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3356,  14;  Osorkon Ier: KIU 3370,  13; Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3534, 8;  Évergète II: 
KIU 5654, 1; 1868, 25; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. régissant un substantif). 
wr « Grand, important » (adj. épithète). 
wr « Grand, prince, notable » (sub.). 
wrt « Grande » (sub.). 
wr « Grande quantité » (sub.). 
wrt « Uræus » (sub.).  
wrrt « Couronne de Haute-Égypte » (sub.). 
swr « Augmenter, magnifier » (vb.).
 
wr    « Grande quantité »  
Vocable 1312 
Wb I, 331, 7-9 / AnLex 79.0713
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1312
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776, 10; 5764, 
16; 5763, 18; 5772, 18; 5282, 14; 5286, 18; 5294, 18; 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. régissant un substantif). 
wr « Grand, important » (adj. épithète). 
wr « Grand, prince, notable » (sub.). 
wrt « Grande » (sub.). 
wrt « Grandement, extrêmement » (adv.). 
wrt « Uræus » (sub.).  
wrrt « Couronne de Haute-Égypte » (sub.). 
swr « Augmenter, magnifier » (vb.).
 
wrt    « Uræus »  
Vocable 1353 
Wb I, 332, 1-2 / AnLex 77.0967, 78.1030, 79.0717
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1353
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3872, 6; 4236, 1; 4120, 
7; 4209, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. régissant un substantif). 
wr « Grand, important » (adj. épithète). 
wr « Grand, prince, notable » (sub.). 
wrt « Grande » (sub.). 
wrt « Grandement, extrêmement » (adv.). 
wr « Grande quantité » (sub.). 
wrrt « Couronne de Haute-Égypte » (sub.). 
swr « Augmenter, magnifier » (vb.).
 
wrrt    « Couronne de Haute-
Égypte »  
Vocable 112 
Wb I, 333, 11-12 / AnLex 77.0981, 78.1036, 79.0721
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/112
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1103,  5;  XVIIIe 
dynastie     Ahmosis: KIU  575,  10;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4113, 10; 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. régissant un substantif). 
wr « Grand, important » (adj. épithète). 
wr « Grand, prince, notable » (sub.). 
wrt « Grande » (sub.). 
wrt « Grandement, extrêmement » (adv.). 
wr « Grande quantité » (sub.). 
wrt « Uræus » (sub.).  
swr « Augmenter, magnifier » (vb.).
 
wrryt    « Char »  
Vocable 1284 
Wb I, 334, 1-3 / AnLex 77.0983, 79.0722
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1284
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 9; 10; 11; 
32;  35;  41;  43;  52;  53;  59;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: 
KIU 1012, 36; 
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wrḥ    « Oindre »  
Vocable 426 
Wb I, 334, 8 - 335, 3 / AnLex 77.0984, 78.1039, 
79.0723
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/426
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2344,  1; 
    Hatchepsout: KIU  1682,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4239, 2; 
 
wrd    Un volatile  
Vocable 1137 
Wb I, 336, 17-18 / AnLex 78.1045
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1137
 
XIXe dynastie  Séthi II: KIU 35, 18; 
 
wrḏ    « Être fatigué »  
Vocable 1413 / VÉgA ID-00314  
Wb I, 337, 1 - 338, 7 / AnLex 77.0992, 78.1047, 
79.0727
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1413
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5654, 2; 5653, 1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3850, 4; 4119, 6; 4216, 
4; 
 
wḥȝ    « Extraire, cueillir, 
récolter »  
Vocable 920 
Wb I, 346, 15 - 347, 5 / AnLex 77.0998, 78.1053, 
79.0732
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/920
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 11; 5230, 
8; 21; Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 8; 
 
wḥȝt    « Oasis »  
Vocable 1085 
Wb I, 347, 18-23 / AnLex 77.0999, 78.1055, 79.0734
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1085
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU  4246,  20;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3940, 7; 
 
wḥʿ    « Délier, expliquer »  
Vocable 752 
Wb I, 348, 3 - 349, 15 / AnLex 77.1000, 78.1056, 
79.0736
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/752
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  20;  29; 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  2512,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
wḥm    « Recommencer, répéter »  
Vocable 64 
Wb I, 340-343, 15; 351, 11 / AnLex 77.1010, 78.1061, 
79.0738
Employé comme verbe, 38 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/64
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 3; 1095, 4; 1107, 
6; 1109,  4; 1036,  5; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: 
KIU 5756, 16; 4706, 5;    Hatchepsout: KIU 1359, 10; 
1517, 8; 1731, 1; 1638, 10;    Amenhotep II: KIU 5907, 
4;      Thoutmosis  IV: KIU  2829,  9;  2887,  11; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  41;      Horemheb: 
KIU  5085,  19;  51;  67;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU  1007,  23;  1006,  4;  XXIe dynastie   Siamon: 
KIU 222, 36 (?) ; 46; 48; 49; 50; 52; 55; 56; 57; 59; 60; 
61;  62;  63;  XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 
14; 3377,  2; Époque ptolémaïque    Sôter II: KIU 2201, 
20; Époque romaine    Auguste: KIU 4114, 4; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-wḥm « À nouveau » (adv.).
 
wḫ    « Obscurité (de la nuit) »  
Vocable 1480 
Wb 1, 352, 5-10 / AnLex 78.1070
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1480
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Époque romaine    Auguste: KIU  3975,  5;  3883,  9; 
   Tibère: KIU 3553, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
swḫ « Passer la nuit » (vb.).
 
wḫȝ    « Colonne »  
Vocable 819 
Wb I, 352, 12-16; 355 / AnLex 77.1015, 78.1068, 
79.0742
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/819
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  35; 
   Thoutmosis III: KIU 5230, 33; 35; 7208, 3; 
 
wsr    « Être fort, puissant »  
Vocable 724 
Wb I, 360, 7 - 362, 9 / AnLex 77.1033, 78.1089, 
79.0749
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/724
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 889,  9;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3947, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
wsr « Fort, puissant » (adj. régissant un substantif). 
swsr « Rendre fort » (vb.).
 
wsr    « Fort, puissant »  
Vocable 296 
Wb I, 360, 7 - 362, 9 / AnLex 77.1033, 78.1089, 
79.0749
Employé pour régir un substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/296
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  5 ; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2777,  3;  2944,  4;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
wsr « Être fort, puissant » (vb.). 
swsr « Rendre fort » (vb.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Wsr-fȝw-sḫʿ-m-Wȝst: nom de Nebty, Amenhotep II.
 
wsḫ    « Être large, élargir »  
Vocable 1522 
Wb I, 364, 11 - 365, 3 / AnLex 77.1039, 78.1098, 
79.0756
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1522
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 22; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wsḫ « Largeur » (sub.). 
wsḫ « Collier ousekh » (sub.). 
wsḫ « Barge, navire de transport » (sub.). 
wsḫt « Cour, avant-cour » (sub.). 
swsḫ « Élargir, agrandir » (vb.).
 
wsḫ    « Largeur »  
Vocable 52 
Wb I, 365, 6-12 / AnLex 77.1040, 79.0757
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/52
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1092,  4;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wsḫ « Être large, élargir » (vb.). 
wsḫ « Collier ousekh » (sub.). 
wsḫ « Barge, navire de transport » (sub.). 
wsḫt « Cour, avant-cour » (sub.). 
swsḫ « Élargir, agrandir » (vb.).
 
wsḫ    « Collier ousekh »  
Vocable 250 
Wb I, 365, 16 / AnLex 77.1042, 78.1100, 79.0758
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/250
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  5230,  53; 
 Hatchepsout: KIU 1697,  1;  1655,  1;  XIXe dynastie 
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 Séthi Ier: KIU 847, 1; 784, 1;  Ramsès II: KIU 1973, 
1;  701,  1;  2499,  1;  6418,  1;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5690, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wsḫ « Être large, élargir » (vb.). 
wsḫ « Largeur » (sub.). 
wsḫ « Barge, navire de transport » (sub.). 
wsḫt « Cour, avant-cour » (sub.). 
swsḫ « Élargir, agrandir » (vb.).
 
wsḫ    « Barge, navire de 
transport »  
Vocable 1610 
Wb I, 366, 1-2 / AnLex 77.1043, 78.1101, 79.0759
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1610
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 57; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wsḫ « Être large, élargir » (vb.). 
wsḫ « Largeur » (sub.). 
wsḫ « Collier ousekh » (sub.). 
wsḫt « Cour, avant-cour » (sub.). 
swsḫ « Élargir, agrandir » (vb.).
 
wsḫt    « Cour, avant-cour »  
Vocable 382 
Wb I, 366, 5 - 367, 2 / AnLex 77.1044, 78.1102, 
79.0761
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/382
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1265, 3; 1372, 16; 
1687,  1;  1635,  19;     Thoutmosis IV: KIU 3009,  1; 
2940, 33; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1892, 5; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wsḫ « Être large, élargir » (vb.). 
wsḫ « Largeur » (sub.). 
wsḫ « Collier ousekh » (sub.). 
wsḫ « Barge, navire de transport » (sub.). 
swsḫ « Élargir, agrandir » (vb.).
wsty    « Dépêche, document 
officiel »  
Vocable 1099 
Wb I, 367, 4-5 / AnLex 79.0763
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1099
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 41; 
 
wš    « Être vide, manquer »  
Vocable 1496 
Wb I, 368, 5-14 / AnLex 77.1049, 79.0766
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1496
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3552, 4; 
 
wšȝ    « Verser, répandre »  
Vocable 1305 
Wb I, 369, 9-12 / AnLex 77.1057, 79.0769
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1305
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2340,  1; 2348, 
1;    Hatchepsout: KIU 1660, 1; 3342, 1; 3343, 1; 
 
wšb    « Répondre »  
Vocable 1026 
Wb I, 371, 6 - 372, 1 / AnLex 77.1063, 79.0771
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1026
 
XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU 627,  17;  5990,  14; 
   Mérenptah: KIU 4281, 22; 
 
wšm    Un récipient  
Vocable 867 
Wb I, 374, 1-3
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/867
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 32; 
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wšn    « Tordre, briser (le cou 
d’un oiseau), offrir »  
Vocable 1313 
Wb I, 374, 6-7 / AnLex 77.1071, 78.1120, 79.0774
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1313
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3783, 6; 
 
wšrt    Un récipient ou son 
contenu  
Vocable 145 
Absent du Wb
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/145
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1043,  1;  XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 3333, 1; 
 
wtḫw    « Fugitif »  
Vocable 807 
Wb I, 381, 7
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/807
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 28; 
 
wtṯ    « Engendrer, 
concevoir »  
Vocable 425 
Wb I, 381, 10 - 382, 9 / AnLex 77.1096, 78.1138, 
79.0790
Employé comme verbe, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/425
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  11; 
    Thoutmosis  III: KIU  944,  5;      Hatchepsout: 
KIU 1730,  5;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5223,  1; 
   Ramsès II: KIU 614,  10; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3946, 1; 3858, 4; 3973, 1; 
 
wṯs    « Soulever, porter, coiffer 
(une couronne) »  
Vocable 1149 / VÉgA ID-00348  
Wb I, 382, 16 - 383, 17 / AnLex 77.1098, 78.1141, 
79.0792
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1149
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU  1730,  2;  19; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3878, 7; 4236, 6; 
 
wdj    « Mettre, placer »  
Vocable 1352 
Wb I, 384, 15 - 386, 10 / AnLex 77.1102, 78.1144, 
79.0793
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1352
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
wdn    « Rédiger »  
Vocable 465 
Wb I, 389, 13-14 / AnLex 78.1148
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/465
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  850,  18;  775,  36; 
   Ramsès II: KIU 663, 24; 
 
wdn    « Offrir »  
Vocable 251 / VÉgA ID-00812  
Wb I, 391, 1-16 / AnLex 77.1107, 78.1150, 79.0798
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/251
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3216,  1; 2940, 
1;  3217,  1;  XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU 632,  9; 
1924, 1; 605, 1; 
 
wdḥw    « Coupe, aiguière »  
Vocable 772 
Absent du Wb / AnLex 77.1113, 79.0804
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/772
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4230, 8; 
 
wdḥw    « Table d’offrandes, 
dressoir »  
Vocable 106 
Wb I, 393, 15 - 394, 1 / AnLex 77.1114, 78.1155, 
79.0803
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/106
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1108,  1;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis  III: KIU  3475,  29;  944,  47; 
   Hatchepsout: KIU 1395, 2; 1521, 1; 1501, 1; 1488, 1; 
 Amenhotep II: KIU 4479,  3; 4475,  4; XIXe dynastie 
 Ramsès  II: KIU  603,  1;  692,  1;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  568,  11;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3626, 1; 3873, 1; 3876, 2; 4210, 4; 
 
wḏ    « Ordonner »  
Vocable 118 
Wb I, 394, 10 - 395, 22 / AnLex 77.1116, 78.1157, 
79.0805
Employé comme verbe, 55 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/118
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1044, 6; 1049, 8; 1034, 
6;  1085,  6;  1081,  5;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: 
KIU 575,  29;  33;     Thoutmosis  III: KIU 3481,  2; 
3475, 2; 12; 18; 21; 4723, 6; 4515, 2; 944, 5; 28; 40; 41; 
44; 45; 262, 2; 251, 2; 3482, 1; 2106, 1; 3479, 20; 5230, 
1;     Hatchepsout: KIU 1307,  9;  1421,  13;  1394,  4; 
1343, 2; 1400, 9; 1423, 1; 1730, 10;    Amenhotep III: 
KIU 1280,  17;  28;  61;     Toutânkhamon: KIU 3450, 
45;    Aÿ: KIU 258,  14;    Horemheb: KIU 5085,  31; 
43;  48;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  791,  11; 
   Ramsès II: KIU 639,  14; 643,  20; 27; 31; 594,  35; 
1002,  71; 5610,  117; 984,  6; 993,  15; 5990,  11; XXIIe 
dynastie   Chéchonq  Ier: KIU  3387,  42;  Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1270,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5368, 27; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wḏ « Stèle » (sub.).  
swḏ « Enjoindre, transmettre » (vb.).
 
wḏ    « Stèle »  
Vocable 1237 
Wb I, 398, 15 - 399, 4 / AnLex 77.1121, 78.1164, 
79.0809
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1237
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 18; 22; 
 
Élément(s) en lien: 
wḏ « Ordonner » (vb.). 
swḏ « Enjoindre, transmettre » (vb.).
 
wḏyt    « Expédition, campagne 
(militaire) »  
Vocable 1182 
Wb I, 398, 6-12 / AnLex 77.1123, 79.0811
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1182
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 3475,  2;  12; 
3482, 1; 2106, 1; 5230, 2; 6; 8; 38; 52; 58; 
 
wḏȝ    « Bonne santé, bien-
être »  
Vocable 840 
Wb I, 401, 3-8 / AnLex 77.1128, 79.0814
Employé comme substantif, 37 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/840
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1107,  4;  XVIIIe 
dynastie     Ahmosis: KIU  575,  6;  10;  27; 
   Thoutmosis  III: KIU  3475,  18;     Hatchepsout: 
KIU 1730,  5;     Toutânkhamon: KIU 3450,  36;  37; 
   Horemheb: KIU 5085,  27;  33;  37;  38;  41;  44;  45; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  12; 38; 1016,  34; 
5163,  2;  1012,  45;  1013,  28;  1023,  6;  1021,  1; 
   Ramsès II: KIU 32, 6; 24;    Mérenptah: KIU 4281, 
26; 28; 4246, 28; 29; 41; 60; 62; 63; 64; 69; 73; 78; 
 
wḏȝ    « Amulette »  
Vocable 842 
Wb I, 401, 10-11 / AnLex 78.1169, 79.0815
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/842
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XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 2194, 1; 2419, 1; 
 
wḏȝ    « Aller, se rendre »  
Vocable 363 
Wb I, 403, 2-19 / AnLex 77.1131, 78.1175, 79.0818
Employé comme verbe, 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/363
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  5; 
   Hatchepsout: KIU 1283, 1; 1377, 1; 1397, 8; 1517, 8; 
1207,  15; 1339,  12; 1282,  11; 1367,  12; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 843,  10;  855,  17;  857,  11;  790,  7; 
   Ramsès II: KIU 640,  11; 662,  12; 1002,  9; 731,  11; 
5990, 21; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 5967, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
swḏȝ « Aller, se rendre » (vb.).
 
wḏʿ    « Séparer, juger »  
Vocable 1076 
Wb I, 404, 3 - 406, 12 / AnLex 77.1134, 78.1177, 
79.0820
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1076
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 5; 
 
wḏb    « Retourner, virer (des 
offrandes) »  
Vocable 350 
Wb I, 408, 14 / AnLex 77.1147, 78.1182
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/350
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1657, 1; 
 
wḏb    « Rive, rivage »  
Vocable 933 
Wb I, 409, 2-7 / AnLex 77.1149, 79.0824
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/933
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230,  6; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 663, 21; 
wḏḥ    « Enfant »  
Vocable 1267 
Wb I, 410, 1-3 / AnLex 78.1184, 79.0825
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1267
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 6;  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b 
 
bȝ    « Ba, âme »  
Vocable 1481 / VÉgA ID-00366  
Wb I, 411, 6 - 412, 10 / AnLex 77.1155, 78.1188, 
79.0829
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1481
 
Époque ptolémaïque     Philométor: KIU  2484,  10; 
   Évergète II: KIU 5678, 6; 1842, 10; 5368, 9; Époque 
romaine    Tibère: KIU 3553, 4; 
 
bȝw    « Puissance »  
Vocable 731 / VÉgA ID-00603  
Wb I, 413, 12 - 414, 7 / AnLex 77.1158, 78.1197, 
79.0833
Employé comme substantif, 42 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/731
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  24; 
   Thoutmosis III: KIU 3475,  20;  4515,  2;  944,  19; 
2105,  14; 3479,  4; 5230,  9; 11; 39; 53; 56; 7208,  57; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  8;      Amenhotep  III: 
KIU 1280, 13;  Toutânkhamon: KIU 3450, 27; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 792, 28; 1015, 17; 22; 1016, 36; 
38; 5228,  2;    Ramsès II: KIU 643,  24; 594,  19; 701, 
11; 714, 13; 699, 13; 1002, 8; 68; 5610, 110; 993, 13; 15; 
7298,  1;   Mérenptah: KIU 4246,  43;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387,  9; 18; 32; XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  564,  22;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3640, 1; 3938, 1; 4231, 15; 4235, 15; 
3883, 17; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–ʿȝ-bȝw: nom d’Horus, Amenemhat III.
 
bȝbȝt    Une céréale  
Vocable 1501 / VÉgA ID-00771  
Wb I, 418, 14 / AnLex 77.1170, 78.1231
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1501
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 648, 35; 
bȝq    « Huile »  
Vocable 356 / VÉgA ID-00866  
Wb I, 424, 2-9 / AnLex 77.1185, 78.1249, 79.0846
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/356
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5753,  1; 5230, 
13;  15;  5950,  1;     Thoutmosis  IV: KIU  2963,  11; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  35;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3940, 7; 
 
bȝq    « Être clair, s’éclaircir »  
Vocable 719 / VÉgA ID-00872  
Wb I, 424, 12 - 425, 17 / AnLex 77.1186, 78.1250
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/719
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bȝq « Clair » (adj. épithète).
 
bȝq    « Clair »  
Vocable 756 / VÉgA ID-00872  
Wb I, 424, 12 - 425, 17 / AnLex 77.1186, 78.1250
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/756
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 18, 3; XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis IV: KIU 3248, 2; 3247, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bȝq « Être clair, s’éclaircir » (vb.).
 
bȝk    « Travailler, préparer »  
Vocable 391 / VÉgA ID-00878  
Wb I, 426, 3 - 427, 11 / AnLex 77.1187, 78.1255, 
79.0847
Employé comme verbe, 28 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/391
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4726,  2; 4716, 
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3; 4721, 3; 4515, 1; 3; 944, 30; 31; 33; 38; 50; 3489, 4; 
5230,  10;  11;  32;  33;  43;  53;  7208,  3;  6;  16; 
   Hatchepsout: KIU 1300,  2;  1684,  7;  1730,  22;  31; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  40;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  793,  12;  Époque macédonienne 
    Alexandre: KIU  1270,  1;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 2185, 6; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bȝkw « Travail, redevance » (sub.).
 
bȝkw    « Travail, redevance »  
Vocable 993 / VÉgA ID-00892, 00893  
Wb I, 427, 13 - 428, 15 / AnLex 77.1188, 78.1256, 
79.0848
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/993
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3479,  19; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  39;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 38; Époque romaine    Domitien: KIU 3670, 
4; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bȝk « Travailler, préparer » (vb.).
 
bȝkȝt    « Territoire »  
Vocable 607 / VÉgA ID-00910  
Wb I, 430, 14 / AnLex 77.1193, 79.0854
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/607
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3953, 7; 
 
bȝg    « Oisiveté, 
indolence »  
Vocable 177 / VÉgA ID-00966  
Absent du Wb / AnLex 78.1261
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/177
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1087,  2;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 2596, 1; 
 
bjt    « Miel »  
Vocable 484 / VÉgA ID-01101  
Wb I, 434, 6-12 / AnLex 77.1199, 78.1270, 79.0859
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/484
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 31; 3044, 
6;   Thoutmosis  IV: KIU  3238,  10;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 11; 
 
bjty    « Roi, roi de Basse-
Égypte »  
Vocable 11 / VÉgA ID-01107  
Wb I, 435, 1-15 / AnLex 77.1201, 78.1272, 79.0862
Employé comme substantif, 1685 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/11
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  590 ,  2 ; 
   Thoutmosis III: KIU 944, 35; 5725, 1; 2345, 5; 2327, 
2;  5762,  4;  3489,  1;  6672,  1;  5727,  3;  2105,  20; 
   Hatchepsout: KIU  1310,  5;  1639,  1;  1488,  3; 
    Amenhotep  II: KIU  5884,  2;  5879,  2; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2981,  1;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 775,  15  (?)  ;  5176,  1;   Ramsès II: 
KIU 644, 30; 1901, 1; 704, 7; 5194, 1; 627, 12; 7339, 1; 
7304,  1;  Mérenptah: KIU 4246,  9; 39; XXe dynastie 
    Ramsès  III: KIU  4543,  4;  7789,  1;  7793,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5520,  5;    Ramsès IX: KIU 3302, 
1; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3377,  2; 3387, 
17;   Osorkon  Ier: KIU  3370,  1;   Chéchonq  III: 
KIU 7067, 1; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6515, 1; 
6514,  1;  6520,  4;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: 
KIU 3532,  7;     Philométor: KIU 3580,  2;  2481,  3; 
   Évergète II: KIU 1885, 2; 4812, 9; 1819, 1; 5678, 14; 
5695, 1; 5669, 8; 5639, 1;    Alexandre: KIU 3599, 11; 
   Néos Dionysos: KIU  3600,  3;  7;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3948, 6; 4205, 1; 4208, 1;  
   nswt bjty « Roi de Haute et Basse-Égypte »: 
XIe dynastie  Antef II: KIU 1, 1 (?);  Montouhotep II: 
KIU 3, 2; 4, 3; XIIe dynastie  Amenemhat Ier: KIU 8, 
1; 2;  Sésostris Ier: KIU 1028, 3; 5; 1029, 3; 5; 1035, 2; 
1036,  1; 1038,  1; 1040,  3; 1044,  1; 1049,  3; 1052,  2; 
1053,  2; 1054,  2; 1055,  3; 1058,  3; 1061,  3; 1065,  3; 
1066,  1; 1073,  2; 1075,  2; 1076,  2; 1078,  2; 1085,  2; 
1086, 2; 1087, 1; 3; 1088, 1; 1089, 2; 1091, 2; 1092, 1; 3; 
1093, 10; 1094, 1; 3; 1098, 2; 1099, 1; 1101, 2; 1102, 1; 
1108, 2; 1110, 2; 1113, 1; 1117, 1; 3; 1118, 1; 1120, 1; 
1121,  1; 1124,  2; 1038,  3; 1042,  9; 1045,  5; 1047,  10; 
1063,  6; 1069,  5; 1075,  5; 1096,  4; 1100,  9; 1102,  5; 
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1108,  5; 1105,  2;    Amenemhat IV: KIU 14,  2; 7; 11; 
14; 12; 15; XIIIe dynastie  Sobekhotep IV Khâ-Néfer-
Rê: KIU  6 3 1 ,  1 ;  3 ;  XVIe dynastie 
 Sésostris IV Séneferibrê: KIU 2100, 1; XVIIe dynastie 
 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 4; XVIIIe dynastie 
 Ahmosis: KIU 575,  3; 25; 590,  3;  Thoutmosis Ier: 
KIU 4308, 1; 4744, 1;    Thoutmosis III: KIU 1670, 3; 
1709,  1; 1717,  2; 2139,  3; 2140,  3; 2149,  3; 2150,  2; 
2156,  3; 2165,  2; 2166,  2; 2168,  3; 2169,  3; 2170,  3; 
2171,  4; 2172,  3; 2280,  3; 4148,  1; 1442,  3; 1443,  3; 
4143,  1; 4144,  1; 4145,  1; 4376,  1; 2309,  4; 2312,  3; 
2318, 2; 25, 1; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2593, 1; 2; 2594, 1; 
2; 2595, 1; 2; 2596, 1; 2; 3483, 2; 3487, 2; 4635, 1; 4636, 
1; 4638, 1; 4713, 2; 4714, 3; 4719, 2; 4723, 2; 9; 4724, 3; 
4726, 1; 4727, 8; 4735, 1; 944, 18; 28; 4637, 1; 2314, 3; 
2067,  7; 2068,  5; 2094,  1; 2321,  3; 2322,  3; 2325,  3; 
2328, 3; 2334, 3; 2335, 2; 2336, 3; 5; 7; 2337, 3; 5; 7; 
2340,  3; 2341,  4; 2343,  3; 2344,  3; 2345,  3; 2347,  1; 
2362, 3; 2364, 3; 2365, 6; 2367, 3; 2368, 3; 2389, 4; 6; 8; 
249, 2; 253, 3; 262, 3; 267, 1; 270, 3; 3039, 2; 3048, 1; 
3054,  16; 3056,  3; 3058,  2; 3059,  1; 3064,  2; 3065,  1; 
3067,  1; 3474,  4; 3477,  5; 3478,  8; 3506,  2; 3507,  2; 
3508,  7; 3518,  1; 3528,  1; 3529,  1; 3617,  2; 4722,  2; 
4729, 2; 4794, 1; 5280, 1; 5282, 20; 5286, 29; 5293, 2; 
5296, 3; 5725, 3; 5756, 3; 16; 5763, 25; 5772, 28; 5775, 
2; 5778, 1; 5292, 3; 5; 7; 5299, 33; 5950, 3; 6038, 16; 32; 
6041, 4; 7208, 12;    Hatchepsout: KIU 1439, 2; 1470, 
1; 1237, 2; 1240, 3; 1245, 2; 1286, 2; 1293, 3; 1298, 2; 
1339,  6; 1341,  5; 1353,  1; 1377,  2; 1382,  2; 1667,  3; 
1668,  3; 1669,  3; 1671,  3; 1690,  2; 1701,  2; 1707,  1; 
1712,  3; 1206,  2; 1233,  3; 1255,  7; 1265,  11; 1286,  7; 
1295, 8; 1307, 9; 1387, 2; 1392, 2; 1397, 10; 1399, 12; 
1400,  15; 1438,  4; 1439,  5; 1470,  5; 1487,  8; 1513,  2; 
1516, 7; 1517, 8; 12; 1519, 3; 1651, 2; 1659, 8; 1660, 2; 
1684, 2; 1688, 2; 1690, 15; 1691, 3; 1698, 4; 1707, 9; 15; 
1708, 14; 235, 2; 1250, 2; 1730, 1; 5; 16; 4588, 1; 4589, 
1; 4590, 1; 4591, 1; 4592, 1; 4593, 1; 4; 4594, 1; 4; 1282, 
5; 1367, 5; 1711, 2; 1725, 1; 1727, 1; 1729, 1; 1731, 1; 
3316,  3;  3320,  2;  3322,  2;  3334,  2;  3345,  2; 
   Amenhotep II: KIU 1968, 1; 4; 4383, 1; 3; 4505, 1; 
4385, 1; 4475, 2; 4478, 1; 2; 4479, 1; 4388, 4; 5881, 2; 
5882, 0; 1; 5887, 1; 5888, 2; 5893, 1;    Thoutmosis IV: 
KIU 2780, 1; 2781, 1; 2891, 4; 2892, 1; 2955, 2; 2961, 
33; 2970, 2; 2971, 2; 2972, 2; 2973, 2; 2977, 1; 2982, 2; 
2983, 2; 2985, 5; 14; 19; 2987, 1; 2988, 1; 2778, 1; 2785, 
1; 2788, 1; 2797, 1; 2819, 1; 2821, 1; 2830, 1; 2835, 1; 
2837,  1; 2838,  1; 2839,  1; 2840,  1; 2841,  1; 2847,  1; 
2849,  1; 2851,  1; 2884,  1; 2887,  3; 2888,  1; 2890,  1; 
2894,  1; 2895,  1; 2897,  1; 2898,  1; 2899,  3; 2900,  1; 
2940,  33; 2941,  3; 2942,  2; 2943,  2; 2944,  2; 2945,  2; 
2946,  2; 2947,  2; 2948,  2; 2949,  1; 2951,  2; 2952,  2; 
2962, 4; 2963, 13; 2985, 24; 3029, 1; 3218, 2; 3225, 1; 
3228,  2; 3235,  3; 3236,  2; 3238,  47; 3239,  2; 3240,  2; 
3241,  2; 3242,  2; 3247,  1; 3248,  1; 2796,  1; 2946,  11; 
2964, 10; 2971, 15; 2993, 2; 3016, 1; 3017, 1; 3018, 1; 
3021,  1; 3022,  1; 3216,  6; 3270,  1; 2976,  1; 3222,  1; 
3226,  2; 3231,  2; 3233,  2; 3234,  3; 2994,  3; 3024,  1; 
1154, 3; 2991, 3;    Amenhotep III: KIU 3229, 1; 1280, 
3; 2990, 4; 3245, 1; 3246, 1; 4390, 4; 4391, 4; 4421, 2; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  2;  9;  17;  41;  46;     Aÿ: 
KIU 258,  1;  XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 780,  2; 
776, 32;  Séthi Ier: KIU 600, 2; 618, 1; 770, 2; 782, 2; 
786, 3; 791, 1; 6; 792, 4; 795, 4; 8; 802, 3; 805, 3; 806, 2; 
807, 3; 810, 2; 811, 4; 812, 2; 813, 4; 814, 5; 834, 3; 835, 
3; 837, 3; 838, 3; 839, 1; 840, 1; 841, 2; 6; 842, 2; 4; 5; 
843, 2; 844, 18; 848, 4; 851, 3; 853, 4; 854, 2; 857, 3; 
600, 9; 775, 3; 10; 19; 791, 9; 844, 40; 856, 14; 591, 3; 
771, 1; 803, 2; 836, 4; 622, 3; 623, 2; 13; 624, 2; 628, 9; 
20; 621, 6; 17; 18; 872, 4; 873, 4; 874, 3; 879, 4; 882, 3; 
891,  2; 892,  4; 1006,  1; 5; 1011,  7; 1014,  8; 1016,  7; 
1019, 7; 5160, 1; 2; 5161, 1; 5165, 1; 2; 5168, 1; 2; 815, 
1; 823, 2; 831, 1; 895, 2; 910, 3; 913, 2; 914, 3; 916, 2; 
920,  1; 923,  2; 924,  2; 925,  1; 965,  2; 893,  3; 824,  1; 
1023, 5; 5171, 1; 2; 5172, 2; 3; 5173, 1; 2; 5174, 1; 2; 
5175, 1; 2; 5176, 2; 5177, 2; 5179, 2; 5181, 2; 5182, 1; 2; 
5183, 1; 5221, 1; 2; 5222, 1; 2; 5223, 1; 2; 5224, 1; 2; 
5227,  1; 2; 3; 4; 5228,  1; 2; 5229,  1; 2; 3; 4; 5472,  3; 
5478, 3; 593, 3; 672, 11; 755, 1; 860, 2; 4; 5; 863, 1; 866, 
1; 883,  1; 886,  1; 898,  1; 899,  1; 917,  2;    Ramsès II: 
KIU 1871, 1; 1875, 3; 1876, 5; 1878, 4; 1879, 6; 1884, 
3; 1887, 4; 1890, 5; 1892, 4; 1895, 4; 1897, 5; 1899, 4; 
1900,  5; 1901,  5; 1902,  5; 1905,  4; 1908,  4; 1915,  4; 
1920,  4; 1922,  6; 1924,  4; 1925,  5; 1927,  4; 1931,  4; 
1933,  5; 1934,  4; 1935,  4; 1937,  4; 1938,  4; 1939,  3; 
1940,  5; 1944,  5; 1949,  4; 1950,  4; 1951,  4; 1952,  5; 
1953, 5; 1962, 4; 2182, 7; 2188, 4; 2189, 5; 2191, 2; 4; 
2192,  6; 2193,  7; 2194,  6; 2195,  6; 2200,  6; 2391,  6; 
2392,  4; 2410,  10; 2411,  6; 2412,  7; 2413,  7; 2415,  7; 
2416,  7; 2417,  5; 2418,  7; 2419,  6; 2420,  2; 2441,  6; 
2442, 6; 2516, 4; 2517, 4; 2519, 1; 32, 42; 594, 38; 40; 
605, 2; 611, 2; 612, 2; 634, 24; 638, 2; 643, 2; 26; 644, 4; 
9; 652, 7; 653, 1; 657, 2; 658, 1; 660, 1; 661, 3; 662, 3; 
663, 2; 2511, 1; 2513, 1; 2514, 1; 2515, 1; 32, 3; 594, 28; 
604, 7; 637, 13; 643, 9; 28; 644, 49; 655, 8; 1957, 5; 615, 
2; 2390, 5; 2395, 4; 2512, 1; 696, 3; 698, 5; 7; 702, 2; 
716, 3; 717, 2; 2493, 5; 2494, 4; 2495, 5; 2496, 5; 2497, 
4; 2504,  1; 4161,  1; 725,  1; 3375,  2; 3378,  2; 3380,  2; 
5723, 1; 5724, 1; 630, 1; 647, 1; 686, 3; 699, 2; 712, 9; 
726, 1; 741, 1; 742, 3; 930, 2; 931, 2; 933, 2; 937, 3; 938, 
1; 939, 2; 949, 1; 951, 1; 952, 1; 956, 1; 959, 2; 960, 1; 
646, 1; 955, 1; 744, 2; 733, 4; 1002, 1; 6; 66; 73; 1324, 1; 
1824, 1; 5188, 1; 5189, 1; 5191, 1; 5192, 1; 5195, 1; 2; 
5198, 1; 5200, 1; 5201, 1; 2; 5202, 1; 5203, 1; 5204, 1; 2; 
5205, 1; 5206, 1; 5207, 1; 2; 5208, 1; 5209, 1; 5210, 1; 2; 
5211, 1; 5212, 1; 5214, 1; 2; 5215, 1; 2; 3; 4; 5216, 1; 2; 
5430, 4; 5457, 9; 5748, 1; 5990, 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20; 625, 3; 6384, 7; 6437, 9; 6443, 5; 645, 1; 660, 4; 
700, 2; 713, 2; 7164, 1; 7167, 1; 7170, 1; 7173, 1; 7176, 
1; 7185, 1; 7193, 1; 7201, 1; 7204, 1; 7213, 1; 7223, 1; 
7226,  1; 7227,  1; 7242,  1; 7251,  1; 7259,  1; 7293,  2; 
7299, 2; 7305, 2; 731, 3; 7310, 1; 7311, 2; 7316, 1; 7317, 
2; 7322, 1; 7323, 1; 7328, 1; 7336, 1; 7342, 1; 7345, 1; 
7353,  1; 7361,  1; 7364,  1; 7367,  1; 7370,  1; 7373,  1; 
7376, 1; 7388, 1; 7391, 1; 7399, 1; 740, 8; 10; 7407, 1; 
7415,  1; 7418,  1; 7425,  1; 7428,  1; 7431,  1; 7434,  1; 
7437,  1; 7445,  1; 7453,  1; 7461,  1; 7469,  1; 7472,  1; 
7528,  1; 7531,  1; 7534,  1; 7542,  1; 7550,  1; 7558,  1; 
7566, 1; 7635, 1; 7638, 1; 948, 3; 982, 3; 986, 14; 993, 3; 
   Mérenptah: KIU 4246,  2; 3; 25; 64; 69; 73; 78; 79; 
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4262, 1;    Amenmes: KIU 4348, 1; 4349, 1;    Séthi II: 
KIU 34, 4; 7; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 35, 11; 13; 16; 83, 
1; 84, 3; 4; 11; 12; 85, 2; 8; 10; 3; 4924, 1; 1212, 1; 2; 
1269, 1; 156, 6; 7; 8; 16; 22; 23; 4627, 1; 5737, 1; 5744, 
1; 156,  5; 11; 15; 17; 21; 4911,  13; 4971,  1; 5140,  1; 
  Siptah: KIU  33,  7;  XXe dynastie   Sethnakht: 
KIU 174,  1; 2;    Ramsès III: KIU 38,  1; 7; 1225,  1; 
4975, 1; 5739, 1; 5743, 1; 687, 1; 683, 1; 5738, 1; 1067, 
8; 1306, 1; 1328, 3; 1329, 3; 4525, 4; 4526, 4; 4530, 3; 
4532,  4; 4533,  4; 4535,  4; 4536,  4; 4538,  4; 4539,  4; 
4540,  4; 4541,  3; 4546,  6; 4547,  7; 4549,  5; 4553,  6; 
4554,  4; 4555,  3; 4556,  3; 4558,  2; 4559,  4; 4561,  7; 
4377,  1; 4545,  5; 4548,  4; 7742,  1; 7744,  1; 7748,  1; 
7749,  1; 7750,  1; 7753,  1; 7755,  1; 7756,  1; 7759,  1; 
7762,  1; 7763,  1; 7766,  1; 7768,  1; 7769,  1; 7772,  1; 
7775,  1; 7776,  1; 7779,  1; 7782,  1; 7783,  1; 7786,  1; 
7790,  1; 7803,  1; 7804,  1; 7807,  1; 7810,  1; 7811,  1; 
7817,  1; 7818,  1; 7821,  1; 7824,  1; 7825,  1; 7828,  1; 
7831,  1; 7832,  1; 7838,  1; 7839,  1; 7842,  1; 7845,  1; 
7846,  1;  7852,  1;  7853,  1;  7856,  1;     Ramsès  IV: 
KIU 5742, 1; 1247, 1; 1248, 1; 1253, 1; 1599, 1; 4420, 
2; 5443, 5; 5446, 1; 5447, 4; 5453, 2; 5458, 3; 5465, 4; 
5468, 3; 5471, 12; 5482, 14; 5489, 8; 5492, 10; 5495, 9; 
5497, 10; 5498, 4; 5501, 6; 5504, 5; 5509, 5; 5514, 10; 
5517, 11; 5535, 6; 5549, 9; 5552, 10; 5555, 3; 5558, 9; 
5561, 6; 5576, 9; 5579, 11; 5585, 5; 5603, 10; 5606, 9; 
5609, 8; 5614, 5; 5745, 1; 5749, 1; 6361, 12; 6369, 10; 
6375, 16; 6378, 11; 6379, 1; 6389, 11; 6393, 1; 6395, 12; 
6422, 9; 6428, 10; 6454, 2; 6456, 12; 6459, 1; 12; 6468, 
11; 6471, 8; 6474, 6; 7177, 1; 7179, 1; 7181, 1; 7186, 1; 
7188,  1; 7190,  1; 7194,  1; 7196,  1; 7198,  1; 7230,  1; 
7232,  1; 7234,  1; 7237,  1; 7239,  1; 7241,  1; 7244,  1; 
7246,  1; 7248,  1; 7252,  1; 7254,  1; 7256,  1; 7260,  1; 
7262,  1; 7264,  1; 7329,  1; 7331,  1; 7333,  1; 7348,  1; 
7350,  1; 7352,  1; 7356,  1; 7358,  1; 7360,  1; 7377,  1; 
7379,  1; 7381,  1; 7383,  1; 7385,  1; 7387,  1; 7392,  1; 
7394,  1; 7396,  1; 7400,  1; 7402,  1; 7404,  1; 7408,  1; 
7410,  1; 7412,  1; 7438,  1; 7440,  1; 7442,  1; 7446,  1; 
7448,  1; 7450,  1; 7454,  1; 7456,  1; 7458,  1; 7462,  1; 
7464,  1; 7466,  1; 7535,  1; 7537,  1; 7539,  1; 7543,  1; 
7545,  1; 7547,  1; 7551,  1; 7553,  1; 7555,  1; 7559,  1; 
7561,  1;  7563,  1;  7567,  1;  7569,  1;  7571,  1; 
   Ramsès VI: KIU 2533, 1;    Ramsès IX: KIU 3262, 1; 
3287,  1; 3289,  1; 3288,  15; 3271,  1; 3272,  1; 3279,  1; 
3280,  2; 3290,  1; 3294,  1; 3301,  1; 3303,  1; 3310,  1; 
 Ramsès X: KIU  199,  2;  XXIe dynastie  Hérihor: 
KIU  1836,  1;     Osorkon  l’ancien: KIU  243,  1;  3; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358,  1; 3377,  1; 
3387, 6; 6642, 1;  Osorkon Ier: KIU 3370, 12; 3371, 4; 
6643, 1;    Osorkon II: KIU 6649, 1; 6650, 1; 6652, 1; 
6655,  1; 7062,  1;    Takélot II: KIU 6644,  1; 6645,  1; 
   Chéchonq  III: KIU  6664,  1;  6665,  1;  6666,  1; 
 Pétoubastis  Ier: KIU  6668,  1;  6669,  1;  6671,  1; 
    Chéchonq  VI: KIU  6667,  1;      Osorkon  III: 
KIU 300, 1; 6647, 1; 6654, 1; XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3546, 1; 3547, 3; 3548, 1; 3549, 3; 3551, 1; 3554, 
1; 3555, 1; 3568, 1; 3569, 1; 3570, 1; 3571, 1; 3573, 2; 
3574,  2; 3575,  2; 3576,  2; 6673,  1; 6674,  1; 6675,  1; 
   Chabataka: KIU 6676,  1;    Taharqa: KIU 367,  2; 3; 
2444, 1; 2; 2446, 6; 2448, 2; 3; 2450, 2; 2456, 1; 2461, 3; 
2462, 1; 5965, 1; 5966, 1; 6521, 9; 6523, 1; 3; 6526, 1; 3; 
6678,  1;  6679,  1;  6680,  1;  XXVIe dynastie 
 Psammétique  Ier: KIU 6682,  1;  6683,  1;  6684,  1; 
6685,  1;  XXVIIe dynastie  Darius  Ier: KIU 239,  1; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2212, 3; 2237, 1; 
559, 9; 2206, 1; 565, 1; 2210, 3; 560, 2; 4; 2211, 1; 2213, 
1;  564,  3;  23;  568,  9;  570,  3;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 346, 1; 2; 3662, 2; 2292, 3; 2295, 
3;  2300,  3;  2329,  2;  2331,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1209, 1; 1210, 1; 1211, 1; 8; 1270, 1; 
1150,  1;     Philippe Arrhidée: KIU 2618,  1;  2624,  4; 
2625,  3; 2627,  2; 2650,  2; 2651,  2; 2653,  2; 2654,  2; 
2612,  6;  8;  2613,  13;  2615,  4;  Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2289, 1;  Évergète Ier: KIU 2181, 
2; 1; 2185, 2; 5; 2133, 1; 2286, 1; 1266, 1; 4; 3530, 1; 
3532, 2; 3534, 1; 3543, 2; 3544, 1; 3545, 2;    Philopator: 
KIU 2586, 1; 2583, 1; 2585, 1; 250, 2; 3521, 1; 3522, 1; 
3523, 1; 3524, 2; 3525, 2; 3526, 1; 3; 3541, 1; 3606, 1; 
3611, 2; 3612, 2; 3614, 2;    Philométor: KIU 2587, 2; 
2477, 3; 19; 2478, 3; 16; 2479, 3; 16; 2481, 17; 2484, 3; 
18; 2485,  3; 18; 2486,  3; 16; 2487,  3; 14; 2488,  2; 15; 
3581, 3;    Évergète II: KIU 1956, 2; 1965, 2; 1966, 2; 
1994, 2; 1995, 2; 1996, 2; 1997, 1; 2011, 3; 7; 2013, 2; 
2014,  2; 2030,  2; 2031,  2; 2033,  2; 2034,  2; 2035,  1; 
4807,  2; 4808,  2; 4809,  2; 4823,  2; 4824,  2; 4837,  2; 
4838, 2; 5313, 2; 5326, 3; 5632, 2; 5688, 10; 5689, 2; 6; 
12; 5690,  2; 6; 12; 5692,  2; 5696,  1; 5720,  2; 1750,  2; 
1753,  2; 1754,  3; 1755,  18; 25; 1757,  2; 7; 1758,  13; 
1760,  1; 1791,  2; 1792,  2; 1793,  2; 1794,  2; 1795,  2; 
1797,  2; 1798,  2; 1799,  2; 1813,  1; 1814,  2; 1816,  2; 
1817,  2; 1820,  2; 1828,  1; 8; 1834,  2; 9; 1842,  2; 12; 
1853, 2; 16; 1868, 7; 1888, 2; 1889, 2; 1891, 2; 1893, 2; 
1898,  2; 1911,  5; 1946,  2; 1947,  2; 1992,  1; 4298,  1; 
4300, 1; 18; 4301, 14; 4810, 2; 13; 4811, 1; 9; 4812, 2; 6; 
7; 12; 4819, 3; 7; 14; 4820, 2; 4827, 2; 4828, 2; 4836, 1; 
10; 5240, 2; 5253, 2; 5311, 2; 10; 5314, 2; 5325, 4; 5368, 
2; 5407,  1; 5409,  2; 5410,  4; 5411,  2; 8; 20; 5412,  1; 
5635, 1; 5636, 1; 5638, 1; 5640, 2; 5; 8; 5642, 2; 5643, 1; 
5649, 2; 5653, 1; 5655, 1; 3; 5; 7; 9; 5659, 1; 5660, 2; 
5661, 1; 5662, 1; 5664, 2; 5665, 2; 5666, 2; 5669, 17; 25; 
5675, 2; 5677, 2; 5678, 2; 5679, 1; 5682, 1; 3; 5693, 2; 
5698,  1;  5718,  1;  5721,  2;  10;  5722,  2;  5901,  1; 
    Sôter  II: KIU  2201,  6;  2202,  3;      Alexandre: 
KIU  3596,  7;  13;  16;  3599,  3;  3601,  8;  4; 
   Néos Dionysos: KIU 4138, 1; 3; 1748, 1; 4283, 4; 17; 
4287, 3; 15; 4288, 3; 14; 4289, 5; 17; 4291, 4; 4292, 3; 
16; 1783, 2; 4284, 1; 10; 4285, 3; 15; 4286, 4; 15; 4290, 
3; 14; 4293, 2; 4294, 3; 4295, 1; 10; 4296, 2; 11; 3561, 2; 
3563,  2; 3564,  1; 3565,  1; 3566,  1; 3567,  1; 3589,  11; 
3590, 1; 8; 3591, 3; 12; 3592, 1; 9; 3593, 3; 11; 3602, 1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 1; 3629, 1; 3635, 
1; 3648, 1; 3794, 1; 3812, 1; 3816, 1; 3827, 1; 3833, 1; 
3835,  1; 3837,  1; 3843,  1; 3847,  1; 3849,  1; 3851,  1; 
3852,  1; 3853,  1; 3856,  1; 3860,  1; 3870,  1; 3877,  1; 
3878,  1; 3879,  1; 3880,  1; 3898,  1; 3899,  1; 3902,  1; 
3903,  1; 3930,  1; 3931,  1; 3948,  1; 3949,  1; 3951,  1; 
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3952,  1; 3953,  1; 3955,  1; 3956,  1; 3957,  1; 3959,  1; 
3960,  1; 3961,  1; 3963,  1; 3964,  1; 3965,  1; 3967,  1; 
3968,  1; 3969,  1; 3971,  1; 3972,  1; 3974,  1; 3976,  1; 
3625,  7; 3787,  1; 3938,  1; 3946,  1; 3948,  7; 3949,  6; 
4109,  1; 4228,  4; 4229,  4; 4230,  4; 4231,  4; 4232,  4; 
4233,  4; 4234,  4; 4235,  4; 4236,  4; 4238,  5; 4110,  1; 
4206, 4; 3883, 3; 10; 4237, 4; 1800, 2; 5; 3783, 1; 3784, 
1; 3785, 1; 3786, 1; 3913, 1; 3916, 1; 3920, 1; 3924, 1; 
3932,  1; 3933,  1; 3935,  1; 3939,  3; 3940,  1; 3942,  1; 
4082, 1; 4100, 1; 4111, 1; 4114, 1; 6; 4219, 1; 4222, 1; 
4223, 1; 4224, 10; 3943, 1; 4079, 1; 4113, 1; 10; 4115, 1; 
4117, 1; 4122, 1; 4201, 1; 4210, 1; 6; 4211, 1; 3939, 1; 
3782, 1; 4080, 3; 10; 4081, 1; 4101, 1; 4102, 1; 4103, 1; 
4108,  1; 4112,  1; 4116,  1; 4118,  1; 4119,  1; 4120,  1; 
4121,  1; 4197,  1; 4198,  1; 4199,  1; 4200,  1; 4202,  1; 
4203,  1; 4212,  1; 4213,  1; 4214,  1; 4215,  1; 5079,  1; 
5080,  1;      Tibère: KIU  3624,  2;  3;  3642,  1;  2; 
   Domitien: KIU 3670, 5; 3653, 3; 6; 
 
bjȝ    « Métal »  
Vocable 1544 / VÉgA ID-01123  
Wb I, 436, 1-438, 5 / AnLex 77.1203, 78.1275, 
79.0863
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1544
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 18; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 1002, 58; 5990, 11; 
 
bjȝ    « Firmament, ciel »  
Vocable 718 / VÉgA ID-01169  
Wb I, 439, 6-9 / AnLex 77.1206, 78.1278, 79.0866
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/718
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
bjȝj    « Réaliser une action 
extraordinaire, rendre un oracle »  
Vocable 1274 / VÉgA ID-01195  
Wb I, 440, 1-2 / AnLex 77.1210
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1274
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  11; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 23; 29; 31; 
 
Élément(s) en lien: 
bjȝyt « Action extraordinaire, merveilleuse » (sub.).
bjȝyt    « Action extraordinaire, 
merveilleuse »  
Vocable 346 / VÉgA ID-01198  
Wb I, 440, 7 - 441, 11 / AnLex 77.1211, 78.1282, 
79.0868
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/346
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  8; 
    Amenhotep  II: KIU  4478,  1;  4475,  2; 
   Thoutmosis  IV: KIU  3021,  1;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  42;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 621,  8; 
5159,  1;  5164,  2;      Ramsès  II: KIU  2511,  1; 
   Mérenptah: KIU 4281, 18;    Séthi II: KIU 4924, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bjȝj « Réaliser une action extraordinaire, rendre un 
oracle » (vb.).
 
bjnt    « Harpe »  
Vocable 181 / VÉgA ID-01844  
Wb I, 444; 457, 5-10 / AnLex 77.1216, 77.1243, 
78.1288, 79.0874
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/181
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  33; 
   Thoutmosis  III: KIU 944,  50;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2961, 31; 
 
bjk    « Faucon »  
Vocable 213 / VÉgA ID-01298  
Wb I, 444, 13 - 445, 8 / AnLex 77.1217, 78.1289, 
79.0875
Employé comme substantif, 38 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/213
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1034,  8;  XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  13; 16; 17; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1016,  25; 1014,  16; 1019,  24; 
 Ramsès  II: KIU 723,  16;  712,  6;  6427,  11;  XXe 
dynastie    Ramsès IV: KIU 5480,  13;  5535,  12;  5482, 
11; 5498, 10; 5590, 8; 5593, 2; 6468, 8; 5602, 9; 6376, 8; 
6457,  11; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  14  (?)  ; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568,  26; Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3537,  5;  Philopator: 
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KIU 3525,  13;    Évergète II: KIU 2014,  14; 5632,  7; 
5690,  7; 4299,  2; 5653,  2; 1819,  1; 5240,  9; 1828,  18; 
   Néos Dionysos: KIU  4293,  13;  4296,  9;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4236, 10; 1784, 2; 4198, 7; 
 
bʿḥj    « Inonder »  
Vocable 614 / VÉgA ID-01464  
Wb I, 448, 11 - 449, 25 / AnLex 77.1228, 78.1298, 
79.0876
Employé comme verbe, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/614
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  46; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  7;      Thoutmosis  IV: 
KIU 1154,  2;     Horemheb: KIU 5085,  18;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3975, 5; 3626, 2; 5; 3949, 10; 
3912, 2; 3925, 1; 4230, 14; 3933, 6; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bʿḥ « Inondation » (sub.).
 
bʿḥ    « Inondation »  
Vocable 1440 / VÉgA ID-01462  
Wb I, 448, 1-8 / AnLex 77.1126, 78.1299
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1440
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 18; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bʿḥj « Inonder » (vb.).
 
bw    « Lieu, endroit »  
Vocable 662 / VÉgA ID-01504  
Wb I, 450, 8 - 452, 4 / AnLex 77.1230, 78.1303, 
79.0878
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/662
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  20; 
 Hatchepsout: KIU 1700,  4;  1701,  5;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  1007,  12;  1006,  9;  1019,  17; 
   Ramsès II: KIU 634,  46; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3914, 2; 3846, 5; 3973, 2; 4119, 5; 
 
bw    Particule négative  
Vocable 524 / VÉgA ID-01513  
Wb I, 453, 1-2 / AnLex 77.1234, 78.1308, 79.0883
Employé comme particule, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/524
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 9; 15; 24; 
 
bwt    « Abomination, 
aversion »  
Vocable 551 / VÉgA ID-01520  
Wb I, 453, 7 - 454, 7 / AnLex 77.1237, 78.1309, 
79.0885
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/551
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 21; 
 
bb    « Collier beb »  
Vocable 1301 / VÉgA ID-01662  
Wb I, 455, 6 / AnLex 78.1315, 79.0887
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1301
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4820, 1; 4; 6; 
 
bn    Particule négative  
Vocable 1029 / VÉgA ID-01821  
Wb I, 456, 6-12 / AnLex 77.1241, 78.1319, 79.0889
Employé comme particule, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1029
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 18; 24; 25; 26; 27; 
33;    Mérenptah: KIU 4281,  31; 32; 4246,  9; 17; 43; 
52; 77; 
 
bnw    « Héron, phénix »  
Vocable 1626 / VÉgA ID-01881  
Wb I, 458, 3-5 / AnLex 77.1246, 78.1321, 79.0891
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1626
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4204, 4; 
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bnw    « Terre, sol, terre 
primordiale »  
Vocable 577 / VÉgA ID-02051  
Absent du Wb / Meeks, BiOr 56, col. 579. 
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/577
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 
 
bnbn    « Féconder, 
engendrer »  
Vocable 1356 / VÉgA ID-01924  
Wb I, 459, 17 / AnLex 79.0895
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1356
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
bnbnt    « Pyramidion »  
Vocable 1145 / VÉgA ID-01922  
Wb I, 459, 13-14 / AnLex 79.0895
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1145
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  26; 
   Hatchepsout: KIU 1730, 15; 
 
bnr    « Être doux, être sucré, 
être agréable »  
Vocable 165 / VÉgA ID-01943  
Wb I, 462, 7 - 463, 6 / AnLex 77.1259, 78.1329, 
79.0905
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/165
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1086, 6; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bnr « Doux, sucré, agréable » (adj. régissant un 
substantif). 
bnr « Doux, sucré, agréable » (adj. épithète).
 
bnr    « Doux, sucré, agréable »  
Vocable 422 / VÉgA ID-01943  
Wb I, 462, 7 - 463, 6 / AnLex 77.1259, 78.1329, 
79.0905
Employé pour régir un substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/422
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  838,  7;  Époque 
ptolémaïque    Sôter II: KIU 2190, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bnr « Être doux, être sucré, être agréable » (vb.).  
bnr « Doux, sucré, agréable » (adj. épithète).
 
bnr    « Doux, sucré, agréable »  
Vocable 154 / VÉgA ID-01943  
Wb I, 462, 7 - 463, 6 / AnLex 77.1259, 78.1329, 
79.0905
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/154
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1071,  6;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 5047, 2; 5049, 2; 4986, 
2;    Hatchepsout: KIU 1586, 2; 1505, 2; 1198, 2; 1331, 
2;  1477,  2;  1508,  2;  1557,  2;     Thoutmosis  IV: 
KIU  3216,  4;  2940,  30;  3238,  41;  3217,  3; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  45;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4233, 2; 15; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bnr « Être doux, être sucré, être agréable » (vb.).  
bnr « Doux, sucré, agréable » (adj. régissant un 
substantif).
 
bnš    « Jambage, montant (de 
porte) »  
Vocable 1636 / VÉgA ID-01955  
Wb I, 464, 3 / AnLex 77.1263
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1636
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208, 14; 
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bng    « Avoir en 
abondance »  
Vocable 1260 / VÉgA ID-01958  
Wb I, 464, 5 / AnLex 79.0907
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1260
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3634, 5; 
 
bnd    « Envelopper, habiller »  
Vocable 1410 / VÉgA ID-01963  
Wb I, 465, 2-3 / AnLex 77.1269
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1410
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; 
 
bhȝ    « Fuir, faire demi-tour »  
Vocable 1584 / VÉgA ID-02102  
Wb I, 467, 8 / AnLex 77.1291, 79.0919
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1584
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 40; 
 
bhd    « Parfum »  
Vocable 769 / VÉgA ID-02092  
Wb I, 467, 15-16
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/769
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 3; 
 
bḥn    « Trancher, couper »  
Vocable 632 / VÉgA ID-02002  
Wb I, 468, 10-17 / AnLex 77.1296, 78.1347, 79.0920
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/632
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3846, 3; 3811, 5; 4212, 
7; 
 
bḥs    « Jeune animal, veau »  
Vocable 377 / VÉgA ID-02129  
Wb I, 469, 4-10 / AnLex 77.1297, 78.1349, 79.0922
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/377
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2953,  1; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 787, 1;  Ramsès II: KIU 652, 
1; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2624, 
1; Époque romaine    Auguste: KIU 3958, 5; 3786, 6; 
 
bḫnt    « Pylône, porte 
monumentale »  
Vocable 1165 / VÉgA ID-02196  
Wb I, 471, 9-11 / AnLex 78.1353, 79.0927
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1165
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  32; 7208, 
12; 19; 23;    Hatchepsout: KIU 1730, 16; 
 
bẖ    « Enfanter »  
Vocable 907 / VÉgA ID-02221  
Wb I, 472, 3-8
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/907
 
Époque ptolémaïque     Évergète  II: KIU  5649,  1; 
    Néos  Dionysos: KIU  3563,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3947, 1; 3903, 5; 3938, 1; 4235, 10; 13; 
 
bẖ    « Luire, briller, illuminer »  
Vocable 1364 / VÉgA ID-02224  
Wb I, 472, 9-13 / AnLex 77.1304
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1364
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4208, 1; 
 
bsj    « Émerger, introduire, 
initier »  
Vocable 288 / VÉgA ID-02246, 02272  
Wb I, 473, 1-18; 474, 5-18 / AnLex 77.1308, 77.1309, 
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78.1358, 78.1359, 79.0928
Employé comme verbe, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/288
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1441,  1  (?)  ; 
1444, 1;    Hatchepsout: KIU 1517, 1; 1305, 1; 1458, 1; 
   Amenhotep  II: KIU  5888,  1;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2971,  1;  Toutânkhamon: KIU 3450,  33; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  857,  1;  775,  1;  790,  1; 
 Ramsès  II: KIU  640,  1;  662,  1;  XXVe dynastie 
    Taharqa: KIU  2445,  1;  Époque macédonienne 
    Philippe Arrhidée: KIU  2613,  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3946, 1; 4218, 7; 
 
bs    « Image (secrète) »  
Vocable 1275 / VÉgA ID-02264  
Wb I, 474, 1-4 / AnLex 77.1310, 78.1360, 79.0929
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1275
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  13; 
    Hatchepsout: KIU  1730,  8;  Époque ptolémaïque 
   Néos Dionysos: KIU 4288, 1; 
 
bs    « Feu, flamme »  
Vocable 1467 / VÉgA ID-02273  
Wb I, 476, 1-5 / AnLex 77.1314, 79.0930
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1467
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 37; 
 
bsȝ    « Protection »  
Vocable 1072 / VÉgA ID-02327  
Wb I, 475, 9-10 / AnLex 78.1364, 79.0931
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1072
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  4258,  2; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3964, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sȝ « Protection » (sub.).
 
bsn    « Natron, gypse »  
Vocable 730 / VÉgA ID-02341  
Wb I, 475, 11-14 / AnLex 79.0934
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/730
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 612, 1; 
 
bšṯ    « Révolté »  
Vocable 1320 / VÉgA ID-02540  
Wb I, 479, 1-5 / AnLex 77.1322, 79.0937
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1320
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230,  2; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1019,  4;  624,  11;  1021,  14; 
1005, 12; 1004, 6;    Ramsès II: KIU 986, 5; 5990, 15; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bšṯw « Révoltés, rebelles » (sub.).
 
bšṯw    « Révoltés, rebelles »  
Vocable 1322 / VÉgA ID-02543  
Wb I, 479, 7-10 / AnLex 79.0938
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1322
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 982, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
bšṯ « Révolté » (adj. épithète).
 
bkȝ    « Être enceinte, mettre 
enceinte »  
Vocable 1125 / VÉgA ID-02468  
Wb I, 481, 1-11 / AnLex 78.1376
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1125
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4218, 5; 
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btȝ    « Faute, crime »  
Vocable 1018 / VÉgA ID-02627  
Wb I, 483-484, 11 / AnLex 77.1339, 78.1384, 79.0942
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1018
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  32,  35;  37;  38; 
   Mérenptah: KIU 4281, 25; 
 
bṯnw    « Rebelles »  
Vocable 738 / VÉgA ID-02619  
Wb I, 486, 1-2 / AnLex 78.1391, 79.0945
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/738
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  28;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 4228, 3; 8; 
 
bd    « Natron »  
Vocable 275 / VÉgA ID-02699  
Wb I, 486, 5-9 / AnLex 77.1343, 78.1392, 79.0946
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/275
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2341,  1; 2349, 
1;  5763,  15;  5772,  15;  5282,  11;     Hatchepsout: 
KIU  3346,  1;  3347,  1;  XIXe dynastie  Ramsès  II: 
KIU 1949, 1; 2191, 1; 
 
bdt    « Blé amidonnier, 
épeautre »  
Vocable 1525 / VÉgA ID-02688  
Wb I, 486, 14-487, 7 / AnLex 77.1344, 78.1393, 
79.0947
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1525
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  23; 5230, 
15;    Horemheb: KIU 5085, 59; 
 
bdš    « Se sentir las, fatigué, 
défaillir »  
Vocable 1627 / VÉgA ID-02726  
Wb I, 487, 15-23 / AnLex 78.1395, 79.0948
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1627
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  1002,  31; 
   Mérenptah: KIU 4246, 34;  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pt    « Ciel »  
Vocable 90 / VÉgA ID-00207  
Wb I, 490, 10 - 492, 1 / AnLex 77.1351, 78.1405, 
79.0953
Employé comme substantif, 1280 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/90
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1108,  7;  1048,  7; 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  7;  8;  20; 
   Thoutmosis III: KIU 3475, 25; 944, 8; 13; 14; 30; 34; 
3527,  3;  3062,  3;  3519,  9;  2105,  14;     Hatchepsout: 
KIU 1730, 7; 21; 1689, 7;    Amenhotep II: KIU 4472, 
1; 2; 5903, 3;    Thoutmosis IV: KIU 3022, 1; 3029, 1; 
2788,  4;  2813,  4;  2858,  4;  2961,  42;  1154,  2; 
   Amenhotep III: KIU 1280, 2; 47;    Toutânkhamon: 
KIU 3450,  27;  XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 779, 
16;  Séthi Ier: KIU 794, 17; 841, 22; 857, 13; 793, 23; 
775, 36; 791, 13; 811, 3; 844, 24; 792, 7; 880, 13; 1006, 
27; 1016, 22; 5159, 2; 5164, 1; 5167, 1; 5464, 7; 5550, 
12; 5577, 12; 5607, 8; 5174, 2; 5173, 2; 5222, 2; 5227, 2; 
1012,  42;  1005,  10;  917,  5;  10;  899,  3;  885,  10; 
   Ramsès II: KIU 1951, 7; 1838, 3; 1876, 7; 2410, 13; 
2420, 8; 32, 28; 29; 31; 32; 38; 658, 6; 60, 5; 644, 34; 
661,  15; 2513,  1; 2511,  1; 2192,  9; 2182,  11; 2392,  6; 
1940, 7; 1901, 1; 594, 24; 611, 7; 612, 13; 613, 16; 2512, 
1; 680, 10; 3376, 7; 1002, 58; 5445, 16; 5193, 1; 5197, 1; 
5201,  2; 5202,  1; 5209,  1; 5452,  9; 6364,  8; 6398,  8; 
6401,  8; 6427,  7; 6438,  5; 6444,  7; 5364,  8; 5363,  12; 
5434, 12; 5448, 9; 5990, 9; 11;    Mérenptah: KIU 4246, 
71; 77; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4531, 3; 4554, 
7; 7836,  6; 7900,  13; 7954,  7; 7866,  1;    Ramsès IV: 
KIU 5510,  5; 5513,  11; 6389,  8; 5366,  14; 5504,  12; 
6387, 10;    Ramsès IX: KIU 3288, 16; 724, 10; 3274, 9; 
3295,  8; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3359,  5; 
   Takélot II: KIU 7061, 1;    Chéchonq III: KIU 7067, 
2;  XXVe dynastie  Taharqa: KIU  6521,  4;  XXIXe 
dynastie    Psammouthis: KIU 568,  16;  17;  564,  20; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2300, 4; 3665, 8; 
2287, 3; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1219, 1; 
Époque ptolémaïque    Philopator: KIU 3525, 5; 7; 3521, 
3; 3609,  2;    Philométor: KIU 2479,  1; 16; 2484,  9; 
2481, 17;    Évergète II: KIU 1956, 1; 23; 27; 1997, 8; 
2014,  10; 4809,  7; 4824,  10; 5689,  12; 2036,  3; 5; 6; 
5690, 12; 5645, 1; 1834, 10; 1771, 2; 1789, 5; 1788, 6; 
5654, 1; 2; 5649, 2; 1799, 7; 8; 5660, 6; 4812, 9; 5653, 1; 
2; 5718, 1; 1754, 1; 1755, 29; 5677, 11; 5671, 1; 5672, 1; 
5673, 1; 5669, 8; 1760, 1; 1780, 13; 57; 5325, 10; 5414, 
76; 5631, 1; 1797, 7; 1794, 9; 1889, 1; 1828, 11; 1842, 
18; 5368, 11; 24;    Néos Dionysos: KIU 4139, 1; 1748, 
10; 4292, 9; 4285, 14; 4290, 14; 1783, 2; 4134, 2; 3565, 
1;  3595,  2;  3591,  12;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3947, 1; 3946, 1; 3948, 10; 3951, 6; 3851, 7; 3799, 
7; 3648, 6; 4231, 8; 4237, 2; 3939, 1; 4217, 7; 4218, 7; 
4220,  3; 4221,  3; 4224,  6; 3942,  5; 3943,  8; 4113,  9; 
5081,  4; 4107,  7; 5079,  1; 4205,  1; 4208,  1; 4227,  1; 
   Tibère: KIU 3553, 4;  
 nb pt « Seigneur du ciel »: XIe dynastie  Antef II: 
KIU 1, 1 (?);  Montouhotep II: KIU 3, 4; XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1028, 1; 1029, 1; 1034, 4; 10; 1036, 
10; 1038,  9; 1042,  13; 1043,  9; 1045,  4; 1047,  7; 13; 
1049, 12; 1050, 4; 1052, 5; 8; 1054, 7; 1058, 8; 1059, 4; 
1063,  8; 1065,  7; 1066,  3; 1068,  8; 1070,  9; 1073,  8; 
1075, 7; 1080, 7; 1085, 8; 1088, 7; 1096, 7; 12; 1098, 11; 
1100,  12;  1103,  4;  1109,  10;  1078,  7;  XVIIIe dynastie 
 Ahmosis: KIU 575,  1;  Thoutmosis Ier: KIU 4304, 
2;  4305,  2;  4308,  2;  6089,  1;     Thoutmosis  III: 
KIU 1445, 6; 1449, 5; 1570, 5; 1595, 5; 1670, 6; 1713, 
1; 1714, 4; 1715, 2; 2147, 5; 2148, 4; 2149, 5; 2150, 4; 
2156,  5; 2161,  5; 2171,  6; 2172,  5; 2308,  4; 2160,  5; 
2316, 5; 2590, 2; 2595, 1; 3488, 5; 4719, 7; 4723, 4; 10; 
4733,  2; 2310,  5; 2312,  5; 3490,  1; 4635,  3; 4636,  3; 
4717,  3; 5115,  1; 5116,  1; 2338,  8; 2389,  1; 5308,  1; 
2088,  1; 2094,  1; 2173,  4; 2307,  4; 2309,  6; 2322,  5; 
2326,  1; 2328,  7; 2335,  13; 2337,  3; 2340,  5; 2341,  7; 
2342, 9; 2345, 3; 2363, 4; 2364, 9; 2368, 5; 2389, 7; 267, 
1; 268,  1; 3039,  1; 3048,  6; 3058,  6; 3059,  2; 3489,  2; 
3506, 2; 4; 5; 3507, 4; 3508, 1; 6; 8; 3517, 4; 3518, 2; 3; 
3529, 8; 3617, 2; 4794, 1; 5280, 1; 5284, 1; 5288, 1; 3; 
5296, 1; 3; 5301, 3; 5750, 1; 5292, 3; 5305, 1; 3; 5307, 1; 
3;  5309,  1;  5310,  1;  5950,  5;  10;     Hatchepsout: 
KIU 1206, 6; 1233, 6; 1240, 6; 1242, 6; 1246, 5; 1250, 
8; 1257, 6; 1265, 12; 1283, 3; 1285, 9; 1289, 6; 1299, 10; 
1300, 14; 1345, 6; 1352, 6; 1353, 5; 1372, 14; 1382, 7; 
1392,  5; 1421,  10; 1422,  4; 1427,  4; 1433,  3; 1450,  1; 
1461,  6; 1463,  5; 1464,  4; 1487,  2; 1491,  7; 1492,  6; 
1499, 1; 1502, 8; 1511, 6; 1516, 2; 1517, 4; 10; 1518, 2; 
1521,  6; 1522,  5; 1527,  9; 1532,  6; 1537,  6; 1538,  7; 
1547,  6; 1550,  5; 1554,  5; 1555,  5; 1566,  6; 1588,  3; 
1593,  5; 1606,  4; 1617,  2; 1618,  2; 1643,  2; 1648,  3; 
1662, 6; 1663, 5; 1666, 6; 1668, 6; 1685, 6; 1712, 6; 235, 
8; 1530, 7; 1494, 9; 4591, 2; 1534, 7; 1645, 9; 3319, 1; 
3320, 5; 3324, 5; 3328, 6; 3333, 3; 7; 3334, 6; 3335, 6; 
3342,  6; 3344,  5; 3345,  5; 3350,  7;    Amenhotep II: 
KIU 4383,  1;  3;  4505,  1;  5876,  4;  5877,  5;  5881,  5; 
5892,  5; 5893,  9; 5895,  5; 5896,  4;    Thoutmosis IV: 
KIU 2777, 4; 2778, 5; 2779, 4; 2780, 4; 2781, 4; 2783, 
4; 2784, 4; 2785, 4; 2786, 4; 2794, 4; 2795, 1; 2797, 4; 
2798,  4; 2805,  4; 2809,  4; 2810,  4; 2811,  4; 2819,  4; 
2820,  4; 2821,  4; 2822,  4; 2827,  4; 2828,  5; 2829,  4; 
2830,  5; 2834,  4; 2836,  4; 2837,  4; 2839,  4; 2844,  6; 
2845,  4; 2846,  5; 2848,  5; 2849,  5; 2850,  4; 2851,  4; 
2852,  4; 2853,  4; 2855,  1; 2861,  5; 2862,  4; 2863,  4; 
2864,  4; 2865,  4; 2868,  4; 2869,  4; 2870,  4; 2872,  4; 
2873,  4; 2874,  4; 2875,  4; 2877,  4; 2879,  4; 2880,  5; 
2882,  4; 2883,  4; 2884,  4; 2885,  5; 2886,  5; 2887,  7; 
2889,  4; 2891,  8; 2892,  5; 2893,  4; 2894,  7; 2895,  4; 
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2896,  4; 2897,  4; 2903,  3; 2904,  4; 2905,  4; 2954,  5; 
2956,  4; 2960,  6; 2964,  7; 2965,  8; 2970,  7; 2971,  12; 
2972,  9; 2973,  6; 2975,  7; 2979,  3; 2984,  3; 2985,  18; 
2988, 3; 2999, 8; 2; 3001, 3; 3216, 3; 3217, 8; 3219, 7; 
3230,  6; 3232,  4; 3233,  7; 3239,  6; 2787,  4; 2823,  3; 
2833, 4; 2878, 4; 2947, 8; 3223, 4; 6;    Amenhotep III: 
KIU 2986,  1;  3229,  8;  2990,  8;  1342,  5;  4391,  4; 
   Toutânkhamon: KIU  3450,  4;  11;     Horemheb: 
KIU  5085,  6;  10;  12;  XIXe dynastie   Ramsès  Ier: 
KIU 776, 14; 780, 1; 9; 781, 7;  Séthi Ier: KIU 608, 8; 
610, 8; 617, 3; 770, 6; 782, 7; 783, 5; 785, 4; 786, 8; 787, 
9; 788, 6; 796, 9; 800, 5; 809, 3; 833, 17; 835, 9; 836, 9; 
838, 7; 850, 22; 851, 1; 7; 15; 852, 6; 853, 9; 858, 21; 29; 
35; 39; 880, 10; 18; 891, 7; 892, 8; 894, 6; 893, 7; 762, 5; 
765, 7; 822, 7; 895, 10; 910, 1; 913, 6; 7; 916, 6; 918, 3; 
923, 7; 925, 6; 942, 2; 818, 4; 1011, 22; 965, 4; 1023, 20; 
764, 7; 899, 6; 917, 6; 972, 5; 5449, 6; 5460, 5; 5461, 6; 
5467,  5; 5475,  7; 5483,  6; 5494,  5; 5508,  6; 5553,  6; 
5556,  9; 5565,  7; 5574,  6; 5577,  6; 5580,  4; 5607,  6; 
5623,  5;  868,  1;  876,  13;  883,  13;     Ramsès  II: 
KIU 1875, 7; 1878, 9; 1884, 7; 1890, 8; 1892, 4; 1895, 
8; 1897, 9; 1899, 10; 1900, 9; 1920, 9; 1927, 5; 9; 1933, 
10; 1935, 8; 1938, 7; 1940, 6; 9; 1951, 9; 1952, 8; 1957, 
9; 1962, 7; 2192, 6; 2193, 10; 2391, 7; 2392, 5; 2416, 7; 
2419, 6; 7; 2516, 11; 32, 42; 603, 1; 606, 7; 613, 7; 636, 
19; 24; 637, 4; 640, 7; 644, 40; 51; 1938, 4; 1950, 9; 615, 
5; 689, 3; 690, 6; 695, 4; 701, 7; 2495, 8; 2497, 7; 723, 9; 
3375, 7; 666, 7; 667, 5; 668, 5; 750, 6; 753, 6; 758, 6; 
931, 7; 735, 4; 936, 8; 939, 4; 746, 2; 754, 7; 6357, 5; 
6367, 7; 599, 3; 6408, 6; 6411, 5; 6414, 3; 6424, 8; 6427, 
5; 6433, 3; 6438, 3; 6440, 4; 6441, 4; 6442, 6; 6449, 5; 
6451, 5; 6452, 5; 6458, 4; 6466, 7; 6467, 6; 6472, 6; 948, 
7; 993, 6; 2505, 6; 8; 5418, 6; 5427, 7; 5433, 7; 5445, 8; 
5452,  5; 6348,  5; 6349,  7; 6357,  14; 6363,  5; 6364,  5; 
6371, 6; 6382, 5; 6391, 5; 6405, 5;    Séthi II: KIU 34, 
10; 84,  7; 4911,  5; 5140,  6;  Siptah: KIU 33,  5; XXe 
dynastie    Ramsès  III: KIU 38,  4;  4535,  5;  4549,  5; 
4554,  4; 4557,  5; 4559,  5; 4548,  5; 7744,  1; 7749,  2; 
7755,  1; 7760,  5; 7769,  1; 7771,  1; 7783,  1; 7790,  2; 
7811,  2; 7837,  1; 7844,  4;    Ramsès IV: KIU 4422,  3; 
5597,  4; 6422,  9; 5548,  4; 6412,  6; 6415,  4; 6422,  3; 
6423, 3; 6; 6425, 12; 6428, 5; 6434, 4; 6457, 6; 6460, 6; 
6468,  4; 6474,  6; 5377,  7; 5378,  6; 5443,  15; 5453,  4; 
5456,  5; 5459,  7; 5465,  10; 5468,  4; 5489,  8; 5509,  6; 
5514,  4; 5517,  11; 5523,  4; 5533,  5; 5535,  7; 5536,  5; 
5546,  1; 5552,  4; 5561,  6; 5567,  6; 5570,  4; 5575,  5; 
5576, 4; 9; 5578, 5; 5591, 2; 5593, 4; 5594, 4; 5597, 13; 
5602,  5; 5603,  4; 5606,  4; 5608,  5; 6376,  5; 6378,  5; 
6379,  5; 6396,  4; 6403,  5; 6406,  8; 7177,  1; 7198,  1; 
7241,  1; 7244,  1; 7252,  1; 7377,  1; 7387,  1; 7400,  1; 
7408,  1;  7535,  1;  7543,  1;  7559,  1;  7784,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3267, 4; 3287, 1; 3284, 3; 3253, 1; 
3256, 5; 3259, 4; 8; 3272, 4; 3277, 4; 3285, 1; 3291, 1; 
3293,  10;  3301,  1;  3304,  8;  3306,  8;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3358,  7;  3359,  8;  3361,  5;  11; 
3387,  16;  56;   Osorkon Ier: KIU 3370,  10;  3374,  6; 
 Osorkon III: KIU 300, 4; XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3556, 2; 3558, 2; 3568, 7; 3573, 9; 3574, 10; 3575, 
10; 3576,  7;    Taharqa: KIU 367,  1; 6515,  1; 6514,  1; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2204, 2; 2210, 7; 
564, 31; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1211, 9; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2611, 2; 8; 10; 2612, 5; 2619, 
1; 2621, 8; 2625, 15; 2626, 10; 2627, 6; 2654, 8; 2770, 4; 
Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3531, 1; 2; 3542, 
4;  3544,  3;  4;     Philopator: KIU 2586,  4;  3609,  1; 
   Philométor: KIU 2477,  9;  2481,  10;     Évergète II: 
KIU 2013, 10; 4823, 9; 4837, 14; 4838, 7; 14; 2033, 7; 
4808, 7; 4837, 7; 1779, 2; 6; 1787, 4; 1791, 7; 1817, 7; 
1888, 7; 1898, 22; 4825, 1; 5240, 6; 5368, 41; 5410, 40; 
5637, 1; 2; 5657, 1; 2; 5664, 6; 5678, 17; 5693, 11; 5722, 
7;      Sôter  II: KIU  2201,  7;      Néos  Dionysos: 
KIU  4295,  5;  3560,  3;  4;  3562,  3;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3634, 2; 3949, 8; 3953, 7;  
 nbt pt «  Maîtresse du ciel  »: XIIe dynastie 
  Sésostris  Ier: KIU  1042,  12;  XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis Ier: KIU 1264,  3;  8;   Thoutmosis III: 
KIU 2141, 4; 2318, 4; 2306, 4; 2321, 5; 2341, 10; 2343, 
9; 2346, 6; 7; 2366, 5; 3065, 4; 3478, 6; 5753, 4; 6041, 
10;     Hatchepsout: KIU 1292,  7;  1293,  10;  1294,  4; 
1297,  1; 1308,  7; 1382,  6; 1387,  7; 1394,  2; 1397,  8; 
1400, 7; 1485, 5; 1497, 2; 1518, 10; 12; 1533, 3; 1538, 9; 
1688,  6;  1708,  16;  1488,  1;  6;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2815, 5; 2816, 5; 2850, 6; 2872, 6; 2885, 7; 2899, 
7; 2902,  6; 2906,  7; 2989,  3; 2812,  7; 3053,  8;    Aÿ: 
KIU 258, 18; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 776, 18; 
35; 778, 13; 779, 13; 18;  Séthi Ier: KIU 600, 1; 618, 8; 
770, 7; 775, 20; 787, 16; 805, 12; 807, 12; 811, 17; 813, 
1; 8; 16; 814,  16; 842,  5; 858,  32; 844,  32; 1011,  18; 
1019, 21; 5161, 1; 622, 12; 628, 18; 818, 8; 822, 14; 823, 
10; 878,  5; 879,  10; 880,  15; 882,  11; 912,  1; 913,  12; 
918, 5; 922, 7; 923, 11; 925, 9; 934, 11; 903, 9; 830, 8; 
819, 7; 5171, 1; 5175, 1; 5178, 2; 5227, 3; 5228, 2; 5442, 
8; 5449, 13; 5464, 8; 5469, 14; 5470, 9; 5473, 9; 5475, 
12; 5478,  11; 5479,  10; 5483,  12; 5494,  11; 5502,  10; 
5505, 9; 5508, 10; 5547, 9; 5574, 12; 5577, 10; 5592, 10; 
5604,  11;  5607,  10;  904,  6;  917,  12;  13;  868,  12; 
   Ramsès II: KIU 1872, 1; 1899, 1; 1907, 4; 1925, 1; 6; 
1950, 4; 5; 1961, 1; 4; 5; 1969, 4; 2397, 1; 2; 2411, 1; 7; 
2420,  5; 2422,  5; 2435,  1; 2442,  10; 2514,  1; 2517,  6; 
594, 29; 602, 6; 603, 11; 612, 12; 633, 11; 637, 11; 643, 
44; 654, 7; 1950, 1; 2188, 4; 2499, 1; 3375, 1; 4; 689, 6; 
705, 1; 723, 14; 23; 726, 2; 737, 12; 741, 4; 759, 14; 929, 
1; 6; 10; 933, 8; 938, 6; 670, 8; 666, 13; 668, 11; 3379, 7; 
6399, 13; 6417, 5; 6408, 10; 757, 11; 948, 10; 5207, 2; 
5215, 2; 5364, 11; 5370, 9; 5371, 11; 5415, 13; 5416, 11; 
5431, 6; 5436, 10; 5445, 14; 6349, 13; 6350, 15; 6357, 9; 
6391,  8; 6394,  10; 6419,  3; 6420,  5; 6430,  6; 6438,  8; 
6439, 10; 6452, 10; 6455, 7; 6458, 7; 6461, 10; 6465, 11; 
713,  22; 625,  13; 7353,  1; 7361,  1; 7425,  1; 7428,  1; 
7437, 1; 7531, 1; 7635, 1;    Séthi II: KIU 35, 8; 2078, 
10; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1329,  4; 4526,  1; 
4527, 7; 4540, 1; 4; 5; 4561, 20; 7742, 2; 7762, 2; 7769, 
2; 7775, 2; 7803, 1; 7807, 2; 7832, 2; 7835, 2; 7839, 2; 
7846,  2; 7850,  4; 7852,  2; 7853,  2; 7758,  1; 7778,  1; 
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7785, 1;    Ramsès IV: KIU 5477, 17; 5482, 7; 6353, 10; 
6415, 7; 5517, 9; 5362, 8; 5366, 10; 5373, 10; 5417, 12; 
5450, 6; 5455, 7; 5459, 14; 5465, 7; 9; 5468, 6; 5474, 5; 
5488,  8; 5495,  7; 5522,  3; 5551,  8; 5561,  15; 5575,  8; 
5588,  5; 5603,  8; 5606,  7; 5625,  10; 6370,  7; 6395,  7; 
6407, 10; 6428, 8; 6435, 4; 6453, 7; 6457, 10; 6468, 7; 
7230, 1; 7408, 1;    Ramsès IX: KIU 3304, 12; 3307, 5; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3357, 13; 3360, 8; 
 Osorkon Ier: KIU 3370, 6; 3371, 8; 12; 13; 3374, 10; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU  3568,  3;  3573,  12; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 565, 12; 568, 29; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2294, 1; 2329, 10; 
Époque macédonienne     Philippe Arrhidée: KIU  2624, 
15;  2627,  8;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 1266, 5; 3534, 7; 3536, 4;    Philopator: KIU 250, 
11; 3524, 13; 3525, 10; 3606, 2; 3616, 3;    Philométor: 
KIU  2477,  15;  2482,  7;  2486,  8;     Évergète  II: 
KIU 1956, 13; 21; 1966, 11; 1997, 9; 15; 19; 2011, 11; 
2013, 14; 2034, 6; 2036, 1; 4837, 11; 4838, 11; 5313, 14; 
5688, 8; 5690, 10; 1764, 55; 69; 1814, 5; 1817, 19; 22; 
1834, 16; 1842, 21; 1853, 6; 8; 10; 13; 1889, 7; 1891, 8; 
1898, 12; 1946, 5; 1947, 5; 1948, 1; 4299, 2; 4827, 9; 12; 
5314, 9; 5368, 13; 16; 5410, 34; 5634, 7; 5642, 2; 5666, 
9; 5669, 35;    Alexandre: KIU 3596, 16; 3599, 7; 3601, 
9;     Néos Dionysos: KIU  3561,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3789, 1; 4224, 2; 
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ḏd-nsyt-mj-Rʿ-m-pt: nom de Nebty, Thoutmosis IV.
 
pȝ    Pronom démonstratif, article 
défini masculin singulier  
Vocable 316 / VÉgA ID-00210, 00215  
Wb I, 492 / AnLex 77.1352, 78.1406, 79.0954
Employé comme pronom ou comme article, 319 
attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/316
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  3475,  3;  4; 
4515, 1; 3; 3479, 7; 10;    Hatchepsout: KIU 1730, 22; 
   Horemheb: KIU 5085, 25; 26; 27; 30; 32; 33; 40; 63; 
79; 91; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 795,  1; 844,  21; 
889, 7; 1024, 33; 1006, 40; 42; 1014, 1; 1023, 5; 6; 8; 18; 
1021,  1;  1005,  20;  21;  1004,  16;  22;     Ramsès  II: 
KIU 32, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 634, 13; 1915, 5; 2418, 8; 1002, 1; 2; 7; 
10; 11; 12; 13; 14; 16; 33; 34; 37; 41; 42; 44; 48; 50; 53; 
55; 64; 65; 67; 68; 70; 5610, 1; 16; 18; 19; 22; 23; 27; 52; 
60; 77; 102; 109; 112; 5990,  15; 18; 19;    Mérenptah: 
KIU 4281,  1; 16; 19; 21; 22; 23; 24; 32; 35; 4246,  16; 
26; 29; 30; 31; 32; 34; 37; 50; 52; 57; 59; 62; 63; 76; 78; 
79; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  23 (?)  ; 25; 27; 
30; 32; 33; 35; 36; 38; 39; 43; 45; 46; 49; 54; 56; 58; 60; 
63; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  49; 50; 
51; 6642, 1;  Osorkon Ier: KIU 6643, 1;  Takélot Ier: 
KIU 6657,  1;  6658,  1;     Osorkon II: KIU 6650,  1; 
6653,  1;     Chéchonq  III: KIU  6664,  1;  6665,  1; 
 Pétoubastis  Ier: KIU  6671,  1;  6669,  1;  6670,  1; 
    Chéchonq  VI: KIU  6667,  1;      Osorkon  III: 
KIU  6647,  1;  6648,  1;  XXVe dynastie  Taharqa: 
KIU  6678,  1;  6679,  1;  6680,  1;  XXVIe dynastie 
 Psammétique Ier: KIU 6682,  1;  6683,  1;  6684,  1; 
6685,  1; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3669,  4 
(?)  ;  2288,  3;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU  3538,  4;      Philopator: KIU  3615,  21; 
   Évergète II: KIU 2031, 4; 2033, 4; 2034, 4; 1995, 4; 
1996, 4; 1994, 4; 2035, 3; 1956, 4; 1966, 4; 2011, 5; 9; 
34; 2014, 4; 6; 2030, 4; 4808, 4; 4809, 4; 4824, 4; 5632, 
4; 5689, 4; 2013, 4; 6; 5313, 4; 5720, 2; 4; 2036, 6; 5690, 
4; 5692, 4; 4807, 4; 4823, 4; 5326, 5; 5645, 1; 1946, 4; 
1947, 4; 1891, 4; 1893, 4; 1834, 4; 5644, 1; 5682, 1; 2; 3; 
4; 1768, 1; 1911, 5; 7; 1791, 4; 5654, 2; 5642, 2; 5664, 4; 
5409, 2; 5661, 3; 4300, 3; 11; 4301, 7; 5649, 1; 1798, 8; 
1799,  4; 5663,  4; 5662,  3; 5660,  4; 5722,  4; 4810,  4; 
4812, 4; 4820, 4; 5693, 4; 5721, 4; 10; 5655, 1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 5653, 2; 4819, 5; 5665, 4; 5666, 4; 
1750, 4; 1754, 5; 5253, 4; 6; 5640, 2; 3; 5; 6; 8; 1753, 4; 
5677,  4; 5675,  4; 5678,  4; 5679,  3; 5674,  1; 5695,  1; 
5669, 19; 5240, 4; 5325, 6; 17; 5314, 4; 5412, 1; 5410, 6; 
5311,  4; 5631,  1; 1992,  1; 1792,  4; 1793,  4; 1794,  4; 
1820, 4; 1888, 4; 1889, 4; 1828, 3; 14; 1842, 4; 1817, 4; 
1853,  16; 1868,  9; 4836,  3; 5368,  4; 5652,  1; 5411,  4; 
   Sôter  II: KIU 2190,  5;  2201,  4;  6;  19;  2202,  5; 
   Néos Dionysos: KIU  4291,  17;  3566,  4;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4236,  9;  4112,  7;     Tibère: 
KIU 3553, 1;    Domitien: KIU 3670, 3; 
 
pȝy    Article possessif  masculin 
singulier  
Vocable 317 / VÉgA ID-02836  
Wb I, 493, 1 / AnLex 77.1353, 79.0955
Employé comme article, 65 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/317
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU  5085,  35;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 775,  24  (?)  ;   Ramsès II: 
KIU 32,  10; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 33; 34; 35; 
36; 37; 1002, 3; 6; 18; 24; 26; 28; 38; 45; 47; 48; 49; 51; 
52;  53;  54;  56;  57;  61;  68;  5610,  37;  45;  96; 
 Mérenptah: KIU 4246,  22; 23; 43; 65; 66; 67; XXe 
dynastie   Ramsès  III: KIU  4561,  4;  XXIe dynastie 
   Siamon: KIU 222, 29 (?) ; 34; 35; 36; 38; 47; 48; 49; 
50; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
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pȝyw    « Oiseaux, 
volatiles »  
Vocable 1314 / VÉgA ID-00213  
Wb I, 494, 15-17 / AnLex 77.1357, 78.1410, 79.0958
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1314
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3783, 5; 
 
pȝw    « Avoir fait dans le passé »  
Vocable 1349 / VÉgA ID-00095  
Wb I, 494, 18-495, 2 / AnLex 77.1358, 78.1411, 
79.0959
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1349
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
pȝwt    « Pain, pain 
d’offrandes »  
Vocable 736 / VÉgA ID-00109  
Wb I, 495, 6-9 / AnLex 77.1360, 78.1412, 79.096
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/736
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  32; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3951, 6; 3974, 7; 
 
pȝwt    « Origine, temps 
primordiaux »  
Vocable 411 / VÉgA ID-00112  
Wb I, 496, 1-9 / AnLex 77.1361, 78.1413, 79.0961
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/411
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4515,  3;  944, 
27;  34;  39;      Hatchepsout: KIU  1300,  4; 
   Amenhotep II: KIU 4478, 3; 4479, 3; 4472, 1; 4475, 
4; 
 
Élément(s) en lien: 
pȝwty « Primordial » (sub.).
 
pȝwty    « Primordial »  
Vocable 384 / VÉgA ID-03556  
Wb I, 496, 12-13 / AnLex 77.1362, 78.1414, 79.0962
Employé comme substantif, 34 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/384
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3506,  5; 
   Hatchepsout: KIU 1650, 2; 3348, 6; 3325, 6; 3349, 6; 
1282, 2; 1367, 2; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 2194, 
7;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4539,  4;  4546,  6; 
7763,  1;  7768,  1;  7788,  2;  7853,  1;  7828,  1; 
   Ramsès IV: KIU 6446, 6; 6459, 3; 7264, 1; 7352, 1; 
    Ramsès  IX: KIU  3261,  6;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2625, 11; Époque ptolémaïque 
   Philométor: KIU 2484, 9;    Évergète II: KIU 2014, 
10; 1791, 7; 5646, 1; 1755, 2; 4; 5240, 6; 1842, 17; 4836, 
6;     Néos Dionysos: KIU  4296,  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3644, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
pȝwt « Origine, temps primordiaux » (sub.).
 
pȝqt    « Étoffe, toile fine »  
Vocable 991 / VÉgA ID-00234  
Wb I, 499, 11-15 / AnLex 77.1371, 78.1421
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/991
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 3475,  6;  27; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  35;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3785, 6; 
 
pȝd    « S’agenouiller, courir »  
Vocable 1011 / VÉgA ID-00180  
Wb I, 500, 13 - 501, 6 / AnLex 77.1375, 78.1425
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1011
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 6; 
 
pȝd    « Genou, rotule »  
Vocable 1290 / VÉgA ID-00179  
Wb I, 500, 7-12 / AnLex 77.1374, 78.1424, 79.0971
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1290
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XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 30; 
 
pȝḏ    Un pain, un gâteau  
Vocable 1442 / VÉgA ID-00261  
Wb I, 501, 12-13 / AnLex 77.1376
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1442
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776, 13; 5766, 
18; 5764,  19; 5763,  21; 5772,  21; 5286,  21; 5291,  16; 
5294, 21; 
 
pʿt    Une catégorie de 
population  
Vocable 115 / VÉgA ID-00202  
Wb I, 503, 2-11 / AnLex 77.1382, 78.1433, 79.0974
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/115
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1104,  6;  XVIIIe 
dynastie     Ahmosis: KIU  5 7 5 ,  1 3 ;  2 3 ; 
    Thoutmosis  III: KIU  944,  8;      Hatchepsout: 
KIU 1308,  10; 1312,  9; 1397,  12; 1400,  10; 1730,  4; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2866,  9;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 852, 10;  Mérenptah: KIU 4246, 10; 
71;  Époque ptolémaïque    Philométor: KIU 2485,  17; 
    Évergète  II: KIU  4820,  11;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3962, 4; 3851, 6; 4231, 14; 4235, 14; 
3883, 17; 
 
pʿpʿ    « Mettre au monde »  
Vocable 927 / VÉgA ID-00520  
Wb I, 504, 3-5 / AnLex 78.1435
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/927
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5650,  2;  1868, 
13;    Néos Dionysos: KIU 4282,  2; 3600,  11; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3903, 5; 4259, 4; 
 
pw    Pronom démonstratif   
Vocable 221 / VÉgA ID-00552  
Wb I, 505, 2-4 / AnLex 77.1386, 78.1437, 79.0975
Employé comme pronom, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/221
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1086,  5;  1065,  6; 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU  575,  13;  22;  24; 
   Thoutmosis III: KIU 944,  17;  18;     Hatchepsout: 
KIU  1398,  11;  1730,  11;  14;  25;  28;  32; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  6; 9;    Toutânkhamon: 
KIU 3450,  44;  XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 594, 
29;  Époque macédonienne     Philippe  Arrhidée: 
KIU 2624, 10; 
 
pf    Pronom démonstratif  masculin 
singulier  
Vocable 1048 / VÉgA ID-00570  
Wb I, 507, 4-5 / AnLex 77.1391, 78.1443, 79.0978
Employé comme pronom, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1048
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 4; 19; 38; 
  Amenhotep  II: KIU  5910,  11;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2288,  4;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  5410,  1;      Néos  Dionysos: 
KIU 1748, 8; 
 
pn    Pronom démonstratif  
masculin singulier  
Vocable 155 / VÉgA ID-00623  
Wb I, 507, 10 - 508, 3 / AnLex 77.1392, 78.1446, 
79.0979
Employé comme pronom, 239 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/155
 
XIe dynastie  Antef  II: KIU 1,  1  (?)  ;  XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1063, 10; 1112, 2; 1113, 2; 1097, 3; 
4; 1116, 3; 1100, 15; 1108, 9; 1110, 7; 1105, 7; 1103, 9; 
1102, 11; 1096, 14; 1043, 11; 1048, 9; 1049, 9; 1034, 13; 
1039, 6; 1040, 4; 1071, 10; 1069, 10; 1053, 9; 1059, 9; 
1086, 10; 1084, 10; 1089, 9; 1091, 11; 1076, 9; 1079, 9; 
1074,  7; 1064,  9; 1066,  7; XVIIIe dynastie  Ahmosis: 
KIU 575, 15; 19; 24;    Thoutmosis III: KIU 5040, 2; 
3475, 5; 7; 12; 17; 22; 2084, 2; 4515, 2; 944, 3; 4; 20; 24; 
29; 37; 48; 5726, 2; 251, 2; 5754, 2; 4709, 13; 4706, 4; 
3515, 1; 3516, 1; 2105, 20; 3479, 11; 20; 5230, 1; 3; 4; 
11; 14; 18; 7208, 1; 7; 11; 13; 15; 21; 29; 37; 58; 6038, 
40;     Hatchepsout: KIU 1560,  2;  1586,  2;  1596,  2; 
1299,  14; 1198,  2; 1312,  8; 1314,  8; 1394,  4; 1631,  3; 
1662, 8; 1343, 2; 1398, 4; 1207, 13; 1241, 2; 1339, 11; 
1481,  2; 1544,  2; 1545,  2; 1730,  13; 20; 23; 3318,  3; 
1731,  1;     Amenhotep II: KIU 1968,  2;  5;  4426,  2; 
4389,  2;  4475,  3;  4565,  3;  5884,  6;  5894,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 3011, 1; 2862, 9; 2860, 9; 2866, 
9; 2864, 9; 2870, 9; 2868, 9; 2874, 9; 2872, 9; 2878, 9; 
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2876,  9; 2882,  9; 2779,  9; 2780,  9; 2815,  7; 2821,  9; 
2836, 9; 2840, 10; 2845, 9; 2848, 10; 2847, 9; 2852, 9; 
2853,  9; 2854,  9; 2856,  5; 2858,  7; 2855,  3; 2883,  9; 
2889, 9; 2894, 12; 2891, 12; 2896, 9; 2898, 9; 2961, 41; 
3217,  3; 6; 3223,  8;    Amenhotep III: KIU 1280,  18; 
42; 44; 47; 49; 60;    Toutânkhamon: KIU 3450, 24; 27; 
29;  31;  39;  43;     Horemheb: KIU 5085,  53;  57;  69; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 855, 17; 857, 19; 810, 9; 
889, 2; 3; 8; 1015, 11; 20; 1014, 17; 862, 4; 876, 1; 885, 
6;    Ramsès II: KIU 32,  4; 653,  11; 663,  6; 1002,  40; 
72; 5204, 2; 6469, 7; 5990, 12;    Mérenptah: KIU 4246, 
2; 24; 39; 48; XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3288, 3; 
3277, 5; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 12 (?) ; 13; 
21; 25; 51; 56; 58; 59; 63; XXIIe dynastie  Takélot II: 
KIU  7061,  1  (?)  ;  XXVe dynastie   Chabaka: 
KIU 3549, 1;    Taharqa: KIU 6524, 3; 8; 6521, 1; 4; 6; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 552,  1; 564,  18; 
20; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3667,  8 (?)  ; 
2288,  5;  Époque macédonienne     Philippe  Arrhidée: 
KIU 2621,  11;  2613,  11;  2624,  12;  2651,  10;  Époque 
ptolémaïque  Évergète  Ier: KIU  3543,  1;  3545,  1; 
   Philopator: KIU 250,  12;  3609,  2;     Philométor: 
KIU 2479,  6; 3580,  10;    Évergète II: KIU 5830,  1; 
1754, 9; 1819, 1; 1778, 2; 5410, 16; 1853, 11; 5368, 10; 
5411,  14;     Sôter  II: KIU  2201,  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3947,  1; 3948,  12; 3957,  7; 3919,  2; 
3922,  1; 3912,  2; 3917,  2; 4231,  10; 4237,  2; 3939,  1; 
4205, 1; 4208, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
jpn Pronom démonstratif  masculin pluriel (pronom).
 
pnʿ    « Retourner, renverser »  
Vocable 1414 / VÉgA ID-00587  
Wb I, 508, 11 - 509, 9 / AnLex 77.1395, 78.1448, 
79.0980
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1414
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5669, 2; 
 
pr    « Maison, domaine, temple »  
Vocable 62 / VÉgA ID-02770  
Wb I, 511, 7 - 516, 1 / AnLex 77.1408, 78.1458, 
79.0984
Employé comme substantif, 179 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/62
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 2; 1110, 4; 1109, 
4; 8; 15; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4727, 
9; 4723,  10; 4718,  3; 25,  3; 944,  15; 21; 26; 5726,  2; 
2067, 7; 2068, 5; 3515, 1; 3516, 1; 7208, 14; 6038, 39; 
   Hatchepsout: KIU  1458,  11;      Amenhotep  II: 
KIU 4389, 7; 4388, 7;    Thoutmosis IV: KIU 3022, 1; 
3021, 1; 3217, 3; 1154, 3;    Amenhotep III: KIU 3246, 
1; 1280,  29; 31; 50;    Toutânkhamon: KIU 3450,  27; 
43;   Aÿ: KIU  258,  15;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 833, 2; 835, 2; 854, 1; 857, 2; 836, 3; 810, 1; 811, 
3; 806, 1; 814, 3; 628, 13; 872, 3; 891, 1; 894, 2; 879, 3; 
889, 1; 2; 3; 7; 8; 5166, 1; 965, 1; 823, 1; 940, 1; 926, 1; 
5550,  11; 1152,  1; 5172,  2; 5174,  2; 5180,  2; 5173,  2; 
5179, 2; 5182, 1; 5227, 1; 593, 2;    Ramsès II: KIU 32, 
4; 33; 36; 656, 7; 12; 632, 9; 661, 16; 615, 1; 701, 6; 692, 
5; 726, 1; 2; 748, 7; 937, 2; 682, 1; 759, 8; 647, 1; 3378, 
4; 960,  1; 5724,  1; 939,  1; 1002,  72; 5200,  1; 5201,  2; 
5203,  1; 5204,  2; 5207,  1; 6367,  6; 6465,  1; 6467,  1; 
 Séthi II: KIU 4924,  1;  XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 7793,  1;     Ramsès IV: KIU 5749,  1;  5594,  7; 
XXIe dynastie  Hérihor: KIU  1836,  1;    Siamon: 
KIU  222,  21;  35;  39;  43;  47;  50;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387, 26; 6798, 2; XXIXe dynastie 
 Psammouthis: KIU 568, 10; 564, 12; XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2288,  2; 5; Époque macédonienne 
    Alexandre: KIU  1209,  3;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3543,  1;  3545,  1;   Philopator: 
KIU 3609, 2;    Néos Dionysos: KIU 4135, 1; 3593, 8; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3921, 2; 3912, 2; 3625, 
14; 3834,  6; 3925,  1; 3883,  5; 11; 4101,  7;    Tibère: 
KIU 3553, 1; 2; 3; 4;  
 pr Jmn «  Temple d’Amon  »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  7208,  7;      Hatchepsout: 
KIU 1282, 8; 1367, 9;    Thoutmosis IV: KIU 2993, 1; 
3227,  7;  3238,  45;     Amenhotep  III: KIU 2990,  6; 
3249, 1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 839, 3; 855, 11; 
5160, 2; 5165, 2; 820, 1; 824, 1; 910, 2; 5169, 1; 5172, 3; 
5183, 1; 755, 1;    Ramsès II: KIU 2511, 1; 2513, 1; 611, 
1; 2512, 1; 686, 1; 6465, 2; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU  7803,  1;  7866,  6;  XXIe dynastie   Siamon: 
KIU 222,  2  (?); 23; 32; 46; 48; 51; 52; 53; 54; 58; 59; 
60;  61;  62;  63;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 5689, 7; 9; 
 
Élément(s) en lien: 
pr-ʿȝ « Palais royal, pharaon » (sub.). 
pr-wr « Per-our, chapelle, sanctuaire de Haute-
Égypte » (sub.). 
pr-mḏȝt « Bibliothèque, archives » (sub.).  
pr-nw « Per-nou, sanctuaire de Basse-Égypte » (sub.). 
pr-nswt « Palais du roi » (sub.). 
pr-ḥḏ « Trésor » (sub.).  
pr-dwȝt « Per-douat » (sub.).
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pr-ʿ    « Valeureux, vaillant »  
Vocable 587 / VÉgA ID-01146  
Wb I, 527, 8-11 / AnLex 77.1442, 78.1480, 79.1009
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/587
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  634,  14;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 3645, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
pr-ʿ « Valeureux, vaillant » (sub.).
 
pr-ʿ    « Valeureux, vaillant »  
Vocable 1111 / VÉgA ID-01149  
Wb I, 527, 15 / AnLex 79.1010
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1111
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4475,  2;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1014, 9; 1020, 4;  Ramsès II: 
KIU 634, 46; 1002, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
pr-ʿ « Valeureux, vaillant » (adj. épithète).
 
pr-ʿȝ    « Palais royal, pharaon »  
Vocable 331 / VÉgA ID-00891  
Wb I, 516, 2-12 / AnLex 77.1409, 78.1459, 79.0985
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/331
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 25; 27; 33; 37; 
38; 41; 45; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1023, 6; 1021, 
1;      Ramsès  II: KIU  32,  6;  2516,  5;  997,  8; 
  Mérenptah: KIU  4246,  28;  29;  XXIe dynastie 
   Osorkon l’ancien: KIU 243, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
pr « Maison, domaine, temple » (sub.). 
pr-wr « Per-our, chapelle, sanctuaire de Haute-
Égypte » (sub.). 
pr-mḏȝt « Bibliothèque, archives » (sub.).  
pr-nw « Per-nou, sanctuaire de Basse-Égypte » (sub.). 
pr-nswt « Palais du roi » (sub.). 
pr-ḥḏ « Trésor » (sub.).  
pr-dwȝt « Per-douat » (sub.).
 
pr-wr    « Per-our, chapelle, 
sanctuaire de Haute-Égypte »  
Vocable 273 / VÉgA ID-00912, 02676  
Wb I, 517, 2-4 / AnLex 77.1413, 78.1461, 79.0987
Employé comme substantif, 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/273
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1308,  12;  1309, 
10;  1312,  10;  1314,  7;  1397,  13;  1398,  12;  1399,  13; 
1310, 11; 1439, 11; 1438, 10; 1305, 1; 1470, 11; 1725, 1; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2902,  6;  XIXe dynastie 
  Ramsès  II: KIU  643,  27;  XXVIe dynastie 
    Psammétique  II: KIU  377,  4;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5655, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
pr « Maison, domaine, temple » (sub.). 
pr-ʿȝ « Palais royal, pharaon » (sub.). 
pr-mḏȝt « Bibliothèque, archives » (sub.).  
pr-nw « Per-nou, sanctuaire de Basse-Égypte » (sub.). 
pr-nswt « Palais du roi » (sub.). 
pr-ḥḏ « Trésor » (sub.).  
pr-dwȝt « Per-douat » (sub.).
 
pr-mḏȝt    « Bibliothèque, 
archives »  
Vocable 968 / VÉgA ID-00950  
Wb I, 515, 12 ; II, 187, 8 / AnLex 77.1419, 79.0989
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/968
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 639, 20; 1902, 7; 611, 
5; XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3298,  11; 3311,  5; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1814, 5; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
pr « Maison, domaine, temple » (sub.). 
pr-ʿȝ « Palais royal, pharaon » (sub.). 
pr-wr « Per-our, chapelle, sanctuaire de Haute-
Égypte » (sub.). 
pr-nw « Per-nou, sanctuaire de Basse-Égypte » (sub.). 
pr-nswt « Palais du roi » (sub.). 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pr-ḥḏ « Trésor » (sub.).  
pr-dwȝt « Per-douat » (sub.).
 
pr-nw    « Per-nou, sanctuaire de 
Basse-Égypte »  
Vocable 272 / VÉgA ID-02674  
Wb I, 517, 5-6 / AnLex 78.1463
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/272
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  556,  11;  XVIIIe 
dynastie     Hatchepsout: KIU  1 5 1 8 ,  1 3 ; 
   Thoutmosis IV: KIU 2816, 5; 2899, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
pr « Maison, domaine, temple » (sub.). 
pr-ʿȝ « Palais royal, pharaon » (sub.). 
pr-wr « Per-our, chapelle, sanctuaire de Haute-
Égypte » (sub.). 
pr-mḏȝt « Bibliothèque, archives » (sub.).  
pr-nswt « Palais du roi » (sub.). 
pr-ḥḏ « Trésor » (sub.).  
pr-dwȝt « Per-douat » (sub.).
 
pr-nswt    « Palais du roi »  
Vocable 995 / VÉgA ID-00959  
Wb I, 513, 3-5 / AnLex 77.1422, 78.1466, 79.0992
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/995
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  38; 
    Horemheb: KIU  5085,  54;  59;  160;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4286, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
pr « Maison, domaine, temple » (sub.). 
pr-ʿȝ « Palais royal, pharaon » (sub.). 
pr-wr « Per-our, chapelle, sanctuaire de Haute-
Égypte » (sub.). 
pr-mḏȝt « Bibliothèque, archives » (sub.).  
pr-nw « Per-nou, sanctuaire de Basse-Égypte » (sub.). 
pr-ḥḏ « Trésor » (sub.).  
pr-dwȝt « Per-douat » (sub.).
 
pr-ḥḏ    « Trésor »  
Vocable 1466 / VÉgA ID-00995  
Wb I, 518, 3-5 / AnLex 77.1426, 78.1470, 79.0997
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1466
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5726,  1; 5230, 
15; 7208, 10;    Amenhotep II: KIU 4479, 3; 4475, 4; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1013,  19; XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  6798,  1;    Osorkon  II: 
KIU 7062, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
pr « Maison, domaine, temple » (sub.). 
pr-ʿȝ « Palais royal, pharaon » (sub.). 
pr-wr « Per-our, chapelle, sanctuaire de Haute-
Égypte » (sub.). 
pr-mḏȝt « Bibliothèque, archives » (sub.).  
pr-nw « Per-nou, sanctuaire de Basse-Égypte » (sub.). 
pr-nswt « Palais du roi » (sub.). 
pr-dwȝt « Per-douat » (sub.).
 
pr-dwȝt    « Per-douat »  
Vocable 207 / VÉgA ID-02651  
Wb V, 425, 10-14 / AnLex 77.1430, 78.1472, 79.1000
Employé comme substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/207
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1398, 9; 1313, 8;  
 ḫnty pr-dwȝt « Qui préside au Per-douat »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1042,  6;  1100,  6;  XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 1359, 5; 1490, 4; 1494, 6; 
1495,  6; 1688,  7; 1689,  8; 1250,  6;    Thoutmosis IV: 
KIU 2992,  6; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012,  15; 
1013, 8; 782, 5; 795, 7; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU  3387,  14;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 1956, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
pr « Maison, domaine, temple » (sub.). 
pr-ʿȝ « Palais royal, pharaon » (sub.). 
pr-wr « Per-our, chapelle, sanctuaire de Haute-
Égypte » (sub.). 
pr-mḏȝt « Bibliothèque, archives » (sub.).  
pr-nw « Per-nou, sanctuaire de Basse-Égypte » (sub.). 
pr-nswt « Palais du roi » (sub.). 
pr-ḥḏ « Trésor » (sub.).
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prj    « Sortir »  
Vocable 88 / VÉgA ID-01108  
Wb I, 518 - 525, 3 / AnLex 77.1435, 78.1475, 79.1005
Employé comme verbe, 74 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/88
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1098,  11;  1093,  1; 
1060, 8; 1075, 7; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 
16;    Thoutmosis III: KIU 1441, 1; 1444, 1; 944, 18; 
   Hatchepsout: KIU 1658, 2; 1531, 2; 1514, 5; 1517, 1; 
1305, 1; 1687, 1; 1635, 19; 1730, 26; 1458, 1; 1640, 1; 
   Thoutmosis  IV: KIU 3013,  1;  2820,  6;  2971,  1; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  46;  XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU 853,  3;  857,  18;  790,  1;  5223,  1; 
   Ramsès II: KIU 658, 9; 640, 1; 644, 51; 643, 31; 662, 
1;  665,  20;  5990,  11;     Amenmes: KIU  4349,  1; 
 Séthi  II: KIU 35,  12;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU  4707,  1;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3356,  12;  3358,  13;  3361,  11;   Osorkon  Ier: 
KIU  3370,  11;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU  2204,  2;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU 2282, 2; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU  2613,  6;  2615,  9;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3542,  4;  3544,  3;  4;  3531,  1;  2; 
   Évergète II: KIU 1956, 8; 2014, 7; 5692, 4; 5326, 9; 
1779,  3;  7;  5661,  6;  5660,  9;  5657,  1;  2; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 6; 4283, 17; 4290, 2; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3906,  1;  3874,  1;  2; 
3629, 6; 4229, 1; 2; 4232, 8; 4238, 9; 4236, 11; 3883, 7; 
12; 
 
prt    « Saison peret »  
Vocable 383 / VÉgA ID-01193  
Wb I, 530, 7-8 / AnLex 77.1446, 78.1483, 79.1012
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/383
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  24;  XIXe 
dynastie   Ramsès  II: KIU  32,  3;  XXe dynastie 
  Ramsès  III: KIU  1225,  1;  XXIe dynastie 
  Osorkon  l’ancien: KIU  243,  6;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 6798, 4; 
 
prt    « Graine, semence »  
Vocable 547 / VÉgA ID-01194  
Wb I, 530, 9 - 531, 4 / AnLex 77.1447, 78.1485, 
79.1013
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
http://sith.huma-num.fr/vocable/547
 
XXXe dynastie  Nectanebo  Ier: KIU 3673,  6  (?)  ; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3820, 3;  
 prt ȝḫt «  La semence utile  »: XVIIIe dynastie 
   Hatchepsout: KIU  1730,  3;  5;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  19; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5223,  1; 
5173, 1; 
 
prj    « Champ de bataille »  
Vocable 1579 / VÉgA ID-01116  
Wb I, 532, 1 / AnLex 78.1486
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1579
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1014,  12;  Ramsès II: 
KIU 977, 4; 998, 3; 
 
pḥ    « Atteindre, attaquer »  
Vocable 1472 / VÉgA ID-01262  
Wb I, 533, 12 - 535, 12 / AnLex 77.1458, 78.1490, 
79.1016
Employé comme verbe, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1472
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2105,  14; 
    Thoutmosis  IV: KIU  1154,  2;      Horemheb: 
KIU 5085, 58; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1013, 21; 
   Ramsès II: KIU 5195,  2;  5990,  21;     Mérenptah: 
KIU 4246, 15; Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
4107, 7; 
 
pḥw    « Confins marécageux (d’une 
province) »  
Vocable 593 / VÉgA ID-01277  
Wb I, 538, 8-11 / AnLex 77.1462, 78.1495
Employé comme substantif, 55 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/593
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1474,  1; 1475,  1; 
1476,  1; 1477,  1; 1478,  1; 1480,  1; 1481,  1; 1508,  1; 
1509,  1; 1510,  1; 1540,  1; 1542,  1; 1543,  1; 1544,  1; 
1545,  1; 1556,  1; 1558,  1; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3959, 6; 3975, 5; 3855, 5; 3950, 4; 3962, 5; 3958, 
5; 3964, 5; 6; 3968, 6; 3972, 5; 6; 3966, 5; 3970, 5; 3952, 
5; 3956, 5; 6; 3960, 5; 6; 3954, 5; 3630, 2; 3827, 5; 6; 
3850,  7; 3846,  7; 3836,  5; 3842,  5; 3832,  4; 3815,  5; 
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3811,  5; 3627,  5; 3634,  5; 3647,  4; 3834,  6; 3844,  1; 
3852, 5; 3859, 1; 3973, 5; 3786, 7; 
 
pḥty    « Force, puissance »  
Vocable 297 / VÉgA ID-01302  
Wb I, 539, 5 - 540, 9 / AnLex 77.1463, 78.1497, 
79.1020
Employé comme substantif, 111 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/297
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  5 ; 
   Thoutmosis  III: KIU 944,  17;  2328,  4;  2364,  4; 
    Amenhotep  II: KIU  5910,  2;  5892,  3; 
   Thoutmosis IV: KIU 3011, 1; 2777, 3; 2999, 7; 2944, 
4; 2963, 23; 2964, 10;    Amenhotep III: KIU 1280, 15; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 779,  22;   Séthi Ier: 
KIU 795, 18; 843, 5; 783, 12; 788, 9; 810, 5; 609, 13; 
880, 8; 867, 5; 1024, 31; 1007, 18; 1006, 23; 1016, 35; 
38; 1014, 2; 9; 14; 1020, 2; 1018, 27; 5160, 1; 5164, 2; 
5442, 11; 5556, 13; 5171, 2; 5223, 2; 5224, 1; 5228, 2; 
5221, 1; 624, 10; 12; 1012, 42; 1023, 14; 15; 1004, 10; 
   Ramsès II: KIU 1953, 5; 2416, 10; 32, 1; 4; 634, 46; 
701,  11; 703,  14; 723,  4; 647,  4; 1002,  2; 36; 68; 72; 
5610, 63; 5198, 2; 6377, 13; 5416, 15; 978, 7; 986, 2; 13; 
5448, 4; 993, 14; 998, 1;    Mérenptah: KIU 4281, 1; 27; 
4246,  2;  4262,  15;  XXe dynastie   Ramsès  III: 
KIU 4561,  18;   Ramsès  IV: KIU 5459,  13;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 17;  Osorkon Ier: 
KIU  3374,  7;  Époque ptolémaïque     Philométor: 
KIU 2478,  16;    Évergète II: KIU 2035,  5; 4809,  9; 
5313, 10; 1834, 13; 5721, 5; 4819, 8; 14; 5665, 6; 5314, 
16; 5411, 6;    Sôter II: KIU 2202, 9;    Néos Dionysos: 
KIU 4287,  15;  4285,  12;  3593,  11;  3600,  2;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3645, 2; 3816, 7; 3938, 1; 4233, 
12; 4228, 2; 3; 6; 12;  
 wr pḥty « Grand (par) la force »: XVIIIe dynastie 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  44;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1014, 11; 1015, 2; 26; 5167, 1; 5169, 1;  
 ʿȝ pḥty « Dont la force est grande  »: XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  IV: KIU  3016,  1;  3216,  5; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  44;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 777, 6; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty: nom d’Horus, Amenhotep II. 
–Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-
Nwn-wr: nom d’Horus, Auguste. 
–ʿȝ-pḥty-mʿr-spw: nom d’Horus, Psammouthis. 
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Nb-pḥty-Rʿ: nom de couronnement, Ahmosis. 
–Mn-pḥty-Rʿ: nom de couronnement, Ramsès Ier.
pḥrr    « Courir »  
Vocable 334 / VÉgA ID-01331  
Wb I, 541, 2-13 / AnLex 77.1464, 78.1498, 79.1022
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/334
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1267,  2; 1369,  2; 
XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3252, 4; 3253, 4; 
 
pḫȝ    « Ouvrir, révéler »  
Vocable 971 / VÉgA ID-01372  
Wb I, 542, 12 - 543, 7 / AnLex 77.1470, 78.1501, 
79.1026
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/971
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3922, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
spḫȝ « Purger » (vb.).
 
pḫd    « Tombé, renversé »  
Vocable 1021 / VÉgA ID-04010  
Wb I, 544, 7-11 / AnLex 77.1474, 79.1028
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1021
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 33; 
 
pẖr    « Circuler, retourner, 
entourer »  
Vocable 964 / VÉgA ID-01396  
Wb I, 544, 12 - 547, 7 / AnLex 77.1475, 78.1503, 
79.1029
Employé comme verbe, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/964
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  10; 2341, 
1; 2342, 1; 2349, 2;    Hatchepsout: KIU 1647, 1; 1646, 
1; 3350, 1; 3351, 1; 3348, 1; 3349, 1; 3346, 1; 3347, 1; 
1653, 2; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 638, 1; 5; 644, 
24;  594,  19;  612,  1;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 3938, 1; 4220, 3; 
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Élément(s) en lien: 
m-pẖr « Autour de, au voisinage de » (prep.).
 
psn    « Pain pesen »  
Vocable 481 / VÉgA ID-01466  
Wb I, 549, 18-21 / AnLex 77.1486, 78.1514, 79.1038
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/481
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5767,  3; 5763, 
4; 5772, 4; 5282, 4; 5286, 4; 5290, 3; 5294, 4; 3044, 3; 
5299, 4; 5295, 3; 5287, 4;    Thoutmosis IV: KIU 3238, 
7; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 648, 8; 
 
pss    « Travail, labeur »  
Vocable 1249 / VÉgA ID-01702  
Wb I, 550, 21
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1249
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 26; 44; 
 
psšt    « Part, portion »  
Vocable 841 / VÉgA ID-01492  
Wb I, 554, 4-16 / AnLex 77.1491, 78.1518, 79.1040
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/841
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  9 ; 
    Thoutmosis  III: KIU  2084,  1;  5950,  8; 
   Hatchepsout: KIU 1436,  10;  1468,  11;  1730,  20; 
    Amenhotep  II: KIU  4479,  3;  4475,  4; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2963,  23;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  5442,  11;  5556,  13;  1013,  25; 
 Ramsès II: KIU 653, 12; 13; 6452, 11; 5990, 11; XXe 
dynastie    Ramsès IV: KIU 5459, 13; Époque ptolémaïque 
   Néos Dionysos: KIU  4289,  17;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3938, 1; 3939, 1; 
 
psḏ    « Dos »  
Vocable 721 / VÉgA ID-01533  
Wb I, 556, 1-9 / AnLex 77.1497, 78.1552, 79.1044
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/721
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4478, 2; 4479, 2; 
4475, 3; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 803, 12; 1007, 4; 
13; 1015,  38; 1019,  5; 19;    Ramsès II: KIU 644,  23; 
693, 5; 
 
psḏ    « Luire, briller »  
Vocable 720 / VÉgA ID-01538  
Wb I, 556, 14 - 558, 3 / AnLex 77.1499, 78.1524, 
79.1045
Employé comme verbe, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/720
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 19; XIXe dynastie 
 Ramsès  II: KIU  1949,  6;  5990,  13;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 7866, 2; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3947, 1; 3946, 1; 3875, 2; 3639, 7; 
 
psḏt    « Ennéade »  
Vocable 51 
Wb I, 559, 2-15 / AnLex 77.1501, 78.1528, 79.1047
Employé comme substantif, 148 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/51
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1092, 4; 1097, 1; 1104, 
5; 1044, 4; 1040, 8; 1052, 3; 1060, 6; 1088, 5; 1089, 5; 
1091,  6;  1076,  3;  1066,  4;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis  III: KIU 2593,  2;  2320,  5;  944,  26; 
   Hatchepsout: KIU 1308, 9; 1285, 2; 1393, 9; 1631, 5; 
1343,  1;  6;  1517,  7;  1691,  8;  1639,  1;  1725,  1; 
   Thoutmosis IV: KIU 2983,  6;  2948,  10;  2974,  5; 
2950,  8;  2969,  8;     Toutânkhamon: KIU 3450,  40; 
 Horemheb: KIU 5085, 7; XIXe dynastie  Ramsès Ier: 
KIU 776,  1;  Séthi Ier: KIU 856,  9; 628,  1; 880,  10; 
887,  2; 5160,  2; 5164,  1; 5163,  1; 5165,  1; 2; 830,  5; 
5531, 8; 5547, 5; 5169, 2; 5224, 2; 5228, 1; 5221, 2; 899, 
4; 862, 5; 868, 5; 6;    Ramsès II: KIU 656, 3; 644, 2; 
47; 48; 643,  27; 31; 2511,  1; 1938,  5; 2512,  1; 694,  4; 
691, 7; 2497, 5; 937, 10; 939, 3; 5454, 7; 5194, 1; 5200, 
1; 5208, 1; 5209, 1; 5212, 1; 5189, 1; 6367, 10; 6444, 5; 
5359, 5; 5418, 11; 740, 5; 731, 17; 5431, 2; 625, 1; 9; 20; 
627,  1;  15;  7370,  1;  XXe dynastie   Ramsès  III: 
KIU  7755,  1;  7775,  1;  7866,  2;      Ramsès  IV: 
KIU 5477, 6; 5495, 5; 5492, 5; 5579, 5; 5549, 7; 6425, 
12; 6406, 9;  Ramsès IX: KIU 3293, 10; XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3377,  2;  XXVe dynastie 
 Taharqa: KIU  5967,  1;  6513,  2;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  552,  2;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2329,  7;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2659,  3; Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4807, 8; 5645, 1; 5649, 1; 5311, 11; 
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1817,  1; 10; Époque romaine    Auguste: KIU 4232,  9; 
3913, 7; 3783, 7; 4224, 6; 8;  
 ḥqȝ psḏt «  Souverain de l’Ennéade  »: XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis III: KIU 2310,  5; 268,  1; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 833, 12; 836, 9; 851, 7; 765, 7; 
 Ramsès II: KIU 625,  35;  Siptah: KIU 33,  5; XXe 
dynastie    Ramsès IV: KIU 5482,  5; 5535,  8; 5575,  5; 
5593,  4; 5606,  5; 6378,  5; 6412,  6; 6423,  3; 6428,  6; 
6434,  4; 7177,  1; 7244,  1; 7377,  1; 7381,  1; 7539,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3287, 1; 3306, 8; Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4824, 8; 1760, 1; 5325, 9; 5421, 1; 
5678, 17; 
 
psḏntyw    « Néoménie, 
nouvelle lune »  
Vocable 1130 / VÉgA ID-01584  
Wb I, 559, 20-22 / AnLex 77.1502, 78.1529, 79.1048
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1130
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2365, 2; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4218, 7; 
 
pšš    « Étendre, répandre »  
Vocable 1297 / VÉgA ID-01626  
Wb I, 560, 13 - 561, 3 / AnLex 77.1506, 78.1530, 
79.1051
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1297
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 3; 
 
pgȝ    Un récipient, une coupe  
Vocable 1197 / VÉgA ID-01631  
Wb I, 563, 1-4 / AnLex 77.1512, 78.1534
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1197
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 31; 
 
pgȝ    « Champ de bataille »  
Vocable 1268 / VÉgA ID-01628  
Wb I, 562, 11-17 / AnLex 77.1510, 78.1533, 79.1053
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1268
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1018, 10; 5160, 1; 
 
ptpt    « Écraser, piétiner »  
Vocable 1087 / VÉgA ID-01635  
Wb I, 563, 9-16 / AnLex 77.1514, 78.1535, 79.1054
Employé comme verbe, 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1087
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4426,  1;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1015,  27; 1016,  3; 1014,  20; 
1017, 2; 11; 12; 5176, 1; 624, 11; 1012, 9; 1013, 2; 1021, 
10;    Ramsès II: KIU 979, 1; 6; 978, 8; 982, 1; 983, 4; 
  Mérenptah: KIU  4262,  10;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387, 18; 
 
ptr    « Regarder, distinguer »  
Vocable 1097 / VÉgA ID-01638  
Wb I, 564, 1-19 / AnLex 77.1515, 78.1536, 79.1055
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1097
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU  4246,  39;  44;  74; 
Époque romaine    Auguste: KIU  4224,  6;     Tibère: 
KIU 3553, 1; 
 
ptḥ    « Ouvrir »  
Vocable 1071 / VÉgA ID-01667  
Wb I, 565, 12-15
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1071
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4258, 2; 
 
pḏ    « Tendre, étirer »  
Vocable 278 / VÉgA ID-01747  
Wb I, 567, 8 - 568, 13 / AnLex 77.1525, 78.1547, 
79.1063
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/278
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  29;  37; 
   Hatchepsout: KIU  1482,  1;      Thoutmosis  IV: 
KIU 2993, 1; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 634, 36; 
611, 1; 2512, 1; 
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Élément(s) en lien: 
pḏt « Arc » (sub.).  
pḏty « Archer » (sub.).  
pḏt « Troupe » (sub.).
 
pḏt    « Arc »  
Vocable 210 / VÉgA ID-01769  
Wb I, 569, 7-18 / AnLex 77.1529, 78.1554, 79.1067
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/210
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1079,  7;  1064,  7; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 42; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1018,  2;    Mérenptah: 
KIU 4246, 35; 36; 
 
 
Élément(s) en lien: 
pḏ « Tendre, étirer » (vb.). 
pḏty « Archer » (sub.).  
pḏt « Troupe » (sub.).
 
pḏty    « Archer »  
Vocable 788 / VÉgA ID-01770  
Wb I, 570, 8-9
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/788
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 10; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 5182, 2; 1004, 1;  Ramsès II: 
KIU 998, 6; 
 
 
Élément(s) en lien: 
pḏ « Tendre, étirer » (vb.). 
pḏt « Arc » (sub.).  
pḏt « Troupe » (sub.).
 
pḏt    « Troupe »  
Vocable 855 / VÉgA ID-01780  
Wb I, 570, 10 - 571, 6 / AnLex 77.1533, 78.1555, 
79.1070
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/855
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 16; 
Élément(s) en lien: 
pḏ « Tendre, étirer » (vb.). 
pḏt « Arc » (sub.).  
pḏty « Archer » (sub.).  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f 
 
fȝj    « Porter, soulever »  
Vocable 388 / VÉgA ID-00735  
Wb I, 572, 6 - 573, 14 / AnLex 77.1537, 78.1563, 
79.1074
Employé comme verbe, 30 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/388
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3054,  1; 
    Thoutmosis  IV: KIU  3238,  1;      Horemheb: 
KIU 5085,  52;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 834,  1; 
844,  5;  622,  1;  5473,  1;  866,  5;  6;  7;     Ramsès II: 
KIU 2200,  1;  2436,  1;  1925,  1;  2495,  1;  6449,  1; 
  Mérenptah: KIU  4246,  66;  XXe dynastie 
 Ramsès IV: KIU 5585,  1; 6446,  1; 6473,  1; XXXe 
dynastie   Nectanebo  Ier: KIU  2298,  1;  Époque 
ptolémaïque     Philopator: KIU  3607,  1;  3608,  1; 
   Évergète II: KIU 2031, 1; 4808, 1; 5314, 14; 5311, 1; 
1794,  1;     Néos Dionysos: KIU  4285,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3948, 13; 3812, 7; 
 
fȝ    « Levé, élevé »  
Vocable 1573 / VÉgA ID-00735  
Wb I, 572, 6 - 573, 14 / AnLex 77.1537, 78.1563, 
79.1074
Employé pour régir un substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1573
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 851,  9; 822,  9; 883,  10; 
 Ramsès II: KIU 1905, 5; XXe dynastie  Ramsès IX: 
KIU  3268,  6;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU  1813,  4;  1812,  3;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3647, 1; 4234, 9; 4215, 6; 
 
fȝw    « Réputation, prestige »  
Vocable 583 / VÉgA ID-00260  
Wb I, 575, 3-15 / AnLex 77.1542, 78.1568, 79.1076
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/583
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1398,  11; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 3859, 2; 3939, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Wsr-fȝw-sḫʿ-m-Wȝst: nom de Nebty, Amenhotep II.
 
fn    « Être faible »  
Vocable 567 / VÉgA ID-00167  
Wb I, 576, 10-12
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/567
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 25; 
 
fnḏ    « Nez »  
Vocable 379 / VÉgA ID-00375  
Wb I, 577, 10-15 / AnLex 77.1550, 78.1575, 79.1078
Employé comme substantif, 50 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/379
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  5 ; 
    Thoutmosis  III: KIU  3475,  25;  944,  27; 
    Hatchepsout: KIU  1258,  7;  1730,  19; 
    Thoutmosis  IV: KIU  2976,  9;  2949,  8; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  41;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 795,  11;  775,  23;  1019,  40;  941,  2; 
   Ramsès II: KIU 663, 13; 1918, 5; 594, 13; 33; 736, 5; 
1327, 1; 5827, 1;  Séthi II: KIU 2078, 9; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4534, 2; 7739, 4; 7741, 7; 7760, 6; 
7761,  4; 7774,  6; 7851,  4; 7805,  5; 7819,  4; 7826,  6; 
   Ramsès IX: KIU 3288,  2; 724,  1; 3276,  7; 3277,  5; 
XXVe dynastie   Taharqa: KIU  6539,  2;  Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3537, 6;  Philométor: 
KIU 2484,  18;    Évergète II: KIU 4823,  6; 1762,  1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3833, 7; 3799, 7; 3863, 
1; 4109, 7; 3783, 7; 4203, 7; 4204, 4; 4214, 6; 
 
fḫ    « Délier, détruire »  
Vocable 1321 / VÉgA ID-00402  
Wb I, 578, 6-15 / AnLex 77.1554, 78.1577, 79.1080
Employé comme verbe, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1321
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1019,  28;  1021,  1; 
   Ramsès II: KIU 1002, 55; 979, 7; 8; 980, 7; 978, 9; 
10; 982, 9; 983, 8; 9; 976, 9; 997, 8; 
 
Élément(s) en lien: 
sfḫ « Délier, défaire » (vb.).
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fqȝ    « Récompenser »  
Vocable 1493 / VÉgA ID-00575  
Wb I, 579, 4-4bis / AnLex 78.1579, 79.1081
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1493
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3552, 1; 
 
fqȝ    « Récompense »  
Vocable 601 / VÉgA ID-00583  
Wb I, 579, 5-9 / AnLex 77.1555, 79.1082
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/601
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3948, 11; 
 
ftft    « Sauter, bondir »  
Vocable 196 / VÉgA ID-00671  
Wb I, 581, 3-6
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/196
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 19; 
 
fdt    « Sueur »  
Vocable 870 / VÉgA ID-00708  
Wb I, 582, 6-11 / AnLex 77.1561, 78.1583
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/870
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 1;  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m    « Dans, avec, comme, en tant 
que »  
Vocable 168 / VÉgA ID-02238  
Wb II, 1, 2-2, 6 / AnLex 77.1565, 78.1585, 79.1089
Employé comme préposition, 2788 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/168
 
XIIe dynastie   Amenemhat  Ier: KIU  8,  3;  4; 
 Sésostris Ier: KIU 1087,  2; 4; 1112,  2; 4; 1117,  2; 4; 
1092, 2; 4; 1094, 2; 1113, 2; 4; 1097, 4; 1098, 8; 9; 10; 
11; 15; 1100, 9; 1093, 1; 6; 1095, 4; 1107, 4; 6; 1108, 5; 
1110,  4; 1109,  5; 13; 1105,  4; 1103,  5; 1104,  3; 6; 10; 
1102,  5; 1043,  6; 1042,  10; 1044,  3; 10; 12; 1047,  10; 
1048,  6; 1049,  9; 1050,  5; 1036,  7; 12; 1038,  3; 4; 12; 
1040,  4; 1068,  6; 1071,  3; 1069,  5; 1052,  6; 1055,  11; 
1061, 10; 1060, 6; 8; 1084, 6; 1088, 5; 1089, 5; 1091, 3; 
1076,  3;  1075,  5;  7;  1064,  5;  1066,  4;  XVIIe dynastie 
 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 5; XVIIIe dynastie 
   Ahmosis: KIU 575,  4; 6; 7; 8; 9; 11; 14; 15; 16; 18; 
19;  20;  23;  25;  29;  30;  31;  32;  33;  34;  35; 
   Thoutmosis III: KIU 1441, 1; 1443, 3; 1444, 1; 1717, 
1; 1710, 8; 3481, 2; 2104, 6; 3475, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 25; 27; 
28; 29; 30; 4726, 2; 4727, 9; 4723, 10; 4719, 1; 4716, 3; 
4721, 3; 2596, 1; 2594, 2; 2593, 1; 2; 4632, 2; 4718, 1; 3; 
25, 3; 2084, 1; 2127, 1; 4515, 2; 3; 944, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 
44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 5726, 2; 2342, 7; 2343, 
6; 2344, 1; 15; 2352, 5; 3508, 7; 262, 1; 2; 3; 251, 1; 2; 3; 
2328, 4; 2365, 2; 5756, 16; 5754, 1; 3; 4; 5755, 1; 3486, 
1; 3489, 1; 4; 4722, 1; 4706, 1; 3064, 2; 3048, 8; 3041, 3; 
3039,  4; 2102,  1; 2067,  7; 2068,  5; 2088,  1; 3519,  9; 
2105, 14; 20; 3482, 1; 2106, 1; 3479, 4; 7; 9; 12; 13; 14; 
16; 18; 5230, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 
18; 22; 23; 25; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 40; 
41; 43; 45; 47; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 
7208, 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 
25; 26; 27; 30; 37; 39; 40; 42; 55; 56; 60; 6038, 13; 15; 
16; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 35; 37; 6041, 14; 5950, 8; 
5949,  8;  11;     Hatchepsout: KIU 1290,  6;  1291,  10; 
1293, 13; 1295, 8; 1299, 1; 5; 14; 1300, 2; 9; 1298, 5; 8; 
1288, 8; 1307, 3; 6; 10; 14; 15; 1308, 3; 8; 10; 1309, 3; 5; 
7; 9; 1312,  5; 9; 1229,  5; 1230,  4; 1237,  11; 1255,  7; 
1286, 7; 1416, 1; 1419, 9; 1436, 9; 10; 1395, 7; 1391, 7; 
1390, 8; 1348, 8; 1359, 10; 1631, 5; 1662, 1; 8; 1265, 3; 
11; 1267,  14; 16; 1283,  2; 1681,  1; 1514,  5; 1519,  1; 
1482, 1; 1461, 10; 1405, 1; 5; 1343, 7; 14; 1377, 1; 1397, 
6; 9; 10; 11; 1398,  6; 9; 10; 11; 1399,  4; 6; 9; 10; 12; 
1400,  3; 9; 10; 13; 14; 15; 1459,  1; 1486,  1; 1685,  8; 
1310, 5; 7; 8; 10; 1256, 10; 1369, 13; 1372, 16; 1517, 1; 
12; 1516, 6; 8; 1207, 11; 15; 16; 1661, 8; 1439, 5; 1438, 
4; 1206, 9; 1213, 12; 1305, 1; 2; 1313, 5; 8; 1468, 10; 11; 
1470, 5; 1501, 11; 1682, 1; 1208, 12; 1233, 9; 1240, 9; 
1241, 1; 2; 1242, 9; 1339, 9; 12; 1341, 1; 16; 17; 1503, 4; 
1489, 7; 1687, 1; 1659, 8; 1692, 1; 2; 3; 4; 1690, 7; 8; 10; 
13; 14; 1691, 1; 1697, 17; 1700, 6; 7; 1701, 5; 1702, 4; 
1704, 5; 1705, 5; 1706, 5; 1707, 4; 5; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 
1708, 5; 6; 9; 10; 12; 13; 1655, 19; 1634, 1; 1635, 6; 11; 
16; 19; 20; 1693, 3; 4; 6; 7; 1694, 4; 5; 7; 8; 1696, 2; 31; 
1699, 5; 6; 8; 9; 1695, 1; 4; 6; 1688, 15; 1730, 4; 7; 8; 9; 
10;  13;  14;  15;  18;  19;  20;  21;  22;  23;  24;  25;  27;  30; 
1731, 1; 1729, 1; 1725, 1; 1488, 7; 1458, 1; 1689, 10; 12; 
1653,  6;  1638,  10;  1534,  11;  1282,  9;  1367,  10; 
   Amenhotep II: KIU 1968,  1;  2;  3;  5;  6;  4389,  7; 
4388, 7; 4477, 1; 4479, 1; 3; 4472, 1; 2; 3; 4475, 2; 4; 
4565,  3; 5885,  8; 5879,  1; 5881,  4; 5894,  2; 5893,  8; 
5910, 10; 11;    Thoutmosis IV: KIU 3248, 2; 3247, 2; 
3216,  4; 3009,  1; 3021,  1; 3230,  9; 3227,  7; 2820,  6; 
2844, 3; 2851, 8; 2993, 1; 2941, 11; 2940, 4; 17; 32; 34; 
2945, 8; 2948, 14; 2961, 5; 11; 42; 44; 47; 48; 2963, 23; 
2964,  10; 3218,  1; 3270,  1; 2974,  1; 2973,  4; 2972,  1; 
2949,  9; 12; 2971,  1; 15; 2965,  10; 3234,  9; 3240,  12; 
3238, 45; 3217, 3; 7; 3239, 1; 2946, 11; 1154, 1; 3; 3042, 
1;    Amenhotep III: KIU 2990,  6; 3246,  1; 3249,  1; 
1280, 2; 4; 5; 7; 9; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 
45; 46; 49; 56; 57; 58; 66; 1342, 7;    Amenhotep IV -
  Akhénaton: KIU  3652,  11;      Toutânkhamon: 
KIU 3450, 20; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 43; 44; 45;    Aÿ: KIU 258, 3; 
5; 7; 11; 13; 14; 17; 19;    Horemheb: KIU 5085,  13; 
19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 
43; 44; 45; 46; 47; 48; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 
62;  64;  68;  69;  76;  104;  144;  160;  161;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 777, 15; 778, 10; 16; 780, 6; 14; 779, 
1; 22; 776, 26;  Séthi Ier: KIU 833, 2; 835, 2; 839, 3; 4; 
7; 840,  3; 851,  10; 850,  11; 19; 848,  9; 795,  6; 12; 16; 
796, 12; 14; 852, 10; 12; 853, 3; 854, 1; 11; 794, 1; 12; 
841, 12; 19; 27; 843, 10; 12; 13; 14; 855, 17; 21; 856, 8; 
10; 14; 857, 2; 13; 15; 19; 858, 11; 13; 16; 836, 3; 6; 10; 
12; 793, 3; 4; 5; 6; 7; 11; 12; 17; 23; 775, 2; 6; 11; 13; 16; 
19; 29; 30; 31; 32; 36; 783, 4; 12; 788, 10; 12; 789, 3; 10; 
790, 6; 12; 13; 791, 9; 15; 17; 784, 9; 786, 14; 787, 13; 
782, 15; 802, 7; 10; 803, 12; 808, 10; 810, 1; 811, 3; 13; 
806, 1; 10; 814, 1; 3; 4; 600, 5; 6; 9; 10; 601, 6; 609, 4; 
12; 13; 591, 2; 617, 10; 12; 618, 9; 619, 12; 844, 4; 7; 9; 
14; 30; 792,  6; 7; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 24; 25; 27; 29; 
622, 9; 17; 623, 13; 14; 628, 2; 7; 8; 13; 17; 20; 621, 13; 
14; 15; 17; 865, 6; 872, 1; 3; 7; 891, 1; 894, 2; 3; 874, 1; 
879, 3; 889, 3; 9; 893, 7; 1024, 9; 27; 29; 33; 1007, 3; 4; 
5; 6; 12; 15; 16; 23; 1006, 9; 18; 21; 22; 26; 27; 1010, 12; 
1015, 18; 20; 22; 29; 30; 38; 1016, 4; 9; 14; 22; 23; 29; 
31; 34; 35; 1014, 12; 14; 22; 1020, 4; 1018, 14; 27; 1019, 
2; 3; 4; 5; 6; 17; 22; 23; 34; 1022, 3; 1011, 3; 5; 6; 10; 13; 
16; 20; 23; 27; 29; 910, 2; 920, 4; 921, 1; 829, 1; 5159, 1; 
2; 5160, 1; 2; 5161, 2; 5164, 1; 2; 5163, 2; 5166, 1; 2; 
5167, 1; 2; 762, 1; 11; 763, 1; 6; 10; 913, 4; 824, 1; 820, 
1; 818,  9; 828,  10; 940,  1; 926,  1; 5442,  11; 5460,  9; 
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5461,  1; 5481,  10; 11; 5537,  1; 6; 5494,  14; 5512,  13; 
5483, 9; 5466, 1; 5469, 5; 16; 5470, 1; 5472, 15; 5476, 4; 
11; 12; 5490, 12; 5505, 8; 12; 5515, 1; 5531, 15; 5547, 7; 
10; 5550, 5; 14; 5559, 11; 16; 18; 5565, 5; 9; 5556, 12; 
13; 5571, 1; 11; 5574, 1; 5577, 9; 5592, 3; 5595, 9; 5598, 
10; 14; 5607,  1; 13; 5623,  1; 1152,  1; 672,  8; 755,  1; 
5169, 1; 5171, 1; 2; 5172, 3; 5174, 1; 5180, 2; 5183, 1; 
5170, 2; 3; 5173, 1; 2; 5176, 2; 5178, 1; 5179, 2; 5182, 1; 
2; 5181, 2; 5184, 1; 2; 5185, 2; 5222, 1; 5223, 1; 5227, 1; 
2; 5228, 2; 5229, 1; 2; 5601, 10; 5583, 3; 7; 12; 764, 12; 
14; 593, 2; 624, 11; 1012, 19; 21; 25; 26; 27; 28; 30; 33; 
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 1013, 1; 13; 14; 15; 19; 
25; 28; 1023, 11; 15; 1009, 3; 1005, 22; 1004, 1; 6; 9; 15; 
962,  7; 919,  1; 3; 905,  3; 4; 902,  3; 7; 901,  1; 819,  5; 
5449,  3; 5479,  8; 5487,  1; 5521,  5; 8; 5475,  1; 5; 10; 
5534, 9; 10; 11; 862, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 16; 17; 
868, 7; 8; 9; 870, 4; 7; 876, 2; 3; 4; 5; 6; 8; 883, 6; 7; 8; 
12; 886,  5; 898,  4; 12;    Ramsès II: KIU 1949,  1; 6; 
2194, 9; 1951, 1; 8; 1953, 1; 1961, 7; 1962, 6; 1967, 1; 3; 
1876,  7; 1879,  9; 2517,  7; 2391,  9; 1927,  1; 2416,  9; 
2410, 13; 2413, 8; 2420, 8; 32, 4; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 
16; 17; 20; 25; 28; 33; 34; 633, 2; 16; 17; 635, 10; 652, 
11; 12; 13; 654, 5; 6; 12; 655, 8; 13; 656, 7; 12; 658, 6; 9; 
11; 16; 17; 659, 7; 636, 8; 9; 17; 637, 3; 13; 639, 10; 12; 
13; 17; 18; 641, 5; 632, 9; 634, 11; 16; 28; 34; 35; 37; 39; 
40; 41; 45; 49; 60, 5; 2417, 8; 638, 1; 653, 13; 644, 7; 11; 
12; 25; 40; 46; 51; 643, 8; 9; 11; 14; 18; 21; 22; 23; 24; 
25; 28; 30; 31; 32; 660, 5; 7; 15; 18; 28; 30; 32; 38; 661, 
6; 10; 11; 16; 662, 11; 13; 14; 15; 16; 663, 14; 16; 19; 24; 
1830, 1; 1833, 2; 8; 2431, 3; 2442, 9; 11; 2514, 1; 2513, 
1; 2192, 9; 2392, 6; 1950, 8; 1940, 7; 1933, 8; 1931, 1; 
1922, 1; 1920, 1; 1915, 8; 1908, 6; 1878, 1; 1859, 3; 773, 
16; 2191, 1; 5; 599, 6; 598, 4; 604, 7; 605, 7; 606, 4; 8; 
11; 594, 5; 9; 11; 12; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 37; 602, 2; 
611, 1; 612, 5; 7; 9; 613, 4; 614, 5; 8; 10; 616, 15; 1938, 
6; 615, 6; 7; 2395, 2; 3; 2390, 6; 7; 8; 690, 8; 9; 698, 12; 
14; 697, 5; 701, 6; 11; 692, 5; 702, 1; 5; 6; 703, 9; 12; 13; 
704, 9; 711, 2; 7; 714, 6; 11; 12; 16; 716, 9; 717, 5; 6; 8; 
723, 7; 16; 19; 22; 2494, 6; 726, 1; 2; 748, 7; 927, 5; 930, 
4; 8; 937, 2; 932, 3; 933, 7; 712, 6; 9; 665, 16; 18; 666, 
15; 16; 668, 1; 671, 7; 678, 12; 686, 8; 709, 5; 8; 9; 16; 
756, 1; 12; 757, 5; 9; 17; 699, 4; 13; 959, 3; 649, 2; 670, 
1; 681, 11; 737, 4; 9; 758, 8; 9; 13; 15; 759, 5; 8; 12; 647, 
1; 3375, 1; 3373, 10; 3378, 6; 3380, 1; 3384, 4; 3385, 4; 
3390, 1; 3392, 1; 751, 4; 960, 1; 5724, 1; 955, 2; 735, 8; 
742, 1; 939, 1; 1002, 1; 2; 7; 8; 9; 25; 42; 44; 47; 48; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 60; 62; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 
73; 5610, 1; 2; 5; 7; 8; 35; 42; 47; 48; 50; 52; 53; 57; 59; 
61; 63; 78; 99; 100; 103; 112; 113; 5454,  11; 5457,  9; 
669, 7; 9; 5190, 1; 5191, 1; 5192, 1; 2; 5195, 1; 5196, 1; 
5197,  1; 5198,  2; 5199,  1; 5200,  1; 5201,  1; 5202,  1; 
5203,  1; 5204,  2; 5205,  1; 5207,  1; 5208,  1; 5209,  1; 
5210, 1; 2; 5214, 2; 5215, 3; 4; 5189, 1; 5187, 1; 5452, 
12; 6348,  10; 6350,  1; 18; 6354,  1; 6360,  11; 6367,  6; 
6371, 1; 6377, 8; 6381, 1; 9; 6382, 1; 6388, 1; 6391, 1; 
6397,  6; 9; 6398,  11; 6399,  11; 6402,  1; 14; 6405,  8; 
6414, 8; 6427, 10; 12; 6436, 11; 6437, 8; 10; 6438, 10; 
6439, 9; 6442, 8; 13; 6443, 7; 6444, 7; 6461, 7; 13; 6463, 
1; 6465, 2; 6466, 9; 6467, 10; 5359, 6; 5358, 1; 14; 5360, 
14; 5361, 1; 9; 5364, 8; 9; 5363, 10; 5367, 11; 5371, 1; 5; 
10; 5428, 9; 5415, 9; 5416, 1; 5; 5423, 1; 5418, 9; 5433, 
1; 5434, 9; 12; 5436, 1; 12; 979, 6; 986, 4; 8; 10; 713, 4; 
8; 11; 20; 21; 700, 7; 740, 1; 4; 7; 731, 5; 14; 16; 17; 730, 
1; 5448, 10; 12; 993, 7; 11; 6384, 7; 5431, 4; 650, 3; 645, 
11; 625, 6; 7; 16; 17; 20; 627, 4; 8; 12; 14; 35; 5990, 5; 7; 
8;  9;  11;  12;  13;  14;  15;  16;  17;  18;  19;  20;  21; 
   Mérenptah: KIU 4281, 10; 11; 12; 13; 15; 20; 27; 30; 
31; 32; 34; 4246, 2; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 21; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 43; 44; 
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 55; 56; 57; 58; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 4272, 2; 4; 
6;  4262,  8;  9;     Amenmes: KIU 4349,  1;     Séthi II: 
KIU 35,  12; 34,  6; 4924,  1; 2078,  6; 11; 12; 4911,  7; 
XXe dynastie   Ramsès  IV: KIU  5587,  3;  7; 
   Ramsès III: KIU 1303, 4; 1302, 9; 4707, 1; 2; 1067, 
9; 10; 1306,  1; 4527,  6; 4531,  2; 3; 4535,  6; 4550,  5; 
4549,  7; 4553,  1; 4554,  7; 4555,  5; 4557,  6; 4559,  6; 
4561,  14; 17; 19; 4545,  7; 7753,  1; 7842,  1; 7806,  4; 
7831, 1; 7836, 6; 7838, 2; 7793, 1; 7795, 5; 7; 7895, 2; 
7900,  8;  7954,  4;  7866,  6;  7803,  1;     Ramsès  IV: 
KIU 5447, 1; 6; 5453, 5; 5459, 12; 5480, 1; 7; 12; 5477, 
1; 5535, 11; 5517, 8; 5492, 6; 5488, 5; 5503, 7; 5471, 7; 
5474, 9; 15; 5482, 10; 5497, 1; 5498, 8; 5510, 5; 5514, 9; 
5520,  12; 5526,  8; 5546,  1; 5548,  10; 5554,  7; 9; 10; 
5555, 5; 6; 5560, 10; 5561, 9; 11; 5563, 1; 8; 12; 5564, 
10; 5567, 7; 5570, 6; 8; 5578, 6; 5579, 5; 5581, 1; 5582, 
8; 5627, 6; 7; 9; 5614, 8; 5609, 8; 5606, 6; 5491, 6; 5493, 
5; 5509, 7; 9; 5533, 1; 5569, 6; 9; 6353, 1; 6370, 9; 6372, 
6; 6373,  1; 7; 8; 6378,  10; 6389,  8; 6390,  1; 6395,  9; 
6396,  10; 6407,  1; 6; 13; 6423,  5; 6425,  16; 6428,  7; 
6429, 1; 9; 6432, 5; 6435, 5; 6459, 11; 6460, 1; 6468, 5; 
5357, 5; 5362, 6; 11; 5366, 14; 5373, 9; 11; 5429, 1; 12; 
5378,  7; 5435,  8; 1248,  1; 5749,  1; 5504,  9; 5557,  5; 
5594, 7; 5613, 1; 6; 9; 5468, 5; 7; 5523, 5; 6375, 8; 6376, 
6; 7; 6387, 10; 6404, 6; 6456, 3; 7; 6457, 1; 7; 5455, 9; 
6406, 11; 5377, 1; 5; 7181, 1; 7329, 1; 7396, 1; 7466, 1; 
7387, 1; 7535, 1;    Ramsès IX: KIU 3265, 1; 3288, 14; 
724, 10; 3304, 1; 11; 14; 16; 3305, 15; 3298, 8; 3296, 5; 
3257,  1;  3252,  8;  3311,  8;  XXIe dynastie  Hérihor: 
KIU 1836,  1;    Siamon: KIU 222,  10; 11; 14; 17; 21; 
22; 23; 26; 32; 48; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 
61; 62; 63; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 8; 
3357, 9; 3358, 8; 13; 3361, 11; 3377, 2; 3; 3387, 10; 17; 
21; 27; 34; 42; 56;  Osorkon Ier: KIU 3374, 8; 3370, 7; 
8; 11; 12;    Takélot II: KIU 7061, 1;    Chéchonq III: 
KIU  6664,  1;    Pétoubastis  Ier: KIU  6669,  1; 
    Chéchonq  VI: KIU  6667,  1;      Osorkon  III: 
KIU 6654, 1; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3568, 1; 
3569,  1;  14;     Chabataka: KIU 6676,  1;     Taharqa: 
KIU 367,  2; 2450,  2; 2448,  2; 3; 2446,  6; 2444,  1; 2; 
6517, 6; 8; 6511, 16; 18; 6521, 3; 4; 6; 6520, 5; 2443, 1; 
XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377,  13;  14; 
16; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2206, 2; 559, 
8; 561, 6; 2224, 1; 565, 4; 12; 13; 2204, 2; 568, 11; 12; 
18; 564, 16; 17; 21; 22;  Achôris: KIU 562, 5; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2282, 2; 2292, 3; 4; 2294, 
3; 2300, 3; 4; 3665, 8; 2303, 2; 2287, 3; 3667, 8; 9; 2288, 
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1;  4;  2331,  7;  2329,  13;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1209,  3; 1270,  1; 1146,  1; 1151,  1; 
1150,  3;    Philippe Arrhidée: KIU 2621,  1; 2; 12; 14; 
2612, 6; 8; 2613, 6; 12; 2615, 3; 7; 9; 2624, 13; 2625, 5; 
2626, 4; 2651, 9; 10; Époque ptolémaïque  Évergète Ier: 
KIU 3497, 1; 2185, 2; 2286, 1; 3532, 7; 3537, 4; 3539, 
7; 3540, 7; 3542, 4; 3544, 3; 4; 3531, 1; 2;    Philopator: 
KIU 3524,  11; 3525,  12; 3521,  6; 250,  17; 3613,  10; 
3616, 1; 3611, 2; 3609, 1; 2;    Philométor: KIU 2483, 
1; 2477, 1; 16; 17; 18; 3580, 7; 9; 10; 2484, 2; 14; 17; 18; 
2485, 13; 16; 17; 2490, 1; 2489, 2; 4; 2488, 8; 10; 11; 14; 
15;  2487,  2;  2486,  11;  16;  2481,  2;  13;  2482,  1;  12; 
   Évergète II: KIU 2031,  8;  1995,  4;  8;  1996,  1;  8; 
1994,  1; 7; 1965,  8; 11; 1956,  1; 8; 13; 14; 18; 25; 27; 
1966, 9; 1997, 3; 8; 10; 11; 2011, 1; 12; 17; 23; 25; 26; 
27; 28; 31; 32; 1223, 6; 2014, 1; 7; 8; 11; 14; 15; 2030, 1; 
7; 8; 4809,  7; 4824,  6; 12; 5689,  1; 12; 2013,  1; 7; 11; 
4837, 1; 8; 10; 4838, 1; 5313, 8; 12; 5691, 1; 2; 5720, 3; 
2036, 1; 2; 3; 4; 5; 5688, 7; 10; 5690, 7; 8; 9; 5692, 4; 6; 
8; 10; 11; 4823, 8; 11; 5326, 2; 8; 11; 12; 5413, 1; 4826, 
3; 1946, 6; 1947, 6; 1893, 1; 1834, 4; 7; 1813, 4; 1771, 2; 
1789, 1; 6; 1772, 3; 1779, 4; 8; 1788, 6; 5830, 1; 5407, 1; 
5408,  1; 5661,  6; 4300,  13; 4811,  3; 1799,  8; 5662,  5; 
5659,  3; 5660,  8; 9; 5657,  1; 2; 5722,  9; 4810,  4; 13; 
4812, 9; 10; 11; 12; 4820, 6; 5693, 6; 8; 9; 13; 5687, 5; 
5655,  2; 3; 5; 6; 7; 12; 4297,  4; 5653,  1; 4819,  13; 14; 
5666,  6; 7; 10; 5668,  1; 1754,  1; 9; 14; 16; 17; 19; 21; 
5640, 3; 5; 8; 1948, 2; 4; 5; 1819, 1; 1816, 8; 1753, 6; 7; 
10; 11; 12; 1755,  2; 5; 11; 12; 16; 17; 24; 5677,  6; 7; 
5675, 7; 5678, 6; 7; 8; 14; 18; 5679, 28; 5637, 1; 2; 4825, 
1; 2; 1758, 2; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 
33; 36; 5669, 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 15; 30; 1773, 
2; 1760, 1; 5421, 1; 1780, 21; 44; 57; 65; 78; 79; 80; 87; 
5240, 4; 9; 10; 5325, 3; 10; 11; 15; 5314, 1; 6; 7; 8; 10; 
13; 5414, 59; 76; 77; 5683, 1; 5410, 3; 16; 5311, 7; 12; 
13; 14; 5635,  3; 5638,  2; 5639,  1; 3; 1787,  6; 1797,  4; 
1793, 1; 8; 1790, 7; 1794, 7; 1820, 4; 9; 1888, 9; 1889, 1; 
1898,  1; 26; 1828,  11; 12; 17; 18; 19; 1842,  5; 12; 16; 
1817, 10; 13; 16; 20; 23; 1853, 7; 11; 18; 1814, 6; 1868, 
4; 9; 14; 18; 19; 20; 27; 4836, 3; 9; 5368, 1; 6; 9; 24; 27; 
30;  33;  35;  7041,  2;  5411,  1;  21;  22;  24;     Sôter II: 
KIU 2190,  11;  2201,  1;  14;  16;  18;  2202,  1;  2;  11; 
    Alexandre: KIU  3599,  8;  9;  3596,  9;  10;  12; 
   Néos Dionysos: KIU 4139, 1; 4138, 4; 5; 1748, 1; 2; 
3; 5; 6; 7; 8; 10; 4258, 1; 2; 4283, 1; 2; 9; 10; 12; 15; 17; 
4287, 1; 8; 9; 15; 4288, 6; 7; 9; 11; 13; 14; 4289, 3; 14; 
15; 17; 4291,  2; 12; 4292,  2; 6; 9; 11; 15; 16; 4135,  2; 
4284, 9; 10; 4285, 1; 2; 8; 15; 4286, 14; 15; 4290, 2; 9; 
14; 1783, 1; 2; 4296, 6; 8; 9; 10; 4134, 5; 3564, 4; 3567, 
1; 3590,  8; 3594,  3; 3593,  9; 3591,  2; 12; 3600,  8; 10; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3787, 6; 3791, 2; 3947, 
1; 3946, 1; 3969, 6; 7; 3975, 5; 3626, 1; 2; 6; 8; 3855, 5; 
3948, 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 3950, 4; 3951, 6; 7; 3962, 3; 
5; 3958, 4; 5; 3949, 4; 5; 9; 11; 3953, 6; 3957, 6; 3961, 7; 
3964, 7; 3968, 7; 3972, 6; 3963, 6; 3966, 3; 5; 3967, 7; 
3970, 5; 3952, 7; 3956, 6; 7; 3960, 7; 3965, 6; 7; 3954, 5; 
3630, 1; 3631, 2; 3637, 2; 3640, 2; 3641, 1; 3645, 1; 2; 
3800, 1; 2; 3813, 1; 2; 3814, 1; 3824, 1; 2; 3902, 6; 7; 
3878, 6; 7; 3879, 6; 7; 3880, 6; 7; 3903, 5; 3923, 4; 5; 
3918,  2; 3919,  2; 3921,  2; 3922,  1; 3912,  2; 3914,  2; 
3915, 1; 2; 3905, 1; 3906, 1; 2; 3851, 6; 7; 3856, 6; 7; 
3858, 4; 3850, 7; 3846, 2; 3837, 7; 3842, 3; 5; 3816, 7; 
3820, 7; 3821, 6; 3815, 3; 4; 3811, 4; 5; 3872, 6; 3873, 1; 
2; 3876, 1; 2; 3870, 5; 3874, 1; 2; 3875, 1; 2; 3840, 2; 
3625,  5; 6; 9; 10; 12; 3627,  3; 3629,  6; 7; 3634,  4; 5; 
3639, 7; 3647, 4; 3648, 6; 7; 3793, 5; 3798, 4; 5; 3834, 6; 
3844, 2; 3848, 1; 2; 3849, 5; 6; 3859, 2; 3862, 2; 3863, 1; 
3865, 2; 3925, 1; 2; 3930, 7; 3931, 7; 3938, 1; 3973, 5; 
3646, 2; 4229, 1; 2; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 4230, 2; 8; 
11; 12; 14; 4231, 1; 2; 3; 6; 8; 13; 15; 4232, 2; 3; 8; 13; 
4233, 1; 2; 3; 8; 10; 11; 14; 15; 4235, 1; 10; 13; 4239, 4; 
5; 4238,  9; 12; 4234,  3; 9; 13; 4228,  11; 12; 1770,  3; 
1782, 3; 5; 4109, 5; 7; 4236, 8; 11; 15; 4110, 6; 7; 4206, 
4; 3883, 1; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 4237, 2; 3; 10; 16; 
4218, 5; 6; 7; 4219, 5; 7; 4220, 1; 4223, 7; 4221, 1; 3; 
1781, 2; 3; 1784, 1; 1800, 1; 1954, 1; 7; 15; 16; 4222, 5; 
7; 4224, 6; 8; 10; 3785, 5; 3786, 5; 3942, 5; 6; 7; 4082, 6; 
7; 4083,  5; 7; 4111,  7; 4114,  4; 5; 4100,  7; 3943,  7; 9; 
4079, 5; 4113, 8; 9; 10; 4115, 6; 7; 4117, 5; 6; 7; 4201, 5; 
6; 4122, 5; 7; 4211, 6; 7; 4210, 3; 4; 5; 9; 5081, 9; 4080, 
7; 8; 9; 11; 16; 4101, 6; 5082, 1; 4; 5; 7; 8; 4116, 6; 4118, 
5; 4121, 5; 7; 4197, 7; 4198, 5; 6; 4120, 5; 4203, 7; 4204, 
5;  7;  8;  4212,  6;  4215,  5;  4216,  2;  3;     Tibère: 
KIU 3553, 1; 3552, 2; 3; 4;    Domitien: KIU 3674, 3; 
5; 6; 3670, 2; 3; 4; 5;  
   jr~n⸗X m mnw⸗X Dans les formules de 
dédicace de monument du type « X a fait comme 
monument »: XIe dynastie  Antef II: KIU 1,  1  (?); 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087,  3;  1092,  1;  3; 
1094,  1;  3;  1112,  1;  3;  1117,  1;  3;  17,  6;  18,  2; 
 Amenemhat  IV: KIU  14,  12;  15;  XVIIe dynastie 
 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 4; XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis  Ier: KIU  4744,  1;   Thoutmosis  III: 
KIU 25, 2; 2594, 1; 3067, 1; 4393, 2; 4515, 1; 4636, 2; 
4716,  1;  4721,  1;  5726,  1;  2389,  10;  5929,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1488, 6; 1727, 1; 1730, 6; 4589, 3; 
4590,  3; 4592,  3; 4593,  3; 4594,  3;    Amenhotep II: 
KIU 1968,  4;  4475,  3;  4478,  3;  4479,  2;  5894,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU 2940,  33;  3011,  1;  3013,  1; 
3022, 1; 3029, 1; 3247, 1; 3248, 1; 1154, 2; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5172,  2;  5176,  1;  5222,  2;  5228,  1; 
   Ramsès II: KIU 2511,  1; 2512,  1; 5188,  1; 5211,  1; 
   Séthi II: KIU 34, 5; 15; 35, 17;    Siptah: KIU 33, 8; 
XXe dynastie   Ramsès  III: KIU  1067,  8;  38,  8; 
    Ramsès  IX: KIU  3287,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1150, 1;  
   rdj (...) m ȝwt-jb « Donner (quelque chose) 
dans la joie  »: XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU 4632, 3; 4634, 10;    Hatchepsout: KIU 1250, 10; 
1257, 8; 1285, 11; 1490, 13; 1518, 14; 1525, 13; 1648, 6; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3361, 6; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Chabataka. 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–Kȝ-nḫt-ḥʿy-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Mérenptah. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Ramsès IX. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst-sʿnḫ-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Takélot II. 
–Kȝ-nḫt-ḥʿ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Wsr-fȝw-sḫʿ-m-Wȝst: nom de Nebty, Amenhotep II. 
–Ḏd-nsyt-mj-Rʿ-m-pt: nom de Nebty, Thoutmosis IV. 
–Jṯ-m-sḫm⸗f-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, 
Amenhotep II. 
–Wḥm-ḫʿw-wsr-pḏwt-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, 
Séthi Ier. 
–ʿȝ-nḫtw-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, Séthi II. 
–Jmn-m-ḥȝt: nom de fils de Rê, Amenemhat Ier. 
–Jmn-m-ḥȝt: nom de fils de Rê, Amenemhat III. 
–Jmn-m-ḥȝt: nom de fils de Rê, Amenemhat IV. 
–Ḥr-m-ḥb-mr~n-Jmn: nom de fils de Rê, Horemheb. 
–Rʿ-ms-sw-ḫʿ-m-Wȝst-mrr-Jmn: nom de fils de Rê, 
Ramsès IX.
 
m-ʿb    « Avec, en compagnie 
de »  
Vocable 1116 / VÉgA ID-02406  
Wb I, 174, 5-9 / AnLex 77.0601, 78.0669, 79.0445
Employé comme préposition, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1116
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 26; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3916, 6;    Tibère: KIU 3553, 
5; 
 
m-ʿqȝ    « Devant, en face, 
à l’aplomb de »  
Vocable 1348 
Wb I, 233, 18-20 / AnLex 78.0814, 79.0559
Employé comme préposition, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1348
 
Époque ptolémaïque     Évergète  II: KIU  5646,  2; 
    Néos  Dionysos: KIU  1748,  7;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4166, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿqȝ « Être exact, précis » (vb.). 
ʿqȝ « Exact, équitable » (adj. régissant un substantif).
m-wḥm    « À nouveau »  
Vocable 1335 
Wb I, 343, 4-6 / AnLex 77.1010, 79.0738
Employé comme adverbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1335
 
Époque ptolémaïque     Évergète  II: KIU  5407,  2; 
   Néos Dionysos: KIU 4282, 5; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wḥm « Recommencer, répéter » (vb.).
 
m-bȝḥ    « Devant, en présence 
de, face à »  
Vocable 178 / VÉgA ID-00796  
Wb I, 420, 1-17 / AnLex 77.1175, 78.1239, 79.0841
Employé comme préposition, 28 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/178
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1099, 6; 1102, 7; 1044, 
4; 1091, 6; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 
11;  7208,  3;   Amenhotep III: KIU 1280,  34;  XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 643, 15; 663, 15; 984, 1; 740, 
5; 5990, 18; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 25 (?) ; 
33; 36; 38; 41; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 54; 60; 61; 62; 63; 
 
Élément(s) en lien: 
m-bȝḥ « Avant, auparavant » (adv.). 
m-bȝḥ-ʿ « Devant » (prep.). 
ḏr-bȝḥ « Auparavant » (adv.).
 
m-bȝḥ    « Avant, auparavant »  
Vocable 1200 / VÉgA ID-00796  
Wb I, 421, 5-6 / AnLex 77.1175, 78.1239, 79.0841
Employé comme adverbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1200
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  13;  19; 
30;   Toutânkhamon: KIU  3450,  33;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 792, 20;  Ramsès II: KIU 661, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
m-bȝḥ « Devant, en présence de, face à » (prep.). 
m-bȝḥ-ʿ « Devant » (prep.). 
ḏr-bȝḥ « Auparavant » (adv.).
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m-bȝḥ-ʿ    « Devant »  
Vocable 1003 / VÉgA ID-00798  
Wb I, 421, 7-10 / AnLex 77.1176, 78.1240, 79.0842
Employé comme préposition, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1003
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 850, 21; 
 
Élément(s) en lien: 
m-bȝḥ « Devant, en présence de, face à » (prep.). 
m-bȝḥ « Avant, auparavant » (adv.). 
ḏr-bȝḥ « Auparavant » (adv.).
 
m-pẖr    « Autour de, au 
voisinage de »  
Vocable 1035 / VÉgA ID-01405  
Wb I, 547, 8-12 / AnLex 77.1476, 78.1504
Employé comme préposition, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1035
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  1748,  5; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
pẖr « Circuler, retourner, entourer » (vb.).
 
m-mjtt    « Pareillement, de 
même »  
Vocable 965 
Wb II, 40, 17 - 41, 5 / AnLex 77.1645, 78.1658, 
79.1157
Employé comme adverbe, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/965
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  35; 
   Thoutmosis  III: KIU  5230,  18;  30;  37;  38;  61; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  25;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 32, 16; 23; 26; 36; 
 
Élément(s) en lien: 
mjty « Semblable, égal » (sub.). 
mjty « Copie, duplicata » (sub.). 
mjtt « Même, semblable » (sub.). 
mjtt-nn « Également » (adv.). 
r-mjtt « Également, de même » (adv.).
m-rwty    « Dehors, au 
dehors »  
Vocable 1420 
Wb II, 404, 12-14 / AnLex 78.2378, 79.1729
Employé comme préposition, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1420
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5631, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
rwt « Porte » (sub.).
 
m-ḥȝt    « Avant, auparavant »  
Vocable 1037 
Wb III, 22, 4-7 / AnLex 77.2573, 78.2560, 79.1877
Employé comme adverbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1037
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 262, 2; 251, 2; 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥȝt « Partie avant, début, poitrine, meilleur » (sub.).  
ẖr-ḥȝt « Auparavant » (adv.). 
ẖr-ḥȝt « Devant (quelqu’un) » (prep.).
 
m-ḫnt    « Dans, dedans, au 
devant »  
Vocable 445 
Wb III, 302, 15-18 / AnLex 77.3123, 78.3069
Employé comme préposition, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/445
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1069,  6;  1066,  2; 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1300,  2; 1725,  1; 
Époque ptolémaïque    Évergète  II: KIU  5669,  3;  13; 
   Néos Dionysos: KIU 4282, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫnt « Devant, sur, dans, hors de » (prep.). 
ḫnty « Qui est au devant, prééminent » (sub.). 
ḫntyt « Qui est au devant, prééminente » (sub.).
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m-ḫt    « Après »  
Vocable 1163 
Wb III, 345, 11-18 / AnLex 77.3199, 78.3152, 
79.2286
Employé comme préposition, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1163
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  12;  23; 
5230,  3;  5;      Hatchepsout: KIU  1730,  17; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 26; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḫt « Futur, avenir » (sub.).  
ḫt « À travers » (prep.).
 
m-ḫt    « Futur, avenir »  
Vocable 1162 
Wb III, 346, 10-14 / AnLex 77.3199, 78.3152, 
79.2286
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1162
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  22; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  14;      Amenhotep  II: 
KIU 5910,  6;   Thoutmosis IV: KIU 1154,  1;  XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  5182,  1;    Ramsès  II: 
KIU 594, 28; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḫt « Après » (prep.). 
ḫt « À travers » (prep.).
 
m-ẖnw    « Dans, à l’intérieur »  
Vocable 709 
Wb III, 370, 16 - 371, 24 / AnLex 77.3245, 78.3205, 
79.2324
Employé comme préposition, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/709
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  16; 
 Horemheb: KIU 5085,  56; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU  814,  11;  5160,  2;  5164,  1;     Mérenptah: 
KIU 4246,  65;  XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  29 
(?) ; 62; Époque ptolémaïque    Philopator: KIU 250, 12; 
    Évergète  II: KIU  2037,  1;      Néos  Dionysos: 
KIU 1783, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
3880, 7; 3625, 6; 13; 4205, 1; 
 
m-šȝʿ    « Depuis, au 
commencement »  
Vocable 1041 
Wb IV, 407, 7 / AnLex 78.4031
Employé comme préposition, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1041
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 
 
m-dwn    
« Continuellement, habituellement »  
Vocable 1587 
Wb V, 432, 10-13 / AnLex 77.5008, 78.4762
Employé comme adverbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1587
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 20; 
 
mȝ-ḥḏ    « Oryx »  
Vocable 301 / VÉgA ID-02944  
Wb II, 11, 4-9 / AnLex 77.1579, 78.1598, 79.1100
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/301
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  4; 
   Hatchepsout: KIU  1432,  2;  1421,  2;  1526,  2; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2940,  9;  XXVe dynastie 
 Taharqa: KIU 2446,  3;  XXIXe dynastie  Achôris: 
KIU 562, 3 (?) ; Époque romaine    Auguste: KIU 3842, 
2; 
 
mȝȝ    « Regarder, voir, 
apercevoir »  
Vocable 58 / VÉgA ID-02936  
Wb II, 7, 1 - 10, 7 / AnLex 77.1576, 78.1596, 79.1097
Employé comme verbe, 61 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/58
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 1; 1105, 4; 1035, 
6; 1038,  5; 1039,  6; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: 
KIU 3475,  25; 2127,  3; 944,  13; 39; 3508,  9; 253,  18; 
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260, 11; 2105, 15;    Hatchepsout: KIU 1308, 10; 1730, 
7;  17;  27;      Thoutmosis  IV: KIU  3029,  1; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  6;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 841, 11; 843, 8; 857, 9; 11; 16; 858, 6; 
775, 2; 28; 1012, 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 1013, 13; 
   Ramsès II: KIU 639, 7; 661, 9; 662, 13; 2512, 1; 714, 
9;  5190,  1;  5212,  1;  5188,  1;  645,  15;  5990,  7; 
 Mérenptah: KIU 4246, 26; 48; 73; 77; XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387, 22; 26; Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2624, 11; Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4298, 2; Époque romaine    Auguste: 
KIU 4231, 14; 15; 4228, 12; 4217, 7; 4218, 6; 4122, 6; 
   Tibère: KIU 3553, 1; 
 
mȝj-ḥsȝ    « Lion »  
Vocable 938 / VÉgA ID-03835  
Wb II, 12, 2-5 / AnLex 77.1582, 78.1601, 79.1102
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/938
 
XVIIIe dynastie   Amenhotep  II: KIU  5910,  2; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  32;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 1002, 5; 
 
mȝʿ    « Tempe »  
Vocable 1507 / VÉgA ID-02974  
Wb II, 24, 9-16 / AnLex 78.1613, 79.1115
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1507
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 7; 
 
mȝʿ    « Être juste, être 
véritable »  
Vocable 223 / VÉgA ID-02007  
Wb II, 12-14, 19; 22, 1-4 / AnLex 77.1586, 78.1603, 
79.1105
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/223
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1099, 6; 1102, 7; 1044, 
4; 1074, 4; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mȝʿ « Juste, véritable » (adj. épithète). 
mȝʿ-ḫrw « Justifié, juste de voix » (sub.).
mȝʿ    « Juste, véritable »  
Vocable 549 / VÉgA ID-02007  
Wb II, 12-15; 22, 1-4 / AnLex 77.1586, 78.1603, 
79.1105
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 27 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/549
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  29;  34; 
   Thoutmosis III: KIU 944, 31; 33; 35; 262, 2; 251, 2; 
3479,  17;  5230,  26;  53;  59;  7208,  1;  60; 
   Amenhotep  II: KIU  4472,  2;     Amenhotep  III: 
KIU 1280,  36;  51;  57;     Toutânkhamon: KIU 3450, 
28; 29; 31; 36; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 663, 6; 
XXe dynastie   Ramsès  IV: KIU  5477,  6;  Époque 
ptolémaïque    Philométor: KIU 2480, 2;    Évergète II: 
KIU 4824, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 4239, 1; 
3940, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mȝʿ « Être juste, être véritable » (vb.). 
mȝʿ-ḫrw « Justifié, juste de voix » (sub.).
 
mȝʿ-ḫrw    « Justifié, juste de 
voix »  
Vocable 998 / VÉgA ID-02964  
Wb II, 17, 11 - 18, 11 / AnLex 77.1589, 79.1108
Employé comme substantif, 82 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/998
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  5295,  24; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  16;      Toutânkhamon: 
KIU 3450, 43; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 781, 4; 
 Séthi Ier: KIU 672, 1;  Ramsès II: KIU 656, 5; 10; 
632,  12;  60,  5;  638,  8;  644,  44;  660,  38;  648,  39; 
 Séthi  II: KIU 35,  28;  XXe dynastie  Ramsès  IX: 
KIU  1831,  6;  9;  XXIe dynastie  Osorkon  l’ancien: 
KIU 243, 2; 4; 5;    Siamon: KIU 222, 4; 24; 32; 34; 35; 
36; 39; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 
58; 59; 60; 61; 62; 63; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3356,  11; 3357,  12; 3359,  6; 3361,  10; 3360,  7; 
6798,  1;  3;    Osorkon  Ier: KIU  7069,  1;  2; 
 Takélot Ier: KIU 6657,  1; 6658,  1; 6661,  1; 6659,  1; 
6660,  1;  6663,  1;     Osorkon  II: KIU  7062,  2; 
   Chéchonq  III: KIU  6665,  1;  6666,  1;  7046,  2; 
  Pétoubastis  Ier: KIU  6669,  1;  Époque ptolémaïque 
   Sôter II: KIU 2202, 14; 
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Élément(s) en lien: 
mȝʿ « Être juste, être véritable » (vb.). 
mȝʿ « Juste, véritable » (adj. épithète).
 
mȝʿ    « Étaler, consacrer (une 
offrande) »  
Vocable 680 / VÉgA ID-02016  
Wb II, 22, 5-12 / AnLex 77.1593, 78.1609, 79.1112
Employé comme verbe, 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/680
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  8;  944, 
42;  4767,  1;  6038,  1;     Hatchepsout: KIU 1285,  1; 
1538,  1;      Amenhotep  II: KIU  4388,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU 2940,  1;     Amenhotep  III: 
KIU 1342,  5; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 661,  1; 
6; 2442, 1; 616, 1; 714, 1;  Séthi Ier: KIU 4387, 1; XXe 
dynastie    Ramsès IV: KIU 5548,  1; 5491,  1; 6387,  1; 
XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377, 17; 
 
 
Élément(s) en lien: 
smȝʿ « Faire étaler, consacrer (une offrande) » (vb.).
 
mȝwt    « Neuf, nouveauté »  
Vocable 26 / VÉgA ID-02984  
Wb II, 26, 18 - 27, 7 / AnLex 77.1604, 78.1620, 
79.1122
Employé comme substantif, 44 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/26
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1087,  4;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 3475, 2; 4; 16; 19; 28; 
30; 2594, 1; 2; 25, 2; 4515, 3; 944, 29; 36; 41; 42; 45; 46; 
47; 49; 51; 251, 1; 5929, 1; 4722, 1; 5230, 1; 7208, 39; 
    Amenhotep  II: KIU  4477,  1;  4472,  2;  3; 
   Thoutmosis  IV: KIU 3009,  1;  3022,  1;  3029,  1; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  25;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  31;   Horemheb: KIU 5085,  69;  XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1005,  22;  1004,  15; 
   Ramsès II: KIU 5202, 1; 5209, 1; 5212, 1;    Séthi II: 
KIU 35,  17;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38,  8; 
1067, 9; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1760, 1; 
5421, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
smȝwj « Restaurer » (vb.).
mȝwt    « Bâton, barre »  
Vocable 1542 / VÉgA ID-03891  
Wb II, 27, 9-13
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1542
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 17; 5230, 
36; 
 
mȝwt    « Rayons de 
lumière »  
Vocable 682 / VÉgA ID-02985  
Wb II, 28, 1-4 / AnLex 77.1607, 78.1624, 79.1125
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/682
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 8; 3938, 1; 
 
mȝnw    « Occident, couchant »  
Vocable 1212 
Wb II, 29, 11-16 / AnLex 77.1615, 78.1629, 79.1130
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1212
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3960, 6; 4220, 
3; 
 
mȝḥ    Une couronne, un 
bandeau  
Vocable 863 / VÉgA ID-03947  
Wb II, 31, 1-5 / AnLex 77.1620, 78.1633, 79.1137
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/863
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  29;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5410, 1; 
 
mȝst    « Banc de sable »  
Vocable 1283 / VÉgA ID-03964  
Wb II, 32, 16 / AnLex 79.1142
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1283
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XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 39; 
 
mȝṯ    « Granite »  
Vocable 227 / VÉgA ID-03990  
Wb II, 34, 3-16 / AnLex 77.1629, 79.1148
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/227
 
XIIe dynastie   Amenemhat  Ier: KIU  8,  4; 
 Amenemhat  IV: KIU  14,  12;  15;  XVIIIe dynastie 
    Ahmosis: KIU  575,  32;      Thoutmosis  III: 
KIU  4515,  3;  3489,  4;  7208,  2;  6;  8;  14;  19; 
   Hatchepsout: KIU 1730,  6;  23;     Amenhotep  II: 
KIU 1968, 2; 5; 
 
mj    « Viens ! (impératif) »  
Vocable 1628 / VÉgA ID-04261  
Wb II, 35, 8-14 / AnLex 77.1636, 78.1652, 79.1151
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1628
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 790,  10;   Ramsès II: 
KIU  645,  7;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 5413, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 4204, 5; 
   Tibère: KIU 3553, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
jy « Venir » (vb.). 
jw « Venir » (vb.).
 
mj    « Comme »  
Vocable 170 / VÉgA ID-04278  
Wb II, 36, 9 - 38, 12 / AnLex 77.1640, 78.1656, 
79.1153
Employé comme préposition, 2914 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/170
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1092, 4; 1094, 4; 1107, 
7; 1034,  6; 1036,  5; 1085,  6; 1074,  4; XVIIIe dynastie 
    Ahmosis: KIU  575,  7;  8;  10;  15;  16;  20; 
   Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 3475,  15; 21; 27; 28; 
4515, 2; 944, 7; 8; 15; 18; 27; 30; 40; 44; 47; 51; 5312, 1; 
2; 6092, 1; 5778, 3; 6493, 1; 2088, 2; 3519, 5; 2105, 11; 
3482, 1; 2106, 1; 5230, 20; 55; 61; 7208, 55; 57; 5950, 8; 
   Hatchepsout: KIU 1294, 7; 1300, 3; 1297, 2; 1307, 9; 
1432, 13; 1245, 8; 1421, 13; 1395, 8; 1394, 4; 1385, 5; 
1684,  7; 1283,  6; 1650,  1; 1360,  9; 1343,  10; 1398,  9; 
1400,  9; 1496,  8; 1537,  7; 1516,  3; 1439,  7; 1313,  8; 
1470, 7; 1494, 11; 1423, 1; 1691, 8; 1651, 9; 1730, 2; 3; 
7; 18; 20; 21; 22; 27; 28; 3319, 3; 4; 3317, 3; 4; 1645, 7; 
   Amenhotep II: KIU 4479,  2;  4475,  2;  3;  5910,  9; 
5892,  11;     Thoutmosis IV: KIU 3029,  1;  2870,  3; 
2809, 3; 2816, 4; 2857, 3; 2947, 10; 2964, 10; 2943, 7; 
2971, 8; 2955, 9; 3237, 7;    Amenhotep III: KIU 3229, 
7;  1280,  2;  4;  15;  16;  36;  42;  47;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 18; 21; 23; 44;    Horemheb: KIU 5085, 58; 
64;  65;  XIXe dynastie   Ramsès  Ier: KIU  779,  16; 
 Séthi Ier: KIU 852, 12; 794, 8; 17; 856, 9; 836, 7; 793, 
8; 19; 23; 775,  10; 36; 789,  10; 799,  2; 811,  3; 618,  9; 
844, 6; 22; 792, 26; 29; 880, 13; 893, 2; 1024, 25; 26; 31; 
1015, 2; 17; 26; 1016, 5; 33; 38; 1014, 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 23; 1020, 6; 1018, 1; 2; 17; 1019, 33; 1022, 1; 1011, 
14; 5159, 1; 5164, 1; 2; 5163, 2; 5167, 1; 5168, 2; 5476, 
14; 5505, 8; 5574, 14; 5577, 12; 5607, 8; 5174, 2; 5173, 
2; 5182, 2; 5184, 1; 2; 5185, 1; 5222, 2; 5223, 2; 5227, 2; 
5228, 2; 1012, 35; 37; 40; 1013, 24; 1023, 10; 12; 1005, 
5;  1004,  1;  10;  917,  5;  862,  4;  876,  2;  3;  4;  5;  6; 
   Ramsès II: KIU 1951,  7; 1838,  3; 1899,  8; 2428,  1; 
2430, 1; 32, 3; 4; 6; 15; 655, 15; 657, 12; 658, 6; 636, 8; 
639, 14; 2409, 4; 653, 13; 644, 16; 26; 643, 20; 660, 24; 
663, 16; 21; 3365, 2; 2431, 1; 2513, 1; 2511, 1; 2510, 3; 
2426, 1; 2425, 1; 2175, 2; 594, 20; 23; 35; 611, 7; 2512, 
1; 693, 4; 5; 711, 4; 6; 7; 649, 2; 3376, 7; 3375, 6; 1002, 
2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 17; 18; 30; 38; 42; 43; 49; 51; 
62; 69; 5610,  10; 22; 66; 5445,  16; 5195,  1; 5196,  1; 
5207,  2; 5209,  1; 6364,  8; 6365,  8; 6398,  8; 6401,  8; 
6419, 1; 5363, 12; 5371, 14; 5748, 1; 986, 7; 9; 10; 13; 
977,  4; 8; 713,  14; 5448,  9; 993,  15; 5431,  9; 7176,  1; 
645,  9; 627,  14; 22; 5990,  5; 6; 7; 998,  2; 4; 7226,  1; 
7304,  1;    Mérenptah: KIU 4246,  15; 17; 23; 28; 67; 
71; 72; 74; 77; 5994, 4;    Séthi II: KIU 35, 15; 34, 16; 
4924, 1; 5141, 5; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4707, 
2;  1306,  1;  7766,  1;  7748,  1;  7817,  1;     Ramsès IV: 
KIU 5443,  11; 5942,  1; 5507,  12; 5513,  11; 5526,  4; 
5560,  10; 5564,  4; 5576,  5; 5585,  4; 5491,  8; 6359,  5; 
6373, 13; 6395, 11; 5435, 7; 5519, 4; 5523, 6; 6456, 12; 
6406, 10;    Ramsès IX: KIU 3274, 9; 3278, 4; 3295, 8; 
3311,  2;   Ramsès X: KIU  199,  2;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  33;  58;   Osorkon  Ier: 
KIU 3370,  9; XXVe dynastie  Chabataka: KIU 6676, 
1;   Taharqa: KIU 2466,  2;  2453,  2;  XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  12;  XXIXe dynastie 
 Psammouthis: KIU 568,  16; 570,  6; XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2331,  5;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3539,  4;  Philopator: KIU 250, 
12;  3609,  2;     Évergète II: KIU 1956,  10;  1966,  13; 
5645,  1; 1798,  5; 1799,  5; 5659,  4; 5721,  4; 5421,  1; 
5410,  1;  5631,  1;  1992,  1;  1842,  10;  19;     Sôter II: 
KIU 2201,  9;    Néos Dionysos: KIU 4285,  2; 4294, 
14; 17; Époque romaine    Auguste: KIU 3787,  5; 3960, 
7; 3813, 1; 3814, 2; 3844, 1; 3940, 7; 3913, 5; 4224, 10; 
5081, 9;    Domitien: KIU 3670, 3;  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 mj Rʿ «  comme Rê  »: XIIe dynastie 
 Amenemhat Ier: KIU 8, 1;  Sésostris Ier: KIU 1034, 
12; 1035,  9; 1036,  2; 11; 1038,  2; 3; 10; 11; 1039,  8; 
1040, 10; 12; 1042, 5; 15; 1043, 8; 1044, 1; 6; 1045, 7; 3; 
1047, 5; 6; 11; 16; 1049, 3; 5; 13; 1050, 3; 7; 1052, 6; 9; 
1053, 2; 8; 1054, 3; 8; 1055, 4; 6; 1058, 9; 1059, 2; 8; 
1060,  3; 10; 1061,  6; 1063,  3; 4; 1064,  3; 1065,  4; 8; 
1068, 3; 1070, 10; 1073, 3; 4; 1074, 6; 1075, 8; 1076, 8; 
1078, 3; 8; 1079, 3; 8; 1080, 8; 1083, 10; 1084, 7; 1085, 
7; 1088, 5; 6; 8; 1090, 1; 7; 1091, 8; 1092, 2; 1093, 11; 
14; 1095, 5; 7; 1096, 4; 13; 1098, 7; 13; 1099, 10; 1100, 
14; 1102, 2; 10; 1104, 4; 1105, 2; 6; 1107, 4; 12; 1109, 9; 
1110, 4; 6; 1116, 4; 1117, 2; 4; 17, 5; 8; 1109, 7; 556, 6; 
   Sésostris III: KIU 11, 1;    Amenemhat IV: KIU 14, 
16;  5;  10;  13;  XIIIe dynastie   Sobekhotep  IV Khâ-
Néfer-Rê: KIU 631, 2; 4; XVIIe dynastie  Sénakht-en-
Rê  Ahmès: KIU  1114,  2;  3;  5;  XVIIIe dynastie 
 Ahmosis: KIU  575,  2;  19;  25;   Thoutmosis  Ier: 
KIU 4629,  1;     Thoutmosis  II: KIU 5087,  3;  7;  8; 
   Thoutmosis III: KIU 1443,  5; 1445,  4; 9; 1449,  7; 
1670, 5; 7; 1709, 3; 1710, 4; 7; 1714, 3; 6; 1715, 5; 1716, 
3; 1717, 4; 2135, 1; 2136, 1; 2138, 1; 2139, 4; 7; 2140, 4; 
7; 2141, 3; 6; 2142, 7; 2143, 1; 2144, 1; 2147, 4; 2148, 3; 
6; 2149, 4; 7; 2150, 3; 2151, 1; 2153, 1; 2154, 1; 2156, 4; 
7; 2160, 7; 2161, 4; 7; 2163, 3; 2164, 5; 2165, 3; 5; 2166, 
3; 2168, 4; 7; 2169, 4; 7; 2170, 1; 4; 5; 2171, 5; 2172, 4; 
7; 2280, 4; 2308, 3; 6; 2104, 1; 4; 5028, 4; 5029, 4; 5030, 
4; 5031, 4; 5032, 4; 5033, 4; 5041, 4; 5042, 4; 5043, 4; 
5046,  4; 5047,  4; 5050,  4; 5034,  4; 5035,  4; 2142,  4; 
4983, 4; 4984, 4; 2076, 3; 4; 2077, 3; 4; 2127, 1; 4; 2309, 
5; 2310, 4; 6; 2311, 4; 6; 2312, 6; 2315, 6; 2316, 7; 2317, 
4; 2318, 3; 6; 2319, 4; 7; 2320, 4; 7; 2594, 2; 2595, 1; 2; 
2596, 2; 3487, 5; 6; 3488, 4; 3490, 2; 4515, 3; 4568, 1; 2; 
4632,  2; 3; 4634,  4; 5; 10; 4636,  3; 4637,  2; 4713,  4; 
4714,  5; 9; 4717,  2; 4724,  6; 7; 10; 4735,  6; 4736,  2; 
4891, 1; 3; 5074, 1; 5115, 2; 4985, 4; 3484, 2; 126, 2; 25; 
29; 1321, 3; 2071, 1; 9; 2072, 1; 4; 5; 7; 2088, 1; 2104, 5; 
2157, 4; 7; 2167, 3; 4; 2173, 3; 6; 2306, 3; 2307, 3; 6; 
2321, 4; 2323, 4; 7; 2324, 6; 2325, 4; 2326, 5; 6; 7; 2327, 
3; 5; 2328,  10; 2334,  6; 7; 2335,  5; 11; 2336,  4; 6; 8; 
2337, 4; 6; 8; 2338, 6; 7; 2339, 3; 5; 2340, 1; 6; 7; 2341, 
8; 9; 2343, 1; 5; 8; 2344, 1; 6; 16; 2345, 4; 2346, 1; 5; 9; 
2347, 4; 7; 2348, 1; 2352, 4; 5; 2362, 4; 8; 2363, 3; 6; 
2364, 5; 12; 2365, 7; 10; 2366, 4; 5; 2367, 4; 5; 2368, 4; 
7; 2389, 5; 10; 11; 253, 7; 11; 12; 260, 1; 8; 270, 1; 9; 16; 
3048, 8; 3050, 2; 3051, 1; 3054, 17; 3055, 1; 3056, 6; 7; 
8; 3057, 3; 3058, 5; 3062, 4; 3064, 1; 2; 3474, 4; 3478, 5; 
3507, 5; 7; 3508, 7; 3512, 12; 3513, 5; 3515, 4; 5; 3516, 
4; 5; 3519, 6; 3520, 4; 3528, 4; 3529, 3; 4709, 8; 4728, 5; 
6; 7; 4737, 2; 4767, 2; 3; 4794, 2; 5053, 4; 5280, 2; 5284, 
2; 5288, 2; 4; 5293, 3; 4; 5; 5294, 31; 5296, 2; 4; 5301, 4; 
1261, 1; 5292, 4; 6; 8; 5305, 2; 4; 5307, 2; 4; 5309, 2; 
5310, 2; 4; 5725, 4; 5727, 4; 5; 5731, 2; 5732, 3; 5735, 2; 
5756, 6; 12; 16; 5763, 27; 5767, 13; 5769, 7; 5772, 30; 
5775, 3; 5778, 2; 5945, 1; 5949, 5; 6; 10; 5950, 4; 5951, 
2; 4; 5952, 2; 5954, 2; 6013, 1; 6014, 3; 4; 6016, 3; 4; 
6038, 7; 8; 20; 28; 30; 33; 6039, 4; 6041, 9; 14; 6042, 2; 
6662,  1; 988,  9; 14; 18;    Hatchepsout: KIU 1203,  4; 
1206, 5; 8; 1207, 9; 1208, 5; 9; 1213, 10; 1229, 3; 1230, 
3; 1233, 8; 1237, 9; 1240, 8; 1241, 12; 1242, 8; 1244, 6; 
1245, 4; 9; 1250, 11; 1255, 7; 1257, 4; 1258, 3; 1265, 6; 
7; 14; 1267, 6; 8; 15; 1285, 12; 1286, 7; 1287, 4; 8; 1288, 
5; 1289, 4; 9; 10; 1290, 6; 1292, 5; 1293, 6; 12; 1294, 6; 
1295, 5; 1296, 5; 8; 1298, 8; 1299, 12; 1300, 11; 1305, 
10; 1307, 6; 15; 1308, 11; 1309, 9; 1310, 5; 1312, 9; 12; 
1336,  4; 1338,  4; 1339,  8; 1341,  11; 14; 1343,  5; 14; 
1346,  8; 1352,  8; 1353,  7; 1359,  10; 1361,  4; 7; 8; 9; 
1369,  6; 8; 9; 12; 1372,  6; 12; 1377,  10; 13; 1380,  10; 
1382, 5; 1383, 5; 1384, 6; 9; 1387, 9; 1389, 4; 7; 1390, 8; 
1391,  4; 1393,  4; 1396,  4; 1400,  6; 1405,  11; 1416,  4; 
1419,  8; 10; 1421,  12; 1432,  12; 1433,  5; 1436,  4; 8; 
1437, 4; 1438, 8; 1439, 2; 9; 1440, 4; 1448, 4; 1453, 4; 
1454, 4; 1455, 4; 1456, 4; 1457, 4; 1461, 8; 11; 1463, 4; 
1465, 6; 7; 1466, 4; 1468, 4; 9; 1470, 9; 1471, 4; 1472, 4; 
1482, 4; 1483, 3; 1484, 5; 6; 1486, 7; 8; 1487, 3; 6; 10; 
1489,  10; 11; 1490,  2; 9; 13; 1491,  5; 6; 10; 1492,  8; 
1494, 8; 1495, 11; 1498, 5; 6; 1500, 5; 9; 1501, 2; 1502, 
5; 1503,  6; 1511,  8; 1512,  5; 8; 1517,  3; 11; 1521,  8; 
1523,  7; 1524,  2; 4; 1525,  4; 9; 13; 1526,  7; 1527,  11; 
1528, 4; 7; 8; 1529, 7; 1530, 9; 1531, 6; 1532, 8; 1559, 4; 
1567, 8; 1568, 8; 1569, 5; 9; 10; 1589, 6; 1606, 6; 1634, 
9; 1646, 6; 1647, 5; 8; 1648, 6; 1651, 8; 1652, 4; 1655, 5; 
14; 19; 1656, 9; 10; 1657, 2; 1658, 9; 1659, 8; 1660, 9; 
1661, 4; 1664, 4; 1666, 4; 7; 1667, 5; 7; 1668, 5; 1669, 5; 
8; 1671, 5; 1672, 3; 1682, 3; 1684, 6; 1685, 4; 8; 1687, 5; 
1688, 4; 1690, 5; 1692, 6; 1696, 25; 27; 1697, 9; 12; 13; 
17; 1698, 9; 10; 13; 14; 1699, 4; 11; 1700, 6; 10; 1701, 8; 
1702,  7; 1705,  4; 10; 1706,  3; 9; 1707,  3; 6; 9; 12; 15; 
1708,  4; 7; 14; 15; 1712,  5; 235,  6; 1459,  4; 1461,  9; 
1486, 5; 1580, 5; 1655, 15; 1660, 5; 1688, 13; 1701, 4; 
235,  9; 1485,  4; 1495,  4; 1629,  1; 1656,  4; 1730,  32; 
1282, 5; 1367, 5; 1458, 4; 9; 1530, 5; 1549, 4; 1638, 7; 9; 
12; 13; 1645,  4; 1653,  3; 6; 1711,  4; 1725,  1; 1727,  1; 
3316, 4; 3317, 5; 3318, 4; 5; 3319, 5; 3322, 3; 3324, 4; 
3326,  5; 3327,  4; 3329,  4; 3330,  4; 3331,  4; 3336,  4; 
3337, 3; 3341, 4; 1654, 3;    Amenhotep II: KIU 1968, 
3; 6; 4383, 1; 2; 3; 4; 4389, 5; 4472, 1; 3; 4475, 4; 5876, 
5; 5877, 1; 8; 5878, 6; 5881, 1; 6; 5883, 5; 5885, 5; 8; 
5887, 3; 5888, 3; 5889, 5; 5890, 5; 6; 7; 5892, 13; 5893, 
6; 7; 5896, 7; 5906, 1;    Thoutmosis IV: KIU 2722, 1; 
2777, 7; 8; 2778, 9; 2779, 3; 5; 7; 8; 2780, 5; 7; 8; 2781, 
7; 2782, 5; 7; 2784, 5; 7; 2785, 3; 7; 2786, 3; 6; 7; 2787, 
3; 5; 7; 2788, 5; 6; 2789, 1; 2790, 1; 2792, 1; 2794, 5; 7; 
8; 2795, 2; 2796, 5; 2797, 3; 5; 2798, 3; 5; 8; 2804, 3; 5; 
2805, 3; 5; 2809, 5; 2810, 5; 2811, 3; 2812, 4; 2813, 3; 5; 
7; 2814, 7; 2815, 6; 2817, 4; 5; 2818, 2; 3; 2819, 3; 7; 
2820, 3; 5; 2822, 3; 2823, 5; 2824, 5; 2825, 4; 6; 2827, 3; 
5; 7; 8; 2828, 4; 8; 9; 2829, 7; 8; 3; 2830, 3; 4; 8; 9; 2831, 
6; 2833, 6; 2834, 3; 5; 6; 7; 2835, 7; 2836, 3; 7; 8; 2837, 
3; 5; 7; 8; 9; 2838, 3; 5; 7; 2839, 3; 8; 9; 2840, 6; 8; 9; 10; 
2841, 5; 7; 9; 10; 2842, 4; 6; 9; 10; 2843, 5; 8; 9; 2844, 4; 
7; 2845, 7; 8; 2846, 8; 9; 10; 2847, 5; 7; 8; 9; 2848, 3; 6; 
8; 10; 2849, 4; 6; 8; 9; 2850, 3; 5; 7; 8; 9; 2851, 5; 2852, 
5; 7; 8; 2853, 5; 7; 8; 9; 2854, 5; 7; 8; 9; 2855, 2; 2856, 4; 
2857, 4; 5; 2858, 6; 2859, 4; 6; 8; 9; 2860, 7; 8; 2861, 4; 
6; 8; 2862, 3; 8; 2863, 7; 8; 2864, 3; 7; 8; 2865, 3; 5; 7; 
2866, 7; 8; 2867, 8; 9; 2868, 3; 5; 7; 8; 2869, 3; 7; 2870, 
7; 8; 2871, 3; 8; 2872, 3; 7; 8; 2873, 3; 7; 8; 2874, 5; 7; 8; 
2875,  3; 5; 7; 8; 2876,  5; 7; 8; 2877,  7; 8; 2878,  7; 8; 
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2879, 3; 7; 2880, 4; 8; 9; 2881, 3; 7; 8; 2882, 5; 2883, 5; 
7; 8; 2884, 5; 7; 2885, 3; 6; 8; 10; 2886, 4; 6; 8; 9; 10; 
2887, 9; 10; 2888, 5; 7; 2889, 5; 7; 8; 9; 2890, 3; 5; 7; 
2891, 2; 7; 10; 11; 2892, 6; 9; 10; 2893, 5; 7; 2894, 5; 10; 
11; 2895, 3; 5; 7; 2896, 3; 7; 8; 9; 2897, 3; 5; 7; 2898, 5; 
7; 8; 2899, 5; 8; 9; 2900, 5; 8; 2901, 4; 6; 2902, 5; 2904, 
7; 2905, 9; 2906, 5; 9; 2908, 3; 5; 7; 2909, 3; 5; 7; 2910, 
3; 5; 7; 8; 2940, 26; 31; 32; 34; 14; 2941, 6; 10; 11; 2942, 
1; 6; 2944, 10; 11; 2945, 1; 2946, 8; 11; 2947, 5; 9; 2948, 
1; 6; 13; 2949,  9; 2950,  10; 2951,  5; 9; 10; 2952,  6; 9; 
2953, 15; 2954, 1; 8; 2956, 3; 2957, 5; 2959, 3; 5; 2960, 
9; 2961, 2; 37; 38; 39; 49; 2962, 2; 8; 2963, 17; 23; 2964, 
1; 2965, 9; 2969, 5; 2971, 1; 7; 2972, 6; 8; 10; 2975, 2; 
10; 2978, 5; 2980, 5; 2982, 5; 10; 2984, 1; 2985, 9; 18; 
24; 25; 26; 2987, 3; 2992, 3; 2993, 5; 8; 2994, 8; 2995, 2; 
2999, 10; 12; 3001, 3; 3009, 1; 3010, 1; 3011, 1; 3013, 1; 
3014,  1; 3016,  1; 3018,  1; 3021,  1; 3026,  1; 3030,  1; 
3035, 2; 3036, 1; 3216, 8; 9; 11; 3217, 6; 10; 3218, 1; 5; 
3219, 6; 3220, 6; 10; 3222, 4; 3224, 8; 3225, 4; 5; 6; 11; 
3226, 9; 3227, 1; 5; 3228, 1; 5; 6; 3230, 7; 9; 3231, 1; 8; 
3232, 1; 3233, 5; 9; 3234, 4; 8; 9; 3236, 5; 7; 3237, 4; 
3238, 46; 50; 53; 65; 3239, 5; 10; 3240, 5; 10; 12; 3241, 
6; 3242, 6; 10; 3243, 4; 3244, 14; 3270, 1; 3314, 1; 2778, 
4; 6; 2826, 4; 2836, 9; 2838, 8; 2840, 4; 2848, 9; 2878, 5; 
2882,  8; 2895,  8; 2898,  3; 2945,  5; 2949,  8; 2950,  9; 
2964, 9; 2985, 21; 3022, 1; 3227, 7; 8; 3235, 7; 2783, 5; 
2831, 3; 2832, 6; 2833, 3; 5; 2843, 7; 2845, 5; 2846, 4; 6; 
2862,  7; 2872,  5; 2876,  3; 2882,  7; 2884,  8; 2894,  8; 
2907,  5; 2942,  5; 2943,  1; 2944,  5; 2965,  10; 2966,  2; 
2979,  6;  2995,  1;  3224,  5;  3047,  4;  7;  3053,  7; 
   Amenhotep III: KIU 2990,  7;  9;  3229,  4;  1280,  1; 
4390,  4; 5833,  2;    Toutânkhamon: KIU 3450,  3; 10; 
17;  27;  45;  46;   Horemheb: KIU  5085,  68;  XIXe 
dynastie  Ramsès Ier: KIU 776, 5; 777, 14; 778, 6; 779, 
2; 5; 780, 4; 19; 777, 5; 15;  Séthi Ier: KIU 600, 4; 6; 9; 
601, 2; 18; 609, 14; 610, 6; 11; 617, 11; 619, 14; 770, 4; 
771, 8; 782, 4; 783, 11; 784, 10; 786, 2; 5; 15; 787, 8; 
788, 1; 13; 790, 5; 791, 3; 792, 15; 794, 7; 796, 6; 797, 5; 
798, 7; 799, 1; 802, 13; 804, 5; 805, 9; 806, 4; 807, 5; 
809,  8; 810,  4; 811,  15; 812,  10; 4; 813,  6; 13; 15; 17; 
814, 7; 14; 833, 5; 7; 14; 834, 9; 11; 5; 835, 5; 836, 8; 
837, 10; 838, 6; 8; 839, 7; 841, 4; 16; 843, 4; 16; 846, 2; 
3; 4; 5; 847, 5; 11; 848, 6; 850, 3; 8; 851, 5; 6; 13; 16; 
852, 3; 4; 11; 13; 853, 6; 13; 15; 854, 4; 13; 855, 27; 28; 
7; 856, 10; 19; 857, 5; 21; 858, 3; 26; 33; 620, 4; 622, 10; 
17; 19; 623, 12; 13; 14; 624, 4; 629, 11; 771, 3; 782, 11; 
806, 14; 813, 2; 840, 5; 622, 1; 800, 3; 808, 4; 836, 12; 
840, 6; 621, 3; 17; 864, 5; 865, 4; 869, 3; 4; 872, 6; 873, 
6; 13; 874, 5; 17; 878, 6; 879, 6; 880, 6; 14; 882, 12; 891, 
4; 892,  7; 890,  3; 893,  5; 1006,  3; 27; 46; 1011,  9; 19; 
1016, 14; 29; 1017, 8; 9; 12; 1019, 9; 22; 27; 44; 1022, 4; 
5159, 2; 5274, 1; 5276, 2; 5277, 2; 763, 11; 765, 5; 12; 
818, 3; 820, 1; 821, 2; 822, 4; 12; 16; 823, 4; 7; 8; 11; 12; 
14; 16; 824, 1; 826, 1; 827, 7; 828, 3; 831, 3; 895, 4; 912, 
6; 913, 11; 914, 10; 916, 7; 920, 3; 922, 9; 923, 4; 924, 4; 
925, 8; 14; 926, 4; 934, 4; 8; 10; 822, 11; 11; 1012, 6; 14; 
32; 1013, 3; 7; 36; 37; 1023, 21; 5224, 2; 5449, 5; 4387, 
5; 5460, 4; 5461, 4; 5466, 5; 5467, 4; 5473, 13; 5475, 13; 
5476, 6; 17; 5478, 5; 5479, 8; 5481, 12; 5483, 5; 9; 13; 
5487,  1; 4; 5490,  4; 5494,  1; 4; 5505,  1; 12; 5508,  4; 
5512,  4; 5521,  4; 5531,  4; 5534,  5; 5537,  4; 5553,  5; 
5556, 1; 4; 5; 14; 5559, 1; 11; 12; 5562, 8; 16; 5568, 7; 
5571, 5; 9; 13; 5577, 4; 5580, 3; 5583, 4; 5598, 14; 5601, 
5; 15; 5604, 4; 5607, 5; 5623, 4; 8; 5626, 1; 672, 5; 764, 
1; 11; 819, 3; 8; 866, 4; 9; 868, 2; 10; 17; 870, 12; 13; 
876, 10; 14; 883, 3; 14; 884, 3; 885, 4; 898, 3; 9; 917, 7; 
962,  4; 972,  4; 6;    Ramsès II: KIU 1878,  7; 1895,  7; 
1896, 7; 1897, 3; 7; 1900, 4; 1907, 6; 1918, 2; 1920, 7; 
1924,  7; 1927,  6; 1933,  4; 1935,  6; 1940,  8; 1944,  7; 
1983, 1; 2175, 1; 2182, 4; 2188, 7; 2189, 10; 2192, 4; 5; 
2193, 6; 2194, 5; 2195, 4; 5; 2200, 5; 2391, 5; 2392, 3; 
2401, 2; 2406, 2; 2409, 3; 2410, 8; 2411, 4; 5; 2412, 5; 7; 
2413, 6; 2415, 5; 6; 9; 2416, 5; 6; 2417, 4; 2418, 5; 6; 
2419, 4; 5; 2420, 4; 2421, 3; 2434, 1; 2435, 2; 2436, 2; 
2441, 4; 2442, 4; 8; 12; 2514, 1; 594, 28; 41; 597, 3; 5; 
599, 2; 603, 2; 7; 604, 3; 606, 11; 607, 11; 612, 4; 613, 
16; 614, 1; 616, 2; 7; 632, 4; 9; 16; 633, 7; 15; 634, 3; 46; 
51; 635, 11; 14; 636, 4; 15; 21; 22; 637, 3; 638, 4; 640, 5; 
16; 17; 641, 9; 642, 5; 643, 4; 19; 644, 6; 652, 9; 654, 3; 
655, 5; 8; 657, 4; 658, 3; 17; 659, 3; 660, 3; 37; 42; 661, 
5; 18; 21; 23; 662, 5; 7; 663, 4; 773, 5; 10; 615, 4; 773, 4; 
2410, 9; 599, 1; 2390, 4; 690, 4; 5; 691, 8; 13; 14; 694, 9; 
697, 3; 698, 4; 8; 701, 5; 702, 1; 4; 703, 5; 704, 4; 711, 1; 
13; 714, 17; 715, 3; 716, 5; 717, 4; 718, 1; 2493, 4; 2495, 
7; 2498,  1; 2500,  1; 722,  3; 723,  3; 3373,  4; 3376,  4; 
3379, 4; 3385, 3; 3389, 4; 647, 1; 651, 1; 666, 18; 668, 1; 
4; 8; 670, 4; 9; 671, 4; 677, 4; 681, 9; 682, 4; 685, 2; 686, 
10; 699, 11; 705, 3; 709, 3; 712, 4; 735, 1; 9; 741, 3; 745, 
3; 747, 5; 748, 5; 749, 4; 10; 750, 9; 751, 5; 753, 1; 754, 
5; 757, 10; 759, 12; 928, 3; 929, 4; 8; 931, 4; 933, 6; 936, 
4; 6; 937, 5; 11; 12; 938, 3; 939, 7; 949, 5; 951, 3; 952, 3; 
956, 3; 958, 2; 666, 5; 1002, 63; 2505, 4; 5; 5201, 1; 2; 
5202, 1; 5204, 1; 2; 5214, 1; 5358, 5; 5359, 10; 5360, 12; 
5361, 8; 5364, 9; 5369, 1; 5370, 11; 5423, 7; 8; 5427, 14; 
5430,  3; 5433,  5; 5434,  5; 11; 5439,  3; 5445,  4; 6; 12; 
5452, 4; 5457, 5; 5990, 2; 625, 5; 6347, 4; 6349, 5; 15; 
6350, 5; 14; 18; 6354, 9; 6363, 4; 8; 6364, 4; 15; 6367, 3; 
6371,  5; 6374,  4; 6380,  4; 6382,  4; 6383,  3; 6384,  6; 
6388,  3; 6391,  4; 6397,  1; 6398,  5; 6399,  5; 6400,  1; 
6402, 5; 9; 10; 6405, 4; 6411, 4; 6417, 2; 6419, 2; 6427, 
4; 6433, 6; 6436, 1; 6437, 5; 11; 6439, 4; 6440, 3; 6441, 
3; 6442, 4; 6443, 5; 6444, 13; 6451, 9; 6452, 4; 6461, 4; 
12; 6462, 5; 11; 6466, 5; 6467, 5; 12; 6469, 4; 9; 6472, 4; 
648, 3; 43; 700, 10; 713, 4; 15; 7164, 1; 7167, 1; 7173, 1; 
7185, 1; 7193, 1; 7201, 1; 7204, 1; 730, 4; 6; 9; 731, 6; 
7322, 1; 7388, 1; 740, 11; 7418, 1; 976, 4; 978, 6; 979, 5; 
982, 5; 6; 986, 16; 18;    Mérenptah: KIU 4281, 22; 36; 
4246,  79;  4262,  3;  5;  18;  4272,  1;  7;  8;  5994,  3; 
   Amenmes: KIU 2075, 4; 4348, 1; 4349, 1;    Séthi II: 
KIU 34, 5; 18; 35, 4; 14; 84, 4; 85, 9; 1212, 2; 1218, 2; 
156,  9; 19; 24; 5744,  1; 5141,  3;    Siptah: KIU 33,  3; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1302, 4; 1304, 3; 4; 38, 
3; 4975, 1; 1067, 3; 10; 4524, 3; 4; 4525, 6; 4526, 4; 6; 
4528, 4; 4533, 3; 6; 7; 8; 4541, 6; 4543, 6; 4546, 5; 8; 
4547, 5; 6; 9; 4549, 4; 8; 4553, 5; 9; 4554, 3; 4561, 11; 
13; 16; 24; 4377, 1; 4545, 4; 4551, 5; 7747, 1; 7752, 1; 
7758,  1; 7760,  3; 7771,  1; 7778,  1; 7785,  1; 7792,  1; 
7802,  1; 7805,  6; 7806,  3; 7808,  3; 7813,  1; 7816,  1; 
7819,  5; 7823,  1; 7826,  3; 7830,  1; 7833,  3; 7841,  1; 
7848, 1; 7850, 3; 7866, 7; 12; 7895, 1; 7900, 9; 17; 7954, 
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7;    Ramsès IV: KIU 5357, 5; 5362, 4; 7; 11; 5365, 6; 7; 
5366, 4; 6; 8; 12; 5373, 4; 8; 13; 5378, 4; 5; 9; 5417, 5; 9; 
10; 5429, 4; 5; 14; 5435, 4; 9; 13; 14; 5438, 3; 4; 7; 5443, 
4; 9; 13; 14; 5446, 3; 5447, 7; 10; 5450, 8; 10; 12; 0; 14; 
5453, 5; 8; 5459, 11; 5474, 16; 5477, 4; 18; 19; 20; 5480, 
5; 8; 9; 11; 17; 5482,  3; 6; 5488,  7; 5489,  7; 5492,  9; 
5493,  12; 5495,  6; 8; 5497,  8; 9; 5498,  11; 5500,  10; 
5501,  4; 5; 5503,  3; 6; 7; 8; 5504,  3; 4; 7; 9; 5506,  9; 
5507, 4; 6; 7; 13; 5510, 3; 5513, 4; 5; 8; 5514, 3; 5; 6; 
5516,  7; 10; 5517,  7; 5519,  2; 5520,  3; 8; 11; 5522,  5; 
5523,  3; 5533,  4; 7; 5535,  5; 14; 15; 5536,  4; 5545,  4; 
5546, 8; 5548, 6; 5549, 4; 8; 5551, 6; 5555, 3; 5558, 8; 
5561, 4; 13; 5563, 6; 5566, 8; 5567, 7; 8; 5569, 7; 5570, 
6; 12; 5575,  7; 5576,  8; 5578,  6; 5579,  7; 10; 5581,  8; 
5582, 7; 8; 10; 5597, 12; 5600, 3; 6; 5602, 6; 7; 5606, 6; 
8; 5608, 3; 5609, 4; 6; 5613, 4; 5614, 4; 5624, 3; 5; 7; 
5625, 7; 9; 5627, 4; 10; 5749, 1; 6352, 8; 6355, 4; 6356, 
4; 9; 6359, 3; 8; 9; 6361, 5; 6; 8; 11; 6369, 6; 6370, 3; 6; 
6372,  7; 11; 6373,  5; 6375,  11; 6376,  3; 11; 6379,  8; 
6387, 4; 11; 6389, 9; 6390, 8; 12; 6395, 6; 8; 6396, 5; 6; 
7; 6403,  6; 6407,  4; 9; 11; 6410,  6; 6412,  11; 6416,  9; 
6423, 4; 10; 6425, 3; 9; 16; 6426, 3; 11; 6429, 5; 6432, 7; 
6454, 8; 6456, 4; 5; 9; 6457, 4; 5; 6459, 4; 5; 6468, 6; 
6470, 2; 9; 6471, 3; 6; 7; 6473, 4; 7177, 1; 7462, 1; 7535, 
1; 7555, 1;    Ramsès IX: KIU 3263, 7; 3265, 2; 3268, 4; 
3288,  1; 11; 12; 15; 3289,  2; 3315,  4; 3287,  1; 724,  4; 
3253, 3; 3259, 7; 3272, 3; 3274, 4; 3276, 3; 5; 3277, 3; 
3278, 5; 3280, 5; 3291, 1; 3292, 7; 3294, 3; 7; 3295, 3; 
3297, 5; 3298, 4; 3299, 2; 5; 10; 3300, 1; 3304, 5; 9; 18; 
3305,  5;  16;  3306,  3;  9;  3307,  3;  3311,  1;  9;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 5; 12; 13; 14; 3357, 
5; 13; 3358, 4; 5; 8; 10; 13; 3359, 3; 3360, 8; 3361, 3; 4; 
11;  3377,  2;  3;  3387,  8;  12;  37;  55;   Osorkon  Ier: 
KIU 3370,  3;  7;  11;  13;  3371,  3;  13;  3374,  5;  9;  10; 
 Takélot Ier: KIU 6661,  1;  Osorkon III: KIU 6646, 
1; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3546, 4; 3547, 4; 5; 
7; 3548, 4; 3549, 4; 5; 7; 3550, 4; 3554, 1; 3555, 1; 3556, 
3; 3557, 1; 3558, 3; 3559, 1; 3568, 1; 6; 8; 11; 14; 17; 20; 
22; 3569, 1; 9; 12; 18; 21; 23; 3573, 5; 3574, 7; 3575, 6; 
7;  3576,  5;  3577,  2;  3578,  1;  3579,  1;     Taharqa: 
KIU 367, 2; 3; 2443, 2; 2445, 2; 2446, 6; 7; 2448, 2; 3; 
2450, 2; 2451, 2; 2454, 1; 2464, 2; 6522, 2; 6523, 2; 4; 
6526, 4; XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377, 3; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2206, 2; 2207, 2; 
2210, 1; 2212, 1; 559, 4; 560, 4; 561, 3; 566, 2; 569, 2; 
2222, 2; 2208, 8; 9; 2213, 1; 564, 5; 7; 568, 6;    Achôris: 
KIU 562, 4; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2283, 
1; 3; 2292, 2; 3; 2293, 2; 2294, 2; 2295, 1; 2; 3; 4; 2296, 
4; 2298,  1; 2; 3; 5; 2299,  2; 3; 2300,  2; 3; 2301,  2; 4; 
3660, 5; 3662, 4; 5; 6; 3665, 4; 3669, 2; 3671, 2; 3673, 4; 
2285, 2; 2287, 1; 2293, 4; 2296, 2; 2329, 5; 6; 14; 2331, 
3; 8; 10; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1210, 4; 
1211,  3;  4;  1270,  1;  1150,  5;  1151,  5; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2612,  4;  6;  8;  2613,  9;  15; 
2620, 3; 4; 8; 2621, 6; 17; 21; 24; 2624, 7; 8; 13; 2625, 7; 
13; 2626, 7; 8; 10; 11; 2627, 5; 2650, 5; 10; 11; 12; 13; 
2651, 5; 13; 2653, 4; 5; 10; 11; 2654, 5; 12; 2658, 1; 2; 
2659, 4; 2661, 7; 2770, 3; 4; 2654, 10; Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2290, 1;  Évergète Ier: KIU 3532, 
4;  3533,  4;  3534,  3;  3537,  3;  3538,  3;  3543,  4; 
   Philopator: KIU 250,  4;  5;  3521,  5;  6;  3523,  1;  2; 
3524, 4; 5; 14; 3525, 4; 3606, 1; 2; 3607, 2; 3608, 2; 3; 
3613, 12; 3614, 7;    Philométor: KIU 2478, 7; 2479, 7; 
2480,  3; 2484,  7; 2486,  7; 2488,  6; 2489,  3; 2490,  5; 
   Évergète II: KIU 1223, 4; 1965, 4; 1966, 5; 1994, 5; 
1995, 5; 1996, 5; 8; 1997, 4; 2011, 6; 10; 2013, 5; 2014, 
5; 2030, 5; 2031, 5; 2033, 5; 2034, 5; 2036, 6; 4807, 5; 
4808, 5; 4809, 5; 4823, 5; 4824, 5; 11; 4837, 4; 4838, 4; 
5313,  5; 5326,  6; 5632,  5; 5688,  4; 5689,  5; 5690,  5; 
5692, 5; 1750, 5; 1753, 5; 9; 1754, 6; 1755, 20; 1758, 16; 
1792,  5; 1793,  5; 1794,  5; 1797,  5; 1816,  5; 1817,  5; 
1819, 1; 1820, 5; 1828, 4; 1834, 5; 14; 1842, 6; 1868, 10; 
1888, 5; 1889, 5; 1891, 6; 1893, 5; 1898, 4; 22; 25; 4300, 
4; 4810, 5; 4812, 1; 5; 4819, 6; 4820, 5; 4827, 4; 5240, 5; 
5253, 5; 11; 5311, 5; 5325, 7; 5410, 7; 41; 5412, 1; 5413, 
1; 5636, 3; 5649, 1; 5650, 1; 5661, 4; 5662, 4; 5663, 5; 
5664,  5; 5665,  5; 5666,  5; 5671,  3; 5672,  3; 5673,  3; 
5674, 3; 5675, 5; 5677, 5; 5678, 5; 5679, 4; 18; 5687, 4; 
5693,  5;  5718,  1;  5719,  1;  5721,  10;      Sôter  II: 
KIU 2190,  6;  2201,  5;  2202,  6;     Néos Dionysos: 
KIU 4283, 6; 4287, 6; 4288, 5; 4289, 8; 4291, 8; 4292, 
7; 4283, 11; 4285, 5; 4286, 6; 4290, 6; 3589, 6; 3591, 6; 
3593, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 4; 3839, 
2; 3938, 1; 3946, 1; 3948, 4; 3949, 3; 4229, 7; 4230, 7; 
4231,  7; 4232,  7; 4233,  7; 4234,  6; 4235,  7; 4238,  8; 
4239,  3; 3883,  6; 4236,  7; 4237,  7; 1800,  4; 4080,  6; 
   Tibère: KIU 3642, 3;    Domitien: KIU 3670, 6; 3653, 
6; 3674, 2; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt-nb-ḥbw-sd-mj-jt⸗f-Ptḥ-Tȝ-ṯnn: nom 
d’Horus, Ramsès II. 
–Wr-ḥbw-sd-mj-Tȝ-ṯnn: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Wr-ḥbw-sd-mj-Tȝ-ṯnn: nom de Nebty, Ramsès III. 
–Ḏd-nsyt-mj-Jtm: nom de Nebty, Thoutmosis IV. 
–Ḏd-nsyt-mj-Rʿ-m-pt: nom de Nebty, Thoutmosis IV. 
–Swḏȝ-Bȝqt-sḥḏ-gsw-prw-smn-hpw-mj-Ḏḥwty-ʿȝ-ʿȝ-nb-
ḥbw-sd-mj-Ptḥ-Ṯnn-jty-mj-Rʿ: nom d’Horus d’Or, 
Philopator. 
–Wsr-rnpwt-ʿȝ-nsyt-mj-Jtm: nom d’Horus d’Or, 
Ramsès II. 
–Wsr-rnpwt-mj-Jtm: nom d’Horus d’Or, Ramsès III. 
–Ḏḥwty-ms-ḫʿ-mj-Rʿ: nom de fils de Rê, 
Thoutmosis Ier.
 
mjty    « Semblable, égal »  
Vocable 1252 / VÉgA ID-04301  
Wb II, 39, 2-9 / AnLex 77.1643, 79.1155
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1252
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XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4478, 1; 4479, 1; 
4475, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-mjtt « Pareillement, de même » (adv.). 
mjty « Copie, duplicata » (sub.). 
mjtt « Même, semblable » (sub.). 
mjtt-nn « Également » (adv.). 
r-mjtt « Également, de même » (adv.).
 
mjty    « Copie, duplicata »  
Vocable 521 / VÉgA ID-04302  
Wb II, 39, 10-11 / AnLex 77.1644, 79.1156
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/521
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 6; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-mjtt « Pareillement, de même » (adv.). 
mjty « Semblable, égal » (sub.). 
mjtt « Même, semblable » (sub.). 
mjtt-nn « Également » (adv.). 
r-mjtt « Également, de même » (adv.).
 
mjtt    « Même, semblable »  
Vocable 966 / VÉgA ID-04305  
Wb II, 40, 4 - 41, 7 / AnLex 77.1645, 78.1658, 
79.1157
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/966
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1112,  2;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis  III: KIU  4515,  3;  944,  48; 
 Hatchepsout: KIU 1300,  4;  1727,  1;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 793,  14;  Ramsès II: KIU 594,  37; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-mjtt « Pareillement, de même » (adv.). 
mjty « Semblable, égal » (sub.). 
mjty « Copie, duplicata » (sub.). 
mjtt-nn « Également » (adv.). 
r-mjtt « Également, de même » (adv.).
mjtt-nn    « Également »  
Vocable 1223 / VÉgA ID-04305  
Wb II, 40, 16
Employé comme adverbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1223
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 889, 4; 5; 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-mjtt « Pareillement, de même » (adv.). 
mjty « Semblable, égal » (sub.). 
mjty « Copie, duplicata » (sub.). 
mjtt « Même, semblable » (sub.). 
r-mjtt « Également, de même » (adv.).
 
mjst    « Foie »  
Vocable 496 
Wb II, 44, 11-14 / AnLex 77.1656, 79.1164
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/496
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 24; XIXe 
dynastie   Ramsès  II: KIU  648,  25;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2288, 4; 
 
mjdȝ    Une viande  
Vocable 493 
Wb II, 45, 7 / AnLex 77.1660, 79.1166
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/493
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3044,  15; 
   Hatchepsout: KIU  1696,  14;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3238, 21; 
 
mʿbȝ    « Harpon, lance »  
Vocable 1430 
Wb II, 47, 1-3 / AnLex 77.1664
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1430
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 11; 
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mʿbȝyt    « Assemblée des 
trente »  
Vocable 1492 
Wb II, 46, 16-17 / AnLex 79.1168
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1492
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3552, 1; 
 
mʿnḫt    « Contrepoids »  
Vocable 266 
Wb II, 47, 11-12 / AnLex 77.1667, 78.1672, 79.1170
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/266
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 2433, 1; 
 
mʿnḏt    « Barque du matin »  
Vocable 1143 
Wb II, 48, 1-8 / AnLex 77.1668, 78.1674, 79.1171
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1143
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  21; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5655, 3; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4083, 7; 
 
mʿr    « Réussir, achever »  
Vocable 1428 
Wb II, 48, 10 - 49, 1 / AnLex 77.1669, 78.1675, 
79.1172
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1428
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 7; 
 
mʿq    « Brochette, viande 
grillée »  
Vocable 508 
Wb II, 50, 1 / AnLex 77.1672
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/508
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3054,  9; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  39;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 23; 
 
mw    « Eau »  
Vocable 513 
Wb II, 50, 7 - 53, 1 / AnLex 77.1675, 78.1682, 
79.1175
Employé comme substantif, 93 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/513
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2342,  1; 2350, 
1; 5776, 7; 14; 5766, 8; 19; 5767, 1; 5764, 9; 20; 5763, 2; 
11; 14; 5761, 2; 5772, 11; 14; 22; 5282, 2; 10; 5286, 2; 
11; 14; 22; 5283, 1; 5290, 1; 5291, 6; 17; 5294, 2; 11; 14; 
22;  5299,  2;  11;  14;  22;  5295,  1;  8;  5287,  2;  10; 
   Hatchepsout: KIU 1669, 1; 1646, 1; 1696, 4; 5; 6; 9; 
21;  3350,  1;  3351,  1;  3348,  1;  3349,  1;  1645,  1; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  4;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 853,  2;  1007,  19;  5466,  1;  5170,  2; 
5173,  1; 5223,  1; 5487,  1;    Ramsès II: KIU 638,  1; 
6402,  1;  986,  7;  730,  1;  648,  5;  625,  20;  5990,  10; 
   Amenmes: KIU 4349, 1;    Séthi II: KIU 35, 12; 18; 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU  2444,  1;  2;  XXXe 
dynastie  Nectanebo  Ier: KIU 3667,  2  (?)  ;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2615, 9; Époque 
ptolémaïque    Philopator: KIU 3609,  1;    Évergète II: 
KIU 2014, 10; 2013, 10; 4837, 8; 4838, 8; 1791, 8; 4300, 
17; 5649, 2;    Néos Dionysos: KIU 4290, 1; 4295, 5; 
4294, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3962, 4; 3949, 
5; 4238,  9; 14; 3932,  5; 6; 4119,  5; 4200,  5; 4212,  5; 
   Tibère: KIU 3553, 3; 
 
mwt    « Mère »  
Vocable 148 
Wb II, 54, 1-10 / AnLex 77.1680, 78.1685, 79.1177
Employé comme substantif, 341 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/148
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 3; 1097, 1; 1038, 
6; 1039, 5; 1070, 5; 1058, 5; 1061, 5; 1083, 5; 1080, 4; 
1066,  3;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU  575,  27; 
   Thoutmosis  III: KIU 2166,  4;  4714,  6;  3045,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1633,  1;  1699,  5;  1730,  4;  21; 
1488, 1; 6; 7;    Amenhotep II: KIU 5877, 4; 5895, 2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2993, 6; 2975, 8; 2965, 7; 3234, 
5;  2967,  6;   Toutânkhamon: KIU 3450,  19;  XIXe 
dynastie   Ramsès  Ier: KIU  776,  35;    Séthi  Ier: 
KIU 835, 8; 851, 7; 796, 9; 853, 2; 9; 794, 9; 775, 21; 
788, 6; 784, 6; 786, 8; 782, 7; 799, 2; 4; 800, 5; 807, 8; 
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812, 5; 806, 8; 609, 7; 617, 3; 619, 6; 620, 6; 623, 7; 880, 
9; 15; 882, 6; 10; 889, 3; 887, 2; 893, 2; 763, 7; 765, 6; 
913, 6; 822, 7; 818, 4; 5461, 6; 9; 5478, 7; 5537, 7; 10; 
5467, 5; 5473, 9; 5490, 6; 10; 5508, 5; 10; 5531, 6; 5559, 
6; 14; 5562, 6; 5574, 12; 5592, 10; 5604, 5; 11; 5185, 1; 
5580,  4; 902,  2; 5449,  6; 5479,  6; 10; 883,  10; 885,  8; 
898,  10;    Ramsès II: KIU 1872,  5; 2195,  7; 2412,  8; 
635, 3; 652, 10; 654, 7; 655, 9; 637, 4; 634, 49; 2421, 4; 
5; 661, 16; 2439, 1; 2189, 6; 1939, 4; 1907, 2; 5; 599, 3; 
607, 6; 594, 32; 603, 1; 611, 8; 613, 7; 14; 689, 2; 6; 696, 
5; 691, 5; 2495, 6; 750, 4; 937, 7; 671, 6; 9; 757, 6; 681, 
10; 759, 6; 3389, 1; 735, 4; 939, 4; 5445, 7; 14; 5454, 5; 
5452, 8; 6349, 6; 6354, 5; 10; 6360, 3; 6365, 2; 10; 6367, 
12; 6374, 6; 10; 6388, 4; 6383, 4; 9; 6399, 6; 13; 6402, 6; 
11; 6408,  10; 6414,  2; 6424,  5; 10; 6437,  6; 6438,  8; 
6441, 9; 6442, 6; 6444, 4; 6449, 5; 10; 6451, 4; 6462, 6; 
6472, 6; 5359, 5; 5361, 6; 5364, 6; 5367, 3; 8; 5370, 4; 9; 
5415, 5; 5423, 6; 10; 5433, 6; 700, 6; 6347, 5; 6458, 7; 
5431, 2; 6; 650, 1;  Séthi II: KIU 5141, 4; XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5573,  3;    Ramsès III: KIU 4526, 
1;  4540,  1;  4547,  1;  7;  4549,  1;  4553,  1;  7782,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5443, 6; 10; 5450, 5; 5453, 11; 14; 
5480, 10; 5500, 7; 5489, 5; 5567, 10; 5576, 3; 7; 5585, 
10; 5624,  8; 5493,  10; 5569,  4; 6352,  4; 9; 6373,  11; 
6393,  6; 6396,  3; 6422,  5; 5362,  5; 5366,  5; 5378,  6; 
5438, 5; 6456, 10;    Ramsès IX: KIU 3305, 7; 3260, 4; 
XXIIe dynastie   Osorkon  Ier: KIU  3370,  7; 
   Takélot II: KIU 6645, 1;    Osorkon III: KIU 6647, 
1;  6648,  1;  6646,  1;  XXVe dynastie   Taharqa: 
KIU  2450,  1;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU  2292,  1;  2296,  1;  2297,  1;  2301,  1;  Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1 2 1 0 ,  5 ; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2620,  6; 2624,  9; 2653,  6; 
2650,  3;  6;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 1266,  5;     Philométor: KIU 2230,  1;  2477,  5; 
2479,  5;  2488,  12;  2478,  5;  2481,  5;     Évergète II: 
KIU 2034, 6; 1996, 1; 1965, 1; 1956, 19; 21; 1764, 34; 
83; 1966, 7; 10; 2011, 11; 4824, 9; 2036, 1; 4826, 2; 3; 
5645, 1; 1947, 1; 1885, 1; 1891, 1; 7; 1893, 1; 1834, 1; 4; 
15; 1813, 3; 5634, 7; 5644, 1; 1789, 1; 5654, 1; 4828, 11; 
4298, 2; 4299, 1; 2; 4300, 14; 1798, 12; 1799, 4; 4810, 1; 
4820, 1; 5658, 1; 2762, 1; 1750, 1; 4; 5671, 2; 5672, 2; 
5673, 2; 5669, 35; 1780, 59; 5325, 13; 5636, 3; 1992, 1; 
1797,  1; 4; 1793,  1; 6; 1820,  1; 4; 1889,  6; 1842,  15; 
1817, 18; 1853, 1; 1814, 1; 5368, 13; 5652, 2; 5411, 21; 
   Alexandre: KIU 3599, 8; 3596, 6; 7; 13; 15; 3601, 9; 
   Néos Dionysos: KIU 4289,  13;  4135,  1;  4284,  8; 
4290,  12;  4293,  14;  4134,  7;  3565,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3947,  1;  3969,  7;  3958,  3;  3968,  7; 
3966, 1; 2; 3880, 7; 3873, 2; 3864, 2; 3938, 1; 3973, 3; 
4231, 6; 4235, 6; 9; 4239, 4; 4234, 8; 4236, 14; 4217, 7; 
4220, 2;    Domitien: KIU 3674, 1; 
 
mwnf    « Garde, protecteur »  
Vocable 794 
Wb II, 55, 7-9 / AnLex 77.1682, 78.1688, 79.1180
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/794
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3479,  13; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 8; 3939, 1; 
 
mfkȝt    « Turquoise »  
Vocable 539 
Wb II, 56, 1-13 / AnLex 77.1684, 78.1690, 79.1181
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/539
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  31; 
   Thoutmosis III: KIU 3475,  10;  944,  50;  5230,  4; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  36;  43;  62; 
 Toutânkhamon: KIU 3450, 29; 30; 35; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 782,  13;  1016,  4;  1019,  2;  1011,  3; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
mfkȝ « Réjouir » (vb.). 
mfkȝt « Joie » (sub.).
 
mfkȝ    « Réjouir »  
Vocable 925 
Wb II, 58, 3-5 / AnLex 78.1692
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/925
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 13; 3916, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
mfkȝt « Turquoise » (sub.).  
mfkȝt « Joie » (sub.).
 
mfkȝt    « Joie »  
Vocable 1341 
Wb II, 56, 14 / AnLex 77.1684, 78.1690
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1341
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4166, 1; 4227, 1; 
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Élément(s) en lien: 
mfkȝt « Turquoise » (sub.).  
mfkȝ « Réjouir » (vb.).
 
mn    « Prends ! (impératif) »  
Vocable 290 
Wb II, 60, 1-4 / AnLex 77.1691, 79.1188
Employé comme verbe, 56 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/290
 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 885,  5;   Ramsès  II: 
KIU  1962,  6;  2517,  1;  1918,  5;  XXe dynastie 
    Ramsès  III: KIU  7850,  5;  Époque ptolémaïque 
    Philométor: KIU  2490,  1;  2486,  1;  2482,  1; 
   Évergète II: KIU 1965, 8; 1956, 1; 2014, 13; 5689, 1; 
2013,  12; 5692,  6; 4823,  6; 1788,  1; 4828,  1; 4300,  8; 
4810,  6; 4820,  6; 5693,  6; 5721,  13; 4819,  1; 4827,  1; 
5253, 1; 1753, 1; 5678, 1; 5240, 1; 1842, 11;    Sôter II: 
KIU  2201,  1;      Alexandre: KIU  3599,  1; 
   Néos Dionysos: KIU 4283, 1; 4287, 1; 4288, 1; 4285, 
1; 4290, 1; 4296, 1; 3591, 1; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3630, 1; 3640, 1; 3864, 1; 3845, 2; 4229, 1; 4230, 
1; 4231, 1; 4232, 1; 4233, 1; 4235, 1; 4239, 1; 4238, 1; 
4234, 1; 4228, 1; 3883, 1; 4237, 1; 4115, 6; 4080, 1; 
 
mn    « Demeurer, rester, établir »  
Vocable 43 
Wb II, 60, 6 - 62, 26 / AnLex 77.1693, 78.1698, 
79.1190
Employé comme verbe, 66 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/43
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1117,  4;  XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 575, 9; 11;    Thoutmosis III: 
KIU  944,  14;  251,  2;  4722,  3;     Hatchepsout: 
KIU 1493,  9; 1698,  18;    Thoutmosis IV: KIU 3239, 
10;      Amenhotep  III: KIU  3246,  1;  3249,  1; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  21;    Aÿ: KIU 258,  14; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 779,  16;   Séthi Ier: 
KIU 850,  14; 794,  17; 775,  36; 880,  13; 762,  9; 5571, 
10; 5574, 14; 5577, 12; 5595, 9; 5607, 8; 5169, 1; 5223, 
1; 5534, 9;    Ramsès II: KIU 1949, 7; 1951, 6; 658, 8; 
643, 30; 660, 15; 663, 24; 757, 8; 3376, 7; 3382, 5; 685, 
6; 5445, 16; 6364, 8; 6398, 8; 6401, 8; 5363, 12; 5423, 
13;  5434,  9;  5448,  9;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU 4561,  10;    Ramsès IV: KIU 5513,  11; 5569,  9; 
 Ramsès  IX: KIU 3274,  9;  3295,  8;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3360,  4;    Osorkon  Ier: 
KIU  3370,  9;  Époque ptolémaïque     Philopator: 
KIU  3524,  14;      Philométor: KIU  2478,  11; 
   Évergète II: KIU 4838, 13; 2036, 6; 5690, 11; 1834, 
14;  4819,  10;  5253,  11;  1753,  9;  5679,  20;  5421,  1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4079, 6; 4210, 5; 4080, 
9; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mn « Durable » (adj. régissant un substantif). 
smn « Établir, fixer » (vb.).
 
mn    « Durable »  
Vocable 1452 
Wb II, 60, 6 - 62, 26 / AnLex 77.1693, 78.1698, 
79.1190
Employé pour régir un substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1452
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 17; XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 2513, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mn « Demeurer, rester, établir » (vb.).  
smn « Établir, fixer » (vb.).
 
mn    Un récipient ou une unité de 
mesure  
Vocable 1196 
Wb II, 66, 4-11 / AnLex 77.1700, 78.1708, 79.1197
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1196
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  31;  33; 
5230, 7; 24; 35; 54; 
 
mnj    « Accoster, s’amarrer »  
Vocable 1181 
Wb II, 73, 13 - 74, 10 / AnLex 77.1716, 78.1718, 
79.1207
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1181
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 1; 
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mnjwt    « Port »  
Vocable 1547 
Wb II, 74, 14 / AnLex 79.1208
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1547
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 16; 5230, 
13; 35; 55; 61; 
 
mnjt    « Collier menat »  
Vocable 667 
Wb II, 75, 18 - 76, 3 / AnLex 77.1719, 78.1721, 
79.1211
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/667
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 30; XIXe dynastie 
 Ramsès II: KIU 1918, 5; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 7850, 5; Époque romaine    Auguste: KIU 3794, 6; 
 
mnʿt    « Nourrice »  
Vocable 464 
Wb II, 78, 1-9 / AnLex 77.1723, 78.1727, 79.1215
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/464
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 634, 50; 
 
mnw    « Monument, œuvre »  
Vocable 21 
Wb II, 69, 9 - 71, 2 / AnLex 77.1709, 78.1714, 
79.1204
Employé comme substantif, 324 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/21
 
XIIe dynastie   Amenemhat  Ier: KIU  8,  3; 
 Sésostris Ier: KIU 1113, 4; 1097, 4; 1116, 3; 1048, 6; 
1086, 6; 1079, 5; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 
29;    Thoutmosis III: KIU 3475, 10; 20; 22; 27; 4726, 
1; 4727, 8; 4723, 9; 2594, 2; 4891, 5; 4718, 2; 3; 4515, 3; 
944, 21; 25; 26; 29; 36; 37; 40; 46; 262, 3; 251, 3; 3477, 
5; 3478, 8; 3474, 4; 3486, 1; 3489, 1; 4722, 1; 2; 3; 2067, 
7;  2068,  5;     Hatchepsout: KIU 1299,  14;  1631,  2; 
1662,  8;  1730,  13;  17;  3347,  2;  3333,  2;  1731,  1; 
   Amenhotep II: KIU 1968, 1; 4389, 7; 4388, 7; 4472, 
1; 5894,  2; 5903,  2;    Thoutmosis IV: KIU 2940,  34; 
2961,  1; 41; 1154,  1;    Amenhotep III: KIU 3246,  1; 
1280, 17; 42; 50; 53;    Toutânkhamon: KIU 3450, 20; 
31;  32;   Horemheb: KIU  5085,  67;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 779,  16;  Séthi Ier: KIU 794,  17; 
841, 11; 855, 17; 857, 19; 858, 6; 836, 3; 793, 3; 6; 775, 
11; 17; 19; 805, 8; 10; 810, 9; 814, 11; 591, 7; 621, 13; 
5159, 2; 5163, 1; 2; 762, 9; 5464, 7; 5483, 2; 5571, 10; 
5574, 14; 5577, 12; 5595, 9; 5169, 1; 5171, 2; 5184, 2; 
5223,  2; 5475,  2; 5534,  9;    Ramsès II: KIU 1949,  7; 
1951, 6; 636, 9; 639, 7; 660, 15; 2513, 1; 1969, 6; 594, 
10; 37; 611, 6; 612, 13; 613, 16; 616, 12; 2395, 4; 703, 9; 
714, 9; 665, 9; 3376, 7; 3382, 5; 5445, 16; 5191, 1; 5193, 
1; 5194, 1; 5199, 1; 5202, 1; 5206, 1; 5209, 1; 5212, 1; 
5214,  2; 5216,  2; 5187,  1; 1824,  5; 6364,  8; 6398,  8; 
6401, 8; 6469, 7; 5363, 12; 5423, 13; 5434, 9; 5448, 9; 
7310, 1; 7316, 1; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 7753, 
1; 7831, 1; 7793, 1; 7803, 1;    Ramsès IV: KIU 5513, 
11;  5514,  5;  5569,  9;  6393,  9;  5594,  7;  6376,  6; 
 Ramsès  IX: KIU 3274,  9;  3295,  8;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3387,  27;  XXVe dynastie 
  Taharqa: KIU  5965,  1;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 552,  1;  568,  16;  564,  10;  18; 
Époque macédonienne     Alexandre: KIU  1211,  8; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2621, 11; 2624, 11; 2625, 5; 
2651,  9;  Époque ptolémaïque    Philadelphe: KIU 2289, 
1;  Évergète Ier: KIU 2133, 1; 2; 2185, 3; 5; 2286, 1; 
3530,  1;      Philopator: KIU  2583,  1;  3541,  1; 
   Évergète II: KIU 5645, 1; 5718, 1; 5719, 1; 5669, 14; 
1760,  1;  5421,  1;     Sôter  II: KIU 2201,  6;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938,  1;  3939,  1;  5081,  9; 
   Tibère: KIU 3624, 1;    Domitien: KIU 3653, 5;  
   wr mnw «  Grand (par le nombre) de 
monument »: XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833,  2; 
839, 3; 842, 4; 891, 1; 910, 2; 940, 1; 5173, 2; 5478, 2; 
5172,  2;     Ramsès II: KIU 2511,  1;  5724,  1;  747,  2; 
5196, 1; 5204, 2;    Séthi II: KIU 4924, 1;  
 jr mnw « Réaliser des monuments  »: XVIIIe 
dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 43; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5160, 2; 5161, 2; 5165, 1; 2; 5174, 1; 2; 
5176, 2; 5180, 2; 5181, 1; 5183, 1; 5186, 2; 5227, 1; 591, 
2; 610, 2; 622, 2; 628, 8; 672, 10; 763, 2; 782, 1; 807, 1; 
814, 3; 834, 2; 835, 2; 854, 1; 857, 2; 872, 3; 879, 2; 894, 
2; 920, 4; 5172, 3; 806, 1; 811, 2; 917, 1;    Ramsès II: 
KIU 2514,  1;  5192,  1;  5201,  1;  2;  5204,  1;  5208,  1; 
5215, 4; 5363, 1; 5428, 2; 594, 1; 6349, 1; 6465, 2; 726, 
1;  758,  2;  937,  2;  939,  1;  731,  2;  948,  2;     Séthi II: 
KIU 4911, 13; XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5749, 1; 
6474, 6;  
   jr~n⸗X m mnw⸗X Dans les formules de 
dédicace de monument du type « X a fait comme 
monument »: XIe dynastie  Antef II: KIU 1,  1  (?); 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087,  3;  1092,  1;  3; 
1094,  1;  3;  1112,  1;  3;  1117,  1;  3;  17,  6;  18,  2; 
 Amenemhat  IV: KIU  14,  12;  15;  XVIIe dynastie 
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 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 4; XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis  Ier: KIU  4744,  1;   Thoutmosis  III: 
KIU 25, 2; 2594, 1; 3067, 1; 4393, 2; 4515, 1; 4636, 2; 
4716,  1;  4721,  1;  5726,  1;  2389,  10;  5929,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1488, 6; 1727, 1; 1730, 6; 4589, 3; 
4590,  3; 4592,  3; 4593,  3; 4594,  3;    Amenhotep II: 
KIU 1968,  4;  4475,  3;  4478,  3;  4479,  2;  5894,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU 2940,  33;  3011,  1;  3013,  1; 
3022, 1; 3029, 1; 3247, 1; 3248, 1; 1154, 2; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5172,  2;  5176,  1;  5222,  2;  5228,  1; 
   Ramsès II: KIU 2511,  1; 2512,  1; 5188,  1; 5211,  1; 
   Séthi II: KIU 34, 5; 15; 35, 17;    Siptah: KIU 33, 8; 
XXe dynastie   Ramsès  III: KIU  1067,  8;  38,  8; 
    Ramsès  IX: KIU  3287,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1150, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mnwy « Riche en monument » (sub.).
 
mnwy    « Riche en monument »  
Vocable 270 
Wb II, 71, 11-12 / AnLex 77.1710, 79.12105
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/270
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4478, 1; 4475, 2; 
    Thoutmosis  IV: KIU  3021,  1;  3238,  45; 
   Amenhotep  III: KIU  2990,  6;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  42;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 621,  8; 
   Ramsès II: KIU 2512, 1;    Séthi II: KIU 4924, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mnw « Monument, œuvre » (sub.).
 
mnw    « Arbres, plantation »  
Vocable 1537 
Wb II, 71, 13-16 / AnLex 78.1716, 79.1206
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1537
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 11; 
 
mnwt    « Tourterelle, 
colombidé »  
Vocable 503 
Wb II, 79, 3-5 / AnLex 77.1726, 78.1729
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/503
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 33; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 648, 32;    Séthi II: KIU 35, 
18; 
 
mnwr    « Encens »  
Vocable 871 
Wb II, 79, 6 / AnLex 78.1731
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/871
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 2; 
 
mnfȝt    « Troupe »  
Vocable 581 
Wb II, 80, 1-5 / AnLex 77.1728, 78.1733, 79.1219
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/581
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 27;  Horemheb: 
KIU 5085, 58; XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 
12;  30;  45;  Époque romaine    Auguste: KIU 3946,  1; 
3938, 1; 
 
mnmn    « Bouger, se 
déplacer »  
Vocable 1552 
Wb II, 80-81, 15 / AnLex 77.1730, 78.1735, 79.1222
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1552
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5990, 9; 
 
mnmnt    « Troupeau »  
Vocable 639 
Wb II, 81, 17-23 / AnLex 77.1731, 78.1736, 79.1223
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/639
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4426, 2; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3820, 3; 3942, 5; 
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mnnw    « Forteresse »  
Vocable 1052 
Wb II, 82, 2-7 / AnLex 77.1733, 78.1737, 79.1225
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1052
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  1; XIXe 
dynastie    Mérenptah: KIU 4246, 19; 41; 
 
mnḥ    « Cire »  
Vocable 1331 
Wb II, 83, 4-7 / AnLex 77.1736, 78.1739
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1331
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  4136,  1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3924, 7; 
 
mnḥ    « Papyrus, fourré de 
papyrus »  
Vocable 1403 
Wb II, 83, 8-11 / AnLex 77.1737, 78.1741
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1403
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  34; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3786, 5; 
 
mnḫ    « Rendre efficient, rendre 
efficace »  
Vocable 437 / VÉgA ID-02553  
Wb II, 84-86, 14 / AnLex 77.1742, 78.1747, 79.1232
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/437
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1309,  9; 
   Thoutmosis IV: KIU 2961, 42; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mnḫ « Efficient, efficace » (adj. épithète). 
smnḫ « Parfaire, améliorer » (vb.).
 
mnḫ    « Efficient, efficace »  
Vocable 268 / VÉgA ID-02553  
Wb II, 84-86, 14 / AnLex 77.1742, 78.1747, 79.1232
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 177 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/268
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2084, 2; 262, 3; 
251,  3;     Thoutmosis  IV: KIU 3009,  1;  2940,  33; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  44;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 28; 45;  Horemheb: KIU 5085, 22; XIXe 
dynastie  Séthi  Ier: KIU 857,  19;  5222,  1;  5223,  1; 
   Ramsès II: KIU 1953,  4; 660,  7; 2514,  1; 2511,  1; 
 Séthi II: KIU 4924,  1;  XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 38,  9; 4553,  4; Époque ptolémaïque  Évergète Ier: 
KIU 2181,  1;  2;  3496,  1;  2286,  1;  3534,  6;  1266,  1; 
   Philopator: KIU 250,  14;    Évergète II: KIU 2597, 
2; 2031, 4; 2033, 4; 2034, 4; 1995, 4; 1996, 4; 1994, 4; 
1965, 7; 2035, 3; 1956, 4; 8; 1966, 4; 1997, 7; 2011, 5; 9; 
30; 2014,  4; 7; 2030,  4; 6; 4808,  4; 4809,  4; 4824,  4; 
5632,  4; 5689,  4; 2013,  4; 4837,  6; 4838,  6; 5313,  4; 
5720, 2; 4; 2036, 6; 5690, 4; 5692, 4; 4807, 4; 4823, 4; 
5326,  5; 5413,  1; 5641,  1; 5645,  1; 1946,  4; 1947,  4; 
1891, 4; 1893, 4; 1834, 4; 5644, 1; 5667, 1; 5682, 1; 2; 3; 
4; 1768, 1; 1911, 5; 7; 1791, 4; 1852, 7; 5654, 2; 5650, 1; 
5642,  2; 5664,  4; 5409,  2; 4828,  7; 5661,  3; 4299,  2; 
4300, 3; 7; 11; 4301, 7; 5649, 1; 1798, 8; 1799, 4; 5663, 
4; 5662, 3; 5660, 4; 5722, 4; 4810, 4; 4812, 4; 4820, 4; 
5693, 4; 5721, 4; 10; 5655, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 5653, 2; 5658, 1; 2762, 1; 5719, 1; 4819, 5; 4827, 7; 
5665, 4; 5666, 4; 1750, 4; 1754, 5; 5253, 4; 5640, 2; 3; 5; 
6; 8; 1753, 4; 1755, 23; 5677, 4; 5675, 4; 5678, 4; 5679, 
3; 5674, 1; 5695, 1; 1758, 18; 5669, 2; 19; 23; 29; 1760, 
1; 5421, 1; 5240, 4; 5325, 6; 5314, 4; 5410, 6; 5311, 4; 
5631,  1; 1992,  1; 1797,  4; 1792,  4; 1793,  4; 1794,  4; 
1820, 4; 1888, 4; 1889, 4; 1828, 3; 7; 1842, 4; 1817, 4; 
1868, 9; 4836, 3; 5368, 4; 5652, 1; 5411, 4;    Sôter II: 
KIU 2202, 12;    Néos Dionysos: KIU 4289, 9; 4285, 
15; 4293, 11; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mnḫ « Rendre efficient, rendre efficace » (vb.). 
smnḫ « Parfaire, améliorer » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
Jmn: nom de couronnement, Philopator. 
–Jwʿ-mnḫ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-jr-Mȝʿt-Rʿ-sḫm-
ʿnḫ-ny-Jmn: nom de couronnement, Sôter II.
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mnḫt    « Vêtement, tissu »  
Vocable 438 / VÉgA ID-04197  
Wb II, 87, 13 - 88, 2 / AnLex 77.1743, 78.1750, 
79.1237
Employé comme substantif, 33 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/438
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  27; 944, 
51; 2343, 1; 2351, 1; 5769, 4; 5761, 9; 5772, 27; 5282, 
19;  5286,  28;  5298,  2;  5299,  32;  5295,  21;  5287,  25; 
   Hatchepsout: KIU 1354, 1; 1643, 1; 1655, 2; 1649, 1; 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  802,  1;  623,  1; 
 Ramsès II: KIU 634,  36; 38; 2193,  1; 1950,  1; XXe 
dynastie  Ramsès  III: KIU  4536,  1;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2294,  1;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2034, 1; 4809, 1; 5687, 1; 5; 5677, 
1; 5368, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3785, 5; 7; 
 
mnsȝ    « Bouteille, flacon »  
Vocable 759 
Wb II, 88, 8-10 / AnLex 77.1745, 79.1238
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/759
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1696, 4; 21; 
 
mnšt    « Ocre rouge »  
Vocable 1114 
Wb II, 89, 12-13 / AnLex 77.1747
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1114
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3940, 7; 
 
mnṯȝt    « Coupe, aiguière »  
Vocable 758 
Wb II, 92, 7 / AnLex 77.1753, 79.1250
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/758
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1669,  1; 1696,  5; 
9; 10; 
 
mnḏ    « Sein, poitrine »  
Vocable 463 / VÉgA ID-02666  
Wb II, 92, 11 - 93, 8 / AnLex 77.1754, 78.1761
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/463
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  634,  50;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2615, 9; 
 
mr    « Pyramide »  
Vocable 1110 
Wb II, 94, 14-16 / AnLex 77.1761, 78.1764, 79.1254
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1110
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 8; 55; 70; 
 
mr    « Canal, bras d’eau, 
bassin »  
Vocable 232 
Wb II, 97, 3-12 / AnLex 77 .1766, 78.1766, 79.1255
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/232
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1440,  1; 
   Amenhotep II: KIU 1968, 2; 5; 
 
mrj    « Aimer, désirer »  
Vocable 37 / VÉgA ID-04039  
Wb II, 98, 12 - 100, 11 / AnLex 77.1771, 78.1771, 
79.1259
Employé comme verbe, 116 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/37
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1063,  10;  1112,  3; 
1117,  2; 1097,  2; 1100,  9; 1107,  7; 1109,  6; 1102,  4; 
1036,  5; 1038,  5; 1053,  9; 1061,  3; 1059,  9; 1074,  4; 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  18; 
   Thoutmosis III: KIU 2148, 6; 2146, 1; 2145, 1; 2143, 
1; 2154, 1; 2152, 1; 2153, 1; 2151, 1; 2161, 7; 2160, 7; 
2156, 7; 2169, 7; 2168, 7; 2166, 6; 2280, 5; 7; 2308, 4; 6; 
2162, 4; 2163, 5; 2164, 5; 2165, 4; 5; 2170, 7; 8; 2172, 7; 
4636, 1; 4635, 1; 4393, 1; 4515, 3; 944, 24; 40; 5930, 1; 
5929,  1;  3489,  5;  3064,  1;  5950,  8;     Hatchepsout: 
KIU 1294, 7; 1297, 2; 1308, 6; 1432, 13; 1245, 8; 1395, 
8; 1385, 5; 1283, 6; 1360, 9; 1343, 9; 10; 1496, 8; 1537, 
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7; 1516, 3; 1439, 7; 1470, 7; 1494, 11; 1437, 2; 1540, 2; 
1691,  8; 1651,  9; 3319,  3; 3317,  3;    Thoutmosis IV: 
KIU 3216, 6; 2866, 3; 2878, 3; 2882, 3; 2812, 3; 2821, 
9; 2848, 3; 2856, 5; 2858, 7; 2883, 3; 2884, 3; 2886, 3; 
2891, 6; 2892, 3; 2898, 9; 2944, 11; 2947, 10; 2964, 10; 
2984,  2; 2977,  3; 2943,  7; 2976,  9; 2972,  4; 2971,  8; 
2955,  9;  2946,  12;  1154,  3;      Amenhotep  III: 
KIU 3229,  7;     Toutânkhamon: KIU 3450,  39;  41; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 857, 15; 792, 19; 913, 5; 
822, 5;    Ramsès II: KIU 32, 1; 7; 652, 11; 662, 6; 711, 
7; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1151, 4; 1150, 
4; 
 
Élément(s) en lien: 
mry « Aimé de » (sub.).  
mryt « Aimée de » (sub.).  
mrwt « Amour, affection » (sub.). 
mryty « Bien-aimé » (sub.). 
n-mrwt « Afin de » (prep.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jr-mrt-nṯrw: nom d’Horus d’Or, Nectanebo Ier. 
–Ḥr-m-ḥb-mr~n-Jmn: nom de fils de Rê, Horemheb. 
–Mr~n-Ptḥ-ḥtp-ḥr-Mȝʿt: nom de fils de Rê, 
Mérenptah. 
–Stẖy-mr~n-Jmn: nom de fils de Rê, Séthi Ier. 
–Stẖy-mr~n-Ptḥ: nom de fils de Rê, Séthi II. 
–Sȝ-Ptḥ-mr~n-Ptḥ: nom de fils de Rê, Siptah.
 
mry    « Aimé de »  
Vocable 79 / VÉgA ID-04042  
Wb II, 100, 12 - 101, 4 / AnLex 77.1772, 78.1772, 
79.1260
Employé comme substantif, 1231 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/79
 
XIIe dynastie   Amenemhat  Ier: KIU  8,  2; 
 Sésostris Ier: KIU 1063, 9; 1121, 1; 1118, 1; 1120, 1; 
1098,  4; 14; 1099,  10; 1100,  3; 14; 1093,  5; 1095,  7; 
1107,  2; 11; 1108,  3; 1110,  2; 6; 1109,  12; 1105,  2; 6; 
1104, 9; 1102, 10; 1096, 3; 8; 13; 1045, 7; 1042, 3; 14; 
1044, 9; 1047, 8; 15; 1048, 3; 1049, 13; 1050, 7; 1034, 2; 
12; 1035, 2; 9; 1036, 11; 1038, 7; 11; 1039, 2; 8; 1040, 
16; 1068, 9; 1071, 3; 1070, 10; 1052, 3; 9; 1055, 3; 1054, 
8; 1053, 8; 1058, 3; 9; 1060, 9; 1059, 8; 1083, 3; 9; 1085, 
3; 9; 1088, 2; 8; 1089, 3; 1090, 7; 1091, 3; 1073, 2; 1076, 
3; 5; 8; 1078, 2; 8; 1081, 2; 5; 8; 1080, 3; 5; 8; 1079, 2; 8; 
1074,  2; 6; 1075,  3; 4; 8; 1028,  2; 3; 5; 1029,  2; 3; 5; 
1065,  8;  1064,  2;  17,  2;  4;  18,  4;     Amenemhat IV: 
KIU 14, 3; 4; 8; 9; XIIIe dynastie  Ougaf Khou-Taouy-
Rê : KIU  5 7 3 ,  1 ;  XVIe dyna s t i e 
  Sésostris  IV  Séneferibrê: KIU  2100,  1;  XVIIIe 
dynastie  Ahmosis: KIU 575, 3; 22;  Thoutmosis Ier: 
KIU 4303, 2; 4304, 2; 4305, 2; 4307, 2; 4308, 2; 4309, 
2; 4572, 1; 4571, 1; 4585, 2; 4629, 1; 6089, 1; 2; 1264, 2; 
4; 7; 9;    Thoutmosis III: KIU 2142, 7; 2140, 7; 2141, 
4; 6; 2139, 7; 2138, 1; 2136, 1; 2137, 1; 2135, 1; 2150, 6; 
2149, 7; 2147, 7; 2171, 6; 8; 4376, 2; 3; 2596, 2; 2595, 1; 
2; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2593, 2; 2592, 1; 2591, 1; 2316, 
7; 2314, 5; 6; 2315, 6; 4636, 2; 4635, 2; 4638, 1; 2; 4637, 
1; 3490, 1; 2076, 2; 2077, 2; 4396, 1; 5115, 1; 5116, 1; 
2311, 5; 6; 2309, 6; 8; 2310, 6; 2312, 6; 2320, 7; 2319, 7; 
2318,  6; 2317,  6; 944,  20; 5725,  3; 2334,  10; 2337,  3; 
2336, 3; 7; 2340, 4; 5; 2338, 4; 2341, 7; 2342, 5; 2344, 4; 
5; 2345, 2; 3; 3507, 2; 4; 6; 2389, 4; 6; 8; 3508, 9; 988, 6; 
14; 19; 2095, 1; 2094, 1; 3510, 2; 3; 268, 1; 267, 1; 264, 
3; 4; 263, 4; 255, 2; 4; 254, 2; 3; 249, 2; 260, 11; 4794, 1; 
110,  1; 109,  1; 3617,  2; 3506,  4; 5; 2324,  6; 2323,  7; 
2322, 5; 7; 2321, 7; 2328, 10; 2326, 6; 7; 2327, 5; 2325, 
7; 2365, 8; 2367, 5; 2366, 7; 2364, 10; 12; 2362, 8; 2363, 
6; 5762, 2; 5765, 1; 5750, 1; 5285, 1; 5284, 1; 5288, 1; 3; 
5327, 1; 5297, 1; 2; 5301, 1; 3; 5306, 1; 5308, 1; 2; 5775, 
2; 4; 5778, 1; 5293, 2; 4; 5; 5296, 1; 3; 3478, 2; 2157, 7; 
2306, 4; 6; 2167, 6; 2173, 6; 2307, 6; 5732, 7; 2313, 3; 4; 
4739, 3; 3054, 22; 3039, 3; 3515, 7; 5768, 1; 2; 5727, 3; 
2105, 30; 968, 3; 5309, 1; 5310, 1; 3; 6038, 39; 6041, 6; 
6042, 1; 5292, 3; 5; 7; 5307, 1; 3; 5305, 1; 3; 5950, 5; 9; 
5949,  12;    Hatchepsout: KIU 1300,  13; 14; 1537,  2; 
1500,  3; 4588,  4; 4589,  4; 4590,  4; 4592,  4; 4593,  4; 
4594, 4; 3351, 2; 1729, 1;    Amenhotep II: KIU 4505, 
1; 4383, 1; 2; 3; 4385, 1; 2; 4389, 5; 6; 4388, 6; 4565, 2; 
4796, 4; 5881, 3;    Thoutmosis IV: KIU 3215, 1; 3216, 
7; 3009, 1; 2722, 1; 3019, 1; 3020, 1; 3017, 1; 3018, 1; 
3015,  1; 3024,  1; 3023,  1; 3025,  1; 3032,  1; 3030,  1; 
3027, 1; 3036, 1; 3035, 1; 3; 3034, 1; 3001, 1; 3; 3000, 1; 
2997, 1; 2988, 1; 2; 3; 2867, 9; 2905, 8; 2862, 2; 8; 2859, 
2; 9; 2860, 2; 8; 2861, 2; 2875, 8; 2849, 2; 9; 2866, 2; 8; 
2863, 8; 2864, 2; 8; 2870, 8; 2868, 8; 2873, 2; 8; 2874, 8; 
2871, 2; 8; 2872, 8; 2877, 2; 8; 2878, 8; 2876, 8; 2881, 2; 
8; 2882, 8; 2879, 2; 8; 2880, 2; 9; 2778, 9; 2779, 2; 8; 
2780,  8; 2777,  8; 2781,  2; 2782,  2; 2783,  2; 2784,  2; 
2785,  8; 2786,  7; 2787,  7; 2789,  1; 2790,  1; 2792,  1; 
2795, 2; 2798, 8; 2797, 2; 6; 2810, 2; 2814, 2; 2812, 2; 
2816,  6; 2817,  6; 2818,  3; 2815,  6; 2821,  2; 2819,  2; 
2828, 2; 9; 2829, 2; 8; 2830, 9; 2827, 8; 2832, 2; 7; 2833, 
6; 2834, 7; 2836, 2; 8; 2837, 8; 2838, 8; 2840, 2; 2842, 9; 
2839, 8; 2844, 2; 2845, 2; 2846, 2; 9; 2843, 2; 8; 2848, 2; 
9; 2850, 8; 2847, 2; 8; 2852, 2; 8; 2853, 8; 2854, 2; 8; 
2851, 2; 8; 2856, 4; 2855, 2; 2883, 2; 8; 2884, 2; 8; 2885, 
9; 2886, 9; 2889, 2; 8; 2887, 7; 10; 2888, 2; 8; 2894, 2; 
11; 2891, 5; 7; 11; 2892, 9; 2896, 8; 2898, 2; 8; 2895, 8; 
2900, 8; 2901, 7; 2899, 8; 2903, 2; 2904, 2; 2906, 6; 9; 
2999, 8; 2940, 23; 28; 2956, 2; 2961, 19; 21; 22; 23; 25; 
32; 41; 3219, 2; 3218, 6; 2985, 6; 7; 8; 19; 20; 21; 23; 24; 
25; 26; 2984, 3; 3243, 2; 3238, 44; 48; 3217, 5; 8; 257, 1; 
2; 2991,  1;    Amenhotep III: KIU 2990,  5; 3245,  1; 
4375,  1;  2;  4390,  3;  4;  4391,  4;  6869,  1;  1342,  7; 
   Amenhotep IV - Akhénaton: KIU 3754,  11;  3652, 
11;  Toutânkhamon: KIU 3450, 18; 46; 48; 49; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 850, 10; 841, 8; 29; 842, 2; 3; 4; 
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5; 857, 8; 858, 5; 10; 793, 2; 789, 8; 799, 4; 805, 6; 807, 
2; 810,  7; 812,  3; 806,  13; 813,  5; 814,  10; 1007,  10; 
1006, 35; 36; 1016, 28; 1017, 15; 1019, 11; 916, 8; 942, 
1; 2; 5159, 1; 2; 5161, 2; 5165, 1; 2; 940, 5; 934, 3; 5464, 
7; 5472, 8; 5171, 2; 5177, 2; 5178, 1; 2; 5224, 2; 5227, 3; 
5228, 1; 2; 5229, 1; 2; 3; 4; 5221, 2; 860, 2; 3; 1012, 18; 
52; 1013, 10; 972, 5;    Ramsès II: KIU 1949, 4; 1937, 
4; 5; 1951, 4; 1952, 5; 9; 1957, 5; 6; 1953, 5; 1961, 4; 5; 
1962, 4; 5; 1967, 2; 1974, 2; 1975, 1; 1977, 2; 1978, 2; 
1979, 2; 1981, 1; 1879, 7; 1892, 4; 5; 1897, 5; 1899, 4; 
1900, 5; 6; 1905, 4; 1917, 1; 2491, 1; 2470, 1; 2524, 1; 
2506,  1; 2525,  1; 1972,  2; 1982,  2; 1983,  2; 1984,  1; 
1985, 2; 2519, 1; 2520, 1; 2521, 1; 2517, 4; 5; 6; 2411, 6; 
2396, 1; 2399, 1; 2391, 6; 1927, 4; 5; 1896, 4; 5; 2200, 6; 
2397,  2; 2400,  1; 2404,  2; 2416,  7; 2406,  3; 2410,  10; 
2413,  7; 2420,  5; 2424,  2; 2427,  2; 2428,  2; 2429,  2; 
2430, 2; 32, 3; 41; 42; 656, 6; 657, 9; 658, 12; 14; 659, 4; 
636, 6; 639, 5; 2421, 4; 2422, 5; 2398, 1; 2401, 3; 2408, 
1; 2407, 1; 2417, 5; 2415, 7; 644, 11; 34; 643, 6; 27; 660, 
9; 26; 661, 7; 2431, 2; 2442, 6; 2509, 1; 2534, 1; 2511, 1; 
2510,  1; 2426,  2; 2425,  2; 2193,  7; 2192,  6; 2189,  5; 
2188,  4; 2182,  7; 2405,  2; 2392,  4; 1986,  1; 1980,  2; 
1969, 4; 5; 1964, 1; 1950, 4; 1940, 5; 1934, 4; 1933, 5; 
1931, 4; 5; 1925, 5; 8; 1924, 4; 1922, 6; 7; 1920, 4; 5; 
1918, 3; 4; 1915, 4; 1908, 4; 1907, 4; 5; 1902, 5; 1901, 5; 
6; 1895, 4; 1890, 5; 1887, 4; 1884, 3; 2191, 4; 594, 8; 31; 
611, 9; 614, 7; 616, 10; 2441, 6; 1938, 4; 2419, 6; 2418, 
7; 1976, 2; 2390, 5; 698, 6; 703, 8; 714, 8; 723, 10; 2504, 
1; 2497, 4; 2496, 5; 6; 2495, 5; 2494, 4; 2493, 5; 726, 2; 
930, 3; 932, 2; 933, 3; 665, 7; 666, 8; 709, 7; 15; 699, 8; 
746,  1; 2; 939,  3; 5193,  1; 5194,  1; 5195,  2; 5196,  1; 
5197,  1; 5198,  2; 5200,  1; 5202,  1; 5204,  1; 5206,  1; 
5207, 1; 5208, 1; 5211, 1; 5212, 1; 5214, 2; 5215, 1; 2; 3; 
4; 5189, 1; 2; 5187, 2; 5188, 1; 1824, 2; 5; 1316, 1; 2; 
980, 6; 977, 9; 713, 4; 7; 11; 17; 7201, 1; 7204, 1; 7213, 
1; 7170, 1; 7223, 1; 7227, 1; 7251, 1; 7259, 1; 625, 49; 
627, 3; 7339, 1; 7342, 1; 7345, 1; 7364, 1; 7367, 1; 7328, 
1; 7336, 1; 7373, 1; 7376, 1; 7415, 1; 2505, 6; 5990, 8; 
7391,  1; 7399,  1; 7407,  1; 7428,  1; 7431,  1; 7434,  1; 
7469,  1; 7425,  1; 7445,  1; 7437,  1; 7361,  1; 7242,  1; 
7353,  1; 7226,  1; 7472,  1; 7528,  1; 7531,  1; 7534,  1; 
7542,  1; 7558,  1; 7635,  1; 7638,  1; 7298,  1; 7304,  1; 
7310, 1; 7316, 1; 7322, 1;    Séthi II: KIU 35, 11; 16; 34, 
18; 84, 7; 10; 83, 2; 4924, 1; 1212, 1; 2; 2078, 12; 4971, 
1;  2;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38,  9;  1302,  5; 
4975,  1; 1225,  1; 1306,  1; 4530,  3; 4532,  4; 4533,  4; 
4535,  4; 4538,  4; 4539,  4; 4540,  4; 4541,  3; 4542,  4; 
4543,  4; 4544,  3; 4546,  6; 4547,  7; 4549,  5; 4553,  6; 
4554,  4; 4555,  3; 4556,  3; 4557,  4; 4558,  2; 4559,  4; 
4548, 4; 4545, 5; 7742, 1; 2; 7744, 1; 2; 7747, 1; 7749, 1; 
2; 7752, 1; 7753, 1; 7755, 1; 2; 7756, 1; 2; 7758, 1; 7762, 
1; 2; 7763, 1; 2; 7768, 1; 2; 7769, 1; 2; 7771, 1; 7775, 1; 
2; 7776, 1; 2; 7782, 1; 2; 7789, 1; 2; 7852, 1; 2; 7853, 1; 
2; 7778, 1; 7783, 1; 2; 7790, 1; 2; 7802, 1; 7807, 1; 2; 
7810,  1; 2; 7811,  1; 2; 7813,  1; 7818,  1; 2; 7821,  1; 2; 
7823, 1; 7825, 1; 2; 7828, 1; 2; 7830, 1; 7832, 1; 2; 7835, 
1; 2; 7838, 1; 2; 7839, 1; 2; 7841, 1; 7845, 1; 2; 7846, 1; 
2; 7750, 1; 2; 7785, 1; 7848, 1;    Ramsès IV: KIU 5443, 
5; 5446, 1; 5458, 3; 5149, 1; 5517, 11; 5495, 9; 5492, 10; 
5501,  6; 5941,  1; 5931,  1; 5489,  8; 5497,  10; 5498,  4; 
5514, 10; 5558, 9; 5561, 6; 5576, 9; 5579, 11; 5609, 8; 
5509, 5; 5549, 9; 6355, 13; 6389, 11; 6422, 9; 6428, 10; 
6459, 9; 12; 6474, 6; 1248, 1; 1599, 1; 2064, 1; 2065, 1; 
5504, 5; 5603, 10; 6361, 12; 6375, 16; 6447, 3; 7181, 1; 
7177,  1; 7186,  1; 7190,  1; 7248,  1; 7244,  1; 7254,  1; 
7256,  1; 7264,  1; 7252,  1; 7333,  1; 7329,  1; 7381,  1; 
7377,  1; 7392,  1; 7396,  1; 7400,  1; 7404,  1; 7412,  1; 
7408,  1; 7410,  1; 7462,  1; 7464,  1; 7466,  1; 7446,  1; 
7448,  1; 7456,  1; 7458,  1; 7450,  1; 7383,  1; 7387,  1; 
7438,  1; 7442,  1; 7356,  1; 7237,  1; 7241,  1; 7348,  1; 
7350,  1; 7352,  1; 7198,  1; 7230,  1; 7232,  1; 7234,  1; 
7535,  1; 7539,  1; 7543,  1; 7547,  1; 7559,  1; 7561,  1; 
7563,  1; 7567,  1; 7569,  1; 7571,  1; 7551,  1; 7791,  1; 
7847,  1; 7746,  2; 7757,  1; 7764,  1; 7784,  1; 7812,  1; 
7822,  1;  7829,  1;  7840,  1;  7854,  1;     Ramsès  IX: 
KIU 3287, 1; 3289, 1; 3288, 6; 724, 6; 3310, 1; 3302, 1; 
3291,  1; 3301,  1; 3271,  1; 3304,  6; 3307,  5; 3308,  2; 
3285,  1; 3305,  6; 3297,  6; 3298,  5; 3296,  5; 3292,  3; 
3284, 3; 3279, 1; 727, 1; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3356, 13; 3358, 2; 3; 3377, 3; 3387, 7; 17; 23; 54; 
  Osorkon  Ier: KIU  3371,  10;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 3554,  1;  3556,  2;  3558,  2;  3557,  1; 
3559,  1; 3546,  3; 3547,  6; 3548,  3; 3549,  6; 3570,  1; 
3571,  1;  6675,  1;  6674,  1;  6673,  1;     Chabataka: 
KIU 6676,  1;     Taharqa: KIU 367,  1;  2;  3;  5966,  2; 
5964, 2; 5965, 1; 6522, 2; 4; 6523, 2; 4; 6526, 1; 2; 3; 4; 
6515,  1; 6677,  1; 6678,  1; 6679,  1; 6680,  1; 6681,  1; 
6513,  2;  6514,  1;  6521,  9;  XXVIe dynastie 
 Psammétique Ier: KIU 6682,  1;  6683,  1;  6684,  1; 
6685,  1;   Psammétique  II: KIU  377,  10;  XXIXe 
dynastie    Psammouthis: KIU 2206, 1; 2212, 5; 2205, 5; 
2213,  1;  564,  9;  XXXe dynastie  Nectanebo  Ier: 
KIU 3662, 6; 4141, 1; Époque macédonienne    Alexandre: 
KIU 2129,  2  (?)  ;    Philippe Arrhidée: KIU 2621,  9; 
2615, 2; 2651, 8; 2650, 3; 11; 2663, 6; Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2131, 1;  Évergète Ier: KIU 2181, 
1; 2; 2286, 1; 3543, 5; 3545, 5; 1266, 2;    Philopator: 
KIU 3523,  1; 2; 3606,  1; 2; 3526,  1; 2; 3; 4; 3613,  9; 
3614,  4; 3615,  21; 3616,  4; 3609,  3; 4;    Évergète II: 
KIU 1994, 1; 1764, 3; 10; 18; 25; 32; 39; 46; 53; 60; 67; 
74; 81; 5720, 2; 4; 2036, 6; 5413, 1; 1936, 1; 2; 1911, 5; 
7; 5651, 2; 5650, 2; 5642, 2; 5409, 2; 5649, 1; 2; 5640, 2; 
5; 8; 9; 1780, 3; 18; 26; 41; 49; 62; 70; 84; 5414, 3; 10; 
17; 24; 31; 38; 44; 50; 62; 69; 5631, 1; 5652, 2; 7041, 2; 
7042,  2;     Alexandre: KIU 3596,  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4224, 10; 3943, 9; 4113, 10; 
 
Élément(s) en lien: 
mrj « Aimer, désirer » (vb.).  
mryt « Aimée de » (sub.).  
mrwt « Amour, affection » (sub.). 
mryty « Bien-aimé » (sub.). 
n-mrwt « Afin de » (prep.).
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Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Philippe Arrhidée. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt-nb-ḥbw-sd-mj-jt⸗f-Ptḥ-Tȝ-ṯnn: nom 
d’Horus, Ramsès II. 
–Mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Sénakht-en-Rê Ahmès. 
–Kȝ-nḫt-ny-Rʿ-mry-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ-sȝ-Jmn: nom d’Horus, Séthi II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis Ier. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Qȝ-ḥḏt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Bȝ-ny-Rʿ-mry-Jmn: nom de couronnement, 
Mérenptah. 
–Stp~n-Rʿ-mry-Jmn: nom de couronnement, 
Philippe Arrhidée. 
–Jwʿ-ny-pȝ-nṯr-nty-nḥm-stp~n-Ptḥ-jr-mry-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Néos Dionysos. 
–Wsr-kȝ-Rʿ-mry-Jmn: nom de couronnement, 
Philadelphe. 
–Wsr-Mȝʿt-Rʿ-mry-Jmn: nom de couronnement, 
Ramsès III. 
–Wsr-ḫprw-Rʿ-mry-Jmn: nom de couronnement, 
Séthi II. 
–Šȝbȝkȝ-mry-Jmn: nom de fils de Rê, Chabaka. 
–Wsjrkn-sȝ-Ȝst-mry-Jmn: nom de fils de Rê, 
Osorkon III. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Épiphane. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Évergète Ier. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Évergète II. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ-Ȝst: nom de fils de Rê, 
Néos Dionysos. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Philométor. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ȝst: nom de fils de Rê, 
Philopator. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ȝst: nom de fils de Rê, Sôter II. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn: nom de fils de Rê, Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, 
Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, Ramsès III. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-ḥqȝ-Mȝʿt: nom de fils de Rê, 
Ramsès IV.
 
mryt    « Aimée de »  
Vocable 276 
Wb II, 100, 14 / AnLex 77.1772
Employé comme substantif, 69 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/276
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1309,  7; 1312,  3; 
1432, 3; 1246, 2; 1419, 3; 9; 1421, 3; 1395, 3; 8; 1389, 2; 
1383,  2; 1381,  2; 1663,  2; 1267,  14; 1666,  8; 1567,  2; 
1566, 2; 1531, 3; 1521, 2; 1484, 4; 10; 1461, 10; 1343, 9; 
1398, 8; 1399, 8; 1529, 2; 1310, 3; 7; 1516, 4; 1591, 2; 
1487, 4; 1233, 12; 13; 1240, 12; 13; 1242, 12; 13; 1341, 
21; 1525, 3; 1690, 3; 1700, 3; 1706, 2; 1708, 3; 1688, 3; 
6; 11; 4588, 2; 4589, 2; 4590, 2; 4591, 2; 4592, 2; 4593, 
2; 4594, 2; 1731, 1; 1725, 1; 1689, 7; 11; 1649, 2; 1645, 
2; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 857, 10;  Ramsès II: 
KIU 1952, 5; 6; XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5458, 
4; 5456, 8; 6375, 13; Époque ptolémaïque    Philadelphe: 
KIU  2131,  2;  3;    Évergète  Ier: KIU  3536,  4; 
   Évergète II: KIU 5253, 9; 
 
Élément(s) en lien: 
mrj « Aimer, désirer » (vb.).  
mry « Aimé de » (sub.).  
mrwt « Amour, affection » (sub.). 
mryty « Bien-aimé » (sub.). 
n-mrwt « Afin de » (prep.).
 
mrwt    « Amour, affection »  
Vocable 164 
Wb II, 102, 1 - 103, 10 / AnLex 77.1773, 78.1775, 
79.1262
Employé comme substantif, 32 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/164
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 2; 1110, 4; 1086, 
6;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  11;  18;  22; 
   Thoutmosis IV: KIU 3225,  11;     Amenhotep III: 
KIU 1280,  22;   Horemheb: KIU 5085,  18;  XIXe 
dynastie   Ramsès  Ier: KIU  780,  19;    Séthi  Ier: 
KIU 838, 7; 841, 10; 857, 16; 858, 6; 775, 22; 940, 7; 
   Ramsès II: KIU 639,  6; 644,  12; 643,  16; 660,  26; 
661, 8; 1939, 8; 1918, 6; 716, 8; 718, 3; 712, 5; 666, 10; 
XXe dynastie   Ramsès  IX: KIU  724,  7;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1996, 8; 2014, 6; 2013, 
6;    Sôter II: KIU 2190, 2; 
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Élément(s) en lien: 
mrj « Aimer, désirer » (vb.).  
mry « Aimé de » (sub.).  
mryt « Aimée de » (sub.).  
mryty « Bien-aimé » (sub.). 
n-mrwt « Afin de » (prep.).
 
mryty    « Bien-aimé »  
Vocable 385 
Wb II, 103, 11 - 104, 11 / AnLex 77.1774, 78.1776, 
79.1263
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/385
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  7 ; 
    Thoutmosis  IV: KIU  3224,  6;  2969,  7;     Aÿ: 
KIU 258,  7;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5172,  3; 
   Ramsès II: KIU 5748, 1; 625, 7;    Séthi II: KIU 35, 
14; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1302,  8; 1306,  1; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4807,  7;  5326, 
10;  1788,  4;     Néos Dionysos: KIU 1748,  3;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3877,  7;  4233,  13;  4114,  7; 
4115, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
mrj « Aimer, désirer » (vb.).  
mry « Aimé de » (sub.).  
mryt « Aimée de » (sub.).  
mrwt « Amour, affection » (sub.). 
n-mrwt « Afin de » (prep.).
 
mr    « Lier »  
Vocable 701 
Wb II, 105, 1-8 / AnLex 77.1775, 78.1778, 79.1264
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/701
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3647, 4; 
 
mrt    « Coffre meret »  
Vocable 452 
Wb II, 108, 3-6 / AnLex 77.1783, 79.1270
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/452
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1265,  1; 1372,  1; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2954,  1;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 657, 1; 2182, 1; 
 
mryt    « Rive, rivage »  
Vocable 926 
Wb II, 109, 12 - 110, 3 / AnLex 77.1787, 78.1791, 
79.1274
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/926
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 13; 
 
mrḥt    « Huile, onguent »  
Vocable 1309 / VÉgA ID-02672  
Wb II, 111, 1-10 / AnLex 77.1789, 78.1795, 79.1276
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1309
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5769,  4; 5772, 
27; 5282, 19; 5286, 28; 5298, 2; 5302, 2; 5299, 32; 5295, 
21; 5287, 25; 
 
mrḥ    « Se dégrader, 
disparaître »  
Vocable 977 
Wb II, 111, 14-20
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/977
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 23; 
 
mhj    « Oublier, être 
négligent »  
Vocable 1412 
Wb II, 113, 7-11 / AnLex 77.1801, 79.1286
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1412
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 8; 
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mhwt    « Famille »  
Vocable 1007 
Wb II, 114, 7-12 / AnLex 77.1803, 78.1804, 79.1288
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1007
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 12; 
 
mhr    « Jarre à lait »  
Vocable 1629 
Wb II, 115, 5-8 / AnLex 79.1290
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1629
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  8;  944, 
44; Époque romaine    Auguste: KIU 4118, 7; 
 
mḥ    « Remplir, être rempli »  
Vocable 61 
Wb II, 116, 6 - 118, 10 / AnLex 77.1807, 78.1808, 
79.1294
Employé comme verbe, 32 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/61
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1113,  2;  1110,  4; 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  18;  32; 
   Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 2104,  6; 3475,  6; 11; 
27; 28; 944,  43; 2106,  1; 7208,  10;    Amenhotep II: 
KIU 4426,  2;     Toutânkhamon: KIU 3450,  34;  40; 
 Horemheb: KIU 5085,  20; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 889, 9; 1024, 22; 1016, 32; 1019, 5; 1011, 5; 5159, 
1; 5228, 1; 2; 1013, 28;    Ramsès II: KIU 2511, 1; 723, 
20;     Mérenptah: KIU  4246,  22;  66;      Séthi  II: 
KIU  35,  17;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 5326, 2; 
 
mḥ    « Coudée »  
Vocable 1439 
Wb II, 120, 2-7 / AnLex 77.1809, 78.1813, 79.1297
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1439
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4515,  2;  944, 
46;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: KIU 5411,  17; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3955, 7; 
mḥ    « Se préoccuper de, 
songer »  
Vocable 646 
Wb II, 120, 13-16 / AnLex 77.1810, 78.1814
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/646
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3842, 5; 
 
mḥw-s    « Couronne de Basse-
Égypte »  
Vocable 216 
Wb II, 125, 1-2 / AnLex 77.1821, 78.1819, 79.1306
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/216
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1044,  6;  XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis III: KIU 5949, 10; XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 658, 8; 1833, 4; 
 
mḥyt    « Vent du nord »  
Vocable 1476 
Wb II, 125, 6-8 / AnLex 77.1823, 78.1820, 79.1307
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1476
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 2; 
 
mḥty    « Nord »  
Vocable 369 
Wb II, 125, 13 - 126, 2 / AnLex 77.1824, 78.1821, 
79.1309
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/369
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 847, 9; 787, 17; 1016, 33; 
1019, 26; 913, 10; 5556, 19; 5595, 6; 5604, 13; 5223, 1; 
593,  7; 1012,  23; 1013,  19;    Ramsès II: KIU 615,  9; 
701,  6; 737,  13;  Séthi II: KIU 34,  16; XXe dynastie 
  Ramsès  IX: KIU  3288,  12;  XXXe dynastie 
  Nectanebo  Ier: KIU  2282,  3;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3816, 7; 3794, 6; 
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mḥty    « Septentrionale, du nord »  
Vocable 1511 
Wb II, 125, 10-12 / AnLex 79.1308
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1511
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4515, 1; 3; 944, 
7; 7208, 39; 
 
mḥw    Céréale de Basse-
Égypte  
Vocable 1127 
Absent du Wb
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1127
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4218, 5; 
 
mḥwn    « Volière »  
Vocable 345 
Wb II, 128, 2 / AnLex 77.1829, 79.1318
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/345
 
XIXe dynastie  Séthi II: KIU 35, 17; 
 
mḥn    « Enserrer (la tête), 
serpenter (sur le front) »  
Vocable 308 
Wb II, 128, 7-10 / AnLex 77.1831, 78.1827
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/308
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1308, 6; 
 
mḥnyt    « Uræus, serpent 
lové »  
Vocable 1034 
Wb II, 129, 5 / AnLex 77.1832, 78.1830, 79.1322
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1034
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 
 
mḫnmt    « Jaspe »  
Vocable 1468 
Wb II, 132, 4 / AnLex 77.1842, 79.1326
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1468
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1011, 4; 
 
mẖʿqt    « Rasoir »  
Vocable 1064 
Wb II, 133, 8-10 / AnLex 77.1849, 79.1331
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1064
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 61; 
 
ms    « Amener, présenter »  
Vocable 1216 
Wb II, 135, 7-21 / AnLex 77.1855, 78.1839, 79.1335
Employé comme verbe, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1216
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007, 1; 1016, 1; 1019, 1; 
4; 1011, 1;    Ramsès II: KIU 1974, 1; 723, 5; 5610, 14; 
984,  1;  993,  1;  12;  XXe dynastie   Ramsès  IV: 
KIU 5465,  1;     Ramsès IX: KIU 3259,  1;  3280,  1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4080,  17;     Tibère: 
KIU 3553, 5; 
 
msj    « Mettre au monde, créer, 
façonner »  
Vocable 39 
Wb II, 137, 4 - 138, 17 / AnLex 77.1857, 78.1841, 
79.1338
Employé comme verbe, 85 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/39
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 1; 1112, 4; 1079, 
5; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2596, 1; 944, 
33;  2072,  6;     Amenhotep  III: KIU 1280,  17;  35; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 19; 28; 30; 41; 42;    Aÿ: 
KIU  258,  12;   Horemheb: KIU  5085,  20;  XIXe 
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dynastie  Séthi Ier: KIU 775,  18  (?)  ; 844,  5; 879,  3; 
5160, 2; 5164, 1; 2; 5163, 1; 5165, 1; 5169, 2; 5171, 1; 
5172, 3; 5176, 2; 5182, 1; 5181, 1; 917, 4;    Ramsès II: 
KIU 1957, 5; 6; 1953, 5; 6; 2514, 1; 5198, 1; 5207, 2; 
5215,  2;  5990,  10;  XXe dynastie   Ramsès  IV: 
KIU 5447, 9; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3568, 19; 
Époque ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2131,  1; 
   Philométor: KIU 2482, 6;    Évergète II: KIU 1996, 
6; 5689, 6; 5720, 1; 1946, 5; 1947, 5; 1834, 7; 5643, 1; 
1936, 1; 1911, 5; 7; 5654, 2; 5642, 2; 4299, 2; 1799, 6; 
5660, 6; 4810, 7; 13; 4820, 7; 4827, 8; 1750, 6; 1948, 3; 
1755, 32; 5670, 2; 5671, 2; 5410, 8; 5311, 15; 1797, 6; 
1820,  1;  6;  1889,  7;  1898,  11;  1817,  9;     Alexandre: 
KIU 3596,  16;    Néos Dionysos: KIU 4283,  13; 17; 
4294,  12;  3565,  1;  3561,  1;  3600,  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3938, 1; 4235, 9; 4236, 10; 
 
Élément(s) en lien: 
ms « Enfant, progéniture » (sub.). 
mswt « Naissance » (sub.).  
mstyw « Rejeton, héritier » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jʿḥ-ms: nom de fils de Rê, Ahmosis. 
–Rʿ-ms-sw: nom de fils de Rê, Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn: nom de fils de Rê, Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, 
Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, Ramsès III. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-ḥqȝ-Mȝʿt: nom de fils de Rê, 
Ramsès IV. 
–Rʿ-ms-sw-ḫʿ-m-Wȝst-mrr-Jmn: nom de fils de Rê, 
Ramsès IX. 
–Jʿḥ-ms: nom de fils de Rê, Sénakht-en-Rê Ahmès. 
–Ḏḥwty-ms-ḫʿ-mj-Rʿ: nom de fils de Rê, 
Thoutmosis Ier. 
–Ḏḥwty-ms-ḫʿ-nfrw: nom de fils de Rê, 
Thoutmosis Ier. 
–Ḏḥwty-ms-ḥqȝ-Wȝst: nom de fils de Rê, 
Thoutmosis III. 
–Ḏḥwty-ms-nfr-ḫpr: nom de fils de Rê, 
Thoutmosis III. 
–Ḏḥwty-ms-ḫʿ-ḫʿw: nom de fils de Rê, Thoutmosis IV.
 
ms    « Enfant, progéniture »  
Vocable 945 
Wb II, 139, 1 - 140, 6 / AnLex 77.1860, 78.1842, 
79.1340
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/945
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  43;  44; 
3482,  1;  2106,  1;     Toutânkhamon: KIU 3450,  33; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 844,  28;   Mérenptah: 
KIU 4246,  17;  50;  51;  59;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3914, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
msj « Mettre au monde, créer, façonner » (vb.). 
mswt « Naissance » (sub.).  
mstyw « Rejeton, héritier » (sub.).
 
mswt    « Naissance »  
Vocable 65 
Wb II, 140, 16 - 141, 13 / AnLex 77.1862, 78.1842, 
79.1341
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/65
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1113,  3;  XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  III: KIU  944,  18; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  20;  41;     Horemheb: 
KIU 5085, 67; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007, 23; 
1006,  4; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3377,  2; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5650, 1; 1754, 8; 
1755,  1;     Néos Dionysos: KIU  4283,  10;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3953, 7; 3952, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
msj « Mettre au monde, créer, façonner » (vb.). 
ms « Enfant, progéniture » (sub.). 
mstyw « Rejeton, héritier » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–ʿnḫ-mswt: nom d’Horus, Sésostris Ier. 
–Kȝ-nḫt-twt-mswt: nom d’Horus, Toutânkhamon. 
–Twt-mswt: nom de Nebty, Ahmosis. 
–ʿnḫ-mswt: nom de Nebty, Sésostris Ier. 
–Wḥm-mswt-sḫm-ḫpš-dr-pḏt-psḏt: nom de Nebty, 
Séthi Ier. 
–ʿnḫ-mswt: nom d’Horus d’Or, Sésostris Ier.
 
msḫȝ    « Se réjouir »  
Vocable 1340 
Wb II, 147, 6-13 / AnLex 78.1859, 79.1351
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1340
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3943, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
msḫȝ « Joie, jubilation » (sub.).
 
msḫȝ    « Joie, jubilation »  
Vocable 1339 
Absent du Wb
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1339
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4166, 1; 4227, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
msḫȝ « Se réjouir » (vb.).
 
msḫʿ    « Éclat, luminosité »  
Vocable 1378 
Wb II, 147, 18-21 / AnLex 78.1860, 79.1352
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1378
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1853, 17; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4227, 1; 
 
msḫnt    « Brique, lieu de 
naissance »  
Vocable 1039 
Wb II, 148, 6-14 / AnLex 77.1872, 78.1862, 79.1354
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1039
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 7; 10; 
 
mss    « Tunique, tenue »  
Vocable 1540 
Wb II, 149, 7 / AnLex 79.1357
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1540
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 15; 5230, 
42; 
msktt    « Barque du soir »  
Vocable 1142 
Wb II, 150, 10-16 / AnLex 78.1867, 79.1360
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1142
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  20; XXVe 
dynastie     Taharqa: KIU  6517,  1;  3;  5;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5655, 2; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4122, 7; 
 
mstj    « Sac, corbeille »  
Vocable 1106 
Wb II, 151, 5-8 / AnLex 77.1879, 79.1361
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1106
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 46; 
 
mstyw    « Rejeton, héritier »  
Vocable 715 
Wb II, 151, 10-12 / AnLex 77.1880, 79.1362
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/715
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  4 ; 
   Amenhotep  II: KIU  4475,  2;     Toutânkhamon: 
KIU  3450,  19;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 1996, 4; 5690, 6; 5650, 1; 1755, 24; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3966, 5; 
 
 
Élément(s) en lien: 
msj « Mettre au monde, créer, façonner » (vb.). 
ms « Enfant, progéniture » (sub.). 
mswt « Naissance » (sub.).
 
msdmt    « Collyre noir »  
Vocable 349 
Wb II, 153, 8-15 / AnLex 78.1871, 79.1368
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/349
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  5230,  50; 
   Hatchepsout: KIU 1661, 1; 
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mšʿ    « Troupe, armée »  
Vocable 517 
Wb II, 155, 2-19 / AnLex 77.1888, 78.1874, 79.1372
Employé comme substantif, 53 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/517
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3479,  12; 
   Amenhotep  III: KIU  1280,  9;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 24;    Horemheb: KIU 5085, 28; 32; 36; 39; 
45; 58; 91; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 844, 11; 5160, 
1; 1021,  6;    Ramsès II: KIU 32,  18; 1002,  5; 13; 14; 
17; 21; 27; 33; 36; 38; 44; 45; 51; 54; 55; 56; 57; 69; 72; 
5610, 9; 26; 37; 48; 57; 83; 107; 114; 118;    Mérenptah: 
KIU 4246,  9;  32;  43;  45;  XXe dynastie  Ramsès XI: 
KIU 1840,  1;  XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  24 
(?)  ;  XXIIe dynastie  Chéchonq  Ier: KIU 3356,  10; 
3357,  11; 3358,  11; 3359,  6; 3361,  9; XXVIe dynastie 
   Psammétique II: KIU 377, 13; 
 
mšrw    
« Crépuscule »  
Vocable 1198 
Wb II, 157, 9-17 / AnLex 78.1877, 79.1377
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1198
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 17; 31; 
 
mk    « Vois ! (impératif) »  
Vocable 1157 
Wb II, 5, 3 / AnLex 77.1571, 78.1590, 79.1095
Employé comme particule, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1157
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1064,  4;  XVIIIe 
dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  11;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 634, 35; 
 
mkj    « Protéger »  
Vocable 953 
Wb II, 160, 1-21 / AnLex 77.1905, 78.1885, 79.1384
Employé comme verbe, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/953
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5160,  1;   Ramsès II: 
KIU 1002, 56; 66; 5610, 107;    Mérenptah: KIU 4246, 
6; 10; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4975, 1; 1225, 1; 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4294,  16; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3958, 3; 3861, 2; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt: nom de Nebty, Ramsès II. 
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt-Rʿ-msw-nṯrw-grg-Tȝwy: nom de 
Nebty, Ramsès II. 
–Mk-Kmt-wʿf-pḏwt: nom de Nebty, Ramsès II. 
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt: nom de Nebty, Séthi II.
 
mkḥȝ    « Négliger, se 
détourner, se désintéresser »  
Vocable 562 
Wb II, 163, 7-12 / AnLex 77.1911, 79.1392
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/562
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 24; 
 
mks    « Mekes »  
Vocable 648 
Wb II, 163, 13-17 / AnLex 77.1912, 78.1892, 79.1393
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/648
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3972, 6; 3836, 3; 4237, 
1; 16; 
 
mt    « Vaisseau, veine »  
Vocable 1564 
Wb II, 167, 9-14 / AnLex 77.1921, 78.1900, 79.1402
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1564
 
XXVe dynastie   Taharqa: KIU  6511,  20;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 4823, 11; 5693, 13; 
 
mtwt    « Semence »  
Vocable 1577 
Wb II, 169, 1-4 / AnLex 77.1926, 78.1905, 79.1405
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1577
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XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 897, 4; 
 
mtmt    « Discuter »  
Vocable 1160 
Wb II, 170, 8-9
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1160
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 14; 
 
mtn    « Récompenser »  
Vocable 1372 
Wb II, 170, 11-12 / AnLex 79.1408
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1372
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
mtnwt    « Récompense »  
Vocable 220 
Wb II, 170, 14 / AnLex 79.1409
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/220
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1065,  6;  XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 1730, 32; 
 
mtḥnt    « Femme, épouse »  
Vocable 1204 
Wb II, 175, 1-2 / AnLex 79.1417
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1204
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 1; 
 
mṯȝ    « Phallus »  
Vocable 800 
Wb II, 175, 5
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/800
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4234, 10; 
 
mṯn    « Chemin »  
Vocable 846 
Wb II, 176, 1-7 / AnLex 77.1938, 78.1922, 79.1421
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/846
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  18; 
   Thoutmosis III: KIU 3479,  10;     Amenhotep III: 
KIU 1280,  8; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1013,  21; 
1021, 12;    Ramsès II: KIU 1002, 8; 5610, 15; 
 
mdw    « Bâton »  
Vocable 950 
Wb II, 178, 1-14 / AnLex 77.1941, 78.1926, 79.1424
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/950
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 7; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3850, 7; 
 
mdwj    « Parler, déclarer »  
Vocable 1167 / VÉgA ID-02883  
Wb II, 179, 2-28 / AnLex 77.1942, 78.1927, 79.1425
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1167
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 14; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mdw « Parole, mot » (sub.). 
mdw-nṯr « Paroles divines, écriture 
hiéroglyphique » (sub.). 
mdwt « Parole, discours, affaire » (sub.).
 
mdw    « Parole, mot »  
Vocable 73 / VÉgA ID-03163  
Wb II, 180, 4-12 / AnLex 77.1944, 78.1928, 79.1426
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/73
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  3;  XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  III: KIU  944,  27; 
   Hatchepsout: KIU 1343,  2;  1730,  16;  26;  Époque 
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ptolémaïque    Philométor: KIU 2479, 16;    Évergète II: 
KIU 5677,  10;  1758,  10;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 4209, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
mdwj « Parler, déclarer » (vb.). 
mdw-nṯr « Paroles divines, écriture 
hiéroglyphique » (sub.). 
mdwt « Parole, discours, affaire » (sub.).
 
mdw-nṯr    « Paroles divines, écriture 
hiéroglyphique »  
Vocable 716 / VÉgA ID-03287  
Wb II, 180, 13 - 181, 6 / AnLex 78.1929, 79.1427
Employé comme substantif, 22 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/716
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2071,  3; 
   Hatchepsout: KIU 1307, 11; 1482, 5; 1343, 1; 1400, 
12;  1518,  7;   Toutânkhamon: KIU 3450,  18;  XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 658,  13;  594,  34;  698,  10; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 7743, 6; 7768, 2; 7836, 
5;  Ramsès IV: KIU 5477, 1; 7356, 1; XXVe dynastie 
    Chabaka: KIU  3569,  3;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2611,  5;  2613,  10;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 2011, 24; 5688, 5; 1842, 
9; Époque romaine    Auguste: KIU 5081, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
mdwj « Parler, déclarer » (vb.). 
mdw « Parole, mot » (sub.). 
mdwt « Parole, discours, affaire » (sub.).
 
mdwt    « Parole, discours, affaire »  
Vocable 1228 / VÉgA ID-03356  
Wb II, 181, 7 - 182, 2 / AnLex 77.1945, 78.1930, 
79.1428
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1228
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 14; XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 34 (?) ; 35; 39; 40; 42; 46; 
47; 48; 49; 50; 52; 55; 
 
 
Élément(s) en lien: 
mdwj « Parler, déclarer » (vb.). 
mdw « Parole, mot » (sub.). 
mdw-nṯr « Paroles divines, écriture 
hiéroglyphique » (sub.).
 
mds    « Être tranchant, 
aiguisé, ascéré »  
Vocable 844 
Wb II, 183, 1-13 / AnLex 77.1949, 78.1933, 79.1430
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/844
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 17; 
 
mḏ    « Être profond »  
Vocable 643 
Wb II, 184, 4-7 / AnLex 77.1952
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/643
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3832, 3; 
 
mḏwt    « Profondeur »  
Vocable 1385 
Wb II, 184, 8-14 / AnLex 79.1433
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1385
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4225, 1; 
 
mḏt    « Huile, onguent »  
Vocable 277 
Wb II, 185, 11-19 / AnLex 77.1955, 78.1938, 79.1435
Employé comme substantif, 67 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/277
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  32; 
    Thoutmosis  III: KIU  2352,  1;  5753,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1298, 1; 1346, 1; 1473, 1; 1496, 1; 
1256,  1; 1656,  1; 3340,  1; 3341,  1;    Thoutmosis IV: 
KIU 2983,  1;  2963,  1;  10;  2978,  1;  3241,  1;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 794, 1; 619, 1; 621, 1; 892, 1; 
894, 1; 873, 1; 867, 1; 914, 1; 5461, 1; 5483, 1; 5531, 1; 
5562,  1; 5571,  1; 5574,  1;    Ramsès II: KIU 1961,  1; 
1876, 1; 1899, 1; 2416, 1; 1887, 1; 2441, 1; 722, 1; 2497, 
1; 752, 1; 927, 1; 754, 1; 5457, 1; 6408, 1; 5358, 1; 5416, 
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1;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1302,  1;  4535,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5447, 1; 5459, 1; 5480, 1; 5506, 1; 
5503,  1; 5569,  1; 6373,  1; 6390,  1; 6412,  1; 6416,  1; 
6375,  1;    Ramsès IX: KIU 3268,  1; 3278,  1; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1965, 1; 4824, 6; 1893, 
1;  1789,  1;  5368,  1;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 4239, 1; 
 
mḏȝt    « Document, écrit »  
Vocable 1230 
Wb II, 187, 5 - 188, 3 / AnLex 77.1960, 78.1942, 
79.1437
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1230
 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 35 (?) ; 54; 55; 57; 
 
mḏrn    Un objet en 
métal de nature indéterminée  
Vocable 1070 
Absent du Wb / AnLex 78.1948
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1070
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 61; 
 
mḏḥ    « Charpenter, 
menuiser »  
Vocable 540 
Wb II, 190, 6-7 / AnLex 77.1964
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/540
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 36; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 793, 9; 
 
mḏḥ    « Ceindre »  
Vocable 1438 
Wb II, 190, 2-5 / AnLex 79.1439
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1438
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 16; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3905, 1; 
mḏd    « Presser, adhérer, 
frapper »  
Vocable 1433 
Wb II, 191, 14 - 192, 9 / AnLex 77.1967, 78.1954, 
79.1443
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1433
 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  34; Époque 
ptolémaïque     Évergète  II: KIU  5411,  12;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3641, 2;  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n 
 
n    « À, pour »  
Vocable 188 / VÉgA ID-00944  
Wb II, 193, 3 - 194, 7 / AnLex 77.1969, 78.1954, 
79.1446
Employé comme préposition, 3949 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/188
 
XIe dynastie  Antef  II: KIU 1,  1  (?)  ;  XIIe dynastie 
  Amenemhat  Ier: KIU  8,  3;  4;    Sésostris  Ier: 
KIU 1087, 2; 3; 4; 1112, 1; 3; 4; 1117, 1; 3; 4; 1092, 1; 
2; 3; 4; 1094, 1; 2; 3; 4; 1113, 2; 3; 1097, 1; 3; 4; 1116, 4; 
1099, 6; 1100, 10; 1107, 6; 8; 1110, 3; 1109, 5; 1105, 3; 
1103,  5; 1104,  4; 5; 6; 1102,  4; 5; 7; 1096,  8; 1045,  4; 
1042, 10; 1044, 3; 5; 6; 1047, 1; 9; 1048, 6; 1049, 1; 7; 
1050, 5; 1034, 8; 1036, 4; 5; 7; 8; 1038, 5; 6; 1040, 9; 
1068, 6; 1070, 6; 1052, 6; 1055, 6; 1054, 4; 5; 1053, 4; 5; 
1058,  6; 1061,  6; 1060,  6; 1059,  5; 1083,  6; 1086,  6; 
1084, 6; 1089, 5; 1090, 1; 5; 1091, 5; 1073, 6; 1076, 5; 
1078,  5; 1081,  4; 1080,  5; 1079,  5; 1074,  3; 1065,  5; 
1066, 4; 556, 4; 6; 10;    Amenemhat IV: KIU 14, 12; 
15; XVIIe dynastie  Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 
4; 5; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 4; 6; 10; 11; 
12;  13;  14;  16;  18;  19;  22;  23;  24;  25;  26;  29; 
 Thoutmosis  Ier: KIU  4744,  1;   Thoutmosis  II: 
KIU 5086, 1; 5087, 1;    Thoutmosis III: KIU 1442, 5; 
1443, 5; 1446, 7; 8; 9; 1449, 8; 1714, 6; 1715, 5; 1710, 8; 
2104, 3; 4; 5029, 2; 5030, 2; 5031, 2; 5032, 2; 5033, 2; 
5034,  2; 5035,  2; 5036,  2; 5037,  2; 5042,  2; 5043,  2; 
5044,  2; 5047,  2; 5049,  2; 4977,  2; 4984,  2; 4986,  2; 
3475, 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 27; 28; 29; 4726,  1; 4727,  5; 4723,  5; 6; 4724,  10; 
4714, 7; 4716, 1; 2; 4721, 1; 2; 2596, 1; 2594, 1; 2; 4632, 
3; 4636, 2; 3; 4634, 10; 4635, 3; 4718, 1; 25, 2; 3485, 1; 
4393, 2; 4515, 1; 2; 944, 5; 8; 9; 13; 16; 17; 19; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 28; 30; 31; 33; 34; 36; 38; 40; 41; 42; 44; 
46; 47; 48; 49; 52; 5726, 1; 2335, 16; 17; 2334, 14; 15; 
16; 17; 270, 12; 17; 18; 19; 2340, 10; 11; 12; 13; 2339, 8; 
9; 10; 11; 2338, 10; 11; 2341, 12; 13; 14; 15; 2342, 11; 
12; 13; 14; 2343,  11; 2344,  12; 13; 2347,  7; 2352,  5; 
2389, 10; 11; 3508, 1; 10; 988, 15; 19; 20; 3512, 1; 4; 9; 
3513, 2; 253, 1; 19; 3514, 1; 4; 3511, 1; 262, 1; 3; 251, 1; 
3; 5929, 1; 2326, 1; 5756, 16; 5753, 6; 5321, 1; 6092, 1; 
5052,  2; 5053,  2; 3477,  5; 3478,  8; 3474,  4; 3486,  1; 
3489,  1; 2; 6091,  2; 5734,  2; 5732,  1; 10; 12; 4708,  1; 
4709,  2; 4729,  2; 4722,  3; 4725,  4; 3048,  8; 3051,  1; 
3041, 2; 3067, 1; 2088, 1; 3519, 1; 9; 3520, 1; 126, 25; 
29; 2105, 16; 5230, 1; 3; 5; 7208, 1; 4; 7; 9; 10; 14; 22; 
36; 54; 55; 58; 6038, 16; 20; 24; 37; 40; 6041, 11; 12; 13; 
14;  5950,  6;  7;  5951,  3;  5949,  10;     Hatchepsout: 
KIU 1560, 2; 1587, 2; 1586, 2; 1596, 2; 1505, 2; 1506, 
2; 1440, 2; 1455, 2; 1290, 6; 1291, 10; 1293, 13; 1294, 7; 
1295, 8; 1299, 1; 13; 14; 235, 6; 1300, 1; 9; 12; 1298, 8; 
1297,  2; 1296,  8; 1198,  2; 1200,  2; 1466,  2; 1202,  2; 
1203, 2; 1292, 9; 1289, 9; 1288, 8; 1307, 9; 10; 13; 1308, 
10; 11; 1309, 5; 1312, 4; 5; 1314, 8; 1432, 13; 1244, 6; 
1245, 1; 8; 1250, 10; 1255, 7; 1257, 8; 1258, 7; 1331, 2; 
1285, 1; 2; 11; 1286, 7; 1419, 9; 10; 1421, 13; 1194, 1; 
1395, 7; 1392, 1; 1391, 7; 1389, 7; 1387, 9; 1380, 7; 10; 
1348,  8; 1353,  7; 1359,  10; 1393,  9; 1684,  7; 1672,  3; 
1663,  7; 1631,  5; 1647,  8; 1662,  8; 1267,  14; 15; 20; 
1283,  5; 1604,  4; 1666,  7; 1588,  4; 1567,  1; 1563,  4; 
1528,  8; 1527,  1; 1513,  1; 1512,  8; 1493,  9; 1491,  10; 
1526, 1; 1461, 10; 11; 1405, 1; 1384, 10; 1361, 9; 1360, 
9; 1343, 1; 11; 13; 1377, 12; 1397, 3; 11; 1398, 3; 1399, 
6; 11; 12; 1400, 9; 12; 1496, 8; 1685, 8; 1657, 2; 1529, 7; 
1310, 10; 1256, 10; 1249, 7; 1372, 2; 1517, 7; 8; 12; 13; 
1537, 7; 1516, 3; 5; 1333, 2; 1661, 8; 1439, 13; 15; 1438, 
6; 12; 13; 15; 16; 1468,  10; 11; 1470,  14; 16; 1469,  4; 
1487, 3; 5; 1494, 11; 1495, 10; 1498, 6; 1501, 11; 1204, 
2; 1437, 2; 1233, 1; 1240, 1; 1242, 1; 1334, 3; 1335, 3; 
1336,  2; 1337,  3; 1338,  2; 1341,  1; 1386,  3; 1396,  2; 
1409,  3; 1410,  3; 1448,  2; 1471,  2; 1474,  2; 1475,  2; 
1476, 2; 1477, 2; 1479, 2; 1480, 2; 1481, 2; 1503, 2; 3; 4; 
1507,  2; 1508,  2; 1509,  2; 1510,  2; 1538,  8; 1540,  2; 
1542,  2; 1543,  2; 1544,  2; 1556,  2; 1557,  2; 1558,  2; 
1561,  2; 1562,  2; 1581,  2; 1583,  2; 1584,  2; 1453,  2; 
1456,  2; 1457,  2; 1388,  9; 1423,  1; 1489,  7; 1490,  11; 
1659, 8; 1698, 16; 1692, 5; 1690, 9; 12; 15; 1691, 1; 7; 
1697, 15; 1700, 6; 9; 1707, 6; 9; 12; 15; 1708, 8; 11; 14; 
1655, 17; 1648, 6; 1633, 1; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 1523, 7; 1634, 3; 6; 7; 1639, 1; 1694, 2; 1696, 
29; 1699, 10; 1695, 2; 1688, 11; 12; 1651, 9; 1730, 5; 6; 
8; 11; 13; 14; 15; 19; 22; 25; 27; 29; 31; 4589, 3; 4590, 3; 
4592,  3; 4593,  3; 4594,  3; 3319,  2; 3317,  2; 3318,  2; 
3320,  1; 3323,  1; 3322,  1; 3321,  1; 3325,  1; 3326,  1; 
3333, 2; 1731, 1; 1729, 1; 1727, 1; 1488, 1; 6; 1689, 15; 
1649, 11; 1638, 9; 10; 12; 1534, 7; 11;    Amenhotep II: 
KIU 1968, 1; 4; 4477, 1; 4478, 3; 4479, 3; 4472, 1; 2; 3; 
4475, 2; 4; 5884, 6; 5885, 8; 5876, 5; 5879, 5; 5877, 8; 
5894,  1;  2;  5893,  8;  5910,  6;  5907,  4;  5892,  11;  12; 
   Thoutmosis IV: KIU 3248, 1; 2; 3247, 1; 2; 3216, 2; 
3009,  1; 3013,  1; 3014,  1; 3022,  1; 3021,  1; 3028,  1; 
3025, 1; 3029, 1; 3026, 1; 3230, 9; 3225, 9; 10; 11; 3011, 
1; 2905, 5; 2983, 8; 2957, 5; 2781, 5; 2785, 5; 2788, 5; 
2812,  6; 2828,  6; 2829,  5; 2830,  6; 2827,  5; 2832,  5; 
2833,  5; 2834,  5; 2841,  7; 2846,  6; 2851,  5; 2885,  6; 
2891, 1; 2903, 4; 2999, 1; 2941, 1; 11; 2940, 1; 12; 16; 
29; 32; 33; 2945, 7; 8; 2944, 10; 11; 2975, 10; 2948, 14; 
2947, 10; 2958, 2; 2960, 8; 2961, 1; 41; 42; 43; 48; 2963, 
20; 21; 2964, 1; 10; 3220, 10; 3270, 1; 2987, 5; 2985, 12; 
13; 2984, 3; 2979, 6; 2980, 8; 2942, 1; 10; 11; 2977, 8; 
2943, 6; 7; 2976, 8; 9; 2973, 9; 2950, 10; 2972, 10; 2949, 
7; 9; 12; 2971,  1; 15; 2954,  1; 2952,  9; 10; 2951,  10; 
3233, 1; 9; 3234, 9; 3236, 8; 9; 3240, 12; 3244, 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 3238,  54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 3217,  1; 7; 
3239,  9;  2967,  9;  2946,  10;  11;  12;  1154,  1;  3; 
   Amenhotep III: KIU 2990, 9; 3246, 1; 1280, 4; 6; 7; 
11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 
34;  36;  38;  44;  49;  50;  55;  56;  61;  4566,  1; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 20; 21; 27; 28; 31; 32; 35; 
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38; 42; 43; 45;    Aÿ: KIU 258, 8; 9; 14;    Horemheb: 
KIU 5085, 8; 11; 17; 18; 20; XIXe dynastie  Ramsès Ier: 
KIU 777, 1; 8; 15; 778, 10; 11; 15; 16; 780, 1; 14; 16; 
17; 18; 19; 781, 1; 8; 9; 10; 779, 1; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 
16; 20; 21; 22; 776, 1; 8; 9; 13; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24; 
26; 27; 31; 32; 33; 37; 38;  Séthi Ier: KIU 833,  1; 13; 
14; 15; 834, 9; 10; 11; 835, 1; 838, 1; 8; 839, 5; 6; 846, 1; 
847, 1; 9; 11; 851, 1; 11; 12; 14; 850, 7; 10; 13; 848, 1; 
11; 795, 2; 11; 12; 15; 18; 796, 2; 12; 13; 14; 15; 852, 9; 
12; 853, 12; 854, 9; 10; 11; 837, 1; 10; 794, 3; 12; 13; 17; 
18; 797, 1; 2; 7; 10; 841, 10; 11; 12; 17; 843, 12; 13; 855, 
8; 18; 23; 24; 856, 14; 857, 12; 16; 17; 858, 6; 10; 12; 17; 
18; 22; 26; 30; 33; 41; 45; 49; 836, 1; 11; 12; 793, 9; 20; 
775, 2; 3; 9; 11; 18; 19; 21; 22; 783, 6; 7; 8; 10; 12; 788, 
9; 10; 11; 12; 790, 11; 791, 9; 12; 14; 16; 17; 784, 1; 8; 9; 
12; 15; 785, 5; 6; 10; 11; 786, 11; 12; 13; 14; 19; 20; 787, 
1; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 771, 6; 782, 1; 10; 15; 799, 2; 
800, 8; 9; 10; 802, 9; 10; 803, 9; 12; 805, 7; 10; 807, 10; 
11; 808, 7; 8; 9; 10; 810, 11; 811, 1; 2; 9; 10; 11; 12; 15; 
16; 812, 9; 806, 11; 813, 1; 10; 11; 12; 13; 804, 7; 809, 4; 
5; 6; 8; 814, 1; 12; 14; 600, 1; 9; 10; 11; 12; 601, 8; 9; 10; 
11; 13; 14; 15; 608, 2; 9; 10; 609, 1; 10; 11; 12; 610, 1; 2; 
9; 10; 617, 7; 8; 9; 12; 618, 5; 6; 7; 9; 619, 1; 9; 10; 844, 
7; 9; 15; 23; 30; 792, 5; 25; 26; 27; 798, 6; 11; 622, 1; 2; 
9; 11; 16; 17; 620, 1; 9; 10; 11; 623, 8; 9; 10; 13; 14; 628, 
1; 3; 8; 13; 16; 20; 629, 8; 9; 10; 621, 2; 5; 17; 18; 869, 7; 
872, 1; 880, 1; 13; 17; 881, 1; 882, 8; 891, 8; 892, 1; 3; 
12; 14; 894, 1; 3; 9; 873, 1; 3; 11; 12; 13; 874, 1; 9; 13; 
15; 878, 6; 879, 1; 8; 9; 887, 1; 2; 3; 890, 6; 7; 893, 8; 
1024, 25; 1007, 1; 12; 13; 1006, 19; 1010, 4; 1015, 18; 
1016, 2; 5; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 22; 1014, 14; 1019, 2; 
4; 13; 17; 26; 1022, 1; 1011, 1; 13; 15; 16; 922, 9; 912, 1; 
5; 916, 1; 923, 9; 910, 5; 8; 9; 914, 1; 2; 8; 9; 10; 920, 4; 
7; 8; 918, 1; 4; 829, 2; 5159, 1; 2; 5160, 1; 2; 5164, 1; 2; 
5163, 1; 5165, 1; 830, 6; 762, 1; 2; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 763, 
1; 2; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 765, 1; 9; 10; 11; 16; 17; 18; 
903, 4; 913, 9; 10; 822, 15; 895, 7; 8; 827, 5; 6; 7; 965, 1; 
823, 1; 7; 8; 12; 13; 818, 9; 828, 5; 6; 10; 831, 5; 6; 7; 9; 
10; 5276, 1; 940, 7; 8; 934, 8; 9; 924, 6; 8; 926, 8; 9; 935, 
5; 5442, 4; 5; 9; 10; 11; 5460, 6; 7; 10; 5461, 1; 9; 5481, 
1; 7; 8; 9; 12; 13; 5478, 9; 10; 14; 5537, 8; 11; 14; 5502, 
7; 8; 12; 5494, 1; 6; 7; 8; 9; 14; 5512, 8; 13; 5483, 2; 7; 8; 
9; 13; 14; 5467, 1; 8; 5466, 13; 5469, 2; 8; 9; 10; 11; 12; 
15; 16; 5470, 7; 8; 10; 5472, 1; 9; 11; 17; 5473, 1; 6; 7; 
5476,  9; 16; 5490,  1; 9; 11; 12; 5499,  1; 2; 5505,  12; 
5508, 1; 9; 11; 5515, 1; 5531, 1; 9; 15; 5547, 6; 7; 8; 10; 
11; 5550, 1; 9; 13; 14; 5553, 1; 7; 8; 9; 11; 12; 5559, 1; 8; 
11; 18; 5562, 1; 7; 11; 15; 5568, 5; 6; 11; 14; 5565, 9; 12; 
5556, 10; 11; 12; 13; 18; 19; 5571, 1; 8; 10; 12; 5574, 9; 
10; 14; 5577,  1; 7; 8; 9; 11; 12; 5592,  12; 5595,  1; 9; 
5598, 1; 7; 13; 14; 5604, 1; 7; 8; 9; 13; 5607, 7; 8; 11; 12; 
13; 5623, 1; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 5626, 1; 7; 8; 9; 13; 14; 
15; 672, 1; 7; 9; 10; 5169, 1; 2; 5172, 2; 3; 5174, 2; 5186, 
2; 5176, 2; 5178, 1; 5184, 1; 5185, 2; 5223, 1; 2; 5227, 1; 
5518, 8; 5601, 7; 8; 9; 10; 13; 14; 5580, 7; 8; 12; 764, 1; 
9; 10; 15; 16; 624, 1; 8; 9; 10; 11; 12; 860, 5; 1012, 21; 
25; 27; 29; 31; 33; 34; 1013, 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 
26; 1023, 15; 1004, 14; 5278, 1; 962, 1; 8; 884, 7; 917, 4; 
7; 12; 905, 4; 5; 902, 2; 3; 6; 7; 901, 6; 899, 3; 819, 5; 6; 
8; 5449, 10; 14; 5479, 1; 8; 5487, 14; 5496, 1; 9; 10; 11; 
12; 16; 5521, 5; 6; 7; 10; 5475, 9; 10; 13; 5534, 7; 8; 9; 
13; 862, 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 863, 4; 7; 866, 7; 
868, 1; 3; 13; 15; 870, 12; 876, 1; 9; 14; 883, 4; 6; 8; 14; 
885, 1; 5; 886, 4; 897, 9; 10;    Ramsès II: KIU 1949, 8; 
2194, 1; 9; 1937, 1; 1951, 8; 1957, 8; 2393, 1; 6; 1953, 1; 
1961, 1; 7; 1962, 6; 1967, 1; 3; 1973, 1; 1977, 1; 1872, 1; 
7; 1876, 1; 7; 8; 1879, 9; 1897, 8; 1899, 1; 6; 9; 1900, 8; 
1972,  1; 2517,  1; 2433,  1; 2; 2411,  1; 10; 2391,  1; 9; 
1927,  8; 1896,  7; 2200,  9; 2195,  8; 2416,  10; 2406,  1; 
2435,  1; 2410,  12; 13; 2412,  1; 11; 2420,  8; 2427,  1; 
2429, 1; 32, 1; 2; 4; 8; 23; 24; 26; 33; 35; 36; 37; 38; 633, 
1; 2; 3; 9; 10; 15; 635, 6; 7; 8; 9; 10; 652, 1; 12; 654, 11; 
655, 1; 11; 15; 656, 5; 6; 657, 10; 11; 12; 658, 8; 16; 636, 
7; 21; 637, 8; 13; 639, 6; 7; 12; 17; 21; 641, 7; 632, 9; 
634, 7; 8; 10; 16; 18; 20; 22; 29; 36; 38; 39; 48; 50; 2422, 
7; 2409, 1; 2417, 8; 638, 1; 2415, 1; 10; 653, 5; 6; 8; 10; 
11; 13; 644, 12; 13; 14; 16; 18; 23; 34; 38; 643, 7; 16; 23; 
24; 27; 31; 660, 17; 19; 21; 22; 26; 28; 33; 661, 1; 6; 8; 9; 
11; 15; 18; 20; 663,  8; 9; 12; 14; 18; 3365,  1; 1833,  9; 
2436, 1; 4; 2438, 4; 2440, 1; 4; 2439, 1; 3; 2442, 9; 11; 
13; 2516, 1; 6; 10; 2514, 1; 2193, 1; 11; 2192, 1; 9; 2189, 
1; 10; 2188,  7; 2182,  1; 11; 2405,  1; 2392,  6; 1964,  2; 
1950, 1; 8; 1944, 1; 9; 1940, 7; 8; 1934, 6; 1933, 7; 9; 
1931, 1; 7; 1925, 1; 7; 1924, 1; 1922, 1; 1920, 6; 8; 1918, 
5; 1915, 1; 8; 1908, 1; 7; 1907, 1; 1902, 8; 1901, 7; 1895, 
1; 7; 1890, 1; 1887, 8; 1884, 6; 773, 1; 8; 13; 14; 15; 16; 
2191, 1; 6; 599, 1; 6; 598, 1; 604, 5; 6; 605, 5; 6; 7; 606, 
8; 9; 11; 607, 9; 13; 14; 594, 1; 11; 13; 20; 21; 22; 24; 27; 
28; 33; 34; 37; 40; 602,  1; 603,  12; 13; 611,  5; 10; 11; 
612, 7; 8; 9; 13; 613, 1; 10; 11; 12; 15; 614, 1; 9; 10; 616, 
2; 12; 15; 2441, 1; 7; 8; 1938, 6; 2419, 10; 2418, 1; 615, 
6; 7; 8; 2395, 4; 2390, 8; 689, 5; 690, 1; 8; 694, 7; 695, 6; 
7; 8; 698, 13; 14; 697, 5; 6; 696, 1; 701, 1; 6; 8; 9; 10; 11; 
691, 1; 11; 12; 13; 692, 1; 5; 693, 4; 5; 702, 1; 7; 8; 9; 
703, 1; 11; 13; 14; 704, 7; 8; 9; 11; 12; 13; 711, 3; 714, 1; 
9; 10; 16; 716, 8; 9; 717, 1; 718, 4; 722, 1; 2; 4; 723, 6; 
12; 2499, 1; 2497, 1; 6; 2496, 1; 2495, 1; 2494, 6; 2493, 
1; 7; 721, 1; 739, 1; 752, 1; 748, 1; 7; 928, 5; 930, 6; 7; 8; 
9; 741, 5; 749, 7; 753, 1; 750, 1; 7; 8; 744, 3; 736, 4; 9; 
937, 11; 12; 929, 1; 7; 8; 932, 6; 7; 931, 8; 933, 6; 7; 705, 
1; 5; 712, 7; 949, 4; 665, 1; 19; 666, 1; 11; 14; 17; 667, 1; 
6; 7; 668, 12; 671, 1; 7; 10; 676, 1; 677, 7; 678, 1; 8; 10; 
12; 680, 1; 6; 7; 9; 10; 682, 1; 6; 7; 8; 9; 11; 686, 6; 7; 10; 
709, 8; 15; 733, 6; 756, 1; 6; 7; 8; 9; 11; 757, 1; 7; 9; 699, 
1; 9; 10; 12; 13; 670, 1; 6; 9; 681, 8; 11; 737, 13; 758, 1; 
2; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 759, 8; 10; 11; 12; 16; 951, 5; 647, 
2; 4; 3376, 1; 6; 7; 3375, 1; 5; 6; 3373, 1; 7; 10; 3378, 1; 
5; 6; 3380, 1; 3381, 5; 3382, 4; 5; 3384, 4; 3385, 4; 3386, 
1; 3389, 1; 3390, 1; 4; 5; 3391, 3; 4; 685, 1; 6; 751, 1; 7; 
754, 1; 936, 9; 1322, 5; 955, 4; 735, 1; 7; 8; 742, 2; 6; 
939, 7; 3379, 1; 8; 1002, 10; 23; 27; 37; 41; 42; 44; 67; 
69; 73; 5610, 41; 42; 43; 44; 5439, 4; 5445, 1; 10; 11; 16; 
5451, 1; 8; 9; 12; 5454, 9; 5457, 1; 8; 9; 13; 14; 15; 669, 
1; 7; 8; 9; 5190, 1; 5191, 1; 5192, 1; 5193, 1; 5196, 1; 
5199, 1; 5200, 1; 5201, 1; 2; 5203, 1; 5204, 1; 5205, 1; 
5206,  1; 5208,  1; 5209,  1; 5211,  1; 5214,  2; 5215,  4; 
5216, 2; 5187, 1; 5188, 1; 5452, 7; 12; 1824, 5; 6349, 1; 
9; 15; 16; 6348, 1; 6; 7; 8; 10; 6350, 9; 10; 11; 12; 13; 16; 
17; 18; 6354, 11; 6357, 1; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 6360, 5; 6; 
9; 10; 11; 6363, 6; 7; 8; 12; 6364, 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 
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6365, 1; 7; 11; 6367, 1; 6; 6371, 1; 7; 8; 9; 11; 12; 6374, 
8; 9; 6377, 1; 7; 8; 12; 13; 6381, 7; 9; 6382, 1; 6; 7; 6388, 
7; 8; 6383, 6; 7; 8; 10; 11; 6391, 6; 7; 9; 11; 6394, 6; 7; 
11; 6397, 6; 7; 8; 9; 13; 14; 6398, 6; 7; 8; 10; 11; 6399, 1; 
9; 11; 15; 6401,  7; 8; 6402,  9; 12; 13; 14; 6400,  2; 3; 
6405, 7; 11; 6408, 1; 11; 6414, 8; 6417, 1; 6418, 2; 6424, 
9; 11; 6427, 6; 7; 6430, 7; 8; 6433, 4; 5; 6; 6436, 6; 7; 8; 
9; 11; 6437, 7; 10; 6438, 6; 6439, 1; 6; 7; 8; 9; 6440, 5; 8; 
6441, 5; 6442, 1; 8; 13; 6443, 5; 7; 11; 6444, 1; 6; 7; 9; 
11; 6448,  5; 6; 7; 8; 10; 11; 6449,  1; 9; 11; 6451,  6; 9; 
6452,  1; 6; 7; 11; 6455,  5; 6; 8; 9; 6461,  1; 8; 11; 13; 
6462, 9; 10; 13; 14; 6463, 1; 6; 8; 10; 6465, 1; 7; 8; 9; 10; 
12; 13; 6466, 1; 10; 12; 6467, 1; 7; 8; 12; 6469, 1; 8; 13; 
6472, 1; 9; 10; 5359, 1; 6; 10; 5358, 1; 8; 9; 10; 13; 14; 
5360, 1; 6; 7; 12; 13; 14; 5361, 8; 11; 5364, 1; 8; 9; 12; 
13; 14; 5363,  1; 5; 9; 12; 5367,  5; 6; 9; 11; 5370,  6; 7; 
5371, 1; 9; 12; 15; 5428, 1; 2; 6; 9; 10; 12; 5415, 1; 8; 9; 
5416, 1; 8; 9; 10; 14; 15; 5423, 1; 7; 8; 10; 13; 5427, 1; 9; 
10; 14; 5418, 1; 7; 8; 9; 12; 13; 5430, 4; 5433, 10; 5434, 
7; 8; 9; 12; 5436, 1; 6; 7; 12; 5826, 4; 1325, 5; 948, 1; 2; 
8; 984, 6; 713, 6; 7; 9; 15; 19; 21; 700, 1; 7; 8; 684, 6; 7; 
740, 6; 734, 6; 731, 2; 12; 14; 730, 7; 8; 5448, 8; 9; 13; 
993, 1; 7; 12; 14; 15; 6366, 6; 7; 8; 11; 12; 6380, 6; 7; 10; 
11; 12; 13; 6384, 1; 9; 10; 11; 13; 15; 6347, 1; 9; 6411, 6; 
9; 5431, 3; 4; 9; 650, 3; 645, 9; 14; 625, 9; 11; 19; 31; 33; 
35; 37; 40; 42; 47; 627, 1; 5; 9; 10; 11; 13; 22; 25; 2505, 
7; 5990,  11; 13;    Mérenptah: KIU 4246,  64; 67; 73; 
78; 4272, 6; 7; 4262, 11; 16;    Amenmes: KIU 4348, 1; 
   Séthi II: KIU 35, 17; 19; 34, 5; 6; 15; 2078, 8; 11; 12; 
4911,  1; 5141,  5; 5140,  5;    Siptah: KIU 33,  6; 7; 8; 
XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5573, 2; 4; 5587, 1; 3; 
5; 7;    Ramsès III: KIU 38, 8; 9; 1302, 1; 9; 1067, 8; 9; 
1306, 1; 4525, 1; 6; 4526, 1; 6; 4527, 6; 4530, 5; 4531, 3; 
4532, 1; 6; 4533, 6; 7; 8; 4534, 2; 4535, 1; 6; 4536, 1; 
4538, 6; 4539, 1; 6; 4540, 1; 4541, 5; 4542, 6; 4543, 1; 
4546,  1; 8; 9; 4547,  1; 9; 4549,  1; 7; 8; 4553,  1; 8; 9; 
4554, 7; 4555, 5; 6; 4556, 5; 4557, 1; 6; 4559, 6; 4561, 1; 
2; 5; 15; 16; 18; 19; 4548, 1; 6; 4551, 1; 4545, 7; 7740, 4; 
7760, 6; 7761, 4; 7850, 5; 7851, 4; 7805, 5; 7819, 4; 5; 6; 
7836, 6; 7843, 6; 7795, 1; 7; 7895, 2; 7900, 11; 12; 15; 
7954, 6; 7962, 4; 7866, 9;    Ramsès IV: KIU 5440, 1; 
5443, 1; 7; 9; 11; 12; 14; 5447, 1; 6; 9; 11; 5446, 3; 5450, 
13; 5453, 1; 5; 7; 9; 12; 5441, 1; 6; 7; 5459, 1; 6; 8; 12; 
5465, 1; 6; 5480, 1; 7; 9; 11; 14; 18; 5477, 1; 7; 10; 13; 
15; 18; 19; 5535, 9; 14; 5517, 1; 6; 7; 8; 10; 5495, 6; 8; 
5492,  6; 9; 5488,  5; 6; 7; 5506,  1; 4; 9; 5503,  1; 5; 8; 
5500, 4; 5; 9; 11; 5489, 2; 3; 7; 5471, 4; 7; 9; 11; 5474, 4; 
12; 14; 5482, 6; 8; 12; 13; 5497, 1; 6; 8; 9; 5498, 7; 11; 
5507, 1; 6; 7; 8; 13; 5510, 5; 8; 5513, 1; 7; 8; 9; 11; 5514, 
5; 6; 9; 5516, 1; 6; 7; 8; 10; 5520, 7; 9; 11; 12; 5522, 1; 4; 
6; 5526, 7; 8; 5545, 2; 5546, 1; 5; 6; 7; 9; 11; 5548, 1; 5; 
6; 7; 10; 5551, 1; 6; 9; 5552, 5; 8; 5554, 5; 6; 7; 9; 10; 
5555, 4; 5558, 1; 6; 8; 5560, 10; 5561, 8; 9; 12; 13; 5563, 
1; 6; 8; 5564,  4; 6; 10; 5567,  7; 11; 5570,  1; 8; 9; 12; 
5578, 6; 8; 5576, 5; 8; 5579, 7; 5581, 6; 8; 10; 5582, 6; 8; 
10; 5585, 1; 7; 8; 9; 5590, 9; 5627, 1; 7; 10; 14; 5614, 1; 
7; 8; 5624, 5; 7; 5609, 4; 5; 6; 5608, 6; 7; 9; 5606, 6; 8; 
5600, 5; 5491, 1; 6; 8; 10; 5493, 7; 9; 12; 5509, 1; 7; 9; 
5533, 6; 8; 10; 5536, 7; 9; 5566, 5; 7; 5549, 4; 8; 5569, 1; 
5; 6; 7; 5575, 6; 7; 10; 6352, 7; 11; 6353, 1; 8; 9; 6359, 5; 
6; 8; 9; 6355, 1; 6; 7; 9; 10; 11; 6356, 6; 8; 13; 6370, 6; 9; 
6372, 6; 7; 6373, 1; 7; 9; 13; 6379, 6; 8; 6378, 6; 8; 9; 10; 
11; 6389, 5; 10; 6390, 1; 8; 11; 6393, 7; 8; 9; 11; 6395, 5; 
6; 8; 11; 6396, 5; 6; 10; 6403, 6; 6410, 4; 6; 6412, 1; 7; 
10; 6407, 6; 9; 14; 6415, 5; 6; 6416, 1; 7; 10; 6422, 4; 6; 
7; 8; 9; 6423, 8; 9; 10; 6425, 6; 7; 8; 9; 13; 14; 6426, 6; 7; 
9; 11; 6428, 7; 9; 10; 6432, 7; 10; 6434, 5; 7; 8; 6435, 6; 
7; 6446, 1; 7; 6450, 4; 7; 6453, 1; 5; 6454, 6; 7; 8; 6459, 
4; 10; 11; 12; 6460, 1; 5; 8; 9; 10; 6468, 5; 6; 10; 6470, 1; 
5; 9; 6471, 5; 6; 7; 6473, 1; 6; 7; 9; 10; 11; 6474, 1; 5; 
5357, 1; 5; 6; 8; 10; 11; 5362, 1; 6; 9; 11; 5365, 1; 6; 7; 9; 
5366, 8; 11; 12; 13; 14; 5373, 1; 7; 8; 9; 11; 14; 5429, 1; 
7; 8; 10; 13; 5378, 1; 9; 5435, 1; 7; 8; 9; 11; 14; 5438, 6; 
5456, 6; 7; 10; 5504, 7; 9; 12; 5557, 5; 7; 5602, 6; 7; 10; 
12; 5603, 5; 7; 9; 5613, 1; 6; 9; 5625, 5; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 
5468, 5; 7; 5519, 1; 2; 4; 5523, 5; 5597, 5; 10; 12; 6361, 
5; 9; 11; 6375, 1; 11; 14; 15; 6376, 11; 6387, 1; 6; 7; 8; 9; 
11; 14; 15; 6404, 5; 7; 8; 9; 6456, 7; 9; 11; 6457, 1; 7; 14; 
5455, 1; 5; 6; 6406, 10; 5377, 1; 8; 9; 10; 5417, 2; 8; 10; 
11; 13; 16;    Ramsès IX: KIU 3287, 1; 3315, 1; 3268, 
1; 8; 3263, 1; 7; 8; 3269, 1; 2; 3288, 7; 10; 12; 14; 3264, 
3; 724, 9; 3274, 1; 3276, 5; 3304, 1; 10; 11; 13; 3307, 1; 
8; 3308, 3; 3277, 6; 3278, 1; 5; 3306, 9; 10; 3305, 10; 11; 
16; 3294, 7; 3295, 8; 3299, 1; 3297, 7; 8; 3298, 1; 8; 12; 
3296, 6; 3292, 6; 7; 3259, 1; 6; 7; 3260, 7; 3257, 1; 7; 
3261, 1; 7; 3255, 1; 7; 8; 3252, 1; 7; 3253, 1; 6; 3280, 1; 
3311,  3;  6;  9;  1831,  4;  XXIe dynastie  Hérihor: 
KIU  1836,  1;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3356, 1; 3357, 8; 9; 3358, 8; 9; 3361, 6; 3377, 2; 3; 
3387, 19; 30; 31;  Osorkon Ier: KIU 3374, 7; 8; 3371, 
7; 3370,  8; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3551,  11; 
3576,  1; 8; 3577,  1; 3574,  1; 11; 3575,  1; 11; 3569,  1; 
3573, 1; 10; 11; 13; 15; 17; 20; 21;    Taharqa: KIU 376, 
5; 5965, 1; 5967, 1; 2450, 1; 2449, 1; 2447, 1; 6678, 1; 
6679, 1; 6680, 1; 6517, 4; 6511, 3; 13; 15; 17; 21; 23; 25; 
27; 29; XXVIe dynastie  Psammétique Ier: KIU 6682, 
1;  6683,  1;  6684,  1;  6685,  1;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2206,  2; 552,  1; 2; 559,  10; 11; 
560, 7; 11; 565, 10; 2222, 1; 568, 1; 11; 18; 570, 1; 564, 
1;  11;  12;  13;  14;  16;  18;  19;  20;  21;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2283, 2; 3; 2282, 2; 3; 2292, 1; 4; 
2293, 1; 4; 2294, 1; 3; 2295, 1; 4; 2296, 1; 4; 2297, 1; 2; 
2298, 1; 4; 2299, 3; 2300, 1; 4; 2301, 1; 4; 3671, 1; 3660, 
1; 3662,  1; 3669,  1; 5; 3665,  8; 10; 2285,  1; 2302,  3; 
2303, 2; 3; 2287, 1; 3; 2331, 5; 6; 8; 9; 2329, 1; 8; 12; 13; 
Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1209, 7; 1219, 1; 
1211, 6; 7; 9; 1151, 2; 1150, 1; 2;    Philippe Arrhidée: 
KIU 2617, 3; 4; 5; 2613, 5; 10; 12; 14; 2615, 9; 2624, 1; 
2625, 12; 2626, 10; 2627, 1; 7; 2651, 10; 12; 2653, 7; 11; 
2654, 1; 9; 2650, 7; 8; 2663, 2; 3; 2661, 2; 3; 4; 7; Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3497, 1; 2185, 3; 3532, 
1; 7; 8; 3533, 1; 7; 3534, 8; 3537, 6; 3539, 10; 3530, 1; 
   Philopator: KIU 3524,  11; 3525,  1; 11; 14; 3521,  6; 
250, 1; 8; 9; 15; 16; 17; 3607, 1; 3; 3608, 1; 3; 3615, 22; 
   Philométor: KIU 2588, 4; 2477, 18; 2479, 11; 3580, 
6; 7; 8; 9; 2484,  13; 17; 2485,  12; 17; 2490,  1; 7; 10; 
2489, 4; 2488, 1; 11; 14; 2478, 11; 15; 2480, 4; 3581, 1; 
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2486, 1; 2482, 1; 9;    Évergète II: KIU 2597, 2; 2031, 
1; 8; 9; 2033, 8; 1995, 1; 8; 1996, 1; 7; 1994, 1; 7; 1965, 
1; 8; 11; 2037, 1; 2035, 7; 1956, 1; 20; 23; 27; 1966, 9; 
1997, 17; 20; 2011, 2; 17; 18; 26; 28; 34; 2014, 1; 8; 13; 
16; 2030, 1; 9; 4808, 1; 8; 4809, 1; 8; 4824, 1; 6; 11; 12; 
5632, 1; 5689, 1; 11; 2013, 1; 8; 12; 15; 4837, 1; 10; 13; 
4838,  1; 13; 5313,  1; 9; 5691,  2; 3; 5696,  1; 5688,  1; 
5690, 1; 9; 11; 5692, 6; 11; 4807, 1; 9; 4823, 1; 6; 5326, 
9; 13; 5645, 1; 1946, 7; 1947, 1; 7; 1885, 1; 7; 1891, 1; 9; 
1893, 1; 8; 9; 1834, 1; 8; 11; 17; 19; 1812, 1; 5; 5682, 1; 
1771, 2; 1774, 2; 4; 1789, 1; 6; 1772, 2; 5; 1788, 1; 6; 
1791, 1; 5642, 5; 8; 5664, 1; 7; 10; 4828, 1; 10; 5661, 6; 
4298,  2; 4300,  15; 17; 4301,  9; 5647,  1; 2; 5646,  1; 2; 
1798, 11; 13; 1799, 7; 5663, 1; 7; 5662, 7; 9; 5660, 7; 8; 
5722, 1; 6; 9; 4810, 1; 6; 11; 12; 4812, 1; 6; 11; 12; 4820, 
1; 6; 11; 5693,  1; 6; 12; 13; 5721,  6; 9; 13; 5687,  1; 5; 
5655, 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 4819, 1; 10; 4827, 1; 
10; 5665,  1; 8; 10; 5666,  1; 10; 1750,  1; 1754,  15; 17; 
5253, 1; 1819, 1; 1753, 1; 12; 1755, 4; 5; 28; 29; 5677, 1; 
8; 11; 5675, 1; 9; 10; 5678, 1; 10; 14; 18; 5679, 6; 8; 10; 
12; 14; 16; 18; 22; 24; 26; 5670,  3; 5674,  2; 5695,  1; 
5669,  2; 14; 15; 1773,  2; 4; 1775,  4; 1760,  1; 5421,  1; 
5240, 1; 7; 5325, 12; 5314, 7; 14; 19; 5410, 1; 3; 5311, 1; 
9; 5636, 3; 1795, 7; 9; 1787, 6; 1797, 7; 8; 1792, 1; 9; 
1793, 1; 8; 1790, 7; 1794, 1; 9; 1820, 1; 9; 1888, 1; 8; 9; 
1898, 13; 1828, 16; 1842, 1; 10; 11; 16; 19; 22; 1817, 1; 
8; 14; 17; 20; 23; 1853, 1; 4; 15; 18; 1814, 1; 6; 1868, 6; 
16; 25; 5368, 1; 33; 5411, 24;    Sôter II: KIU 2190, 9; 
2201,  1;  6;  18;  20;  2202,  1;  10;  11;     Alexandre: 
KIU  3599,  1;  11;  3596,  6;      Néos  Dionysos: 
KIU 4138,  4; 5; 1748,  6; 4283,  1; 11; 4287,  1; 10; 14; 
4288, 1; 8; 9; 12; 13; 14; 4289, 2; 10; 12; 16; 17; 4291, 1; 
10; 12; 14; 16; 4292,  1; 9; 11; 13; 15; 4285,  1; 10; 14; 
4286,  10; 13; 14; 4290,  1; 2; 10; 12; 13; 4293,  4; 10; 
4295, 7; 4294, 1; 5; 11; 17; 4282, 4; 6; 4296, 1; 3565, 1; 
3567,  1; 3595,  1; 2; 3593,  1; 5; 10; 3592,  9; 3586,  1; 
3585,  1;  3584,  1;  3589,  10;  3591,  1;  5;  11;  3603,  2; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3792, 1; 3796, 5; 3955, 
6; 3947, 1; 3946, 1; 3959, 6; 3969, 6; 3975, 4; 3626, 4; 5; 
6; 7; 3855, 4; 3948, 3; 5; 6; 11; 12; 13; 3950, 3; 3951, 6; 
3962, 4; 3958, 4; 3949, 4; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 3953, 6; 
3957, 6; 7; 3961, 6; 3964, 6; 3968, 6; 3972, 6; 3963, 6; 
3966, 4; 3967, 6; 7; 3970, 3; 4; 3971, 6; 3974, 6; 7; 3952, 
6; 7; 3956, 6; 7; 3960, 6; 3965, 6; 3954, 4; 3630, 1; 3631, 
1; 2; 3640, 1; 2; 3645, 2; 3824, 1; 3827, 6; 3899, 6; 3902, 
6; 3878, 6; 3879, 6; 3880, 6; 3898, 6; 7; 3903, 5; 6; 3877, 
6; 7; 3923, 4; 5; 3918, 2; 3919, 2; 3921, 1; 3912, 1; 3914, 
1; 3917, 2; 3904, 2; 3851, 6; 3856, 6; 3858, 3; 3850, 6; 
3847,  6; 3846,  6; 3843,  6; 3833,  6; 3836,  4; 3837,  6; 
3842,  4; 3832,  3; 3816,  6; 3820,  6; 3821,  5; 3815,  4; 
3812, 6; 7; 3811, 4; 3799, 6; 3872, 5; 3871, 7; 3876, 1; 
3874, 1; 3840, 1; 3625, 3; 5; 12; 13; 14; 3627, 4; 3629, 6; 
7; 3634, 4; 3635, 6; 3638, 4; 5; 3644, 6; 3647, 3; 3648, 6; 
3864, 1; 3789, 3; 3793, 4; 3794, 6; 3798, 2; 4; 3844, 1; 
3845,  2; 3849,  5; 3857,  2; 3859,  1; 3860,  6; 3862,  1; 
3930, 6; 3931, 6; 3973, 4; 3825, 1; 3867, 1; 2; 4229, 1; 6; 
8; 15; 4230, 1; 6; 8; 13; 14; 4231, 1; 2; 3; 8; 14; 15; 4232, 
1; 8; 12; 13; 4233, 1; 2; 6; 8; 14; 15; 4235, 1; 6; 8; 14; 15; 
4239, 1; 4238, 1; 9; 14; 4234, 1; 7; 12; 13; 4228, 1; 11; 
12; 1782, 6; 4109, 5; 4236, 3; 8; 13; 15; 4110, 5; 4206, 1; 
2; 3; 3883, 1; 2; 7; 15; 16; 4237, 1; 2; 3; 14; 16; 3940, 5; 
3913, 5; 3916, 5; 3941, 5; 4259, 4; 3935, 5; 3783, 5; 6; 7; 
3784, 5; 3924, 5; 7; 3932, 5; 6; 4217, 5; 6; 4218, 6; 4219, 
5; 6; 4223, 5; 1784, 1; 5; 1800, 9; 14; 18; 4222, 6; 4224, 
6; 7; 8; 10; 3785, 5; 3786, 5; 3920, 5; 7; 3942, 5; 7; 4082, 
5; 4111, 5; 4114, 3; 4; 5; 9; 4100, 5; 3943, 5; 6; 9; 4079, 
5; 4113, 5; 6; 7; 10; 4115, 6; 4117, 5; 4201, 5; 4122, 5; 
4211,  5; 4210,  3; 5; 9; 5084,  1; 4080,  1; 7; 15; 16; 17; 
4081, 5; 4101, 5; 6; 4103, 6; 4107, 5; 4108, 5; 3782, 5; 
5082, 1; 7; 8; 5079, 1; 4116, 5; 4118, 5; 4119, 5; 4121, 5; 
4197,  5; 4198,  5; 4199,  5; 4200,  5; 4202,  5; 4203,  5; 
4204, 8; 4205, 1; 4212, 5; 4213, 5; 4214, 5; 6;    Tibère: 
KIU 3553, 1; 3; 4; 5; 6;    Domitien: KIU 3674, 1; 4; 5; 
6; 7; 3670, 1; 2; 3; 4; 7; 3653, 3; 
 
n-ʿȝt-nyt    « Tant »  
Vocable 194 / VÉgA ID-944, 1224  
Wb I, 163, 13-14 / AnLex 77.0561, 79.0415
Employé comme conjonction, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/194
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1117,  2;  1040,  10; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4515,  3;  944, 
20;  40;  5930,  1;  5929,  1;  3486,  4;     Thoutmosis IV: 
KIU 3225, 11;    Amenhotep III: KIU 1342, 8; Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1151, 4; 1150, 4; 
 
n-ʿȝw-ny    « Tant »  
Vocable 1557 / VÉgA ID-944, 1138  
Wb I, 163, 11 / AnLex 79.0414
Employé comme conjonction, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1557
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5990, 21; 
 
n-mrwt    « Afin de »  
Vocable 182 / VÉgA ID-944  
Wb II, 103, 7-9 / AnLex 77.1773, 79.1262
Employé comme préposition, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/182
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1117,  4;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 4515, 2; 5726, 2; 7208, 
56;    Hatchepsout: KIU 1730,  22;    Amenhotep III: 
KIU 3246, 1; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 634, 19; 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 5965, 1; 6678, 1; 6679, 
1;  XXVIe dynastie  Psammétique  Ier: KIU 6684,  1; 
6685, 1; 
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Élément(s) en lien: 
mrj « Aimer, désirer » (vb.).  
mry « Aimé de » (sub.).  
mryt « Aimée de » (sub.).  
mrwt « Amour, affection » (sub.). 
mryty « Bien-aimé » (sub.).
 
n    Particule négative  
Vocable 403 / VÉgA ID-01006  
Wb II, 195, 6-11 / AnLex 77.1973, 78.1957, 79.1448
Employé comme particule, 36 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/403
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 4; 1112, 2; 1116, 
4; 1104, 3; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 
6; 12; 48;    Hatchepsout: KIU 1300, 4; 1730, 8; 10; 11; 
17; 21; 26; 1727,  1;    Toutânkhamon: KIU 3450,  23; 
24;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 793,  13;  803,  11; 
1007, 21; 1006, 20; 1015, 14; 1012, 38; 39; 42; 1013, 28; 
1023,  13;  1005,  4;  5;  12;  1004,  2;     Ramsès  II: 
KIU  643,  30;  5610,  4;  46;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2014, 12; Époque romaine    Tibère: 
KIU 3553, 6; 
 
ny    « De »  
Vocable 173 / VÉgA ID-00894  
Wb II, 196, 3-197, 8; 200 / AnLex 77.1975, 78.1958, 
79.1450
Employé comme préposition, 1475 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/173
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 5; 1087, 3; 1117, 
2; 4; 1092, 2; 1094, 2; 1108, 4; 1104, 6; 1102, 3; 1096, 4; 
8; 1042, 3; 9; 1044, 2; 1047, 8; 1036, 5; 8; 1038, 7; 1039, 
6; 1040, 8; 1071, 5; 6; 1069, 2; 1055, 6; 1061, 6; 1060, 5; 
1088,  4; 1089,  3; 1090,  5; 1076,  5; 1081,  5; 1080,  5; 
1079,  4;  1075,  4;  1066,  4;  18,  3;     Amenemhat IV: 
KIU  14,  12;  13;  15;  XVIIe dynastie   Sénakht-en-
Rê Ahmès: KIU 1114,  5;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: 
KIU 575,  8; 9; 29; 30; 32; 590,  1;  Thoutmosis Ier: 
KIU 4744, 1;    Thoutmosis III: KIU 1441, 1; 1449, 8; 
1444, 1; 3481, 2; 4977, 3; 3475, 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 
13; 17; 19; 20; 22; 26; 30; 4726,  2; 4723,  6; 4713,  1; 
4716, 3; 4721, 3; 2596, 2; 2594, 1; 2; 2593, 1; 2; 4632, 2; 
3; 4636, 2; 4634, 10; 4635, 2; 4718, 1; 3; 2076, 3; 2077, 
3; 4; 3487, 3; 4396, 2; 4515, 1; 2; 3; 944, 5; 8; 17; 18; 21; 
24; 25; 27; 29; 30; 32; 34; 35; 38; 40; 43; 44; 45; 46; 47; 
49; 53; 5726,  1; 2335,  3; 2334,  4; 10; 270,  4; 2340,  4; 
2339, 2; 2338, 4; 2341, 5; 2343, 4; 2344, 4; 3507, 5; 7; 
2389, 5; 7; 9; 10; 11; 2346, 3; 3508, 9; 988, 19; 3509, 3; 
4; 268, 1; 267, 1; 253, 4; 18; 260, 11; 262, 1; 2; 251, 1; 2; 
5930, 1; 5929, 1; 5952, 3; 5751, 1; 5754, 1; 3; 5776, 10; 
5764, 16; 5763, 18; 5772, 18; 5282, 14; 5286, 18; 5294, 
18; 6091, 2; 2167, 2; 4722, 1; 2; 3; 4739, 3; 3039, 3; 4; 
3067,  1; 2102,  1; 2088,  1; 3515,  1; 3519,  9; 5735,  1; 
2105, 1; 20; 3482, 1; 2106, 1; 3479, 1; 4; 7; 12; 13; 15; 
16; 17; 18; 19; 5230, 1; 2; 5; 8; 11; 12; 15; 17; 18; 20; 22; 
23; 25; 29; 30; 38; 41; 42; 46; 52; 60; 62; 7208, 1; 2; 3; 4; 
5; 8; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 28; 37; 42; 54; 55; 58; 59; 
6016, 1; 6038, 39; 6041, 14; 6042, 2; 5299, 18; 5295, 12; 
5949, 1;    Hatchepsout: KIU 1294, 2; 1299, 2; 1300, 8; 
1296,  2; 1287,  1; 1307,  4; 6; 14; 15; 1308,  9; 1309,  8; 
1312,  9; 1237,  4; 1258,  6; 1419,  9; 1436,  9; 1391,  2; 
1393, 9; 1631, 5; 1647, 1; 2; 1267, 14; 17; 1548, 2; 1514, 
2; 1512, 2; 1493, 2; 9; 1491, 2; 1473, 2; 1461, 10; 1405, 
2; 1384,  10; 1361,  2; 1284,  1; 1397,  11; 1398,  9; 11; 
1399, 8; 10; 11; 1400, 4; 6; 13; 1496, 2; 1310, 2; 1369, 
14; 1516, 9; 1207, 16; 1616, 2; 1313, 8; 1468, 10; 1241, 
1; 2; 1242, 3; 1339, 13; 1341, 20; 1489, 2; 1687, 1; 1698, 
7; 18; 1691, 8; 1705, 3; 1655, 6; 1634, 1; 1699, 3; 1730, 
2; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 16; 25; 31; 32; 3350, 2; 3351, 
2; 3346, 2; 3326, 2; 3327, 2; 3329, 2; 3338, 3; 3339, 2; 
1731,  1;  1729,  1;  1725,  1;  1534,  2;  1282,  6; 
   Amenhotep II: KIU 1968, 2; 5; 4478, 1; 2; 4479, 2; 
3; 4472, 1; 2; 3; 4475, 2; 3; 4; 4565, 3; 4796, 4; 5879, 1; 
5891,  1;  5910,  6;  9;  11;  5903,  3;     Thoutmosis IV: 
KIU 3247, 2; 3216, 7; 3009, 1; 3014, 1; 3022, 1; 3024, 
1; 3021, 1; 3029, 1; 2988, 2; 2869, 2; 2890, 2; 2865, 2; 
2863,  2; 2870,  2; 2868,  2; 2874,  2; 2872,  2; 2876,  2; 
2882,  2; 2778,  2; 2779,  2; 2780,  2; 2777,  2; 2782,  2; 
2783,  2; 2784,  2; 2785,  2; 2787,  2; 2788,  2; 2798,  2; 
2822,  2; 2829,  2; 2827,  2; 2834,  2; 2831,  2; 2836,  2; 
2837,  2; 2838,  2; 2835,  2; 2839,  2; 2844,  2; 2846,  2; 
2848,  2; 2850,  2; 2847,  2; 2883,  2; 2886,  2; 2887,  4; 
2893,  2; 2894,  4; 2891,  5; 2892,  2; 2897,  2; 2895,  2; 
2899, 4; 2903, 2; 2940, 7; 11; 15; 33; 34; 2945, 8; 2959, 
3; 2961,  1; 39; 41; 2963,  1; 7; 8; 3218,  1; 2985,  7; 20; 
2984, 3; 2971, 7; 2953, 8; 3236, 5; 3240, 12; 3238, 44; 
3239, 10; 257, 1;    Amenhotep III: KIU 2990, 5; 3249, 
1; 3250, 1; 1280, 2; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 38; 
39; 46; 48; 49; 54; 4390, 4; 4391, 4;    Toutânkhamon: 
KIU 3450, 17; 19; 22; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 
41; 45; 46;    Aÿ: KIU 258, 2; 4; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 
25;  26;  27;  28;  29;  30;  31;  32;  33;  34;  35;  36; 
  Horemheb: KIU  5085,  68;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776,  32;  Séthi Ier: KIU 833,  13; 
838, 8; 839, 7; 848, 3; 795, 1; 853, 2; 12; 837, 2; 7; 794, 
1; 8; 13; 18; 841, 8; 20; 843, 11; 855, 18; 857, 1; 13; 858, 
7; 8; 793,  10; 21; 775,  10; 12; 788,  11; 789,  4; 790,  1; 
784, 8; 786, 13; 19; 802, 6; 803, 8; 808, 5; 9; 810, 7; 811, 
3; 9; 806, 6; 813, 9; 14; 804, 2; 814, 10; 12; 600, 6; 11; 
609, 12; 617, 12; 844, 1; 4; 10; 792, 8; 623, 6; 621, 18; 
869, 8; 880, 17; 892, 9; 894, 7; 874, 9; 879, 3; 9; 889, 1; 
7; 8; 9; 887, 2; 3; 893, 8; 1024, 2; 4; 24; 28; 33; 1007, 5; 
9; 1006, 8; 9; 12; 18; 19; 30; 32; 36; 38; 40; 42; 44; 1010, 
11; 12; 1015, 10; 17; 20; 28; 36; 1016, 9; 13; 22; 27; 30; 
32; 35; 37; 1014,  1; 18; 1020,  18; 1017,  1; 12; 15; 17; 
1018,  27; 1019,  4; 11; 41; 1011,  6; 1008,  2; 914,  10; 
5159, 1; 2; 5160, 1; 2; 5161, 1; 2; 5164, 1; 2; 5163, 1; 
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5168, 1; 2; 762, 6; 903, 5; 827, 5; 823, 8; 940, 5; 8; 924, 
6; 5460,  6; 7; 5464,  7; 5478,  9; 5537,  12; 13; 5528,  5; 
5483,  7; 5466,  1; 5473,  6; 5490,  9; 5505,  6; 5547,  6; 
5559, 5; 5562, 15; 5568, 12; 13; 5589, 6; 5626, 14; 672, 
7; 5169, 1; 5171, 2; 5172, 3; 5174, 1; 2; 5186, 1; 5170, 2; 
5175,  1; 5173,  2; 5178,  2; 5182,  1; 5181,  1; 5184,  1; 
5223, 1; 5227, 1; 2; 4; 5229, 2; 3; 5601, 13; 624, 8; 1012, 
17; 40; 45; 1013, 10; 28; 1023, 6; 8; 17; 18; 1021, 1; 16; 
1005, 1; 2; 15; 20; 21; 1004, 13; 16; 23; 962, 8; 917, 5; 
902, 1; 901, 1; 899, 3; 5521, 6; 5475, 10; 862, 1; 4; 5; 6; 
7; 8; 10; 11; 12; 863, 3; 4; 6; 7; 866, 5; 868, 3; 876, 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 897, 4; 898, 11;    Ramsès II: KIU 1949, 1; 
1951, 8; 1953, 4; 1876, 7; 1892, 1; 7; 1897, 6; 8; 2517, 1; 
2411, 10; 1927, 1; 2410, 13; 2420, 8; 32, 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 654, 10; 655, 10; 12; 656, 6; 658, 14; 639, 4; 
22; 23; 640, 1; 13; 642, 1; 641, 7; 8; 634, 41; 60, 5; 2409, 
4; 1935, 5; 638, 1; 653, 13; 644, 13; 46; 49; 660, 30; 661, 
6; 7; 15; 662, 1; 9; 16; 663, 1; 6; 16; 21; 2442, 11; 2513, 
1; 2511, 1; 2192, 9; 2175, 2; 1969, 6; 1940, 7; 1933, 6; 
1924, 5; 1922, 7; 1915, 5; 1908, 1; 5; 1907, 2; 1878, 5; 
773, 15; 597, 4; 594, 25; 28; 29; 603, 6; 9; 612, 13; 613, 
12; 616, 15; 2441, 8; 2418, 9; 2512, 1; 690, 5; 703, 2; 7; 
704, 7; 711, 4; 716, 7; 718, 4; 723, 8; 10; 21; 22; 930, 6; 
744, 3; 932, 3; 933, 7; 665, 11; 678, 9; 682, 9; 12; 709, 7; 
756, 11; 649, 1; 3378, 5; 6; 1002, 1; 2; 10; 11; 13; 14; 16; 
17; 23; 32; 33; 34; 43; 44; 48; 53; 55; 59; 64; 65; 66; 67; 
68; 5610,  10; 12; 25; 26; 31; 33; 41; 57; 60; 109; 114; 
5445,  11; 5451,  8; 5457,  8; 5191,  1; 5193,  1; 5194,  1; 
5196,  1; 5197,  1; 5198,  2; 5199,  1; 5200,  1; 5201,  2; 
5202, 1; 5203, 1; 5204, 1; 5205, 1; 5207, 1; 2; 5208, 1; 
5209, 1; 5210, 2; 5211, 1; 5213, 1; 5214, 2; 5215, 1; 3; 4; 
5189, 2; 5187, 1; 1824, 2; 5; 6348, 4; 6360, 6; 6367, 6; 
6388, 8; 6383, 10; 6402, 1; 6427, 7; 6444, 7; 6448, 10; 
6461, 9; 6463, 8; 9; 6469, 12; 6472, 11; 5358, 14; 5364, 
8; 5367, 10; 5371, 8; 5428, 7; 11; 5416, 15; 5423, 11; 12; 
5418, 12; 5433, 10; 5434, 7; 12; 5436, 8; 5860, 2; 980, 6; 
986, 17; 983, 7; 977, 9; 713, 17; 700, 5; 740, 3; 7; 12; 
731, 12; 14; 730, 1; 993, 14; 6411, 6; 648, 3; 27; 625, 4; 
20; 33; 627, 3; 26; 5990, 7; 9; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 20; 
21; 997,  8; 998,  10;    Mérenptah: KIU 4246,  32; 34; 
37;  39;  43;  44;  48;  49;  50;  52;  56;  57;  59;  60;  79; 
   Séthi II: KIU 35,  12;  13;  26;  4924,  1;  1212,  1;  2; 
2078,  8;  12;  4971,  2;  5140,  2;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 38,  9; 1225,  1; 1067,  9; 1306,  1; 
4527,  6; 4531,  3; 4532,  4; 4533,  4; 4543,  5; 4546,  4; 
4549, 5; 4554, 5; 7; 4557, 4; 6; 4561, 4; 22; 23; 4548, 4; 
4551,  4; 7773,  3; 7856,  1; 7759,  1; 7787,  4; 7836,  6; 
   Ramsès IV: KIU 5443, 5; 5447, 11; 5465, 6; 5477, 6; 
10; 14; 5535, 9; 5517, 6; 10; 5495, 9; 5506, 7; 5500, 4; 
5489, 3; 5482, 8; 5507, 8; 5552, 8; 5558, 6; 5561, 6; 8; 
5570, 5; 5581, 7; 5590, 10; 5593, 5; 5624, 10; 5608, 7; 
5491, 10; 5493, 7; 8; 9; 5536, 9; 5566, 5; 5575, 10; 6352, 
11; 6359, 6; 6369, 9; 6373, 9; 13; 6379, 6; 6389, 8; 6415, 
8; 6422, 8; 6425, 12; 6450, 5; 6468, 10; 6471, 5; 5357, 6; 
8; 5366, 14; 5373, 14; 5438, 8; 5504, 5; 12; 5603, 5; 6; 9; 
5625,  5; 5597,  7; 6375,  9; 15; 6387,  11; 15; 6404,  5; 
6456,  12; 6457,  8; 5417,  13; 14; 16; 7256,  1; 7252,  1; 
   Ramsès IX: KIU 724, 10; 3272, 6; 3305, 15; 3293, 11; 
3311, 8; 1831, 4; 5; 7;    Ramsès XI: KIU 101, 1; 1840, 
1; XXIe dynastie  Osorkon l’ancien: KIU 243, 2; 3; 4; 
5;    Siamon: KIU 222, 1; 29; 31; 46; 47; 48; 49; 52; 55; 
60;  61;  62;  63;   Psousennès II: KIU 220,  4;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356,  10;  11;  3357,  11; 
3358, 2; 11; 3361, 9; 3360, 6; 3377, 2; 3; 3387, 7; 20; 26; 
27; 39; 6798, 3; 4;  Osorkon Ier: KIU 3371, 2; 9; 11; 
3370, 5; 9; 7069, 2;  Takélot Ier: KIU 6657, 1; 6658, 1; 
    Chéchonq  III: KIU  6665,  1;  7046,  2; 
 Pétoubastis  Ier: KIU  6671,  1;  6669,  1;  6670,  1; 
    Chéchonq  VI: KIU  6667,  1;      Osorkon  III: 
KIU 6654, 1; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 6674, 1; 
6673,  1;      Chabataka: KIU  6676,  1;      Taharqa: 
KIU 5965,  1;  5967,  1;  6526,  1;  3;  6678,  1;  6679,  1; 
6680,  1;  6511,  16;  18;  XXVIe dynastie 
 Psammétique Ier: KIU 6682,  1;  6683,  1;  6684,  1; 
6685,  1; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 552,  1; 
2224, 6; 565, 6; 11; 14; 2208, 1; 564, 7; 14; 17; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2292, 4; 2297, 2; 2298, 4; 
2300, 4; 3673, 6; 3665, 8; 2288, 1; 2; 4; 2329, 9; Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1219, 1; 1270, 1; 1151, 
3; 1150, 3;    Philippe Arrhidée: KIU 2621, 9; 15; 2613, 
6; 13; 15; 2615, 4; 2651, 11; 2653, 9; Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 1266, 7;  Philopator: KIU 3525, 
11; 3521, 6; 3616, 4; 3609, 2;    Philométor: KIU 2230, 
1; 2478, 12;    Évergète II: KIU 2033, 8; 1996, 4; 2037, 
1; 1956, 9; 11; 23; 26; 1966, 9; 1997, 10; 18; 2011, 9; 25; 
28; 30; 2014, 7; 15; 16; 4809, 7; 4824, 6; 5689, 6; 7; 9; 
10; 2013, 7; 8; 4838, 8; 12; 5720, 3; 2036, 4; 5; 5690, 11; 
12; 5645, 1; 1891, 5; 1834, 10; 1818, 1; 5682, 1; 2; 1762, 
1; 1763, 1; 1772, 2; 5654, 2; 5650, 1; 5642, 3; 4299, 2; 
4300,  11; 4301,  7; 5649,  1; 5647,  2; 5646,  2; 5722,  6; 
4812, 6; 8; 4820, 6; 9; 10; 11; 5687, 5; 5655, 1; 2; 7; 10; 
5653, 1; 4819, 1; 5665, 8; 5666, 10; 5668, 1; 1754, 15; 
5253,  7; 10; 5640,  8; 1816,  7; 1753,  4; 12; 1755,  16; 
5677,  8; 11; 5675,  6; 10; 5678,  6; 5669,  3; 5; 1773,  2; 
1760,  1; 5421,  1; 1780,  10; 33; 38; 56; 77; 5240,  10; 
5325, 2; 14; 16; 17; 5314, 6; 18; 19; 5414, 55; 58; 74; 76; 
5410,  1; 15; 16; 5311,  11; 5636,  3; 5635,  3; 5639,  2; 
5631, 1; 1992, 1; 1828, 15; 16; 19; 1842, 7; 8; 10; 11; 15; 
1817, 19; 1853, 14; 16; 18; 1868, 27; 5368, 9; 38; 7041, 
2;  5411,  18;      Sôter  II: KIU  2201,  20;  2202,  10; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 8; 4288, 9; 11; 13; 4289, 
13; 4291,  10; 12; 4284,  8; 4290,  14; 4293,  9; 11; 15; 
4295, 10; 4294, 1; 4134, 2; 3; 6; 3567, 1; 3592, 8; 3591, 
12; 3600,  11; Époque romaine    Auguste: KIU 3947,  1; 
3946, 1; 3969, 7; 3975, 5; 3855, 5; 3948, 5; 9; 12; 3950, 
4; 3962, 1; 4; 5; 3958, 5; 3949, 5; 3961, 7; 3964, 7; 3966, 
2; 5; 3967, 7; 3970, 2; 5; 3956, 7; 3954, 3; 5; 3641, 2; 
3899,  7; 3880,  7; 3898,  7; 3922,  2; 3856,  7; 3858,  4; 
3850,  7; 3842,  5; 3832,  4; 3812,  6; 3811,  5; 3873,  2; 
3874,  1; 3625,  5; 3644,  7; 3647,  4; 3798,  5; 3860,  6; 
3865, 1; 3926, 1; 3938, 1; 3973, 3; 5; 4229, 10; 12; 4230, 
6; 11; 12; 4238, 10; 12; 4236, 6; 4237, 1; 6; 3940, 6; 7; 
3913, 5; 1945, 5; 3939, 1; 2; 3; 3932, 5; 3933, 7; 1781, 2; 
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1784, 6; 4111, 7; 3943, 7; 9; 4113, 10; 4211, 6; 7; 4210, 
3; 5081, 4; 9; 4080, 8; 3782, 5; 5082, 5; 5080, 1; 4119, 5; 
4121,  6;  4202,  7;  4204,  5;  7;  8;  4205,  1;  4225,  1; 
   Tibère: KIU 3553, 3; 4;    Domitien: KIU 3670, 1; 3; 
4; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-ny-Rʿ-mry-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Bȝ-ny-Rʿ-mry-Jmn: nom de couronnement, 
Mérenptah. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mrwy-jt-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Épiphane. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-snwy-stp~n-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-ny-Jmn: nom 
de couronnement, Évergète Ier. 
–Jwʿ-ny-pȝ-nṯr-nty-nḥm-stp~n-Ptḥ-jr-mry-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Néos Dionysos. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-prwy-stp~n-Ptḥ-jry-Mȝʿt-Rʿ-ḫpr-Jmn: 
nom de couronnement, Philométor. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
Jmn: nom de couronnement, Philopator. 
–Jwʿ-mnḫ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-jr-Mȝʿt-Rʿ-sḫm-
ʿnḫ-ny-Jmn: nom de couronnement, Sôter II.
 
nyt-ʿ    « Traité, contrat, rituel »  
Vocable 315 / VÉgA ID-01488  
Wb I, 156, 14 / AnLex 77.2243, 78.2272, 79.1665
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/315
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 7; 9; 10; 11; 16; 27; 
38; 
 
nyt-ḥtr    « Cavalerie »  
Vocable 1080 / VÉgA ID-3779  
Wb II, 197 / AnLex 77.2911, 79.1452
Employé comme substantif, 25 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1080
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1002, 6; 7; 12; 17; 21; 
27; 33; 42; 44; 45; 54; 56; 57; 69; 71; 5610, 11; 48; 58; 
86; 114; 118;    Mérenptah: KIU 4246, 11; 30; 32; 45; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥtr « Attelage, cheval » (sub.).
 
nt    « Couronne rouge »  
Vocable 348 / VÉgA ID-01252  
Wb II, 198, 4-8 / AnLex 77.1979
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/348
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1310,  7;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5678, 18; 
 
nȝ    Pronom démonstratif, article 
pluriel  
Vocable 414 / VÉgA ID-01665  
Wb II, 199, 1-6 / AnLex 77.1981, 78.1962, 79.1454
Employé comme pronom ou comme article, 17 
attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/414
 
XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU 32,  14;  17;  31;  32; 
   Mérenptah: KIU 4281, 21; 4246, 42; 44; 49; 52; 59; 
60; 70; 72; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  27 (?)  ; 
30; 31; 53; 
 
nȝy    Article possessif  pluriel  
Vocable 1019 / VÉgA ID-01669  
Wb II, 199, 7 / AnLex 77.1982, 78.1963, 79.1455
Employé comme article, 35 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1019
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  8;   Ramsès II: 
KIU 32, 34; 36; 37; 1002, 23; 25; 31; 33; 40; 41; 47; 54; 
56; 60; 68; 5610,  21; 55; 80;    Mérenptah: KIU 4281, 
3; 7; 9; 13; 4246, 8; 11; 50; 51; 54; 55; 56; 62; 68; 71; 72; 
74; 76; 
 
njȝ    « Ibex, bouquetin »  
Vocable 1199 / VÉgA ID-03727  
Wb II, 202, 1-4; II 280, 3 / AnLex 77.1991, 78.1980, 
79.1459
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1199
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 32; 
 
njwt    « Ville »  
Vocable 515 / VÉgA ID-01579  
Wb II, 210, 6 - 212, 4 / AnLex 77.2011, 78.1997, 
79.1474
Employé comme substantif, 35 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/515
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1730,  11; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  33;      Horemheb: 
KIU 5085,  41;  46;  57;  60;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: 
KIU 5182, 1; 862, 7;    Ramsès II: KIU 60, 4; 5; 663, 
24;  1002,  42;  44;  57;  XXe dynastie   Ramsès XI: 
KIU 101, 1 (?) ; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 29 
(?)  ; 62; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 552,  2; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1956,  9;  1997, 
11;  2011,  13;  27;  2013,  7;  5326,  11;      Sôter  II: 
KIU 2201,  9;    Néos Dionysos: KIU 1748,  7; 4284, 
10; Époque romaine    Auguste: KIU 3918,  2; 3922,  1; 
3812, 6; 3625, 3; 1954, 1; 3943, 8; 4079, 6; 4211, 6; 
 
njw    « Autruche »  
Vocable 187 / VÉgA ID-01413  
Wb II, 202, 8-11 / AnLex 78.1981
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/187
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 20; 
 
nyny    « Accueillir, faire des gestes 
de bienvenue »  
Vocable 217 / VÉgA ID-01646  
Wb II, 203, 8-13 / AnLex 77.1994, 78.1987, 79.1465
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/217
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1036, 7; XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  843,  12;  857,  16;   Ramsès  II: 
KIU 1002, 72; 
 
njs    « Appeler, invoquer »  
Vocable 1049 / VÉgA ID-01451  
Wb II, 204, 1-19 / AnLex 77.1995, 78.1988, 79.1466
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1049
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 8; 
 
nʿy    « Gentil, clément, 
bienveillant »  
Vocable 1024 / VÉgA ID-3036  
Wb II, 206, 4-6 / AnLex 77.2000
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1024
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 20; 
 
nʿrn    « Troupes 
d’élite »  
Vocable 1103 / VÉgA ID-02809  
Wb II, 209, 10 / AnLex 79.1471
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1103
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 45; 
 
nw    Pronom démonstratif   
Vocable 222 / VÉgA ID-02893  
Wb II, 216, 2-17 / AnLex 77.2019, 78.2005, 79.1480
Employé comme pronom, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/222
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944, 37, 52; 
4515, 3;
 
nw    « Temps, moment, 
instant »  
Vocable 1002 / VÉgA ID-02924  
Wb II, 219, 1-15 / AnLex 77.2025, 78.2017, 79.1486
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1002
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5314, 7; 5636, 3; 
   Néos Dionysos: KIU  4289,  12;  4286,  2;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3872, 5; 4224, 7; 4081, 6; 4103, 
7; 4198, 5; 4203, 6; 
 
nwj    « Prendre soin, se 
préoccuper »  
Vocable 858 / VÉgA ID-02935  
Wb II, 220, 5-14 / AnLex 77.2028, 78.2019, 79.1490
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/858
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XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 27; 
 
nwj    « Revenir sur ses pas, 
ramener »  
Vocable 860 / VÉgA ID-03389  
Wb II, 220, 16 - 221, 2 / AnLex 77.2029, 78.2020, 
79.1489
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/860
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 28; 
 
nwy    « Flot, inondation »  
Vocable 1459 / VÉgA ID-02950  
Wb II, 221, 3-13 / AnLex 77.2030, 78.2021, 79.1490
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1459
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 46; XXVe 
dynastie    Taharqa: KIU 5967, 1; 6678, 1; 6679, 1; 6680, 
1;  XXVIe dynastie  Psammétique  Ier: KIU 6682,  1; 
6683, 1; 6684, 1; 6685, 1; 
 
nwḥ    « Ivresse »  
Vocable 1119 / VÉgA ID-02998  
Wb II, 224, 8-9 / AnLex 78.2032
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1119
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3941, 5; 
 
nws    « Feuille (de métal), 
lingot »  
Vocable 1603 / VÉgA ID-03010  
Wb II, 224, 13-14
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1603
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 36; 
 
nwdt    « Lange »  
Vocable 1259 / VÉgA ID-03023  
Wb II, 225, 12-14 / AnLex 77.2042
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1259
 
Époque ptolémaïque    Évergète  II: KIU  2011,  1;  22; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3879, 7; 
 
nbwt    « Îles »  
Vocable 447 
Wb II, 227, 2-4 / AnLex 77.2046
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/447
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1398, 10; 
 
nb    « Seigneur, maître, 
responsable »  
Vocable 56 / VÉgA ID-04124  
Wb II, 227, 5 - 230, 14 / AnLex 77.2049, 78.2038, 
79.1499
Employé comme substantif, 4434 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/56
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1043,  6;  1047,  11; 
1035, 7; 1040, 11; 18; 1070, 7; 1078, 4; 17, 2; 4; XVIIe 
dynastie  Sobekemsaf II: KIU 2226,  1  (?)  ;  XVIIIe 
dynastie     Ahmosis: KIU  575,  9;  10;  13;  22; 
 Thoutmosis  Ier: KIU 4307,  2;   Thoutmosis  III: 
KIU 1444,  7;  2168,  3;  5;  4376,  2;  2596,  2;  2084,  1; 
4735, 4; 4515, 3; 944, 11; 2335, 7; 270, 10; 11; 2340, 9; 
2339, 7; 2338, 9; 2341, 11; 2342, 10; 2343, 10; 2344, 5; 
11; 2389,  9; 10; 3508,  9; 988,  17; 19; 253,  15; 17; 18; 
262,  1; 251,  1; 3529,  6; 7; 5929,  1; 2365,  8; 2313,  2; 
4725,  1; 3065,  2; 3039,  3; 2071,  3; 3516,  8; 5950,  8; 
   Hatchepsout: KIU 1244, 2; 1436, 10; 1206, 2; 1468, 
11; 1240, 2; 1700, 2; 1702, 2; 1707, 1; 1730, 19; 3326, 4; 
3347,  4; 3333,  4; 3345,  3; 3334,  4; 3342,  3; 3340,  4; 
3336, 4; 1282, 3; 1367, 3;    Amenhotep II: KIU 4385, 
2;  4478,  3;  4479,  3;  4475,  4;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3216, 7; 2722, 1; 2875, 1; 2877, 1; 2831, 4; 2843, 
4; 2853, 1; 2894, 4; 2907, 1; 2940, 16; 2945, 8; 2956, 1; 
2961, 41; 2964, 10; 2989, 1; 2966, 4; 3237, 6; 3240, 12; 
1154,  1;      Amenhotep  III: KIU  1280,  8;  55; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  30;    Aÿ: KIU 258,  3; 
11; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 779, 7; 22; 776, 30; 
 Séthi Ier: KIU 795, 18; 854, 6; 841, 2; 3; 855, 2; 858, 
7; 793, 1; 775, 36; 783, 12; 789, 7; 800, 2; 808, 1; 806, 2; 
814, 2; 9; 792, 34; 865, 1; 879, 1; 1014, 11; 1020, 2; 910, 
7; 925, 1; 2; 5167, 1; 965, 1; 823, 1; 940, 2; 3; 926, 6; 
5442, 11; 5466, 3; 6; 5499, 1; 5550, 6; 5556, 13; 5185, 1; 
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764, 4; 1012, 12; 35; 1013, 25; 1009, 6; 972, 7; 962, 1; 2; 
3; 884, 2; 917, 3; 904, 3; 4; 899, 4; 5479, 1; 5496, 1; 862, 
11;  19;  866,  2;  876,  11;  885,  3;  886,  2;  898,  2; 
   Ramsès II: KIU 2416,  10; 32,  1; 3; 24; 28; 29; 40; 
658,  13; 634,  4; 653,  7; 12; 644,  45; 660,  12; 2193,  8; 
1931, 5; 1895, 1; 773, 1; 594, 25; 616, 2; 8; 615, 1; 698, 
9; 715, 5; 716, 7; 2493, 1; 739, 1; 928, 4; 680, 4; 682, 1; 
709, 1; 2; 6; 649, 1; 647, 4; 3378, 6; 5610, 116; 5451, 1; 
6374, 5; 6377, 2; 13; 6405, 9; 6420, 2; 6465, 1; 6467, 1; 
5416, 15; 979, 4; 978, 7; 983, 6; 977, 3; 976, 3; 713, 4; 
684, 2; 3; 734, 5; 625, 43; 7328, 1; 7336, 1; 5990, 9; 11; 
998, 3;    Mérenptah: KIU 4281, 26; 28; 4246, 40; 62; 
 Amenmes: KIU 4348, 1;  Séthi II: KIU 35, 13; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 4525,  5; 4527,  2; 4528,  5; 
4538, 4; 4544, 3; 4553, 4; 7737, 2; 4; 7738, 2; 7739, 2; 
7740, 2; 3; 7741, 2; 6; 7742, 2; 7743, 2; 6; 7744, 2; 7754, 
2; 7755, 2; 7756, 2; 7758, 1; 7760, 2; 7761, 2; 7762, 2; 
7763, 2; 7767, 1; 2; 7768, 2; 7769, 2; 7773, 2; 5; 7774, 5; 
7775,  2; 7780,  2; 7782,  2; 7789,  2; 7844,  2; 7850,  2; 
7851, 2; 7852, 2; 7853, 2; 7778, 1; 7783, 2; 7787, 2; 5; 
7802,  1; 7804,  2; 7805,  2; 7806,  2; 7807,  2; 7808,  2; 
7809,  2; 7810,  2; 7818,  2; 7819,  2; 7820,  2; 7823,  1; 
7826,  2; 7827,  2; 7828,  2; 7832,  2; 7833,  2; 7834,  2; 
7835,  2; 7836,  5; 7838,  2; 7839,  2; 7843,  2; 7845,  2; 
7846, 2; 7750, 2; 7900, 6; 7954, 2; 7962, 2; 7866, 5; 8; 
7785, 1;    Ramsès IV: KIU 5440, 1; 5459, 13; 5477, 1; 
5745,  1; 5579,  4; 6353,  6; 6359,  4; 6373,  6; 6416,  6; 
6432, 1; 6446, 6; 6474, 2; 5468, 9; 6375, 1; 6; 6376, 8; 
6457, 11;    Ramsès IX: KIU 3315, 1; 3263, 5; 3304, 7; 
3305,  12;  3295,  5;  3299,  6;  3257,  5;     Ramsès X: 
KIU 199, 1; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 34 (?) ; 
35;  40;  47;  48;  49;  53;  54;  55;  60;  61;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3387,  17;    Osorkon  Ier: 
KIU  3371,  11;  3370,  7;  XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3555, 1; 3554, 1; 3574, 9; 3575, 9; 3568, 13; 3569, 
3; 14; 17; 3573,  14;  Taharqa: KIU 5967,  1; XXIXe 
dynastie  Psammouthis: KIU 552,  1; 568,  26; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2300, 1; 3663, 1; Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2611,  5;  2625, 
10;  2626,  4;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU  3536,  2;  3539,  9;  3540,  9;      Philopator: 
KIU 3524, 8; 250, 7; 3613, 9;    Philométor: KIU 2481, 
13;     Évergète II: KIU 2031,  6;  2035,  5;  2011,  33; 
2014, 1; 5632, 8; 2013, 7; 4837, 1; 9; 5688, 5; 5326, 12; 
1834, 10; 12; 5651, 1; 5664, 8; 5409, 3; 4811, 3; 4812, 6; 
10; 5721, 4; 7; 5687, 5; 5240, 4; 5325, 1; 5314, 15; 5412, 
1; 5311, 6; 10; 1794, 6; 1842, 9; 1817, 15; 1868, 9; 5368, 
37;    Néos Dionysos: KIU 1748, 2; 4288, 6; 4289, 17; 
4285,  11;  12;  4296,  9;  4134,  2;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3796,  6;  3955,  6;  3948,  3;  3962,  5; 
3972,  6; 3966,  5; 3970,  5; 3954,  1; 3899,  7; 3880,  7; 
3877,  7; 3851,  1; 3850,  1; 3843,  6; 3836,  1; 3837,  6; 
3842,  1; 3832,  3; 3820,  1; 3821,  5; 3812,  6; 3811,  1; 
3799,  6; 3625,  10; 3627,  1; 3853,  2; 4228,  3; 3939,  3; 
4223,  7; 3785,  7; 4201,  7; 4211,  7; 5081,  6; 4119,  7; 
4225, 1;  
 nb pt « Seigneur du ciel »: XIe dynastie  Antef II: 
KIU 1, 1 (?);  Montouhotep II: KIU 3, 4; XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1028, 1; 1029, 1; 1034, 4; 10; 1036, 
10; 1038,  9; 1042,  13; 1043,  9; 1045,  4; 1047,  7; 13; 
1049, 12; 1050, 4; 1052, 5; 8; 1054, 7; 1058, 8; 1059, 4; 
1063,  8; 1065,  7; 1066,  3; 1068,  8; 1070,  9; 1073,  8; 
1075, 7; 1080, 7; 1085, 8; 1088, 7; 1096, 7; 12; 1098, 11; 
1100,  12;  1103,  4;  1109,  10;  1078,  7;  XVIIIe dynastie 
 Ahmosis: KIU 575,  1;  Thoutmosis Ier: KIU 4304, 
2;  4305,  2;  4308,  2;  6089,  1;     Thoutmosis  III: 
KIU 1445, 6; 1449, 5; 1570, 5; 1595, 5; 1670, 6; 1713, 
1; 1714, 4; 1715, 2; 2147, 5; 2148, 4; 2149, 5; 2150, 4; 
2156,  5; 2161,  5; 2171,  6; 2172,  5; 2308,  4; 2160,  5; 
2316, 5; 2590, 2; 2595, 1; 3488, 5; 4719, 7; 4723, 4; 10; 
4733,  2; 2310,  5; 2312,  5; 3490,  1; 4635,  3; 4636,  3; 
4717,  3; 5115,  1; 5116,  1; 2338,  8; 2389,  1; 5308,  1; 
2088,  1; 2094,  1; 2173,  4; 2307,  4; 2309,  6; 2322,  5; 
2326,  1; 2328,  7; 2335,  13; 2337,  3; 2340,  5; 2341,  7; 
2342, 9; 2345, 3; 2363, 4; 2364, 9; 2368, 5; 2389, 7; 267, 
1; 268,  1; 3039,  1; 3048,  6; 3058,  6; 3059,  2; 3489,  2; 
3506, 2; 4; 5; 3507, 4; 3508, 1; 6; 8; 3517, 4; 3518, 2; 3; 
3529, 8; 3617, 2; 4794, 1; 5280, 1; 5284, 1; 5288, 1; 3; 
5296, 1; 3; 5301, 3; 5750, 1; 5292, 3; 5305, 1; 3; 5307, 1; 
3;  5309,  1;  5310,  1;  5950,  5;  10;     Hatchepsout: 
KIU 1206, 6; 1233, 6; 1240, 6; 1242, 6; 1246, 5; 1250, 
8; 1257, 6; 1265, 12; 1283, 3; 1285, 9; 1289, 6; 1299, 10; 
1300, 14; 1345, 6; 1352, 6; 1353, 5; 1372, 14; 1382, 7; 
1392,  5; 1421,  10; 1422,  4; 1427,  4; 1433,  3; 1450,  1; 
1461,  6; 1463,  5; 1464,  4; 1487,  2; 1491,  7; 1492,  6; 
1499, 1; 1502, 8; 1511, 6; 1516, 2; 1517, 4; 10; 1518, 2; 
1521,  6; 1522,  5; 1527,  9; 1532,  6; 1537,  6; 1538,  7; 
1547,  6; 1550,  5; 1554,  5; 1555,  5; 1566,  6; 1588,  3; 
1593,  5; 1606,  4; 1617,  2; 1618,  2; 1643,  2; 1648,  3; 
1662, 6; 1663, 5; 1666, 6; 1668, 6; 1685, 6; 1712, 6; 235, 
8; 1530, 7; 1494, 9; 4591, 2; 1534, 7; 1645, 9; 3319, 1; 
3320, 5; 3324, 5; 3328, 6; 3333, 3; 7; 3334, 6; 3335, 6; 
3342,  6; 3344,  5; 3345,  5; 3350,  7;    Amenhotep II: 
KIU 4383,  1;  3;  4505,  1;  5876,  4;  5877,  5;  5881,  5; 
5892,  5; 5893,  9; 5895,  5; 5896,  4;    Thoutmosis IV: 
KIU 2777, 4; 2778, 5; 2779, 4; 2780, 4; 2781, 4; 2783, 
4; 2784, 4; 2785, 4; 2786, 4; 2794, 4; 2795, 1; 2797, 4; 
2798,  4; 2805,  4; 2809,  4; 2810,  4; 2811,  4; 2819,  4; 
2820,  4; 2821,  4; 2822,  4; 2827,  4; 2828,  5; 2829,  4; 
2830,  5; 2834,  4; 2836,  4; 2837,  4; 2839,  4; 2844,  6; 
2845,  4; 2846,  5; 2848,  5; 2849,  5; 2850,  4; 2851,  4; 
2852,  4; 2853,  4; 2855,  1; 2861,  5; 2862,  4; 2863,  4; 
2864,  4; 2865,  4; 2868,  4; 2869,  4; 2870,  4; 2872,  4; 
2873,  4; 2874,  4; 2875,  4; 2877,  4; 2879,  4; 2880,  5; 
2882,  4; 2883,  4; 2884,  4; 2885,  5; 2886,  5; 2887,  7; 
2889,  4; 2891,  8; 2892,  5; 2893,  4; 2894,  7; 2895,  4; 
2896,  4; 2897,  4; 2903,  3; 2904,  4; 2905,  4; 2954,  5; 
2956,  4; 2960,  6; 2964,  7; 2965,  8; 2970,  7; 2971,  12; 
2972,  9; 2973,  6; 2975,  7; 2979,  3; 2984,  3; 2985,  18; 
2988, 3; 2999, 8; 2; 3001, 3; 3216, 3; 3217, 8; 3219, 7; 
3230,  6; 3232,  4; 3233,  7; 3239,  6; 2787,  4; 2823,  3; 
2833, 4; 2878, 4; 2947, 8; 3223, 4; 6;    Amenhotep III: 
KIU 2986,  1;  3229,  8;  2990,  8;  1342,  5;  4391,  4; 
   Toutânkhamon: KIU  3450,  4;  11;     Horemheb: 
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KIU  5085,  6;  10;  12;  XIXe dynastie   Ramsès  Ier: 
KIU 776, 14; 780, 1; 9; 781, 7;  Séthi Ier: KIU 608, 8; 
610, 8; 617, 3; 770, 6; 782, 7; 783, 5; 785, 4; 786, 8; 787, 
9; 788, 6; 796, 9; 800, 5; 809, 3; 833, 17; 835, 9; 836, 9; 
838, 7; 850, 22; 851, 1; 7; 15; 852, 6; 853, 9; 858, 21; 29; 
35; 39; 880, 10; 18; 891, 7; 892, 8; 894, 6; 893, 7; 762, 5; 
765, 7; 822, 7; 895, 10; 910, 1; 913, 6; 7; 916, 6; 918, 3; 
923, 7; 925, 6; 942, 2; 818, 4; 1011, 22; 965, 4; 1023, 20; 
764, 7; 899, 6; 917, 6; 972, 5; 5449, 6; 5460, 5; 5461, 6; 
5467,  5; 5475,  7; 5483,  6; 5494,  5; 5508,  6; 5553,  6; 
5556,  9; 5565,  7; 5574,  6; 5577,  6; 5580,  4; 5607,  6; 
5623,  5;  868,  1;  876,  13;  883,  13;     Ramsès  II: 
KIU 1875, 7; 1878, 9; 1884, 7; 1890, 8; 1892, 4; 1895, 
8; 1897, 9; 1899, 10; 1900, 9; 1920, 9; 1927, 5; 9; 1933, 
10; 1935, 8; 1938, 7; 1940, 6; 9; 1951, 9; 1952, 8; 1957, 
9; 1962, 7; 2192, 6; 2193, 10; 2391, 7; 2392, 5; 2416, 7; 
2419, 6; 7; 2516, 11; 32, 42; 603, 1; 606, 7; 613, 7; 636, 
19; 24; 637, 4; 640, 7; 644, 40; 51; 1938, 4; 1950, 9; 615, 
5; 689, 3; 690, 6; 695, 4; 701, 7; 2495, 8; 2497, 7; 723, 9; 
3375, 7; 666, 7; 667, 5; 668, 5; 750, 6; 753, 6; 758, 6; 
931, 7; 735, 4; 936, 8; 939, 4; 746, 2; 754, 7; 6357, 5; 
6367, 7; 599, 3; 6408, 6; 6411, 5; 6414, 3; 6424, 8; 6427, 
5; 6433, 3; 6438, 3; 6440, 4; 6441, 4; 6442, 6; 6449, 5; 
6451, 5; 6452, 5; 6458, 4; 6466, 7; 6467, 6; 6472, 6; 948, 
7; 993, 6; 2505, 6; 8; 5418, 6; 5427, 7; 5433, 7; 5445, 8; 
5452,  5; 6348,  5; 6349,  7; 6357,  14; 6363,  5; 6364,  5; 
6371, 6; 6382, 5; 6391, 5; 6405, 5;    Séthi II: KIU 34, 
10; 84,  7; 4911,  5; 5140,  6;  Siptah: KIU 33,  5; XXe 
dynastie    Ramsès  III: KIU 38,  4;  4535,  5;  4549,  5; 
4554,  4; 4557,  5; 4559,  5; 4548,  5; 7744,  1; 7749,  2; 
7755,  1; 7760,  5; 7769,  1; 7771,  1; 7783,  1; 7790,  2; 
7811,  2; 7837,  1; 7844,  4;    Ramsès IV: KIU 4422,  3; 
5597,  4; 6422,  9; 5548,  4; 6412,  6; 6415,  4; 6422,  3; 
6423, 3; 6; 6425, 12; 6428, 5; 6434, 4; 6457, 6; 6460, 6; 
6468,  4; 6474,  6; 5377,  7; 5378,  6; 5443,  15; 5453,  4; 
5456,  5; 5459,  7; 5465,  10; 5468,  4; 5489,  8; 5509,  6; 
5514,  4; 5517,  11; 5523,  4; 5533,  5; 5535,  7; 5536,  5; 
5546,  1; 5552,  4; 5561,  6; 5567,  6; 5570,  4; 5575,  5; 
5576, 4; 9; 5578, 5; 5591, 2; 5593, 4; 5594, 4; 5597, 13; 
5602,  5; 5603,  4; 5606,  4; 5608,  5; 6376,  5; 6378,  5; 
6379,  5; 6396,  4; 6403,  5; 6406,  8; 7177,  1; 7198,  1; 
7241,  1; 7244,  1; 7252,  1; 7377,  1; 7387,  1; 7400,  1; 
7408,  1;  7535,  1;  7543,  1;  7559,  1;  7784,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3267, 4; 3287, 1; 3284, 3; 3253, 1; 
3256, 5; 3259, 4; 8; 3272, 4; 3277, 4; 3285, 1; 3291, 1; 
3293,  10;  3301,  1;  3304,  8;  3306,  8;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3358,  7;  3359,  8;  3361,  5;  11; 
3387,  16;  56;   Osorkon Ier: KIU 3370,  10;  3374,  6; 
 Osorkon III: KIU 300, 4; XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3556, 2; 3558, 2; 3568, 7; 3573, 9; 3574, 10; 3575, 
10; 3576,  7;    Taharqa: KIU 367,  1; 6515,  1; 6514,  1; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2204, 2; 2210, 7; 
564, 31; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1211, 9; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2611, 2; 8; 10; 2612, 5; 2619, 
1; 2621, 8; 2625, 15; 2626, 10; 2627, 6; 2654, 8; 2770, 4; 
Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3531, 1; 2; 3542, 
4;  3544,  3;  4;     Philopator: KIU 2586,  4;  3609,  1; 
   Philométor: KIU 2477,  9;  2481,  10;     Évergète II: 
KIU 2013, 10; 4823, 9; 4837, 14; 4838, 7; 14; 2033, 7; 
4808, 7; 4837, 7; 1779, 2; 6; 1787, 4; 1791, 7; 1817, 7; 
1888, 7; 1898, 22; 4825, 1; 5240, 6; 5368, 41; 5410, 40; 
5637, 1; 2; 5657, 1; 2; 5664, 6; 5678, 17; 5693, 11; 5722, 
7;      Sôter  II: KIU  2201,  7;      Néos  Dionysos: 
KIU  4295,  5;  3560,  3;  4;  3562,  3;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3634, 2; 3949, 8; 3953, 7;  
   nb nswt Tȝwy « Seigneur des trônes du Double 
Pays »: XIIe dynastie  Amenemhat Ier: KIU 8,  2;  3; 
 Sésostris Ier: KIU 1029, 3; 5; 1034, 4; 1035, 5; 1050, 
4; 1052, 5; 1054, 4; 1071, 5; 1074, 3; 1076, 4; 1084, 5; 
1090,  4; 1091,  5; 1102,  3; 1103,  4; 1105,  3; 1107,  5; 
1113, 1; 18, 4; 556, 3;    Amenemhat IV: KIU 14, 4; 9; 
12;  15;  XVIe dynastie   Sésostris  IV  Séneferibrê: 
KIU  2100,  1;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  Ier: 
KIU 4308,  2;  4629,  1;  6151,  1;     Thoutmosis  III: 
KIU 1715, 2; 2140, 5; 2150, 4; 2156, 5; 2165, 4; 2169, 
5; 2160, 5; 3481, 2; 3475, 20; 2127, 3; 2316, 5; 2589, 1; 
2592, 1; 2594, 2; 2595, 1; 2; 4713, 1; 6; 4716, 2; 4719, 1; 
5; 4724, 8; 4727, 4; 9; 2311, 5; 3490, 1; 4396, 1; 4634, 8; 
4636, 3; 4637, 1; 4638, 1; 5116, 1; 944, 40; 41; 49; 52; 
5115, 1; 3475, 22; 2593, 2; 2589, 2; 25, 2; 3474, 3; 5775, 
4; 3507, 6; 2067, 4; 2095, 1; 2323, 5; 2328, 7; 2335, 12; 
2336, 7; 2340, 5; 2364, 9; 2389, 6; 8; 268, 1; 3039, 4; 7; 
3059, 2; 3067, 1; 3515, 1; 7; 3517, 3; 3519, 7; 5285, 1; 
988, 14; 3474, 4; 3489, 2; 5293, 5; 5768, 1; 2; 5310, 3; 
6042, 1; 7208, 55;    Hatchepsout: KIU 1207, 14; 1241, 
8; 1267, 11; 1299, 1; 1300, 8; 13; 1307, 8; 13; 1339, 14; 
1348, 4; 1377, 8; 1391, 5; 1397, 8; 1400, 8; 12; 1405, 1; 
1416,  5; 1417,  3; 1419,  6; 1459,  5; 1468,  7; 1473,  5; 
1490,  6; 1495,  8; 1514,  6; 1517,  9; 1523,  5; 1525,  5; 
1526,  1; 1563,  3; 1588,  3; 1589,  5; 1592,  5; 1604,  3; 
1616,  5; 1633,  1; 1655,  12; 1664,  5; 1666,  5; 1667,  6; 
1685, 5; 1690, 13; 1691, 5; 1696, 23; 1697, 10; 1712, 6; 
1730, 6; 29; 4588, 2; 4; 4594, 2; 4; 1534, 7; 8; 1638, 8; 
1711,  5; 3316,  1; 3317,  1; 3321,  5; 3322,  5; 3323,  5; 
3327,  6;  3350,  7;  1282,  12;  1367,  13;  1727,  1; 
   Amenhotep II: KIU 4505, 1; 4389, 6; 4388, 6; 5876, 
3;  5885,  6;  5886,  6;  5888,  4;  5891,  4;  5897,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2778, 5; 2783, 4; 2785, 4; 2798, 
4; 2812, 5; 2822, 4; 2827, 4; 2828, 5; 2829, 4; 2834, 4; 
2835,  4; 2836,  4; 2838,  4; 2840,  5; 2842,  5; 2844,  6; 
2845,  4; 2846,  5; 2847,  4; 2848,  5; 2851,  4; 2860,  4; 
2863,  4; 2864,  4; 2869,  4; 2872,  4; 2880,  5; 2882,  4; 
2883,  4; 2887,  7; 2888,  4; 2891,  1; 2893,  4; 2896,  4; 
2897, 4; 2900, 4; 2906, 6; 2908, 4; 2909, 4; 2940, 27; 2; 
2951,  7; 2954,  5; 2956,  4; 2960,  5; 2961,  1; 2962,  9; 
2964,  7; 2968,  6; 2970,  7; 2971,  12; 2974,  4; 2988,  1; 
2999, 2; 3009, 1; 3011, 1; 3216, 9; 3; 3217, 2; 3219, 7; 
3221,  2; 3226,  5; 3231,  6; 3233,  6; 3238,  52; 3239,  6; 
3243,  5; 2794,  4; 2802,  2; 2821,  4; 2849,  5; 2867,  5; 
2875,  4; 2902,  4; 2940,  17; 2999,  8; 3001,  3; 3035,  3; 
2877,  4; 2898,  4; 2777,  4; 2779,  4; 2852,  4; 2907,  3; 
2947, 8; 2984, 3; 3217, 8;    Amenhotep III: KIU 2990, 
8; 1342, 5;    Toutânkhamon: KIU 3450, 4; 11; 18;    Aÿ: 
KIU 258, 6;  Horemheb: KIU 5085, 9; XIXe dynastie 
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 Ramsès Ier: KIU 781, 7;  Séthi Ier: KIU 591, 6; 601, 
7; 608, 8; 610, 8; 618, 4; 783, 5; 786, 1; 787, 9; 791, 7; 
797, 6; 798, 3; 805, 6; 808, 6; 811, 8; 814, 10; 834, 8; 
841, 7; 852, 6; 854, 8; 858, 4; 775, 8; 628, 1; 879, 7; 887, 
1; 889, 2; 10; 5159, 1; 914, 7; 925, 4; 942, 1; 1007, 9; 
1011, 10; 1016, 32; 2; 10; 1019, 10; 823, 5; 828, 4; 831, 
4; 924, 5; 935, 6; 940, 4; 965, 4; 819, 4; 1012, 17; 1013, 
28; 5577, 6; 5601, 6; 5607, 6; 672, 6; 764, 7; 901, 5; 917, 
6; 972,  5; 5442,  3; 5460,  5; 5469,  7; 5472,  7; 5473,  5; 
5475, 7; 5476, 7; 5494, 5; 5553, 6; 5228, 1; 5229, 1; 2; 
5496,  6; 5505,  5; 5534,  6; 5547,  5; 5571,  6; 5574,  6; 
5623, 5; 5626, 6; 863, 5; 866, 7; 870, 8; 876, 2; 12; 886, 
3; 8; 897, 6; 7; 898, 5;    Ramsès II: KIU 1900, 6; 1920, 
5; 1940, 5; 1951, 4; 2182, 9; 2393, 5; 2417, 6; 2511, 1; 
32, 41; 594, 6; 604, 4; 614, 6; 633, 8; 634, 6; 636, 5; 639, 
3; 643, 5; 644, 10; 657, 8; 660, 5; 701, 7; 704, 5; 716, 6; 
2512, 1; 667, 5; 686, 5; 699, 7; 736, 3; 756, 5; 932, 4; 
933,  5; 938,  4; 670,  5; 742,  5; 746,  1; 751,  6; 665,  6; 
6440, 4; 669, 6; 684, 5; 713, 10; 948, 6; 993, 1; 6; 5371, 
7; 5428, 6; 5436, 5; 5448, 6; 5451, 6; 5457, 6; 6371, 6; 
6430,  2; 6433,  3; 6443,  6; 6448,  4; 6452,  5; 6455,  4; 
6463,  5; 6465,  6; 6469,  6; 5188,  1; 5191,  1; 5193,  1; 
5197, 1; 5199, 1; 5201, 2; 5203, 1; 5212, 1; 627, 1; 19; 
30; 6350, 8; 6364, 5; 6366, 4; 6381, 3; 6382, 5; 6405, 5; 
7259,  1; 7364,  1; 7415,  1; 7428,  1; 7445,  1; 7542,  1; 
   Mérenptah: KIU 4262, 7;    Amenmes: KIU 2075, 5; 
   Séthi II: KIU 34,  5; 35,  6; 84,  10; 4924,  1; 2078,  5; 
4971, 1; 5140, 3; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38, 8; 
4975,  1; 1225,  1; 1067,  4; 6721,  3; 4532,  5; 4534,  3; 
4553, 6; 4555, 3; 4556, 3; 4557, 4; 4561, 3; 12; 4546, 7; 
4527,  5; 4530,  4; 4545,  5; 7742,  1; 7749,  1; 7750,  1; 
7762,  1; 7767,  3; 7776,  1; 7804,  1; 7807,  1; 7809,  4; 
7810,  1; 7820,  4; 7832,  1; 7834,  4; 7845,  1; 7848,  1; 
7851,  3;  7852,  1;  7866,  2;  3;  7954,  5;     Ramsès IV: 
KIU 5446, 1; 5941, 1; 6379, 4; 6415, 3; 5602, 4; 5627, 
5; 6395, 4; 5575, 4; 5578, 4; 5581, 1; 5357, 4; 5365, 5; 
5417,  7; 5429,  6; 5455,  4; 5471,  3; 5474,  3; 5482,  4; 
5488,  4; 6423,  2; 6428,  4; 6456,  6; 6473,  5; 5357,  1; 
5435,  6; 5495,  4; 5497,  4; 5498,  5; 5501,  7; 5504,  6; 
5507,  5; 5513,  6; 5517,  5; 5520,  6; 5526,  6; 5546,  4; 
5561,  7; 5563,  5; 5609,  3; 5613,  5; 5627,  1; 6370,  4; 
6372,  4; 6387,  1; 6390,  5; 6403,  4; 6407,  5; 6412,  1; 
7177,  1; 7356,  1; 7392,  1; 7400,  1; 7408,  1; 7438,  1; 
7442, 1; 7535, 1; 7812, 1;    Ramsès IX: KIU 3289, 1; 
3259,  4;  3276,  4;  3285,  1;  3292,  3;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  16;  35;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 3546,  3;  3548,  3;  3573,  9;  3576,  7; 
6673,  1;      Chabataka: KIU  6676,  1;      Taharqa: 
KIU 376, 4; 6522, 2; 5966, 2; 6514, 1; XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  10;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2206, 2; 2208, 1; 2211, 1; 564, 8; 
568,  2; 10; 13; 570,  1; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU  2331,  4;  Époque macédonienne     Alexandre: 
KIU 1211,  9;  1270,  1;  1209,  5;  1150,  2;  1151,  2; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2613,  11; 2616,  3; 2618,  3; 
2620, 5; 2621, 8; 15; 2626, 9; 2651, 7; 2770, 4; 2617, 1; 
Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3496, 1; 3532, 6; 
3543,  5;     Philopator: KIU 2586,  3;     Philométor: 
KIU 2481,  9;     Évergète II: KIU 2014,  9;  4838,  7; 
1791,  6; 4836,  5; 5642,  2; 5674,  2;    Néos Dionysos: 
KIU  4296,  5;  3561,  2;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 5082, 3;  
 nb Msn Seigneur de Mesen: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1040, 15; 1042, 13; 1048, 7; 1088, 
7; 1090, 6; 1098, 11; 1104, 8; 1107, 10; 1108, 7; 1039, 7; 
556,  13; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2342, 
9; 2338, 8;  Hatchepsout: KIU 1450, 1; XIXe dynastie 
  Ramsès  II: KIU  653,  9;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU 3359,  8;  3361,  11;  3387,  56; 
 Osorkon  Ier: KIU  3370,  11;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2611, 2; 9; Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3531, 2;  Évergète II: KIU 5637, 
2;  
 nb Wȝst «  Seigneur de Thèbes  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1036,  4; 1104,  2; 1107,  3; XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 4723, 7; 2325, 5; 3517, 
5;  3518,  5;  3519,  10;  3520,  5;     Hatchepsout: 
KIU 1390,  7;   Thoutmosis IV: KIU 3225,  7;  XIXe 
dynastie  Ramsès Ier: KIU 776, 6;  Séthi Ier: KIU 843, 
7; 857, 7; 858, 20; 624, 7; 1; 5168, 1; 5182, 2; 5186, 1; 
5470,  6;    Ramsès II: KIU 662,  8; 5418,  10; 731,  7; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1302, 5; 4534, 1; 4544, 
5; 7776, 2; 7780, 3; 7962, 3;    Ramsès IV: KIU 6406, 8; 
6410,  5; 6447,  7; 6450,  8; 6460,  7; 7241,  1; 7381,  1; 
7392,  1; 7458,  1; 7543,  1; 7571,  1; 7757,  1; 7854,  1; 
  Ramsès  IX: KIU  1831,  4;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3357,  7;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 3547,  6;  3549,  6;  3550,  6;  3557,  1; 
6673,  1;  XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377, 
10;  XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3667,  9  (?); 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2613, 4; 
10;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: KIU  3530,  1; 
3533,  6;  3539,  8;  3540,  8;  3545,  5;     Philopator: 
KIU 250, 6; 3523, 1; 3526, 1; 3; 3606, 1;    Philométor: 
KIU 2478,  8;     Évergète II: KIU 5313,  10;  2030,  7; 
4819, 1; 8; 5410, 18; 5665, 6; 5721, 5;    Néos Dionysos: 
KIU 4287, 7; 4134, 6; 3562, 4; 3589, 7; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4228, 6;    Tibère: KIU 3553, 2;  
 nb Jwnw « Seigneur d’Héliopolis »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1038,  4;  1102,  7;  XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  4727,  6;      Hatchepsout: 
KIU 1286,  5;  1305,  7;  1458,  8;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2613, 7; 10;  
 nb ḥwt-ʿȝt «  Seigneur de Hout-Âat  »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1034,  2; 1073,  2; 1080,  3; 
1100,  3;  1108,  3;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: 
KIU  1441,  7  (?);     Hatchepsout: KIU  1305,  8; 
    Amenhotep  II: KIU  5888,  9;  5892,  9; 
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   Thoutmosis  IV: KIU  2960,  4;     Amenhotep  III: 
KIU  3229,  10;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU 2206, 1;  
 nb Jpt-swt « Seigneur d’Ipet-Sout »: XIIe dynastie 
  Sésostris  Ier: KIU  1073,  5;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis  III: KIU 2163,  4;  944,  24;  25;     Aÿ: 
KIU 258,  13; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1019,  25; 
934, 6; 5177, 1;    Ramsès II: KIU 773, 7; 695, 4; 703, 7; 
14; 714, 7; 749, 5; 5360, 11; XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU 6425, 5;  
 nb ḫʿw « Possesseur des couronnes »: XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 575,  11;     Thoutmosis  III: 
KIU 4146, 1; 4147, 1; 4148, 1; 4143, 1; 4144, 1; 4145, 
1; 3516,  3; 109,  1; 110,  1; 2389,  3; 3048,  1; 3515,  3; 
3517,  2;  3519,  3;  3528,  2;  6041,  6;     Hatchepsout: 
KIU  3329,  4;  3341,  4;  3347,  2;     Amenhotep  II: 
KIU 4389, 4;    Thoutmosis IV: KIU 2779, 1; 2782, 1; 
2798,  1; 2819,  1; 2822,  1; 2848,  1; 2849,  1; 2851,  1; 
2862,  1; 2863,  1; 2868,  1; 2869,  1; 2870,  1; 2871,  1; 
2878,  1; 2889,  1; 2890,  1; 2891,  4; 2893,  1; 2895,  1; 
2896,  9; 2982,  1; 2985,  26; 3022,  1; 2813,  1; 2991,  3; 
    Amenhotep  III: KIU  3245,  1;  6086,  1; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  46;  XIXe dynastie 
 Ramsès  Ier: KIU 777,  4;  778,  5;  779,  4;  781,  3; 
 Séthi Ier: KIU 601, 4; 608, 4; 610, 4; 617, 2; 618, 2; 
619, 3; 771, 2; 775, 5; 783, 3; 784, 3; 787, 7; 788, 3; 789, 
11; 790, 4; 796, 5; 797, 4; 802, 4; 803, 3; 8; 804, 4; 805, 
4; 811, 5; 812, 3; 813, 5; 814, 6; 833, 4; 836, 5; 837, 4; 
838, 4; 839, 2; 840, 2; 843, 3; 844, 2; 847, 4; 848, 5; 853, 
5; 854, 3; 856, 12; 857, 4; 8; 15; 858, 2; 26; 33; 45; 785, 
3; 810, 3; 629, 2; 873, 5; 879, 5; 880, 5; 891, 3; 892, 5; 
894, 5; 867, 4; 887, 5; 893, 1; 4; 1006, 2; 1007, 8; 1014, 
4; 1015, 35; 1018, 24; 1019, 8; 1020, 15; 763, 4; 765, 4; 
820, 1; 824, 1; 827, 3; 831, 2; 895, 3; 903, 2; 7; 910, 4; 
914, 4; 915, 3; 916, 3; 920, 2; 923, 3; 924, 3; 934, 3; 882, 
4; 822,  3; 5169,  1; 5502,  2; 5467,  3; 5534,  3; 5565,  3; 
770, 3; 1004, 12; 1013, 2; 5180, 1; 5224, 1; 2; 5229, 1; 2; 
5442,  2; 5449,  2; 5460,  3; 5461,  3; 5464,  2; 5466,  4; 
5470,  4; 5473,  4; 5475,  4; 5476,  3; 5479,  4; 5481,  4; 
5483,  4; 5487,  3; 5490,  3; 5494,  3; 5508,  3; 5512,  3; 
5521,  3; 5531,  3; 5547,  3; 5550,  3; 5553,  4; 5562,  3; 
5571,  4; 5574,  4; 5577,  3; 5580,  2; 5598,  2; 5601,  3; 
5607,  3;  5623,  3;  5626,  3;  672,  12;     Ramsès  II: 
KIU 1839, 2; 1844, 1; 1858, 1; 1859, 2; 1867, 1; 1870, 
3; 1871, 1; 1872, 3; 4; 1875, 2; 3; 1876, 4; 5; 1878, 3; 4; 
1879, 4; 6; 1884, 2; 3; 1887, 3; 4; 1890, 4; 5; 1892, 3; 4; 
1895, 3; 4; 1896, 3; 4; 1897, 2; 5; 1899, 3; 4; 1900, 3; 5; 
1901, 3; 5; 1902, 4; 5; 1905, 3; 4; 1907, 4; 1908, 3; 4; 
1915, 3; 4; 1920, 3; 4; 1922, 4; 6; 1924, 3; 4; 1925, 4; 5; 
1927, 3; 4; 1931, 3; 4; 1933, 3; 5; 1934, 3; 4; 1935, 3; 4; 
1937, 3; 4; 1938, 3; 4; 1939, 2; 3; 1940, 5; 1944, 3; 5; 
1949, 3; 4; 1950, 3; 4; 1951, 4; 1952, 4; 5; 1953, 3; 5; 
1957, 5; 1962, 4; 1964, 1; 1969, 4; 2182, 3; 7; 2188, 2; 4; 
2189, 3; 5; 2191, 4; 2192, 3; 6; 2193, 4; 7; 2194, 3; 6; 
2195, 3; 6; 2200, 3; 2391, 3; 6; 2392, 2; 4; 2393, 3; 2401, 
3; 2404,  2; 2405,  2; 2410,  7; 10; 2411,  3; 6; 2412,  4; 
2413, 4; 7; 2415, 4; 7; 2416, 4; 2417, 3; 2418, 3; 7; 2419, 
6; 2420, 5; 2421, 4; 2434, 2; 2435, 3; 2436, 3; 2437, 2; 
2438, 3; 2439, 2; 2440, 3; 2441, 3; 6; 2442, 3; 6; 2470, 1; 
2511, 1; 2513, 1; 2515, 1; 2516, 3; 4; 2517, 3; 4; 2519, 1; 
32, 41; 594, 3; 60, 3; 603, 4; 604, 2; 605, 3; 606, 3; 607, 
3; 611, 3; 616, 5; 632, 3; 11; 633, 6; 635, 2; 636, 3; 637, 
2; 638, 9; 641, 3; 642, 3; 644, 1; 656, 2; 772, 2; 1917, 1; 
1940,  3; 1951,  3; 1962,  2; 2422,  5; 614,  3; 2390,  3; 5; 
690, 3; 695, 3; 696, 4; 697, 2; 701, 3; 703, 4; 704, 3; 711, 
14; 715, 2; 2493, 5; 2494, 2; 4; 2495, 4; 5; 2496, 3; 5; 
2497,  3; 4; 2504,  1; 2512,  1; 723,  2; 1320,  1; 3373,  3; 
3375, 3; 3376, 3; 3378, 3; 3379, 3; 3382, 2; 3383, 2; 668, 
3; 680, 3; 681, 4; 682, 3; 705, 2; 712, 3; 735, 3; 737, 3; 
741, 2; 747, 4; 748, 4; 749, 3; 750, 3; 753, 3; 754, 4; 756, 
4; 757, 3; 758, 4; 759, 3; 927, 4; 928, 2; 929, 3; 930, 3; 
931, 3; 932, 2; 933, 3; 936, 3; 937, 4; 938, 2; 939, 3; 951, 
2; 736, 2; 5187, 2; 5194, 1; 5823, 1; 6374, 3; 6402, 16; 
6408,  3; 6436,  3; 6440,  2; 6442,  3; 2416,  7; 2417,  5; 
2493,  3; 2514,  1; 5197,  1; 5202,  1; 5367,  2; 6371,  3; 
6411, 2; 6465, 4; 625, 4; 1316, 2; 1325, 2; 1327, 2; 5200, 
1; 5201, 2; 5203, 1; 5205, 1; 5206, 1; 5211, 1; 5212, 1; 
5214, 1; 2; 5215, 3; 4; 5216, 2; 5358, 4; 5359, 3; 5361, 4; 
5363,  3; 5364,  4; 5415,  3; 5416,  3; 5433,  3; 5445,  3; 
5448,  3; 5451,  4; 5452,  3; 5454,  2; 5457,  3; 5748,  1; 
5825,  1; 5990,  3; 625,  24; 28; 31; 35; 42; 47; 627,  29; 
6347,  3; 6348,  3; 6349,  3; 6350,  3; 6354,  13; 6357,  3; 
6363,  2; 6364,  2; 6366,  3; 6382,  2; 6383,  2; 6384,  4; 
6394, 3; 6397, 3; 6398, 3; 6399, 3; 6424, 3; 14; 6433, 2; 
6437,  3; 6438,  2; 6443,  2; 6444,  17; 6448,  2; 6449,  3; 
6451,  3; 11; 6452,  14; 15; 6455,  2; 6461,  3; 6462,  3; 
6463, 3; 6466, 3; 14; 6467, 3; 14; 6469, 3; 16; 18; 6472, 
3; 648, 2; 713, 3; 730, 3; 731, 4; 740, 9;    Mérenptah: 
KIU 4262, 2;    Séthi II: KIU 34, 7; 14; 19; 20; 21; 22; 
35, 2; 11; 16; 83, 2; 84, 3; 4; 1212, 1; 2; 2078, 1; 2158, 1; 
4911,  2; 13; 4971,  2; 5140,  2;    Siptah: KIU 33,  2; 8; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1275, 1; 1302, 3; 1303, 
2; 3; 1304, 4; 38, 2; 9; 4975, 1; 1225, 1; 5611, 1; 5741, 1; 
1329,  2; 4540,  4; 7747,  1; 7752,  1; 1067,  2; 1273,  1; 
1306, 1; 1328, 2; 4377, 1; 4524, 2; 4525, 3; 4; 4526, 3; 4; 
4527, 3; 4528, 2; 4530, 2; 3; 4532, 3; 4; 4533, 2; 4535, 3; 
4; 4536, 3; 4; 4538, 3; 4539, 3; 4; 4540, 3; 4541, 2; 4542, 
3; 4543, 3; 4; 4544, 2; 4545, 2; 5; 4546, 3; 6; 4547, 3; 7; 
4548, 3; 4; 4549, 3; 5; 4550, 2; 4551, 3; 4553, 3; 6; 4554, 
2; 4; 4555, 2; 4556, 2; 3; 4557, 3; 4; 4558, 2; 4559, 3; 
4561, 8; 5820, 1;    Ramsès IV: KIU 5477, 3; 5504, 2; 
5514, 10; 5517, 3; 5609, 8; 6375, 16; 5507, 3; 5520, 2; 
5557,  2; 5561,  3; 5569,  3; 5585,  3; 5603,  10; 5606,  9; 
5608,  2; 5749,  1; 6356,  2; 6359,  2; 6456,  12; 7408,  1; 
7438,  1; 1253,  1; 2065,  1; 4420,  2; 5149,  1; 5357,  3; 
5365,  3; 5366,  3; 5373,  3; 5377,  3; 5378,  3; 5417,  4; 
5435, 3; 5443, 3; 5; 5446, 1; 5447, 3; 4; 5450, 2; 5453, 3; 
5455, 3; 5456, 3; 5458, 3; 5459, 4; 5465, 3; 4; 5468, 2; 3; 
5471, 2; 12; 5474, 2; 5480, 3; 5482, 14; 5488, 2; 5489, 8; 
5491,  3; 5492,  2; 10; 5493,  2; 5495,  2; 9; 5497,  3; 10; 
5498, 2; 4; 5500, 2; 5501, 6; 5504, 5; 5509, 3; 5; 5510, 2; 
5513, 3; 5514, 2; 5517, 11; 5523, 2; 5526, 2; 5; 5529, 2; 
5533, 3; 5535, 6; 5548, 3; 5549, 2; 9; 5551, 3; 5552, 2; 
10; 5554,  2; 5555,  2; 3; 5558,  3; 9; 5560,  2; 5561,  6; 
5563, 3; 12; 5564, 2; 5567, 1; 5570, 3; 5575, 2; 5576, 2; 
9; 5578, 2; 5579, 2; 11; 5582, 3; 5585, 5; 5588, 2; 5594, 
2; 5597, 2; 5600, 2; 5602, 2; 5603, 2; 5606, 2; 5609, 2; 
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5613, 3; 5614, 3; 5; 5624, 2; 5625, 2; 5627, 3; 6353, 3; 
6355, 3; 13; 6361, 2; 12; 6369, 10; 6372, 2; 11; 6373, 3; 
6375, 2; 6378, 11; 6379, 2; 6387, 3; 6389, 11; 6390, 3; 
6393, 2; 6395, 2; 12; 6403, 2; 6404, 2; 6406, 2; 6407, 3; 
6410,  2; 6422,  2; 9; 6425,  2; 16; 6426,  2; 6428,  2; 10; 
6429,  3; 6450,  2; 6454,  3; 6456,  2; 6457,  3; 6459,  2; 
6468,  2; 6471,  8; 6474,  6; 7177,  1; 7179,  1; 7181,  1; 
7186,  1; 7188,  1; 7190,  1; 7194,  1; 7196,  1; 7198,  1; 
7237,  1; 7239,  1; 7241,  1; 7244,  1; 7246,  1; 7252,  1; 
7254,  1; 7256,  1; 7260,  1; 7262,  1; 7264,  1; 7329,  1; 
7331,  1; 7333,  1; 7348,  1; 7350,  1; 7352,  1; 7356,  1; 
7358,  1; 7360,  1; 7377,  1; 7379,  1; 7381,  1; 7383,  1; 
7385,  1; 7387,  1; 7392,  1; 7394,  1; 7396,  1; 7400,  1; 
7402,  1; 7404,  1; 7408,  1; 7410,  1; 7438,  1; 7440,  1; 
7442,  1; 7446,  1; 7448,  1; 7450,  1; 7454,  1; 7458,  1; 
7462, 0;    Ramsès IX: KIU 3267, 2; 3268, 3; 3289, 1; 
3263,  3; 3288,  15; 724,  3; 3259,  3; 3307,  5; 3296,  5; 
1831,  4; 3255,  3; 3256,  2; 3257,  3; 3260,  3; 3261,  3; 
3273,  2; 3275,  1; 3276,  2; 3277,  2; 3278,  3; 3279,  1; 
3282, 1; 3285, 1; 3291, 1; 3295, 2; 3297, 4; 6; 3298, 3; 5; 
3299, 4; 3302, 1; 3304, 3; 6; 3305, 3; 6; 3306, 2; 3308, 2; 
3310,  1;   Ramsès X: KIU  199,  2;  XXIe dynastie 
 Hérihor: KIU 1836, 1; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3357, 3; 3359, 2; 3360, 2; 3361, 2; 3377, 3; 6642, 
1;  Osorkon Ier: KIU 3370, 2; 3371, 5;  Osorkon II: 
KIU  6649,  1;  6650,  1;  6652,  1;  XXIXe dynastie 
 Psammouthis: KIU 2237,  2; 564,  4; 568,  5; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2298, 3; 2300, 3; 2301, 3; 
347,  1;  2;  3662,  3;  2329,  3;  Époque macédonienne 
    Alexandre: KIU  2128,  1;      Philippe  Arrhidée: 
KIU 2612, 2; 2613, 2; 2616, 2; 2618, 2; 2620, 2; 2624, 
5; 2625, 4; 2626, 3; 2627, 3; 2650, 2; 2651, 3; 2653, 3; 
2654, 3; 2663, 6; 2770, 2; 2650, 11; Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2131,  1;  2289,  1;   Évergète Ier: 
KIU 2185, 5; 3532, 3; 3533, 3; 3537, 1; 3538, 1; 3539, 
3;    Philopator: KIU 3523, 2; 3526, 2; 4; 3606, 2; 3610, 
1;     Évergète  II: KIU 1946,  3;  1947,  3;     Sôter  II: 
KIU  2201,  6;      Alexandre: KIU  3599,  4; 
   Néos Dionysos: KIU 4138, 2; 4283, 5; 4284, 2; 4285, 
4; 4286, 5; 4287, 4; 4288, 4; 4289, 6; 4290, 4; 4291, 5; 
4292,  4; 4293,  3; 4294,  4; 4295,  2; 4296,  3; 3560,  2; 
3561,  1; 3562,  2; 3563,  1; 3567,  1; 3589,  4; 3590,  2; 
3591,  4;  3592,  2;  3593,  4;  3602,  2;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 1782,  1;  3625,  2;  3629,  2;  3635,  2; 
3644,  2; 3648,  2; 3787,  2; 3794,  2; 3799,  2; 3812,  2; 
3816,  2; 3821,  2; 3827,  2; 3833,  2; 3837,  2; 3843,  2; 
3847,  2; 3849,  2; 3851,  2; 3856,  2; 3860,  2; 3877,  2; 
3878,  2; 3879,  2; 3880,  2; 3898,  2; 3899,  2; 3902,  2; 
3903,  2; 3930,  2; 3931,  2; 3948,  2; 3951,  2; 3952,  2; 
3953,  2; 3955,  2; 3956,  2; 3957,  2; 3959,  2; 3960,  2; 
3961,  2; 3963,  2; 3964,  2; 3965,  2; 3967,  2; 3968,  2; 
3969,  2; 3971,  2; 3972,  2; 3974,  2; 3976,  2; 4110,  2; 
4229,  5; 4230,  5; 4231,  5; 4232,  5; 4233,  5; 4234,  5; 
4235, 5; 4236, 5; 4238, 6; 9; 4240, 1; 3788, 2; 3852, 2; 
3883,  4; 4237,  5; 3783,  2; 3784,  2; 3785,  2; 3786,  2; 
3913,  2; 3916,  2; 3920,  2; 3924,  2; 3932,  2; 3933,  2; 
3935,  2; 3940,  2; 3941,  2; 3942,  2; 4082,  2; 4100,  2; 
4111, 2; 4217, 2; 4218, 2; 4219, 2; 4223, 2; 3943, 2; 9; 
4079,  2; 4115,  2; 4117,  2; 4122,  2; 4201,  2; 4211,  2; 
2010,  1; 4102,  2; 4113,  2; 4119,  2; 4215,  2; 3782,  2; 
4080,  4; 4081,  2; 4101,  2; 4108,  2; 4112,  2; 4116,  2; 
4118,  2; 4120,  2; 4121,  2; 4197,  2; 4198,  2; 4199,  2; 
4200,  2; 4202,  2; 4203,  2; 4204,  8; 4212,  2; 4213,  2; 
4214,  2;  5080,  1;     Tibère: KIU 3624,  3;  3642,  2; 
   Domitien: KIU 3653, 3; 6;  
 nb Ḫmnw «  Seigneur d’Hermopolis  »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1097,  3; 1098,  9; 1113,  3; 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2071,  2; 
   Hatchepsout: KIU 1307, 11; 1343, 1; 1400, 12; 1487, 
7; 1516, 6; 1518, 6; 1635, 6; 16; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 791,  14; 856,  11; 889,  5; 5223,  2;    Ramsès II: 
KIU 2517, 5; 634, 25; 35; 37; 639, 17; 663, 18; 653, 4; 
930,  5;  6394,  4;  643,  20;  XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 7825,  2;     Ramsès IV: KIU 5477,  5;  6425,  11; 
5507,  9;   Ramsès  IX: KIU 3293,  5;  XXVe dynastie 
    Chabaka: KIU  3569,  2;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2612,  7;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2011, 24; 1842, 7;  
 nb nṯrw « Seigneur des dieux »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  3040,  2;      Hatchepsout: 
KIU 1307,  8;  1312,  8;  1397,  8;  1400,  8;  1731,  1; 
    Amenhotep  II: KIU  4426,  2;  5887,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2977,  4;     Aÿ: KIU 258,  17; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 2 (?); 790, 8; 836, 1; 
837, 2; 838, 1; 843, 8; 857, 9; 12; 621, 17; 5160, 2; 1016, 
36; 5170, 3; 5228, 1; 905, 2;    Ramsès II: KIU 643, 15; 
21; 662, 14; 663, 15; 718, 2; 2512, 1; 5188, 1; 5190, 1; 
5212, 1; 713, 6; 625, 24; 31; 42;    Séthi II: KIU 35, 12; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 6721, 7; 4546, 4; XXIe 
dynastie  Siamon: KIU 222,  22  (?); 51; 57; 59; XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358, 3; 3387, 35; 3377, 3; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1994,  4;  2011, 
24;  Époque romaine     Auguste: KIU  3883,  14; 
   Domitien: KIU 3653, 5;  
 nb ḫpš « Possesseur de la force »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  4635,  2;  4636,  2; 
   Amenhotep  II: KIU  4389,  5;  5884,  4;  5887,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2777, 3; 2779, 2; 2828, 3; 2840, 
10; 2884, 3; 2885, 2; 2970, 4; 2984, 2; 2999, 6; 3013, 1; 
3216, 8; 3219, 4; 3235, 5; 3238, 49;    Toutânkhamon: 
KIU 3450,  46;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 812,  2; 
814, 5; 804, 4; 1012, 18; 1016, 28; 1017, 11; 12; 5161, 1; 
2; 5174, 2; 5177, 2; 5180, 1; 5221, 1; 2; 5224, 2; 5228, 1; 
5229,  3; 672,  3; 880,  3; 887,  4; 891,  2;    Ramsès II: 
KIU 639, 2; 652, 8; 654, 2; 655, 4; 656, 7; 658, 2; 6; 15; 
659, 2; 660, 10; 26; 3389, 3; 5192, 1; 2; 5195, 1; 5201, 1; 
2; 5204, 2; 5207, 2; 5213, 1; 6444, 3; 667, 3; 670, 3; 671, 
3; 711, 11; 979, 6; 645, 17; 7528, 1; 993, 2;    Séthi II: 
KIU 84,  2;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1225,  1; 
7842, 1;    Ramsès IV: KIU 7244, 1; 7329, 1; 7462, 1; 
XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: KIU  3377,  1;  2; 
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 Osorkon Ier: KIU 3374, 2;  
 nb Tȝwy «  Seigneur du Double Pays  »: XIe 
dynastie  Montouhotep  II: KIU  3,  1;  XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1034,  1;  3;  1035,  1;  2;  1039,  1; 
1040, 3; 7; 1047, 3; 1049, 6; 1053, 1; 1054, 2; 1055, 2; 
1058,  2; 1060,  11; 1061,  2; 1063,  2; 1065,  4; 1066,  1; 
1068,  2; 1069,  1; 1070,  3; 1071,  2; 1074,  1; 1076,  2; 
1079,  2; 1081,  1; 1083,  2; 1084,  2; 1085,  3; 1088,  3; 
1089, 2; 1096, 2; 12; 1097, 3; 1100, 2; 5; 8; 12; 16; 1102, 
1; 12; 1103, 2; 1106, 1; 1107, 1; 14; 1109, 10; 1115, 1; 
  Amenemhat  IV: KIU  14,  2;  XVIIIe dynastie 
 Ahmosis: KIU 575,  3;  Thoutmosis Ier: KIU 4308, 
1;  4744,  1;      Thoutmosis  II: KIU  5087,  5; 
   Thoutmosis III: KIU 1441, 4; 1443, 4; 1449, 2; 1670, 
2; 1710, 8; 2139, 3; 2140, 3; 2147, 3; 2149, 3; 2150, 2; 
2161,  3; 2162,  2; 2163,  2; 2164,  3; 2170,  3; 2171,  4; 
2172,  3; 4148,  1; 4143,  1; 4144,  1; 4145,  1; 4376,  3; 
2309, 4; 2311, 3; 2312, 3; 2318, 2; 2320, 3; 25, 1; 2593, 
1; 2; 2594, 1; 2; 2596, 1; 3483, 2; 3484, 1; 3487, 2; 3488, 
2; 4635, 1; 4636, 1; 4638, 1; 4723, 1; 9; 4724, 2; 4727, 8; 
4891,  5; 944,  18; 2337,  2; 3477,  1; 4637,  1; 2071,  6; 
2072, 2; 2321, 3; 2322, 3; 2324, 3; 2325, 3; 2328, 3; 6; 
2336,  5; 2338,  3; 2339,  1; 2340,  3; 2341,  4; 2342,  4; 
2343, 3; 2344, 3; 2362, 3; 2363, 2; 2364, 3; 7; 2365, 6; 
2366, 3; 2367, 3; 2368, 3; 253, 3; 9; 267, 1; 268, 1; 3039, 
2; 3056, 2; 3057, 1; 3064, 2; 3474, 1; 3478, 1; 3506, 4; 5; 
3515,  2; 3516,  2; 3517,  1; 3527,  1; 3528,  1; 4709,  3; 
4739, 2; 5293, 4; 5; 5297, 2; 5732, 2; 12; 5750, 1; 5762, 
4; 5768, 1; 2; 5771, 1; 2; 5778, 1; 6038, 9; 6041, 3; 988, 
5;    Hatchepsout: KIU 1241, 4; 1242, 2; 1249, 2; 1256, 
6; 1265, 4; 1267, 20; 1285, 7; 1291, 4; 1293, 8; 1300, 6; 
1341, 8; 1348, 3; 1353, 4; 1360, 6; 1372, 3; 8; 1377, 2; 
1388,  6; 1389,  6; 1393,  6; 1421,  7; 1432,  7; 1439,  2; 
1470,  1; 1484,  7; 1490,  3; 1501,  7; 1525,  2; 1526,  3; 
1539,  2; 1553,  2; 1554,  2; 1555,  2; 1564,  2; 1565,  2; 
1655,  9; 1656,  2; 1667,  2; 1668,  2; 1669,  2; 1671,  2; 
1688, 2; 1690, 2; 1691, 3; 1692, 5; 1706, 1; 1708, 2; 8; 
1712,  2; 4588,  3; 4589,  3; 4590,  3; 4592,  3; 4593,  3; 
4594, 3; 1282, 13; 1367, 15; 1373, 10; 1649, 6; 1689, 15; 
1725,  1; 1727,  1; 1729,  1; 1731,  1; 3322,  2; 3323,  3; 
3324,  2; 3325,  4; 3327,  4; 3334,  2; 3340,  2; 3344,  3; 
3345, 2; 3351, 3;    Amenhotep II: KIU 4505, 1; 4385, 
1; 4388, 3; 7; 4389, 3; 7; 5878, 2; 5881, 2; 5885, 4; 5888, 
9; 5892, 7; 8;    Thoutmosis IV: KIU 2777, 1; 2778, 1; 
2779,  1; 2780,  1; 2781,  1; 2783,  1; 2784,  1; 2785,  1; 
2787,  1; 2788,  1; 2798,  1; 2809,  1; 2811,  1; 2819,  1; 
2820,  1; 2827,  1; 2829,  1; 2830,  1; 2832,  1; 2833,  1; 
2835,  1; 2836,  1; 2838,  1; 2839,  1; 2844,  1; 2846,  1; 
2847,  1; 2850,  1; 2851,  1; 2852,  1; 2853,  9; 2860,  1; 
2861,  1; 2862,  1; 2865,  1; 2866,  1; 2868,  1; 2869,  1; 
2870,  1; 2872,  1; 2874,  1; 2879,  1; 2880,  1; 2882,  1; 
2883, 1; 2887, 3; 2889, 1; 2891, 4; 6; 2893, 1; 2895, 1; 
2897,  1; 2899,  3; 2902,  1; 2903,  1; 2905,  1; 2908,  1; 
2909, 1; 2910, 1; 2940, 34; 2941, 2; 2960, 2; 2963, 12; 
2964,  2; 2967,  1; 2971,  7; 2972,  8; 2975,  4; 2976,  9; 
2977, 3; 2983, 3; 2985, 5; 14; 19; 3009, 1; 3016, 1; 3022, 
1; 3024, 1; 3031, 1; 3036, 1; 3216, 6; 3227, 7; 3234, 2; 
3235, 2; 3238, 43; 47; 3240, 4; 2822, 1; 2831, 1; 2848, 1; 
2863,  1;  2876,  1;  2901,  1;  257,  1;  2991,  3; 
   Amenhotep III: KIU 3229, 8; 3245, 1; 3250, 1; 4390, 
4; 4391, 4;    Amenhotep IV - Akhénaton: KIU 3754, 
11;  Toutânkhamon: KIU 3450, 2; 9; 18; 38; 46; XIXe 
dynastie  Ramsès Ier: KIU 776,  2; 10; 777,  3; 778,  4; 
779, 3; 781, 2;  Séthi Ier: KIU 591, 3; 600, 6; 601, 3; 
608, 3; 610, 3; 617, 1; 618, 1; 619, 2; 799, 5; 810, 2; 837, 
8; 844, 1; 770, 2; 771, 1; 775, 4; 8; 782, 5; 783, 2; 784, 2; 
785, 2; 787, 6; 788, 2; 789, 6; 9; 790, 3; 9; 791, 6; 792, 4; 
31; 793, 2; 794, 8; 795, 2; 7; 11; 796, 4; 797, 3; 800, 1; 
802, 3; 803, 2; 804, 3; 805, 3; 7; 810, 8; 811, 4; 812, 2; 
813, 4; 814, 5; 11; 833, 3; 836, 4; 837, 3; 838, 3; 839, 1; 
840, 1; 841, 22; 843, 2; 10; 847, 3; 848, 4; 8; 850, 10; 
851, 2; 6; 853, 4; 854, 2; 855, 22; 3; 8; 17; 856, 3; 5; 857, 
3; 10; 15; 858, 1; 5; 10; 22; 24; 30; 41; 49; 623, 6; 628, 
13; 629, 1; 873, 4; 878, 1; 879, 4; 880, 4; 891, 2; 892, 4; 
894, 4; 8; 867, 3; 7; 887, 4; 893, 3; 1006, 1; 5; 1007, 7; 
10; 1011, 11; 1014, 3; 8; 1015, 34; 1016, 28; 1017, 10; 
12;  1018,  23;  1019,  11;  1020,  14;  1024,  29;  5160,  2; 
5161, 1; 2; 5165, 1; 2; 762, 3; 763, 3; 765, 3; 827, 2; 831, 
1; 895, 2; 903, 1; 4; 910, 3; 913, 5; 914, 3; 916, 2; 922, 2; 
923, 2; 924, 2; 934, 2; 940, 5; 5176, 1; 822, 2; 882, 3; 
899, 1; 915, 2; 5483, 3; 5528, 1; 5565, 2; 902, 3; 1004, 
11; 1012, 15; 18; 1013, 1; 8; 10; 5171, 2; 5174, 2; 5176, 
2; 5179, 2; 5181, 2; 5221, 1; 2; 5222, 1; 5223, 1; 2; 5224, 
1; 2; 5229, 4; 5442, 1; 5449, 1; 5460, 2; 5461, 2; 5464, 1; 
7; 5467, 2; 5470, 3; 5472, 8; 5473, 3; 5475, 3; 5476, 2; 
5479,  3; 5481,  3; 5487,  2; 5490,  2; 5494,  2; 5496,  2; 
5508,  2; 5512,  2; 5521,  2; 5531,  2; 5534,  2; 5547,  2; 
5550,  2; 5553,  3; 5556,  5; 5559,  5; 5562,  9; 5568,  2; 
5571,  3; 5574,  3; 5577,  2; 5580,  1; 5583,  5; 5601,  2; 
5607, 2; 5623, 2; 5626, 2; 593, 3; 672, 2; 11; 755, 1; 764, 
3; 862, 4; 866, 1; 876, 2; 885, 2; 886, 1; 897, 2; 898, 1; 
901, 4; 904, 2; 917, 2;    Ramsès II: KIU 1839, 1; 1870, 
2; 1871, 1; 1872, 2; 1875, 1; 3; 1876, 3; 5; 6; 1878, 2; 4; 
1879, 3; 1884, 1; 3; 1887, 2; 4; 1890, 3; 5; 1892, 2; 4; 
1895, 2; 4; 1896, 2; 1897, 1; 5; 1899, 2; 4; 1900, 2; 5; 
1901, 2; 5; 1902, 3; 5; 1905, 2; 4; 1907, 3; 1908, 2; 4; 
1915, 2; 4; 1918, 6; 1920, 2; 4; 1922, 3; 6; 1924, 2; 4; 
1925, 3; 5; 1927, 2; 4; 1931, 2; 4; 1933, 2; 5; 1934, 2; 4; 
1935, 2; 4; 1937, 2; 4; 1938, 2; 4; 1939, 1; 3; 1940, 5; 
1944, 2; 5; 1949, 2; 4; 1950, 2; 4; 1951, 4; 1952, 5; 1953, 
2; 5; 1957, 5; 1962, 4; 2182, 2; 7; 2188, 1; 4; 2189, 2; 5; 
2191, 4; 2192, 2; 6; 2193, 3; 7; 2194, 2; 6; 2195, 2; 6; 
2200, 2; 6; 2391, 2; 6; 2392, 1; 4; 2393, 2; 2410, 6; 10; 
2411, 2; 6; 2412, 3; 7; 2413, 3; 7; 2415, 3; 7; 2416, 3; 7; 
2417, 2; 5; 2418, 2; 7; 2419, 6; 2420, 5; 2421, 4; 2441, 2; 
6; 2442, 2; 6; 2511, 1; 2513, 1; 2514, 1; 2515, 1; 2516, 2; 
4; 2517, 2; 4; 2519, 1; 32, 42; 4; 594, 2; 8; 30; 60, 2; 604, 
1; 605, 2; 606, 2; 607, 2; 611, 2; 9; 612, 6; 13; 613, 16; 
616, 4; 10; 632, 2; 9; 13; 633, 5; 634, 27; 46; 48; 635, 1; 
636, 2; 1918, 1; 1940, 2; 1962, 1; 32, 41; 660, 6; 636, 6; 
637, 1; 3; 639, 1; 5; 640, 2; 641, 1; 2; 642, 2; 643, 6; 26; 
644,  1; 7; 11; 46; 48; 652,  7; 11; 654,  1; 655,  3; 8; 11; 
656, 1; 7; 657, 6; 9; 658, 1; 9; 12; 659, 1; 5; 660, 30; 38; 
661, 8; 662, 12; 15; 663, 7; 772, 1; 1896, 4; 1952, 3; 644, 
47; 2512, 1; 2390, 2; 5; 690, 1; 2; 5; 7; 695, 2; 696, 3; 
697, 1; 698, 5; 7; 701, 2; 6; 703, 3; 8; 704, 2; 6; 711, 1; 7; 
8; 11; 714,  8; 715,  1; 2493,  5; 2494,  1; 4; 2495,  3; 5; 
2496,  2; 5; 2497,  2; 4; 2504,  1; 723,  1; 7; 11; 725,  1; 
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3373,  2; 3375,  2; 3376,  2; 3378,  2; 3379,  2; 3382,  1; 
3383, 1; 646, 1; 665, 18; 666, 16; 667, 2; 668, 2; 670, 2; 
671, 2; 678, 5; 681, 3; 682, 2; 710, 5; 712, 2; 733, 4; 735, 
2; 736, 1; 5; 741, 1; 744, 2; 747, 3; 748, 3; 749, 2; 750, 2; 
753, 2; 754, 3; 756, 3; 757, 2; 758, 3; 759, 2; 927, 3; 928, 
1; 929, 2; 930, 2; 931, 2; 932, 1; 933, 2; 936, 2; 937, 3; 
938, 1; 939, 2; 951, 1; 6; 955, 1; 960, 1; 3390, 2; 5194, 1; 
5211,  1; 6347,  2; 6388,  2; 6402,  15; 6408,  2; 6436,  2; 
6441,  1; 5367,  1; 6411,  1; 6440,  1; 6465,  3; 1325,  1; 
1327, 1; 3; 1824, 1; 4; 5188, 1; 5189, 1; 2; 5191, 1; 5192, 
1; 2; 5195, 1; 2; 5198, 1; 2; 5200, 1; 5201, 1; 2; 5202, 1; 
5203, 1; 5204, 1; 2; 5205, 1; 5206, 1; 5207, 1; 2; 5208, 1; 
5210, 1; 2; 5212, 1; 5213, 1; 5214, 1; 2; 5215, 1; 2; 3; 4; 
5216, 1; 2; 5358, 3; 5359, 2; 5361, 3; 5363, 2; 5364, 3; 
5371,  6; 5415,  2; 5433,  2; 5445,  2; 5448,  2; 5451,  3; 
5452, 2; 5454, 1; 5457, 2; 5748, 1; 5825, 1; 625, 22; 26; 
33; 37; 40; 45; 627, 3; 28; 6348, 2; 4; 6349, 2; 6350, 2; 7; 
6354,  12; 6357,  2; 625,  3; 7339,  1; 6363,  1; 6364,  1; 
6366, 2; 6367, 6; 6371, 2; 13; 6383, 1; 6384, 3; 7; 6391, 
3; 6394, 2; 6397, 2; 6398, 2; 6399, 2; 6401, 9; 6424, 2; 
6437, 2; 6438, 1; 6442, 2; 6443, 1; 5; 6444, 2; 6448, 1; 
6449, 2; 6451, 2; 10; 6452, 13; 6455, 1; 6461, 2; 6462, 2; 
6463, 2; 6466, 2; 6467, 2; 13; 17; 18; 6469, 2; 14; 15; 17; 
6472, 2; 648, 1; 3; 713, 2; 11; 7164, 1; 7167, 1; 7173, 1; 
7176,  1; 7185,  1; 7193,  1; 7213,  1; 7223,  1; 7226,  1; 
7227, 1; 7242, 1; 7251, 1; 730, 2; 731, 3; 11; 19; 7339, 1; 
7370, 1; 7373, 1; 7376, 1; 7388, 1; 7391, 1; 7399, 1; 740, 
8; 10; 7407, 1; 7415, 1; 7418, 1; 7425, 1; 7428, 1; 7431, 
1; 7445, 1; 7453, 1; 7461, 1; 7469, 1; 7472, 1; 7528, 1; 
7542, 1; 7550, 1; 7566, 1; 7635, 1; 7638, 1; 976, 2; 978, 
8; 979, 3; 6; 982, 2; 983, 5;    Mérenptah: KIU 4262, 1; 
   Séthi II: KIU 34, 4; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 35, 1; 11; 
16; 19; 23; 84, 4; 85, 2; 10; 1212, 1; 2; 2078, 1; 9; 12; 
5737, 1; 5744, 1; 4911, 13; 2; 4971, 1; 5140, 1;    Siptah: 
KIU 33, 1; 7; XXe dynastie  Sethnakht: KIU 174, 1; 2; 
   Ramsès III: KIU 1301, 1; 1302, 2; 5; 1303, 1; 3; 38, 1; 
4975,  1; 1304,  4; 1225,  1; 5738,  1; 5739,  1; 5743,  1; 
1067,  1; 1273,  1; 1306,  1; 1328,  1; 1329,  1; 4524,  1; 
4525, 2; 4; 4526, 2; 4; 4528, 1; 4530, 1; 3; 4531, 1; 4532, 
2; 4; 4533, 1; 4; 5; 4535, 2; 4; 4536, 2; 4; 4538, 2; 4539, 
2; 4; 4540, 2; 4; 4541, 1; 4542, 2; 4; 4543, 2; 4544, 1; 
4546, 2; 6; 4547, 2; 4; 7; 4549, 2; 5; 4550, 1; 4553, 2; 
4554, 1; 4; 4556, 1; 3; 4557, 2; 4558, 2; 4559, 2; 4; 4561, 
7; 7763, 1; 4377, 1; 4545, 1; 5; 4548, 2; 4; 4551, 2; 6721, 
1; 7737, 1; 7738, 1; 7739, 1; 7740, 1; 7741, 1; 7; 7742, 1; 
7743,  1; 7744,  1; 7748,  1; 7749,  1; 7750,  1; 7753,  1; 
7754,  1; 7755,  1; 7756,  1; 7759,  1; 7760,  1; 7761,  1; 
7762,  1; 7766,  1; 7768,  1; 7769,  1; 7772,  1; 7773,  1; 
7774, 1; 6; 7775, 1; 7776, 1; 7779, 1; 7782, 1; 7783, 1; 
7786,  1; 7787,  1; 7789,  1; 7790,  1; 7793,  1; 7795,  2; 
7803,  1; 7804,  1; 7805,  1; 7806,  1; 7807,  1; 7808,  1; 
7809,  1; 7810,  1; 7811,  1; 7817,  1; 7818,  1; 7819,  1; 
7820, 1; 7821, 1; 2; 7824, 1; 7825, 1; 7826, 1; 7827, 1; 
7828,  1; 7831,  1; 7832,  1; 7833,  1; 7834,  1; 7836,  1; 
7838,  1; 7839,  1; 7842,  1; 7843,  1; 7844,  1; 7845,  1; 
7846, 1; 7850, 1; 5; 7851, 1; 4; 7852, 1; 7853, 1; 7856, 1; 
7866,  4;  7900,  5;  7954,  1;  7962,  1;     Ramsès  IV: 
KIU 5742, 1; 5477, 2; 5500, 1; 5501, 1; 5504, 1; 5517, 
2; 5535, 6; 5558, 2; 6375, 2; 5520, 1; 5563, 2; 5564, 1; 
5585,  2; 5608,  1; 6376,  1; 1247,  1; 1248,  1; 1253,  1; 
2503,  1; 4420,  2; 5357,  2; 5365,  2; 5366,  2; 5373,  2; 
5377, 2; 5378, 2; 5417, 3; 5435, 2; 5443, 2; 5; 5446, 1; 
5447, 2; 4; 5450, 1; 5453, 2; 5455, 2; 5456, 2; 5458, 3; 
5459,  3; 5465,  2; 4; 5468,  1; 3; 5471,  1; 12; 5474,  1; 
5480, 2; 5482, 14; 5488, 1; 5491, 2; 5492, 1; 10; 5493, 1; 
5495,  1; 9; 5497,  2; 10; 5498,  1; 4; 5501,  6; 5504,  5; 
5507, 2; 5509, 2; 5; 5510, 1; 5513, 2; 5514, 1; 5517, 11; 
5520, 5; 5523, 1; 5526, 1; 5; 5529, 1; 5533, 2; 5548, 2; 
5549,  1; 9; 5551,  2; 5552,  1; 10; 5554,  1; 5555,  1; 3; 
5557, 1; 5558, 9; 5560, 1; 5561, 2; 6; 5563, 12; 5567, 1; 
5569, 2; 5570, 2; 5575, 1; 5576, 1; 9; 5578, 1; 5579, 1; 
11; 5582, 2; 5585, 5; 5588, 1; 5590, 5; 5594, 1; 5597, 1; 
5600,  1; 5602,  1; 5603,  1; 10; 5606,  1; 9; 5609,  1; 8; 
5613, 2; 5614, 2; 5; 5624, 1; 5625, 1; 5627, 2; 5740, 1; 
5749, 1; 6353, 2; 6355, 2; 13; 6356, 1; 6359, 1; 6361, 0; 
7331, 1; 7408, 1; 7535, 1; 7784, 1; 6361, 1; 12; 6369, 10; 
6372, 1; 11; 6373, 2; 6375, 16; 6378, 11; 6379, 1; 6387, 
2; 6389,  1; 11; 6390,  2; 6393,  1; 6395,  1; 12; 6403,  1; 
6404, 1; 6406, 1; 11; 6407, 2; 6410, 1; 6412, 11; 6415, 9; 
6422, 1; 9; 6425, 1; 15; 6426, 1; 5; 6428, 1; 10; 6429, 2; 
6450, 1; 6454, 2; 6456, 1; 12; 6457, 2; 6459, 1; 12; 6468, 
1; 11; 6471, 8; 7177, 1; 7179, 1; 7181, 1; 7186, 1; 7188, 
1; 7190, 1; 7194, 1; 7196, 1; 7198, 1; 7230, 1; 7232, 1; 
7234,  1; 7237,  1; 7239,  1; 7241,  1; 7244,  1; 7246,  1; 
7248,  1; 7252,  1; 7254,  1; 7256,  1; 7260,  1; 7262,  1; 
7264,  1; 7329,  1; 7333,  1; 7348,  1; 7350,  1; 7352,  1; 
7356,  1; 7358,  1; 7360,  1; 7377,  1; 7379,  1; 7381,  1; 
7383,  1; 7385,  1; 7387,  1; 7392,  1; 7394,  1; 7396,  1; 
7400,  1; 7402,  1; 7404,  1; 7410,  1; 7412,  1; 7438,  1; 
7440,  1; 7442,  1; 7446,  1; 7448,  1; 7450,  1; 7454,  1; 
7456,  1; 7458,  1; 7462,  1; 7464,  1; 7466,  1; 7535,  1; 
7537,  1; 7539,  1; 7543,  1; 7545,  1; 7547,  1; 7551,  1; 
7553,  1; 7555,  1; 7559,  1; 7561,  1; 7563,  1; 7567,  1; 
7569, 1; 7571, 1; 7746, 1; 2; 7764, 1; 7791, 1; 7812, 1; 
7815,  1;  7822,  1;  7829,  1;  7840,  1;  7847,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3268, 2; 3287, 1; 3289, 1; 3263, 2; 
3288, 3; 6; 15; 724, 2; 7; 3259, 2; 3297, 3; 3304, 2; 3292, 
1; 3255, 2; 3256, 1; 3257, 2; 3260, 2; 3261, 2; 3271, 1; 
3273,  1; 3274,  2; 3276,  1; 3277,  1; 3278,  2; 3279,  1; 
3285, 1; 3295, 1; 3297, 6; 3298, 2; 5; 3301, 1; 3302, 1; 
3303,  1; 3304,  6; 3305,  2; 3306,  1; 3310,  1; 3311,  2; 
  Ramsès  X: KIU  199,  2;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356,  11; 3357,  2; 12; 3358,  12; 
3359, 1; 3360, 1; 3361, 1; 10; 3377, 1; 2; 3387, 6; 6642, 
1;   Osorkon  Ier: KIU  3370,  1;  3371,  4;  3374,  1; 
 Takélot Ier: KIU 6657,  1; 6658,  1; 6659,  1; 6660,  1; 
6661, 1; 6663, 1;    Osorkon II: KIU 6649, 1; 6650, 1; 
6652,  1;  6653,  1;  6655,  1;  7062,  1;     Takélot  II: 
KIU 6645, 1; 7061, 1;  Pétoubastis Ier: KIU 6669, 1; 
6670, 1; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3557, 1; 3568, 
4; 3559, 1; 3569, 6;  Taharqa: KIU 6526, 1; 3; XXVIe 
dynastie   Psammétique  Ier: KIU  6685,  1;  XXIXe 
dynastie    Psammouthis: KIU 2237, 1; 559, 6; 9; 565, 1; 
564,  3; 23; 568,  4; 27; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU 347, 2; 3662, 2; 3664, 1; 4141, 1; 2329, 2; Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1211,  8; 1150,  1; 1151, 
1;    Philippe Arrhidée: KIU 2612, 1; 2613, 1; 2616, 1; 
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2618,  1; 2620,  1; 2621,  3; 2624,  4; 2625,  3; 2626,  2; 
2627,  2; 2650,  2; 2651,  2; 2653,  2; 2654,  2; 2661,  6; 
2770, 1; 2650, 12; 10; Époque ptolémaïque    Philadelphe: 
KIU 2289,  1;   Évergète Ier: KIU 2133,  1;  2181,  2; 
2185,  5; 3530,  1; 3532,  2; 3533,  2; 3534,  1; 3539,  2; 
    Philopator: KIU  3523,  1;  3526,  1;  3;  3606,  1; 
   Évergète II: KIU 1223, 6; 1946, 2; 1947, 2; 5410, 20; 
    Sôter  II: KIU  2201,  6;  2202,  3;      Alexandre: 
KIU 3599, 3; 3601, 4; 5;    Néos Dionysos: KIU 4138, 
1; 3; 4283, 4; 4284, 1; 4285, 3; 4286, 4; 4287, 3; 4288, 3; 
4289,  5; 4290,  3; 4291,  4; 4292,  3; 4293,  2; 4294,  3; 
4295,  1; 4296,  2; 3560,  1; 3561,  1; 3562,  1; 3565,  1; 
3589,  3; 3590,  1; 3591,  3; 3592,  1; 3593,  3; 3602,  1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 1; 3629, 1; 3635, 
1; 3648, 1; 3787, 1; 3794, 1; 3799, 1; 3812, 1; 3816, 1; 
3821,  1; 3827,  1; 3833,  1; 3837,  1; 3843,  1; 3847,  1; 
3849,  1; 3852,  1; 3856,  1; 3860,  1; 3870,  1; 3877,  1; 
3878,  1; 3879,  1; 3880,  1; 3898,  1; 3899,  1; 3902,  1; 
3903,  1; 3930,  1; 3931,  1; 3948,  1; 3951,  1; 3952,  1; 
3953,  1; 3955,  1; 3956,  1; 3957,  1; 3959,  1; 3960,  1; 
3961,  1; 3963,  1; 3964,  1; 3965,  1; 3967,  1; 3968,  1; 
3969,  1; 3971,  1; 3972,  1; 3974,  1; 3976,  1; 4109,  1; 
4110,  1; 4228,  4; 4229,  4; 4230,  4; 4231,  4; 4232,  4; 
4233,  4; 4234,  4; 4235,  4; 4236,  4; 4238,  5; 4239,  4; 
3788,  1; 3883,  3; 4237,  4; 1800,  2; 3783,  1; 3784,  1; 
3785, 1; 3786, 1; 3913, 1; 3916, 1; 3920, 1; 3924, 1; 5; 
3932,  1; 3933,  1; 3935,  1; 3940,  1; 3941,  1; 3942,  1; 
4082,  1; 4100,  1; 4111,  1; 4218,  1; 4219,  1; 4223,  1; 
4224, 10; 3943, 1; 4079, 1; 4113, 1; 10; 4115, 1; 4117, 1; 
4122,  1; 4201,  1; 4211,  1; 4108,  1; 4217,  1; 4215,  1; 
3782,  1; 4080,  3; 4081,  1; 4101,  1; 4102,  1; 4103,  1; 
4112,  1; 4116,  1; 4118,  1; 4119,  1; 4120,  1; 4121,  1; 
4197,  1; 4198,  1; 4199,  1; 4200,  1; 4202,  1; 4203,  1; 
4212, 1; 4213, 1; 4214, 1; 5080, 1;    Tibère: KIU 3624, 
2; 3642, 1;    Domitien: KIU 3674, 3; 3653, 3; 6;  
   nb jrt ḫt «  Responsable de l’exécution des 
rites »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1064, 1; 1036, 
2; 1038, 2; 1040, 5; 1115, 1; 1042, 2; 1043, 2; 1118, 2; 
1120,  2; 1047,  3; 1048,  2; 1049,  2; 1053,  1; 1060,  2; 
1074,  2; 1075,  2; 1081,  3; 1105,  1; 1106,  1; 1109,  2; 
1110, 1; XVIIIe dynastie  Thoutmosis Ier: KIU 4308, 1; 
4744, 1;    Thoutmosis III: KIU 2308, 2; 1446, 2; 1570, 
2; 1670, 2; 2141, 2; 2142, 3; 2148, 2; 2156, 3; 2169, 3; 
2165, 2; 2316, 3; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2593, 2; 2594, 1; 
2; 2596, 1; 4723, 1; 4724, 2; 4515, 1; 4635, 1; 4636, 1; 
2157,  3; 2173,  2; 2306,  2; 2310,  3; 2311,  3; 2317,  3; 
2323, 3; 2334, 3; 2335, 2; 2389, 6; 8; 267, 1; 268, 1; 270, 
3; 3039, 2; 3056, 2; 3507, 4; 6; 3617, 1; 4709, 3; 4739, 2; 
5293, 4; 5; 5297, 2; 5750, 1; 5762, 4; 5771, 1; 2; 2338, 3; 
2339, 1; 2340, 3; 2346, 2; 2389, 4; 2319, 3; 5768, 1; 2; 
6041, 3; 5950, 3;    Hatchepsout: KIU 235, 2; 1207, 6; 
1208, 2; 1213, 2; 5; 1237, 2; 1240, 3; 1255, 2; 1256, 2; 
1267,  3; 1298,  2; 1339,  6; 1341,  5; 1345,  2; 1353,  1; 
1354,  5; 1390,  2; 1393,  1; 1472,  2; 1482,  2; 1494,  2; 
1502,  2; 1511,  2; 1519,  3; 1530,  2; 1590,  2; 1607,  2; 
1646,  2; 1655,  3; 1667,  2; 1669,  2; 1671,  2; 1697,  3; 
1698,  4; 1701,  2; 1712,  2; 1257,  2; 1660,  2; 1293,  3; 
1295,  2; 1523,  2; 1651,  2; 1699,  2; 3331,  2; 3334,  2; 
3336,  2; 3341,  2; 3342,  2; 3343,  2; 3344,  2; 3345,  2; 
1488, 3;    Amenhotep II: KIU 4388, 4; 5876, 2; 5888, 
3;     Thoutmosis IV: KIU 2778,  1;  2779,  1;  2780,  1; 
2781,  1; 2782,  1; 2783,  1; 2784,  1; 2787,  1; 2788,  1; 
2797,  1; 2814,  1; 2820,  1; 2827,  1; 2828,  1; 2829,  1; 
2831,  1; 2832,  1; 2834,  1; 2836,  1; 2837,  1; 2838,  1; 
2840,  1; 2842,  1; 2843,  1; 2844,  1; 2845,  1; 2846,  1; 
2847,  1; 2848,  1; 2854,  1; 2859,  1; 2860,  1; 2861,  1; 
2864,  1; 2865,  1; 2866,  1; 2872,  1; 2873,  1; 2874,  1; 
2879,  1; 2880,  1; 2881,  1; 2882,  1; 2883,  1; 2884,  1; 
2886,  1; 2888,  1; 2891,  4; 2892,  1; 2894,  1; 2896,  1; 
2899,  3; 2900,  1; 2903,  1; 2904,  1; 2940,  33; 2941,  2; 
2970, 1; 2985, 5; 19; 24; 2988, 1; 2992, 1; 3216, 6; 3218, 
2; 3222, 1; 3225, 1; 3234, 2; 3238, 43; 2794, 1; 2887, 3; 
2898, 1; 2963, 12; 2810, 1; 2821, 1; 2940, 20; 2953, 6; 
3016,  1; 3022,  1; 3024,  1; 3031,  1; 3036,  1; 2991,  3; 
   Amenhotep III: KIU 2990, 4; 3250, 1; 4390, 4; 4391, 
4;    Toutânkhamon: KIU  3450,  46;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776, 2;  Séthi Ier: KIU 794, 8; 795, 
7; 841, 9; 851, 2; 600, 6; 804, 3; 623, 6; 628, 13; 621, 10; 
878, 1; 5165, 1; 2; 1017, 11; 1019, 7; 1020, 17; 1013, 1; 
4; 5171, 2; 5221, 1; 2; 5222, 2; 5224, 1; 2; 5556, 5; 5559, 
5; 5583, 5; 934, 2;    Ramsès II: KIU 2182, 5; 32, 41; 42; 
644, 46; 690, 5; 698, 7; 701, 6; 723, 7; 929, 2; 930, 2; 
931, 2; 932, 1; 1824, 1; 5189, 1; 2; 5195, 2; 5198, 1; 2; 
5204, 2; 5207, 1; 2; 5210, 1; 2; 5213, 1; 6348, 4; 6350, 7; 
7204, 1; 978, 8; 698, 5;  Mérenptah: KIU 4262, 4; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 1225,  1; 4710,  1; 4547,  4; 
   Ramsès IV: KIU 4420, 2; 6369, 10; 7244, 1; 7329, 1; 
7462,  1;  7408,  1;   Ramsès IX: KIU 3311,  2;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358, 1; 3387, 6; 3377, 3; 
3387,  11;  Osorkon Ier: KIU 3371,  1; XXVe dynastie 
  Taharqa: KIU  6526,  1;  3;  XXVIIe dynastie 
  Darius  Ier: KIU  239,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1211, 8; 1150, 1; 1151, 1;  
 nbw ḫpš «  Possesseurs de la force  »: XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 644, 30;  
   nb ȝwt-jb « Seigneur, responsable de la joie »: 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1061, 2; 1073, 1; 1078, 
1;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  5; 
   Thoutmosis III: KIU 2593,  1; 2; 2595,  1; 5727,  2; 
    Hatchepsout: KIU  1289,  2;  1293,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2850, 1; 2885, 1; 2988, 3; 3030, 
1; 3220, 2; 2812, 1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 802, 
8; 855, 17; 893, 1; 1016, 25; 1019, 24; 5460, 9; 764, 13; 
   Ramsès II: KIU 633,  17; 636,  19; 712,  6; 758,  12; 
6436, 10; 5448, 11; 7361, 1; XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU 5455,  11; 5480,  13; 5482,  11; 5602,  9; 5498,  10; 
7757,  1;  XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  14  (?); 
Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: KIU  3537,  5; 
   Philopator: KIU 3525, 13;    Évergète II: KIU 1828, 
18; 2014, 14; 5240, 9; 5690, 8;    Sôter II: KIU 2201, 16; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3811, 3; 
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Élément(s) en lien: 
nbt « Maîtresse, souveraine » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt-nb-ḥbw-sd-mj-jt⸗f-Ptḥ-Tȝ-ṯnn: nom 
d’Horus, Ramsès II. 
–Swḏȝ-Bȝqt-sḥḏ-gsw-prw-smn-hpw-mj-Ḏḥwty-ʿȝ-ʿȝ-nb-
ḥbw-sd-mj-Ptḥ-Ṯnn-jty-mj-Rʿ: nom d’Horus d’Or, 
Philopator. 
–Nb-pḥty-Rʿ: nom de couronnement, Ahmosis. 
–Nb-ḥpt-Rʿ: nom de couronnement, Montouhotep II. 
–Nḫt-nb⸗f: nom de fils de Rê, Nectanebo Ier.
 
nbt    « Maîtresse, souveraine »  
Vocable 162 / VÉgA ID-01247  
Wb II, 232, 4-16 / AnLex 77.2052, 79.1503
Employé comme substantif, 769 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/162
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1095, 6; 1110, 5; 1105, 
5; 1045, 6; 1050, 6; 1071, 8; 1069, 8; 1055, 9; 1053, 7; 
1089, 7; 1091, 9; 1081, 7; 1079, 7; 1064, 7; 1066, 5; 556, 
11;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  26; 
 Thoutmosis Ier: KIU 1264, 5; 10;  Thoutmosis III: 
KIU 2334,  8;  3527,  2;  2167,  4;  2313,  3;  3062,  5; 
   Hatchepsout: KIU 235, 2; 1314, 7; 1482, 5; 1398, 7; 
8; 1310, 10; 1313, 6; 7; 1518, 13; 1608, 1; 3346, 4; 1725, 
1;      Thoutmosis  IV: KIU  2993,  9;  2985,  15; 
   Amenhotep III: KIU 4375, 1; 2;    Aÿ: KIU 258, 16; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 778, 12; 780, 15; 781, 
11;  Séthi Ier: KIU 850,  9; 848,  7; 795,  13; 796,  17; 
794, 14; 797, 9; 857, 15; 783, 9; 791, 10; 785, 7; 786, 16; 
787, 14; 782, 12; 800, 12; 600, 9; 798, 8; 892, 10; 1016, 
20; 765, 13; 940, 9; 935, 7; 5464, 9; 5483, 10; 5466, 12; 
5472, 12; 5550, 11; 5626, 10; 1012, 43; 44; 917, 9; 905, 
9; 904, 8; 5496, 13;    Ramsès II: KIU 1879, 7; 636, 11; 
639, 19; 634, 43; 47; 663, 9; 2516, 7; 1939, 8; 1934, 5; 
1918,  4; 1902,  6; 7; 611,  4; 1976,  2; 5452,  8; 6348,  9; 
6357, 10; 6364, 10; 6367, 12; 6377, 9; 6418, 4; 6439, 11; 
6451, 7; 6469, 10; 5428, 10; 713, 5; 650, 1; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 38,  5; 4553,  7; 7789,  2; 7816,  1; 
7826, 4;    Ramsès IV: KIU 6372, 8; 6459, 7; 5435, 10; 
6387, 13; 5377, 11;    Ramsès IX: KIU 3298, 9; 3311, 4; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3359,  4;  XXVIe 
dynastie  Psammétique II: KIU 377, 7; XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2288,  2;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 1266, 2;  Évergète II: KIU 1965, 
9; 2037, 4; 2011, 12; 4824, 9; 5696, 1; 2036, 4; 5682, 1; 
2; 5655, 3; 4; 10; 12; 5653, 1; 5901, 2; 1819, 1; 5695, 1; 
2;  5325,  13;  5636,  3;  1814,  4;     Néos Dionysos: 
KIU 4286, 12; Époque romaine    Auguste: KIU 3958, 1; 
4237, 15; 3941, 5; 1800, 17; 4224, 1; 4; 3942, 5; 4204, 1;  
   nbt Mḥw «  Maîtresse de Basse-Égypte  »: 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  1264,  2;  7; 
   Thoutmosis III: KIU 1710, 9; 1714, 7; 1717, 8; 4634, 
6;  4709,  12;  5286,  32;  5294,  32;  5756,  17;  5761,  13; 
5767, 14; 5772, 31; 3054, 19; 5287, 29; 5299, 36; 5295, 
25;    Hatchepsout: KIU 1483,  4; 1490,  14; 1495,  11; 
1525, 14; 1666, 8; 1667, 8; 1688, 5; 1690, 16; 1700, 10; 
1702, 7; 1672, 4; 1689, 6;    Amenhotep II: KIU 5885, 
9; 5893, 10;    Thoutmosis IV: KIU 2942, 13; 2945, 10; 
2946, 14; 2951, 12; 2954, 9; 2985, 6; 2987, 6; 3233, 11; 
2980,  9;  3239,  12;     Amenhotep III: KIU 3229,  13; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 795, 19; 802, 11; 843, 16; 
882, 13; 895, 9; 915, 9; 924, 10; 810, 12;    Ramsès II: 
KIU 1925, 8; 1952, 9; 2191, 8; 2420, 10; 632, 16; 636, 
23;  932,  8;  625,  49;  XXXe dynastie  Nectanebo  Ier: 
KIU  2329,  14;  3662,  6;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2624, 16; 2651, 16; 2653, 13;  
 nbt Jšrw « Maîtresse de l’Ichérou  »: XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 2280, 5; 3520, 6; 6041, 
10;      Hatchepsout: KIU  1309,  6;  1399,  7; 
   Thoutmosis  IV: KIU 2949,  10;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  7; 14; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1011, 
17; 1016, 17; 1019, 20; 601, 12; 803, 7; 806, 7; 844, 31; 
858,  9; 889,  6; 5442,  7; 5449,  12; 5469,  13; 5475,  11; 
5487,  10;  5553,  10;  5623,  9;  771,  4;  868,  11; 
   Ramsès II: KIU 32, 3; 643, 13; 644, 35; 715, 8; 723, 
13; 951, 4; 5363, 8; 5427, 12; 5434, 10; 5451, 10; 5457, 
11; 6363, 9; 6463, 7; 667, 8; 680, 8; 684, 8; 709, 11; 948, 
9;   Séthi II: KIU 35,  21;  XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 7771, 1; 7830, 1;    Ramsès IV: KIU 5429, 9; 5459, 
9; 5504, 10; 5536, 8; 5570, 7; 5613, 7; 5614, 9; 6460, 6; 
5594, 5; 6379, 7; 7186, 1;    Ramsès IX: KIU 3288, 9; 
XXIe dynastie  Osorkon  l’ancien: KIU  243,  2;  4; 
  Siamon: KIU  222,  8;  22;  XXIIe dynastie 
 Osorkon Ier: KIU 7070, 2; XXVe dynastie  Taharqa: 
KIU  367,  3  (?);  Époque ptolémaïque     Philopator: 
KIU 3609,  4;  3525,  9;     Philométor: KIU 2230,  1; 
2482, 10;    Évergète II: KIU 1956, 14; 1754, 12; 1842, 
20; 1853,  12; 2013,  13; 4837,  11; 4838,  11; 5678,  11; 
   Sôter II: KIU 2201,  13;    Alexandre: KIU 3596,  3; 
   Néos Dionysos: KIU 4295, 8; 3564, 3; 3565, 1;  
   nbt Šmʿw «  Maîtresse de Haute-Égypte  »: 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  1264,  4;  9; 
   Thoutmosis III: KIU 2170,  7;  2362,  7;  5282,  24; 
5763, 28; 5950, 9;    Hatchepsout: KIU 1484, 10; 1699, 
11; 1701,  8; 1705,  9;    Amenhotep II: KIU 5878,  6; 
   Thoutmosis IV: KIU 2985,  8;  3236,  10;  3238,  61; 
3241,  8;  XIXe dynastie  Ramsès  Ier: KIU  777,  17; 
 Séthi Ier: KIU 805, 11; 813, 15; 841, 29; 916, 8; 874, 
17;  Ramsès II: KIU 657,  13; 661,  23; XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  54;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2654, 13;  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 nbt Tȝwy « Maîtresse du Double Pays »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1034, 11; 1036, 9; 1038, 10; 
1042, 12; 1047, 14; 1049, 11; 1059, 7; 1061, 8; 1074, 5; 
1076, 7; 1084, 8; 1086, 8; 1096, 11; 1100, 13; 1103, 7; 
1107,  9;  1109,  11;  XVIIIe dynastie  Hatchepsout: 
KIU 1233,  2;  1245,  2;  1258,  6;  1286,  2;  1359,  1;  9; 
1360,  2; 1369,  3; 1380,  2; 1382,  2; 1387,  2; 1392,  2; 
1485,  1; 1486,  2; 1490,  1; 1492,  2; 1495,  3; 1513,  2; 
1519,  2; 1532,  2; 1550,  2; 1568,  2; 1569,  2; 1620,  2; 
1658,  3; 1664,  2; 1684,  2; 1687,  2; 1698,  3; 1705,  2; 
4589,  1; 4590,  1; 4591,  1; 4592,  1; 4593,  1; 4594,  1; 
1638,  3; 3321,  3; 3328,  2; 3332,  2; 3335,  2; 3337,  1; 
3348, 2; 3349, 2; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 594, 
32; 660, 26; 1939, 5; 2395, 4; 3379, 7; Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 2133, 1; 2; 3496, 1; 2286, 1; 1266, 
4; 1;    Philopator: KIU 3613, 7; 3524, 6;    Évergète II: 
KIU 1956,  12; 1965,  6; 1966,  6; 1997,  6; 10; 4837,  5; 
4838, 5; 5658, 1; 1755, 22; 1757, 5; 1758, 17; 1798, 7; 
1816, 7; 1828, 6; 1893, 6; 1898, 6; 8; 2762, 1; 4298, 1; 
4299,  1; 4300,  6; 4301,  4; 4826,  2; 4827,  6; 4828,  6; 
5634, 5; 10; 5635, 2; 5636, 2; 5643, 1; 5644, 1; 5645, 1; 
5654,  1; 5669,  22; 5680,  1; 5697,  1; 5698,  1; 5719,  1; 
5718, 1;    Alexandre: KIU 3599, 11;    Néos Dionysos: 
KIU 4286, 8; Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 9;  
 nbt pt «  Maîtresse du ciel  »: XIIe dynastie 
  Sésostris  Ier: KIU  1042,  12;  XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis Ier: KIU 1264,  3;  8;   Thoutmosis III: 
KIU 2141, 4; 2318, 4; 2306, 4; 2321, 5; 2341, 10; 2343, 
9; 2346, 6; 7; 2366, 5; 3065, 4; 3478, 6; 5753, 4; 6041, 
10;     Hatchepsout: KIU 1292,  7;  1293,  10;  1294,  4; 
1297,  1; 1308,  7; 1382,  6; 1387,  7; 1394,  2; 1397,  8; 
1400, 7; 1485, 5; 1497, 2; 1518, 10; 12; 1533, 3; 1538, 9; 
1688,  6;  1708,  16;  1488,  1;  6;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2815, 5; 2816, 5; 2850, 6; 2872, 6; 2885, 7; 2899, 
7; 2902,  6; 2906,  7; 2989,  3; 2812,  7; 3053,  8;    Aÿ: 
KIU 258, 18; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 776, 18; 
35; 778, 13; 779, 13; 18;  Séthi Ier: KIU 600, 1; 618, 8; 
770, 7; 775, 20; 787, 16; 805, 12; 807, 12; 811, 17; 813, 
1; 8; 16; 814,  16; 842,  5; 858,  32; 844,  32; 1011,  18; 
1019, 21; 5161, 1; 622, 12; 628, 18; 818, 8; 822, 14; 823, 
10; 878,  5; 879,  10; 880,  15; 882,  11; 912,  1; 913,  12; 
918, 5; 922, 7; 923, 11; 925, 9; 934, 11; 903, 9; 830, 8; 
819, 7; 5171, 1; 5175, 1; 5178, 2; 5227, 3; 5228, 2; 5442, 
8; 5449, 13; 5464, 8; 5469, 14; 5470, 9; 5473, 9; 5475, 
12; 5478,  11; 5479,  10; 5483,  12; 5494,  11; 5502,  10; 
5505, 9; 5508, 10; 5547, 9; 5574, 12; 5577, 10; 5592, 10; 
5604,  11;  5607,  10;  904,  6;  917,  12;  13;  868,  12; 
   Ramsès II: KIU 1872, 1; 1899, 1; 1907, 4; 1925, 1; 6; 
1950, 4; 5; 1961, 1; 4; 5; 1969, 4; 2397, 1; 2; 2411, 1; 7; 
2420,  5; 2422,  5; 2435,  1; 2442,  10; 2514,  1; 2517,  6; 
594, 29; 602, 6; 603, 11; 612, 12; 633, 11; 637, 11; 643, 
44; 654, 7; 1950, 1; 2188, 4; 2499, 1; 3375, 1; 4; 689, 6; 
705, 1; 723, 14; 23; 726, 2; 737, 12; 741, 4; 759, 14; 929, 
1; 6; 10; 933, 8; 938, 6; 670, 8; 666, 13; 668, 11; 3379, 7; 
6399, 13; 6417, 5; 6408, 10; 757, 11; 948, 10; 5207, 2; 
5215, 2; 5364, 11; 5370, 9; 5371, 11; 5415, 13; 5416, 11; 
5431, 6; 5436, 10; 5445, 14; 6349, 13; 6350, 15; 6357, 9; 
6391,  8; 6394,  10; 6419,  3; 6420,  5; 6430,  6; 6438,  8; 
6439, 10; 6452, 10; 6455, 7; 6458, 7; 6461, 10; 6465, 11; 
713,  22; 625,  13; 7353,  1; 7361,  1; 7425,  1; 7428,  1; 
7437, 1; 7531, 1; 7635, 1;    Séthi II: KIU 35, 8; 2078, 
10; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1329,  4; 4526,  1; 
4527, 7; 4540, 1; 4; 5; 4561, 20; 7742, 2; 7762, 2; 7769, 
2; 7775, 2; 7803, 1; 7807, 2; 7832, 2; 7835, 2; 7839, 2; 
7846,  2; 7850,  4; 7852,  2; 7853,  2; 7758,  1; 7778,  1; 
7785, 1;    Ramsès IV: KIU 5477, 17; 5482, 7; 6353, 10; 
6415, 7; 5517, 9; 5362, 8; 5366, 10; 5373, 10; 5417, 12; 
5450, 6; 5455, 7; 5459, 14; 5465, 7; 9; 5468, 6; 5474, 5; 
5488,  8; 5495,  7; 5522,  3; 5551,  8; 5561,  15; 5575,  8; 
5588,  5; 5603,  8; 5606,  7; 5625,  10; 6370,  7; 6395,  7; 
6407, 10; 6428, 8; 6435, 4; 6453, 7; 6457, 10; 6468, 7; 
7230, 1; 7408, 1;    Ramsès IX: KIU 3304, 12; 3307, 5; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3357, 13; 3360, 8; 
 Osorkon Ier: KIU 3370, 6; 3371, 8; 12; 13; 3374, 10; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU  3568,  3;  3573,  12; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 565, 12; 568, 29; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2294, 1; 2329, 10; 
Époque macédonienne     Philippe Arrhidée: KIU  2624, 
15;  2627,  8;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 1266, 5; 3534, 7; 3536, 4;    Philopator: KIU 250, 
11; 3524, 13; 3525, 10; 3606, 2; 3616, 3;    Philométor: 
KIU  2477,  15;  2482,  7;  2486,  8;     Évergète  II: 
KIU 1956, 13; 21; 1966, 11; 1997, 9; 15; 19; 2011, 11; 
2013, 14; 2034, 6; 2036, 1; 4837, 11; 4838, 11; 5313, 14; 
5688, 8; 5690, 10; 1764, 55; 69; 1814, 5; 1817, 19; 22; 
1834, 16; 1842, 21; 1853, 6; 8; 10; 13; 1889, 7; 1891, 8; 
1898, 12; 1946, 5; 1947, 5; 1948, 1; 4299, 2; 4827, 9; 12; 
5314, 9; 5368, 13; 16; 5410, 34; 5634, 7; 5642, 2; 5666, 
9; 5669, 35;    Alexandre: KIU 3596, 16; 3599, 7; 3601, 
9;     Néos Dionysos: KIU  3561,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3789, 1; 4224, 2;  
   nbt jrt ḫt «  Responsable de l’exécution des 
rites »: XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1388,  2; 
1666,  3; 4589,  1; 4590,  1; 4591,  1; 4592,  1; 4593,  1; 
4594, 1;  
 nbt ḫpš « Maîtresse de la force »: XIXe dynastie 
 Ramsès II: KIU 709,  14;  Siptah: KIU 33,  4; XXe 
dynastie     Ramsès  III: KIU  38,  6;      Ramsès  IV: 
KIU  5357,  9;  5497,  7;  5627,  12;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387, 39; 
 
Élément(s) en lien: 
nb « Seigneur, maître, responsable » (sub.).
 
nbty    Nom de Nebty, élément de 
titulature royale  
Vocable 55 
Wb II, 233, 11 / AnLex 77.2053
Employé comme substantif, 210 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/55
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1094,  1;  3;  1101,  1; 
1121, 2; 1118, 2; 1120, 2; 1100, 3; 1107, 2; 1110, 1; 1109, 
1; 1105, 1; 1103, 3; 1102, 2; 1096, 3; 1043, 2; 1045, 2; 
1042,  2; 1047,  2; 1048,  2; 1050,  2; 1034,  1; 1035,  1; 
1039,  1; 1040,  2; 1068,  2; 1071,  2; 1069,  1; 1070,  2; 
1055,  2; 1054,  3; 1058,  2; 1060,  2; 1059,  1; 1083,  2; 
1084,  2; 1073,  1; 1078,  1; 1081,  1; 1080,  2; 1079,  2; 
1074, 2; 1075, 3; 1028, 4; 6; 1029, 4; 6; 1065, 2; 1064, 1; 
18,  1;     Sésostris III: KIU 11,  1;     Amenemhat IV: 
KIU  1 4 ,  1 1 ;  1 4 ;  XVIe dynastie 
  Sésostris  IV  Séneferibrê: KIU  2100,  1;  XVIIIe 
dynastie  Ahmosis: KIU  575,  3;   Thoutmosis  Ier: 
KIU 4785, 1;    Thoutmosis III: KIU 4714, 2; 2596, 2; 
2595, 2; 2593, 1; 2; 4636, 2; 4635, 2; 4637, 2; 944, 1; 17; 
5725, 2; 2337, 6; 8; 2336, 8; 3507, 5; 7; 2389, 3; 7; 9; 
5296,  4;  4739,  1;  3039,  2;  5727,  5;  5292,  6;  8; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  1;  1729,  1;  1727,  1; 
    Amenhotep  II: KIU  4479,  1;  4475,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 3216, 5; 3021, 1; 3028, 1; 2887, 
2; 2940, 33; 2985, 22; 25;    Amenhotep III: KIU 4391, 
4;    Toutânkhamon: KIU  3450,  17;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 792, 2; 628, 5; 1024, 11; 5159, 2; 5160, 
2; 5164, 2; 5163, 2; 5166, 2; 5167, 2; 5169, 2; 5172, 3; 
5183, 1; 2; 5170, 3; 5178, 1; 5179, 2; 5181, 2; 5228, 2; 
   Ramsès II: KIU 2515,  1; 2511,  1; 594,  38; 2512,  1; 
698, 6; 630, 1; 5196, 1; 5197, 1; 5199, 1; 5200, 1; 5202, 
1; 5203, 1; 5205, 1; 5206, 1; 5208, 1; 5214, 1; 2; 5216, 1; 
2; 5188, 1; 5990, 4; 7298, 1; 7304, 1; 7310, 1; 7316, 1; 
   Séthi II: KIU 35, 10; 34, 2; 12; 21; 22; 85, 3; 84, 3; 
156, 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 
23;  XXe dynastie  Ramsès  III: KIU 38,  7;  4975,  1; 
1225,  1; 1306,  1; 7742,  2; 7744,  2; 7749,  2; 7755,  2; 
7756,  2; 7762,  2; 7763,  2; 7768,  2; 7769,  2; 7775,  2; 
7776,  2; 7789,  2; 7852,  2; 7853,  2; 7804,  2; 7807,  2; 
7810,  2; 7811,  2; 7818,  2; 7821,  2; 7825,  2; 7828,  2; 
7832,  2; 7835,  2; 7838,  2; 7845,  2; 7846,  2; 7750,  2; 
  Ramsès  IV: KIU  4420,  1;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3377,  2;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 6673,  1;    Chabataka: KIU 6676,  1; 
 Taharqa: KIU  367,  2;  3;  5965,  1;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  346,  1;  2;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4826, 1; 5643, 1; 4298, 1; 5653, 1; 
5718, 1; 1819, 1; 1760, 1; 5636, 1; 5635, 1; 
 
nbty    Désignation du pschent  
Vocable 109 
Wb II, 233, 9-10
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/109
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1108, 5; 
nb    « Tout, chaque »  
Vocable 150 / VÉgA ID-04006  
Wb II, 234, 3 - 236, 5 / AnLex 77.2054, 78.2046, 
79.1505
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 3518 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/150
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 3,  3;  7;  9;  XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1117,  2; 1113,  4; 1098,  6; 
13; 1099,  2; 5; 8; 1100,  10; 15; 1093,  4; 11; 1095,  7; 
1107, 2; 4; 11; 12; 1110, 2; 3; 7; 1109, 8; 1105, 2; 3; 7; 
1102, 4; 11; 1096, 7; 8; 14; 1043, 3; 8; 1045, 4; 1042, 14; 
1044, 5; 1047, 4; 6; 9; 15; 1048, 6; 1049, 8; 13; 1034, 7; 
9; 13; 1035, 4; 9; 1036, 2; 3; 4; 5; 7; 8; 11; 1038, 2; 3; 11; 
1040, 9; 12; 1071, 3; 1070, 6; 1052, 9; 1055, 3; 5; 6; 8; 
1054, 4; 5; 8; 1053, 2; 1058, 3; 6; 9; 1061, 3; 7; 1060, 6; 
1059, 5; 8; 1083, 5; 6; 9; 1086, 3; 1085, 5; 7; 1084, 3; 
1090, 4; 1091, 5; 7; 1073, 4; 6; 1076, 4; 5; 9; 1078, 3; 5; 
8; 1081,  4; 6; 1080,  5; 6; 1079,  2; 8; 9; 1074,  3; 6; 7; 
1075, 3; 5; 1028, 4; 6; 1029, 4; 6; 1065, 5; 6; 1066, 2; 4; 
556, 6; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 6; 8; 18; 
21; 22; 26;    Thoutmosis II: KIU 5086, 2; 5087, 4; 7; 
8;     Thoutmosis III: KIU 1442,  5;  7;  1443,  5;  7;  8; 
1445, 4; 9; 1446, 7; 8; 9; 1449, 7; 1670, 7; 1713, 3; 1714, 
5; 1715, 4; 5; 2139, 1; 2149, 1; 2147, 1; 1717, 6; 7; 2161, 
1; 2156, 1; 2169, 1; 2168, 1; 1570, 6; 7; 2280, 1; 4; 1710, 
6; 7; 8; 2170,  1; 3; 5; 2171,  1; 2; 3481,  2; 2104,  3; 6; 
5028, 2; 5029, 2; 4; 5030, 2; 4; 5031, 2; 4; 5032, 2; 4; 
5033, 2; 4; 5034, 2; 5035, 2; 4; 5036, 2; 4; 5037, 2; 5038, 
2; 5039, 2; 5040, 2; 5041, 2; 5042, 2; 4; 5043, 2; 5044, 2; 
5047, 2; 5048, 2; 5049, 2; 5050, 2; 4; 4977, 2; 3; 4978, 2; 
4979,  2; 4980,  2; 4981,  2; 4982,  2; 4983,  2; 4984,  2; 
4985,  2; 4986,  2; 4987,  2; 4988,  2; 4989,  2; 4990,  2; 
4991, 2; 4992, 2; 3475, 4; 10; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 28; 4726, 1; 4727, 5; 7; 4723, 5; 4724, 7; 9; 10; 4720, 
2; 4719, 6; 4714, 5; 8; 9; 4713, 4; 5; 7; 4716, 4; 2596, 2; 
2314,  1; 2315,  1; 4636,  1; 4634,  7; 4635,  1; 3490,  2; 
3483, 5; 3484, 2; 3487, 4; 6; 3488, 3; 4735, 2; 5; 4393, 1; 
4515,  2; 3; 5074,  1; 5116,  2; 2311,  1; 4; 2309,  1; 2; 5; 
2310, 1; 4; 2312, 1; 2320, 1; 2319, 4; 5; 2318, 3; 4; 2317, 
1; 4; 944, 3; 4; 10; 15; 18; 19; 20; 24; 25; 28; 33; 39; 42; 
49; 50; 51; 2335, 14; 16; 17; 2334, 7; 11; 270, 6; 9; 13; 
14; 15; 18; 19; 2337, 6; 8; 2336, 6; 8; 2340, 7; 10; 11; 12; 
13; 14; 2339,  5; 8; 9; 10; 11; 2338,  7; 11; 12; 13; 14; 
2341, 9; 12; 13; 14; 15; 2342, 8; 11; 12; 13; 14; 2343, 7; 
8; 12; 13; 2344, 12; 14; 2345, 4; 2347, 3; 4; 7; 8; 2352, 4; 
2346, 4; 9; 10; 3508, 11; 988, 8; 15; 16; 21; 22; 3512, 2; 
3; 5; 6; 7; 10; 253, 2; 12; 20; 21; 3514, 2; 3; 6; 260, 4; 9; 
4794,  2; 3527,  4; 5930,  1; 5929,  1; 5952,  2; 2324,  4; 
2322, 1; 4; 2321, 1; 4; 5; 2328, 4; 2327, 3; 2325, 1; 4; 
2365, 7; 2367, 4; 2366, 4; 2368, 4; 2362, 1; 4; 2363, 3; 
5751, 6; 5756, 5; 6; 11; 15; 16; 5753, 2; 5; 5281, 1; 5321, 
1; 2; 3; 6092, 1; 6093, 2; 4; 5778, 2; 3; 5052, 2; 4; 5053, 
2; 5286,  31; 5298,  5; 3477,  2; 3486,  5; 6091,  2; 3; 4; 
5734, 2; 2157, 5; 2167, 4; 4709, 2; 8; 13; 4706, 1; 3; 4; 
4725, 4; 4728, 6; 7; 4767, 2; 6662, 1; 3058, 4; 7; 3059, 3; 
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4; 3061, 1; 3048, 3; 3049, 3; 3050, 2; 3051, 1; 3052, 3; 
3056, 7; 8; 3041, 2; 3039, 3; 4; 3067, 1; 2067, 5; 2068, 4; 
2071, 1; 3; 4; 5; 7; 2072, 1; 3; 4; 6; 7; 8; 3515, 1; 5; 3516, 
1; 5; 3519, 6; 3520, 4; 126, 25; 28; 29; 5752, 2; 2105, 2; 
3; 14; 16; 17; 20; 3479, 15; 16; 19; 5230, 3; 4; 5; 13; 15; 
18; 25; 29; 30; 34; 35; 38; 47; 51; 55; 60; 61; 7208, 12; 
14; 35; 38; 6038, 8; 11; 20; 28; 34; 35; 36; 40; 6039, 5; 
6041, 9; 11; 12; 13; 6042, 2; 5299, 35; 5287, 28; 5950, 4; 
6; 7; 5954,  2; 5951,  2; 4; 5949,  6; 11;    Hatchepsout: 
KIU 1560, 2; 1587, 2; 4; 1586, 2; 1596, 2; 4; 1505, 2; 3; 
4; 1506, 2; 3; 4; 1440, 2; 3; 1455, 2; 3; 1290, 6; 1291, 8; 
9; 1293, 11; 12; 1294, 5; 6; 1295, 7; 1299, 2; 12; 13; 235, 
7; 9; 1300, 7; 1297, 2; 1296, 8; 1198, 2; 1200, 2; 4; 1466, 
2; 3; 1202, 2; 4; 1203, 2; 3; 1292, 9; 1289, 9; 10; 1288, 8; 
1287, 4; 8; 1312, 12; 1432, 11; 12; 1582, 2; 4; 1229, 2; 
1230, 2; 3; 1244, 5; 6; 1245, 9; 1246, 6; 1250, 11; 1255, 
6; 1257, 7; 8; 1331, 2; 4; 1285, 11; 12; 1419, 8; 10; 1421, 
11; 12; 1433, 5; 1436, 8; 1194, 1; 1395, 8; 1390, 5; 1387, 
8; 9; 1383, 8; 1381, 6; 1380, 6; 7; 10; 1345, 7; 1346, 7; 8; 
1348, 6; 7; 8; 1352, 7; 8; 1353, 6; 7; 1359, 7; 8; 1385, 4; 
5; 1393, 4; 1684, 7; 1672, 2; 1663, 7; 1671, 6; 1712, 8; 
1647, 5; 8; 1658, 9; 1662, 7; 1669, 7; 8; 1265, 7; 11; 13; 
1267, 8; 9; 13; 15; 18; 19; 1283, 5; 1681, 1; 1604, 1; 2; 3; 
1620, 6; 1666, 4; 7; 1646, 4; 6; 1589, 6; 1590, 6; 1650, 3; 
1588, 1; 2; 4; 1568, 8; 1569, 8; 10; 1567, 8; 1566, 7; 8; 
1565, 6; 1563, 1; 2; 3; 1547, 7; 1546, 6; 1533, 4; 1531, 8; 
1528, 4; 1564, 8; 1532, 8; 1522, 6; 1521, 7; 8; 1512, 5; 7; 
8; 1493, 5; 1492, 8; 1491, 6; 10; 1526, 6; 1485, 4; 1484, 
6; 1473, 7; 1472, 7; 1465, 5; 7; 9; 1461, 9; 11; 1405, 2; 
11; 1384, 7; 1361, 8; 1360, 9; 1343, 11; 12; 1377, 9; 10; 
12; 1397, 10; 1400, 11; 1463, 4; 1486, 7; 1496, 7; 1657, 
2; 1511,  7; 8; 1529,  7; 1530,  8; 1310,  12; 1249,  6; 7; 
1369, 8; 9; 12; 1372, 6; 7; 10; 11; 13; 15; 1517, 11; 13; 
1537, 5; 1516, 3; 1333, 2; 3; 1207, 10; 1668, 7; 1667, 7; 
1661, 5; 1618, 3; 1606, 6; 1439, 2; 9; 12; 14; 1438, 6; 8; 
11; 14; 1206, 7; 8; 10; 1213, 9; 1305, 10; 1468, 9; 1470, 
2; 9; 12; 13; 15; 1469, 1; 3; 1487, 3; 1494, 8; 1495, 10; 
1498,  5; 6; 1500,  6; 9; 1501,  11; 1682,  3; 1204,  2; 4; 
1195, 2; 1437, 2; 3; 1208, 7; 9; 11; 1233, 7; 8; 1240, 7; 8; 
1241,  7; 10; 11; 12; 1242,  7; 8; 1334,  3; 4; 1335,  3; 4; 
1336, 2; 3; 1337, 3; 4; 1338, 2; 3; 1341, 11; 14; 1386, 3; 
4; 1396, 2; 3; 1409, 3; 4; 1410, 3; 4; 1448, 2; 3; 1471, 2; 
3; 1474, 2; 4; 1475, 2; 4; 1476, 2; 4; 1477, 2; 4; 1479, 2; 
1480, 2; 4; 1481, 2; 4; 1503, 2; 3; 4; 5; 1504, 3; 4; 1507, 
2; 3; 4; 1508, 2; 4; 1509, 2; 4; 1510, 2; 4; 1518, 11; 14; 
1538, 5; 1540, 2; 4; 1542, 2; 4; 1543, 2; 4; 1544, 2; 4; 
1545, 2; 4; 1556, 2; 4; 1557, 2; 4; 1558, 2; 4; 1559, 3; 
1561, 2; 3; 4; 1562, 2; 4; 1581, 2; 4; 1583, 2; 4; 1584, 2; 
4; 1585, 4; 1453, 2; 3; 1456, 2; 3; 1457, 2; 3; 1483, 3; 
1489,  10; 1382,  9; 1490,  2; 7; 9; 13; 1525,  8; 1608,  4; 
1687, 6; 1660, 5; 9; 1664, 7; 8; 1698, 10; 13; 14; 1692, 5; 
6; 1690,  9; 12; 15; 1691,  1; 7; 1697,  9; 11; 12; 13; 16; 
1700, 8; 9; 1701, 6; 7; 1702, 5; 6; 1704, 6; 8; 1705, 7; 8; 
1706, 6; 7; 8; 1707, 3; 6; 9; 12; 15; 1708, 7; 11; 14; 1652, 
4; 1655, 13; 14; 15; 18; 1648, 5; 1634, 9; 1454, 3; 1580, 
5; 1639, 2; 7; 11; 1693, 5; 8; 1694, 1; 2; 3; 6; 9; 1656, 9; 
10; 1696, 25; 26; 30; 1699, 7; 10; 1695, 2; 3; 5; 7; 1688, 
9; 11; 12; 1651, 7; 8; 1730, 7; 30; 32; 3316, 4; 3319, 5; 
3317, 2; 5; 3318, 2; 5; 3320, 6; 3322, 6; 3321, 6; 3350, 4; 
8; 3351, 4; 7; 3331, 7; 3348, 7; 3325, 7; 3349, 7; 3332, 7; 
3346, 8; 3326, 8; 3347, 7; 8; 3333, 8; 3344, 6; 3327, 7; 
3345, 6; 3334, 7; 3342, 7; 3328, 4; 7; 3343, 4; 3335, 4; 
3340,  7; 3341,  7; 3336,  7; 3337,  5; 1549,  4; 1458,  9; 
1689,  5; 11; 15; 1653,  5; 1649,  11; 1638,  7; 9; 12; 13; 
1711,  6;  7;  1640,  2;  7;  1645,  4;  7;     Amenhotep II: 
KIU 1968, 3; 6; 4426, 2; 4389, 1; 2; 4388, 1; 4479, 2; 3; 
4472, 2; 3; 4475, 3; 4; 5883, 7; 5884, 6; 5885, 7; 5886, 4; 
5; 7; 5876, 5; 5879, 5; 5877, 6; 7; 8; 5878, 5; 5881, 6; 
5897, 4; 5895, 4; 5896, 5; 5894, 2; 5888, 7; 10; 5889, 4; 
5890,  3;  5;  5891,  5;  5893,  7;  5892,  10;  12; 
   Thoutmosis IV: KIU 3216, 2; 4; 6; 7; 9; 11; 3014, 1; 
3231, 1; 4; 5; 7; 8; 3230, 1; 7; 9; 3228, 1; 6; 3227, 4; 7; 8; 
3225, 2; 3; 5; 9; 10; 11; 3011, 1; 2995, 2; 2988, 2; 2867, 
6; 8; 2905, 3; 7; 2869, 5; 7; 2862, 5; 7; 8; 9; 2859, 4; 6; 8; 
9; 2860,  3; 5; 7; 9; 2861,  4; 6; 8; 2970,  4; 8; 2983,  4; 
2957, 3; 5; 2890, 3; 5; 7; 2875, 5; 7; 2849, 4; 6; 8; 2865, 
5; 7; 2866, 3; 5; 7; 8; 9; 2863, 5; 7; 8; 2864, 5; 7; 8; 9; 
2870, 5; 7; 8; 9; 2868, 5; 7; 8; 9; 2873, 5; 7; 8; 2874, 3; 5; 
8; 9; 2871, 5; 7; 8; 2872, 3; 5; 7; 8; 9; 2877, 5; 7; 8; 2878, 
3; 5; 7; 8; 9; 2876, 3; 5; 7; 8; 9; 2881, 5; 7; 8; 2882, 3; 5; 
7; 9; 2879, 5; 8; 2880, 6; 8; 2778, 6; 9; 2779, 3; 5; 7; 8; 9; 
2780, 5; 7; 8; 9; 2777, 5; 7; 8; 2781, 5; 7; 2782, 3; 5; 7; 
2783, 3; 5; 2784, 5; 7; 2785, 5; 7; 2786, 5; 2787, 3; 5; 
2788, 5; 6; 2793, 1; 2794, 3; 5; 7; 2796, 5; 2798, 5; 2797, 
5; 2804,  5; 2805,  3; 5; 2809,  3; 5; 2810,  3; 5; 2811,  5; 
2814, 3; 5; 7; 2812, 3; 2817, 5; 2815, 7; 2821, 3; 5; 9; 
2822, 5; 2819, 5; 7; 2824, 5; 7; 2825, 6; 2826, 4; 2823, 4; 
5; 2828,  3; 6; 8; 2829,  3; 5; 7; 2830,  3; 8; 9; 2827,  3; 
2832, 7; 2834, 5; 2831, 6; 2836, 3; 5; 7; 9; 2837, 5; 7; 
2838, 3; 4; 5; 7; 8; 2835, 5; 7; 2840, 6; 9; 10; 2841, 7; 9; 
10; 2842, 4; 6; 9; 2839, 5; 2844, 7; 9; 11; 2845, 3; 5; 7; 8; 
9; 2846, 3; 8; 9; 2843, 3; 5; 7; 8; 2848, 6; 9; 10; 2850, 5; 
8; 2847, 3; 4; 5; 7; 8; 2852, 5; 7; 9; 2853, 5; 7; 9; 2854, 3; 
5; 7; 9; 2851, 3; 5; 7; 2856, 5; 2857, 4; 5; 6; 2858, 3; 5; 6; 
7; 2855,  3; 2883,  3; 5; 7; 8; 9; 2884,  5; 7; 2885,  3; 8; 
2886, 6; 8; 9; 2889, 3; 5; 7; 8; 9; 2887, 1; 9; 2888, 3; 5; 7; 
2893, 3; 5; 7; 2894, 4; 8; 10; 11; 12; 2891, 2; 10; 11; 12; 
2892, 6; 2896, 5; 7; 8; 9; 2897, 3; 5; 7; 2898, 5; 7; 8; 9; 
2895, 3; 5; 7; 2900, 5; 7; 2901, 4; 6; 2902, 5; 2903, 4; 
2904, 3; 5; 7; 2907, 4; 2908, 5; 7; 2909, 5; 7; 2910, 5; 7; 
2992, 4; 2993, 5; 10; 2994, 7; 9; 2999, 6; 9; 13; 2941, 5; 
10; 2940, 1; 3; 13; 29; 30; 32; 34; 2945, 7; 2944, 9; 10; 
11; 2948, 12; 13; 2947, 4; 9; 10; 2960, 7; 2961, 1; 14; 17; 
38; 44; 46; 2962, 7; 12; 2963, 22; 2964, 9; 3232, 8; 3224, 
8; 3221, 3; 3220, 5; 9; 10; 3219, 5; 9; 3270, 1; 2989, 2; 
2987, 5; 2984, 2; 3; 2982, 7; 2979, 6; 2978, 4; 7; 2980, 4; 
8; 2942, 4; 8; 10; 11; 2977, 8; 9; 2943, 5; 6; 2974, 3; 6; 
2973, 9; 2950, 5; 9; 10; 2972, 5; 8; 2949, 3; 11; 2971, 8; 
11; 14; 15; 2954, 7; 2952, 7; 9; 10; 2953, 11; 15; 2968, 7; 
2951, 10; 2965, 5; 9; 2955, 5; 8; 9; 3233, 6; 8; 9; 3234, 4; 
7; 8; 3235, 7; 3236, 4; 7; 3237, 7; 3240, 4; 6; 3241, 6; 
3243, 4; 6; 3244, 4; 7; 8; 9; 10; 11; 3238, 41; 52; 53; 54; 
55; 56; 57; 58; 59; 60; 65; 3217, 1; 3; 3226, 1; 8; 9; 3239, 
9; 10; 2967, 8; 2946, 8; 2991, 2; 3223, 5; 7; 3053, 6; 7; 
   Amenhotep III: KIU 2990, 1; 9; 3229, 6; 7; 1280, 16; 
33; 35; 37; 41; 42; 45; 53; 66; 4390, 4; 4391, 4; 1342, 6; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 3; 6; 8; 10; 13; 15; 20; 25; 
26; 28; 29; 30; 35; 36; 38; 41; 45; 46; 47;    Horemheb: 
KIU 5085,  6; 8; 11; 24; 32; 54; 56; 59; 101; 108; 144; 
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XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777, 9; 10; 12; 13; 778, 
15; 780, 13; 781, 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 779, 8; 9; 10; 
11;  15;  776,  7;  8;  9;  13;  15;  16;  17;  21;  22;  37; 
 Séthi Ier: KIU 833, 7; 9; 834, 9; 10; 11; 838, 5; 839, 5; 
6; 845, 1; 846, 4; 5; 847, 8; 10; 851, 11; 13; 16; 850, 7; 8; 
16; 848, 11; 796, 16; 18; 852, 4; 8; 9; 12; 13; 853, 8; 13; 
15; 854, 9; 10; 13; 837, 7; 10; 843, 6; 14; 16; 855, 14; 24; 
25; 26; 27; 856, 10; 19; 857, 14; 21; 858, 14; 17; 22; 26; 
30; 33; 37; 41; 49; 836, 11; 775, 23; 783, 6; 7; 788, 7; 13; 
784, 10; 12; 13; 14; 785, 9; 786, 6; 15; 21; 787, 8; 10; 11; 
12; 18; 19; 782,  10; 11; 14; 799,  1; 800,  9; 10; 11; 15; 
802, 6; 9; 12; 803, 6; 10; 805, 9; 807, 10; 11; 808, 8; 811, 
16; 812, 4; 9; 10; 806, 6; 10; 11; 813, 7; 11; 13; 17; 809, 
1; 4; 6; 814, 14; 601, 8; 9; 10; 11; 13; 14; 18; 608, 9; 10; 
609, 10; 11; 14; 610, 11; 617, 9; 11; 618, 5; 6; 619, 9; 14; 
844, 38; 39; 792, 9; 33; 798, 6; 7; 10; 11; 622, 13; 15; 16; 
19; 620, 9; 10; 11; 623, 8; 9; 10; 12; 628, 2; 3; 20; 629, 8; 
9; 10; 11; 869, 4; 880, 14; 16; 881, 3; 882, 1; 8; 9; 892, 
12; 873, 10; 13; 874, 15; 879, 8; 1024, 25; 26; 1007, 4; 6; 
11; 1006, 30; 1015, 10; 13; 29; 38; 1016, 5; 11; 12; 15; 
16; 38; 1020, 3; 16; 1017, 9; 11; 1019, 3; 6; 15; 18; 21; 
27; 43; 1022, 1; 4; 1011, 4; 12; 19; 922, 6; 8; 9; 912, 5; 
916, 6; 910, 5; 6; 8; 9; 11; 914, 8; 9; 925, 7; 8; 10; 11; 12; 
14; 920, 7; 8; 826, 1; 829, 3; 821, 1; 5159, 1; 5163, 2; 
5165, 2; 830, 6; 763, 11; 12; 13; 14; 15; 765, 1; 9; 10; 12; 
15; 16; 17; 913, 10; 11; 895, 7; 8; 827, 6; 7; 823, 7; 12; 
13; 828, 5; 831, 6; 5276, 1; 940, 8; 934, 8; 9; 10; 5277, 1; 
924,  8; 926,  8; 9; 915,  6; 7; 5442,  4; 9; 10; 5460,  10; 
5464, 11; 5481, 7; 8; 9; 12; 5478, 1; 10; 5537, 14; 5502, 
5; 6; 7; 11; 12; 5528, 4; 5494, 6; 7; 8; 5512, 11; 12; 5483, 
8; 13; 14; 5467, 8; 5466, 7; 8; 9; 13; 5469, 8; 9; 5470, 7; 
10; 5472,  16; 17; 5473,  12; 13; 5476,  6; 9; 13; 16; 17; 
5490, 11; 5505, 10; 11; 5508, 8; 9; 11; 5531, 14; 5550, 9; 
13; 5553, 9; 11; 5559, 8; 9; 10; 12; 18; 5562, 5; 11; 16; 
5568,  5; 14; 5565,  8; 5556,  5; 14; 18; 5571,  9; 12; 13; 
5574, 9; 10; 5577, 7; 8; 5592, 7; 8; 11; 12; 5595, 5; 5598, 
5; 13; 5604, 7; 8; 12; 5607, 4; 7; 11; 12; 13; 5623, 6; 7; 8; 
10; 11; 12; 5626, 7; 8; 9; 15; 5180, 1; 5181, 1; 5222, 1; 
5223, 1; 2; 5224, 1; 5228, 1; 2; 5518, 5; 6; 5601, 7; 8; 9; 
5583, 8; 764, 9; 10; 11; 624, 10; 1012, 2; 13; 14; 18; 26; 
33; 52; 54; 1013, 2; 7; 8; 11; 12; 18; 26; 28; 37; 1023, 16; 
1009, 3; 1005, 2; 11; 1004, 3; 972, 6; 962, 6; 7; 884, 9; 
917, 7; 12; 901, 6; 7; 819, 8; 5449, 5; 10; 5479, 12; 13; 
14; 5487, 12; 13; 14; 5496, 9; 10; 11; 12; 5534, 7; 8; 13; 
866, 8; 9; 11; 868, 13; 15; 16; 870, 12; 13; 876, 14; 883, 
14; 885, 6; 7; 886, 10; 898, 9;    Ramsès II: KIU 2194, 
8; 1937, 6; 1957, 7; 2393, 6; 1875, 5; 1892, 6; 1897, 3; 7; 
1900, 8; 2433, 2; 2434, 1; 2411, 9; 2391, 8; 1927, 6; 7; 8; 
1896, 7; 2200, 8; 2416, 6; 2410, 9; 12; 2412, 11; 2413, 6; 
2420, 4; 32, 2; 4; 7; 31; 36; 38; 40; 633, 9; 10; 14; 15; 
635, 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 652, 14; 655, 6; 657, 11; 12; 
658, 17; 636, 13; 14; 15; 20; 22; 23; 24; 637, 3; 12; 14; 
639, 14; 640, 9; 16; 17; 642, 5; 634, 11; 2421, 3; 7; 2422, 
6; 2409, 3; 2417, 4; 8; 1935, 6; 2415, 6; 9; 644, 15; 20; 
25; 37; 38; 643, 12; 25; 31; 660, 40; 41; 661, 6; 13; 18; 
20; 662, 6; 663, 8; 22; 23; 2442, 5; 8; 11; 12; 13; 2193, 6; 
11; 2192,  8; 2189,  9; 10; 2188,  6; 7; 2182,  8; 2175,  1; 
1944, 7; 8; 9; 1940, 8; 1939, 6; 1933, 4; 9; 1931, 6; 7; 
1925, 7; 1924, 6; 7; 1920, 6; 7; 1918, 2; 1915, 6; 1907, 2; 
6; 1895, 6; 7; 1887, 7; 1884, 5; 6; 1878, 6; 7; 773, 5; 8; 
10; 13; 14; 2191, 6; 599, 2; 598, 2; 604, 5; 6; 605, 6; 606, 
9; 11; 607, 9; 10; 11; 13; 14; 597, 3; 594, 19; 602, 4; 5; 7; 
603, 6; 12; 13; 611, 10; 11; 612, 13; 613, 10; 13; 15; 616, 
6; 2441, 7; 2419, 10; 2418, 6; 689, 8; 9; 10; 694, 1; 5; 6; 
8; 9; 695, 6; 7; 8; 701, 8; 9; 10; 11; 691, 9; 14; 692, 5; 8; 
693, 1; 5; 702, 7; 8; 703, 14; 704, 13; 711, 13; 714, 17; 
715, 9; 716, 9; 718, 1; 722, 2; 3; 4; 723, 6; 12; 17; 2495, 
7; 2494, 6; 2493, 4; 721, 2; 4; 747, 6; 8; 748, 8; 928, 3; 
930, 9; 741, 3; 5; 749, 7; 8; 753, 4; 5; 750, 7; 8; 9; 736, 4; 
9; 10; 937, 11; 929, 6; 7; 8; 932, 6; 7; 931, 8; 9; 933, 6; 7; 
705, 3; 949, 4; 5; 665, 13; 14; 15; 19; 666, 4; 17; 667, 6; 
7; 9; 668, 8; 12; 680, 6; 7; 682, 6; 7; 8; 686, 1; 709, 14; 
756, 6; 7; 757, 10; 699, 9; 12; 13; 958, 2; 681, 9; 737, 10; 
13; 759, 1; 9; 11; 16; 647, 3; 3376, 6; 3375, 5; 6; 3373, 7; 
8; 9; 3378, 6; 3382, 4; 3384, 3; 3389, 8; 3390, 4; 5; 3391, 
1; 3; 685, 2; 751, 7; 936, 6; 9; 956, 6; 1322, 5; 735, 7; 9; 
939, 7; 3379, 1; 8; 1002, 3; 10; 26; 52; 67; 72; 73; 5610, 
4; 7; 119; 121; 5445, 12; 5451, 11; 5454, 10; 5457, 12; 
13; 14; 15; 669,  8; 5196,  1; 5198,  1; 5204,  1; 5205,  1; 
5210,  1; 5213,  1; 5215,  3; 6349,  4; 9; 10; 14; 15; 16; 
6348,  7; 8; 6350,  9; 10; 11; 12; 14; 16; 6354,  7; 8; 9; 
6357, 6; 7; 8; 11; 12; 6360, 9; 10; 6363, 8; 11; 12; 6364, 
6; 7; 6365, 8; 11; 6371, 8; 11; 6374, 5; 8; 9; 11; 6377, 6; 
11;  6382,  7;  6383,  11;  6391,  9;  10;  6397,  10;  13;  14; 
6398, 6; 7; 10; 6399, 15; 6402, 10; 13; 6400, 2; 6405, 7; 
11; 6408, 7; 8; 6414, 3; 7; 6418, 2; 6419, 2; 6424, 9; 11; 
6427, 8; 6430, 7; 6433, 5; 6; 6436, 5; 6; 7; 8; 9; 6437, 11; 
6438, 6; 6440, 5; 8; 6441, 7; 11; 6442, 1; 6443, 11; 6444, 
10; 11; 12; 6448,  5; 6; 7; 6449,  9; 6451,  6; 6452,  6; 7; 
6455, 5; 6; 8; 6461, 1; 6462, 9; 10; 11; 13; 14; 6465, 7; 8; 
9; 10; 13; 6466, 1; 12; 6467, 7; 8; 12; 6469, 8; 9; 5359, 7; 
5358, 7; 5360, 8; 13; 5361, 8; 13; 5364, 12; 13; 14; 5363, 
7; 5369, 5; 5370, 10; 11; 5371, 15; 5428, 12; 5415, 10; 
5416, 6; 9; 10; 14; 5423, 7; 5427, 9; 10; 5418, 7; 8; 5433, 
11; 5436, 6; 7; 5826, 4; 979, 5; 6; 948, 5; 8; 980, 3; 978, 
6; 7; 986, 18; 982, 6; 983, 3; 984, 6; 976, 4; 713, 4; 700, 
5; 9; 10; 684, 6; 7; 734, 6; 730, 6; 7; 8; 9; 5448, 13; 993, 
8; 15; 6366, 6; 7; 8; 9; 12; 6380, 10; 12; 6384, 5; 11; 14; 
15; 6347, 7; 8; 6411, 9; 5431, 7; 8; 9; 7163, 1; 7166, 1; 
7169,  1; 7172,  1; 7183,  1; 7192,  1; 7175,  1; 7224,  1; 
7225, 1; 7250, 1; 7258, 1; 648, 40; 625, 14; 15; 18; 19; 
42; 45; 47; 627, 27; 7338, 1; 7341, 1; 7344, 1; 7366, 1; 
7327,  1; 7335,  1; 7363,  1; 7369,  1; 7414,  1; 2505,  5; 
5990, 2; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 7390, 1; 7398, 1; 7406, 
1; 7427, 1; 7430, 1; 7468, 1; 7372, 1; 7375, 1; 7433, 1; 
7460,  1; 7424,  1; 7452,  1; 7444,  1; 7436,  1; 7389,  1; 
7200,  1; 7203,  1; 7212,  1; 7471,  1; 7527,  1; 7634,  1; 
7637, 1; 7524, 1; 7298, 1;    Mérenptah: KIU 4281, 17; 
19; 33; 35; 36; 4246, 1; 3; 4; 5; 8; 11; 12; 18; 42; 45; 69; 
74; 75; 76; 79; 4272, 1; 6; 7; 8; 4262, 5; 11; 16; 5994, 15; 
   Séthi II: KIU 34,  6; 4971,  2;    Siptah: KIU 33,  6; 
XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU  5587,  5;  6;  XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  4387,  1;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 38,  6; 1304,  3; 1302,  4; 4524,  4; 
4526,  6; 4532,  6; 4533,  7; 4536,  6; 4542,  6; 4543,  6; 
4547,  9; 4554,  6; 4561,  16; 19; 21; 7740,  4; 7805,  6; 
7826, 5; 7900, 16;    Ramsès IV: KIU 5443, 9; 13; 5447, 
7; 10; 5450, 8; 10; 5453, 8; 5441, 6; 5480, 5; 9; 14; 15; 
16; 18; 5477, 15; 18; 5535, 14; 15; 5492, 8; 9; 5488, 7; 
5501,  5; 5506,  4; 5503,  8; 5500,  5; 8; 11; 5489,  2; 6; 
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5474, 11; 12; 5482, 9; 5497, 8; 5498, 7; 11; 12; 5507, 7; 
12; 5513, 5; 9; 5514, 5; 6; 8; 5516, 1; 6; 7; 5520, 7; 5522, 
1; 6; 5526, 10; 5546, 5; 5548, 5; 6; 9; 5552, 5; 5560, 4; 
5561,  13; 5567,  8; 11; 5578,  8; 5576,  8; 5579,  9; 10; 
5581, 10; 5582, 6; 10; 5585, 9; 5627, 12; 14; 5614, 7; 10; 
5624, 5; 7; 5609, 5; 5608, 6; 9; 5493, 11; 12; 5509, 7; 10; 
5533, 8; 10; 5536, 10; 5566, 8; 5549, 4; 5569, 5; 7; 6352, 
8; 10; 6353,  8; 9; 6359,  8; 9; 6355,  6; 11; 12; 6356,  9; 
6369, 6; 6372, 9; 10; 12; 6379, 8; 6378, 8; 9; 6389, 4; 5; 
10; 6390,  7; 11; 12; 6393,  3; 7; 6395,  5; 6396,  5; 6; 7; 
6412,  7; 6407,  9; 14; 6415,  6; 6416,  7; 9; 6422,  6; 7; 
6423, 4; 7; 8; 9; 6425, 3; 6; 8; 9; 13; 6426, 9; 10; 6428, 3; 
7; 9; 6429, 8; 6432, 6; 10; 6434, 7; 8; 6435, 6; 6446, 7; 
6450, 4; 7; 6453, 5; 6; 6454, 6; 7; 6459, 4; 5; 7; 10; 6460, 
4; 5; 8; 9; 6470,  2; 8; 9; 6471,  3; 6; 6473,  6; 7; 9; 10; 
5357, 9; 11; 5362, 4; 5365, 7; 9; 5366, 1; 8; 11; 12; 5373, 
7; 8; 5429,  4; 5; 13; 5378,  5; 8; 5435,  1; 5; 9; 12; 13; 
5438, 4; 6; 5456, 6; 7; 5504, 4; 5557, 7; 5602, 6; 7; 5625, 
6; 7; 8; 13; 14; 5468, 9; 5597, 11; 6361, 5; 6; 10; 6375, 
11; 6376, 11; 6387, 7; 8; 14; 6404, 9; 6456, 5; 8; 9; 6457, 
5; 7; 14; 5455, 6; 5377, 10; 5417, 10; 11;    Ramsès IX: 
KIU 3267, 3; 3315, 4; 3289, 2; 3265, 2; 3263, 1; 4; 8; 
3288,  1; 2; 7; 8; 11; 13; 3264,  2; 3274,  4; 3276,  3; 5; 
3304,  5; 10; 18; 3307,  3; 8; 3308,  1; 3277,  3; 3278,  5; 
3306,  6; 9; 3305,  5; 3294,  3; 7; 3299,  5; 10; 3297,  5; 
3292, 6; 8; 3259, 6; 3257, 4; 7; 3261, 4; 3253, 2; 3280, 5; 
3284,  5;  6;  3311,  1;  3;  XXIe dynastie   Siamon: 
KIU  222,  46  (?)  ;  XXIIe dynastie  Chéchonq  Ier: 
KIU 3356, 4; 12; 13; 3357, 4; 8; 9; 13; 3358, 4; 5; 9; 10; 
13; 3361, 3; 4; 8; 11; 3360, 8; 3387, 2; 3; 12; 14; 18; 20; 
29; 30; 33; 37; 39; 40; 41; 58;  Osorkon Ier: KIU 3374, 
5; 8; 9; 10; 3371,  3; 7; 13; 3370,  7; 8; 11; 12; XXVe 
dynastie    Chabaka: KIU 3550, 4; 3551, 11; 3547, 1; 5; 
3549, 1; 5; 3576, 4; 3577, 2; 3578, 1; 3579, 1; 3574, 5; 7; 
11; 3575, 7; 3568, 1; 5; 6; 8; 11; 14; 16; 17; 19; 20; 22; 
3569, 1; 3; 4; 5; 7; 9; 15; 18; 21; 23; 3573, 6; 10; 11; 13; 
15; 20; 21;    Taharqa: KIU 376, 5; 6; 5967, 1; 2457, 1; 
2448, 2; 3; 2446, 6; 7; 2445, 2; 6522, 2; 4; 6523, 2; 4; 
6526, 2; 4; 2443, 2; XXVIe dynastie  Psammétique Ier: 
KIU  441,  2;  3;     Psammétique  II: KIU  377,  14; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2206,  2; 552,  2; 
559, 9; 560, 12; 561, 6; 2224, 6; 565, 4; 566, 2; 2222, 3; 
2207, 1; 2; 568, 12; 20; 2208, 1; 2; 9; 564, 7; 13; 21; 22; 
 Achôris: KIU 562, 4; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU 2283,  1; 2; 2282,  1; 2; 2292,  2; 2293,  1; 3; 4; 5; 
2295, 4; 2296, 3; 4; 2298, 3; 5; 2299, 3; 2301, 2; 3; 4; 
3671, 1; 2; 3660, 1; 5; 3662, 1; 5; 3665, 4; 10; 2285, 2; 
2303, 3; 2287, 2; 2331, 8; 9; 2329, 6; 8; 11; 12; Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1210,  7; 1211,  4; 6; 7; 
2129, 2;    Philippe Arrhidée: KIU 2620, 4; 7; 8; 2618, 
4; 2617,  3; 4; 5; 2616,  4; 2621,  6; 16; 17; 2611,  3; 6; 
2613, 5; 8; 9; 2624, 6; 8; 2625, 7; 2626, 4; 5; 8; 11; 2627, 
4; 7; 2651,  6; 12; 13; 2653,  11; 2654,  4; 5; 9; 11; 12; 
2650, 4; 5; 7; 8; 10; 12; 2658, 1; 2; 2663, 2; 4; 5; 2661, 2; 
4;  5;  7;  2659,  4;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: 
KIU 3532,  4;  8;  3533,  4;  3534,  3;  3538,  3;  3537,  3; 
3539,  10;  3543,  1;  4;  3545,  1;  4;      Philopator: 
KIU 2586,  7; 3524,  5; 13; 3525,  4; 10; 14; 250,  5; 11; 
16;  3607,  2;  3;  3608,  2;  3;  3613,  12;     Philométor: 
KIU 2485,  16;  2481,  17;  2482,  1;  13;     Évergète II: 
KIU 2031, 4; 5; 9; 2033, 5; 8; 2034, 5; 7; 1995, 5; 1996, 
5; 1994,  5; 7; 1965,  4; 2037,  1; 1956,  5; 9; 11; 13; 23; 
1966,  5; 9; 11; 1997,  4; 9; 16; 19; 2011,  6; 10; 11; 31; 
1223, 4; 2014, 5; 2030, 5; 4808, 5; 8; 4809, 5; 4824, 5; 
10; 5632, 5; 5689, 5; 11; 2013, 5; 8; 9; 11; 14; 4837, 4; 7; 
11; 4838, 4; 5313, 5; 14; 5696, 1; 5688, 4; 9; 10; 5690, 5; 
5692, 5; 4807, 5; 4823, 5; 5326, 6; 1947, 5; 7; 1891, 6; 8; 
9; 1893, 5; 1834, 5; 8; 16; 19; 5634, 7; 5682, 1; 1768, 3; 
1772, 5; 1788, 1; 5654, 2; 5664, 5; 5408, 2; 4828, 4; 10; 
5661, 4; 4300, 4; 4301, 7; 5649, 2; 5646, 1; 1798, 5; 13; 
5663, 5; 5662, 4; 5659, 3; 4; 4810, 5; 12; 4812, 5; 4820, 
5; 5693, 5; 12; 5721, 6; 9; 14; 5687, 4; 5655, 1; 8; 5653, 
2; 4819, 6; 4827, 4; 9; 5665, 5; 5666, 5; 9; 1750, 5; 1754, 
6; 5253, 5; 8; 1816, 5; 7; 1753, 5; 12; 1755, 10; 20; 5677, 
5; 5675,  5; 5678,  5; 5679,  4; 6; 8; 10; 14; 16; 5671,  3; 
5672, 3; 5673, 3; 5674, 3; 1758, 16; 1780, 59; 80; 5240, 
5; 5325, 7; 5314, 7; 19; 5410, 2; 7; 19; 21; 23; 25; 29; 31; 
33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 5311, 5; 7; 9; 5636, 3; 1795, 9; 
1787, 6; 1797, 5; 1792, 5; 9; 1793, 5; 1794, 5; 9; 1820, 5; 
9; 1888, 5; 1889, 5; 7; 1898, 4; 13; 1828, 4; 15; 1842, 6; 
21; 1817,  5; 22; 1853,  7; 13; 15; 1814,  6; 1868,  4; 10; 
4836,  4;  5368,  13;  16;  33;  5411,  16;      Sôter  II: 
KIU  2190,  6;  2201,  5;  6;  8;  9;  2202,  6; 
   Néos Dionysos: KIU 4139, 1; 1748, 7; 4283, 6; 4287, 
6; 4288,  5; 4289,  8; 4291,  8; 4292,  7; 4285,  5; 7; 10; 
4286, 6; 4290, 6; 8; 1783, 2; 4293, 15; 4295, 4; 6; 4296, 
4; 3565, 1; 3561, 2; 3589, 9; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3788,  6; 3955,  7; 3947,  1; 3626,  7; 3948,  4; 12; 
3949, 3; 4; 5; 3953, 7; 3970, 4; 3971, 6; 3630, 2; 3813, 1; 
3814,  1; 3880,  7; 3877,  7; 3919,  2; 3914,  1; 3820,  4; 
3815, 4; 3873, 1; 3874, 1; 3625, 4; 13; 3644, 6; 3793, 2; 
3926,  1; 2; 3927,  1; 4229,  7; 4230,  7; 12; 4231,  7; 13; 
4232, 7; 11; 13; 4233, 1; 2; 7; 15; 4235, 7; 4239, 3; 4238, 
8; 13; 4234, 6; 4236, 7; 4206, 2; 4; 3883, 1; 6; 7; 8; 4237, 
2; 7; 14; 3940, 7; 3913, 6; 3916, 5; 6; 3933, 6; 4219, 5; 
4223,  5; 1800,  4; 2010,  3; 4224,  2; 4082,  6; 4100,  7; 
4115, 7; 4211, 6; 4210, 3; 5; 4080, 6; 7; 5082, 3; 7; 4203, 
5; 4204,  4; 4225,  1; 4215,  5;    Tibère: KIU 3553,  3; 
   Domitien: KIU 3674, 5; 3670, 4; 6; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jṯ-m-sḫm⸗f-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, 
Amenhotep II. 
–Wḥm-ḫʿw-wsr-pḏwt-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, 
Séthi Ier. 
–ʿȝ-nḫtw-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, Séthi II.
 
nbj    « Dorer, façonner, fondre 
le métal »  
Vocable 1329 / VÉgA ID-4265  
Wb II, 241, 8-29 / AnLex 77.2058, 78.2049, 79.1506
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1329
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  4515,  3; 
    Hatchepsout: KIU  1299,  2;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  1819,  1;      Néos  Dionysos: 
KIU 3563, 1; 
 
nbw    « Or »  
Vocable 338 / VÉgA ID-1183  
Wb II, 237, 6 - 239, 13 / AnLex 77.2059, 78.2051, 
79.1508
Employé comme substantif, 64 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/338
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  29;  30;  31;  32; 
33;    Thoutmosis III: KIU 3475,  10; 29; 944,  17; 33; 
44; 46; 50; 51; 3479, 2; 9; 14; 19; 5230, 4; 10; 28; 32; 33; 
34; 36; 43; 46; 49; 50; 53; 59; 7208, 1; 3; 4; 7; 10; 13; 16; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  18;      Amenhotep  II: 
KIU 4478, 3; 4472, 3;    Thoutmosis IV: KIU 2961, 5; 
9;    Amenhotep III: KIU 1280, 36;    Toutânkhamon: 
KIU 3450, 34; 35; 37;    Horemheb: KIU 5085, 50; 55; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 793, 12; 792, 8; 1007, 5; 
1016,  4;  1019,  2;  1011,  3;  5166,  2;     Ramsès  II: 
KIU 5990,  11; 17;    Amenmes: KIU 4348,  1; Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1270,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5722, 6; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3949, 4; 3938, 1; 4235, 8; 4236, 10; 
 
nbty    « Cruche de bière »  
Vocable 1478 / VÉgA ID-1286  
Wb II, 243, 3-4 / AnLex 77.2062, 78.2056
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1478
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 3; 
 
nbȝ    « Barre de 
portage »  
Vocable 537 
Wb II, 243, 5-9 / AnLex 77.2064, 78.2056, 79.1513
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/537
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450,  29;  30; 
31; 
 
nbjt    « Flamme »  
Vocable 1202 
Wb II, 244, 11-13 / AnLex 77.2069, 78.2065, 79.1526
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1202
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4224, 10; 
 
nbnb    « Protéger »  
Vocable 806 
Wb II, 245, 4-6 / AnLex 79.1519
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/806
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 27; 
 
nbs    « Jujubier, fruit du jujubier »  
Vocable 488 
Wb II, 245, 10 - 246, 2 / AnLex 77.2070, 78.2069, 
79.1520
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/488
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3044,  11; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  15;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 17; 
 
nbd    « Tresser, enrouler, 
entrelacer »  
Vocable 745 
Wb II, 247, 1-2 / AnLex 77.2071, 78.2071, 79.1523
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/745
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  33; 7208, 
7; 8; Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
npr    « Grain »  
Vocable 1389 
Wb II, 249, 4-5 / AnLex 77.2078, 78.2079, 79.1525
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1389
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Époque romaine    Auguste: KIU 3965, 6; 4081, 5; 5079, 
1; 
 
npḏ    « Abattre, tuer »  
Vocable 793 
Wb II, 250, 1-7 / AnLex 78.2083
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/793
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 3; 
 
nfnf    « Inondation, flot »  
Vocable 618 
Wb II, 252, 8-9
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/618
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3949, 4; 
 
nfr    « Être beau, bon, parfait, 
accompli »  
Vocable 729 / VÉgA ID-03022  
Wb II, 253, 1 - 256, 15 / AnLex 77.2087, 78.2089, 
79.1531
Employé comme verbe, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/729
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 262, 2; 251, 2; 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  814,  11;  591,  7; 
   Ramsès II: KIU 657,  10; 616,  11; 649,  1; 6469,  7; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 6; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3876, 2; 5081, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
nfr « Beau, bon, parfait, accompli » (adj. régissant un 
substantif). 
nfr « Beau, bon, parfait, accompli » (adj. épithète). 
nfrw « Excellence, perfection » (sub.). 
snfr « Parfaire, parachever » (vb.).
 
nfr    « Beau, bon, parfait, 
accompli »  
Vocable 436 / VÉgA ID-03022  
Wb II, 253, 1 - 256, 15 / AnLex 77.2087, 78.2089, 
79.1531
Employé pour régir un substantif, 174 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/436
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 270,  11; 2341, 
7; 2342,  2; 2350,  2; 253,  16; 262,  1; 251,  1; 3518,  5; 
3516,  1; 8; 3519,  10; 3520,  5;    Aÿ: KIU 258,  11; 13; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 839, 4; 841, 27; 855, 21; 
858, 16; 793, 28; 775, 31; 802, 8; 811, 14; 601, 16; 619, 
13; 865, 6; 872, 8; 867, 2; 1016, 24; 1019, 24; 1011, 21; 
921, 1; 828, 8; 5481, 11; 5550, 1; 7; 5571, 11; 5589, 4; 
5178,  2;  764,  13;  917,  1;  819,  1;  5479,  2;  5534,  11; 
   Ramsès II: KIU 1962, 3; 2413, 8; 32, 3; 633, 17; 636, 
17; 644, 39; 643, 10; 660, 30; 663, 12; 1833, 2; 1944, 6; 
2191, 4; 5; 605, 4; 594, 26; 697, 4; 702, 6; 717, 5; 723, 
16; 739, 2; 927, 6; 949, 3; 686, 9; 758, 12; 952, 4; 6405, 
10; 6427, 11; 6443, 8; 6467, 10; 948, 2; 986, 1; 982, 2; 
983, 1; 976, 1; 713, 11; 684, 1; 734, 2; 731, 2; 5448, 11; 
6384, 12; 7223, 1; 625, 16; 627, 35;    Séthi II: KIU 35, 
9;  2078,  6;  4911,  7;  XXe dynastie   Ramsès  III: 
KIU 1303, 4; 1328, 5; 4707, 2; 1306, 1; 4527, 9; 4531, 
2; 4536, 5; 4561, 17; 4551, 7; 7744, 2; 7842, 1; 7790, 2; 
7804,  2; 7805,  4; 7810,  2; 7818,  2; 7828,  2; 7838,  2; 
7841, 1;    Ramsès IV: KIU 5480, 13; 5535, 12; 5474, 9; 
5482, 10; 5498, 9; 5561, 11; 5593, 2; 5609, 8; 6395, 10; 
6423,  6; 6435,  5; 6450,  9; 6470,  6; 5365,  8; 5602,  8; 
5603, 10; 6375, 7; 6376, 7; 6404, 6; 6457, 11; 5455, 10; 
7329,  1; 7396,  1; 7462,  1; 7387,  1; 7352,  1; 7791,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3274, 6; 3304, 15; 3295, 6; 3296, 5; 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  14  (?)  ; 23; XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3360,  4;  XXVe dynastie 
  Taharqa: KIU  367,  2  (?)  ;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  568,  26;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 3673,  8  (?)  ; 3665,  9; 2331,  7; 
Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3497,  1; 2185, 
2;  3533,  6;  3537,  5;  3539,  9;  3540,  9;  3530,  1; 
   Philopator: KIU 3524, 9; 3525, 12; 3613, 9; 3609, 2; 
   Philométor: KIU 2588, 3;    Évergète II: KIU 1994, 
6; 2014, 14; 5632, 8; 5690, 7; 5666, 6; 1828, 17; 5368, 
34;      Sôter  II: KIU  2201,  16;     Néos Dionysos: 
KIU  4296,  9;  3564,  4;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3950, 2; 1782, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nfr « Être beau, bon, parfait, accompli » (vb.). 
nfr « Beau, bon, parfait, accompli » (adj. épithète). 
nfrw « Excellence, perfection » (sub.). 
snfr « Parfaire, parachever » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ḏḥwty-ms-nfr-ḫpr: nom de fils de Rê, 
Thoutmosis III.
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nfr    « Beau, bon, parfait, 
accompli »  
Vocable 153 / VÉgA ID-03022  
Wb II, 253, 1 - 256, 15 / AnLex 77.2087, 78.2089, 
79.1531
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 1160 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/153
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1063,  10;  1112,  2; 
1117, 2; 4; 1092, 2; 1094, 2; 1097, 4; 1100, 10; 15; 1108, 
9; 1110, 7; 1105, 7; 1103, 9; 1102, 4; 11; 1043, 11; 1048, 
6; 9; 1034,  13; 1071,  10; 1069,  10; 1053,  9; 1059,  9; 
1086, 6; 10; 1084, 10; 1089, 9; 1091, 11; 1076, 9; 1079, 
5;  9;  1074,  7;  1064,  9;  1066,  7;  XVIIe dynastie 
 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 5; XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 5028, 2; 5030, 2; 5032, 2; 5034, 
2; 5036, 2; 5037, 2; 5039, 2; 5043, 2; 5044, 2; 5047, 2; 
5049,  2; 4977,  3; 4978,  2; 4979,  2; 4980,  2; 4984,  2; 
4986, 2; 4987, 2; 4989, 2; 3475, 4; 7; 14; 17; 18; 4716, 3; 
4721, 3; 2084, 2; 944, 3; 4; 29; 42; 262, 1; 251, 1; 5930, 
1; 6092, 1; 5053, 2; 4706, 2; 3482, 1; 2106, 1; 3479, 15; 
16;  17;  19;  6038,  40;     Hatchepsout: KIU 1560,  2; 
1586,  2; 1505,  2; 1299,  14; 1198,  2; 1200,  2; 1466,  2; 
1202,  2; 1203,  2; 1312,  8; 1314,  8; 1582,  2; 1331,  2; 
1418,  2; 1420,  2; 1631,  4; 1662,  8; 1620,  2; 1592,  2; 
1666,  3; 1589,  2; 1590,  2; 1593,  2; 1568,  2; 1569,  2; 
1546,  2; 1533,  1; 1492,  2; 1526,  3; 1484,  3; 1462,  2; 
1384,  2; 1360,  2; 1343,  9; 1377,  1; 1486,  2; 1530,  2; 
1495, 3; 1195, 2; 1437, 2; 1233, 2; 1241, 1; 4; 1335, 3; 
1338,  2; 1409,  3; 1474,  2; 1477,  2; 1479,  2; 1503,  4; 
1507,  2; 1508,  2; 1540,  2; 1543,  2; 1545,  2; 1557,  2; 
1581,  2; 1490,  1; 1664,  2; 1690,  9; 1700,  2; 1705,  2; 
1695,  2; 4589,  1; 4590,  1; 4591,  1; 4594,  1; 3348,  2; 
3349,  2; 3332,  2; 3328,  2; 3337,  1;    Amenhotep II: 
KIU 1968,  5;  4389,  1;  4472,  1;  5884,  6;  5894,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 3216, 1; 4; 8; 3011, 1; 2862, 9; 
2860,  9; 2866,  9; 2864,  9; 2870,  9; 2868,  9; 2872,  9; 
2878,  9; 2876,  9; 2882,  9; 2779,  9; 2780,  9; 2815,  7; 
2836, 9; 2840, 10; 2848, 10; 2847, 9; 2852, 9; 2853, 9; 
2854,  9; 2856,  5; 2858,  7; 2855,  3; 2883,  9; 2889,  9; 
2894,  12; 2891,  12; 2896,  9; 2898,  9; 2940,  1; 6; 11; 
2961, 35; 41; 3217, 1; 3;    Amenhotep III: KIU 1280, 
11; 17; 1342,  6;    Toutânkhamon: KIU 3450,  36; 43; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 811, 3; 628, 2; 889, 2; 3; 
4; 5; 8; 5276, 1; 5172, 3; 5184, 1; 5222, 2; 1013, 18; 876, 
9;    Ramsès II: KIU 32, 9; 653, 11; 644, 13; 46; 661, 6; 
11; 662, 16; 2511, 1; 2512, 1; 5190, 1; 5191, 1; 5193, 1; 
5194,  1; 5197,  1; 5199,  1; 5206,  1; 5209,  1; 5214,  2; 
5187, 1; 5188, 1; 625, 22; 24; 26; 28; 31; 33; 35; 37; 42; 
5990,  12;    Séthi  II: KIU  35,  24;  XXe dynastie 
 Ramsès  IX: KIU 3287,  1;  3288,  3;  XXIe dynastie 
   Siamon: KIU 222, 10 (?) ; 17; 34; 35; 37; 39; 40; 47; 
48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
XXVIe dynastie   Psammétique  II: KIU  377,  12; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 552,  1;  2;  568, 
12; 2208, 2; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2282, 
2; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1270, 1; 1151, 
3; 1150,  3;    Philippe Arrhidée: KIU 2621,  12; 2613, 
11;  2651,  10;  2663,  2;  2661,  2;  Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3607,  3;    Philométor: KIU 2482, 
1;    Évergète II: KIU 2014, 6; 5689, 6; 4807, 7; 4823, 
9; 1788, 4; 4301, 7; 4810, 12; 1819, 1; 5669, 32; 1760, 1; 
1780, 10; 33; 56; 77; 80; 5414, 55; 58; 74; 76; 5410, 1; 
7041,  2;      Sôter  II: KIU  2201,  6;     Alexandre: 
KIU  3596,  7;  10;  15;  3601,  8;     Néos Dionysos: 
KIU 1748,  5;  4283,  17;  4285,  10;  4282,  5;  3587,  2; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3970, 4; 3880, 
7; 3938, 1; 4233, 1; 3883, 1; 3913, 6; 3939, 1; 3933, 6; 
1781, 2; 4115, 7; 4205, 1; 4225, 1;    Tibère: KIU 3553, 
3;  
 nṯr nfr «  Dieu accompli  »: XIe dynastie 
  Montouhotep  II: KIU  3,  1;  XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1029, 4; 6; 1034, 14; 1036, 2; 1038, 
2; 1040, 3; 5; 1042, 3; 1047, 3; 1049, 2; 4; 1053, 1; 1054, 
10; 1055, 12; 1060, 4; 11; 1061, 2; 4; 1065, 4; 1071, 2; 
1073, 11; 1081, 3; 1084, 4; 1085, 4; 1086, 3; 4; 1087, 2; 
1088, 3; 5; 1093, 3; 7; 10; 1095, 5; 1096, 2; 1099, 2; 3; 4; 
1100, 2; 4; 16; 1102, 2; 12; 1104, 11; 1105, 3; 1106, 1; 
1107, 1; 13; 1109, 2; 1110, 1; 3; 1115, 1; 1117, 1; 3; 1118, 
2; 1120, 2; 1121, 2; 1081, 6; XIIIe dynastie  Mer-Néfer-
Rê  Äy: KIU  579,  1;  XVIIe dynastie   Sénakht-en-
Rê Ahmès: KIU 1114,  2;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: 
KIU 575,  4;  590,  1;   Thoutmosis Ier: KIU 6089,  1; 
6151, 1;    Thoutmosis III: KIU 1570, 2; 1595, 2; 1670, 
2; 1710, 2; 1714, 1; 1716, 1; 2139, 3; 2148, 2; 2149, 3; 
2150,  2; 2308,  2; 1441,  3; 1444,  2; 1447,  2; 1449,  2; 
1594,  2; 2140,  3; 2142,  3; 2147,  3; 2156,  3; 2161,  3; 
2163,  2; 2165,  2; 2169,  3; 2171,  4; 2172,  3; 2141,  2; 
2162,  2; 2170,  3; 4376,  3; 4723,  1; 4727,  1; 2076,  2; 
2077,  2; 2309,  4; 2310,  3; 2311,  3; 2312,  3; 2315,  3; 
2316, 3; 2317, 3; 2318, 2; 2319, 3; 2320, 3; 25, 1; 2593, 
1; 2594, 1; 2; 2595, 1; 2; 3484, 1; 4393, 2; 4515, 1; 2; 
4734, 2; 2105, 10; 2157, 1; 3; 2306, 2; 2313, 2; 2321, 3; 
2322, 3; 2323, 3; 2324, 3; 2325, 3; 2328, 3; 5; 2336, 2; 
2337,  2; 2338,  3; 2339,  1; 2342,  4; 2345,  2; 2346,  2; 
2347,  4; 2362,  3; 2363,  2; 2364,  3; 2365,  6; 2366,  3; 
2367, 3; 2368, 3; 2389, 2; 253, 12; 254, 2; 255, 2; 2593, 
2; 260, 9; 263, 2; 264, 2; 267, 1; 268, 1; 3057, 2; 6; 3478, 
7; 3506, 1; 4; 5; 3507, 4; 6; 3509, 2; 3510, 2; 3617, 1; 
4709, 3; 5293, 4; 5; 5294, 29; 5297, 2; 5727, 2; 5732, 2; 
12; 5761, 10; 5767, 11; 5768, 1; 5775, 4; 5929, 1; 968, 1; 
988, 5; 3056, 2; 4724, 2; 3488, 2; 3527, 1; 4725, 1; 5287, 
26;  5292,  2;  5295,  22;  5950,  2;  6039,  1;  6041,  3; 
   Hatchepsout: KIU 1288, 2; 1289, 2; 1291, 1; 1372, 3; 
8; 1377, 5; 1464, 2; 1465, 2; 1467, 2; 1468, 2; 1519, 2; 
1522,  2; 1525,  2; 1554,  2; 1646,  2; 1658,  3; 1668,  2; 
1669,  2; 1671,  2; 1687,  2; 1697,  3; 1698,  3; 1702,  2; 
1706, 1; 1708, 2; 1712, 2; 1207, 3; 6; 1213, 2; 5; 1240, 2; 
1242,  2; 1244,  2; 1249,  2; 1255,  2; 1256,  2; 1257,  2; 
1265, 4; 8; 1267, 3; 1292, 2; 1293, 2; 1295, 2; 1300, 6; 
1305,  3; 1339,  3; 1341,  8; 1345,  2; 1352,  2; 1354,  5; 
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1359, 1; 9; 1362, 2; 1369, 3; 1380, 2; 1388, 2; 1390, 2; 
1405,  6; 1416,  2; 1422,  2; 1427,  2; 1435,  2; 1436,  2; 
1439,  1; 1460,  2; 1470,  1; 1472,  2; 1482,  2; 1485,  1; 
1494,  2; 1501,  3; 1502,  2; 1511,  2; 1517,  2; 1528,  1; 
1532,  2; 1538,  2; 1539,  2; 1547,  2; 1550,  2; 1553,  2; 
1555,  2; 1564,  2; 1565,  2; 1580,  2; 1608,  1; 1655,  3; 
1656, 2; 1662, 2; 1667, 2; 1699, 2; 10; 1607, 2; 1208, 2; 
4588,  3; 4589,  3; 4590,  3; 4592,  3; 4593,  3; 4594,  3; 
1373,  10; 1638,  3; 3321,  3; 3323,  3; 3324,  2; 3325,  2; 
3330,  2; 3331,  2; 3335,  2; 3336,  2; 3340,  2; 3341,  2; 
3342,  2; 3343,  2; 3344,  2; 1373,  3;    Amenhotep II: 
KIU 4388,  3;  4389,  3;  4475,  2;  4478,  1;  2;  4479,  1; 
4796,  1; 5885,  2; 5886,  2; 5889,  1; 5891,  2; 5892,  1; 
5895, 1; 5883, 2;    Thoutmosis IV: KIU 2783, 1; 2785, 
1; 2787, 1; 2841, 1; 2843, 1; 2844, 1; 2859, 1; 2860, 1; 
2861,  1; 2874,  1; 2875,  1; 2883,  1; 2885,  1; 2886,  1; 
2889,  1; 2893,  1; 2896,  1; 2901,  1; 2902,  1; 2903,  1; 
2904,  1; 2905,  1; 2907,  1; 2908,  1; 2909,  1; 2910,  1; 
2941,  2; 2944,  3; 2956,  1; 2963,  12; 2965,  2; 2968,  2; 
2969,  2; 2970,  1; 2972,  8; 2975,  3; 2982,  1; 2984,  2; 
2985,  26; 2988,  3; 2997,  1; 3000,  1; 3016,  1; 3022,  1; 
3030,  1; 3031,  1; 3032,  1; 3036,  1; 3215,  1; 3216,  5; 
3220, 2; 3227, 2; 7; 3232, 2; 3234, 2; 3235, 2; 3237, 2; 
3238,  43; 3243,  2; 2777,  1; 2779,  1; 2782,  1; 2794,  1; 
2798,  1; 2820,  1; 2827,  1; 2828,  1; 2829,  1; 2834,  1; 
2836,  1; 2845,  1; 2846,  1; 2848,  1; 2850,  1; 2852,  1; 
2853,  1; 2854,  1; 2862,  1; 2863,  1; 2864,  1; 2865,  1; 
2866,  1; 2867,  1; 2868,  1; 2869,  1; 2870,  1; 2871,  1; 
2872,  1; 2873,  1; 2876,  1; 2877,  1; 2878,  1; 2879,  1; 
2880,  1; 2881,  1; 2882,  1; 2784,  1; 2964,  2; 3230,  2; 
2833, 1; 257, 1; 2; 3053, 2; 3223, 8;    Amenhotep III: 
KIU 2990, 3; 3245, 1; 3250, 1; 4390, 1; 4421, 1; 6086, 
1;    Amenhotep IV - Akhénaton: KIU 3652, 11; 3754, 
11;      Toutânkhamon: KIU  3450,  48;  49;  19; 
  Horemheb: KIU  5085,  2;  20;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776,  2; 778,  3; 781,  2;  Séthi Ier: 
KIU 770, 1; 782, 1; 785, 2; 787, 6; 789, 1; 790, 2; 794, 
4; 797, 2; 800, 1; 806, 1; 807, 1; 808, 1; 810, 1; 811, 2; 
814, 3; 833, 2; 834, 2; 835, 2; 837, 2; 842, 4; 847, 2; 848, 
3; 850, 1; 851, 2; 853, 2; 854, 1; 857, 2; 15; 858, 41; 49; 
591, 2; 608, 2; 609, 2; 610, 2; 792, 5; 812, 1; 620, 1; 622, 
2; 628, 7; 16; 621, 5; 864, 1; 865, 1; 872, 3; 873, 3; 878, 
1; 879, 2; 880, 3; 891, 1; 892, 3; 867, 2; 893, 1; 1006, 13; 
19; 1011,  11; 1014,  2; 9; 1015,  1; 1016,  1; 6; 1019,  4; 
1024, 25; 5160, 1; 5163, 1; 5164, 1; 5166, 1; 910, 2; 914, 
2; 916, 1; 922, 1; 5159, 1; 762, 2; 763, 2; 765, 2; 818, 1; 
828, 1; 830, 2; 913, 1; 926, 1; 934, 2; 1004, 1; 1005, 1; 
1013, 1; 5170, 2; 5171, 1; 2; 5173, 1; 5174, 1; 2; 5177, 1; 
2; 5179, 2; 5180, 1; 2; 5181, 1; 5223, 1; 2; 5227, 1; 2; 3; 
4; 5228, 1; 5229, 1; 2; 3; 4; 5463, 1; 5466, 2; 5469, 3; 
5470,  2; 5472,  2; 5473,  2; 5475,  2; 5476,  1; 5478,  2; 
5481,  2; 5483,  2; 5512,  1; 5521,  1; 5534,  2; 5550,  2; 
5553,  2; 5556,  2; 5565,  2; 5568,  2; 5571,  2; 5574,  2; 
5598, 11; 5604, 2; 593, 2; 672, 10; 897, 2; 894, 2; 923, 1; 
964,  1;    Ramsès II: KIU 1876,  2; 1879,  2; 1890,  2; 
1957, 2; 2413, 2; 2417, 1; 2514, 1; 632, 1; 9; 10; 633, 5; 
634, 1; 638, 8; 640, 2; 644, 42; 652, 11; 656, 8; 660, 5; 
35; 663, 1; 1905, 1; 1922, 2; 1934, 1; 1953, 4; 2193, 2; 
594, 1; 10; 26; 40; 604, 1; 613, 2; 616, 3; 638, 1; 655, 3; 
661, 16; 696, 2; 698, 1; 703, 2; 10; 711, 1; 714, 3; 715, 1; 
2495, 2; 710, 2; 5; 712, 1; 726, 1; 2; 744, 1; 747, 2; 748, 
3; 749, 2; 750, 2; 753, 2; 929, 2; 931, 1; 932, 1; 937, 2; 
3382, 1; 665, 18; 666, 16; 680, 2; 681, 2; 709, 1; 735, 2; 
742, 2; 751, 2; 756, 2; 758, 2; 936, 2; 939, 1; 5192, 1; 
5195, 1; 5201, 2; 5204, 1; 2; 5207, 1; 2; 5210, 1; 2; 5211, 
1; 5215, 1; 2; 3; 4; 5358, 2; 5360, 2; 5361, 2; 5363, 1; 
5364,  2; 5416,  2; 5423,  2; 5427,  2; 5428,  2; 5436,  2; 
5451,  2; 6348,  2; 6349,  1; 6357,  2; 6360,  1; 6377,  2; 
6380,  1; 6382,  8; 6384,  2; 6391,  2; 6405,  2; 6414,  1; 
6427,  2; 6433,  1; 6439,  2; 6452,  2; 6461,  7; 6465,  2; 
6469, 14; 648, 37; 669, 10; 993, 2; 998, 1; 933, 1; 5213, 
1;  7316,  1;     Mérenptah: KIU 4246,  2;  41;  5994,  4; 
   Séthi II: KIU 35,  12; 5940,  3;    Siptah: KIU 33,  7; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4547,  4;  4707,  1;  2; 
7739,  4; 7753,  1; 7759,  1; 7766,  1; 7779,  1; 7793,  1; 
7803,  1; 7817,  1; 7824,  1; 7826,  6; 7831,  1; 7842,  1; 
7856, 1;    Ramsès IV: KIU 1248, 1; 2503, 1; 5148, 1; 
5443,  5; 5447,  4; 5458,  3; 5459,  2; 5465,  4; 5468,  3; 
5471, 12; 5482, 14; 5489, 8; 5492, 10; 5495, 9; 5497, 10; 
5498, 4; 5514, 10; 5517, 11; 5535, 3; 5536, 1; 5549, 9; 
5552, 10; 5555, 3; 5561, 6; 5576, 9; 5579, 11; 5585, 5; 
5606, 9; 5609, 8; 5614, 5; 6361, 12; 6369, 10; 6372, 11; 
6375, 2; 16; 6376, 5; 6389, 11; 6395, 12; 6406, 11; 6412, 
11; 6422, 9; 6447, 4; 6456, 1; 12; 6457, 2; 6471, 8; 6474, 
6;    Ramsès IX: KIU 724, 1; 3277, 5; 3292, 3; 3297, 6; 
3298, 5; 3304, 6; 3305, 6; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3356,  2; 3358,  9; 3359,  1; 3361,  1; 7; 3387,  17; 
 Osorkon Ier: KIU 3371, 1; XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3557, 1; 3559, 1;    Taharqa: KIU 376, 1; 6522, 1; 
XXVIe dynastie   Psammétique  II: KIU  377,  10; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568,  4;  Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1 1 5 1 ,  1 ; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2613,  1;  2620,  1;  2621,  3; 
2626, 2; 2650, 10; 2615, 2; 2616, 1; 2650, 12; 2770, 1; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5720, 1; 3; 5409, 
2; 3; 5640, 2; 3; 5; 6; 8; 5642, 2; 3; 5; 6; 8; 5649, 1; 5651, 
1; 5642, 9; 5900, 2;    Alexandre: KIU 3596, 3; 4; 9; 12; 
13; 16;    Néos Dionysos: KIU 4289, 17; 3561, 1; 3563, 
1;  Époque romaine    Auguste: KIU 3625,  3;  3946,  1; 
3948, 3; 3943, 9; 4113, 10;    Domitien: KIU 3670, 1;  
 ḥqȝ nfr « Souverain accompli »: XVIIIe dynastie 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  20;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3877, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nfr « Être beau, bon, parfait, accompli » (vb.). 
nfr « Beau, bon, parfait, accompli » (adj. régissant un 
substantif). 
nfrw « Excellence, perfection » (sub.). 
snfr « Parfaire, parachever » (vb.).
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nfrw    « Excellence, perfection »  
Vocable 152 
Wb II, 260, 1-11 / AnLex 77.2092, 78.2096, 79.1539
Employé comme substantif, 65 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/152
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 6; 1113, 1; 1105, 
4; 1035,  6; 1039,  6; XVIIIe dynastie  Thoutmosis Ier: 
KIU 4744,  1;    Thoutmosis III: KIU 944,  8; 21; 26; 
51;  3508,  9;  253,  18;  260,  11;     Hatchepsout: 
KIU 1730,  12;    Thoutmosis IV: KIU 3028,  1; 1154, 
3;      Amenhotep  III: KIU  1280,  4;  18;  47; 
 Horemheb: KIU 5085,  20; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 851, 10; 857, 16; 836, 6; 775, 9; 811, 2; 806, 9; 844, 
29; 792, 14; 893, 7; 1019, 14; 5165, 1; 5174, 2; 5180, 1; 
5184,  1;  5222,  2;  5449,  4;  883,  12;     Ramsès  II: 
KIU 644, 12; 660, 30; 661, 9; 5190, 1; 5197, 1; 5201, 2; 
5209, 1; 5212, 1; 5188, 1; 625, 20;    Séthi II: KIU 4924, 
1;  XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU  5493,  5;  XXIIe 
dynastie  Osorkon Ier: KIU 3370, 7; Époque ptolémaïque 
    Philométor: KIU  2486,  16;      Évergète  II: 
KIU 1996, 8; 5326, 2; 5413, 1; 1813, 4; 4820, 11; 1842, 
16;  1868,  4;     Néos Dionysos: KIU 3593,  9;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3871, 6; 3873, 1; 4234, 9; 4121, 
7; 4227, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nfr « Être beau, bon, parfait, accompli » (vb.). 
nfr « Beau, bon, parfait, accompli » (adj. régissant un 
substantif). 
nfr « Beau, bon, parfait, accompli » (adj. épithète). 
snfr « Parfaire, parachever » (vb.).
 
nfrt    « Couronne de Haute-
Égypte »  
Vocable 1550 
Wb II, 262, 6 / AnLex 79.1543
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1550
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2593,  2; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 808,  1; 5224,  2;  Ramsès II: 
KIU 5211, 1; 
 
nfrt    « Matrice »  
Vocable 1040 
Absent du Wb / AnLex 78.2100
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1040
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  1748,  5; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
nfryt-r    « Jusqu’à »  
Vocable 1140 
Wb II, 262, 13-16 / AnLex 77.2100, 78.2102, 79.1546
Employé comme préposition, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1140
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  7; 3479, 
20;    Hatchepsout: KIU 1730, 24; 
 
nm    « Couteau (de boucher) »  
Vocable 761 
Wb II, 263, 10 / AnLex 77.2103, 79.1548
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/761
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1696, 12; 
 
nmḥw    « Pauvre »  
Vocable 1245 
Wb II, 268, 4-8 / AnLex 77.2111, 78.2115, 79.1556
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1245
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 25; 26; 29; 30; 
42; 44; 47; 48; 49; 
 
nms    « Némès »  
Vocable 378 
Wb II, 269, 1-4 / AnLex 77.2113, 78.2118, 79.1558
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/378
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1307,  4; 1400,  4; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
nms    « Éclairer, illuminer »  
Vocable 696 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Absent du Wb / AnLex 77.2116
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/696
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3961, 7; 
 
nmst    « Aiguière, vase »  
Vocable 335 
Wb II, 269, 7-8 / AnLex 77.2117, 78.2119, 79.1559
Employé comme substantif, 46 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/335
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  30;  32; 
   Thoutmosis III: KIU 2342,  1; 5766,  13; 5764,  14; 
5763, 16; 5772, 16; 5282, 12; 5286, 16; 5291, 11; 5294, 
16;  5299,  16;  5295,  10;  5287,  12;     Hatchepsout: 
KIU  1662,  1;  3350,  1;  3351,  1;  1645,  1; 
 Thoutmosis IV: KIU 2972, 1; 3239, 1; XIXe dynastie 
 Ramsès  Ier: KIU 779,  1;   Séthi  Ier: KIU 872,  1; 
5537,  1; 5466,  1; 5470,  1; 5607,  1; 5623,  1; 5487,  1; 
5475, 1;    Ramsès II: KIU 1967, 1; 638, 1; 668, 1; 742, 
1; 6354, 1; 6381, 1; 6382, 1; 6388, 1; 6402, 1; 5433, 1; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4553, 1;  Ramsès IV: 
KIU  5563,  1;     Ramsès  IX: KIU  3304,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4230, 1; 2; 8; 3932, 6; 
 
nmt    « Parcourir, se déplacer »  
Vocable 739 
Wb 2, 270, 4-21 / AnLex 78.2122, 79.1560
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/739
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nmtt « Foulée, pas, course » (sub.).
 
nmtt    « Foulée, pas, course »  
Vocable 407 
Wb II, 271, 1-18 / AnLex 77.2118, 78.2123, 79.1561
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/407
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  24; 
 Hatchepsout: KIU 1237,  1; 1213,  1; 1241,  1; XIXe 
dynastie     Séthi  II: KIU  35,  15;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4224, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
nmt « Parcourir, se déplacer » (vb.).
 
nn    Pronom démonstratif   
Vocable 402 / VÉgA ID-04144  
Wb II, 272, 10 - 274, 4 / AnLex 77.2120, 78.2125, 
79.1563
Employé comme pronom, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/402
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3481,  2; 
   Hatchepsout: KIU  1300,  12;     Amenhotep  III: 
KIU 1280, 44;  Toutânkhamon: KIU 3450, 26; XIXe 
dynastie  Ramsès  II: KIU  657,  10;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  2206,  2;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2624, 12; 
 
nnšm    « Rate »  
Vocable 497 
Wb II, 276, 17-20 / AnLex 77.2126, 79.1566
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/497
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3044,  19; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  25;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 26; 
 
nrt    « Vautour »  
Vocable 1411 
Wb II, 277, 1-3 / AnLex 77.2127
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1411
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5655, 3; 9; 
 
nrw    « Terreur, effroi »  
Vocable 304 
Wb II, 277, 11 - 278, 11 / AnLex 77.2128, 78.2139, 
79.1568
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/304
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1307, 10; 1312, 9; 
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1397,  11; 1400,  10;  Aÿ: KIU 258,  16; XIXe dynastie 
  Mérenptah: KIU  4246,  35;  XXe dynastie 
    Ramsès  IX: KIU  3304,  13;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  4819,  14;     Néos Dionysos: 
KIU 4287, 15; Époque romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 
3931, 7; 3938, 1; 
 
nrj    « Protéger, garder »  
Vocable 1150 
Wb II, 278, 15-17 / AnLex 79.1569
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1150
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 4; 
 
nht    « Protection, refuge »  
Vocable 694 
Wb II, 281, 13-17 / AnLex 78.2146
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/694
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3961, 7; 
 
nhm    « Jubiler, exulter »  
Vocable 909 
Wb II, 285, 7-18 / AnLex 77.2141, 78.2155, 79.1575
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/909
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 792,  22;   Mérenptah: 
KIU 4246,  47;  Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 
14; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nhm « Jubilation » (sub.).
 
nhm    « Jubilation »  
Vocable 1376 
Absent du Wb / AnLex 78.2156, 79.1576
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1376
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nhm « Jubiler, exulter » (vb.).
 
nhmhm    « Rugir, 
gronder »  
Vocable 1561 
Wb II, 286, 3-4 / AnLex 77.2142, 79.1577
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1561
 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6517, 8; 
 
 
Élément(s) en lien: 
hmhmt « Murmure craintif, angoisse (que l’on 
suscite) » (sub.).
 
nḥj    « Désirer, prier »  
Vocable 622 
Wb II, 288, 11 - 289, 10 / AnLex 77.2149, 78.2168, 
79.1580
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/622
 
Époque romaine     Auguste: KIU  3626,  7;  8; 
   Domitien: KIU 3670, 7; 
 
nḥȝ    « Être terrible, 
dangereux »  
Vocable 791 
Wb II, 290, 5-14 / AnLex 77.2152, 79.1583
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/791
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 2; 
 
nḥbt    « Cou, nuque »  
Vocable 1014 
Wb II, 292, 9-16 / AnLex 77.2156, 78.2175, 79.1586
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1014
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 2; 
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nḥbt    « Bouton de lotus »  
Vocable 235 
Wb II, 294, 2-3 / AnLex 78.2178
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/235
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  34; 
   Amenhotep II: KIU 1968, 3; 6; 
 
nḥp    « Modeler, façonner »  
Vocable 638 
Wb II, 295, 1-6 / AnLex 78.2180
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/638
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2011,  29; 1828, 
10; Époque romaine    Auguste: KIU 3820, 2; 3629, 7; 
 
nḥp    « Tour de potier »  
Vocable 1485 
Wb II, 294, 9-12 / AnLex 77.2161
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1485
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 649, 1; Époque romaine 
   Tibère: KIU 3553, 4; 
 
nḥm    « Emporter, retirer »  
Vocable 904 
Wb II, 295, 12 - 297, 4 / AnLex 77.2163, 78.2181, 
79.1591
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/904
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 3; 
 
nḥḥ    « Éternellement »  
Vocable 192 
Wb II, 300, 15 / AnLex 77.2165, 78.2186, 79.1593
Employé comme adverbe, 39 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/192
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  4;  1053,  5; 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  18; 
   Hatchepsout: KIU 1291, 10; 1250, 10; 1662, 8; 1493, 
9; 1685, 8; 1537, 7; 1516, 5; 1305, 9; 1487, 5; 1730, 1; 
   Amenhotep  II: KIU  4426,  2;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2812,  6;  2886,  3;  2961,  48;  3270,  1;  2950,  10; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  41;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  795,  12;  16;  796,  13;  872,  6; 
   Ramsès II: KIU 32, 3; 6; 636, 7; 2409, 4; 689, 5; 690, 
5;  697,  6;  702,  9;  703,  13;  704,  11;     Mérenptah: 
KIU 4281, 36; 4272, 8;    Séthi II: KIU 34, 18; Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2653, 10; 2654, 
10; 
 
Élément(s) en lien: 
nḥḥ « Temps neheh » (sub.).
 
nḥḥ    « Temps neheh »  
Vocable 163 
Wb II, 299, 2 - 302, 9 / AnLex 77.2165, 78.2186, 
79.1593
Employé comme substantif, 232 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/163
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1079,  5;  556,  4; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1714,  6  (?)  ; 
3475, 11; 4718, 3; 4515, 3; 944, 24; 25; 2352, 5; 3508, 7; 
4709, 6; 4722, 3;    Hatchepsout: KIU 1389, 7; 1361, 9; 
1518,  14; 1490,  12; 1525,  12; 1698,  17; 1730,  21; 23; 
   Amenhotep  II: KIU  4478,  3;  4479,  2;  4475,  3; 
   Thoutmosis IV: KIU 3236,  9;  3240,  12;  1154,  1; 
   Amenhotep  III: KIU 3249,  1;  1280,  2;  5;  7;  17; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 20; 21; 32;    Horemheb: 
KIU 5085,  16;  XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 778, 
16; 776, 19;  Séthi Ier: KIU 854, 11; 843, 13; 857, 12; 
836,  10; 793,  7; 775,  2; 36; 790,  12; 785,  10; 787,  13; 
782, 15; 808, 10; 811, 12; 804, 2; 814, 4; 600, 9; 618, 9; 
844, 15; 30; 622, 9; 894, 3; 1016, 14; 29; 1019, 22; 910, 
7; 5167,  2; 762,  8; 765,  18; 818,  9; 828,  10; 5512,  13; 
5469, 16; 5476, 11; 5505, 12; 5515, 1; 5531, 15; 5547, 
10; 5550, 14; 5553, 7; 5559, 16; 5568, 6; 5565, 9; 5556, 
12; 5571, 10; 5598, 14; 5182, 1; 5184, 2; 5227, 1; 5583, 
7;  5580,  7;  1012,  33;  819,  5;  5479,  8;  5521,  5; 
   Ramsès II: KIU 1949,  7; 1961,  7; 1967,  3; 1879,  9; 
2195, 8; 2416, 9; 32, 4; 11; 12; 15; 16; 22; 23; 652, 12; 
660,  28; 662,  15; 663,  14; 2442,  9; 2511,  1; 1950,  8; 
1915, 8; 773, 16; 598, 4; 594, 28; 612, 8; 613, 11; 1938, 
6; 615, 7; 2512, 1; 690, 8; 704, 9; 2497, 6; 930, 8; 709, 9; 
16; 733, 6; 757, 9; 17; 699, 10; 681, 11; 758, 9; 3373, 10; 
3384,  4; 742,  6; 5454,  11; 5457,  9; 5196,  1; 6348,  10; 
6364, 11; 6388, 7; 6383, 8; 6394, 7; 6397, 7; 9; 6399, 9; 
6439, 6; 9; 6442, 13; 6451, 9; 6461, 13; 6462, 15; 5359, 
10; 5361, 9; 5363, 10; 5367, 11; 5371, 10; 5428, 9; 5415, 
8;  9;  5423,  13;  5427,  14;  5436,  12;  713,  21;  740,  7; 
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   Mérenptah: KIU 4246, 77;    Séthi II: KIU 4924, 1; 
XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5587, 7;  Ramsès III: 
KIU 38, 9; 1067, 10; 4539, 6; 4541, 5; 4549, 7; 4555, 5; 
4561, 14;    Ramsès IV: KIU 5447, 6; 5480, 7; 5517, 8; 
5492, 6; 5488, 5; 5471, 7; 5474, 14; 5548, 10; 5554, 7; 
5555,  4; 5561,  9; 5564,  10; 5570,  8; 5591,  4; 5627,  7; 
5606, 8; 6373, 6; 7; 6395, 12; 6396, 10; 6407, 6; 6429, 9; 
6432, 5; 6446, 6; 6468, 5; 5357, 5; 5362, 11; 5373, 9; 11; 
5429,  8; 5435,  8; 5504,  9; 5557,  5; 5613,  6; 5523,  5; 
6404,  4;  5377,  8;      Ramsès  IX: KIU  3304,  11; 
  Ramsès  X: KIU  199,  1;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  559,  8;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU 2294,  3;  3667,  3;  2329,  13; 
Époque macédonienne     Philippe Arrhidée: KIU  2651, 
11;  Époque ptolémaïque    Philométor: KIU 2479,  11; 
   Évergète II: KIU 4837, 13; 5678, 14; 1760, 1; 5311, 
10; 1888, 9; 1898, 23;    Néos Dionysos: KIU 4292, 11; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3877, 7; 3812, 7; 4117, 
7; 
 
Élément(s) en lien: 
nḥḥ « Éternellement » (adv.).
 
nḥḏt    « Dent, défense 
(d’éléphant) »  
Vocable 1527 
Wb II, 304, 5-8 / AnLex 77.2169
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1527
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  3479,  1;  6; 
5230, 36; 
 
nḫw    « Protecteur »  
Vocable 1391 
Wb II, 304, 14 - 305, 5 / AnLex 79.1598
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1391
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 1945, 5; 5079, 
1; 
 
nḫȝḫȝ    « Sceptre 
nekhakha, flagellum »  
Vocable 295 
Wb II, 306, 11-14 / AnLex 77.2171, 78.2194, 79.1600
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/295
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833, 15; 837, 9; 5499, 2; 
5223,  1;    Ramsès II: KIU 1962,  6; 636,  21; 639,  8; 
643, 7; 663, 13; 6391, 11; 6439, 8; 5360, 12; XXe dynastie 
    Ramsès  IX: KIU  3292,  6;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5689, 1; 
 
nḫb    « Fleur de lotus »  
Vocable 888 
Wb II, 307, 3-8 / AnLex 77.2172, 78.2195
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/888
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4230, 12; 
 
nḫb    « Assigner, fixer par 
écrit »  
Vocable 1044 
Wb II, 307, 10-15 / AnLex 78.2196
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1044
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
nḫbt « Titulature royale » (sub.).
 
nḫbt    « Titulature royale »  
Vocable 466 
Wb II, 308, 1-6 / AnLex 77.2174, 78.2197, 79.1601
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/466
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  16; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 775,  36  (?)  ;   Ramsès II: 
KIU 663, 24; 594, 28; 698, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
nḫb « Assigner, fixer par écrit » (vb.).
 
nḫnw    « Enfant, adolescent »  
Vocable 1509 
Wb III, 311, 3-12 / AnLex 77.2178, 78.2206, 79.1603
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1509
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nḫnw « Enfance, adolescence » (sub.).
 
nḫnw    « Enfance, 
adolescence »  
Vocable 1510 
Wb II, 312, 2-3 / AnLex 77.2179, 79.1604
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1510
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 9; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nḫnw « Enfant, adolescent » (sub.).
 
nḫḫ    « Ancien »  
Vocable 887 
Wb II, 313, 11-12 / AnLex 77.2184, 78.2208, 79.1607
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/887
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4230, 12; 
 
nḫt    « Être fort, puissant »  
Vocable 1169 
Wb II, 314, 6 - 315, 4 / AnLex 77.2185, 78.2209, 
79.1608
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1169
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 20; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nḫt « Fort, puissant » (adj. régissant un substantif). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. épithète). 
nḫt « Force, vigueur » (sub.).  
nḫtt « Victorieuse, puissante » (sub.).  
snḫt « Rendre fort, endurcir » (vb.).
 
nḫt    « Fort, puissant »  
Vocable 790 
Wb II, 315, 21 - 316, 3 / AnLex 77.2185, 78.2209, 
79.1608
Employé pour régir un substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/790
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nḫt « Être fort, puissant » (vb.). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. épithète). 
nḫt « Force, vigueur » (sub.).  
nḫtt « Victorieuse, puissante » (sub.).  
snḫt « Rendre fort, endurcir » (vb.).
 
nḫt    « Fort, puissant »  
Vocable 734 
Wb II, 315, 5-20 / AnLex 77.2185, 78.2209, 79.1608
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 37 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/734
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  16; 
  Hatchepsout: KIU  1730,  16;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1015, 26; 1016, 38; 1014, 19; 5167, 1; 
5169,  1; 5172,  2; 5170,  3; 5181,  1; 5222,  1; 1012,  34; 
1004, 3;    Ramsès II: KIU 1002, 69; 5196, 1; 5200, 1; 
5203,  1;  5205,  1;  976,  8;  993,  13;     Mérenptah: 
KIU  4272,  2;  4262,  8;  15;  5994,  9;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 1302,  6;  7780,  4;     Ramsès IX: 
KIU  3288,  5;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU  3377,  3;  3387,  36;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5313,  11; 5650,  1; 4819,  9; 5678, 
16;  5669,  5;  5636,  3;  5639,  1;     Néos Dionysos: 
KIU 4284, 8; 
 
Élément(s) en lien: 
nḫt « Être fort, puissant » (vb.). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. régissant un substantif). 
nḫt « Force, vigueur » (sub.).  
nḫtt « Victorieuse, puissante » (sub.).  
snḫt « Rendre fort, endurcir » (vb.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty: nom d’Horus, Amenhotep II. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Chabataka. 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–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ-sḫʿ⸗f-m-nswt-r-smȝ-Tȝwy: nom 
d’Horus, Chéchonq Ier. 
–Kȝ-nḫt-spd-sḫrw: nom d’Horus, Horemheb. 
–Kȝ-nḫt-ḥʿy-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Mérenptah. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Philippe Arrhidée. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt-nb-ḥbw-sd-mj-jt⸗f-Ptḥ-Tȝ-ṯnn: nom 
d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-qȝ-ḥḏt: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-ʿȝ-nsyt: nom d’Horus, Ramsès III. 
–Kȝ-nḫt-ʿnḫ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Ramsès IV. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Ramsès IX. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-ḥḏt: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst-sʿnḫ-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ṯḥn-ḫʿw-sḫm-pḥty: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ny-Rʿ-mry-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-qȝ-ḥḏt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-sʿnḫ-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-wḥm-ḫʿw-sḫm-ḫpš: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ-sȝ-Jmn: nom d’Horus, Séthi II. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Takélot II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis Ier. 
–Kȝ-nḫt-wsr-pḥty: nom d’Horus, Thoutmosis II. 
–Kȝ-nḫt-ḥʿ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-twt-ḫʿw: nom d’Horus, Thoutmosis IV. 
–Kȝ-nḫt-twt-mswt: nom d’Horus, Toutânkhamon.
 
nḫt    « Force, vigueur »  
Vocable 313 
Wb II, 316, 7 - 317, 3 / AnLex 77.2186, 78.2210, 
79.1609
Employé comme substantif, 208 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/313
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  19;  270, 
17;  2340,  14;  2338,  14;  2343,  13;  2344,  14;  2347,  7; 
4728, 7;    Amenhotep II: KIU 4478, 2; 4479, 1; 4475, 
2;    Thoutmosis IV: KIU 2957,  5; 2947,  10; 2942,  9; 
2943,  7;  2971,  11;  2952,  10;  2965,  10; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  7; 9; 28;    Horemheb: 
KIU 5085, 8; 11; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 781, 
8; 776, 9;  Séthi Ier: KIU 834, 10; 846, 4; 847, 9; 852, 
13; 843, 6; 855, 25; 28; 785, 5; 799, 2; 800, 9; 11; 802, 
12; 803,  12; 805,  9; 808,  7; 813,  12; 622,  16; 873,  13; 
890,  7; 1016,  5; 11; 33; 1018,  22; 1019,  26; 910,  6; 8; 
920, 7; 918, 7; 5160, 2; 5165, 2; 762, 7; 765, 17; 913, 10; 
831,  5; 926,  8; 915,  6; 5442,  4; 10; 5461,  10; 5481,  9; 
5494, 13; 5483, 8; 5469, 9; 5472, 17; 5476, 9; 5559, 9; 
5562, 11; 5556, 19; 5592, 8; 5595, 6; 5604, 13; 5607, 7; 
5623,  8; 5223,  2; 5229,  2; 764,  10; 593,  7; 1012,  54; 
1013, 36; 1023, 16; 1004, 10; 905, 5; 901, 7; 819, 6; 876, 
14;    Ramsès II: KIU 32, 20; 637, 8; 660, 40; 2442, 13; 
598, 2; 607, 13; 611, 11; 615, 9; 695, 6; 701, 9; 702, 7; 
711, 5; 716, 9; 722, 2; 723, 12; 721, 2; 932, 7; 756, 7; 
757, 16; 670, 6; 758, 7; 951, 5; 3373, 9; 939, 7; 1002, 61; 
62; 5454, 10; 5457, 13; 5195, 1; 6348, 6; 6354, 8; 6363, 
8; 6364, 14; 6371, 7; 6374, 9; 6391, 6; 6400, 2; 6433, 6; 
6436,  7; 6441,  7; 6455,  6; 6467,  8; 5358,  8; 5364,  13; 
5363, 7; 5369, 5; 5371, 15; 5416, 8; 5418, 13; 5433, 11; 
978,  7;  986,  18;  730,  8;  6380,  7;  6384,  14;  5990,  6; 
 Séthi  II: KIU 34,  16;   Siptah: KIU 33,  6;  XXe 
dynastie    Ramsès  III: KIU 4561,  16;     Ramsès  IV: 
KIU 5443,  9; 5447,  7; 5480,  9; 16; 5529,  3; 5488,  7; 
5503,  8; 5514,  6; 5516,  6; 5520,  7; 5522,  1; 5551,  6; 
5561, 13; 5567, 8; 5578, 8; 5582, 10; 5624, 7; 5609, 5; 
5493, 12; 5566, 8; 5569, 5; 7; 6369, 6; 6390, 11; 6396, 6; 
6415, 5; 6416, 7; 6432, 10; 6454, 7; 6459, 4; 6473, 6; 7; 
5357, 11; 5373, 7; 5438, 6; 5602, 7; 5625, 12; 6361, 6; 
6387, 8;    Ramsès IX: KIU 3289, 2; 3288, 12; 14; 3311, 
3; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 1; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2282, 3; 2295, 4; 2298, 5; 
2299,  3;  3665,  7;  2329,  8;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2626,  4; Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 1789, 6; 1798, 13; 5693, 12; 1817, 
17; Époque romaine    Auguste: KIU 3787, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
nḫt « Être fort, puissant » (vb.). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. régissant un substantif). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. épithète). 
nḫtt « Victorieuse, puissante » (sub.).  
snḫt « Rendre fort, endurcir » (vb.).
 
nḫtt    « Victorieuse, puissante »  
Vocable 1449 
Absent du Wb
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1449
 
XIXe dynastie   Siptah: KIU  33,  4;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 38, 5;    Ramsès IV: KIU 5474, 13; 
5497,  7; 5514,  7; 5627,  11; 5566,  6; 6372,  8; 6459,  6; 
5357, 9; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 38; 
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Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5691,  1;  4819, 
14; 1992,  1;    Néos Dionysos: KIU 3600,  11; Époque 
romaine    Auguste: KIU 5079, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nḫt « Être fort, puissant » (vb.). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. régissant un substantif). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. épithète). 
nḫt « Force, vigueur » (sub.).  
snḫt « Rendre fort, endurcir » (vb.).
 
nẖnm    « Huile »  
Vocable 352 
Wb II, 319, 1-3 / AnLex 78.2215
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/352
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2963, 5; 
 
nst    « Trône, siège, support »  
Vocable 13 / VÉgA ID-02694  
Wb II, 321, 6 - 323, 15 / AnLex 77.2194, 78.2220, 
79.1618
Employé comme substantif, 763 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/13
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  4 ; 
   Thoutmosis III: KIU 4723, 6; 2596, 2; 944, 5; 5952, 
3; 5293, 4; 4729, 2; 1321, 1;    Hatchepsout: KIU 1672, 
3;  1493,  9;  1496,  8;  1489,  11;  1698,  18;  1730,  4; 
   Amenhotep  II: KIU  4479,  3;  4475,  4;  5903,  5; 
   Thoutmosis IV: KIU 3314, 1; 2780, 3; 2954, 8; 3234, 
4; 3238, 51; 3239, 10; 1154, 1;    Horemheb: KIU 5085, 
17;  57;  XIXe dynastie   Ramsès  Ier: KIU  776,  31; 
 Séthi Ier: KIU 840, 4; 847, 11; 851, 14; 796, 15; 857, 
17; 783, 8; 811, 7; 809, 8; 844, 8; 873, 3; 923, 9; 765, 11; 
913,  9; 5442,  5; 5466,  6; 5469,  12; 5562,  7; 5598,  7; 
5184, 1; 5224, 2; 5221, 2; 5580, 8; 972, 7; 905, 2; 899, 4; 
862,  19;    Ramsès II: KIU 1872,  7; 2200,  9; 639,  9; 
2415, 10; 644, 34; 660, 11; 661, 11; 663, 7; 603, 8; 614, 
10; 937,  12; 668,  7; 671,  10; 756,  9; 3378,  6; 5195,  2; 
5200,  1; 5204,  1; 5207,  1; 5208,  1; 5215,  4; 6399,  10; 
6402, 9; 6442, 10; 5358, 10; 5363, 6; 5370, 7; 625, 37; 
7328,  1;  7336,  1;   Siptah: KIU 33,  7;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4561,  10;  7740,  3;     Ramsès IV: 
KIU 5459, 8; 5471, 4; 5551, 4; 5554, 6; 5564, 6; 5585, 
8; 5549, 8; 6353, 6; 6359, 4; 6393, 12; 6432, 1; 6474, 2; 
   Ramsès  IX: KIU 3304,  7;  3257,  5;     Ramsès X: 
KIU 199,  1; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6514,  2; 
Époque macédonienne     Philippe Arrhidée: KIU  2613, 
14;  Époque ptolémaïque     Philopator: KIU  3614,  6; 
   Évergète II: KIU 2033, 8; 1966, 12; 2014, 8; 2030, 8; 
1772, 2; 5409, 2; 4810, 10; 4819, 14; 5677, 11; 5675, 10; 
5421,  1;  5325,  17;  1888,  8;  1817,  17;  1868,  25; 
   Néos Dionysos: KIU 4283,  17; 4289,  3; 4293,  12; 
3567, 1; 3561, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3946, 
1; 3953, 6; 3938, 1; 4235, 11;  
   nb nswt Tȝwy « Seigneur des trônes du Double 
Pays »: XIIe dynastie  Amenemhat Ier: KIU 8,  2;  3; 
 Sésostris Ier: KIU 1029, 3; 5; 1034, 4; 1035, 5; 1050, 
4; 1052, 5; 1054, 4; 1071, 5; 1074, 3; 1076, 4; 1084, 5; 
1090,  4; 1091,  5; 1102,  3; 1103,  4; 1105,  3; 1107,  5; 
1113, 1; 18, 4; 556, 3;    Amenemhat IV: KIU 14, 4; 9; 
12;  15;  XVIe dynastie   Sésostris  IV  Séneferibrê: 
KIU  2100,  1;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  Ier: 
KIU 4308,  2;  4629,  1;  6151,  1;     Thoutmosis  III: 
KIU 1715, 2; 2140, 5; 2150, 4; 2156, 5; 2165, 4; 2169, 
5; 2160, 5; 3481, 2; 3475, 20; 2127, 3; 2316, 5; 2589, 1; 
2592, 1; 2594, 2; 2595, 1; 2; 4713, 1; 6; 4716, 2; 4719, 1; 
5; 4724, 8; 4727, 4; 9; 2311, 5; 3490, 1; 4396, 1; 4634, 8; 
4636, 3; 4637, 1; 4638, 1; 5116, 1; 944, 40; 41; 49; 52; 
5115, 1; 3475, 22; 2593, 2; 2589, 2; 25, 2; 3474, 3; 5775, 
4; 3507, 6; 2067, 4; 2095, 1; 2323, 5; 2328, 7; 2335, 12; 
2336, 7; 2340, 5; 2364, 9; 2389, 6; 8; 268, 1; 3039, 4; 7; 
3059, 2; 3067, 1; 3515, 1; 7; 3517, 3; 3519, 7; 5285, 1; 
988, 14; 3474, 4; 3489, 2; 5293, 5; 5768, 1; 2; 5310, 3; 
6042, 1; 7208, 55;    Hatchepsout: KIU 1207, 14; 1241, 
8; 1267, 11; 1299, 1; 1300, 8; 13; 1307, 8; 13; 1339, 14; 
1348, 4; 1377, 8; 1391, 5; 1397, 8; 1400, 8; 12; 1405, 1; 
1416,  5; 1417,  3; 1419,  6; 1459,  5; 1468,  7; 1473,  5; 
1490,  6; 1495,  8; 1514,  6; 1517,  9; 1523,  5; 1525,  5; 
1526,  1; 1563,  3; 1588,  3; 1589,  5; 1592,  5; 1604,  3; 
1616,  5; 1633,  1; 1655,  12; 1664,  5; 1666,  5; 1667,  6; 
1685, 5; 1690, 13; 1691, 5; 1696, 23; 1697, 10; 1712, 6; 
1730, 6; 29; 4588, 2; 4; 4594, 2; 4; 1534, 7; 8; 1638, 8; 
1711,  5; 3316,  1; 3317,  1; 3321,  5; 3322,  5; 3323,  5; 
3327,  6;  3350,  7;  1282,  12;  1367,  13;  1727,  1; 
   Amenhotep II: KIU 4505, 1; 4389, 6; 4388, 6; 5876, 
3;  5885,  6;  5886,  6;  5888,  4;  5891,  4;  5897,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2778, 5; 2783, 4; 2785, 4; 2798, 
4; 2812, 5; 2822, 4; 2827, 4; 2828, 5; 2829, 4; 2834, 4; 
2835,  4; 2836,  4; 2838,  4; 2840,  5; 2842,  5; 2844,  6; 
2845,  4; 2846,  5; 2847,  4; 2848,  5; 2851,  4; 2860,  4; 
2863,  4; 2864,  4; 2869,  4; 2872,  4; 2880,  5; 2882,  4; 
2883,  4; 2887,  7; 2888,  4; 2891,  1; 2893,  4; 2896,  4; 
2897, 4; 2900, 4; 2906, 6; 2908, 4; 2909, 4; 2940, 27; 2; 
2951,  7; 2954,  5; 2956,  4; 2960,  5; 2961,  1; 2962,  9; 
2964,  7; 2968,  6; 2970,  7; 2971,  12; 2974,  4; 2988,  1; 
2999, 2; 3009, 1; 3011, 1; 3216, 9; 3; 3217, 2; 3219, 7; 
3221,  2; 3226,  5; 3231,  6; 3233,  6; 3238,  52; 3239,  6; 
3243,  5; 2794,  4; 2802,  2; 2821,  4; 2849,  5; 2867,  5; 
2875,  4; 2902,  4; 2940,  17; 2999,  8; 3001,  3; 3035,  3; 
2877,  4; 2898,  4; 2777,  4; 2779,  4; 2852,  4; 2907,  3; 
2947, 8; 2984, 3; 3217, 8;    Amenhotep III: KIU 2990, 
8; 1342, 5;    Toutânkhamon: KIU 3450, 4; 11; 18;    Aÿ: 
KIU 258, 6;  Horemheb: KIU 5085, 9; XIXe dynastie 
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 Ramsès Ier: KIU 781, 7;  Séthi Ier: KIU 591, 6; 601, 
7; 608, 8; 610, 8; 618, 4; 783, 5; 786, 1; 787, 9; 791, 7; 
797, 6; 798, 3; 805, 6; 808, 6; 811, 8; 814, 10; 834, 8; 
841, 7; 852, 6; 854, 8; 858, 4; 775, 8; 628, 1; 879, 7; 887, 
1; 889, 2; 10; 5159, 1; 914, 7; 925, 4; 942, 1; 1007, 9; 
1011, 10; 1016, 32; 2; 10; 1019, 10; 823, 5; 828, 4; 831, 
4; 924, 5; 935, 6; 940, 4; 965, 4; 819, 4; 1012, 17; 1013, 
28; 5577, 6; 5601, 6; 5607, 6; 672, 6; 764, 7; 901, 5; 917, 
6; 972,  5; 5442,  3; 5460,  5; 5469,  7; 5472,  7; 5473,  5; 
5475, 7; 5476, 7; 5494, 5; 5553, 6; 5228, 1; 5229, 1; 2; 
5496,  6; 5505,  5; 5534,  6; 5547,  5; 5571,  6; 5574,  6; 
5623, 5; 5626, 6; 863, 5; 866, 7; 870, 8; 876, 2; 12; 886, 
3; 8; 897, 6; 7; 898, 5;    Ramsès II: KIU 1900, 6; 1920, 
5; 1940, 5; 1951, 4; 2182, 9; 2393, 5; 2417, 6; 2511, 1; 
32, 41; 594, 6; 604, 4; 614, 6; 633, 8; 634, 6; 636, 5; 639, 
3; 643, 5; 644, 10; 657, 8; 660, 5; 701, 7; 704, 5; 716, 6; 
2512, 1; 667, 5; 686, 5; 699, 7; 736, 3; 756, 5; 932, 4; 
933,  5; 938,  4; 670,  5; 742,  5; 746,  1; 751,  6; 665,  6; 
6440, 4; 669, 6; 684, 5; 713, 10; 948, 6; 993, 1; 6; 5371, 
7; 5428, 6; 5436, 5; 5448, 6; 5451, 6; 5457, 6; 6371, 6; 
6430,  2; 6433,  3; 6443,  6; 6448,  4; 6452,  5; 6455,  4; 
6463,  5; 6465,  6; 6469,  6; 5188,  1; 5191,  1; 5193,  1; 
5197, 1; 5199, 1; 5201, 2; 5203, 1; 5212, 1; 627, 1; 19; 
30; 6350, 8; 6364, 5; 6366, 4; 6381, 3; 6382, 5; 6405, 5; 
7259,  1; 7364,  1; 7415,  1; 7428,  1; 7445,  1; 7542,  1; 
   Mérenptah: KIU 4262, 7;    Amenmes: KIU 2075, 5; 
   Séthi II: KIU 34,  5; 35,  6; 84,  10; 4924,  1; 2078,  5; 
4971, 1; 5140, 3; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38, 8; 
4975,  1; 1225,  1; 1067,  4; 6721,  3; 4532,  5; 4534,  3; 
4553, 6; 4555, 3; 4556, 3; 4557, 4; 4561, 3; 12; 4546, 7; 
4527,  5; 4530,  4; 4545,  5; 7742,  1; 7749,  1; 7750,  1; 
7762,  1; 7767,  3; 7776,  1; 7804,  1; 7807,  1; 7809,  4; 
7810,  1; 7820,  4; 7832,  1; 7834,  4; 7845,  1; 7848,  1; 
7851,  3;  7852,  1;  7866,  2;  3;  7954,  5;     Ramsès IV: 
KIU 5446, 1; 5941, 1; 6379, 4; 6415, 3; 5602, 4; 5627, 
5; 6395, 4; 5575, 4; 5578, 4; 5581, 1; 5357, 4; 5365, 5; 
5417,  7; 5429,  6; 5455,  4; 5471,  3; 5474,  3; 5482,  4; 
5488,  4; 6423,  2; 6428,  4; 6456,  6; 6473,  5; 5357,  1; 
5435,  6; 5495,  4; 5497,  4; 5498,  5; 5501,  7; 5504,  6; 
5507,  5; 5513,  6; 5517,  5; 5520,  6; 5526,  6; 5546,  4; 
5561,  7; 5563,  5; 5609,  3; 5613,  5; 5627,  1; 6370,  4; 
6372,  4; 6387,  1; 6390,  5; 6403,  4; 6407,  5; 6412,  1; 
7177,  1; 7356,  1; 7392,  1; 7400,  1; 7408,  1; 7438,  1; 
7442, 1; 7535, 1; 7812, 1;    Ramsès IX: KIU 3289, 1; 
3259,  4;  3276,  4;  3285,  1;  3292,  3;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  16;  35;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 3546,  3;  3548,  3;  3573,  9;  3576,  7; 
6673,  1;      Chabataka: KIU  6676,  1;      Taharqa: 
KIU 376, 4; 6522, 2; 5966, 2; 6514, 1; XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  10;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2206, 2; 2208, 1; 2211, 1; 564, 8; 
568,  2; 10; 13; 570,  1; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU  2331,  4;  Époque macédonienne     Alexandre: 
KIU 1211,  9;  1270,  1;  1209,  5;  1150,  2;  1151,  2; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2613,  11; 2616,  3; 2618,  3; 
2620, 5; 2621, 8; 15; 2626, 9; 2651, 7; 2770, 4; 2617, 1; 
Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3496, 1; 3532, 6; 
3543,  5;     Philopator: KIU 2586,  3;     Philométor: 
KIU 2481,  9;     Évergète II: KIU 2014,  9;  4838,  7; 
1791,  6; 4836,  5; 5642,  2; 5674,  2;    Néos Dionysos: 
KIU  4296,  5;  3561,  2;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 5082, 3;  
 nst Jtm « Le trône d’Atoum  »: XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis  IV: KIU 2942,  6;  2943,  7;  2950,  10; 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  5469,  16;  843,  6; 
   Ramsès II: KIU 597,  4; 660,  29; Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5677, 7; 5689, 12; 5690, 11;  
 nst Gb / nst nyt Gb « Le trône de Geb »: XVIIIe 
dynastie     Hatchepsout: KIU  1245,  8;  1256,  10; 
   Thoutmosis  IV: KIU 2830,  6;  2946,  10;  3233,  9; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 776,  20;   Séthi Ier: 
KIU 619, 10; 786, 11; 810, 10; 813, 10; 857, 13; 874, 9; 
831, 9; 1012, 33; 5449, 14; 764, 15; 1016, 22; 5559, 17; 
856,  7;    Ramsès II: KIU 1949,  8; 5367,  6; 5428,  7; 
6371,  12;  6448,  8;  6472,  11;  6461,  9;  XXe dynastie 
  Ramsès  IX: KIU  3304,  17;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  2206,  2;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2653, 7; 
 
nswj    « Régner »  
Vocable 649 
Wb II, 334, 1-8 / AnLex 78.2229, 79.1626
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/649
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3843, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
nswt « Roi » (sub.). 
nsyt « Royauté » (sub.).
 
nswt    « Roi »  
Vocable 10 / VÉgA ID-02172  
Wb II, 325, 1 - 329, 10 / AnLex 77.2196, 78.2224, 
79.1622
Employé comme substantif, 2740 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/10
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1112, 4; 1097, 4; 1100, 
5; 1093, 1; 1042, 5; 1049, 5; 1035, 4; 1039, 4; 1069, 4; 
556, 2; XVIIe dynastie  Séqen-en-Rê Taâ: KIU 163, 2; 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  6; 8; 13; 16; 19; 
21; 22; 24; 26; 27; 28;    Thoutmosis II: KIU 5087, 5; 
   Thoutmosis III: KIU 1441, 1; 1444, 1; 4393, 1; 944, 
20; 29; 39; 40; 270, 10; 11; 2342, 8; 2344, 8; 16; 253, 9; 
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5762,  2; 5756,  7; 5766,  1; 5764,  1; 5763,  1; 5761,  1; 
5772,  1; 5282,  1; 5286,  1; 5294,  1; 4709,  4; 2071,  6; 
2072,  2;  5230,  19;  5299,  1;  5287,  1;     Hatchepsout: 
KIU 1291, 4; 10; 1293, 7; 13; 1299, 1; 1300, 1; 1307, 6; 
1308, 13; 1309, 11; 1312, 11; 1432, 6; 1285, 7; 1416, 1; 
1421, 6; 1390, 5; 1387, 5; 1380, 7; 1348, 3; 8; 1353, 4; 
1359,  4; 1393,  5; 1514,  5; 1484,  7; 1405,  1; 1360,  5; 
1399, 14; 1459, 1; 1310, 13; 1256, 5; 1517, 1; 1438, 1; 
1305,  1; 1494,  5; 1495,  5; 1501,  6; 1208,  6; 1409,  1; 
1410,  1; 1388,  5; 1489,  7; 1490,  3; 1687,  1; 1690,  4; 
1655, 9; 1639, 1; 1656, 5; 1688, 7; 1730, 12; 25; 1458, 1; 
1689,  8; 1649,  5; 1645,  5; 1534,  5;    Amenhotep II: 
KIU  4426,  2;  5876,  1;  5888,  1;  5890,  3; 
   Thoutmosis IV: KIU 3230, 9; 2866, 3; 2878, 3; 2882, 
3; 2812, 3; 2847, 3; 2883, 3; 2999, 14; 2941, 11; 2940, 
34; 2948, 14; 3218, 1; 2984, 2; 2942, 6; 2972, 5; 2949, 3; 
2971, 1; 2953, 12; 3234, 4; 3236, 5; 3238, 51; 2967, 3; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  18;  30;  38; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  20;  21;     Horemheb: 
KIU  5085,  24;  40;  50;  59;  66;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 780,  14;   Séthi Ier: KIU 851,  6; 
795, 7; 796, 12; 794, 8; 12; 13; 843, 13; 855, 8; 856, 1; 5; 
858, 7; 793, 23; 775, 1; 7; 788, 10; 790, 1; 791, 15; 782, 
5; 799, 2; 600, 5; 6; 601, 6; 609, 13; 844, 1; 5; 15; 16; 
792, 16; 623, 6; 14; 628, 1; 13; 621, 10; 889, 9; 887, 4; 
1024, 24; 1006, 26; 31; 35; 36; 1015, 26; 1016, 35; 38; 
1017, 12; 14; 17; 5167, 1; 763, 6; 10; 5469, 5; 5476, 5; 
5515, 1; 5547, 10; 5550, 5; 5559, 5; 5565, 5; 5556, 5; 12; 
672, 1; 5169, 1; 5186, 1; 5170, 3; 5181, 1; 5583, 3; 5; 7; 
1012, 15; 33; 34; 1013, 8; 1004, 3; 902, 3; 7; 8; 5521, 5; 
5475, 10; 862, 3; 17; 866, 6; 868, 9; 870, 2; 876, 10; 897, 
1; 898, 8;    Ramsès II: KIU 1839, 1; 2; 32, 5; 31; 635, 
10; 652, 12; 656, 5; 7; 11; 657, 5; 637, 3; 640, 1; 642, 1; 
641, 1; 632, 9; 13; 634, 5; 51; 638, 6; 644, 1; 29; 46; 660, 
29; 38; 661, 6; 662, 1; 6; 1939, 4; 1907, 1; 1902, 1; 1901, 
1; 602, 1; 612, 7; 613, 5; 614, 5; 616, 15; 615, 7; 690, 1; 
5; 698, 14; 703, 12; 711, 11; 714, 6; 723, 7; 930, 8; 671, 
7; 682, 9; 709, 5; 757, 5; 699, 4; 649, 2; 737, 5; 758, 9; 
3373, 10; 3384, 4; 751, 4; 1002, 55; 69; 5192, 2; 5196, 1; 
5198, 2; 6348, 4; 10; 6350, 7; 6360, 11; 6367, 6; 6371, 9; 
6399, 11; 6436, 11; 6437, 10; 6442, 13; 5359, 6; 5358, 
14; 5360,  14; 5361,  9; 5363,  11; 5369,  4; 5371,  5; 6; 
5415, 9; 5436, 12; 979, 6; 982, 7; 976, 8; 713, 4; 15; 700, 
7; 740, 7; 993, 7; 13; 648, 3; 625, 1; 5990, 19; 7304, 1; 
   Mérenptah: KIU 4281,  28; 4246,  8; 10; 20; 39; 62; 
4272, 2; 4262, 15;    Séthi II: KIU 35, 14; 84, 13; 2158, 
1;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4707,  2;  6721,  6; 
4542,  4;  4544,  3;  4555,  5;  7866,  3;     Ramsès  IV: 
KIU 5471, 7; 5526, 5; 5555, 5; 5563, 12; 6373, 7; 6429, 
9; 5429, 12; 6375, 6; 6406, 11; 5377, 5; 7746, 2; 7764, 1; 
   Ramsès IX: KIU 3288, 5; 3308, 2; 3306, 4; 3305, 6; 
3293,  6;  3311,  2;   Ramsès XI: KIU 101,  1;  XXIe 
dynastie  Psousennès II: KIU 220,  3  (?)  ;  5;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 11; 3357, 12; 3358, 
12;  3361,  10;  3377,  3;  3387,  9;  29;  36;  6798,  4; 
  Takélot  Ier: KIU  6657,  1;  6661,  1;  6663,  1; 
  Osorkon  II: KIU  6653,  1;    Pétoubastis  Ier: 
KIU 6670,  1;    Osorkon III: KIU 6648,  1; 6646,  1; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3550, 2; 3568, 4; 3569, 
6;   Taharqa: KIU 2445,  1;  6677,  1;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  559,  8;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU 2329,  13;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2621,  1;  2613,  6;  Époque 
ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2131,  2;  3; 
 Évergète Ier: KIU 3542, 1;  Philométor: KIU 2488, 
13; 2486,  6;    Évergète II: KIU 1956,  6; 11; 4809,  7; 
5689, 10; 5413, 1; 4826, 3; 5650, 1; 4812, 9; 1755, 1; 24; 
5678,  14;  5669,  6;  8;  12;  5325,  14;  5635,  3; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 6; 4283, 8; 4284, 8; 4285, 
8; 4293, 14; 4282, 6; 3600, 7; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3947, 1; 3963, 7; 3640, 2; 3878, 7; 3903, 6; 3906, 
2; 3856, 6; 3625, 6; 4224, 3; 4115, 7; 4225, 1;  
 nswt nṯrw «  Le roi des dieux  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1040, 7; 1043, 5; 1045, 4; 1049, 7; 
1058,  5;  1089,  4;  1096,  7;  1099,  5;  1110,  3;  XVIIIe 
dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  6 0 8 9 ,  2 ; 
   Thoutmosis III: KIU 1442, 1; 1443, 1; 1446, 5; 1670, 
6; 1714, 4; 1717, 5; 2142, 5; 2172, 5; 2590, 2; 2591, 1; 
2594,  1; 2595,  1; 4723,  4; 2312,  5; 2319,  5; 2068,  3; 
2326,  1; 2328,  7; 2345,  3; 2364,  9; 3062,  2; 3518,  3; 
3519, 8; 5930, 1; 7063, 1;    Hatchepsout: KIU 1213, 8; 
1229, 1; 1245, 6; 1256, 8; 1285, 1; 8; 1299, 9; 1348, 5; 
1359,  6; 1360,  7; 1361,  6; 1391,  6; 1393,  7; 1395,  6; 
1432,  10; 1438,  2; 1473,  6; 1489,  8; 1500,  7; 1512,  6; 
1521,  5; 1527,  8; 1528,  5; 1530,  6; 1532,  5; 1538,  6; 
1547,  5; 1553,  5; 1568,  6; 1569,  7; 1619,  4; 1620,  5; 
1643,  3; 1646,  8; 1656,  7; 1659,  5; 1662,  5; 1666,  6; 
1683, 2; 1698, 11; 235, 5; 4589, 2; 4; 4590, 2; 4; 4592, 2; 
4; 4593, 2; 4; 1534, 9; 1549, 2; 1725, 1; 1729, 1; 3318, 1; 
3320,  5; 3334,  6; 3337,  4; 3347,  7;    Amenhotep II: 
KIU 4383,  2;  4;  4472,  1;  5878,  4;  5885,  6;  5886,  6; 
5887, 4; 5893, 4; 5896, 4;    Thoutmosis IV: KIU 2780, 
4; 2781, 4; 2782, 4; 2784, 4; 2797, 4; 2811, 4; 2820, 4; 
2830,  5; 2833,  4; 2837,  4; 2839,  4; 2841,  6; 2843,  4; 
2848,  5; 2850,  4; 2854,  4; 2859,  5; 2861,  5; 2868,  4; 
2870,  4; 2873,  4; 2874,  4; 2878,  4; 2879,  4; 2881,  4; 
2884,  4; 2885,  5; 2886,  5; 2890,  4; 2891,  8; 2892,  5; 
2894, 7; 2895, 4; 2904, 4; 2910, 4; 2940, 33; 12; 2941, 7; 
2942,  8; 2944,  6; 2946,  9; 2948,  8; 2949,  6; 2956,  5; 
2960, 5; 2962, 10; 2966, 4; 2967, 5; 2971, 13; 2972, 9; 
2973,  6; 2975,  7; 2976,  7; 2980,  7; 2987,  4; 2988,  2; 
2989,  1; 3000,  1; 3013,  1; 3018,  1; 3022,  1; 3029,  1; 
3217, 8; 3225, 8; 3226, 5; 3230, 4; 6; 3232, 4; 3223, 6; 
   Amenhotep  III: KIU  3229,  5;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  5;  12;   Horemheb: KIU 5085,  6;  XIXe 
dynastie  Ramsès Ier: KIU 781, 7;  Séthi Ier: KIU 608, 
8; 782, 7; 783, 5; 785, 4; 788, 7; 792, 5; 25; 796, 9; 806, 
1; 842, 4; 874, 1; 880, 11; 5159, 2; 762, 5; 916, 6; 925, 5; 
926, 7; 941, 1; 942, 2; 622, 7; 1152, 1; 5172, 2; 5173, 1; 
5222,  2; 5223,  1; 5228,  1; 5449,  7; 5460,  5; 5483,  6; 
5502,  3; 5553,  6; 5565,  7; 5568,  4; 5574,  6; 5577,  6; 
5592,  4;  5598,  5;  5607,  6;  863,  9;     Ramsès  II: 
KIU 1833, 11; 1875, 4; 1895, 5; 1940, 6; 1949, 4; 1951, 
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5; 1962, 4; 5; 1981, 1; 2182, 7; 2391, 7; 2410, 11; 2415, 
8; 2511, 1; 32, 42; 594, 40; 599, 4; 603, 2; 606, 7; 634, 
23; 637, 6; 640, 8; 643, 27; 644, 2; 654, 9; 661, 7; 663, 5; 
615, 5; 2395, 1; 689, 1; 2; 690, 6; 692, 5; 701, 6; 715, 6; 
723, 6; 21; 3376, 5; 666, 7; 680, 5; 699, 1; 750, 4; 758, 6; 
746,  2; 754,  7; 2491,  1; 1316,  1; 2; 5187,  1; 5194,  1; 
5200,  1; 5209,  1; 5210,  2; 5216,  2; 5358,  7; 5360,  5; 
5363, 5; 5416, 7; 5418, 6; 5427, 6; 5445, 8; 625, 8; 20; 
28; 47; 6348,  5; 6357,  1; 5; 6363,  5; 6377,  6; 6382,  5; 
6391,  5; 6402,  6; 6405,  6; 6411,  5; 6414,  3; 6424,  5; 
6427,  5; 6433,  3; 6436,  5; 6438,  3; 6441,  4; 6461,  6; 
6466, 6; 6467, 6; 669, 6; 731, 12; 7345, 1; 7370, 1; 740, 
4; 7437, 1; 7472, 1; 7531, 1; 7635, 1; 993, 12;    Séthi II: 
KIU 34, 6; 10; 15; 35, 11; 16; 17; 84, 7; 4911, 5; 4971, 
2;   Siptah: KIU  33,  5;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU 1301, 2; 38, 4; 9; 1306, 1; 4554, 4; 4555, 4; 4548, 
4; 7744, 1; 7754, 3; 7755, 1; 7756, 1; 7761, 3; 7769, 1; 
7778,  1; 7783,  1; 7818,  1; 7827,  4; 7830,  1; 7835,  1; 
7837,  1;  7838,  1;  7839,  1;  7844,  4;     Ramsès  IV: 
KIU 5149, 1; 5453, 4; 5465, 5; 5468, 4; 5491, 5; 5504, 
5; 5509, 5; 6; 5514, 10; 5516, 5; 5523, 4; 5533, 5; 5536, 
5; 5570, 4; 5581, 5; 5588, 3; 5591, 2; 5603, 4; 5606, 4; 
5614, 1; 6; 5931, 1; 6355, 5; 6404, 3; 6410, 3; 6422, 3; 
6432,  4; 6450,  3; 6453,  4; 6457,  6; 6460,  3; 6468,  4; 
7177,  1; 7186,  1; 7190,  1; 7198,  1; 7241,  1; 7244,  1; 
7252,  1; 7329,  1; 7333,  1; 7377,  1; 7381,  1; 7383,  1; 
7387,  1; 7396,  1; 7400,  1; 7458,  1; 7462,  1; 7466,  1; 
7539,  1;  7543,  1;  7547,  1;  7571,  1;  7847,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3287, 1; 1831, 6; 3252, 2; 3272, 4; 
3280,  4; 3285,  1; 3290,  1; 3291,  1; 3293,  9; 3297,  6; 
3298,  6;  3304,  6;  3305,  9;  3306,  7;  XXIe dynastie 
   Hérihor: KIU 1836, 1;    Osorkon l’ancien: KIU 243, 
2; 3; 4;    Siamon: KIU 222, 21; 22; 24; 32; 34; 35; 36; 
38; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 62; 
63;   Psousennès  II: KIU  220,  2;  4;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356,  10; 3357,  11; 3358,  6; 11; 
3360, 6; 3361, 9; 6798, 2;  Osorkon Ier: KIU 3374, 6; 
7047,  2;  Takélot Ier: KIU 6658,  1; 6659,  1; 6660,  1; 
 Chéchonq III: KIU 6664, 1; 6665, 1; 6666, 1; XXVe 
dynastie  Taharqa: KIU  367,  1  (?);  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  2213,  1;  XXXe dynastie 
  Nectanebo  Ier: KIU  3667,  1  (?);  9;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2654, 8; 2627, 6; 
Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: KIU  2286,  1; 
   Philopator: KIU 3609, 3;    Philométor: KIU 2477, 9; 
2485, 9; 2488, 7;    Évergète II: KIU 1223, 5; 1764, 13; 
1956, 17; 2013, 9; 2014, 8; 9; 4837, 7; 5313, 11; 2030, 7; 
4807, 7; 4823, 8; 4824, 8; 5692, 7; 1760, 1; 1780, 6; 15; 
29; 52; 58; 73; 1788, 4; 1791, 6; 1795, 6; 1817, 12; 1828, 
8; 14; 1834,  9; 1842,  14; 1868,  21; 1936,  2; 4300,  11; 
4301,  7; 4812,  7; 4819,  9; 4828,  9; 5253,  6; 5311,  10; 
5325, 8; 5368, 1; 7; 24; 5407, 1; 5408, 1; 5409, 2; 5411, 
1; 20; 5421,  1; 5640,  2; 5642,  3; 5647,  1; 5649,  1; 2; 
5653, 1; 2; 5655, 7; 5675, 6; 5687, 5; 5693, 11; 5721, 1; 
11;      Sôter  II: KIU  2201,  6;      Néos  Dionysos: 
KIU 4138, 3; 4140, 1; 4283, 17; 4287, 7; 4293, 7; 4294, 
8; 4295,  4; 4283,  7; 3560,  4; 3561,  2; 3592,  9; Époque 
romaine    Auguste: KIU 1770, 2; 3625, 7; 3629, 4; 3635, 
4; 3639, 4; 3643, 2; 3644, 4; 7; 3648, 4; 3787, 4; 3788, 4; 
3790,  4; 3794,  4; 3796,  4; 3799,  4; 3812,  4; 3821,  4; 
3828,  2; 3833,  4; 3837,  4; 3843,  4; 3847,  4; 3852,  4; 
3856,  4; 3860,  4; 3865,  2; 3870,  4; 3871,  4; 3872,  4; 
3877,  4; 3878,  4; 3879,  4; 3898,  4; 3899,  4; 3902,  4; 
3923,  2; 3931,  4; 3938,  1; 3948,  7; 3949,  7; 3951,  4; 
3952,  4; 3953,  4; 3955,  4; 3956,  4; 3957,  4; 3959,  4; 
3960,  4; 3961,  4; 3963,  4; 3964,  4; 3965,  4; 3967,  4; 
3968,  4; 3969,  4; 3971,  4; 3972,  4; 3974,  4; 3976,  4; 
4110,  4; 4228,  6; 4229,  9; 4230,  9; 4233,  9; 3883,  10; 
4237,  9; 1784,  5; 1954,  14; 3783,  4; 3784,  4; 3785,  4; 
3786,  4; 3913,  4; 3916,  4; 3920,  4; 3924,  4; 3932,  4; 
3933,  4; 3935,  4; 3940,  4; 3941,  4; 3942,  4; 4082,  4; 
4100,  4; 4111,  4; 4114,  7; 4217,  4; 4218,  4; 4219,  4; 
4223,  4; 3943,  4; 4079,  4; 4113,  4; 4115,  4; 4117,  4; 
4122,  4; 4201,  4; 4210,  7; 4211,  4; 4109,  4; 3880,  4; 
3782,  4; 4080,  10; 4081,  4; 4101,  4; 4102,  4; 4103,  4; 
4107,  4; 4112,  4; 4116,  4; 4118,  4; 4120,  4; 4121,  4; 
4197,  4; 4198,  4; 4199,  4; 4200,  4; 4202,  4; 4203,  4; 
4209,  1; 4212,  4; 4213,  4; 4214,  4; 4215,  4; 4227,  1; 
5080, 1;    Tibère: KIU 3624, 4;    Domitien: KIU 3674, 
7;  
 nswt Tȝwy roi du Double Pays: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1055,  5; 1118,  1; 1120,  1; XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 2339, 7; 2340, 9; 2341, 
11;  2342,  10;  2343,  7;  10;  2344,  5;  267,  1;  253,  16; 
   Thoutmosis IV: KIU 2851,  8;     Aÿ: KIU 258,  11; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 778,  16;   Séthi Ier: 
KIU 1019,  22; 5184,  2; 5469,  16; 5476,  12; 5505,  12; 
5531, 15; 5550, 6; 5565, 9; 5598, 14; 600, 9; 622, 9; 782, 
15; 786, 14; 787, 13; 790, 12; 808, 10; 819, 5; 828, 10; 
831,  8;  840,  6;  854,  11;  857,  12;  894,  3;  10;  910,  7; 
   Ramsès II: KIU 1879,  9; 1915,  8; 1938,  6; 1950,  8; 
1961,  7; 1967,  3; 2193,  9; 2416,  9; 2442,  9; 3392,  1; 
5189,  1; 5367,  11; 5371,  10; 5428,  9; 5457,  9; 598,  4; 
606, 5; 616, 8; 6397, 9; 6439, 9; 6461, 13; 681, 11; 690, 
8; 704, 9; 709, 16; 735, 8; 757, 9; 773, 16; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4541, 6; 4549, 7; 4561, 14; 7760, 5; 
7763, 2; 7900, 7; 7954, 3;    Ramsès IV: KIU 5357, 5; 
5362, 11; 5373, 9; 11; 5435, 8; 5438, 7; 5447, 6; 5474, 
15; 5480, 7; 5488, 5; 5492, 6; 5504, 9; 5517, 8; 5523, 5; 
5548, 10; 5554, 7; 5557, 5; 5561, 9; 5564, 10; 5570, 8; 
5587,  7; 5613,  6; 5627,  8; 6370,  9; 6396,  10; 6407,  7; 
6432, 5; 6468, 5;    Ramsès IX: KIU 3263, 5; 3295, 6; 
3304, 11; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568, 18; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2294,  3; 3669,  3; 
Époque ptolémaïque    Philopator: KIU 250,  7; 3524,  8; 
3613, 9;    Évergète II: KIU 4807, 7;    Néos Dionysos: 
KIU 4292, 11; Époque romaine    Auguste: KIU 3877, 7;  
   nswt bjty « Roi de Haute et Basse-Égypte »: 
XIe dynastie  Antef II: KIU 1, 1 (?);  Montouhotep II: 
KIU 3, 2; 4, 3; XIIe dynastie  Amenemhat Ier: KIU 8, 
1; 2;  Sésostris Ier: KIU 1028, 3; 5; 1029, 3; 5; 1035, 2; 
1036,  1; 1038,  1; 1040,  3; 1044,  1; 1049,  3; 1052,  2; 
1053,  2; 1054,  2; 1055,  3; 1058,  3; 1061,  3; 1065,  3; 
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1066,  1; 1073,  2; 1075,  2; 1076,  2; 1078,  2; 1085,  2; 
1086, 2; 1087, 1; 3; 1088, 1; 1089, 2; 1091, 2; 1092, 1; 3; 
1093, 10; 1094, 1; 3; 1098, 2; 1099, 1; 1101, 2; 1102, 1; 
1108, 2; 1110, 2; 1113, 1; 1117, 1; 3; 1118, 1; 1120, 1; 
1121,  1; 1124,  2; 1038,  3; 1042,  9; 1045,  5; 1047,  10; 
1063,  6; 1069,  5; 1075,  5; 1096,  4; 1100,  9; 1102,  5; 
1108,  5; 1105,  2;    Amenemhat IV: KIU 14,  2; 7; 11; 
14; 12; 15; XIIIe dynastie  Sobekhotep IV Khâ-Néfer-
Rê: KIU  6 3 1 ,  1 ;  3 ;  XVIe dynastie 
 Sésostris IV Séneferibrê: KIU 2100, 1; XVIIe dynastie 
 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 4; XVIIIe dynastie 
 Ahmosis: KIU 575,  3; 25; 590,  3;  Thoutmosis Ier: 
KIU 4308, 1; 4744, 1;    Thoutmosis III: KIU 1670, 3; 
1709,  1; 1717,  2; 2139,  3; 2140,  3; 2149,  3; 2150,  2; 
2156,  3; 2165,  2; 2166,  2; 2168,  3; 2169,  3; 2170,  3; 
2171,  4; 2172,  3; 2280,  3; 4148,  1; 1442,  3; 1443,  3; 
4143,  1; 4144,  1; 4145,  1; 4376,  1; 2309,  4; 2312,  3; 
2318, 2; 25, 1; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2593, 1; 2; 2594, 1; 
2; 2595, 1; 2; 2596, 1; 2; 3483, 2; 3487, 2; 4635, 1; 4636, 
1; 4638, 1; 4713, 2; 4714, 3; 4719, 2; 4723, 2; 9; 4724, 3; 
4726, 1; 4727, 8; 4735, 1; 944, 18; 28; 4637, 1; 2314, 3; 
2067,  7; 2068,  5; 2094,  1; 2321,  3; 2322,  3; 2325,  3; 
2328, 3; 2334, 3; 2335, 2; 2336, 3; 5; 7; 2337, 3; 5; 7; 
2340,  3; 2341,  4; 2343,  3; 2344,  3; 2345,  3; 2347,  1; 
2362, 3; 2364, 3; 2365, 6; 2367, 3; 2368, 3; 2389, 4; 6; 8; 
249, 2; 253, 3; 262, 3; 267, 1; 270, 3; 3039, 2; 3048, 1; 
3054,  16; 3056,  3; 3058,  2; 3059,  1; 3064,  2; 3065,  1; 
3067,  1; 3474,  4; 3477,  5; 3478,  8; 3506,  2; 3507,  2; 
3508,  7; 3518,  1; 3528,  1; 3529,  1; 3617,  2; 4722,  2; 
4729, 2; 4794, 1; 5280, 1; 5282, 20; 5286, 29; 5293, 2; 
5296, 3; 5725, 3; 5756, 3; 16; 5763, 25; 5772, 28; 5775, 
2; 5778, 1; 5292, 3; 5; 7; 5299, 33; 5950, 3; 6038, 16; 32; 
6041, 4; 7208, 12;    Hatchepsout: KIU 1439, 2; 1470, 
1; 1237, 2; 1240, 3; 1245, 2; 1286, 2; 1293, 3; 1298, 2; 
1339,  6; 1341,  5; 1353,  1; 1377,  2; 1382,  2; 1667,  3; 
1668,  3; 1669,  3; 1671,  3; 1690,  2; 1701,  2; 1707,  1; 
1712,  3; 1206,  2; 1233,  3; 1255,  7; 1265,  11; 1286,  7; 
1295, 8; 1307, 9; 1387, 2; 1392, 2; 1397, 10; 1399, 12; 
1400,  15; 1438,  4; 1439,  5; 1470,  5; 1487,  8; 1513,  2; 
1516, 7; 1517, 8; 12; 1519, 3; 1651, 2; 1659, 8; 1660, 2; 
1684, 2; 1688, 2; 1690, 15; 1691, 3; 1698, 4; 1707, 9; 15; 
1708, 14; 235, 2; 1250, 2; 1730, 1; 5; 16; 4588, 1; 4589, 
1; 4590, 1; 4591, 1; 4592, 1; 4593, 1; 4; 4594, 1; 4; 1282, 
5; 1367, 5; 1711, 2; 1725, 1; 1727, 1; 1729, 1; 1731, 1; 
3316,  3;  3320,  2;  3322,  2;  3334,  2;  3345,  2; 
   Amenhotep II: KIU 1968, 1; 4; 4383, 1; 3; 4505, 1; 
4385, 1; 4475, 2; 4478, 1; 2; 4479, 1; 4388, 4; 5881, 2; 
5882, 0; 1; 5887, 1; 5888, 2; 5893, 1;    Thoutmosis IV: 
KIU 2780, 1; 2781, 1; 2891, 4; 2892, 1; 2955, 2; 2961, 
33; 2970, 2; 2971, 2; 2972, 2; 2973, 2; 2977, 1; 2982, 2; 
2983, 2; 2985, 5; 14; 19; 2987, 1; 2988, 1; 2778, 1; 2785, 
1; 2788, 1; 2797, 1; 2819, 1; 2821, 1; 2830, 1; 2835, 1; 
2837,  1; 2838,  1; 2839,  1; 2840,  1; 2841,  1; 2847,  1; 
2849,  1; 2851,  1; 2884,  1; 2887,  3; 2888,  1; 2890,  1; 
2894,  1; 2895,  1; 2897,  1; 2898,  1; 2899,  3; 2900,  1; 
2940,  33; 2941,  3; 2942,  2; 2943,  2; 2944,  2; 2945,  2; 
2946,  2; 2947,  2; 2948,  2; 2949,  1; 2951,  2; 2952,  2; 
2962, 4; 2963, 13; 2985, 24; 3029, 1; 3218, 2; 3225, 1; 
3228,  2; 3235,  3; 3236,  2; 3238,  47; 3239,  2; 3240,  2; 
3241,  2; 3242,  2; 3247,  1; 3248,  1; 2796,  1; 2946,  11; 
2964, 10; 2971, 15; 2993, 2; 3016, 1; 3017, 1; 3018, 1; 
3021,  1; 3022,  1; 3216,  6; 3270,  1; 2976,  1; 3222,  1; 
3226,  2; 3231,  2; 3233,  2; 3234,  3; 2994,  3; 3024,  1; 
1154, 3; 2991, 3;    Amenhotep III: KIU 3229, 1; 1280, 
3; 2990, 4; 3245, 1; 3246, 1; 4390, 4; 4391, 4; 4421, 2; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  2;  9;  17;  41;  46;     Aÿ: 
KIU 258,  1;  XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 780,  2; 
776, 32;  Séthi Ier: KIU 600, 2; 618, 1; 770, 2; 782, 2; 
786, 3; 791, 1; 6; 792, 4; 795, 4; 8; 802, 3; 805, 3; 806, 2; 
807, 3; 810, 2; 811, 4; 812, 2; 813, 4; 814, 5; 834, 3; 835, 
3; 837, 3; 838, 3; 839, 1; 840, 1; 841, 2; 6; 842, 2; 4; 5; 
843, 2; 844, 18; 848, 4; 851, 3; 853, 4; 854, 2; 857, 3; 
600, 9; 775, 3; 10; 19; 791, 9; 844, 40; 856, 14; 591, 3; 
771, 1; 803, 2; 836, 4; 622, 3; 623, 2; 13; 624, 2; 628, 9; 
20; 621, 6; 17; 18; 872, 4; 873, 4; 874, 3; 879, 4; 882, 3; 
891,  2; 892,  4; 1006,  1; 5; 1011,  7; 1014,  8; 1016,  7; 
1019, 7; 5160, 1; 2; 5161, 1; 5165, 1; 2; 5168, 1; 2; 815, 
1; 823, 2; 831, 1; 895, 2; 910, 3; 913, 2; 914, 3; 916, 2; 
920,  1; 923,  2; 924,  2; 925,  1; 965,  2; 893,  3; 824,  1; 
1023, 5; 5171, 1; 2; 5172, 2; 3; 5173, 1; 2; 5174, 1; 2; 
5175, 1; 2; 5176, 2; 5177, 2; 5179, 2; 5181, 2; 5182, 1; 2; 
5183, 1; 5221, 1; 2; 5222, 1; 2; 5223, 1; 2; 5224, 1; 2; 
5227,  1; 2; 3; 4; 5228,  1; 2; 5229,  1; 2; 3; 4; 5472,  3; 
5478, 3; 593, 3; 672, 11; 755, 1; 860, 2; 4; 5; 863, 1; 866, 
1; 883,  1; 886,  1; 898,  1; 899,  1; 917,  2;    Ramsès II: 
KIU 1871, 1; 1875, 3; 1876, 5; 1878, 4; 1879, 6; 1884, 
3; 1887, 4; 1890, 5; 1892, 4; 1895, 4; 1897, 5; 1899, 4; 
1900,  5; 1901,  5; 1902,  5; 1905,  4; 1908,  4; 1915,  4; 
1920,  4; 1922,  6; 1924,  4; 1925,  5; 1927,  4; 1931,  4; 
1933,  5; 1934,  4; 1935,  4; 1937,  4; 1938,  4; 1939,  3; 
1940,  5; 1944,  5; 1949,  4; 1950,  4; 1951,  4; 1952,  5; 
1953, 5; 1962, 4; 2182, 7; 2188, 4; 2189, 5; 2191, 2; 4; 
2192,  6; 2193,  7; 2194,  6; 2195,  6; 2200,  6; 2391,  6; 
2392,  4; 2410,  10; 2411,  6; 2412,  7; 2413,  7; 2415,  7; 
2416,  7; 2417,  5; 2418,  7; 2419,  6; 2420,  2; 2441,  6; 
2442, 6; 2516, 4; 2517, 4; 2519, 1; 32, 42; 594, 38; 40; 
605, 2; 611, 2; 612, 2; 634, 24; 638, 2; 643, 2; 26; 644, 4; 
9; 652, 7; 653, 1; 657, 2; 658, 1; 660, 1; 661, 3; 662, 3; 
663, 2; 2511, 1; 2513, 1; 2514, 1; 2515, 1; 32, 3; 594, 28; 
604, 7; 637, 13; 643, 9; 28; 644, 49; 655, 8; 1957, 5; 615, 
2; 2390, 5; 2395, 4; 2512, 1; 696, 3; 698, 5; 7; 702, 2; 
716, 3; 717, 2; 2493, 5; 2494, 4; 2495, 5; 2496, 5; 2497, 
4; 2504,  1; 4161,  1; 725,  1; 3375,  2; 3378,  2; 3380,  2; 
5723, 1; 5724, 1; 630, 1; 647, 1; 686, 3; 699, 2; 712, 9; 
726, 1; 741, 1; 742, 3; 930, 2; 931, 2; 933, 2; 937, 3; 938, 
1; 939, 2; 949, 1; 951, 1; 952, 1; 956, 1; 959, 2; 960, 1; 
646, 1; 955, 1; 744, 2; 733, 4; 1002, 1; 6; 66; 73; 1324, 1; 
1824, 1; 5188, 1; 5189, 1; 5191, 1; 5192, 1; 5195, 1; 2; 
5198, 1; 5200, 1; 5201, 1; 2; 5202, 1; 5203, 1; 5204, 1; 2; 
5205, 1; 5206, 1; 5207, 1; 2; 5208, 1; 5209, 1; 5210, 1; 2; 
5211, 1; 5212, 1; 5214, 1; 2; 5215, 1; 2; 3; 4; 5216, 1; 2; 
5430, 4; 5457, 9; 5748, 1; 5990, 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20; 625, 3; 6384, 7; 6437, 9; 6443, 5; 645, 1; 660, 4; 
700, 2; 713, 2; 7164, 1; 7167, 1; 7170, 1; 7173, 1; 7176, 
1; 7185, 1; 7193, 1; 7201, 1; 7204, 1; 7213, 1; 7223, 1; 
7226,  1; 7227,  1; 7242,  1; 7251,  1; 7259,  1; 7293,  2; 
7299, 2; 7305, 2; 731, 3; 7310, 1; 7311, 2; 7316, 1; 7317, 
2; 7322, 1; 7323, 1; 7328, 1; 7336, 1; 7342, 1; 7345, 1; 
7353,  1; 7361,  1; 7364,  1; 7367,  1; 7370,  1; 7373,  1; 
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7376, 1; 7388, 1; 7391, 1; 7399, 1; 740, 8; 10; 7407, 1; 
7415,  1; 7418,  1; 7425,  1; 7428,  1; 7431,  1; 7434,  1; 
7437,  1; 7445,  1; 7453,  1; 7461,  1; 7469,  1; 7472,  1; 
7528,  1; 7531,  1; 7534,  1; 7542,  1; 7550,  1; 7558,  1; 
7566, 1; 7635, 1; 7638, 1; 948, 3; 982, 3; 986, 14; 993, 3; 
   Mérenptah: KIU 4246,  2; 3; 25; 64; 69; 73; 78; 79; 
4262, 1;    Amenmes: KIU 4348, 1; 4349, 1;    Séthi II: 
KIU 34, 4; 7; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 35, 11; 13; 16; 83, 
1; 84, 3; 4; 11; 12; 85, 2; 8; 10; 3; 4924, 1; 1212, 1; 2; 
1269, 1; 156, 6; 7; 8; 16; 22; 23; 4627, 1; 5737, 1; 5744, 
1; 156,  5; 11; 15; 17; 21; 4911,  13; 4971,  1; 5140,  1; 
  Siptah: KIU  33,  7;  XXe dynastie   Sethnakht: 
KIU 174,  1; 2;    Ramsès III: KIU 38,  1; 7; 1225,  1; 
4975, 1; 5739, 1; 5743, 1; 687, 1; 683, 1; 5738, 1; 1067, 
8; 1306, 1; 1328, 3; 1329, 3; 4525, 4; 4526, 4; 4530, 3; 
4532,  4; 4533,  4; 4535,  4; 4536,  4; 4538,  4; 4539,  4; 
4540,  4; 4541,  3; 4546,  6; 4547,  7; 4549,  5; 4553,  6; 
4554,  4; 4555,  3; 4556,  3; 4558,  2; 4559,  4; 4561,  7; 
4377,  1; 4545,  5; 4548,  4; 7742,  1; 7744,  1; 7748,  1; 
7749,  1; 7750,  1; 7753,  1; 7755,  1; 7756,  1; 7759,  1; 
7762,  1; 7763,  1; 7766,  1; 7768,  1; 7769,  1; 7772,  1; 
7775,  1; 7776,  1; 7779,  1; 7782,  1; 7783,  1; 7786,  1; 
7790,  1; 7803,  1; 7804,  1; 7807,  1; 7810,  1; 7811,  1; 
7817,  1; 7818,  1; 7821,  1; 7824,  1; 7825,  1; 7828,  1; 
7831,  1; 7832,  1; 7838,  1; 7839,  1; 7842,  1; 7845,  1; 
7846,  1;  7852,  1;  7853,  1;  7856,  1;     Ramsès  IV: 
KIU 5742, 1; 1247, 1; 1248, 1; 1253, 1; 1599, 1; 4420, 
2; 5443, 5; 5446, 1; 5447, 4; 5453, 2; 5458, 3; 5465, 4; 
5468, 3; 5471, 12; 5482, 14; 5489, 8; 5492, 10; 5495, 9; 
5497, 10; 5498, 4; 5501, 6; 5504, 5; 5509, 5; 5514, 10; 
5517, 11; 5535, 6; 5549, 9; 5552, 10; 5555, 3; 5558, 9; 
5561, 6; 5576, 9; 5579, 11; 5585, 5; 5603, 10; 5606, 9; 
5609, 8; 5614, 5; 5745, 1; 5749, 1; 6361, 12; 6369, 10; 
6375, 16; 6378, 11; 6379, 1; 6389, 11; 6393, 1; 6395, 12; 
6422, 9; 6428, 10; 6454, 2; 6456, 12; 6459, 1; 12; 6468, 
11; 6471, 8; 6474, 6; 7177, 1; 7179, 1; 7181, 1; 7186, 1; 
7188,  1; 7190,  1; 7194,  1; 7196,  1; 7198,  1; 7230,  1; 
7232,  1; 7234,  1; 7237,  1; 7239,  1; 7241,  1; 7244,  1; 
7246,  1; 7248,  1; 7252,  1; 7254,  1; 7256,  1; 7260,  1; 
7262,  1; 7264,  1; 7329,  1; 7331,  1; 7333,  1; 7348,  1; 
7350,  1; 7352,  1; 7356,  1; 7358,  1; 7360,  1; 7377,  1; 
7379,  1; 7381,  1; 7383,  1; 7385,  1; 7387,  1; 7392,  1; 
7394,  1; 7396,  1; 7400,  1; 7402,  1; 7404,  1; 7408,  1; 
7410,  1; 7412,  1; 7438,  1; 7440,  1; 7442,  1; 7446,  1; 
7448,  1; 7450,  1; 7454,  1; 7456,  1; 7458,  1; 7462,  1; 
7464,  1; 7466,  1; 7535,  1; 7537,  1; 7539,  1; 7543,  1; 
7545,  1; 7547,  1; 7551,  1; 7553,  1; 7555,  1; 7559,  1; 
7561,  1;  7563,  1;  7567,  1;  7569,  1;  7571,  1; 
   Ramsès VI: KIU 2533, 1;    Ramsès IX: KIU 3262, 1; 
3287,  1; 3289,  1; 3288,  15; 3271,  1; 3272,  1; 3279,  1; 
3280,  2; 3290,  1; 3294,  1; 3301,  1; 3303,  1; 3310,  1; 
 Ramsès X: KIU  199,  2;  XXIe dynastie  Hérihor: 
KIU  1836,  1;     Osorkon  l’ancien: KIU  243,  1;  3; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358,  1; 3377,  1; 
3387, 6; 6642, 1;  Osorkon Ier: KIU 3370, 12; 3371, 4; 
6643, 1;    Osorkon II: KIU 6649, 1; 6650, 1; 6652, 1; 
6655,  1; 7062,  1;    Takélot II: KIU 6644,  1; 6645,  1; 
   Chéchonq  III: KIU  6664,  1;  6665,  1;  6666,  1; 
 Pétoubastis  Ier: KIU  6668,  1;  6669,  1;  6671,  1; 
    Chéchonq  VI: KIU  6667,  1;      Osorkon  III: 
KIU 300, 1; 6647, 1; 6654, 1; XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3546, 1; 3547, 3; 3548, 1; 3549, 3; 3551, 1; 3554, 
1; 3555, 1; 3568, 1; 3569, 1; 3570, 1; 3571, 1; 3573, 2; 
3574,  2; 3575,  2; 3576,  2; 6673,  1; 6674,  1; 6675,  1; 
   Chabataka: KIU 6676,  1;    Taharqa: KIU 367,  2; 3; 
2444, 1; 2; 2446, 6; 2448, 2; 3; 2450, 2; 2456, 1; 2461, 3; 
2462, 1; 5965, 1; 5966, 1; 6521, 9; 6523, 1; 3; 6526, 1; 3; 
6678,  1;  6679,  1;  6680,  1;  XXVIe dynastie 
 Psammétique  Ier: KIU 6682,  1;  6683,  1;  6684,  1; 
6685,  1;  XXVIIe dynastie  Darius  Ier: KIU 239,  1; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2212, 3; 2237, 1; 
559, 9; 2206, 1; 565, 1; 2210, 3; 560, 2; 4; 2211, 1; 2213, 
1;  564,  3;  23;  568,  9;  570,  3;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 346, 1; 2; 3662, 2; 2292, 3; 2295, 
3;  2300,  3;  2329,  2;  2331,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1209, 1; 1210, 1; 1211, 1; 8; 1270, 1; 
1150,  1;     Philippe Arrhidée: KIU 2618,  1;  2624,  4; 
2625,  3; 2627,  2; 2650,  2; 2651,  2; 2653,  2; 2654,  2; 
2612,  6;  8;  2613,  13;  2615,  4;  Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2289, 1;  Évergète Ier: KIU 2181, 
2; 1; 2185, 2; 5; 2133, 1; 2286, 1; 1266, 1; 4; 3530, 1; 
3532, 2; 3534, 1; 3543, 2; 3544, 1; 3545, 2;    Philopator: 
KIU 2586, 1; 2583, 1; 2585, 1; 250, 2; 3521, 1; 3522, 1; 
3523, 1; 3524, 2; 3525, 2; 3526, 1; 3; 3541, 1; 3606, 1; 
3611, 2; 3612, 2; 3614, 2;    Philométor: KIU 2587, 2; 
2477, 3; 19; 2478, 3; 16; 2479, 3; 16; 2481, 17; 2484, 3; 
18; 2485,  3; 18; 2486,  3; 16; 2487,  3; 14; 2488,  2; 15; 
3581, 3;    Évergète II: KIU 1956, 2; 1965, 2; 1966, 2; 
1994, 2; 1995, 2; 1996, 2; 1997, 1; 2011, 3; 7; 2013, 2; 
2014,  2; 2030,  2; 2031,  2; 2033,  2; 2034,  2; 2035,  1; 
4807,  2; 4808,  2; 4809,  2; 4823,  2; 4824,  2; 4837,  2; 
4838, 2; 5313, 2; 5326, 3; 5632, 2; 5688, 10; 5689, 2; 6; 
12; 5690,  2; 6; 12; 5692,  2; 5696,  1; 5720,  2; 1750,  2; 
1753,  2; 1754,  3; 1755,  18; 25; 1757,  2; 7; 1758,  13; 
1760,  1; 1791,  2; 1792,  2; 1793,  2; 1794,  2; 1795,  2; 
1797,  2; 1798,  2; 1799,  2; 1813,  1; 1814,  2; 1816,  2; 
1817,  2; 1820,  2; 1828,  1; 8; 1834,  2; 9; 1842,  2; 12; 
1853, 2; 16; 1868, 7; 1888, 2; 1889, 2; 1891, 2; 1893, 2; 
1898,  2; 1911,  5; 1946,  2; 1947,  2; 1992,  1; 4298,  1; 
4300, 1; 18; 4301, 14; 4810, 2; 13; 4811, 1; 9; 4812, 2; 6; 
7; 12; 4819, 3; 7; 14; 4820, 2; 4827, 2; 4828, 2; 4836, 1; 
10; 5240, 2; 5253, 2; 5311, 2; 10; 5314, 2; 5325, 4; 5368, 
2; 5407,  1; 5409,  2; 5410,  4; 5411,  2; 8; 20; 5412,  1; 
5635, 1; 5636, 1; 5638, 1; 5640, 2; 5; 8; 5642, 2; 5643, 1; 
5649, 2; 5653, 1; 5655, 1; 3; 5; 7; 9; 5659, 1; 5660, 2; 
5661, 1; 5662, 1; 5664, 2; 5665, 2; 5666, 2; 5669, 17; 25; 
5675, 2; 5677, 2; 5678, 2; 5679, 1; 5682, 1; 3; 5693, 2; 
5698,  1;  5718,  1;  5721,  2;  10;  5722,  2;  5901,  1; 
    Sôter  II: KIU  2201,  6;  2202,  3;      Alexandre: 
KIU  3596,  7;  13;  16;  3599,  3;  3601,  8;  4; 
   Néos Dionysos: KIU 4138, 1; 3; 1748, 1; 4283, 4; 17; 
4287, 3; 15; 4288, 3; 14; 4289, 5; 17; 4291, 4; 4292, 3; 
16; 1783, 2; 4284, 1; 10; 4285, 3; 15; 4286, 4; 15; 4290, 
3; 14; 4293, 2; 4294, 3; 4295, 1; 10; 4296, 2; 11; 3561, 2; 
3563,  2; 3564,  1; 3565,  1; 3566,  1; 3567,  1; 3589,  11; 
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3590, 1; 8; 3591, 3; 12; 3592, 1; 9; 3593, 3; 11; 3602, 1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 1; 3629, 1; 3635, 
1; 3648, 1; 3794, 1; 3812, 1; 3816, 1; 3827, 1; 3833, 1; 
3835,  1; 3837,  1; 3843,  1; 3847,  1; 3849,  1; 3851,  1; 
3852,  1; 3853,  1; 3856,  1; 3860,  1; 3870,  1; 3877,  1; 
3878,  1; 3879,  1; 3880,  1; 3898,  1; 3899,  1; 3902,  1; 
3903,  1; 3930,  1; 3931,  1; 3948,  1; 3949,  1; 3951,  1; 
3952,  1; 3953,  1; 3955,  1; 3956,  1; 3957,  1; 3959,  1; 
3960,  1; 3961,  1; 3963,  1; 3964,  1; 3965,  1; 3967,  1; 
3968,  1; 3969,  1; 3971,  1; 3972,  1; 3974,  1; 3976,  1; 
3625,  7; 3787,  1; 3938,  1; 3946,  1; 3948,  7; 3949,  6; 
4109,  1; 4228,  4; 4229,  4; 4230,  4; 4231,  4; 4232,  4; 
4233,  4; 4234,  4; 4235,  4; 4236,  4; 4238,  5; 4110,  1; 
4206, 4; 3883, 3; 10; 4237, 4; 1800, 2; 5; 3783, 1; 3784, 
1; 3785, 1; 3786, 1; 3913, 1; 3916, 1; 3920, 1; 3924, 1; 
3932,  1; 3933,  1; 3935,  1; 3939,  3; 3940,  1; 3942,  1; 
4082, 1; 4100, 1; 4111, 1; 4114, 1; 6; 4219, 1; 4222, 1; 
4223, 1; 4224, 10; 3943, 1; 4079, 1; 4113, 1; 10; 4115, 1; 
4117, 1; 4122, 1; 4201, 1; 4210, 1; 6; 4211, 1; 3939, 1; 
3782, 1; 4080, 3; 10; 4081, 1; 4101, 1; 4102, 1; 4103, 1; 
4108,  1; 4112,  1; 4116,  1; 4118,  1; 4119,  1; 4120,  1; 
4121,  1; 4197,  1; 4198,  1; 4199,  1; 4200,  1; 4202,  1; 
4203,  1; 4212,  1; 4213,  1; 4214,  1; 4215,  1; 5079,  1; 
5080,  1;      Tibère: KIU  3624,  2;  3;  3642,  1;  2; 
   Domitien: KIU 3670, 5; 3653, 3; 6; 
 
Élément(s) en lien: 
nswj « Régner » (vb.). 
nsyt « Royauté » (sub.).
 
nsyt    « Royauté »  
Vocable 111 
Wb II, 332, 13 - 333, 21 / AnLex 77.2198, 78.2228, 
79.1625
Employé comme substantif, 257 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/111
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1103, 5; 1034, 5; 1038, 
5; 1061,  5; 1085,  6; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: 
KIU 1449,  8  (?)  ; 4726,  1; 4723,  6; 4714,  7; 4632,  3; 
4634,  10; 944,  28; 5754,  4; 5755,  1; 4729,  2; 4725,  4; 
3064, 1; 3048, 8;    Hatchepsout: KIU 1294, 7; 1300, 9; 
1298, 8; 1432, 13; 1250, 10; 1285, 11; 1421, 13; 1528, 8; 
1384, 10; 1685, 8; 1256, 10; 1517, 12; 1494, 11; 1423, 1; 
1490, 12; 1525, 12; 1697, 17; 1655, 19; 1730, 5; 3319, 2; 
   Amenhotep  II: KIU  5885,  8;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3230,  8;  9;  2905,  5;  2820,  5;  2827,  5;  2832,  5; 
2833, 5; 2846, 6; 2885, 6; 2941, 11; 2945, 8; 2948, 14; 
2960, 8; 3220, 10; 3270, 1; 2972, 10; 2971, 15; 3234, 9; 
3239,  10; 2946,  11;    Toutânkhamon: KIU 3450,  42; 
  Horemheb: KIU  5085,  17;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776,  27; 38;  Séthi Ier: KIU 833, 
13; 838, 8; 840, 5; 847, 7; 796, 8; 853, 3; 797, 7; 856, 8; 
857, 13; 775, 10; 791, 5; 12; 608, 7; 610, 9; 617, 7; 618, 
7; 844, 8; 622, 6; 623, 5; 628, 12; 629, 4; 621, 17; 874, 
13; 887, 1; 5164, 2; 5167, 1; 763, 9; 5537, 8; 5469, 10; 
5490, 9; 5531, 9; 5553, 12; 5568, 13; 5556, 11; 5577, 11; 
672,  9;  5518,  8;  1013,  20;  5475,  9;  13;  897,  10; 
   Ramsès II: KIU 1957,  8; 1892,  7; 1899,  9; 655,  13; 
2422,  7; 653,  11; 660,  13; 661,  15; 3365,  2; 2440,  4; 
2516, 6; 1933, 7; 1920, 8; 1908, 7; 1901, 7; 1887, 8; 606, 
6; 613,  6; 615,  8; 694,  7; 691,  13; 693,  4; 704,  8; 12; 
2497, 6; 2496, 7; 744, 1; 666, 14; 680, 10; 709, 10; 699, 
5; 959, 2; 681, 8; 758, 10; 14; 3391, 4; 955, 4; 5445, 11; 
5452,  7; 6363,  6; 6383,  6; 6400,  3; 6427,  6; 6437,  7; 
6442, 7; 6466, 10; 6469, 13; 5358, 13; 5371, 13; 5428, 
11; 5415, 14; 5423, 8; 5434, 12; 700, 7; 5448, 5; 993, 7; 
6411, 7; 625, 31; 2505, 7; 5990, 5; 7;    Séthi II: KIU 35, 
14;  XXe dynastie   Ramsès  IV: KIU  5587,  3; 
   Ramsès III: KIU 4530, 5; 4533, 8; 4553, 8; 4555, 6; 
4561,  15;    Ramsès IV: KIU 5443,  14; 5446,  3; 5459, 
12; 5477, 8; 19; 5517, 7; 5495, 8; 5506, 9; 5489, 7; 5507, 
6; 5510, 5; 5513, 8; 5522, 4; 5526, 7; 5546, 6; 5554, 5; 
5558, 8; 5560, 6; 5563, 6; 8; 5570, 12; 5576, 5; 5579, 7; 
5581, 8; 5585, 7; 11; 5627, 10; 5609, 4; 6; 6359, 5; 6356, 
6; 13; 6395,  8; 6410,  4; 6407,  11; 6423,  10; 6426,  6; 
6468,  6; 5362,  10; 5366,  13; 14; 5378,  7; 9; 5435,  14; 
5603,  5; 5613,  9; 5625,  9; 5468,  5; 5519,  2; 5597,  12; 
6375,  14;  6457,  14;  5377,  9;  5417,  8;     Ramsès IX: 
KIU 3304,  9; 3296,  2; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU  3377,  2;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU  565,  14;  564,  14;  17;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 3667, 8 (?) ; Époque macédonienne 
    Alexandre: KIU  1219,  1;      Philippe  Arrhidée: 
KIU  2625,  12;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU  3533,  7;      Philopator: KIU  3521,  6; 
   Philométor: KIU 3580,  9; 2487,  14;    Évergète II: 
KIU 1965, 11; 2011, 28; 1789, 6; 5654, 2; 5650, 1; 5653, 
1; 5677, 8;    Néos Dionysos: KIU 1748, 6; 4291, 12; 
4282, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 3922, 2; 4236, 
6; 4237, 1; 5080, 1; 4205, 1; 4208, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nswj « Régner » (vb.). 
nswt « Roi » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-ʿȝ-nsyt: nom d’Horus, Ramsès III. 
–Ḏd-nsyt-mj-Jtm: nom de Nebty, Thoutmosis IV. 
–Ḏd-nsyt-mj-Rʿ-m-pt: nom de Nebty, Thoutmosis IV. 
–Wsr-rnpwt-ʿȝ-nsyt-mj-Jtm: nom d’Horus d’Or, 
Ramsès II.
 
nsrt    « Flamme »  
Vocable 654 
Wb II, 336, 1-6 / AnLex 77.2204, 78.2237, 79.1630
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/654
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3856, 7; 
 
nš    « Grain »  
Vocable 693 
Wb II, 338, 6-9
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/693
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3961, 6; 
 
nšnj    « Être enragé, se mettre 
en fureur »  
Vocable 1427 
Wb II, 340, 11-30 / AnLex 78.2247, 79.1637
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1427
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nšny « Rage, fureur » (sub.).
 
nšny    « Rage, fureur »  
Vocable 906 
Wb II, 341, 1-16 / AnLex 77.2218, 78.2248, 79.1638
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/906
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nšnj « Être enragé, se mettre en fureur » (vb.).
 
nqm    « Souffrir »  
Vocable 1075 
Wb II, 344, 4-5 / AnLex 78.2254, 79.1641
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1075
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 4; 
nkt    « Quelque chose »  
Vocable 1248 
Wb II, 347, 12-16 / AnLex 77.2231, 78.2263, 79.1645
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1248
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 40; 41; 42; 43; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 15; 
 
ngȝw    Un bovin  
Vocable 299 
Wb II, 349, 1-5 / AnLex 77.2233, 78.2264
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/299
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3508, 2; 988, 3; 
   Hatchepsout: KIU 1432, 2; 1285, 3; 1526, 2; 1341, 4; 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 2446, 4; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3947, 1; 
 
ngsgs    « Déborder »  
Vocable 1251 
Wb II, 350, 3-8 / AnLex 77.2238, 79.1649
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1251
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4479, 3; 4475, 4; 
 
ngg    « Crier, tinter »  
Vocable 902 
Wb II, 350, 9-12 / AnLex 77.2239, 79.1650
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/902
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 2; 
 
nty    Pronom relatif   
Vocable 405 / VÉgA ID-04019  
Wb II, 351, 8 - 352, 22 / AnLex 77.2240, 78.2269, 
79.1652
Employé comme pronom, 27 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/405
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XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  1;  944, 
53;  3479,  13;     Toutânkhamon: KIU 3450,  20;  23; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 644, 34; 660, 11; 663, 
7;    Mérenptah: KIU 4246, 16; 28; 38; 41; 44; 49; 52; 
54; 55; 66; 74; Époque ptolémaïque    Sôter II: KIU 2190, 
5;  2201,  4;  6;  2202,  5;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3955, 7; 3878, 6; 
 
ntf    Pronom indépendant, 
troisième personne masculin singulier  
Vocable 1147 
Wb II, 356, 3-5 / AnLex 77.2246, 78.2273, 79.1656
Employé comme pronom, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1147
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  5; 
   Hatchepsout: KIU 1730,  9;  10;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4837, 9; 
 
ntf    « Irriguer, arroser »  
Vocable 610 
Wb II, 356, 6-8 / AnLex 77.2247, 78.2274
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/610
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3949, 11; 
 
ntsn    Pronom indépendant, 
troisième personne pluriel  
Vocable 372 
Wb II, 356, 15-17 / AnLex 78.2276, 79.1657
Employé comme pronom, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/372
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1343,  6;  XXVe 
dynastie    Taharqa: KIU 6521, 8; 
 
ntš    « Mouiller, asperger »  
Vocable 1426 
Wb II, 356, 18-20
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1426
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2011, 1; 
ntk    Pronom indépendant, 
deuxième personne masculin singulier  
Vocable 329 
Wb II, 357, 2-3 / AnLex 77.2252, 78.2277, 79.1658
Employé comme pronom, 106 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/329
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 653, 6; 644, 34; 660, 6; 
1002, 55; 56; 67; 6469, 12;    Mérenptah: KIU 4246, 43; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1966,  13; 2011, 
33;  5326,  12;  4298,  2;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3788, 5; 3796, 6; 3955, 7; 3959, 7; 3969, 7; 3975, 
5; 3855, 5; 3948, 6; 3950, 4; 3951, 7; 3962, 5; 3958, 5; 
3949,  5; 3953,  7; 3957,  7; 3961,  7; 3963,  7; 3966,  5; 
3967,  7; 3970,  5; 3971,  7; 3974,  7; 3965,  7; 3954,  5; 
3631,  1; 3641,  1; 3899,  6; 3878,  6; 3880,  7; 3898,  7; 
3903,  6; 3877,  7; 3851,  7; 3856,  7; 3847,  7; 3846,  7; 
3843,  7; 3833,  7; 3837,  7; 3842,  5; 3832,  4; 3816,  7; 
3820,  7; 3815,  5; 3812,  7; 3811,  5; 3799,  7; 3871,  7; 
3876,  1; 3870,  6; 3625,  6; 3627,  5; 3629,  7; 3634,  5; 
3639,  7; 3644,  7; 3647,  4; 3648,  7; 3789,  4; 3790,  7; 
3793,  5; 3794,  7; 3798,  5; 3973,  5; 3646,  1; 3867,  2; 
3883, 8; 4217, 7; 4218, 7; 4219, 7; 4222, 7; 4224, 6; 9; 
3785,  7; 4082,  7; 4114,  4; 3943,  9; 4113,  10; 4115,  7; 
4201,  7; 4122,  7; 4211,  7; 4210,  3; 4080,  8; 4116,  7; 
4118,  7; 4119,  7; 4121,  7; 4197,  7; 4198,  7; 4199,  7; 
4200, 7; 4204, 7; 4212, 7; 
 
nṯr    « Dieu, divinité »  
Vocable 14 / VÉgA ID-03641  
Wb II, 358, 1 - 360, 14 / AnLex 77.2260, 78.2284, 
79.1661
Employé comme substantif, 3000 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/14
 
XIe dynastie  Antef  II: KIU 1,  1  (?)  ;  XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1063, 1; 10; 1087, 1; 1117, 2; 1092, 
3; 1097,  3; 1100,  3; 15; 1093,  1; 1107,  2; 5; 1108,  9; 
1110, 2; 5; 7; 1105, 2; 7; 1103, 4; 9; 1102, 11; 1096, 3; 
14; 1043, 11; 1045, 1; 1047, 7; 1048, 9; 1050, 1; 4; 1034, 
2; 4; 13; 1036, 3; 4; 5; 7; 1039, 2; 1068, 1; 1071, 8; 10; 
1069, 8; 10; 1070, 1; 1052, 5; 1055, 1; 3; 9; 1053, 7; 9; 
1058, 3; 1061, 1; 3; 1059, 9; 1083, 3; 6; 1086, 10; 1085, 
3; 5; 9; 1084,  10; 1089,  9; 1091,  11; 1073,  2; 1076,  9; 
1081, 7; 1080, 3; 1079, 2; 9; 1074, 2; 7; 1075, 3; 1064, 7; 
9;  1066,  3;  7;  556,  13;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: 
KIU 575,  7;  8;  24;     Thoutmosis III: KIU 3475,  5; 
4716,  4; 2596,  2; 4636,  1; 4635,  1; 2127,  3; 3483,  1; 
3487, 1; 4515, 3; 5116, 2; 944, 3; 4; 12; 15; 21; 25; 26; 
27; 28; 47; 53; 2335, 14; 2334, 9; 262, 1; 251, 1; 5754, 2; 
3486,  5; 3489,  5; 2157,  5; 2307,  4; 4709,  13; 4706,  4; 
3058, 1; 3059, 5; 2072, 6; 7474, 1; 7208, 2; 4; 5; 7; 11; 
13;  21;  58;  6038,  5;  6041,  6;  5292,  1;  5950,  10; 
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   Hatchepsout: KIU 1292, 1; 1237, 1; 1250, 9; 1418, 1; 
1419,  3; 1433,  4; 1395,  8; 1381,  1; 1712,  7; 1658,  7; 
1265,  2; 1650,  3; 1546,  1; 1531,  7; 1522,  1; 1513,  6; 
1493, 1; 7; 1491, 8; 1526, 1; 1484, 4; 1472, 6; 1461, 4; 
1384, 1; 1343, 7; 1460, 1; 1511, 6; 1529, 1; 5; 1372, 17; 
1207, 13; 1606, 1; 1213, 1; 1554, 1; 1241, 1; 2; 1339, 11; 
1664, 7; 1700, 3; 1633, 1; 1639, 1; 1699, 5; 1730, 21; 25; 
29; 3324,  1; 3331,  1; 3326,  7; 1373,  2; 1282,  1; 2; 11; 
1367, 1; 2; 12;    Amenhotep II: KIU 4479, 2; 4475, 3; 
5877, 6; 5880, 1;    Thoutmosis IV: KIU 3216, 3; 3014, 
1; 3230, 1; 2862, 9; 2860, 9; 2866, 4; 9; 2864, 9; 2870, 9; 
2868, 9; 2874, 9; 2871, 4; 2872, 9; 2878, 9; 2876, 4; 9; 
2882,  9; 2779,  9; 2780,  9; 2795,  1; 2802,  2; 2812,  5; 
2815,  7; 2821,  9; 2819,  4; 2836,  9; 2838,  4; 2840,  10; 
2842, 7; 2845, 9; 2843, 6; 2848, 10; 2847, 4; 9; 2852, 9; 
2853,  9; 2854,  9; 2856,  5; 2858,  7; 2855,  3; 2883,  9; 
2889, 9; 2894, 12; 2891, 12; 2896, 9; 2898, 4; 9; 2903, 3; 
2999,  2; 2945,  1; 6; 2944,  11; 2975,  1; 9; 2947,  1; 10; 
2959,  1; 3221,  2; 3219,  1; 2982,  6; 2968,  6; 3233,  6; 
3236,  6; 2946,  4; 1154,  3; 2981,  3;    Amenhotep III: 
KIU 3229,  7;  1280,  60;  4390,  4;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 20; 22; 24; 25; 29; 30; 31; 38; 39; 46;    Aÿ: 
KIU 258, 7;    Horemheb: KIU 5085, 32; 57; 67; 107; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777,  11; 776,  21; 25; 
35;  Séthi Ier: KIU 853, 3; 841, 25; 855, 17; 857, 20; 
775, 21; 784, 9; 811, 5; 844, 29; 880, 15; 882, 10; 873, 
10; 874, 12; 1006, 21; 1011, 21; 5461, 9; 5537, 10; 5473, 
9;  5490,  10;  5508,  10;  5559,  14;  5574,  12;  5592,  10; 
5604,  11; 5186,  2; 5181,  2; 5222,  1; 5224,  1; 5518,  2; 
5221, 1; 764, 5; 1012, 31; 33; 1013, 25; 917, 1; 819, 1; 
5479, 2; 10; 868, 7; 870, 8; 876, 13; 886, 6; 9; 897, 5; 6; 
898, 5; 8;    Ramsès II: KIU 1953, 5; 6; 1871, 2; 1872, 
5; 2195, 7; 32, 9; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 654, 7; 639, 15; 
634,  41; 653,  11; 644,  21; 1830,  2; 2442,  7; 1939,  4; 
1907,  2; 5; 1890,  6; 607,  1; 594,  37; 1938,  1; 2395,  4; 
689, 6; 690, 1; 702, 1; 671, 9; 681, 10; 3384, 2; 3389, 1; 
1002, 71; 72; 5610, 118; 120; 5445, 14; 5205, 1; 5452, 8; 
6354, 10; 6360, 8; 6365, 10; 6367, 12; 6374, 10; 6399, 
13; 6402, 11; 6424, 10; 6438, 8; 6441, 9; 6449, 10; 6452, 
11; 5367,  8; 5370,  9; 5423,  10; 948,  2; 986,  1; 982,  2; 
983, 1; 976, 1; 713, 11; 684, 1; 734, 2; 731, 2; 6347, 7; 
6458, 7; 5431, 6; 627, 18; 5990, 10; 12;    Mérenptah: 
KIU 4281,  17;  19;  28;  4246,  3;  24;  27;  42;  64;  79; 
 Séthi  II: KIU 4924,  1;  XXe dynastie  Ramsès  IV: 
KIU 5573,  3;     Ramsès III: KIU 6721,  6;  7737,  4; 
7744,  2; 7749,  2; 7755,  2; 7760,  5; 7783,  2; 7804,  2; 
7808, 4; 7811, 2; 7866, 1;    Ramsès IV: KIU 5440, 3; 
5443, 10; 5447, 9; 5450, 5; 5453, 14; 15; 5480, 10; 5492, 
8; 5500, 7; 5489, 5; 6; 5552, 7; 5560, 8; 5579, 9; 5585, 
10; 5624, 8; 5493, 10; 5549, 7; 6352, 9; 6373, 11; 6393, 
6; 6412, 9; 6422, 5; 5603, 10; 6456, 10; 7392, 1; 7408, 1; 
7352,  1;  7535,  1;  7559,  1;  7784,  1;  7829,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3288, 3; 3274, 6; 3307, 1; 1831, 11; 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  12 (?)  ; 13; 16; 39; 
43; 49; 60;  Psousennès II: KIU 220, 1; 5; 6; 8; XXIIe 
dynastie   Chéchonq  Ier: KIU  3387,  9;  27; 
  Osorkon  Ier: KIU  3371,  6;    Chéchonq  III: 
KIU  304,  1;   Osorkon  III: KIU  6654,  1;  XXVe 
dynastie     Chabaka: KIU  6673,  1;  3568,  7;  19; 
   Taharqa: KIU 5964,  2;  5967,  1;  2448,  1;  6678,  1; 
6679, 1; 6680, 1; 6524, 3; 8; 6521, 1; 6; XXVIe dynastie 
 Psammétique Ier: KIU 6682,  1;  6683,  1;  6684,  1; 
6685, 1; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2206, 1; 
552, 1; 560, 10; 565, 5;  Achôris: KIU 562, 1; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3673,  6  (?)  ;  3667,  7; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2650, 9; 
2659,  2;  Époque ptolémaïque    Philadelphe: KIU 2131, 
1;   Évergète Ier: KIU 2133,  1;  2181,  1;  2;  3496,  1; 
3534,  6; 1266,  1; 4; 5;    Philopator: KIU 3524,  1; 7; 
250, 14; 3613, 8;    Philométor: KIU 2588, 4; 2230, 1; 
2477, 6; 2479, 2; 10; 3580, 9; 2484, 2; 2485, 11; 15; 18; 
2490, 6; 2488, 12; 2487, 14; 2478, 16; 3581, 2; 2481, 10; 
   Évergète II: KIU 2597,  2;  2031,  4;  2033,  1;  4;  6; 
2034, 4; 6; 1995, 4; 1996, 4; 6; 1994, 1; 1965, 7; 9; 2035, 
3; 1956, 4; 10; 18; 19; 20; 21; 24; 1764, 34; 41; 83; 1966, 
4; 10; 1997,  7; 14; 2011,  5; 9; 11; 29; 30; 31; 2014,  4; 
2030, 1; 4; 4808, 4; 6; 4809, 4; 6; 4824, 4; 9; 5632, 4; 6; 
5689, 4; 12; 2013, 1; 4; 10; 4837, 6; 8; 4838, 6; 12; 5313, 
4; 5720, 2; 4; 2036, 1; 2; 5; 6; 5688, 6; 5690, 4; 9; 5692, 
4; 4807,  4; 4823,  1; 4; 5326,  5; 10; 4826,  2; 5645,  1; 
1946, 4; 5; 1947, 4; 1885, 4; 1891, 4; 7; 1893, 4; 1834, 4; 
7; 13; 15; 18; 1813, 3; 1812, 3; 5643, 1; 5644, 1; 5667, 1; 
5681,  1; 5682,  1; 2; 3; 4; 1936,  1; 1768,  1; 1911,  5; 7; 
1789, 4; 5; 1791, 4; 1852, 7; 5654, 1; 2; 5650, 1; 5664, 4; 
4828, 7; 11; 5661, 3; 4298, 1; 2; 4299, 1; 4300, 3; 7; 14; 
16; 4811,  3; 8; 5646,  1; 2; 1798,  4; 8; 12; 1799,  4; 6; 
5899, 1; 5698, 1; 5663, 4; 5662, 3; 5659, 3; 5660, 4; 6; 
5722, 4; 4810, 4; 7; 13; 4812, 4; 8; 4820, 4; 7; 9; 5693, 4; 
5721, 4; 8; 10; 5655, 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 5658, 
1; 2762, 1; 5697, 1; 5718, 1; 5719, 1; 4819, 5; 4827, 7; 8; 
11; 5665, 4; 5666, 4; 1750, 4; 6; 7; 1754, 5; 5253, 4; 7; 
1948, 3; 1819, 1; 1816, 8; 1753, 4; 1755, 3; 17; 23; 24; 
26; 32; 5677,  4; 7; 10; 5675,  4; 5678,  4; 12; 5679,  3; 
5670, 2; 5671, 1; 5672, 1; 2; 5673, 1; 2; 5674, 1; 5695, 1; 
1758, 18; 5669, 7; 9; 19; 23; 28; 35; 1775, 3; 1780, 14; 
5240,  4; 12; 5325,  1; 6; 9; 13; 5314,  4; 5; 16; 5412,  1; 
5410,  1; 2; 6; 16; 5311,  4; 6; 15; 5636,  2; 5635,  2; 3; 
5639, 1; 1797, 4; 6; 1792, 4; 1793, 4; 6; 7; 1794, 4; 1820, 
1; 4; 9; 1888, 4; 6; 1889, 4; 6; 1898, 11; 1828, 3; 7; 10; 
11; 1842, 4; 5; 1817, 4; 6; 9; 13; 18; 21; 1868, 4; 9; 11; 
12; 17; 4836, 3; 5368, 4; 10; 30; 33; 40; 5652, 1; 2; 5411, 
4; 10; 14; 15;    Sôter II: KIU 2190, 2; 5; 7; 2201, 4; 8; 
2202,  5; 9; 12;    Alexandre: KIU 3599,  5; 8; 3596,  6; 
10;  3601,  9;     Néos Dionysos: KIU 1748,  3;  8;  10; 
4287, 1; 5; 10; 15; 4289, 7; 4291, 1; 6; 4292, 5; 4136, 1; 
4285,  6; 7; 15; 4286,  11; 4290,  5; 8; 14; 4293,  1; 14; 
4295,  6; 7; 10; 4294,  12; 15; 4282,  1; 2; 6; 4134,  3; 7; 
3565, 1; 3567, 1; 3563, 2; 3589, 8; 11; 3600, 2; 3602, 8; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3969, 7; 3948, 
5; 3950, 1; 3951, 7; 3962, 2; 3958, 3; 3968, 7; 3966, 1; 
3974,  7; 3637,  1; 3918,  1; 3856,  6; 3858,  4; 3843,  7; 
3836,  2; 3837,  7; 3820,  4; 3812,  7; 3625,  5; 3627,  5; 
3629, 7; 3647, 2; 3648, 6; 7; 3789, 4; 3793, 2; 4230, 12; 
4231,  12; 4232,  9; 10; 4233,  6; 13; 4235,  9; 4206,  1; 
3883, 8; 1781, 1; 2; 1800, 15; 4222, 7; 4224, 8; 9; 4082, 
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7; 3943, 7; 4115, 6; 4117, 6; 5081, 7; 4080, 8; 4112, 7; 
5082, 1; 3; 4121, 7; 4197, 7; 4204, 4; 7; 4212, 7; 4216, 1; 
   Tibère: KIU 3553, 1; 3; 5;    Domitien: KIU 3670, 3;  
 nswt nṯrw «  Le roi des dieux  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1040, 7; 1043, 5; 1045, 4; 1049, 7; 
1058,  5;  1089,  4;  1096,  7;  1099,  5;  1110,  3;  XVIIIe 
dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  6 0 8 9 ,  2 ; 
   Thoutmosis III: KIU 1442, 1; 1443, 1; 1446, 5; 1670, 
6; 1714, 4; 1717, 5; 2142, 5; 2172, 5; 2590, 2; 2591, 1; 
2594,  1; 2595,  1; 4723,  4; 2312,  5; 2319,  5; 2068,  3; 
2326,  1; 2328,  7; 2345,  3; 2364,  9; 3062,  2; 3518,  3; 
3519, 8; 5930, 1; 7063, 1;    Hatchepsout: KIU 1213, 8; 
1229, 1; 1245, 6; 1256, 8; 1285, 1; 8; 1299, 9; 1348, 5; 
1359,  6; 1360,  7; 1361,  6; 1391,  6; 1393,  7; 1395,  6; 
1432,  10; 1438,  2; 1473,  6; 1489,  8; 1500,  7; 1512,  6; 
1521,  5; 1527,  8; 1528,  5; 1530,  6; 1532,  5; 1538,  6; 
1547,  5; 1553,  5; 1568,  6; 1569,  7; 1619,  4; 1620,  5; 
1643,  3; 1646,  8; 1656,  7; 1659,  5; 1662,  5; 1666,  6; 
1683, 2; 1698, 11; 235, 5; 4589, 2; 4; 4590, 2; 4; 4592, 2; 
4; 4593, 2; 4; 1534, 9; 1549, 2; 1725, 1; 1729, 1; 3318, 1; 
3320,  5; 3334,  6; 3337,  4; 3347,  7;    Amenhotep II: 
KIU 4383,  2;  4;  4472,  1;  5878,  4;  5885,  6;  5886,  6; 
5887, 4; 5893, 4; 5896, 4;    Thoutmosis IV: KIU 2780, 
4; 2781, 4; 2782, 4; 2784, 4; 2797, 4; 2811, 4; 2820, 4; 
2830,  5; 2833,  4; 2837,  4; 2839,  4; 2841,  6; 2843,  4; 
2848,  5; 2850,  4; 2854,  4; 2859,  5; 2861,  5; 2868,  4; 
2870,  4; 2873,  4; 2874,  4; 2878,  4; 2879,  4; 2881,  4; 
2884,  4; 2885,  5; 2886,  5; 2890,  4; 2891,  8; 2892,  5; 
2894, 7; 2895, 4; 2904, 4; 2910, 4; 2940, 33; 12; 2941, 7; 
2942,  8; 2944,  6; 2946,  9; 2948,  8; 2949,  6; 2956,  5; 
2960, 5; 2962, 10; 2966, 4; 2967, 5; 2971, 13; 2972, 9; 
2973,  6; 2975,  7; 2976,  7; 2980,  7; 2987,  4; 2988,  2; 
2989,  1; 3000,  1; 3013,  1; 3018,  1; 3022,  1; 3029,  1; 
3217, 8; 3225, 8; 3226, 5; 3230, 4; 6; 3232, 4; 3223, 6; 
   Amenhotep  III: KIU  3229,  5;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  5;  12;   Horemheb: KIU 5085,  6;  XIXe 
dynastie  Ramsès Ier: KIU 781, 7;  Séthi Ier: KIU 608, 
8; 782, 7; 783, 5; 785, 4; 788, 7; 792, 5; 25; 796, 9; 806, 
1; 842, 4; 874, 1; 880, 11; 5159, 2; 762, 5; 916, 6; 925, 5; 
926, 7; 941, 1; 942, 2; 622, 7; 1152, 1; 5172, 2; 5173, 1; 
5222,  2; 5223,  1; 5228,  1; 5449,  7; 5460,  5; 5483,  6; 
5502,  3; 5553,  6; 5565,  7; 5568,  4; 5574,  6; 5577,  6; 
5592,  4;  5598,  5;  5607,  6;  863,  9;     Ramsès  II: 
KIU 1833, 11; 1875, 4; 1895, 5; 1940, 6; 1949, 4; 1951, 
5; 1962, 4; 5; 1981, 1; 2182, 7; 2391, 7; 2410, 11; 2415, 
8; 2511, 1; 32, 42; 594, 40; 599, 4; 603, 2; 606, 7; 634, 
23; 637, 6; 640, 8; 643, 27; 644, 2; 654, 9; 661, 7; 663, 5; 
615, 5; 2395, 1; 689, 1; 2; 690, 6; 692, 5; 701, 6; 715, 6; 
723, 6; 21; 3376, 5; 666, 7; 680, 5; 699, 1; 750, 4; 758, 6; 
746,  2; 754,  7; 2491,  1; 1316,  1; 2; 5187,  1; 5194,  1; 
5200,  1; 5209,  1; 5210,  2; 5216,  2; 5358,  7; 5360,  5; 
5363, 5; 5416, 7; 5418, 6; 5427, 6; 5445, 8; 625, 8; 20; 
28; 47; 6348,  5; 6357,  1; 5; 6363,  5; 6377,  6; 6382,  5; 
6391,  5; 6402,  6; 6405,  6; 6411,  5; 6414,  3; 6424,  5; 
6427,  5; 6433,  3; 6436,  5; 6438,  3; 6441,  4; 6461,  6; 
6466, 6; 6467, 6; 669, 6; 731, 12; 7345, 1; 7370, 1; 740, 
4; 7437, 1; 7472, 1; 7531, 1; 7635, 1; 993, 12;    Séthi II: 
KIU 34, 6; 10; 15; 35, 11; 16; 17; 84, 7; 4911, 5; 4971, 
2;   Siptah: KIU  33,  5;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU 1301, 2; 38, 4; 9; 1306, 1; 4554, 4; 4555, 4; 4548, 
4; 7744, 1; 7754, 3; 7755, 1; 7756, 1; 7761, 3; 7769, 1; 
7778,  1; 7783,  1; 7818,  1; 7827,  4; 7830,  1; 7835,  1; 
7837,  1;  7838,  1;  7839,  1;  7844,  4;     Ramsès  IV: 
KIU 5149, 1; 5453, 4; 5465, 5; 5468, 4; 5491, 5; 5504, 
5; 5509, 5; 6; 5514, 10; 5516, 5; 5523, 4; 5533, 5; 5536, 
5; 5570, 4; 5581, 5; 5588, 3; 5591, 2; 5603, 4; 5606, 4; 
5614, 1; 6; 5931, 1; 6355, 5; 6404, 3; 6410, 3; 6422, 3; 
6432,  4; 6450,  3; 6453,  4; 6457,  6; 6460,  3; 6468,  4; 
7177,  1; 7186,  1; 7190,  1; 7198,  1; 7241,  1; 7244,  1; 
7252,  1; 7329,  1; 7333,  1; 7377,  1; 7381,  1; 7383,  1; 
7387,  1; 7396,  1; 7400,  1; 7458,  1; 7462,  1; 7466,  1; 
7539,  1;  7543,  1;  7547,  1;  7571,  1;  7847,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3287, 1; 1831, 6; 3252, 2; 3272, 4; 
3280,  4; 3285,  1; 3290,  1; 3291,  1; 3293,  9; 3297,  6; 
3298,  6;  3304,  6;  3305,  9;  3306,  7;  XXIe dynastie 
   Hérihor: KIU 1836, 1;    Osorkon l’ancien: KIU 243, 
2; 3; 4;    Siamon: KIU 222, 21; 22; 24; 32; 34; 35; 36; 
38; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 62; 
63;   Psousennès  II: KIU  220,  2;  4;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356,  10; 3357,  11; 3358,  6; 11; 
3360, 6; 3361, 9; 6798, 2;  Osorkon Ier: KIU 3374, 6; 
7047,  2;  Takélot Ier: KIU 6658,  1; 6659,  1; 6660,  1; 
 Chéchonq III: KIU 6664, 1; 6665, 1; 6666, 1; XXVe 
dynastie  Taharqa: KIU  367,  1  (?);  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  2213,  1;  XXXe dynastie 
  Nectanebo  Ier: KIU  3667,  1  (?);  9;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2654, 8; 2627, 6; 
Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: KIU  2286,  1; 
   Philopator: KIU 3609, 3;    Philométor: KIU 2477, 9; 
2485, 9; 2488, 7;    Évergète II: KIU 1223, 5; 1764, 13; 
1956, 17; 2013, 9; 2014, 8; 9; 4837, 7; 5313, 11; 2030, 7; 
4807, 7; 4823, 8; 4824, 8; 5692, 7; 1760, 1; 1780, 6; 15; 
29; 52; 58; 73; 1788, 4; 1791, 6; 1795, 6; 1817, 12; 1828, 
8; 14; 1834,  9; 1842,  14; 1868,  21; 1936,  2; 4300,  11; 
4301,  7; 4812,  7; 4819,  9; 4828,  9; 5253,  6; 5311,  10; 
5325, 8; 5368, 1; 7; 24; 5407, 1; 5408, 1; 5409, 2; 5411, 
1; 20; 5421,  1; 5640,  2; 5642,  3; 5647,  1; 5649,  1; 2; 
5653, 1; 2; 5655, 7; 5675, 6; 5687, 5; 5693, 11; 5721, 1; 
11;      Sôter  II: KIU  2201,  6;      Néos  Dionysos: 
KIU 4138, 3; 4140, 1; 4283, 17; 4287, 7; 4293, 7; 4294, 
8; 4295,  4; 4283,  7; 3560,  4; 3561,  2; 3592,  9; Époque 
romaine    Auguste: KIU 1770, 2; 3625, 7; 3629, 4; 3635, 
4; 3639, 4; 3643, 2; 3644, 4; 7; 3648, 4; 3787, 4; 3788, 4; 
3790,  4; 3794,  4; 3796,  4; 3799,  4; 3812,  4; 3821,  4; 
3828,  2; 3833,  4; 3837,  4; 3843,  4; 3847,  4; 3852,  4; 
3856,  4; 3860,  4; 3865,  2; 3870,  4; 3871,  4; 3872,  4; 
3877,  4; 3878,  4; 3879,  4; 3898,  4; 3899,  4; 3902,  4; 
3923,  2; 3931,  4; 3938,  1; 3948,  7; 3949,  7; 3951,  4; 
3952,  4; 3953,  4; 3955,  4; 3956,  4; 3957,  4; 3959,  4; 
3960,  4; 3961,  4; 3963,  4; 3964,  4; 3965,  4; 3967,  4; 
3968,  4; 3969,  4; 3971,  4; 3972,  4; 3974,  4; 3976,  4; 
4110,  4; 4228,  6; 4229,  9; 4230,  9; 4233,  9; 3883,  10; 
4237,  9; 1784,  5; 1954,  14; 3783,  4; 3784,  4; 3785,  4; 
3786,  4; 3913,  4; 3916,  4; 3920,  4; 3924,  4; 3932,  4; 
3933,  4; 3935,  4; 3940,  4; 3941,  4; 3942,  4; 4082,  4; 
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4100,  4; 4111,  4; 4114,  7; 4217,  4; 4218,  4; 4219,  4; 
4223,  4; 3943,  4; 4079,  4; 4113,  4; 4115,  4; 4117,  4; 
4122,  4; 4201,  4; 4210,  7; 4211,  4; 4109,  4; 3880,  4; 
3782,  4; 4080,  10; 4081,  4; 4101,  4; 4102,  4; 4103,  4; 
4107,  4; 4112,  4; 4116,  4; 4118,  4; 4120,  4; 4121,  4; 
4197,  4; 4198,  4; 4199,  4; 4200,  4; 4202,  4; 4203,  4; 
4209,  1; 4212,  4; 4213,  4; 4214,  4; 4215,  4; 4227,  1; 
5080, 1;    Tibère: KIU 3624, 4;    Domitien: KIU 3674, 
7;  
 nb nṯrw « Seigneur des dieux »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  3040,  2;      Hatchepsout: 
KIU 1307,  8;  1312,  8;  1397,  8;  1400,  8;  1731,  1; 
    Amenhotep  II: KIU  4426,  2;  5887,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2977,  4;     Aÿ: KIU 258,  17; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 2 (?); 790, 8; 836, 1; 
837, 2; 838, 1; 843, 8; 857, 9; 12; 621, 17; 5160, 2; 1016, 
36; 5170, 3; 5228, 1; 905, 2;    Ramsès II: KIU 643, 15; 
21; 662, 14; 663, 15; 718, 2; 2512, 1; 5188, 1; 5190, 1; 
5212, 1; 713, 6; 625, 24; 31; 42;    Séthi II: KIU 35, 12; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 6721, 7; 4546, 4; XXIe 
dynastie  Siamon: KIU 222,  22  (?); 51; 57; 59; XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358, 3; 3387, 35; 3377, 3; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1994,  4;  2011, 
24;  Époque romaine     Auguste: KIU  3883,  14; 
   Domitien: KIU 3653, 5;  
 ḥnwt nṯrw «  Souveraine des dieux  »: XVIIIe 
dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  1264,  3;  8; 
   Thoutmosis III: KIU 2141, 4; 2313, 3; 2321, 5; 2341, 
10;  2346,  7;  3065,  4;     Hatchepsout: KIU 1258,  5; 
1292,  8;  1314,  7;  1518,  13;  1708,  16;  1488,  6; 
   Thoutmosis IV: KIU 2815, 5; 2816, 5; 2824, 6; 2826, 
3; 2838, 6; 2841, 8; 2845, 6; 2847, 6; 2849, 7; 2859, 7; 
2861,  7; 2864,  6; 2866,  6; 2868,  6; 2874,  6; 2878,  6; 
2886,  7; 2890,  6; 2891,  9; 2893,  6; 2898,  6; 2899,  7; 
2908,  6;  2910,  6;  2994,  11;      Toutânkhamon: 
KIU 3450,  8;  15;   Aÿ: KIU 258,  18;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1011, 19; 1019, 21; 618, 9; 622, 13; 762, 
10; 775, 20; 800, 14; 805, 12; 807, 12; 830, 9; 844, 32; 
878, 5; 879, 10; 880, 16; 889, 6; 913, 12; 922, 8; 925, 10; 
935, 7; 923, 12; 5228, 2; 5469, 14; 5473, 10; 5475, 12; 
5496, 15; 5505, 9; 5577, 10; 5626, 12; 904, 6; 917, 13; 
   Ramsès II: KIU 2411,  8; 2442,  10; 602,  6; 603,  11; 
644,  36; 690,  10; 715,  9; 723,  14; 23; 929,  6; 938,  6; 
5358, 11; 5359, 8; 5364, 11; 5371, 11; 5416, 12; 5436, 
11;  5452,  10;  5457,  12;  625,  14;  6366,  10;  6367,  13; 
6371, 10; 6383, 9; 6398, 9; 6411, 8; 6441, 10; 6448, 9; 
6465, 11; 7376, 1; 7415, 1; 7428, 1;    Séthi II: KIU 35, 
8; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4545,  6; 4561,  21; 
7742,  2;  7769,  2;  7775,  2;  7826,  5;     Ramsès  IV: 
KIU 5373, 10; 5455, 7; 5474, 6; 5482, 7; 5488, 8; 5491, 
9; 5493, 11; 5495, 7; 5500, 8; 5509, 8; 5510, 7; 5514, 8; 
5517,  9; 5522,  3; 5548,  9; 5551,  8; 5560,  9; 5567,  10; 
5575,  8; 5576,  7; 5578,  7; 5582,  9; 5588,  6; 5603,  8; 
5606, 7; 5624, 9; 5627, 13; 6352, 10; 6353, 10; 6356, 11; 
6370,  7; 6396,  9; 6415,  7; 6428,  8; 6429,  8; 6450,  6; 
6457,  10;  6460,  6;  7230,  1;  7383,  1;     Ramsès  IX: 
KIU  3272,  9;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3357,  13; 3359,  5;  Osorkon Ier: KIU 3370,  7; 
3371,  13;  XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2329, 
11;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: KIU  3536,  4; 
    Philopator: KIU  250,  11;  3524,  13;  3525,  10; 
   Évergète II: KIU 1956, 13; 1966, 11; 1997, 9; 16; 19; 
2013, 14; 2034, 7; 4824, 10; 4837, 11; 5313, 14; 5688, 9; 
1780, 59; 1817, 22; 1834, 16; 1842, 21; 1853, 13; 1889, 
7; 1891, 8; 1947, 5; 4299, 2; 4820, 8; 4827, 9; 5325, 14; 
5368, 13; 16; 5634, 7; 5636, 3; 5639, 2; 5666, 9; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4224, 2;  
 nṯr ʿȝ «  Le grand dieu  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1063, 8; 1065, 7; 1028, 1; 1029, 1; 
1034,  10; 1035,  8; 1039,  7; 1043,  9; 1044,  7; 1124,  1; 
1048,  7; 1052,  8; 1054,  7; 1058,  8; 1068,  8; 1070,  9; 
1073, 8; 1080, 7; 1085, 8; 1090, 6; 1096, 12; 1098, 11; 
1102,  8;  1107,  10;  1108,  7;  1078,  7;  XVIIe dynastie 
 Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114, 1; XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis  Ier: KIU 1264,  12;   Thoutmosis  III: 
KIU 2147, 5; 2156, 5; 2171, 6; 2076, 1; 2077, 1; 2309, 
6; 2315, 5; 2337, 1; 2340, 8; 2342, 9; 2344, 10; 2389, 1; 
249, 1; 254, 1; 255, 1; 263, 1; 264, 1; 3039, 1; 3509, 1; 
3510,  1;  3529,  4;  8;  5727,  1;  7063,  3;  2336,  1; 
   Hatchepsout: KIU 235, 8; 1295, 6; 1385, 3; 1450, 1; 
1518, 3;    Amenhotep II: KIU 5893, 9; 5895, 5; 5909, 
1; 5892,  9;    Thoutmosis IV: KIU 2820,  6; 2971,  10; 
2985,  18;  3244,  12;     Amenhotep III: KIU 2986,  1; 
3229, 9;  Toutânkhamon: KIU 3450, 16; XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776,  11;  14;  30;  778,  8;  780,  11; 
 Séthi Ier: KIU 771, 7; 782, 8; 784, 6; 786, 9; 787, 19; 
788, 7; 794, 10; 796, 10; 800, 6; 810, 13; 811, 14; 812, 6; 
833, 12; 17; 841, 30; 850, 6; 22; 851, 15; 853, 11; 855, 
28; 858, 43; 601, 7; 617, 5; 618, 4; 619, 7; 620, 7; 629, 6; 
798, 4; 878, 8; 880, 9; 18; 882, 7; 891, 9; 887, 6; 893, 9; 
1014, 26; 918, 2; 923, 6; 925, 5; 763, 7; 823, 15; 828, 11; 
831, 12; 895, 10; 915, 8; 5449, 8; 5467, 6; 5479, 6; 5481, 
6; 5490, 7; 5496, 8; 5508, 6; 5512, 6; 5531, 7; 5534, 6; 
5556,  7; 5559,  6; 5574,  7; 5592,  5; 5601,  6; 5604,  5; 
5626,  6;  672,  13;  962,  5;  9;  609,  8;  764,  8;  891,  7; 
   Ramsès II: KIU 1870,  4; 1887,  6; 1890,  7; 1937,  5; 
2189,  8; 2193,  10; 2392,  5; 2416,  8; 2420,  9; 2517,  5; 
632, 12; 635, 3; 636, 24; 637, 5; 638, 10; 640, 7; 644, 45; 
51; 52; 653, 9; 660, 43; 44; 663, 25; 607, 7; 613, 8; 696, 
5; 750, 5; 930, 5; 931, 6; 937, 8; 3390, 1; 665, 20; 668, 5; 
681,  6; 735,  5; 751,  6; 756,  5; 758,  5; 936,  8; 939,  6; 
5361,  6; 5364,  7; 5370,  4; 5418,  10; 5423,  6; 5433,  6; 
6347,  5; 6349,  6; 6367,  8; 6374,  6; 6380,  5; 6383,  4; 
6388,  5; 6399,  6; 6414,  2; 6424,  6; 6440,  4; 6449,  6; 
6451, 4; 6462, 7; 648, 42; 684, 5; 7364, 1; 948, 7; 5415, 
5;  Séthi II: KIU 5140,  6; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 1302, 8; 4527, 9;    Ramsès IV: KIU 4422, 3; 5373, 
15; 5377, 7; 5378, 6; 5443, 15; 5447, 5; 5455, 11; 5459, 
5; 7; 5492, 4; 5493, 5; 5495, 5; 5500, 3; 5506, 3; 5; 8; 
5509, 11; 5510, 9; 5535, 7; 13; 5552, 4; 5554, 4; 5560, 5; 
5567,  6; 5575,  5; 5576,  4; 5578,  5; 5579,  5; 5593,  3; 
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5594,  4; 5597,  13; 5602,  5; 5608,  5; 5625,  4; 5627,  6; 
6352,  5; 6356,  5; 6361,  4; 6369,  5; 6378,  5; 6379,  5; 
6390,  6; 6396,  4; 6403,  5; 6406,  8; 6415,  4; 6416,  6; 
6423, 3; 6; 6425, 5; 12; 6426, 5; 6428, 5; 6434, 4; 6435, 
2;  5;  6446,  6;  6457,  13;  6412,  6;     Ramsès  IX: 
KIU 3263,  9;  3255,  6;  9;  3256,  4;  3276,  4;  3294,  8; 
3299,  7;  3311,  10;  3277,  4;  XXIe dynastie  Siamon: 
KIU 222, 25 (?); 27; 30; 32; 33; 36; 37; 38; 41; 45; 52; 
54;  55;  56;  58;  59;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3356,  12; 3358,  13; 3359,  8; 3361,  11; 3387,  56; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3568,  10; 3569,  8; 11; 
14;  3573,  8;  3574,  10;  3575,  10;  3576,  6;     Taharqa: 
KIU  6515,  1;  XXVIe dynastie   Psammétique  II: 
KIU  377,  8;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU  2210,  7;  2204,  2;  564,  31;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2329,  7;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2611, 8; 10; 2612, 5; 2616, 5; 
6;  2618,  5;  6;  2625,  15;  2654,  14;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 2286, 1; 3531, 1; 2; 3542, 4; 3544, 
3; 4; 2185, 1;    Philopator: KIU 2586, 4;    Évergète II: 
KIU 2013, 9; 2014, 9; 2033, 7; 4808, 7; 4823, 9; 4824, 
7; 4837, 7; 14; 4838, 7; 14; 5320, 1; 1779, 2; 6; 1791, 7; 
1795, 6; 1798, 10; 1817, 7; 1828, 9; 14; 1834, 10; 1842, 
9; 1888, 7; 1911, 6; 8; 4825, 1; 4836, 6; 5240, 6; 5253, 6; 
5368, 41; 5410, 26; 40; 44; 5637, 1; 2; 5649, 2; 5655, 3; 
5657, 1; 2; 5664, 6; 5669, 32; 5678, 17; 5687, 6; 5693, 8; 
11;      Sôter  II: KIU  2201,  7;      Néos  Dionysos: 
KIU 4285, 8; 4290, 7; 4296, 6; 4134, 2; 4295, 5; 3560, 
3; 4; 3562,  3; 4; Époque romaine    Auguste: KIU 3627, 
2; 3634, 1; 3954, 1; 3975, 1; 1945, 4; 4230, 9; 4238, 10;  
 nṯr nfr «  Dieu accompli  »: XIe dynastie 
  Montouhotep  II: KIU  3,  1;  XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1029, 4; 6; 1034, 14; 1036, 2; 1038, 
2; 1040, 3; 5; 1042, 3; 1047, 3; 1049, 2; 4; 1053, 1; 1054, 
10; 1055, 12; 1060, 4; 11; 1061, 2; 4; 1065, 4; 1071, 2; 
1073, 11; 1081, 3; 1084, 4; 1085, 4; 1086, 3; 4; 1087, 2; 
1088, 3; 5; 1093, 3; 7; 10; 1095, 5; 1096, 2; 1099, 2; 3; 4; 
1100, 2; 4; 16; 1102, 2; 12; 1104, 11; 1105, 3; 1106, 1; 
1107, 1; 13; 1109, 2; 1110, 1; 3; 1115, 1; 1117, 1; 3; 1118, 
2; 1120, 2; 1121, 2; 1081, 6; XIIIe dynastie  Mer-Néfer-
Rê  Äy: KIU  579,  1;  XVIIe dynastie   Sénakht-en-
Rê Ahmès: KIU 1114,  2;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: 
KIU 575,  4;  590,  1;   Thoutmosis Ier: KIU 6089,  1; 
6151, 1;    Thoutmosis III: KIU 1570, 2; 1595, 2; 1670, 
2; 1710, 2; 1714, 1; 1716, 1; 2139, 3; 2148, 2; 2149, 3; 
2150,  2; 2308,  2; 1441,  3; 1444,  2; 1447,  2; 1449,  2; 
1594,  2; 2140,  3; 2142,  3; 2147,  3; 2156,  3; 2161,  3; 
2163,  2; 2165,  2; 2169,  3; 2171,  4; 2172,  3; 2141,  2; 
2162,  2; 2170,  3; 4376,  3; 4723,  1; 4727,  1; 2076,  2; 
2077,  2; 2309,  4; 2310,  3; 2311,  3; 2312,  3; 2315,  3; 
2316, 3; 2317, 3; 2318, 2; 2319, 3; 2320, 3; 25, 1; 2593, 
1; 2594, 1; 2; 2595, 1; 2; 3484, 1; 4393, 2; 4515, 1; 2; 
4734, 2; 2105, 10; 2157, 1; 3; 2306, 2; 2313, 2; 2321, 3; 
2322, 3; 2323, 3; 2324, 3; 2325, 3; 2328, 3; 5; 2336, 2; 
2337,  2; 2338,  3; 2339,  1; 2342,  4; 2345,  2; 2346,  2; 
2347,  4; 2362,  3; 2363,  2; 2364,  3; 2365,  6; 2366,  3; 
2367, 3; 2368, 3; 2389, 2; 253, 12; 254, 2; 255, 2; 2593, 
2; 260, 9; 263, 2; 264, 2; 267, 1; 268, 1; 3057, 2; 6; 3478, 
7; 3506, 1; 4; 5; 3507, 4; 6; 3509, 2; 3510, 2; 3617, 1; 
4709, 3; 5293, 4; 5; 5294, 29; 5297, 2; 5727, 2; 5732, 2; 
12; 5761, 10; 5767, 11; 5768, 1; 5775, 4; 5929, 1; 968, 1; 
988, 5; 3056, 2; 4724, 2; 3488, 2; 3527, 1; 4725, 1; 5287, 
26;  5292,  2;  5295,  22;  5950,  2;  6039,  1;  6041,  3; 
   Hatchepsout: KIU 1288, 2; 1289, 2; 1291, 1; 1372, 3; 
8; 1377, 5; 1464, 2; 1465, 2; 1467, 2; 1468, 2; 1519, 2; 
1522,  2; 1525,  2; 1554,  2; 1646,  2; 1658,  3; 1668,  2; 
1669,  2; 1671,  2; 1687,  2; 1697,  3; 1698,  3; 1702,  2; 
1706, 1; 1708, 2; 1712, 2; 1207, 3; 6; 1213, 2; 5; 1240, 2; 
1242,  2; 1244,  2; 1249,  2; 1255,  2; 1256,  2; 1257,  2; 
1265, 4; 8; 1267, 3; 1292, 2; 1293, 2; 1295, 2; 1300, 6; 
1305,  3; 1339,  3; 1341,  8; 1345,  2; 1352,  2; 1354,  5; 
1359, 1; 9; 1362, 2; 1369, 3; 1380, 2; 1388, 2; 1390, 2; 
1405,  6; 1416,  2; 1422,  2; 1427,  2; 1435,  2; 1436,  2; 
1439,  1; 1460,  2; 1470,  1; 1472,  2; 1482,  2; 1485,  1; 
1494,  2; 1501,  3; 1502,  2; 1511,  2; 1517,  2; 1528,  1; 
1532,  2; 1538,  2; 1539,  2; 1547,  2; 1550,  2; 1553,  2; 
1555,  2; 1564,  2; 1565,  2; 1580,  2; 1608,  1; 1655,  3; 
1656, 2; 1662, 2; 1667, 2; 1699, 2; 10; 1607, 2; 1208, 2; 
4588,  3; 4589,  3; 4590,  3; 4592,  3; 4593,  3; 4594,  3; 
1373,  10; 1638,  3; 3321,  3; 3323,  3; 3324,  2; 3325,  2; 
3330,  2; 3331,  2; 3335,  2; 3336,  2; 3340,  2; 3341,  2; 
3342,  2; 3343,  2; 3344,  2; 1373,  3;    Amenhotep II: 
KIU 4388,  3;  4389,  3;  4475,  2;  4478,  1;  2;  4479,  1; 
4796,  1; 5885,  2; 5886,  2; 5889,  1; 5891,  2; 5892,  1; 
5895, 1; 5883, 2;    Thoutmosis IV: KIU 2783, 1; 2785, 
1; 2787, 1; 2841, 1; 2843, 1; 2844, 1; 2859, 1; 2860, 1; 
2861,  1; 2874,  1; 2875,  1; 2883,  1; 2885,  1; 2886,  1; 
2889,  1; 2893,  1; 2896,  1; 2901,  1; 2902,  1; 2903,  1; 
2904,  1; 2905,  1; 2907,  1; 2908,  1; 2909,  1; 2910,  1; 
2941,  2; 2944,  3; 2956,  1; 2963,  12; 2965,  2; 2968,  2; 
2969,  2; 2970,  1; 2972,  8; 2975,  3; 2982,  1; 2984,  2; 
2985,  26; 2988,  3; 2997,  1; 3000,  1; 3016,  1; 3022,  1; 
3030,  1; 3031,  1; 3032,  1; 3036,  1; 3215,  1; 3216,  5; 
3220, 2; 3227, 2; 7; 3232, 2; 3234, 2; 3235, 2; 3237, 2; 
3238,  43; 3243,  2; 2777,  1; 2779,  1; 2782,  1; 2794,  1; 
2798,  1; 2820,  1; 2827,  1; 2828,  1; 2829,  1; 2834,  1; 
2836,  1; 2845,  1; 2846,  1; 2848,  1; 2850,  1; 2852,  1; 
2853,  1; 2854,  1; 2862,  1; 2863,  1; 2864,  1; 2865,  1; 
2866,  1; 2867,  1; 2868,  1; 2869,  1; 2870,  1; 2871,  1; 
2872,  1; 2873,  1; 2876,  1; 2877,  1; 2878,  1; 2879,  1; 
2880,  1; 2881,  1; 2882,  1; 2784,  1; 2964,  2; 3230,  2; 
2833, 1; 257, 1; 2; 3053, 2; 3223, 8;    Amenhotep III: 
KIU 2990, 3; 3245, 1; 3250, 1; 4390, 1; 4421, 1; 6086, 
1;    Amenhotep IV - Akhénaton: KIU 3652, 11; 3754, 
11;      Toutânkhamon: KIU  3450,  48;  49;  19; 
  Horemheb: KIU  5085,  2;  20;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776,  2; 778,  3; 781,  2;  Séthi Ier: 
KIU 770, 1; 782, 1; 785, 2; 787, 6; 789, 1; 790, 2; 794, 
4; 797, 2; 800, 1; 806, 1; 807, 1; 808, 1; 810, 1; 811, 2; 
814, 3; 833, 2; 834, 2; 835, 2; 837, 2; 842, 4; 847, 2; 848, 
3; 850, 1; 851, 2; 853, 2; 854, 1; 857, 2; 15; 858, 41; 49; 
591, 2; 608, 2; 609, 2; 610, 2; 792, 5; 812, 1; 620, 1; 622, 
2; 628, 7; 16; 621, 5; 864, 1; 865, 1; 872, 3; 873, 3; 878, 
1; 879, 2; 880, 3; 891, 1; 892, 3; 867, 2; 893, 1; 1006, 13; 
19; 1011,  11; 1014,  2; 9; 1015,  1; 1016,  1; 6; 1019,  4; 
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1024, 25; 5160, 1; 5163, 1; 5164, 1; 5166, 1; 910, 2; 914, 
2; 916, 1; 922, 1; 5159, 1; 762, 2; 763, 2; 765, 2; 818, 1; 
828, 1; 830, 2; 913, 1; 926, 1; 934, 2; 1004, 1; 1005, 1; 
1013, 1; 5170, 2; 5171, 1; 2; 5173, 1; 5174, 1; 2; 5177, 1; 
2; 5179, 2; 5180, 1; 2; 5181, 1; 5223, 1; 2; 5227, 1; 2; 3; 
4; 5228, 1; 5229, 1; 2; 3; 4; 5463, 1; 5466, 2; 5469, 3; 
5470,  2; 5472,  2; 5473,  2; 5475,  2; 5476,  1; 5478,  2; 
5481,  2; 5483,  2; 5512,  1; 5521,  1; 5534,  2; 5550,  2; 
5553,  2; 5556,  2; 5565,  2; 5568,  2; 5571,  2; 5574,  2; 
5598, 11; 5604, 2; 593, 2; 672, 10; 897, 2; 894, 2; 923, 1; 
964,  1;    Ramsès II: KIU 1876,  2; 1879,  2; 1890,  2; 
1957, 2; 2413, 2; 2417, 1; 2514, 1; 632, 1; 9; 10; 633, 5; 
634, 1; 638, 8; 640, 2; 644, 42; 652, 11; 656, 8; 660, 5; 
35; 663, 1; 1905, 1; 1922, 2; 1934, 1; 1953, 4; 2193, 2; 
594, 1; 10; 26; 40; 604, 1; 613, 2; 616, 3; 638, 1; 655, 3; 
661, 16; 696, 2; 698, 1; 703, 2; 10; 711, 1; 714, 3; 715, 1; 
2495, 2; 710, 2; 5; 712, 1; 726, 1; 2; 744, 1; 747, 2; 748, 
3; 749, 2; 750, 2; 753, 2; 929, 2; 931, 1; 932, 1; 937, 2; 
3382, 1; 665, 18; 666, 16; 680, 2; 681, 2; 709, 1; 735, 2; 
742, 2; 751, 2; 756, 2; 758, 2; 936, 2; 939, 1; 5192, 1; 
5195, 1; 5201, 2; 5204, 1; 2; 5207, 1; 2; 5210, 1; 2; 5211, 
1; 5215, 1; 2; 3; 4; 5358, 2; 5360, 2; 5361, 2; 5363, 1; 
5364,  2; 5416,  2; 5423,  2; 5427,  2; 5428,  2; 5436,  2; 
5451,  2; 6348,  2; 6349,  1; 6357,  2; 6360,  1; 6377,  2; 
6380,  1; 6382,  8; 6384,  2; 6391,  2; 6405,  2; 6414,  1; 
6427,  2; 6433,  1; 6439,  2; 6452,  2; 6461,  7; 6465,  2; 
6469, 14; 648, 37; 669, 10; 993, 2; 998, 1; 933, 1; 5213, 
1;  7316,  1;     Mérenptah: KIU 4246,  2;  41;  5994,  4; 
   Séthi II: KIU 35,  12; 5940,  3;    Siptah: KIU 33,  7; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4547,  4;  4707,  1;  2; 
7739,  4; 7753,  1; 7759,  1; 7766,  1; 7779,  1; 7793,  1; 
7803,  1; 7817,  1; 7824,  1; 7826,  6; 7831,  1; 7842,  1; 
7856, 1;    Ramsès IV: KIU 1248, 1; 2503, 1; 5148, 1; 
5443,  5; 5447,  4; 5458,  3; 5459,  2; 5465,  4; 5468,  3; 
5471, 12; 5482, 14; 5489, 8; 5492, 10; 5495, 9; 5497, 10; 
5498, 4; 5514, 10; 5517, 11; 5535, 3; 5536, 1; 5549, 9; 
5552, 10; 5555, 3; 5561, 6; 5576, 9; 5579, 11; 5585, 5; 
5606, 9; 5609, 8; 5614, 5; 6361, 12; 6369, 10; 6372, 11; 
6375, 2; 16; 6376, 5; 6389, 11; 6395, 12; 6406, 11; 6412, 
11; 6422, 9; 6447, 4; 6456, 1; 12; 6457, 2; 6471, 8; 6474, 
6;    Ramsès IX: KIU 724, 1; 3277, 5; 3292, 3; 3297, 6; 
3298, 5; 3304, 6; 3305, 6; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3356,  2; 3358,  9; 3359,  1; 3361,  1; 7; 3387,  17; 
 Osorkon Ier: KIU 3371, 1; XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3557, 1; 3559, 1;    Taharqa: KIU 376, 1; 6522, 1; 
XXVIe dynastie   Psammétique  II: KIU  377,  10; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568,  4;  Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1 1 5 1 ,  1 ; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2613,  1;  2620,  1;  2621,  3; 
2626, 2; 2650, 10; 2615, 2; 2616, 1; 2650, 12; 2770, 1; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5720, 1; 3; 5409, 
2; 3; 5640, 2; 3; 5; 6; 8; 5642, 2; 3; 5; 6; 8; 5649, 1; 5651, 
1; 5642, 9; 5900, 2;    Alexandre: KIU 3596, 3; 4; 9; 12; 
13; 16;    Néos Dionysos: KIU 4289, 17; 3561, 1; 3563, 
1;  Époque romaine    Auguste: KIU 3625,  3;  3946,  1; 
3948, 3; 3943, 9; 4113, 10;    Domitien: KIU 3670, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nṯrt « Déesse » (sub.).  
nṯry « Divin » (adj. épithète).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ḥkn-nṯrw-rmṯ-ḥr⸗f: nom d’Horus, Évergète Ier. 
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt-Rʿ-msw-nṯrw-grg-Tȝwy: nom de 
Nebty, Ramsès II. 
–Sḫm-nṯrw: nom d’Horus d’Or, Amenemhat IV. 
–Jr-mrt-nṯrw: nom d’Horus d’Or, Nectanebo Ier. 
–Wṯs-ḫʿw-sḥtp-nṯrw: nom d’Horus d’Or, 
Toutânkhamon. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mrwy-jt-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Épiphane. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-prwy-stp~n-Ptḥ-jry-Mȝʿt-Rʿ-ḫpr-Jmn: 
nom de couronnement, Philométor. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
Jmn: nom de couronnement, Philopator. 
–Jwʿ-mnḫ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-jr-Mȝʿt-Rʿ-sḫm-
ʿnḫ-ny-Jmn: nom de couronnement, Sôter II. 
–Jmn-ḥtp-nṯr-ḥqȝ-Wȝst: nom de fils de Rê, 
Amenhotep II. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, 
Ramsès II.
 
nṯrt    « Déesse »  
Vocable 359 
Wb II, 362, 4-14 / AnLex 77.2263, 78.2287, 79.1665
Employé comme substantif, 68 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/359
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1418,  2; 1420,  2; 
1620,  2; 1592,  2; 1666,  3; 1589,  2; 1590,  2; 1593,  2; 
1568,  2; 1569,  2; 1546,  2; 1533,  1; 1492,  2; 1526,  3; 
1484,  3; 1462,  2; 1384,  2; 1360,  2; 1486,  2; 1530,  2; 
1495,  3; 1233,  2; 1241,  4; 1490,  1; 1664,  2; 1690,  9; 
1700,  2; 1705,  2; 1706,  4; 1695,  2; 4589,  1; 4590,  1; 
4591,  1; 4592,  1; 4593,  1; 4594,  1; 3348,  2; 3349,  2; 
3332, 2; 3328, 2; 3337, 1;    Toutânkhamon: KIU 3450, 
22; 25; 39; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 31; 39; 
40; 1002,  71; 5990,  10;    Mérenptah: KIU 4246,  79; 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  6  (?)  ;  7;  Époque 
ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2131,  2;  3; 
    Évergète  II: KIU  4838,  12;  5413,  1; 
   Néos Dionysos: KIU  4287,  10;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3946,  1;  3948,  5;  3974,  7;  3625,  5; 
3938, 1; 4231, 12; 4233, 13; 1781, 2; 4224, 8; 4115, 6; 
   Domitien: KIU 3674, 7; 
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Élément(s) en lien: 
nṯr « Dieu, divinité » (sub.).  
nṯry « Divin » (adj. épithète).
 
nṯrt    « Couronne netjeret »  
Vocable 176 
Absent du Wb / Hannig, ÄgWb II, p. 1411, no 48919. 
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/176
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1088, 5; 
 
nṯry    « Divin »  
Vocable 328 
Wb II, 363, 1 - 364, 5 / AnLex 77.2265, 78.2288, 
79.1666
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/328
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  13; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3013,  1;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 853,  3;  1014,  16;  5173,  1;  5181,  2; 
5223, 1; 1012, 42;    Ramsès II: KIU 5202, 1; 5990, 10; 
   Mérenptah: KIU 4246, 78;    Amenmes: KIU 4349, 
1;      Séthi  II: KIU  35,  12;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5653, 2; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3946, 1; 3938, 1; 1784, 2; 4198, 7; 4202, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
nṯr « Dieu, divinité » (sub.).  
nṯrt « Déesse » (sub.).
 
nṯry    « Cœur »  
Vocable 913 
Wb II, 365, 5-7 / AnLex 78.2293
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/913
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4238, 9; 
 
nṯṯ    « Ficeler, entraver »  
Vocable 1416 
Wb II, 367, 2-8 / AnLex 77.2274
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1416
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5669, 5; 
 
ndb    « Entendre, écouter »  
Vocable 910 
Wb II, 367, 19-23
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/910
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235,  15;     Tibère: 
KIU 3553, 4; 
 
ndbwt    « Fondations, 
assises »  
Vocable 1255 
Wb II, 368, 7-10 / AnLex 77.2276, 79.1676
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1255
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4475, 4; Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4284, 9; 4285, 8; 
 
nḏt    « Sujets (du roi) »  
Vocable 684 
Wb II, 369, 2-7 / AnLex 77.2279, 78.2308, 79.1677
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/684
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3481,  2; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  30;      Amenhotep  II: 
KIU  4479,  2;  4475,  3;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 1012,  45;  1013,  28;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3625, 14; 
 
nḏ ḥr    « Saluer »  
Vocable 336 
Wb II, 372, 8-12 / AnLex 77.2284, 78.2314, 79.1680
Employé comme verbe, 29 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/336
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1662,  1; 
 Thoutmosis IV: KIU 2972, 1; 3239, 1; XIXe dynastie 
 Ramsès  Ier: KIU 779,  1;   Séthi  Ier: KIU 872,  1; 
1016,  35; 5537,  1; 5470,  1; 5607,  1; 5623,  1; 899,  3; 
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5475,  1; 862,  2;    Ramsès II: KIU 1967,  1; 1920,  1; 
668, 1; 742, 1; 6354, 1; 6381, 1; 6382, 1; 6420, 1; 5433, 
1;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4553,  1;  7866,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5563,  1;    Ramsès IX: KIU 3265, 
1;  3304,  1;  XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6520,  7; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4083, 6; 
 
nḏ    « Prendre soin, protéger »  
Vocable 136 
Wb II, 374, 4-14 / AnLex 77.2287, 78.2317, 79.1684
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/136
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1064, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
nḏty « Protecteur » (sub.).  
nḏtyt « Protectrice » (sub.).
 
nḏty    « Protecteur »  
Vocable 365 
Wb II, 375, 14 - 376, 5 / AnLex 77.2291, 78.2319, 
79.1687
Employé comme substantif, 36 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/365
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  5 ; 
   Thoutmosis  III: KIU 4636,  1;  4635,  1;  4729,  2; 
   Amenhotep  II: KIU  4475,  2;     Thoutmosis  IV: 
KIU 1154,  3;  Amenhotep III: KIU 1280,  16; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 853, 2; 837, 2; 775, 19; 5163, 1; 
5171,  2; 5186,  1; 5170,  2; 5175,  1; 5181,  1; 5227,  4; 
5229,  3;    Ramsès II: KIU 660,  11; 663,  1; 6; 703,  2; 
5195,  1;  5205,  1;  5210,  2;  5213,  1;  5215,  1;  627,  9; 
 Séthi  II: KIU 35,  13;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU 4553,  4;  7856,  1;     Ramsès IV: KIU 5506,  6; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  26; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5639, 2; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3956, 7; 3938, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nḏ « Prendre soin, protéger » (vb.). 
nḏtyt « Protectrice » (sub.).
 
nḏtyt    « Protectrice »  
Vocable 1152 
Wb II, 376, 12-16 / AnLex 78.2320
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1152
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
nḏ « Prendre soin, protéger » (vb.). 
nḏty « Protecteur » (sub.).
 
nḏȝ    « Plaque, brique » (comme 
unité de mesure)  
Vocable 1569 
Wb II, 377, 9-10 / AnLex 77.2295
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1569
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  30; 944, 
41; 
 
nḏm    « Être doux, agréable »  
Vocable 205 
Wb II, 380, 1-18 / AnLex 77.2297, 78.2324, 79.1692
Employé comme verbe, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/205
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1035,  6;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 3508,  9; 253,  18; 260, 
11;  2105,  15;     Hatchepsout: KIU 1282,  8;  1367,  9; 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1006,  12;  5163,  1; 
  Ramsès  II: KIU  5209,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  22;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2624, 11; Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  2036,  4;      Néos  Dionysos: 
KIU 4288, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 12; 
1781, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
snḏm « Réjouir, satisfaire » (vb.).
 
nḏnḏ    « Demander, poser des 
questions »  
Vocable 1229 
Wb II, 382, 1-9 / AnLex 77.2300, 78.2327, 79.1694
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1229
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XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 24 (?) ; 
 
nḏs    « Petit »  
Vocable 1574 
Wb II, 384, 8 - 385, 4 / AnLex 77.2304, 78.2332
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1574
 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 868,  6;   Ramsès  II: 
KIU  656,  3;  644,  48;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 4119, 5;  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r 
 
r    « Pour, vers »  
Vocable 184 / VÉgA ID-03480  
Wb II, 386, 6 - 388, 4 / AnLex 77.2307, 78.2339, 
79.1700
Employé comme préposition, 813 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/184
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1063,  10;  1087,  4; 
1117, 2; 1092, 4; 1097, 2; 1099, 8; 1100, 15; 1093, 13; 
1095, 5; 1107, 8; 1108, 1; 8; 1110, 3; 7; 1105, 3; 7; 1103, 
8; 1104,  3; 1102,  4; 11; 1096,  14; 1043,  10; 1045,  5; 
1048, 8; 1034, 13; 1036, 5; 7; 1071, 9; 1069, 9; 1053, 9; 
1059, 9; 1086, 9; 1084, 1; 9; 1089, 8; 1091, 10; 1076, 9; 
1081,  6;  1079,  9;  1074,  7;  1064,  8;  1066,  6; 
 Amenemhat  IV: KIU  14,  12;  15;  XVIIIe dynastie 
    Ahmosis: KIU  575,  5;  14;  22;  24;  34; 
   Thoutmosis III: KIU 3481, 2; 2104, 6; 4656, 1; 4657, 
1; 3475, 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 24; 
25; 26; 27; 29; 4718, 2; 3; 4734, 2; 4393, 1; 4515, 2; 944, 
3; 4; 6; 11; 13; 15; 19; 20; 21; 25; 34; 35; 39; 40; 42; 43; 
44; 47; 51; 52; 53; 2341,  1; 2342,  1; 2347,  7; 2349,  1; 
3508, 1; 988, 1; 262, 1; 251, 1; 2; 3486, 5; 3489, 5; 2157, 
1; 4712, 1; 2; 4708, 1; 2; 4709, 6; 13; 4722, 1; 3; 4706, 4; 
3054,  1; 3041,  2; 3062,  1; 3515,  1; 3516,  1; 3482,  1; 
2106, 1; 3479, 10; 11; 12;    Hatchepsout: KIU 1299, 2; 
1432, 1; 1237, 1; 1258, 7; 1421, 1; 1395, 2; 8; 1359, 8; 
1658,  2; 1265,  1; 1283,  1; 1604,  2; 1588,  3; 1563,  2; 
1531,  2; 1526,  1; 1405,  2; 1360,  9; 1377,  1; 1397,  8; 
1529,  1; 1310,  9; 1372,  1; 1517,  8; 1207,  15; 1213,  1; 
1501, 1; 1241, 1; 1339, 12; 13; 1341, 1; 1687, 1; 1635, 
19; 1642, 1; 1632, 2; 1730, 2; 4; 5; 15; 21; 23; 24; 27; 31; 
3325,  1; 3332,  1; 1731,  1; 1727,  1; 1725,  1; 1458,  11; 
1653, 1; 1373, 12; 1282, 11; 1367, 12;    Amenhotep II: 
KIU 4426, 2; 4478, 2; 3; 4479, 2; 3; 4472, 1; 2; 4475, 2; 
3; 4; 5910, 8;    Thoutmosis IV: KIU 3216, 6; 3014, 1; 
3022, 1; 3011, 1; 2862, 9; 2860, 9; 2957, 5; 2866, 3; 9; 
2864, 9; 2870, 9; 2868, 9; 2874, 9; 2872, 9; 2878, 3; 9; 
2876, 9; 2882, 3; 9; 2779, 9; 2780, 9; 2811, 5; 2815, 7; 
2821, 9; 2836, 9; 2840, 10; 2845, 9; 2848, 10; 2847, 3; 
2852,  9; 2853,  9; 2854,  9; 2856,  5; 2858,  7; 2855,  3; 
2883, 3; 9; 2889, 9; 2894, 12; 2891, 12; 2896, 9; 2898, 9; 
2899, 1; 2947, 10; 2961, 42; 43; 2984, 2; 2943, 7; 2976, 
3; 9; 2972,  4; 2949,  8; 2971,  1; 11; 2954,  1; 3238,  1; 
3217,  3; 1154,  2; 3;    Amenhotep III: KIU 3249,  1; 
1280, 5; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 17; 35;    Toutânkhamon: 
KIU 3450, 20; 22; 23; 24; 25; 38; 41; 44; XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776,  33;   Séthi Ier: KIU 833,  6; 
847, 9; 795, 11; 796, 8; 852, 12; 853, 3; 854, 6; 837, 7; 
843, 11; 855, 14; 17; 25; 857, 1; 9; 11; 16; 18; 858, 7; 11; 
775, 1; 17; 19; 23; 790, 1; 7; 791, 5; 784, 15; 799, 2; 802, 
6; 803, 1; 808, 7; 810, 6; 806, 6; 813, 12; 814, 9; 608, 6; 
844, 4; 10; 15; 792, 22; 24; 622, 6; 623, 5; 628, 12; 629, 
3; 1024, 3; 18; 22; 1006, 6; 15; 18; 19; 31; 1015, 20; 32; 
1016, 5; 32; 33; 1014, 15; 1020, 5; 13; 1019, 5; 17; 26; 
1022, 1; 2; 1011, 5; 5160, 1; 2; 913, 10; 941, 2; 926, 6; 
5556, 19; 5571, 10; 5595, 6; 5604, 13; 5170, 2; 5175, 1; 
5222, 2; 5223, 1; 2; 5228, 2; 593, 7; 624, 10; 11; 1012, 
10;  22;  23;  29;  31;  32;  1013,  13;  19;  22;  28;  1023,  8; 
1021, 1; 1004, 2; 5496, 16; 5521, 12; 866, 6; 886, 3; 897, 
5;    Ramsès II: KIU 1949, 7; 1952, 7; 32, 1; 4; 6; 7; 12; 
13; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 33; 35; 36; 37; 
38; 633, 3; 657, 1; 658, 17; 640, 1; 12; 642, 1; 634, 46; 
51; 653, 13; 644, 15; 29; 643, 22; 660, 7; 12; 13; 661, 16; 
662, 1; 6; 9; 13; 16; 663, 13; 1833, 5; 1918, 5; 606, 5; 
607, 13; 594, 13; 33; 603, 6; 613, 5; 614, 9; 10; 616, 13; 
615, 9; 2512, 1; 722, 2; 723, 20; 736, 5; 931, 8; 712, 8; 
686, 1; 709, 9; 757, 16; 699, 5; 3382, 5; 5190, 1; 5212, 1; 
5215, 3; 6364, 14; 6374, 5; 5371, 15; 5423, 13; 5433, 11; 
5827, 1; 700, 4; 731, 8; 11; 5448, 5; 627, 7; 8; 9; 10; 14; 
24; 5990, 12; 21;    Mérenptah: KIU 4281, 12; 25; 26; 
4246, 6; 9; 10; 12; 19; 21; 22; 24; 26; 27; 40; 41; 44; 47; 
49; 55; 63; 66; 68; 69; 70; 71; 75; 76; 77; 78; 79; 4262, 
13;  14;     Séthi II: KIU 35,  15;  19;  34,  16;  2078,  9; 
4971, 2; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4534, 2; 7739, 
4; 7741, 7; 7760, 6; 7761, 4; 7774, 6; 7851, 4; 7805, 5; 
7819,  4;  7826,  6;  7900,  7;  7954,  3;     Ramsès  IV: 
KIU  5373,  7;  5456,  11;  5468,  9;     Ramsès  IX: 
KIU 3288,  2;  10;  12;  14;  724,  1;  3276,  7;  3304,  13; 
 Ramsès X: KIU  199,  1;  XXIe dynastie  Siamon: 
KIU 222, 26 (?) ; 27; 37; 41; 46; 48; 50; 51; 55; 56; 58; 
60; 61; 62; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358, 9; 
3361,  7;  3377,  2;  3387,  10;  41;   Osorkon  Ier: 
KIU 3371, 11; 7069, 1; 2;    Chéchonq III: KIU 7046, 
2;  XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3547,  1;  3549,  1; 
   Taharqa: KIU 2446,  1;  2445,  1;  6517,  8;  6539,  5; 
XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377,  13;  14; 
15; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 552, 2; 2212, 
1; 2210, 1; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2283, 
3; 2282, 3; 3671, 1; 3660, 1; 3662, 1; 3665, 7; 4141, 1; 
2302,  1;  2;  2303,  1;  3667,  8;  12;  2288,  2;  5;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2613, 6; Époque 
ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 2185, 6; 3537, 6; 3543, 
1; 3545,  1;    Philométor: KIU 2588,  4; 2484,  2; 18; 
2490, 2; 10; 2478, 2; 16; 3581, 1; 2482, 9;    Évergète II: 
KIU 1994, 7; 2037, 1; 3; 1956, 9; 10; 20; 22; 2011, 23; 
34; 2014, 13; 4824, 6; 5689, 1; 6; 2013, 8; 12; 15; 4837, 
13; 4838, 12; 2036, 4; 5; 6; 5692, 6; 11; 4807, 1; 4823, 
11; 5326,  2; 7; 13; 5413,  1; 5654,  2; 5407,  2; 5409,  3; 
5647, 1; 5646, 2; 1798, 11; 5662, 9; 5660, 9; 4812, 12; 
5693, 12; 5721, 13; 4819, 7; 5668, 1; 1754, 17; 5253, 8; 
1948, 3; 1755, 2; 4; 10; 15; 24; 28; 5675, 9; 5678, 8; 12; 
5669, 3; 28; 31; 1780, 13; 57; 5314, 13; 5412, 1; 5410, 2; 
11; 14; 17; 1795,  7; 1797,  8; 1898,  23; 1828,  15; 16; 
1853, 4; 1868, 4; 5368, 30; 40;    Sôter II: KIU 2190, 9; 
2201, 9; 2202, 10;    Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 6; 7; 
8; 4288, 7; 14; 4289, 4; 11; 12; 16; 17; 4291, 17; 4292, 
16; 4286,  2; 13; 4290,  8; 9; 13; 1783,  1; 2; 4293,  1; 4; 
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4295, 6; 7; 4282, 1; 4; 6; 4134, 4; 3565, 1; 3595, 1; 3603, 
2;  Époque romaine    Auguste: KIU 3947,  1;  3946,  1; 
3959, 7; 3969, 7; 3975, 3; 5; 3626, 1; 5; 3855, 5; 3948, 
13; 3962, 2; 3949, 5; 10; 12; 3957, 6; 7; 3961, 6; 3967, 7; 
3971,  7; 3952,  7; 3954,  4; 3631,  2; 3636,  2; 3641,  2; 
3880,  7; 3918,  1; 3912,  1; 3851,  7; 3847,  7; 3846,  5; 
3843, 7; 3833, 7; 3799, 7; 3872, 5; 3873, 1; 3625, 6; 14; 
3627, 4; 5; 3638, 2; 3864, 2; 3789, 4; 3790, 6; 3798, 3; 
3863, 1; 3938, 1; 3973, 2; 4229, 13; 14; 15; 4230, 3; 11; 
14; 4231, 2; 8; 12; 4232, 2; 4233, 8; 4235, 12; 4238, 14; 
4234, 3; 4228, 12; 4236, 12; 4206, 2; 3; 3916, 6; 3941, 6; 
7; 3783, 6; 7; 4217, 7; 4218, 7; 4220, 3; 1954, 16; 4222, 
7; 4224, 7; 3785, 7; 3942, 7; 4082, 5; 3943, 7; 8; 4113, 7; 
8; 4117,  5; 6; 7; 4122,  7; 5081,  4; 4081,  7; 4101,  5; 7; 
4107, 7; 4118, 5; 6; 4121, 5; 4198, 5; 4199, 6; 4200, 6; 7; 
4202,  5; 4203,  6; 4204,  4; 4214,  5; 4166,  1;    Tibère: 
KIU 3553, 1; 4; 6; 3552, 2;    Domitien: KIU 3670, 3; 
4; 
 
r-ȝw    « Entièrement, 
complètement »  
Vocable 1168 / VÉgA ID-03003  
Wb I, 4, 12-13 / AnLex 77.0016, 78.0010, 79.0008
Employé comme préposition, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1168
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 18; 
 
r-jwd    « Entre »  
Vocable 324 
Wb I, 59, 1-6 / AnLex 77.0213, 79.0155
Employé comme préposition, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/324
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 11; 15; 
 
r-mjtt    « Également, de 
même »  
Vocable 967 / VÉgA ID-03749  
Wb II, 41, 6-7 / AnLex 78.1658, 79.1157
Employé comme adverbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/967
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 56; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 855, 12; 
 
Élément(s) en lien: 
m-mjtt « Pareillement, de même » (adv.). 
mjty « Semblable, égal » (sub.). 
mjty « Copie, duplicata » (sub.). 
mjtt « Même, semblable » (sub.). 
mjtt-nn « Également » (adv.).
 
r-ḥȝ    « Derrière, au dehors, à 
l’extérieur »  
Vocable 1043 
Wb III, 10, 4-9 / AnLex 78.2542
Employé comme adverbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1043
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  1748,  6; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4239, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥȝ « Derrière, autour » (prep.).
 
r-ḥnʿ    « Avec (quelqu’un) »  
Vocable 1404 
Wb III, 112, 1-4 / AnLex 77.2743, 78.2711
Employé comme préposition, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1404
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3928, 2; 3932, 6; 3786, 
6; 3920, 5; 
 
r-gs    « Auprès de, en présence de »  
Vocable 475 
Wb V, 194, 11 - 195, 4-6 / AnLex 77.4684, 78.4472, 
79.3318
Employé comme préposition, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/475
 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 775,  36  (?)  ;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 6; 10; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3972, 6; 3965, 7; 
 
rȝ    « Bouche »  
Vocable 1174 / VÉgA ID-03492  
Wb II, 389, 1 - 390, 9 / AnLex 77.2310, 78.2341, 
79.1702
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1174
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XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4632,  2;  944, 
26;  2341,  1;  2342,  1;  2349,  1;     Hatchepsout: 
KIU 1489,  7;  1730,  26;  1653,  1;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 46; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 740, 4; 
   Mérenptah: KIU 4246, 72; 
 
rȝ    « Formule »  
Vocable 1218 / VÉgA ID-03606  
Wb II, 391, 14 - 392, 1 / AnLex 77.2312, 78.2344, 
79.1704
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1218
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 889, 1; 902, 1; 4; 901, 1; 
899, 3; 862, 1; 863, 3; 7; 866, 5; 868, 3; 870, 1; 883, 4; 
886, 3; 897, 3; 898, 4; 
 
rȝ    « Oie »  
Vocable 501 / VÉgA ID-03006  
Wb II, 393, 1-6 / AnLex 77.2316, 78.2347, 79.1708
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/501
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  11; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  29;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648,  30;     Séthi II: KIU 35,  17; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3798, 5; 3783, 5; 
 
rȝ-pw    « Ou bien »  
Vocable 1553 / VÉgA ID-03651  
Wb II, 396, 13 / AnLex 78.2358, 79.1714
Employé comme particule, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1553
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 18; 24; 25; 26; 34; 
5990, 21; 
 
rȝ-ʿ-ḫt    « Combat »  
Vocable 1592 
Wb II, 394, 12 / AnLex 79.1711
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1592
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230,  11;  12; 
23; 32; 53; 55; XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 
58; 
 
rȝ-pr    « Temple »  
Vocable 34 / VÉgA ID-03059  
Wb II, 397, 6-7 / AnLex 77.2322, 78.2359, 79.1715
Employé comme substantif, 39 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/34
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1112,  2;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 3475,  22; 27; 4515,  2; 
944,  6; 9; 22; 36; 53; 251,  2; 7208,  8;    Hatchepsout: 
KIU 1730,  10;  23;     Amenhotep  II: KIU 4389,  2; 
   Thoutmosis  IV: KIU  1154,  1;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 22; 35;  Horemheb: KIU 5085, 57; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 841,  12; 793,  6; 775,  12; 814, 
12; 5159,  1; 2; 1012,  33;    Ramsès II: KIU 661,  11; 
614, 9; 5193, 1; 5206, 1; 5212, 1; 5216, 2;    Mérenptah: 
KIU 4281, 21; 4246, 40; 66; XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3547, 1; 3549, 1; Époque ptolémaïque    Évergète II: 
KIU 1965, 9; 5413, 1; 
 
rȝ-ḥȝwt    « Embouchures du 
Nil »  
Vocable 1401 / VÉgA ID-03609  
Wb II, 398, 2; III, 24 / AnLex 77.2324, 79.1716
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1401
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3786, 5; 4200, 5; 
 
rʿ nb    « Chaque jour, 
quotidiennement »  
Vocable 263 / VÉgA ID-03911  
Wb II, 402, 1 / AnLex 77.2332, 78.2372, 79.1725
Employé comme substantif, 168 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/263
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  2 ; 
   Thoutmosis III: KIU 5046, 2; 3475, 8; 11; 13; 15; 17; 
19; 23; 30; 944, 24; 44; 270, 16; 5230, 8; 26; 7208, 42; 
5954,  4;     Hatchepsout: KIU  1346,  8;  1588,  4; 
   Thoutmosis IV: KIU 3228,  6; 3227,  5; 3225,  4; 5; 
2871, 3; 2780, 5; 2810, 5; 2832, 5; 2841, 9; 10; 2839, 3; 
2884,  8; 2885,  6; 2887,  9; 2894,  6; 2896,  3; 2908,  3; 
2944, 10; 2947, 6; 3224, 5; 2979, 6; 2978, 6; 2942, 4; 5; 
2976,  5;  2971,  7;  3233,  9;  3243,  4;  3226,  4; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  19;  30;  31; 
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 Toutânkhamon: KIU  3450,  18;  32;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 833, 14; 838, 6; 839, 7; 846, 5; 794, 8; 
836, 12; 771, 3; 1024, 10; 914, 10; 925, 3; 828, 5; 5556, 
14;  5580,  3;  1012,  32;  868,  2;  883,  4;     Ramsès II: 
KIU 32, 6; 1935, 6; 662, 7; 2511, 1; 1924, 7; 741, 3; 666, 
18; 1002,  40; 41; 6348,  4; 6350,  18; 6365,  8; 6367,  6; 
6437, 11; 6466, 12; 5360, 13; 5430, 3; 979, 5; 713, 15; 
650, 3; 5990, 12;    Mérenptah: KIU 4246, 18; 4272, 7; 
5994,  3;  XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU 5443,  14; 
5450, 14; 5453, 5; 5465, 1; 5495, 6; 5500, 11; 5497, 9; 
5507, 12; 5520, 8; 5522, 6; 5570, 12; 5581, 8; 5627, 10; 
5533,  7; 5549,  4; 6359,  5; 6370,  3; 6372,  3; 6389,  9; 
6396, 7; 6407, 11; 6471, 7; 6474, 5; 5625, 9; 6375, 5; 8; 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 1129, 1; XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  564,  11;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 2185, 4;  Philométor: KIU 2482, 
8;    Évergète II: KIU 2011,  34; 4824,  11; 2036,  5; 6; 
5690,  8; 4823,  6; 1763,  1; 5654,  2; 5646,  2; 1773,  2; 
1780, 12; 5325, 10; 5314, 7; 5414, 57; 5311, 17; 5631, 1; 
1853, 17; 18; 5411, 26;    Néos Dionysos: KIU 4139, 1; 
4287, 2; 4288, 12; 4136, 3; 4285, 2; 4294, 14; 16; 3593, 
2;  Époque romaine    Auguste: KIU 3948,  6;  3970,  2; 
3837,  7; 3938,  1; 1782,  5; 3913,  5; 3783,  7; 3939,  1; 
3933,  5; 4083,  6; 4079,  7; 4213,  7; 4208,  1; 4227,  1; 
   Tibère: KIU 3553,  4;     Domitien: KIU 3674,  1; 
3653, 1; 
 
rwt    « Porte »  
Vocable 1205 / VÉgA ID-03963  
Wb II, 404, 1-10 / AnLex 77.2337, 78.2376, 79.1728
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1205
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
m-rwty « Dehors, au dehors » (prep.).
 
rwd    « Escalier »  
Vocable 1630 / VÉgA ID-1286  
Wb II, 409, 9-15 / AnLex 77.2350, 78.2384, 79.1733
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1630
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 25; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 4297, 2; 
 
rwḏ    « Être dur, être ferme »  
Vocable 468 / VÉgA ID-01261  
Wb II, 410, 13 - 412, 9 / AnLex 77.2352, 78.2387, 
79.1734
Employé comme verbe, 28 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/468
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 793, 23; 775, 36; 5464, 7; 
862,  4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 876,  2; 3; 4; 5; 6; 
   Ramsès II: KIU 1951,  7; 644,  31; 663,  16; 616,  13; 
693,  4;  711,  6;     Mérenptah: KIU 4246,  25;  Époque 
ptolémaïque    Philométor: KIU 3580, 8;    Évergète II: 
KIU 4823, 11; Époque romaine    Auguste: KIU 4111, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
rwḏ « Dur, ferme » (adj. épithète). 
rwḏt « Pierre dure, grès, quartzite » (sub.).  
srwḏ « Consolider, restaurer, renforcer » (vb.).
 
rwḏ    « Dur, ferme »  
Vocable 467 / VÉgA ID-01261  
Wb II, 410, 13 - 412, 9 / AnLex 77.2352, 78.2387, 
79.1734
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/467
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2084,  2;  944, 
30;      Hatchepsout: KIU  1730,  6;  23; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  40;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 857, 19; 804, 2; 5227, 1;  Ramsès II: 
KIU 5196, 1; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU 2651, 10; 
 
Élément(s) en lien: 
rwḏ « Être dur, être ferme » (vb.). 
rwḏt « Pierre dure, grès, quartzite » (sub.).  
srwḏ « Consolider, restaurer, renforcer » (vb.).
 
rwḏt    « Pierre dure, grès, 
quartzite »  
Vocable 236 / VÉgA ID-01889  
Wb II, 412, 14 - 413, 2 / AnLex 77.2355, 79.1736
Employé comme substantif, 40 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/236
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4726,  2; 4716, 
3; 4721,  3; 2594,  2; 4718,  1; 4515,  2; 3; 944,  29; 30; 
2389,  10;  11;  262,  1;  251,  1;     Amenhotep  II: 
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KIU 1968, 2; 5; 4472, 1;    Thoutmosis IV: KIU 3009, 
1;  3022,  1;  2940,  33;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 5170,  2; 5184,  1; 5222,  2; 5228,  1;    Ramsès II: 
KIU 5190, 1; 5191, 1; 5193, 1; 5194, 1; 5197, 1; 5199, 
1;  5206,  1;  5209,  1;  5214,  2;  5187,  1;  5188,  1;  XXe 
dynastie    Ramsès IX: KIU 3287, 1; Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1151, 3; 1150, 3; Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3609,  2;    Évergète II: KIU 1760, 
1; Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
rwḏ « Être dur, être ferme » (vb.). 
rwḏ « Dur, ferme » (adj. épithète). 
srwḏ « Consolider, restaurer, renforcer » (vb.).
 
rwḏt    « Succès, prospérité »  
Vocable 982 / VÉgA ID-01618  
Wb II, 412, 13 / AnLex 77.2354, 79.1735
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/982
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 24; 
 
rwḏ    « Administrateur, 
responsable »  
Vocable 1232 / VÉgA ID-02481  
Wb II, 413, 12-26 / AnLex 77.2356, 78.2388, 79.1737
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1232
 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 28 (?) ; 31; 53; 
 
rmw    « Poisson »  
Vocable 1646 
Wb II, 416, 12-17 / AnLex 77.2367, 78.2392, 79.1740
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1646
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3954, 4; 4117, 5; 
 
rmyt    « Larmes »  
Vocable 1575 
Wb II, 417, 14-15 / AnLex 77.2370, 79.1743
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1575
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 868, 8; 
 
rmnj    « Porter »  
Vocable 884 / VÉgA ID-00115  
Wb II, 419, 4-18 / AnLex 77.2376, 78.2394, 79.1746
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/884
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4230,  10;     Tibère: 
KIU 3553, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
rmn « Épaule, bras » (sub.).
 
rmn    « Épaule, bras »  
Vocable 657 / VÉgA ID-00205  
Wb II, 418, 1-11 / AnLex 77.2374, 78.2393, 79.1744
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/657
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3919, 1; 3917, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
rmnj « Porter » (vb.).
 
rmṯ    « Hommes, gens »  
Vocable 415 / VÉgA ID-00438  
Wb II, 421, 9 - 424, 14 / AnLex 77.2380, 78.400, 
79.1759
Employé comme substantif, 30 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/415
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  24; 944, 
12;  5230,  21;  38;     Hatchepsout: KIU  1730,  26; 
 Horemheb: KIU  5085,  28;  45;  46;  47;  55;  XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 32, 24; 25; 26; 33; 34; 35; 36; 
 Mérenptah: KIU 4281, 17; 4246, 38; 66; 67; 71; XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 52 (?) ; 63; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3858, 4; 3843, 7; 3820, 2; 4; 3629, 7; 
3939, 1; 
 
rn    « Nom »  
Vocable 42 / VÉgA ID-00605  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Wb II, 425, 1 - 428, 19 / AnLex 77.2381, 78.2402, 
79.1750
Employé comme substantif, 124 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/42
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1117,  4;  1113,  4; 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU  575,  24;  26;  34; 
   Thoutmosis III: KIU 3475, 1; 9; 944, 17; 18; 33; 38; 
51; 4722,  3; 2105,  20;    Hatchepsout: KIU 1398,  11; 
1399, 11; 1691, 1; 1700, 7; 1730, 23; 1731, 1; 1729, 1; 
    Amenhotep  II: KIU  4426,  2;  4565,  3; 
    Amenhotep  III: KIU  3246,  1;  3249,  1; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  33;      Horemheb: 
KIU 5085,  59; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 841,  22; 
775, 19; 36; 791, 13; 14; 813, 7; 792, 7; 880, 13; 1007, 
18; 1006, 35; 1020, 8; 5164, 2; 5607, 8; 5223, 2; 902, 7; 
862, 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 876, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
886, 5;    Ramsès II: KIU 1951, 7; 659, 5; 644, 27; 31; 
663,  16; 2182,  11; 594,  28; 613,  16; 616,  13; 2512,  1; 
711, 6; 757, 8; 685, 6; 1002, 46; 54; 65; 66; 5610, 105; 
5990, 17; 19; 20;    Mérenptah: KIU 4246, 71; 77; 78; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288,  4;  Époque 
ptolémaïque    Évergète  II: KIU  2011,  12;  5326,  12; 
5407,  2;  4810,  13;  1755,  24;     Néos Dionysos: 
KIU 1748, 5; 6; 7; 9; 10; 4289, 17; 4284, 10; 4286, 15; 
4282, 5; Époque romaine    Auguste: KIU 3975, 5; 3855, 
5; 3950, 4; 3962, 5; 3958, 5; 3966, 5; 3970, 5; 3954, 5; 
3902,  7; 3858,  4; 3850,  7; 3842,  5; 3832,  4; 3811,  5; 
3647,  4; 3789,  4; 3798,  5; 3938,  1; 3973,  5; 3883,  8; 
3939, 1; 2; 4082, 7; 4111, 7; 
 
rnpt    « Année »  
Vocable 75 
Wb II, 429-432, 5 / AnLex 77.2384, 78.2404, 79.1754
Employé comme substantif, 329 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/75
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1097, 4; 1043, 6; 1053, 
5; 556, 4; 10; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 5; 
8; 16;    Thoutmosis III: KIU 3475,  19; 24; 4632,  3; 
4634, 10; 2334, 14; 2344, 15; 5754, 4; 5755, 1; 4725, 4; 
3479, 2; 7; 14; 16; 19; 5230, 9; 10; 11; 25; 26; 28; 31; 33; 
36; 45; 53; 55; 56; 6016, 1; 6038, 35; 6041, 14; 5949, 11; 
   Hatchepsout: KIU 1291, 10; 1300, 9; 1250, 10; 1257, 
8; 1436, 10; 1662, 8; 1493, 9; 1685, 8; 1537, 7; 1516, 5; 
9; 1305, 9; 1468, 11; 1487, 5; 1518, 14; 1490, 12; 1525, 
12;  1698,  17;  1648,  6;  1730,  17;  1729,  1; 
   Amenhotep  II: KIU 5892,  11;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2812, 6; 2975, 10; 2961, 48; 2950, 10; 2949, 9; 12; 
2971, 1; 3236, 9; 3240, 12; 3217, 7;    Amenhotep III: 
KIU 1280,  27;  1342,  7;  XIXe dynastie  Ramsès  Ier: 
KIU 777,  15; 778,  11; 780,  14; 779,  14; 776,  19; 26; 
 Séthi Ier: KIU 833, 13; 850, 12; 795, 12; 16; 796, 13; 
853, 12; 794, 18; 841, 21; 855, 18; 856, 8; 775, 32; 788, 
12; 785, 10; 808, 9; 811, 9; 809, 5; 814, 12; 600, 9; 10; 
609, 12; 610, 10; 617, 8; 10; 12; 618, 9; 792, 29; 880, 17; 
879, 9; 889, 2; 3; 4; 5; 7; 8; 1016, 13; 914, 10; 829, 2; 
5160, 2; 762, 8; 12; 765, 18; 903, 5; 823, 8; 940, 8; 5460, 
7; 5537,  13; 5512,  8; 13; 5469,  11; 5505,  7; 5550,  14; 
5553, 7; 12; 5559, 11; 5562, 15; 5568, 6; 5577, 9; 5589, 
7; 5626, 14; 672, 8; 5184, 2; 5601, 14; 5580, 7; 624, 9; 
962,  8;  919,  1;  3;  5521,  7;  5475,  10;  898,  11; 
   Ramsès II: KIU 2517, 1; 7; 32, 4; 654, 6; 636, 7; 637, 
13; 639, 10; 13; 23; 643, 7; 22; 660, 32; 662, 11; 15; 663, 
20; 2431, 3; 2442, 11; 2511, 1; 605, 7; 594, 11; 612, 8; 
613, 11; 689, 5; 698, 11; 697, 6; 692, 10; 693, 4; 702, 9; 
703, 13; 704, 11; 718, 4; 930, 7; 933, 7; 678, 9; 680, 9; 
756, 8; 699, 10; 758, 8; 3385, 4; 735, 8; 742, 6; 5445, 11; 
5451, 8; 5457, 8; 5452, 7; 6350, 13; 6360, 5; 11; 6363, 7; 
6364, 11; 6377, 8; 6388, 7; 6383, 7; 8; 6391, 7; 6394, 7; 
6397,  7; 6399,  9; 6427,  7; 6437,  10; 6439,  6; 6442,  8; 
6444, 7; 6451, 9; 6462, 15; 6463, 9; 6467, 11; 5359, 10; 
5358, 14; 5360, 7; 5364, 9; 5367, 10; 5371, 9; 5415, 8; 
5423, 12; 5427, 14; 5434, 8; 5436, 8; 713, 21; 740, 3; 7; 
731,  14;  6366,  11;  625,  35;  627,  12;  26;  5990,  7; 
   Mérenptah: KIU 4246, 77;    Séthi II: KIU 2078, 11; 
12; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4561, 23; 7819, 6; 
   Ramsès IV: KIU 5443, 7; 5447, 11; 5465, 6; 5477, 10; 
14; 5517, 6; 10; 5500, 4; 5489, 3; 5482, 8; 5507, 8; 5520, 
9; 5558, 6; 5561, 8; 5570, 5; 5581, 7; 5624, 10; 5608, 7; 
5606, 8; 5491, 10; 5493, 8; 9; 5566, 5; 5575, 10; 6359, 6; 
6373, 9; 13; 6379, 6; 6415, 8; 6422, 8; 6425, 16; 6450, 5; 
6468, 10; 6471, 5; 5357, 6; 8; 5373, 14; 5438, 8; 5603, 5; 
9; 5625, 5; 5597, 7; 6375, 9; 15; 6387, 11; 15; 6404, 4; 5; 
5377, 8; 5417, 14; 16;    Ramsès IX: KIU 3263, 7; 3288, 
14; 3272, 6; 3306, 10; 3305, 10; 15; 3293, 11; 3255, 8; 
3252,  8;  3311,  8;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU  3358,  8;  3361,  6;  3387,  27;   Osorkon  Ier: 
KIU 3374, 8; 3370, 8; XXIXe dynastie  Psammouthis: 
KIU  559,  14;  565,  6;  564,  15;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2297,  2;  2298,  4;  Époque 
macédonienne     Philippe  Arrhidée: KIU  2624,  13; 
Époque ptolémaïque    Philopator: KIU 3524,  11;  3525, 
11;  3609,  1;     Évergète II: KIU 2011,  28;  5649,  1; 
5677,  11;  1828,  19;  1842,  11;     Néos Dionysos: 
KIU 4288,  13;  4294,  17;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3947, 1; 3970, 5; 3928, 3; 5080, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Wȝḏt-rnpwt: nom de Nebty, Hatchepsout. 
–Wsr-rnpwt-ʿȝ-nsyt-mj-Jtm: nom d’Horus d’Or, 
Ramsès II. 
–Wsr-rnpwt-mj-Jtm: nom d’Horus d’Or, Ramsès III.
 
rnpj    « Être jeune, rajeunir »  
Vocable 71 
Wb II, 432, 11 - 434, 8 / AnLex 77.2386, 78.2406, 
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79.1756
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/71
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  2;  XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3233,  9; XIXe dynastie 
   Ramsès  II: KIU  658,  17;  638,  7;  Époque romaine 
   Tibère: KIU 3553, 1; 
 
rnp    « Jeune, rajeuni »  
Vocable 1073 
Wb II, 433, 18-28 / AnLex 77.2386, 78.2406, 79.1756
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1073
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1015,  3;  1012,  38; 
   Mérenptah: KIU 4246, 2;    Séthi II: KIU 35, 15; 
 
rnpwt    « Légumes, plantes »  
Vocable 238 / VÉgA ID-00562  
Wb II, 435, 2-8 / AnLex 77.2387, 78.2409, 79.1758
Employé comme substantif, 90 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/238
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5029,  2; 5031, 
2; 5034, 2; 5041, 2; 4982, 2; 4991, 2; 3475, 28; 944, 42; 
6093, 2; 5052, 2;    Hatchepsout: KIU 1587, 2; 1506, 2; 
1440,  2; 1331,  2; 1334,  3; 1475,  2; 1481,  2; 1503,  3; 
1544,  2; 1558,  2; 1584,  2; 1456,  2; 1457,  2; 1695,  7; 
1688,  12;      Amenhotep  II: KIU  1968,  3;  6; 
   Thoutmosis  IV: KIU 2887,  1;  2999,  1;  2944,  1; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  35;  41;  45; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  1;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 833, 1; 836, 1; 775, 23; 809, 1; 628, 3; 
882, 1; 765, 1; 5478, 1; 5568, 1; 5278, 1;    Ramsès II: 
KIU 1937, 1; 1974, 1; 1872, 1; 2406, 1; 1944, 1; 2418, 
1; 694, 1; 750, 1; 759, 1; 3391, 1; 3379, 1; 6398, 1; 6424, 
1; 6442, 1; 6444, 1; 6451, 1; 6461, 1; 6462, 1; 6466, 1; 
6458,  1;  XXe dynastie  Ramsès  III: KIU  4547,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5465, 1; 5516, 1; 5627, 1; 5366, 1; 
5435, 1;    Ramsès IX: KIU 3263, 1; 3259, 1; 3255, 1; 
3280, 1; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568, 11; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2296, 1; 2299, 1; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2663, 4; 
2661, 4; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1891, 1; 
1780,  57;  5414,  77;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 3949, 11; 4232, 8; 13; 3916, 7; 3941, 7; 
rnn    « Bétail »  
Vocable 298 
Wb II, 435, 13 / AnLex 79.1760
Employé comme substantif, 33 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/298
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2334, 2; 270, 2; 
3508, 2; 3; 988, 2; 3; 4;    Hatchepsout: KIU 1432, 2; 
1285, 3; 4; 1421, 2; 1666, 2; 1526, 2; 1495, 2; 1500, 2; 
1341, 4; 1691, 2; 1488, 2;    Thoutmosis IV: KIU 2940, 
18; 19;  Amenhotep III: KIU 1342,  1; 2; 3; 4; XIXe 
dynastie  Séthi  Ier: KIU 628,  2  (?)  ;   Ramsès  II: 
KIU 602,  2; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 2461,  2; 
2446, 2; 3; 4; 5; XXIXe dynastie  Achôris: KIU 562, 2 
(?) ; 3; 
 
rnn    « Élever, nourrir »  
Vocable 40 
Wb II, 436, 2-15 / AnLex 77.2390, 78.2410, 79.1761
Employé comme verbe, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/40
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1112,  4;  1045,  5; 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  3; 1725,  1; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5181,  1;   Ramsès II: 
KIU 634,  50;  614,  8;  627,  4;  5990,  10;  XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5468, 9; 
 
rhn    « S’appuyer (sur), se 
pencher »  
Vocable 1429 
Wb II, 440, 4-8 / AnLex 77.2398, 79.1771
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1429
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 10; 
 
rhdt    Un récipient  
Vocable 1067 
Wb II, 441, 5-7 / AnLex 77.2399
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1067
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 61; 
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rḫ    « Savoir, connaître, 
comprendre, reconnaître »  
Vocable 97 
Wb II, 442, 7 - 445, 7 / AnLex 77.2403, 78.2421, 
79.1772
Employé comme verbe, 29 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/97
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1100,  9;  XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 575, 8; 22;    Thoutmosis III: 
KIU  3481,  2;  2104,  6;  3475,  20;  944,  10;  24; 
    Hatchepsout: KIU  1730,  9;  11;  17;  29;  31; 
    Amenhotep  II: KIU  4475,  3;  4565,  3; 
   Thoutmosis  IV: KIU 1154,  3;     Amenhotep  III: 
KIU 1280,  13;     Toutânkhamon: KIU 3450,  33;  45; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 793,  20; 844,  13; 1007, 
21; 1020, 5; 1013, 28;    Ramsès II: KIU 594, 20; 5990, 
19;  XXIIe dynastie  Chéchonq  Ier: KIU  3387,  10; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 10; 4223, 7; 
 
rḫ    « Savoir, connaissance »  
Vocable 1454 
Wb II, 445, 12-15 / AnLex 77.2406, 79.1774
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1454
 
XVIIIe dynastie   Amenhotep  II: KIU  4475,  2; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  9;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5184, 2; 5223, 2; 
 
rḫyt    « Gens »  
Vocable 122 
Wb II, 447, 9 - 448, 2 / AnLex 77.2410, 78.2426, 
79.1778
Employé comme substantif, 96 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/122
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1076, 9; 1079, 9; 1074, 
7;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  12;  23; 
    Thoutmosis  III: KIU  944,  8;  5949,  11; 
   Hatchepsout: KIU 1307, 10; 1312, 5; 1604, 3; 1588, 
4; 1563, 3; 1397, 12; 1398, 10; 1313, 8; 1639, 2; 7; 11; 
1730, 4; 16; 1640, 2; 7;    Amenhotep II: KIU 4478, 3; 
4479, 3; 4472, 2; 4475, 4;    Thoutmosis IV: KIU 2860, 
9;  2878,  9;  2882,  9;  2815,  7;  2855,  3;  2891,  12; 
   Amenhotep  III: KIU  1280,  5;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  47; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 852,  10; 
   Ramsès II: KIU 5199,  1; 7163,  1; 7166,  1; 7169,  1; 
7172,  1; 7183,  1; 7192,  1; 7175,  1; 7224,  1; 7225,  1; 
7250,  1; 7258,  1; 7338,  1; 7341,  1; 7344,  1; 7366,  1; 
7327,  1; 7335,  1; 7363,  1; 7369,  1; 7414,  1; 5990,  7; 
7390,  1; 7398,  1; 7406,  1; 7427,  1; 7430,  1; 7468,  1; 
7372,  1; 7375,  1; 7433,  1; 7460,  1; 7424,  1; 7452,  1; 
7444,  1; 7436,  1; 7389,  1; 7200,  1; 7203,  1; 7212,  1; 
7471,  1;  7527,  1;  7634,  1;  7637,  1;  7524,  1; 
 Mérenptah: KIU  4246,  10;  72;  XXVe dynastie 
    Taharqa: KIU  6521,  6;  Époque ptolémaïque 
   Philométor: KIU 2485, 17; 2488, 12;    Évergète II: 
KIU  4820,  11;  5655,  12;  1754,  13;     Alexandre: 
KIU 3601, 8;    Néos Dionysos: KIU 4295, 9; 3567, 1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3851, 6; 3931, 7; 4231, 
14; 3883, 17;    Tibère: KIU 3552, 3; 
 
rḫt    « Montant, liste »  
Vocable 1528 
Wb II, 448, 12 - 449, 2 / AnLex 77.2415, 78.2430, 
79.1780
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1528
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  7; 3479, 
4; 12; 5230, 3; 6; 8; 9; 40; 41; 52; 58; 
 
rs    « Être éveillé, être 
vigilant »  
Vocable 1615 / VÉgA ID-01033  
Wb II, 449, 8 - 451, 12 / AnLex 77.2416, 78.2431, 
79.1781
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1615
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5176, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
rs « Éveillé, vigilant » (adj. régissant un substantif).
 
rs    « Éveillé, vigilant »  
Vocable 151 / VÉgA ID-01033  
Wb II, 449, 8 - 451, 12 / AnLex 77.2416, 78.2431, 
79.1781
Employé pour régir un substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/151
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XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1087,  1;  XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  III: KIU  2596,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU 3022,  1;     Amenhotep  III: 
KIU 1280, 11; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5990, 7; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3377, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
rs « Être éveillé, être vigilant » (vb.).
 
rsy    « Sud »  
Vocable 368 
Wb II, 453, 1-8 / AnLex 77.2422, 78.2438, 79.1783
Employé comme substantif, 39 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/368
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 17,  7;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 847, 9; 785, 11; 787, 17; 803, 12; 808, 
7; 813, 12; 792, 27; 1016, 33; 1019, 26; 913, 10; 5556, 
19;  5595,  6;  5604,  13;  5223,  1;  593,  7;  1013,  19; 
   Ramsès II: KIU 644, 16; 643, 23; 28; 607, 13; 615, 9; 
701, 6; 714, 10; 737, 13; 6364, 14; 6408, 11; 6448, 11; 
5431,  9;    Séthi  II: KIU  34,  16;  XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5529,  3;  5435,  7;     Ramsès IX: 
KIU  3288,  12;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU 2283, 3; 3665, 7; Époque ptolémaïque    Évergète II: 
KIU 4812, 11; Époque romaine    Auguste: KIU 3959, 6; 
3816, 7; 3794, 6; 
 
 
Élément(s) en lien: 
rsy « Qui est au sud, méridional » (sub.).
 
rsy    « Qui est au sud, méridional »  
Vocable 984 
Wb II, 452, 7-16 / AnLex 77.2423, 79.1784
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/984
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 48; 253, 1; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  18; 30;    Aÿ: KIU 258, 
3;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU  5163,  2;  5223,  2; 
 Ramsès II: KIU 1953, 4; 32, 3; 5196, 1; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4707, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
rsy « Sud » (sub.).
rsy    « Du tout, totalement »  
Vocable 564 
Wb II, 453, 16-18 / AnLex 78.2440, 79.1788
Employé comme adverbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/564
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 25; 
 
rsf    « Gibier, prises (de 
pêche) »  
Vocable 714 
Wb II, 449, 4-7 / AnLex 79.1789
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/714
 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 779, 11;  Ramsès II: 
KIU 625, 47; Époque romaine    Auguste: KIU 3962, 5; 
3921, 2; 
 
ršwt    « Joie »  
Vocable 569 
Wb II, 454, 14 - 455, 15 / AnLex 77.2430, 78.2443, 
79.1791
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/569
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 39; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 793, 5;  Ramsès II: KIU 644, 
12;  2511,  1;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 5645, 1; 1818, 1; 1799, 8; 5655, 2; 5668, 1; 1992, 
1; 5368,  10; Époque romaine    Auguste: KIU 4113,  9; 
4225, 1; 4166, 1; 4227, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ršrš « Se réjouir » (vb.). 
ršrš « Joie » (sub.).
 
ršrš    « Se réjouir »  
Vocable 1235 
Wb II, 456, 1-4 / AnLex 77.2431, 78.2445
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1235
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 19;  
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Élément(s) en lien: 
ršwt « Joie » (sub.). 
ršrš « Joie » (sub.).
 
ršrš    « Joie »  
Vocable 570 
Wb II, 456, 5-7 / AnLex 79.1792
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/570
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 2511, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ršwt « Joie » (sub.). 
ršrš « Se réjouir » (vb.).
 
rqw    « Opposant, rebelle »  
Vocable 1159 
Wb II, 456, 13-20 / AnLex 77.2433, 78.2447, 79.1793
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1159
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 30; 
 
rk    « Temps, époque »  
Vocable 542 
Wb II, 457, 4 - 458, 3 / AnLex 77.2435, 78.2449, 
79.1794
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/542
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  48; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  33;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  792,  18;  1006,  21;   Ramsès  II: 
KIU 644, 20; 594, 37;    Mérenptah: KIU 4246, 4; 39; 
Époque ptolémaïque     Philopator: KIU  3525,  8; 
    Évergète  II: KIU  4837,  10;  5688,  7; 
    Néos  Dionysos: KIU  4296,  8;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3939, 1; 
 
rkḥ    « Brûler, chauffer »  
Vocable 664 
Wb II, 458, 9-14 / AnLex 77.2439, 79.1796
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/664
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3899, 6; 
 
rtḥ    « Confiner, contraindre »  
Vocable 114 
Wb II, 460, 1-7 / AnLex 77.2445, 78.2453, 79.1799
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/114
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1104,  6;  XVIIIe 
dynastie  Hatchepsout: KIU 1308,  10;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1013,  16;  Époque romaine  Auguste: 
KIU 4231, 15; 
 
rd    « Pied, jambe »  
Vocable 98 / VÉgA ID-03733  
Wb II, 461, 1 - 462, 15 / AnLex 77.2448, 78.2456, 
79.1801
Employé comme substantif, 78 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/98
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063,  10;  1100,  15; 
1108, 8; 1110, 7; 1105, 7; 1103, 8; 1102, 11; 1096, 14; 
1043, 10; 1048, 8; 1034, 13; 1071, 9; 1069, 9; 1053, 9; 
1059,  9; 1086,  9; 1084,  9; 1089,  8; 1091,  10; 1076,  9; 
1079,  9;  1074,  7;  1064,  8;  1066,  6;  XVIIIe dynastie 
   Ahmosis: KIU 575, 17;    Thoutmosis III: KIU 944, 
3;  4;  5761,  8;  4709,  13;  4706,  4;     Hatchepsout: 
KIU 1658, 1; 1604, 2; 1588, 3; 1563, 2; 1531, 1; 1659, 
1;    Thoutmosis IV: KIU 2862,  9; 2860,  9; 2866,  9; 
2864,  9; 2870,  9; 2868,  9; 2874,  9; 2872,  9; 2878,  9; 
2876,  9; 2882,  9; 2779,  9; 2780,  9; 2815,  7; 2821,  9; 
2836, 9; 2840, 10; 2845, 9; 2848, 10; 2852, 9; 2853, 9; 
2854,  9; 2856,  5; 2858,  7; 2855,  3; 2883,  9; 2889,  9; 
2894,  12;  2891,  12;  2896,  9;  2898,  9;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 833,  15; 1016,  37; 1017,  5; 1009,  2; 
   Ramsès II: KIU 32, 36; 38; 653, 8; 10; 625, 20; 5990, 
20;    Mérenptah: KIU 4281, 6; 
 
rd    « Croître, pousser »  
Vocable 978 
Wb II, 462, 20 - 463, 7 / AnLex 77.2449, 78.2457, 
79.1802
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/978
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 23; 
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Élément(s) en lien: 
rd « Plante, végétation » (sub.). 
srd « Faire pousser, faire croître » (vb.).
 
rd    « Plante, végétation »  
Vocable 703 
Wb II, 463, 8-10 / AnLex 77.2450, 79.1803
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/703
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3874, 1; 3916, 6; 7; 
 
Élément(s) en lien: 
rd « Croître, pousser » (vb.). 
srd « Faire pousser, faire croître » (vb.).
 
rdj    « Donner, offrir, accorder »  
Vocable 30 / VÉgA ID-03756  
Wb II, 464, 1 - 468, 15 / AnLex 77.2452, 78.2459, 
79.1804
Employé comme verbe, 6163 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/30
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 3,  5;  7;  9;  XIIe 
dynastie  Amenemhat Ier: KIU 8, 2; 4;  Sésostris Ier: 
KIU 1063, 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 1112, 1; 3; 1117, 2; 1092, 
2; 4; 1094, 2; 1113, 2; 1097, 4; 1116, 4; 1098, 3; 4; 13; 
14; 1099,  2; 5; 7; 8; 10; 11; 1100,  1; 6; 11; 12; 13; 14; 
1093, 2; 4; 5; 14; 1095, 4; 7; 8; 1107, 2; 4; 8; 9; 10; 1108, 
3; 6; 7; 1110, 2; 3; 6; 1109, 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1105, 
2; 3; 6; 1103, 1; 3; 5; 6; 7; 1104, 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 1102, 
4; 5; 8; 9; 10; 1096, 1; 2; 4; 7; 10; 11; 13; 1043, 1; 3; 6; 7; 
9; 1045, 3; 4; 7; 8; 1042, 4; 5; 10; 13; 1044, 5; 7; 8; 9; 
1047, 1; 5; 9; 11; 13; 1048, 1; 4; 6; 7; 1049, 1; 3; 4; 5; 7; 
10; 11; 12; 14; 1050, 3; 5; 7; 8; 1034, 8; 12; 1035, 4; 10; 
1036, 2; 6; 8; 9; 10; 1038, 2; 3; 5; 8; 9; 10; 1039, 4; 7; 8; 
9; 1040, 3; 10; 12; 14; 15; 16; 1068, 3; 4; 6; 7; 8; 9; 1071, 
3; 6; 7; 1069, 2; 4; 6; 8; 1070, 3; 6; 9; 10; 11; 1052, 1; 6; 
7; 8; 9; 10; 1055, 1; 4; 5; 1054, 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1053, 2; 
3; 4; 5; 6; 8; 1058, 4; 6; 7; 8; 9; 10; 1061, 1; 4; 5; 6; 1060, 
3; 4; 9; 10; 1059, 2; 3; 6; 7; 1083, 1; 4; 5; 7; 1086, 1; 3; 4; 
7; 8; 1085, 3; 7; 8; 9; 10; 1084, 3; 4; 5; 6; 7; 8; 1088, 3; 6; 
7; 8; 9; 1089, 5; 6; 1090, 1; 4; 5; 6; 7; 8; 1091, 4; 5; 7; 9; 
1073, 3; 6; 10; 1076, 1; 5; 6; 8; 1078, 5; 7; 8; 9; 1081, 4; 
6; 8; 9; 1080, 3; 5; 7; 8; 1079, 5; 6; 8; 1074, 3; 5; 6; 1075, 
6; 8; 9; 1028, 4; 6; 1029, 4; 6; 1065, 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 
1066,  2;  5;  17,  2;  5;  8;  18,  4;  556,  4;  6;  8;  10;  12; 
   Sésostris III: KIU 11, 1;    Amenemhat IV: KIU 14, 
5;  10;  12;  15;  XIIIe dynastie   Sobekhotep  IV Khâ-
Néfer-Rê: KIU  631,  1;  3;      Mer-Néfer-Rê  Äy: 
KIU 579,  1;  XVIIe dynastie  Sénakht-en-Rê Ahmès: 
KIU 1114,  2;  3;  5;     Séqen-en-Rê Taâ: KIU 163,  1; 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  2; 5; 12; 13; 14; 
22; 35; 590, 2;  Thoutmosis Ier: KIU 4304, 1; 4307, 1; 
4308,  1; 4309,  1; 4583,  1; 4571,  2; 4585,  1; 4629,  1; 
4744,  1;  1264,  1;  2;  4;  6;  7;  9;  11;     Thoutmosis II: 
KIU 5087, 2;    Thoutmosis III: KIU 1441, 1; 1442, 5; 
7; 1443,  7; 8; 1445,  1; 8; 1446,  4; 7; 8; 9; 1447,  4; 6; 
1449, 1; 4; 6; 8; 1444, 1; 4; 6; 1670, 5; 7; 1709, 3; 1713, 
3; 1714, 3; 5; 6; 7; 1715, 4; 5; 1716, 3; 2142, 4; 7; 2140, 
4; 7; 2141, 3; 6; 2139, 1; 4; 7; 2138, 1; 2136, 1; 2137, 1; 
2135, 1; 2150, 3; 2149, 1; 4; 7; 2147, 1; 4; 1717, 4; 6; 8; 
1594, 4; 6; 2148, 3; 6; 2146, 1; 2143, 1; 2154, 1; 2152, 1; 
2153, 1; 2151, 1; 2161, 1; 4; 7; 2160, 4; 7; 2156, 1; 4; 7; 
2169, 1; 4; 7; 2168, 1; 7; 1570, 4; 6; 2280, 1; 2308, 3; 6; 
1595, 6; 1710, 4; 6; 9; 2162, 3; 2163, 3; 5; 2164, 1; 5; 
2165, 3; 5; 2170, 1; 3; 2172, 4; 7; 2171, 1; 5; 8; 4148, 1; 
4147, 1; 4146, 1; 2104, 3; 4; 5032, 3; 5033, 3; 5035, 3; 
5036,  3; 5050,  3; 4977,  2; 4143,  1; 4144,  1; 4145,  1; 
3475, 3; 6; 7; 8; 9; 11; 28; 29; 4376, 1; 3; 4587, 1; 4726, 
1; 4727, 3; 5; 7; 9; 4723, 3; 5; 8; 10; 4724, 5; 10; 4720, 1; 
4719, 4; 6; 4714, 1; 5; 7; 4713, 4; 7; 8; 4716, 4; 2596, 2; 
2595, 1; 2; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2594, 2; 2316, 4; 7; 
2314, 1; 6; 2315, 1; 6; 4632, 1; 4636, 3; 4634, 6; 4638, 2; 
4637,  2; 4717,  2; 4891,  3; 4718,  3; 25,  3; 6; 2127,  3; 
2076, 3; 4; 2077, 3; 4; 3483, 1; 3484, 2; 3485, 1; 3487, 4; 
6; 3488, 1; 3; 4735, 2; 5; 4736, 2; 4396, 2; 4515, 3; 5115, 
2; 5116, 2; 2311, 1; 4; 6; 2309, 1; 5; 8; 2310, 4; 6; 2312, 
1; 4; 6; 2320, 1; 7; 2319, 7; 2318, 3; 4; 6; 2317, 1; 4; 6; 
944, 8; 11; 16; 17; 19; 20; 23; 42; 5725, 4; 2335, 1; 4; 6; 
10; 16; 17; 2334, 5; 14; 15; 16; 17; 270, 1; 5; 12; 17; 18; 
19; 2337, 4; 6; 8; 2336, 4; 6; 8; 2340, 1; 10; 11; 12; 14; 
2339, 3; 8; 9; 10; 11; 2338, 1; 5; 10; 11; 12; 14; 2341, 6; 
12; 13; 14; 15; 2342, 2; 6; 11; 12; 13; 14; 2343, 1; 5; 9; 
11; 14; 2344, 1; 6; 9; 12; 13; 2345, 4; 2347, 3; 7; 8; 2348, 
1; 2351, 1; 2352, 1; 3; 5; 3507, 3; 5; 7; 2389, 5; 10; 11; 
2346, 1; 4; 6; 9; 10; 3508, 10; 988, 7; 15; 19; 20; 2095, 1; 
2094, 1; 3510, 3; 4; 3509, 3; 4; 3512, 1; 4; 5; 9; 10; 3513, 
2; 3; 264, 3; 4; 263, 3; 4; 254, 3; 253, 2; 7; 11; 19; 3514, 
1; 4; 5; 3511, 1; 260, 8; 262, 3; 3528, 3; 3529, 2; 4; 3527, 
4; 5930, 1; 5929, 1; 3617, 3; 3506, 3; 5952, 1; 2324, 4; 6; 
2323, 4; 7; 2322, 1; 4; 7; 2321, 1; 4; 5; 7; 2328, 1; 10; 
2326, 1; 6; 7; 2327, 3; 5; 2325, 1; 4; 2365, 7; 10; 2367, 1; 
4; 5; 2366, 4; 7; 2368, 1; 4; 2364, 1; 5; 8; 12; 2362, 1; 4; 
7; 8; 2363, 3; 6; 5751, 1; 2; 5762, 1; 5756, 1; 2; 5; 7; 11; 
15; 16; 17; 5753, 5; 6; 5765, 1; 5731, 1; 5285, 1; 5280, 2; 
5284, 2; 5288, 2; 4; 5297, 1; 2; 5306, 1; 5308, 1; 2; 5321, 
2; 5767, 13; 14; 5763, 27; 28; 5761, 12; 13; 5772, 30; 31; 
5775,  3; 4; 5778,  2; 3; 5052,  3; 5053,  3; 5282,  22; 24; 
5286, 31; 32; 5290, 8; 5294, 25; 31; 32; 5293, 1; 3; 4; 5; 
5296, 2; 4; 3477, 2; 3478, 3; 3474, 4; 6091, 3; 5734, 3; 
2157, 4; 7; 2306, 3; 2167, 3; 4; 6; 2173, 3; 6; 2307, 6; 
5732, 3; 4712, 2; 3; 4708, 3; 4709, 11; 12; 4722, 1; 1321, 
1; 4725, 3; 4; 4728, 1; 4767, 1; 3065, 3; 4; 3058, 4; 7; 
4739, 4; 4737, 2; 3057, 3; 4; 5; 8; 3059, 3; 5; 3061, 3; 
7063, 2; 3; 3048, 3; 7; 8; 3049, 3; 3050, 1; 3051, 1; 3052, 
1; 2; 4; 3054,  17; 19; 20; 3056,  1; 5; 3039,  1; 2102,  2; 
2071, 4; 7; 2072, 6; 2088, 1; 3515, 4; 3516, 4; 7; 3519, 1; 
4; 9; 3520,  1; 126,  2; 6; 8; 10; 14; 17; 24; 25; 28; 29; 
5768, 1; 2; 5752, 2; 5727, 5; 2105, 7; 3479, 20; 5230, 3; 
968, 4; 1261, 1; 7208, 53; 5310, 2; 6038, 7; 16; 20; 24; 
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28; 40; 41; 6039, 2; 5; 6041, 7; 11; 12; 13; 14; 6042, 2; 
5292, 4; 6; 8; 5945, 1; 5946, 1; 5307, 2; 5305, 2; 5299, 
35; 36; 5295, 25; 6012, 1; 5287, 28; 5950, 1; 4; 6; 7; 9; 
10;  5954,  1;  5951,  3;  5949,  1;  2;  6;     Hatchepsout: 
KIU 1587, 3; 1586, 3; 1596, 3; 1505, 3; 1506, 3; 1440, 
3; 1450, 1; 1455, 3; 1290, 3; 5; 6; 1291, 3; 5; 8; 10; 1293, 
5; 11; 13; 1294, 1; 5; 7; 1295, 4; 7; 1299, 2; 13; 235, 6; 7; 
1300, 4; 9; 13; 14; 1298, 1; 4; 7; 8; 1297, 2; 1296, 4; 7; 8; 
1200, 3; 1466, 3; 1202, 3; 1203, 3; 1292, 4; 9; 1289, 4; 8; 
9; 1288, 4; 7; 1287, 2; 7; 1307, 10; 12; 1312, 9; 1432, 5; 
11; 13; 1582,  3; 1229,  2; 1230,  2; 1237,  6; 8; 1244,  5; 
1245,  4; 7; 8; 1246,  1; 4; 6; 1250,  4; 1255,  1; 4; 6; 7; 
1257, 1; 4; 7; 1258, 2; 7; 1331, 3; 1285, 1; 2; 1286, 1; 4; 
6; 7; 1416, 4; 6; 1418, 4; 6; 1419, 7; 10; 1421, 5; 11; 13; 
1422, 1; 5; 1427, 1; 5; 1436, 4; 1417, 4; 1395, 7; 1392, 4; 
6; 1391, 1; 4; 7; 1390, 1; 4; 8; 1389, 4; 7; 1387, 1; 4; 8; 
1383, 4; 8; 1381, 4; 6; 1380, 4; 6; 7; 1345, 1; 4; 7; 1346, 
1; 1348, 2; 6; 8; 1352, 7; 1353, 3; 6; 7; 1359, 3; 7; 10; 
1385, 4; 1393, 3; 8; 9; 1684, 4; 6; 7; 1672, 2; 1663, 4; 6; 
7; 1671, 5; 6; 1712, 5; 8; 1631, 5; 1647, 4; 7; 8; 1658, 5; 
8; 1662, 4; 8; 1669, 5; 7; 1265, 6; 13; 1267, 5; 12; 1283, 
4; 1620, 4; 6; 1592, 6; 1666, 1; 4; 8; 1646, 4; 9; 1589, 4; 
1590, 4; 6; 1593, 4; 6; 1568, 1; 4; 7; 1569, 4; 8; 1567, 7; 
1566, 4; 7; 1565, 4; 6; 1553, 1; 4; 1550, 4; 1547, 1; 4; 7; 
1546, 4; 6; 1533, 4; 1531, 5; 8; 1528, 3; 6; 8; 1527, 2; 4; 
10; 1564, 4; 7; 1548, 1; 4; 6; 1532, 1; 4; 7; 1522, 4; 6; 
1521,  4; 7; 1514,  1; 4; 7; 1513,  1; 4; 7; 1512,  1; 4; 7; 
1497, 3; 1493, 1; 4; 8; 9; 1492, 4; 7; 1491, 4; 9; 1526, 6; 
1519,  5; 1485,  3; 1484,  3; 10; 1482,  4; 1473,  1; 4; 7; 
1472, 1; 1465, 4; 9; 1464, 1; 5; 1461, 4; 7; 11; 1405, 8; 
10; 1384, 4; 9; 10; 1362, 4; 1361, 1; 4; 7; 9; 1360, 1; 4; 8; 
9; 1354, 1; 2; 4; 1343, 8; 11; 1377, 4; 7; 9; 11; 1397, 10; 
11; 1400, 10; 1459, 4; 6; 1460, 4; 6; 1463, 1; 6; 1486, 4; 
8; 1496, 1; 4; 6; 1685, 4; 7; 8; 1683, 3; 1657, 1; 1511, 1; 
7; 1529,  4; 6; 1530,  4; 1310,  12; 1256,  1; 4; 6; 9; 10; 
1249, 1; 4; 6; 1369, 5; 11; 1372, 5; 10; 15; 1517, 1; 5; 12; 
13; 1537, 4; 7; 1516, 3; 5; 1333, 3; 1207, 5; 8; 1668, 5; 
1667, 1; 5; 7; 8; 1661, 1; 4; 7; 1643, 4; 1619, 5; 1618, 1; 
3; 1617, 3; 1616, 4; 6; 1607, 5; 1606, 5; 1591, 4; 6; 1439, 
9; 12; 13; 15; 1438, 6; 8; 11; 12; 13; 15; 16; 1206, 7; 10; 
1213, 4; 7; 9; 1305, 5; 6; 10; 1468, 4; 11; 1470, 9; 12; 13; 
14; 15; 16; 1469, 1; 3; 4; 1487, 5; 1494, 4; 10; 11; 1495, 
4; 9; 10; 11; 1498, 1; 6; 1500, 8; 1501, 2; 5; 7; 9; 1502, 4; 
9; 1554, 4; 1524, 2; 1539, 4; 1682, 2; 1204, 3; 1437, 3; 
1208, 4; 7; 1233, 5; 7; 1240, 5; 7; 1241, 9; 1242, 5; 7; 
1334,  4; 1335,  4; 1336,  3; 1337,  4; 1338,  3; 1339,  8; 
1341, 7; 10; 13; 1386, 4; 1396, 3; 1409, 4; 1410, 4; 1448, 
3; 1471, 3; 1474, 3; 1475, 3; 1476, 3; 1477, 3; 1479, 3; 
1480,  3; 1481,  3; 1503,  5; 1504,  3; 1507,  3; 1508,  3; 
1509, 3; 1510, 3; 1518, 4; 8; 11; 1538, 1; 4; 8; 10; 1540, 
3; 1542, 3; 1543, 3; 1544, 3; 1545, 3; 1556, 3; 1557, 3; 
1558,  3; 1561,  3; 1562,  3; 1581,  3; 1583,  3; 1584,  3; 
1453, 3; 1456, 3; 1457, 3; 1388, 4; 9; 1423, 1; 1489, 9; 
1382,  1; 4; 9; 1490,  7; 11; 14; 1525,  1; 6; 14; 1608,  4; 
1687, 6; 1660, 1; 8; 1659, 1; 4; 7; 8; 1664, 4; 8; 1698, 6; 
12; 16; 1692, 5; 1690, 1; 5; 16; 1691, 7; 1697, 1; 5; 8; 11; 
15; 1700, 1; 3; 10; 1701, 7; 8; 1702, 6; 7; 1704, 7; 1705, 
4; 7; 10; 1706, 3; 6; 1707, 3; 6; 9; 12; 15; 1708, 4; 11; 14; 
15; 1655, 1; 2; 5; 8; 10; 13; 17; 1648, 4; 1523, 4; 6; 7; 
1634, 7; 1454, 3; 1635, 20; 1639, 2; 1693, 5; 8; 1694, 2; 
6; 9; 1656, 1; 8; 1696, 24; 29; 1699, 4; 7; 10; 11; 1695, 2; 
5; 7; 1688, 1; 4; 9; 11; 12; 16; 1651, 1; 4; 7; 9; 1730, 10; 
11; 13; 27; 29; 3316, 1; 3319, 1; 3317, 2; 3318, 2; 3320, 
1; 3; 6; 3323, 1; 6; 3322, 1; 3; 6; 3321, 1; 6; 3350, 4; 8; 
3324, 4; 6; 3351, 4; 7; 3331, 4; 7; 3348, 4; 7; 3325, 7; 
3349, 4; 7; 3332, 4; 7; 3346, 8; 3326, 1; 8; 3347, 8; 3333, 
1; 8; 3344, 4; 3327, 7; 3334, 3; 7; 3342, 1; 7; 3328, 1; 4; 
7; 3343, 1; 4; 7; 3335, 4; 7; 3340, 1; 7; 3329, 7; 3341, 1; 
7; 3336, 7; 3338, 2; 5; 3330, 1; 4; 6; 3339, 1; 4; 3337, 3; 
5; 1731, 1; 1729, 1; 1727, 1; 1725, 1; 1549, 3; 1488, 5; 
1458, 9; 1649, 1; 4; 10; 11; 1638, 9; 10; 11; 12; 1711, 4; 
6;  1645,  4;  10;  1534,  4;  10;  11;     Amenhotep  II: 
KIU 1968,  3; 6; 4383,  1; 2; 3; 4; 4385,  1; 2; 4389,  4; 
4388, 1; 4478, 1; 3; 4479, 3; 4472, 3; 4475, 2; 3; 4; 4796, 
3; 4; 5882,  2; 5883,  5; 5884,  1; 5; 6; 5885,  5; 7; 8; 9; 
5886, 4; 7; 5887, 3; 5876, 5; 5879, 5; 5877, 1; 7; 8; 5880, 
1; 5878, 1; 5; 6; 5897, 4; 5; 5896, 3; 5; 7; 5894, 1; 5888, 
10; 11; 5889, 2; 4; 6; 5890, 4; 7; 5891, 5; 6; 5893, 3; 5; 8; 
9; 10; 5910, 11; 5907, 2; 3; 4; 5892, 4; 7; 10; 11; 12; 13; 
   Thoutmosis IV: KIU 3215, 1; 3248, 3; 3247, 3; 3216, 
8; 9; 3009, 1; 3010, 1; 2722, 1; 3017, 1; 3018, 1; 3013, 1; 
3014,  1; 3022,  1; 3021,  1; 3025,  1; 3026,  1; 3030,  1; 
3231,  1; 4; 7; 3230,  1; 7; 8; 9; 3228,  1; 4; 3227,  4; 8; 
3225,  2; 6; 9; 11; 3035,  2; 3034,  1; 3011,  1; 3001,  3; 
3000, 1; 2988, 1; 2867, 6; 9; 2905, 3; 5; 8; 9; 2869, 3; 5; 
2862, 3; 5; 7; 2859, 4; 6; 2860, 3; 5; 8; 2861, 4; 6; 2970, 
5; 2983, 1; 7; 8; 9; 2957, 5; 2890, 3; 5; 2875, 5; 9; 2849, 
4; 6; 9; 2865, 3; 5; 2866, 5; 2863, 5; 2864, 3; 5; 2870, 3; 
5; 2868, 3; 5; 2873, 3; 5; 9; 2874, 3; 5; 2871, 3; 2872, 3; 
5; 2877, 3; 5; 9; 2878, 5; 2876, 3; 2881, 3; 5; 2882, 5; 8; 
2879, 3; 2880, 4; 6; 10; 2778, 4; 6; 8; 9; 10; 2779, 3; 8; 
2777, 5; 9; 2781, 3; 5; 7; 2782, 3; 5; 2783, 3; 5; 2784, 3; 
5; 2785, 3; 5; 7; 8; 2786, 7; 2787, 3; 5; 7; 2788, 3; 5; 7; 
2789, 1; 2790, 1; 2792, 1; 2793, 1; 2794, 3; 5; 7; 2795, 2; 
2796, 3; 5; 2798, 3; 5; 8; 2797, 3; 5; 6; 2804, 3; 2805, 3; 
2809,  3; 2810,  3; 2811,  3; 2802,  1; 2813,  3; 2791,  5; 
2814, 4; 2812, 6; 8; 2816, 6; 2817, 5; 6; 2818, 1; 3; 2815, 
5; 6; 2820, 3; 5; 7; 2821, 3; 5; 2822, 3; 2819, 3; 5; 2825, 
4; 2828, 6; 8; 9; 2829, 3; 5; 7; 8; 2830, 3; 4; 6; 2827, 3; 5; 
7; 8; 2832, 3; 5; 2833, 6; 2834, 3; 7; 2831, 3; 2836, 3; 
2837, 3; 5; 8; 9; 2838, 3; 5; 9; 2835, 3; 5; 2840, 6; 2841, 
4; 7; 11; 2842, 4; 8; 10; 2839, 3; 5; 7; 8; 9; 2844, 5; 7; 
2845, 3; 5; 2846, 3; 6; 2843, 3; 5; 2848, 4; 2850, 3; 5; 
2847,  5; 2852,  3; 5; 8; 9; 2853,  5; 7; 8; 2854,  5; 7; 8; 
2851, 3; 5; 8; 2856, 4; 2855, 2; 2883, 5; 2884, 5; 8; 9; 
2885, 3; 4; 6; 2886, 4; 6; 2889, 3; 5; 2887, 1; 6; 2888, 3; 
5; 8; 2893, 3; 5; 2894, 3; 2891, 1; 6; 7; 2892, 6; 9; 2896, 
3; 5; 2897, 3; 5; 2898, 3; 5; 2895, 3; 5; 8; 2900, 3; 8; 9; 
2901, 4; 6; 7; 2902, 3; 5; 7; 2899, 1; 5; 8; 2903, 4; 2904, 
3; 5; 2906, 5; 8; 9; 2907, 4; 2908, 3; 5; 2909, 3; 5; 2910, 
3; 5; 2993, 4; 2994, 1; 6; 2999, 1; 9; 14; 16; 2941, 1; 5; 
10; 11; 2940, 1; 3; 13; 14; 24; 29; 34; 35; 2945, 1; 4; 7; 8; 
10; 2944, 1; 5; 9; 2975, 2; 5; 10; 2948, 4; 12; 14; 2947, 4; 
9; 10; 2956, 3; 2960, 7; 8; 2961, 2; 12; 15; 37; 43; 48; 49; 
2962, 1; 7; 11; 13; 2963, 16; 20; 24; 2964, 1; 9; 10; 3221, 
1; 3; 3220, 1; 5; 10; 12; 3219, 1; 5; 9; 3218, 1; 4; 3270, 1; 
2989, 2; 2987, 3; 5; 6; 2985, 3; 4; 6; 8; 9; 12; 13; 18; 19; 
20; 21; 24; 25; 26; 2984, 1; 3; 2982, 10; 2979, 6; 2978, 1; 
4; 2980,  4; 8; 9; 2942,  1; 4; 9; 10; 11; 12; 2977,  6; 13; 
2943, 1; 6; 7; 2976, 5; 8; 9; 11; 2974, 3; 6; 2973, 1; 9; 10; 
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2950,  1; 10; 2972,  1; 5; 10; 11; 2949,  3; 7; 9; 11; 12; 
2971, 1; 6; 8; 14; 15; 16; 2954, 1; 8; 2952, 4; 7; 9; 10; 
2969, 1; 4; 2953, 10; 2968, 1; 4; 7; 2951, 4; 9; 2966, 1; 2; 
5; 2965, 1; 11; 3233, 1; 9; 10; 11; 3234, 1; 7; 9; 3235, 1; 
6; 7; 3236, 1; 4; 7; 8; 9; 3237, 4; 7; 3240, 1; 5; 12; 3241, 
6; 3243,  5; 3242,  5; 11; 3244,  5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 
3238, 46; 50; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 65; 3217, 5; 
3226, 1; 8; 3239, 1; 9; 11; 12; 2967, 2; 8; 9; 2946, 6; 10; 
11; 12; 13; 14; 1154, 1; 257, 1; 2; 2981, 5; 3033, 3; 3223, 
3; 1148, 1; 3053, 6; 8;    Amenhotep III: KIU 2986, 1; 
2990, 1; 7; 9; 11; 3229, 3; 6; 12; 3246, 1; 3249, 1; 1280, 
1; 11; 15; 19; 4375, 1; 2; 4566, 1; 5833, 1; 4390, 4; 4391, 
4; 6869, 1; 1342, 5;    Toutânkhamon: KIU 3450, 1; 2; 
6;  9;  13;  17;  21;  28;  32;  38;  46;     Aÿ: KIU 258,  2; 
   Horemheb: KIU 5085,  4; 8; 11; 16; 36; 54; 60; 65; 
68;  XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777,  2;  5;  8;  12; 
15; 17; 778, 6; 10; 11; 15; 16; 780, 4; 13; 14; 16; 17; 19; 
20; 781, 1; 8; 9; 10; 12; 13; 16; 779, 2; 5; 8; 9; 11; 14; 15; 
16; 20; 21; 22; 776, 5; 7; 8; 9; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 
22; 23; 24; 26; 27; 32; 33; 37; 38;  Séthi Ier: KIU 833, 
1; 5; 13; 14; 15; 834, 5; 10; 11; 835, 1; 5; 838, 8; 839, 6; 
847, 1; 5; 7; 8; 9; 851, 1; 5; 11; 12; 16; 850, 3; 16; 23; 
848, 1; 6; 9; 11; 795, 3; 11; 12; 15; 18; 19; 796, 2; 6; 12; 
13; 14; 18; 852, 3; 9; 12; 853, 6; 12; 15; 854, 4; 6; 9; 11; 
13; 837, 10; 794, 7; 12; 13; 17; 18; 797, 5; 7; 10; 841, 4; 
17; 29; 30; 843, 4; 13; 15; 16; 855, 7; 8; 16; 18; 23; 26; 
28; 856, 16; 19; 857, 5; 9; 12; 14; 17; 858, 3; 6; 17; 22; 
30; 37; 41; 45; 49; 51; 836, 1; 2; 12; 793, 22; 26; 775, 2; 
9; 16; 19; 783, 7; 10; 12; 788, 1; 5; 9; 10; 11; 12; 789, 1; 
790, 1; 5; 11; 791, 3; 6; 784, 1; 5; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 
785, 1; 5; 6; 10; 11; 786, 5; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 
787, 8; 10; 11; 13; 17; 18; 19; 770, 4; 771, 3; 6; 782, 4; 
10; 14; 15; 799, 2; 7; 800, 8; 9; 10; 15; 802, 1; 9; 10; 12; 
13; 803, 9; 12; 805, 8; 10; 11; 807, 5; 10; 808, 4; 7; 8; 9; 
10; 810, 4; 10; 11; 12; 13; 811, 6; 9; 10; 11; 12; 16; 812, 
4; 9; 806, 4; 14; 813, 1; 2; 6; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 804, 
5; 7; 809, 1; 4; 5; 6; 814, 7; 9; 12; 600, 1; 4; 9; 10; 11; 12; 
14; 601, 2; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 608, 9; 10; 609, 1; 10; 
11; 12; 13; 610, 1; 5; 9; 10; 591, 5; 617, 7; 8; 9; 10; 12; 
618, 5; 6; 7; 9; 619, 1; 4; 9; 10; 844, 7; 13; 18; 30; 38; 
792, 4; 16; 20; 27; 33; 798, 6; 10; 11; 622, 9; 11; 14; 16; 
17; 19; 620, 4; 9; 10; 11; 623, 1; 8; 9; 10; 13; 14; 628, 3; 
16; 19; 20; 629, 8; 9; 10; 621, 3; 17; 18; 864, 4; 865, 4; 
869, 3; 7; 872, 2; 6; 880, 1; 2; 6; 13; 17; 882, 1; 5; 8; 12; 
13; 891, 4; 8; 892, 7; 12; 14; 894, 3; 9; 873, 2; 3; 6; 11; 
13; 874, 5; 9; 13; 15; 16; 17; 878, 4; 7; 879, 6; 8; 9; 867, 
7; 890, 3; 6; 7; 893, 5; 8; 1024, 7; 13; 1007, 10; 1006, 3; 
5; 46; 1015, 28; 1016, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 22; 29; 33; 
1014, 27; 28; 31; 1017, 8; 13; 1018, 8; 25; 1019, 9; 14; 
26; 29; 35; 43; 44; 1011, 9; 12; 15; 19; 912, 4; 5; 916, 7; 
8; 923, 4; 9; 14; 910, 1; 5; 8; 914, 2; 8; 10; 925, 3; 7; 11; 
14; 920, 3; 7; 918, 4; 6; 829, 2; 821, 1; 5159, 1; 5161, 1; 
2; 5163, 2; 5165, 1; 2; 830, 1; 6; 762, 1; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 
763, 1; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 765, 1; 5; 9; 10; 11; 15; 16; 
17; 18; 903, 4; 913, 9; 10; 822, 4; 15; 895, 4; 7; 8; 9; 827, 
1; 5; 6; 824, 1; 820, 1; 965, 1; 823, 1; 4; 7; 8; 11; 12; 13; 
16; 17; 818, 3; 9; 828, 3; 5; 6; 10; 12; 831, 3; 5; 6; 7; 9; 
10; 5276, 1; 940, 8; 934, 4; 8; 9; 973, 2; 924, 4; 6; 8; 9; 
10; 926, 4; 8; 915, 4; 6; 7; 8; 957, 1; 5274, 1; 5275, 1; 
5442, 4; 5; 9; 10; 11; 5460, 1; 4; 6; 7; 10; 5461, 1; 4; 9; 
5463, 5; 5464, 4; 11; 5481, 7; 8; 9; 12; 13; 5478, 1; 5; 9; 
10; 13; 14; 5537, 4; 8; 11; 14; 5502, 5; 6; 7; 8; 12; 5528, 
3; 4; 6; 5494, 1; 4; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 5512, 4; 8; 13; 5483, 
1; 5; 7; 8; 9; 13; 14; 5467, 1; 4; 8; 11; 5466, 1; 5; 7; 8; 9; 
13; 5469, 2; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 5470, 1; 5; 7; 8; 
10; 5472, 6; 11; 15; 16; 17; 5473, 6; 7; 12; 13; 5476, 9; 
10; 11; 16; 5490, 4; 9; 11; 12; 5499, 1; 5505, 1; 4; 7; 8; 
10; 11; 12; 5508, 4; 9; 11; 5515, 1; 5531, 1; 4; 9; 13; 15; 
5547, 1; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 5550, 1; 9; 13; 14; 5553, 5; 
7; 8; 9; 11; 12; 5559, 1; 8; 9; 10; 11; 16; 17; 18; 5562, 1; 
7; 10; 11; 14; 15; 16; 5568, 1; 5; 6; 11; 14; 5565, 6; 8; 9; 
12; 5556, 4; 10; 11; 13; 18; 19; 5571, 5; 8; 10; 12; 5574, 
1; 5; 9; 10; 14; 5577,  1; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 5589,  6; 8; 
5592,  7; 8; 9; 11; 12; 5595,  1; 6; 9; 5598,  1; 7; 13; 14; 
5604, 1; 4; 7; 8; 9; 13; 5607, 1; 4; 7; 8; 11; 12; 13; 5623, 
4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 5626, 1; 5; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 672, 
4; 7; 9; 5171, 2; 5186, 1; 5184, 1; 2; 5224, 1; 2; 5227, 1; 
2; 3; 4; 5228, 1; 2; 5229, 1; 2; 3; 4; 5518, 5; 8; 5601, 1; 4; 
7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 5221, 1; 2; 5583, 4; 7; 8; 9; 5580, 
3; 7; 8; 12; 764, 1; 9; 10; 15; 16; 593, 5; 624, 1; 4; 8; 9; 
10; 11; 12; 1012, 6; 19; 20; 21; 25; 29; 31; 32; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 54; 1013, 3; 8; 13; 18; 19; 20; 22; 24; 
25; 26; 36; 1023,  19; 21; 1004,  8; 972,  4; 962,  4; 6; 8; 
884, 3; 917, 7; 12; 905, 5; 902, 1; 3; 4; 7; 901, 3; 6; 899, 
9; 10; 819, 3; 5; 6; 8; 5449, 10; 14; 5479, 1; 8; 12; 14; 
5487, 1; 4; 11; 14; 5496, 1; 9; 11; 12; 16; 5521, 4; 5; 6; 7; 
5475, 9; 10; 13; 5534, 5; 7; 8; 9; 13; 862, 3; 4; 17; 18; 
863, 11; 866, 3; 868, 2; 9; 10; 13; 15; 870, 1; 2; 12; 876, 
10; 14; 883, 3; 7; 14; 885, 1; 4; 897, 2; 9; 10; 898, 3; 11; 
12; 13;    Ramsès II: KIU 1949, 1; 8; 2194, 1; 4; 8; 9; 
1951, 8; 1952, 7; 1957, 1; 8; 2393, 1; 6; 1961, 7; 1973, 1; 
1977,  1; 1978,  1; 1979,  1; 1838,  1; 1870,  5; 1871,  3; 
1872, 1; 7; 8; 1875, 5; 6; 1876, 7; 8; 1879, 9; 1892, 1; 6; 
1897, 7; 8; 1899, 9; 1900, 4; 8; 1985, 1; 2433, 2; 2411, 1; 
4; 9; 10; 2391, 4; 8; 9; 1927, 6; 8; 1896, 7; 2200, 4; 8; 
2195, 4; 8; 10; 2416, 5; 9; 10; 2406, 1; 2435, 4; 2410, 8; 
12; 2412, 1; 2; 5; 7; 2413, 1; 5; 2420, 8; 2427, 1; 2429, 1; 
32, 1; 2; 3; 6; 41; 42; 633, 7; 9; 14; 635, 6; 7; 9; 10; 13; 
652, 9; 12; 654, 3; 11; 655, 2; 5; 11; 15; 656, 4; 657, 1; 4; 
11; 12; 13; 658, 3; 659, 3; 636, 4; 7; 13; 14; 15; 20; 21; 
23; 24; 637, 8; 12; 13; 14; 639, 5; 8; 12; 640, 5; 15; 642, 
1; 641, 1; 632, 4; 16; 634, 3; 37; 46; 48; 3368, 1; 2422, 7; 
2401, 1; 2409, 2; 2417, 8; 1935, 6; 638, 4; 2415, 1; 2; 5; 
9; 653, 3; 8; 644, 6; 16; 17; 24; 27; 31; 38; 49; 51; 643, 4; 
22; 23; 24; 26; 33; 660, 3; 17; 28; 33; 37; 40; 42; 44; 45; 
661, 1; 5; 6; 15; 18; 20; 23; 662, 1; 5; 663, 4; 8; 9; 12; 14; 
16; 25; 2436, 4; 2438, 4; 2440, 4; 2439, 3; 2442, 1; 4; 8; 
9; 11; 13; 2516,  1; 6; 8; 10; 2515,  1; 2514,  1; 2513,  1; 
2511, 1; 2193, 1; 5; 11; 2192, 4; 8; 9; 2189, 4; 10; 2188, 
6; 7; 2182, 1; 4; 8; 11; 2405, 1; 2392, 3; 6; 1950, 1; 8; 
1944, 1; 4; 7; 1940, 4; 8; 1939, 6; 1934, 6; 1933, 7; 1931, 
6; 1925, 7; 1924, 1; 6; 1922, 5; 1920, 1; 8; 1915, 6; 8; 
1908, 6; 7; 1907, 1; 2; 6; 1902, 2; 8; 1901, 7; 1895, 6; 7; 
1887, 1; 7; 8; 1884, 5; 6; 1878, 6; 8; 773, 1; 8; 13; 15; 16; 
599, 1; 6; 598, 1; 604, 5; 6; 605, 1; 5; 6; 7; 606, 1; 8; 9; 
11; 607, 1; 5; 9; 10; 13; 14; 594, 19; 27; 41; 602, 2; 603, 
7; 12; 13; 14; 611, 1; 5; 10; 11; 612, 4; 7; 8; 9; 13; 613, 1; 
10; 11; 12; 15; 16; 614, 1; 616, 1; 2; 6; 15; 2441, 4; 7; 8; 
1938, 1; 6; 2419, 1; 10; 2418, 1; 4; 9; 615, 1; 4; 6; 7; 8; 9; 
1976, 1; 2512, 1; 2390, 4; 8; 689, 1; 5; 8; 690, 1; 4; 8; 
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694, 1; 7; 695, 1; 6; 7; 8; 698, 3; 8; 697, 3; 5; 6; 701, 1; 4; 
8; 9; 10; 11; 691, 1; 11; 12; 13; 692, 1; 5; 702, 1; 4; 7; 8; 
9; 703, 1; 5; 11; 13; 14; 704, 4; 7; 9; 11; 12; 13; 711, 1; 8; 
14; 15; 714, 1; 10; 16; 715, 3; 716, 5; 9; 717, 4; 718, 4; 
722, 1; 2; 4; 723, 3; 12; 17; 23; 2499, 2; 2501, 1; 2502, 1; 
2497, 1; 6; 2496, 4; 7; 2495, 1; 7; 2494, 3; 6; 2493, 1; 7; 
747, 5; 8; 752, 2; 748, 1; 5; 7; 928, 3; 5; 927, 2; 930, 6; 7; 
8; 9; 10; 741, 3; 5; 749, 4; 7; 753, 1; 7; 750, 1; 7; 8; 736, 
4; 9; 10; 937, 1; 5; 11; 12; 929, 4; 7; 10; 938, 3; 7; 932, 6; 
7; 8; 931, 4; 8; 9; 933, 4; 7; 705, 5; 712, 4; 949, 4; 665, 1; 
19; 666, 1; 4; 11; 14; 17; 667, 4; 6; 7; 8; 668, 1; 4; 7; 12; 
671, 1; 4; 7; 10; 676, 1; 677, 7; 678, 8; 10; 11; 12; 680, 6; 
7; 9; 10; 682, 1; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 686, 6; 7; 10; 709, 3; 
733, 3; 5; 756, 1; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 757, 1; 7; 8; 9; 13; 14; 
15; 17; 699, 1; 9; 12; 13; 646, 1; 670, 1; 4; 6; 9; 681, 1; 8; 
11; 737, 1; 13; 758, 1; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 759, 1; 8; 10; 
11; 12; 16; 17; 951, 3; 5; 647, 2; 4; 3376, 4; 6; 7; 3375, 5; 
6; 3373, 4; 7; 10; 3378, 5; 6; 3381, 5; 3382, 4; 5; 3384, 3; 
4; 3385, 3; 4; 3386, 1; 3389, 4; 3390, 4; 5; 3391, 3; 4; 
685, 1; 6; 751, 5; 7; 754, 1; 5; 952, 3; 936, 4; 9; 956, 3; 6; 
1320, 1; 1322, 5; 955, 4; 735, 1; 7; 8; 742, 1; 6; 5328, 1; 
939, 7; 3379, 1; 4; 8; 1002, 6; 73; 5610, 42; 108; 5439, 4; 
5445, 1; 4; 6; 10; 11; 16; 5451, 1; 8; 9; 11; 12; 5454, 9; 
5457, 5; 8; 9; 13; 14; 15; 669, 1; 4; 7; 8; 9; 5192, 1; 2; 
5195, 1; 2; 5198, 1; 2; 5201, 1; 2; 5204, 1; 2; 5207, 1; 2; 
5208, 1; 5210, 1; 2; 5213, 1; 5215, 1; 2; 3; 4; 5189, 1; 2; 
5452, 4; 7; 11; 12; 6349, 4; 9; 14; 15; 16; 6348, 6; 7; 8; 
10; 6350,  4; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 6354,  4; 11; 
6357, 1; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 6360, 5; 6; 9; 10; 11; 6363, 
3; 6; 7; 8; 11; 12; 6364, 3; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 6365, 5; 
6; 7; 10; 11; 6367, 11; 6371, 1; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 6374, 4; 
8; 9; 11; 12; 6377, 1; 5; 7; 8; 11; 12; 13; 6381, 1; 5; 6; 7; 
9; 6382, 3; 6; 7; 6388, 1; 7; 8; 10; 6383, 3; 6; 7; 8; 10; 11; 
6391, 4; 6; 7; 9; 10; 11; 6394, 1; 6; 7; 11; 6397, 4; 6; 7; 8; 
9; 13; 14; 6398, 1; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 6399, 4; 9; 10; 11; 
15; 6401, 2; 5; 6; 7; 8; 6402, 1; 9; 12; 13; 14; 6400, 2; 3; 
6405, 1; 4; 7; 11; 6408, 1; 4; 7; 8; 11; 6414, 1; 7; 8; 6417, 
2; 6418, 1; 2; 6420, 3; 4; 6; 7; 8; 6424, 1; 4; 9; 11; 6427, 
1; 4; 6; 7; 6430, 1; 7; 8; 6433, 4; 5; 6; 6436, 1; 4; 6; 7; 8; 
9; 11; 6437, 1; 4; 7; 10; 6438, 6; 6439, 4; 6; 7; 8; 9; 6440, 
3; 5; 8; 9; 6441, 5; 6; 7; 6442, 1; 4; 7; 8; 10; 13; 6443, 7; 
9; 11; 6444, 1; 6; 7; 9; 11; 12; 6448, 3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 
6449, 1; 4; 9; 11; 6451, 1; 6; 8; 9; 6452, 4; 6; 7; 11; 6455, 
3; 5; 6; 8; 9; 6461, 1; 4; 8; 11; 13; 6462, 1; 4; 10; 13; 14; 
15; 6463, 1; 6; 8; 10; 6465, 1; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 6466, 
1; 4; 9; 10; 12; 6467, 1; 4; 7; 8; 11; 12; 6469, 1; 4; 8; 13; 
6472, 1; 4; 9; 10; 5359, 6; 9; 10; 5358, 5; 8; 9; 10; 13; 14; 
5360, 1; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 5361, 1; 5; 8; 9; 11; 13; 5364, 
1; 8; 9; 12; 13; 14; 5363, 4; 5; 7; 9; 12; 5369, 1; 5367, 5; 
6; 9; 11; 5370, 6; 10; 5371, 1; 8; 9; 10; 12; 15; 5428, 1; 6; 
9; 10; 12; 5415,  1; 8; 9; 14; 5416,  1; 8; 9; 10; 14; 15; 
5423, 1; 7; 8; 10; 13; 5427, 1; 5; 9; 10; 13; 14; 5418, 4; 7; 
8; 9; 12; 13; 5430, 2; 5433, 1; 4; 10; 14; 5434, 1; 4; 8; 9; 
11; 12; 5436, 1; 6; 7; 8; 5748, 1; 5826, 3; 4; 1325, 5; 948, 
8; 986, 16; 18; 982, 5; 984, 1; 713, 12; 15; 19; 21; 700, 1; 
7; 8; 684, 6; 7; 740, 11; 734, 4; 6; 731, 6; 20; 730, 1; 4; 7; 
8; 5448, 8; 9; 13; 7164, 1; 7167, 1; 993, 1; 5; 7; 6366, 6; 
7; 8; 11; 12; 6380, 4; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 6384, 1; 5; 9; 
10; 11; 13; 15; 6347, 4; 9; 6411, 3; 6; 9; 10; 6458, 1; 2; 
5431, 1; 3; 4; 7; 9; 7201, 1; 7204, 1; 7213, 1; 7170, 1; 
7173, 1; 7176, 1; 7185, 1; 7193, 1; 645, 3; 648, 41; 43; 
625, 5; 9; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 
46; 47; 48; 49; 627, 11; 25; 2505, 7; 5990, 4; 6; 10; 12; 
14; 16; 17; 18; 19; 20; 7391, 1; 7399, 1; 7407, 1; 7453, 1; 
7445,  1; 7418,  1; 7388,  1; 7534,  1; 7542,  1; 7558,  1; 
7298,  1; 7316,  1;    Mérenptah: KIU 4281,  5; 18; 21; 
36; 4246, 2; 5; 10; 16; 24; 25; 44; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 
74;  75;  78;  79;  4272,  6;  7;  4262,  3;  18;  5994,  3; 
   Amenmes: KIU 4349, 1; 4348, 1; 2075, 4;    Séthi II: 
KIU 35, 3; 11; 13; 19; 20; 34, 4; 16; 18; 85, 3; 84, 3; 4; 
83, 1; 4924, 1; 1212, 1; 2078, 8; 11; 12; 5737, 1; 5744, 1; 
156, 19; 24; 4911, 1; 5141, 5; 5140, 5;    Siptah: KIU 33, 
3; 6; 7; 8; XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5573,  2; 4; 
5587,  3;  5;  7;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 4387,  5; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38, 3; 9; 1304, 4; 1303, 
3; 1302, 9; 1225, 1; 5820, 1; 1067, 3; 1306, 1; 4524, 3; 
4525, 4; 6; 4526, 6; 4527, 1; 4; 6; 4528, 3; 4530, 5; 4531, 
3; 4532, 1; 6; 4533, 3; 6; 7; 8; 4534, 2; 4535, 6; 4536, 1; 
6; 4538, 1; 6; 4539, 6; 4540, 1; 4541, 5; 4542, 6; 4543, 6; 
4546, 5; 8; 9; 4547, 1; 5; 9; 4550, 4; 4549, 4; 7; 8; 4553, 
5; 8; 9; 4554, 3; 6; 7; 4555, 1; 5; 6; 4556, 5; 6; 4557, 6; 
4558, 1; 4559, 1; 6; 4561, 15; 16; 18; 19; 22; 24; 4548, 1; 
6; 4551, 5; 4545, 4; 7; 7738, 3; 7740, 4; 7741, 4; 7743, 4; 
7747, 1; 7752, 1; 7758, 1; 7760, 3; 6; 7761, 4; 7771, 1; 
7844, 3; 7850, 3; 7851, 4; 7778, 1; 7802, 1; 7805, 5; 6; 
7806, 3; 7808, 3; 7809, 3; 7813, 1; 7816, 1; 7819, 4; 5; 6; 
7820, 3; 7823, 1; 7830, 1; 7833, 3; 5; 7834, 3; 7836, 4; 6; 
7841, 1; 7843, 3; 6; 7795, 7; 7895, 2; 7900, 9; 11; 12; 15; 
7962,  4;  7866,  9;  7785,  1;  7848,  1;     Ramsès  IV: 
KIU 5440, 1; 5443, 1; 4; 7; 9; 11; 12; 14; 5447, 4; 6; 7; 
9; 11; 5446, 3; 5450, 10; 11; 13; 5453, 5; 7; 9; 12; 5441, 
1; 6; 7; 5459, 6; 8; 11; 12; 15; 5465, 1; 4; 6; 5480, 4; 7; 9; 
11; 14; 18; 5477, 4; 7; 10; 13; 15; 18; 19; 20; 5535, 4; 9; 
14; 15; 5517, 4; 6; 7; 8; 10; 11; 5495, 3; 6; 8; 9; 5492, 3; 
6; 9; 10; 5488, 3; 5; 6; 7; 5501, 3; 8; 5506, 4; 9; 5503, 5; 
8; 5500, 4; 5; 9; 11; 5489, 2; 3; 7; 8; 5471, 4; 7; 9; 11; 
5474, 4; 10; 12; 14; 5482, 3; 6; 8; 12; 13; 5497, 1; 6; 8; 9; 
5498,  3; 7; 11; 12; 5507,  1; 4; 6; 7; 8; 13; 5510,  5; 8; 
5513, 4; 7; 8; 9; 5514, 3; 5; 6; 9; 10; 5516, 1; 6; 7; 8; 10; 
5520, 7; 9; 11; 12; 5522, 1; 6; 5526, 3; 8; 5545, 2; 5546, 
5; 6; 7; 9; 11; 5548, 1; 5; 6; 7; 10; 5551, 1; 6; 9; 5552, 5; 
8; 10; 5554, 3; 5; 6; 7; 9; 10; 5555, 3; 4; 8; 5558, 4; 6; 8; 
9; 5560, 3; 10; 5561, 1; 4; 6; 8; 9; 12; 13; 5563, 4; 6; 8; 
5564,  4; 6; 10; 5567,  4; 7; 11; 5570,  1; 5; 6; 8; 9; 12; 
5578, 3; 6; 8; 5576, 5; 8; 9; 5579, 3; 7; 10; 11; 5581, 1; 4; 
6; 8; 10; 5582, 1; 4; 6; 8; 10; 5585, 7; 8; 9; 11; 5588, 8; 
5590, 3; 9; 5627, 1; 4; 7; 10; 14; 5614, 1; 5; 7; 8; 5624, 3; 
5; 7; 10; 5609, 4; 5; 6; 5608, 3; 6; 7; 9; 5606, 3; 6; 8; 9; 
5600, 3; 5; 5491, 1; 4; 6; 8; 10; 5493, 3; 7; 9; 12; 5509, 1; 
7; 9; 10; 5533, 1; 6; 8; 10; 5536, 3; 7; 9; 10; 5566, 5; 7; 
5549, 4; 8; 9; 5569, 5; 6; 7; 9; 11; 5575, 6; 7; 10; 6352, 7; 
11; 6353, 1; 4; 8; 9; 6359, 3; 5; 6; 8; 9; 6355, 6; 7; 9; 10; 
11; 12; 6356, 3; 6; 7; 8; 9; 13; 6369, 3; 6; 6370, 3; 6; 9; 
6372, 6; 7; 10; 11; 6373, 4; 7; 9; 13; 6379, 3; 6; 8; 6378, 
6; 8; 9; 10; 6389, 4; 5; 8; 10; 6390, 4; 8; 11; 12; 6393, 7; 
8; 9; 11; 6395, 3; 8; 11; 6396, 5; 6; 10; 6403, 3; 6; 6410, 
4; 6; 6412, 1; 4; 7; 10; 6407, 4; 6; 9; 14; 6415, 5; 6; 6416, 
4; 7; 10; 6422, 4; 6; 7; 8; 6423, 7; 8; 9; 10; 6425, 6; 7; 8; 
9; 13; 14; 15; 6426, 3; 6; 7; 9; 10; 11; 6428, 7; 9; 6429, 1; 
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4; 6432, 1; 5; 6; 7; 9; 10; 6434, 5; 7; 8; 6435, 3; 6; 7; 8; 
6446, 4; 7; 6450, 4; 7; 6453, 1; 5; 6; 6454, 6; 7; 8; 6459, 
4; 10; 11; 6460, 5; 8; 9; 10; 6468, 3; 5; 6; 10; 6470, 1; 3; 
5; 9; 6471, 5; 6; 7; 6473, 1; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 6474, 5; 
5357, 5; 6; 8; 10; 11; 12; 5362, 1; 6; 9; 11; 12; 5365, 1; 6; 
7; 9; 5366, 1; 4; 8; 11; 12; 13; 14; 5373, 1; 4; 7; 8; 9; 11; 
13; 14; 5429, 4; 7; 8; 10; 13; 14; 5378, 1; 4; 8; 9; 5435, 1; 
4; 7; 8; 9; 11; 14; 5438, 3; 6; 1599, 1; 5749, 1; 2064, 1; 
2065, 1; 5456, 1; 6; 7; 10; 11; 5504, 3; 7; 9; 12; 5557, 5; 
7; 5594, 7; 5602, 3; 6; 7; 10; 12; 5603, 3; 5; 7; 9; 5613, 1; 
4; 6; 9; 5625, 3; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 5468, 3; 5; 7; 10; 
5519, 1; 2; 4; 5523, 3; 5; 5597, 3; 5; 10; 12; 6361, 3; 5; 6; 
9; 11; 6375, 9; 10; 11; 14; 15; 6376, 3; 6; 11; 6387, 1; 4; 
6; 7; 8; 9; 11; 14; 15; 6404, 4; 5; 7; 8; 9; 6456, 4; 7; 9; 11; 
12; 6457, 4; 14; 5455, 5; 6; 6406, 3; 10; 5377, 1; 8; 9; 10; 
5417,  5; 8; 10; 11; 13; 16; 7181,  1; 7177,  1; 7179,  1; 
7186,  1; 7188,  1; 7196,  1; 7244,  1; 7246,  1; 7254,  1; 
7262,  1; 7252,  1; 7331,  1; 7329,  1; 7381,  1; 7377,  1; 
2503,  1; 7392,  1; 7394,  1; 7402,  1; 7464,  1; 7448,  1; 
7458,  1; 7387,  1; 7438,  1; 7440,  1; 7356,  1; 7239,  1; 
7198,  1; 7545,  1; 7567,  1; 7569,  1; 7551,  1; 7553,  1; 
7555,  1;     Ramsès VII: KIU 4789,  1;     Ramsès IX: 
KIU 3266,  1;  3287,  1;  3315,  2;  3289,  1;  2;  3262,  1; 
3268, 8; 3263, 1; 7; 8; 3269, 2; 3288, 6; 7; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 3264, 1; 3; 724, 4; 9; 3310, 1; 3302, 1; 3291, 1; 
3301, 1; 3271, 1; 3274, 1; 9; 3276, 5; 3304, 4; 6; 9; 10; 
11; 13; 18; 3307, 1; 8; 3308, 3; 3277, 6; 3272, 10; 3278, 
5; 3306,  3; 9; 10; 3305,  1; 4; 6; 10; 11; 16; 3293,  4; 8; 
3294,  7; 3295,  3; 8; 3299,  2; 3297,  7; 8; 3298,  8; 12; 
3296, 6; 3292, 3; 6; 7; 3259, 1; 6; 7; 3260, 1; 7; 3257, 1; 
7; 3261, 1; 7; 3255, 1; 7; 8; 3252, 3; 7; 3253, 2; 6; 3280, 
1; 3284, 6; 3303, 1; 3311, 3; 9; 1831, 2; 4;    Ramsès X: 
KIU 199,  2;  XXIe dynastie  Hérihor: KIU 1836,  1; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 1; 4; 11; 12; 
13; 3357, 1; 4; 8; 9; 13; 3358, 4; 8; 9; 3359, 3; 8; 3361, 3; 
11; 3360, 4; 8; 3377, 2; 3; 3387, 8; 14; 19; 20; 32; 40; 41; 
55; 58;  Osorkon Ier: KIU 3374, 7; 8; 10; 3371, 7; 12; 
13;  3370,  3;  8;  9;  11;   Takélot  Ier: KIU  6661,  1; 
   Chéchonq  III: KIU  6664,  1;  6665,  1;  6666,  1; 
  Osorkon  III: KIU  6646,  1;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 3550,  1; 3551,  3; 6; 10; 11; 3555,  1; 
3554, 1; 3558, 3; 3557, 1; 3559, 1; 3546, 4; 3547, 4; 7; 
3548, 4; 3549, 4; 7; 3570, 1; 3571, 1; 3576, 1; 4; 8; 3577, 
1; 3574, 11; 3575, 11; 3572, 2; 3568, 7; 10; 13; 16; 19; 
3569, 4; 7; 8; 12; 14; 17; 22; 3573, 4; 8; 10; 11; 13; 15; 
17; 20; 21;    Taharqa: KIU 367, 1; 2; 3; 376, 2; 5; 5966, 
1; 5964, 1; 5965, 1; 5967, 1; 2464, 1; 2450, 1; 2449, 1; 
2448, 2; 2447, 1; 6522, 2; 4; 6523, 2; 4; 6526, 2; 4; 2451, 
1; 6513, 1; 2443, 2; XXVIe dynastie  Psammétique II: 
KIU  377,  17;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU 2206,  2; 2212,  1; 2210,  1; 559,  3; 8; 10; 11; 14; 
560, 7; 11; 12; 561, 3; 565, 10; 566, 1; 569, 1; 2222, 1; 
2205, 3; 6; 2211, 1; 568, 6; 14; 18; 570, 1; 5; 7; 2208, 7; 
10;  2213,  1;  564,  5;  9;  13;  14;  15;  20;  21;  22;  30; 
 Achôris: KIU 562, 4; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU 2283, 3; 2282, 2; 3; 2292, 1; 4; 2293, 1; 4; 2294, 1; 
3; 2295, 1; 4; 2296, 1; 4; 2297, 1; 2; 2298, 1; 4; 2299, 1; 
3; 2300, 1; 4; 2301, 1; 3662, 4; 6; 3669, 1; 3665, 1; 8; 10; 
2285, 1; 2302, 2; 3; 2303, 2; 3; 2287, 1; 3; 2288, 5; 2331, 
3;  5;  6;  8;  9;  2329,  1;  5;  8;  12;  13;  14;  Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1209,  6;  7;  1219,  1; 
1210, 3; 7; 1211, 3; 6; 7; 1270, 1; 1146, 1; 2129, 2; 1151, 
5;     Philippe Arrhidée: KIU 2770,  3;  4;  2620,  3;  4; 
2618, 3; 4; 2617, 2; 3; 4; 2621, 5; 16; 20; 23; 2611, 3; 6; 
2612, 3; 2613, 5; 6; 8; 14; 2624, 6; 14; 16; 2625, 12; 14; 
15; 2626,  5; 10; 12; 2627,  1; 4; 9; 2651,  4; 12; 15; 16; 
2653, 1; 4; 7; 13; 2654, 1; 4; 9; 13; 2650, 1; 3; 7; 8; 10; 
11;  12;  13;  2661,  7;  2659,  5;  Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2131, 1;  Évergète Ier: KIU 3497, 
1; 2183, 1; 2185, 4; 3496, 1; 3532, 7; 8; 3533, 1; 7; 3534, 
8; 3537, 6; 3539, 10; 3530, 1; 3531, 1; 2;    Philopator: 
KIU 3524, 4; 11; 14; 3525, 1; 11; 14; 3521, 6; 250, 1; 4; 
8; 9; 12; 16; 17; 3607, 3; 3608, 3; 3523, 1; 2; 3606, 1; 2; 
3526,  1; 2; 3; 4; 3613,  12; 3614,  7; 3615,  22; 3616,  4; 
3609, 2;    Philométor: KIU 2477, 18; 3580, 6; 7; 8; 9; 
2485, 17; 2490, 7; 10; 2489, 4; 2487, 1; 9; 2478, 11; 15; 
2480,  4;  2486,  11;  15;  2482,  13;     Évergète  II: 
KIU 2031, 1; 8; 9; 2033, 1; 8; 2034, 8; 1995, 8; 1996, 1; 
8; 1994, 1; 7; 1965, 1; 11; 2035, 7; 1956, 20; 23; 1764, 2; 
9; 11; 17; 19; 24; 26; 31; 38; 45; 52; 59; 61; 66; 73; 75; 
80; 1966, 9; 13; 1997, 17; 20; 2011, 1; 2; 19; 34; 2014, 1; 
16; 2030, 1; 9; 4808, 1; 4809, 1; 9; 4824, 1; 11; 12; 5689, 
11; 2013, 1; 15; 4837, 1; 13; 4838, 13; 5313, 1; 9; 5691, 
2; 3; 5696, 1; 2036, 6; 5688, 7; 5690, 1; 11; 5692, 1; 11; 
4823, 1; 11; 5326, 9; 13; 1946, 7; 1947, 1; 7; 1891, 1; 9; 
1893, 8; 9; 1834, 1; 8; 11; 14; 17; 19; 1812, 1; 5; 1771, 2; 
1774, 2; 4; 1789, 6; 1772, 2; 5; 1788, 6; 1791, 1; 5654, 2; 
5642, 8; 5664, 1; 7; 10; 4828, 10; 12; 5661, 6; 4300, 15; 
17; 4301, 9; 5648, 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 
35; 1798, 11; 13; 1799, 1; 5663, 1; 7; 5662, 7; 9; 5660, 7; 
8; 5657, 1; 2; 4810, 1; 11; 12; 4812, 1; 11; 4820, 1; 11; 
5693, 1; 12; 13; 5721, 6; 9; 5687, 8; 5655, 1; 2; 3; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 12; 5901, 1; 2; 4819, 10; 4827, 10; 5665, 1; 8; 
10;  5666,  1;  10;  1750,  1;  1754,  11;  15;  21;  5253,  11; 
1816, 8; 1753, 9; 12; 5677, 1; 8; 11; 5675, 10; 5678, 10; 
14; 18; 5679,  6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 
5671, 3; 5672, 3; 5673, 3; 5695, 1; 2; 5637, 1; 2; 4825, 1; 
2; 1773, 2; 4; 1775, 4; 1760, 1; 1780, 2; 4; 17; 19; 25; 27; 
40; 42; 48; 50; 61; 63; 69; 71; 83; 85; 5240, 12; 5325, 12; 
5314, 14; 19; 5414, 2; 4; 9; 11; 16; 18; 23; 25; 30; 32; 37; 
39; 45; 49; 51; 61; 63; 68; 70; 5410, 14; 19; 21; 23; 27; 
29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 5311,  1; 1795,  7; 9; 
1787, 1; 1797, 1; 1792, 1; 9; 1793, 8; 1790, 7; 1794, 1; 
1820, 1; 1888, 1; 8; 9; 1898, 13; 17; 22; 25; 1842, 1; 16; 
19; 22; 1817,  8; 11; 14; 17; 20; 23; 1853,  1; 4; 15; 18; 
1814,  1;  6;  1868,  11;  16;  25;  5411,  24;     Sôter  II: 
KIU 2201, 18; 2202, 10; 11;    Alexandre: KIU 3596, 6; 
   Néos Dionysos: KIU 4283,  15;  4287,  10;  14;  15; 
4288, 9; 13; 4289, 12; 16; 4291, 10; 12; 14; 16; 4292, 9; 
11; 13; 15; 4285, 10; 14; 4286, 10; 14; 4290, 13; 4293, 
10; 4295, 7; 4294, 11; 14; 17; 4296, 8; 3595, 1; 3593, 10; 
3589,  10;  3591,  11;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 3947,  1; 3626,  4; 6; 3948,  12; 3949,  11; 3956,  7; 
3923, 5; 3919, 2; 3917, 2; 3625, 13; 4229, 6; 14; 4230, 
13; 14; 4231, 14; 4232, 12; 4233, 14; 4235, 14; 4234, 12; 
13; 4228, 11; 1782, 6; 3883, 15; 4237, 14; 1781, 2; 1800, 
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9; 14; 18; 4114, 9; 3943, 6; 4210, 9; 4080, 15; 4101, 7; 
5082, 7; 8; 4197, 7;    Tibère: KIU 3642, 3;    Domitien: 
KIU 3674, 4; 5; 6;  
 rdj st « Donner le trône (au roi) »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1044,  3;  1102,  7;  XVIIIe dynastie 
   Hatchepsout: KIU 1295, 8; 1489, 11; 1496, 8; 1672, 
3; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 776, 31;  Séthi Ier: 
KIU 783, 8; 796, 15; 809, 8; 840, 4; 847, 11; 851, 14; 
844, 8;    Ramsès II: KIU 2415, 10; 603, 8; 614, 10; 639, 
9;  
   rdj ȝwt-jb «  Donner, accorder la joie, la 
satisfaction »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1034, 
7; 1040,  9; 1076,  4; 1096,  8; 1098,  6; XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 1443,  5  (?); 1710,  7; 1717,  7; 
   Hatchepsout: KIU 235, 9; 1244, 6; 1249, 7; 1267, 15; 
18; 1200, 4; 1241, 11; 1294, 6; 1380, 10; 1387, 9; 1472, 
7; 1487, 3; 1491, 10; 1496, 7; 1504, 4; 1512, 8; 1529, 7; 
1530,  8; 1506,  4; 1510,  4; 1556,  4; 1562,  4; 1583,  4; 
1596,  4; 1648,  5; 1655,  18; 1657,  2; 1662,  7; 1666,  7; 
1668,  7; 1669,  8; 1690,  9; 12; 15; 1692,  6; 1697,  16; 
1698,  13;  1704,  8;  1705,  8;  1706,  7;  1708,  7; 
   Thoutmosis IV: KIU 2940, 30; 2943, 5; 2944, 10; 11; 
2954, 7; 2951, 10; 2779, 5; 7; 2777, 7; 2780, 5; 7; 2782, 
7; 2784, 7; 2813, 7; 2786, 6; 2814, 7; 2821, 7; 2823, 5; 
2824, 7; 2825, 6; 2826, 4; 2830, 8; 2834, 5; 2836, 5; 7; 
2837,  7; 2838,  7; 2841,  9; 2844,  9; 2835,  7; 2845,  7; 
2846, 8; 2847, 7; 2848, 6; 8; 2849, 8; 2850, 7; 2851, 7; 
2852,  7; 2859,  8; 2860,  7; 2861,  8; 2863,  7; 2864,  7; 
2865,  7; 2866,  7; 2867,  8; 2868,  7; 2905,  7; 2869,  7; 
2870, 7; 2871, 5; 7; 2872, 7; 2873, 7; 2875, 7; 2876, 7; 
2877, 7; 2878, 7; 2874, 7; 2879, 5; 7; 2880, 8; 2881, 7; 
2882,  7; 2883,  7; 2884,  7; 2885,  8; 2886,  8; 2888,  7; 
2889, 7; 2890, 7; 2891, 10; 2893, 7; 2894, 8; 10; 2895, 7; 
2896,  7; 2897,  7; 2898,  7; 2900,  7; 2909,  7; 2910,  7; 
2963, 21; 2970, 8; 2971, 11; 2977, 8; 2982, 7; 2993, 10; 
3216, 11; 3217, 10; 3225, 5; 10; 3233, 8; 3238, 59; 3231, 
8; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777, 10; 13; 779, 10; 
780, 18; 781, 14;  Séthi Ier: KIU 783, 6; 786, 17; 787, 
12; 806, 11; 807, 11; 811, 15; 814, 14; 834, 9; 836, 11; 
843, 6; 852, 13; 854, 10; 857, 21; 858, 18; 26; 33; 926, 9; 
922, 9; 920, 8; 914, 9; 910, 9; 873, 12; 844, 34; 827, 7; 
   Ramsès II: KIU 2191, 6; 633, 10; 15; 635, 8; 640, 17; 
643,  12; 773,  14; 1920,  6; 1931,  7; 1937,  6; 2412,  11; 
2442, 12; 933, 6; 929, 8; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU  2283,  2;  2301,  4;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2616,  4;  2617,  5;  2627,  7; 
2653, 11;  
 rdj jrṯt «  Donner le lait  »: XIIe dynastie 
  Sésostris  Ier: KIU  1075,  1;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 1595,  1  (?);     Hatchepsout: 
KIU 1289, 1; 1564, 1; 1565, 1; 1591, 1; 1616, 1; 1620, 
1; 1684, 1; 1708, 1; 1702, 1; 1617, 1; 1698, 2; 3329, 1; 
3336, 1; 1534, 1;    Thoutmosis IV: KIU 2955, 1; 2995, 
1;  3232,  1;  XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU 667,  1; 
6452, 1; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4546, 1;  
 rdj jrp «  Donner le vin  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1080,  1;  1091,  1;  XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  II: KIU  5086,  1  (?);  5087,  1; 
   Thoutmosis III: KIU 1594, 1; 4634, 1; 4724, 1; 2334, 
1; 260, 1;    Hatchepsout: KIU 235, 1; 1250, 1; 1293, 1; 
1380,  1; 1388,  1; 1417,  1; 1465,  1; 1495,  1; 1537,  1; 
1550,  1; 1566,  1; 1567,  1; 1569,  1; 1590,  1; 1607,  1; 
1701,  1; 1704,  1; 1705,  1; 1699,  1; 1689,  1; 3327,  1; 
3334, 1;    Amenhotep II: KIU 5881, 1; 5885, 1; 5907, 
1;     Thoutmosis IV: KIU 2948,  1;  2952,  1;  2957,  1; 
3227,  1;   Horemheb: KIU  5085,  1;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 811, 1; 853, 1; 5481, 1; 5553, 1; 5556, 1; 
   Ramsès II: KIU 696, 1; 680, 1; 747, 1; 936, 1; 5448, 1; 
5452, 1; 6347, 1; 6348, 1; 6374, 1; 6397, 1; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4526, 1; 4543, 1; 4549, 1; 4557, 1; 
 Ramsès IV: KIU 5357,  1;  5587,  1;  6454,  1;  XXVe 
dynastie    Chabaka: KIU 3573, 1; 3574, 1; 3575, 1;  
   rdj (...) m ȝwt-jb « Donner (quelque chose) 
dans la joie  »: XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU 4632, 3; 4634, 10;    Hatchepsout: KIU 1250, 10; 
1257, 8; 1285, 11; 1490, 13; 1518, 14; 1525, 13; 1648, 6; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3361, 6;  
   dw ȝwt-jb « Être doué de, posséder la joie »: 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1035,  9;  1036,  11; 
1038, 11; 1042, 14; 1047, 4; 15; 1049, 13; 1059, 8; 1083, 
9;  1107,  11;  1105,  7;  1110,  7;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis IV: KIU 2777, 8; 2780, 8; 2830, 9; 2836, 
8; 2838, 8; 2841, 10; 2842, 9; 2843, 8; 2845, 8; 2846, 9; 
2847,  8; 2848,  9; 2850,  8; 2858,  6; 2859,  9; 2862,  8; 
2863,  8; 2864,  8; 2866,  8; 2868,  8; 2870,  8; 2871,  8; 
2872,  8; 2873,  8; 2874,  8; 2875,  8; 2876,  8; 2877,  8; 
2878,  8; 2879,  8; 2880,  9; 2881,  8; 2883,  8; 2886,  9; 
2887, 10; 2889, 8; 2891, 11; 2894, 11; 2896, 8; 2898, 8; 
 
Élément(s) en lien: 
jmj Impératif  de donner, permettre (vb.).
 
rḏw    « Humeurs, 
écoulements »  
Vocable 922 
Wb II, 469, 5-19 / AnLex 77.2455, 78.2460, 79.1806
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/922
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 8; 4119, 5; 
 
rḏrḏ    « Grain »  
Vocable 1419 
Wb II, 469, 20
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Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1419
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3850, 6;  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h 
 
hȝ-snḏ    Une exclamation  
Vocable 764 / VÉgA ID-03973  
Wb II, 471, 13 / AnLex 77.2458
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/764
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776,  8; 5766, 
9; 5764, 10; 5763, 12; 5772, 12; 5286, 12; 5291, 7; 5294, 
12;     Hatchepsout: KIU  1696,  20;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4235, 15; 
 
hȝw    « Époque »  
Vocable 1247 / VÉgA ID-03893  
Wb II, 478, 1-13 / AnLex 77.2470, 78.2470, 79.1813
Employé comme substantif, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1247
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4478, 2; 4479, 2; 
4475,  3;   Horemheb: KIU 5085,  40;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  III: KIU  6664,  1;    Pétoubastis  Ier: 
KIU  6671,  1;  6669,  1;  6670,  1;     Chéchonq VI: 
KIU 6667,  1; XXVe dynastie  Chabataka: KIU 6676, 
1;  Taharqa: KIU 6678,  1; 6679,  1; 6680,  1; XXVIe 
dynastie  Psammétique Ier: KIU 6682, 1; 6683, 1; 6684, 
1; 6685, 1; 
 
hȝb    « Envoyer »  
Vocable 981 / VÉgA ID-03954  
Wb II, 479, 13 - 481, 1 / AnLex 77.2474, 78.2472, 
79.1816
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/981
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 24; 
 
hȝnw    « Flot, vague »  
Vocable 974 / VÉgA ID-04075  
Wb II, 481, 10-12 / AnLex 77.2478, 78.2476, 79.1817
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/974
Époque romaine    Auguste: KIU 3846, 6; 
 
hȝrt    « Meute »  
Vocable 1588 / VÉgA ID-03885  
Wb II, 481, 13
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1588
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 20; 
 
hy    « Acclamation, jubilation »  
Vocable 571 / VÉgA ID-03806  
Wb II, 483, 1-13 / AnLex 77.2481, 78.2478, 79.1820
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/571
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  40; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1818, 1; 4298, 2; 
5412,  1;  1992,  1;  1853,  11;  5368,  24;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4231,  3;  3939,  1;  5079,  1;  4205,  1; 
4166, 1; 4227, 1;    Tibère: KIU 3553, 1; 
 
hjms    « S’approcher 
humblement »  
Vocable 246 
Wb II, 484, 4-8 / AnLex 79.1821
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/246
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 14; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1012, 30;  Ramsès II: KIU 5990, 15; 
 
hbj    « Entrer, pénétrer »  
Vocable 1580 
Wb II, 485, 12 - 486, 6 / AnLex 77.2491, 78.2485, 
79.1823
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1580
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1014,  12;  1020,  7; 
   Ramsès II: KIU 998, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
hbhb « Traverser, explorer » (vb.).
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hbnj    « Bois d’ébène »  
Vocable 347 
Wb II, 487, 7-12 / AnLex 77.2494, 78.2489, 79.1824
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/347
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  33; 
    Thoutmosis  III: KIU  5230,  17;  29;  37;  51; 
   Thoutmosis IV: KIU 2961, 4; 
 
hbnt    Une cruche  
Vocable 1263 
Wb II, 487, 13-19 / AnLex 78.2490
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1263
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  18; 944, 
41; 48; 
 
hbhb    « Traverser, 
explorer »  
Vocable 1366 
Wb II, 487, 21-25 / AnLex 77.2495, 79.1825
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1366
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1014, 18; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4208, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
hbj « Entrer, pénétrer » (vb.).
 
hp    « Loi, directive »  
Vocable 578 
Wb II, 488, 7 - 489, 2 / AnLex 77.2497, 78.2491, 
79.1827
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/578
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  20; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  45;    Aÿ: KIU 258,  14; 
   Horemheb: KIU 5085,  54;  56;  136;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3946, 1; 3938, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Smn-hpw-sgrḥ-Tȝwy: nom de Nebty, Amenhotep III. 
–Nfr-hpw-sgrḥ-Tȝwy: nom de Nebty, Toutânkhamon. 
–Swḏȝ-Bȝqt-sḥḏ-gsw-prw-smn-hpw-mj-Ḏḥwty-ʿȝ-ʿȝ-nb-
ḥbw-sd-mj-Ptḥ-Ṯnn-jty-mj-Rʿ: nom d’Horus d’Or, 
Philopator.
 
hmhmt    « Murmure 
craintif, angoisse (que l’on suscite) »  
Vocable 725 
Wb II, 490, 9-17 / AnLex 77.2502, 79.1828
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/725
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  15;    Aÿ: 
KIU 258,  10; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007,  13; 
1015, 26; 1011, 16; 5167, 1; 5169, 1; 1012, 30; 1013, 20; 
   Ramsès II: KIU 644,  24; 594,  19; 1002,  4; 5610,  7; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 20; 
 
 
Élément(s) en lien: 
nhmhm « Rugir, gronder » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-ʿȝ-hmhmt: nom d’Horus, Séthi Ier.
 
hmhm    « Couronne 
hemhem »  
Vocable 1354 
Wb II, 491, 5-6 / AnLex 77.2504
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1354
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
hnw    « Jubilation, ovation »  
Vocable 572 
Wb II, 493, 17-23 / AnLex 77.2507, 78.2502, 79.1832
Employé comme substantif, 21 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/572
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  26; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  22;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  40;     Aÿ: KIU 258,  8;  Époque ptolémaïque 
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   Évergète II: KIU 1818, 1; 5671, 1; 5672, 1; 5673, 1; 
5674,  2; 1992,  1; 5368,  24; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3640,  1; 4231,  3; 15; 3883,  17; 3943,  6; 4113,  7; 
5079, 1; 4205, 1; 4166, 1; 4227, 1; 
 
hnn    Un cervidé 
Vocable 1608 
Wb II, 495, 19-20 / AnLex 77.2512, 78.2505
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1608
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 54; 
 
hrw    « Se réjouir, être content »  
Vocable 582 
Wb II, 496, 6 - 497, 11 / AnLex 77.2515, 78.2510, 
79.1835
Employé comme verbe, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/582
 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 913,  1;   Ramsès  II: 
KIU 636,  9;  644,  34;  594,  10;  27;  614,  10;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3377,  2;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3946, 1; 3938, 1; 
 
hrw    « Jour »  
Vocable 322 
Wb II, 498 - 500, 24 / AnLex 77.2522, 78.2512, 
79.1839
Employé comme substantif, 36 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/322
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  21; 
    Thoutmosis  III: KIU  3475,  3;  5;  29; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  26; 43;    Aÿ: KIU 258, 
2; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 883,  5;  Ramsès II: 
KIU 32,  4;  10;  11;  17;     Mérenptah: KIU 4246,  19; 
XXIe dynastie  Osorkon  l’ancien: KIU  243,  2;  3; 
 Siamon: KIU 222,  21; 25; 53; 57; 59; XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 6798, 3;  Takélot II: KIU 7061, 
1;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: KIU  5368,  10; 
   Sôter II: KIU 2190, 9;    Néos Dionysos: KIU 1748, 
6;  4283,  10;  4290,  8;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3796, 6; 3947, 1; 3953, 7; 4238, 14; 4205, 1; 
 
hh    « Souffle brûlant »  
Vocable 340 
Wb II, 501, 15 - 502, 8 / AnLex 77.2526, 79.1841
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/340
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012,  40;  Ramsès II: 
KIU 1952,  7;  1002,  64;  XXe dynastie  Ramsès  IV: 
KIU 5555,  8; 6473,  11;    Ramsès IX: KIU 3288,  10; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  30; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3855, 5; 
 
hd    « Repousser, vaincre »  
Vocable 1417 
Wb II, 504, 14 - 505, 9 / AnLex 77.2533, 79.1844
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1417
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  24;  Ramsès II: 
KIU  1002,  36;  59;  69;  5990,  6;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5669, 5; 
 
hdhd    « Charger »  
Vocable 1604 
Wb II, 506, 9
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1604
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 39;  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ḥ 
 
ḥwt    « Enceinte, domaine, 
temple »  
Vocable 980 
Wb III, 1, 4 - 3, 5 / AnLex 77.2540, 78.2521, 79.1850
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/980
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  251,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1437, 1; 1334, 2; 1335, 2; 1336, 1; 
1338,  1; 1396,  1; 1448,  1; 1471,  1; 1503,  1; 1457,  1; 
1454, 1;  Toutânkhamon: KIU 3450, 23; XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 1002, 23; Époque romaine    Auguste: 
KIU 4120, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥwt-ʿȝt « Grand domaine, temple » (sub.). 
ḥwt-nṯr « Temple » (sub.).
 
ḥwt-ʿȝt    « Grand domaine, 
temple »  
Vocable 202 / VÉgA ID-04142  
Wb III, 3, 6 - 4, 6 / AnLex 77.2541, 78.2522, 79.1851
Employé comme substantif, 49 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/202
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1044,  3; 12; 1071,  3; 
1091,  3; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 
12; 25,  2; 5929,  1; 3062,  1; 7208,  11;    Hatchepsout: 
KIU 1298, 6; 1416, 1; 1383, 7; 1381, 5; 1283, 2; 1519, 
1; 1459, 1; 1486, 1; 1517, 1; 1382, 8;    Thoutmosis IV: 
KIU 2971,  1;  3217,  7;     Amenhotep III: KIU 1280, 
17;   Toutânkhamon: KIU  3450,  40;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 843, 8; 857, 11; 5537, 6;  Ramsès II: 
KIU 662,  1; 9; 2511,  1; 1890,  7; 2512,  1; 731,  8; 17; 
5990,  11; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1755, 
3; 5325, 3; Époque romaine    Auguste: KIU 4208, 1;  
 nb ḥwt-ʿȝt «  Seigneur de Hout-Âat  »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1034,  2; 1073,  2; 1080,  3; 
1100,  3;  1108,  3;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: 
KIU  1441,  7  (?);     Hatchepsout: KIU  1305,  8; 
    Amenhotep  II: KIU  5888,  9;  5892,  9; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2960,  4;     Amenhotep  III: 
KIU  3229,  10;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU 2206, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥwt « Enceinte, domaine, temple » (sub.). 
ḥwt-nṯr « Temple » (sub.).
 
ḥwt-nṯr    « Temple »  
Vocable 287 / VÉgA ID-04147  
Wb III, 4, 11 - 5, 9 / AnLex 77 .2546, 78.2528, 
79.1858
Employé comme substantif, 114 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/287
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1441,  1  (?)  ; 
1444, 1; 4719, 1; 4713, 1; 944, 24; 26; 2389, 10; 262, 3; 
251,  3; 5230,  1; 7208,  14; 54; 55; 56;    Hatchepsout: 
KIU 1514, 5; 1482, 1; 1284, 1; 1687, 1; 1642, 1; 1632, 
2;  1458,  1;  1282,  6;     Amenhotep II: KIU 4472,  3; 
   Thoutmosis IV: KIU 2961,  42;  3218,  1;  2974,  1; 
 Amenhotep  III: KIU  1280,  25;  46;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 777, 7;  Séthi Ier: KIU 795, 9; 14; 
843, 11; 857, 1; 9; 775, 1; 790, 1; 7; 10; 791, 7; 814, 4; 
622, 7; 621, 12; 953, 1; 957, 1; 5274, 1; 5275, 1; 5464, 5; 
5565,  10; 5571,  7; 5172,  2; 5184,  1; 5222,  2; 5228,  1; 
   Ramsès II: KIU 640, 1; 12; 642, 1; 660, 38; 661, 6; 
662, 13; 16; 2511, 1; 594, 7; 2512, 1; 748, 6; 749, 6; 699, 
8; 1002, 23; 5190, 1; 5191, 1; 5193, 1; 5196, 1; 5197, 1; 
5199,  1; 5206,  1; 5209,  1; 5212,  1; 5214,  2; 5216,  2; 
5187, 1; 5188, 1; 731, 12;    Mérenptah: KIU 4246, 79; 
XXe dynastie   Ramsès  III: KIU  1067,  10; 
  Ramsès  IX: KIU  3296,  1;  XXIe dynastie 
 Osorkon  l’ancien: KIU  243,  2;  4;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3377, 3; 3387, 27; XXVe dynastie 
   Chabataka: KIU 6676,  1;    Taharqa: KIU 2445,  1; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2208,  1;  XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3671,  1  (?)  ;  3660,  1; 
3662,  1;  Époque macédonienne     Philippe  Arrhidée: 
KIU  2621,  15;  2613,  6;  Époque ptolémaïque 
   Évergète  II: KIU 4298,  2;  5655,  7;     Alexandre: 
KIU 3601, 9;    Néos Dionysos: KIU 4138, 5; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3880, 7; 3923, 5; 3921, 2; 3876, 
2; 3938, 1; 3883, 7; 3916, 7; 3783, 6; 1784, 4; 4119, 5; 
   Tibère: KIU 3553, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥwt « Enceinte, domaine, temple » (sub.). 
ḥwt-ʿȝt « Grand domaine, temple » (sub.).
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ḥȝ    « Derrière, autour »  
Vocable 199 
Wb III, 8, 12 - 9; 9, 18-22 / AnLex 77.2555, 78.2541, 
79.1867
Employé comme préposition, 572 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/199
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 3, 3; XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1093, 11; 1110, 2; 1043, 8; 1047, 6; 
12; 1040, 13; 1055, 8; 1061, 7; 1091, 8; 1073, 4; 1080, 6; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis II: KIU 5086,  2  (?)  ; 
5087,  4;    Thoutmosis III: KIU 1445,  4; 9; 1449,  7; 
1570, 7; 4720, 2; 4714, 9; 2334, 7; 270, 9; 2338, 7; 2341, 
1; 9; 2342, 1; 2343, 8; 2349, 2; 2352, 4; 988, 18; 5756, 6; 
5753,  2; 5731,  2; 4709,  8; 4706,  3; 4728,  7; 4767,  2; 
3059,  4; 3050,  2; 3515,  5; 3516,  5; 3519,  6; 3520,  4; 
2105, 11; 5230, 20; 6038, 8; 6041, 9; 5951, 2; 5949, 6; 
   Hatchepsout: KIU 1299, 12; 1289, 10; 1288, 5; 1287, 
4; 8; 1432,  12; 1230,  3; 1245,  9; 1250,  11; 1285,  12; 
1419,  8; 1421,  12; 1433,  5; 1436,  8; 1348,  7; 1352,  8; 
1393, 4; 1647, 1; 1658, 2; 9; 1265, 7; 1267, 8; 1646, 1; 
1589,  6; 1568,  8; 1569,  10; 1567,  8; 1566,  8; 1531,  2; 
1527,  11; 1564,  8; 1548,  7; 1532,  8; 1521,  8; 1492,  8; 
1485,  4; 1484,  6; 1465,  7; 1461,  9; 1405,  11; 1384,  7; 
1361, 8; 1463, 4; 1511, 8; 1530, 9; 1369, 8; 12; 1372, 7; 
1517, 11; 1606, 6; 1206, 8; 1468, 9; 1498, 5; 1500, 6; 9; 
1502, 6; 1682, 3; 1208, 11; 1233, 8; 1240, 8; 1241, 12; 
1242, 8; 1341, 14; 1538, 5; 1489, 10; 1490, 8; 1525, 4; 8; 
1660, 9; 1698, 14; 1697, 13; 1655, 15; 1635, 19; 1656, 
10; 1696, 26; 1651, 8; 3316, 4; 3319, 5; 3317, 5; 3318, 5; 
3350,  1; 3351,  1; 3348,  1; 3349,  1; 3346,  1; 3347,  1; 
1549,  4;  1653,  2;  1638,  13;  1640,  1;  1645,  1; 
    Amenhotep  II: KIU  5890,  5;  5893,  7; 
   Thoutmosis IV: KIU 2993,  5;  2994,  9;  2999,  13; 
2948, 13; 2961, 38; 3224, 8; 2950, 9; 2952, 6; 3234, 8; 
3243,  4;  3242,  6;  3238,  53;  3226,  9;  2946,  8; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  15;  4421,  4; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  3;  10;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 846,  5; 847,  10; 851,  13; 850,  8; 16; 
848, 12; 852, 4; 11; 853, 8; 13; 837, 11; 836, 8; 788, 13; 
784, 10; 786, 6; 15; 782, 11; 800, 11; 812, 10; 601, 18; 
609,  14; 610,  11; 617,  11; 619,  5; 14; 798,  7; 629,  11; 
869,  4; 880,  14; 882,  9; 1020,  16; 1017,  9; 1019,  27; 
1022, 4; 922, 9; 925, 8; 821, 2; 763, 11; 765, 12; 913, 11; 
823,  9; 14; 5466,  1; 5473,  13; 5476,  6; 17; 5559,  12; 
5562,  16; 5568,  7; 764,  11; 1012,  14; 1013,  7; 884,  9; 
917, 8; 5449, 5; 5487, 1; 862, 3; 866, 11; 870, 13; 886, 
10; 898, 9;    Ramsès II: KIU 2194, 5; 2393, 4; 1897, 3; 
2434,  1; 2411,  5; 2391,  5; 2200,  5; 2195,  5; 2416,  6; 
2435, 2; 2410, 9; 2413, 6; 2420, 4; 635, 11; 636, 15; 22; 
642, 5; 2421, 3; 7; 2401, 2; 2409, 3; 2417, 4; 638, 1; 5; 
2415,  6; 2438,  2; 2440,  2; 2442,  5; 2193,  6; 2192,  5; 
2188, 3; 2175, 1; 1933, 4; 773, 10; 599, 2; 607, 11; 597, 
3; 612, 1; 613, 13; 2441, 5; 2419, 5; 9; 2418, 6; 694, 9; 
691, 14; 714, 17; 718, 1; 722, 3; 2493, 4; 721, 4; 747, 6; 
750, 9; 929, 9; 705, 3; 667, 9; 668, 8; 757, 10; 958, 2; 
681, 9; 737, 10; 685, 2; 936, 6; 1322, 3; 735, 9; 5445, 12; 
6350, 14; 6354, 9; 6364, 15; 6365, 8; 6397, 10; 6402, 10; 
6427,  8; 6437,  11; 6469,  9; 5359,  7; 5358,  6; 5416,  6; 
1325, 3; 979, 5; 948, 5; 976, 4; 700, 10; 730, 1; 6; 9; 648, 
40;  2505,  5;     Mérenptah: KIU 4272,  1;  8;  4262,  5; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1304, 3; 1302, 4; 4547, 
6; 4561, 11; 7850, 3; 7826, 3; 7895, 1; 7958, 1; 7866, 7; 
   Ramsès IV: KIU 5450, 14; 5480, 5; 5535, 10; 5501, 5; 
5497,  9; 5498,  12; 5520,  4; 5526,  4; 5560,  4; 5561,  5; 
5614,  4; 5536,  4; 6352,  8; 6355,  4; 6356,  4; 6373,  5; 
6393,  3; 6423,  4; 6425,  3; 6454,  4; 6459,  5; 6471,  3; 
5429,  5; 5378,  5; 5435,  5; 5438,  4; 5504,  4; 6375,  5; 
6456, 5; 6457, 5;    Ramsès IX: KIU 3267, 3; 3315, 4; 
3268,  4; 3263,  4; 3288,  1; 8; 3264,  2; 724,  5; 3274,  4; 
3276,  3; 3304,  5; 3307,  3; 3308,  1; 3277,  3; 3305,  5; 
3294,  3; 3299,  5; 3298,  4; 3257,  4; 3261,  4; 3255,  4; 
3280,  5;  3311,  1;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3356,  9;  3358,  5;  10;  3361,  4;  8;  3387,  12;  37; 
 Osorkon Ier: KIU 3374, 5; 9; 3371, 3; XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 3550,  4;  3547,  5;  3549,  5;  3578,  1; 
3579,  1;  3574,  7;  3575,  7;  3573,  6;  XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  3;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2210, 6; 2224, 6; 566, 2; 2222, 2; 
2207,  2;  2208,  9;  XXXe dynastie  Nectanebo  Ier: 
KIU 2283, 1; 2282, 1; 2292, 2; 2293, 2; 2298, 2; 2299, 
2; 2300, 2; 2301, 2; 3671, 2; 3673, 4; 3660, 5; 3662, 5; 
3669,  2;  3665,  4;  2285,  2;  2287,  2;  2329,  6;  Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1 2 1 1 ,  4 ; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2621, 6; 2624, 8; 2626, 8; 11; 
2659,  4; Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3532, 
4; 3533, 4; 3534, 3; 3538, 3; 3537, 3; 3543, 4; 3545, 4; 
   Philopator: KIU 3524,  5; 3525,  4; 250,  5; 3607,  2; 
3608, 2;    Philométor: KIU 2479, 7; 2484, 7; 2490, 5; 
2489,  3;  2488,  6;  2478,  7;  2480,  3;  2486,  7; 
   Évergète II: KIU 2031, 5; 2033, 5; 2034, 5; 1995, 5; 
1996, 5; 1994, 5; 1965, 4; 1956, 5; 1966, 1; 5; 1997, 4; 
2011, 6; 10; 1223, 4; 2014, 5; 2030, 5; 4808, 5; 4809, 5; 
4824,  5; 5632,  5; 5689,  5; 2013,  5; 4837,  4; 4838,  4; 
5313,  5; 5688,  4; 5690,  5; 5692,  5; 4807,  5; 4823,  5; 
5326,  6; 1891,  6; 1893,  5; 1834,  5; 1768,  3; 1852,  4; 
5664,  5; 4828,  4; 5661,  4; 4300,  4; 1798,  5; 1799,  5; 
5663,  5; 5662,  4; 5659,  4; 5660,  5; 4810,  5; 4812,  5; 
4820,  5; 5693,  5; 5687,  4; 5655,  5; 4819,  6; 4827,  4; 
5665,  5; 5666,  5; 1750,  5; 1754,  6; 5253,  5; 1816,  5; 
1753,  5; 1755,  20; 5677,  5; 5675,  5; 5678,  5; 5679,  4; 
5674,  3; 1758,  16; 5240,  5; 5325,  7; 5410,  7; 5311,  5; 
1797,  5; 1792,  5; 1793,  5; 1794,  5; 1820,  5; 1888,  5; 
1889,  5; 1898,  4; 1828,  4; 1842,  6; 1817,  5; 1868,  10; 
4836,  4;     Sôter II: KIU 2190,  6;  2201,  5;  2202,  6; 
    Alexandre: KIU  3599,  6;      Néos  Dionysos: 
KIU 4283, 6; 4287, 6; 4288, 5; 4289, 8; 4291, 8; 4292, 
7; 4285, 5; 4286, 6; 4290, 6; 4296, 4; 3593, 6; 3589, 6; 
3591, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 3948, 4; 3949, 
3; 3961, 7; 3625, 4; 4229, 7; 4230, 7; 4231, 7; 4232, 7; 
4233,  7; 4235,  7; 4239,  3; 4238,  8; 4234,  6; 4236,  7; 
3883, 6; 4237, 7; 1800, 4; 2010, 3; 4080, 6;    Domitien: 
KIU 3670, 6; 
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Élément(s) en lien: 
r-ḥȝ « Derrière, au dehors, à l’extérieur » (adv.).
 
ḥȝy    « Inondation, flot »  
Vocable 886 
Wb III, 13, 9 / AnLex 78.2548
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/886
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4230, 12; 
 
ḥȝw    « Excédent, 
supplément »  
Vocable 548 
Wb III, 16, 7 - 18, 4 / AnLex 77.2570, 78.2556, 
79.1874
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/548
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  13;  19; 
944, 23;    Amenhotep II: KIU 4478, 3; 4479, 3; 4475, 
4;  Toutânkhamon: KIU 3450,  28; 32; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 844, 13; 792, 20; 5222, 2;  Ramsès II: 
KIU 661, 6; 
 
ḥȝt    « Partie avant, début, poitrine, 
meilleur »  
Vocable 498 
Wb III, 19, 2 - 22, 3 / AnLex 77.2572, 78.2559, 
79.1876
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/498
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 26; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 648, 27; 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḥȝt « Avant, auparavant » (adv.). 
ẖr-ḥȝt « Auparavant » (adv.). 
ẖr-ḥȝt « Devant (quelqu’un) » (prep.).
 
ḥȝty-ʿ    « Notable, premier »  
Vocable 949 / VÉgA ID-04031  
Wb III, 25, 7 - 26, 2 / AnLex 77.2576, 78.2563, 
79.1881
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/949
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU  5085,  56;  XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1006,  33;    Ramsès  II: 
KIU 60, 5; XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 1831, 5; 
 
ḥȝt-sp    « Année (du règne) »  
Vocable 330 
Wb III, 26, 6-13 / AnLex 77.2578, 78.2565, 79.1882
Employé comme substantif, 79 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/330
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  590 ,  1 ; 
   Thoutmosis III: KIU 3475, 2; 7; 944, 45; 3479, 20; 
5230, 2; 8; 10; 18; 30; 38; 58; 7208, 18;    Hatchepsout: 
KIU  1730,  24;   Aÿ: KIU  258,  1;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  1007,  23;  1006,  4;  1023,  5; 
  Ramsès  II: KIU  32,  3;  1002,  7;  XXe dynastie 
  Ramsès  III: KIU  1225,  1;  XXIe dynastie 
   Osorkon  l’ancien: KIU  243,  1;  3;  6;      Siamon: 
KIU 222, 53; 55; 57; 58; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 6642, 1; 6798, 3; 4;  Osorkon Ier: KIU 6643, 1; 
 Takélot Ier: KIU 6657,  1; 6658,  1; 6659,  1; 6660,  1; 
6663, 1;    Osorkon II: KIU 6650, 1; 6653, 1; 6649, 1; 
6652,  1; 6655,  1;    Takélot II: KIU 6644,  1; 6645,  1; 
7061, 1;    Chéchonq III: KIU 6664, 1; 6665, 1; 6666, 
1;   Pétoubastis Ier: KIU 6671,  1;  6669,  1;  6670,  1; 
6668, 1;    Chéchonq VI: KIU 6667, 1;    Osorkon III: 
KIU 6647, 1; 6648, 1; 6646, 1; 6654, 1; XXVe dynastie 
    Chabaka: KIU  6675,  1;  6674,  1;  6673,  1; 
   Chabataka: KIU 6676,  1;    Taharqa: KIU 6677,  1; 
6678,  1;  6679,  1;  6680,  1;  6681,  1;  XXVIe dynastie 
 Psammétique Ier: KIU 6682,  1;  6683,  1;  6684,  1; 
6685, 1; 
 
ḥȝty    « Cœur »  
Vocable 813 
Wb III, 28, 1-2 / AnLex 77.2579, 78.2566, 79.1883
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/813
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  19;  23; 
   Thoutmosis  III: KIU  3475,  21;     Hatchepsout: 
KIU 1730, 10; XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 
4; 20; Époque romaine    Auguste: KIU 4234, 13; 
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ḥȝʿyt    « Trouble, 
révolte »  
Vocable 1214 
Wb III, 30, 1-2 / AnLex 77.2585
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1214
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3939, 1; 
 
ḥȝp    « Cacher, dissimuler »  
Vocable 1296 
Wb III, 30, 6-19 / AnLex 77.2588, 78.2575, 79.1889
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1296
 
XXVe dynastie   Taharqa: KIU  6511,  36;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
sḥȝp « Couvrir, cacher » (vb.).
 
ḥȝq    « Razzier, piller, 
capturer »  
Vocable 828 
Wb III, 32, 14 - 33, 5 / AnLex 77.2595, 78.2583, 
79.1891
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/828
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 12; 5230, 
2; 11;    Amenhotep III: KIU 1280, 32; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥȝqt « Pillage, butin » (sub.).
 
ḥȝqt    « Pillage, butin »  
Vocable 829 
Wb III, 34, 3-12 / AnLex 79.1894
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/829
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  43; 3479, 
12;   Toutânkhamon: KIU  3450,  34;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 1002, 6; 
Élément(s) en lien: 
ḥȝq « Razzier, piller, capturer » (vb.).
 
ḥȝty    « Obscurcissement 
(du ciel) »  
Vocable 585 
Wb III, 35, 8-12 / AnLex 77.2600, 79.1896
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/585
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5631, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
ḥʿw    « Corps, chairs »  
Vocable 131 / VÉgA ID-04117  
Wb III, 37, 5 - 39, 13 / AnLex 77.2607, 78.2591, 
79.1899
Employé comme substantif, 75 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/131
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1042,  10;  1038,  7; 
1060,  6;  1066,  4;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: 
KIU 4393,  1;  944,  53;     Horemheb: KIU 5085,  68; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 853,  3; 790,  13; 844,  3; 
16; 1024,  27; 913,  4; 5173,  1; 5223,  1;    Ramsès II: 
KIU 658, 5; 641, 6; 644, 46; 643, 17; 614, 10; 711, 3; 
718, 3; 1002, 36; 48; 63; 67; 71; 5610, 63; 713, 8; 731, 
10;  627,  21;  5990,  11;     Mérenptah: KIU 4246,  41; 
 Amenmes: KIU 4349, 1; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 4707, 1; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU  2615,  9;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 3539,  7; 3540,  7;    Évergète II: KIU 1956,  16; 
2011, 17; 2036, 3; 5693, 13; 4819, 1; 5311, 17; 1828, 16; 
5368,  12;  15;  18;  5411,  26;     Néos Dionysos: 
KIU 4287, 2; 8; 10; 4288, 9; 4293, 1; 4294, 16; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3969, 7; 3968, 7; 3967, 7; 3960, 
7; 3813, 2; 3827, 6; 3799, 7; 3874, 1; 3647, 4; 4229, 1; 6; 
14; 4230, 3; 14; 4239, 2; 4234, 1; 13; 4220, 2; 4122, 6; 
4121, 6; 
 
ḥʿj    « Se réjouir, exalter »  
Vocable 57 
Wb III, 40, 2 - 41, 2 / AnLex 77.2610, 78.2594, 
79.1901
Employé comme verbe, 24 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/57
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XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 1; 1105, 4; 1048, 
6;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  944,  32; 
3508, 9; 253, 18; 260, 11;    Hatchepsout: KIU 1308, 9; 
   Thoutmosis  IV: KIU 1154,  2;     Amenhotep  III: 
KIU 1280,  12; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 841,  11; 
858, 6; 775, 9; 1019, 13; 5159, 2; 5163, 1;    Ramsès II: 
KIU 639,  7;  661,  9;  716,  8;  1002,  29;  XXe dynastie 
  Ramsès  IX: KIU  724,  8;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  2206,  2;  564,  10;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2651, 9; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥʿʿwt « Joie, liesse » (sub.).  
sḥʿj « Rendre joyeux, mettre en joie » (vb.).
 
ḥʿʿwt    « Joie, liesse »  
Vocable 1375 
Wb III, 41, 3-10 / AnLex 77.2611, 78.2595, 79.1902
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1375
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  2511,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1992, 1; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3946, 1; 3938, 1; 3943, 8; 4205, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥʿj « Se réjouir, exalter » (vb.). 
sḥʿj « Rendre joyeux, mettre en joie » (vb.).
 
ḥʿpy    « Crue, inondation »  
Vocable 1458 
Wb III, 42, 11 - 43, 4 / AnLex 77.2616, 78.2600, 
79.1904
Employé comme substantif, 35 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1458
 
XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: KIU  6642,  1; 
 Osorkon Ier: KIU 6643, 1;  Takélot Ier: KIU 6657, 
1; 6658, 1; 6659, 1; 6660, 1;    Osorkon II: KIU 6650, 
1;  6653,  1;  6649,  1;  6652,  1;  6655,  1;     Takélot II: 
KIU 6644,  1;    Chéchonq III: KIU 6664,  1; 6665,  1; 
6666, 1;  Pétoubastis Ier: KIU 6671, 1; 6669, 1; 6670, 
1;  6668,  1;      Chéchonq  VI: KIU  6667,  1; 
   Osorkon III: KIU 6647, 1; 6648, 1; 6646, 1; 6654, 1; 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6678, 1; 6679, 1; 6680, 
1;  6681,  1;  XXVIe dynastie   Psammétique  Ier: 
KIU 6682, 1; 6683, 1; 6684, 1; 6685, 1; 
 
ḥw    « Aliments, nourriture »  
Vocable 133 
Wb III, 44, 11-16 / AnLex 77.2620, 78.2607, 79.1910
Employé comme substantif, 72 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/133
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1054,  5;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 5030, 2; 5032, 2; 5033, 
2; 5037, 2; 5039, 2; 5044, 2; 5048, 2; 4980, 2; 4983, 2; 
4987, 2; 4989, 2; 6092, 1;    Hatchepsout: KIU 1200, 2; 
1292,  9; 1582,  2; 1204,  2; 1337,  3; 1471,  2; 1503,  2; 
1510, 2; 1561, 2; 1453, 2;    Amenhotep III: KIU 1280, 
11; 27; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 781, 9; 779, 11; 
21; 776,  16;  Séthi Ier: KIU 834,  11; 839,  6; 783,  7; 
800, 15; 812, 9; 813, 11; 809, 6; 601, 8; 889, 9; 1016, 15; 
924, 8; 5481, 7; 5478, 14; 5502, 12; 5623, 10; 5487, 14; 
   Ramsès II: KIU 1925,  7; 1915,  7; 607,  14; 695,  7; 
701,  10; 704,  13; 680,  7; 757,  13; 759,  10; 6349,  16; 
6371, 11; 6383, 11; 6398, 10; 6399, 15; 6462, 13; 5369, 
5;  5427,  9;  6366,  12;  XXe dynastie  Ramsès  IV: 
KIU  5377,  10;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 5679,  16;  5410,  25;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3962, 4; 3949, 5; 3921, 2; 3915, 1; 3917, 2; 4111, 6; 
 
ḥwj    « Frapper, battre, consacrer 
en frappant »  
Vocable 159 
Wb III, 46, 1 - 48, 15 / AnLex 77.2623, 78.2612, 
79.1912
Employé comme verbe, 57 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/159
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1108, 1; 1103, 1; 1042, 
1;  1060,  1;  1084,  1;  1089,  1;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis  III: KIU  4656,  1;  4657,  1;  988,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1432, 1; 1421, 1; 1395, 1; 1265, 1; 
1526,  1; 1372,  1; 1501,  1; 1341,  1; 3325,  1; 3332,  1; 
   Thoutmosis IV: KIU 3009, 1; 2899, 1; 2906, 1; 2954, 
1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 786, 1; 787, 1; 1017, 2; 
11; 1012, 8; 13; 34; 1013, 2; 5;    Ramsès II: KIU 652, 
1;  657,  1;  5195,  2;  5198,  1;  5210,  1;  986,  2; 
 Mérenptah: KIU 4246,  69;  4262,  10;  XXe dynastie 
  Ramsès  IX: KIU  3288,  6;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  9;  17;  29;  36;  XXIXe 
dynastie  Psammouthis: KIU 2212, 1; 2210, 1; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2302, 1; 2303, 1; Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2624,  1; 2651, 
1; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5649, 1; 4819, 
14; Époque romaine    Auguste: KIU 3787,  5; 3842,  2; 
4228, 1; 12; 
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Élément(s) de titulature en lien:  
–Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-
Nwn-wr: nom d’Horus, Auguste. 
–ʿȝ-ḫpš-ḥw-Sṯtyw: nom d’Horus d’Or, Amenhotep III.
 
ḥwn    « Jeune, adolescent »  
Vocable 1036 / VÉgA ID-04016  
Wb III, 52, 2 - 53, 5 / AnLex 77.2632, 78.2623, 
79.1918
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1036
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3667,  10  (?)  ; 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  1748,  5; 
4283, 17; 
 
ḥwnt    « Jeune fille, 
adolescente »  
Vocable 1299 
Wb III, 53, 10-23 / AnLex 77.2633, 78.2625
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1299
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 5; 
 
ḥwn    Une offrande carnée  
Vocable 1310 
Wb III, 55, 3-4
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1310
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776, 11; 5766, 
16; 5764,  17; 5763,  19; 5772,  19; 5286,  19; 5294,  19; 
5299, 19; 5287, 15; 
 
ḥwrʿ    « Voler, dérober »  
Vocable 1055 
Wb III, 56, 8-13 / AnLex 77.2638, 78.2630, 79.1921
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1055
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 18; 19; 
 
ḥwtf    « Piller, dérober »  
Vocable 783 
Wb III, 56, 17 - 57, 3 / AnLex 77.2639, 79.1923
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/783
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 33; 
 
ḥb    « Fête, cérémonie »  
Vocable 713 / VÉgA ID-04154  
Wb III, 57, 5 - 58, 21 / AnLex 77.2641, 78.2634, 
79.1924
Employé comme substantif, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/713
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  2; 3; 4; 
23; 944, 24; 49; 53; 5230, 8;    Hatchepsout: KIU 1241, 
1;  1702,  5;   Aÿ: KIU  258,  2;  3;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 889, 9; 5160, 2;  Ramsès II: KIU 644, 
46;  XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  10  (?)  ;  17; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2037, 1; 2036, 5; 
5413, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3941, 
7; 1781, 2; 4113, 8; 9;    Tibère: KIU 3553, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥb-sd « Fête sed, cérémonie jubilaire » (sub.). 
ẖry-ḥb « Ritualiste » (sub.).  
sḥbj « Mettre en fête, embellir » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ḥr-m-ḥb-mr~n-Jmn: nom de fils de Rê, Horemheb.
 
ḥb-sd    « Fête sed, 
cérémonie jubilaire »  
Vocable 35 
Wb III, 59, 1 - 60, 10 / AnLex 77.2642, 78.2635, 
79.1925
Employé comme substantif, 329 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/35
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1112,  2; 4; 1098,  14; 
1099, 11; 1093, 5; 1095, 4; 8; 1107, 6; 1109, 5; 12; 1104, 
9; 1045, 8; 1044, 9; 1049, 14; 1050, 5; 8; 1035, 10; 1036, 
5; 12; 1038, 12; 1039, 9; 1068, 10; 1070, 11; 1052, 6; 10; 
1054, 9; 1058, 10; 1060, 10; 1083, 10; 1085, 10; 1084, 6; 
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1088,  9; 1090,  8; 1078,  9; 1081,  9; 1080,  9; 1075,  9; 
1065,  9;  1064,  5;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: 
KIU 2137, 1; 2150, 6; 2147, 7; 2145, 1; 2152, 1; 2166, 
6; 2280, 7; 2162, 4; 2163, 5; 2170, 8; 2171, 8; 2314, 6; 
2127,  1; 2309,  8; 2317,  6; 2334,  15; 3508,  7; 2322,  7; 
2321,  7; 2325,  7; 2366,  7; 5753,  6; 2306,  6; 2167,  6; 
2313,  4;  4709,  14;  4706,  5;  5949,  7;     Hatchepsout: 
KIU 1307,  15; 1395,  7; 1390,  8; 1359,  10; 1400,  14; 
1517, 8; 1700, 6; 1634, 8; 1696, 31; 1729, 1; 1689, 12; 
1638,  10;  1534,  11;     Amenhotep II: KIU 5890,  6; 
5893,  8;     Thoutmosis IV: KIU 2867,  10;  2905,  9; 
2859, 10; 2875, 9; 2849, 10; 2873, 9; 2871, 9; 2877, 9; 
2881, 9; 2879, 9; 2880, 10; 2778, 10; 2777, 9; 2785, 9; 
2786,  8; 2787,  8; 2788,  8; 2789,  2; 2790,  2; 2792,  2; 
2793,  2; 2794,  9; 2795,  3; 2798,  9; 2797,  7; 2816,  7; 
2817, 7; 2818, 4; 2828, 10; 2829, 9; 2830, 10; 2827, 9; 
2832,  8; 2833,  7; 2834,  8; 2831,  8; 2837,  9; 2838,  9; 
2841, 11; 2842, 10; 2839, 9; 2846, 10; 2843, 9; 2850, 9; 
2851, 9; 2884, 9; 2885, 10; 2887, 11; 2892, 10; 2895, 9; 
2900, 9; 2901, 8; 2899, 9; 2906, 10; 2940, 32; 2945, 8; 
2961,  48;  3234,  9;     Toutânkhamon: KIU 3450,  40; 
XIXe dynastie  Ramsès  Ier: KIU  778,  10;  776,  23; 
 Séthi Ier: KIU 839, 7; 850, 11; 836, 10; 788, 11; 789, 
4; 10; 791, 6; 600, 11; 618, 9; 792, 29; 622, 17; 623, 13; 
628, 17; 878, 6; 1016, 14; 29; 914, 10; 762, 11; 5505, 8; 
5223,  1; 5228,  1; 898,  12;    Ramsès II: KIU 2194,  9; 
1897, 8; 1899, 6; 2517, 1; 7; 32, 4; 654, 6; 12; 639, 13; 
17; 22; 2409,  4; 643,  8; 22; 32; 662,  11; 663,  10; 19; 
2431,  3; 2511,  1; 2175,  2; 1944,  9; 1934,  6; 1908,  6; 
1902, 8; 1859, 3; 4; 605, 7; 594, 12; 22; 616, 15; 2418, 9; 
615, 6; 697, 5; 692, 7; 717, 8; 718, 4; 2493, 7; 665, 16; 
666, 15; 709, 8; 649, 2; 758, 15; 1002, 73; 669, 7; 5452, 
12; 6377, 7; 6402, 14; 6414, 8; 6443, 7; 5370, 6; 713, 20; 
740, 6; 12; 5448, 8; 5431, 3; 5990, 8; 7304, 1; 7322, 1; 
  Séthi  II: KIU  2078,  12;  5141,  5;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4525, 6; 4546, 9; 4549, 8; 4553, 9; 
4557,  6; 4561,  13; 22; 4548,  6; 7766,  1;    Ramsès IV: 
KIU 5443, 11; 5450, 11; 13; 5459, 6; 5480, 11; 5477, 9; 
5535, 9; 5495, 6; 5488, 6; 5503, 7; 5500, 9; 5471, 9; 11; 
5474, 8; 16; 5482, 12; 5507, 13; 5510, 8; 5513, 7; 5516, 
10; 5546, 7; 5548, 7; 5560, 10; 5570, 10; 5591, 3; 5600, 
5; 5491, 8; 5575, 6; 7; 6352, 7; 6356, 8; 6370, 6; 6373, 
13; 6390,  8; 6395,  6; 11; 6403,  6; 6410,  6; 6425,  16; 
6432,  7; 6471,  7; 5362,  6; 5366,  6; 5429,  7; 5378,  7; 
5435, 14; 5602, 10; 12; 6361, 11; 6375, 10; 6387, 6; 11; 
6456, 11; 6406, 10; 5417, 9;    Ramsès IX: KIU 3288, 
14; 3276,  6; 3308,  3; 3272,  6; 3305,  14; 16; 3298,  12; 
3292,  7;  3259,  7;  3253,  7;  3311,  6;  9;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3356,  14;  3358,  8;  3377,  3; 
  Osorkon  Ier: KIU  3370,  8;  13;  XXVe dynastie 
 Chabaka: KIU  3568,  1;  3569,  1;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  564,  16;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2331,  5;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3534, 8;  Philopator: KIU 3609, 
1;    Évergète II: KIU 2011, 28; 5654, 1; 1992, 1; 1828, 
16; 19; 1868,  25;    Néos Dionysos: KIU 4288,  9; 13; 
4291,  10;  Époque romaine    Auguste: KIU  3922,  2; 
3939, 1; 5081, 9; 4209, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥb « Fête, cérémonie » (sub.). 
ẖry-ḥb « Ritualiste » (sub.).  
sḥbj « Mettre en fête, embellir » (vb.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt-nb-ḥbw-sd-mj-jt⸗f-Ptḥ-Tȝ-ṯnn: nom 
d’Horus, Ramsès II. 
–Wr-ḥbw-sd-mj-Tȝ-ṯnn: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Wr-ḥbw-sd-mj-Tȝ-ṯnn: nom de Nebty, Ramsès III. 
–Swḏȝ-Bȝqt-sḥḏ-gsw-prw-smn-hpw-mj-Ḏḥwty-ʿȝ-ʿȝ-nb-
ḥbw-sd-mj-Ptḥ-Ṯnn-jty-mj-Rʿ: nom d’Horus d’Or, 
Philopator.
 
ḥb    « Prise de chasse et de 
pêche »  
Vocable 371 
Wb III, 62, 2-7 / AnLex 77.2649, 78.2637
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/371
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5032,  2; 5036, 
2; 5039, 2;    Hatchepsout: KIU 1203, 2; 1333, 2; 1476, 
2;  Époque romaine    Auguste: KIU 3962,  5;  3949,  5; 
3880, 7; 3921, 2; 3820, 7; 3867, 1; 
 
ḥbbt    « Inondation, eau 
primordiale »  
Vocable 914 
Wb III, 63, 1-5 / AnLex 78.2643, 79.1931
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/914
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4238, 9; 
 
ḥbs    « Couvrir, habiller »  
Vocable 1409 
Wb III, 64, 3 - 65, 17 / AnLex 77.2655, 78.2646, 
79.1934
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1409
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4718,  2; 4722, 
1; 
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ḥbs    « Tissu, étoffe, 
vêtement »  
Vocable 1408 
Wb III, 65, 18 - 66, 12 / AnLex 77.2656, 78.2647, 
79.1935
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1408
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; 
 
ḥpt    « Course »  
Vocable 312 
Wb III, 68, 11-15 / AnLex 77.2663, 78.2654, 79.1940
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/312
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 665, 1; 678, 1;  
   jṯj ḥpt « Prendre (le pas de course), se mettre 
(à courir)  »: XVIIIe dynastie   Hatchepsout: 
KIU 1419, 1; 1461, 1;    Thoutmosis IV: KIU 2950, 1; 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 781,  1;   Ramsès II: 
KIU 1879, 1; 
 
ḥfȝ    « Prier, rendre hommage »  
Vocable 469 
Wb III, 73, 9-12 / AnLex 78.2665
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/469
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235,  14;     Tibère: 
KIU 3553, 4;    Domitien: KIU 3670, 1; 
 
ḥfn    « Cent mille, un grand 
nombre »  
Vocable 431 
Wb III, 74, 1-3 / AnLex 77.2673, 78.2666, 79.1950
Employé comme substantif, 67 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/431
 
XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777, 15; 778, 10; 776, 
26;  Séthi Ier: KIU 850, 11; 788, 12; 600, 10; 792, 29; 
628, 17; 1015, 6; 33; 5160, 1; 762, 11; 5547, 7; 5228, 1; 
1013, 2; 1021, 6; 8; 919, 3;    Ramsès II: KIU 2517, 7; 
633, 2; 654, 6; 12; 639, 13; 17; 634, 11; 643, 7; 22; 32; 
661, 10; 662, 11; 2431, 3; 2511, 1; 605, 7; 594, 12; 616, 
15; 697, 5; 709, 8; 758, 15; 3385, 4; 1002, 3; 4; 27; 29; 
36; 68; 669, 7; 5204, 2; 6377, 8; 6414, 8; 6442, 8; 6443, 
7;    Mérenptah: KIU  4246,  12;  XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 6425, 16;    Ramsès IX: KIU 3288, 
14; 3252, 8; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3667, 
2  (?)  ; Époque ptolémaïque    Philopator: KIU 3609,  1; 
   Évergète II: KIU 2011, 28; 5688, 10; 4299, 2; 1828, 
19;    Néos Dionysos: KIU 4288,  13; 3561,  2; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3626, 7; 4115, 7; 4117, 6; 
 
ḥmt    « Femme, épouse »  
Vocable 825 / VÉgA ID-04030  
Wb III, 76, 16 - 77, 19 / AnLex 77.2680, 78.2670, 
79.1954
Employé comme substantif, 49 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/825
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  5;  26;  28; 
    Thoutmosis  III: KIU  2334,  8;      Horemheb: 
KIU 5085, 40; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 36; 
37; 1939, 4; 5990, 19;    Mérenptah: KIU 4246, 14; 36; 
 Séthi  II: KIU 84,  13;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU 6721, 6; XXIIe dynastie  Osorkon III: KIU 6647, 
1;  6648,  1;  6646,  1;  XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU  2288,  1;  Époque ptolémaïque     Philadelphe: 
KIU 2131, 2; 3;    Philométor: KIU 2230, 1; 2488, 13; 
15;     Évergète II: KIU 1997,  5;  5689,  10;  4838,  5; 
4826,  2; 5645,  1; 5644,  1; 5654,  1; 4299,  1; 4300,  5; 
1798,  6; 5658,  1; 2762,  1; 5719,  1; 4827,  5; 5669,  21; 
5421, 1; 5325, 14; 5636, 2; 5635, 2; 3; 5639, 1; 1793, 7; 
1898,  7;     Néos Dionysos: KIU 4284,  7;  4293,  14; 
Époque romaine    Auguste: KIU  4224,  3;     Tibère: 
KIU 3553, 4; 
 
ḥm    Particule  
Vocable 839 
Wb III, 78, 16-19 / AnLex 77.2681, 79.1955
Employé comme particule, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/839
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1107, 4; 
 
ḥm    « Écarter, éloigner, se 
retirer »  
Vocable 838 
Wb III, 79, 1-21 / AnLex 78.2671, 79.1956
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/838
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 12; 
 
ḥmw    « Rame, gouvernail »  
Vocable 837 
Wb III, 80, 16 - 81, 10 / AnLex 77.2684, 78.2672, 
79.1958
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/837
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 8; 
 
ḥmww    « Artisan »  
Vocable 1358 
Wb III, 83, 5 - 84, 8 / AnLex 77.2691, 78.2674, 
79.1961
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1358
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
ḥm    « Serviteur »  
Vocable 672 
Wb III, 87, 13 - 88, 8 / AnLex 77.2701, 78.2681, 
79.1967
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/672
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 2; 8; 14; 
5230, 4; 6; 9; 11; 23; 28; 33; 37; 50; 51; 53; 56; 57; 58; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  34;  37;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3926, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥmt « Servante » (sub.). 
ḥm-nṯr « Prêtre » (sub.).
 
ḥmt    « Servante »  
Vocable 826 
Wb III, 88, 10-16 / AnLex 77.2702, 78.2682, 79.1968
Employé comme substantif, 21 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/826
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 2; 8; 14; 
5230, 4; 6; 9; 11; 23; 28; 33; 37; 50; 51; 53; 56; 57; 58; 
 Toutânkhamon: KIU  3450,  34;  37;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  1019,  5;  XXIe dynastie   Siamon: 
KIU 222, 49 (?) ; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥm « Serviteur » (sub.).  
ḥm-nṯr « Prêtre » (sub.).
 
ḥm-nṯr    « Prêtre »  
Vocable 392 / VÉgA ID-04014  
Wb III, 88, 19 - 90, 7 / AnLex 77.2703, 78.2683, 
79.1969
Employé comme substantif, 80 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/392
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  6;  5776, 
16;    Hatchepsout: KIU 1284,  1; 2; 1635,  8; 1632,  1; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  33;    Aÿ: KIU 258,  20; 
  Horemheb: KIU  5085,  56;  57;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 844, 40; 898, 7;  Ramsès II: KIU 644, 
49;  Séthi II: KIU 35, 26; XXe dynastie  Ramsès IX: 
KIU 1831,  5;  7;   Ramsès XI: KIU 1840,  1;  XXIe 
dynastie    Osorkon l’ancien: KIU 243, 3; 4;    Siamon: 
KIU 222, 4; 5; 23; 32; 36; 46; 51; 52; 53; 54; 57; 59; 60; 
61; 62; 63;  Psousennès II: KIU 220, 3; XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356,  10;  3357,  11;  3358,  11; 
3361, 9; 3360, 6;  Osorkon Ier: KIU 7047, 2; 7069, 2; 
7070, 2; 3;  Takélot Ier: KIU 6657, 1; 6658, 1; 6659, 1; 
6660, 1;    Chéchonq III: KIU 6664, 1; 6665, 1; 6666, 
1; 304, 2; 7067, 3;  Pétoubastis Ier: KIU 6671, 1; 6669, 
1;  6670,  1;     Chéchonq VI: KIU  6667,  1;  Époque 
romaine    Tibère: KIU 3553, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥm « Serviteur » (sub.).  
ḥmt « Servante » (sub.).
 
ḥm    « Majesté »  
Vocable 33 / VÉgA ID-04021  
Wb III, 91, 1 - 92, 11 / AnLex 77.2707, 78.2685, 
79.1972
Employé comme substantif, 334 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/33
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1112,  2;  1117,  2;  4; 
1094, 4; 1104, 3; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 
8; 15; 29; 33; 590, 1; 3;    Thoutmosis III: KIU 3481, 2; 
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2104, 6; 3475, 1; 2; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 22; 23; 24; 30; 4726, 1; 4718, 2; 3; 4515, 1; 2; 
3; 944, 6; 7; 9; 10; 11; 13; 19; 20; 25; 27; 30; 32; 34; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 262, 
1; 2; 251, 1; 2; 4722, 3; 2102, 2; 2088, 1; 2105, 15; 20; 
3482, 1; 2106, 1; 3479, 4; 10; 20; 5230, 1; 2; 3; 6; 8; 9; 
10; 11; 13; 16; 18; 19; 22; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 52; 
53; 58; 7208, 1; 4; 9; 10; 11; 13; 17; 21; 37; 39; 53; 55; 
58;  59;  60;     Hatchepsout: KIU 1207,  13;  1241,  2; 
1339, 11; 1730, 22; 24; 27;    Amenhotep II: KIU 1968, 
2; 5; 4477, 1; 4478, 2; 4479, 2; 3; 4472, 3; 4475, 3; 4; 
5910,  5;     Thoutmosis IV: KIU 2940,  12;  1154,  3; 
3042,  1;    Amenhotep III: KIU 1280,  14; 25; 33; 49; 
56;    Toutânkhamon: KIU 3450, 17; 21; 27; 29; 30; 31; 
34; 36; 37;    Horemheb: KIU 5085, 21; 22; 23; 24; 31; 
43;  48;  56;  57;  69;  116;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 855,  17;  844,  22;  792,  19;  1007,  1;  15;  16;  23; 
1006, 6; 12; 18; 22; 38; 1010, 11; 12; 1015, 30; 36; 38; 
1016, 31; 34; 1014, 1; 17; 1020, 18; 1018, 20; 26; 1019, 
1; 15; 28; 1011,  1; 23; 29; 1008,  1; 5164,  1; 5163,  2; 
5169, 1; 5176, 2; 5184, 1; 5185, 2; 5228, 2; 1012, 35; 36; 
37;  38;  39;  40;  41;  42;  45;  1013,  24;  28;  1023,  9;  17; 
1021,  15;  1009,  2;  1005,  15;  22;  1004,  13;  15; 
   Ramsès II: KIU 32, 3; 4; 7; 640, 17; 634, 51; 662, 10; 
607, 13; 701, 11; 711, 4; 7; 723, 18; 1002, 6; 7; 8; 9; 10; 
13; 14; 15; 17; 18; 19; 33; 38; 48; 49; 50; 56; 61; 64; 66; 
69; 71; 72; 5610, 13; 31; 38; 97; 113; 117; 5199, 1; 979, 
7; 8; 980, 6; 7; 978, 10; 986, 17; 982, 9; 983, 7; 8; 9; 984, 
6; 977, 9; 976, 9; 713, 9; 993, 11; 5990, 9; 18; 19; 20; 21; 
   Mérenptah: KIU 4246, 15; 28; 32; 33; 38; 48; 60; 63; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1225, 1; XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3377, 3; 3387, 20; 30; 34; XXVe 
dynastie    Chabaka: KIU 6675,  1;  6674,  1;  6673,  1; 
   Chabataka: KIU 6676,  1;    Taharqa: KIU 6678,  1; 
6679,  1;  6680,  1;  XXVIe dynastie  Psammétique Ier: 
KIU  6682,  1;  6683,  1;  6684,  1;  6685,  1; 
    Psammétique  II: KIU  377,  11;  13;  17;  Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1270, 1; 1150, 4; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5413, 1; 5253, 1; 1755, 
3; 5411, 1; 15; 18;    Néos Dionysos: KIU 1748, 6; 9; 
4136, 3; Époque romaine    Auguste: KIU 3959, 7; 3640, 
2; 3641, 2; 3846, 5; 4229, 14; 4230, 10; 4228, 8; 4100, 7; 
3943,  5;  4113,  6;  8;  4107,  7;  4204,  7;  4213,  7; 
   Domitien: KIU 3670, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥmt « Majesté » (sub.).
 
ḥmt    « Majesté »  
Vocable 827 
Wb III, 92, 12 - 93, 8
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/827
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  9;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4231, 3; 8; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥm « Majesté » (sub.).
 
ḥms    « S’asseoir »  
Vocable 53 
Wb III, 96, 13 - 98, 22 / AnLex 77.2715, 78.2693, 
79.1980
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/53
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1092,  4;  XVIIIe 
dynastie  Hatchepsout: KIU 1400,  15;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 32, 12; 
 
ḥmt    « Cuivre »  
Vocable 231 
Wb III, 99 / AnLex 77.2719, 78.2695, 79.1981
Employé comme substantif, 22 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/231
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  10; 944, 
33;  38;  39;  46;  50;  3479,  1;  17;  7208,  1;  4;  7;  13; 
   Amenhotep II: KIU 1968,  2; 5;    Amenhotep III: 
KIU 1280, 67;  Toutânkhamon: KIU 3450, 34; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1015,  17;    Ramsès  II: 
KIU  1002,  6;  5610,  10;  5990,  17;     Mérenptah: 
KIU 4281, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
ḥny    Une plante  
Vocable 237 
Wb III, 100, 1-9 / AnLex 78.2697
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/237
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  41; 
   Amenhotep  II: KIU  1968,  3;  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3786, 5; 
 
ḥn    « Présenter, attribuer, 
ordonner »  
Vocable 1350 
Wb III, 101, 1-20 / AnLex 77.2724, 78.2699, 79.1985
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Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1350
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
ḥn    « S’en aller »  
Vocable 531 
Wb III, 103, 6-21 / AnLex 77.2727, 78.2702, 79.1988
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/531
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 12; 
 
ḥnw    « Couronne henou »  
Vocable 1063 
Absent du Wb / AnLex 77.2730
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1063
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1398, 9; 1313, 8; 
 
ḥnw    Un récipient  
Vocable 1062 
Wb III, 107, 1-11 / AnLex 77.2738, 79.1992
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1062
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 18; 5230, 
4;  23;  32;  33;  34;  54;  59;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 1007, 4;    Mérenptah: KIU 4246, 36; 61; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3932, 5; 
 
ḥnwt    « Souveraine, maîtresse »  
Vocable 244 
Wb III, 107, 12 - 109, 9 / AnLex 77.2739, 78.2709, 
79.1993
Employé comme substantif, 338 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/244
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  26; 
   Thoutmosis  III: KIU 2334,  9;     Thoutmosis  IV: 
KIU  2902,  6;   Aÿ: KIU  258,  16;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 813,  9;  873,  9;  1016,  18;  5604,  12; 
1012,  44;    Ramsès II: KIU 1879,  7; 32,  31; 40; 634, 
44; 48; 1939, 7; 1902, 7; 709, 14; 5826, 2; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 38, 6;    Ramsès IV: KIU 5450, 6; 
5458, 4; 5459, 10; 5492, 7; 5627, 12; 5566, 6; 6372, 9; 
6412,  8;  6459,  7;  5357,  9;  5597,  9;  6361,  8; 
 Ramsès IX: KIU 3298,  10;  3311,  5;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  39;  Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 2586,  7;    Philométor: KIU 2487, 
6; 8;    Évergète II: KIU 1996,  1; 1997,  11; 2011,  13; 
2036,  3; 5644,  1; 1911,  5; 1789,  1; 4810,  4; 4820,  10; 
5655,  4; 12; 4827,  12; 1750,  7; 8; 1816,  7; 1753,  11; 
5325,  15; 5314,  9; 5635,  3; 5639,  1; 1992,  1; 1793,  1; 
1898,  11;  1814,  1;  5;     Alexandre: KIU 3599,  5;  11; 
   Néos Dionysos: KIU 1748,  7;  4286,  7;  4293,  15; 
3567, 1; 3590, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 3795, 
1; 3942, 5; 5080, 1; 4203, 5; 4204, 1;  
 ḥnwt nṯrw «  Souveraine des dieux  »: XVIIIe 
dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  1264,  3;  8; 
   Thoutmosis III: KIU 2141, 4; 2313, 3; 2321, 5; 2341, 
10;  2346,  7;  3065,  4;     Hatchepsout: KIU 1258,  5; 
1292,  8;  1314,  7;  1518,  13;  1708,  16;  1488,  6; 
   Thoutmosis IV: KIU 2815, 5; 2816, 5; 2824, 6; 2826, 
3; 2838, 6; 2841, 8; 2845, 6; 2847, 6; 2849, 7; 2859, 7; 
2861,  7; 2864,  6; 2866,  6; 2868,  6; 2874,  6; 2878,  6; 
2886,  7; 2890,  6; 2891,  9; 2893,  6; 2898,  6; 2899,  7; 
2908,  6;  2910,  6;  2994,  11;      Toutânkhamon: 
KIU 3450,  8;  15;   Aÿ: KIU 258,  18;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1011, 19; 1019, 21; 618, 9; 622, 13; 762, 
10; 775, 20; 800, 14; 805, 12; 807, 12; 830, 9; 844, 32; 
878, 5; 879, 10; 880, 16; 889, 6; 913, 12; 922, 8; 925, 10; 
935, 7; 923, 12; 5228, 2; 5469, 14; 5473, 10; 5475, 12; 
5496, 15; 5505, 9; 5577, 10; 5626, 12; 904, 6; 917, 13; 
   Ramsès II: KIU 2411,  8; 2442,  10; 602,  6; 603,  11; 
644,  36; 690,  10; 715,  9; 723,  14; 23; 929,  6; 938,  6; 
5358, 11; 5359, 8; 5364, 11; 5371, 11; 5416, 12; 5436, 
11;  5452,  10;  5457,  12;  625,  14;  6366,  10;  6367,  13; 
6371, 10; 6383, 9; 6398, 9; 6411, 8; 6441, 10; 6448, 9; 
6465, 11; 7376, 1; 7415, 1; 7428, 1;    Séthi II: KIU 35, 
8; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4545,  6; 4561,  21; 
7742,  2;  7769,  2;  7775,  2;  7826,  5;     Ramsès  IV: 
KIU 5373, 10; 5455, 7; 5474, 6; 5482, 7; 5488, 8; 5491, 
9; 5493, 11; 5495, 7; 5500, 8; 5509, 8; 5510, 7; 5514, 8; 
5517,  9; 5522,  3; 5548,  9; 5551,  8; 5560,  9; 5567,  10; 
5575,  8; 5576,  7; 5578,  7; 5582,  9; 5588,  6; 5603,  8; 
5606, 7; 5624, 9; 5627, 13; 6352, 10; 6353, 10; 6356, 11; 
6370,  7; 6396,  9; 6415,  7; 6428,  8; 6429,  8; 6450,  6; 
6457,  10;  6460,  6;  7230,  1;  7383,  1;     Ramsès  IX: 
KIU  3272,  9;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3357,  13; 3359,  5;  Osorkon Ier: KIU 3370,  7; 
3371,  13;  XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2329, 
11;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: KIU  3536,  4; 
    Philopator: KIU  250,  11;  3524,  13;  3525,  10; 
   Évergète II: KIU 1956, 13; 1966, 11; 1997, 9; 16; 19; 
2013, 14; 2034, 7; 4824, 10; 4837, 11; 5313, 14; 5688, 9; 
1780, 59; 1817, 22; 1834, 16; 1842, 21; 1853, 13; 1889, 
7; 1891, 8; 1947, 5; 4299, 2; 4820, 8; 4827, 9; 5325, 14; 
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5368, 13; 16; 5634, 7; 5636, 3; 5639, 2; 5666, 9; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4224, 2;  
   ḥnwt Tȝwy «  Souveraine du Double Pays  »: 
XVIIe dynastie  Séqen-en-Rê Taâ: KIU 163, 3; XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 2306, 4; 3527, 3; 5753, 
4;      Hatchepsout: KIU  1397,  8;  1400,  7; 
    Amenhotep  II: KIU  5888,  11;  5891,  6; 
    Thoutmosis  IV: KIU  2982,  9;  2993,  6;      Aÿ: 
KIU 258, 15; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 776, 18; 
779, 13;  Séthi Ier: KIU 600, 13; 628, 18; 794, 16; 814, 
16; 822, 14; 823, 11; 853, 14; 858, 32; 48; 914, 11; 5227, 
2; 5442, 8; 5463, 7; 5479, 11; 5494, 11; 5550, 12; 917, 
10; 868, 12;    Ramsès II: KIU 1925, 6; 1961, 5; 612, 12; 
637, 11; 668, 11; 737, 11; 5415, 13; 6349, 13; 6363, 10; 
6394, 10; 6419, 3; 6420, 5; 6430, 6; 6438, 9; 6452, 10; 
6461,  10; 948,  10; 7638,  1; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 4527, 7; 4540, 5; 4547, 8; 7831, 1;    Ramsès IV: 
KIU 5366,  10; 5455,  12; 5456,  12; 5459,  14; 5465,  9; 
5477, 17; 5609, 7; 5625, 11; 6373, 12; 6393, 6; 6407, 10; 
6453, 7; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568, 29; 
Époque ptolémaïque     Évergète  II: KIU  1946,  5; 
   Néos Dionysos: KIU 4295, 9; 
 
ḥnwty    Une catégorie de 
personnel  
Vocable 1447 
Wb III, 109, 9 / AnLex 77.2752
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1447
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1635,  7; 1639,  8; 
1640, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥnwtyt Une catégorie de personnel (sub.).
 
ḥnwtyt    Une catégorie de 
personnel  
Vocable 1448 
Wb III, 109, 9 / AnLex 77.2752
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1448
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1635, 18; 1639, 9; 
10; 1640, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥnwty Une catégorie de personnel (sub.).
ḥnwt    « Corne »  
Vocable 1387 
Wb III, 109, 14 - 110, 4 / AnLex 77.2742, 79.1995
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1387
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4225, 1; 
 
ḥnyt    « Lance, javelot »  
Vocable 1530 
Wb III, 110, 11
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1530
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  5; 5230, 
55; 
 
ḥnʿ    « Avec, et »  
Vocable 169 
Wb III, 110, 12 - 111, 18 / AnLex 77.2743, 78.2711, 
79.1996
Employé comme préposition, 107 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/169
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1096,  9;  1042,  10; 
1069, 6;  Amenemhat IV: KIU 14, 13; XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 2170, 4; 2593, 2; 4718, 3; 4515, 
2; 5074, 1; 944, 29; 35; 2338, 5; 4722, 2; 3; 3479, 10; 11; 
13; 14; 17; 18; 5230, 1; 12; 13; 15; 21; 25; 32; 33; 35; 38; 
39;  41;  51;  56;  57;  59;  61;  7208,  1;  4;  13; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  23;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3227, 7; 2829, 8; 2833, 6; 2855, 2; 2994, 8; 2942, 
5;     Toutânkhamon: KIU  3450,  28;     Horemheb: 
KIU 5085,  21;  24;  40;  128;  XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 857,  11;  889,  2;  5178,  1;  862,  4;     Ramsès II: 
KIU 644, 2; 1902, 2; 2512, 1; 1002, 2; 7; 13; 15; 19; 20; 
21; 26; 29; 33; 36; 39; 43; 44; 45; 52; 59; 61; 69; 5610, 
24; 34; 51; 102;    Mérenptah: KIU 4246,  13; 27; 31; 
32;  35;  37;  46;  48;  59;  XXe dynastie   Ramsès X: 
KIU 199, 1; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 
27;   Osorkon  Ier: KIU  3370,  13;  XXVe dynastie 
    Taharqa: KIU  5967,  1;  Époque ptolémaïque 
  Évergète  Ier: KIU  2133,  1;  2;    Évergète  II: 
KIU 1997, 12; Époque romaine    Auguste: KIU 3788, 6; 
3948,  5; 3921,  1; 3917,  2; 3870,  5; 3648,  6;    Tibère: 
KIU 3553, 5; 3552, 3;    Domitien: KIU 3674, 3; 
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ḥnʿ    « Remplir »  
Vocable 1131 
Wb III, 112, 7-9 / AnLex 77.2745, 78.2712
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1131
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  4139,  1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3913, 7; 3932, 5; 
 
ḥnb    « Mesurer, arpenter »  
Vocable 1188 
Wb III, 112, 12-13
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1188
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 13; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥnbt « Champ, parcelle » (sub.).
 
ḥnbt    « Champ, parcelle »  
Vocable 641 
Wb III, 112, 16-17 / AnLex 78.2714, 79.1997
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/641
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3820, 4; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥnb « Mesurer, arpenter » (vb.).
 
ḥnmmt    « Hommes, gens »  
Vocable 366 
Wb III, 114, 6-13 / AnLex 77.2748, 78.2723, 79.1998
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/366
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  12;  23; 
 Hatchepsout: KIU 1397,  11;  1730,  5;  13;  XXIIe 
dynastie  Osorkon Ier: KIU 3370, 7; Époque ptolémaïque 
    Philométor: KIU  2484,  17;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3919,  2; 4235,  15; 1781,  2; 4205,  1; 
   Tibère: KIU 3552, 2; 
ḥnn    « Phallus »  
Vocable 1056 
Wb III, 115, 1-2 / AnLex 77.2751, 79.1999
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1056
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 46; 50; 51; 55; 
 
ḥnqt    « Bière »  
Vocable 489 / VÉgA ID-04168  
Wb III, 169, 11-20 / AnLex 77.2756, 78.2732, 
79.2003
Employé comme substantif, 33 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/489
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 5; 14; 
16; 17; 30; 31; 5776,  5; 5769,  4; 5766,  6; 26; 5767,  8; 
5764, 7; 5763, 9; 5760, 7; 5772, 9; 27; 5282, 19; 5286, 9; 
28; 5298,  2; 5302,  2; 5294,  9; 3044,  12; 5299,  9; 32; 
5295,  21; 5287,  25;    Thoutmosis IV: KIU 3238,  16; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 656, 4; 661, 6; 648, 18; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 561, 1; 
 
ḥnk    « Offrir, présenter »  
Vocable 139 
Wb III, 117, 5 - 118, 5 / AnLex 77.2757, 78.2733, 
79.2004
Employé comme verbe, 167 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/139
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1040,  1;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 1670,  1  (?)  ; 1717,  1; 
1710,  1; 3475,  28; 5766,  1; 5761,  1; 5760,  1; 5772,  1; 
5282,  1; 5286,  1; 5294,  1; 3054,  2; 3519,  1; 3520,  1; 
5299,  1;  5287,  1;  5950,  1;  5951,  1;     Hatchepsout: 
KIU 1671,  1;  1712,  1;  1669,  1;  1696,  2;  1711,  1; 
   Amenhotep  II: KIU  4472,  3;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2993,  1;  3244,  1;  3238,  2;     Amenhotep  III: 
KIU 1280, 30; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 778, 1; 
 Séthi Ier: KIU 795, 1; 796, 1; 794, 1; 814, 1; 621, 1; 
892, 1; 894, 1; 873, 1; 874, 1; 879, 1; 910, 1; 914, 1; 829, 
1; 762, 1; 763, 1; 5508, 1; 5550, 1; 5571, 1; 962, 1; 5479, 
1;    Ramsès II: KIU 2416, 1; 661, 11; 2516, 1; 2189, 1; 
1922, 1; 1895, 1; 611, 1; 2493, 1; 739, 1; 927, 1; 756, 1; 
670, 1; 3376, 1; 3375, 1; 3380, 1; 3390, 1; 751, 1; 6350, 
1; 6367, 1; 6371, 1; 6391, 1; 6463, 1; 5358, 1; 5361, 1; 
5416,  1; 5423,  1; 5436,  1; XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU 5447, 1; 5453, 1; 5480, 1; 5477, 1; 5517, 1; 5497, 
1; 5513, 1; 5546, 1; 5551, 1; 5558, 1; 5570, 1; 5581, 1; 
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6353,  1; 6373,  1; 6390,  1; 6407,  1; 6429,  1; 6460,  1; 
6474,  1; 5365,  1; 5429,  1; 5613,  1; 6457,  1; 5377,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3315, 1; 3268, 1; 3264, 1; 3299, 1; 
3257, 1; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2300, 1; 
3669,  1; 2285,  1; 2287,  1; 2329,  1; Époque ptolémaïque 
 Évergète  Ier: KIU  3532,  1;  3533,  1;  3539,  1; 
   Philopator: KIU 3525,  1;    Évergète II: KIU 2034, 
1; 1996, 1; 1994, 1; 1965, 1; 2011, 2; 4809, 1; 4824, 1; 
4837,  1; 4838,  1; 5691,  3; 5690,  1; 4807,  1; 4823,  1; 
1885,  1; 1893,  1; 1834,  1; 1812,  1; 1789,  1; 1799,  1; 
4810,  1; 4812,  1; 4820,  1; 5687,  1; 5665,  1; 5666,  1; 
5677,  1; 1797,  1; 1792,  1; 1793,  1; 1820,  1; 1842,  1; 
5368,  1;      Sôter  II: KIU  2201,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3796,  5;  3878,  6;  3880,  6;  3898,  6; 
3851,  6; 3872,  5; 3874,  1; 4230,  8; 4231,  1; 4113,  7; 
4080, 15;  
 ḥnk jrp «  Offrir le vin  »: XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis  III: KIU  1715,  1  (?);  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2301,  1;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2013, 1; 2014, 1; 5313, 1; 5632, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥnkt « Offrandes » (sub.).
 
ḥnkt    « Offrandes »  
Vocable 1009 / VÉgA ID-04189  
Wb III, 118, 9-15 / AnLex 77.2758, 78.2735, 79.2005
Employé comme substantif, 29 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1009
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5029,  2; 5031, 
2; 5034, 2; 5040, 2; 5043, 2; 4978, 2; 4982, 2; 4986, 2; 
4991, 2;    Hatchepsout: KIU 1596, 2; 1505, 2; 1455, 2; 
1331,  2; 1334,  3; 1336,  2; 1386,  3; 1410,  3; 1475,  2; 
1480,  2; 1503,  3; 1508,  2; 1543,  2; 1558,  2; 1581,  2; 
1584,  2;  1457,  2;  1695,  7;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2663, 5; 2661, 5; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥnk « Offrir, présenter » (vb.).
 
ḥnkt    « Boucle, mèche »  
Vocable 1415 
Wb III, 120, 10 / AnLex 77.2763
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1415
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5669, 4; 
ḥr    Nom d’Horus, élément de 
titulature royale  
Vocable 29 
Wb III, 124, 7-9
Employé comme substantif, 489 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/29
 
XIIe dynastie   Amenemhat  Ier: KIU  8,  2;  3; 
 Sésostris Ier: KIU 1063,  2;  1112,  1;  3;  1117,  1;  3; 
1094, 1; 3; 1116, 1; 3; 1121, 1; 1118, 1; 1120, 1; 1098, 1; 
1099, 1; 1100, 2; 7; 1107, 1; 1108, 2; 1110, 1; 1109, 1; 
1105,  1; 1103,  2; 1104,  1; 1102,  1; 1096,  2; 1043,  2; 
1045, 2; 1042, 2; 7; 1044, 1; 1047, 2; 1048, 2; 1049, 2; 6; 
1050, 2; 1034, 1; 1035, 1; 4; 1036, 1; 1038, 1; 1039, 1; 4; 
1040, 2; 1068, 2; 1071, 2; 1069, 1; 4; 1070, 2; 1052, 2; 
1055,  2; 1054,  2; 1053,  1; 1058,  2; 1061,  2; 1060,  2; 
1059,  1; 1083,  2; 1086,  2; 1085,  2; 1084,  2; 1088,  1; 
1089,  2; 1090,  2; 1091,  2; 1073,  1; 1076,  2; 1078,  1; 
1081, 1; 1080, 2; 1079, 1; 1074, 1; 1075, 2; 1028, 3; 5; 
1029, 3; 5; 1065, 2; 1064, 1; 1066, 1; 2; 17, 1; 556, 2; 
   Sésostris III: KIU 11, 1;    Amenemhat IV: KIU 14, 
1; 6; 11; 14; XVIe dynastie  Sésostris IV Séneferibrê: 
KIU 2100, 1; XVIIe dynastie  Sénakht-en-Rê Ahmès: 
KIU 1114, 4; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 3; 
 Thoutmosis  Ier: KIU  4785,  1;   Thoutmosis  II: 
KIU 5087, 6;    Thoutmosis III: KIU 2142, 2; 2140, 2; 
2141,  1; 2139,  2; 2150,  1; 2149,  2; 2147,  2; 2148,  1; 
2161,  2; 2160,  2; 2156,  2; 2169,  2; 2168,  2; 2166,  1; 
2280,  2; 2308,  1; 2162,  1; 2163,  1; 2164,  2; 2165,  1; 
2170, 2; 2172, 2; 2171, 3; 2594, 1; 2; 2316, 2; 2315, 2; 
4636,  1; 4635,  1; 4638,  1; 4637,  1; 25,  1; 4; 4515,  1; 
2311,  2; 2309,  3; 2310,  2; 2312,  2; 2320,  2; 2319,  2; 
2318, 1; 2317, 2; 2337, 2; 5; 7; 2336, 2; 7; 2340, 2; 2338, 
2; 2341, 3; 2342, 3; 2343, 2; 2344, 2; 7; 2345, 3; 5; 3507, 
4; 6; 2389, 2; 6; 8; 268, 1; 267, 1; 253, 8; 260, 5; 5929, 1; 
3617, 1; 3506, 1; 4; 5; 2324, 2; 2323, 2; 2322, 2; 2321, 2; 
2328,  2; 2327,  1; 2325,  2; 2365,  5; 2367,  2; 2366,  2; 
2368,  2; 2364,  2; 2362,  2; 2363,  1; 5756,  8; 5296,  3; 
2157,  2; 2306,  1; 2167,  1; 2173,  1; 2313,  1; 4709,  10; 
3067,  1;  5727,  2;  2105,  12;  6038,  12;  5292,  2;  5;  7; 
   Hatchepsout: KIU 1291, 6; 1293, 9; 1287, 5; 1432, 8; 
1250,  7; 1285,  7; 1421,  8; 1387,  6; 1346,  4; 1348,  3; 
1353,  4; 1359,  5; 1393,  6; 1360,  6; 1486,  6; 1256,  7; 
1208,  8; 1388,  7; 1483,  2; 1660,  4; 1634,  4; 1656,  6; 
1731,  1; 1729,  1; 1727,  1; 1725,  1; 1649,  7; 1534,  5; 
   Amenhotep II: KIU 4388, 3; 4479, 1; 4475, 2; 5897, 
1; 5894,  1;    Thoutmosis IV: KIU 3216,  5; 3021,  1; 
3031,  1; 3035,  2; 3001,  2; 2891,  3; 2899,  2; 2994,  10; 
2999, 15; 2940, 33; 2985, 1; 10; 21; 24; 2976, 6; 2967, 4; 
3033,  1;  3053,  1;     Toutânkhamon: KIU 3450,  17; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 795,  8; 796,  3; 852,  5; 
841, 1; 843, 1; 775, 36; 791, 6; 782, 6; 802, 2; 805, 2; 
813, 3; 792, 1; 628, 4; 882, 2; 874, 2; 1014, 7; 5159, 1; 
5161, 1; 2; 5164, 1; 5163, 1; 5165, 1; 2; 5166, 1; 5167, 1; 
2; 5168, 1; 2; 895, 1; 934, 1; 924, 1; 915, 1; 5169, 1; 2; 
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5171, 1; 2; 5172, 2; 5180, 1; 2; 5170, 2; 5177, 1; 2; 5179, 
1;  5181,  1;  5228,  1;  2;  764,  2;  1012,  16;  1013,  9; 
   Ramsès II: KIU 1952,  2; 2195,  1; 2416,  2; 2410,  5; 
633, 4; 652, 6; 657, 7; 636, 1; 639, 18; 632, 14; 644, 3; 9; 
41; 643, 1; 26; 660, 4; 661, 2; 662, 2; 663, 24; 2515, 1; 
2182, 6; 1925, 2; 594, 28; 698, 5; 691, 4; 704, 1; 714, 2; 
716, 2; 725, 1; 748, 2; 930, 1; 749, 1; 710, 1; 4; 665, 4; 
754, 2; 5190, 1; 5193, 1; 5194, 1; 5196, 1; 5197, 1; 5198, 
1; 2; 5199, 1; 5200, 1; 5201, 1; 2; 5202, 1; 5203, 1; 5204, 
1; 2; 5205, 1; 5206, 1; 5207, 1; 2; 5208, 1; 5209, 1; 5214, 
1; 2; 5216, 1; 2; 5189, 1; 2; 5187, 1; 5188, 1; 713, 1; 740, 
8; 625,  2; 5990,  4; 7293,  2; 7323,  1; 7317,  2; 7305,  2; 
7299,  2;  7304,  1;  7310,  1;  7311,  2;     Mérenptah: 
KIU 4262,  6;     Amenmes: KIU 2075,  1;     Séthi II: 
KIU 35, 10; 34, 2; 12; 85, 6; 10; 84, 5; 8; 83, 3; 4; 1212, 
1; 156, 5; 6; 7; 8; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38, 7; 4975, 1; 1225, 1; 
1067,  8; 1306,  1; 4561,  6; 7742,  1; 7744,  1; 7749,  1; 
7755,  1; 7756,  1; 7762,  1; 7763,  1; 7768,  1; 7769,  1; 
7775,  1; 7776,  1; 7789,  1; 7852,  1; 7853,  1; 7804,  1; 
7807,  1; 7810,  1; 7811,  1; 7818,  1; 7821,  1; 7825,  1; 
7828,  1; 7832,  1; 7835,  1; 7838,  1; 7845,  1; 7846,  1; 
7750,  1;     Ramsès IV: KIU 6425,  15;     Ramsès IX: 
KIU 3287, 1; 3290, 1; 3306, 5; 3279, 1; 3303, 1; 1831, 
1; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3377, 1; 3387, 5; 
15; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3555,  1; 3554,  1; 
3547, 2; 3549, 2; 3570, 1; 6675, 1; 6673, 1;    Taharqa: 
KIU 367,  2;  3;  5966,  1;  5964,  1;  6522,  1;  6523,  1; 
XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377, 5; XXIXe 
dynastie    Psammouthis: KIU 2212, 2; 568, 3; 2213, 1; 
564, 2; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 346, 1; 2; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2624, 3; 
2625,  2; Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 2183, 
3;    Philopator: KIU 3612,  1; 3614,  1;    Évergète II: 
KIU 4826, 1; 5643, 1; 5680, 1; 4298, 1; 5653, 1; 5718, 
1; 1760, 1; 5636, 1; 5635, 1; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3946, 1; 3938, 1; 
 
ḥr-nbw    Nom d’Horus d’Or, 
élément de titulature royale  
Vocable 81 
Wb II, 240, 1-3
Employé comme substantif, 138 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/81
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1121, 2; 1115, 1; 1106, 
1; 1108, 3; 1045, 3; 1048, 3; 1050, 3; 1068, 3; 1071, 3; 
1070,  3; 1052,  3; 1061,  2; 1060,  3; 1059,  2; 1083,  3; 
1086,  3; 1085,  3; 1088,  2; 1089,  3; 1091,  3; 1073,  2; 
1078, 2; 1081, 2; 1028, 4; 6;    Amenemhat IV: KIU 14, 
11;  14;  XVIe dynastie   Sésostris  IV  Séneferibrê: 
KIU 2100, 1; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 3; 
  Thoutmosis  Ier: KIU  4785,  1;  1264,  6;  11; 
   Thoutmosis III: KIU 2596, 1; 2595, 1; 2; 2593, 1; 2; 
3039, 3; 6; 6042, 2; 5950, 2;    Hatchepsout: KIU 1730, 
1;  1729,  1;  1727,  1;     Amenhotep II: KIU 4479,  1; 
4475, 2;    Thoutmosis IV: KIU 3016, 1; 3014, 1; 3021, 
1;  3029,  1;  2962,  3;  2985,  23;  26;  2954,  2; 
   Amenhotep  III: KIU 1280,  3;  4390,  4;  4391,  4; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  17;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 792, 3; 628, 6; 5159, 2; 5160, 2; 5164, 
2; 5163,  2; 5166,  2; 5167,  2; 815,  1; 5169,  2; 5172,  3; 
5183,  1; 5170,  3; 5173,  2; 5182,  2; 5181,  2; 5228,  2; 
   Ramsès II: KIU 2515,  1; 2511,  1; 594,  39; 2512,  1; 
698, 7; 630, 1; 5196, 1; 5197, 1; 5200, 1; 5202, 1; 5203, 
1; 5205, 1; 5206, 1; 5209, 1; 5211, 1; 5212, 1; 5214, 1; 2; 
5216, 1; 2; 740, 10; 5990, 4; 7298, 1; 7316, 1; 7322, 1; 
   Séthi II: KIU 35, 10; 34, 3; 13; 19; 20; 21; 22; 85, 3; 
84, 3; 156, 5; 6; 7; 8; 11; 22; 23; 2158, 1; XXe dynastie 
 Ramsès III: KIU 4975,  1; 1225,  1; 1306,  1; XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3377,  3;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU  6675,  1;  6673,  1;     Chabataka: 
KIU 6676, 1;  Taharqa: KIU 5965, 1; XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  9;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  346,  1;  2;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4826, 1; 5644, 1; 5667, 1; 5681, 1; 
5654, 1; 4299, 1; 5719, 1; 5421, 1; 5636, 1; 5635, 1; 
 
ḥr    « Visage »  
Vocable 697 / VÉgA ID-04041  
Wb III, 125, 6 - 127, 14 / AnLex 77.2769, 78.2750, 
79.2012
Employé comme substantif, 72 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/697
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  20; 
   Thoutmosis III: KIU 944, 12; 270, 11; 2341, 7; 2342, 
2; 2350,  2; 2346,  8; 253,  16; 262,  1; 251,  1; 3518,  5; 
3516, 1; 8; 3519, 10; 3520, 5; 3479, 17;    Hatchepsout: 
KIU  1400,  10;   Aÿ: KIU  258,  11;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 843, 12; 628, 7; 867, 2; 828, 8; 5550, 7; 
5178, 2; 5181, 2; 1012, 23; 29; 31; 32; 35;    Ramsès II: 
KIU 644, 13; 1833, 2; 1918, 6; 739, 2; 713, 6; 9; 731, 
16; 19; 6384, 1; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4707, 
2;  1306,  1;  7744,  2;  7842,  1;  7790,  2;  7804,  2; 
    Ramsès  IV: KIU  6375,  7;  8;      Ramsès  IX: 
KIU  3274,  6;  3295,  6;  Époque ptolémaïque 
 Évergète  Ier: KIU  3533,  6;  3539,  9;  3540,  9; 
   Philopator: KIU 3524,  9;  3613,  9;     Évergète II: 
KIU 1994, 6; 5632, 8; 5669, 13; 1793, 8; 1889, 1; 5368, 
33;  34;      Sôter  II: KIU  2201,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3950,  2;  3961,  7;  3898,  6;  3919,  2; 
3625,  6;  3639,  6;  3782,  7;  4204,  6;  8;     Domitien: 
KIU 3674, 6; 
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ḥr-n-ḥr    « Malheur, malchance »  
Vocable 1295 
Wb III, 130, 23 / AnLex 79.2016
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1295
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 2; 
 
ḥr    « Sur, concernant »  
Vocable 166 / VÉgA ID-04192  
Wb III, 131, 1 - 132, 23 / AnLex 77.2775, 78.2755, 
79.2017
Employé comme préposition, 612 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/166
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 6; 1087, 2; 1117, 
4; 1098, 4; 1099, 6; 1102, 7; 1044, 4; 1047, 10; 1049, 14; 
1036, 3; 12; 1038, 3; 12; 1040, 4; 1090, 5; 1073, 6; 1074, 
4; 1065, 1; 1066, 2; 556, 10;    Amenemhat IV: KIU 14, 
12;  13;  15;  16;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 
16; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 30; 31; 33;    Thoutmosis III: 
KIU 1449, 8; 5047, 2; 4985, 2; 4987, 2; 3475, 1; 2; 7; 
12; 21; 22; 26; 29; 31; 4726, 1; 4723, 6; 2596, 1; 4515, 1; 
944, 5; 9; 10; 11; 23; 27; 28; 33; 36; 37; 38; 51; 270, 11; 
2340,  7; 3508,  9; 988,  19; 253,  6; 12; 18; 260,  9; 11; 
5952,  3; 5756,  16; 5322,  1; 5052,  2; 3478,  4; 5051,  2; 
5732,  9; 4722,  3; 1321,  1; 3052,  3; 3039,  4; 3067,  1; 
2088, 1; 5735, 1; 3479, 10; 11; 17; 20; 5230, 1; 6; 8; 9; 
12; 14; 18; 19; 22; 24; 28; 30; 34; 35; 40; 56; 7208, 2; 4; 
5; 9; 14; 17; 20; 37; 38; 6038, 16; 31; 6041, 14; 5949, 4; 
11;     Hatchepsout: KIU 1291,  10;  1300,  9;  1202,  2; 
1307, 6; 15; 1308, 6; 1314, 5; 1255, 7; 1286, 7; 1394, 4; 
1393,  9; 1631,  5; 1267,  9; 1493,  9; 1384,  10; 1343,  4; 
1397, 6; 1399, 12; 1517, 12; 1207, 10; 1661, 5; 1439, 7; 
1206,  9; 1470,  7; 1487,  9; 1335,  3; 1341,  15; 1480,  2; 
1510,  2; 1562,  2; 1583,  2; 1490,  10; 1698,  10; 15; 18; 
1691, 8; 1697, 14; 1706, 9; 1655, 16; 1656, 11; 1696, 1; 
28; 1688, 4; 1730, 4; 8; 10; 15; 16; 26; 27; 32; 1731, 1; 
1729, 1; 1725, 1; 1638, 1;    Amenhotep II: KIU 4478, 
3; 4479, 2; 3; 4472, 2; 3; 4475, 3; 4; 4565, 2; 3; 5907, 4; 
5903, 5;    Thoutmosis IV: KIU 3022, 1; 3314, 1; 3225, 
5; 2995, 2; 2905, 8; 2780, 3; 2816, 6; 2817, 6; 2815, 6; 
2821,  8; 2828,  9; 2852,  8; 2853,  8; 2854,  8; 2856,  4; 
2895,  8; 2900,  8; 2899,  8; 2906,  9; 2994,  8; 2999,  12; 
2940, 34; 2961, 39; 48; 2942, 6; 2943, 7; 2950, 10; 2971, 
7; 3234, 4; 3236, 5; 3240, 12; 3238, 51; 3239, 10; 1154, 
1;    Toutânkhamon: KIU 3450, 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 44;    Horemheb: KIU 5085, 19; 21; 23; 24; 32; 
33;  35;  36;  37;  40;  41;  45;  46;  67;  105;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 839, 7; 850, 7; 15; 795, 1; 794, 8; 843, 
6; 855, 8; 857, 17; 858, 8; 11; 793, 4; 15; 775, 36; 791, 9; 
785, 1; 799, 2; 803, 12; 805, 8; 810, 9; 813, 7; 600, 6; 
844,  5; 6; 12; 13; 20; 792,  12; 20; 623,  6; 628,  13; 20; 
621, 15; 17; 873, 3; 887, 1; 1024, 14; 20; 24; 26; 1007, 2; 
4; 6; 11; 13; 15; 19; 1006, 9; 11; 12; 15; 18; 19; 23; 27; 
29; 32; 1010, 12; 1015, 12; 13; 19; 38; 1016, 2; 3; 31; 38; 
1014, 13; 21; 1020, 3; 1017, 12; 1018, 1; 9; 27; 1019, 3; 
5; 6; 15; 16; 19; 28; 1011, 2; 12; 14; 23; 914, 2; 10; 5159, 
2; 5160,  2; 5164,  1; 5165,  2; 913,  1; 940,  7; 5469,  16; 
5559,  5; 5180,  1; 5173,  2; 5176,  2; 5177,  2; 5181,  1; 
5184, 1; 5223, 1; 5224, 2; 5228, 2; 5221, 2; 1012, 18; 30; 
33; 36; 1013,  11; 23; 1023,  9; 12; 16; 1021,  3; 4; 14; 
1009,  2;  1005,  3;  11;  14;  5278,  1;     Ramsès  II: 
KIU 1949, 6; 32, 3; 4; 8; 12; 13; 18; 28; 33; 658, 8; 637, 
3; 632, 9; 634, 21; 31; 33; 36; 41; 49; 51; 2409, 4; 653, 8; 
644, 2; 14; 16; 23; 34; 46; 643, 20; 660, 11; 29; 38; 661, 
6; 663, 7; 24; 1833, 5; 2511, 1; 2175, 2; 1969, 6; 1964, 3; 
604, 7; 607, 1; 597, 4; 594, 10; 25; 28; 616, 15; 692, 5; 
693,  5; 703,  11; 711,  13; 714,  10; 15; 723,  19; 712,  7; 
1002, 53; 55; 59; 64; 65; 66; 73; 5610, 14; 15; 26; 30; 31; 
105; 5195, 2; 5199, 1; 5200, 1; 5204, 1; 2; 5207, 1; 5208, 
1; 5211, 1; 5213, 1; 5215, 4; 6349, 16; 6348, 4; 6367, 6; 
5361, 12; 5428, 8; 979, 6; 980, 3; 978, 8; 986, 7; 983, 3; 
713,  4;  731,  12;  993,  2;  648,  3;  627,  11;  21; 
 Mérenptah: KIU 4262, 16;  Siptah: KIU 33, 7; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 1067, 10; 6721, 4; 5; 4561, 
10;    Ramsès IV: KIU 5554, 6; 5560, 6; 5563, 12; 6393, 
12; 6412, 10; 6407, 8; 5625, 13; 5417, 15;    Ramsès IX: 
KIU 3304,  17; 3277,  6; 3293,  3; 7; 3261,  7; 3253,  7; 
3311, 2; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 23 (?) ; 32; 
34;  35;  36;  38;  53;  54;  58;  63;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356, 13; 3360, 5; 3377, 2; 3387, 
21; 26; 31;  Osorkon Ier: KIU 3370,  5; 9; 12; XXVe 
dynastie    Chabaka: KIU 3568, 1; 3569, 1;    Chabataka: 
KIU 6676, 1;    Taharqa: KIU 2461, 3; 2462, 1; 2466, 1; 
2456, 1; 2450, 2; 2448, 2; 3; 2446, 6; 7; XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  12;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2206, 2; 559, 9; 560, 4; 565, 14; 
569,  2;  564,  21;  22;  XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU 2292, 3; 2293, 3; 2295, 3; 2296, 3; 2300, 3; 2301, 
3; 2329, 8; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1209, 
7;    Philippe Arrhidée: KIU 2612, 6; 8; 2613, 13; 2615, 
4; 2625, 12; 2626, 6; 2653, 8; 2650, 4; Époque ptolémaïque 
   Philométor: KIU 2483, 2;    Évergète II: KIU 2033, 
8; 1996, 8; 1956, 23; 1966, 12; 1997, 13; 5690, 11; 1946, 
7; 5830, 1; 4300, 11; 1799, 8; 5722, 4; 4810, 10; 4820, 6; 
5721,  10; 14; 4819,  2; 10; 14; 5665,  8; 1755,  15; 24; 
5677, 7; 10; 5678, 6; 14; 5325, 17; 1817, 17; 1868, 14; 
25; 5368, 9; 18;    Néos Dionysos: KIU 4293, 1; 10; 12; 
13;  4294,  5;  11;  3563,  1;  3561,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3626,  7; 3948,  5; 12; 13; 3953,  6; 7; 
3972,  7; 3952,  6; 3630,  1; 3640,  1; 3917,  1; 3842,  5; 
3811,  4; 3874,  2; 3625,  5; 3848,  1; 4229,  8; 3913,  5; 
4217, 6; 7; 4218, 6; 4220, 2; 4082, 7; 4083, 6; 4111, 6; 
4114, 3; 5; 4100, 7; 3943, 5; 6; 8; 4079, 6; 4113, 6; 4210, 
9; 4212, 5;    Domitien: KIU 3674, 7; 3670, 5; 7; 
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Élément(s) de titulature en lien:  
–Ḥkn-nṯrw-rmṯ-ḥr⸗f: nom d’Horus, Évergète Ier. 
–Mr~n-Ptḥ-ḥtp-ḥr-Mȝʿt: nom de fils de Rê, 
Mérenptah.
 
ḥry    « Supérieur »  
Vocable 1155 
Wb III 133, 1-11 / AnLex 77.2777, 78.2756, 79.2019
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1155
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  9; 3482, 
1; 2106, 1;  Hatchepsout: KIU 1730, 6; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1011, 23; 1012, 19; 49; 1013, 32; 862, 
5; 876, 2; Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 2; 
 
ḥry    « Superieur, celui qui est 
sur »  
Vocable 1455 
Wb III, 141, 14 - 142, 2 / AnLex 77.2777, 78.2773, 
79.2028
Employé comme substantif, 119 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1455
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1059,  4;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 4716, 4; 4635, 3; 3045, 
2;      Hatchepsout: KIU  1672,  1;  1468,  8; 
   Amenhotep  II: KIU  5889,  3;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2958, 2; 3232, 5; 2973, 8; 3234, 5; 2967, 7; XIXe 
dynastie   Ramsès  Ier: KIU  780,  11;    Séthi  Ier: 
KIU 835, 9; 796, 10; 853, 10; 794, 10; 788, 8; 784, 7; 
786, 10; 782, 9; 800, 7; 812, 7; 609, 9; 617, 6; 619, 7; 
798, 4; 620, 8; 880, 11; 882, 7; 891, 6; 867, 6; 916, 5; 
923, 8; 763, 8; 765, 8; 913, 7; 5461, 7; 5463, 4; 5478, 8; 
5502,  4; 5512,  7; 5467,  6; 5490,  7; 5508,  7; 5550,  7; 
5559,  7; 5574,  8; 5592,  5; 5604,  6; 5580,  5; 5449,  8; 
5496, 7;    Ramsès II: KIU 635, 5; 637, 7; 607, 8; 613, 
8; 689, 4; 696, 6; 691, 6; 750, 5; 937, 9; 668, 6; 681, 6; 
737, 8; 735, 5; 939, 5; 5445, 9; 5454, 6; 5452, 6; 6349, 7; 
6354,  5; 6360,  4; 6365,  3; 6374,  7; 6388,  5; 6414,  4; 
6424,  7; 6430,  3; 6438,  4; 6462,  8; 6466,  8; 5361,  7; 
5367, 4; 5415, 6; 5427, 8; 5433, 9; 6458, 3; XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5506, 3; 6352, 5; 6369, 5; 6396, 4; 
    Ramsès  IX: KIU  3305,  8;  1831,  10;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2624,  9; 2653, 
6;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: KIU  1997,  14; 
5632,  6; 2013,  9; 4837,  7; 5655,  8; 5718,  1; 5719,  1; 
1755,  17;  5325,  9;  1868,  21;  5411,  10;     Sôter  II: 
KIU 2201, 6; 8;    Néos Dionysos: KIU 4290, 8; 4295, 
4; 3561,  2; Époque romaine    Auguste: KIU 4238,  10; 
4234, 8; 5082, 3; 
 
ḥry-jb    « Qui est dans, qui réside 
dans »  
Vocable 158 
Wb III, 138, 7-16 / AnLex 77.2779, 78.2758, 79.2021
Employé comme substantif, 97 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/158
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1097, 1; 1107, 3; 1048, 
3; 1086,  7; 1088,  2; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: 
KIU 1441,  5  (?)  ;  968,  3;  1261,  1;     Hatchepsout: 
KIU 1298, 6; 1383, 7; 1381, 5; 1382, 8; 1660, 7; 1659, 
6;  3351,  6;  3331,  6;  1458,  6;     Thoutmosis  IV: 
KIU  3226,  6;  3239,  7;  XIXe dynastie  Ramsès  Ier: 
KIU 777,  7; 778,  9; 776,  6;  Séthi Ier: KIU 833,  11; 
795, 9; 791, 7; 621, 12; 5464, 5; 5550, 8; 5571, 6; 5487, 
6; 886, 8;    Ramsès II: KIU 1892, 5; 1896, 6; 634, 26; 
2516, 5; 2192, 7; 594, 6; 748, 6; 749, 5; 699, 7; 731, 7; 
6380, 5;  Séthi II: KIU 2078, 7; 4911, 8; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 1302,  7;  4544,  5;     Ramsès IV: 
KIU 5558,  5;  6457,  13;     Ramsès IX: KIU 3295,  7; 
XXVe dynastie   Chabaka: KIU  3569,  8;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5689, 8; 5313, 6; 5651, 
2;  1828,  9;     Alexandre: KIU 3596,  6;  10;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3975, 1; 3954, 2; 5081, 6;  
 ḥry-jb Wȝst « Qui réside à Thèbes  »: XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  III: KIU  3516 ,  1 ; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2971,  10;  XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU 1004,  1;  1015,  3;  5228,  2;  833,  1; 
   Ramsès II: KIU 2390,  6; 640,  6; 7345,  1; 7445,  1; 
  Séthi  II: KIU  34,  18;  XXe dynastie  Ramsès  IV: 
KIU 5606, 9; 5627, 6; 7198, 1; 7442, 1;    Ramsès IX: 
KIU  3274,  8;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 1753,  6; 1780,  20; 38; 43; 86; 1995,  6; 4300,  12; 
4824, 7; 5368, 6; 5410, 8; 5414, 12; 26; 40; 71; 5421, 1; 
5662, 5; 5677, 6; 5719, 1;    Néos Dionysos: KIU 3602, 
5; Époque romaine    Auguste: KIU 4210, 8; 4229, 10; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥryt-jb « Qui est dans, qui réside dans » (sub.).
 
ḥryt-jb    « Qui est dans, qui réside 
dans »  
Vocable 961 
Wb III, 138, 7-16
Employé comme substantif, 92 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/961
 
XVIIIe dynastie   Aÿ: KIU  258,  19;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 795, 14; 628, 19; 874, 10; 920, 5; 5463, 
6;  5565,  10;  5556,  15;  5496,  14;      Ramsès  II: 
KIU 1899, 6; 633, 12; 637, 9; 612, 10; 736, 6; 668, 9; 
759,  15; 3379,  6; 6349,  11; 6414,  5; 6430,  4; 6452,  8; 
5415,  11;  XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU 5477,  11; 
5563,  10;  5366,  9;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: 
KIU  1965,  10;  5690,  10;  5666,  8;  1814,  3; 
   Néos Dionysos: KIU 4287, 11; 4288, 10;  
 ḥryt-jb Wȝst « Qui réside à Thèbes  »: XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  904,  5;  XXe dynastie 
  Ramsès  IV: KIU  5465,  8;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3356,  7;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  5313,  13;     Néos Dionysos: 
KIU 4290, 11;  
 ḥryt-jb Jpt-swt « Qui réside à Ipet-sout »: XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 1285, 2; 1343, 2; 6; 1488, 
6;  1533,  4;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 5467,  10; 
5478, 12; 5568, 9; 5580, 10; 5598, 9; 887, 3; 889, 6; 924, 
7;    Ramsès II: KIU 2188, 5; 2420, 6; 5358, 12; 5364, 
10; 5433, 13; 5454, 8; 6381, 8; 6388, 9; 643, 31; 6462, 
12;  704,  10;  713,  16;  731,  15;  757,  12;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 1067, 6; 7759, 1; 7782, 2; 7813, 1; 
7843, 5; 7845, 2; 7866, 11;    Ramsès IV: KIU 5417, 12; 
5450,  9; 5453,  6; 5510,  6; 5513,  10; 5519,  3; 5551,  7; 
5569,  8;  5578,  7;  6378,  7;  6389,  7;  6396,  8; 
 Ramsès IX: KIU 3272, 8; XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU  3573,  18;  Époque ptolémaïque     Philométor: 
KIU 2490,  8;     Évergète II: KIU 1893,  7;  1956,  12; 
1966, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 9; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥry-jb « Qui est dans, qui réside dans » (sub.).
 
ḥryt-jb    « Salle centrale »  
Vocable 1276 
Wb III, 138, 17-21 / AnLex 78.2759
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1276
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2594, 1; 2; 
 
ḥry-tp    « Chef, supérieur »  
Vocable 80 
Wb III, 140, 6-20 / AnLex 77.2791, 78.2768, 79.2025
Employé comme substantif, 135 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/80
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1112, 3; 1121, 1; 1099, 
7; 1107, 5; 1108, 4; 1103, 4; 1047, 7; 1049, 10; 1050, 4; 
1034,  4; 1069,  5; 1070,  5; 1052,  5; 1053,  6; 1058,  7; 
1060, 5; 1085, 5; 1076, 11; 1028, 3; 5; 1066, 3; XVIIIe 
dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  4744 ,  1 ; 
   Thoutmosis III: KIU 1713, 1; 4376, 3; 2590, 1; 2593, 
1;  2320,  5;  2335,  14;  2157,  5;  2307,  4;  5292,  5;  7; 
   Hatchepsout: KIU 1432, 9; 1230, 1; 1237, 7; 1250, 9; 
1421,  9; 1433,  4; 1712,  7; 1658,  7; 1650,  3; 1531,  7; 
1564,  6; 1513,  5; 1493,  7; 1492,  5; 1491,  8; 1526,  1; 
1472,  5; 1511,  5; 1529,  5; 1668,  6; 1661,  6; 1608,  3; 
1660,  6; 1664,  7; 1651,  5; 3346,  7; 3333,  7; 3342,  6; 
3328, 6; 3343, 6; 3329, 6;    Amenhotep II: KIU 5877, 
6;    Thoutmosis IV: KIU 3216,  3; 2988,  3; 2859,  5; 
2983,  6; 2865,  4; 2866,  4; 2874,  4; 2881,  4; 2879,  4; 
2782,  4; 2802,  2; 2812,  5; 2837,  4; 2838,  4; 2847,  4; 
2885,  5; 2892,  5; 2898,  4; 2903,  3; 2999,  2; 2945,  6; 
2975,  9; 2948,  10; 3221,  2; 2982,  6; 2974,  5; 2968,  6; 
3233, 6; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 843, 14; 858, 7; 
628, 1; 880, 10; 830, 5; 5531, 8; 5547, 5;    Ramsès II: 
KIU 2410, 11; 1938, 5; 694, 4; 691, 7; 2497, 5; 937, 10; 
5454,  7; 5209,  1; 6444,  5; 5359,  5; 5418,  11; 6347,  7; 
5431, 2; 625, 1; 9; 7370, 1; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU  7755,  1;  7775,  1;  7780,  4;      Ramsès  IV: 
KIU 5495, 5; 5492, 5; 5506, 6; 6406, 9;    Ramsès IX: 
KIU  3271,  1;  3293,  10;  3298,  7;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2329,  7;  Époque ptolémaïque 
    Philométor: KIU  2479,  10;      Évergète  II: 
KIU  4807,  7;      Sôter  II: KIU  2202,  14; 
    Néos  Dionysos: KIU  4283,  8;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3939, 3; 4115, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥryt-tp « Supérieure, maîtresse » (sub.).  
ḥryt-tp « Uræus, diadème » (sub.).
 
ḥryt-tp    « Supérieure, maîtresse »  
Vocable 960 
Wb III, 140, 21 - 141, 6 / AnLex 77.2792, 78.2769, 
79.2026
Employé comme substantif, 44 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/960
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1258,  4; 3326,  7; 
XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 6370, 8; 5435, 10;  
 ḥryt-tp Wȝst « Maîtresse de Thèbes »: XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 2346, 8; 2347, 6; 3519, 
11;    Hatchepsout: KIU 1312, 6; 7; 1458, 10; 1487, 4; 
 Aÿ: KIU 258, 18; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 784, 
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11;  810,  7;  905,  9;   Ramsès II: KIU 6444,  9;  XXe 
dynastie  Ramsès  IV: KIU 5558,  7;  6369,  8;  XXVe 
dynastie    Chabaka: KIU 3551, 9; 3559, 1; 3571, 1; 3573, 
16;  3550,  8;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 3538,  6;     Philopator: KIU 250,  10;  3524,  12; 
3526,  4;  3606,  2;      Philométor: KIU  2478,  12; 
   Évergète II: KIU 1816, 6; 1853, 8; 1966, 10; 1997, 13; 
4819, 11; 5410, 42; 5665, 9;    Alexandre: KIU 3596, 13; 
3599, 7; 3601, 9;    Néos Dionysos: KIU 3566, 3; 3567, 
1; 3590, 5; 4287, 11; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥry-tp « Chef, supérieur » (sub.).  
ḥryt-tp « Uræus, diadème » (sub.).
 
ḥryt-tp    « Uræus, diadème »  
Vocable 959 
Wb III, 141, 9-11 / AnLex 77.2793, 78.2771, 79.2026
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/959
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 644, 14; 594, 33; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥry-tp « Chef, supérieur » (sub.).  
ḥryt-tp « Supérieure, maîtresse » (sub.).
 
ḥrt    « Ciel »  
Vocable 281 
Wb III, 144, 8-17 / AnLex 77.2803, 78.2781, 79.2034
Employé comme substantif, 40 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/281
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4515,  3;  944, 
13;  7208,  24;     Hatchepsout: KIU 1300,  3;  1310,  9; 
1730,  15;  31;   Horemheb: KIU  5085,  17;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 784, 15; 844, 4; 1014, 16; 5184, 
1; 1012,  31;    Ramsès II: KIU 1949,  6; 644,  32; 643, 
22;  1950,  6;  2512,  1;  693,  4;  713,  13;  5990,  13; 
  Mérenptah: KIU  4246,  47;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  564,  17;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5654, 1; 5649, 2; 5655, 5; 5653, 2; 
5253,  11;  1755,  16;  5669,  15;  30;  5683,  1;  5368,  12; 
    Néos  Dionysos: KIU  4282,  4;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3851,  7;  3938,  1;  4220,  3;  3942,  7; 
4201, 7; 4212, 7; 
ḥrj    « Être loin, s’éloigner »  
Vocable 113 
Wb III, 144-146, 5 / AnLex 77.2807, 78.2784, 
79.2036
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/113
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1104,  3;  Époque 
romaine    Tibère: KIU 3553, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
sḥrj « Éloigner, repousser » (vb.).
 
ḥrw-r    « Outre, sans 
compter »  
Vocable 1533 
Wb III, 146, 7 / AnLex 77.2808, 79.2037
Employé comme préposition, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1533
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  3479,  3;  9; 
5230, 17; 18; 29; 30; 37; 51; 57; 58; 
 
ḥryt    « Crainte, effroi (que 
l’on inspire) »  
Vocable 376 
Wb III, 147, 14 - 148, 12 / AnLex 77.2812, 78.2785, 
79.2039
Employé comme substantif, 21 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/376
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  19; 
   Hatchepsout: KIU  1397,  10;      Amenhotep  II: 
KIU  4479,  1;  4475,  2;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 852,  12; 1015,  30; 1014,  13; 1020,  8; 1018,  19; 
5223, 2; 5228, 2; 1013, 12;    Ramsès II: KIU 644, 25; 
643, 25; 606, 11; 594, 20; 978, 7; 998, 5; XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  20;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5311, 7; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3938, 1; 
 
ḥrrt    « Fleur »  
Vocable 1631 
Wb III, 149, 8-18 / AnLex 77.2817, 78.2788
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1631
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208,  33;  35; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2663, 4; 
2661, 4; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1891, 9; 
1780,  57;  Époque romaine    Auguste: KIU  3626,  6; 
3941, 6; 4081, 7; 4203, 5; 
 
ḥḥj    « Chercher, rechercher »  
Vocable 545 
Wb III, 151, 3 - 152, 4 / AnLex 77.2821, 78.2792, 
79.2041
Employé comme verbe, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/545
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 792, 16; 1015, 12; 5164, 
1; 5178, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 4119, 6;  
 ḥḥ ȝḫt « Chercher ce qui est utile  »: XVIIIe 
dynastie    Toutânkhamon: KIU 3450, 28;    Horemheb: 
KIU 5085,  23; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5169,  2; 
5176, 2; 
 
ḥḥ    « Une infinité, un grand 
nombre »  
Vocable 103 
Wb III, 152, 14 - 153, 24 / AnLex 77.2824, 78.2796, 
79.2044
Employé comme substantif, 129 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/103
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1095, 4; 1107, 6; 1109, 
5; 1104, 3; 4; 1050, 5; 1036, 12; 1038, 12; 1052, 6; 1084, 
5;  1064,  5;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU 4632, 3; 4634, 10; 2127, 1; 5753, 6; 7208, 10; 6041, 
14;     Hatchepsout: KIU 1293,  13;  235,  6;  1300,  9; 
1307, 14; 1395, 7; 1390, 8; 1359, 10; 1604, 4; 1563, 4; 
1400, 14; 1516, 8; 1700, 6; 1696, 30; 1729, 1; 1689, 12; 
1638,  10; 1534,  11;    Thoutmosis IV: KIU 2940,  32; 
2945,  8;  2949,  12;  2971,  1;  2967,  9;  1154,  3; 
 Amenhotep  III: KIU  1280,  5;  9;  15;  32;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 850, 11; 856, 8; 809, 5; 617, 10; 
792, 29; 622, 17; 623, 13; 628, 20; 906, 3; 5505, 8; 5559, 
11; 5577,  9; 1021,  5; 919,  2; 3; 898,  12;    Ramsès II: 
KIU 2194, 9; 2517, 7; 654, 5; 637, 13; 639, 10; 12; 641, 
7; 8; 634, 16; 643, 21; 660, 32; 661, 10; 662, 11; 663, 19; 
2431, 3; 2511, 1; 1908, 6; 1859, 3; 605, 7; 594, 11; 615, 
6; 717, 8; 665, 16; 666, 15; 758, 8; 3385, 4; 1002, 23; 27; 
50; 59; 73; 5610,  41; 48; 5452,  12; 6402,  14; 6442,  8; 
5364, 9; 5367, 5; 713, 19; 731, 14; 627, 6; 23; 5990, 14; 
XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU 5503,  7;  5560,  10; 
5362,  6;   Ramsès IX: KIU 3288,  14;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3377, 3; 3387, 27;  Osorkon Ier: 
KIU 3374, 4; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU  2624,  13;  Époque ptolémaïque     Philopator: 
KIU 3609,  1;    Évergète II: KIU 2011,  28; 5688,  10; 
4299, 2; 5649, 1; 5719, 1; 1755, 16; 1828, 16; 19; 1842, 
11;    Néos Dionysos: KIU 4288, 9; 13; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3626,  6; 4230,  11; 3883,  16; 3939,  1; 
4108, 6; 
 
ḥst    « Vase, aiguière »  
Vocable 805 
Wb III, 154, 1 / AnLex 77.2827, 78.2798
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/805
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 29; 
 
ḥswt    « Louange, faveur, 
récompense »  
Vocable 195 / VÉgA ID-04174  
Wb III, 157, 8 - 158, 12 / AnLex 77.2830, 78.2802, 
79.2049
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/195
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1040,  10;  XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 1299, 14; 1662, 8; 
 
ḥsj    « Chanter, faire de la 
musique »  
Vocable 896 
Wb III, 164, 11 - 165, 1 / AnLex 77.2837, 78.2809, 
79.2053
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/896
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 3; 
 
ḥsp    « Jardin »  
Vocable 770 
Wb III, 162, 4-8 / AnLex 77.2854, 79.2064
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/770
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Époque romaine    Auguste: KIU 3793,  5; 4232,  6; 12; 
13; 4234, 12; 
 
ḥsmn    « Bronze »  
Vocable 1061 
Wb III, 163, 14-24 / AnLex 77.2858, 78.2823, 
79.2066
Employé comme substantif, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1061
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  10; 944, 
33; 44; 46; 51; 3479, 5; 15; 5230, 4; 33; 34; 41; 42; 55; 
60; 7208, 2; 25; XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 
36; 
 
ḥsq    « Couper, décapiter »  
Vocable 1088 
Wb III, 168, 14 - 169, 2 / AnLex 78.2825, 79.2067
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1088
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  16;  Mérenptah: 
KIU  4262,  11;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3387, 19; Époque romaine    Auguste: KIU 3956, 7; 
 
ḥqȝt    « Sceptre heqat »  
Vocable 453 
Wb III, 170, 2-4 / AnLex 77.2861, 78.2827
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/453
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833, 15; 837, 9; 5499, 2; 
5223,  1;    Ramsès II: KIU 1962,  6; 636,  21; 639,  8; 
643, 7; 663, 13; 6391, 11; 6439, 8; 5360, 12; XXe dynastie 
    Ramsès  IX: KIU  3292,  6;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5689, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥqȝ « Gouverner, régner » (vb.). 
ḥqȝ « Souverain, roi » (sub.). 
ḥqȝt « Souveraine » (sub.). 
ḥqȝt « Royauté, souveraineté » (sub.).  
sḥqȝ « Faire roi » (vb.).
 
ḥqȝ    « Gouverner, régner »  
Vocable 144 
Wb III, 170, 5-21 / AnLex 77.2862, 78.2828, 79.2068
Employé comme verbe, 31 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/144
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1045,  5;  1050,  5; 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  9;  10; 
    Thoutmosis  III: KIU  2127,  4;     Hatchepsout: 
KIU 1308, 11; 1394, 4; 1399, 12; 1470, 2; 1660, 5; 1634, 
5; 1730, 20; 29;    Thoutmosis IV: KIU 2867, 9; 2860, 
8; 2882, 8; 2837, 8; 2839, 8; 2892, 9; 2895, 8; 2961, 39; 
3234,  9;  3238,  51;     Toutânkhamon: KIU 3450,  26; 
 Aÿ: KIU 258,  7; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 623, 
13;    Ramsès II: KIU 1962, 6; 986, 9; 5990, 9; Époque 
ptolémaïque    Sôter  II: KIU 2202,  10;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3960, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥqȝt « Sceptre heqat » (sub.). 
ḥqȝ « Souverain, roi » (sub.). 
ḥqȝt « Souveraine » (sub.). 
ḥqȝt « Royauté, souveraineté » (sub.).  
sḥqȝ « Faire roi » (vb.).
 
ḥqȝ    « Souverain, roi »  
Vocable 247 
Wb III, 170, 23 - 173, 2 / AnLex 77.2863, 78.2829, 
79.2069
Employé comme substantif, 319 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/247
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  8 ; 
   Thoutmosis III: KIU 4393,  2; 2336,  5; 2389,  2; 7; 
267,  1;      Amenhotep  II: KIU  4475,  2; 
   Thoutmosis  IV: KIU 3014,  1;  2891,  8;  2976,  4; 
 Horemheb: KIU 5085, 107; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 833, 6; 852, 6; 837, 7; 802, 6; 806, 6; 844, 9; 828, 
4; 5476, 12; 5562, 5; 5172, 3; 5174, 1; 5183, 1; 5175, 1; 
5181, 1; 5222, 2; 5223, 2; 5224, 1; 5228, 1; 5221, 1; 883, 
13;    Ramsès II: KIU 32,  7; 21; 38; 658,  9; 634,  13; 
653, 13; 1918, 6; 597, 5; 603, 6; 690, 9; 3392, 1; 1002, 
48; 5195, 2; 5200, 1; 5201, 1; 5202, 1; 5207, 2; 5209, 1; 
5211,  1;  5216,  1;  5361,  2;  5990,  7;  9;     Mérenptah: 
KIU 4246, 25;    Séthi II: KIU 84, 4; 1212, 1; 2; 4971, 
2;  XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5443,  5;  7387,  1; 
 Ramsès IX: KIU 3310,  1; 3301,  1; 3272,  4; XXIIe 
dynastie  Osorkon Ier: KIU 3371,  11;  Osorkon III: 
KIU  6654,  1;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
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KIU  568,  19;  Époque macédonienne     Alexandre: 
KIU  1210,  6;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 2030, 8; 4809, 7; 5689, 6; 2013, 8; 4807, 7; 4823, 
9; 1763, 1; 1788, 4; 5650, 1; 4828, 9; 4812, 10; 5640, 8; 
5669, 32; 5325, 17; 1828, 13;    Sôter II: KIU 2202, 1; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 1; 3; 4; 4287, 9; 4289, 11; 
17;  4285,  15;  4293,  8;  12;  4134,  3;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3946,  1;  3948,  8;  3962,  5;  3899,  7; 
3874, 2; 3625, 3; 6; 3938, 1; 4232, 11; 4235, 11; 1945, 4; 
3939, 1; 4224, 6; 4115, 7; 4208, 1;  
 ḥqȝ Wȝst «  Souverain de Thèbes  »: XVIIIe 
dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  4 3 0 5 ,  2 ; 
   Thoutmosis III: KIU 2148, 4; 2308, 4; 4634, 9; 2173, 
4;  2335,  14;  3039,  2;  3062,  3;  3517,  4;  3518,  4; 
   Hatchepsout: KIU 1265, 10; 1285, 6; 1668, 2; 3333, 
5;  3346,  5;  3347,  5;     Thoutmosis IV: KIU 2778,  3; 
2780,  4; 2784,  4; 2840,  3; 2841,  3; 2842,  3; 2846,  3; 
2849,  3; 2850,  4; 2859,  3; 2861,  3; 2867,  3; 2880,  3; 
2894,  7; 2897,  4; 2907,  2; 2943,  4; 2948,  9; 2960,  6; 
2975, 7; 2980, 3; 3030, 1; 3231, 4; 6; 3232, 4; 3233, 7; 
3235, 2;    Amenhotep III: KIU 2990, 3;    Horemheb: 
KIU 5085,  10;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 770,  5; 
785, 4; 834, 8; 838, 2; 854, 8; 847, 6; 762, 5; 822, 8; 827, 
4; 830, 4; 942, 2; 934, 5; 5170, 1; 5172, 1; 5475, 8; 5479, 
7; 866,  10; 885,  11;    Ramsès II: KIU 606,  7; 615,  5; 
695, 5; 701, 7; 758, 6; 746, 2; 5188, 1; 5214, 2; 5215, 3; 
4; 5436, 5; 6348, 5; 6357, 5; 6363, 5; 6371, 6; 6391, 5; 
6411,  5; 6427,  5; 6438,  3; 6441,  4; 6467,  6; 6472,  7; 
2505,  6; 7339,  1; 7373,  1; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 38, 4;    Ramsès IV: KIU 5377, 6; 5453, 4; 5523, 4; 
5536,  6; 6406,  6; 7177,  1; 7198,  1; 7252,  1; 7400,  1; 
7543, 1; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 16; 
Époque ptolémaïque     Évergète  II: KIU  1834,  10; 
   Néos Dionysos: KIU 4134, 2;  
   ḥqȝ ʿȝ n(y) Kmt «  Le grand souverain 
d’Égypte »: XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 2511,  1; 
32, 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
35; 37; 8; 9;  
 ḥqȝ Jwnw « Souverain d’Héliopolis  »: XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 1441,  8  (?);  1444,  8; 
1445,  7;  1713,  2;  5116,  2;  2336,  2;  3506,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1257, 6; 1285, 10; 1289, 7; 1299, 
11; 1492, 6; 1530, 7; 1662, 6; 1685, 6;    Thoutmosis IV: 
KIU 2830, 5; 2951, 8; 2964, 8; 2975, 3; 3219, 8; 3239, 
8; 2954, 6; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 918, 3; 672, 8;  
 ḥqȝ nfr « Souverain accompli »: XVIIIe dynastie 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  20;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3877, 7;  
 ḥqȝ psḏt «  Souverain de l’Ennéade  »: XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis III: KIU 2310,  5; 268,  1; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 833, 12; 836, 9; 851, 7; 765, 7; 
 Ramsès II: KIU 625,  35;  Siptah: KIU 33,  5; XXe 
dynastie    Ramsès IV: KIU 5482,  5; 5535,  8; 5575,  5; 
5593,  4; 5606,  5; 6378,  5; 6412,  6; 6423,  3; 6428,  6; 
6434,  4; 7177,  1; 7244,  1; 7377,  1; 7381,  1; 7539,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3287, 1; 3306, 8; Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4824, 8; 1760, 1; 5325, 9; 5421, 1; 
5678, 17;  
 ḥqȝ ȝwt-jb «  Souverain de la joie  »: XVIIIe 
dynastie  Hatchepsout: KIU  1298,  8;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 789, 10; 811, 4; 843, 14; 854, 11; 857, 
13; 1022, 3; 5164, 2; 5165, 2; 828, 10; 1022, 3; 5164, 2; 
5165,  2; 828,  10; 5171,  1; 5176,  2; 5221,  2; 5222,  1; 
5224, 2; 5228, 2; 5229, 1;    Ramsès II: KIU 636, 8; 652, 
13; 773, 16; 3366, 1; 3373, 10; 646, 1; 939, 2; 3373, 10; 
646, 1; 939, 2; 5198, 1; 5204, 1; 5206, 1; 5207, 1; 5210, 
1;  5214,  1;  7201,  1;  XXe dynastie   Ramsès  IV: 
KIU 5373,  12;  5627,  9;  6373,  8;  Époque ptolémaïque 
   Néos Dionysos: KIU 4292, 15; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥqȝt « Sceptre heqat » (sub.). 
ḥqȝ « Gouverner, régner » (vb.). 
ḥqȝt « Souveraine » (sub.). 
ḥqȝt « Royauté, souveraineté » (sub.).  
sḥqȝ « Faire roi » (vb.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-
Nwn-wr: nom d’Horus, Auguste. 
–Mn-Mȝʿt-Rʿ-ḥqȝ-Wȝst: nom de couronnement, 
Séthi Ier. 
–Mn-ḫprw-Rʿ-ḥqȝ-Wȝst: nom de couronnement, 
Thoutmosis IV. 
–Jmn-ḥtp-nṯr-ḥqȝ-Wȝst: nom de fils de Rê, 
Amenhotep II. 
–Jmn-ḥtp-ḥqȝ-Wȝst: nom de fils de Rê, 
Amenhotep III. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, 
Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, Ramsès III. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-ḥqȝ-Mȝʿt: nom de fils de Rê, 
Ramsès IV. 
–Ḏḥwty-ms-ḥqȝ-Wȝst: nom de fils de Rê, 
Thoutmosis III.
 
ḥqȝt    « Souveraine »  
Vocable 375 
Wb III, 173, 3-21 / AnLex 78.2830, 79.2070
Employé comme substantif, 39 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/375
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XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1526,  5; 1343,  9; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1965,  6;  1956, 
13; 1997, 6; 2036, 2; 4; 4826, 2; 5645, 1; 5643, 1; 5644, 
1; 5680, 1; 1852, 6; 5654, 1; 4828, 5; 4298, 1; 4299, 1; 
4300,  6; 4301,  4; 1798,  6; 5698,  1; 4820,  10; 5653,  1; 
5658,  1; 2762,  1; 5697,  1; 5718,  1; 5719,  1; 4827,  6; 
1819,  1; 5669,  22; 1760,  1; 5421,  1; 5636,  2; 5635,  2; 
1898,  6;  8;  1828,  6;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 4224, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥqȝt « Sceptre heqat » (sub.). 
ḥqȝ « Gouverner, régner » (vb.). 
ḥqȝ « Souverain, roi » (sub.). 
ḥqȝt « Royauté, souveraineté » (sub.).  
sḥqȝ « Faire roi » (vb.).
 
ḥqȝt    « Royauté, souveraineté »  
Vocable 129 
Wb III, 173-174, 8 / AnLex 77.2864, 78.2831, 
79.2071
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/129
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1061,  6;  XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU  1432,  13;  1494,  11; 
Époque macédonienne     Philippe Arrhidée: KIU  2613, 
15; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥqȝt « Sceptre heqat » (sub.). 
ḥqȝ « Gouverner, régner » (vb.). 
ḥqȝ « Souverain, roi » (sub.). 
ḥqȝt « Souveraine » (sub.). 
sḥqȝ « Faire roi » (vb.).
 
ḥqȝt    « Boisseau » (comme unité 
de mesure)  
Vocable 1594 
Wb III, 174, 13-20 / AnLex 77.2865, 79.2072
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1594
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 33; 5230, 
28; 57;    Hatchepsout: KIU 1730, 27; 
 
ḥkn    « Invoquer, adorer, se 
réjouir »  
Vocable 824 
Wb III, 178, 2 - 179, 3 / AnLex 77.2871, 78.2840, 
79.2077
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/824
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 4; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4224, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥknw « Prière, adoration » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ḥkn-nṯrw-rmṯ-ḥr⸗f: nom d’Horus, Évergète Ier.
 
ḥknw    « Prière, adoration »  
Vocable 1483 
Wb III, 179, 6-19 / AnLex 77.2873, 78.2841, 79.2078
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1483
 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6511,  3; 6; 15; 17; 19; 
25; 27; 29; Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥkn « Invoquer, adorer, se réjouir » (vb.).
 
ḥknw    Une huile  
Vocable 353 
Wb III, 180, 5-7 / AnLex 77.2874, 78.2846
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/353
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  5756,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2963,  3;  Époque ptolémaïque 
   Sôter  II: KIU 2202,  1;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 4109, 5; 
 
ḥkn    « Verrou »  
Vocable 1203 
Wb III, 180, 15 / AnLex 78.2848
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1203
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 1; 
 
ḥtyt    « Gorge »  
Vocable 1382 
Wb III, 182, 1-2 / AnLex 77.2877, 78.2854
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1382
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4823, 11; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4200, 7; 4227, 1; 
 
ḥty    « Fumée »  
Vocable 879 
Wb III, 182, 9-11
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/879
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 15; 
 
ḥtp    « Table d’offrandes »  
Vocable 630 
Wb III 183, 4-7 / AnLex 77.2885, 78.2859
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/630
 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4561, 5; 
 
ḥtpt    « Offrandes, repas »  
Vocable 274 / VÉgA ID-04195  
Wb III, 183, 9 - 184, 5 / AnLex 77.2886, 78.2861, 
79.2087
Employé comme substantif, 46 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/274
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5028,  2; 5031, 
2; 5033, 2; 5035, 2; 5038, 2; 5040, 2; 5042, 2; 5049, 2; 
4979, 2; 4981, 2; 4984, 2; 4988, 2; 4990, 2; 3475, 4; 17; 
31;     Hatchepsout: KIU 1455,  2;  1200,  2;  1466,  2; 
1292,  9; 1267,  19; 1195,  2; 1336,  2; 1337,  3; 1396,  2; 
1410,  3; 1471,  2; 1474,  2; 1503,  2; 1509,  2; 1542,  2; 
1556,  2; 1562,  2; 1453,  2; 1706,  8; 1688,  12; 1711,  7; 
1282,  9;  1367,  10;     Thoutmosis IV: KIU 3225,  11; 
2980,  8;  2943,  6;  3244,  9;  3238,  60;  XIXe dynastie 
  Ramsès  Ier: KIU  776,  24;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2627, 7; 
 
ḥtp-nṯr    « Offrande divine »  
Vocable 389 / VÉgA ID-04184  
Wb III, 185, 5-20 / AnLex 77.2888, 78.2863, 79.2089
Employé comme substantif, 48 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/389
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 6; 9; 11; 
12; 14; 15; 16; 19; 30; 944, 23; 40; 43; 45; 270, 1; 5766, 
22;  5760,  3;  5772,  24;  5282,  16;  5294,  25; 
   Hatchepsout: KIU 1494, 1; 1500, 1; 1539, 1; 1664, 1; 
1488,  1;     Amenhotep  II: KIU  4479,  3;  4475,  4; 
    Thoutmosis  IV: KIU  3224,  1;  2951,  1; 
    Amenhotep  III: KIU  1 2 8 0 ,  2 5 ;  3 1 ; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  32;    Aÿ: KIU 258,  4; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5228,  2;  862,  1;  4;  16; 
863, 8;    Ramsès II: KIU 1951, 1; 661, 10;    Séthi II: 
KIU 35, 19; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 1 (?) ; 
46;  48;  49;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 2185,  6;    Évergète II: KIU 5646,  1;    Sôter II: 
KIU 2201, 8;    Néos Dionysos: KIU 4295, 5; 
 
ḥtp-d-Jmn-Rʿ    « Offrande 
que donne Amon-Rê »  
Vocable 1262 
Wb III, 186, 5 - 187, 7
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1262
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1308,  13;  1309, 
11;  1312,  11;  1398,  13;  1399,  14;  1310,  13;  1439,  1; 
1438, 1; 1470, 1; 
 
ḥtp-d-nswt    « Offrande que 
donne le roi »  
Vocable 1261 / VÉgA ID-04187  
Wb III, 187, 8-22 / AnLex 77.2889, 78.2864, 79.2091
Employé comme substantif, 31 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1261
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2365,  1; 5769, 
3; 5766, 25; 5760, 6; 5286, 27; 5294, 28; 5299, 24; 5295, 
17;  5287,  21;      Hatchepsout: KIU  1633,  1; 
 Thoutmosis IV: KIU 3216, 4; 3217, 3; XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  608,  1;  5494,  1;    Ramsès  II: 
KIU 1843,  1;  656,  3;  1890,  1;  699,  1;  6377,  1;  XXe 
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dynastie    Ramsès III: KIU 4525,  1; 4532,  1; 4542,  1; 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 2449, 1; XXVIe dynastie 
 Psammétique  Ier: KIU  441,  2;  3;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  2208,  2;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4233, 1; 8; 
 
ḥtp    « Être en paix, se poser, faire 
halte, se reposer, être satisfait »  
Vocable 100 
Wb III, 188, 2 - 192, 10 / AnLex 77.2891, 78.2866, 
79.2093
Employé comme verbe, 94 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/100
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 5; 1093, 1; 1073, 
6; 1074, 4;  Amenemhat IV: KIU 14, 12; 15; XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 5047, 2; 5048, 2; 5050, 
2; 4985, 2; 4987, 2; 944, 26; 988, 19; 5321, 1; 5052, 2; 
5051, 2; 5732, 9;    Hatchepsout: KIU 1202, 2; 1230, 4; 
1416,  1; 1267,  16; 1283,  1; 1514,  5; 1519,  1; 1397,  6; 
1459, 1; 1486, 1; 1369, 13; 1206, 9; 1208, 12; 1233, 9; 
1240, 9; 1242, 9; 1335, 3; 1341, 1; 15; 1480, 2; 1510, 2; 
1562, 2; 1583, 2; 1490, 10; 1687, 1; 1698, 15; 1697, 14; 
1655,  16;  1656,  11;  1696,  28;  1730,  20;  21; 
    Amenhotep  II: KIU  4479,  3;  4475,  4; 
   Thoutmosis IV: KIU 2961,  43;  3218,  1;  1154,  1; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 843, 11; 855, 17; 793, 4; 
775,  9; 799,  2; 805,  8; 810,  9; 621,  14; 1024,  14; 20; 
1006,  15; 940,  7; 5177,  2; 5223,  2; 5228,  1; 868,  4; 6; 
   Ramsès II: KIU 32,  12; 662,  16; 1833,  4; 594,  25; 
2512,  1;  703,  10;  711,  7;  714,  9;  XXe dynastie 
 Ramsès III: KIU 6721, 5; XXVe dynastie  Taharqa: 
KIU 6521, 4; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU  2621,  1;  Époque ptolémaïque     Philopator: 
KIU 3521,  5;    Évergète II: KIU 1834,  14; 5693,  6; 
1753,  9;  5677,  10;  5678,  6;     Néos Dionysos: 
KIU 3589,  10;  Époque romaine    Auguste: KIU 3883, 
16; 4220, 3; 4216, 3; 4209, 1;    Tibère: KIU 3552, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥtpw « Paix, calme » (sub.). 
ḥtpyw « Pacifiques (individus), ceux qui ne prennent 
pas part au combat » (sub.). 
sḥtp « Apaiser, satisfaire » (vb.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Mr~n-Ptḥ-ḥtp-ḥr-Mȝʿt: nom de fils de Rê, 
Mérenptah.
ḥtpw    « Paix, calme »  
Vocable 333 
Wb III, 192, 17 - 193, 8 / AnLex 77.2894, 78.2867, 
79.2094
Employé comme substantif, 110 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/333
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1038,  4;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 1710,  8  (?)  ; 944,  28; 
3479, 12;    Hatchepsout: KIU 1288, 8; 1309, 5; 1419, 
9; 1436, 9; 1267, 14; 1461, 10; 1343, 14; 1377, 1; 1399, 
6; 1207, 15; 1661, 8; 1468, 10; 1501, 11; 1339, 12; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 796, 14; 857, 15; 858, 13; 802, 
10;  1015,  29;  5494,  14;  5483,  9;  5472,  15;  5490,  12; 
5559,  18; 5598,  10; 5607,  13; 5601,  10;    Ramsès II: 
KIU 2391, 9; 32, 6; 7; 14; 652, 11; 2417, 8; 660, 5; 18; 
661, 16; 662, 13; 2442, 11; 599, 6; 606, 8; 594, 9; 612, 9; 
714, 16; 717, 6; 2494, 6; 665, 18; 666, 16; 737, 9; 759, 
12; 669, 9; 6350, 18; 6374, 12; 6381, 9; 6397, 6; 6398, 
11; 6405, 8; 6438, 10; 6461, 7; 6466, 9; 5416, 10; 5418, 
9; 713, 11; 5431, 4; 5990, 15;    Mérenptah: KIU 4272, 
6;  4262,  8;    Séthi  II: KIU  34,  6;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 1302, 9; 4561, 19; 4545, 7; 7795, 7; 
7895, 2; 7866, 9;    Ramsès IV: KIU 5453, 5; 5514, 9; 
5520, 12; 5526, 8; 5551, 9; 5554, 9; 10; 5567, 7; 5570, 6; 
5578,  6; 5582,  8; 5614,  8; 5606,  6; 5491,  6; 5509,  9; 
5533, 10; 5569, 6; 6372, 6; 6378, 10; 6459, 11; 6474, 3; 
5468,  7; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3357,  9; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2621, 2; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 5; 5412, 1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 1945, 3; 4113, 9; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥtp « Être en paix, se poser, faire halte, se reposer, 
être satisfait » (vb.). 
ḥtpyw « Pacifiques (individus), ceux qui ne prennent 
pas part au combat » (sub.). 
sḥtp « Apaiser, satisfaire » (vb.).
 
ḥtpyw    « Pacifiques 
(individus), ceux qui ne prennent pas 
part au combat »  
Vocable 1590 
Wb III, 194, 12 / AnLex 78.2870, 79.2095
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1590
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230,  21;  31; 
53; 
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Élément(s) en lien: 
ḥtp « Être en paix, se poser, faire halte, se reposer, 
être satisfait » (vb.). 
ḥtpw « Paix, calme » (sub.). 
sḥtp « Apaiser, satisfaire » (vb.).
 
ḥtm    « Pourvoir, 
approvisionner »  
Vocable 1234 
Wb III, 196, 9 - 197, 9 / AnLex 77.2902, 78.2879, 
79.2099
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1234
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 17; 
 
ḥtm    « Anéantir, 
annihiler »  
Vocable 797 
Wb III, 197, 10 - 198, 2 / AnLex 77.2904, 78.2880, 
79.2100
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/797
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2105,  20; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 11; 
 
Élément(s) en lien: 
sḥtm « Détruire, Anéantir » (vb.).
 
ḥtr    « Attelage, cheval »  
Vocable 787 
Wb III, 199, 11 - 200, 12 / AnLex 77.2911, 78.2882, 
79.2102
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/787
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 10; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  38; 1010,  11; 1015,  36; 
1020, 18; 1018, 26; 1008, 1; 1023, 17; 1021, 15; 1004, 
13;    Ramsès II: KIU 980, 6; 986, 17; 983, 7; 5990, 17; 
   Mérenptah: KIU 4246, 38; 59; 
 
Élément(s) en lien: 
nyt-ḥtr « Cavalerie » (sub.).
ḥtr    « Être affecté, assigné à »  
Vocable 683 
Wb III, 200, 15 - 201, 8 / AnLex 79.2103
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/683
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥtr « Contribution, taxe » (sub.).
 
ḥtr    « Contribution, taxe »  
Vocable 1523 
Wb III, 201, 9-18 / AnLex 77.2912, 79.2104
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1523
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  11;  14; 
24; 944, 23; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥtr « Être affecté, assigné à » (vb.).
 
ḥts    « Ensevelir »  
Vocable 1383 
Absent du Wb / AnLex 77.2917
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1383
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4227, 1; 
 
ḥṯȝ    « Pain hetja »  
Vocable 480 
Wb III, 204, 8-9 / AnLex 77.2920
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/480
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5767,  2; 5763, 
3; 5761, 3; 5772, 3; 5282, 3; 5286, 3; 5283, 2; 5290, 2; 
5294,  3;  3044,  2;  5299,  3;  5295,  2;  5287,  3; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  6;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 7; 
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ḥdb    « Jeter à terre »  
Vocable 1291 
Wb III, 205, 8-17 / AnLex 77.2924, 78.2894, 79.2110
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1291
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1014,  21;  1023,  12; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 10; 
 
ḥḏ    « Massue »  
Vocable 1318 
Wb III, 206, 9-13 / AnLex 77.2926, 79.2114
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1318
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007, 11; 1006, 29; 1012, 
34; 1013,  2; XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3288,  6; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 11; 31; 36; 
 
ḥḏ    « Être blanc, lumineux »  
Vocable 1393 
Wb III, 207, 17 - 208, 6 / AnLex 77.2927, 78.2898, 
79.2115
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1393
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3785, 5; 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥḏ « Blanc, brillant, lumineux » (adj. épithète). 
ḥḏ « Blanc, clair » (désignation d’un veau) (sub.). 
ḥḏt « Blanche » (sub.). 
sḥḏ « Éclairer, illuminer, mettre en évidence » (vb.).
 
ḥḏ    « Blanc, brillant, lumineux »  
Vocable 161 
Wb III, 206, 14 - 207, 16 / AnLex 77.2927, 78.2898, 
79.2115
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 35 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/161
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1112,  2;  1117,  2;  4; 
1092,  2;  1094,  2;  XVIIe dynastie   Sénakht-en-
Rê  Ahmès: KIU  1114,  5;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 4716, 3; 2594, 2; 944, 29; 262, 
1; 251, 1; 5930, 1; 5929, 1; 3044, 6;    Amenhotep II: 
KIU 4472,  1;     Thoutmosis IV: KIU 3238,  10;  34; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5184,  1;   Ramsès II: 
KIU 2512, 1; 5190, 1; 5191, 1; 5193, 1; 5194, 1; 5197, 
1; 5199, 1; 5206, 1; 5214, 2; 5187, 1; 5188, 1; 648, 33; 
XXe dynastie   Ramsès  IX: KIU  3287,  1;  Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1151, 3; 1150, 3; Époque 
ptolémaïque    Philopator: KIU 3609,  2; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3938, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥḏ « Être blanc, lumineux » (vb.). 
ḥḏ « Blanc, clair » (désignation d’un veau) (sub.). 
ḥḏt « Blanche » (sub.). 
sḥḏ « Éclairer, illuminer, mettre en évidence » (vb.).
 
ḥḏ    « Blanc, clair » (désignation d’un 
veau)  
Vocable 458 
Wb III, 207, 5
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/458
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2953,  4; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 787, 4;  Ramsès II: KIU 652, 
4; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥḏ « Être blanc, lumineux » (vb.). 
ḥḏ « Blanc, brillant, lumineux » (adj. épithète). 
ḥḏt « Blanche » (sub.). 
sḥḏ « Éclairer, illuminer, mettre en évidence » (vb.).
 
ḥḏt    « Blanche »  
Vocable 441 
Wb III, 210, 19-22
Employé comme substantif, 170 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/441
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1100,  13;  1095,  6; 
1107,  9; 1110,  5; 1109,  11; 1105,  5; 1103,  7; 1104,  7; 
1102, 9; 1096, 11; 1045, 6; 1042, 12; 1044, 8; 1049, 11; 
1050, 6; 1034, 11; 1040, 14; 1071, 8; 1069, 8; 1055, 9; 
1053,  7; 1061,  8; 1059,  7; 1086,  8; 1084,  8; 1089,  7; 
1091, 9; 1076, 7; 1081, 7; 1074, 5; 1064, 7; 1066, 5; 556, 
7; XVIIIe dynastie  Thoutmosis Ier: KIU 1264,  5; 10; 
   Thoutmosis III: KIU 2335, 9; 2343, 9; 2362, 7; 5294, 
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33; 6041,  15; 5950,  9;    Hatchepsout: KIU 1518,  10; 
   Amenhotep  II: KIU  5891,  6;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3216, 10; 2867, 7; 2869, 6; 2862, 6; 2860, 6; 2875, 
6; 2865, 6; 2863, 6; 2873, 6; 2881, 6; 2880, 7; 2778, 7; 
2780,  6; 2777,  6; 2782,  6; 2784,  6; 2787,  6; 2798,  6; 
2815,  5; 2825,  5; 2836,  6; 2837,  6; 2835,  6; 2840,  7; 
2839,  6; 2844,  8; 2846,  7; 2883,  6; 2884,  6; 2887,  8; 
2894,  9; 2892,  7; 2896,  6; 2897,  6; 2895,  6; 2899,  7; 
2909, 6; 2994, 11; 2961, 49; 2963, 24; 2951, 11; 3235, 8; 
3238,  63;   Amenhotep  III: KIU  2990,  10;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 853, 14; 843, 15; 856, 18; 793, 
30; 770, 7; 802, 13; 808, 11; 811, 17; 806, 14; 600, 13; 
608, 11; 628, 21; 882, 12; 874, 16; 1006, 46; 1014, 30; 
1018, 28; 1019, 42; 916, 7; 910, 12; 925, 13; 903, 8; 924, 
9; 926,  10; 1023,  19; 1005,  26; 904,  8;    Ramsès II: 
KIU 2517, 6; 658, 4; 632, 15; 634, 52; 612, 14; 723, 23; 
930, 10; 929, 10; 938, 8; 933, 8; 939, 8; 6360, 12; 713, 
22; 731, 20; 645, 4; 648, 41; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 4549,  6; 4561,  20;    Ramsès IV: KIU 5459,  14; 
5477,  17;  5456,  12;  5455,  12;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3360,  8;    Osorkon  Ier: 
KIU 3374, 10; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3551, 5; 
3549,  7; XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377, 
7;  XXIXe dynastie   Psammouthis: KIU  568,  29; 
Époque macédonienne     Philippe Arrhidée: KIU  2624, 
14; 2626, 12; 2659, 5; Époque ptolémaïque    Philadelphe: 
KIU  2132,  3;    Évergète  Ier: KIU  3545,  6; 
   Évergète II: KIU 2037, 5; 1764, 7; 15; 22; 28; 35; 42; 
50; 57; 64; 71; 78; 85; 2011, 19; 5696, 1; 5682, 1; 5655, 
1; 5901, 1; 5695, 1; 1898, 16; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥḏ « Être blanc, lumineux » (vb.). 
ḥḏ « Blanc, brillant, lumineux » (adj. épithète). 
ḥḏ « Blanc, clair » (désignation d’un veau) (sub.). 
sḥḏ « Éclairer, illuminer, mettre en évidence » (vb.).
 
ḥḏ    « Chapelle »  
Vocable 1421 
Wb III, 209, 1-8 / AnLex 77.2932, 78.2899, 79.2116
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1421
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5631, 1; 
 
ḥḏ    « Argent (métal) »  
Vocable 320 
Wb III, 209, 9 - 210, 6 / AnLex 77.2933, 78.2900, 
79.2117
Employé comme substantif, 49 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/320
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  30;  31;  32;  33; 
   Thoutmosis III: KIU 3475,  10; 29; 944,  44; 46; 48; 
50; 3479, 7; 14; 18; 5230, 4; 6; 10; 11; 23; 33; 34; 43; 53; 
59;  7208,  10;      Amenhotep  II: KIU  4475,  4; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  36;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  34; 35;    Horemheb: KIU 5085,  55; 117; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 795,  1; 794,  1; 1007,  5; 
1016,  4;  1019,  2;  1011,  3;  5166,  2;  1012,  26; 
   Ramsès II: KIU 32,  6; 8; 28; 33; 38; 5990,  11; 17; 
   Mérenptah: KIU  4246,  36;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1270,  1;  1146,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3949, 4; 
 
ḥḏt    « Tissu blanc »  
Vocable 990 
Wb III, 210, 16-18 / AnLex 78.2903
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/990
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  6; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  35;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3785, 6; 
 
ḥḏt    « Couronne blanche »  
Vocable 809 
Wb III, 211, 3-7 / AnLex 77.2936, 78.2904, 79.2119
Employé comme substantif, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/809
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  9 ; 
  Hatchepsout: KIU  1730,  19;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  628,  7  (?)  ;  5181,  2;  5223,  1; 
 Ramsès  II: KIU  5210,  1;  6391,  11;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 1306, 1; 7842, 1; Époque ptolémaïque 
   Évergète  II: KIU  5682,  2;  5678,  18;  5410,  10; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 4283, 9; 17; 4282, 5; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3883, 12; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-qȝ-ḥḏt: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Qȝ-ḥḏt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Thoutmosis III.
 
ḥḏt    Un lait  
Vocable 1277 
Wb III, 211, 10-14 / AnLex 77.2938
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Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1277
 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 8; 
 
ḥḏw    « Oignons »  
Vocable 483 
Wb III, 212, 5-9 / AnLex 77.2938, 78.2906, 79.2121
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/483
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3044,  7; 
 Thoutmosis IV: KIU 3234, 1; 3238, 11; XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 748, 1; 648, 12; 
 
ḥḏw    « Lait »  
Vocable 1479 
Wb III, 212, 12 / AnLex 77.2939, 78.2907
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1479
 
Époque romaine    Auguste: KIU  3970,  5;  4112,  6; 
   Tibère: KIU 3553, 3; 
 
ḥḏj    « Détruire, abîmer »  
Vocable 568 
Wb III, 212-213, 16 / AnLex 77.2941, 79.2122
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/568
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 26; 
 
ḥḏḏwt    « Rayons (de 
lumière) »  
Vocable 396 
Wb III, 215, 10-17 / AnLex 77.2948, 78.2912, 
79.2124
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/396
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 7; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3796, 6;  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ḫ 
 
ḫw    « Sorte, espèce »  
Vocable 599 
Wb III, 216, 3-13 / AnLex 78.2914, 79.2125
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/599
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3948, 10; 
 
ḫy    « Enfant »  
Vocable 1365 
Wb III, 217, 3-8 / AnLex 77.2950, 78.2915, 79.2126
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1365
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1753, 7; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4225, 1; 4208, 1; 
 
ḫt    « Biens, possessions, rites »  
Vocable 82 / VÉgA ID-04170  
Wb I, 124, 2 - 125, 7 / AnLex 77.0432, 78.0458, 
79.0322
Employé comme substantif, 539 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/82
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1100,  10;  XVIIIe 
dynastie     Ahmosis: KIU  5 7 5 ,  2 2 ;  2 7 ; 
   Thoutmosis III: KIU 5028, 2; 5034, 2; 5043, 2; 5044, 
2; 5047, 2; 4977, 3; 4978, 2; 4979, 2; 4980, 2; 4984, 2; 
4986, 2; 4989, 2; 3475, 4; 14; 17; 18; 19; 21; 23; 2593, 1; 
4396, 1; 944, 39; 2344, 3; 6092, 1; 5776, 15; 5766, 20; 
5764, 21; 5772, 23; 5286, 23; 5294, 23; 5734, 2; 4709, 1; 
4706, 1; 3054, 1; 2105, 10; 3479, 16; 19; 5230, 3; 4; 13; 
15; 18; 25; 29; 30; 47; 51; 61; 5299, 23;    Hatchepsout: 
KIU 1560, 2; 1586, 2; 1505, 2; 1198, 2; 1200, 2; 1202, 2; 
1582,  2; 1331,  2; 1532,  1; 1657,  1; 1333,  2; 1195,  2; 
1437,  2; 1335,  3; 1338,  2; 1386,  3; 1409,  3; 1477,  2; 
1479,  2; 1503,  4; 1507,  2; 1508,  2; 1540,  2; 1543,  2; 
1545,  2;  1557,  2;  1581,  2;  1730,  18;  4588,  1; 
   Amenhotep II: KIU 4389, 1; 4388, 1; 5879, 2; 5877, 
2;    Thoutmosis IV: KIU 3216, 1; 4; 2940, 1; 3238, 1; 
3217, 1; 3;  Toutânkhamon: KIU 3450, 25; 36; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 834, 1; 795, 1; 785, 1; 622, 1; 
628, 2; 5276, 1; 5473, 1; 1013, 25; 1009, 7;    Ramsès II: 
KIU 2200, 1; 632, 9; 661, 6; 10; 2436, 1; 1925, 1; 1924, 
1;  605,  1;  693,  1;  2495,  1;  6449,  1;     Mérenptah: 
KIU  4281,  10;  23;    Séthi  II: KIU  5140,  1;  XXe 
dynastie    Ramsès IV: KIU 5492,  10;  5497,  10;  5552, 
10; 5576, 9; 5585, 1; 5549, 9; 6446, 1; 6468, 11; 6473, 1; 
5603,  10; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  44  (?)  ; 
XXVe dynastie   Taharqa: KIU  5965,  1;  6515,  1; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 552,  2; 568,  12; 
2208, 2; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2282, 2; 
2298, 1; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 2129, 1 
(?) ;    Philippe Arrhidée: KIU 2663, 2; 2661, 2; Époque 
ptolémaïque  Évergète  Ier: KIU  3543,  1;  3545,  1; 
    Philopator: KIU  250,  9;  3607,  1;  3;  3608,  1; 
   Évergète II: KIU 2031, 1; 1966, 9; 4808, 1; 1813, 5; 
4301, 7; 5663, 7; 5659, 3; 4810, 12; 5687, 8; 1754, 17; 
5640, 8; 5675, 9; 1780, 80; 5314, 8; 5410, 39; 5311, 1; 9; 
1794,  1;  9;  1817,  8;      Sôter  II: KIU  2190,  9; 
   Néos Dionysos: KIU 4288, 14; 4292, 6; 4285, 1; 7; 
10;  4290,  9;  12;  1783,  2;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3975, 5; 3626, 4; 3948, 5; 12; 13; 3958, 4; 3949, 5; 
3953, 7; 3957, 7; 3968, 6; 7; 3972, 7; 3970, 3; 4; 3971, 6; 
3956,  6; 3630,  1; 3636,  1; 3880,  7; 3877,  7; 3919,  2; 
3921,  1; 3912,  2; 3914,  2; 3815,  4; 3871,  6; 3849,  5; 
3865, 1; 3926, 1; 4233, 1; 2; 8; 15; 4238, 9; 14; 3883, 1; 
5; 7; 3913, 6; 3933, 6; 4219, 5; 4115, 7; 4080, 1; 4101, 6; 
   Tibère: KIU 3553, 3; 4; 6;  
   nb jrt ḫt «  Responsable de l’exécution des 
rites »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1064, 1; 1036, 
2; 1038, 2; 1040, 5; 1115, 1; 1042, 2; 1043, 2; 1118, 2; 
1120,  2; 1047,  3; 1048,  2; 1049,  2; 1053,  1; 1060,  2; 
1074,  2; 1075,  2; 1081,  3; 1105,  1; 1106,  1; 1109,  2; 
1110, 1; XVIIIe dynastie  Thoutmosis Ier: KIU 4308, 1; 
4744, 1;    Thoutmosis III: KIU 2308, 2; 1446, 2; 1570, 
2; 1670, 2; 2141, 2; 2142, 3; 2148, 2; 2156, 3; 2169, 3; 
2165, 2; 2316, 3; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2593, 2; 2594, 1; 
2; 2596, 1; 4723, 1; 4724, 2; 4515, 1; 4635, 1; 4636, 1; 
2157,  3; 2173,  2; 2306,  2; 2310,  3; 2311,  3; 2317,  3; 
2323, 3; 2334, 3; 2335, 2; 2389, 6; 8; 267, 1; 268, 1; 270, 
3; 3039, 2; 3056, 2; 3507, 4; 6; 3617, 1; 4709, 3; 4739, 2; 
5293, 4; 5; 5297, 2; 5750, 1; 5762, 4; 5771, 1; 2; 2338, 3; 
2339, 1; 2340, 3; 2346, 2; 2389, 4; 2319, 3; 5768, 1; 2; 
6041, 3; 5950, 3;    Hatchepsout: KIU 235, 2; 1207, 6; 
1208, 2; 1213, 2; 5; 1237, 2; 1240, 3; 1255, 2; 1256, 2; 
1267,  3; 1298,  2; 1339,  6; 1341,  5; 1345,  2; 1353,  1; 
1354,  5; 1390,  2; 1393,  1; 1472,  2; 1482,  2; 1494,  2; 
1502,  2; 1511,  2; 1519,  3; 1530,  2; 1590,  2; 1607,  2; 
1646,  2; 1655,  3; 1667,  2; 1669,  2; 1671,  2; 1697,  3; 
1698,  4; 1701,  2; 1712,  2; 1257,  2; 1660,  2; 1293,  3; 
1295,  2; 1523,  2; 1651,  2; 1699,  2; 3331,  2; 3334,  2; 
3336,  2; 3341,  2; 3342,  2; 3343,  2; 3344,  2; 3345,  2; 
1488, 3;    Amenhotep II: KIU 4388, 4; 5876, 2; 5888, 
3;     Thoutmosis IV: KIU 2778,  1;  2779,  1;  2780,  1; 
2781,  1; 2782,  1; 2783,  1; 2784,  1; 2787,  1; 2788,  1; 
2797,  1; 2814,  1; 2820,  1; 2827,  1; 2828,  1; 2829,  1; 
2831,  1; 2832,  1; 2834,  1; 2836,  1; 2837,  1; 2838,  1; 
2840,  1; 2842,  1; 2843,  1; 2844,  1; 2845,  1; 2846,  1; 
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2847,  1; 2848,  1; 2854,  1; 2859,  1; 2860,  1; 2861,  1; 
2864,  1; 2865,  1; 2866,  1; 2872,  1; 2873,  1; 2874,  1; 
2879,  1; 2880,  1; 2881,  1; 2882,  1; 2883,  1; 2884,  1; 
2886,  1; 2888,  1; 2891,  4; 2892,  1; 2894,  1; 2896,  1; 
2899,  3; 2900,  1; 2903,  1; 2904,  1; 2940,  33; 2941,  2; 
2970, 1; 2985, 5; 19; 24; 2988, 1; 2992, 1; 3216, 6; 3218, 
2; 3222, 1; 3225, 1; 3234, 2; 3238, 43; 2794, 1; 2887, 3; 
2898, 1; 2963, 12; 2810, 1; 2821, 1; 2940, 20; 2953, 6; 
3016,  1; 3022,  1; 3024,  1; 3031,  1; 3036,  1; 2991,  3; 
   Amenhotep III: KIU 2990, 4; 3250, 1; 4390, 4; 4391, 
4;    Toutânkhamon: KIU  3450,  46;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776, 2;  Séthi Ier: KIU 794, 8; 795, 
7; 841, 9; 851, 2; 600, 6; 804, 3; 623, 6; 628, 13; 621, 10; 
878, 1; 5165, 1; 2; 1017, 11; 1019, 7; 1020, 17; 1013, 1; 
4; 5171, 2; 5221, 1; 2; 5222, 2; 5224, 1; 2; 5556, 5; 5559, 
5; 5583, 5; 934, 2;    Ramsès II: KIU 2182, 5; 32, 41; 42; 
644, 46; 690, 5; 698, 7; 701, 6; 723, 7; 929, 2; 930, 2; 
931, 2; 932, 1; 1824, 1; 5189, 1; 2; 5195, 2; 5198, 1; 2; 
5204, 2; 5207, 1; 2; 5210, 1; 2; 5213, 1; 6348, 4; 6350, 7; 
7204, 1; 978, 8; 698, 5;  Mérenptah: KIU 4262, 4; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 1225,  1; 4710,  1; 4547,  4; 
   Ramsès IV: KIU 4420, 2; 6369, 10; 7244, 1; 7329, 1; 
7462,  1;  7408,  1;   Ramsès IX: KIU 3311,  2;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358, 1; 3387, 6; 3377, 3; 
3387,  11;  Osorkon Ier: KIU 3371,  1; XXVe dynastie 
  Taharqa: KIU  6526,  1;  3;  XXVIIe dynastie 
  Darius  Ier: KIU  239,  1;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1211, 8; 1150, 1; 1151, 1;  
   nbt jrt ḫt «  Responsable de l’exécution des 
rites »: XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1388,  2; 
1666,  3; 4589,  1; 4590,  1; 4591,  1; 4592,  1; 4593,  1; 
4594, 1; 
 
ḫt    « Feu, flamme »  
Vocable 506 
Wb III, 217, 10 - 218, 13 / AnLex 77.2952, 78.2916, 
79.2127
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/506
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 37; 
 
ḫȝ    « Mille »  
Vocable 432 
Wb III, 219, 3 - 220, 2 / AnLex 77.2953, 78.2917, 
79.2129
Employé comme substantif, 27 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/432
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5769,  4; 5766, 
26; 5763, 24; 5761, 9; 5760, 7; 5772, 27; 5282, 19; 5286, 
28; 5298, 2; 5302, 2; 4706, 1; 5299, 32; 5295, 21; 5287, 
25;     Hatchepsout: KIU 1503,  4;     Thoutmosis IV: 
KIU  3216,  4;  3217,  3;  XIXe dynastie  Ramsès  II: 
KIU 32,  28;  33;  34;  633,  2;  634,  40;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4233, 2; 15; 3883, 16; 4115, 7; 3782, 5; 
 
ḫȝj    « Mesurer »  
Vocable 1595 
Wb III, 223, 4-16 / AnLex 77.2961, 78.2922
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1595
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 27; 
 
ḫȝwt    « Autel »  
Vocable 711 
Wb III, 226, 11-19 / AnLex 77.2977, 78.2930, 
79.2141
Employé comme substantif, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/711
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  28; 944, 
22; 45; 7208, 5; 6038, 40;    Hatchepsout: KIU 1640, 1; 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  785,  1;  887,  1; 
   Ramsès II: KIU 634,  41;  661,  17;  1980,  1;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  4291,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3975, 5; 3913, 7; 3942, 6; 4114, 
5; 4210, 4; 
 
ḫȝbȝs    « Étoile »  
Vocable 702 
Wb III, 230, 1 / AnLex 78.2935, 79.2144
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/702
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 6; 3648, 6; 
 
ḫȝm    « Courber, plier »  
Vocable 1074 
Wb III, 231, 2-12 / AnLex 77.2984, 78.2944, 79.2147
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1074
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  11; XIXe 
dynastie    Mérenptah: KIU 4246, 4; 
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ḫȝḫ    « Se déplacer rapidement »  
Vocable 785 
Wb III, 232, 18 - 233, 15 / AnLex 77.2992, 78.2945, 
79.2148
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/785
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 10; 
 
ḫȝst    « Contrée étrangère »  
Vocable 241 
Wb III, 234, 7 - 235, 21 / AnLex 77.2998, 78.2947, 
79.2150
Employé comme substantif, 447 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/241
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  6;  26; 
   Thoutmosis III: KIU 1446, 9; 1710, 8; 3481, 2; 2104, 
4; 6; 3475, 1; 4726, 2; 4724, 10; 4716, 3; 4721, 3; 2127, 
4; 4515,  2; 944,  3; 4; 9; 19; 28; 43; 2347,  7; 4709,  13; 
4706, 4; 4725, 4; 3039, 3; 2088, 1; 2105, 2; 14; 16; 3482, 
1; 2106, 1; 3479, 15; 16; 17; 19; 5230, 2; 7; 8; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 
37;  38;  50;  51;  54;  55;  56;  57;  58;  60;  61; 
   Hatchepsout: KIU 1290, 6; 1299, 2; 1288, 8; 1385, 5; 
1684,  7; 1604,  2; 1563,  2; 1405,  2; 1400,  11; 1438,  6; 
1501, 11; 1730, 7; 30;    Amenhotep II: KIU 4479, 3; 
4472,  2;  4475,  3;  4;  5877,  8;  5910,  10; 
   Thoutmosis IV: KIU 3216, 7; 3009, 1; 3230, 9; 2862, 
9; 2860, 9; 2957, 5; 2866, 9; 2864, 9; 2870, 9; 2868, 9; 
2874,  9; 2872,  9; 2878,  9; 2876,  9; 2882,  9; 2779,  9; 
2780,  9; 2811,  5; 2815,  7; 2821,  9; 2836,  9; 2840,  10; 
2844, 11; 2845, 9; 2848, 10; 2852, 9; 2853, 9; 2854, 9; 
2856, 5; 2857, 6; 2858, 7; 2855, 3; 2883, 9; 2894, 4; 12; 
2891,  12; 2896,  9; 2898,  9; 2940,  4; 13; 32; 2947,  10; 
3220, 10; 3270, 1; 2978, 7; 2942, 10; 2977, 9; 2943, 7; 
2950, 10; 2971, 11; 15; 2952, 10; 3233, 9; 3240, 6; 3243, 
6; 3244,  11; 3042,  1;    Amenhotep III: KIU 3229,  7; 
1280,  53;     Toutânkhamon: KIU 3450,  31;  37;  46; 
  Horemheb: KIU  5085,  50;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 778, 15; 781, 10; 776, 37;  Séthi Ier: 
KIU 845, 1; 850, 7; 852, 12; 843, 14; 855, 8; 14; 24; 25; 
858, 13; 17; 787, 18; 799, 2; 800, 10; 803, 6; 12; 813, 7; 
814, 6; 601, 11; 609, 12; 617, 12; 792, 8; 798, 11; 628, 
20; 881,  3; 1024,  26; 1007,  2; 3; 5; 6; 11; 14; 15; 19; 
1006, 19; 24; 30; 32; 37; 1010, 12; 1015, 10; 13; 27; 29; 
32; 38; 1016,  2; 3; 5; 12; 31; 34; 36; 38; 1014,  13; 18; 
1020, 3; 8; 1017, 11; 12; 1018, 2; 27; 1019, 3; 4; 6; 15; 
28; 41; 1022, 1; 1011, 2; 5; 12; 29; 5159, 1; 5165, 2; 763, 
15; 913, 10; 831, 6; 934, 9; 5460, 10; 5537, 14; 5483, 14; 
5472, 16; 5476, 13; 5508, 11; 5547, 11; 5553, 9; 5559, 
10; 18; 5592,  12; 5626,  15; 5180,  1; 5223,  2; 5228,  2; 
5583, 8; 624, 10; 11; 1012, 2; 13; 18; 21; 22; 27; 33; 45; 
1013, 2; 5; 11; 18; 26; 28; 1023, 14; 16; 1021, 14; 1009, 
3; 1005, 3; 1004, 6; 919, 4; 5449, 10; 5479, 14; 5496, 12; 
   Ramsès II: KIU 2433, 2; 32, 2; 4; 652, 14; 657, 12; 
658, 17; 637, 13; 639, 15; 644, 15; 18; 22; 25; 643, 25; 
29; 661, 13; 663, 23; 606, 9; 11; 607, 13; 594, 19; 602, 7; 
615, 9; 694, 6; 701, 11; 692, 5; 693, 5; 703, 14; 714, 15; 
722, 2; 723, 18; 19; 736, 10; 931, 8; 933, 7; 668, 12; 699, 
9; 13; 737, 13; 759, 16; 3389, 8; 3379, 8; 1002, 3; 10; 11; 
20; 25; 26; 28; 46; 52; 56; 59; 60; 72; 73; 5610, 46; 119; 
121; 122; 5457, 14; 5195, 2; 5198, 1; 5204, 2; 5210, 1; 
5213, 1; 6349, 15; 6348, 7; 6350, 16; 6357, 8; 6363, 12; 
6365, 11; 6374, 5; 6382, 7; 6439, 7; 6444, 11; 6463, 10; 
5360, 8; 5364, 14; 5371, 15; 5428, 12; 5416, 9; 5433, 11; 
979, 6; 948, 8; 980, 3; 978, 7; 8; 986, 5; 982, 7; 983, 3; 
984, 6; 993, 2; 8; 15; 6366, 9; 6384, 11; 6411, 10; 627, 
27; 5990,  15; 998,  5;    Mérenptah: KIU 4246,  3; 13; 
14; 18; 34; 46; 48; 49; 52; 4272, 3; 4262, 9; 11; 16; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 4975,  1; 1225,  1; 1306,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5480, 18; 5506, 4; 5500, 5; 5627, 14; 
5533,  10;  6389,  10;  6432,  6;  5373,  7;     Ramsès IX: 
KIU 3289,  2; 3263,  8; 3288,  7; 14; 3304,  10; 3311,  3; 
  Ramsès  XI: KIU  101,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387, 2; 4; 9; 11; 17; 19; 20; 31; 
33;  36;  39;  40;  41;  43;   Osorkon Ier: KIU 3370,  7; 
XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377,  13;  14; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568,  20;  XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2293, 5; 2298, 5; 2329, 8; 
Époque macédonienne     Philippe Arrhidée: KIU  2653, 
11; 2654, 12; 2650, 8; Époque ptolémaïque    Évergète II: 
KIU 2031, 9; 1956, 23; 2030, 9; 5689, 11; 1893, 9; 1834, 
19; 5664, 10; 5693, 12; 5721, 9; 14; 5655, 8; 5314, 19; 
5410,  37;     Néos Dionysos: KIU 4286,  10;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3939, 1; 5082, 7;    Domitien: 
KIU 3674, 5; 3670, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫȝstyw « Habitants des contrées étrangères » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-
Nwn-wr: nom d’Horus, Auguste. 
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt: nom de Nebty, Ramsès II. 
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt-Rʿ-msw-nṯrw-grg-Tȝwy: nom de 
Nebty, Ramsès II. 
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt: nom de Nebty, Séthi II.
 
ḫȝstyw    « Habitants des 
contrées étrangères »  
Vocable 836 
Wb III, 236, 1-2 / AnLex 77.2999, 79.2151
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/836
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XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  14; 
   Thoutmosis III: KIU 5230, 39; 40; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḫȝst « Contrée étrangère » (sub.).
 
ḫʿj    « Paraître, apparaître, se lever »  
Vocable 25 
Wb III, 239, 4 - 241, 2 / AnLex 77.3008, 78.2957, 
79.2158
Employé comme verbe, 188 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/25
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 3; 1098, 4; 1103, 
5;  1102,  5;  1036,  3;  12;  1038,  3;  12;  XVIIIe dynastie 
    Ahmosis: KIU  575,  19;      Thoutmosis  III: 
KIU 2340, 7; 3052, 3;    Hatchepsout: KIU 1291, 10; 
1298, 8; 1308, 13; 1309, 11; 1314, 8; 1255, 7; 1286, 7; 
1416, 1; 1265, 11; 1267, 9; 1646, 6; 1384, 10; 1343, 4; 
1399, 11; 14; 1400, 14; 1459, 1; 1685, 8; 1310, 10; 13; 
1369, 9; 1517, 12; 1207, 10; 1661, 5; 1439, 7; 1438, 1; 
1470, 7; 1698, 10; 1697, 9; 1706, 9; 1656, 13; 1730, 19; 
    Amenhotep  II: KIU  4565,  2;  5885,  8; 
   Thoutmosis IV: KIU 3230, 8; 3227, 7; 3225, 5; 2816, 
6; 2817, 6; 2853, 8; 2900, 8; 2906, 9; 2994, 8; 2999, 12; 
2941, 11; 2945, 8; 2961, 39; 2964, 10; 3218, 1; 3270, 1; 
2942, 6; 2950, 10; 2949, 9; 2971, 7; 15; 3234, 4; 3236, 5; 
3240,  12;  3238,  51;  2946,  11;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  18; 21; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 839, 
7; 846, 3; 851, 6; 794, 8; 855, 8; 856, 7; 14; 775, 29; 789, 
5; 10; 791, 9; 600, 6; 9; 622, 9; 623, 6; 13; 14; 628, 7; 13; 
20; 621,  14; 17; 1019,  22; 914,  10; 5160,  1; 5469,  16; 
5499, 2; 5531, 15; 5559, 5; 11; 5562, 8; 5598, 14; 5223, 
1;    Ramsès II: KIU 32, 3; 655, 8; 656, 7; 11; 658, 9; 
636, 8; 17; 21; 637, 3; 13; 632, 9; 2409, 4; 643, 8; 660, 
29; 661, 6; 1830, 1; 2175, 2; 597, 4; 616, 15; 690, 5; 701, 
6; 691,  13; 692,  5; 711,  13; 699,  10; 647,  1; 5457,  9; 
6348, 4; 6350, 7; 6367, 6; 6451, 9; 6461, 12; 5359, 10; 
5360, 12; 5361, 12; 5428, 8; 5423, 8; 5427, 14; 5434, 6; 
979,  6;  713,  4;  6384,  7;  648,  3;  XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5563,  12;  5606,  8;     Ramsès IX: 
KIU 3293,  3;  7;  3311,  2;     Ramsès X: KIU 199,  1; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 13; 3377, 3; 
  Osorkon  Ier: KIU  3370,  12;  XXVe dynastie 
   Taharqa: KIU 2457, 1; 2450, 2; 2448, 2; 3; 2446, 6; 7; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 569,  2;  XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2292, 3; 2293, 3; 2296, 3; 
2298,  3;  2300,  3;  2301,  3;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2613, 12; 2625, 12; 2626, 6; 
2651,  6;  2653,  8;  2650,  4;  Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3521,  6;    Évergète II: KIU 2014, 
8; 4837, 13; 5645, 1;    Néos Dionysos: KIU 4283, 17; 
4293,  13;  4282,  5;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 3878, 7; 3939, 1;    Domitien: KIU 3670, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫʿ « Couronne, apparition » (sub.). 
sḫʿj « Faire paraître, couronner » (vb.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Chabataka. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Ramsès IX. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst-sʿnḫ-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Takélot II. 
–Kȝ-nḫt-ḥʿ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Rʿ-ms-sw-ḫʿ-m-Wȝst-mrr-Jmn: nom de fils de Rê, 
Ramsès IX. 
–Ḏḥwty-ms-ḫʿ-mj-Rʿ: nom de fils de Rê, 
Thoutmosis Ier. 
–Ḏḥwty-ms-ḫʿ-ḫʿw: nom de fils de Rê, Thoutmosis IV.
 
ḫʿ    « Couronne, apparition »  
Vocable 78 
Wb III, 241, 17 - 242, 2 / AnLex 77.3010, 78.2958, 
79.2159
Employé comme substantif, 1249 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/78
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1116, 4; 1047, 9; 1069, 
5;  1088,  5;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  6; 
   Thoutmosis III: KIU 1442,  2; 1443,  2; 2593,  1; 2; 
944, 17;    Hatchepsout: KIU 1307, 3; 1308, 3; 8; 1309, 
3; 7; 1312, 8; 9; 1314, 8; 1244, 2; 1398, 4; 1399, 8; 1310, 
7; 1240, 2; 1730, 2; 3346, 4; 3326, 4; 3347, 4; 3333, 4; 
3345, 4; 3334, 4; 3342, 4; 3340, 4; 3336, 4; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 833, 8; 850, 7; 13; 795, 6; 858, 8; 11; 
783, 4; 791, 9; 808, 1; 609, 4; 5169, 2; 5228, 2; 764, 4; 
1013, 10; 884, 2; 917, 3; 901, 4; 5449, 3; 5475, 5; 866, 2; 
876, 11; 885, 3; 886, 2; 898, 2;    Ramsès II: KIU 644, 
7; 594, 4; 612, 5; 930, 4; 712, 7; 5416, 5; 979, 4; 983, 6; 
976, 3; 731, 5; 12; 625, 6;    Mérenptah: KIU 4246, 79; 
4262,  15;    Séthi  II: KIU  4924,  1;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 7737, 2; 7738, 2; 7739, 2; 7740, 2; 
7741,  2; 7742,  2; 7743,  2; 7744,  2; 7749,  2; 7753,  1; 
7754,  2; 7755,  2; 7756,  2; 7758,  1; 7760,  2; 7762,  2; 
7763,  2; 7767,  2; 7768,  2; 7769,  2; 7773,  2; 7774,  1; 
7775,  2; 7776,  2; 7780,  2; 7782,  2; 7789,  2; 7842,  1; 
7844,  2; 7850,  2; 7851,  2; 7852,  2; 7853,  2; 7759,  1; 
7778,  1; 7783,  2; 7787,  2; 7790,  2; 7804,  2; 7805,  2; 
7806,  2; 7807,  2; 7808,  2; 7809,  2; 7810,  2; 7811,  2; 
7817,  1; 7818,  2; 7819,  2; 7820,  2; 7821,  2; 7823,  1; 
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7825,  2; 7826,  2; 7827,  2; 7828,  2; 7833,  2; 7834,  2; 
7835,  2; 7836,  1; 7838,  2; 7839,  2; 7843,  2; 7845,  2; 
7846, 2; 7750, 2; 7900, 6; 8; 7954, 2; 4; 6; 7962, 2; 7866, 
5; 7785, 1; 7803, 1; 7848, 1;    Ramsès IV: KIU 6456, 3; 
7462,  1; 7535,  1; 7537,  1; 7539,  1; 7543,  1; 7545,  1; 
7547,  1; 7559,  1; 7561,  1; 7563,  1; 7551,  1; 7553,  1; 
7555,  1; 7791,  1; 7847,  1; 7746,  2; 7757,  1; 7764,  1; 
7784,  1;  7812,  1;  7822,  1;  7829,  1;  7840,  1;  XXIXe 
dynastie     Psammouthis: KIU  2224,  2;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1819,  1;     Alexandre: 
KIU 3601, 8; Époque romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 
4236, 6; 3939, 1; 5079, 1; 4205, 1;  
 nb ḫʿw « Possesseur des couronnes »: XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 575,  11;     Thoutmosis  III: 
KIU 4146, 1; 4147, 1; 4148, 1; 4143, 1; 4144, 1; 4145, 
1; 3516,  3; 109,  1; 110,  1; 2389,  3; 3048,  1; 3515,  3; 
3517,  2;  3519,  3;  3528,  2;  6041,  6;     Hatchepsout: 
KIU  3329,  4;  3341,  4;  3347,  2;     Amenhotep  II: 
KIU 4389, 4;    Thoutmosis IV: KIU 2779, 1; 2782, 1; 
2798,  1; 2819,  1; 2822,  1; 2848,  1; 2849,  1; 2851,  1; 
2862,  1; 2863,  1; 2868,  1; 2869,  1; 2870,  1; 2871,  1; 
2878,  1; 2889,  1; 2890,  1; 2891,  4; 2893,  1; 2895,  1; 
2896,  9; 2982,  1; 2985,  26; 3022,  1; 2813,  1; 2991,  3; 
    Amenhotep  III: KIU  3245,  1;  6086,  1; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  46;  XIXe dynastie 
 Ramsès  Ier: KIU 777,  4;  778,  5;  779,  4;  781,  3; 
 Séthi Ier: KIU 601, 4; 608, 4; 610, 4; 617, 2; 618, 2; 
619, 3; 771, 2; 775, 5; 783, 3; 784, 3; 787, 7; 788, 3; 789, 
11; 790, 4; 796, 5; 797, 4; 802, 4; 803, 3; 8; 804, 4; 805, 
4; 811, 5; 812, 3; 813, 5; 814, 6; 833, 4; 836, 5; 837, 4; 
838, 4; 839, 2; 840, 2; 843, 3; 844, 2; 847, 4; 848, 5; 853, 
5; 854, 3; 856, 12; 857, 4; 8; 15; 858, 2; 26; 33; 45; 785, 
3; 810, 3; 629, 2; 873, 5; 879, 5; 880, 5; 891, 3; 892, 5; 
894, 5; 867, 4; 887, 5; 893, 1; 4; 1006, 2; 1007, 8; 1014, 
4; 1015, 35; 1018, 24; 1019, 8; 1020, 15; 763, 4; 765, 4; 
820, 1; 824, 1; 827, 3; 831, 2; 895, 3; 903, 2; 7; 910, 4; 
914, 4; 915, 3; 916, 3; 920, 2; 923, 3; 924, 3; 934, 3; 882, 
4; 822,  3; 5169,  1; 5502,  2; 5467,  3; 5534,  3; 5565,  3; 
770, 3; 1004, 12; 1013, 2; 5180, 1; 5224, 1; 2; 5229, 1; 2; 
5442,  2; 5449,  2; 5460,  3; 5461,  3; 5464,  2; 5466,  4; 
5470,  4; 5473,  4; 5475,  4; 5476,  3; 5479,  4; 5481,  4; 
5483,  4; 5487,  3; 5490,  3; 5494,  3; 5508,  3; 5512,  3; 
5521,  3; 5531,  3; 5547,  3; 5550,  3; 5553,  4; 5562,  3; 
5571,  4; 5574,  4; 5577,  3; 5580,  2; 5598,  2; 5601,  3; 
5607,  3;  5623,  3;  5626,  3;  672,  12;     Ramsès  II: 
KIU 1839, 2; 1844, 1; 1858, 1; 1859, 2; 1867, 1; 1870, 
3; 1871, 1; 1872, 3; 4; 1875, 2; 3; 1876, 4; 5; 1878, 3; 4; 
1879, 4; 6; 1884, 2; 3; 1887, 3; 4; 1890, 4; 5; 1892, 3; 4; 
1895, 3; 4; 1896, 3; 4; 1897, 2; 5; 1899, 3; 4; 1900, 3; 5; 
1901, 3; 5; 1902, 4; 5; 1905, 3; 4; 1907, 4; 1908, 3; 4; 
1915, 3; 4; 1920, 3; 4; 1922, 4; 6; 1924, 3; 4; 1925, 4; 5; 
1927, 3; 4; 1931, 3; 4; 1933, 3; 5; 1934, 3; 4; 1935, 3; 4; 
1937, 3; 4; 1938, 3; 4; 1939, 2; 3; 1940, 5; 1944, 3; 5; 
1949, 3; 4; 1950, 3; 4; 1951, 4; 1952, 4; 5; 1953, 3; 5; 
1957, 5; 1962, 4; 1964, 1; 1969, 4; 2182, 3; 7; 2188, 2; 4; 
2189, 3; 5; 2191, 4; 2192, 3; 6; 2193, 4; 7; 2194, 3; 6; 
2195, 3; 6; 2200, 3; 2391, 3; 6; 2392, 2; 4; 2393, 3; 2401, 
3; 2404,  2; 2405,  2; 2410,  7; 10; 2411,  3; 6; 2412,  4; 
2413, 4; 7; 2415, 4; 7; 2416, 4; 2417, 3; 2418, 3; 7; 2419, 
6; 2420, 5; 2421, 4; 2434, 2; 2435, 3; 2436, 3; 2437, 2; 
2438, 3; 2439, 2; 2440, 3; 2441, 3; 6; 2442, 3; 6; 2470, 1; 
2511, 1; 2513, 1; 2515, 1; 2516, 3; 4; 2517, 3; 4; 2519, 1; 
32, 41; 594, 3; 60, 3; 603, 4; 604, 2; 605, 3; 606, 3; 607, 
3; 611, 3; 616, 5; 632, 3; 11; 633, 6; 635, 2; 636, 3; 637, 
2; 638, 9; 641, 3; 642, 3; 644, 1; 656, 2; 772, 2; 1917, 1; 
1940,  3; 1951,  3; 1962,  2; 2422,  5; 614,  3; 2390,  3; 5; 
690, 3; 695, 3; 696, 4; 697, 2; 701, 3; 703, 4; 704, 3; 711, 
14; 715, 2; 2493, 5; 2494, 2; 4; 2495, 4; 5; 2496, 3; 5; 
2497,  3; 4; 2504,  1; 2512,  1; 723,  2; 1320,  1; 3373,  3; 
3375, 3; 3376, 3; 3378, 3; 3379, 3; 3382, 2; 3383, 2; 668, 
3; 680, 3; 681, 4; 682, 3; 705, 2; 712, 3; 735, 3; 737, 3; 
741, 2; 747, 4; 748, 4; 749, 3; 750, 3; 753, 3; 754, 4; 756, 
4; 757, 3; 758, 4; 759, 3; 927, 4; 928, 2; 929, 3; 930, 3; 
931, 3; 932, 2; 933, 3; 936, 3; 937, 4; 938, 2; 939, 3; 951, 
2; 736, 2; 5187, 2; 5194, 1; 5823, 1; 6374, 3; 6402, 16; 
6408,  3; 6436,  3; 6440,  2; 6442,  3; 2416,  7; 2417,  5; 
2493,  3; 2514,  1; 5197,  1; 5202,  1; 5367,  2; 6371,  3; 
6411, 2; 6465, 4; 625, 4; 1316, 2; 1325, 2; 1327, 2; 5200, 
1; 5201, 2; 5203, 1; 5205, 1; 5206, 1; 5211, 1; 5212, 1; 
5214, 1; 2; 5215, 3; 4; 5216, 2; 5358, 4; 5359, 3; 5361, 4; 
5363,  3; 5364,  4; 5415,  3; 5416,  3; 5433,  3; 5445,  3; 
5448,  3; 5451,  4; 5452,  3; 5454,  2; 5457,  3; 5748,  1; 
5825,  1; 5990,  3; 625,  24; 28; 31; 35; 42; 47; 627,  29; 
6347,  3; 6348,  3; 6349,  3; 6350,  3; 6354,  13; 6357,  3; 
6363,  2; 6364,  2; 6366,  3; 6382,  2; 6383,  2; 6384,  4; 
6394, 3; 6397, 3; 6398, 3; 6399, 3; 6424, 3; 14; 6433, 2; 
6437,  3; 6438,  2; 6443,  2; 6444,  17; 6448,  2; 6449,  3; 
6451,  3; 11; 6452,  14; 15; 6455,  2; 6461,  3; 6462,  3; 
6463, 3; 6466, 3; 14; 6467, 3; 14; 6469, 3; 16; 18; 6472, 
3; 648, 2; 713, 3; 730, 3; 731, 4; 740, 9;    Mérenptah: 
KIU 4262, 2;    Séthi II: KIU 34, 7; 14; 19; 20; 21; 22; 
35, 2; 11; 16; 83, 2; 84, 3; 4; 1212, 1; 2; 2078, 1; 2158, 1; 
4911,  2; 13; 4971,  2; 5140,  2;    Siptah: KIU 33,  2; 8; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1275, 1; 1302, 3; 1303, 
2; 3; 1304, 4; 38, 2; 9; 4975, 1; 1225, 1; 5611, 1; 5741, 1; 
1329,  2; 4540,  4; 7747,  1; 7752,  1; 1067,  2; 1273,  1; 
1306, 1; 1328, 2; 4377, 1; 4524, 2; 4525, 3; 4; 4526, 3; 4; 
4527, 3; 4528, 2; 4530, 2; 3; 4532, 3; 4; 4533, 2; 4535, 3; 
4; 4536, 3; 4; 4538, 3; 4539, 3; 4; 4540, 3; 4541, 2; 4542, 
3; 4543, 3; 4; 4544, 2; 4545, 2; 5; 4546, 3; 6; 4547, 3; 7; 
4548, 3; 4; 4549, 3; 5; 4550, 2; 4551, 3; 4553, 3; 6; 4554, 
2; 4; 4555, 2; 4556, 2; 3; 4557, 3; 4; 4558, 2; 4559, 3; 
4561, 8; 5820, 1;    Ramsès IV: KIU 5477, 3; 5504, 2; 
5514, 10; 5517, 3; 5609, 8; 6375, 16; 5507, 3; 5520, 2; 
5557,  2; 5561,  3; 5569,  3; 5585,  3; 5603,  10; 5606,  9; 
5608,  2; 5749,  1; 6356,  2; 6359,  2; 6456,  12; 7408,  1; 
7438,  1; 1253,  1; 2065,  1; 4420,  2; 5149,  1; 5357,  3; 
5365,  3; 5366,  3; 5373,  3; 5377,  3; 5378,  3; 5417,  4; 
5435, 3; 5443, 3; 5; 5446, 1; 5447, 3; 4; 5450, 2; 5453, 3; 
5455, 3; 5456, 3; 5458, 3; 5459, 4; 5465, 3; 4; 5468, 2; 3; 
5471, 2; 12; 5474, 2; 5480, 3; 5482, 14; 5488, 2; 5489, 8; 
5491,  3; 5492,  2; 10; 5493,  2; 5495,  2; 9; 5497,  3; 10; 
5498, 2; 4; 5500, 2; 5501, 6; 5504, 5; 5509, 3; 5; 5510, 2; 
5513, 3; 5514, 2; 5517, 11; 5523, 2; 5526, 2; 5; 5529, 2; 
5533, 3; 5535, 6; 5548, 3; 5549, 2; 9; 5551, 3; 5552, 2; 
10; 5554,  2; 5555,  2; 3; 5558,  3; 9; 5560,  2; 5561,  6; 
5563, 3; 12; 5564, 2; 5567, 1; 5570, 3; 5575, 2; 5576, 2; 
9; 5578, 2; 5579, 2; 11; 5582, 3; 5585, 5; 5588, 2; 5594, 
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2; 5597, 2; 5600, 2; 5602, 2; 5603, 2; 5606, 2; 5609, 2; 
5613, 3; 5614, 3; 5; 5624, 2; 5625, 2; 5627, 3; 6353, 3; 
6355, 3; 13; 6361, 2; 12; 6369, 10; 6372, 2; 11; 6373, 3; 
6375, 2; 6378, 11; 6379, 2; 6387, 3; 6389, 11; 6390, 3; 
6393, 2; 6395, 2; 12; 6403, 2; 6404, 2; 6406, 2; 6407, 3; 
6410,  2; 6422,  2; 9; 6425,  2; 16; 6426,  2; 6428,  2; 10; 
6429,  3; 6450,  2; 6454,  3; 6456,  2; 6457,  3; 6459,  2; 
6468,  2; 6471,  8; 6474,  6; 7177,  1; 7179,  1; 7181,  1; 
7186,  1; 7188,  1; 7190,  1; 7194,  1; 7196,  1; 7198,  1; 
7237,  1; 7239,  1; 7241,  1; 7244,  1; 7246,  1; 7252,  1; 
7254,  1; 7256,  1; 7260,  1; 7262,  1; 7264,  1; 7329,  1; 
7331,  1; 7333,  1; 7348,  1; 7350,  1; 7352,  1; 7356,  1; 
7358,  1; 7360,  1; 7377,  1; 7379,  1; 7381,  1; 7383,  1; 
7385,  1; 7387,  1; 7392,  1; 7394,  1; 7396,  1; 7400,  1; 
7402,  1; 7404,  1; 7408,  1; 7410,  1; 7438,  1; 7440,  1; 
7442,  1; 7446,  1; 7448,  1; 7450,  1; 7454,  1; 7458,  1; 
7462, 0;    Ramsès IX: KIU 3267, 2; 3268, 3; 3289, 1; 
3263,  3; 3288,  15; 724,  3; 3259,  3; 3307,  5; 3296,  5; 
1831,  4; 3255,  3; 3256,  2; 3257,  3; 3260,  3; 3261,  3; 
3273,  2; 3275,  1; 3276,  2; 3277,  2; 3278,  3; 3279,  1; 
3282, 1; 3285, 1; 3291, 1; 3295, 2; 3297, 4; 6; 3298, 3; 5; 
3299, 4; 3302, 1; 3304, 3; 6; 3305, 3; 6; 3306, 2; 3308, 2; 
3310,  1;   Ramsès X: KIU  199,  2;  XXIe dynastie 
 Hérihor: KIU 1836, 1; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3357, 3; 3359, 2; 3360, 2; 3361, 2; 3377, 3; 6642, 
1;  Osorkon Ier: KIU 3370, 2; 3371, 5;  Osorkon II: 
KIU  6649,  1;  6650,  1;  6652,  1;  XXIXe dynastie 
 Psammouthis: KIU 2237,  2; 564,  4; 568,  5; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2298, 3; 2300, 3; 2301, 3; 
347,  1;  2;  3662,  3;  2329,  3;  Époque macédonienne 
    Alexandre: KIU  2128,  1;      Philippe  Arrhidée: 
KIU 2612, 2; 2613, 2; 2616, 2; 2618, 2; 2620, 2; 2624, 
5; 2625, 4; 2626, 3; 2627, 3; 2650, 2; 2651, 3; 2653, 3; 
2654, 3; 2663, 6; 2770, 2; 2650, 11; Époque ptolémaïque 
 Philadelphe: KIU 2131,  1;  2289,  1;   Évergète Ier: 
KIU 2185, 5; 3532, 3; 3533, 3; 3537, 1; 3538, 1; 3539, 
3;    Philopator: KIU 3523, 2; 3526, 2; 4; 3606, 2; 3610, 
1;     Évergète  II: KIU 1946,  3;  1947,  3;     Sôter  II: 
KIU  2201,  6;      Alexandre: KIU  3599,  4; 
   Néos Dionysos: KIU 4138, 2; 4283, 5; 4284, 2; 4285, 
4; 4286, 5; 4287, 4; 4288, 4; 4289, 6; 4290, 4; 4291, 5; 
4292,  4; 4293,  3; 4294,  4; 4295,  2; 4296,  3; 3560,  2; 
3561,  1; 3562,  2; 3563,  1; 3567,  1; 3589,  4; 3590,  2; 
3591,  4;  3592,  2;  3593,  4;  3602,  2;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 1782,  1;  3625,  2;  3629,  2;  3635,  2; 
3644,  2; 3648,  2; 3787,  2; 3794,  2; 3799,  2; 3812,  2; 
3816,  2; 3821,  2; 3827,  2; 3833,  2; 3837,  2; 3843,  2; 
3847,  2; 3849,  2; 3851,  2; 3856,  2; 3860,  2; 3877,  2; 
3878,  2; 3879,  2; 3880,  2; 3898,  2; 3899,  2; 3902,  2; 
3903,  2; 3930,  2; 3931,  2; 3948,  2; 3951,  2; 3952,  2; 
3953,  2; 3955,  2; 3956,  2; 3957,  2; 3959,  2; 3960,  2; 
3961,  2; 3963,  2; 3964,  2; 3965,  2; 3967,  2; 3968,  2; 
3969,  2; 3971,  2; 3972,  2; 3974,  2; 3976,  2; 4110,  2; 
4229,  5; 4230,  5; 4231,  5; 4232,  5; 4233,  5; 4234,  5; 
4235, 5; 4236, 5; 4238, 6; 9; 4240, 1; 3788, 2; 3852, 2; 
3883,  4; 4237,  5; 3783,  2; 3784,  2; 3785,  2; 3786,  2; 
3913,  2; 3916,  2; 3920,  2; 3924,  2; 3932,  2; 3933,  2; 
3935,  2; 3940,  2; 3941,  2; 3942,  2; 4082,  2; 4100,  2; 
4111, 2; 4217, 2; 4218, 2; 4219, 2; 4223, 2; 3943, 2; 9; 
4079,  2; 4115,  2; 4117,  2; 4122,  2; 4201,  2; 4211,  2; 
2010,  1; 4102,  2; 4113,  2; 4119,  2; 4215,  2; 3782,  2; 
4080,  4; 4081,  2; 4101,  2; 4108,  2; 4112,  2; 4116,  2; 
4118,  2; 4120,  2; 4121,  2; 4197,  2; 4198,  2; 4199,  2; 
4200,  2; 4202,  2; 4203,  2; 4204,  8; 4212,  2; 4213,  2; 
4214,  2;  5080,  1;     Tibère: KIU 3624,  3;  3642,  2; 
   Domitien: KIU 3653, 3; 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫʿj « Paraître, apparaître, se lever » (vb.). 
sḫʿj « Faire paraître, couronner » (vb.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Nṯrt-ḫʿw: nom d’Horus d’Or, Hatchepsout. 
–Wṯs-ḫʿw-sḥtp-nṯrw: nom d’Horus d’Or, 
Toutânkhamon. 
–Ḏḥwty-ms-ḫʿ-ḫʿw: nom de fils de Rê, Thoutmosis IV.
 
ḫʿw    « Armes, 
équipements »  
Vocable 1285 
Wb III, 243, 3-15 / AnLex 77.3014, 78.2960, 79.2162
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1285
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 15; 5230, 
11; 12; 23; 55; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 36; 
   Ramsès II: KIU 1002, 34; 5610, 59; 
 
ḫʿr    « Être en colère, se mettre 
en fureur »  
Vocable 1432 
Wb III, 244, 2-7 / AnLex 77.3017, 79.2164
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1432
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU  4246,  15;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 12; 
 
ḫwj    « Protéger, garder »  
Vocable 580 
Wb III, 244, 10 - 245, 22 / AnLex 77.3020, 78.2961, 
79.2166
Employé comme verbe, 21 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/580
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XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1258,  7; 1282,  5; 
1367, 5;  Toutânkhamon: KIU 3450, 39; XIXe dynastie 
    Ramsès  II: KIU  662,  10;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3536, 1;  Évergète II: KIU 1956, 
16; 2036, 3; 6; 5413, 1; 5655, 1; 2; 3; 5631, 1; 5368, 18; 
5411,  26;  Époque romaine    Auguste: KIU  3946,  1; 
3938, 1; 4230, 14; 4218, 6; 4100, 7; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Tmtyns-nty-ḫw: nom de fils de Rê, Domitien. 
–Kysrs-nty-ḫw: nom de fils de Rê, Tibère.
 
ḫwsj    « Construire, parachever 
(une construction) »  
Vocable 1317 
Wb III, 248, 4 - 249, 5 / AnLex 77.3027, 78.2970, 
79.2170
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1317
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 36; Époque 
ptolémaïque    Philopator: KIU 3609,  2;    Évergète II: 
KIU  5719,  1;  1819,  1;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 4205, 1; 4208, 1; 
 
ḫwd    « Être riche »  
Vocable 777 
Wb III, 249, 9-15 / AnLex 77.3028
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/777
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4233, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
sḫwd « Enrichir » (vb.).
 
ḫbj    « Danser »  
Vocable 911 
Wb III 250, 5-13 / AnLex 77.3032, 78.2972, 79.2172
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/911
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1367,  6;  XXVe 
dynastie     Taharqa: KIU  6521,  4;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4235, 15; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫbyt « Danseuses » (sub.).
 
ḫbyt    « Danseuses »  
Vocable 574 
Wb III, 250, 15-16 / AnLex 77.3033, 79.2173
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/574
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1367,  7; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 37; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫbj « Danser » (vb.).
 
ḫbj    « Percevoir, collecter »  
Vocable 658 
Wb III, 252, 1-5 / AnLex 77.3035, 78.2976
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/658
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3915, 2; 3938, 1; 
 
ḫbnty    « Criminel »  
Vocable 1215 
Wb III, 254, 6-7 / AnLex 77.3039
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1215
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3939, 1; 
 
ḫbswt    « Barbe »  
Vocable 604 
Wb III, 255, 13-14 / AnLex 78.2984
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/604
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3950, 2; 
 
ḫbs    « Creuser, labourer »  
Vocable 728 
Wb III, 256, 1-10 / AnLex 77.3044, 78.2982
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/728
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  613,  1;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 3590, 3; 
 
ḫbsw    « Terres arables »  
Vocable 1189 
Wb III, 256, 13-14 / AnLex 77.3045, 78.2983, 
79.2177
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1189
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 13; 
 
ḫpr    « Venir à exister, advenir, se 
transformer »  
Vocable 525 
Wb III, 260, 7 - 264, 15 / AnLex 77.3049, 78.2988, 
79.2182
Employé comme verbe, 30 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/525
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 3475,  3;  21; 
4515,  2; 944,  6; 24; 34; 39; 7208,  7;    Amenhotep II: 
KIU  4478,  3;  4479,  3;  4472,  1;  4475,  4; 
   Thoutmosis  IV: KIU 1154,  3;     Amenhotep  III: 
KIU 1280,  12;  33;     Toutânkhamon: KIU 3450,  23; 
24; 40; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 9; 11; 658, 
9;    Mérenptah: KIU 4281,  18; 4246,  73;    Séthi II: 
KIU  4924,  1;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 2013, 10;    Néos Dionysos: KIU 4290, 14; 4282, 
5;  Époque romaine    Auguste: KIU 4218,  7;  4219,  5; 
1954, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
sḫpr « Créer, faire croître, élever » (vb.).
 
ḫprw    « Manifestation, forme, 
aspect »  
Vocable 1520 
Wb III, 265, 20 - 266, 17 / AnLex 77.3052, 78.2992, 
79.2184
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1520
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  14;  18; 
   Hatchepsout: KIU  1312,  8;      Amenhotep  III: 
KIU 1280, 14; 22; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1015, 
1; 1012, 40; Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 15; 
 
ḫprš    « Couronne bleue »  
Vocable 947 
Wb III, 268, 1-2 / AnLex 77.3055, 78.2994, 79.2187
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/947
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1308, 4; 8; 
 
ḫpš    « Patte avant »  
Vocable 500 
Wb III, 268, 4-8 / AnLex 77.3056, 78.2995, 79.2188
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/500
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1710,  1  (?)  ; 
   Hatchepsout: KIU  1696,  13;     Thoutmosis  IV: 
KIU 3238,  28; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1892, 
1; 648, 29; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫpš « Bras, force, puissance » (sub.).  
ḫpš « Glaive » (sub.).
 
ḫpš    « Bras, force, puissance »  
Vocable 264 
Wb III, 268, 10 - 269, 19 / AnLex 77.3057, 78.2996, 
79.2189
Employé comme substantif, 124 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/264
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  4728,  4; 
  Amenhotep  II: KIU  4475,  2;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1024,  15;  1020,  4;  9;  1012,  25;  44; 
1023,  6; 1004,  9;    Ramsès II: KIU 637,  8; 703,  14; 
711, 5; 716, 11; 723, 8; 22; 1002, 45; 54; 55; 57; 5610, 
108;  6360,  6;  5428,  5;     Mérenptah: KIU 4246,  69; 
4272,  2;  4262,  8;  15;  XXe dynastie  Ramsès  IV: 
KIU 5514,  8;  7408,  1;     Ramsès IX: KIU 3288,  5; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  10; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 2035, 6;  
 nb ḫpš « Possesseur de la force »: XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  4635,  2;  4636,  2; 
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   Amenhotep  II: KIU  4389,  5;  5884,  4;  5887,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2777, 3; 2779, 2; 2828, 3; 2840, 
10; 2884, 3; 2885, 2; 2970, 4; 2984, 2; 2999, 6; 3013, 1; 
3216, 8; 3219, 4; 3235, 5; 3238, 49;    Toutânkhamon: 
KIU 3450,  46;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 812,  2; 
814, 5; 804, 4; 1012, 18; 1016, 28; 1017, 11; 12; 5161, 1; 
2; 5174, 2; 5177, 2; 5180, 1; 5221, 1; 2; 5224, 2; 5228, 1; 
5229,  3; 672,  3; 880,  3; 887,  4; 891,  2;    Ramsès II: 
KIU 639, 2; 652, 8; 654, 2; 655, 4; 656, 7; 658, 2; 6; 15; 
659, 2; 660, 10; 26; 3389, 3; 5192, 1; 2; 5195, 1; 5201, 1; 
2; 5204, 2; 5207, 2; 5213, 1; 6444, 3; 667, 3; 670, 3; 671, 
3; 711, 11; 979, 6; 645, 17; 7528, 1; 993, 2;    Séthi II: 
KIU 84,  2;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1225,  1; 
7842, 1;    Ramsès IV: KIU 7244, 1; 7329, 1; 7462, 1; 
XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: KIU  3377,  1;  2; 
 Osorkon Ier: KIU 3374, 2;  
 nbw ḫpš «  Possesseurs de la force  »: XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 644, 30;  
 nbt ḫpš « Maîtresse de la force »: XIXe dynastie 
 Ramsès II: KIU 709,  14;  Siptah: KIU 33,  4; XXe 
dynastie     Ramsès  III: KIU  38,  6;      Ramsès  IV: 
KIU  5357,  9;  5497,  7;  5627,  12;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387, 39;  
 ʿȝ ḫpš « Celui dont la force est grande »: XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2944,  3;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1013, 1;  Ramsès II: KIU 933, 2;  
 sʿȝj ḫpš « Accroître la force  »: XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis IV: KIU 2963, 15; 3220, 4; 3233, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫpš « Patte avant » (sub.). 
ḫpš « Glaive » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Wḥm-mswt-sḫm-ḫpš-dr-pḏt-psḏt: nom de Nebty, 
Séthi Ier. 
–ʿȝ-ḫpš-ḥw-Sṯtyw: nom d’Horus d’Or, Amenhotep III.
 
ḫpš    « Glaive »  
Vocable 789 
Wb III, 270, 1-5 / AnLex 79.2191
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/789
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 5; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4228, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫpš « Patte avant » (sub.). 
ḫpš « Bras, force, puissance » (sub.).
 
ḫfȝj    « Éclairer, illuminer »  
Vocable 1219 
Wb III, 271, 9 / AnLex 77.3061, 78.2999
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1219
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 889, 1; 3; 
 
ḫfʿ    « Saisir, empoigner »  
Vocable 663 
Wb III, 272, 1-15 / AnLex 77.3063, 78.3000, 79.2193
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/663
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  12;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3922,  1;  4237,  2;  3939,  1; 
   Tibère: KIU 3553, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫfʿ « Poing » (sub.).
 
ḫfʿ    « Poing »  
Vocable 679 
Wb III, 272, 16 - 273, 6 / AnLex 77.3064, 78.3001, 
79.2194
Employé comme substantif, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/679
 
XVIIIe dynastie   Amenhotep  III: KIU  1280,  34; 
 Horemheb: KIU 5085,  64; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 791, 17; 811, 11; 609, 12; 617, 12; 1011, 5; 624, 11; 
1012,  27; 962,  7;    Ramsès II: KIU 658,  17; 598,  4; 
594,  24;  615,  9;  986,  10;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  564,  21;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5721, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫfʿ « Saisir, empoigner » (vb.).
 
ḫft    « Lorsque, après que, dès que »  
Vocable 1465 
Wb III, 275, 1-5 / AnLex 77.3067, 78.3004, 79.2196
Employé comme conjonction, 13 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1465
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  2; 3; 5; 
29; 25,  2; 944,  26; 29; 3479,  20; 5230,  22; 7208,  11; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007, 2; 1006, 19; 1011, 
2; 
 
ḫfty    « Ennemi »  
Vocable 339 
Wb III, 276, 12 - 277, 5 / AnLex 77.3071, 78.3010, 
79.2200
Employé comme substantif, 49 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/339
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1635,  11;  XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1006,  25;  1013,  11; 
    Ramsès  II: KIU  1952,  7;  1325,  5;  980,  2; 
 Mérenptah: KIU 4246,  69; 4272,  4; 4262,  16; XXe 
dynastie    Ramsès IV: KIU 5555, 9; 6473, 12; 5456, 11; 
 Ramsès IX: KIU 3288,  10;  3296,  6;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  21;  31;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2302,  2;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4807,  9;  4819,  2;  14;  5314,  13; 
5410,  2;  3;  14;  5368,  12;     Sôter II: KIU 2201,  11; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3787,  5;  6;  3962,  3; 
3971,  7; 3956,  7; 3637,  2; 3846,  3; 3843,  7; 3842,  3; 
3816, 7; 3844, 1; 3848, 2; 3938, 1; 4234, 1; 4228, 1; 11; 
12; 3939, 1; 4217, 7; 4119, 6; 4200, 6; 7;    Domitien: 
KIU 3674, 4; 
 
ḫm    « Ignorer, ne pas savoir »  
Vocable 1462 
Wb III, 278, 5 - 280, 5 / AnLex 77.3072, 78.3012, 
79.2201
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1462
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007, 14; 1015, 38; 1019, 
4; 1011, 29; 1013, 24; 
 
ḫm    « Sanctuaire, chapelle »  
Vocable 765 
Wb III, 280, 10-13 / AnLex 77.3074, 78.3014, 
79.2203
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/765
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  30; 
    Amenhotep  II: KIU  4472,  1;  4475,  4; 
 Toutânkhamon: KIU  3450,  23;  39;  XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU 5222,  1;  Époque romaine  Auguste: 
KIU 3948, 6; 3938, 1; 
 
ḫmt    « Imaginer, penser »  
Vocable 1173 
Wb III, 285, 5-11 / AnLex 77.3084, 78.3027, 79.2209
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1173
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 26; 
 
ḫnj    « Jouer de la musique »  
Vocable 895 
Wb III, 286, 2-5 / AnLex 78.3028
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/895
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 3; 4235, 6; 
 
ḫnj    « Se poser »  
Vocable 1431 
Wb III, 287, 3 - 288, 3 / AnLex 77.3088, 78.3032, 
79.2211
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1431
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 12; 
 
ḫnw    « Reposoir »  
Vocable 1639 
Wb III, 288, 12-15 / AnLex 77.3089, 78.3033, 
79.2214
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1639
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208, 56; 59; 
 
ḫn    « Rebelle »  
Vocable 830 
Wb III, 288, 17-18
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/830
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 5; 
 
ḫnp    « Attraper, s’emparer, 
présenter »  
Vocable 936 
Wb III, 290, 5-17 / AnLex 77.3093, 78.3036, 79.2218
Employé comme verbe, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/936
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1433,  1; 1436,  1; 
1527, 1; 1468, 1;  Thoutmosis IV: KIU 2942, 1; XIXe 
dynastie    Ramsès  II: KIU  655,  1;  2440,  1;  Époque 
ptolémaïque     Évergète  II: KIU  5 7 2 2 ,  1 ; 
   Néos Dionysos: KIU 4294, 1; 
 
ḫnm    « Respirer, sentir »  
Vocable 1475 
Wb III, 292, 4-9 / AnLex 77.3094, 78.3041, 79.2219
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1475
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫnmw « Odeur, parfum » (sub.).
 
ḫnmw    « Odeur, parfum »  
Vocable 624 
Wb III, 293, 2-6 / AnLex 77.3095, 78.3045, 79.2220
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/624
 
Époque ptolémaïque    Sôter  II: KIU 2202,  11;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3626, 8; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫnm « Respirer, sentir » (vb.).
 
ḫnnt    « Oiseaux, volatiles »  
Vocable 450 
Wb III, 288, 4-6 / AnLex 79.2212
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/450
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 634, 11; 
 
ḫnrt    « Femme du harem »  
Vocable 1503 
Wb III, 297, 15 - 298, 1 / AnLex 77.3108, 78.3055, 
79.2229
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1503
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1284, 1; 1282, 6; 
 
ḫnt    « Devant, sur, dans, hors 
de »  
Vocable 444 
Wb III, 303, 10 - 304, 5 / AnLex 77.3124, 78.3070, 
79.2239
Employé comme préposition, 73 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/444
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1110, 2; 1105, 2; 1036, 
3; 1038,  3; 1075,  5; XVIIIe dynastie  Thoutmosis II: 
KIU 5087,  7  (?)  ;     Thoutmosis III: KIU 2170,  5; 
4724, 7; 4634, 5; 2340, 7; 2339, 5; 2347, 4; 253, 12; 260, 
9; 6493,  2; 4728,  6; 6662,  1; 3051,  1;    Hatchepsout: 
KIU 1300, 7; 1296, 8; 1289, 9; 1312, 11; 1390, 5; 1647, 
5; 1265, 11; 1267, 9; 1646, 6; 1528, 4; 1512, 5; 1493, 5; 
1491, 6; 1486, 7; 1530, 5; 1369, 9; 1372, 13; 1517, 13; 
1537,  5; 1207,  10; 1661,  5; 1439,  2; 1470,  2; 1494,  8; 
1208, 9; 1241, 7; 1341, 11; 1483, 3; 1660, 5; 1698, 10; 
1697, 9; 1725, 1; 1645, 7;    Thoutmosis IV: KIU 2995, 
2; 2959,  3; 2972,  8; 3240,  6; 3242,  7; 3053,  4; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 623, 11; 5556, 5;  Ramsès II: 
KIU 637,  3; 711,  12; 6443,  5; 713,  4; XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  559,  9;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2293, 3; 2298, 3; 2301, 3; Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2651, 6; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5721,  10; 14; 5653,  2; 
1754, 15; 5640, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḫnt « Dans, dedans, au devant » (prep.). 
ḫnty « Qui est au devant, prééminent » (sub.). 
ḫntyt « Qui est au devant, prééminente » (sub.).
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ḫnty    « Qui est au devant, 
prééminent »  
Vocable 198 
Wb III, 304, 10 - 306, 4 / AnLex 77.3125, 78.3071, 
79.2240
Employé comme substantif, 396 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/198
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1092,  3; 1098,  5; 12; 
1099, 9; 1093, 4; 8; 10; 15; 1095, 3; 1109, 4; 8; 15; 1048, 
5;  1083,  8;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU  2104,  2;  2595,  2;  262,  1;  251,  1;  4709,  9; 
   Hatchepsout: KIU  1649,  8;      Thoutmosis  IV: 
KIU 2906,  6;  2961,  36;  2964,  4;     Amenhotep III: 
KIU 1280, 23; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 780, 9; 
776, 28;  Séthi Ier: KIU 809, 3; 792, 32; 628, 14; 889, 
10; 5512, 5; 5476, 7; 5556, 6; 862, 9; 19; 863, 9; 876, 4; 
12; 897, 7;    Ramsès II: KIU 1875, 4; 639, 3; 634, 9; 
25; 638,  10; 1890,  7; 1887,  5; 2395,  2; 691,  5; 938,  4; 
932,  4;  5451,  6;  5457,  6;  6402,  7;  6462,  7;  5448,  6; 
  Séthi  II: KIU  35,  6;  5140,  3;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 7834,  4;    Ramsès IV: KIU 5497, 
4; 5575, 4; 6370, 4; 6434, 3;    Ramsès IX: KIU 3263, 
5;  3274,  5;  3305,  13;  3293,  5;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  13;  56;  XXVe dynastie 
    Chabaka: KIU  3569,  11;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2650,  5; Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 1994, 6; 2035, 5; 4824, 7; 5320, 1; 
5688, 5; 4807, 8; 5326, 7; 1834, 13; 17; 1812, 4; 5654, 2; 
5409,  2; 5649,  1; 5719,  1; 1754,  7; 1753,  7; 5669,  11; 
5314, 16; 5412, 1; 5368, 35;    Sôter II: KIU 2201, 15; 
2202,  8;  13;      Alexandre: KIU  3601,  3; 
   Néos Dionysos: KIU 4287, 15; 4285, 6; 9; 13; 4294, 
9;  3600,  2;  Époque romaine    Auguste: KIU 3815,  2; 
3627, 2; 3634, 2; 4232, 9; 4233, 11; 4114, 7; 4080, 11; 
4204, 7;    Domitien: KIU 3670, 5;  
 ḫnty Jpt-swt « Qui préside à Ipet-sout  »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1039,  5; 1068,  5; 1080,  4; 
1102,  6;   Amenemhat IV: KIU 14,  12;  15;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 1715,  3  (?);  2095,  1; 
2127, 3; 2335, 8; 13; 3474, 3; 3475, 20; 22; 23; 3515, 1; 
7;  3517,  3;  3519,  7;  5756,  10;     Hatchepsout: 
KIU 1633, 1; 1651, 6; 1664, 6; 1687, 1; 1691, 6; 1730, 
6;     Amenhotep II: KIU 4388,  6;  4472,  1;  5910,  4; 
4389, 6;    Thoutmosis IV: KIU 2802, 2; 2940, 2; 2941, 
8; 2944, 7; 2948, 11; 2973, 7; 3013, 1; 3035, 3; 3217, 8; 
3232, 6; 3234, 6;    Toutânkhamon: KIU 3450, 18;    Aÿ: 
KIU 258,  6;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1016,  10; 
5228,  1; 808,  6; 823,  5; 942,  1; 901,  3;    Ramsès II: 
KIU 1900, 7; 2182, 10; 2417, 7; 5197, 1; 5199, 1; 5206, 
1; 5212,  1; 6350,  8; 6366,  4; 6394,  5; 644,  10; 709,  6; 
713, 10; 715, 5; 716, 6; 746, 1; 933, 5; 948, 6; 956, 5; 
2511, 1; 6347, 6; 627, 31;  Séthi II: KIU 34, 15; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 1067,  4; 1225,  1; 4975,  1; 
6721,  3;  4561,  3;  7749,  1;  7750,  1;     Ramsès  IV: 
KIU 5357, 4; 5417, 7; 5429, 6; 5455, 4; 5471, 3; 5482, 
5; 5495, 4; 5498, 6; 5504, 6; 5551, 5; 5561, 7; 5566, 4; 
5578,  5; 5602,  5; 5613,  5; 6372,  5; 6379,  5; 6390,  6; 
6403,  5; 6415,  4; 6428,  5; 6435,  2; 6456,  6; 7177,  1; 
5435,  6; 6353,  6; 7356,  1; 7392,  1; 7400,  1; 7408,  1; 
7438, 1;    Ramsès IX: KIU 3292, 3; 3304, 8; 3257, 6; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  16;  XXVe 
dynastie  Taharqa: KIU 376, 4; 5966, 2; XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  10;  XXIXe dynastie 
 Psammouthis: KIU 564, 8; 568, 2; 13; XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2331,  4;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1150,  2; 1151,  2; 1209,  5; 1270,  1; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2616,  3;  2618,  3;  2620,  5; 
2626,  9;  2770,  4;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: 
KIU 3532, 6; 3543, 5;    Philopator: KIU 2586, 4; 3609, 
3; 3614,  6;    Philométor: KIU 2481,  9;    Évergète II: 
KIU 1223, 5; 1791, 6; 2014, 9; 4823, 10; 4838, 7; 5642, 
2;     Néos Dionysos: KIU  4296,  5;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4210, 7; 4233, 12; 5082, 3;  
 ḫnty ḏbȝt «  Qui préside à la Djebat  »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1042,  5; 1049,  5; 1096,  5; 
1100,  5;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 253, 
10; 260, 7;    Hatchepsout: KIU 1387, 6; 1484, 8; 1690, 
4; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 15; 1013, 8; 795, 
7;  
 ḫnty jpt⸗f « Qui préside à son Ipet  »: XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 3339, 5; 3330, 5; 3336, 6; 
3340, 6; 3341, 6;    Thoutmosis IV: KIU 3224, 7; 2952, 
8; 3230, 5; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5178, 1; 5463, 
3; 617, 4; 620, 7; 629, 5; 765, 6; 770, 6; 786, 9; 800, 6; 
812, 6; 916, 4; 923, 5; 925, 6;    Ramsès II: KIU 2200, 7; 
5370, 5; 5415, 6; 5433, 8; 635, 4; 6365, 3; 6449, 7; 6451, 
5; 6466, 7; 659, 4; 689, 3; 696, 6; 6408, 6; 6347, 6; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 7790,  1; 7841,  1; 7846,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5441, 1; 5; 5447, 5; 5480, 6; 5493, 4; 
5506,  2; 5549,  3; 5557,  3; 5560,  5; 5564,  3; 5608,  4; 
6361,  4; 6369,  4; 6378,  4; 6389,  3; 6412,  5; 6429,  6; 
6471, 4; 5624, 4;    Ramsès IX: KIU 3256, 3;  
   ḫnty Tȝwy « Qui préside au Double Pays  »: 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3216,  7; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 7; 1014, 5; 5472, 5; 5537, 
5; 802, 5; 803, 4; 806, 5; 810, 5; 814, 8; 822, 5; 833, 6; 
834, 6; 835, 6; 836, 6; 837, 5; 841, 5; 853, 7; 857, 6; 873, 
7; 874, 6; 880, 7; 882, 5; 892, 6; 914, 5; 926, 5; 5626, 4; 
5534,  4;    Ramsès II: KIU 2511,  1; 5211,  1; 5416,  4; 
5423, 5; 5445, 5; 5454, 3; 594, 4; 6367, 4; 642, 4; 6463, 
4; 709,  4; 714,  5; 929,  5; 931,  5; 936,  5; 937,  6; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 4545,  3; 4550,  3; 4561,  9; 
7741, 3; 7805, 3; 7827, 3;    Ramsès IV: KIU 5365, 4; 
5377,  4; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3358,  3; 
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XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2329,  4;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1753,  4; 1891,  5; 2011, 
9;  
 ḫnty pr-dwȝt « Qui préside au Per-douat »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1042,  6;  1100,  6;  XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 1359, 5; 1490, 4; 1494, 6; 
1495,  6; 1688,  7; 1689,  8; 1250,  6;    Thoutmosis IV: 
KIU 2992,  6; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012,  15; 
1013, 8; 782, 5; 795, 7; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU  3387,  14;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 1956, 6; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḫnt « Dans, dedans, au devant » (prep.). 
ḫnt « Devant, sur, dans, hors de » (prep.). 
ḫntyt « Qui est au devant, prééminente » (sub.).
 
ḫntyt    « Qui est au devant, 
prééminente »  
Vocable 969 
Wb III 304, 10 - 306, 4 / AnLex 78.3071
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/969
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  1;  XVIIIe 
dynastie  Aÿ: KIU 258,  15;  XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 5550,  10;     Ramsès  II: KIU 639,  20;  611,  5; 
XXVe dynastie   Chabaka: KIU  3568,  2;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4286,  11;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4231, 12; 4205, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḫnt « Dans, dedans, au devant » (prep.). 
ḫnt « Devant, sur, dans, hors de » (prep.). 
ḫnty « Qui est au devant, prééminent » (sub.).
 
ḫntj    « Naviguer (vers le 
sud), remonter le fleuve »  
Vocable 1591 
Wb III, 309, 3-22 / AnLex 77.3130, 78.3078, 79.2243
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1591
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 5; 22; 55; 
61; 
ḫntš    « Se réjouir »  
Vocable 881 
Wb III, 311, 11 - 312, 5 / AnLex 78.3082, 79.2246
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/881
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 4; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4229, 15; 4235, 2; 15; 
 
ḫnd    « Marcher, fouler »  
Vocable 1463 
Wb III, 312, 16 - 313, 20 / AnLex 77.3135, 78.3085, 
79.2248
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1463
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2105, 20; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1007,  21;  1013,  24; 
   Mérenptah: KIU 4262, 9; 
 
ḫnḏ    Une viande  
Vocable 499 
Wb III, 314, 18 / AnLex 77.3139, 78.3093
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/499
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 27; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 648, 28; 
 
ḫr    « Auprès de »  
Vocable 175 / VÉgA ID-04020  
Wb III, 315, 1 - 316, 9 / AnLex 77.3140, 78.3094, 
79.2251
Employé comme préposition, 432 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/175
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 2; 1047, 9; 1048, 
6; 1034, 5; 1036, 3; 1039, 6; 1040, 10; 1054, 5; 1083, 6; 
1086,  6; 1085,  6; 9; 1079,  5; 1065,  6; 1066,  4; XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 590,  1; 3;    Thoutmosis III: 
KIU 1442,  5;  1446,  7;  8;  1714,  6;  1715,  5;  5031,  2; 
5035,  2; 5038,  2; 5042,  2; 4977,  2; 4980,  2; 4982,  2; 
4988, 2; 4990, 2; 4992, 2; 4714, 8; 2335, 16; 17; 2334, 
11; 12; 270,  14; 18; 19; 988,  15; 16; 3512,  7; 253,  20; 
3527,  4; 5756,  11; 5321,  1; 6091,  2; 3064,  1; 3056,  8; 
3062, 4; 126, 25; 5752, 2; 6038, 34; 40; 6041, 11; 12; 13; 
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5950, 6; 7;    Hatchepsout: KIU 1455, 2; 1299, 13; 235, 
9; 1297, 2; 1292, 9; 1312, 8; 1244, 6; 1285, 11; 1194, 1; 
1389,  7; 1380,  7; 1346,  8; 1353,  7; 1663,  7; 1361,  9; 
1343, 12; 1249, 7; 1516, 3; 1439, 12; 14; 1438, 6; 11; 14; 
1470, 13; 15; 1469, 1; 3; 1498, 6; 1204, 2; 1336, 2; 1410, 
3; 1448, 2; 1471, 2; 1474, 2; 1476, 2; 1503, 2; 1509, 2; 
1542,  2; 1556,  2; 1561,  2; 1584,  2; 1453,  2; 1691,  7; 
1697, 16; 1700, 9; 1706, 6; 1655, 18; 1580, 5; 1695, 3; 
1688, 11; 12; 1730, 2; 29; 32; 3317, 2; 3318, 2; 1689, 11; 
1649,  11; 1638,  9; 1282,  1; 1367,  1;    Amenhotep II: 
KIU 5884,  6;  5894,  2;  5892,  12;     Thoutmosis IV: 
KIU 3216, 9; 11; 3231, 7; 3225, 5; 9; 2905, 7; 2957, 3; 
2880, 8; 2778, 6; 2779, 5; 7; 2781, 7; 2785, 5; 7; 2788, 6; 
2793, 1; 2794, 7; 2796, 5; 2814, 7; 2817, 5; 2821, 5; 7; 
2822, 5; 2819, 7; 2824, 7; 2829, 5; 7; 2830, 8; 2846, 8; 
2847,  7; 2852,  7; 2853,  7; 2854,  7; 2851,  7; 2889,  8; 
2900, 7; 2901, 6; 2903, 4; 2904, 5; 7; 2944, 9; 10; 2961, 
44; 2973, 9; 2971, 11; 2954, 8; 2968, 7; 2951, 10; 2955, 
8; 3240, 12; 3244, 6; 7; 8; 9; 10; 3238, 56; 57; 58; 59; 60; 
3239,  10;  2991,  2;     Amenhotep III: KIU 2990,  9; 
3229,  6;  1280,  27;  33;  1342,  8;     Toutânkhamon: 
KIU  3450,  17;  41;  XIXe dynastie   Ramsès  Ier: 
KIU 777, 10;  Séthi Ier: KIU 839, 6; 854, 9; 10; 856, 9; 
775, 36; 791, 11; 785, 9; 806, 11; 813, 17; 844, 10; 39; 
623, 8; 9; 10; 925, 12; 14; 5167, 2; 5472, 10; 5473, 12; 
5476,  16; 5531,  14; 5173,  2; 764,  5; 624,  14; 5487,  9; 
5534, 13;    Ramsès II: KIU 2391, 8; 32, 3; 7; 633, 1; 9; 
10; 632, 12; 634, 6; 638, 9; 644, 44; 660, 7; 41; 663, 8; 
613, 15; 689, 9; 10; 702, 7; 8; 748, 8; 749, 7; 9; 665, 13; 
14; 670, 7; 759, 17; 3376, 6; 3375, 5; 3373, 7; 5610, 118; 
5451, 11; 5454, 10; 5203, 1; 6350, 9; 10; 11; 12; 6357, 6; 
7; 11; 12; 6363,  11; 6364,  6; 7; 6381,  7; 6397,  13; 14; 
6405, 11; 6436, 9; 6438, 6; 6443, 11; 6444, 10; 6455, 8; 
6465, 7; 8; 9; 10; 5416, 14; 5436, 6; 7; 700, 9; 5431, 8; 
625,  20;  XXe dynastie  Ramsès  III: KIU  1225,  1; 
   Ramsès IV: KIU 6389,  5;    Ramsès IX: KIU 3259, 
6;  XXIIe dynastie   Osorkon  Ier: KIU  3371,  7; 
   Takélot II: KIU 7061, 1;    Osorkon III: KIU 6646, 
1;  XXVe dynastie  Chabaka: KIU 6675,  1;  6673,  1; 
   Chabataka: KIU 6676,  1;     Taharqa: KIU 376,  6; 
6678,  1;  6679,  1;  6680,  1;  XXVIe dynastie 
 Psammétique Ier: KIU 6682,  1;  6683,  1;  6684,  1; 
6685,  1; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 552,  2; 
560,  11;  568,  9;  XXXe dynastie  Nectanebo  Ier: 
KIU  2302,  3;  2331,  9;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2617,  3;  4;  5;  2654,  11; 
Époque ptolémaïque    Philopator: KIU 3611, 1; 3609, 1; 
   Évergète II: KIU 2031, 4; 1947, 7; 1772, 5; 5669, 11; 
1868,  11;    Sôter II: KIU 2201,  1;    Néos Dionysos: 
KIU 4140, 1; 4138, 3; 4285, 1; 4286, 1; 3590, 8; 3589, 
10; Époque romaine    Auguste: KIU 3787,  3; 3788,  3; 
3795,  1; 3796,  3; 3955,  3; 3959,  3; 3969,  3; 3951,  3; 
3953,  3; 3957,  3; 3961,  3; 3964,  3; 3968,  3; 3972,  3; 
3963,  3; 3967,  3; 3971,  3; 3974,  3; 3976,  3; 3952,  3; 
3956,  3; 3960,  3; 3965,  3; 3827,  3; 3899,  3; 3878,  3; 
3879, 3; 3880, 3; 3898, 3; 3877, 3; 6; 3856, 3; 3847, 3; 
3833,  3; 3837,  3; 3821,  3; 3812,  3; 3799,  3; 3872,  3; 
3870,  3; 3629,  3; 3635,  3; 3648,  3; 3790,  3; 3794,  3; 
3834,  3; 3860,  3; 4229,  8; 4233,  3; 4238,  2; 4110,  3; 
3940,  3; 3913,  3; 3916,  3; 3941,  3; 3935,  3; 3783,  3; 
3784,  3; 3924,  3; 3932,  3; 3933,  3; 4217,  3; 4218,  3; 
4219, 3; 4223, 3; 4224, 3; 3785, 3; 7; 3786, 3; 3920, 3; 
3942,  3; 4082,  3; 4083,  3; 4111,  3; 4100,  3; 3943,  3; 
4079,  3; 4113,  3; 4115,  3; 4117,  3; 4201,  3; 4122,  3; 
4211,  3; 4081,  3; 4101,  3; 4103,  3; 4102,  3; 4107,  3; 
4108,  3; 4104,  1; 4112,  3; 3782,  3; 4116,  3; 4118,  3; 
4121,  3; 4197,  3; 4198,  3; 4199,  3; 4200,  3; 4202,  3; 
4120,  3; 4203,  3; 4212,  3; 4213,  3; 4214,  3; 4215,  3; 
   Domitien: KIU 3670, 2; 
 
ḫrw    « Dire, proclamer »  
Vocable 908 
Wb III, 317, 11 - 318, 4 / AnLex 77.3150, 78.3108, 
79.2263
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/908
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 12; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫrtw « Déclaration, oracle » (sub.). 
ḫrw « Voix, son, bruit » (sub.).  
ḫrwy « Ennemi, révolté » (sub.). 
ḫrwy « Guerre, rébellion » (sub.).
 
ḫrtw    « Déclaration, oracle »  
Vocable 1384 
Wb III, 318, 5-8
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1384
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4225, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫrw « Dire, proclamer » (vb.). 
ḫrw « Voix, son, bruit » (sub.).  
ḫrwy « Ennemi, révolté » (sub.). 
ḫrwy « Guerre, rébellion » (sub.).
 
ḫrw    « Voix, son, bruit »  
Vocable 1482 / VÉgA ID-04171  
Wb III, 324, 7 - 325, 11 / AnLex 77.3151, 78.3109, 
79.2262
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1482
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫrw « Dire, proclamer » (vb.). 
ḫrtw « Déclaration, oracle » (sub.). 
ḫrwy « Ennemi, révolté » (sub.). 
ḫrwy « Guerre, rébellion » (sub.).
 
ḫrwy    « Ennemi, révolté »  
Vocable 792 
Wb III, 325, 17-21 / AnLex 77.3152, 79.2264
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/792
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫrw « Dire, proclamer » (vb.). 
ḫrtw « Déclaration, oracle » (sub.). 
ḫrw « Voix, son, bruit » (sub.).  
ḫrwy « Guerre, rébellion » (sub.).
 
ḫrwy    « Guerre, rébellion »  
Vocable 526 
Wb III, 326, 1-3 / AnLex 77.3153, 79.2265
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/526
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 9; 11; 15; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫrw « Dire, proclamer » (vb.). 
ḫrtw « Déclaration, oracle » (sub.). 
ḫrw « Voix, son, bruit » (sub.).  
ḫrwy « Ennemi, révolté » (sub.).
 
ḫr    « Tomber, être renversé »  
Vocable 723 
Wb III, 319 - 321, 5 / AnLex 77.3145, 78.3100, 
79.2256
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/723
 
Époque romaine    Domitien: KIU 3674, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
sḫr « Faire tomber, renverser » (vb.).
 
ḫrp    « Apporter, pourvoir »  
Vocable 404 
Wb III, 327, 6-20 / AnLex 77.3155, 78.3113, 79.2266
Employé comme verbe, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/404
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  10; 944, 
46; 48; 7208, 9; 10;    Hatchepsout: KIU 1299, 1; 1405, 
1; 1488, 1;    Thoutmosis IV: KIU 2940, 12; 16; 2961, 
1; Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 5; 
 
ḫrš    « Botte (de légumes) »  
Vocable 1264 
Wb III, 330, 12 / AnLex 77.3163, 78.3119, 79.2269
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1264
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 41; 
 
ḫḫ    « Cou »  
Vocable 1489 
Wb III, 331, 3-10 / AnLex 77.3166, 78.3120
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1489
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4820,  6;  5253, 
11; Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 3; 
 
ḫsbḏ    « Lapis-lazuli »  
Vocable 538 
Wb III, 334, 1-13 / AnLex 77.3172, 78.3128, 79.2271
Employé comme substantif, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/538
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  29;  30; 
   Thoutmosis III: KIU 3475,  10; 944,  50; 3479,  17; 
5230, 4; 7; 26; 34; 36; 53; 7208, 3; 10;    Amenhotep II: 
KIU 4472,  2;     Amenhotep III: KIU 1280,  36;  51; 
 Toutânkhamon: KIU 3450, 29; 30; 35; XIXe dynastie 
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 Séthi Ier: KIU 793,  13;  792,  10;  1007,  5;  1016,  4; 
1019, 2; 1011, 3; 1012, 26; 
 
ḫsf    « Repousser, s’opposer 
à »  
Vocable 958 / VÉgA ID-04172  
Wb III, 335, 6 - 337, 2 / AnLex 77.3175, 78.3131, 
79.2272
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/958
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU  5085,  22;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 803, 11; 609, 12;  Ramsès II: 
KIU  637,  13;  643,  30;  594,  37;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2288, 2; 
 
ḫsr    « Éloigner, chasser »  
Vocable 717 
Wb III, 338, 7-15 / AnLex 77.3184, 78.3139
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/717
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
ḫt    « Bois, arbre »  
Vocable 510 
Wb III, 339, 10 - 341, 11 / AnLex 77.3187, 78.3143, 
79.2280
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/510
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 6091,  2; 3054, 
11; 3479, 6;    Thoutmosis IV: KIU 3238, 41; 
 
ḫt-ʿȝ    Un volatile  
Vocable 1193 
Wb III, 342, 1
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1193
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  31; 944, 
41; 
 
ḫt    « À travers »  
Vocable 387 
Wb III, 343, 9-22 / AnLex 77.3195, 78.3147, 79.2285
Employé comme préposition, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/387
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2088,  1; 
   Hatchepsout: KIU  1400,  11;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2964,  10;     Toutânkhamon: KIU 3450,  21;  40; 
  Aÿ: KIU  258,  12;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 5222,  1; 5223,  2; 1012,  41; 1013,  20; 1023,  11; 
    Ramsès  II: KIU  594,  40;  Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3613, 11; 3616, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḫt « Après » (prep.). 
m-ḫt « Futur, avenir » (sub.).
 
ḫtj    « Graver, inscrire »  
Vocable 743 
Wb III, 347, 16 - 348, 12 / AnLex 77.3201, 78.3156, 
79.2288
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/743
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
ḫtyw    « Reposoir, estrade »  
Vocable 137 
Wb III, 348-349, 9 / AnLex 77.3203, 78.3158, 
79.2291
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/137
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1065, 1; XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU  799,  2;  Époque romaine  Auguste: 
KIU 3788, 5; 3647, 2; 
 
ḫtm    « Sceller, fermer »  
Vocable 1090 / VÉgA ID-04175  
Wb III, 350 - 352, 3 / AnLex 77.3206, 78.3161, 
79.2292
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1090
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XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4262, 17; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫtm « Sceau, empreinte » (sub.). 
ḫtm « Forteresse » (sub.).
 
ḫtm    « Sceau, empreinte »  
Vocable 864 
Wb III, 350, 3-12 / AnLex 77.3205, 78.3160, 79.2293
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/864
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 29; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫtm « Sceller, fermer » (vb.). 
ḫtm « Forteresse » (sub.).
 
ḫtm    « Forteresse »  
Vocable 1499 
Wb III, 352, 9-11 / AnLex 77.3209, 78.3163, 79.2295
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1499
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1006,  40;  1023,  8; 
   Ramsès II: KIU 1002, 7; 5610, 13; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫtm « Sceller, fermer » (vb.). 
ḫtm « Sceau, empreinte » (sub.).
 
ḫdj    « Naviguer vers le nord, 
descendre le courant »  
Vocable 1336 
Wb III, 354, 9 - 355, 1 / AnLex 77.3213, 78.3170, 
79.2299
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1336
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230,  19;  61; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1002,  7; 9; 5990,  14; 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4282, 3;  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ẖ 
 
ẖt    « Corps, ventre »  
Vocable 120 
Wb III, 356, 3 - 357, 17 / AnLex 77.3215, 78.3174, 
79.2299
Employé comme substantif, 278 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/120
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 5; 1108, 4; 1104, 
6; 1102, 3; 1096, 8; 1042, 3; 8; 1044, 2; 1047, 8; 1036, 5; 
8; 1038, 7; 1040, 8; 1071, 5; 6; 1069, 2; 1055, 6; 1061, 6; 
1060,  5; 1088,  4; 1089,  3; 1076,  5; 1081,  5; 1080,  5; 
1079,  4; 1075,  4; 1066,  4;    Amenemhat IV: KIU 14, 
12;  15;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  3; 
 Thoutmosis  Ier: KIU 4744,  1;   Thoutmosis  III: 
KIU 3475,  20; 4723,  6; 2596,  2; 2594,  1; 2; 2593,  2; 
4636, 2; 4635, 2; 2076, 3; 4; 2077, 3; 4; 3487, 3; 4393, 2; 
4396, 2; 4515, 3; 944, 47; 2335, 3; 2334, 4; 10; 270, 4; 
2340,  4; 2339,  2; 2338,  4; 2341,  5; 2343,  4; 2344,  4; 
3507, 5; 7; 2389, 5; 7; 9; 10; 11; 2346, 3; 3508, 9; 988, 
19; 3509, 3; 4; 268, 1; 267, 1; 253, 4; 249, 4; 260, 11; 
2167, 2; 4739, 3; 3039, 3;    Hatchepsout: KIU 1294, 2; 
1300,  8; 1296,  2; 1287,  1; 1237,  4; 1419,  9; 1436,  9; 
1391,  2; 1647,  2; 1267,  14; 1548,  2; 1514,  2; 1512,  2; 
1493,  2; 1491,  2; 1473,  2; 1461,  10; 1361,  2; 1399,  8; 
1496,  2; 1310,  3; 1616,  2; 1468,  10; 1242,  3; 1489,  2; 
1698,  7; 1705,  3; 1655,  6; 1699,  3; 3350,  2; 3351,  2; 
3346,  2; 3326,  2; 3327,  2; 3329,  2; 3338,  3; 3339,  2; 
1534,  2;     Amenhotep  II: KIU  4478,  1;  4796,  4; 
   Thoutmosis IV: KIU 3216, 7; 3009, 1; 3022, 1; 3024, 
1; 3021, 1; 2988, 2; 2869, 2; 2890, 2; 2849, 2; 2865, 2; 
2863,  2; 2870,  2; 2868,  2; 2874,  2; 2872,  2; 2876,  2; 
2882,  2; 2778,  2; 2779,  2; 2780,  2; 2777,  2; 2782,  2; 
2783,  2; 2784,  2; 2785,  2; 2787,  2; 2798,  2; 2809,  2; 
2813,  2; 2822,  2; 2829,  2; 2827,  2; 2834,  2; 2831,  2; 
2836,  2; 2837,  2; 2838,  2; 2835,  2; 2839,  2; 2844,  2; 
2846,  2; 2848,  2; 2850,  2; 2847,  2; 2883,  2; 2886,  2; 
2887,  4; 2893,  2; 2891,  5; 2892,  2; 2896,  2; 2895,  2; 
2899, 4; 2903, 2; 2940, 28; 33; 2959, 3; 2961, 41; 3219, 
2;  2985,  7;  20;  2984,  3;  2953,  8;  3238,  44;  257,  1; 
   Amenhotep III: KIU 2990, 5; 3250, 1; 4390, 4; 4391, 
4;    Toutânkhamon: KIU  3450,  46;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 841, 8; 858, 4; 803, 8; 810, 7; 814, 10; 
894, 7; 889, 9; 1007, 9; 1006, 36; 1016, 27; 1017, 15; 17; 
1019,  11; 5161,  2; 940,  5; 5171,  2; 5228,  1; 1012,  17; 
1013,  10;    Ramsès II: KIU 32,  41; 654,  10; 655,  10; 
658, 14; 639, 4; 660, 30; 661, 7; 663, 6; 2511, 1; 594, 20; 
30; 703, 7; 716, 7; 723, 10; 665, 7; 666, 8; 709, 7; 5193, 
1; 5197, 1; 5198, 2; 5200, 1; 5202, 1; 5203, 1; 5204, 1; 
5205,  1; 5206,  1; 5207,  1; 5208,  1; 5210,  1; 5211,  1; 
5212,  1;  5189,  2;  1824,  2;  5;  6469,  12;  713,  17; 
 Séthi  II: KIU 4924,  1;  1212,  1;  2;  5140,  2;  XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 1225,  1; 1306,  1; 4530,  3; 
4532,  4;  4533,  4;  4549,  5;  4557,  4;  4548,  4; 
  Ramsès  IX: KIU  3288,  6;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3358, 2; 3387, 7;  Osorkon Ier: 
KIU 3371,  2; 9; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 5965, 
1;  6526,  1;  3;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU 564, 22; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU  2621,  9;  Époque ptolémaïque     Philométor: 
KIU  2488,  15;      Évergète  II: KIU  5649,  1; 
   Néos Dionysos: KIU  4283,  17;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3641,  1;  3872,  6;  3873,  2;  3876,  2; 
3874, 2; 3875, 2; 3925, 2; 3931, 7; 4229, 10; 3933, 7; 
 
ẖȝt    « Cadavre, corps gisant »  
Vocable 1289 
Wb III, 359, 9-20 / AnLex 77.3219, 78.3178, 79.2302
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1289
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1012,  41;  1023,  11; 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6511, 14; 16; 18; 20; 22; 
24;  46;  49;  52;  55;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: 
KIU 2036, 2; 
 
ẖȝt    « Marécage, marais »  
Vocable 558 
Wb III, 360, 7-9 / AnLex 77.3221, 78.3180, 79.2305
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/558
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 22; 
 
ẖȝbt    Crochet de la 
couronne rouge  
Vocable 367 
Wb III, 362, 3 / AnLex 77.3226
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/367
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1310, 8; 
 
ẖȝr    « Sac »  
Vocable 1105 
Wb III, 363, 1-2 / AnLex 77.3227, 78.3189, 79.2307
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Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1105
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 46; 
 
ẖȝk-jb    « Révolté, 
rebelle »  
Vocable 651 
Wb II, 363, 14-15 / AnLex 77.3230, 78.3193, 79.2311
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/651
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 15; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  17;  1013,  16;  XXVIe 
dynastie     Psammétique  II: KIU  377,  15;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3954, 3; 3813, 1; 3843, 7; 4229, 
15; 4234, 2; 
 
ẖpw    « Incrustations, 
gravures »  
Vocable 1632 
Wb III, 365, 11-13 / AnLex 79.2317
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1632
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208,  3; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 32, 38; 39; 40; 
 
ẖms    « Parfum, aromate, 
encens »  
Vocable 872 
Wb III, 367, 7-8 / AnLex 78.3200
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/872
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 2; 8; 
 
ẖnt    « Peau, cuir »  
Vocable 1017 
Wb III, 367, 12-14 / AnLex 77.3241, 78.3201, 
79.2321
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1017
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 7; 
 
ẖnt    « Navigation »  
Vocable 869 
Wb III, 375, 5-12 / AnLex 77.3251, 79.2329
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/869
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  34; 
    Thoutmosis  III: KIU  3475,  5;  29;  944,  53; 
   Hatchepsout: KIU 1207, 16; 1339, 13; 1373, 1; 1282, 
11;  1367,  12;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 792,  22; 
   Ramsès II: KIU 627, 14; 
 
ẖnm    « Réunir, atteindre »  
Vocable 18 
Wb III, 377, 4 - 381, 4 / AnLex 77.3256, 78.3214, 
79.2333
Employé comme verbe, 34 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/18
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 2; 1109, 7; 1038, 
7; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2593, 2; 944, 
32;     Hatchepsout: KIU 1309,  4;  1681,  1;  1397,  6; 
1399,  5;  1730,  21;  1725,  1;      Amenhotep  III: 
KIU 1280, 18;  Horemheb: KIU 5085, 18; 68; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 833,  8; 841,  16; 775,  29; 790, 
13;    Ramsès II: KIU 658, 5; 644, 12; 46; 2512, 1; 718, 
3; 713, 8; 731, 10; 14; Époque ptolémaïque    Évergète II: 
KIU 2011,  26; 5693,  13; 5655,  3;    Néos Dionysos: 
KIU  1748,  6;  4288,  9;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3631, 2; 4113, 8;    Tibère: KIU 3553, 2; 
 
ẖnmt    « Puits »  
Vocable 1027 
Wb III, 382, 10-15 / AnLex 77.3259, 78.3217, 
79.2336
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1027
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  43; 45; 1005,  23; 
25; 1004, 15; 18; 20;    Mérenptah: KIU 4281, 29; 
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ẖnẖn    « Se diriger vers, 
s’approcher »  
Vocable 1368 
Wb III, 384, 8-15 / AnLex 77.3262, 79.2340
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1368
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4208, 1; 
 
ẖnty    « Statue »  
Vocable 954 
Wb III, 385, 3-10 / AnLex 77.3264, 78.3223, 79.2341
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/954
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU  1730,  5;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 793, 15; 792, 11; 
 
ẖr    « Sous, chargé de »  
Vocable 293 / VÉgA ID-04035  
Wb III, 386, 1 - 388, 15 / AnLex 77.3265, 78.3224, 
79.2342
Employé comme préposition, 302 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/293
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  7 ; 
   Thoutmosis III: KIU 1710, 8; 944, 20; 22; 52; 2105, 
19;      Hatchepsout: KIU  1400,  11;  1730,  9; 
    Amenhotep  II: KIU  4478,  2;  4475,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 3014,  1;  3230,  9;  2940,  13; 
2948, 14; 3220, 10; 3270, 1; 2978, 7; 2942, 11; 2950, 10; 
2971, 15; 2952, 10; 3233, 9; 3240, 6;    Amenhotep III: 
KIU 3229, 7; 1280, 7; 24; 28;    Horemheb: KIU 5085, 
20; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833,  9; 15; 851,  11; 
14; 850, 7; 848, 11; 857, 14; 858, 14; 803, 6; 11; 811, 10; 
798, 11; 622, 11; 628, 20; 874, 14; 1006, 19; 1016, 12; 
37; 1018, 2; 1019, 18; 1011, 15; 829, 3; 5163, 1; 913, 10; 
934, 9; 5494, 9; 5472, 11; 5476, 14; 5222, 2; 1012, 20; 
1013, 18; 27; 919, 4; 5449, 10; 5496, 12;    Ramsès II: 
KIU 32, 4; 652, 14; 657, 12; 637, 13; 639, 16; 653, 8; 
10; 644, 47; 48; 643, 29; 663, 23; 1939, 9; 606, 11; 607, 
13; 602, 7; 603, 14; 701, 6; 706, 1; 692, 5; 693, 5; 703, 
14; 714, 14; 933, 7; 709, 15; 737, 13; 3389, 8; 3379, 8; 
5610, 121; 6357, 13; 6365, 11; 6388, 11; 6430, 8; 6448, 
11; 6463, 10; 5364, 14; 5369, 5; 5428, 12; 5416, 9; 993, 
8; 15; 6411, 10; 5431, 9; 625, 20; 627, 27; 5990, 15; 20; 
   Mérenptah: KIU 4246,  3; 12; 45; 48; 65;    Séthi II: 
KIU 34,  6;  XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5441,  6; 
5497, 6; 6459, 9;    Ramsès IX: KIU 3289, 2; 3263, 8; 
3288,  7;  3304,  10;  3257,  7;  3311,  3;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  20;  35;   Osorkon  Ier: 
KIU  3370,  7;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU  552,  2;  568,  21;  564,  21;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2293,  5;  2298,  5;  Époque 
macédonienne     Philippe  Arrhidée: KIU  2654,  12; 
Époque ptolémaïque     Philopator: KIU  250,  9; 
   Évergète II: KIU 2031,  9; 1956,  23; 2030,  9; 4824, 
11; 12; 5313, 9; 5691, 3; 1893, 8; 9; 1813, 5; 5664, 10; 
4300, 11; 4301, 7; 5663, 7; 5721, 14; 5687, 8; 5669, 5; 
1775, 4; 5314, 8; 14; 1817, 8;    Sôter II: KIU 2202, 11; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 6; 4288, 2; 4286, 1; 10; 
4294, 5; Époque romaine    Auguste: KIU 3955, 6; 3959, 
6; 3969, 6; 3975, 4; 5; 3626, 6; 7; 8; 3855, 4; 5; 3948, 5; 
3950, 3; 4; 3951, 6; 3962, 4; 5; 3958, 4; 5; 3949, 4; 3953, 
6; 3957, 6; 3961, 6; 3964, 6; 7; 3968, 6; 3972, 6; 3963, 6; 
3966, 4; 5; 3967, 6; 3970, 4; 5; 3971, 6; 3974, 6; 3952, 6; 
3956, 6; 3960, 6; 3965, 6; 3954, 4; 5; 3630, 1; 2; 3631, 1; 
3636, 1; 3645, 1; 3827, 6; 3878, 6; 3880, 6; 7; 3898, 6; 
3877, 6; 3856, 6; 3850, 6; 3847, 6; 3846, 5; 6; 3843, 6; 
3833, 6; 3836, 4; 5; 3837, 6; 3842, 2; 4; 5; 3832, 3; 4; 
3820, 6; 7; 3815, 4; 3811, 4; 3799, 6; 3871, 6; 3625, 5; 
13; 3627, 4; 5; 3629, 6; 3634, 4; 3638, 5; 3643, 3; 3644, 
6; 3647, 3; 4; 3648, 6; 3789, 3; 3790, 6; 3793, 4; 3794, 6; 
3798, 4; 5; 3865, 1; 3973, 4; 5; 4232, 2; 12; 13; 4234, 12; 
1782,  6; 4109,  6; 4110,  5; 3940,  5; 3913,  5; 3916,  5; 
3941, 5; 4217, 5; 4218, 5; 4219, 5; 4223, 5; 1800, 9; 14; 
18; 3786, 5; 3942, 5; 4082, 5; 4111, 5; 4114, 3; 4115, 5; 
4117, 5; 4211, 5; 4210, 3; 4080, 16; 4101, 5; 6; 4107, 7; 
4108,  5; 3782,  5; 4116,  5; 4119,  5; 4121,  5; 4197,  5; 
4198,  5; 4199,  5; 4200,  5; 4202,  5; 4120,  5; 4203,  5; 
4212, 5; 4213, 5; 4214, 5;    Domitien: KIU 3674, 4; 
 
ẖr-ḥȝt    « Auparavant »  
Vocable 1515 
Wb III, 23, 16-20 / AnLex 77.3265, 78.2560, 79.1877
Employé comme adverbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1515
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 29; 31; 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḥȝt « Avant, auparavant » (adv.). 
ḥȝt « Partie avant, début, poitrine, meilleur » (sub.).  
ẖr-ḥȝt « Devant (quelqu’un) » (prep.).
 
ẖr-ḥȝt    « Devant (quelqu’un) »  
Vocable 1514 
Wb III, 23, 25 - 24, 8 / AnLex 77.2573, 78.2560, 
79.1877
Employé comme préposition, 5 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1514
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  11; 5230, 
40;  XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU  640,  17;  XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 6 (?) ; 12; 
 
Élément(s) en lien: 
m-ḥȝt « Avant, auparavant » (adv.). 
ḥȝt « Partie avant, début, poitrine, meilleur » (sub.).  
ẖr-ḥȝt « Auparavant » (adv.).
 
ẖr-st-ḥr    « Sous l’autorité de »  
Vocable 294 
Wb IV, 4, 13 / AnLex 79.2342
Employé comme préposition, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/294
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  IV: KIU  3014,  1; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  11;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  26;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833,  9; 
851,  14; 1013,  20;    Ramsès II: KIU 644,  17; Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4289, 3; 
 
ẖr    « Inférieur »  
Vocable 1572 
Wb III, 388, 16 - 390, 4 / AnLex 77.3266, 78.3225, 
79.2343
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1572
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 49; 1013, 32; 876, 
3; 
 
ẖrt    « Part, nécessaire »  
Vocable 116 / VÉgA ID-04200  
Wb III, 390, 5 - 391, 20 / AnLex 77.3267, 78.3226, 
79.2344
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/116
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1102,  7;  1044,  3; 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1295,  8; 1348,  8; 
1672, 3; 1496, 8; 1489, 11; 
 
Élément(s) en lien: 
ẖrt-hrw « Nécessaire quotidien » (sub.).
ẖrt-hrw    « Nécessaire 
quotidien »  
Vocable 1186 / VÉgA ID-01215  
Wb III, 391, 11-16 / AnLex 77.3267, 78.3226, 
79.2344
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1186
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 8; 11; 17; 
30; 944, 44; 7208, 42; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ẖrt « Part, nécessaire » (sub.).
 
ẖry-ḥb    « Ritualiste »  
Vocable 393 / VÉgA ID-04027  
Wb III, 395, 4-10 / AnLex 77.3277, 78.3236, 79.2351
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/393
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776, 18; 5769, 
3; 5766, 25; 5760, 6; 5291, 19; 5294, 26; 28; 5299, 28; 
30;  31;  5295,  18;  19;  20;  5287,  24;     Hatchepsout: 
KIU 1284,  1;  Aÿ: KIU 258,  21; 24; 28; 33; XXVe 
dynastie    Taharqa: KIU 5967, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥb « Fête, cérémonie » (sub.). 
ḥb-sd « Fête sed, cérémonie jubilaire » (sub.). 
sḥbj « Mettre en fête, embellir » (vb.).
 
ẖrd    « Enfant »  
Vocable 413 / VÉgA ID-04177  
Wb III, 396 - 398, 8 / AnLex 77.3280, 78.3239, 
79.2356
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/413
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230,  21;  32; 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  32,  14;  36;  37; 
   Mérenptah: KIU  4281,  24;  4246,  14;  Époque 
ptolémaïque    Sôter II: KIU 2201, 19; 
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ẖs    « Vil, faible »  
Vocable 1001 
Wb III, 399, 11-19 / AnLex 77.3283, 79.2358
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 24 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1001
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3481,  3; 2104, 
7; 3475, 2; 3482, 1; 2106, 1; 3479, 13; 19; 5230, 19; 36; 
50; 57; 7208, 13; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007, 2; 
1015,  20;  1016,  30;  1014,  1;  1012,  46;  1013,  29; 
 Mérenptah: KIU 4246,  13;  30;  31;  34;  37;  XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 3; 
 
ẖss    « Angle (d’un bâtiment) »  
Vocable 1371 
Wb III, 400, 9-13
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1371
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
ẖkr    « Ornement »  
Vocable 373 
Wb III, 401, 15 - 402, 4 / AnLex 77.3288, 78.3243, 
79.2363
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/373
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1308,  4; 9; 1309, 
8; 1399, 9; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 850, 14; 857, 
17;  858,  8;      Ramsès  II: KIU  731,  13;  Époque 
ptolémaïque     Évergète  II: KIU  4820,  11;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 3785, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
sẖkr « Orner, embellir, équiper » (vb.).
 
ẖtb    « Renverser (un 
ennemi) »  
Vocable 518 
Wb III, 402, 12-15 / AnLex 79.2365
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/518
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  5472,  11;  1012,  20; 
   Ramsès II: KIU 32, 4; 
 
ẖdb    « Tuer »  
Vocable 1633 
Wb III, 403, 3-13 / AnLex 77.3294, 78.3244, 79.2366
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1633
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 18; 20;  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s 
 
s    « Homme, individu »  
Vocable 670 
Wb III, 404, 6 - 406, 10 / AnLex 77.3298, 78.3247, 
79.2369
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/670
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  26; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  33;      Horemheb: 
KIU 5085,  58;  59;  100;  XIXe dynastie  Mérenptah: 
KIU 4246,  23;  50;  53;  55;  56;  57;  75;  XXIe dynastie 
   Siamon: KIU 222, 46 (?) ; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3927, 1; 
 
sy    Pronom dépendant, troisième 
personne du féminin singulier  
Vocable 419 / VÉgA ID-04159  
Wb IV, 28, 5-12 / AnLex 77.3380, 78.3319, 79.2421
Employé comme pronom, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/419
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 21; 262, 2; 
251, 2; 7208, 55; 56; 58;    Hatchepsout: KIU 1283, 6; 
1343, 8; 10; 1397, 12; 3319, 3; 3317, 3; 1725, 1; XIXe 
dynastie  Séthi  Ier: KIU  1007,  21;  5508,  1;  Époque 
ptolémaïque     Sôter  II: KIU  2201,  1;  Époque romaine 
   Tibère: KIU 3553, 1; 
 
st-ḥmt    « Femme, épouse »  
Vocable 1554 
Wb III, 407, 9-14 / AnLex 77.3301, 79.2371
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1554
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5990, 21; 
 
st    « Siège, trône, lieu »  
Vocable 24 / VÉgA ID-01187  
Wb IV, 1-6, 20 / AnLex 77.3302, 78.3249, 79.2372
Employé comme substantif, 363 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/24
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 3; 1113, 4; 1059, 
4; 1066, 2; 556, 10;    Amenemhat IV: KIU 14, 12; 15; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1449,  8  (?)  ; 
4635, 3; 944, 10; 22; 27; 28; 30; 2334, 17; 270, 11; 2340, 
7; 2339, 5; 3508, 9; 988, 19; 253, 6; 12; 18; 260, 9; 11; 
262, 1; 251, 1; 5756, 16; 3478, 4; 3045, 2; 3052, 3; 3516, 
8; 5735, 1; 7208, 7; 38; 55; 56; 6038, 16; 6041, 14; 5949, 
4;    Hatchepsout: KIU 1300, 9; 1394, 4; 1672, 1; 1343, 
4; 1206,  9; 1468,  8; 1341,  15; 19; 1490,  10; 1525,  10; 
1698, 15; 1697, 14; 1704, 6; 1655, 16; 1656, 11; 1696, 
28; 1725, 1;    Amenhotep II: KIU 1968, 1; 4; 4565, 2; 
5889, 3; 5910, 5; 5907, 4;    Thoutmosis IV: KIU 3022, 
1;  2958,  2;  3232,  5;  2973,  8;  3234,  5;  2967,  7; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  20;  21;  26;  32;  38;  40; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  26;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 780,  12;  Séthi Ier: KIU 835,  10; 
796,  11; 853,  10; 794,  11; 857,  16; 17; 788,  8; 784,  7; 
786, 10; 782, 9; 800, 7; 812, 7; 609, 9; 617, 6; 619, 8; 
798, 5; 620, 8; 629, 7; 880, 12; 882, 7; 891, 6; 867, 6; 
1015, 16; 1016, 4; 916, 5; 923, 8; 9; 5160, 2; 763, 8; 765, 
8; 11; 913, 8; 818, 6; 5442, 5; 5461, 7; 5463, 4; 5478, 8; 
5502,  4; 5512,  7; 5467,  7; 5469,  12; 5490,  8; 5508,  7; 
5550, 7; 5559, 5; 7; 5556, 8; 5574, 8; 5592, 6; 5598, 7; 
5604, 6; 5580, 5; 8; 1021, 14; 899, 4; 5449, 9; 5496, 7; 
   Ramsès II: KIU 2412,  9;  635,  5;  637,  7;  643,  14; 
2514, 1; 2189, 7; 599, 5; 607, 8; 613, 9; 2395, 3; 689, 4; 
696, 7; 691, 6; 750, 5; 937, 9; 12; 712, 9; 668, 6; 7; 686, 
7; 756, 9; 681, 7; 737, 8; 3378, 6; 735, 6; 939, 5; 5445, 9; 
5454, 6; 5452, 6; 6349, 8; 16; 6348, 4; 6354, 6; 6360, 4; 
6365,  4; 6388,  6; 6383,  5; 6399,  10; 6402,  9; 6414,  4; 
6424,  7; 6430,  3; 6438,  4; 6449,  8; 6462,  8; 6466,  8; 
6472, 8; 5358, 10; 5361, 7; 12; 5363, 6; 5367, 4; 5428, 8; 
5415,  7;  5427,  8;  5433,  9;  713,  4;  6458,  3;  648,  3; 
  Mérenptah: KIU  4246,  10;  70;  XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5506, 3; 5560, 6; 5563, 12; 5549, 8; 
6352, 6; 6369, 5; 6396, 4; 6412, 10; 6407, 8; 5625, 13; 
5417, 15;    Ramsès IX: KIU 3274, 5; 3277, 6; 3305, 8; 
3293,  3; 7; 3260,  6; 3261,  7; 3253,  7; 3311,  2; XXIe 
dynastie  Siamon: KIU 222, 53 (?) ; 63; XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3356,  13;  3387,  26; 
  Osorkon  Ier: KIU  3370,  12;  XXVe dynastie 
    Chabaka: KIU  3568,  1;  3569,  1;      Taharqa: 
KIU 2461, 3; 2462, 1; 2466, 1; 2456, 1; 2450, 2; 2448, 
2;  3;  2446,  6;  7;  Époque macédonienne    Alexandre: 
KIU 1209, 7;    Philippe Arrhidée: KIU 2615, 4; 2624, 
9; 2625, 12; 2653, 7; 8; Époque ptolémaïque    Philopator: 
KIU 3523,  1;    Évergète II: KIU 5690,  9; 4823,  11; 
5721, 10; 14; 5655, 2; 5653, 2; 5719, 1; 4819, 10; 1755, 
4;  5311,  12;      Sôter  II: KIU  2201,  18;  2202,  10; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 2; 7; 10; 4296, 6; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 3843, 7; 3634, 2; 4229, 
11; 4233, 11; 4234, 8;    Tibère: KIU 3553, 1; 3552, 2;  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 rdj st « Donner le trône (au roi) »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1044,  3;  1102,  7;  XVIIIe dynastie 
   Hatchepsout: KIU 1295, 8; 1489, 11; 1496, 8; 1672, 
3; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 776, 31;  Séthi Ier: 
KIU 783, 8; 796, 15; 809, 8; 840, 4; 847, 11; 851, 14; 
844, 8;    Ramsès II: KIU 2415, 10; 603, 8; 614, 10; 639, 
9;  
 st Ḥr «  le trône d’Horus  »: XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1034, 6; 1036, 3; 1038, 3; 1040, 4; 
1047, 10; 1049, 14; 1090, 5;    Amenemhat IV: KIU 14, 
13; 16; XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1207,  10; 
1255, 7; 1267, 9; 1286, 7; 1291, 10; 1307, 6; 15; 1384, 
10; 1399, 12; 1439, 7; 1470, 7; 1517, 12; 1661, 5; 1688, 
4;  1698,  10;  1706,  9;  1730,  32;  1400,  6; 
   Thoutmosis IV: KIU 2815, 6; 2816, 6; 2817, 6; 2821, 
8; 2828, 9; 2852, 8; 2853, 8; 2854, 8; 2856, 4; 2895, 8; 
2899, 8; 2900, 8; 2905, 8; 2906, 9; 2961, 39; 48; 2971, 7; 
2995, 2; 3225, 5; 3236, 5; 3240, 12; 2940, 26; 2994, 8; 
2999,  12;   Toutânkhamon: KIU  3450,  18;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 600, 6; 621, 17; 623, 6; 628, 20; 
794, 8; 839, 7;    Ramsès II: KIU 32, 3; 604, 7; 616, 15; 
634,  51;  637,  3;  711,  13;  690,  5;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2206, 2; 559, 9; 560, 4; 565, 14; 
569,  2;  XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2292,  3; 
2293,  3;  2295,  3;  2296,  3;  2300,  3;  2301,  3;  Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2612, 6; 8; 2613, 
13;  2626,  6;  2650,  4;  Époque ptolémaïque 
    Néos  Dionysos: KIU  1748,  4;  Époque romaine 
   Domitien: KIU 3653, 6; 3670, 5; 
 
st-rȝ    « Discours, décision »  
Vocable 784 
Wb IV, 4, 7-11 / AnLex 78.3249, 79.2372
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/784
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 24; 
 
st    « Canard pilet »  
Vocable 512 
Wb III, 407, 16-17 / AnLex 77.3307, 79.2378
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/512
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 31; 
 
sȝ    « Fils »  
Vocable 12 / VÉgA ID-04025  
Wb III, 408, 1 - 409, 14 / AnLex 77.3308, 78.3256, 
79.2379
Employé comme substantif, 2039 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/12
 
XIIe dynastie   Amenemhat  Ier: KIU  8,  1;  3; 
 Sésostris Ier: KIU 1087, 1; 1097, 1; 3; 1100, 8; 1107, 
4; 7; 1108, 4; 1109, 5; 1103, 5; 1104, 2; 1102, 3; 7; 1096, 
8; 1043, 5; 1045, 5; 1042, 3; 8; 1044, 2; 3; 5; 1047, 8; 
1048, 5; 1049, 8; 1034, 5; 9; 1035, 5; 1036, 7; 1038, 7; 
1071,  5; 1069,  2; 1055,  6; 1054,  5; 1053,  4; 1058,  6; 
1061,  6; 1060,  5; 1059,  5; 1083,  6; 1086,  5; 1085,  5; 
1088, 4; 1089, 3; 4; 5; 1090, 5; 1091, 6; 1076, 5; 1081, 5; 
1080,  5; 1079,  4; 1074,  3; 1075,  4; 1064,  4; 1066,  4; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4723,  6; 2593, 
2; 4636, 1; 4635, 1; 944, 5; 20; 5725, 4; 2334, 10; 2337, 
8; 2336, 6; 2389, 10; 3508, 9; 988, 6; 14; 19; 263, 4; 253, 
18; 260, 11; 110, 1; 2306, 2; 2307, 2; 5732, 6; 11; 4712, 
3; 4729,  2; 1321,  1; 3039,  3; 5230,  3; 968,  2; 7474,  1; 
6038,  6;  39;  6041,  5;  5950,  5;     Hatchepsout: 
KIU 1730, 20;    Amenhotep II: KIU 4475, 2; 4565, 2; 
5879, 3;    Thoutmosis IV: KIU 3028, 1; 3030, 1; 2780, 
3;  2940,  28;  2961,  41;  3053,  3;     Amenhotep  III: 
KIU  1280,  15;  17;  18;  23;  44;  1342,  7; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  19;  33;  41;  44; 
 Horemheb: KIU 5085,  86; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 850, 9; 848, 7; 841, 8; 855, 17; 21; 857, 10; 858, 4; 
10; 793, 2; 775, 17; 29; 789, 8; 790, 2; 799, 4; 803, 8; 
805, 6; 807, 2; 810, 7; 811, 7; 804, 6; 814, 10; 844, 1; 4; 
792, 19; 23; 26; 628, 3; 880, 3; 894, 7; 867, 2; 6; 1007, 9; 
1006, 36; 1015, 26; 1016, 27; 37; 1014, 11; 1017, 14; 17; 
1018, 2; 1019, 11; 5160, 1; 2; 5164, 1; 5163, 1; 831, 2; 
940,  5; 5481,  2; 5466,  2; 5470,  2; 5472,  2; 8; 5473,  2; 
5476, 1; 5571, 2; 5574, 2; 672, 12; 755, 1; 5171, 1; 5172, 
3; 5170,  2; 5181,  1; 5223,  1; 593,  4; 860,  5; 1012,  17; 
1013, 2; 10; 1004, 10; 972, 7; 884, 2; 917, 3; 904, 4; 899, 
2; 819, 2; 5479, 2; 862, 4; 863, 2; 866, 2; 868, 9; 883, 2; 
886, 2; 898, 2;    Ramsès II: KIU 1953, 4; 32, 4; 654, 9; 
655, 10; 656, 6; 657, 9; 658, 14; 659, 4; 636, 6; 639, 4; 
634, 27; 48; 644, 10; 34; 643, 5; 27; 31; 660, 6; 9; 26; 30; 
661, 7; 662, 16; 663, 1; 6; 594, 8; 29; 611, 9; 614, 7; 616, 
3; 10; 690, 7; 703, 7; 704, 6; 714, 8; 716, 7; 717, 6; 723, 
10; 712, 1; 678, 4; 709, 2; 7; 15; 699, 8; 1002, 6; 66; 67; 
5610,  82; 5451,  2; 5191,  1; 5193,  1; 5199,  1; 5207,  2; 
5209,  1; 5187,  2; 1824,  5; 6360,  7; 6427,  3; 6452,  3; 
6469,  12; 5358,  2; 5364,  2; 5423,  2; 5823,  1; 1316,  2; 
948, 4; 986, 13; 15; 982, 4; 984, 4; 713, 7; 17; 740, 9; 
734, 3; 731, 4; 7164, 1; 7167, 1; 993, 4; 7201, 1; 7204, 1; 
7213,  1; 7170,  1; 7173,  1; 7176,  1; 7185,  1; 7193,  1; 
7223,  1; 7227,  1; 7251,  1; 7259,  1; 645,  5; 648,  3; 38; 
625, 20; 627, 2; 7339, 1; 7342, 1; 7364, 1; 7367, 1; 7328, 
1; 7336, 1; 7370, 1; 7373, 1; 7376, 1; 7415, 1; 5990, 5; 
7391,  1; 7399,  1; 7407,  1; 7428,  1; 7431,  1; 7434,  1; 
7461,  1; 7469,  1; 7425,  1; 7453,  1; 7445,  1; 7418,  1; 
7388,  1; 7437,  1; 7361,  1; 7242,  1; 7353,  1; 7226,  1; 
7472,  1; 7528,  1; 7531,  1; 7534,  1; 7542,  1; 7558,  1; 
7566,  1; 7635,  1; 7638,  1; 7550,  1; 7293,  2; 7317,  2; 
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7305,  2; 7299,  2; 7298,  1; 7304,  1; 7310,  1; 7311,  2; 
7316, 1; 7322, 1;    Mérenptah: KIU 4246, 13; 70; 4262, 
8; 5994,  4;    Séthi II: KIU 35,  12; 14; 19; 4911,  13; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4707, 1; 1306, 1; 4561, 
9; 7742, 2; 7744, 2; 7749, 2; 7753, 1; 7755, 2; 7756, 2; 
7762,  2; 7763,  2; 7766,  1; 7768,  2; 7769,  2; 7775,  2; 
7776,  2; 7782,  2; 7786,  1; 7789,  2; 7852,  2; 7853,  2; 
7748,  1; 7759,  1; 7783,  2; 7790,  2; 7804,  2; 7807,  2; 
7810,  2; 7811,  2; 7818,  2; 7821,  2; 7823,  1; 7825,  2; 
7828,  2; 7832,  2; 7838,  2; 7839,  2; 7845,  2; 7846,  2; 
7750, 2; 7785, 1; 7803, 1;    Ramsès IV: KIU 5517, 11; 
5489,  8; 5514,  10; 6389,  11; 6454,  3; 6459,  2; 9; 12; 
6468, 11; 6474, 6; 6456, 12; 6406, 11; 7181, 1; 7177, 1; 
7179,  1; 7186,  1; 7188,  1; 7190,  1; 7194,  1; 7196,  1; 
7248,  1; 7244,  1; 7246,  1; 7254,  1; 7256,  1; 7260,  1; 
7262,  1; 7264,  1; 7252,  1; 7331,  1; 7333,  1; 7329,  1; 
7379,  1; 7381,  1; 7377,  1; 2503,  1; 7392,  1; 7394,  1; 
7396,  1; 7400,  1; 7402,  1; 7404,  1; 7412,  1; 7408,  1; 
7410,  1; 7462,  1; 7464,  1; 7466,  1; 7446,  1; 7448,  1; 
7454,  1; 7456,  1; 7458,  1; 7450,  1; 7383,  1; 7385,  1; 
7387,  1; 7438,  1; 7440,  1; 7442,  1; 7358,  1; 7356,  1; 
7360,  1; 7237,  1; 7239,  1; 7241,  1; 7348,  1; 7350,  1; 
7352,  1; 7198,  1; 7230,  1; 7232,  1; 7234,  1; 7535,  1; 
7537,  1; 7539,  1; 7543,  1; 7545,  1; 7547,  1; 7559,  1; 
7561,  1; 7563,  1; 7567,  1; 7569,  1; 7571,  1; 7551,  1; 
7553,  1; 7555,  1;    Ramsès IX: KIU 3288,  6; 724,  6; 
3308,  2;  1831,  7;      Ramsès  X: KIU  199,  2; 
  Ramsès  XI: KIU  101,  1;  XXIe dynastie 
    Osorkon  l’ancien: KIU  243,  1;  4;      Siamon: 
KIU 222, 24; 34; 36; 39; 43; 48; 50; 51; 53; 57; 59; 60; 
61; 62; 63;  Psousennès II: KIU 220, 4; XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356,  11;  3357,  12;  3358,  12; 
3361,  10;  3377,  3;  3387,  17;  23;  6642,  1;  6798,  1; 
 Osorkon Ier: KIU 3371, 9; 6643, 1; 7047, 1; 2; 7069, 
1;  Takélot Ier: KIU 6657, 1; 6658, 1; 6661, 1; 6659, 1; 
6660, 1; 6663, 1;    Osorkon II: KIU 6650, 1; 6653, 1; 
6649, 1; 6652, 1; 7062, 1; 2;    Takélot II: KIU 6644, 1; 
   Chéchonq III: KIU 6664, 1; 6665, 1; 6666, 1; 7046, 
1;  7067,  1;  2;      Chéchonq  VI: KIU  6667,  1; 
   Osorkon III: KIU 6647, 1; 6648, 1; 6646, 1; 6654, 1; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3558, 1; 3576, 3; 6675, 
1;  6674,  1;  6673,  1;     Chabataka: KIU  6676,  1; 
   Taharqa: KIU 6522, 1; 6523, 1; 3; 6526, 1; 3; 6678, 1; 
6679,  1;  6680,  1;  6681,  1;  6513,  2;  6521,  9;  XXVIe 
dynastie  Psammétique Ier: KIU 6682, 1; 6683, 1; 6684, 
1; 6685,  1; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 565, 
9;  568,  14;  564,  9;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2621,  9; 2613,  12; 2615,  6; 
2624,  10;  2651,  8;  Époque ptolémaïque  Évergète Ier: 
KIU  3539,  6;  3540,  6;  1266,  8;      Philopator: 
KIU 3525,  3;  250,  13;     Philométor: KIU 2479,  6; 
2486,  13;  2481,  14;     Évergète II: KIU 2037,  1;  2; 
1956, 9; 1966, 12; 1997, 12; 13; 2011, 23; 2014, 7; 15; 
2030,  6; 2013,  6; 5720,  1; 5320,  1; 5690,  12; 5692,  4; 
5645,  1; 1834,  12; 1763,  1; 5642,  2; 5664,  8; 5409,  2; 
4828,  4; 4299,  2; 5649,  1; 5655,  8; 5640,  2; 5675,  8; 
5678,  15; 16; 5669,  2; 3; 5421,  1; 5240,  10; 5325,  17; 
5314,  15; 18; 5639,  2; 1795,  8; 1828,  12;    Sôter II: 
KIU 2202, 12;    Alexandre: KIU 3599, 5; 3596, 7; 16; 
3601,  4;     Néos Dionysos: KIU 4283,  17;  3567,  1; 
3561,  1; 3593,  7; 3600,  8; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3787, 5; 3972, 6; 3963, 7; 3956, 7; 3837, 7; 4231, 
6; 4235,  10; 13; 4236,  10; 4110,  2; 3941,  2; 4217,  2; 
4218, 2; 4224, 10; 4113, 10; 4199, 7; 4214, 2;    Tibère: 
KIU 3553, 1; 5; 6; 3552, 5;    Domitien: KIU 3653, 6;  
 Ḥr sȝ Ȝst « Horus fils d’Isis, Harsiesis »: XIXe 
dynastie   Ramsès  Ier: KIU  778,  7;    Ramsès  II: 
KIU 658, 17; 711, 2; 2496, 6; XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU  5506,  5;  6393,  10;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 1764, 20; 27; 2011, 2; 12; 1792, 6; 
1956,  8;  5325,  18;  5634,  2;  5662,  8;  5693,  10; 
   Néos Dionysos: KIU 4289,  9;  4290,  14;  4293,  11; 
3591,  12;  3592,  4;  8;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 3815, 1; 3973, 1;  
 sȝ ȝḫ «  Un fils utile  »: XVIIIe dynastie 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  42;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 775, 18 (?); 19; 30; 804, 2;  Ramsès II: 
KIU 643, 32; 655, 15; 660, 25;  
 sȝ Rʿ «  Fils de Rê  »: XIe dynastie   Antef  II: 
KIU 1, 1 (?); XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1028, 2; 
4; 6; 1029, 2; 4; 6; 1034, 2; 1038, 13; 1043, 3; 1045, 3; 
1047,  3; 1050,  3; 1059,  2; 1063,  3; 1064,  2; 1068,  3; 
1074,  1; 1079,  1; 1081,  3; 1083,  3; 1084,  3; 1085,  3; 
1087,  4; 1090,  2; 1092,  2; 1103,  3; 1106,  2; 1109,  2; 
1115, 2; 1116, 1; 3; 1118, 2; 1119, 2; 1120, 2; 1121, 2; 17, 
3;  1066,  2;     Amenemhat IV: KIU 14,  3;  8;  12;  15; 
XIIIe dynastie  Ougaf Khou-Taouy-Rê: KIU 573,  1; 
 Sobekhotep IV Khâ-Néfer-Rê: KIU 631, 2; 4; XVIe 
dynastie  Sésostris IV Séneferibrê: KIU 2100, 1; XVIIe 
dynastie    Sobekemsaf II: KIU 2226,  1  (?);    Sénakht-
en-Rê Ahmès: KIU 1114,  3;  4;     Séqen-en-Rê Taâ: 
KIU 163,  1;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  3; 
590,  1;  2;   Thoutmosis Ier: KIU 4303,  1;  4305,  1; 
4744, 1; 6089, 2;    Thoutmosis III: KIU 1670, 4; 1709, 
2; 1710, 3; 1714, 2; 1716, 2; 1717, 3; 2141, 2; 2142, 3; 
2147,  3; 2148,  2; 2161,  3; 2162,  2; 2163,  2; 2308,  2; 
4146,  1; 4147,  1; 4148,  1; 4144,  1; 4145,  1; 2310,  3; 
2317, 3; 2319, 3; 2320, 3; 2594, 1; 2; 2595, 1; 2; 2596, 1; 
4515,  3; 4713,  3; 4714,  4; 4719,  3; 4724,  4; 4726,  2; 
4727, 2; 2076, 3; 4; 2077, 3; 4; 2316, 3; 2596, 2; 3487, 3; 
4635, 2; 4636, 2; 4637, 2; 4638, 2; 4736, 1; 4891, 2; 944, 
18; 4515, 1; 2157, 3; 2167, 2; 2173, 2; 2323, 3; 2324, 3; 
2334, 4; 2335, 3; 2336, 8; 2337, 4; 6; 2338, 4; 2339, 2; 
2340, 4; 2341, 5; 2342, 5; 2343, 4; 2344, 4; 2345, 4; 6; 
2346, 3; 2347, 2; 2363, 2; 2366, 3; 2389, 5; 7; 9; 11; 249, 
3; 4; 251, 3; 253, 4; 254, 3; 255, 3; 4; 264, 3; 4; 267, 1; 
268, 1; 270, 4; 3049, 1; 3056, 4; 3057, 7; 3058, 3; 3506, 
3; 3507, 3; 5; 7; 3509, 3; 4; 3510, 3; 3528, 2; 3617, 3; 
4729, 1; 4794, 2; 5280, 2; 5282, 21; 5286, 30; 5287, 27; 
5290, 7; 5292, 4; 6; 8; 5293, 3; 5294, 30; 5295, 23; 5296, 
4; 5299, 34; 5725, 2; 5756, 4; 5761, 11; 5763, 26; 5767, 
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12; 5772, 29; 5775, 3; 5929, 1; 6042, 2;    Hatchepsout: 
KIU 1237, 4; 1242, 3; 1246, 2; 1296, 2; 1461, 3; 1473, 
2; 1493, 2; 1498, 2; 1500, 3; 1514, 2; 1521, 2; 1537, 2; 
1616,  2; 1661,  2; 1667,  4; 1668,  4; 1669,  4; 1671,  4; 
1705, 3; 1707, 6; 12; 1708, 11; 1712, 4; 4588, 4; 4589, 4; 
4590,  4; 4592,  4; 1711,  3; 1725,  1; 1727,  1; 1729,  1; 
3327,  2;  3329,  2;  3333,  2;  3350,  2;  3351,  2; 
   Amenhotep II: KIU 4383,  2;  4;  4385,  2;  4472,  3; 
4475, 3; 4; 4478, 1; 4479, 2; 3; 4796, 4; 5881, 3; 5883, 3; 
5884,  3; 5885,  3; 5886,  3; 5892,  2; 5893,  2; 5896,  2; 
5910, 3;    Thoutmosis IV: KIU 2777, 2; 2778, 2; 2779, 
2; 2780, 2; 2781, 2; 2783, 2; 2784, 2; 2787, 2; 2788, 2; 
2794,  2; 2797,  2; 2798,  2; 2802,  1; 2812,  2; 2814,  2; 
2820,  2; 2821,  2; 2827,  2; 2828,  2; 2829,  2; 2830,  2; 
2831,  2; 2832,  2; 2834,  2; 2835,  2; 2836,  2; 2837,  2; 
2838,  2; 2840,  2; 2841,  2; 2842,  2; 2843,  2; 2844,  2; 
2845,  2; 2846,  2; 2847,  2; 2848,  2; 2849,  2; 2850,  2; 
2851,  2; 2852,  2; 2853,  2; 2854,  2; 2859,  2; 2860,  2; 
2861,  2; 2862,  2; 2863,  2; 2864,  2; 2866,  2; 2868,  2; 
2870,  2; 2871,  2; 2872,  2; 2873,  2; 2874,  2; 2875,  2; 
2876,  2; 2877,  2; 2879,  2; 2880,  2; 2881,  2; 2882,  2; 
2884,  2; 2885,  2; 2886,  2; 2887,  4; 2888,  2; 2889,  2; 
2890,  2; 2891,  5; 2892,  2; 2893,  2; 2894,  2; 2895,  2; 
2896,  2; 2897,  2; 2898,  2; 2899,  4; 2902,  2; 2903,  2; 
2904, 2; 2905, 2; 2908, 2; 2909, 2; 2910, 2; 2940, 33; 34; 
22; 2941, 4; 2942, 3; 2943, 3; 2945, 3; 2946, 3; 2947, 3; 
2948,  3; 2951,  3; 2952,  3; 2953,  8; 2955,  3; 2959,  3; 
2961, 34; 39; 2963, 14; 2965, 3; 2968, 3; 2970, 3; 2971, 
3; 2972, 3; 2973, 3; 2976, 2; 2977, 2; 2984, 2; 2985, 7; 
16; 20; 25; 2987, 2; 2988, 2; 2994, 4; 2999, 12; 5; 3001, 
2; 3009, 1; 3010, 1; 3021, 1; 3022, 1; 3024, 1; 3025, 1; 
3026,  1; 3027,  1; 3031,  1; 3036,  1; 3216,  7; 3219,  2; 
3227,  3; 3228,  3; 3230,  3; 3231,  3; 3232,  3; 3233,  3; 
3235,  4; 3236,  3; 3238,  48; 3239,  3; 3240,  3; 3241,  3; 
3242,  3; 2782,  2; 2785,  2; 2811,  2; 2822,  2; 2839,  2; 
2865,  2; 2869,  2; 2900,  2; 2901,  2; 2906,  4; 2956,  2; 
2962,  5; 2969,  3; 3238,  44; 1154,  1; 257,  1; 2981,  2; 
2991, 4; 3047, 2;    Amenhotep III: KIU 2990, 5; 3250, 
1;  3229,  2;  4390,  2;  4;  4391,  4;  4421,  3;  6086,  2; 
   Amenhotep IV - Akhénaton: KIU 3652,  11;  3754, 
11;    Toutânkhamon: KIU 3450,  17; 42; 48; 49;    Aÿ: 
KIU 258, 2;  Horemheb: KIU 5085, 3; XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 780, 3; 781, 3;  Séthi Ier: KIU 591, 
4; 600, 3; 609, 3; 618, 2; 770, 3; 771, 2; 782, 3; 786, 4; 
787, 7; 791, 2; 794, 5; 795, 5; 800, 2; 802, 4; 803, 3; 805, 
4; 806, 3; 807, 4; 810, 3; 811, 5; 812, 3; 813, 5; 836, 5; 
837, 4; 839, 2; 840, 2; 856, 2; 12; 622, 4; 623, 3; 624, 3; 
628, 10; 814, 6; 834, 4; 835, 4; 838, 4; 841, 3; 842, 3; 4; 
5; 843, 3; 844, 2; 19; 848, 5; 850, 2; 851, 4; 853, 5; 854, 
3; 857, 4; 858, 28; 45; 621, 7; 872, 5; 873, 5; 874, 4; 879, 
5; 882, 4; 891, 3; 892, 5; 894, 5; 887, 5; 893, 4; 1006, 2; 
1011, 8; 1014, 8; 1016, 8; 1019, 8; 1024, 13; 5161, 1; 2; 
5165, 1; 2; 5167, 1; 818, 2; 823, 3; 824, 1; 828, 2; 910, 4; 
912, 3; 914, 4; 915, 3; 916, 3; 920, 2; 923, 3; 924, 3; 925, 
2; 934, 3; 965, 3; 5167, 2; 830, 3; 895, 3; 913, 3; 964, 2; 
1152, 1; 5169, 1; 2; 5171, 2; 5178, 1; 2; 5184, 1; 2; 5185, 
1; 2; 5186, 1; 2; 5221, 1; 2; 5224, 1; 2; 5227, 2; 4; 5228, 
1; 2; 5229, 1; 2; 3; 4; 5469, 4; 5472, 4; 5478, 4; 5556, 3; 
5559,  3;  5565,  3;  5568,  3;  5604,  3;     Ramsès  II: 
KIU 1844, 1; 1858, 1; 1867, 1; 1871, 1; 1872, 4; 1875, 
3; 1876, 5; 1878, 4; 1879, 6; 1884, 3; 1887, 4; 1890, 5; 
1892,  4; 1895,  4; 1896,  4; 1897,  5; 1899,  4; 1900,  5; 
1901, 5; 6; 1902, 5; 1905, 4; 1907, 4; 1908, 4; 1915, 4; 
1920,  4; 1922,  6; 1924,  4; 1925,  5; 1927,  4; 1931,  4; 
1933,  5; 1934,  4; 1935,  4; 1937,  4; 1938,  4; 1939,  3; 
1940,  5; 1944,  5; 1949,  4; 1950,  4; 1951,  4; 1952,  5; 
1953,  5; 1957,  5; 1961,  4; 1962,  4; 1969,  4; 2182,  7; 
2188, 4; 2189, 5; 2191, 3; 4; 2192, 6; 2193, 7; 2194, 6; 
2200,  6; 2391,  6; 2392,  4; 2405,  2; 2410,  10; 2411,  6; 
2412,  7; 2413,  7; 2415,  7; 2416,  7; 2417,  5; 2418,  7; 
2419,  6; 2420,  5; 2421,  4; 2434,  2; 2435,  3; 2436,  3; 
2438,  3; 2439,  2; 2440,  3; 2441,  6; 2442,  6; 2470,  1; 
2511,  1; 2513,  1; 2514,  1; 2515,  1; 2516,  4; 2517,  4; 
2519, 1; 32, 41; 3; 6; 7; 4164, 1; 594, 39; 604, 2; 605, 3; 
611, 3; 612, 3; 613, 3; 614, 3; 633, 6; 634, 2; 638, 3; 643, 
3; 26; 644, 1; 5; 43; 49; 652, 8; 653, 2; 655, 4; 8; 656, 7; 
9; 657, 3; 658, 2; 660, 2; 36; 661, 4; 662, 4; 663, 3; 2195, 
6; 2401,  3; 2404,  2; 2420,  3; 2437,  2; 615,  3; 2390,  5; 
2395, 4; 2512, 1; 696, 4; 698, 2; 6; 702, 3; 714, 4; 715, 2; 
716, 4; 717, 3; 2493, 5; 2494, 4; 2495, 5; 2496, 5; 2497, 
4; 2504, 1; 5724, 1; 630, 1; 726, 2; 735, 3; 742, 4; 751, 3; 
933,  3; 936,  3; 939,  3; 949,  2; 952,  2; 956,  2; 960,  1; 
3375, 3; 3378, 3; 3380, 3; 3382, 2; 646, 1; 647, 1; 699, 3; 
705, 2; 741, 2; 749, 3; 750, 3; 753, 3; 929, 3; 930, 3; 931, 
3; 932, 2; 937, 4; 938, 2; 951, 2; 1002, 73; 1324, 1; 1824, 
2; 3382, 3; 5187, 1; 5188, 1; 5189, 1; 2; 5190, 1; 5192, 1; 
2; 5194, 1; 5195, 1; 2; 5196, 1; 5197, 1; 5198, 1; 2; 5200, 
1; 5201, 1; 2; 5202, 1; 5203, 1; 5204, 1; 2; 5205, 1; 5206, 
1; 5207, 1; 5208, 1; 5210, 1; 2; 5211, 1; 5212, 1; 5213, 1; 
2; 5214, 1; 2; 5215, 1; 2; 3; 4; 5216, 2; 5360, 3; 5748, 1; 
5990,  4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 625,  4; 6348,  3; 
6357, 3; 6360, 2; 6382, 9; 6405, 3; 13; 6439, 3; 6444, 14; 
645, 2;    Mérenptah: KIU 4246, 2; 3; 25; 64; 69; 73; 78; 
79;  4262,  2;     Amenmes: KIU  4348,  1;  4349,  1; 
   Séthi II: KIU 34, 4; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 35, 11; 13; 
16; 4924,  1; 83,  2; 3; 4; 84,  2; 3; 4; 11; 12; 85,  3; 10; 
1212, 1; 2; 1269, 1; 4627, 1; 5737, 1; 5744, 1; 156, 5; 6; 
7; 8; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 4971, 2; 5140, 2; 
  Siptah: KIU  33,  8;  XXe dynastie   Ramsès  III: 
KIU 1302, 5; 38, 2; 9; 4975, 1; 1225, 1; 5611, 1; 5741, 
1; 5743,  1; 683,  1; 687,  1; 1067,  10; 4377,  1; 4525,  4; 
4526,  4; 4530,  3; 4532,  4; 4533,  4; 4535,  4; 4536,  4; 
4539,  4; 4540,  4; 4542,  5; 4544,  3; 4545,  5; 4546,  6; 
4547,  7; 4548,  4; 4549,  5; 4553,  6; 4554,  4; 4556,  3; 
4557,  4;  4558,  2;  4559,  4;  4561,  8;     Ramsès  IV: 
KIU 1247, 1; 1253, 1; 1599, 1; 2065, 1; 4420, 2; 5149, 
1; 5443, 5; 5446, 1; 5447, 4; 5453, 3; 5458, 3; 5465, 4; 
5468, 3; 5471, 12; 5482, 14; 5492, 10; 5497, 10; 5498, 4; 
5501,  6; 5504,  5; 5509,  5; 5520,  5; 5526,  5; 5535,  6; 
5549, 9; 5552, 10; 5555, 3; 5558, 9; 5561, 6; 5563, 12; 
5576, 9; 5579, 11; 5585, 5; 5603, 10; 5606, 9; 5609, 8; 
5614, 5; 5749, 1; 6355, 13; 6361, 12; 6369, 10; 6393, 2; 
6395, 12; 6428, 10; 6447, 3;    Ramsès IX: KIU 3289, 1; 
3288,  15; 3272,  2; 3279,  1; 3280,  3; 3282,  1; 3291,  1; 
3294, 2; 4; 3296, 5; 3297, 6; 3298, 5; 3302, 1; 3304, 6; 
3305, 6; 3310, 1; XXIe dynastie  Hérihor: KIU 1836, 1; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356,  3; 3358,  2; 
3359, 2; 3361, 2; 3387, 7;  Osorkon Ier: KIU 3370, 2; 
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3371, 2; 5;    Chéchonq III: KIU 304, 1;    Osorkon III: 
KIU 300,  2; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3548,  2; 
3550,  3; 3570,  1; 3571,  1; 3573,  3; 3574,  3; 3575,  3; 
   Taharqa: KIU 367,  2; 3; 5964,  1; 5965,  1; 5967,  1; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2210, 4; 2212, 4; 
560, 3; 2237, 2; 2211, 1; 2213, 1; 564, 4; 568, 5; 570, 4; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2298,  3; 2300,  3; 
346, 1; 2; 347, 1; 2; 3662, 3; 3663, 1; 2301, 3; 2329, 3; 
2331, 2; Époque macédonienne    Alexandre: KIU 1209, 2; 
1210, 2; 1211, 2; 1270, 1; 2129, 1;    Philippe Arrhidée: 
KIU 2613, 2; 2616, 2; 2618, 2; 2620, 2; 2624, 5; 2625, 
4; 10; 2626,  3; 2627,  3; 2650,  2; 11; 2651,  3; 2653,  3; 
2654,  3;  2770,  2;  Époque ptolémaïque    Philadelphe: 
KIU 2131,  1;  2289,  1;   Évergète Ier: KIU 2133,  2; 
2183, 2; 2185, 2; 5; 3530, 1; 3532, 3; 3533, 3; 3537, 1; 
3538, 1; 3542, 2; 3543, 3; 3544, 2; 3545, 3;    Philopator: 
KIU 2586, 2; 250, 3; 3522, 2; 3523, 2; 3524, 3; 3526, 2; 
4;  3606,  2;  3610,  1;  3612,  3;  3613,  6;  3614,  3; 
   Philométor: KIU 2230, 1; 2477, 4; 2478, 4; 2479, 4; 
2481,  4; 2484,  4; 2485,  4; 2486,  4; 2487,  4; 2488,  3; 
3580, 3;    Évergète II: KIU 2013, 3; 2030, 3; 2036, 6; 
4807,  3; 4808,  3; 4809,  3; 4823,  3; 4824,  3; 4837,  3; 
4838, 3; 5313, 3; 5326, 4; 5413, 1; 5632, 3; 5689, 3; 6; 
5690, 3; 6; 5692, 3; 5720, 4; 1956, 3; 1965, 3; 1966, 3; 
1994, 3; 1995, 3; 1996, 3; 1997, 2; 2011, 4; 8; 2014, 3; 
2031,  3; 2033,  3; 2034,  3; 2035,  2; 1750,  3; 1753,  3; 
1754, 4; 1755, 19; 24; 1758, 14; 1791, 3; 1792, 3; 1793, 
3; 1794, 3; 1795, 3; 1797, 3; 1798, 3; 1799, 3; 1816, 3; 
1817,  3; 1820,  3; 1828,  2; 1834,  3; 1842,  3; 1853,  3; 
1868, 8; 1888, 3; 6; 1889, 3; 1891, 3; 1893, 3; 1898, 3; 
1911,  7; 1946,  3; 1947,  3; 4299,  1; 4300,  2; 4810,  3; 
4811, 2; 4812, 3; 6; 4819, 4; 7; 4820, 3; 4826, 2; 4827, 3; 
4828, 3; 4836, 2; 5240, 3; 5253, 3; 5311, 3; 5314, 3; 5; 
5325, 5; 5368, 3; 5409, 3; 5410, 5; 22; 5411, 3; 5635, 2; 
5636, 2; 5640, 3; 6; 5642, 3; 5644, 1; 5650, 1; 5652, 1; 
5654, 1; 2; 5655, 2; 6; 10; 12; 5658, 1; 5659, 2; 5660, 3; 
5661,  2; 5662,  2; 5663,  3; 5664,  3; 5665,  3; 5666,  3; 
5669,  18; 5674,  1; 5675,  3; 5677,  3; 5678,  3; 5679,  2; 
5681, 1; 5682, 2; 5687, 5; 5693, 3; 5719, 1; 5721, 3; 10; 
5722,  3;      Sôter  II: KIU  2201,  6;      Alexandre: 
KIU  3596,  3;  9;  15;  3601,  8;     Néos Dionysos: 
KIU 4138, 2; 4283, 5; 4287, 4; 4288, 4; 4289, 6; 4291, 
5; 4292, 4; 4284, 2; 4285, 4; 4286, 5; 4290, 4; 4293, 3; 
4294,  4; 4295,  2; 4296,  3; 3564,  2; 3566,  2; 3584,  1; 
3590,  2;  3591,  4;  3592,  2;  3593,  4;  3602,  2;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 1782,  1; 4; 3625,  2; 3629,  2; 
3635,  2; 3648,  2; 3787,  2; 3788,  2; 3794,  2; 3799,  2; 
3812,  2; 3816,  2; 3821,  2; 3827,  2; 3833,  2; 3835,  2; 
3837,  2; 3843,  2; 3847,  2; 3849,  2; 3851,  2; 3852,  2; 
3853,  2; 3856,  2; 3857,  1; 3860,  2; 3877,  2; 3878,  2; 
3879,  2; 3898,  2; 3899,  2; 3902,  2; 3903,  2; 3930,  2; 
3931,  2; 3946,  1; 3948,  2; 3949,  2; 3951,  2; 3952,  2; 
3953,  2; 3955,  2; 3956,  2; 3957,  2; 3959,  2; 3960,  2; 
3961,  2; 3963,  2; 3964,  2; 3965,  2; 3967,  2; 3968,  2; 
3969,  2; 3971,  2; 3972,  2; 3974,  2; 3976,  2; 4229,  5; 
4230,  5; 4231,  5; 4232,  5; 4233,  5; 4234,  5; 4235,  5; 
4236,  5; 4228,  5; 4238,  6; 3883,  4; 4237,  5; 3783,  2; 
3784,  2; 3785,  2; 3786,  2; 3913,  2; 3916,  2; 3920,  2; 
3924,  2; 3932,  2; 3933,  2; 3935,  2; 3939,  1; 3940,  2; 
3942,  2; 4082,  2; 4100,  2; 4111,  2; 4114,  2; 4219,  2; 
4222, 2; 4223, 2; 3943, 2; 9; 4079, 2; 4113, 2; 4115, 2; 
4117,  2; 4122,  2; 4201,  2; 4210,  2; 4211,  2; 3782,  2; 
4080,  4; 4081,  2; 4101,  2; 4102,  2; 4107,  2; 4108,  2; 
4112,  2; 4116,  2; 4118,  2; 4119,  2; 4120,  2; 4121,  2; 
4197,  2; 4198,  2; 4199,  2; 4200,  2; 4202,  2; 4203,  2; 
4208, 1; 4212, 2; 4213, 2;    Domitien: KIU 3653, 3; 
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XVIIe dynastie  Séqen-en-Rê Taâ: KIU 163, 2; XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU  575,  27;     Hatchepsout: 
KIU 1299, 13; 1300, 8; 1307, 2; 9; 14; 1308, 2; 8; 1309, 
2; 7; 1312, 3; 7; 1314, 7; 1419, 9; 1436, 9; 1395, 8; 1389, 
7; 1267, 14; 1681, 1; 1461, 10; 1361, 9; 1343, 2; 1397, 2; 
10; 1398, 2; 8; 1399, 2; 8; 1400, 9; 13; 1310, 2; 7; 1516, 
6; 1439, 6; 1313, 7; 1468, 10; 1470, 6; 1487, 4; 1691, 7; 
1688, 11; 1730, 31; 3319, 2; 3317, 2; 3318, 2; 1689, 11; 
1645,  2;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775,  25  (?)  ; 
   Ramsès II: KIU 5990, 17; 18; 19;    Séthi II: KIU 84, 
13; XXIe dynastie  Psousennès II: KIU 220, 4 (?) ; 5; 
Époque ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2131,  2;  3; 
   Évergète II: KIU 5677, 11; 5410, 24; 5639, 1;  
 sȝt Rʿ «  Fille de Rê  »: XVIIIe dynastie 
   Hatchepsout: KIU 1233, 3; 1241, 7; 1294, 2; 1300, 7; 
1361,  2; 1381,  2; 1383,  2; 1389,  2; 1391,  2; 1395,  3; 
1419,  3; 1421,  3; 1432,  3; 1438,  5; 1484,  4; 1487,  7; 
1489,  2; 1491,  2; 1496,  2; 1512,  2; 1525,  3; 1529,  2; 
1531,  3; 1548,  2; 1566,  2; 1591,  2; 1647,  2; 1655,  6; 
1663, 2; 1688, 3; 1690, 3; 12; 1698, 7; 1699, 3; 1700, 3; 
1706,  2; 1707,  13; 1708,  3; 1567,  2; 1730,  1; 4588,  2; 
4589,  2; 4590,  2; 4591,  2; 4592,  2; 4593,  2; 4594,  2; 
1534,  2; 1649,  2; 3326,  2; 3338,  3; 3339,  2; 3346,  2; 
  Aÿ: KIU  258,  18;  XIXe dynastie   Ramsès  Ier: 
KIU 779, 17;  Séthi Ier: KIU 1016, 26; 5601, 11; XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 4547,  8; 7753,  1; 7758,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5373,  10; 5492,  7; 5625,  10; 6387, 
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13; 6474,  4; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  9  (?); 
Époque ptolémaïque     Philométor: KIU  2479,  12; 
    Évergète  II: KIU  1889,  6;  5253,  9;  5314,  9; 
    Néos  Dionysos: KIU  4288,  11;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3970, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
sȝ « Fils » (sub.).
 
sȝ    « Protection »  
Vocable 101 
Wb III, 414, 9 - 415, 11 / AnLex 77.3317, 78.3269, 
79.2388
Employé comme substantif, 525 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/101
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 3, 3; XIIe dynastie 
 Sésostris Ier: KIU 1093, 11; 1107, 4; 1110, 2; 1104, 3; 
6; 1043, 8; 1047, 6; 12; 1040, 13; 1055, 8; 1061, 7; 1089, 
5; 1091,  8; 1073,  4; 1080,  6; 1064,  3; XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis II: KIU 5087, 4 (?) ;    Thoutmosis III: 
KIU 1445, 4; 9; 1449, 7; 4714, 9; 2334, 7; 270, 9; 2338, 
7; 2341, 9; 2343, 8; 2352, 4; 988, 18; 2326, 5; 5756, 6; 
5753,  2; 5731,  2; 4709,  8; 4706,  3; 3515,  5; 3516,  5; 
3519,  6;  6038,  8;  6041,  9;  5951,  2;  5949,  6; 
   Hatchepsout: KIU 1293, 6; 1299, 12; 1289, 10; 1288, 
5; 1287, 4; 8; 1432, 12; 1230, 3; 1245, 9; 1250, 11; 1285, 
12; 1419, 8; 1421, 12; 1348, 7; 1352, 8; 1393, 4; 1658, 9; 
1265,  7; 1267,  8; 1589,  6; 1568,  8; 1569,  10; 1567,  8; 
1566,  8; 1527,  11; 1564,  8; 1548,  7; 1532,  8; 1521,  8; 
1492,  8; 1485,  4; 1484,  6; 1465,  7; 1461,  9; 1405,  11; 
1384, 7; 1361, 8; 1511, 8; 1530, 9; 1369, 8; 12; 1372, 7; 
17; 1517, 11; 1606, 6; 1206, 8; 1468, 9; 1500, 6; 9; 1524, 
5; 1208, 11; 1233, 8; 1240, 8; 1241, 12; 1242, 8; 1341, 
14; 1489,  10; 1490,  8; 1525,  4; 7; 1660,  9; 1698,  14; 
1697, 13; 1655, 15; 1656, 10; 1696, 26; 1651, 8; 3316, 4; 
3319,  5;  3317,  5;  3318,  5;  1549,  4;  1638,  13; 
   Thoutmosis IV: KIU 2957,  4;  2993,  5;  2999,  13; 
2963,  22; 3232,  8; 2980,  6; 2950,  9; 2952,  6; 2965,  9; 
3234, 8; 3243, 4; 3242, 6; 3238, 53;    Amenhotep III: 
KIU  4421,  4;     Toutânkhamon: KIU  3450,  3;  10; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 847, 10; 851, 13; 850, 8; 
848, 12; 796, 16; 852, 4; 11; 853, 8; 13; 854, 7; 858, 15; 
836,  8; 788,  13; 784,  10; 786,  6; 15; 782,  11; 609,  14; 
610, 11; 617, 11; 619, 5; 14; 798, 7; 629, 11; 869, 4; 880, 
14; 882, 9; 1014, 6; 1020, 16; 1017, 9; 1019, 27; 922, 6; 
925, 8; 763, 11; 913, 11; 822, 16; 823, 9; 14; 5476, 6; 17; 
5531, 10; 5559, 12; 5568, 7; 5556, 14; 5580, 9; 764, 11; 
1012, 14; 1013, 7; 884, 9; 917, 8; 819, 10; 5449, 5; 866, 
11; 870, 13; 886, 10; 898, 9;    Ramsès II: KIU 2194, 5; 
2393,  4; 1897,  3; 2411,  5; 2391,  5; 2200,  5; 2195,  5; 
2416, 6; 2410, 9; 2412, 6; 2413, 6; 635, 11; 655, 6; 636, 
15; 22; 642, 5; 2421, 7; 2417, 4; 2415, 6; 2442, 5; 2193, 
6; 2192,  5; 2189,  9; 2188,  3; 1933,  4; 1859,  1; 599,  2; 
607,  11; 613,  13; 2419,  5; 9; 2418,  6; 694,  8; 691,  14; 
714, 17; 718, 1; 747, 6; 750, 9; 929, 9; 665, 15; 667, 9; 
668, 8; 757, 10; 681, 9; 737, 10; 936, 6; 1322, 3; 5445, 
12; 6349, 10; 6350, 14; 6354, 9; 6364, 15; 6365, 8; 6402, 
10; 6427, 8; 6437, 11; 6462, 11; 6469, 9; 5359, 7; 5358, 
6; 5415, 10; 5416, 6; 1325, 3; 979, 5; 982, 6; 976, 4; 700, 
10; 730, 6; 9; 648, 40;    Mérenptah: KIU 4272, 1; 4262, 
5;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1304,  3;  1302,  4; 
4547,  6; 4561,  11; 7850,  3; 7826,  3; 7843,  4; 7795,  3; 
7958, 1; 7866, 7;    Ramsès IV: KIU 5450, 4; 5480, 5; 
5535, 5; 10; 5501, 5; 5497, 9; 5498, 12; 5510, 3; 5513, 5; 
5520,  4; 5526,  4; 5560,  4; 5561,  5; 5585,  4; 5614,  4; 
5509,  4; 5536,  4; 5575,  3; 6352,  8; 6355,  4; 6356,  4; 
6372,  3; 6393,  3; 6423,  4; 6425,  3; 6428,  3; 6429,  5; 
6454,  4; 5373,  5; 5429,  5; 5378,  5; 5435,  5; 5438,  4; 
5456,  4; 5504,  4; 6375,  5; 6456,  5; 6406,  4; 5417,  6; 
   Ramsès IX: KIU 3267, 3; 3315, 4; 3268, 4; 3263, 4; 
3288,  1; 8; 724,  5; 3276,  3; 3304,  5; 3307,  7; 3272,  3; 
3306,  6; 3305,  5; 3294,  3; 3297,  5; 3298,  4; 3257,  4; 
3280,  5;  3284,  5;  3311,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356,  9; 3357,  10; 3358,  5; 10; 
3361,  4;  8;   Osorkon Ier: KIU 3374,  5;  9;  3371,  3; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3550, 4; 3547, 5; 3549, 
5; 3578,  1; 3574,  7; 3575,  7; 3573,  6; XXVIe dynastie 
  Psammétique  II: KIU  377,  3;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 2210, 6; 2224, 6; 2207, 2; 568, 8; 
2208,  9;  564,  7;  XXXe dynastie  Nectanebo  Ier: 
KIU 2298, 2; 2299, 2; 2300, 2; 2301, 2; 3660, 5; 3662, 
5;  3665,  4;  2285,  2;  2287,  2;  2329,  6;  Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1 2 1 1 ,  4 ; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2621, 6; 2624, 8; 2626, 8; 11; 
2651,  14;  2653,  5;  2659,  1;  4;  Époque ptolémaïque 
 Évergète Ier: KIU 3532, 4; 3533, 4; 3538, 3; 3537, 3; 
3539, 4; 3543, 4; 3545, 4;    Philopator: KIU 3524, 5; 
3525,  4; 3522,  3; 250,  5;    Philométor: KIU 2477,  7; 
2479,  7; 2484,  7; 2485,  7; 2490,  5; 2488,  6; 2487,  7; 
2478,  7;  2486,  7;  2481,  7;  2482,  5;     Évergète  II: 
KIU 2031, 5; 2033, 5; 2034, 5; 1995, 5; 1996, 5; 1994, 
5; 1965, 4; 2035, 4; 1956, 5; 1966, 5; 1997, 4; 2011, 6; 
10; 1223, 4; 2014, 5; 2030, 5; 4808, 5; 4809, 5; 4824, 5; 
5632,  5; 5689,  5; 2013,  5; 4837,  4; 4838,  4; 5313,  5; 
5688,  4; 5690,  5; 5692,  5; 4807,  5; 4823,  5; 5326,  6; 
1885,  5; 1891,  6; 1893,  5; 1834,  5; 1791,  5; 1852,  4; 
5664,  5; 5661,  4; 4300,  4; 4811,  4; 1798,  5; 1799,  5; 
5663,  5; 5662,  4; 5659,  4; 5660,  5; 4810,  5; 4812,  5; 
4820,  5; 5693,  5; 5687,  4; 4819,  6; 4827,  4; 5665,  5; 
1750,  5; 1754,  6; 5253,  5; 1816,  5; 1753,  5; 1755,  20; 
5677,  5; 5675,  5; 5678,  5; 5679,  4; 5674,  3; 1758,  16; 
5669,  20; 5240,  5; 5325,  7; 5410,  7; 5311,  5; 1797,  5; 
1792,  5; 1793,  5; 1794,  5; 1820,  5; 1888,  5; 1889,  5; 
1898,  4; 1842,  6; 1817,  5; 1868,  10; 5368,  5; 5411,  5; 
   Sôter II: KIU 2190, 6; 2201, 5; 2202, 6;    Alexandre: 
KIU 3599, 6;    Néos Dionysos: KIU 4283, 6; 4287, 6; 
4288,  5; 4289,  8; 4291,  8; 4292,  7; 4285,  5; 4290,  6; 
4295, 3; 4294, 16; 4296, 4; 3590, 4; 3593, 2; 6; 3589, 6; 
3591, 6; 3602, 4; Époque romaine    Auguste: KIU 3948, 
4; 3949, 3; 3625, 4; 4229, 7; 4230, 7; 4231, 7; 4232, 7; 
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4233,  7; 4235,  7; 4239,  3; 4238,  8; 4234,  6; 4236,  7; 
3883,  6;  4237,  7;  1800,  4;  4080,  6;     Domitien: 
KIU 3670, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
bsȝ « Protection » (sub.).
 
sȝ-tȝ    « Jubilation »  
Vocable 1374 
Wb III, 416, 4-10 / AnLex 78.3271
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1374
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2011,  25; 5412, 
1; Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
sȝt    « Muraille, paroi d’un 
mur »  
Vocable 930 
Wb IV, 14, 6 / AnLex 77.3329, 79.2399
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/930
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 68; 
 
sȝw    « Garder, protéger »  
Vocable 1151 
Wb III, 416, 12 - 417, 21 / AnLex 77.3318, 78.3272, 
79.2393
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1151
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
sȝw « Gardien, protecteur » (sub.).
 
sȝw    « Gardien, protecteur »  
Vocable 952 
Wb III, 418, 1-4 / AnLex 77.3319, 78.3274, 79.2394
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/952
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 11; 
Élément(s) en lien: 
sȝw « Garder, protéger » (vb.).
 
sȝw    « Poutre, planche »  
Vocable 833 
Wb III, 419, 14-17 / AnLex 77.3333, 78.3281, 
79.2398
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/833
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 8; 
 
sȝwy    Un type d’or  
Vocable 1567 
Wb IV, 13, 10-15 / AnLex 77.3327, 78.3278
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1567
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  33;  34; 
7208, 1; 4; 5; 7; 14; 
 
sȝwj    « Agrandir »  
Vocable 834 
Wb IV, 17, 2-7 / AnLex 77.3340
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/834
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  IV: KIU  1154,  2; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  46;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3940, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ȝwj « Étendre, allonger, tendre » (vb.). 
ȝwt-jb « Joie, bonheur » (sub.).
 
sȝb    « Tacheté, bigarré »  
Vocable 149 
Wb IV, 17, 14-15 / AnLex 77.3343, 79.2403
Employé pour régir un substantif, 82 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/149
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1063,  8;  1098,  11; 
1108,  7; 1043,  9; 1044,  7; 1048,  7; 1034,  10; 1035,  8; 
1039,  7; 1068,  8; 1070,  9; 1052,  8; 1054,  7; 1058,  8; 
1060,  8; 1085,  8; 1090,  6; 1073,  8; 1080,  7; 1075,  7; 
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1028,  1;  1029,  1;  1065,  7;  556,  13;  XVIIIe dynastie 
 Thoutmosis Ier: KIU 1264,  12;   Thoutmosis III: 
KIU  2147,  5;  2342,  9;  3039,  1;     Hatchepsout: 
KIU 1450,  1; 235,  8;    Amenhotep II: KIU 5895,  5; 
5893,  9;     Thoutmosis IV: KIU 2820,  6;  2985,  18; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 833, 17; 851, 15; 841, 30; 
855, 28; 857, 20; 771, 7; 810, 13; 891, 9; 878, 8; 893, 9; 
1014, 16; 895, 10;    Ramsès II: KIU 1937, 5; 1870, 4; 
2420,  9;  644,  51;  52;  663,  25;  665,  20;     Séthi  II: 
KIU 5140, 6; XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 5510, 9; 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 12; 3358, 13; 
3359,  8;  3361,  11;  3387,  56;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  2204,  2;  564,  31;  Époque 
macédonienne     Philippe  Arrhidée: KIU  2625,  15; 
Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3542,  4; 3544, 
3; 4; 3531, 1; 2;    Évergète II: KIU 5632, 7; 1779, 3; 7; 
5657, 1; 2; 5678, 7; 5637, 1; 2; 4825, 1; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3634, 1; 4212, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
sȝb « Tacheté » (désignation d’un veau) (sub.).
 
sȝb    « Tacheté » (désignation d’un 
veau)  
Vocable 456 
Wb IV 17, 13
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/456
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2953,  2; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  787,  2;    Ramsès  II: 
KIU  2410,  1;  652,  2;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU 7900, 1; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU 2624, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
sȝb « Tacheté, bigarré » (adj. régissant un substantif).
 
sȝb    « Traverser »  
Vocable 428 
Wb III, 420, 15 - 421, 5 / AnLex 78.3290, 79.2405
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/428
 
XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU  633,  1;  634,  39; 
XXVIe dynastie  Psammétique II: KIU 377, 11;  
sȝrt    « Sagesse, 
connaissance »  
Vocable 1269 
Wb IV, 18, 13-16 / AnLex 77.3352, 79.2410
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1269
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 15; 
 
sȝḥ    « Approcher, toucher 
à »  
Vocable 1494 
Wb IV, 20, 6 - 21, 6 / AnLex 77.3358, 78.3298
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1494
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3552, 2; 
 
sȝḫ    « Glorifier »  
Vocable 1139 
Wb IV, 22, 11 - 23, 20 / AnLex 77.3363, 78.3301, 
79.2416
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1139
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 32; 
 
Élément(s) en lien: 
ȝḫ « Être utile, efficient, profitable » (vb.). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. régissant un 
substantif). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. épithète). 
ȝḫw « Pouvoir magique, puissance » (sub.).  
ȝḫt « Ce qui est utile » (sub.).  
sȝḫw « Récitations (rituelles) » (sub.).
 
sȝḫw    « Récitations 
(rituelles) »  
Vocable 472 
Wb IV, 24, 1-10 / AnLex 78.3302, 79.2417
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/472
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XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5299, 29; 5295, 
19;  5287,  23;  Époque romaine    Tibère: KIU 3553,  4; 
   Domitien: KIU 3670, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
ȝḫ « Être utile, efficient, profitable » (vb.). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. régissant un 
substantif). 
ȝḫ « Utile, efficient, profitable » (adj. épithète). 
ȝḫw « Pouvoir magique, puissance » (sub.).  
ȝḫt « Ce qui est utile » (sub.).  
sȝḫ « Glorifier » (vb.).
 
sȝt    « Saleté »  
Vocable 878 
Wb IV, 27, 8-11 / AnLex 78.3314
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/878
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 14; 
 
sȝṯw    « Sol »  
Vocable 818 
Wb III, 423, 7 - 424, 12 / AnLex 77.3376, 78.3316, 
79.2420
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/818
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  35; 
   Thoutmosis  III: KIU  944,  11;     Amenhotep  II: 
KIU 4472, 2; 4475, 4; 
 
sjȝ    « Percevoir, reconnaître »  
Vocable 1000 
Wb IV, 30, 1-21 / AnLex 77.3381, 78.3323, 79.2422
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1000
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 45; 
 
sjʿr    « Faire monter, 
présenter »  
Vocable 399 
Wb IV, 32, 9 - 33, 17 / AnLex 77.3382, 78.3325, 
79.2426
Employé comme verbe, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/399
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  27; 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  1748,  6; 
4288,  8; 14; Époque romaine    Auguste: KIU 3796,  6; 
3948, 3; 3919, 1; 4230, 6; 4231, 8; 4233, 8; 4234, 7; 
 
sjwj    « Parler fort, se 
plaindre, prier »  
Vocable 1484 
Wb IV, 34, 1-5
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1484
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 4; 
 
sjwr    « Féconder »  
Vocable 628 
Wb IV, 34, 9-11 / AnLex 78.3326
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/628
 
Époque romaine    Auguste: KIU  3811,  2;     Tibère: 
KIU 3552, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
jwr « Être enceinte » (vb.). 
jwrt « Femme enceinte » (sub.).
 
sjp    « Attribuer, confier, 
assigner »  
Vocable 1254 
Wb IV, 35, 2-16 / AnLex 77.3383, 78.3327, 79.2427
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1254
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4475, 3; 
 
sjpj    « Construire, façonner »  
Vocable 1388 
Wb IV, 36, 12-17
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1388
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2967, 9; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3948, 6; 4225, 1; 
 
sjmȝ    « Adoucir »  
Vocable 291 
Wb IV, 37, 7-10 / AnLex 77.3388, 78.3332
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/291
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1308, 10; 
 
sjn    « Argile »  
Vocable 1576 
Wb IV, 37, 11 - 38, 2 / AnLex 77.3389, 78.3333
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1576
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 897, 1; 3; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3811, 4; 
 
sʿȝj    « Agrandir, accroître »  
Vocable 50 
Wb IV, 41, 10 - 42, 26 / AnLex 77.3398, 78.3343, 
79.2435
Employé comme verbe, 60 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/50
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1092,  3;  XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 575,  14;     Thoutmosis III: 
KIU  3475,  22;  5115,  2;  944,  21;  23;  7208,  39; 
   Amenhotep II: KIU 4478, 2; 4479, 1; 4475, 2; 5892, 
3;    Thoutmosis IV: KIU 3011,  1; 2844,  3; 2847,  3; 
2999,  7; 2984,  2; 2965,  4; 1154,  2;    Amenhotep III: 
KIU 1280,  19;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 796,  7; 
843, 5; 775, 6; 810, 5; 811, 3; 814, 3; 792, 5; 880, 7; 879, 
3; 1024, 30; 1007, 16; 1006, 22; 1016, 35; 5161, 1; 5165, 
1; 5550, 4; 5169, 1; 5171, 2; 5174, 2; 5173, 2; 5184, 1; 
5224,  1;  5227,  1;  5228,  1;  5221,  1;     Ramsès  II: 
KIU 2512, 1; 723, 4; 1002, 54; 5196, 1; 5198, 2; 5201, 
2;  5210,  2;  6443,  3;  5428,  5;  5448,  4;     Séthi  II: 
KIU 4924, 1;  
 sʿȝj ḫpš « Accroître la force  »: XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis IV: KIU 2963, 15; 3220, 4; 3233, 4; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ʿȝ « Grand » (adj. régissant un substantif). 
ʿȝ « Grand » (adj. épithète). 
ʿȝt « Grande » (sub.).
 
sʿm    « Avaler »  
Vocable 1211 
Wb IV, 44, 9 - 45, 8 / AnLex 78.3347
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1211
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288,  5;  Époque 
romaine    Tibère: KIU 3553, 5; 
 
sʿnḫ    « Faire vivre, maintenir en 
vie »  
Vocable 364 
Wb IV, 46, 4 - 47, 13 / AnLex 77.3402, 78.3350, 
79.2441
Employé comme verbe, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/364
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1398,  9; 1313,  8; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1024, 26; 1016, 37; 5163, 
1;  868,  8;     Ramsès II: KIU 5990,  8;     Mérenptah: 
KIU 4281,  9; 4246,  10; 17; 24; 78; Époque ptolémaïque 
   Évergète  II: KIU  1956,  22;  5413,  1;  5647,  1; 
    Néos  Dionysos: KIU  1748,  9;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3972, 7; 3799, 7; 4082, 7; 4114, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿnḫ « Vivre » (vb.).  
ʿnḫ « Vivant » (adj. épithète). 
ʿnḫ « Vie » (sub.).  
ʿnḫw « Vivants » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst-sʿnḫ-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier.
 
sʿnḏ    « Réduire, diminuer »  
Vocable 673 
Wb IV, 48, 1-3
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/673
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Époque romaine    Auguste: KIU 3928, 3; 
 
sʿḥ    « Être noble, ennoblir »  
Vocable 1518 / VÉgA ID-04153  
Wb IV, 50, 8-15 / AnLex 77.3411, 78.3353
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1518
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 14; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sʿḥ « Rang, dignité, condition » (sub.). 
sʿḥ « Dignitaire, noble » (sub.).
 
sʿḥ    « Rang, dignité, condition »  
Vocable 96 / VÉgA ID-04152  
Wb IV, 49, 3 - 50, 2 / AnLex 77.3409, 78.3352, 
79.2445
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/96
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1100, 9; 1102, 7; 1042, 
9; 1044,  3; 1075,  5; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: 
KIU 2593,  1;    Hatchepsout: KIU 1295,  8; 1496,  8; 
1310,  5;  1516,  6;  1487,  7;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 568, 18; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sʿḥ « Être noble, ennoblir » (vb.). 
sʿḥ « Dignitaire, noble » (sub.).
 
sʿḥ    « Dignitaire, noble »  
Vocable 1446 / VÉgA ID-04155  
Wb IV, 50 - 51, 13 / AnLex 77.3412, 78.3354, 
79.2447
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1446
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1640, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
sʿḥ « Être noble, ennoblir » (vb.). 
sʿḥ « Rang, dignité, condition » (sub.).
sʿḥ    « Momie »  
Vocable 917 / VÉgA ID-04156  
Wb IV, 51 - 52, 15 / AnLex 77.3413, 78.3355, 
79.2448
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/917
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4238, 12; 4110, 7; 
 
sʿḥʿ    « Ériger, dresser »  
Vocable 23 
Wb IV, 53, 2 - 54, 8 / AnLex 77.3416, 78.3356, 
79.2450
Employé comme verbe, 40 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/23
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 3; 1112, 1; 1117, 
3;  1094,  4;  1047,  1;  1049,  1;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 2594, 1; 2; 4515, 1; 944, 11; 30; 
33; 50; 262,  1; 251,  1; 5929,  1; 2088,  1; 7208,  13; 22; 
   Hatchepsout: KIU 1300, 1; 3320, 1; 3323, 1; 3322, 1; 
3321, 1; 1731, 1; 1727, 1;    Amenhotep II: KIU 4472, 
1; 5891,  1;    Thoutmosis IV: KIU 3013,  1; 3022,  1; 
3029,  1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 788,  1; 609,  1; 
   Ramsès II: KIU 2438,  1; 1915,  1; 1908,  1; 1901,  1; 
1002,  25;  XXe dynastie  Ramsès  III: KIU 1067,  9; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿḥʿ « Se tenir debout, s’arrêter » (vb.). 
ʿḥʿw « Emplacement, position, station, arrêt » (sub.).
 
sʿšȝ    « Multiplier, accroître en 
nombre »  
Vocable 620 
Wb IV, 54, 13 - 55, 10 / AnLex 77.3418, 78.3357, 
79.2451
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/620
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  5230,  14; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 34; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿšȝ « Nombreux, variés » (adj. épithète). 
ʿšȝ « Beaucoup » (adv.). 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ʿšȝwt « Foule, multitude » (sub.).
 
sʿq    « Faire entrer »  
Vocable 1008 / VÉgA ID-00482  
Wb IV, 55, 21 - 56, 7 / AnLex 78.3359, 79.2453
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1008
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 21; 
 
Élément(s) en lien: 
ʿq « Entrer » (vb.). 
ʿqʿq « Entrer, s’introduire » (vb.).
 
sw    « Jour »  
Vocable 418 
Wb IV, 57, 8 - 58, 1 / AnLex 77.3422, 78.3362, 
79.2458
Employé comme substantif, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/418
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  5;  944, 
45;  5230,  10;      Hatchepsout: KIU  1730,  24; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  17;    Aÿ: KIU 258,  1; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32,  3; 1002,  7; 5610, 
13;    Mérenptah: KIU  4246,  31;  XXIe dynastie 
 Osorkon  l’ancien: KIU  243,  1;  6;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  6798,  3;  4;    Takélot  II: 
KIU 7061,  1; XXVe dynastie  Chabataka: KIU 6676, 
1; 
 
swt    « Jonc »  
Vocable 726 
Wb IV, 58, 7 - 59, 2 / AnLex 77.3424, 78.3363, 
79.2459
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/726
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 791,  16;   Ramsès II: 
KIU 660, 21; 594, 24; 698, 14; 627, 13; 
 
sw    Pronom dépendant, troisième 
personne masculin singulier  
Vocable 201 / VÉgA ID-04330  
Wb IV, 59, 3-13 / AnLex 77.3425, 78.3364, 79.2460
Employé comme pronom, 87 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/201
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 1; 1112, 4; 1097, 
2;  1036,  5;  XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  12; 
18; 25;    Thoutmosis III: KIU 2596, 1; 944, 20; 43; 47; 
3482,  1;  2106,  1;     Hatchepsout: KIU 1730,  2;  32; 
    Amenhotep  II: KIU  4479,  3;  4475,  2;  4; 
   Thoutmosis IV: KIU 1154,  1; 3;    Amenhotep III: 
KIU 1280, 4; 6; 8; 17; 18; 19; 22; 35;    Toutânkhamon: 
KIU 3450, 19; 41; 42; 44;    Horemheb: KIU 5085, 68; 
76; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 18 (?) ; 29; 844, 
5; 873, 3; 879, 3; 1014, 10; 14; 1020, 6; 1018, 1; 914, 2; 
5160,  2; 5164,  1; 5165,  1; 5169,  2; 5172,  3; 5176,  2; 
5182,  1;  5181,  1;  5184,  1;  917,  4;     Ramsès  II: 
KIU 1957, 5; 6; 2514, 1; 2511, 1; 614, 10; 5192, 1; 5195, 
2; 5200, 1; 5201, 1; 5204, 1; 5208, 1; 5212, 1; 5215, 4; 
6443, 5; 627, 6; 23; 998, 2;  Siptah: KIU 33, 7; XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3377, 3; 3387, 9; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1956, 19; 5409, 3; 5411, 
21;     Néos Dionysos: KIU 3565,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3947,  1;  3946,  1;  3847,  7;  3864,  2; 
4230, 6; 1781, 2; 4117, 6; 4197, 7; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Rʿ-ms-sw: nom de fils de Rê, Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn: nom de fils de Rê, Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, 
Ramsès II. 
–Rʿ-ms-sw-ḥqȝ-Jwnw: nom de fils de Rê, Ramsès III. 
–Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-ḥqȝ-Mȝʿt: nom de fils de Rê, 
Ramsès IV. 
–Rʿ-ms-sw-ḫʿ-m-Wȝst-mrr-Jmn: nom de fils de Rê, 
Ramsès IX.
 
swt    Une viande  
Vocable 491 
Wb IV, 60, 2-3 / AnLex 77.3427, 78.3375, 79.2461
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/491
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 19; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 648, 21; 
 
swt    Une céréale  
Vocable 197 
Wb III, 426, 12-17 / AnLex 77.3428, 78.3377, 
79.2462
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Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/197
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 7; 15; 
 
swȝ    « Passer, dépasser »  
Vocable 637 
Wb IV, 60, 8 - 61, 20 / AnLex 77.3432, 78.3378, 
79.2463
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/637
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  26; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3815, 5; 
 
swȝḥ    « Faire durer, rendre 
durable »  
Vocable 1141 
Wb IV, 62, 12 - 63, 14 / AnLex 77.3436, 78.3383, 
79.2468
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1141
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 20; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḥ « Placer, établir, instituer » (vb.). 
wȝḥ « Durable » (adj. épithète). 
wȝḥ-tp « Soumission » (sub.).  
wȝḥyt « Chapelle reposoir » (sub.).
 
swȝš    « Honorer »  
Vocable 898 
Wb IV, 63, 22 - 64, 3 / AnLex 77.3438, 78.3384, 
79.2469
Employé comme verbe, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/898
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007, 17; 1006, 19; 1016, 
34;      Ramsès  II: KIU  1002,  65;  5610,  105; 
    Mérenptah: KIU  4246,  73;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 1997, 3; Époque romaine    Auguste: 
KIU 4231, 8; 4235, 8; 4113, 8;    Tibère: KIU 3553, 4; 
 
swȝḏ    « Faire prospérer, 
pourvoir abondamment »  
Vocable 623 
Wb IV, 64, 7 - 65, 8 / AnLex 77.3439, 78.3385
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/623
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  643,  28;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3626, 7; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wȝḏ « Être vert, frais, florissant, prospérer » (vb.). 
wȝḏ « Vert, frais, cru, prospère, florissant » (adj. 
épithète).
 
swʿb    « Purifier »  
Vocable 230 / VÉgA ID-04145  
Wb IV, 66, 1 - 67, 3 / AnLex 77.3442, 78.3387, 
79.2470
Employé comme verbe, 22 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/230
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 28; 7208, 
54; 60;    Hatchepsout: KIU 1521, 1;    Amenhotep II: 
KIU 1968, 1; 2; 4; 5;    Toutânkhamon: KIU 3450, 37; 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  856,  7;  789,  2;  10; 
   Ramsès II: KIU 1951, 1; 1953, 1; 1839, 1; 2; 641, 5; 
692, 1; 711, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3634, 4; 
4230, 2; 14; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wʿb « Laver, purifier, être pur » (vb.). 
wʿb « Pur » (adj. épithète). 
wʿb « Prêtre ouâb » (sub.).
 
swnw    « Médecin »  
Vocable 86 
Wb III, 427, 7-15 / AnLex 77.3448, 78.3393, 79.2472
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/86
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1098, 10; 
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swnwn    « Amadouer, 
flatter »  
Vocable 474 
Wb IV, 69, 7-8 / AnLex 77.3450
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/474
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 23 (?) ; 
 
swr    « Boire »  
Vocable 1066 
Wb III, 428, 5-17 / AnLex 77.3452, 78.3394, 79.2475
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1066
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 61; 
 
swr    « Augmenter, magnifier »  
Vocable 471 
Wb IV, 70, 2-23 / AnLex 77.3454, 78.3396
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/471
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3667,  8 (?)  ; 12; 
Époque romaine    Auguste: KIU  3949,  13;  4111,  7; 
   Domitien: KIU 3670, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
wr « Grand, important » (adj. régissant un substantif). 
wr « Grand, important » (adj. épithète). 
wr « Grand, prince, notable » (sub.). 
wrt « Grande » (sub.). 
wrt « Grandement, extrêmement » (adv.). 
wr « Grande quantité » (sub.). 
wrt « Uræus » (sub.).  
wrrt « Couronne de Haute-Égypte » (sub.).
 
swḥ    « Vent, souffle »  
Vocable 1022 
Wb IV, 72, 9-15 / AnLex 79.2479
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1022
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 6; 
swḥt    « Œuf, progéniture »  
Vocable 262 
Wb IV, 73, 1 - 74, 1 / AnLex 77.3458, 78.3400, 
79.2480
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/262
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1730,  3; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  19;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 848, 3; 775, 19; 5174, 1; 5173, 1; 5181, 
1;  5222,  1;  5223,  1;     Séthi II: KIU 35,  12;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5649, 1; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3938, 1; 
 
swḫ    « Passer la nuit »  
Vocable 1220 
Wb IV, 74, 6 / AnLex 79.2481
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1220
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 889, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
wḫ « Obscurité (de la nuit) » (sub.).
 
swsr    « Rendre fort »  
Vocable 1490 
Wb IV, 74, 11-15 / AnLex 79.2482
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1490
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
wsr « Être fort, puissant » (vb.). 
wsr « Fort, puissant » (adj. régissant un substantif).
 
swsḫ    « Élargir, agrandir »  
Vocable 66 
Wb IV, 74-75, 15 / AnLex 77.3462, 78.3403, 79.2483
Employé comme verbe, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/66
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1113,  4;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 3475, 2; 944, 19; 5230, 
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22;  28;      Thoutmosis  IV: KIU  1154,  1; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  24;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  1011,  24;  1005,  7;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3377,  3;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 5081, 4; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wsḫ « Être large, élargir » (vb.). 
wsḫ « Largeur » (sub.). 
wsḫ « Collier ousekh » (sub.). 
wsḫ « Barge, navire de transport » (sub.). 
wsḫt « Cour, avant-cour » (sub.).
 
swḏ    « Enjoindre, 
transmettre »  
Vocable 16 / VÉgA ID-04140  
Wb IV, 78, 6-17 / AnLex 77.3468, 78.3413, 79.2487
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/16
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 2; XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU 5164,  2;  Époque romaine  Auguste: 
KIU 3898, 7; 3625, 3; 
 
 
Élément(s) en lien: 
wḏ « Ordonner » (vb.). 
wḏ « Stèle » (sub.).
 
swḏȝ    « Rendre prospère, 
préserver, protéger »  
Vocable 642 
Wb IV, 78-81, 7 / AnLex 77.3469, 78.3414, 79.2488
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/642
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246,  6;  40;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4283,  2;  4287,  2; 
14; Époque romaine    Auguste: KIU 3832, 2; 4229, 13; 
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Swḏȝ-Bȝqt-sḥḏ-gsw-prw-smn-hpw-mj-Ḏḥwty-ʿȝ-ʿȝ-nb-
ḥbw-sd-mj-Ptḥ-Ṯnn-jty-mj-Rʿ: nom d’Horus d’Or, 
Philopator.
 
swḏȝ    « Aller, se rendre »  
Vocable 141 
Wb IV, 81, 8-9
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/141
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1036, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
wḏȝ « Aller, se rendre » (vb.).
 
sbj    « Envoyer »  
Vocable 940 
Wb III, 429, 10 - 431, 28 / AnLex 77.3474, 78.3416, 
79.2490
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/940
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 844, 15; 
 
sbtw    « Afin que »  
Vocable 1253 
Wb III, 431, 29 - 432, 3 / AnLex 79.2491
Employé comme préposition, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1253
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4478, 2; 4479, 2; 
4475, 3; 
 
sbȝ    « Étoile »  
Vocable 779 
Wb IV, 82, 7 - 83, 4 / AnLex 77.3484, 78.3429, 
79.2494
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/779
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  17; 
   Amenhotep III: KIU 1280, 10; 
 
sbȝ    « Porte »  
Vocable 226 
Wb IV, 83, 9-17 / AnLex 77.3486, 78.3422, 79.2496
Employé comme substantif, 45 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/226
 
XVIIe dynastie  Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114,  5; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 17; 4716, 
2; 4721, 2; 4636, 3; 4635, 3; 4718, 1; 4515, 2; 944, 13; 
31; 34; 3486, 2; 3489, 2; 2069, 1; 2070, 1; 7208, 2; 13; 
29;     Hatchepsout: KIU 1727,  1;     Amenhotep  II: 
KIU 1968,  2; 5;    Thoutmosis IV: KIU 2961,  3; 11; 
   Amenhotep  III: KIU 1280,  49;  54;     Horemheb: 
KIU 5085,  62; 63; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 755, 
1;    Ramsès II: KIU 2514, 1; 960, 1; 5723, 1; 5724, 1; 
1824,  6;   Mérenptah: KIU  4281,  3;  XXe dynastie 
 Ramsès  IX: KIU 3262,  1;  3254,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  27;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1270,  1;  1151,  2;  1150,  2;  Époque 
romaine    Tibère: KIU 3553, 2; 
 
sbȝ    « Instruire, enseigner »  
Vocable 814 
Wb IV, 83, 18 - 84, 14 / AnLex 77.3487, 78.3424
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/814
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 21; 
 
sby    « Ennemi »  
Vocable 595 
Wb IV, 87, 14 - 88, 7 / AnLex 77.3497, 78.3433, 
79.2501
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/595
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU  4281,  3;  XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2303, 2; 2288, 3; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 2; 1765, 3; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3959, 7; 3855, 5; 3954, 5; 3641, 
2; 3645, 2; 3846, 5; 3811, 5; 3798, 3; 3973, 2; 5; 4234, 3; 
4228, 1; 4122, 6; 7; 4119, 6; 
 
sbḫt    « Porte, portail »  
Vocable 374 
Wb IV, 92, 1-9 / AnLex 77.3508, 78.3443, 79.2505
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/374
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2961, 4; Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 8; 
sbq    « Habile, excellent »  
Vocable 1450 
Wb IV, 94, 9-10 / AnLex 77.3513, 79.2507
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1450
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  5223,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5649, 1; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4120, 7; 
 
sbty    « Mur, rempart »  
Vocable 446 
Wb IV, 95, 10 - 96, 4 / AnLex 77.3516, 78.3447, 
79.2509
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/446
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2105,  14; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2961,  45;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  5160,  1;  1021,  6;   Ramsès  II: 
KIU 2512,  1;  1002,  3;  58;  5201,  2;     Mérenptah: 
KIU 4246,  76; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38,  8; 
1067, 9; Époque romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 3938, 
1; 
 
sbtt    Une plante  
Vocable 918 
Wb IV, 96, 5-6
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/918
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 2; 4203, 7; 
 
sp    « Fois, occasion »  
Vocable 32 
Wb III, 435, 1 - 438, 12 / AnLex 77.3519, 78.3450, 
79.2512
Employé comme substantif, 368 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/32
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063,  1;  1112,  2;  4; 
1113, 3; 1098, 14; 1099, 11; 1093, 5; 1095, 8; 1108, 1; 
1109, 12; 1103, 1; 1104, 9; 1045, 1; 8; 1042, 1; 1044, 9; 
1049, 14; 1050, 1; 8; 1035, 10; 1038, 6; 1039, 9; 1068, 1; 
10; 1070,  1; 11; 1052,  10; 1055,  1; 1054,  9; 1058,  10; 
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1061,  1; 9; 1060,  1; 10; 1083,  10; 1085,  10; 1084,  1; 
1088,  9; 1089,  1; 1090,  8; 1073,  9; 1081,  9; 1080,  9; 
1075, 9; 1065, 9; XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 
14;    Thoutmosis III: KIU 2137, 1; 2150, 6; 2147, 7; 
2145,  1; 2152,  1; 2166,  6; 2280,  7; 2162,  4; 2163,  5; 
2170,  8; 2171,  8; 4656,  1; 4657,  1; 3475,  26; 2314,  6; 
3483, 1; 3487, 1; 2309, 8; 2317, 6; 944, 51; 2341, 1; 2; 
2342, 1; 2; 2349, 2; 3; 3508, 1; 988, 1; 2322, 7; 2321, 7; 
2325,  7; 2366,  7; 2306,  6; 2167,  6; 5732,  6; 2313,  4; 
4706,  5;  3058,  1;  3515,  1;  3479,  4;     Hatchepsout: 
KIU 1307, 4; 1312, 9; 1432, 1; 1418, 1; 1419, 9; 1421, 
1; 1436, 9; 1395, 1; 1381, 1; 1647, 1; 1265, 1; 2; 1267, 1; 
14; 1646, 1; 1546, 1; 1522, 1; 1493, 1; 1526, 1; 1484, 1; 
1461, 10; 1384, 1; 1400, 4; 1460, 1; 1369, 1; 1372, 1; 17; 
1606, 1; 1468, 10; 1501, 1; 1554, 1; 1341, 1; 1518, 5; 9; 
1648, 1; 1633, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
1730, 8; 12; 17; 3350, 1; 3324, 1; 3351, 1; 3331, 1; 3348, 
1; 3325, 1; 3349, 1; 3332, 1; 3346, 1; 3347, 1; 1731, 1; 
1729, 1; 1653, 2; 1645, 1; 1373, 1; 2;    Amenhotep II: 
KIU 4478, 2; 4479, 2; 3; 4475, 3; 4; 5877, 1; 5880, 1; 
   Thoutmosis IV: KIU 3216, 3; 3230, 1; 2875, 9; 2849, 
10; 2863, 9; 2873, 9; 2871, 9; 2877, 9; 2881, 9; 2879, 9; 
2880, 10; 2778, 10; 2777, 9; 2785, 9; 2786, 8; 2787, 8; 
2788,  8; 2790,  2; 2792,  2; 2798,  9; 2797,  7; 2816,  7; 
2818,  4; 2829,  9; 2830,  10; 2827,  9; 2832,  8; 2837,  9; 
2838, 9; 2842, 10; 2850, 9; 2884, 9; 2887, 11; 2895, 9; 
2900,  9; 2901,  8; 2899,  1; 2906,  10; 2975,  1; 2947,  1; 
2959,  1; 2954,  1; 3217,  3; 1154,  3;    Amenhotep III: 
KIU  1280,  12;  16;  21;  33;  69;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 21; 28;    Horemheb: KIU 5085, 23; 31; 38; 
39;  44;  58;  65;  144;  XIXe dynastie   Ramsès  Ier: 
KIU 778, 16;  Séthi Ier: KIU 840, 4; 848, 11; 796, 15; 
837, 9; 794, 13; 856, 1; 2; 6; 9; 793, 21; 775, 8; 783, 8; 
785, 6; 787, 1; 811, 12; 600, 12; 617, 12; 844, 4; 622, 15; 
628,  8; 15; 880,  13; 892,  9; 874,  14; 762,  9; 5466,  1; 
5604, 9; 5518, 8; 5601, 10; 624, 1; 11; 899, 6; 5487, 1; 
   Ramsès II: KIU 32,  3; 655,  10; 656,  4; 657,  1; 639, 
10; 16; 641, 1; 634, 26; 41; 2409, 4; 638, 1; 5; 2510, 2; 
2182, 1; 1918, 6; 594, 21; 26; 612, 1; 614, 10; 616, 14; 
694, 7; 701, 11; 702, 1; 703, 12; 14; 704, 9; 711, 11; 714, 
16; 721, 3; 682, 9; 686, 2; 709, 10; 757, 8; 958, 1; 5194, 
1; 5208, 1; 6371, 12; 6388, 8; 6383, 8; 6398, 11; 6399, 
11; 6402, 1; 6400, 3; 6405, 8; 6437, 10; 6439, 8; 6448, 8; 
6449, 11; 6455, 9; 6462, 15; 5358, 10; 5360, 14; 5363, 6; 
12; 5369, 4; 5370, 7; 5415, 14; 5418, 9; 5430, 4; 5748, 1; 
713, 8; 740, 12; 730, 1;  Séthi II: KIU 34, 5; 18; XXe 
dynastie     Ramsès  III: KIU  4524,  4;  4532,  6; 
   Ramsès IV: KIU 5555, 10; 5563, 7; 5624, 6; 5491, 7; 
6352, 7; 6378, 10; 6423, 10; 6471, 7; 5366, 7; 5378, 9; 
   Ramsès IX: KIU 3305, 11;    Ramsès X: KIU 199, 1; 
2; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 14; XXVe 
dynastie  Chabaka: KIU  3547,  1;  3549,  1;  XXIXe 
dynastie    Psammouthis: KIU 2212, 1; 2210, 1; 2208, 1; 
3; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2302, 1; 2303, 
1; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2620, 
5;  2651,  1;  Époque ptolémaïque   Évergète  Ier: 
KIU 3543,  1;  3545,  1;     Philopator: KIU 3524,  1; 
   Évergète II: KIU 1966, 1; 2011, 25; 5326, 9; 5645, 1; 
1946,  1; 1818,  1; 1754,  1; 1758,  10; 5325,  2; 5411,  1; 
    Sôter  II: KIU  2201,  14;      Néos  Dionysos: 
KIU 4294, 14; Époque romaine    Auguste: KIU 3949, 5; 
3648, 7; 4228, 10; 12; 3943, 8; 5081, 7; 5082, 4; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–ʿȝ-pḥty-mʿr-spw: nom d’Horus, Psammouthis.
 
spȝt    « Province, district »  
Vocable 478 
Wb IV, 97, 4 - 99, 6 / AnLex 77.3530, 78.3460, 
79.2521
Employé comme substantif, 34 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/478
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4977,  3; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 775,  19  (?)  ;   Mérenptah: 
KIU  4246,  30;  47;  XXe dynastie   Ramsès  IV: 
KIU  5566,  7;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU  3387,  27;  XXIXe dynastie   Psammouthis: 
KIU  552,  2;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 1956, 9; 1997, 11; 2011, 13; 4809, 8; 2013, 7; 2036, 
5; 5326, 11;    Sôter II: KIU 2201, 9;    Néos Dionysos: 
KIU 1748,  1; 7; 4284,  10; 4286,  15; 4293,  8; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3946,  1; 3855,  3; 3948,  3; 5; 
3922,  1; 3815,  3; 3840,  1; 3625,  5; 3849,  6; 3939,  1; 
1784, 4; 6; 3943, 9; 4113, 10; 
 
spr    « Atteindre, parvenir »  
Vocable 1045 
Wb IV, 102, 1 - 103, 12 / AnLex 77.3532, 78.3467, 
79.2522
Employé comme verbe, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1045
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  11;  12; 
5230,  8;  13;  16;  18;  21;  38;  Époque ptolémaïque 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 8; 
 
sprt    « Demande, requête »  
Vocable 1233 
Wb IV, 104, 11-18 / AnLex 77.3535, 78.3468, 
79.2524
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1233
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XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU 5990,  12;  14;  XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 49 (?) ; 55; 56; 58; 60; 61; 
62; 63; 
 
spḫȝ    « Purger »  
Vocable 912 
Wb IV, 105, 17-21 / AnLex 78.3471
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/912
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4238, 9; 
 
 
Élément(s) en lien: 
pḫȝ « Ouvrir, révéler » (vb.).
 
spẖr    « Copier, inscrire »  
Vocable 1316 
Wb IV, 106, 11 - 107, 6 / AnLex 78.3472
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1316
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1828, 19; Époque 
romaine    Auguste: KIU 5081, 9; 
 
spd    « Pointu, affuté »  
Vocable 606 
Wb IV, 108, 11-14 / AnLex 77.3541, 78.3478, 
79.2528
Employé pour régir un substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/606
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1015, 4; 1014, 19; 1012, 
38;      Séthi  II: KIU  35,  15;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  4819,  14;     Néos Dionysos: 
KIU 3563, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3950, 2; 
3856, 7; 
 
sft    « Lame »  
Vocable 1068 
Wb III, 442, 7-10 / AnLex 77.3548, 78.3486
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1068
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 58; 61; 
sfny    « Clément, indulgent »  
Vocable 1025 
Wb III, 443, 2-11 / AnLex 77.3554
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1025
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 20; 
 
sfḫ    « Délier, défaire »  
Vocable 1306 
Wb IV, 116, 2 - 117, 5 / AnLex 77.3561, 78.3496, 
79.2538
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1306
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2343,  1; 2351, 
1; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
fḫ « Délier, détruire » (vb.).
 
sfsf    « Présenter (une 
offrande), lustrer »  
Vocable 915 
Wb IV, 118, 1-4
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/915
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5646,  2;  1755, 
10;     Néos Dionysos: KIU 4289,  3;  4291,  7;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4238, 14; 
 
sfṯ    « Huile, onguent »  
Vocable 351 
Wb IV, 118, 11-16 / AnLex 77.3565, 78.3502, 
79.2542
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/351
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2963, 4; 
 
sm    « Prêtre sem »  
Vocable 1311 
Wb IV, 119, 3-9 / AnLex 77.3568, 78.3505, 79.2543
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Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1311
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776, 17; 5769, 
2; 5766, 24; 5764, 22; 5760, 5; 5772, 26; 5282, 18; 5294, 
27; 5299, 27; 5295, 17; 5287, 22; 
 
smw    « Légumes, plantes »  
Vocable 923 
Wb IV, 119, 11 - 120, 3 / AnLex 77.3569, 78.3506, 
79.2544
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/923
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  19; 944, 
41; 42; Époque romaine    Auguste: KIU 3962,  4; 3965, 
6; 4232, 12; 4234, 3; 13; 3916, 5; 
 
smȝ    « Tuer »  
Vocable 666 
Wb IV 122, 7 - 123, 11 / AnLex 77?3574, 78.3515, 
79.2556
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/666
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 2104, 
6;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1019,  29;  1013,  28; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3645, 2; 3824, 2; 4234, 
3; 
 
smȝ    « Unir, joindre »  
Vocable 306 
Wb III, 446, 3 - 447, 13 / AnLex 77.3576, 78.3517, 
79.2546
Employé comme verbe, 37 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/306
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1710,  8  (?)  ; 
944,  18;  28;  3054,  1;     Hatchepsout: KIU 1288,  8; 
1309, 5; 1343, 13; 1399, 6; 1661, 8; 1501, 11; 1730, 19; 
1729, 1; 1653, 6;  Thoutmosis IV: KIU 3238, 1; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 791, 16; 1014, 13;  Ramsès II: 
KIU 653,  5; 10; 1933,  8; 698,  12; 713,  21; 5990,  11; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568,  11;  XXXe 
dynastie   Nectanebo  Ier: KIU  2298,  5;  Époque 
ptolémaïque     Philopator: KIU  250,  17;  3615,  21; 
    Philométor: KIU  2486,  12;      Évergète  II: 
KIU  5693,  13;  4819,  14;  1755,  24;  5669,  24; 
   Néos Dionysos: KIU  3594,  3;  3600,  7;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3785,  6;  4083,  6;     Tibère: 
KIU 3552, 2; 
 
smȝyw    « Compagnie, 
bande, ennemis »  
Vocable 633 
Wb III, 450, 7-9 / AnLex 77.3581
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/633
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288,  3;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3811, 5; 4234, 3; 4228, 11; 
 
smȝʿ    « Faire étaler, consacrer 
(une offrande) »  
Vocable 686 
Wb IV, 124, 14 - 125, 9 / AnLex 77.3586, 78.3530, 
79.2557
Employé comme verbe, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/686
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  9; 
   Hatchepsout: KIU  1539,  1;  1664,  1;  1488,  1; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2951,  1;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 628, 1 (?) ; 13;  Ramsès II: KIU 633, 
3; 597, 1; 602, 1; 691, 1; 703, 1; 6367, 6; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4561, 2; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3963, 6; 3867, 2; 4233, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
mȝʿ « Étaler, consacrer (une offrande) » (vb.).
 
smȝwj    « Restaurer »  
Vocable 1300 
Wb IV, 126, 1-16 / AnLex 77.3590, 79.2560
Employé comme verbe, 27 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1300
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4727,  8; 3506, 
4;  5;  3477,  5;  3478,  8;  3474,  4;  2067,  7;  2068,  5; 
    Hatchepsout: KIU  3347,  2;  3333,  2; 
 Amenhotep II: KIU 4389,  7; 4388,  7; XIXe dynastie 
    Ramsès  II: KIU  2395,  4;  Époque macédonienne 
   Alexandre: KIU 1211,  8; 1270,  1; 1151,  2; 1150,  2; 
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Époque ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2289,  1; 
 Évergète  Ier: KIU  2133,  1;  2;  2286,  1;  3530,  1; 
   Philopator: KIU 3541,  1;  Époque romaine    Tibère: 
KIU 3624, 1; 3552, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
mȝwt « Neuf, nouveauté » (sub.).
 
smj    « Informer, faire rapport »  
Vocable 782 
Wb IV, 127, 7 - 128, 13 / AnLex 77.3591, 79.2561
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/782
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 34; 
 
smʿr    « Nettoyer, vêtir »  
Vocable 1649 
Wb IV, 130, 15 - 131, 10 / AnLex 78.3541
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1649
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4110, 6; 
 
smn    « Établir, fixer »  
Vocable 107 
Wb IV, 131-134, 7 / AnLex 77.3594, 78.3543, 
79.2565
Employé comme verbe, 107 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/107
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1116, 4; 1108, 5; 1044, 
6; 1047, 9; 1069, 5; 1064, 5; XVIIIe dynastie  Ahmosis: 
KIU 575,  6;  7;  11;     Thoutmosis III: KIU 1442,  2; 
1443, 2; 3475, 7; 4515, 1; 944, 14; 16; 25; 28; 3479, 20; 
5230, 1; 18; 22; 5949, 10;    Hatchepsout: KIU 1307, 3; 
13; 1308, 3; 1309, 3; 1312, 4; 1397, 3; 1398, 3; 1399, 3; 
1400, 3; 13; 1310, 5; 1516, 6; 1439, 4; 1438, 3; 1470, 4; 
1487,  7; 3316,  2; 1731,  1; 1729,  1;    Amenhotep III: 
KIU  1280,  29;   Aÿ: KIU  258,  12;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 850, 7; 13; 856, 8; 858, 7; 10; 12; 791, 
9; 14; 628,  11; 5164,  2; 906,  2; 5222,  1;    Ramsès II: 
KIU 658,  7; 15; 639,  9; 18; 643,  14; 21; 27; 663,  24; 
594,  28;  40;  698,  14;  712,  7;  5610,  31;  731,  12; 
  Mérenptah: KIU  4281,  4;  6;  XXe dynastie 
 Ramsès III: KIU 7954,  6;  XXIe dynastie  Siamon: 
KIU 222, 27 (?) ; 50; 58; 60; 61; 62; 63; XXVe dynastie 
    Chabaka: KIU  3568,  1;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2612,  6; 8; 2615,  3; Époque 
ptolémaïque    Philopator: KIU  3524,  10;  3613,  11; 
   Néos Dionysos: KIU  4289,  17;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3955, 6; 3946, 1; 3959, 6; 3951, 6; 7; 
3967,  6; 3851,  6; 3856,  6; 3847,  6; 3843,  6; 3833,  6; 
3837,  6; 3816,  6; 3821,  5; 3812,  6; 3799,  6; 3648,  6; 
3790, 6; 3794, 6; 3938, 1; 4236, 8; 
 
Élément(s) en lien: 
mn « Demeurer, rester, établir » (vb.).  
mn « Durable » (adj. régissant un substantif).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Smn-hpw-sgrḥ-Tȝwy: nom de Nebty, Amenhotep III. 
–Swḏȝ-Bȝqt-sḥḏ-gsw-prw-smn-hpw-mj-Ḏḥwty-ʿȝ-ʿȝ-nb-
ḥbw-sd-mj-Ptḥ-Ṯnn-jty-mj-Rʿ: nom d’Horus d’Or, 
Philopator.
 
smnḫ    « Parfaire, améliorer »  
Vocable 38 
Wb IV, 136, 7 - 137, 25 / AnLex 77.3597, 78.3550, 
79.2570
Employé comme verbe, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/38
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1112,  4;  1092,  3; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 22; 4515, 
2; 944, 21; 262, 3; 251, 3;    Amenhotep II: KIU 5903, 
4;    Thoutmosis IV: KIU 1154,  3;    Amenhotep III: 
KIU  1280,  42;      Toutânkhamon: KIU  3450,  32; 
  Horemheb: KIU  5085,  53;  56;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 775, 17 (?) ; 814, 4; 5167, 2; 5173, 2; 
5185,  2; 5222,  1;    Ramsès II: KIU 2512,  1; 5191,  1; 
5196,  1;  5203,  1;     Séthi  II: KIU 4924,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3968, 7; 3938, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
mnḫ « Rendre efficient, rendre efficace » (vb.). 
mnḫ « Efficient, efficace » (adj. épithète).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Smnḫ-Tȝwy: nom de Nebty, Nectanebo Ier.
 
smr    « Compagnon, 
courtisan »  
Vocable 1445 / VÉgA ID-04013  
Wb IV, 138, 5 - 139, 5 / AnLex 77.3598, 78.3551, 
79.2572
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Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1445
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  26; 
   Hatchepsout: KIU 1640, 4; 
 
smsw    « Ancien, aîné »  
Vocable 556 
Wb IV, 142, 8-11 / AnLex 77.3604, 78.3558, 79.2580
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/556
 
XVIIIe dynastie   Amenhotep  III: KIU  1280,  23; 
    Toutânkhamon: KIU  3450,  41;      Horemheb: 
KIU 5085, 86; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1017, 14; 
5164, 1; 5172, 3; 5223, 1; 5228, 1; 5229, 2;    Ramsès II: 
KIU  2511,  1;  5215,  4;  XXe dynastie  Ramsès X: 
KIU  199,  1;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 1956, 9; 2014, 7; 15; 5690, 12; 1763, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
smsw « Ancien, aîné » (sub.). 
smswt « Ancienne, aînée » (sub.).
 
smsw    « Ancien, aîné »  
Vocable 70 / VÉgA ID-04037  
Wb IV, 142, 8-11 / AnLex 77.3604, 78.3558, 79.2580
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/70
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  2;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3899, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
smsw « Ancien, aîné » (adj. épithète). 
smswt « Ancienne, aînée » (sub.).
 
smswt    « Ancienne, aînée »  
Vocable 1153 / VÉgA ID-04037  
Wb IV, 143, 2-4 / AnLex 79.2581
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1153
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 4; 
Élément(s) en lien: 
smsw « Ancien, aîné » (adj. épithète). 
smsw « Ancien, aîné » (sub.).
 
smdt    « Contour »  
Vocable 1423 
Wb IV, 146, 12 / AnLex 79.2588
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1423
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 38; 39; 
 
smdt    Cérémonie du quinzième 
jour du mois lunaire  
Vocable 1324 
Wb IV, 147, 1
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1324
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2365, 4; 
 
smdt    « Collier »  
Vocable 1422 
Wb IV, 147, 8-9
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1422
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5631, 1; 
 
sn    Pronom dépendant, troisième 
personne pluriel  
Vocable 1175 / VÉgA ID-04165  
Wb IV, 147, 12 - 148, 3 / AnLex 77.3610, 78.3567, 
79.2590
Employé comme pronom, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1175
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  14;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1016,  37;  1023,  11;  1021,  9; 
1009, 3; 
 
sn-nw    « Second, égal »  
Vocable 822 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Wb IV, 149, 1-15 / AnLex 77.3618, 78.3582, 79.2601
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/822
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  7 ; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  11;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  45; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1020,  4; 
   Ramsès II: KIU 1002,  2;  36;  59;  63;  5610,  3;  101; 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  1748,  7; 
Époque romaine    Auguste: KIU  3948,  9;  4229,  12; 
4230, 6; 
 
sn    « Frère »  
Vocable 527 
Wb IV, 150, 8 - 151, 4 / AnLex 77.3619, 78.3583, 
79.2602
Employé comme substantif, 24 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/527
 
XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU 32,  10;  12;  Époque 
ptolémaïque     Philadelphe: KIU  2131,  2;  3; 
   Évergète  II: KIU  1997,  12;  5313,  13;  2036,  3; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 4287, 5; 12; 4289, 7; 
15; 4291, 6; 4292, 5; 4286, 13; 4290, 5; 4293, 15; 4294, 
15; Époque romaine    Auguste: KIU 3958,  3; 3832,  2; 
4231, 13; 1800, 15; 4224, 3;    Tibère: KIU 3553, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
snt « Sœur » (sub.).
 
snt    « Sœur »  
Vocable 688 
Wb IV, 151, 5-16 / AnLex 77.3620, 78.3584, 79.2603
Employé comme substantif, 45 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/688
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 26; XIXe dynastie 
  Ramsès  Ier: KIU  777,  11;  Époque ptolémaïque 
  Philadelphe: KIU  2131,  2;  3;    Évergète  Ier: 
KIU  3534,  4;      Philométor: KIU  2230,  1; 
   Évergète II: KIU 1965,  5;  9;  1956,  24;  1764,  41; 
4837,  5; 4826,  2; 1834,  18; 5643,  1; 1789,  4; 4828,  5; 
4298, 1; 4300, 16; 4301, 3; 5698, 1; 5655, 10; 5653, 1; 
5697, 1; 5718, 1; 4827, 11; 1819, 1; 1755, 21; 5673, 2; 
1760,  1; 5684,  1; 5636,  2; 5635,  2; 1898,  5; 1828,  5; 
1817,  21;  5368,  11;  16;  18;     Néos Dionysos: 
KIU 4286, 11; 13; 4294, 15; Époque romaine    Auguste: 
KIU 1800, 15; 4122, 6; 5079, 1; 5080, 1; 
Élément(s) en lien: 
sn « Frère » (sub.).
 
snt    « Mât »  
Vocable 1474 
Wb IV, 152, 9-14 / AnLex 77.3623, 78.3588, 79.2604
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1474
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2088,  1; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  1024,  4;    Ramsès  II: 
KIU 1002, 25; 1325, 4; 
 
snwt    Cérémonie du 
sixième jour du mois lunaire  
Vocable 1180 
Wb IV, 153, 4-6 / AnLex 78.3590, 79.2606
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1180
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 15; 
 
sn-bjt    Un type de miel  
Vocable 358 
Wb IV, 155, 3-4 / AnLex 77.3627, 79.2608
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/358
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1717,  1  (?)  ; 
5767, 10; 5763, 13; 5761, 5; 5772, 13; 5282, 9; 5286, 13; 
5294,  13; 5299,  13; 5295,  7; 5287,  9;    Hatchepsout: 
KIU 1696, 22; 
 
snw    « Pain d’offrande »  
Vocable 1477 
Wb IV, 155, 10-13 / AnLex 77.3628, 78.3594, 
79.2609
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1477
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5646, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3883, 8;    Tibère: KIU 3553, 
3; 
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snj    « Passer, dépasser »  
Vocable 956 
Wb III, 456, 15 - 457, 2 / AnLex 78.3572
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/956
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 792, 21; 
 
Élément(s) en lien: 
sny-mnt « Souffrance, détresse » (sub.).
 
sny-mnt    « Souffrance, 
détresse »  
Vocable 983 
Wb III, 455, 21-22 / AnLex 79.2593
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/983
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 24; 
 
Élément(s) en lien: 
snj « Passer, dépasser » (vb.).
 
snʿʿ    « Lisser, polir »  
Vocable 1328 
Wb IV, 156, 10-16 / AnLex 77.3630
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1328
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 9; 
 
snwḫ    « Brûler, calciner »  
Vocable 655 
Wb IV, 157, 12-17
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/655
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3856, 7; 
 
snb    « Être en bonne santé, bien 
portant »  
Vocable 1435 
Wb IV, 158, 2 - 159, 11 / AnLex 77.3633, 78.3599, 
79.2611
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1435
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 14; 
 
snb    « (Bonne) santé »  
Vocable 47 
Wb IV, 159, 12-17 / AnLex 77.3635, 78.3601, 
79.2612
Employé comme substantif, 1069 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/47
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 9; 1092, 2; 1098, 
4;  6;  1099,  10;  1100,  14;  1095,  7;  1107,  11;  1110,  6; 
1105, 6; 1102, 10; 1096, 8; 13; 1045, 7; 1042, 14; 1047, 
4; 15; 1049, 13; 1050, 7; 1034, 7; 13; 1036, 2; 11; 1038, 
2; 11; 1039, 8; 1040, 4; 9; 16; 1068, 9; 1070, 10; 1052, 9; 
1055, 6; 8; 1054, 8; 1053, 8; 1058, 9; 1061, 7; 1060, 9; 
1059, 5; 1083, 9; 1088, 8; 1090, 4; 7; 1073, 4; 1076, 8; 
1078, 8; 1081, 8; 1080, 6; 8; 1079, 8; 1074, 6; 1075, 8; 
1028,  4;  6;  1029,  4;  6;  1065,  6;  8;  1064,  3; 
 Amenemhat  IV: KIU  14,  13;  16;  XVIIIe dynastie 
   Ahmosis: KIU  575,  6;  11;  27;     Thoutmosis  II: 
KIU 5087, 8;    Thoutmosis III: KIU 1442, 5; 1446, 8; 
1449,  7; 2142,  7; 2140,  7; 2141,  6; 2139,  7; 2138,  1; 
2136,  1; 2135,  1; 2149,  7; 1717,  7; 1594,  6; 2148,  6; 
2146,  1; 2144,  1; 2143,  1; 2154,  1; 2153,  1; 2151,  1; 
2161,  7; 2160,  7; 2156,  7; 2169,  7; 2168,  7; 2308,  6; 
1710,  6; 2164,  5; 2165,  5; 2170,  4; 2172,  7; 5032,  4; 
5050, 4; 4977, 2; 3475, 18; 4724, 5; 9; 10; 4714, 9; 2316, 
7; 2315, 6; 4634, 7; 3488, 3; 4515, 3; 2311, 6; 2310, 6; 
2312, 6; 2320, 7; 2319, 7; 2318, 6; 944, 27; 45; 2335, 17; 
2334, 5; 270, 6; 14; 18; 2340, 11; 2339, 9; 2338, 7; 11; 
2341, 6; 9; 13; 2342, 6; 12; 2343, 8; 12; 2344, 12; 2347, 
7; 2346,  4; 10; 3508,  12; 988,  16; 22; 3512,  3; 6; 11; 
3513,  4; 253,  21; 3514,  3; 3511,  2; 2324,  6; 2323,  7; 
2328, 10; 2326, 7; 2327, 5; 2365, 10; 2367, 5; 2368, 7; 
2364, 5; 12; 2362, 8; 2363, 6; 5751, 6; 5053, 4; 3477, 4; 
6091,  4; 2157,  7; 2173,  6; 2307,  6; 4709,  13; 4706,  4; 
1321,  2; 4728,  7; 4767,  2; 3058,  7; 3057,  8; 3059,  4; 
2067, 5; 2071, 5; 2072, 3; 6; 2105, 11; 5230, 14; 6014, 3; 
6038, 8; 20; 36; 6039, 5; 6041, 9; 13; 5950, 6; 5951, 2; 3; 
5949,  6;    Hatchepsout: KIU 1505,  4; 1291,  9; 1293, 
12; 1299, 13; 235, 9; 1297, 2; 1202, 4; 1229, 3; 1237, 9; 
1244, 6; 1419, 8; 10; 1421, 12; 1387, 9; 1380, 10; 1346, 
8; 1348, 7; 1359, 7; 1647, 8; 1658, 8; 1669, 7; 1265, 14; 
1267, 6; 15; 1604, 1; 1666, 7; 1588, 1; 1568, 8; 1563, 1; 
1547, 7; 1546, 6; 1531, 8; 1521, 7; 8; 1512, 7; 8; 1491, 
10; 1526,  6; 1473,  7; 1465,  7; 1461,  9; 11; 1405,  11; 
1384, 5; 7; 1343, 12; 1377, 10; 1657, 2; 1529, 6; 7; 1530, 
9; 1369, 6; 1372, 7; 1606, 6; 1439, 12; 14; 1438, 11; 14; 
1213, 10; 1469, 1; 3; 1487, 3; 1682, 3; 1241, 10; 1476, 4; 
1481,  4; 1509,  4; 1542,  4; 1545,  4; 1557,  4; 1581,  4; 
1584, 4; 1664, 8; 1690, 12; 1697, 12; 1702, 6; 1704, 8; 
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1705,  8; 1706,  7; 1708,  7; 1652,  4; 1655,  14; 1694,  3; 
1696,  25; 1688,  9; 3348,  7; 3325,  7; 3349,  7; 1549,  4; 
1689,  15;  1638,  12;  1654,  5;      Amenhotep  II: 
KIU 5876, 5; 5877, 7; 5878, 5; 5895, 4; 5894, 2; 5888, 
10; 5892,  10; 12;    Thoutmosis IV: KIU 3216,  9; 11; 
3018,  1; 3013,  1; 3231,  8; 3230,  7; 3228,  6; 3227,  6; 
3225,  3; 3011,  1; 2867,  6; 8; 9; 2905,  7; 8; 2869,  5; 7; 
2862,  5; 7; 8; 2859,  6; 8; 9; 2860,  5; 7; 8; 2861,  6; 8; 
2890,  5; 7; 2875,  5; 7; 8; 2849,  4; 6; 8; 9; 2865,  5; 7; 
2866, 5; 7; 8; 2863, 5; 7; 8; 2864, 5; 7; 8; 2870, 5; 7; 8; 
2868, 5; 7; 8; 2873, 5; 7; 8; 2874, 5; 8; 2871, 7; 8; 2872, 
5; 7; 8; 2877, 5; 7; 8; 2878, 5; 7; 8; 2876, 5; 7; 8; 2881, 5; 
7; 8; 2882,  5; 7; 2879,  7; 8; 2880,  6; 8; 9; 2778,  8; 9; 
2779, 3; 7; 8; 2780, 7; 8; 2777, 5; 7; 8; 2781, 7; 2782, 5; 
7; 2783, 5; 2784, 5; 7; 2785, 7; 2786, 5; 6; 7; 2787, 5; 7; 
2788, 5; 6; 7; 2789, 1; 2790, 1; 2793, 1; 2794, 5; 7; 8; 
2795, 2; 2796, 5; 2798, 5; 7; 8; 2797, 6; 2804, 5; 2813, 7; 
2791, 5; 2816, 6; 2817, 5; 6; 2818, 3; 2815, 6; 2821, 5; 7; 
8; 2819, 5; 7; 2824, 7; 2825, 6; 2826, 4; 2823, 4; 2828, 8; 
9; 2829, 5; 7; 8; 2830, 9; 2827, 8; 2832, 7; 2833, 6; 2834, 
7; 2831, 7; 2836, 5; 7; 8; 2837, 7; 8; 2838, 5; 7; 8; 2835, 
7; 2840, 8; 9; 2841, 9; 10; 2842, 9; 2839, 5; 2844, 7; 9; 
2845, 5; 7; 8; 2846, 8; 9; 2843, 7; 8; 2848, 6; 8; 9; 2850, 
5; 7; 8; 2847, 5; 7; 8; 2852, 7; 8; 2853, 5; 7; 8; 2854, 7; 8; 
2851, 7; 8; 2856, 4; 2858, 5; 6; 2883, 5; 7; 8; 2884, 7; 
2885,  8; 2886,  8; 2889,  7; 8; 2887,  9; 10; 2888,  7; 8; 
2893, 5; 7; 2894, 8; 10; 11; 2891, 2; 10; 11; 2892, 6; 8; 9; 
2896, 5; 7; 8; 2897, 5; 7; 2898, 5; 7; 8; 2895, 5; 7; 2900, 
7; 2901, 6; 7; 2899, 8; 2904, 7; 2908, 7; 2909, 7; 2910, 7; 
2940, 3; 14; 29; 32; 2944, 10; 11; 2948, 5; 13; 2960, 7; 
2961, 44; 2962, 7; 2963, 16; 22; 3232, 8; 3224, 8; 3221, 
3; 3220, 9; 2979, 6; 2950, 9; 2971, 8; 11; 14; 2952, 5; 9; 
2965,  9; 2955,  8; 3233,  8; 3234,  8; 3243,  4; 3244,  5; 
3238, 55; 58; 3217, 10; 3226, 8; 2967, 8; 2991, 2; 3223, 
7; 3053, 7;    Amenhotep III: KIU 2990, 9; 11; 4390, 4; 
4391,  4;     Toutânkhamon: KIU 3450,  3;  10;  36;  37; 
   Horemheb: KIU 5085, 8; 11; 27; 33; 37; 38; 41; 44; 
45;  XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 777,  9;  780,  17; 
781,  13; 779,  9; 776,  13; 15;  Séthi Ier: KIU 838,  5; 
847, 8; 851, 13; 850, 8; 796, 16; 852, 9; 13; 854, 9; 837, 
10; 843, 6; 855, 26; 28; 857, 14; 21; 858, 15; 18; 30; 836, 
11; 788, 13; 784, 10; 786, 15; 787, 11; 782, 10; 11; 800, 
11; 802, 9; 807, 10; 808, 8; 812, 4; 10; 806, 11; 813, 17; 
814, 14; 601, 14; 18; 609, 11; 14; 617, 11; 618, 6; 619, 
14; 844, 39; 792, 33; 798, 6; 7; 622, 15; 19; 620, 10; 623, 
9; 629, 9; 11; 880, 14; 882, 8; 9; 873, 13; 874, 15; 1006, 
12; 38; 1016, 16; 34; 1014, 1; 922, 9; 912, 5; 910, 5; 9; 
925, 8; 12; 14; 920, 8; 918, 8; 826, 1; 821, 2; 5163, 2; 
763, 11; 13; 765, 10; 12; 823, 16; 828, 6; 926, 9; 915, 7; 
5442, 9; 5481, 8; 5478, 10; 5502, 7; 5494, 7; 5512, 12; 
5466, 9; 5469, 8; 5470, 10; 5473, 12; 13; 5476, 17; 5505, 
11; 5508,  9; 5559,  8; 12; 5556,  14; 5571,  12; 5574,  9; 
5577, 8; 5595, 8; 5607, 11; 5623, 7; 12; 5626, 8; 5518, 6; 
5601, 8; 764, 11; 1012, 45; 54; 1013, 7; 28; 1023, 6; 21; 
1021, 1; 5479, 13; 5487, 12; 5496, 10; 5534, 8; 866, 8; 
868, 13; 16; 870, 12;    Ramsès II: KIU 1957, 7; 2393, 
6; 1961, 6; 1875, 5; 1892, 6; 1897, 3; 1900, 8; 2411, 9; 
1927, 7; 1896, 7; 32, 6; 24; 633, 15; 635, 7; 11; 13; 640, 
17; 642, 5; 2422, 6; 663, 8; 2442, 12; 2193, 11; 2188, 6; 
7; 1944, 8; 1940, 8; 1939, 6; 1933, 9; 1924, 6; 1920, 6; 
1915, 6; 1907, 2; 1895, 7; 1887, 7; 1884, 5; 1878, 6; 773, 
13; 605, 6; 607, 9; 11; 603, 13; 613, 10; 13; 2419, 9; 10; 
689, 9; 698, 3; 701, 8; 691, 14; 714, 17; 718, 1; 722, 3; 
930, 9; 741, 5; 749, 8; 753, 5; 750, 8; 9; 736, 9; 929, 8; 
932, 6; 705, 3; 949, 5; 665, 15; 667, 7; 9; 668, 8; 682, 7; 
757, 10; 699, 12; 681, 9; 737, 10; 3375, 5; 3382, 4; 3390, 
5; 3391, 3; 1322, 5; 735, 9; 5445, 12; 5457, 15; 6349, 10; 
16; 6348,  8; 6350,  10; 14; 6357,  7; 6363,  11; 6364,  7; 
6365, 8; 6391, 10; 6397, 10; 14; 6398, 7; 6402, 10; 13; 
6408,  8; 6418,  2; 6433,  5; 6436,  8; 6440,  8; 6441,  11; 
6443, 11; 6444, 10; 6448, 6; 6452, 7; 6462, 10; 11; 6465, 
8; 13; 6467, 12; 6469, 9; 5359, 7; 5361, 8; 13; 5415, 10; 
5418, 8; 5436, 7; 5827, 2; 979, 5; 948, 5; 978, 6; 700, 10; 
684, 7; 730, 6; 6366, 7; 6380, 11; 6384, 15; 625, 19; 24; 
997, 8;    Mérenptah: KIU 4281, 26; 28; 36; 4246, 28; 
29; 41; 60; 62; 63; 64; 69; 73; 78; 4272, 7; XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5587,  6;    Ramsès III: KIU 4536, 
6; 4554, 6; 7805, 6;    Ramsès IV: KIU 5443, 13; 5447, 
10; 5450,  8; 5453,  7; 5480,  15; 5477,  15; 18; 5492,  9; 
5500, 11; 5489, 2; 5474, 11; 12; 5482, 9; 5498, 11; 5507, 
11; 5513, 9; 5516, 7; 5546, 5; 5548, 5; 5552, 5; 5561, 12; 
5567, 11; 5576, 8; 5579, 10; 5581, 10; 5585, 9; 5614, 7; 
5624, 5; 5608, 6; 9; 5533, 8; 5549, 4; 6352, 8; 6353, 8; 9; 
6359, 8; 9; 6355, 12; 6372, 12; 6378, 9; 6389, 4; 5; 6390, 
7; 12; 6395, 5; 6396, 7; 6407, 9; 6415, 6; 6422, 7; 6423, 
4; 8; 6425, 7; 9; 14; 6426, 10; 6434, 5; 8; 6435, 6; 6446, 
7; 6450, 4; 7; 6453, 5; 6459, 5; 6460, 5; 8; 6470, 8; 9; 
6471, 6; 6473, 10; 5365, 7; 9; 5366, 8; 11; 5373, 8; 5429, 
4; 13; 5378, 8; 5435, 9; 12; 5456, 7; 5557, 7; 5625, 6; 14; 
6361,  5; 10; 6375,  11; 6376,  11; 6387,  7; 6404,  8; 9; 
6456, 9; 6457, 7; 5417, 11;    Ramsès IX: KIU 3288, 11; 
13; 3304, 5; 3307, 8; 3306, 6; 9; 3294, 7; 3299, 10; 3297, 
8;  3284,  6;  3311,  1;   Ramsès X: KIU 199,  2;  XXIe 
dynastie   Hérihor: KIU  1836,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356, 4; 9; 12; 13; 3357, 1; 8; 10; 
13; 3358, 4; 10; 13; 3361, 3; 11; 3360, 8; 3387, 8; 55; 58; 
 Osorkon Ier: KIU 3374, 5; 9; 10; 3371, 3; 7; 13; 3370, 
11; 12; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3578,  1; 3579, 
1; 3568, 5; 11; 16; 19; 3569, 5; 12; 17; 22; 3573, 11; 13; 
17; 21;    Taharqa: KIU 376, 6; 2446, 7; 2445, 2; 6522, 
2;  4;  6523,  2;  4;  6526,  2;  6521,  9;  2443,  2;  XXIXe 
dynastie  Psammouthis: KIU 2206, 2; 564, 13; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2283,  2; 2296,  4; 3665, 
10;  2329,  12;  Époque macédonienne     Alexandre: 
KIU  1210,  7;  1211,  7;  1151,  5;  1150,  5; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2620,  7; 2618,  4; 2617,  4; 
2616, 4; 2621, 16; 2613, 8; 2624, 8; 2626, 5; 8; 11; 2651, 
13; 2653, 5; 2654, 4; 2650, 4; 2661, 7; 2659, 1; 4; Époque 
ptolémaïque  Évergète  Ier: KIU  3532,  8;  3539,  7; 
   Philopator: KIU 3525,  14;  250,  16;  17;  3613,  12; 
   Évergète II: KIU 1947, 7; 1834, 8; 5682, 1; 1772, 5; 
5693, 13; 5655, 1; 5679, 8; 5672, 3; 5695, 1; 5410, 21; 
45; 1795, 9; 1792, 9; 
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snbt    « Femme stérile (?) »  
Vocable 1495 
Absent du Wb / AnLex 77.3643
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1495
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3552, 3; 
 
snf    « Sang »  
Vocable 1093 
Wb III, 459, 2-14 / AnLex 77.3649, 78.3609, 79.2615
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1093
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4565,  3;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1006,  16; 1014,  21; 1023,  12; 
    Ramsès  II: KIU  1002,  53;  65;      Mérenptah: 
KIU  4246,  33;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU 2288, 5; 
 
snfr    « Parfaire, parachever »  
Vocable 243 
Wb IV, 163, 1-13 / AnLex 77.3651, 78.3611, 79.2619
Employé comme verbe, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/243
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  7208,  54; 
  Amenhotep  III: KIU  3246,  1;  XXVe dynastie 
 Taharqa: KIU 6678,  1;  6679,  1;  6680,  1;  XXVIe 
dynastie  Psammétique Ier: KIU 6682, 1; 6683, 1; 6684, 
1; 6685, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3811, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
nfr « Être beau, bon, parfait, accompli » (vb.). 
nfr « Beau, bon, parfait, accompli » (adj. régissant un 
substantif). 
nfr « Beau, bon, parfait, accompli » (adj. épithète). 
nfrw « Excellence, perfection » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Snfr-Tȝwy: nom d’Horus d’Or, Psammétique II.
 
snmḥ    « Prier, implorer »  
Vocable 563 
Wb IV, 165, 16 - 166, 4 / AnLex 79.2622
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/563
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4479, 2; 4475, 3; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 25; 
 
snn    « Image, réplique »  
Vocable 1005 / VÉgA ID-04136  
Wb III, 460, 6-17 / AnLex 77.3657, 78.3618, 79.2627
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1005
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1012,  35;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5689, 6; 5650, 1; 5642, 
3; 5675, 6;    Néos Dionysos: KIU 4290, 14; 3591, 12; 
 
snḥm    « Criquet, 
sauterelle »  
Vocable 1278 
Wb III, 461, 6-8 / AnLex 77.3662, 79.2631
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1278
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1002, 12; 5610, 22; 
 
snḫt    « Rendre fort, endurcir »  
Vocable 1121 
Wb IV, 170, 7-15 / AnLex 77.3664, 79.2632
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1121
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 16; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5689, 6; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3939, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
nḫt « Être fort, puissant » (vb.). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. régissant un substantif). 
nḫt « Fort, puissant » (adj. épithète). 
nḫt « Force, vigueur » (sub.).  
nḫtt « Victorieuse, puissante » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Snḫt~n-Rʿ: nom de couronnement, Sénakht-en-
Rê Ahmès.
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snsj    « Adorer, prier »  
Vocable 893 
Wb IV, 171, 5-10 / AnLex 77.3665
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/893
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
snsw « Adorations, prières » (sub.).
 
snsw    « Adorations, 
prières »  
Vocable 892 
Wb IV, 171, 11-13
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/892
 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6517, 6; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4235, 1; 15; 
 
Élément(s) en lien: 
snsj « Adorer, prier » (vb.).
 
snsn    « Respirer »  
Vocable 924 
Wb IV, 172, 2-10 / AnLex 78.3631, 79.2633
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/924
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 13; 4234, 13; 
 
snsn    « Fraterniser, s’unir, se 
joindre »  
Vocable 530 
Wb IV, 172, 12 - 173, 31 / AnLex 77.3668, 78.3632, 
79.2635
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/530
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 12; 644, 13; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4209, 1;    Tibère: KIU 3552, 
1; 
 
Élément(s) en lien: 
snsn « Fraternité » (sub.).
 
snsn    « Fraternité »  
Vocable 523 
Wb IV, 174, 1 / AnLex 79.2636
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/523
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 9; 11; 
 
Élément(s) en lien: 
snsn « Fraterniser, s’unir, se joindre » (vb.).
 
snkt    « Obscurité »  
Vocable 1377 
Wb IV, 176, 4-10 / AnLex 79.2638
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1377
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 4227, 1; 
 
snṯr    « Encenser »  
Vocable 873 / VÉgA ID-04137  
Wb IV, 180, 7-15 / AnLex 78.3647, 79.2645
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/873
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
snṯr « Encens » (sub.).
 
snṯr    « Encens »  
Vocable 125 / VÉgA ID-04139  
Wb IV, 180, 18 - 181, 17 / AnLex 77.3685, 78.3648, 
79.2646
Employé comme substantif, 190 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/125
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1083,  1;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 5; 14; 17; 18; 
23; 28; 31; 32; 33; 944, 9; 5776, 15; 5769, 4; 5766, 20; 
5764, 21; 5761, 9; 5772, 23; 27; 5282, 19; 5286, 23; 26; 
28; 5298, 2; 5302, 2; 5294, 23; 3479, 7; 5230, 7; 13; 15; 
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24; 34; 44; 54; 56; 60; 62; 7208,  11; 5299,  23; 30; 32; 
5295,  21; 5287,  19; 25;    Hatchepsout: KIU 1647,  1; 
1652, 1; 3344, 1; 3345, 1;    Thoutmosis IV: KIU 3220, 
1;  2946,  1;      Amenhotep  III: KIU  1280,  1; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  36;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 835,  1; 911,  1; 902,  1;  Ramsès II: 
KIU 1951, 1; 1953, 1; 1927, 1; 632, 6; 661, 11; 695, 1; 
757, 1; 3389, 1; 6427, 1; 5360, 1; 5415, 1;    Mérenptah: 
KIU 4281,  22; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4561, 
1;      Ramsès  IV: KIU  5614,  1;      Ramsès  IX: 
KIU  3274,  1;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 2036, 4;    Néos Dionysos: KIU 4291, 1; 7; 4292, 
1;  Époque romaine    Auguste: KIU 4229,  6;     Tibère: 
KIU 3553, 1;  
 jrj snṯr « Encenser »: XIIe dynastie  Sésostris Ier: 
KIU  1071,  1;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU 1446, 1 (?); 1447, 1; 1570, 1; 253, 1; 270, 1; 3050, 
1; 5282, 17; 5294, 26; 5760, 4; 5766, 23; 5772, 25; 6041, 
1;     Hatchepsout: KIU 1206,  1;  1207,  1;  2;  1208,  1; 
1233,  1; 1240,  1; 1242,  1; 1245,  1; 1296,  1; 1339,  2; 
1341,  3; 1354,  2; 1361,  1; 1372,  2; 1383,  1; 1389,  1; 
1392,  1; 1422,  1; 1427,  1; 1463,  1; 1464,  1; 1492,  1; 
1514,  1; 1539,  1; 1589,  1; 1592,  1; 1593,  1; 1619,  1; 
1698, 1; 3326, 1;    Amenhotep II: KIU 5883, 1; 5886, 
1;     Thoutmosis IV: KIU 2891,  1;  2941,  1;  2973,  1; 
2994,  1;  3226,  1;  3231,  1;  3240,  1;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 776, 1;  Séthi Ier: KIU 783, 1; 838, 
1; 855, 1; 601, 1; 912, 1; 5460, 1; 5469, 1; 5472, 1; 5490, 
1; 5604, 1; 5626, 1; 868, 1; 3;    Ramsès II: KIU 1900, 1; 
1933,  1; 1937,  1; 1969,  1; 2192,  1; 2391,  1; 2404,  1; 
2420, 1; 2439, 1; 632, 1; 644, 2; 2496, 1; 3373, 1; 671, 1; 
676, 1; 679, 1; 753, 1; 929, 1; 5418, 1; 6365, 1; 6394, 1; 
6399, 1; 6436, 1; 6439, 1; 6469, 1; 669, 1; 1972, 1; 606, 
1;  XXe dynastie   Ramsès  III: KIU  4559,  1; 
   Ramsès  IV: KIU 5441,  1;  5443,  1;     Ramsès  IX: 
KIU 3297, 1; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 6 (?); 
12; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3357, 1; XXVe 
dynastie   Taharqa: KIU  2447,  1;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  568,  1;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2297,  1;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2627,  1;  2654,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1995,  1; 2030,  1; 5326, 
1; 1888, 1; 5663, 1; 5693, 1; Époque romaine    Auguste: 
KIU 4229, 8; 
 
Élément(s) en lien: 
snṯr « Encenser » (vb.).
 
snḏ    « Crainte (que l’on 
inspire) »  
Vocable 362 
Wb IV, 183, 4-22 / AnLex 77.3687, 78.3652, 79.2648
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/362
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  15; 
    Thoutmosis  III: KIU  5950,  8;     Hatchepsout: 
KIU 1398,  10;  1400,  11;   Aÿ: KIU 258,  9;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 851, 11; 848, 9; 1007, 10; 1011, 
15; 5228, 2; 1012, 39; 1013, 13;    Ramsès II: KIU 644, 
23;  1002,  8;  72;   Mérenptah: KIU  4246,  3;  XXe 
dynastie  Ramsès  IV: KIU  5441,  6;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  20;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  4824,  11;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3946, 1; 
 
snḏ    « Tissu, étoffe, vêtement »  
Vocable 1400 
Wb IV, 185, 7-8 / AnLex 78.3649
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1400
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3785, 6; 
 
snḏm    « Réjouir, satisfaire »  
Vocable 753 
Wb IV, 185, 10 - 186, 18 / AnLex 78.3655, 79.2652
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/753
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3973, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
nḏm « Être doux, agréable » (vb.).
 
snḏm    « S’asseoir »  
Vocable 255 
Wb IV, 186, 19 - 187, 26 / AnLex 77.3689, 78.3656, 
79.2653
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/255
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1307,  8; 1397,  9; 
1400,  8;  1730,  14;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 3925, 1; 
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sr    « Notable, magistrat »  
Vocable 776 
Wb IV, 188, 3 - 189, 9 / AnLex 77.3694, 78.3658, 
79.2654
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/776
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 15; 4233, 10; 
 
sr    « Annoncer »  
Vocable 454 
Wb IV, 189, 15 - 190, 17 / AnLex 77.3696, 78.3661, 
79.2656
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/454
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 639, 21; 644, 14; 2511, 
1; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3377, 3; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 4111, 7; 
 
sr    Une oie  
Vocable 430 
Wb IV, 191, 16 / AnLex 77.3706, 78.3665, 79.2661
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/430
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 32; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 633, 2; 634, 40; 
 
srwḏ    « Consolider, 
restaurer, renforcer »  
Vocable 390 
Wb IV, 194, 7-23 / AnLex 77.3710, 78.3673, 79.2664
Employé comme verbe, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/390
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 262, 3; 251, 3; 
    Hatchepsout: KIU  1494,  1;      Amenhotep  II: 
KIU 4479,  3;  4475,  4;     Amenhotep III: KIU 1280, 
42;   Toutânkhamon: KIU  3450,  20;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 862, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
rwḏ « Être dur, être ferme » (vb.). 
rwḏ « Dur, ferme » (adj. épithète). 
rwḏt « Pierre dure, grès, quartzite » (sub.).
 
srf    « Chaud, chauffé »  
Vocable 1122 
Wb IV, 195, 6-10 / AnLex 77.3712, 78.3674, 79.2666
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1122
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3799, 6; 4217, 5; 
 
srḫ    « Façade de palais, 
bannière, trône »  
Vocable 1271 
Wb IV, 200, 3-14 / AnLex 77.3721, 78.3682, 79.2670
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1271
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 16; Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4289, 17; 4293, 13; 
 
srq    « Faire respirer »  
Vocable 1381 
Wb IV, 201 - 203, 10 / AnLex 77.3724, 78.3684, 
79.2672
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1381
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4823, 11; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4200, 7; 4227, 1; 
 
srd    « Faire pousser, faire 
croître »  
Vocable 1280 
Wb IV, 205, 1-12 / AnLex 77.3731, 78.3687, 79.2675
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1280
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep  II: KIU  1968,  3;  6; 
   Amenhotep III: KIU 1280, 45; 
 
Élément(s) en lien: 
rd « Croître, pousser » (vb.). 
rd « Plante, végétation » (sub.).
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shrt    « Ambre »  
Vocable 1113 
Wb IV, 208, 16-18 / AnLex 78.3696, 79.2680
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1113
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3940, 7; 
 
sḥ-nṯr    « Pavillon, chapelle 
divine »  
Vocable 83 
Wb III, 465, 1-13 / AnLex 77.3748, 78.3700, 79.2682
Employé comme substantif, 23 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/83
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1098, 5; 1093, 4; 8; 10; 
13; 15; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 7; 
3067,  1;  3479,  20;  7208,  1;  15;  37;     Hatchepsout: 
KIU 1267,  16;  1405,  2;  1369,  14;     Amenhotep II: 
KIU 5879, 1; 5891, 1;    Thoutmosis IV: KIU 3248, 2; 
3247,  2;  XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU  2511,  1; 
 Séthi  II: KIU 4924,  1;  XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU  3568,  16;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 5320, 1; 
 
sḥȝp    « Couvrir, cacher »  
Vocable 1648 
Wb IV, 210, 2-10 / AnLex 77.3753, 79.2687
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1648
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4110, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥȝp « Cacher, dissimuler » (vb.).
 
sḥʿj    « Rendre joyeux, mettre 
en joie »  
Vocable 1272 
Wb IV, 211, 5-11 / AnLex 77.3753, 78.3707
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1272
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4810, 4; 
Élément(s) en lien: 
ḥʿj « Se réjouir, exalter » (vb.). 
ḥʿʿwt « Joie, liesse » (sub.).
 
sḥwj    « Rassembler »  
Vocable 1461 
Wb IV, 211, 13 - 212, 5 / AnLex 77.3754, 79.2688
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1461
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 27; 
 
Élément(s) en lien: 
sḥw « Sommaire, résumé » (sub.).
 
sḥw    « Sommaire, 
résumé »  
Vocable 167 
Wb IV, 212, 6-15 / AnLex 77.3755, 78.3708, 79.2689
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/167
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 2104, 
6; 3482, 1; 2106, 1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 
45;  1013,  28;   Mérenptah: KIU  4281,  25;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 43; 
 
Élément(s) en lien: 
sḥwj « Rassembler » (vb.).
 
sḥbj    « Mettre en fête, 
embellir »  
Vocable 239 
Wb IV, 213, 8 - 214, 13 / AnLex 78.3713, 79.2691
Employé comme verbe, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/239
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  Ier: KIU  4744,  1; 
    Thoutmosis  III: KIU  3475,  27;  944,  8; 
 Thoutmosis IV: KIU 3029, 1; 1154, 2; XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 2513,  1;  2511,  1;  5200,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5240, 4; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3939, 2; 3785, 7; 4114, 4; 5; 
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Élément(s) en lien: 
ḥb « Fête, cérémonie » (sub.). 
ḥb-sd « Fête sed, cérémonie jubilaire » (sub.). 
ẖry-ḥb « Ritualiste » (sub.).
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Sḥb-Tȝwy: nom de Nebty, Amenemhat IV.
 
sḥn    « Diriger, administrer »  
Vocable 1081 
Wb IV, 216, 8-16 / AnLex 77.3763, 78.3715, 79.2694
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1081
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 11; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sḥn « Commandant, celui qui donne les ordres, les 
instructions » (sub.).
 
sḥn    « Commandant, celui qui 
donne les ordres, les instructions »  
Vocable 1582 
Wb IV, 218, 1-3 / AnLex 79.2695
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1582
 
XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 7190, 1; 7333, 1; 7377, 
1; 7408, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sḥn « Diriger, administrer » (vb.).
 
sḥnt    « Sehenet »  
Vocable 140 
Wb IV, 218, 10-11 / AnLex 77.3764, 79.2697
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/140
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1047,  1; 11; 1040,  1; 
11; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 609, 1;  Ramsès II: 
KIU 2438, 1; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: 
KIU 2626, 1; 
Élément(s) en lien: 
sḥnw « Chapelle, pavillon » (sub.).
 
sḥnw    « Chapelle, 
pavillon »  
Vocable 1082 
Wb IV, 218, 12-13 / AnLex 79.2698
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1082
 
XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3268, 9; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sḥnt « Sehenet » (sub.).
 
sḥn    « Couronne sehen »  
Vocable 1357 
Wb IV, 219, 2
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1357
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
sḥrj    « Éloigner, repousser »  
Vocable 650 
Wb IV, 219, 9 - 220, 12 / AnLex 77.3765, 78.3722, 
79.2700
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/650
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 634, 33; XXXe dynastie 
  Nectanebo  Ier: KIU  2288,  2;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3846, 4; 3843, 7; 3798, 3; 3973, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḥrj « Être loin, s’éloigner » (vb.).
 
sḥqȝ    « Faire roi »  
Vocable 821 
Wb IV, 221, 4-6
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/821
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XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥqȝt « Sceptre heqat » (sub.). 
ḥqȝ « Gouverner, régner » (vb.). 
ḥqȝ « Souverain, roi » (sub.). 
ḥqȝt « Souveraine » (sub.). 
ḥqȝt « Royauté, souveraineté » (sub.).
 
sḥtp    « Apaiser, satisfaire »  
Vocable 67 
Wb IV, 221, 10 - 222, 20 / AnLex 77.3767, 78.3725, 
79.2701
Employé comme verbe, 73 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/67
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1113,  4;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 2142, 1; 2140, 1; 2160, 
1; 2172, 1; 2316, 1; 2319, 1; 944, 24; 2324, 1; 2323, 1; 
2366, 1;    Hatchepsout: KIU 1420, 1; 1434, 1; 1435, 1; 
1533,  4; 1467,  1; 1462,  1; 1362,  1;    Thoutmosis IV: 
KIU 3237, 1; 3243, 1;    Amenhotep III: KIU 2990, 2; 
 Toutânkhamon: KIU  3450,  39;  46;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 811, 5; 5168, 1; 5169, 2; 5186, 2; 5224, 
1; 5221, 1;    Ramsès II: KIU 5200, 1; 5204, 1; 5212, 1; 
713,  5; 9; 5990,  17; Époque ptolémaïque    Évergète II: 
KIU 2033,  1;  1995,  4;  1996,  1;  1994,  1;  4;  2014,  1; 
2030,  1; 4808,  4; 2013,  1; 4837,  1; 5688,  6; 4823,  1; 
1834,  4; 1789,  1; 4811,  3; 1799,  4; 1750,  4; 5640,  3; 
5325, 1; 6; 1797, 4; 1793, 1; 1820, 4; 1828, 3; 1842, 5; 
1853, 4; 1814, 1; 1868, 9;    Néos Dionysos: KIU 1748, 
7; 4288,  14; Époque romaine    Auguste: KIU 3961,  6; 
3836, 2; 4231, 1; 6; 4235, 3; 4239, 4; 4238, 12; 3783, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥtp « Être en paix, se poser, faire halte, se reposer, 
être satisfait » (vb.). 
ḥtpw « Paix, calme » (sub.). 
ḥtpyw « Pacifiques (individus), ceux qui ne prennent 
pas part au combat » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Wṯs-ḫʿw-sḥtp-nṯrw: nom d’Horus d’Or, 
Toutânkhamon. 
–Sḥtp-jb-Rʿ: nom de couronnement, Amenemhat Ier.
 
sḥtm    « Détruire, 
Anéantir »  
Vocable 1238 
Wb IV, 223, 10 - 224, 7 / AnLex 77.3769, 78.3727, 
79.2703
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1238
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU  5085,  22;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 34; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥtm « Anéantir, annihiler » (vb.).
 
sḥḏ    « Éclairer, illuminer, mettre 
en évidence »  
Vocable 282 
Wb IV, 224, 16 - 226, 6 / AnLex 77.3770, 78.3731, 
79.2704
Employé comme verbe, 33 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/282
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  5 ; 
    Thoutmosis  III: KIU  4515,  2;     Hatchepsout: 
KIU 1300,  3;  1727,  1;     Toutânkhamon: KIU 3450, 
37;    Horemheb: KIU  5085,  68;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 793,  6;  792,  14;  1014,  10;  5160,  1; 
5166,  1; 5171,  2; 5176,  2; 5181,  2; 5222,  2; 5229,  1; 
1012, 35;    Ramsès II: KIU 2511, 1; 5202, 1; 5215, 3; 
    Séthi  II: KIU  4924,  1;  Époque ptolémaïque 
    Philométor: KIU  3580,  10;      Évergète  II: 
KIU 5313,  7;  1755,  12;  5669,  30;  5412,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3918, 2; 3625, 8; 4221, 
3; 4211, 7; 5079, 1; 4205, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
ḥḏ « Être blanc, lumineux » (vb.). 
ḥḏ « Blanc, brillant, lumineux » (adj. épithète). 
ḥḏ « Blanc, clair » (désignation d’un veau) (sub.). 
ḥḏt « Blanche » (sub.).
 
sḫj    « Frapper »  
Vocable 900 
Wb III, 466, 13 - 467, 13; IV, 228 / AnLex 77.3777
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/900
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 2; 
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sḫt    « Champ, campagne »  
Vocable 439 
Wb IV, 229, 8 - 231, 7 / AnLex 77.3783, 78.3739, 
79.2711
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/439
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1267,  1; 1369,  1; 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281,  31;  4246,  15; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3955, 6; 3947, 1; 3801, 
2; 3916, 5; 
 
sḫȝ    « Se souvenir, se 
rappeler »  
Vocable 1158 / VÉgA ID-04127  
Wb IV, 232, 12 - 233, 26 / AnLex 77.3784, 78.3742, 
79.2713
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1158
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  26; 
   Hatchepsout: KIU 1730, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
sḫȝw « Souvenir » (sub.).
 
sḫȝw    « Souvenir »  
Vocable 63 / VÉgA ID-04128  
Wb IV, 233 - 234, 17 / AnLex 77.3785, 78.3743, 
79.2714
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/63
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 2; 1110, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
sḫȝ « Se souvenir, se rappeler » (vb.).
 
sḫʿj    « Faire paraître, 
couronner »  
Vocable 142 
Wb IV, 236, 12 - 237, 20 / AnLex 77.3789, 78.3747, 
79.2717
Employé comme verbe, 44 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/142
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1034,  6;  XVIIIe 
dynastie    Hatchepsout: KIU 1307, 8; 1229, 4; 1237, 10; 
1265, 3; 1397, 9; 1400, 8; 1372, 16; 1207, 11; 1213, 11; 
1241,  2; 1339,  9; 1730,  3; 1725,  1;    Amenhotep II: 
KIU 4475,  2;   Thoutmosis IV: KIU 2976,  3;  XIXe 
dynastie  Ramsès Ier: KIU 780, 5;  Séthi Ier: KIU 791, 
4;  601,  5;  608,  5;  622,  5;  5171,  2;  5177,  1;  5223,  1; 
   Ramsès II: KIU 613, 4; 614, 4; 757, 4; 737, 4; 5195, 
2; 5198, 2; 5207, 1; 5210, 1; 2; 5215, 3; 5371, 4; XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 7 (?) ; 13; 32; 51; 53; 58; 
59; Époque romaine    Auguste: KIU 3640, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫʿj « Paraître, apparaître, se lever » (vb.). 
ḫʿ « Couronne, apparition » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Wsr-fȝw-sḫʿ-m-Wȝst: nom de Nebty, Amenhotep II.
 
sḫwd    « Enrichir »  
Vocable 1016 
Wb IV, 239, 1-4 / AnLex 77.3793
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1016
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  23; XIXe 
dynastie    Mérenptah: KIU 4281, 23; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫwd « Être riche » (vb.).
 
sḫpj    « Livrer, apporter »  
Vocable 939 
Wb IV, 239, 7 - 240, 1 / AnLex 77.3794, 78.3749, 
79.2721
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/939
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1940, 1; 
 
sḫpr    « Créer, faire croître, élever »  
Vocable 36 
Wb IV, 240, 11 - 242, 17 / AnLex 77.3796, 78.3752, 
79.2724
Employé comme verbe, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/36
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XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1112,  3;  XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 575,  7;     Thoutmosis  III: 
KIU  3475,  11;      Hatchepsout: KIU  1730,  2; 
 Amenhotep III: KIU 1280,  8; 18; 20; XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  5175,  1;  5173,  1;   Ramsès  II: 
KIU 660,  6;  2511,  1;  XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3387,  26;  Osorkon Ier: KIU 3371,  11; Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4285,  15;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3879, 6; 4232, 11; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫpr « Venir à exister, advenir, se transformer » (vb.).
 
sḫm    « Image divine »  
Vocable 1491 
Wb IV, 243, 5 - 245, 2 / AnLex 77.3799, 78.3757, 
79.2726
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1491
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1634,  7;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3948, 6;    Tibère: KIU 3553, 
1; 
 
sḫm    « Puissant »  
Vocable 443 
Wb IV, 246, 10-23 / AnLex 77.3801, 78.3758, 
79.2727
Employé pour régir un substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/443
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  6 ; 
 Hatchepsout: KIU 1312,  8; 1398,  11; XIXe dynastie 
   Mérenptah: KIU 4262, 15; 
 
Élément(s) en lien: 
sḫm « Puissance, autorité » (sub.).  
sḫmty « Pschent, double couronne » (litt. les deux 
puissantes) (sub.).
 
sḫm    « Puissance, autorité »  
Vocable 741 
Wb IV, 249, 1-16 / AnLex 77.3802, 78.3759, 79.2728
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/741
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 17; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
sḫm « Puissant » (adj. régissant un substantif). 
sḫmty « Pschent, double couronne » (litt. les deux 
puissantes) (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jṯ-m-sḫm⸗f-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, 
Amenhotep II.
 
sḫmty    « Pschent, double 
couronne » (litt. les deux puissantes)  
Vocable 19 
Wb IV, 250, 10 - 251, 10 / AnLex 77.3806, 78.3761, 
79.2730
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/19
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1087,  2;  1109,  7; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2593,  2; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 658,  9;  16;  712,  7;  Époque 
ptolémaïque    Évergète  II: KIU  1956,  11;  2013,  15; 
   Néos Dionysos: KIU  4289,  17;  3567,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3816, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
sḫm « Puissant » (adj. régissant un substantif). 
sḫm « Puissance, autorité » (sub.).
 
sḫm    « Sistre »  
Vocable 875 
Wb IV, 251, 18 - 252, 7 / AnLex 77.3807, 78.3762, 
79.2731
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/875
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229,  8;  4231,  1;  8; 
4235, 1; 
 
sḫmḫ-jb    « Réjouissance, 
divertissement »  
Vocable 1645 
Wb IV, 253, 1-5
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1645
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208, 38; 
 
sḫnj    « Étreindre, unir, mettre 
en contact »  
Vocable 1634 
Wb III, 468, 14 - 469, 18 / AnLex 77.3811, 78.3763
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1634
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1634, 5; 
 
sḫn    Une viande  
Vocable 492 
Wb III, 470, 14 / AnLex 77.3813, 78.3764
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/492
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 20; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 648, 22; 
 
sḫr    « Faire tomber, renverser »  
Vocable 341 
Wb IV, 257, 3 - 258, 5 / AnLex 77.3821, 78.3773, 
79.2743
Employé comme verbe, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/341
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  2; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1013, 5; 1009, 7;  Ramsès II: 
KIU  979,  2;     Mérenptah: KIU  4262,  16;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1765, 3; 5314, 13; 5368, 
12; Époque romaine    Auguste: KIU 3787,  6; 3938,  1; 
4122, 7; 4119, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḫr « Tomber, être renversé » (vb.).
 
sḫr    « Plan, conseil, avis, décision »  
Vocable 342 
Wb IV, 258, 10 - 260, 16 / AnLex 77.3822, 78.3774, 
79.2745
Employé comme substantif, 24 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/342
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  26; 
    Amenhotep  III: KIU  1 2 8 0 ,  1 2 ;  1 6 ; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  27;    Aÿ: KIU 258,  14; 
  Horemheb: KIU  5085,  22;  27;  XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU 833,  9;  844,  6;  5169,  2;  5222,  1; 
   Ramsès II: KIU 32,  9; 10; 14; 17; 5196,  1; 5205,  1; 
   Mérenptah: KIU 4246, 5; 76;    Séthi II: KIU 4924, 
1; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 48 (?) ; 50; XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 26; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-spd-sḫrw: nom d’Horus, Horemheb.
 
sḫrt    « Rouleau de papyrus »  
Vocable 1242 
Wb IV, 261, 1-4
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1242
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 24; 
 
sḫsḫ    « Courir »  
Vocable 1096 
Wb III, 473, 11-15 / AnLex 77.3830
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1096
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 35; 37; 
 
sḫt    « Piéger, oiseler »  
Vocable 434 
Wb IV, 262, 3 - 263, 2 / AnLex 77.3831, 78.3779, 
79.2750
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/434
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 633, 3; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3811, 5; 
 
sḫt    « Mouler (des briques), 
assembler (des pierres) »  
Vocable 733 
Wb IV, 263, 6-16 / AnLex 77.3832
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/733
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU  1484,  1;  XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 614, 1; 
 
sẖt    Une céréale  
Vocable 504 
Wb IV, 267, 9-12 / AnLex 77.3842, 78.3789, 79.2756
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/504
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 35; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 648, 33; 34; 
 
sẖkr    « Orner, embellir, 
équiper »  
Vocable 357 / VÉgA ID-04120  
Wb IV, 271, 10 - 272, 17 / AnLex 77.3850, 78.3794, 
79.2761
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/357
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1405,  2; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  17;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  792,  29;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4820, 4; 6; 5411, 17; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3938, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ẖkr « Ornement » (sub.).
 
ssȝj    « Emplir, saturer »  
Vocable 1270 
Wb IV, 275, 1-6
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1270
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 15; 
 
sswn    « Punir, détruire »  
Vocable 594 
Wb IV, 273, 7-15 / AnLex 77.3853
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/594
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 29; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3855, 5; 
 
sspd    « Pourvoir, 
approvisionner »  
Vocable 1548 
Wb IV, 275, 14 - 276, 4
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1548
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 16; 5230, 
13; 25; 35; 55; 61; 
 
ssmt    « Cheval »  
Vocable 1538 
Wb IV, 276, 18 - 277, 7 / AnLex 77.3856, 78.3804, 
79.2763
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1538
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  13;  14; 
5230, 6; 9; 10; 23; 32; 33; 41; 52; 53; 59;    Horemheb: 
KIU 5085, 63; 
 
ssnḏm    Un bois précieux  
Vocable 1531 
Wb IV, 279, 7-9
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1531
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  6; 5230, 
33; 35; 55; 56; 
 
sš    « Écrire »  
Vocable 850 / VÉgA ID-04148  
Wb III, 475, 6 - 476, 15 / AnLex 77.3859, 78.3810, 
79.2767
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/850
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 639, 17; 1944, 9; 
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Élément(s) en lien: 
sš « Écrit, document » (sub.). 
sš « Scribe » (sub.).
 
sš    « Écrit, document »  
Vocable 735 / VÉgA ID-04149  
Wb III, 476, 16 - 479, 9 / AnLex 77.3860, 78.3811, 
79.2768
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/735
 
XVIIIe dynastie   Hatchepsout: KIU  1482,  5; 
  Horemheb: KIU  5085,  24;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 639,  20;  1902,  6;  611,  4;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
sš « Écrire » (vb.). 
sš « Scribe » (sub.).
 
sš    « Scribe »  
Vocable 849 / VÉgA ID-04151  
Wb III, 479, 14 - 481, 4 / AnLex 77.3861, 78.3812, 
79.2770
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/849
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 22; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1006,  35; XXe dynastie  Ramsès IV: 
KIU  5477,  6;  XXIe dynastie   Osorkon  l’ancien: 
KIU  243,  2;  4;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 6798, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sš « Écrire » (vb.). 
sš « Écrit, document » (sub.).
 
sš    « Ouvrir »  
Vocable 1473 
Wb III, 481, 14 - 482, 14 / AnLex 78.3814
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1473
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1013, 21; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3898, 6; 
sš    « Étendre, répandre »  
Vocable 851 
Wb III, 482, 16 - 483, 1 / AnLex 77.3862, 78.3815
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/851
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 634, 38; 
 
sš    « Nid, fourré des marais »  
Vocable 429 
Wb III, 483, 12 - 485, 2 / AnLex 77.3863, 78.3816, 
79.2771
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/429
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 633, 1; 634, 28; 39; 
 
sšȝ    « Implorer »  
Vocable 565 
Wb IV, 281, 2-3 / AnLex 77.3865
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/565
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 25; 
 
sšw    Un disque de métal  
Vocable 1593 
Wb IV, 280, 1 / AnLex 77.3864
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1593
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 32; 59; 
 
sšp    « Lumière »  
Vocable 695 
Wb IV, 283, 10 - 284, 4 / AnLex 77.3869, 78.3825
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/695
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3961, 7; 
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sšmj    « Conduire, guider »  
Vocable 105 
Wb IV, 285, 7 - 287, 20 / AnLex 77.3873, 78.3829, 
79.2776
Employé comme verbe, 29 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/105
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1107,  12;  1042,  15; 
1047, 16; 1049, 13; 1034, 6; 1036, 11; 1038, 11; 1040, 
17;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 5036,  4; 
3475,  2; 2127,  4; 5756,  16; 3482,  1; 2106,  1; 5951,  4; 
5949,  3;      Hatchepsout: KIU  1730,  9; 
   Thoutmosis  IV: KIU 2832,  7;  3234,  4;  1154,  3; 
 Amenhotep  III: KIU  1280,  24;  60;  XIXe dynastie 
 Ramsès  II: KIU 640,  17;  662,  16;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3356,  13;    Osorkon  Ier: 
KIU 3370, 12; XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3568, 1; 
3569, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 4117, 6; 
 
sšmw    « Manifestations, 
statue, image »  
Vocable 747 
Wb IV, 291, 6-16 / AnLex 77.3878, 78.3834, 79.2779
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/747
 
XVIIIe dynastie  Aÿ: KIU 258,  12; Époque ptolémaïque 
   Néos Dionysos: KIU  4284,  10;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3636,  2;  3938,  1;  4235,  8;  4110,  7; 
4218, 6; 
 
sšn    « Lotus »  
Vocable 234 
Wb III, 485-486, 14 / AnLex 77.3884, 79.2782
Employé comme substantif, 10 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/234
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208,  34;  41; 
   Amenhotep II: KIU 1968,  3;  6;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2011, 1; 1898, 1;    Néos Dionysos: 
KIU 4135, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3822, 3; 
3786, 6; 4083, 7; 
 
sšr    « Céréales »  
Vocable 1256 
Wb IV, 541, 11 - 542, 1 / AnLex 77.4302, 79.3067
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1256
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 13; 5230, 
7;  14;  56;  62;      Hatchepsout: KIU  1730,  27; 
   Amenhotep II: KIU 4479, 3; 4475, 4; 
 
sšš    « Jouer du sistre »  
Vocable 894 
Wb III, 487, 7-8
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/894
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 2; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sššt « Sistre » (sub.).
 
sššt    « Sistre »  
Vocable 891 
Wb III, 486, 19 - 487, 6 / AnLex 77.3892, 78.3856, 
79.2783
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/891
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  1939,  9;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4231, 1; 6; 8; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sšš « Jouer du sistre » (vb.).
 
sštȝ    « Cacher »  
Vocable 691 
Wb IV, 296 - 297, 18 / AnLex 77.3895
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/691
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3969, 7; 
 
sštȝ    « Secret, mystère »  
Vocable 1517 
Wb IV, 298, 1 - 299, 13 / AnLex 77.3896, 78.3858, 
79.2784
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Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1517
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 12; 
 
sšd    « Filer (comme l’éclair) »  
Vocable 786 
Wb IV, 300, 10-12 / AnLex 78.3861, 79.2786
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/786
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 10; 
 
Élément(s) en lien: 
sšd « Éclair » (sub.).
 
sšd    « Éclair »  
Vocable 1287 
Wb IV, 300, 8-9 / AnLex 77.3900, 78.3860
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1287
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 37; 
 
Élément(s) en lien: 
sšd « Filer (comme l’éclair) » (vb.).
 
sšd    « Fenêtre »  
Vocable 1107 
Wb IV, 301, 14 - 302, 5 / AnLex 77.3902, 78.3863
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1107
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU  5085,  59;  XIXe 
dynastie    Mérenptah: KIU 4246, 48; 
 
sqȝ    « Élever, exalter »  
Vocable 835 
Wb IV, 302 - 303, 17 / AnLex 77.3905, 78.3867, 
79.2790
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/835
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 46; 
Élément(s) en lien: 
sqȝ « Support » (sub.). 
qȝ « Être haut, élevé » (vb.). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. régissant un substantif). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. épithète). 
qȝw « Hauteur » (sub.).
 
sqȝ    « Support »  
Vocable 219 
Wb IV, 303, 18
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/219
 
XIIe dynastie  Amenemhat IV: KIU 14, 12; 15; 
 
Élément(s) en lien: 
sqȝ « Élever, exalter » (vb.). 
qȝ « Être haut, élevé » (vb.). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. régissant un substantif). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. épithète). 
qȝw « Hauteur » (sub.).
 
sqbb    « Rafraîchir »  
Vocable 1135 
Wb IV, 304 - 305, 4 / AnLex 77.3908, 78.3869, 
79.2791
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1135
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4294, 1; 
 
sqr    « Frapper, consacrer (en 
frappant) »  
Vocable 127 
Wb IV, 306, 10 - 307, 11 / AnLex 77.3912, 78.3872, 
79.2794
Employé comme verbe, 42 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/127
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1058,  1;  1085,  1; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2364,  4; 2105, 
1;    Hatchepsout: KIU 1295, 1; 1288, 1; 1249, 1; 3328, 
1; 3335,  1; 1549,  1;    Thoutmosis IV: KIU 2964,  1; 
3233,  1;  XIXe dynastie  Ramsès  Ier: KIU  777,  1; 
 Séthi Ier: KIU 837, 1; 1017, 1; 5505, 1; 5565, 1; 5598, 
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1; 764, 1; 593, 1; 1012, 1; 45;    Ramsès II: KIU 1870, 
1; 2390,  1; 758,  1; 3378,  1; 735,  1; 5445,  1; 6357,  1; 
6405,  1;  6417,  1;  5359,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3387,  1;  11;  31;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 3576,  1;     Taharqa: KIU 2451,  1; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2293,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5688, 1; 5664, 1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4228, 2; 3941, 7; 
 
sqr-ʿnḫ    « Prisonnier »  
Vocable 780 
Wb I, 196, 1 ; IV, 307, 12-19 / AnLex 77.3913, 
79.2796
Employé comme substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/780
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 2104, 
6;  2105,  20;  3482,  1;  2106,  1;  5230,  41; 
   Amenhotep  II: KIU  4426,  2;     Amenhotep  III: 
KIU 1280,  11; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007,  3; 
1006, 18; 1010, 12; 1015, 38; 1018, 27; 1011, 29; 1013, 
28;  1009,  3;   Mérenptah: KIU  4246,  57;  XXVIe 
dynastie    Psammétique II: KIU 377, 16; 
 
sqdj    « Naviguer »  
Vocable 1379 
Wb IV, 308, 7 - 309, 8 / AnLex 77.3916, 78.3875, 
79.2798
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1379
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4227, 1; 
 
skty    Un navire  
Vocable 1602 
Wb IV, 315, 9 / AnLex 78.3888
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1602
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 35; 
 
skm    « Achever, passer (une 
période de temps) »  
Vocable 1054 
Wb IV, 317, 2-11 / AnLex 77.3928, 79.2810
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1054
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 19; 
 
Élément(s) en lien: 
km « Terminer, achever » (vb.).
 
sksk    « Détruire, 
dévaster »  
Vocable 1095 
Wb IV, 319, 8-13 / AnLex 79.2813
Employé comme verbe, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1095
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  10;  11; 
5230,  2;  52;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 1016,  3; 
1021,  11;  14;     Ramsès  II: KIU  978,  3;  982,  7; 
   Mérenptah: KIU 4246, 27; 33; 
 
sgȝ    « Modeler (la cire) ?, 
Conjurer (le mauvais sort) ? »  
Vocable 1332 
Absent du Wb / AnLex 77.3937, 78.3900
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1332
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  4136,  1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3924, 7; 
 
sgb    « Cri »  
Vocable 1031 
Wb IV, 321, 4-5 / AnLex 77.3940
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1031
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 31; 
 
sgnn    « Assouplir »  
Vocable 799 
Wb IV, 321 - 322, 8 / AnLex 78.3905
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/799
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4234, 1; 
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sgnn    « Oindre »  
Vocable 801 
Wb IV, 322, 9-16 / AnLex 78.3906
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/801
 
Époque ptolémaïque    Sôter II: KIU 2202, 2; 
 
sgrḥ    « Calmer »  
Vocable 737 
Wb IV, 324, 7-12 / AnLex 77.3944
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/737
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  28;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 3939, 1; 
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Smn-hpw-sgrḥ-Tȝwy: nom de Nebty, Amenhotep III. 
–Nfr-hpw-sgrḥ-Tȝwy: nom de Nebty, Toutânkhamon.
 
stj    « Verser »  
Vocable 757 
Wb IV, 328, 9 - 329, 16 / AnLex 77.3950, 78.3916, 
79.2826
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/757
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1696, 1; 
 
stwt    « Rayons (de lumière) »  
Vocable 674 
Wb IV, 331, 2-18 / AnLex 77.3956, 78.3919, 79.2832
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/674
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  20; 
   Thoutmosis  III: KIU 944,  8;  46;     Hatchepsout: 
KIU  1730,  7;      Thoutmosis  IV: KIU  1154,  2; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  47;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  5160,  1;  1012,  35;   Ramsès  II: 
KIU 5215, 3; 5990, 7; Époque ptolémaïque    Évergète II: 
KIU  5313,  8;  4299,  2;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3871, 7; 3862, 2; 4236, 8; 
stpwt    « Pièces de boucherie »  
Vocable 126 
Wb IV, 336, 14 - 337, 3 / AnLex 77.3964,78.3930, 
79.2839
Employé comme substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/126
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1084,  1;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 4656, 1; 4657, 1; 3475, 
28; 3508, 1; 988, 1;    Hatchepsout: KIU 1432, 1; 1421, 
1;  1526,  1;  3325,  1;  3332,  1;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2899, 1; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1940, 1; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2212, 1; 2210, 1; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2302, 1; 2303, 1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3942, 7; 
 
stp    « Choisir, élire »  
Vocable 252 
Wb IV, 337, 5 - 338, 7 / AnLex 77.3965, 78.3931, 
79.2840
Employé comme verbe, 83 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/252
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4636,  2; 4635, 
2; 5116, 2; 3040, 1; 2088, 1;    Hatchepsout: KIU 1730, 
4;    Thoutmosis IV: KIU 2863,  3; 2846,  3; 2887,  5; 
3219,  4;  2971,  5;  3235,  5;  3238,  49;  3239,  4; 
 Amenhotep III: KIU 3245, 1; 1280, 5; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 833, 6; 834, 6; 835, 6; 840, 3; 853, 7; 
854, 5; 837, 5; 794, 6; 857, 6; 788, 4; 784, 4; 807, 6; 806, 
5; 814, 8; 600, 5; 609, 6; 629, 3; 892, 6; 873, 7; 1016, 9; 
923, 1; 914, 5; 920, 2; 763, 5; 926, 5; 5464, 3; 5481, 5; 
5537,  5; 5469,  5; 5476,  4; 5559,  4; 5565,  4; 5583,  3; 
   Ramsès II: KIU 642, 4; 660, 12; 2511, 1; 606, 4; 607, 
4; 603, 5; 714, 5; 937, 6; 929, 5; 932, 3; 709, 4; 699, 4; 
759, 4; 5451, 5; 5454, 3; 5457, 4; 5211, 1; 5213, 2; 5189, 
2; 6367, 5; 6374, 5; 5359, 4; 5364, 5; 5369, 3; 5370, 3; 
5415, 4; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 7900, 7; 7954, 
3;    Ramsès  IV: KIU  5377,  4;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2329,  4;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2011,  5; 2030,  4; 5649,  1; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-
Nwn-wr: nom d’Horus, Auguste. 
–Ḏsr-ḫprw-Rʿ-stp~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Horemheb. 
–Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Jmn: nom de couronnement, 
Osorkon III. 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–Stp~n-Rʿ-mry-Jmn: nom de couronnement, 
Philippe Arrhidée. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mrwy-jt-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Épiphane. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-snwy-stp~n-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-ny-Jmn: nom 
de couronnement, Évergète Ier. 
–Jwʿ-ny-pȝ-nṯr-nty-nḥm-stp~n-Ptḥ-jr-mry-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Néos Dionysos. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-prwy-stp~n-Ptḥ-jry-Mȝʿt-Rʿ-ḫpr-Jmn: 
nom de couronnement, Philométor. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
Jmn: nom de couronnement, Philopator. 
–Jwʿ-mnḫ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-jr-Mȝʿt-Rʿ-sḫm-
ʿnḫ-ny-Jmn: nom de couronnement, Sôter II. 
–Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Ramsès II. 
–Nfr-kȝ-Rʿ-stp~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Ramsès IX. 
–Ȝḫ-ny-Rʿ-stp~n-Rʿ: nom de couronnement, Siptah. 
–Mn-ḫpr-Rʿ-stp~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Thoutmosis III. 
–Mn-ḫprw-Rʿ-stp~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Thoutmosis IV.
 
stpw    « Premier choix, 
meilleur »  
Vocable 1083 
Wb IV, 338-339, 14 / AnLex 77.3968, 78.3932, 
79.2842
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1083
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  13; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  37;  XIXe dynastie 
   Mérenptah: KIU 4246, 11; 
 
stp-sȝ    « Palais »  
Vocable 685 
Wb IV, 340, 11 - 341, 11 / AnLex 78.3934, 79.2845
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/685
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  27; XIXe 
dynastie    Mérenptah: KIU 4246,  41;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3625, 14; 
 
stp    « Tomber en ruine »  
Vocable 559 
Wb IV, 341, 17 / AnLex 77.3963
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/559
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 22; 
 
sṯy    « Parfum, senteur »  
Vocable 626 
Wb IV, 349, 5 - 350, 1 / AnLex 77.3987, 78.3950, 
79.2854
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/626
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  5230,  61; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3626, 8; 4229, 1; 
 
sṯy-ḥb    Une huile  
Vocable 354 
Wb IV, 350, 7-11 / AnLex 77.3989, 78.3952, 79.2854
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/354
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  5756,  1; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2963,  2;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 2011, 27; 5631, 1; 
 
sṯȝ    « Tirer, traîner »  
Vocable 937 
Wb IV, 351, 7 - 353, 17 / AnLex 77.3993, 78.3958, 
79.2856
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/937
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 29; 2088, 
1;  XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1896,  1;  2182,  1; 
5990, 18; 
 
sṯȝm    « Habiller, vêtir »  
Vocable 1397 
Wb IV, 357, 1-6 / AnLex 78.3963, 79.2859
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1397
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5719, 1; 5412, 1; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4110, 5; 
 
sṯnj    « Élever, distinguer »  
Vocable 1337 
Wb IV, 358, 3 - 359, 4 / AnLex 77.4002, 79.2862
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1337
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  1748,  6; 
4282, 6; Époque romaine    Auguste: KIU 3952, 7; 4208, 
1; 
 
sṯḥn    « Faire resplendir »  
Vocable 681 
Wb IV, 359, 14 - 360, 14 / AnLex 78.3973, 79.2863
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/681
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3625, 6; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ṯḥn « Illuminer, réjouir » (vb.).
 
sdȝ    « Trembler »  
Vocable 1362 
Wb IV, 365, 15 - 366, 12 / AnLex 77.4014, 78.3982
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1362
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1397,  11; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4208, 1; 
 
sḏ    « Briser, rompre »  
Vocable 1470 
Wb IV, 373, 8 - 375, 7 / AnLex 77.4026, 79.2881
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1470
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1015, 31; 1020, 8; 1013, 
12; 1004, 4; 897, 3; 
 
sḏty    « Enfant »  
Vocable 1363 
Wb IV, 377, 8-12 / AnLex 77.4030, 78.3990, 79.2883
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1363
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4204, 4; 4208, 1; 
 
sḏfȝ    « Pourvoir, 
approvisionner »  
Vocable 395 
Wb IV, 383, 1-22 / AnLex 77.4041, 78.3999, 79.2889
Employé comme verbe, 24 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/395
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  22;  23; 
944,  22;  45;   Toutânkhamon: KIU 3450,  32;  XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 661,  17; 1002,  24; 5205,  1; 
  Séthi  II: KIU  35,  19;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  568,  10;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 4300, 11; 1780, 80; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3626,  1;  3965,  7;  3913,  5;  3935,  5; 
3932, 6; 3786, 7; 3942, 6; 4079, 7; 4210, 4; 4080, 7; 8; 
4101, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
ḏfȝw « Aliments, nourriture » (sub.).
 
sḏm    « Entendre, écouter »  
Vocable 72 / VÉgA ID-00537  
Wb IV, 384, 4 - 387, 14 / AnLex 77.4042, 78.4001, 
79.2890
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/72
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  3;  XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU  575,  23;     Hatchepsout: 
KIU 1343,  2;  1730,  27;  XIXe dynastie  Ramsès  II: 
KIU 5990, 12; 13; 17; 
 
sḏsr    « Rendre singulier, 
inaccessible, embellir »  
Vocable 229 
Wb IV, 394, 7-12 / AnLex 77.4052, 78.4009, 79.2897
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/229
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  36; 
   Amenhotep II: KIU 1968,  2;  5;     Thoutmosis IV: 
KIU 3022, 1; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 2511, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḏsr « Séparer, singulariser » (vb.). 
ḏsr « Singulier » (adj. régissant un substantif). 
ḏsr « Singulier » (adj. épithète). 
ḏsrw « Singularité » (sub.). 
ḏsrwt Désignation d’un espace (sub.).
 
sḏd    « Dire, raconter »  
Vocable 1098 
Wb IV, 394 - 395, 12 / AnLex 77.4053, 78.4010, 
79.2898
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1098
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  17;  XIXe 
dynastie    Mérenptah: KIU 4246, 40; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ḏd « Dire, parler » (vb.). 
ḏd-mdw « Dire, prononcer une formule » (vb.). 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š 
 
š    « Lac, bassin »  
Vocable 1640 
Wb IV, 397, 1 - 398, 9 / AnLex 77.4056, 78.4014, 
79.2901
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1640
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208, 37; 39; 
 
šȝ    « Prairie, campagne »  
Vocable 621 
Wb IV, 399, 7 - 400, 5 / AnLex 77.4057, 78.4016, 
79.2902
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/621
 
XVIIIe dynastie   Amenhotep  III: KIU  1280,  45; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3626, 6; 3950, 4; 3877, 
6; 3856, 6; 4232, 12; 3940, 5; 3916, 7; 
 
šȝj    « Décider, déterminer, 
instaurer »  
Vocable 999 
Wb IV, 402, 8 - 403, 5 / AnLex 77.4062, 78.4024, 
79.2906
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/999
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 45; 
 
šȝʿ    « Commencer, 
débuter »  
Vocable 1333 
Wb IV, 406, 4-9, 407, 4-5 / AnLex 77.4071, 78.4030, 
79.2913
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1333
 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  27; Époque 
ptolémaïque     Évergète  II: KIU  1828,  15; 
   Néos Dionysos: KIU  4282,  1;  3563,  2;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3648, 7; 4214, 6; 
 
šȝʿ-m    « Depuis, à partir 
de »  
Vocable 555 
Wb IV, 407, 8-16 / AnLex 77.4072, 78.4032, 79.2915
Employé comme préposition, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/555
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  7; 3479, 
20;   Toutânkhamon: KIU  3450,  22;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 32, 10; 11; 17; 
 
šȝšȝyt    « Collier »  
Vocable 803 
Wb IV, 413, 10-11
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/803
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 29; 
 
šʿt    « Massacre, terreur (que 
le roi inspire) »  
Vocable 768 
Wb IV, 416, 11 - 417, 7 / AnLex 77.4098, 78.4049, 
79.2933
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/768
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  15;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 18; Époque romaine 
   Auguste: KIU 4234, 3; 
 
šʿy    « Sable »  
Vocable 934 
Wb IV, 419, 23 - 420, 9 / AnLex 77.4103, 78.4051, 
79.2937
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/934
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2340,  1; 2348, 
1;  Hatchepsout: KIU 1660, 1; 3342, 1; 3343, 1; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 663, 21; 
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šʿt    « Pain chât »  
Vocable 94 
Wb IV, 421, 3-8 / AnLex 77.4104, 78.4053, 79.2938
Employé comme substantif, 30 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/94
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1100, 1; 1096, 1; 1052, 
1;  1090,  1;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: 
KIU 1670, 1 (?) ; 4720, 1; 4714, 1; 5776, 12; 5766, 17; 
5764, 18; 5763, 20; 5772, 20; 5286, 20; 5291, 15; 5294, 
20;  3044,  5;     Hatchepsout: KIU 1294,  1;  1391,  1; 
1387,  1;  1568,  1;  1512,  1;  1498,  1;  1696,  9; 
 Thoutmosis IV: KIU 2968, 1; 3238, 9; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5577,  1;  Ramsès II: KIU 1957,  1; 
599,  1;  648,  10;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: 
KIU 1791, 1; 
 
šʿd    « Couper, trancher »  
Vocable 1469 
Wb IV, 422, 3-17 / AnLex 77.4109, 78.4055, 79.2942
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1469
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 11; 5230, 
5;  8;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 1024,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3957, 7; 
 
šwt    « Plume, plumage »  
Vocable 87 
Wb IV, 423, 10 - 425, 14 / AnLex 77.4113, 78.4058, 
79.2944
Employé comme substantif, 101 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/87
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1063,  8;  1098,  11; 
1108,  7; 1043,  9; 1044,  7; 1048,  7; 1034,  10; 1035,  8; 
1039,  7; 1068,  8; 1070,  9; 1052,  8; 1054,  7; 1058,  8; 
1060,  8; 1085,  8; 1090,  6; 1073,  8; 1080,  7; 1075,  7; 
1028,  1;  1029,  1;  1065,  7;  556,  13;  XVIIIe dynastie 
 Ahmosis: KIU 575, 10;  Thoutmosis Ier: KIU 1264, 
12;    Thoutmosis III: KIU 2147, 5; 2342, 9; 3039, 1; 
5950, 10;    Hatchepsout: KIU 1450, 1; 235, 8; 1282, 4; 
1367,  4;     Amenhotep  II: KIU  5895,  5;  5893,  9; 
 Thoutmosis IV: KIU 2820, 6; 2985, 18; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 833, 17; 851, 15; 841, 30; 855, 28; 857, 
20; 771, 7; 810, 13; 891, 9; 878, 8; 893, 9; 1014, 16; 895, 
10; 915, 8; 898, 5;    Ramsès II: KIU 1937, 5; 1870, 4; 
2420,  9; 644,  51; 52; 663,  25; 1833,  2; 665,  20; XXe 
dynastie     Ramsès  IV: KIU  5510,  9;  5509,  11; 
  Ramsès  IX: KIU  3294,  5;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356, 12; 3359, 8; 3361, 11; 3387, 
56; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2204, 2; 564, 
31; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3667,  7 (?)  ; 
Époque macédonienne     Philippe Arrhidée: KIU  2625, 
15;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: KIU  3542,  4; 
3544,  3;  4;  3531,  1;  2;     Philométor: KIU 2490,  6; 
   Évergète II: KIU 5632,  7; 8; 1779,  3; 7; 5657,  1; 2; 
5655, 1; 5678, 7; 5637, 1; 2; 4825, 1;    Néos Dionysos: 
KIU 3563, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3950, 2; 
3951, 7; 3634, 1; 4234, 11; 4236, 2; 8; 15; 4212, 6; 
 
šwj    « Être vide, manquer »  
Vocable 15 / VÉgA ID-03742  
Wb IV, 426, 6 - 427, 19 / AnLex 77.4115, 78.4060, 
79.2946
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/15
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1087,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3914, 2; 4119, 5; 
 
šwt    « Ombre »  
Vocable 1635 / VÉgA ID-03743  
Wb IV, 432, 6 - 433, 10 / AnLex 77.4123, 78.4069, 
79.2950
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1635
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208, 2; 5; 20; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2650, 9; 
 
šwb    « Perséa, fruit du 
perséa »  
Vocable 1641 
Wb IV, 435, 10-14 / AnLex 77.4129, 79.2954
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1641
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208, 33; 
 
šwbty    Un récipient  
Vocable 1543 
Wb IV, 436, 1
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Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1543
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 18; 
 
šbw    « Nourriture »  
Vocable 972 
Wb IV, 437, 6-9 / AnLex 77.4138, 78.4076, 79.2959
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/972
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1529,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3904, 2; 3876, 1; 
 
šbt    Un objet rituel  
Vocable 946 
Wb IV, 438, 8 / AnLex 77.4140, 78.4079, 79.2962
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/946
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  848,  1;  813,  1; 
 Ramsès II: KIU 2411, 1; XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 4540, 1; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 2450, 1; 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2292,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1996, 1; 1947, 1; 1885, 
1; 4810, 1; 6; 
 
šbn    « Mélanger, mêler »  
Vocable 808 
Wb IV, 440, 5 - 441, 3 / AnLex 77.4144, 78.4081, 
79.2968
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/808
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 30; 
 
Élément(s) en lien: 
šbn « Mélangé, varié » (adj. épithète).
 
šbn    « Mélangé, varié »  
Vocable 1102 
Wb IV, 441, 4-11 / AnLex 77.4145, 79.2969
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1102
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  12;  13; 
16;  30;  5230,  13;  59;  XIXe dynastie  Mérenptah: 
KIU 4246, 61; 
 
 
Élément(s) en lien: 
šbn « Mélanger, mêler » (vb.).
 
špnt    « Cruche pansue »  
Vocable 762 
Wb IV, 445, 2-3 / AnLex 77.4152, 79.2976
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/762
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776,  6; 5766, 
7; 5764, 8; 5763, 10; 5772, 10; 5286, 10; 5291, 5; 5294, 
10;    Hatchepsout: KIU 1696, 16; 
 
šps    « Noble, auguste »  
Vocable 285 
Wb IV, 445, 8 - 447, 23 / AnLex 77.4154, 78.4091, 
79.2977
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 123 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/285
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU  575,  12;  18;  27; 
 Thoutmosis  Ier: KIU 4744,  1;   Thoutmosis  III: 
KIU 3475, 5; 944, 30; 32; 50; 5726, 2; 5754, 2; 3486, 2; 
2088,  1; 7208,  1; 4; 7; 11; 13; 40; 58;    Hatchepsout: 
KIU 1300, 2; 1405, 2; 1207, 13; 1487, 9; 1241, 2; 1339, 
11; 1730,  12; 15; 1731,  1; 1729,  1; 1727,  1; 1488,  7; 
    Amenhotep  III: KIU  1280,  2;  34;  37;  48;  58; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 28; 29; 30; 31; 35;    Aÿ: 
KIU 258,  7;  XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 855,  17; 
857, 9; 775, 36; 792, 9; 23; 30; 621, 16; 1016, 32; 5160, 
1; 5172,  2; 1012,  26;    Ramsès II: KIU 634,  22; 662, 
13; 663, 24; 723, 21; 1002, 67; 5190, 1; 5191, 1; 5197, 1; 
5199, 1; 5206, 1; 5214, 2; 5216, 2; 5187, 1; 5188, 1; XXe 
dynastie   Ramsès  IX: KIU  3262,  1;  XXIe dynastie 
 Siamon: KIU 222, 7 (?) ; 13; 22; 51; 53; 59; XXIXe 
dynastie  Psammouthis: KIU 2206,  1;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 3667,  1 (?)  ; Époque ptolémaïque 
    Philométor: KIU  2484,  10;      Évergète  II: 
KIU 5689,  12; 2013,  9; 4837,  7; 5690,  12; 5326,  10; 
5654,  2; 4299,  2; 4812,  8; 5655,  3; 9; 10; 12; 5653,  1; 
1753,  7; 5677,  7; 5678,  6; 5638,  1; 1992,  1; 1842,  10; 
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1868, 21; 5368, 9; 11; 5411, 14;    Sôter II: KIU 2201, 
6;    Néos Dionysos: KIU 1748, 3; 4285, 1; 7; 4293, 13; 
4295, 4; 3561, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3949, 
4; 3965, 7; 3837, 7; 3644, 7; 3938, 1; 4230, 1; 4235, 1; 
4236,  12; 4110,  7; 3883,  7; 4112,  7; 5082,  3; 5079,  1; 
4209, 1;    Domitien: KIU 3653, 1; 
 
špsy    Un récipient  
Vocable 771 
Wb IV, 451, 12-14 / AnLex 78.4098
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/771
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4230, 1; 8; 14; 
 
špt    « Colère, mécontentement »  
Vocable 903 
Wb IV, 454, 1-12 / AnLex 78.4101
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/903
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 3; 3916, 6; 
 
šfyt    « Renommée, crainte, 
prestige »  
Vocable 442 
Wb IV, 457, 2 - 459, 7 / AnLex 77.4163, 78.4104, 
79.2991
Employé comme substantif, 24 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/442
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  21; 
   Amenhotep  II: KIU  4475,  2;     Thoutmosis  IV: 
KIU 2961,  46;   Horemheb: KIU 5085,  20;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 852,  10;  844,  29;  1024,  27; 
5228, 2; 1012, 19;    Ramsès II: KIU 657, 12; 3381, 4; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2034, 8; 4809, 9; 
   Néos Dionysos: KIU 4287,  15;  4291,  17;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4229,  15; 4231,  15; 4234,  2; 
3939, 1; 4219, 7; 4122, 6;  
   wr šfyt «  Grand (par la) crainte (qu’il 
inspire) »: XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575,  6; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5610,  7;  XXe dynastie 
    Ramsès  IV: KIU  6454,  5;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 1223, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
šfšfyt « Renommée, crainte, prestige » (sub.).
 
šfšfyt    « Renommée, 
crainte, prestige »  
Vocable 305 
Wb IV, 460, 6 - 461, 5 / AnLex 77.4166, 79.2994
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/305
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1312, 8; 1398, 10; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  33;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 699, 13; 
 
Élément(s) en lien: 
šfyt « Renommée, crainte, prestige » (sub.).
 
šm    « Aller, marcher, partir »  
Vocable 1033 
Wb IV, 462, 7 - 465, 18 / AnLex 77.4170, 78.4108, 
79.2995
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1033
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 32; 
 
Élément(s) en lien: 
šmt « Démarche, pas, marche » (sub.).
 
šmt    « Démarche, pas, 
marche »  
Vocable 816 
Wb IV, 466, 1-9 / AnLex 77.4172
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/816
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 17; 
 
Élément(s) en lien: 
šm « Aller, marcher, partir » (vb.).
 
šm    « Être chaud, chauffer »  
Vocable 815 
Wb IV, 468, 1-17 / AnLex 77.4177
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Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/815
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 21; 
 
Élément(s) en lien: 
šmt « Chaleur, fièvre » (sub.).
 
šmt    « Chaleur, fièvre »  
Vocable 1436 
Wb IV, 469, 5-7 / AnLex 77.4178, 78.4112
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1436
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 14; 
 
Élément(s) en lien: 
šm « Être chaud, chauffer » (vb.).
 
šmȝw    « Fleurs »  
Vocable 1117 
Wb IV, 472, 1-3
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1117
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3855, 5; 3916, 6; 
 
šmʿ    « Céréale de Haute-
Égypte »  
Vocable 1126 
Wb IV, 476, 8 - 477, 7 / AnLex 77.4184, 79.3000
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1126
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3950, 4; 3953, 6; 4218, 
5; 
 
šmʿw-s    « Couronne de Haute-
Égypte »  
Vocable 215 
Wb IV, 476, 3-7 / AnLex 77.4183, 78.4118, 79.2999
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/215
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1044,  6;  XVIIIe 
dynastie  Thoutmosis III: KIU 5949, 10; XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 658, 8; 
 
šmʿyt    « Chanteuse »  
Vocable 992 
Wb IV, 479, 8 - 480, 4 / AnLex 78.4121, 79.3004
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/992
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 37; 
 
šmw    « Saison Chémou »  
Vocable 1092 
Wb IV, 480, 5-14 / AnLex 77.4189, 78.4123, 79.3006
Employé comme substantif, 17 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1092
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  45; 5230, 
10;    Hatchepsout: KIU 1730, 24;    Aÿ: KIU 258, 1; 
XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU 1002,  7;  5610,  13; 
  Mérenptah: KIU  4246,  31;  XXIe dynastie 
    Osorkon  l’ancien: KIU  243,  1;  3;      Siamon: 
KIU  222,  53;  57;  XXIIe dynastie   Takélot  II: 
KIU  7061,  1  (?)  ;  XXVe dynastie   Chabataka: 
KIU 6676, 1; 
 
šmw    « Récolte, moisson »  
Vocable 1546 
Wb IV, 481, 1-11 / AnLex 77.4190, 78.4124, 79.3007
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1546
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  11;  16; 
19; 
 
šms    « Suivre, accompagner, 
servir »  
Vocable 102 / VÉgA ID-03748  
Wb IV, 482-484, 18 / AnLex 77.4194, 78.4127, 
79.3009
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/102
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1093,  13;  XVIIIe 
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dynastie    Hatchepsout: KIU 1237, 1; 1213, 1; 1241, 1; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 660, 38; 
 
šnj    « Encercler, entourer »  
Vocable 1471 
Wb IV, 489, 1 - 491, 5 / AnLex 77.4201, 79.3017
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1471
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1013, 12; 
 
šnw    « Circonférence, 
cercle »  
Vocable 576 
Wb IV, 491, 6 - 493, 7 / AnLex 77.4202, 78.4133, 
79.3018
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/576
 
XXIIe dynastie  Osorkon  Ier: KIU 3371,  11;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 2033, 8; 2037, 1; 1956, 
23; 1997, 10; 2013, 8;    Néos Dionysos: KIU 4293, 15; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 4206, 2; 3939, 
1; 3;    Domitien: KIU 3670, 3; 
 
šnyw-tȝ    « Végétation, 
plantes »  
Vocable 921 
Wb IV, 501, 6-11 / AnLex 77.4221, 78.4144
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/921
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 8; 
 
šny    « Puanteur, relent »  
Vocable 1647 
Wb IV, 503, 7
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1647
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3954, 4; 4117, 5; 
 
šnʿ    « Écarter, repousser »  
Vocable 1208 
Wb IV, 504, 5 - 505, 12 / AnLex 77.4226, 78.4149, 
79.3029
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1208
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 3; 
 
šnʿ    « Ennemi »  
Vocable 1207 
Wb IV, 506, 6
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1207
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 3; 
 
šnʿ    Une plante  
Vocable 975 
Wb IV, 506, 12 / AnLex 79.3031
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/975
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3846, 6; 
 
šnʿ    « Magasin, entrepôt, lieu 
de préparation et de stockage »  
Vocable 976 
Wb IV, 507, 12 - 508, 25 / AnLex 77.4232, 78.4151, 
79.3034
Employé comme substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/976
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 2104, 
6;  3475,  6;  2106,  1;     Amenhotep II: KIU 4426,  2; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1024, 22; 1016, 32; 1019, 
5; 1011,  6; 5228,  2; 1013,  28;    Ramsès II: KIU 723, 
20; Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 2185, 6; 
 
šnwt    « Grenier »  
Vocable 228 / VÉgA ID-03754  
Wb IV, 510, 1-16 / AnLex 77.4236, 78.4155, 79.3039
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/228
 
XVIIe dynastie  Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114,  5; 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  6; 
 Amenhotep II: KIU 4479,  3; 4475,  4; XIXe dynastie 
 Ramsès  II: KIU 2390,  8;  XXIe dynastie  Siamon: 
KIU 222, 1 (?) ; 2; 46; 49; 50; 60; 61; 62; 63; 
 
šnbt    « Gorge, poitrine »  
Vocable 1303 
Wb IV, 512, 10 - 513, 17 / AnLex 77.4238, 78.4158, 
79.3041
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1303
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4820, 6; 4819, 1; 
5253, 10; Époque romaine    Auguste: KIU 3969, 7; 
 
šns    « Pain chenes »  
Vocable 479 
Wb IV, 516, 4 - 517, 4 / AnLex 77.4247
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/479
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3044,  1; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  5;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 6; 
 
šrt    « Narine »  
Vocable 93 
Wb IV, 523, 1 - 524, 1 / AnLex 77.4257, 78.4170, 
79.3049
Employé comme substantif, 33 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/93
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1099, 8; 1095, 5; 1107, 
8;  1110,  3;  1105,  3;  1102,  4;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis  III: KIU 4734,  2;  3478,  7;  2157,  1; 
   Hatchepsout: KIU  1308,  11;  1359,  8;  1360,  9; 
   Amenhotep  II: KIU  5892,  7;     Thoutmosis  IV: 
KIU  3223,  8;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU 3358, 9; 3361, 7; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU  4141,  1;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU 2011,  34; 2014,  13; 2013,  12; 4807,  1; 4823,  11; 
5413, 1; 4827, 10; 5253, 8; 1755, 2; 1780, 38; 5314, 7; 
5631, 1; 1828, 15; 16;    Néos Dionysos: KIU 4134, 4; 
Époque romaine    Auguste: KIU 5082, 5; 
šrj    « Enfant »  
Vocable 325 
Wb IV, 526, 9-23 / AnLex 77.4260, 78.4173, 79.3051
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/325
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 7; 8; 39; 
 
šrm    « Paix, salutation »  
Vocable 1020 
Wb IV, 528, 7
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1020
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 33; 
 
šrš    « Se précipiter »  
Vocable 1589 
Wb IV, 529, 1-6 / AnLex 77.4269
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1589
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 20; 
 
šs    « Corde, cordeau »  
Vocable 279 
Wb IV, 539, 4-11 / AnLex 79.3054
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/279
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  29;  37; 
   Hatchepsout: KIU  1482,  1;      Thoutmosis  IV: 
KIU 2993,  1; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 611,  1; 
2512, 1; 
 
šs    « Calcite »  
Vocable 249 
Wb IV, 540, 10 - 541, 5 / AnLex 77.4273, 78.4178, 
79.3056
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/249
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5769,  4; 5761, 
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9; 5772, 27; 5282, 19; 5286, 28; 5298, 2; 3067, 1; 5299, 
32; 5295, 21; 5287, 25;    Hatchepsout: KIU 1267, 17; 
1369,  14;     Amenhotep  II: KIU 5879,  1;  5891,  1; 
   Thoutmosis IV: KIU 3248, 2; 3247, 2; 
 
šsȝ    « Être sage, 
expérimenté »  
Vocable 951 
Wb IV, 543, 7 - 544, 7 / AnLex 77.4277, 78.4184, 
79.3059
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/951
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3475,  20; 
    Hatchepsout: KIU  1730,  8;      Amenhotep  II: 
KIU 4475,  2;   Amenhotep III: KIU 1280,  9;  XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 5184, 2; 5223, 2;  Ramsès II: 
KIU 5195, 1; 
 
šsp    « Recevoir, prendre 
possession »  
Vocable 259 
Wb IV, 530, 1 - 533, 18 / AnLex 77.4283, 78.4186, 
79.3062
Employé comme verbe, 33 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/259
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  8; 
   Hatchepsout: KIU 1308, 8; 1309, 7; 1312, 7; 1314, 8; 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 654,  5; 660,  27; 661, 
18; Époque romaine    Auguste: KIU 3791,  1; 3626,  5; 
3948, 11; 3949, 9; 10; 3625, 12; 4229, 8; 15; 4230, 8; 14; 
4231, 8; 15; 4232, 8; 13; 4233, 8; 4235, 8; 15; 4234, 7; 
13; 4228, 12; 4236, 8; 15; 3883, 16; 4237, 8; 16; 
 
šsp    « Image, statue, sphinx »  
Vocable 868 
Wb IV, 536, 1-11 / AnLex 77.4289, 78.4189, 79.3066
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/868
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 33; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5161,  1;  5168,  2;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5689, 6; 5690, 6; 5642, 3; 5409, 5; 
5649, 1; 
 
šsmt    « Malachite »  
Vocable 1598 
Wb IV, 539, 1-3 / AnLex 78.4195
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1598
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 15; 34; 
 
šsr    « Illuminer »  
Vocable 1345 
Wb IV, 548, 16
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1345
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4166, 1; 
 
škr    Un minéral  
Vocable 1605 
Wb IV, 550, 6-7
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1605
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 50; 
 
štȝ    « Difficile d’accès, caché »  
Vocable 269 
Wb IV, 551, 3 - 552, 12 / AnLex 77.4308, 78.4204, 
79.3073
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/269
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  14; 2105, 
3;  17;  20;      Hatchepsout: KIU  1588,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2870, 9; 2872, 9; 2836, 9; 2883, 
9;  3237,  7;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 1014,  18; 
1012,  2;   Ramsès  II: KIU  982,  7;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3387,  3;  40;  XXVe dynastie 
   Taharqa: KIU  6517,  2;  6511,  24;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3788, 6; 3966, 5; 
 
štȝw    « Taillis, broussailles »  
Vocable 919 
Wb IV, 555, 9-11 / AnLex 77.4316, 78.4210
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Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/919
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4232, 2; 
 
štw    « Tortue »  
Vocable 1327 
Wb IV, 559 / AnLex 77.4321, 79.3077
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1327
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4138, 4; 
 
šṯyt    « Sanctuaire »  
Vocable 963 
Wb IV, 559, 3-21 / AnLex 77.4326, 78.4218, 79.3080
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/963
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  1896,  6;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4209, 1; 
 
šdj    « Lire, réciter »  
Vocable 1128 
Wb IV, 563 - 564, 16 / AnLex 77.4333, 78.4225, 
79.3086
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1128
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4218, 6; 
 
šdj    « Nourrir, élever »  
Vocable 462 
Wb IV, 564, 17 - 565, 15 / AnLex 77.4334, 78.4226, 
79.3087
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/462
 
XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU  634,  49;  662,  14; 
Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2615, 9; 
 
šdt    « Puits, point d’eau »  
Vocable 1015 
Wb IV, 567, 1-2 / AnLex 77.4338, 78.4227, 79.3089
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1015
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 9; 
 
šdḥ    Un type de vin  
Vocable 1112 
Wb IV, 568, 12-17 / AnLex 77.4343, 78.4229, 
79.3090
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1112
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3940, 6;  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q 
 
qȝ    « Être haut, élevé »  
Vocable 1611 / VÉgA ID-04167  
Wb V, 2, 15 - 3, 15 / AnLex 77.4345, 78.4231, 
79.3091
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1611
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1951, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
sqȝ « Élever, exalter » (vb.). 
sqȝ « Support » (sub.). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. régissant un substantif). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. épithète). 
qȝw « Hauteur » (sub.).
 
qȝ    « Haut, élevé »  
Vocable 605 / VÉgA ID-04167  
Wb V, 2, 15 - 3, 15 / AnLex 77.4345, 78.4231, 
79.3091
Employé pour régir un substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/605
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 10; XIXe dynastie 
 Ramsès II: KIU 5990, 7;  Séthi II: KIU 35, 14; XXe 
dynastie  Ramsès  IX: KIU  3294,  5;  XXVe dynastie 
   Taharqa: KIU 6511,  13;  15;  17;  19;  21;  23;  Époque 
ptolémaïque     Philométor: KIU  2 4 9 0 ,  6 ; 
    Néos  Dionysos: KIU  3563,  2;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3950, 2; 
 
Élément(s) en lien: 
sqȝ « Élever, exalter » (vb.). 
sqȝ « Support » (sub.). 
qȝ « Être haut, élevé » (vb.). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. épithète). 
qȝw « Hauteur » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-qȝ-ḥḏt: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Qȝ-ḥḏt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Thoutmosis III.
 
qȝ    « Haut, élevé »  
Vocable 1457 / VÉgA ID-04167  
Wb V, 2, 15 - 3, 15 / AnLex 77.4345, 78.4231, 
79.3091
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1457
 
XIXe dynastie  Séthi II: KIU 5140, 5 (?) ; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4530, 5; 4553, 8; 4559, 6; 4561, 15; 
   Ramsès IV: KIU 5441, 7; 5477, 8; 5526, 7; 5546, 6; 
5554, 6; 5585, 7; 11; 6356, 6; 13; 6454, 8; 5519, 4; 5417, 
8; Époque romaine    Domitien: KIU 3653, 6; 
 
Élément(s) en lien: 
sqȝ « Élever, exalter » (vb.). 
sqȝ « Support » (sub.). 
qȝ « Être haut, élevé » (vb.). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. régissant un substantif). 
qȝw « Hauteur » (sub.).
 
qȝw    « Hauteur »  
Vocable 284 
Wb V, 4, 1-13 / AnLex 77.4346, 78.4233, 79.3092
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/284
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1300, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
sqȝ « Élever, exalter » (vb.). 
sqȝ « Support » (sub.). 
qȝ « Être haut, élevé » (vb.). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. régissant un substantif). 
qȝ « Haut, élevé » (adj. épithète).
 
qȝb    « Recommencer, 
multiplier »  
Vocable 957 
Wb V, 8, 7 - 9, 12 / AnLex 77.4350, 78.4240, 79.3098
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/957
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 594, 21; 
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qjs    « Cracher, vomir »  
Vocable 611 
Wb V, 17, 4-5 / AnLex 77.4367
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/611
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3949, 11; 
 
qʿḥ    « Courber, plier »  
Vocable 773 
Wb V, 18, 6 - 19, 4 / AnLex 77.4369, 78.4257, 
79.3107
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/773
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4233, 6; 8; 
 
qbḥ    « Frais »  
Vocable 1613 
Wb V, 26, 5-12 / AnLex 77.4385
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1613
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1440,  2; 1386,  3; 
1456, 2;    Amenhotep II: KIU 1968, 1; 4; 
 
qbḥw    « Libation, eau 
fraîche »  
Vocable 123 
Wb V, 27, 15 - 29, 4 / AnLex 77.4388, 78.4271, 
79.3120
Employé comme substantif, 96 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/123
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1054, 1; 1086, 1; 1076, 
1; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1445, 1 (?) ; 
1449,  1; 3475,  23; 2338,  1; 2346,  1; 2328,  1; 2364,  1; 
5766, 22; 5760, 3; 5772, 24; 5282, 16; 5286, 25; 5294, 
25;  3052,  1;     Hatchepsout: KIU 1246,  1;  1286,  1; 
1436,  1; 1390,  1; 1666,  1; 1553,  1; 1547,  1; 1527,  1; 
1548,  1; 1513,  1; 1472,  1; 1360,  1; 1667,  1; 1468,  1; 
1382,  1;  1525,  1;  1700,  1;  1688,  1;  3330,  1; 
    Amenhotep  II: KIU  5884,  1;  5878,  1; 
   Thoutmosis IV: KIU 3228, 1; 3221, 1; 2942, 1; 2946, 
1;    Amenhotep  III: KIU  1280,  1;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 780, 1; 776, 1;  Séthi Ier: KIU 851, 
1; 601, 1; 610, 1; 881, 1; 672, 1; 885, 1;    Ramsès II: 
KIU 1952, 1; 1900, 1; 2391, 1; 2420, 1; 2429, 1; 655, 1; 
656, 4; 632, 1; 2422, 1; 1935, 1; 2437, 1; 2440, 1; 2192, 
1; 2405,  1; 1969,  1; 1933,  1; 1920,  1; 606,  1; 2496,  1; 
666,  1; 6365,  1; 5434,  1; 948,  1; 2505,  1; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4561,  1;    Ramsès IV: KIU 5614, 
1; 6432, 1;    Ramsès IX: KIU 3274, 1; 3298, 1; 3252, 
1; XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 568, 1; 564, 1; 
Époque ptolémaïque     Philométor: KIU  2488,  1; 
   Évergète II: KIU 1995, 1; 5692, 1; 5326, 1; 1798, 1; 
5722,  1;    Néos Dionysos: KIU 4289,  1; 4291,  1; 7; 
4292,  1;  4290,  1;  4294,  1;  Époque romaine    Tibère: 
KIU 3553, 1; 
 
qmȝ    « Créer, façonner »  
Vocable 240 
Wb V, 34, 3 - 36, 5 / AnLex 77.4394, 78.4283, 
79.3127
Employé comme verbe, 38 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/240
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  5 ; 
   Thoutmosis III: KIU 3475,  21;  2593,  1;  944,  25; 
   Hatchepsout: KIU 1730,  2;  14;     Amenhotep  II: 
KIU 4479, 2; 4475, 3;    Thoutmosis IV: KIU 3014, 1; 
3028,  1;  2961,  46;  1154,  3;      Amenhotep  III: 
KIU  1280,  22;   Aÿ: KIU  258,  11;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 802, 5; 811, 2; 806, 8; 5165, 1; 5168, 2; 
5174,  2; 5223,  1; 5449,  4;    Ramsès II: KIU 660,  30; 
699, 13; 650, 1;  Séthi II: KIU 4924, 1; XXIIe dynastie 
  Osorkon  Ier: KIU  3370,  7;  Époque ptolémaïque 
   Évergète  II: KIU  2014,  10;  5413,  1;  1794,  9; 
    Sôter  II: KIU  2202,  12;      Néos  Dionysos: 
KIU 4291,  17;  4285,  10;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3949, 13; 3964, 7; 3968, 6; 3935, 6; 3939, 1; 
 
qmȝ    « Apparence, forme »  
Vocable 1508 
Wb V, 36, 9-15 / AnLex 78.4285, 79.3129
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1508
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  7; 
   Hatchepsout: KIU 1694, 1; 
 
qmyt    « Gomme, résine »  
Vocable 988 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Wb V, 39, 3-15 / AnLex 77.4399, 78.4290, 79.3132
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/988
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 35; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 28; 
 
qn    « Fort, valeureux »  
Vocable 1560 
Wb V, 42, 2 - 43, 17 / AnLex 77.4404, 78.4295, 
79.3137
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1560
 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 813,  7;   Ramsès  II: 
KIU  723,  8;  22;  5990,  7;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5649, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
qnt « Force, vaillance » (sub.). 
qnn « Supériorité, vaillance » (sub.). 
qnqn « Frapper » (vb.).
 
qnt    « Force, vaillance »  
Vocable 448 
Wb V, 45, 1 - 46, 6 / AnLex 77.4408, 78.4297, 
79.3139
Employé comme substantif, 238 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/448
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4724,  10; 270, 
17; 2340,  13; 2339,  11; 2338,  13; 2342,  14; 2343,  13; 
2344,  14;     Thoutmosis IV: KIU 2957,  5;  2811,  5; 
2947, 10; 2942, 9; 2943, 7; 2971, 11; 2952, 10; 2965, 10; 
   Amenhotep  III: KIU  1280,  7;  28;     Horemheb: 
KIU 5085, 8; 11; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 781, 
8; 776, 8;  Séthi Ier: KIU 834, 10; 839, 5; 847, 9; 851, 
13; 852, 12; 843, 6; 855, 14; 28; 857, 14; 858, 22; 785, 5; 
799, 2; 800, 9; 11; 802, 12; 803, 12; 805, 8; 807, 10; 808, 
7; 811,  16; 813,  12; 622,  16; 620,  9; 892,  12; 873,  13; 
890,  6; 1007,  6; 1016,  5; 11; 33; 1014,  27; 1018,  22; 
1019, 3; 26; 43; 1022, 1; 1011, 6; 912, 5; 910, 6; 8; 925, 
7; 11; 920, 7; 918, 7; 5160, 1; 2; 762, 7; 765, 16; 913, 10; 
827, 6; 823, 12; 828, 5; 831, 5; 934, 8; 926, 8; 915, 6; 
5442, 4; 5461, 10; 5481, 9; 5494, 13; 5483, 8; 5467, 8; 
5469, 9; 5472, 17; 5476, 9; 5559, 9; 5562, 11; 5556, 19; 
5592,  7; 5595,  6; 5604,  13; 5607,  7; 5623,  8; 5223,  2; 
5228,  2; 764,  9; 593,  7; 1012,  54; 1023,  16; 1004,  10; 
962,  6;  917,  7;  12;  901,  6;  5534,  13;     Ramsès  II: 
KIU 635, 14; 637, 8; 660, 40; 2442, 13; 773, 8; 598, 2; 
607, 13; 611, 10; 615, 9; 695, 6; 701, 9; 716, 9; 722, 2; 
723, 12; 937, 11; 929, 7; 932, 7; 931, 8; 756, 6; 757, 15; 
670, 6; 758, 7; 951, 5; 3373, 8; 936, 9; 939, 7; 1002, 62; 
5454, 9; 5457, 13; 6348, 6; 6354, 7; 6357, 12; 6363, 8; 
6364, 14; 6371, 7; 6374, 8; 6377, 12; 6391, 6; 6400, 2; 
6424,  9; 6433,  6; 6436,  6; 6440,  5; 6441,  7; 6455,  5; 
6467,  7; 5358,  8; 5360,  6; 5364,  12; 5363,  7; 5369,  5; 
5371,  15; 5416,  8; 5423,  7; 5826,  4; 730,  7; 6384,  13; 
625,  26; 5990,  2; 5; 11;    Mérenptah: KIU 4246,  69; 
 Séthi  II: KIU 34,  16;   Siptah: KIU 33,  6;  XXe 
dynastie     Ramsès  III: KIU  4535,  6;  4561,  16; 
   Ramsès IV: KIU 5443, 9; 5447, 7; 5453, 12; 5480, 9; 
16; 5535, 14; 5488, 7; 5503, 8; 5497, 8; 5507, 7; 5514, 6; 
5520,  7; 5522,  1; 5551,  6; 5561,  13; 5567,  8; 5578,  8; 
5582, 10; 5624, 7; 5609, 5; 5493, 12; 5566, 7; 5569, 5; 7; 
6355, 11; 6369, 6; 6390, 11; 6393, 7; 6396, 6; 6415, 5; 
6416, 7; 6432, 10; 6454, 6; 6459, 4; 6473, 6; 7; 5357, 11; 
5373,  7; 5438,  6; 5602,  7; 5625,  8; 5597,  5; 6361,  6; 
6387,  8;  6457,  7;  5455,  5;  5417,  10;     Ramsès IX: 
KIU 3289,  2;  3288,  12;  14;  3311,  3;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3356,  1;  XXVe dynastie 
 Chabaka: KIU 3569,  18;  3573,  21;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2283, 3; 2293, 4; 2298, 5; Époque 
macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2650, 7; Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1789, 6; 1798, 13; 1817, 
17; 
 
Élément(s) en lien: 
qn « Fort, valeureux » (adj. épithète). 
qnn « Supériorité, vaillance » (sub.). 
qnqn « Frapper » (vb.).
 
qnjw    « Chaise à porteur, 
palanquin »  
Vocable 1596 
Wb V, 51, 13-15 / AnLex 77.4414, 78.4302
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1596
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 33; 
 
qnb    « Courber, incliner »  
Vocable 1405 
Wb V, 53, 1-4 / AnLex 78.4303, 79.3150
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1405
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3786, 6; 
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qnn    « Supériorité, vaillance »  
Vocable 1108 
Absent du Wb / FCD, 279 
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1108
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 48; 
 
Élément(s) en lien: 
qn « Fort, valeureux » (adj. épithète). 
qnt « Force, vaillance » (sub.). 
qnqn « Frapper » (vb.).
 
qnqn    « Frapper »  
Vocable 1243 
Wb V, 55, 4 - 56, 9 / AnLex 77.4422, 78.4306, 
79.3154
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1243
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 37; 
 
Élément(s) en lien: 
qn « Fort, valeureux » (adj. épithète). 
qnt « Force, vaillance » (sub.). 
qnn « Supériorité, vaillance » (sub.).
 
qnqn    Une viande  
Vocable 494 
Wb V, 56, 11-12 / AnLex 77.4424
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/494
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3044,  16; 
   Thoutmosis IV: KIU 3238, 22; 
 
qrty    « Deux cavernes »  
Vocable 1134 
Wb V, 58, 2-4 / AnLex 78.4310
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1134
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3932, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
qrrt « Caverne » (sub.).
 
qrmt    « Cendre (?) »  
Vocable 1078 
Wb V, 60, 12 / AnLex 77.4434
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1078
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 62; 
 
qrnt    « Prépuce »  
Vocable 1057 
Wb V, 60, 15 - 61, 4 / AnLex 78.4315
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1057
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246,  46; 50; 51; 52; 
53; 54; 55; 
 
qrrt    « Caverne »  
Vocable 1133 
Wb V, 61, 14 - 62, 7 / AnLex 77.4438, 79.3162
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1133
 
XXVe dynastie   Taharqa: KIU  6511,  24;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  4290,  1;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4227, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
qrty « Deux cavernes » (sub.).
 
qrst    « Sépulture »  
Vocable 1566 
Wb V, 64, 8 - 65, 12 / AnLex 77.4445, 78.4317, 
79.3167
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1566
 
XXIe dynastie: KIU306, 3; 
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qs    « Os »  
Vocable 1558 
Wb V, 68, 2 - 69, 4 / AnLex 77.4456, 78.4323, 
79.3171
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1558
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  5990,  11;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 4823, 11; 5693, 13; 
 
qq    « Manger »  
Vocable 1209 
Wb V, 71, 10
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1209
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
wnm « Manger » (vb.).
 
qd    « Construire, tourner de la 
poterie »  
Vocable 92 
Wb V, 72, 8 - 73, 24 / AnLex 77.4463, 78.4325, 
79.3176
Employé comme verbe, 29 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/92
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1098,  14;  1093,  5; 
1109, 12; 1104, 9; 1044, 9; 1055, 10; 1061, 9; 1073, 9; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  1;  944, 
17; 21;  Toutânkhamon: KIU 3450, 19; 31; 44; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 841, 12; 5172, 3;  Ramsès II: 
KIU 2511,  1; 2512,  1; 649,  1; 5610,  41; 43; 5200,  1; 
5203,  1;  XXe dynastie  Ramsès  III: KIU  1067,  9; 
XXIIe dynastie  Osorkon  Ier: KIU  3371,  6;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3820, 2; 3629, 7; 4220, 2; 
 
qdt    « Sommeil »  
Vocable 645 
Wb V, 79, 7-8 / AnLex 77.4469
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/645
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3842, 5; 
 
qdt    « Kite » (une unité de poids)  
Vocable 1549 
Wb V, 79, 15 - 80, 3 / AnLex 77.4470, 79.3182
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1549
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  2; 8; 9; 
17; 18; 19; 5230, 11; 23; 28; 32; 33; 34; 50; 54; 57; 59;  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k 
 
kȝj    « Imaginer, planifier »  
Vocable 1166 
Wb V, 83, 5 - 84, 1 / AnLex 77.4485, 78.4335, 
79.3187
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1166
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 9; 16; 
 
kȝ    « Dire, nommer »  
Vocable 1042 
Wb V, 85, 6 - 86, 6 / AnLex 78.4337, 79.3190
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1042
 
Époque ptolémaïque     Évergète  II: KIU  5407,  2; 
   Néos Dionysos: KIU 1748, 6; 4282, 5; 
 
kȝ    « Ka »  
Vocable 95 / VÉgA ID-04176  
Wb V, 86, 10 - 89, 11 / AnLex 77.4489, 78.4338, 
79.3191
Employé comme substantif, 234 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/95
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1100, 5; 1110, 2; 1105, 
2; 1096, 4; 9; 1042, 5; 1049, 5; 1035, 4; 1036, 3; 1038, 3; 
1039, 4; 1069, 4; 6; 1066, 2; 556, 2;    Amenemhat IV: 
KIU  14,  13;  XVIIIe dynastie   Thoutmosis  II: 
KIU 5087, 5 (?) ; 7;    Thoutmosis III: KIU 2170, 4; 5; 
5047,  2; 4985,  2; 3475,  21; 4724,  7; 4634,  5; 5074,  1; 
944,  20; 2340,  7; 2339,  5; 2338,  6; 2341,  8; 2344,  8; 
2347, 4; 253, 9; 12; 260, 6; 9; 5756, 7; 5321, 1; 5052, 2; 
6493,  2;  4728,  6;  6662,  1;  2071,  6;  2072,  2; 
   Hatchepsout: KIU 1291, 4; 1293, 7; 1300, 7; 1296, 8; 
1289,  9; 1432,  6; 1285,  7; 1421,  6; 1390,  5; 1387,  5; 
1353,  4; 1359,  4; 1393,  5; 1647,  5; 1265,  11; 1267,  9; 
1646,  6; 1528,  4; 1512,  5; 1493,  5; 1491,  6; 1484,  7; 
1360,  5; 1486,  7; 1530,  5; 1256,  5; 1369,  9; 1372,  13; 
1517, 13; 1537, 5; 1207, 10; 1661, 5; 1439, 2; 1470, 2; 
1494, 5; 8; 1495, 5; 1501, 6; 1208, 6; 9; 1241, 7; 1341, 
11; 1480, 2; 1510, 2; 1562, 2; 1583, 2; 1388, 5; 1483, 3; 
1490,  3; 1660,  5; 1698,  10; 1690,  4; 1697,  9; 1701,  6; 
1655,  9; 1634,  9; 1688,  7; 1689,  8; 1653,  3; 1649,  5; 
1645,  5;  7;  1534,  5;     Amenhotep II: KIU 4475,  2; 
   Thoutmosis IV: KIU 3227, 7; 2995, 2; 2829, 8; 2855, 
2; 2994, 8; 2999, 14; 2942, 5; 2953, 12; 3240, 6; 3242, 7; 
3244, 4; 2967, 3; 3053, 4;    Amenhotep III: KIU 1280, 
16;   Toutânkhamon: KIU  3450,  39;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 795, 7; 857, 19; 775, 19; 782, 5; 623, 
11; 628, 13; 887, 2; 3; 1007, 20; 5556, 5; 1012, 15; 1013, 
8; 883, 5; 8;    Ramsès II: KIU 633, 3; 657, 5; 637, 3; 
632, 13; 634, 8; 653, 8; 614, 10; 711, 12; 6367, 6; 6443, 
5; 713, 4; 625, 20; 627, 7; 25;    Mérenptah: KIU 4246, 
25;  64;  77;  XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3306,  4; 
1831, 4; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 13; 
  Osorkon  Ier: KIU  3370,  13;  XXVe dynastie 
 Chabaka: KIU  3568,  4;  3569,  6;  XXVIe dynastie 
 Psammétique  Ier: KIU  441,  2;  3;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  559,  9;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2293, 3; 2296, 3; 2298, 3; 2301, 
3; Époque macédonienne    Philippe Arrhidée: KIU 2651, 
6;  Époque ptolémaïque     Philométor: KIU  2486,  6; 
   Évergète II: KIU 1956, 6; 4838, 1; 5722, 9; 5693, 6; 
5721,  10;  5253,  1;  5675,  1;  5669,  13;  15;  5240,  8; 
   Sôter II: KIU 2202, 1;    Néos Dionysos: KIU 4288, 
14; 4289, 2; 4291, 1; 7; 4292, 1; 4285, 1; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3948,  5; 6; 13; 3962,  1; 3949,  5; 12; 
3964,  7; 3963,  7; 3899,  6; 3878,  6; 3879,  6; 3898,  6; 
3903, 6; 3918, 1; 3872, 5; 3871, 7; 3625, 5; 14; 3798, 4; 
3867,  2; 4229,  3; 8; 4231,  3; 4233,  1; 4235,  1; 8; 12; 
4238, 2; 3883, 2; 16; 3783, 6; 3939, 2; 4082, 5; 3943, 5; 
7; 4113, 5; 6; 5080, 1; 4216, 3;    Tibère: KIU 3553, 4; 
   Domitien: KIU 3670, 3; 4; 5; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Mȝʿt-kȝ-Rʿ: nom de couronnement, Hatchepsout. 
–Ḫpr-kȝ-Rʿ: nom de couronnement, Nectanebo Ier. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mrwy-jt-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
ny-Jmn: nom de couronnement, Épiphane. 
–Wsr-kȝ-Rʿ-mry-Jmn: nom de couronnement, 
Philadelphe. 
–Jwʿ-ny-nṯrwy-mnḫwy-stp~n-Ptḥ-wsr-kȝ-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-
Jmn: nom de couronnement, Philopator. 
–Nfr-kȝ-Rʿ-stp~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Ramsès IX. 
–Ḫpr-kȝ-Rʿ: nom de couronnement, Sésostris Ier. 
–ʿȝ-ḫpr-kȝ-Rʿ: nom de couronnement, Thoutmosis Ier. 
–ʿȝ-ḫpr-kȝ-Rʿ-jr~n-Rʿ: nom de couronnement, 
Thoutmosis Ier.
 
kȝ    « Nourriture, aliment »  
Vocable 1084 
Wb V, 91, 3-13 / AnLex 77.4491, 78.4340, 79.3193
Employé comme substantif, 17 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1084
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280,  27;  29; 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU  4246,  75;  XXXe 
dynastie   Nectanebo  Ier: KIU  2302,  3;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4283,  8;  4285,  1; 
14; Époque romaine    Auguste: KIU 3626,  7; 3949,  4; 
3964, 7; 3965, 6; 3921, 1; 2; 3915, 1; 3917, 1; 4233, 6; 
3883, 7; 
 
kȝ    « Taureau »  
Vocable 147 / VÉgA ID-04178  
Wb V, 94, 7 - 96, 8 / AnLex 77.4496, 78.4343, 
79.3197
Employé comme substantif, 167 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/147
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1113, 3; 1097, 1; 1038, 
6; 1039, 5; 1070, 5; 1058, 5; 1061, 5; 1083, 5; 1080, 4; 
1066,  3; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2166, 
4; 4714, 6; 944, 16; 3045, 1;    Hatchepsout: KIU 1633, 
1; 1730, 4; 16;    Amenhotep II: KIU 5877, 4; 5895, 2; 
   Thoutmosis IV: KIU 2832, 4; 2975, 8; 3234, 5; 2967, 
6;    Toutânkhamon: KIU  3450,  19;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 835, 8; 851, 7; 796, 9; 853, 2; 9; 794, 9; 
788, 6; 784, 6; 786, 8; 782, 7; 799, 3; 800, 5; 807, 8; 812, 
5; 609, 7; 617, 3; 619, 6; 620, 6; 623, 7; 880, 9; 882, 6; 
889, 3; 887, 2; 893, 2; 1015, 3; 1014, 19; 763, 7; 765, 6; 
913, 6; 822, 7; 818, 4; 5461, 6; 5478, 7; 5537, 7; 5467, 5; 
5490,  6; 5508,  5; 5531,  6; 5559,  6; 5562,  6; 5604,  5; 
5185, 1; 5580, 4; 1012, 38; 902, 2; 5449, 6; 5479, 6; 883, 
10; 885,  8;    Ramsès II: KIU 2412,  8; 32,  7; 635,  3; 
652, 10; 655, 9; 637, 4; 2421, 4; 5; 2189, 6; 599, 3; 607, 
6; 603, 1; 611, 8; 613, 7; 689, 2; 696, 5; 691, 5; 2495, 6; 
750,  4; 937,  7; 671,  6; 757,  6; 759,  6; 735,  4; 939,  4; 
5445,  7; 5454,  5; 6349,  6; 6360,  3; 6365,  2; 6374,  6; 
6388,  4; 6383,  4; 6399,  6; 6402,  6; 6414,  2; 6424,  5; 
6437,  6; 6442,  6; 6444,  4; 6449,  5; 6451,  4; 6462,  6; 
6472,  6; 5359,  5; 5361,  6; 5364,  6; 5367,  3; 5370,  4; 
5415,  5;  5423,  6;  5433,  6;  5431,  2;  5990,  6; 
   Mérenptah: KIU  4281,  1;  5994,  9;      Séthi  II: 
KIU 35,  15; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 1302,  6; 
4544,  5;  4547,  7;  7780,  4;  7782,  1;     Ramsès  IV: 
KIU 5443, 6; 5453, 11; 5576, 3; 5585, 1; 5569, 4; 6352, 
3;  6396,  3;  5362,  5;  5366,  5;  5378,  6;  5438,  5; 
    Ramsès  IX: KIU  3305,  7;  3260,  4;  Époque 
macédonienne     Alexandre: KIU  1 2 1 0 ,  5 ; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2620,  6; 2624,  9; 2653,  6; 
2650, 3; 6; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5313, 
11;  1813,  3;     Néos Dionysos: KIU 4284,  8;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3946, 1; 3966, 5; 3645, 2; 3833, 
7; 3811, 2; 5; 4234, 8; 4236, 14; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty: nom d’Horus, Amenhotep II. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Chabataka. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ-sḫʿ⸗f-m-nswt-r-smȝ-Tȝwy: nom 
d’Horus, Chéchonq Ier. 
–Kȝ-nḫt-spd-sḫrw: nom d’Horus, Horemheb. 
–Kȝ-nḫt-ḥʿy-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Mérenptah. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Philippe Arrhidée. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt-nb-ḥbw-sd-mj-jt⸗f-Ptḥ-Tȝ-ṯnn: nom 
d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-qȝ-ḥḏt: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty: nom d’Horus, Ramsès II. 
–Kȝ-nḫt-ʿȝ-nsyt: nom d’Horus, Ramsès III. 
–Kȝ-nḫt-ʿnḫ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Ramsès IV. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Ramsès IX. 
–Kȝ-ʿȝ-hmhmt: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-ḥḏt: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst-sʿnḫ-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ṯḥn-ḫʿw-sḫm-pḥty: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-ny-Rʿ-mry-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-qȝ-ḥḏt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-sʿnḫ-Tȝwy: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-wḥm-ḫʿw-sḫm-ḫpš: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-wr-pḥty-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi Ier. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Séthi II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ-sȝ-Jmn: nom d’Horus, Séthi II. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Takélot II. 
–Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis Ier. 
–Kȝ-nḫt-wsr-pḥty: nom d’Horus, Thoutmosis II. 
–Kȝ-nḫt-ḥʿ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Mȝʿt: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-ḫʿ-m-Wȝst: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-mry-Rʿ: nom d’Horus, Thoutmosis III. 
–Kȝ-nḫt-twt-ḫʿw: nom d’Horus, Thoutmosis IV. 
–Kȝ-nḫt-twt-mswt: nom d’Horus, Toutânkhamon.
 
kȝt    « Travail, construction »  
Vocable 460 
Wb V, 98, 2 - 101, 8 / AnLex 77.4498, 78.4348, 
79.3200
Employé comme substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/460
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 21; 26; 29; 
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30;  48;  53;      Hatchepsout: KIU  1730,  9;  24; 
  Amenhotep  II: KIU  4478,  3;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 793, 7; 814, 4;  Ramsès II: KIU 2514, 
1;  2511,  1;  2512,  1;   Séthi  II: KIU 4924,  1;  XXe 
dynastie    Ramsès III: KIU 38,  8; Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU  2651,  11;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3938, 1; 
 
kȝwy    « Étranger »  
Vocable 1030 
Absent du Wb / Lesko, A Dictionary of  Late Egyptian 
IV, p. 31. 
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1030
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281, 32; 
 
kȝp    « Faire des 
fumigations »  
Vocable 883 
Wb V, 103, 9-15 / AnLex 77.4501, 78.4353, 79.3203
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/883
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 3; 
 
kȝp    « Toiture, couverture »  
Vocable 817 
Wb V, 104, 6
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/817
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  35; 
   Thoutmosis III: KIU 4515, 1; 2; 
 
kȝr    « Chapelle »  
Vocable 885 
Wb V, 107, 12 - 108, 12 / AnLex 77.4516, 79.3213
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/885
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 35; Époque 
romaine    Auguste: KIU 4230, 11; 
 
kȝkȝ    « Buissons »  
Vocable 755 
Wb V, 109, 2-7 / AnLex 77.4521, 78.4365, 79.3216
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/755
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  23; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3973, 5; 
 
ky    « Autre »  
Vocable 1187 
Wb V, 112, 7 - 114, 7 / AnLex 77.4524, 78.4370, 
79.3217
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1187
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  9; 4718, 
1;  2105,  20;  5230,  18;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3948, 9; 3627, 5; 
 
kyt-ḫt    « Autres »  
Vocable 856 
Wb V, 114, 8 - 115, 5 / AnLex 77.4525, 79.3218
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/856
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  24; 
   Thoutmosis III: KIU 7208, 58; 
 
kyky    Un singe  
Vocable 1250 
Wb V, 116, 12 / AnLex 77.4528
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1250
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 46; 
 
kbnt    Un navire de 
Byblos, navire gyblite  
Vocable 1600 
Wb V, 118, 3-6 / AnLex 77.4532, 78.4375, 79.3221
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1600
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XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 35; 
 
kp    « Main, paume »  
Vocable 1077 
Wb V, 118, 11-12 / AnLex 77.4533
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1077
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 46; 54; 56; 
 
kfʿw    « Butin, prisonniers »  
Vocable 1091 
Wb V, 121, 10-13 / AnLex 79.3227
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1091
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 12; 74; 
 
kftyw    Un navire de Crète, 
navire crétois  
Vocable 1601 
Wb V, 122, 6 / AnLex 78.4383, 79.3228
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1601
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 35; 
 
km    « Noir »  
Vocable 1568 
Wb V, 122 - 124, 5 / AnLex 77.4543, 78.4384
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1568
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  10; 944, 
33; 50; 7208, 1; 4; 7; 13; 
 
Élément(s) en lien: 
km « Noir » (désignation d’un veau) (sub.).
 
km    « Noir » (désignation d’un 
veau)  
Vocable 457 
Wb V, 123, 14
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/457
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2953,  5; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 787, 5;  Ramsès II: KIU 652, 
5; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 7900, 4; 
 
 
Élément(s) en lien: 
km « Noir » (adj. épithète).
 
km    « Terminer, achever »  
Vocable 700 
Wb V, 128, 3 - 130, 2 / AnLex 77.4547, 78.4391, 
79.3231
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/700
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3647, 4; 
 
 
Élément(s) en lien: 
skm « Achever, passer (une période de temps) » (vb.).
 
knkwt    Un élément en bois 
ou un type de bois  
Vocable 1599 
Wb V, 134, 9
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1599
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 35; 
 
ksj    « Se prosterner »  
Vocable 708 
Wb V, 139, 7-18
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/708
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3949, 13; 
 
Élément(s) en lien: 
ksw « Prosternation » (sub.).
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ksw    « Prosternation »  
Vocable 707 / VÉgA ID-04180  
Wb V, 140, 1-11 / AnLex 77.4577, 78.4411, 79.3247
Employé comme substantif, 27 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/707
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  6 ; 
   Thoutmosis  III: KIU  944,  19;     Amenhotep  II: 
KIU 4475,  2;  Toutânkhamon: KIU 3450,  26; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 803,  12;  792,  27;  1015,  18; 
1011, 16; 5228, 2; 1013, 19;    Ramsès II: KIU 643, 23; 
701,  11;  714,  11;  1002,  8;  7298,  1;  XXe dynastie 
    Ramsès  IV: KIU  5509,  7;  6412,  7;  6428,  7; 
  Ramsès  IX: KIU  3298,  8;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3387,  32;  XXIXe dynastie 
   Psammouthis: KIU 561, 6; 565, 13; 564, 21; Époque 
ptolémaïque    Évergète  II: KIU  5412,  1;  5411,  13; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3629,  7;    Domitien: 
KIU 3674, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
ksj « Se prosterner » (vb.).
 
ksbt    Un arbre, Acacia 
tortilis ?  
Vocable 1046 
Wb V, 141, 1-4 / AnLex 78.4412, 79.3248
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1046
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 8; 
 
ksks    « Danser »  
Vocable 1369 
Wb V, 141 - 142, 3 / AnLex 77.4579
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1369
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4205, 1; 
 
kkw    « Obscurité »  
Vocable 398 
Wb V, 142-143, 15 / AnLex 77.4581, 78.4415, 
79.3250
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/398
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3796, 6; 1784, 2; 1955, 
2; 
 
ktkt    « Frémir, trembler »  
Vocable 1551 
Wb V, 146, 1-9 / AnLex 77.4587, 78.4419, 79.3254
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1551
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 5990, 9; 
 
kṯ    Un récipient  
Vocable 1069 
Wb V, 148, 9-10 / AnLex 77.4592, 78.4422, 79.3258
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1069
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4246, 61;  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gȝw    « Manque, nécessité »  
Vocable 1118 
Wb V, 152, 8-13 / AnLex 77.4603, 78.4426, 79.3263
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1118
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3941, 7; 
 
gȝwt    « Sac, ballot, tributs »  
Vocable 1402 
Wb V, 153, 3-7 / AnLex 77.4606, 78.4428, 79.3265
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1402
 
Époque romaine    Auguste: KIU  3786,  5;     Tibère: 
KIU 3553, 5; 
 
gȝbt    « Bras »  
Vocable 1298 
Wb V, 154, 1-5 / AnLex 78.4430
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1298
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036,  3;  4819, 
14; 
 
gȝgȝwt    « Étonnement »  
Vocable 811 
Wb V, 157, 7
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/811
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 19; 
 
gyw    « Cyperus »  
Vocable 644 
Wb V, 157 - 158, 11 / AnLex 77.4618, 79.3274
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/644
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3832, 4; 
 
gbt    « Ciel (méridional) »  
Vocable 470 
Wb V, 162, 10-14 / AnLex 77.4627, 79.3280
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/470
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5649, 2; Époque 
romaine    Auguste: KIU 1954,  3;  5079,  1;  4227,  1; 
   Domitien: KIU 3670, 3; 
 
gbgb    « Tomber, être 
renversé »  
Vocable 1585 
Wb V, 165, 3 / AnLex 77.4634, 79.3283
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1585
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 40; 
 
gmj    « Trouver, découvrir »  
Vocable 27 
Wb V, 166, 6 - 169, 8 / AnLex 77.4640, 78.4445, 
79.3286
Employé comme verbe, 32 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/27
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1087, 4; 1112, 2; 1094, 
4; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 15; 23; 
4515,  1;  944,  37;  262,  2;  251,  2;  5230,  5;  7208,  59; 
    Hatchepsout: KIU  1730,  32;      Horemheb: 
KIU 5085, 38; 59; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5163, 
2; 5169,  2;    Ramsès II: KIU 1002,  5; 19; 27; 29; 30; 
42;  61;  5610,  50;  53;  54;  XXe dynastie  Ramsès III: 
KIU 7866, 6; Époque romaine    Tibère: KIU 3552, 4;  
 gmj ȝḫt « Trouver ce qui est utile  »: XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  III: KIU  3475,  22; 
    Amenhotep  II: KIU  4475,  2;  4478,  1; 
   Thoutmosis IV: KIU 1154, 1; 
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gmḥ    « Apercevoir, 
observer »  
Vocable 1161 
Wb V, 170, 8 - 171, 11 / AnLex 77.4643, 78.4449, 
79.3287
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1161
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  14; Époque 
romaine    Tibère: KIU 3553, 2; 
 
gnwt    « Annales »  
Vocable 108 
Wb V, 173, 6-15 / AnLex 77.4650, 79.3290
Employé comme substantif, 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/108
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1108,  5;  1064,  5; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  28; 2071, 
1;  2072,  1;     Hatchepsout: KIU 1307,  13;  1400,  13; 
1516,  7;  1487,  8;  1729,  1;  XIXe dynastie  Séthi  Ier: 
KIU 856,  8;     Ramsès II: KIU 639,  9;  18;  643,  21; 
 Mérenptah: KIU 4246,  20;  39;  77;  XXVe dynastie 
   Chabaka: KIU 3568,  1;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 5081, 9; 
 
gnẖ    « Recouvrir, attacher »  
Vocable 1012 
Wb V, 176, 10 / AnLex 79.3293
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1012
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4234, 13; 
 
gngnt    « Récipient (pour le 
lait) »  
Vocable 763 
Wb V, 177, 11 / AnLex 77.4659, 79.3295
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/763
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1696, 18; 
 
grt    Particule  
Vocable 712 
Wb V, 178, 6 - 179, 2 / AnLex 77.4661, 79.3297
Employé comme particule, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/712
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  29; 
   Thoutmosis III: KIU 944, 25; 34; 41; 42; 46; 48; 49; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  29;  30;     Horemheb: 
KIU 5085, 20; 46; 48; 55; 
 
grw-pt    Un volatile  
Vocable 1138 
Wb V, 181, 2 / AnLex 77.4666
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1138
 
XIXe dynastie  Séthi II: KIU 35, 18; 
 
grḥ    « Nuit »  
Vocable 397 
Wb V, 183, 12 - 185, 9 / AnLex 77.4673, 78.4463, 
79.3303
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/397
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281,  8;  31;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3796, 6; 
 
grg    « Fonder, organiser »  
Vocable 749 
Wb V, 186, 4 - 187, 23 / AnLex 77.4676, 78.4465, 
79.3307
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/749
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU  4281,  32;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4285,  15;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Mk-Kmt-wʿf-ḫȝswt-Rʿ-msw-nṯrw-grg-Tȝwy: nom de 
Nebty, Ramsès II.
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grg    « Mensonge »  
Vocable 554 / VÉgA ID-04181  
Wb V, 189, 2 - 190, 4 / AnLex 77.4679, 78.4468, 
79.3311
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/554
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  4 ; 
    Thoutmosis  III: KIU  944,  6;  7208,  12; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 21; 
 
gḥs    « Gazelle »  
Vocable 311 
Wb V, 191, 1-8 / AnLex 77.4682, 78.4469, 79.3314
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/311
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1421,  2; 1526,  2; 
  Thoutmosis  IV: KIU  2940,  10;  XXVe dynastie 
 Taharqa: KIU 2446,  2;  XXIXe dynastie  Achôris: 
KIU 562, 2 (?) ; 
 
gs    « Côté, face »  
Vocable 1154 
Wb V, 191, 11 - 194, 10 / AnLex 77.4683, 78.4471, 
79.3316
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1154
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  16;  22; 
   Thoutmosis  III: KIU  7208,  37;     Hatchepsout: 
KIU  1730,  6;  26;     Amenhotep  II: KIU  4565,  3; 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4135, 1; 
 
gs    « Moitié »  
Vocable 1443 
Wb V, 196, 1 - 197, 7 / AnLex 77.4686, 78.4473, 
79.3319
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1443
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776, 13; 5766, 
18; 5764, 19; 5772, 21; 5294, 21; 
 
gs-pḫȝ    Un pain  
Vocable 1487 
Wb V, 199, 19 / AnLex 78.4477
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1487
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 5; 
 
gsw-prw    « Temples, 
sanctuaires »  
Vocable 748 
Wb V, 199, 1-6 / AnLex 78.4476
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/748
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 1997, 8; 5690, 6; 
   Néos Dionysos: KIU  4284,  10;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3938,  1;  3939,  1;  4114,  4;  4205,  1; 
4227, 1;    Domitien: KIU 3653, 5; 
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Swḏȝ-Bȝqt-sḥḏ-gsw-prw-smn-hpw-mj-Ḏḥwty-ʿȝ-ʿȝ-nb-
ḥbw-sd-mj-Ptḥ-Ṯnn-jty-mj-Rʿ: nom d’Horus d’Or, 
Philopator.
 
gst    « Marche »  
Vocable 636 
Wb V, 203, 8 - 204, 18 / AnLex 78.4483, 79.3323
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/636
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU  5732,  1;  6; 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 600,  1;   Ramsès  II: 
KIU 705, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3815, 5; 
 
gstj    « Palette (de scribe) »  
Vocable 1241 
Wb V, 207, 11-17 / AnLex 77.4699, 79.3327
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1241
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 24;  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t    « Pain »  
Vocable 1441 / VÉgA ID-03789  
Wb V, 209, 4 - 211, 4 / AnLex 77.4710, 78.4490, 
79.3329
Employé comme substantif, 20 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1441
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 5; 12; 
14; 16; 17; 30; 5769,  4; 5766,  26; 5760,  7; 5772,  27; 
5282, 19; 5286, 28; 5298, 2; 5302, 2; 5299, 32; 5295, 21; 
5287, 25; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 656, 4; 661, 
6; 
 
t-wr    « Pain our »  
Vocable 343 
Wb V, 209, 11-12 / AnLex 77.4710, 78.4490
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/343
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3044,  13; 
    Hatchepsout: KIU  1671,  1;  1696,  8; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  17;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 19; 
 
t-ḥḏ    « Pain blanc »  
Vocable 128 
Wb V, 210, 1-5 / AnLex 77.4710, 79.3329
Employé comme substantif, 40 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/128
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1058,  1;  1085,  1; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 17; 30; 
31; 32; 33; 944, 41; 4767, 1;    Hatchepsout: KIU 1295, 
1;  1288,  1;  1249,  1;  3328,  1;  3335,  1;  1549,  1; 
 Thoutmosis IV: KIU 2964, 1; 3233, 1; XIXe dynastie 
 Ramsès  Ier: KIU 777,  1;   Séthi  Ier: KIU 837,  1; 
5505,  1;  5565,  1;  5598,  1;  764,  1;     Ramsès  II: 
KIU 1870, 1; 2427, 1; 2390, 1; 758, 1; 3378, 1; 735, 1; 
5445,  1;  6357,  1;  6405,  1;  6417,  1;  5359,  1;  XXVe 
dynastie  Chabaka: KIU  3576,  1;  3577,  1;  XXXe 
dynastie   Nectanebo  Ier: KIU  2293,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5688, 1; 5664, 1; 
tȝ    Pronom démonstratif, article 
défini féminin singulier  
Vocable 1227 
Wb V, 211, 5-11 / AnLex 77.4711, 78.4492, 79.3331
Employé comme pronom ou comme article, 19 
attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1227
 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 1006,  39;  41;  43;  45; 
1005,  23;  25;  1004,  15;  18;  19;  20;     Ramsès  II: 
KIU 5990, 19; XXe dynastie  Ramsès IV: KIU 7539, 1; 
XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 1 (?) ; 46; 48; 54; 60; 
62; 63; 
 
tȝy    Article possessif  féminin 
singulier  
Vocable 1226 
Wb V, 212, 2 / AnLex 77.4712, 78.4493, 79.3332
Employé comme article, 19 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1226
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU  5085,  35;  XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 1002,  6; 19; 21; 23; 27; 39; 
42;  44;  51;  54;  56;  57;  65;  5610,  11;  47;  118;  XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 60 (?) ; 61; 
 
tȝ    « Pays, terre »  
Vocable 203 / VÉgA ID-03951  
Wb V, 212, 6 - 216, 7 / AnLex 77.4714, 78.4494, 
79.3334
Employé comme substantif, 567 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/203
 
XIe dynastie  Antef  II: KIU 1,  1  (?)  ;  XIIe dynastie 
  Sésostris  Ier: KIU  1049,  9;  1040,  4;  18;  XVIIIe 
dynastie    Ahmosis: KIU 575, 5; 6; 7; 8; 13; 14; 15; 25; 
26;    Thoutmosis III: KIU 1446, 9; 1595, 5; 2104, 3; 
5040, 2; 3475, 20; 25; 4724, 10; 2596, 1; 2127, 4; 4515, 
3; 944, 3; 4; 8; 19; 20; 22; 24; 29; 39; 48; 2328, 4; 4706, 
4; 4725, 4; 2105, 3; 17; 20;    Hatchepsout: KIU 1560, 
2; 1586, 2; 1596, 2; 1290, 6; 1300, 4; 1198, 2; 1288, 8; 
1285,  9; 1394,  4; 1385,  5; 1684,  7; 1604,  2; 1588,  2; 
1563, 2; 1397, 10; 1372, 17; 1438, 6; 1501, 11; 1334, 3; 
1409, 3; 1481, 2; 1544, 2; 1545, 2; 1730, 5; 11; 20; 30; 
3318, 3; 1727, 1;    Amenhotep II: KIU 4426, 2; 4478, 
2; 4479, 1; 2; 4472, 2; 4475, 2; 3; 4; 4565, 3; 5877, 8; 
5910,  7; 11;    Thoutmosis IV: KIU 3216,  8; 3014,  1; 
3230,  9; 3011,  1; 2862,  9; 2860,  9; 2970,  4; 2866,  9; 
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2864,  9; 2870,  9; 2868,  9; 2874,  9; 2872,  9; 2878,  9; 
2876,  9; 2882,  9; 2779,  9; 2780,  9; 2814,  3; 2815,  7; 
2828,  3; 2836,  9; 2852,  9; 2853,  9; 2854,  9; 2856,  5; 
2855, 3; 2883, 9; 2889, 9; 2894, 12; 2891, 12; 2896, 9; 
2898,  9; 2940,  13; 32; 34; 2945,  7; 2942,  10; 2954,  8; 
3240, 4; 3244, 11;    Amenhotep III: KIU 1280, 7; 26; 
39; 47; 55; 60;    Toutânkhamon: KIU 3450, 21; 24; 26; 
27;  32;  39;  45;     Horemheb: KIU 5085,  18;  67;  68; 
104; 108; 161; XIXe dynastie  Ramsès Ier: KIU 778, 15; 
779,  15; 776,  22; 37;  Séthi Ier: KIU 833,  8; 15; 847, 
11; 851, 11; 14; 848, 9; 11; 796, 14; 854, 6; 837, 7; 858, 
12; 17; 793,  14; 784,  12; 787,  18; 800,  10; 802,  6; 10; 
803, 1; 9; 806, 6; 809, 4; 814, 9; 601, 11; 609, 12; 617, 
12; 844, 10; 629, 4; 621, 17; 18; 879, 8; 1024, 33; 1015, 
11; 19; 20; 28; 1016, 12; 1014, 1; 17; 1020, 6; 1011, 15; 
923, 9; 5160, 1; 830, 6; 763, 15; 913, 10; 895, 8; 831, 6; 
7; 934, 9; 926, 6; 5442, 5; 5460, 10; 5537, 14; 5502, 8; 
11; 5494, 9; 14; 5483, 9; 5472, 15; 16; 5476, 10; 5490, 
12; 5508, 11; 5547, 11; 5553, 9; 5559, 10; 18; 5562, 5; 
5568, 14; 5592, 12; 5604, 12; 5607, 13; 5626, 15; 5181, 
1; 5222, 1; 5224, 1; 5228, 2; 5601, 10; 5583, 8; 1012, 2; 
29; 32; 42; 1013, 12; 20; 26; 1021, 1; 1005, 2; 1004, 3; 
919,  4;  899,  3;  5449,  10;  5496,  12;     Ramsès  II: 
KIU 32, 2; 4; 5; 7; 10; 11; 15; 17; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 32; 33; 34; 36; 657,  12; 637,  13; 639,  15; 
2417, 8; 653, 8; 643, 29; 660, 13; 661, 17; 663, 22; 2442, 
11; 1969, 6; 599, 6; 598, 3; 606, 8; 11; 603, 6; 14; 612, 9; 
613, 1; 615, 9; 694, 5; 7; 701, 11; 691, 12; 13; 704, 8; 
714, 16; 722, 4; 2494, 6; 750, 6; 736, 10; 668, 12; 678, 
12; 686, 6; 709, 14; 699, 6; 9; 13; 759, 12; 16; 3378, 6; 
3381, 5; 3379, 8; 1002, 1; 2; 4; 11; 40; 44; 45; 55; 56; 67; 
68; 5610, 7; 109; 121; 5457, 14; 669, 9; 5195, 1; 5204, 2; 
5205, 1; 5215, 3; 5452, 7; 6349, 15; 6348, 7; 6350, 16; 
18; 6357, 8; 6363, 12; 6364, 13; 6371, 8; 6381, 9; 6382, 
7; 6397, 6; 6398, 11; 6405, 8; 6427, 6; 6430, 7; 6439, 7; 
6444, 11; 6455, 9; 6466, 9; 5360, 8; 5364, 14; 5370, 7; 
5428, 12; 5416, 10; 5418, 9; 948, 8; 986, 5; 700, 5; 993, 
8; 6347, 8; 5431, 4; 627, 10; 5990, 5; 7; 9; 13; 15; 18; 20; 
21;    Mérenptah: KIU 4281,  35; 4246,  1; 12; 22; 24; 
26; 27; 37; 39; 44; 47; 48; 67; 69; 71; 4272, 6;    Séthi II: 
KIU  34,  6;  4971,  2;  XXe dynastie   Ramsès  III: 
KIU 38,  6; 1302,  9; 4561,  19; 4545,  7; 7895,  2; 7900, 
16; 7866, 9;    Ramsès IV: KIU 5441, 6; 5480, 18; 5506, 
4; 5500, 5; 5497, 6; 5498, 7; 5514, 9; 5520, 12; 5526, 8; 
5551, 9; 5554, 9; 10; 5567, 7; 5570, 6; 5578, 6; 5582, 8; 
5627, 12; 14; 5614, 8; 5606, 6; 5491, 6; 5509, 7; 5533, 
10; 5569,  6; 6372,  6; 9; 6378,  10; 6389,  10; 6412,  7; 
6422,  4; 6432,  6; 6459,  7; 11; 5357,  9;    Ramsès IX: 
KIU 3289,  2; 3263,  8; 3288,  7; 3304,  8; 10; 3285,  1; 
3298,  8; 3292,  6; 3257,  7; 3255,  7; 3256,  5; 3311,  3; 
 Ramsès XI: KIU 101,  1;  XXIe dynastie  Siamon: 
KIU 222,  23  (?)  ; 25; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: 
KIU 3357,  9; 3387,  3; 17; 18; 20; 29; 30; 40; XXVIe 
dynastie   Psammétique  II: KIU  377,  13;  XXIXe 
dynastie    Psammouthis: KIU 559,  8;  561,  6;  565,  4; 
568,  20; 564,  20; 22; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: 
KIU 2293, 5; 2298, 5; 3667, 2; 4; 8; Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2626,  4;  2653,  11;  Époque 
ptolémaïque    Philopator: KIU 2586, 4; 3525, 7; 3522, 5; 
250, 12; 3609, 1;    Évergète II: KIU 2033, 7; 1956, 27; 
1997, 8; 2011, 31; 2014, 10; 11; 4824, 11; 5689, 11; 12; 
2013, 10; 4837, 8; 10; 4838, 7; 2036, 2; 5690, 12; 4807, 
9; 1834, 17; 19; 1791, 7; 5650, 1; 5830, 1; 1799, 8; 5722, 
6; 9; 4812,  9; 5693,  12; 5721,  6; 5655,  7; 8; 5666,  10; 
5668, 1; 1754, 9; 14; 15; 21; 5679, 28; 5669, 6; 8; 1780, 
37; 57; 79; 5414, 77; 5410, 35; 5311, 7; 5638, 2; 5631, 1; 
1787, 6; 1797, 8; 1794, 9; 1889, 1; 1828, 11; 16; 1853, 7; 
11;  15;  1814,  6;     Sôter II: KIU 2201,  7;  2202,  10; 
   Néos Dionysos: KIU 4288, 9; 4284, 9; 4285, 8; 10; 
1783, 2; 4295, 5; 4294, 5; 4282, 5; 4296, 8; 4134, 3; 5; 
3565, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3946, 
1; 3948, 12; 3953, 7; 3957, 7; 3880, 7; 3919, 2; 3917, 2; 
3856,  7; 3874,  2; 3848,  1; 3849,  6; 4230,  3; 4231,  10; 
4233, 14; 4237, 2; 16; 3939, 1; 3; 1784, 6; 4224, 6; 4114, 
4; 3943, 8; 4113, 8; 9; 4080, 16; 4214, 6; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Jṯ-m-sḫm⸗f-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, 
Amenhotep II. 
–Wḥm-ḫʿw-wsr-pḏwt-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, 
Séthi Ier. 
–ʿȝ-nḫtw-m-tȝw-nbw: nom d’Horus d’Or, Séthi II.
 
tȝ-wr    « Est, bâbord »  
Vocable 677 
Wb V, 231, 2-3 / AnLex 77.4726, 78.4509, 79.3349
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/677
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 3794, 7; 
 
tȝš    « Limite, frontière »  
Vocable 256 
Wb V, 234, 15 - 236, 14 / AnLex 77.4732, 78.4518, 
79.3355
Employé comme substantif, 33 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/256
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 4,  1  (?)  ;  XIIe 
dynastie   Sésostris  Ier: KIU  17,  6;  XVIIIe dynastie 
    Thoutmosis  III: KIU  3475,  2;  5230,  22;  28; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  30;      Amenhotep  II: 
KIU 5910,  8;  Toutânkhamon: KIU 3450,  24; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 810,  6;  1024,  21;  1007,  20; 
1006, 28; 1014, 15; 1018, 1; 1011, 24; 5178, 2; 1012, 10; 
1013, 11; 1005, 8; 1004, 2;    Ramsès II: KIU 32, 1; 7; 
978,  8;     Mérenptah: KIU 4246,  4;  15;  18;  4272,  3; 
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4262, 13; 16; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 
19; 31; Époque romaine    Auguste: KIU 5081,  4; 4203, 
5; 
 
tj    Particule  
Vocable 1506 
Wb V, 237, 14 - 238, 3 / AnLex 77.4736, 79.3357
Employé comme particule, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1506
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 6; 
 
tjt    « Image, forme »  
Vocable 253 
Wb V, 239, 1 - 240, 11 / AnLex 77.4739, 78.4521, 
79.3359
Employé comme substantif, 128 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/253
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3040,  1; 
    Hatchepsout: KIU  1461,  3;      Amenhotep  II: 
KIU  5887,  2;      Thoutmosis  IV: KIU  2977,  3; 
   Amenhotep III: KIU 1280,  14;     Toutânkhamon: 
KIU  3450,  28;  29;  30;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: 
KIU 5178, 2;  Ramsès II: KIU 5192, 2; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4551,  4;    Ramsès IV: KIU 5458, 
3; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2011, 9; 1891, 
5;  1753,  4;     Néos Dionysos: KIU 4288,  1;  Époque 
romaine     Auguste: KIU  4110,  7;      Domitien: 
KIU 3670, 1;  
 tjt ȝḫt «  L’image utile  »: XVIIIe dynastie 
   Hatchepsout: KIU 1725, 1; 1730, 2;  
 tjt ḏsrt « L’image singulière  »: XVIIIe dynastie 
 Amenhotep II: KIU 4475, 2; 4478, 1; 4479, 1; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  5173,  1;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4546,  4; 7773,  3; 7787,  3; Époque 
ptolémaïque    Philométor: KIU 2479, 13;    Évergète II: 
KIU 5649,  1;    Néos Dionysos: KIU 4290,  14; 3591, 
12;  3592,  8;  Époque romaine    Auguste: KIU 4208,  1; 
3969, 7;  
 tjt Rʿ / tjt nyt Rʿ « L’image de Rê  »: XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis IV: KIU 2840, 4; 2842, 4; 2886, 
3; 2892, 3; 2893, 3; 2894, 5; 2947, 4; 2950, 3; 3216, 7; 
2890, 3; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 7; 1014, 5; 
5163, 1; 5164, 1; 5174, 1; 5223, 1; 5228, 1; 5229, 2; 3; 
5472, 5; 5537, 5; 5626, 4; 802, 5; 803, 4; 805, 5; 810, 5; 
813, 4; 822, 5; 833, 6; 834, 6; 835, 6; 836, 6; 837, 2; 5; 
841, 5; 848, 3; 853, 2; 7; 854, 5; 857, 6; 873, 7; 874, 6; 
880, 7; 882, 5; 914, 5; 923, 1; 892, 6; 926, 5; 5534, 4; 
   Ramsès II: KIU 2511,  1; 5210,  2; 5211,  1; 5215,  4; 
5416, 4; 5423, 5; 5445, 5; 5454, 3; 642, 4; 6463, 4; 703, 
2; 709, 4; 714, 5; 929, 5; 931, 5; 936, 5; 937, 6; 6367, 4; 
XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4707, 1; 4545, 3; 4550, 
3;  4561,  9;  7741,  3;  7743,  3;  7805,  3;  7827,  3; 
   Ramsès IV: KIU 5365, 4; 5459, 2; 5555, 3; 5585, 5; 
6372,  11;  5377,  4;  6361,  12;  5468,  3;  XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3358,  3;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 2329, 4;  
 tjt Jmn «  L’image d’Amon  »: XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5161,  1;  5169,  1;  5186,  1;  5227,  3; 
   Ramsès II: KIU 5192,  1;  5215,  1;  656,  7;  684,  1; 
 Séthi  II: KIU 4924,  1;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU 7856, 1; 
 
tjtj    « Piétiner »  
Vocable 616 
Wb V, 244, 1-7 / AnLex 77.4744, 78.4527, 79.3368
Employé comme verbe, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/616
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1024, 18; 1006, 18; 1015, 
5;  1014,  19;  1021,  13;  1004,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  21;  31;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3949, 13; 
 
tw    Pronom démonstratif, féminin 
singulier  
Vocable 214 
Wb V, 244, 9-10
Employé comme pronom, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/214
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1097, 2; 1102, 4; 
 
tw    Pronom suffixe, indéfini, 
troisième personne singulier  
Vocable 566 / VÉgA ID-00175  
Wb V, 245, 3-11 / AnLex 77.4745, 78.4528, 79.3369
Employé comme pronom, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/566
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1112,  2;  1094,  4; 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  19; 
   Thoutmosis  III: KIU  3475,  24;     Hatchepsout: 
KIU 1300,  4;  1517,  8;  1730,  7;     Thoutmosis  IV: 
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KIU 3029, 1;    Toutânkhamon: KIU 3450, 24; 25; 38; 
43;  XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281,  24;  4246, 
10; Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 5; 
4282, 4; 
 
twȝ    « Soulever, supporter »  
Vocable 602 
Wb V, 248, 12 - 250, 11 / AnLex 78.4531
Employé comme verbe, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/602
 
Époque ptolémaïque    Philométor: KIU 2479, 1; 2484, 9; 
   Évergète  II: KIU  5653,  1;  1755,  29;  1842,  18; 
    Néos  Dionysos: KIU  4288,  1;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3948, 12; 3864, 2; 
 
twȝt    « Huile »  
Vocable 355 
Wb V, 251, 4-7 / AnLex 77.4754, 78.4533, 79.3371
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/355
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 2963, 6; 
 
twr    Une plante  
Vocable 1279 
Wb V, 252, 3-5 / AnLex 79.3372
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1279
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 1968, 3; 6; 
 
twr    « Être pur, purifier »  
Vocable 857 
Wb V, 253, 5 - 254, 16 / AnLex 77.4755, 78.4535, 
79.3373
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/857
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  24;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4229, 14; 4230, 3; 
 
twt    « Statue, image »  
Vocable 451 
Wb V, 255, 8 - 256, 20 / AnLex 77.4756, 78.4538, 
79.3374
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/451
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  27; 944, 
35; 47; 53; 7208, 1; 4; 13; 21; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 795, 1; 794, 1;    Ramsès II: KIU 32, 38; 
 
tp    « Tête »  
Vocable 292 
Wb V, 263, 3 - 265, 10 / AnLex 77.4773, 78.4547, 
79.3384
Employé comme substantif, 44 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/292
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1087,  1;  1044,  6; 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  9 ; 
   Thoutmosis III: KIU 2596,  1;  944,  14;  3479,  13; 
   Hatchepsout: KIU 1308, 5; 1309, 5; 8; 1312, 5; 1314, 
8;  1397,  6;  1399,  6;  10;  1310,  8;     Thoutmosis IV: 
KIU 3022,  1;  Amenhotep III: KIU 1280,  11; XIXe 
dynastie  Séthi Ier: KIU 850, 7; 858, 8; 11; 791, 9; 1007, 
11; 1006, 29; 1019, 16; 5176, 2; 5223, 1;    Ramsès II: 
KIU 658, 9; 16; 594, 33; 712, 7; 5990, 7; XXIIe dynastie 
  Chéchonq  Ier: KIU  3377,  3;    Osorkon  Ier: 
KIU  3370,  5;  9;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: 
KIU  5682,  2;      Sôter  II: KIU  2201,  18; 
   Néos Dionysos: KIU  1748,  5;  4288,  11;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3950, 4; 3951, 7; 3905, 1; 3872, 
6; 4229, 15; 4236, 8; 
 
tp    « Meilleur (qualité) »  
Vocable 1156 
Wb V, 266, 12 - 267, 6 / AnLex 77.4773, 78.4547, 
79.3384
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1156
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4716,  3; 4721, 
3; 262, 2; 251, 2; 5754, 3;    Hatchepsout: KIU 1299, 2; 
1405, 2; 1730, 7;    Toutânkhamon: KIU 3450, 31; 37; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 792, 8; 
 
tp    « Sur, au-dessus »  
Vocable 193 
Wb V, 273, 1 - 275, 18 / AnLex 77.4777, 78.4551, 
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79.3387
Employé comme préposition, 39 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/193
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  5 ; 
    Thoutmosis  III: KIU  944,  16;  22;  46; 
   Hatchepsout: KIU 1730,  5;  11;     Thoutmosis IV: 
KIU 3011,  1;  2954,  8;     Toutânkhamon: KIU 3450, 
32;    Horemheb: KIU  5085,  67;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 847, 11; 851, 14; 854, 6; 803, 1; 814, 9; 
629,  4; 621,  17; 18; 923,  9; 926,  6; 5442,  5; 1013,  20; 
   Ramsès II: KIU 653, 8; 660, 13; 661, 17; 694, 7; 691, 
12; 13; 704,  8; 686,  6; 699,  6; 6427,  6; 5370,  7; XXe 
dynastie  Ramsès  IX: KIU  3255,  7;  XXIXe dynastie 
    Psammouthis: KIU  559,  8;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  4807,  9;      Néos  Dionysos: 
KIU 4288, 9; Époque romaine    Auguste: KIU 3919, 1; 
4233, 14; 
 
tpy    « Premier »  
Vocable 186 
Wb V, 277, 10 - 279, 3 / AnLex 77.4778, 78.4553, 
79.3388
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 192 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/186
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1112,  2; 4; 1098,  14; 
1099, 11; 1093, 5; 1095, 8; 1109, 12; 1104, 9; 1045, 8; 
1044, 9; 1049, 14; 1050, 8; 1035, 10; 1039, 9; 1068, 10; 
1070, 11; 1052, 10; 1054, 9; 1058, 10; 1061, 9; 1060, 10; 
1083, 10; 1085, 10; 1088, 9; 1090, 8; 1073, 9; 1081, 9; 
1080,  9;  1075,  9;  1065,  9;  XVIIIe dynastie 
   Thoutmosis III: KIU 2137, 1; 2150, 6; 2147, 7; 2145, 
1; 2152, 1; 2166, 6; 2280, 7; 2162, 4; 2163, 5; 2170, 8; 
2171, 8; 3475, 2; 3; 12; 2314, 6; 2309, 8; 2317, 6; 944, 
31; 51; 2322, 7; 2321, 7; 2325, 7; 2366, 7; 2306, 6; 2167, 
6; 2313,  4; 4706,  5; 3482,  1; 2106,  1;    Hatchepsout: 
KIU 1307, 4; 1312, 9; 1400, 4; 1208, 12; 1335, 1; 1730, 
8; 12; 1731,  1; 1729,  1;    Thoutmosis IV: KIU 2867, 
10; 2875, 9; 2849, 10; 2873, 9; 2871, 9; 2877, 9; 2881, 9; 
2879, 9; 2880, 10; 2778, 10; 2777, 9; 2785, 9; 2786, 8; 
2787,  8; 2788,  8; 2789,  2; 2790,  2; 2792,  2; 2798,  9; 
2797,  7; 2816,  7; 2817,  7; 2818,  4; 2829,  9; 2830,  10; 
2827,  9; 2832,  8; 2833,  7; 2834,  8; 2837,  9; 2838,  9; 
2842, 10; 2839, 9; 2850, 9; 2851, 9; 2884, 9; 2885, 10; 
2887, 11; 2895, 9; 2900, 9; 2901, 8; 2899, 9; 2906, 10; 
    Amenhotep  III: KIU  1 2 8 0 ,  1 6 ;  2 1 ; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  21;    Aÿ: KIU 258,  20; 
 Horemheb: KIU 5085,  65; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 1006, 38; 1010, 11; 1015, 36; 1020, 18; 1017, 17; 
1018, 26; 1008, 1; 5182, 1; 1023, 17; 1021, 15; 1004, 13; 
   Ramsès II: KIU 644,  49; 5194,  1; 5208,  1; 740,  12; 
 Séthi  II: KIU 35,  26;  XXe dynastie  Ramsès  IX: 
KIU 1831,  5;  7;   Ramsès XI: KIU 1840,  1;  XXIe 
dynastie    Siamon: KIU 222, 23 (?) ; 32; 36; 46; 51; 52; 
53;  54;  57;  59;  60;  61;  62;  63;      Psousennès  II: 
KIU 220, 3; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 
10;  14;  3357,  11;  3358,  11;  3361,  9;  3360,  6; 
 Osorkon Ier: KIU 7069, 2;  Takélot Ier: KIU 6657, 
1; 6658, 1; 6659, 1; 6660, 1; 6663, 1;    Chéchonq III: 
KIU 6664, 1; 6665, 1; 6666, 1; 304, 2;  Pétoubastis Ier: 
KIU  6671,  1;  6669,  1;  6670,  1;     Chéchonq VI: 
KIU 6667, 1; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6678, 1; 
6679,  1;  6680,  1;  XXVIe dynastie  Psammétique Ier: 
KIU  6682,  1;  6683,  1;  6684,  1;  6685,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5325, 14; 5635, 3; 5639, 
1; Époque romaine    Auguste: KIU 3648, 7; 5082, 4; 
 
Élément(s) en lien: 
tpy « Premier » (sub.).
 
tpy    « Premier »  
Vocable 1612 
Wb V, 279, 7 - 281, 14 / AnLex 77.4779, 78.4554, 
79.3389
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1612
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  45; 5230, 
10; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 3; XXe dynastie 
  Ramsès  III: KIU  1225,  1;  XXIe dynastie 
 Osorkon  l’ancien: KIU  243,  1;  3;  XXIIe dynastie 
   Takélot II: KIU 7061, 1 (?) ; 
 
Élément(s) en lien: 
tpy « Premier » (adj. épithète).
 
tp-rȝ    « Discours, paroles »  
Vocable 843 
Wb V, 287, 4-12 / AnLex 77.4783, 78.4560, 79.3392
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/843
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 13; 
 
tp-rd    « Règlement, instructions »  
Vocable 400 
Wb V, 288, 2 - 289, 23 / AnLex 77.4784, 78.4561, 
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79.3394
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/400
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  20;  22; 
2102,  2;      Hatchepsout: KIU  1731,  1; 
    Thoutmosis  IV: KIU  2940,  34;      Horemheb: 
KIU 5085,  54; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 792,  16; 
5163,  2;   Ramsès II: KIU 2512,  1;  1002,  5;  XXIIe 
dynastie   Chéchonq  Ier: KIU  3377,  3;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 1760, 1; 
 
tp-ḥsb    « Norme, méthode 
correcte »  
Vocable 848 
Wb III, 167, 13-15; V, 291, 1-11
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/848
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 22; 
 
tpy-tȝ    « (Quelqu’un) qui est sur 
terre »  
Vocable 671 
Wb V, 292, 5-11 / AnLex 77.4789, 78.4566
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/671
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3961, 7; 3931, 7; 
 
tpj    « Respirer »  
Vocable 1498 
Wb V, 296, 3-4 / AnLex 77.4796, 79.3401
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1498
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1015, 17; 
 
tpj    Un bovin  
Vocable 1583 
Wb V, 296, 5-6
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1583
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 12; 24; 
 
tf    Pronom démonstratif  féminin 
singulier  
Vocable 1047 
Wb V 297, 1-3 / AnLex 78.4567
Employé comme pronom, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1047
 
Époque ptolémaïque     Sôter  II: KIU  2201,  1; 
    Néos  Dionysos: KIU  1748,  8;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3644, 7; 4229, 1; 
 
tfn    « Se réjouir, être heureux »  
Vocable 899 
Wb V, 299, 8-14 / AnLex 77.4805, 78.4571
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/899
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4231, 15; 
 
tfn    « Joie »  
Vocable 1338 
Wb V, 299, 15-16
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1338
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4166, 1; 4227, 1; 
 
tm    Verbe négatif   
Vocable 529 
Wb V, 302, 5 - 303, 11 / AnLex 77.4809, 78.4574, 
79.3409
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/529
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU  5085,  48;  XIXe 
dynastie  Ramsès  II: KIU 32,  11;  22;  XXIe dynastie 
   Siamon: KIU 222, 62 (?) ; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3637, 2; 3842, 3; 
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tn    Pronom démonstratif  féminin 
singulier  
Vocable 1532 / VÉgA ID-03769  
Wb V, 309, 11-14 / AnLex 77.4822, 78.4584, 79.3417
Employé comme pronom, 41 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1532
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 24; 27; 48; 
3479, 2; 6; 7; 14; 15; 16; 19; 5230, 6; 7; 9; 10; 11; 13; 15; 
16; 18; 24; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 51; 53; 55; 
56; 57; 58; 61; XXIe dynastie  Siamon: KIU 222, 6 (?) ; 
7; 26; Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5687,  5; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3815, 3; 
 
tnm    « S’égarer, errer »  
Vocable 596 
Wb V, 311, 13 - 312, 6 / AnLex 78.4588
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/596
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730,  10; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3959, 7; 
 
tr    « Temps, saison »  
Vocable 435 
Wb V, 313, 12 - 316, 11 / AnLex 77.4833, 78.4591, 
79.3422
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/435
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  49; 
  Hatchepsout: KIU  1634,  1;  XIXe dynastie 
    Ramsès  II: KIU  633,  3;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 1956,  22;  5692,  11;  5326,  2;  13; 
1798, 11; 5662, 9; 5636, 3; 1795, 7;    Néos Dionysos: 
KIU 3595, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 3949, 5; 
3941, 7; 4082, 5;    Tibère: KIU 3553, 1; 
 
thj    « Transgresser, attaquer »  
Vocable 795 
Wb V, 319, 3 - 320, 23 / AnLex 77.4841, 78.4595, 
79.3427
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/795
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280,  8; XIXe 
dynastie    Mérenptah: KIU  4281,  17;  4246,  4;  18; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 9; 
 
thm    « Perforer, conduire (des 
animaux) »  
Vocable 1315 
Wb V, 321, 6-14 / AnLex 77.4843, 79.3428
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1315
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3783, 6; 
 
tḫn    « Obélisque »  
Vocable 257 
Wb V, 326, 15-24 / AnLex 77.4855, 79.3435
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/257
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 16; 7208, 
14; 16;    Hatchepsout: KIU 1299, 2; 1300, 1; 1730, 6; 
15; 22; 3320, 1; 3323, 1; 3322, 1; 3321, 1; 1731, 1; 1727, 
1; XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 1915, 1; 1002, 25; 
 
tšw    « Déserteurs, fugitifs »  
Vocable 862 
Wb V, 329, 14
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/862
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 28; 
 
tštš    « Mettre en pièce »  
Vocable 1294 
Wb V, 330, 5-10
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1294
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 2; 
 
tkȝ    « Torche, mèche, 
flamme »  
Vocable 1217 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Wb V, 331, 5-15 / AnLex 77.4867, 78.4608, 79.3440
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1217
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 889, 3; 876, 1; 883, 4; 
 
tkn    « Approcher, atteindre »  
Vocable 742 
Wb V, 333, 10 - 335, 12 / AnLex 77.4870, 78.4612, 
79.3442
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/742
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 5184,  1;   Ramsès II: 
KIU 2512,  1;  XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  63 
(?) ; Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 3942, 7; 
 
tkk    « Agresser, attaquer »  
Vocable 1086 
Wb V, 336, 2-10 / AnLex 77.4872, 78.4613, 79.3444
Employé comme verbe, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1086
 
XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1018,  1;  1013,  11; 
   Ramsès II: KIU 978, 8;    Mérenptah: KIU 4272, 3; 
4262, 13; 16; XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387, 
19; 
 
tktk    « Attaquer »  
Vocable 1464 
Wb V, 336, 13 / AnLex 77.4874, 78.4614
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1464
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1007, 20;  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ṯ 
 
ṯt    « Table, autel »  
Vocable 617 
Wb V, 338, 9 - 339, 11 / AnLex 78.4619
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/617
 
Époque ptolémaïque     Philométor: KIU  2482,  9; 
   Évergète II: KIU 4301, 7; Époque romaine    Auguste: 
KIU 3949,  13; 3967,  6; 4111,  6; 4080,  8; 9;    Tibère: 
KIU 3552, 5; 
 
ṯȝ    « Boulette »  
Vocable 344 
Wb V, 341, 4 - 342, 3 / AnLex 77.4879, 78.4622, 
79.3448
Employé comme substantif, 13 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/344
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2341,  1; 2349, 
1; 3044, 7;    Hatchepsout: KIU 1663, 1; 3346, 1; 3347, 
1; 3344, 1; 3345, 1; 1653, 1; XIXe dynastie  Ramsès II: 
KIU 1949, 1; 1927, 1; 2191, 1; 648, 12; 
 
ṯȝty    « Vizir »  
Vocable 931 / VÉgA ID-04143  
Wb V, 343, 8 - 344, 9 / AnLex 77.4882, 78.4625, 
79.3450
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/931
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 60,  4; 5; XXe dynastie 
   Ramsès XI: KIU 101, 1 (?) ; 
 
ṯȝy    « Homme, mâle »  
Vocable 625 
Wb V, 344, 12 - 345, 13 / AnLex 77.4883, 78.4627, 
79.3452
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/625
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3479,  8; 
   Hatchepsout: KIU 1282,  1; 1367,  1; Époque romaine 
   Auguste: KIU 3626,  8;  3951,  7;  3812,  7;  3647,  2; 
3648, 7;    Tibère: KIU 3553, 4; 
 
ṯȝw    « Souffle, vent, air »  
Vocable 603 / VÉgA ID-03775  
Wb V, 350, 12 - 352, 29 / AnLex 77.4893, 78.4634, 
79.3459
Employé comme substantif, 39 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/603
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  5 ; 
    Amenhotep  II: KIU  4479,  2;  4475,  3; 
  Amenhotep  III: KIU  1280,  13;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  1007,  22;  1015,  18;  1019,  40; 
   Ramsès II: KIU 644,  46;    Mérenptah: KIU 4281, 
18;  23;  4246,  5;  71;  Époque ptolémaïque    Évergète II: 
KIU 2011, 19; 4823, 11; 5413, 1; 1762, 1; 5655, 9; 4827, 
10; 5253, 8; 1755, 2; 1780, 9; 10; 32; 33; 55; 56; 76; 77; 
5314, 6; 5414, 55; 58; 74; 76; 5631, 1; 1828, 15; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3951, 6; 3843, 6; 1782, 2; 5082, 
5; 
 
ṯȝb    Un récipient  
Vocable 1065 
Wb V, 354, 1-9 / AnLex 77.4895, 78.4636, 79.3460
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1065
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 31; XIXe dynastie 
   Mérenptah: KIU 4246, 61; 
 
ṯȝms    « Manger »  
Vocable 1486 
Wb V, 355, 5-7 / AnLex 78.4638
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1486
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3553, 5; 
 
ṯw    Pronom dépendant, 
deuxième personne masculin singulier  
Vocable 211 
Wb V, 357, 11 - 358, 10 / AnLex 77.4901, 78.4646, 
79.3464
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Employé comme pronom, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/211
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1107, 7; 1045, 5; 1042, 
10; 1034, 6; 1038, 5; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: 
KIU 2127, 2;    Hatchepsout: KIU 1537, 7; 1494, 11; 
   Thoutmosis IV: KIU 2944,  11;  2947,  10;  2943,  7; 
2955,  9;  2946,  12;     Amenhotep III: KIU 3229,  7; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 856, 7; 858, 7; 789, 2; 10; 
   Ramsès II: KIU 641, 5; 660, 12; 616, 9; 711, 2; 713, 
5; 731, 14; XXIIe dynastie  Osorkon Ier: KIU 3371, 11; 
3370, 7; 
 
ṯwt    Pronom indépendant, 
deuxième personne masculin singulier  
Vocable 212 
Wb V, 360, 5-8 / AnLex 77.4903, 79.3466
Employé comme pronom, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/212
 
XIIe dynastie  Sésostris  Ier: KIU 1100,  10;  1104,  6; 
1089,  5; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6511,  12; 14; 
16; 20; 22; 
 
ṯbwt    « Sandale, plante des 
pieds »  
Vocable 271 
Wb V, 361, 9 - 363, 3 / AnLex 77.4905, 78.4658, 
79.3467
Employé comme substantif, 116 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/271
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1710,  8  (?)  ; 
944,  19;  2105,  19;     Hatchepsout: KIU  1400,  11; 
   Thoutmosis IV: KIU 3014, 1; 3230, 9; 2957, 5; 2940, 
13; 2948, 14; 3220, 10; 3270, 1; 2978, 7; 2942, 11; 2950, 
10;  2971,  15;  2952,  10;  3233,  9;  3240,  6;  3243,  6; 
   Amenhotep III: KIU 3229,  7;  1280,  28;  5833,  2; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 845,  1; 851,  14; 850,  7; 
848, 11; 797, 12; 857, 14; 858, 14; 803, 6; 11; 811, 10; 
798, 11; 622, 11; 628, 20; 874, 14; 1016, 12; 829, 3; 913, 
10; 934, 9; 5494, 9; 5476, 14; 5592, 12; 5222, 2; 1012, 
20;  1013,  27;  919,  4;  819,  9;  5449,  10;  5496,  12; 
   Ramsès II: KIU 32, 4; 652, 14; 657, 12; 637, 13; 639, 
16; 653, 8; 643, 29; 661, 14; 663, 23; 606, 11; 607, 13; 
602, 7; 603, 14; 701, 6; 706, 1; 692, 5; 693, 5; 703, 14; 
933, 7; 737, 13; 3389, 8; 3379, 8; 5610, 121; 6357, 13; 
6365, 11; 6388, 11; 6430, 8; 6448, 11; 6463, 10; 5364, 
14; 5369,  5; 5428,  12; 5416,  9; 993,  8; 15; 6411,  10; 
5431, 9; 627, 27; 5990, 15;    Mérenptah: KIU 4246, 35; 
  Séthi  II: KIU  34,  6;  XXe dynastie  Ramsès  IV: 
KIU 5441,  6;  5497,  6;     Ramsès IX: KIU 3289,  2; 
3263,  8; 3288,  7; 3304,  10; 3297,  7; 3257,  7; 3311,  3; 
XXIIe dynastie  Chéchonq  Ier: KIU  3387,  20;  35; 
  Osorkon  Ier: KIU  3370,  7;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  568,  21;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2293,  5;  2298,  5;  Époque 
macédonienne     Philippe  Arrhidée: KIU  2654,  12; 
Époque ptolémaïque     Philométor: KIU  2484,  17; 
   Évergète II: KIU 2031, 9; 1956, 23; 5692, 6; 5650, 2; 
5721, 14; 4819, 7; 5669, 5; 
 
ṯmȝ    « Puissant, vaillant »  
Vocable 823 
Wb V, 367, 6 - 368, 7 / AnLex 77.4914, 78.4671, 
79.3471
Employé pour régir un substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/823
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  4 ; 
   Thoutmosis  III: KIU 2105,  9;     Toutânkhamon: 
KIU 3450, 44; 45; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1013, 
4;  1009,  6;     Ramsès  II: KIU  2182,  5;  980,  1; 
  Mérenptah: KIU  4262,  4;  15;  XXe dynastie 
    Ramsès  IX: KIU  3294,  6;  Époque ptolémaïque 
    Philométor: KIU  2478,  16;      Évergète  II: 
KIU  2035,  6;  1817,  15;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3842, 1; 3798, 2; 3938, 1; 4228, 7; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-
Nwn-wr: nom d’Horus, Auguste. 
–Ṯmȝ-ʿ: nom d’Horus, Nectanebo Ier.
 
ṯn    pronom dépendant, deuxième 
personne singulier  
Vocable 406 
Wb V, 371, 3-5 / AnLex 77.4923, 78.4677
Employé comme pronom, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/406
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1294,  7; 1297,  2; 
1312,  5; 1432,  13; 1245,  8; 1258,  7; 1395,  8; 1385,  5; 
1681,  1; 1496,  8; 1516,  3; 1439,  7; 1470,  7; 1691,  8; 
1651, 9; 
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ṯnw    « Nombre, quantité »  
Vocable 248 
Wb V, 376, 10 - 377, 10 / AnLex 78.4686, 79.3479
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/248
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3481,  2; 2104, 
6; 
 
ṯnw    « Chaque, tout »  
Vocable 1581 
Wb V, 377, 11 - 378, 27 / AnLex 77.4931, 78.4687, 
79.3480
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1581
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  14;  24; 
3479, 16; 5230, 25; 55; 61; 
 
ṯnr    « Puissant, vaillant »  
Vocable 522 
Wb V, 383, 16-18 / AnLex 79.3490
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/522
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 7; 8; 9; 39; 
 
Élément(s) en lien: 
ṯnr « Action d’éclat, haut fait » (sub.).
 
ṯnr    « Action d’éclat, haut fait »  
Vocable 798 
Wb V, 383, 19 - 384, 5 / AnLex 79.3491
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/798
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 12; 
 
Élément(s) en lien: 
ṯnr « Puissant, vaillant » (sub.).
 
ṯnṯȝt    « Estrade tjentjat »  
Vocable 54 
Wb V, 384, 14 - 385, 9 / AnLex 77.4947, 79.3492
Employé comme substantif, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/54
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1092,  4;  XVIIIe 
dynastie     Hatchepsout: KIU  1 4 0 0 ,  1 5 ; 
 Amenhotep II: KIU 4479,  3; 4475,  4; XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  914,  10;  5223,  1;   Ramsès  II: 
KIU 2409, 4; 2175, 2; 
 
ṯrw    Un minéral  
Vocable 1185 
Wb V, 386, 11-12
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1185
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 10; 3479, 
15; 5230, 34; 
 
ṯrp    Une oie  
Vocable 502 
Wb V, 387, 6-9 / AnLex 77.4954, 78.4703, 79.3497
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/502
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 30; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 648, 31; 
 
ṯḥnt    « Faïence »  
Vocable 557 
Wb V, 390, 11 - 391, 15 / AnLex 77.4965, 78.4707
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/557
 
XVIIIe dynastie  Toutânkhamon: KIU 3450, 34; 
 
ṯḥn    « Illuminer, réjouir »  
Vocable 1120 
Wb V, 391-393, 22 / AnLex 78.4708, 78.4709, 
79.3500
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1120
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  5990,  7;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4234, 7; 3916, 6; 3941, 7; 
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Élément(s) en lien: 
sṯḥn « Faire resplendir » (vb.).
 
ṯḥḥ    « Exulter »  
Vocable 1386 
Wb V, 395, 5-7 / AnLex 78.4713
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1386
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ṯḥḥwt « Exultation » (sub.).
 
ṯḥḥwt    « Exultation »  
Vocable 573 
Wb V, 395, 8 - 396, 6 / AnLex 77.4976, 78.4714, 
79.3502
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/573
 
XVIIIe dynastie   Toutânkhamon: KIU  3450,  40; 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 2036, 5; 5631, 1; 
1992, 1; Époque romaine    Auguste: KIU 4225, 1; 4166, 
1; 4227, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
ṯḥḥ « Exulter » (vb.).
 
ṯs    « Nouer, attacher »  
Vocable 640 / VÉgA ID-04017  
Wb V, 396, 12 - 399, 3 / AnLex 77.4970, 78.4717, 79. 
3504
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/640
 
XIXe dynastie  Ramsès  II: KIU  5205,  1;  5990,  5; 
XXXe dynastie  Nectanebo  Ier: KIU 3673,  6  (?)  ; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3820, 3; 
 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ṯs-Tȝwy: nom d’Horus d’Or, Ahmosis.
 
ṯst    « Ciel »  
Vocable 1344 
Wb V, 407, 19-20 / AnLex 78.4724
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1344
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4166, 1; 4227, 1; 
 
ṯg    Un bois  
Vocable 1541 
Wb V, 356, 8-11
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1541
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 17; 5230, 
32; 35; 46;  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d 
 
dȝb    « Figue, figuier »  
Vocable 485 
Wb V, 417, 9-15 / AnLex 77.4992, 78.4736, 79.3524
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/485
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3044,  8; 7208, 
33;   Thoutmosis  IV: KIU  3238,  12;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5601, 1;  Ramsès II: KIU 648, 14; 
 
dȝr    « Juguler, contrôler »  
Vocable 831 
Wb V, 418, 3-12 / AnLex 78.4738
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/831
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 5; 
 
djdj    « Ocre rouge »  
Vocable 1606 
Wb V, 421, 9-11 / AnLex 77.4999, 78.4247
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1606
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5230, 50; 
 
dwȝyt    « Matin »  
Vocable 929 
Wb V, 424, 7 - 425, 9 / AnLex 77.5002, 78.4752, 
79.3532
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/929
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep III: KIU 1280, 32; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  793,  9;    Mérenptah: 
KIU 4281, 16; 
 
dwȝt    « Douat »  
Vocable 710 
Wb V, 415, 3-7 / AnLex 77.5003, 78.4753, 79.3533
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/710
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 60,  5; XXVe dynastie 
  Taharqa: KIU  6517,  2;  XXXe dynastie 
 Nectanebo Ier: KIU 3667,  2 (?)  ; Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3609,  1;    Évergète II: KIU 2013, 
10;  4838,  8;  2036,  2;  5690,  12;  1791,  8;  5649,  2; 
    Néos  Dionysos: KIU  4295,  5;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3975, 5; 
 
dwȝ    « Adorer, prier »  
Vocable 121 
Wb V, 426, 6 - 428, 7 / AnLex 77.5005, 78.4755, 
79.3535
Employé comme verbe, 131 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/121
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 1; 1045, 1; 1050, 
1; 1068, 1; 1070, 1; 1055, 1; 1061, 1; 1076, 9; 1079, 9; 
1074,  7;  1065,  1;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: 
KIU  3483,  1;  3487,  1;  944,  13;  51;  3058,  1; 
   Hatchepsout: KIU 1292, 1; 1312, 5; 1418, 1; 1381, 1; 
1265,  2; 1588,  4; 1546,  1; 1522,  1; 1493,  1; 1384,  1; 
1397,  12; 1460,  1; 1606,  1; 1554,  1; 1639,  1; 3324,  1; 
3331, 1; 1373, 2;    Amenhotep II: KIU 5877, 1; 5880, 
1;    Thoutmosis IV: KIU 3230,  1; 2860,  9; 2878,  9; 
2882,  9; 2815,  7; 2855,  3; 2891,  12; 2945,  1; 2975,  1; 
2947,  1; 2959,  1; 3219,  1; 3235,  1;    Toutânkhamon: 
KIU 3450, 47; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1024, 29; 
905, 6; 8; 9; 10;    Ramsès II: KIU 1938, 1; 690, 1; 702, 
1; 1002, 53; 7163, 1; 7166, 1; 7169, 1; 7172, 1; 7183, 1; 
7192, 1; 7175, 1; 7224, 1; 7225, 1; 7250, 1; 7258, 1; 625, 
1; 20; 7338, 1; 7341, 1; 7344, 1; 7366, 1; 7327, 1; 7335, 
1; 7363, 1; 7369, 1; 7414, 1; 7390, 1; 7398, 1; 7406, 1; 
7427,  1; 7430,  1; 7468,  1; 7372,  1; 7375,  1; 7433,  1; 
7460,  1; 7424,  1; 7452,  1; 7444,  1; 7436,  1; 7389,  1; 
7200,  1; 7203,  1; 7212,  1; 7471,  1; 7527,  1; 7634,  1; 
7637, 1; 7524, 1; XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6520, 
4;  19;  Époque ptolémaïque    Philopator: KIU 3524,  1; 
   Philométor: KIU 2484, 1;    Évergète II: KIU 2033, 
1; 1996, 8; 1946, 1; 7; 5240, 8; 5325, 1; 12; 1868, 2; 12; 
5411, 1;    Néos Dionysos: KIU 1748, 9; 4258, 2; 4282, 
2;  Époque romaine    Auguste: KIU 3948,  5;  3625,  5; 
4231, 3; 3943, 5; 7; 4113, 5; 6;    Tibère: KIU 3553, 5; 
   Domitien: KIU 3670, 2; 3; 
 
dbn    « Dében » (une unité de poids)  
Vocable 781 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Wb V, 438, 2-10 / AnLex 77.5021, 78.4771, 79.3549
Employé comme substantif, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/781
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479, 2; 9; 15; 
17; 18; 19; 5230, 4; 11; 23; 26; 28; 32; 33; 34; 36; 37; 41; 
42; 50; 55; 57; 59;    Amenhotep III: KIU 1280, 43; 51; 
62; 67; 
 
dbḥ    « Demander, réclamer »  
Vocable 332 
Wb V, 439, 6 - 440, 1 / AnLex 77.5024, 78.4773, 
79.3551
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/332
 
XIXe dynastie  Ramsès II: KIU 32, 6; 7; 
 
dbḥt-ḥtp    « Offrandes, 
présentation d’offrandes »  
Vocable 514 
Wb V, 440 - 441, 7 / AnLex 77.5027, 78.4775, 
79.3552
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/514
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5766,  1; 5761, 
1; 5760, 1; 5772, 1; 5282, 1; 5286, 1; 5298, 1; 5294, 1; 
3054, 2; 5299, 1; 5287, 1;    Hatchepsout: KIU 1696, 3; 
 Thoutmosis IV: KIU 3244, 1; 3238, 2; XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5534, 1;  Ramsès II: KIU 648, 13; 
 
dbdb    « Frapper »  
Vocable 1367 
Wb V, 442, 13-15 / AnLex 77.5030
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1367
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4208, 1; 
 
dpt    « Barque, embarcation »  
Vocable 1170 
Wb V, 446, 1-16 / AnLex 77.5034, 79.3554
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1170
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 21; 
 
dpt    « Pain depet »  
Vocable 482 
Wb V 447, 6-11 / AnLex 77.5036, 78.4784
Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/482
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5776,  1; 5766, 
2; 5767, 4; 5764, 3; 5763, 5; 5772, 5; 5282, 5; 5286, 5; 
5290,  4; 5294,  5; 3044,  4; 5299,  5; 5295,  4; 5287,  5; 
  Thoutmosis  IV: KIU  3238,  8;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 648, 9; 
 
dpy    « Crocodile »  
Vocable 1282 
Wb V, 447, 13-16 / AnLex 77.5037, 79.3555
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1282
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 39; 
 
dm    « Percer, être coupant, 
affûté »  
Vocable 283 
Wb V, 449, 1-7 / AnLex 77.5040, 78.4787
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/283
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1300,  3; 1310,  8; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4228, 3; 
 
dm    « Prononcer, appeler »  
Vocable 1051 / VÉgA ID-02598  
Wb V, 449, 8 - 450, 6 / AnLex 77.5041, 78.4788, 
79.3757
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1051
 
Époque ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 1748, 9; 
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dmȝ    « Lier, réunir 
(ensemble) »  
Vocable 135 
Wb V, 451, 13-20 / AnLex 77.5045, 78.4791, 79.3559
Employé comme verbe, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/135
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1079,  7;  1064,  7; 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  2105,  19; 
   Thoutmosis  IV: KIU  2957,  5;  Époque ptolémaïque 
   Évergète II: KIU 5682, 1; 
 
dmj    « Atteindre, toucher à »  
Vocable 1398 
Wb V, 453, 6 - 455, 3 / AnLex 77.5047, 78.4796, 
79.3563
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1398
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3785, 7; 
 
dmj    « Ville, localité, port »  
Vocable 321 
Wb V, 455, 5 - 456, 7 / AnLex 77.5048, 78.4797, 
79.3563
Employé comme substantif, 56 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/321
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  9; 3482, 
1; 2106, 1; 3479, 10; 11; 12; 5230, 2; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 
21; 38; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1024,  33; 1015, 
25; 1008, 2; 1023, 18; 1021, 10; 16; 1005, 22; 1004, 15; 
23;     Ramsès II: KIU 32,  4;  25;  28;  29;  30;  31;  40; 
1002, 9; 10; 13; 14; 16; 17; 5610, 25; 31; 979, 8; 978, 9; 
10; 982,  8; 9; 983,  8; 9; 976,  9; 997,  8;    Mérenptah: 
KIU 4281,  11;  27;  4246,  9;  47;  49;  65;  XXIe dynastie 
   Siamon: KIU 222, 29 (?) ; 62; 
 
dmḏ    « Unir, assembler »  
Vocable 218 
Wb V, 457, 4 - 459, 25 / AnLex 77.5050, 78.4800, 
79.3564
Employé comme verbe, 83 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/218
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1066,  4;  XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  IV: KIU  2961,  47; 
 Toutânkhamon: KIU  3450,  19;  45;  XIXe dynastie 
 Ramsès  Ier: KIU  781,  10;  779,  20;    Séthi  Ier: 
KIU 848, 11; 843, 14; 857, 14; 785, 11; 787, 18; 800, 10; 
792,  27; 874,  14; 1007,  12; 1006,  9; 5160,  1; 762,  13; 
5537, 14; 5494, 9; 5483, 14; 5508, 11; 5547, 11; 5559, 
18;  5568,  14;  5592,  12;  5626,  15;  624,  11;  1012,  27; 
1021, 8; 5449, 10; 5496, 12; 16;    Ramsès II: KIU 657, 
12; 658, 17; 653, 8; 643, 23; 29; 660, 20; 663, 23; 598, 3; 
594, 24; 602, 7; 603, 14; 698, 13; 701, 6; 714, 11; 722, 4; 
736, 10; 3379, 8; 1002, 4; 24; 55; 61; 67; 6350, 17; 6357, 
13; 6363, 12; 6365, 11; 6371, 8; 6382, 6; 6430, 8; 6448, 
11;  5360,  8;  5428,  12;     Mérenptah: KIU 4281,  35; 
XXe dynastie  Ramsès  IV: KIU 5500,  5;  5627,  14; 
5533, 10; 6389, 10; 5435, 7;    Ramsès IX: KIU 3289, 2; 
3263,  8;  3257,  7;  3311,  3;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq  Ier: KIU  3387,  20;  30;  XXIXe dynastie 
  Psammouthis: KIU  568,  21;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2293,  5;  Époque ptolémaïque 
    Évergète  II: KIU  2031,  9;  1956,  23; 
   Néos Dionysos: KIU 4289, 17; 
 
Élément(s) en lien: 
dmḏ « Total » (sub.).
 
dmḏ    « Total »  
Vocable 1545 
Wb V, 460, 11 - 461, 11 / AnLex 77.5053, 78.4802, 
79.3565
Employé comme substantif, 12 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1545
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  3; 8; 9; 
5230, 10; 12; 17; 29; 30; 31; 37; 53; 57; 
 
 
Élément(s) en lien: 
dmḏ « Unir, assembler » (vb.).
 
dnw    « Pièces, parties (?) »  
Vocable 1172 
Wb V, 464, 6
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1172
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1730, 24; 
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dnjt    Cérémonie du 
septième jour du mois lunaire  
Vocable 1325 
Wb V, 465, 6-8 / AnLex 78.4807
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1325
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2365, 3; 
 
dnyt    « Cri »  
Vocable 901 
Wb V, 466, 10 - 467 / AnLex 77.5065
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/901
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 2; 
 
dns    « Être lourd, pesant »  
Vocable 631 
Wb V, 468, 3 - 469, 8 / AnLex 78.4813, 79.3573
Employé comme verbe, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/631
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3811, 5; 
 
dndn    « Colère »  
Vocable 905 
Wb V, 470 - 471, 20 / AnLex 77.5072, 78.4818, 
79.3576
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/905
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4235, 3; 4119, 6; 
 
dr    « Éloigner, repousser »  
Vocable 553 
Wb V, 473, 1 - 474, 12 / AnLex 77.5073, 78.4820, 
79.3577
Employé comme verbe, 8 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/553
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  28; 
   Thoutmosis III: KIU 3475,  12;     Toutânkhamon: 
KIU 3450,  21;   Horemheb: KIU 5085,  22;  XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  856,  7;    Mérenptah: 
KIU 4246, 69; Époque romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
3939, 1; 
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Wḥm-mswt-sḫm-ḫpš-dr-pḏt-psḏt: nom de Nebty, 
Séthi Ier. 
–Wsr-ḫpš-dr-pḏt-psḏt: nom d’Horus d’Or, 
Thoutmosis IV.
 
dr    « Tissu, étoffe, vêtement »  
Vocable 1406 
Wb V, 475, 9-13 / AnLex 78.4822
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1406
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 5412, 1; 
 
drp    « Approvisionner, offrir »  
Vocable 775 / VÉgA ID-02384  
Wb V, 476, 1-25 / AnLex 77.5074, 78.4823, 79.3579
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/775
 
Époque romaine    Auguste: KIU  3880,  7;  4233,  8; 
   Tibère: KIU 3553, 5; 
 
drf    « Écrit »  
Vocable 1497 
Wb V, 477, 8-19 / AnLex 77.5076, 79.3580
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1497
 
Époque romaine    Tibère: KIU 3552, 4; 
 
dhn    « Promouvoir, désigner »  
Vocable 1258 
Wb V, 479, 6-21 / AnLex 77.5082, 79.3581
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1258
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4478, 3; 4479, 3; 
4475, 4; Époque romaine    Auguste: KIU 4117, 6; 
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dḥr    « Peau, cuir »  
Vocable 1244 
Wb V, 481, 13 - 482, 12 / AnLex 77.5086, 79.3587
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1244
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085, 36; 37; 38; 39; 
 
ds    Un récipient  
Vocable 1190 
Wb V, 485, 3-15 / AnLex 77.5091, 78.4829, 79.3589
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1190
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  16;  30; 
944, 41; 
 
dšr    « Rouge »  
Vocable 1434 
Wb V, 488, 1 - 489, 17 / AnLex 77.5095, 78.4835, 
79.3592
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1434
 
XIXe dynastie   Ramsès  II: KIU  1892,  1;  Époque 
ptolémaïque    Évergète II: KIU 5411, 12; 
 
dšr    « Rouge » (désignation d’un 
veau)  
Vocable 459 
Wb V 488, 16
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/459
 
XIXe dynastie  Séthi  Ier: KIU 787,  3;   Ramsès  II: 
KIU 2410, 3; 652, 3; 
 
dšrt    « Vase rouge »  
Vocable 760 
Wb V, 493, 3-11 / AnLex 77.5101, 78.4838
Employé comme substantif, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/760
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2342,  1; 2350, 
1; 5776, 14; 5766, 11; 19; 5764, 12; 20; 5763, 14; 5772, 
14; 22; 5282, 10; 5286, 14; 22; 5291, 17; 5294, 14; 22; 
5299,  14;  22;  5295,  8;     Hatchepsout: KIU 1646,  1; 
1696,  6;  9;  11;  3348,  1;  3349,  1;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 1931, 1; 
 
dšrt    « Couronne rouge »  
Vocable 810 
Wb V, 493, 12 - 494, 3 / AnLex 77.5102, 78.4839, 
79.3595
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/810
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575 ,  9 ; 
  Hatchepsout: KIU  1730,  19;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 5223, 1; 
 
dšrt    « Désert »  
Vocable 455 
Wb V, 494, 5-13 / AnLex 77.5103, 78.4840, 79.3596
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/455
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 791, 10; 
 
dqw    « Poudre, farine »  
Vocable 1192 
Wb V, 494, 15 - 495, 5 / AnLex 79.3597
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1192
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 31; 
 
dqr    « Fruits »  
Vocable 675 
Wb V, 495, 8 - 496, 1 / AnLex 77.5105, 78.4841, 
79.3598
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/675
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 4; 14; 17; 
18;  30;  31;  944,  41;  Époque romaine     Auguste: 
KIU 3862, 1; 3940, 7; 
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dgj    « Regarder, contempler »  
Vocable 847 
Wb V, 497, 4 - 498, 24 / AnLex 77.5107, 78.4847, 
79.3599
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/847
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  19;  Époque 
romaine    Tibère: KIU 3553, 2; 
 
ddt    « Plat, plateau »  
Vocable 1536 
Wb V, 501, 14-18 / AnLex 77.5113, 78.4851, 79.3605
Employé comme substantif, 6 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1536
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3479,  14;  17; 
5230, 6; 53; 59; 7208, 9;  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ḏ 
 
ḏt    « Corps »  
Vocable 440 
Wb V, 503, 10 - 506, 2 / AnLex 77.5116, 78.4852, 
79.3607
Employé comme substantif, 47 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/440
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944,  15; 7208, 
28;    Hatchepsout: KIU 1730,  26;    Thoutmosis IV: 
KIU  2946,  4;      Amenhotep  III: KIU  1280,  14; 
   Toutânkhamon: KIU 3450,  25; 44;    Aÿ: KIU 258, 
12; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 856,  9; XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 7743, 3; 7787, 4; Époque ptolémaïque 
   Philopator: KIU 3524,  10; 3613,  11;    Évergète II: 
KIU 5692, 9; 5326, 8; 4819, 7; 5665, 8; 1753, 1; 5677, 
9; 5669, 10; 5368, 18; 5411, 26;    Sôter II: KIU 2202, 
2;    Néos Dionysos: KIU 4283,  11; 15; 4287,  1; 10; 
3593, 2; Époque romaine    Auguste: KIU 3791, 2; 3968, 
7; 3814, 1; 3840, 1; 3861, 2; 4229, 14; 4230, 1; 14; 4232, 
3; 10; 13; 4239, 2; 4238, 3; 9; 4234, 2; 4109, 5; 6; 4110, 
6;    Tibère: KIU 3553, 1; 
 
ḏt    « Éternellement »  
Vocable 171 / VÉgA ID-04193  
Wb V, 508, 14 - 510, 1 / AnLex 77.5118, 78.4854, 
79.3608
Employé comme adverbe, 1657 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/171
 
XIe dynastie  Montouhotep II: KIU 3, 2; XIIe dynastie 
 Amenemhat  Ier: KIU  8,  1;  2;  4;    Sésostris  Ier: 
KIU 1063, 3; 1087, 2; 4; 1112, 4; 1117, 2; 4; 1092, 2; 4; 
1094, 2; 1113, 2; 1097, 2; 4; 1116, 2; 4; 1121, 2; 1124, 2; 
1118, 2; 1119, 2; 1120, 2; 1098, 7; 13; 14; 1099, 2; 10; 
1100, 10; 14; 1093, 3; 5; 1095, 7; 1107, 2; 4; 12; 1108, 3; 
5; 1110, 6; 1109, 3; 7; 12; 1105, 2; 4; 6; 1103, 5; 1104, 3; 
6; 1102,  2; 5; 10; 1096,  9; 13; 1043,  3; 1045,  3; 5; 7; 
1042,  15; 1044,  2; 4; 6; 1047,  4; 10; 16; 1049,  9; 13; 
1050, 3; 5; 7; 1034, 9; 12; 1035, 9; 1036, 3; 11; 1038, 3; 
7; 11; 1039, 8; 1040, 4; 10; 12; 1068, 4; 6; 9; 10; 1070, 
10; 1052, 9; 1055, 6; 1054, 3; 8; 1053, 2; 8; 1058, 6; 9; 
1061, 6; 1060, 4; 6; 9; 1059, 2; 8; 1083, 6; 9; 1086, 6; 
1084,  3; 1088,  8; 1090,  3; 5; 7; 1091,  4; 1073,  4; 10; 
1076, 5; 8; 1078, 3; 8; 1081, 5; 1079, 3; 8; 1074, 6; 1075, 
5; 8; 1028, 2; 3; 4; 5; 6; 1029, 2; 3; 4; 5; 6; 1065, 3; 8; 
1064,  3;  5;  1066,  2;  17,  5;  8;  556,  4;  6;  10; 
   Amenemhat  III: KIU  12,  3;     Amenemhat  IV: 
KIU  14,  5;  10;  13;  16;  XVIe dynastie 
  Sésostris  IV  Séneferibrê: KIU  2100,  1;  XVIIe 
dynastie    Sénakht-en-Rê Ahmès: KIU 1114,  2;  3;  5; 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 3; 25; 590, 1; 2; 
 Thoutmosis Ier: KIU 4303, 1; 4305, 1; 4572, 2; 4744, 
1;  6089,  1;  2;     Thoutmosis II: KIU 5087,  3;  7;  8; 
   Thoutmosis III: KIU 1446,  4; 1447,  4; 1449,  4; 8; 
1670, 5; 1709, 3; 1714, 3; 6; 1716, 3; 2142, 4; 7; 2140, 4; 
7; 2141, 3; 6; 2139, 4; 7; 2138, 1; 2136, 1; 2135, 1; 2150, 
3; 2149, 4; 7; 2147, 4; 1717, 4; 1594, 4; 2148, 3; 6; 2144, 
1; 2143, 1; 2154, 1; 2153, 1; 2151, 1; 2161, 4; 7; 2160, 4; 
7; 2156, 4; 7; 2169, 4; 7; 2168, 4; 7; 2166, 3; 1570, 4; 
2280, 4; 2308, 3; 6; 1710, 4; 2163, 3; 2164, 4; 5; 2165, 3; 
5; 2170, 5; 2172, 4; 7; 2171, 5; 3481, 1; 2104, 1; 4376, 3; 
4587, 1; 4726, 2; 4727, 3; 4724, 1; 6; 7; 4719, 4; 4714, 1; 
5; 2596, 2; 2595, 1; 2; 2589, 1; 2; 2590, 1; 2; 2594, 2; 
2592, 1; 2591, 1; 2316, 4; 7; 2314, 4; 6; 2315, 6; 4568, 1; 
2; 4632, 2; 3; 4636, 3; 4634, 4; 5; 10; 4637, 2; 4717, 2; 
3490, 2; 4891, 1; 4718, 3; 25, 3; 6; 2127, 4; 2076, 3; 4; 
2077, 3; 4; 3483, 1; 3487, 5; 4735, 3; 4515, 3; 5074, 1; 
5115, 2; 5116, 2; 2311, 4; 6; 2309, 5; 8; 2310, 4; 6; 2312, 
4; 6; 2320, 4; 7; 2319, 7; 2318, 3; 6; 2317, 4; 944, 18; 
5725, 4; 5726, 2; 3; 2335, 5; 270, 8; 2337, 4; 6; 8; 2336, 
4; 6; 8; 2340,  1; 6; 7; 2339,  3; 5; 2338,  1; 6; 2341,  8; 
2342, 2; 8; 2343, 7; 14; 2344, 1; 6; 16; 2345, 4; 2347, 3; 
4; 7; 2348, 1; 2352, 1; 3; 5; 3507, 3; 5; 7; 2389, 5; 10; 11; 
2346, 1; 988, 18; 2095, 1; 2094, 1; 3510, 3; 4; 3509, 3; 4; 
264, 3; 4; 263, 3; 4; 254, 3; 253, 2; 12; 260, 9; 4794, 2; 
3528,  4; 3529,  3; 5930,  1; 5929,  1; 3617,  3; 3506,  3; 
5952, 2; 2324, 4; 6; 2323, 4; 7; 2322, 4; 2321, 4; 7; 2328, 
10; 2326, 4; 7; 2327, 3; 5; 2325, 4; 2365, 7; 10; 2367, 4; 
5; 2366, 4; 2368, 4; 7; 2364, 5; 12; 2362, 4; 8; 2363, 3; 6; 
5751, 5; 5762, 3; 5756, 5; 16; 5754, 4; 5755, 1; 5753, 6; 
5765, 1; 5285, 1; 5280, 2; 5284, 2; 5288, 2; 4; 5297, 1; 2; 
5303, 1; 5301, 2; 4; 5306, 1; 2; 5308, 1; 2; 5324, 1; 5312, 
1; 2; 5769,  7; 5766,  28; 5767,  13; 5764,  25; 5763,  27; 
5761, 12; 5760, 10; 5774, 1; 5772, 30; 5775, 3; 4; 5778, 
2; 3; 5282, 22; 5286, 31; 5298, 5; 5294, 31; 5293, 3; 4; 5; 
6493, 1; 2; 5296, 2; 4; 3478, 5; 3486, 5; 2157, 4; 7; 2306, 
3; 2167, 3; 2173, 3; 6; 2307, 3; 6; 5732, 4; 4712, 3; 4708, 
3; 4709, 7; 4729, 1; 2; 1321, 3; 4728, 1; 5; 6; 7; 4767, 3; 
6662,  1; 3058,  5; 4739,  4; 4737,  3; 3057,  3; 3061,  2; 
3064, 1; 2; 3048, 8; 3051, 1; 3052, 1; 3054, 15; 17; 3055, 
1; 3056, 8; 3043, 1; 3062, 4; 2071, 1; 2072, 1; 2088, 1; 2; 
3515, 4; 3516, 4; 5; 5735, 1; 2; 5768, 1; 2; 5727, 4; 5; 
2105, 7; 11; 15; 20; 3479, 20; 5230, 1; 3; 968, 4; 1261, 1; 
5309, 2; 5310, 2; 4; 6013, 1; 6014, 3; 6016, 3; 6038, 7; 
20; 24; 30; 32; 37; 40; 6041, 8; 14; 6042, 2; 5292, 4; 6; 8; 
5945, 1; 5946, 1; 5307, 2; 4; 5305, 2; 4; 5299, 35; 5287, 
28;  5950,  4;  8;  5954,  2;  5951,  3;  4;  5949,  5;  6; 
   Hatchepsout: KIU 1290, 3; 1293, 5; 6; 1294, 7; 1295, 
5; 235, 6; 1300, 4; 12; 13; 14; 1296, 5; 8; 1292, 5; 1289, 
9; 10; 1288, 4; 8; 1287, 3; 1307, 6; 15; 1308, 13; 1309, 9; 
11; 1314, 8; 1237, 6; 1245, 4; 9; 1246, 4; 1255, 4; 1257, 
8; 1258, 7; 1286, 4; 7; 1419, 10; 1436, 4; 1395, 5; 1394, 
4; 1392, 4; 1390, 4; 8; 1387, 4; 1383, 5; 1381, 4; 1380, 4; 
7; 1345, 4; 1346, 3; 1353, 7; 1359, 3; 9; 1393, 4; 1684, 4; 
1663, 4; 1671, 5; 1712, 5; 1631, 5; 1647, 4; 5; 8; 1658, 5; 
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1669, 5; 1265, 6; 1267, 6; 9; 15; 1681, 1; 1629, 1; 1604, 
4; 1620, 4; 1666, 4; 1646, 4; 6; 1589, 4; 6; 1590, 4; 1593, 
4; 1568, 4; 1569, 5; 1567, 4; 1566, 4; 1565, 4; 1563, 4; 
1550,  4; 1546,  4; 1531,  6; 1528,  8; 1527,  5; 1564,  4; 
1548, 7; 1532, 4; 1521, 4; 1514, 4; 1513, 4; 1512, 4; 5; 8; 
1493, 4; 5; 1492, 4; 8; 1491, 5; 6; 10; 1526, 7; 1519, 5; 
1485,  3; 1484,  5; 1473,  4; 1472,  4; 1465,  6; 1461,  11; 
1384, 6; 1361, 8; 1360, 4; 1354, 4; 1343, 5; 1377, 4; 7; 
1398,  6; 1400,  11; 1463,  4; 1486,  7; 1496,  4; 1657,  2; 
1511, 4; 8; 1529, 4; 7; 1530, 4; 5; 1310, 5; 13; 1256, 4; 
1369, 6; 9; 1372, 6; 12; 1517, 1; 13; 1537, 4; 5; 7; 1207, 
9; 1668, 5; 1667, 5; 1661, 5; 1616, 4; 1606, 3; 1438, 1; 
1206,  5; 1213,  4; 1313,  5; 1468,  4; 1470,  2; 1487,  6; 
1494, 4; 8; 1495, 4; 1501, 5; 1502, 5; 1554, 4; 1539, 4; 
1682, 2; 1208, 5; 9; 1233, 5; 1241, 6; 7; 1339, 5; 1341, 7; 
10; 11; 1538, 4; 1388, 4; 1483, 3; 1489, 4; 11; 1382, 5; 
1525,  13; 1687,  5; 1698,  6; 1701,  4; 1705,  4; 1706,  3; 
1707,  3; 6; 9; 12; 15; 1708,  4; 14; 1655,  8; 1523,  4; 7; 
1634, 9; 1656, 14; 1699, 4; 1688, 9; 13; 1651, 4; 1730, 1; 
32; 4590, 2; 4; 4591, 2; 3316, 3; 3322, 3; 3350, 5; 3324, 
4; 3351, 4; 3331, 4; 3338, 5; 3339, 4; 1731, 1; 1729, 1; 
1727,  1; 1725,  1; 1653,  6; 1649,  4; 11; 1638,  12; 13; 
1645,  7;  1534,  4;     Amenhotep II: KIU 1968,  3;  6; 
4505, 1; 4383, 1; 2; 3; 4; 4426, 2; 4385, 1; 2; 4479, 3; 
4472, 3; 4475, 4; 4565, 2; 3; 4796, 4; 5885, 8; 5877, 1; 
5897, 3; 5894, 1; 5889, 5; 5890, 6; 5893, 7; 8; 5910, 11; 
5903, 7;    Thoutmosis IV: KIU 3216, 8; 3009, 1; 3010, 
1; 2722, 1; 3018, 1; 3016, 1; 3013, 1; 3014, 1; 3021, 1; 
3025, 1; 3026, 1; 3030, 1; 3231, 1; 3227, 1; 7; 3225, 11; 
3011, 1; 3001, 2; 2988, 3; 2867, 4; 2905, 3; 8; 2869, 3; 
2862, 3; 2859, 4; 2860, 3; 2861, 4; 2970, 5; 2875, 3; 9; 
2849, 10; 2865, 3; 2863, 9; 2864, 3; 9; 2868, 3; 2874, 3; 
2871,  3; 2872,  3; 2877,  3; 2876,  3; 2881,  3; 2880,  4; 
2778, 4; 9; 2779, 3; 8; 2782, 3; 2783, 3; 2785, 3; 2786, 3; 
7; 2787, 3; 7; 2789, 1; 2790, 1; 2792, 1; 2793, 1; 2794, 3; 
8; 2795, 2; 2798, 3; 8; 2797, 3; 2805, 3; 2809, 3; 2810, 3; 
2811, 3; 2813, 3; 2791, 3; 2814, 4; 2816, 3; 6; 2817, 3; 6; 
2818, 3; 2815, 3; 2820, 3; 2821, 3; 8; 2822, 3; 2819, 3; 
2824, 3; 2829, 3; 2830, 3; 9; 2827, 3; 8; 2833, 3; 6; 2834, 
3; 7; 2836,  8; 2838,  3; 9; 2840,  4; 9; 10; 2841,  4; 11; 
2842, 4; 9; 2839, 8; 2844, 5; 2845, 3; 8; 2843, 3; 2848, 3; 
10; 2850, 3; 8; 2852, 3; 9; 2853, 3; 2854, 3; 9; 2851, 3; 
2856, 3; 2858, 3; 2855, 2; 2883, 8; 2885, 3; 9; 10; 2886, 
9; 2887, 1; 10; 2888, 3; 2893, 3; 2894, 3; 2891, 2; 6; 11; 
2892, 3; 9; 2896, 8; 2898, 3; 8; 2900, 3; 9; 2901, 6; 2902, 
3; 2899, 5; 8; 2904, 3; 2910, 3; 2993, 4; 8; 2994, 5; 2999, 
11; 12; 13; 2940, 3; 14; 25; 32; 34; 2944, 11; 2975, 10; 
2956, 3; 2959, 1; 2; 2961, 39; 2962, 2; 8; 2963, 18; 23; 
2964, 6; 3224, 8; 3220, 10; 3270, 1; 2985, 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 2984, 1; 2978, 7; 2942, 1; 11; 2977, 12; 
2943, 1; 7; 2976, 8; 2950, 10; 2972, 8; 2971, 15; 2954, 8; 
2952, 9; 2969, 5; 9; 2953, 15; 2951, 10; 2965, 6; 9; 3234, 
8; 9; 3236, 4; 5; 3237, 4; 3240, 1; 6; 10; 3242, 10; 3244, 
4; 3238,  46; 3217,  6; 3239,  10; 2946,  11; 12; 1154,  3; 
1148, 3;    Amenhotep III: KIU 2990, 6; 3229, 7; 4566, 
1; 5833, 1; 4390, 4;    Toutânkhamon: KIU 3450, 2; 9; 
17;    Horemheb: KIU  5085,  16;  XIXe dynastie 
  Ramsès  Ier: KIU  778,  16;  781,  4;    Séthi  Ier: 
KIU 840, 4; 847, 8; 9; 850, 8; 848, 11; 796, 15; 854, 11; 
837, 9; 794, 13; 856, 10; 857, 12; 783, 8; 788, 13; 784, 
10; 785, 6; 786, 2; 811, 12; 809, 8; 600, 9; 12; 610, 6; 
591, 5; 617, 11; 12; 798, 7; 622, 1; 15; 17; 620, 5; 629, 
11; 621, 17; 869, 4; 872, 6; 880, 13; 892, 9; 894, 10; 874, 
14; 15; 879, 6; 1011, 9; 922, 5; 912, 6; 923, 4; 765, 11; 
12; 5461, 5; 5476, 15; 5490, 5; 5515, 1; 5531, 5; 5577, 5; 
5595, 9; 5598, 7; 5604, 9; 5518, 8; 5601, 5; 10; 764, 11; 
593, 5; 624, 11; 5449, 5; 5487, 5; 5475, 13; 862, 3; 18; 
866, 4; 9; 868, 17;    Ramsès II: KIU 1900, 4; 3363, 1; 
3364, 1; 2410, 8; 9; 32, 3; 6; 635, 10; 652, 12; 656, 7; 
659, 3; 639, 10; 16; 18; 632, 5; 634, 41; 2421, 3; 2409, 3; 
4; 2415,  5; 653,  3; 643,  19; 661,  22; 663,  4; 2436,  2; 
2442,  4; 2513,  1; 2189,  4; 2188,  7; 2182,  4; 2392,  3; 
1920, 7; 773, 4; 5; 16; 606, 11; 597, 5; 594, 21; 28; 41; 
614, 10; 616, 2; 7; 14; 2419, 4; 2418, 5; 690, 5; 694, 7; 
701, 5; 11; 691, 14; 702, 4; 703, 5; 12; 14; 704, 9; 711, 
13; 714, 16; 715, 4; 721, 3; 749, 10; 745, 3; 744, 3; 937, 
12; 705, 3; 666, 5; 671, 5; 682, 9; 709, 10; 756, 12; 651, 
1; 647,  1; 4; 3373,  5; 685,  6; 754,  6; 735,  9; 3379,  5; 
5610, 121; 5439, 3; 5454, 11; 669, 5; 1824, 6; 6349, 5; 
15; 6350,  6; 14; 6364,  15; 6371,  12; 6388,  8; 6383,  8; 
6398, 11; 6399, 11; 6402, 9; 10; 6400, 3; 6405, 8; 6437, 
10; 6439, 8; 6441, 3; 6442, 5; 6443, 5; 6444, 13; 6448, 8; 
6449, 11; 6455, 9; 6461, 5; 6462, 11; 15; 6465, 13; 6469, 
5; 9; 6472, 5; 5359, 7; 5358, 10; 5360, 14; 5361, 5; 5363, 
6; 12; 5369, 4; 5; 5370, 7; 5415, 10; 14; 5418, 5; 9; 5430, 
4; 5748,  1; 976,  4; 713,  8; 730,  5; 6; 993,  9; 6380,  8; 
6411, 7; 5431, 4; 645, 6; 648, 40; 627, 27;    Mérenptah: 
KIU 4281,  36;  4272,  1;  5;  8;  4262,  3;     Amenmes: 
KIU 4349, 1; 4348, 1;    Séthi II: KIU 35, 5; 34, 5; 18; 
85, 3; 84, 3; 1218, 1; 156, 9; 19; 24;    Siptah: KIU 33, 
3;  XXe dynastie  Ramsès III: KIU 38,  3;  9;  1303,  3; 
4975, 1; 5820, 1; 4524, 3; 4; 4526, 4; 4532, 6; 4533, 3; 
4547, 5; 9; 4553, 5; 7747, 1; 7752, 1; 7758, 1; 7771, 1; 
7792,  1; 7778,  1; 7802,  1; 7808,  3; 7813,  1; 7816,  1; 
7823,  1;  7830,  1;  7841,  1;  7785,  1;  7848,  1; 
   Ramsès IV: KIU 5443, 4; 9; 5447, 6; 5450, 14; 5459, 
8; 5480, 11; 17; 5517, 8; 5495, 8; 5488, 3; 5506, 9; 5503, 
7; 5474, 16; 5514, 9; 5520, 8; 5552, 8; 5555, 3; 10; 5560, 
6; 5563, 7; 12; 5564, 6; 5567, 8; 5570, 1; 5578, 6; 5576, 
5; 5579, 7; 5585, 8; 5627, 8; 5624, 6; 5606, 6; 5491, 7; 
5533, 7; 6352, 7; 8; 6353, 5; 6356, 9; 6369, 7; 6378, 10; 
6390, 4; 6396, 10; 6407, 7; 6423, 10; 6425, 16; 6428, 3; 
6468,  6; 6471,  7; 5357,  5; 5365,  1; 5366,  7; 5378,  9; 
5438,  7; 5504,  9; 5557,  5; 5602,  11; 5625,  8; 5523,  6; 
5597,  12; 6361,  6; 6375,  5; 6404,  4; 6456,  5; 7177,  1; 
   Ramsès IX: KIU 3288,  8; 11; 3302,  1; 3304,  6; 11; 
3307, 2; 3305, 11; 3300, 1; 3293, 11; 3299, 2; 3292, 8; 
3253,  3;  3311,  2;   Ramsès X: KIU 199,  2;  XXIIe 
dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3356, 5; 12; 13; 14; 3357, 
13; 3358, 4; 3361, 3; 4; 11; 3360, 8; 3377, 2; 3; 3387, 8; 
12;  35;  37;   Osorkon Ier: KIU 3374,  10;  3371,  13; 
3370,  7;  11;  12;  13;   Takélot  Ier: KIU  6661,  1; 
    Chéchonq  III: KIU  6666,  1;      Osorkon  III: 
KIU  6646,  1;  6654,  1;  XXVe dynastie  Chabaka: 
KIU 3556, 3; 3558, 3; 3557, 1; 3559, 1; 3546, 4; 3548, 
4;  3570,  1;  3571,  1;  3568,  1;  3569,  1;     Taharqa: 
KIU 367,  1; 2; 3; 5965,  1; 2463,  1; 2465,  1; 2464,  2; 
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2466, 1; 2; 2452, 1; 2454, 1; 2453, 2; 2450, 2; 2448, 2; 3; 
2446, 6; 7; 2445, 2; 6522, 2; 6523, 2; 4; 6526, 4; 6678, 1; 
6679, 1; 6680, 1; 6681, 1; 2451, 1; 2; 6521, 9; 2443, 2; 
XXVIe dynastie  Psammétique Ier: KIU 6682, 1; 6683, 
1; 6684, 1; 6685, 1;    Psammétique II: KIU 377, 2; 6; 
XXIXe dynastie  Psammouthis: KIU 2206, 2; 2212, 1; 
2210, 1; 559, 4; 560, 4; 2224, 5; 2222, 2; 2207, 2; 2205, 
4; 6; 2211, 1; 568, 7; 12; 14; 570, 5; 2208, 7; 9; 2213, 1; 
564, 6; 7; 9; 12; 13; 14;  Achôris: KIU 562, 4; XXXe 
dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2292, 3; 2293, 3; 2295, 1; 
3; 2298, 3; 5; 2300, 3; 3673, 4; 2285, 2; 2288, 5; Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1146, 1; 1151, 5; 1150, 
5;    Philippe Arrhidée: KIU 2620,  4; 2621,  5; 17; 21; 
24; 2612, 4; 6; 8; 2613, 15; 2624, 7; 8; 2625, 8; 10; 13; 
2626,  7; 2627,  5; 2651,  13; 2653,  10; 11; 2654,  6; 10; 
2650,  5; 10; 12; 2658,  1; 2; 2661,  7; 2659,  4; Époque 
ptolémaïque  Philadelphe: KIU 2290, 1;  Évergète Ier: 
KIU 3497, 1; 2185, 4; 3496, 1; 3532, 4; 3533, 4; 3534, 
3; 3538, 3; 3537, 3; 3539, 4; 3530, 1; 3543, 4; 3545, 4; 
   Philopator: KIU 3524, 4; 5; 3525, 4; 250, 4; 5; 3607, 
2; 3608, 2; 3523, 1; 3606, 1; 2; 3526, 1; 2; 3; 4; 3609, 1; 
2;    Philométor: KIU 2479, 7; 2485, 7; 2490, 5; 2489, 
3;  2488,  6;  2478,  7;  2480,  3;  2486,  7;  2482,  5; 
   Évergète II: KIU 1222, 1; 2031, 5; 2033, 5; 2034, 5; 
1995,  5; 1996,  5; 1994,  5; 1965,  4; 1956,  5; 1966,  5; 
1997, 4; 2011, 6; 10; 1223, 4; 2014, 5; 2030, 5; 4808, 5; 
4809, 5; 4824, 5; 5632, 5; 5689, 5; 2013, 5; 11; 4837, 4; 
4838,  4; 5313,  5; 5688,  4; 5690,  5; 5692,  5; 4807,  5; 
4823, 5; 5326, 6; 12; 1885, 5; 1891, 6; 1893, 5; 1834, 5; 
5664,  5; 5830,  1; 4828,  4; 5661,  4; 4300,  4; 1798,  5; 
1799, 5; 5663, 5; 5662, 4; 4810, 5; 4812, 1; 5; 4820, 5; 
5693, 5; 5721, 10; 14; 5687, 4; 5718, 1; 4819, 6; 4827, 4; 
5665,  5; 5666,  5; 1750,  5; 1754,  6; 5253,  5; 1816,  5; 
1753,  5; 1755,  20; 5677,  5; 5675,  5; 5678,  5; 5679,  4; 
5671,  3; 5672,  3; 5673,  3; 5674,  3; 1758,  16; 5240,  5; 
5325,  7; 5410,  7; 5311,  5; 5636,  3; 1992,  1; 1797,  5; 
1792,  5; 1794,  5; 1820,  5; 1888,  5; 1889,  5; 1898,  4; 
1842,  6;  1817,  5;  1853,  5;  1868,  10;      Sôter  II: 
KIU 2190, 6; 2201, 5; 2202, 6;    Alexandre: KIU 3601, 
9;    Néos Dionysos: KIU 4283, 6; 4287, 6; 4288, 5; 13; 
4289, 8; 17; 4291, 8; 4292, 7; 4135, 3; 4285, 5; 4286, 6; 
4290,  6; 4134,  5; 3563,  1; 3561,  1; 3593,  6; 3591,  6; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3948, 4; 3949, 3; 3625, 
4; 4229, 7; 4230, 7; 4231, 7; 4232, 7; 4233, 7; 4235, 7; 
4239,  3; 4238,  8; 4234,  6; 4236,  7; 3883,  6; 4237,  7; 
3939,  1; 1800,  4; 2010,  3; 4080,  6; 5079,  1; 5080,  1; 
   Domitien: KIU 3674, 2; 3670, 6; 3653, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
ḏt « Éternité » (sub.).
 
Élément(s) de titulature en lien:  
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Épiphane. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Évergète Ier. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Évergète II. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ-Ȝst: nom de fils de Rê, 
Néos Dionysos. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ptḥ: nom de fils de Rê, 
Philométor. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ȝst: nom de fils de Rê, 
Philopator. 
–Ptwlmys-ʿnḫ-ḏt-mry-Ȝst: nom de fils de Rê, Sôter II.
 
ḏt    « Éternité »  
Vocable 172 / VÉgA ID-04193  
Wb V, 507, 4 - 508, 13 / AnLex 77.5118, 78.4854, 
79.3608
Employé comme substantif, 41 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/172
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1117,  4;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 4723,  6;  944,  24;  26; 
49; 2336,  5; 2389,  7; 267,  1; 262,  3; 251,  3; 5952,  3; 
4722,  3;    Hatchepsout: KIU 1604,  4; 1563,  4; 1399, 
12;  1341,  20;  1489,  7;  1730,  23;     Amenhotep III: 
KIU 1280,  12;  31;     Toutânkhamon: KIU 3450,  20; 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 843, 14; 775, 19; 5164, 1; 
5167, 2; 5173, 2; 5227, 1; 862, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13;      Ramsès  II: KIU  644,  34;      Mérenptah: 
KIU 4281,  12; XXe dynastie  Ramsès III: KIU 4535, 
6;  7779,  1;  Époque ptolémaïque     Néos  Dionysos: 
KIU 4292, 15; 
 
Élément(s) en lien: 
ḏt « Éternellement » (adv.).
 
ḏȝyw    « Ennemi, 
adversaire »  
Vocable 1206 
Wb V, 517, 10-12 / AnLex 77.5135, 78.4863
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1206
 
XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 2288, 2; 
 
ḏȝywt    « Malveillance »  
Vocable 1330 
Wb V, 518, 3-18 / AnLex 77.5137
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/1330
 
XVIIIe dynastie  Horemheb: KIU 5085,  39;  Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU 4136, 2; 
 
ḏȝw    « Nuit, obscurité »  
Vocable 877 
Wb V, 520, 1-2
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/877
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 13; 4227, 1; 
 
ḏȝjs    « Formule, discours »  
Vocable 473 
Wb V, 521, 10 - 522, 1 / AnLex 77.5143, 78.4867
Employé comme substantif, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/473
 
Époque ptolémaïque    Philométor: KIU 2484, 1; Époque 
romaine     Tibère: KIU  3552,  1;  4;      Domitien: 
KIU 3670, 2; 
 
ḏȝmw    « Jeunes gens, 
enfants »  
Vocable 661 
Wb V, 523, 4 - 524, 6 / AnLex 77..5147, 78.4872, 
79.3620
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/661
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU 4281,  13;  4246,  72; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3914, 2; 
 
ḏȝr    « Besoin »  
Vocable 1390 
Wb V, 524, 10 - 525, 10 / AnLex 77.5148, 78.4872
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1390
 
Époque romaine    Auguste: KIU 5079, 1; 
 
ḏȝḏȝt    « Assemblée, conseil, 
tribunal »  
Vocable 1460 
Wb V, 528, 1 - 529, 20 / AnLex 77.5155, 78.4876, 
79.3623
Employé comme substantif, 7 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1460
 
XXVe dynastie  Taharqa: KIU 6678, 1; 6679, 1; 6680, 
1;  XXVIe dynastie  Psammétique  Ier: KIU 6682,  1; 
6683, 1; 6684, 1; 6685, 1; 
 
ḏʿ    « Vent, tempête »  
Vocable 586 
Wb V, 533, 11 - 534, 6 / AnLex 77.5162, 79.3625
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/586
 
Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
 
ḏʿm    « Électrum »  
Vocable 242 
Wb V, 537, 13 - 539, 3 / AnLex 77.5170, 78.4886, 
79.3630
Employé comme substantif, 59 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/242
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  8; 4726, 
2; 4716, 3; 4721, 3; 4515, 1; 944, 30; 31; 33; 38; 46; 47; 
50; 3486, 4; 2102, 1; 7208, 5; 9; 16; 21;    Hatchepsout: 
KIU 1299, 1; 3; 4; 5; 1300, 2; 1405, 1; 3; 4; 5; 1730, 5; 
6; 15; 22; 25; 27; 1727, 1;    Amenhotep II: KIU 4478, 
3;  4479,  2;  4472,  1;  2;  4475,  3;     Thoutmosis  IV: 
KIU  2961,  1;  11;  14;  17;  31;     Amenhotep  III: 
KIU  1280,  10;  37;  54;  58;      Toutânkhamon: 
KIU 3450,  28; 29; 30; 31; XIXe dynastie  Amenmes: 
KIU  4348,  1;  XXIIe dynastie   Chéchonq  Ier: 
KIU  3387,  27;  Époque macédonienne     Alexandre: 
KIU  1270,  1;  Époque ptolémaïque     Évergète  II: 
KIU  5722,  6;  4820,  6;  Époque romaine    Auguste: 
KIU 3938, 1; 4235, 1; 
 
ḏʿr    « Chercher »  
Vocable 544 
Wb V, 539, 8 - 540, 14 / AnLex 77.5171, 79.3631
Employé comme verbe, 5 attestation(s). 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http://sith.huma-num.fr/vocable/544
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  944,  10; 
   Amenhotep  II: KIU  5910,  6;     Thoutmosis  IV: 
KIU  1154,  1;      Toutânkhamon: KIU  3450,  28; 
   Horemheb: KIU 5085, 23; 
 
ḏw    « Montagne, plateau 
désertique »  
Vocable 1013 
Wb V, 541, 7 - 545, 1 / AnLex 77.5172, 78.4888, 
79.3632
Employé comme substantif, 18 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1013
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 2088,  1; 7208, 
17;  XIXe dynastie   Séthi  Ier: KIU  1015,  17; 
   Ramsès II: KIU 1002,  6;  5610,  10;     Mérenptah: 
KIU  4281,  2;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU 3667,  2  (?)  ;  Époque ptolémaïque    Philopator: 
KIU  3609,  1;      Philométor: KIU  2477,  10; 
   Évergète II: KIU 2014, 10; 2013, 10; 4837, 8; 4838, 
8;  1791,  8;  5649,  2;  5631,  1;     Néos Dionysos: 
KIU 4295, 5; 
 
ḏw    « Mal »  
Vocable 973 
Wb V, 548, 18 - 549, 20 / AnLex 77.5174, 78.4890, 
79.3635
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/973
 
XIXe dynastie  Mérenptah: KIU  4281,  19;  Époque 
ptolémaïque     Évergète  II: KIU  5411,  10;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3912, 1; 
 
ḏwj    « Invoquer »  
Vocable 1444 
Wb V, 550, 4 - 551, 2 / AnLex 77.5177, 78.4892, 
79.3636
Employé comme verbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1444
 
XVIIIe dynastie  Hatchepsout: KIU 1491,  1; 1530,  1; 
1638, 2; 
 
ḏbt    « Brique »  
Vocable 732 
Wb V, 553, 7 - 554, 18 / AnLex 77.5183, 78.4894, 
79.3640
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/732
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 37; 251, 2; 
3479,  1; 5; 15; 5230,  12; 34; 36; 54; 56; 7208,  27; 59; 
  Hatchepsout: KIU  1484,  1;  XIXe dynastie 
   Ramsès II: KIU 614, 1; 
 
ḏbȝ    « Habiller, revêtir »  
Vocable 1307 
Wb V, 556, 11 - 558, 8 / AnLex 77.5185, 78.4897, 
79.3642
Employé comme verbe, 4 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1307
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475,  27; 944, 
21; 2343, 1; 2351, 1; 
 
ḏbȝw    « Contrepartie, 
équivalent »  
Vocable 1521 
Wb V, 558 - 560, 2 / AnLex 77.5188, 78.4899, 
79.3644
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1521
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 21; 
 
ḏbȝt    « Djebat »  
Vocable 206 
Wb V, 561, 2-7 / AnLex 77.5190, 79.3647
Employé comme substantif, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/206
 
XXIIe dynastie  Chéchonq Ier: KIU 3387,  14; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3963, 7;  
 ḫnty ḏbȝt «  Qui préside à la Djebat  »: XIIe 
dynastie  Sésostris Ier: KIU 1042,  5; 1049,  5; 1096,  5; 
1100,  5;  XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 253, 
10; 260, 7;    Hatchepsout: KIU 1387, 6; 1484, 8; 1690, 
4; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 1012, 15; 1013, 8; 795, 
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7; 
 
ḏbȝt    « Socle (de naos) »  
Vocable 1637 
Wb V, 561, 13 / AnLex 77.5192, 78.4903
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1637
 
XIIe dynastie  Amenemhat Ier: KIU 8, 4; 
 
ḏbʿ    « Doigt »  
Vocable 1360 
Wb V, 562, 11 - 565, 9 / AnLex 77.5196, 78.4906, 
79.3649
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1360
 
XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 898,  4;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 4209, 1; 
 
ḏfȝw    « Aliments, nourriture »  
Vocable 337 / VÉgA ID-04183  
Wb V, 569, 9 - 571, 5 / AnLex 77.5209, 78.4916, 
79.3655
Employé comme substantif, 131 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/337
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 5029,  2; 5035, 
2; 5038, 2; 5042, 2; 4985, 2; 4988, 2; 4992, 2; 5321, 1; 
5734,  2;    Hatchepsout: KIU 1292,  9; 1194,  1; 1267, 
19; 1204, 2; 1338, 2; 1448, 2; 1503, 3; 1507, 2; 1509, 2; 
1542,  2; 1556,  2; 1561,  2; 1583,  2; 1706,  8; 1695,  3; 
1688, 12; 1711, 7; 1282, 9; 1367, 10;    Thoutmosis IV: 
KIU 3225,  11; 2962,  12; 2943,  6; 3244,  10; 2946,  12; 
 Amenhotep  III: KIU 1280,  26;  27;  29;  41;  XIXe 
dynastie  Ramsès Ier: KIU 781,  9;  779,  21;  776,  17; 
 Séthi Ier: KIU 839, 6; 601, 9; 1016, 15; 910, 11; 5277, 
1; 924, 8; 5481, 7; 5478, 14; 5502, 12; 5466, 13; 5469, 
15; 5623, 11; 5487, 14;    Ramsès II: KIU 635, 9; 2511, 
1; 604, 6; 607, 14; 695, 8; 701, 10; 704, 13; 929, 8; 759, 
9; 5200, 1; 6349, 16; 6350, 12; 6371, 11; 6383, 11; 6398, 
10; 6399, 15; 6462, 14; 5358, 9; 5369, 5; 5427, 10; 6366, 
12;  6380,  13;  6411,  9;  625,  12;  45;  XXe dynastie 
 Ramsès IV: KIU 5614, 10; 6428, 9; 5377, 10; XXIXe 
dynastie  Psammouthis: KIU 552,  2;  XXXe dynastie 
 Nectanebo  Ier: KIU  2303,  3;  Époque macédonienne 
   Philippe Arrhidée: KIU 2663,  3;  2661,  3;  Époque 
ptolémaïque    Philométor: KIU 2482, 14;    Évergète II: 
KIU 2031,  6; 4300,  11; 5660,  7; 5679,  14; 5410,  29; 
5311, 8; 1794, 7; 1817, 14;    Alexandre: KIU 3596, 12; 
   Néos Dionysos: KIU  4285,  14;  3602,  6;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3955, 6; 3959, 6; 3626, 6; 3950, 
3; 3951, 6; 3964, 7; 3963, 6; 3966, 4; 3967, 6; 3965, 6; 
3914,  1; 3851,  6; 3856,  6; 3843,  6; 3833,  6; 3837,  6; 
3816,  6; 3821,  5; 3812,  6; 3799,  6; 3629,  6; 3644,  6; 
3648,  6; 3794,  6; 3798,  4; 3913,  5; 4223,  5; 3920,  6; 
4111, 6; 7; 4079, 6; 4080, 16;    Tibère: KIU 3553, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
sḏfȝ « Pourvoir, approvisionner » (vb.).
 
ḏfḏf    « Gouttelette »  
Vocable 1292 
Wb V, 573, 16-17
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1292
 
Époque ptolémaïque    Évergète II: KIU 4824,  6;  5314, 
19; 
 
ḏnḏn    Un volatile  
Vocable 1136 
Wb V, 580, 2 / AnLex 77.5233
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1136
 
XIXe dynastie  Séthi II: KIU 35, 18; 
 
ḏrt    « Main »  
Vocable 520 
Wb V, 580, 3 - 585, 10 / AnLex 77.5235, 78.4934, 
79.3660
Employé comme substantif, 11 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/520
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3479,  13; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  40;  XIXe dynastie 
   Ramsès  II: KIU  32,  6;  634,  15;     Mérenptah: 
KIU 4246, 27; 32; 53; 54; 58; 65; 78; 
 
ḏrw    « Fin, limite »  
Vocable 619 
Wb V, 585 - 589, 5 / AnLex 77.5238, 78.4935, 
79.3661
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Employé comme substantif, 16 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/619
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis  III: KIU 944,  22;  23; 
   Hatchepsout: KIU  1730,  31;     Amenhotep  III: 
KIU 1280,  37;     Toutânkhamon: KIU 3450,  34;  36; 
 Horemheb: KIU 5085,  68; XIXe dynastie  Séthi Ier: 
KIU 1014,  15;     Ramsès  II: KIU 5990,  18;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3949, 5; 3965, 7; 3801, 1; 3923, 
5; 3866, 1; 4238, 11; 4228, 9; 
 
ḏr    « Depuis »  
Vocable 410 
Wb IV, 592, 1 - 593, 14 / AnLex 77.5241, 78.4938, 
79.3663
Employé comme préposition, 26 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/410
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 4515, 3; 944, 6; 
20;  39;  48;     Hatchepsout: KIU 1300,  4;  1727,  1; 
   Amenhotep  II: KIU  4478,  2;  4479,  2;  4475,  3; 
  Toutânkhamon: KIU  3450,  33;  XIXe dynastie 
  Séthi  Ier: KIU  793,  14;  792,  18;  1006,  20; 
   Ramsès II: KIU 644, 20; 594, 37; 5990, 9; 17; Époque 
ptolémaïque    Néos Dionysos: KIU  1748,  5;  7;  8; 
Époque romaine    Auguste: KIU 3955, 7; 3883, 9; 4205, 
1; 4209, 1;    Tibère: KIU 3553, 1; 
 
ḏr-bȝḥ    « Auparavant »  
Vocable 185 / VÉgA ID-00802  
Wb I, 422, 1-2 / AnLex 77.1177, 78.1241
Employé comme adverbe, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/185
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1112,  2;  XVIIIe 
dynastie     Thoutmosis  IV: KIU  1154 ,  1 ; 
   Toutânkhamon: KIU 3450, 28; 
 
Élément(s) en lien: 
m-bȝḥ « Devant, en présence de, face à » (prep.). 
m-bȝḥ « Avant, auparavant » (adv.). 
m-bȝḥ-ʿ « Devant » (prep.).
 
ḏrtyw    « Ancêtres »  
Vocable 955 
Wb V, 597 - 598, 9 / AnLex 77.5251, 78.4947, 
79.3667
Employé comme substantif, 5 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/955
 
XVIIIe dynastie  Amenhotep II: KIU 4478, 3; 4479, 3; 
4472, 3; 4475, 4; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 792, 21; 
 
ḏrww    « Côtes »  
Vocable 490 
Wb V, 602, 1-20 / AnLex 77.5259, 78.4951, 79.3671
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/490
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis IV: KIU 3238, 18; XIXe 
dynastie    Ramsès II: KIU 648, 20; 
 
ḏḥty    « Plomb »  
Vocable 1184 
Wb V, 606, 4-8 / AnLex 77.5272, 79.3674
Employé comme substantif, 9 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1184
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3475, 10; 3479, 
1; 15; 5230, 4; 7; 12; 34; 36; 54; 
 
ḏs    « Soi (même) »  
Vocable 254 
Wb V, 607, 8 - 608, 15 / AnLex 77.5274, 78.4956, 
79.3675
Employé comme substantif, 82 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/254
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 14; 16; 27; 
29; 37; 40; 47; 2342,  7; 2343,  6; 5230,  40; 7208,  17; 
   Hatchepsout: KIU 1299, 1; 1300, 1; 1307, 8; 1405, 1; 
1397,  9;  1400,  8;  1730,  3;  12;  1488,  1; 
   Thoutmosis IV: KIU 2863,  3;  2940,  34;  2962,  6; 
2977,  5;  2981,  3;     Toutânkhamon: KIU 3450,  19; 
  Horemheb: KIU  5085,  24;  59;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 833, 6; 834, 7; 837, 6; 791, 16; 802, 6; 
807, 6; 806, 6; 814, 9; 608, 6; 844, 16; 792, 16; 622, 5; 
628, 1; 11; 892, 6; 875, 1; 1007, 23; 923, 1; 914, 6; 5161, 
1; 5223, 1; 5229, 1; 1009, 2;    Ramsès II: KIU 1957, 5; 
6; 1902,  1; 602,  1; 603,  5; 2512,  1; 698,  14; 1002,  25; 
5454,  4; 5192,  1; 5207,  1; 5213,  2; 5189,  2; 6374,  5; 
6443, 4; 625, 1; XXe dynastie  Ramsès IX: KIU 3284, 
4;  XXIe dynastie  Siamon: KIU 222,  2  (?)  ;  Époque 
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ptolémaïque     Philométor: KIU  2484,  18;  2481,  6; 
   Évergète II: KIU 2011, 5; 2030, 4; 2013, 10; 5253, 6; 
1888,  4;     Néos Dionysos: KIU  4296,  11;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 4110, 5; 4237, 2; 4205, 1; 
 
ḏsr    « Séparer, singulariser »  
Vocable 746 
Wb V, 613, 6 - 614, 14 / AnLex 77.5277, 78.4961, 
79.3675
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/746
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 944, 17; Époque 
romaine    Auguste: KIU 3938, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
sḏsr « Rendre singulier, inaccessible, embellir » (vb.). 
ḏsr « Singulier » (adj. régissant un substantif). 
ḏsr « Singulier » (adj. épithète). 
ḏsrw « Singularité » (sub.). 
ḏsrwt Désignation d’un espace (sub.).
 
ḏsr    « Singulier »  
Vocable 1089 
Wb V, 613, 6 - 614, 14 / AnLex 77.5277, 78.4961, 
79.3675
Employé pour régir un substantif, 15 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1089
 
XVIIIe dynastie   Thoutmosis  III: KIU  3506,  5; 
 Hatchepsout: KIU 1282,  2;  1367,  2;  XIXe dynastie 
 Séthi Ier: KIU 1013, 10;  Mérenptah: KIU 4262, 15; 
Époque macédonienne     Alexandre: KIU  1211,  5; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2625, 11; Époque ptolémaïque 
   Philométor: KIU 2484, 9;    Évergète II: KIU 2014, 
10;  1791,  7;  5240,  6;  1842,  17;  4836,  6; 
    Néos  Dionysos: KIU  4296,  6;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3939, 1; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sḏsr « Rendre singulier, inaccessible, embellir » (vb.). 
ḏsr « Séparer, singulariser » (vb.). 
ḏsr « Singulier » (adj. épithète). 
ḏsrw « Singularité » (sub.). 
ḏsrwt Désignation d’un espace (sub.).
 
ḏsr    « Singulier »  
Vocable 289 
Wb V, 610 - 613, 5 / AnLex 77.5277, 78.4961, 
79.3675
Employé pour qualifier un substantif  (adjectif  
épithète), 27 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/289
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 7208,  55;  56; 
    Amenhotep  III: KIU  1 2 8 0 ,  1 7 ;  2 1 ; 
 Toutânkhamon: KIU 3450, 19; 29; 30; XIXe dynastie 
 Séthi  Ier: KIU 848,  3;  XXe dynastie  Ramsès  III: 
KIU  4551,  4;     Ramsès  IV: KIU  5458,  3;  Époque 
ptolémaïque    Évergète  II: KIU  5647,  2;  1868,  2; 
   Néos Dionysos: KIU 4288, 1;  
 tjt ḏsrt « L’image singulière  »: XVIIIe dynastie 
 Amenhotep II: KIU 4475, 2; 4478, 1; 4479, 1; XIXe 
dynastie   Séthi  Ier: KIU  5173,  1;  XXe dynastie 
   Ramsès III: KIU 4546,  4; 7773,  3; 7787,  3; Époque 
ptolémaïque    Philométor: KIU 2479, 13;    Évergète II: 
KIU 5649,  1;    Néos Dionysos: KIU 4290,  14; 3591, 
12;  3592,  8;  Époque romaine    Auguste: KIU 4208,  1; 
3969, 7; 
 
Élément(s) en lien: 
sḏsr « Rendre singulier, inaccessible, embellir » (vb.). 
ḏsr « Séparer, singulariser » (vb.). 
ḏsr « Singulier » (adj. régissant un substantif). 
ḏsrw « Singularité » (sub.). 
ḏsrwt Désignation d’un espace (sub.).
 
ḏsrw    « Singularité »  
Vocable 845 
Wb V, 615, 1-17 / AnLex 77.5278, 78.4963
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/845
 
XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  17; 
   Thoutmosis III: KIU 944, 8; 7208, 57; 
 
 
Élément(s) en lien: 
sḏsr « Rendre singulier, inaccessible, embellir » (vb.). 
ḏsr « Séparer, singulariser » (vb.). 
ḏsr « Singulier » (adj. régissant un substantif). 
ḏsr « Singulier » (adj. épithète). 
ḏsrwt Désignation d’un espace (sub.).
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ḏsrwt    Désignation d’un 
espace  
Vocable 874 
Absent du Wb
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/874
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1048, 5; 
 
Élément(s) en lien: 
sḏsr « Rendre singulier, inaccessible, embellir » (vb.). 
ḏsr « Séparer, singulariser » (vb.). 
ḏsr « Singulier » (adj. régissant un substantif). 
ḏsr « Singulier » (adj. épithète). 
ḏsrw « Singularité » (sub.).
 
ḏsrt    Une boisson  
Vocable 143 
Wb V, 616, 7-13 / AnLex 77.5279, 78.4966, 79.3679
Employé comme substantif, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/143
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1048,  1;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis IV: KIU 2965, 1; 
 
ḏsr    « Encens »  
Vocable 876 
Wb V, 617, 8
Employé comme substantif, 1 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/876
 
Époque romaine    Auguste: KIU 4229, 8; 
 
ḏd    « Dire, parler »  
Vocable 74 / VÉgA ID-04015  
Wb V, 618, 9 - 625, 2 / AnLex 77.5285, 78.4971, 
79.3681
Employé comme verbe, 45 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/74
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1097,  3;  XVIIIe 
dynastie    Thoutmosis III: KIU 3475, 24; 25; 7208, 12; 
55;    Hatchepsout: KIU 1343, 7; 1730, 12; 17; 26; 28; 
29; 1731, 1; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 19 (?) ; 
844, 19; 792, 25; 1024, 24; 29; 1007, 16; 1006, 21; 1016, 
34;  5222,  1;  1004,  14;     Ramsès  II: KIU 643,  30; 
 Mérenptah: KIU  4281,  24;  25;  33;  XXIe dynastie 
   Siamon: KIU 222, 36 (?) ; 38; 48; 49; 51; 52; 58; 60; 
62;  Époque ptolémaïque    Évergète  II: KIU  5326,  7; 
5407,  2; 1754,  8;    Néos Dionysos: KIU 1748,  5; 6; 
4282, 4; 5; 6; Époque romaine    Auguste: KIU 3947, 1; 
   Domitien: KIU 3670, 1; 
 
Élément(s) en lien: 
sḏd « Dire, raconter » (vb.). 
ḏd-mdw « Dire, prononcer une formule » (vb.).
 
ḏd-mdw    « Dire, prononcer une 
formule »  
Vocable 146 
Wb V, 625, 3 - 626, 6 / AnLex 77.5286, 78.4972
Employé comme verbe, 2380 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/146
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063,  5;  1113,  1;  3; 
1097, 1; 3; 1099, 5; 8; 1100, 8; 1093, 16; 1095, 3; 1107, 
3; 5; 8; 1108, 4; 1110, 3; 1109, 4; 1105, 3; 1103, 4; 1104, 
2; 5; 1102, 3; 6; 1096, 7; 1043, 5; 1045, 4; 1042, 8; 1044, 
3; 5; 1047, 7; 1048, 5; 1049, 7; 1050, 4; 1034, 4; 8; 1035, 
5; 1036, 4; 7; 1038, 4; 6; 1039, 5; 1040, 7; 1068, 1; 5; 
1071, 5; 1069, 5; 1070, 5; 1052, 5; 1055, 1; 5; 1054, 4; 
1053, 4; 1058, 5; 1061, 1; 5; 1060, 5; 1059, 4; 1083, 5; 
1086,  5; 1085,  5; 1084,  5; 1088,  4; 1089,  4; 1090,  4; 
1091,  5; 1073,  5; 1076,  4; 1078,  4; 1081,  4; 1080,  4; 
1079, 4; 1074, 3; 1075, 4; 1065, 5; 1064, 4; 1066, 3; 556, 
4; 6; XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1442, 2 (?) 
; 5; 1443, 2; 5; 1446, 7; 8; 9; 1449, 8; 1714, 6; 1715, 5; 
1710, 8; 2104, 3; 4; 5032, 2; 5033, 2; 5035, 2; 5036, 2; 
5037, 2; 5043, 2; 4977, 2; 3; 4727, 5; 4723, 5; 4714, 7; 
2335, 16; 17; 2334, 10; 14; 15; 16; 17; 270, 12; 17; 18; 
19; 2340, 10; 11; 12; 13; 14; 2339, 8; 9; 10; 11; 2338, 10; 
11; 12; 13; 14; 2341, 2; 12; 13; 14; 15; 2342, 2; 11; 12; 
13; 14; 2343, 11; 2344, 12; 13; 2349, 3; 3508, 5; 9; 988, 
14; 19; 3512, 1; 4; 9; 3513, 2; 253, 18; 3514, 1; 4; 3511, 
1; 262,  1; 251,  1; 5756,  16; 5753,  6; 5321,  1; 5052,  2; 
5053, 2; 6091, 2; 5734, 2; 5051, 2; 5732, 6; 12; 4725, 4; 
3048, 8; 3051, 1; 3052, 4; 3517, 3; 5; 3518, 3; 5; 3519, 7; 
9; 10; 11; 126, 25; 29; 6038, 16; 20; 24; 28; 6041, 11; 12; 
13; 14; 5299, 31; 5295, 20; 5287, 24; 5950, 5; 6; 7; 5951, 
3;  5949,  10;     Hatchepsout: KIU 1560,  2;  1587,  2; 
1586,  2; 1596,  2; 1505,  2; 1506,  2; 1440,  2; 1455,  2; 
1290, 6; 1291, 10; 1293, 13; 1294, 7; 1295, 8; 1299, 13; 
235, 6; 1300, 8; 9; 10; 1298, 8; 1297, 2; 1296, 8; 1198, 2; 
1200,  2; 1466,  2; 1202,  2; 1203,  2; 1292,  9; 1289,  9; 
1288, 8; 1307, 1; 6; 8; 13; 14; 15; 1308, 1; 6; 8; 13; 1309, 
1; 5; 7; 11; 1312, 1; 5; 7; 11; 1314, 5; 7; 1432, 13; 1582, 
2; 1244, 6; 1245, 8; 1250, 10; 1255, 7; 1257, 8; 1331, 2; 
1285, 11; 1286, 7; 1419, 9; 10; 1421, 13; 1194, 1; 1395, 
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7; 8; 1391, 7; 1389, 5; 1380, 10; 1348, 8; 1353, 7; 1359, 
10; 1393, 9; 1684, 7; 1672, 3; 1663, 7; 1647, 8; 1658, 1; 
1662,  8; 1267,  14; 15; 18; 1283,  4; 1681,  1; 1666,  7; 
1646, 1; 1531, 1; 1528, 8; 1512, 8; 1493, 9; 1491, 1; 10; 
1461,  10; 11; 1384,  10; 1361,  9; 1360,  9; 1343,  1; 6; 
1377, 11; 1397, 2; 6; 7; 1398, 2; 8; 13; 1399, 1; 6; 8; 14; 
1400,  1; 8; 12; 1496,  8; 1685,  8; 1529,  1; 7; 1530,  1; 
1310, 1; 5; 7; 13; 1256, 10; 1249, 7; 1372, 17; 1517, 6; 
12; 13; 1537, 7; 1516, 3; 4; 6; 1333, 2; 1661, 8; 1439, 4; 
7; 1438, 3; 6; 1206, 10; 1313, 5; 7; 1468, 10; 11; 1470, 4; 
7; 1487, 3; 4; 7; 1494, 11; 1495, 10; 1498, 6; 1501, 11; 
1204,  2; 1437,  2; 1334,  3; 1335,  3; 1336,  2; 1337,  3; 
1338,  2; 1386,  3; 1396,  2; 1409,  3; 1410,  3; 1448,  2; 
1471,  2; 1474,  2; 1475,  2; 1476,  2; 1477,  2; 1479,  2; 
1480, 2; 1481, 2; 1503, 2; 3; 4; 1507, 2; 1508, 2; 1509, 2; 
1510, 2; 1518, 5; 9; 1538, 8; 1540, 2; 1541, 2; 1542, 2; 
1544,  2; 1545,  2; 1556,  2; 1557,  2; 1558,  2; 1561,  2; 
1562,  2; 1581,  2; 1583,  2; 1584,  2; 1453,  2; 1456,  2; 
1457, 2; 1388, 9; 1423, 1; 1489, 11; 1490, 11; 1659, 8; 
1698,  16; 1691,  7; 8; 1697,  15; 1655,  17; 1648,  1; 6; 
1633, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 1523, 7; 
1696, 29; 1688, 11; 12; 1651, 9; 3316, 2; 3319, 1; 3317, 
1; 3318, 1; 3348, 1; 3349, 1; 1653, 2; 1649, 11; 1638, 2; 
9; 10; 12; 1645, 1; 1534, 11; 1282, 1; 7; 11; 1367, 1; 8; 
12;    Amenhotep II: KIU 5884,  6; 5885,  8; 5876,  5; 
5879, 5; 5877, 8; 5897, 5; 5893, 8; 5907, 3; 5892, 7; 11; 
   Thoutmosis IV: KIU 3230, 9; 3225, 9; 10; 11; 2905, 
5; 2983, 7; 8; 2957, 5; 2781, 5; 2785, 5; 2788, 5; 2812, 6; 
2820,  5; 2829,  5; 2830,  6; 2827,  5; 2832,  5; 2834,  5; 
2841,  7; 2846,  6; 2851,  5; 2885,  6; 2903,  4; 2941,  11; 
2940, 27; 2945, 7; 8; 2944, 10; 11; 2975, 10; 2948, 14; 
2947, 10; 2960, 8; 2961, 41; 48; 2963, 20; 21; 3220, 10; 
3270,  1; 2987,  5; 2985,  3; 4; 12; 13; 2984,  3; 2982,  7; 
2979, 5; 6; 2980, 8; 2942, 9; 10; 11; 2977, 8; 2943, 5; 6; 
7; 2976,  8; 2973,  9; 10; 2950,  10; 2972,  10; 2949,  9; 
2971, 15; 2954, 8; 2952, 9; 10; 2951, 10; 3233, 9; 3234, 
9; 3236, 8; 9; 3237, 7; 3240, 12; 3244, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 3238,  54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 3239,  9; 2967,  9; 
2946, 10; 11; 12; 3047, 7;    Amenhotep III: KIU 2990, 
9;   Horemheb: KIU  5085,  8;  11;  XIXe dynastie 
 Ramsès Ier: KIU 777, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 778, 
10; 11; 15; 780, 9; 15; 781, 8; 9; 779, 8; 9; 10; 14; 15; 20; 
21; 776, 8; 9; 13; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24; 26; 27; 31; 
32; 37;  Séthi Ier: KIU 833, 13; 14; 15; 834, 9; 10; 11; 
838, 8; 847, 7; 8; 851, 11; 14; 850, 5; 9; 848, 7; 795, 9; 
10; 11; 13; 796, 12; 13; 14; 852, 9; 12; 853, 12; 854, 9; 
10; 794, 12; 17; 797, 7; 8; 9; 10; 841, 7; 843, 7; 10; 855, 
9; 19; 856, 4; 11; 857, 7; 10; 15; 858, 4; 9; 16; 836, 11; 
793, 1; 775, 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
31; 783, 6; 7; 9; 10; 788, 9; 10; 11; 12; 789, 2; 3; 4; 5; 7; 
8; 9; 790, 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 791, 7; 8; 9; 10; 14; 15; 
17; 784, 8; 9; 12; 785, 10; 786, 11; 12; 13; 19; 787, 10; 
11; 12; 17; 782, 10; 799, 3; 800, 8; 9; 15; 802, 9; 10; 803, 
7; 12; 805, 6; 807, 10; 11; 808, 7; 8; 9; 810, 7; 811, 9; 10; 
11; 15; 16; 812, 8; 9; 806, 7; 8; 9; 10; 11; 813, 10; 11; 12; 
13; 809, 4; 5; 6; 814, 10; 600, 8; 10; 11; 601, 8; 9; 10; 13; 
14; 608, 9; 10; 609, 10; 11; 12; 610, 9; 10; 591, 6; 617, 7; 
8; 9; 12; 618, 5; 6; 8; 619, 9; 798, 3; 6; 622, 7; 8; 9; 16; 
620, 9; 10; 11; 623, 7; 8; 9; 10; 13; 628, 14; 15; 16; 17; 
20; 621, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 869, 7; 891, 8; 892, 
12; 14; 894,  6; 873,  11; 12; 874,  7; 13; 879,  8; 867,  5; 
890, 6; 7; 893, 8; 1007, 9; 1016, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
26; 1019, 10; 1011, 10; 922, 9; 910, 5; 8; 9; 914, 8; 9; 10; 
925, 7; 920, 7; 8; 918, 4; 830, 6; 762, 6; 7; 8; 11; 12; 763, 
9; 906, 1; 765, 9; 10; 903, 3; 6; 913, 9; 10; 822, 15; 895, 
7; 8; 827, 5; 823, 7; 12; 818, 9; 828, 5; 6; 831, 5; 6; 9; 10; 
5276, 1; 940, 4; 924, 6; 8; 926, 8; 9; 935, 2; 915, 6; 7; 
5442, 4; 9; 10; 5460, 6; 7; 10; 5461, 8; 5463, 5; 5464, 5; 
6; 7; 5481, 7; 8; 12; 13; 5478, 9; 5537, 7; 9; 5502, 6; 7; 
5528, 4; 5494, 6; 7; 8; 5512, 8; 9; 11; 12; 5483, 7; 8; 13; 
5467, 8; 5466, 7; 8; 9; 13; 5469, 8; 9; 10; 11; 15; 5470, 
10; 5472, 7; 15; 16; 5473, 5; 6; 5476, 9; 11; 5490, 9; 11; 
5505, 7; 10; 11; 5508, 9; 5531, 9; 5547, 6; 7; 10; 5550, 9; 
13; 5553, 7; 8; 11; 5559, 8; 9; 10; 16; 17; 18; 5562, 6; 7; 
5568, 5; 11; 5565, 8; 10; 5556, 10; 11; 5571, 6; 7; 8; 11; 
12; 5574,  9; 5577,  7; 8; 11; 5589,  6; 7; 5592,  7; 8; 11; 
5598, 5; 6; 8; 5607, 7; 11; 12; 5623, 6; 7; 10; 11; 5626, 7; 
8; 9; 13; 14; 672, 6; 7; 8; 9; 5601, 7; 8; 9; 13; 14; 5583, 7; 
8; 9; 5580,  7; 8; 764,  9; 10; 15; 16; 624,  8; 9; 10; 11; 
1012, 17; 5278, 1; 972, 7; 917, 7; 12; 905, 1; 901, 6; 899, 
9; 10; 819, 5; 8; 5487, 6; 7; 8; 9; 10; 5496, 9; 11; 5521, 5; 
6; 7; 5475, 9; 11; 5534, 7; 8; 868, 14; 897, 9; 898, 11; 12; 
13;    Ramsès II: KIU 1949, 5; 1899, 5; 2410, 12; 633, 
1; 2; 8; 9; 10; 635, 6; 7; 8; 9; 652, 10; 654, 4; 8; 655, 9; 
657, 8; 12; 658, 4; 7; 10; 13; 659, 4; 636, 5; 16; 637, 13; 
639, 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 17; 18; 19; 640, 6; 10; 11; 
641, 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 632, 6; 634, 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
25; 37; 42; 47; 638, 5; 653, 4; 9; 644, 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 38; 643, 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 660, 5; 8; 17; 
26; 30; 661, 7; 16; 662, 8; 12; 663, 5; 9; 12; 17; 1950, 5; 
1918, 6; 773, 16; 604, 5; 6; 605, 5; 7; 606, 8; 9; 10; 607, 
9; 10; 12; 13; 594, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 19; 20; 21; 26; 
27; 28; 29; 30; 603, 12; 13; 611, 4; 8; 612, 7; 8; 13; 613, 
10; 11; 12; 14; 15; 614, 6; 7; 8; 9; 10; 616, 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 615, 6; 7; 8; 9; 689, 5; 690, 6; 695, 6; 7; 8; 
698,  9; 10; 11; 12; 13; 14; 697,  5; 6; 701,  8; 9; 10; 11; 
691, 11; 12; 702, 7; 8; 9; 703, 6; 14; 704, 5; 11; 12; 711, 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 714, 7; 716, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 723, 9; 
15; 748, 6; 8; 930, 6; 7; 8; 741, 5; 749, 5; 6; 7; 750, 7; 8; 
736, 4; 9; 937, 7; 11; 929, 7; 932, 6; 931, 8; 933, 6; 712, 
6; 7; 8; 9; 949, 4; 665, 18; 19; 666, 16; 17; 18; 667, 6; 7; 
668, 7; 671, 6; 8; 678, 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 680, 6; 7; 
9; 682, 6; 7; 8; 11; 12; 686, 6; 7; 10; 709, 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 14; 15; 756, 6; 7; 8; 11; 757, 7; 8; 13; 14; 15; 699, 7; 
8; 9; 13; 670, 5; 6; 8; 681, 8; 758, 7; 8; 9; 14; 15; 759, 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 951, 5; 3376, 5; 7; 3375, 4; 6; 3373, 6; 10; 
3378, 4; 6; 3380, 4; 3381, 5; 3382, 3; 5; 3384, 1; 4; 3385, 
4; 3386, 1; 3391, 4; 751, 7; 754, 7; 8; 9; 955, 4; 735, 7; 
742, 5; 6; 939, 7; 3379, 6; 8; 3383, 3; 5451, 8; 5454, 9; 
5457, 8; 13; 14; 669, 7; 8; 6349, 9; 11; 16; 6348, 6; 7; 9; 
6350, 9; 10; 11; 12; 16; 17; 6357, 6; 7; 11; 12; 6360, 5; 9; 
10; 6363, 6; 7; 11; 6364, 6; 7; 11; 12; 13; 6365, 5; 6; 7; 
6367, 11; 6371, 7; 8; 11; 6377, 7; 8; 12; 6381, 5; 6; 6388, 
7; 6383, 6; 7; 6391, 6; 9; 10; 6394, 11; 6397, 6; 7; 8; 13; 
14; 6398, 6; 7; 10; 6399, 9; 10; 6401, 2; 3; 9; 6405, 7; 11; 
6408, 7; 8; 6420, 3; 4; 6; 7; 8; 6424, 9; 11; 6427, 6; 6430, 
7; 6433,  4; 6436,  6; 7; 8; 10; 11; 6437,  6; 7; 6438,  6; 
6439, 6; 7; 8; 6440, 5; 8; 9; 6441, 5; 6; 7; 6442, 7; 9; 10; 
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11; 12; 6443, 6; 7; 8; 9; 10; 6444, 4; 8; 6448, 5; 6; 7; 10; 
6449, 9; 6451, 6; 6452, 6; 6455, 5; 6; 8; 6461, 6; 7; 8; 10; 
6462, 9; 10; 13; 14; 6463, 5; 6; 7; 8; 6465, 7; 8; 9; 10; 12; 
6466, 9; 10; 6467, 7; 8; 11; 6469, 6; 7; 8; 10; 11; 6472, 9; 
10; 11; 5359,  6; 5358,  8; 9; 13; 5361,  8; 10; 5364,  8; 
5363, 5; 6; 8; 5367, 5; 7; 5370, 6; 5371, 7; 8; 9; 11; 5428, 
6; 7; 8; 10; 5415, 8; 5416, 8; 9; 14; 5423, 7; 9; 5427, 9; 
10; 5418, 7; 8; 12; 5433, 10; 5436, 6; 7; 948, 8; 713, 5; 6; 
7; 8; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 700, 6; 7; 8; 684, 
6; 7; 740, 3; 5; 734, 6; 731, 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 
17; 730, 7; 8; 5448, 8; 993, 6; 6366, 6; 7; 8; 11; 6380, 6; 
7; 10; 11; 12; 13; 6384, 8; 9; 10; 11; 12; 6411, 6; 9; 5431, 
3; 650, 1; 645, 4; 625, 8; 9; 10; 11; 20; 627, 1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22;  23;  24;  25;  7298,  1;  7304,  1;     Mérenptah: 
KIU 4262,  7;   Séthi II: KIU 5140,  3;  XXe dynastie 
   Ramsès IV: KIU 5573,  3;  5587,  4;     Ramsès III: 
KIU 4525, 5; 4526, 5; 4527, 5; 4528, 5; 4534, 1; 4535, 
5; 4536, 5; 4538, 5; 4539, 5; 4541, 4; 4542, 5; 4544, 4; 
4546,  7; 4553,  7; 4555,  4; 4556,  4; 4559,  5; 4561,  17; 
7738,  4; 7739,  3; 7740,  3; 7741,  5; 7754,  3; 7760,  4; 
7761,  3; 7774,  4; 7850,  4; 7851,  3; 7805,  4; 7826,  4; 
7827, 4; 7836, 5; 7843, 5; 7795, 6; 7900, 10; 14; 7954, 5; 
7962,  3;  7866,  8;     Ramsès IV: KIU 5443,  6;  7;  10; 
5447, 5; 8; 5446, 2; 5453, 4; 6; 10; 13; 5459, 5; 9; 5465, 
5; 7; 5480, 6; 10; 12; 5477, 5; 11; 16; 5535, 7; 11; 5517, 
5; 5495, 4; 5492, 4; 7; 5488, 4; 5501, 7; 5506, 2; 5; 5503, 
4; 5500, 3; 6; 5489, 1; 4; 5471, 5; 8; 5474, 3; 9; 13; 5482, 
4; 7; 10; 5497, 4; 7; 5498, 5; 8; 5507, 5; 5510, 4; 6; 5513, 
6; 10; 5514, 4; 7; 5516, 5; 9; 5520, 6; 10; 5526, 6; 5545, 
1; 5546, 4; 10; 5548, 4; 8; 5551, 4; 7; 5552, 3; 6; 5554, 4; 
8; 5555, 7; 5558, 7; 5560, 5; 7; 5561, 7; 10; 5563, 5; 9; 
5564, 3; 7; 5567, 5; 9; 5570, 4; 7; 5578, 4; 7; 5576, 3; 6; 
5579, 4; 8; 5581, 5; 9; 5582, 5; 9; 5585, 6; 5593, 1; 5627, 
5; 11; 5614, 6; 5624, 4; 8; 5609, 3; 7; 5608, 4; 8; 5606, 4; 
7; 5600, 4; 7; 5491, 5; 9; 5493, 4; 10; 5509, 6; 5533, 5; 9; 
5536, 5; 8; 5566, 3; 6; 5549, 3; 5; 5569, 4; 8; 5575, 4; 8; 
6352, 3; 9; 6353, 8; 6359, 4; 7; 6355, 5; 8; 6356, 5; 10; 
6369, 4; 8; 6370, 4; 7; 6372, 4; 8; 6373, 6; 10; 6379, 4; 7; 
6378, 4; 7; 6389, 3; 6; 6390, 10; 6393, 5; 10; 6395, 4; 7; 
9; 6396, 3; 8; 6410, 3; 6412, 5; 8; 6407, 5; 10; 12; 6415, 
3; 7; 6416, 5; 6422, 3; 5; 6423, 2; 5; 6425, 4; 10; 6426, 4; 
8; 6428, 4; 8; 6429, 6; 8; 6432, 4; 8; 6434, 3; 6; 6435, 1; 
6446, 5; 6450, 3; 6; 6453, 4; 6454, 5; 6459, 3; 6; 8; 6460, 
7; 6468, 4; 8; 6471, 4; 6473, 5; 8; 6474, 2; 4; 5357, 4; 9; 
5362, 5; 8; 5365, 5; 8; 5366, 5; 9; 5373, 6; 10; 5429, 6; 9; 
5435, 6; 10; 5456, 5; 8; 5504, 6; 10; 5557, 3; 5602, 4; 8; 
5603, 4; 8; 5625, 4; 10; 5468, 4; 6; 8; 5597, 4; 8; 6361, 4; 
7; 6375, 6; 12; 6376, 4; 7; 6387, 5; 12; 6404, 3; 6; 6447, 
7; 6456, 6; 10; 6457, 6; 9; 11; 5455, 4; 7; 9; 6406, 5; 7; 
5377, 8; 9; 5417, 7; 12;    Ramsès IX: KIU 3304, 7; 14; 
3306, 7; 3305, 12; 3293, 5; 9; 3294, 4; 3295, 5; 3299, 6; 
3298,  6; 9; 3257,  5; 3311,  3; XXIe dynastie  Siamon: 
KIU  222,  3  (?)  ;  XXIIe dynastie  Chéchonq  Ier: 
KIU 3356,  6; 3357,  6; 3361,  6; 3360,  3; 3387,  16; 19; 
20;  21;  22;  23;  24;  38;  40;  41;  42;   Osorkon  Ier: 
KIU 3374,  6;  7;  3371,  6;  7;  8;  9;  3370,  6;  8;  XXVe 
dynastie    Chabaka: KIU 3550,  7;  9;  3551,  8;  10;  11; 
3576, 8; 3574, 11; 3575, 11; 3573, 10; 11; 13; 15; 17; 20; 
21;  Taharqa: KIU 376, 3; 5; 5967, 1; 6520, 4; XXIXe 
dynastie    Psammouthis: KIU 552, 1; 2; 559, 8; 10; 11; 
14; 560, 5; 561, 6; 565, 7; 568, 9; 13; 25; 564, 8; 13; 14; 
15; XXXe dynastie  Nectanebo Ier: KIU 3667, 1 (?) ; 9; 
13;  2331,  5;  8;  2329,  8;  12;  Époque macédonienne 
    Alexandre: KIU  1209,  6;  1211,  6;  7; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2620, 5; 2617, 3; 4; 5; 2621, 
8; 2612, 6; 8; 2613, 6; 10; 2615, 1; 6; 2624, 10; 2651, 7; 
2653, 6; 2654, 8; 2650, 7; 8; 2663, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 2661, 
2;  3;  4;  5;  6;  7;  Époque ptolémaïque  Évergète  Ier: 
KIU 3532, 6; 7; 3533, 7; 3534, 7; 3537, 4; 3539, 6; 8; 
3540,  6;  8;     Philopator: KIU 2586,  3;  3524,  8;  12; 
3525, 12; 3521, 3; 5; 250, 6; 10; 13; 16;    Philométor: 
KIU 2477, 9; 15; 2479, 8; 12; 2484, 9; 14; 2485, 9; 13; 
2488, 7; 12; 2487, 8; 10; 2478, 8; 12; 3581, 4; 2486, 8; 
12; 2481, 9; 13; 2482, 6; 10;    Évergète II: KIU 2031, 
6; 8; 2033, 6; 8; 2034, 6; 8; 1995, 6; 1996, 6; 1994, 6; 7; 
1965, 9; 11; 2035, 5; 1956, 8; 12; 17; 21; 24; 1966, 6; 9; 
10; 13; 1997, 9; 13; 15; 17; 18; 20; 2011, 11; 19; 21; 24; 
29; 2014, 6; 9; 14; 2030, 6; 4808, 6; 8; 4809, 6; 9; 4824, 
6; 7; 9; 12; 5632, 6; 5689, 7; 9; 2013, 6; 9; 13; 4837, 7; 
10; 11; 4838, 7; 11; 5313, 6; 9; 10; 13; 5691, 3; 5320, 1; 
5688, 8; 5690, 7; 10; 5692, 6; 7; 11; 4807, 6; 4823, 6; 7; 
11; 5326, 7; 10; 1946, 5; 1947, 5; 1891, 7; 1893, 6; 1834, 
6; 8; 11; 12; 15; 18; 1813, 3; 1812, 3; 1789, 4; 1788, 3; 
1791, 6; 5664, 6; 8; 4828, 8; 10; 11; 5661, 5; 4300, 12; 
14; 15; 16; 17; 4301,  8; 9; 10; 11; 12; 13; 1798,  9; 12; 
1799, 6; 7; 5662, 5; 8; 5659, 6; 7; 5660, 7; 8; 5722, 6; 7; 
4810, 6; 7; 11; 4820, 6; 7; 11; 5693, 6; 7; 10; 13; 5721, 5; 
7; 10; 4819, 8; 11; 4827, 8; 10; 11; 5665, 6; 5666, 6; 8; 
1750, 6; 1765, 1; 1754, 7; 11; 12; 16; 5253, 6; 9; 1948, 1; 
1816, 6; 1753, 6; 9; 10; 1755, 31; 5677, 6; 8; 9; 5675, 6; 
5678, 6; 10; 11; 15; 5679, 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 
23; 25; 27; 5670, 1; 5669, 34; 5240, 6; 9; 5325, 8; 13; 18; 
5314,  5; 9; 15; 5410,  8; 15; 5311,  6; 9; 15; 1795,  5; 8; 
1787, 3; 1797, 6; 7; 1792, 6; 1793, 6; 1790, 4; 1794, 6; 
1820, 6; 1888, 6; 8; 1889, 6; 1898, 10; 13; 14; 16; 18; 21; 
24; 1828, 10; 14; 17; 1842, 7; 17; 20; 1817, 6; 9; 12; 15; 
18; 21; 1853, 12; 1814, 3; 1868, 1; 3; 5; 21; 26; 4836, 5; 
8; 5368, 6; 9; 13; 16; 24; 27; 30; 33; 34; 37;    Sôter II: 
KIU 2201, 19; 2202, 7; 10;    Alexandre: KIU 3599, 7; 
   Néos Dionysos: KIU 4138, 3; 4283, 7; 12; 4287, 7; 
11; 4288, 6; 10; 4289, 9; 13; 4284, 7; 4285, 6; 11; 4286, 
7; 11; 4290, 7; 11; 4293, 7; 11; 14; 4295, 4; 8; 4294, 8; 
12; 15; 4296,  5; 9; 3590,  5; 3593,  7; 3592,  4; 3584,  1; 
3588,  1;  3589,  7;  3591,  7;  3600,  6;  3602,  5;  Époque 
romaine    Auguste: KIU 3975, 1; 3950, 1; 3962, 1; 3958, 
1; 3966, 1; 3970, 1; 3954, 1; 3850, 1; 3846, 1; 3836, 1; 
3842,  1; 3820,  1; 3811,  1; 3627,  1; 3634,  1; 3638,  1; 
3647,  1; 3789,  1; 3798,  1; 3973,  1; 4229,  9; 4230,  9; 
4231,  9; 4232,  9; 4233,  9; 4235,  9; 4238,  10; 4234,  8; 
4228, 6; 1770, 1; 1782, 3; 4236, 9; 4237, 15; 
 
Élément(s) en lien: 
sḏd « Dire, raconter » (vb.). 
ḏd « Dire, parler » (vb.).
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ḏd    « Être durable, demeurer »  
Vocable 180 
Wb V, 628, 6 - 629, 11 / AnLex 77.5289, 78.4977, 
79.3684
Employé comme verbe, 14 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/180
 
XIIe dynastie   Sésostris  Ier: KIU  1044,  1;  1081,  5; 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 1714,  6  (?)  ; 
   Hatchepsout: KIU 1300, 10; 1516, 9; 1439, 7; 1470, 
7; 1489, 7; XIXe dynastie  Séthi Ier: KIU 775, 36 (?) ; 
623,  13;     Ramsès II: KIU 659,  6;  641,  9;  594,  28; 
Époque romaine    Auguste: KIU 4233, 3; 
 
Élément(s) en lien: 
ḏd « Durée, stabilité » (sub.).
 
ḏd    « Durée, stabilité »  
Vocable 45 
Wb V, 626, 12
Employé comme substantif, 1509 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/45
 
XIIe dynastie  Sésostris Ier: KIU 1063, 4; 6; 9; 10; 1092, 
2; 1094, 2; 1113, 2; 1116, 4; 1098, 4; 6; 13; 1099, 8; 10; 
1100, 14; 15; 1095, 7; 1107, 4; 11; 1108, 8; 1110, 6; 7; 
1105, 6; 7; 1103, 7; 8; 1104, 4; 1102, 4; 10; 11; 1096, 4; 
13; 14; 1043, 3; 8; 10; 1045, 4; 7; 1042, 10; 14; 1044, 5; 
1047,  4; 11; 13; 15; 1048,  6; 8; 1049,  3; 8; 12; 13; 14; 
1050,  7; 1034,  7; 9; 1035,  4; 9; 1036,  2; 8; 9; 10; 11; 
1038,  2; 3; 9; 11; 1039,  8; 1040,  4; 9; 12; 14; 15; 16; 
1068,  4; 9; 1069,  9; 1070,  10; 1052,  9; 10; 1055,  5; 8; 
1054, 4; 8; 1053, 4; 8; 9; 1058, 6; 9; 1061, 6; 7; 1060, 3; 
9; 1059, 5; 8; 9; 1083, 5; 9; 1086, 7; 9; 1085, 9; 1084, 8; 
9; 1088, 6; 7; 8; 1090, 4; 7; 1091, 5; 7; 8; 10; 1073, 4; 6; 
10; 1076, 4; 8; 9; 1078, 5; 8; 9; 1081, 4; 6; 8; 1080, 5; 6; 
8; 1079, 8; 9; 1074, 3; 6; 7; 1075, 8; 1028, 4; 6; 1029, 4; 
6;  1065,  5;  8;  1064,  8;  1066,  4;  6;  17,  8;  556,  6; 
   Sésostris III: KIU 11, 1;    Amenemhat IV: KIU 14, 
12;  15;  XVIIIe dynastie   Ahmosis: KIU  575,  2; 
   Thoutmosis  II: KIU  5087,  2;     Thoutmosis  III: 
KIU 1442, 7; 1443, 5; 8; 1445, 8; 9; 1449, 7; 1713, 3; 
1714, 5; 1715, 4; 5; 2142, 4; 7; 2140, 4; 7; 2141, 3; 6; 
2139, 4; 7; 2138, 1; 2136, 1; 2135, 1; 2150, 3; 2149, 1; 4; 
7; 2147, 4; 1717, 6; 2148, 3; 6; 2146, 1; 2144, 1; 2143, 1; 
2154, 1; 2153, 1; 2151, 1; 2161, 1; 4; 7; 2160, 7; 2156, 4; 
7; 2169, 1; 4; 7; 2168, 1; 4; 7; 2308, 3; 6; 1595, 6; 2164, 
5; 2165, 3; 5; 2170, 1; 3; 2172, 4; 7; 2171, 2; 8; 5028, 3; 
5029,  3; 5030,  3; 5031,  3; 5032,  3; 5033,  3; 5034,  3; 
5035,  3; 5036,  3; 5041,  3; 5042,  3; 5043,  3; 5047,  3; 
5050, 3; 4983, 3; 4984, 3; 4726, 1; 4727, 5; 4723, 3; 5; 
4724, 5; 4719, 6; 4714, 9; 4713, 5; 7; 2596, 2; 2595, 1; 
2594,  2; 2316,  7; 2314,  1; 2315,  1; 4638,  2; 4637,  2; 
3490, 2; 4891, 4; 3483, 4; 5; 3484, 2; 3487, 4; 6; 3488, 3; 
4735, 6; 4515, 3; 2311, 6; 2309, 2; 2310, 1; 4; 6; 2312, 6; 
2320, 1; 4; 7; 2319, 7; 2318, 3; 6; 2317, 6; 944, 4; 2335, 
4; 2334, 5; 7; 270, 5; 9; 2340, 6; 2338, 5; 7; 2341, 6; 15; 
2342, 6; 2343, 5; 8; 9; 2344, 6; 9; 12; 2345, 4; 2347, 8; 
3507,  5; 7; 2389,  5; 2346,  4; 6; 988,  18; 3512,  5; 10; 
3513, 3; 3514, 6; 4794, 2; 3527, 4; 3617, 3; 2324, 4; 6; 
2323, 4; 7; 2322, 4; 2321, 4; 2328, 10; 2326, 7; 2327, 5; 
2325, 4; 2365, 7; 10; 2367, 4; 5; 2366, 4; 2368, 7; 2364, 
5; 12; 2362, 1; 8; 2363, 3; 6; 5751, 5; 5756, 5; 6; 11; 15; 
5753,  2; 5731,  2; 5778,  2; 5052,  3; 5053,  3; 5282,  22; 
5286, 31; 5298, 5; 3478, 3; 5734, 3; 2157, 4; 7; 2306, 3; 
2167, 3; 2173, 3; 6; 2307, 3; 6; 5732, 3; 4706, 4; 1321, 2; 
3065, 3; 4; 3058, 5; 3059, 3; 3061, 3; 3048, 7; 2072, 4; 7; 
126, 2; 6; 8; 10; 14; 28; 5752, 2; 2105, 11; 6038, 8; 11; 
36; 6041,  9; 12; 6042,  2; 5292,  4; 5299,  35; 5287,  28; 
5950, 4; 7; 5951, 2; 5949, 6;    Hatchepsout: KIU 1587, 
4; 1290, 5; 1299, 12; 235, 7; 9; 1298, 4; 7; 1296, 4; 7; 
1466, 4; 1289, 8; 10; 1287, 4; 8; 1432, 12; 1582, 4; 1245, 
9; 1250, 11; 1255, 6; 1331, 4; 1285, 12; 1286, 6; 1416, 4; 
6; 1418, 6; 1419, 8; 10; 1421, 12; 1422, 5; 1427, 5; 1433, 
5; 1436, 4; 1417, 4; 1387, 9; 1380, 7; 10; 1348, 7; 1352, 
8; 1359, 8; 1671, 6; 1712, 8; 1631, 5; 1647, 4; 7; 8; 1658, 
9; 1265,  7; 1267,  5; 13; 15; 1681,  1; 1604,  1; 1592,  6; 
1666,  4; 1589,  6; 1588,  1; 1593,  6; 1569,  10; 1567,  7; 
1563, 1; 1528, 7; 1564, 7; 1548, 7; 1532, 7; 8; 1521, 8; 
1493, 8; 1492, 7; 8; 1491, 4; 9; 10; 1526, 6; 1465, 6; 7; 
1464, 5; 1461, 9; 11; 1405, 11; 1384, 5; 7; 1361, 8; 1360, 
8; 1343, 11; 1459, 6; 1460, 6; 1463, 6; 1486, 8; 1496, 6; 
1683,  3; 1511,  8; 1530,  9; 1310,  12; 1256,  9; 1369,  5; 
1372, 7; 11; 1517, 5; 11; 1607, 5; 1606, 6; 1439, 12; 14; 
1438, 11; 14; 1206, 8; 1468, 4; 9; 1470, 13; 15; 1469, 1; 
3; 1494,  10; 1495,  4; 10; 1498,  5; 6; 1500,  9; 1501,  2; 
1502, 4; 1204, 4; 1437, 4; 1208, 4; 1241, 9; 12; 1242, 5; 
1339,  8; 1474,  4; 1475,  4; 1477,  4; 1480,  4; 1507,  4; 
1508, 4; 1518, 11; 1538, 10; 1540, 4; 1543, 4; 1544, 4; 
1558, 4; 1561, 4; 1585, 4; 1490, 2; 1525, 6; 7; 1660, 8; 9; 
1659, 7; 1692, 5; 1690, 9; 15; 1701, 7; 1705, 4; 7; 1706, 
3; 1707, 3; 6; 9; 12; 15; 1708, 4; 7; 11; 14; 1652, 3; 1694, 
2; 6; 9; 1656, 8; 1699, 4; 7; 10; 1695, 5; 1651, 8; 1730, 
32; 3323, 6; 3322, 6; 3321, 6; 3350, 8; 3324, 6; 3351, 7; 
3331,  7; 3332,  7; 3346,  8; 3326,  8; 3347,  8; 3333,  8; 
3344,  6; 3327,  7; 3342,  7; 3328,  7; 3343,  7; 3335,  7; 
3340,  7; 3329,  7; 3341,  7; 3336,  7; 3330,  6; 1729,  1; 
1549, 4; 1689, 15; 1653, 5; 1638, 12; 13; 1711, 6; 1534, 
10;    Amenhotep II: KIU 4475, 4; 5885, 7; 5886, 5; 7; 
5879, 5; 5878, 5; 6; 5881, 6; 5897, 4; 5889, 4; 5890, 7; 
5893, 6; 5892, 10; 11;    Thoutmosis IV: KIU 3216, 9; 
11; 3010, 1; 3016, 1; 3013, 1; 3021, 1; 3231, 5; 7; 3228, 
5; 3227, 4; 8; 3011, 1; 2867, 8; 9; 2905, 7; 8; 9; 2869, 3; 
5; 7; 2862, 3; 5; 7; 8; 2859, 4; 6; 8; 9; 2860, 3; 5; 7; 8; 
2861, 4; 6; 8; 2957, 4; 2890, 5; 7; 2875, 3; 7; 8; 2849, 4; 
6; 8; 9; 2865, 3; 5; 7; 2866, 5; 7; 8; 2863, 5; 7; 8; 2864, 3; 
5; 7; 8; 2870, 3; 5; 7; 2868, 3; 5; 7; 8; 2873, 3; 5; 7; 8; 
2874,  3; 5; 8; 2871,  7; 8; 2872,  5; 7; 8; 2877,  5; 7; 8; 
2878, 5; 8; 2876, 3; 5; 7; 8; 2881, 5; 7; 8; 2882, 5; 7; 8; 
2879, 3; 5; 7; 8; 2880, 4; 6; 8; 9; 2778, 4; 6; 8; 9; 2779, 3; 
7; 8; 2780, 7; 8; 2777, 5; 7; 8; 2781, 5; 7; 2782, 3; 5; 7; 
2783, 3; 5; 2784, 5; 7; 2785, 7; 8; 2786, 7; 2787, 5; 7; 
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2788, 7; 2789, 1; 2790, 1; 2793, 1; 2794, 7; 8; 2795, 2; 
2796, 5; 2798, 7; 8; 2797, 5; 6; 2805, 5; 2810, 5; 2813, 3; 
7; 2791, 5; 2814, 7; 2816, 6; 2817, 5; 6; 2818, 3; 2815, 6; 
2821, 7; 8; 2819, 5; 2824, 7; 2825, 6; 2826, 4; 2828, 6; 8; 
9; 2829, 7; 8; 2830, 8; 9; 2827, 7; 8; 2832, 3; 7; 2833, 6; 
2834, 7; 2831, 7; 2836, 3; 7; 8; 2837, 3; 5; 7; 8; 2838, 5; 
7; 8; 2835, 3; 5; 7; 2840, 6; 8; 2841, 4; 7; 9; 10; 2842, 9; 
2839, 5; 8; 2844, 4; 9; 10; 2845, 7; 8; 2846, 4; 8; 2843, 5; 
8; 2848, 6; 8; 9; 2850, 5; 8; 2847, 5; 7; 8; 2852, 5; 7; 8; 
2853, 7; 8; 2854, 5; 7; 8; 2851, 7; 8; 2856, 4; 2858, 6; 
2855, 2; 2883, 5; 7; 8; 2884, 5; 7; 2885, 4; 8; 2886, 6; 8; 
10; 2889, 5; 7; 8; 2887, 6; 10; 2888, 5; 7; 8; 2893, 5; 7; 
2894, 3; 8; 10; 11; 2891, 2; 7; 10; 11; 2892, 6; 8; 9; 2896, 
5; 7; 8; 2897, 3; 5; 2898, 5; 7; 9; 2895, 5; 7; 8; 2900, 5; 7; 
8; 2901, 4; 6; 7; 2902, 5; 2899, 8; 2904, 5; 2906, 9; 2907, 
4; 2908,  5; 2909,  5; 7; 2910,  5; 7; 2999,  10; 2941,  10; 
2940, 3; 14; 29; 34; 2945, 4; 2948, 4; 13; 2947, 9; 2956, 
3; 2959,  2; 2961,  44; 49; 2962,  1; 7; 11; 2963,  16; 22; 
2964,  9; 3232,  8; 3224,  8; 3220,  8; 3219,  9; 2989,  2; 
2985,  9; 2984,  3; 2982,  10; 2942,  1; 2943,  5; 2976,  9; 
2974, 6; 2950, 5; 9; 2972, 6; 2949, 4; 11; 2971, 8; 2952, 
5; 7; 9; 2953, 14; 15; 2968, 7; 2951, 5; 9; 2965, 9; 3234, 
7; 3235, 7; 3236, 7; 8; 3237, 4; 3241, 6; 3243, 4; 3244, 8; 
13;  3238,  57;  3226,  8;  3223,  5;  3053,  8; 
   Amenhotep III: KIU 2990, 7; 9; 11; 3229, 6; 4390, 4; 
4391, 4; 1342, 7;    Toutânkhamon: KIU 3450, 3; 6; 10; 
13;  46;   Horemheb: KIU  5085,  8;  11;  68;  XIXe 
dynastie  Ramsès Ier: KIU 780,  13; 781,  16; 776,  15; 
 Séthi Ier: KIU 834, 9; 851, 5; 13; 850, 8; 23; 796, 18; 
853, 8; 13; 854, 4; 7; 843, 6; 15; 16; 855, 14; 26; 28; 856, 
10; 857, 14; 858, 15; 775, 30; 788, 13; 784, 10; 786, 15; 
21; 787, 8; 10; 782, 11; 800, 8; 11; 802, 9; 808, 8; 812, 4; 
10; 806, 11; 813, 6; 15; 17; 804, 5; 608, 9; 609, 14; 610, 
5; 11; 617, 11; 618, 5; 619, 14; 844, 38; 798, 7; 622, 14; 
628, 3; 629, 8; 11; 621, 3; 869, 3; 880, 14; 882, 8; 9; 873, 
11; 874, 5; 15; 867, 8; 1006, 46; 1016, 16; 1014, 1; 6; 28; 
1020, 16; 1017, 9; 1019, 27; 44; 922, 6; 9; 923, 14; 910, 
5; 914,  8; 925,  8; 14; 5167,  2; 763,  11; 12; 765,  9; 12; 
913, 11; 895, 4; 7; 823, 7; 13; 14; 16; 828, 3; 831, 3; 934, 
4; 5442, 9; 11; 5494, 6; 5466, 7; 5469, 8; 5473, 13; 5476, 
17; 5508,  8; 5531,  10; 5553,  11; 5559,  8; 12; 5568,  7; 
5565, 12; 5556, 14; 17; 5571, 13; 5577, 7; 5595, 8; 5598, 
13; 5604, 7; 5607, 4; 5601, 4; 7; 764, 11; 1012, 14; 54; 
1013, 7; 1023, 21; 972, 6; 962, 4; 884, 3; 901, 4; 819, 10; 
5449, 5; 5479, 8; 5496, 9; 5534, 7; 866, 3; 8; 868, 10; 13; 
15; 870, 13; 876, 10; 883, 3;    Ramsès II: KIU 2194, 5; 
8; 1897, 3; 2391, 5; 1927, 8; 2200, 5; 8; 2195, 5; 2410, 
12; 2420, 4; 635, 6; 11; 13; 654, 11; 655, 6; 15; 657, 11; 
636, 15; 20; 22; 24; 640, 16; 17; 642, 5; 632, 16; 2421, 3; 
7; 2415, 6; 644, 6; 38; 660, 45; 661, 18; 20; 23; 663, 8; 
2442, 8; 2192, 8; 2189, 9; 10; 2182, 4; 8; 1933, 4; 1920, 
7; 1902,  2; 1895,  6; 1884,  6; 1859,  1; 599,  2; 607,  11; 
597, 3; 613, 10; 13; 16; 616, 6; 2419, 5; 9; 2418, 4; 694, 
8; 698, 3; 701, 4; 8; 691, 14; 702, 4; 714, 17; 722, 3; 721, 
4; 928, 5; 930, 9; 741, 3; 753, 4; 750, 7; 9; 736, 9; 938, 3; 
932, 6; 931, 4; 933, 4; 705, 3; 665, 13; 15; 666, 4; 667, 9; 
668, 8; 682, 6; 686, 10; 757, 10; 681, 9; 737, 10; 647, 3; 
3376, 6; 3390, 4; 936, 6; 956, 6; 1322, 3; 735, 7; 9; 5328, 
1; 1002, 71; 5610, 118; 5445, 10; 12; 5457, 15; 6349, 4; 
9; 10; 6348, 8; 6350, 9; 6354, 9; 6364, 6; 6365, 8; 6397, 
10; 6398, 6; 6402, 10; 6405, 11; 6427, 8; 6437, 11; 6440, 
5; 8; 6444, 6; 12; 6448, 5; 6462, 4; 9; 11; 6463, 6; 6467, 
12; 6469,  8; 9; 5359,  7; 5361,  11; 5370,  10; 5415,  10; 
5416,  14; 5418,  7; 5434,  11; 5436,  6; 1325,  3; 979,  5; 
986, 18; 982, 6; 976, 4; 700, 10; 684, 6; 740, 11; 734, 6; 
731, 14; 730, 6; 9; 5448, 13; 6366, 6; 6384, 5; 5431, 7; 
648, 43; 625, 18; 19;    Mérenptah: KIU 4272, 1; 4262, 
5;  Séthi II: KIU 34, 5; 18; 85, 3; 84, 3; 5744, 1; XXe 
dynastie    Ramsès  IV: KIU  5587,  5;     Ramsès  III: 
KIU 38, 3; 1302, 4; 4526, 6; 4532, 6; 4533, 6; 4536, 6; 
4543, 6; 4547, 9; 4554, 6; 4556, 5; 4561, 11; 24; 7740, 4; 
7760,  6; 7761,  4; 7851,  4; 7805,  5; 7819,  4; 7833,  5; 
7843,  6; 7900,  17;    Ramsès IV: KIU 5443,  12; 5447, 
10; 5450, 4; 8; 10; 5459, 11; 5480, 5; 14; 5477, 15; 20; 
5492, 3; 5503, 3; 5489, 2; 5474, 12; 5482, 9; 5498, 12; 
5510,  3; 5513,  9; 5514,  5; 5520,  11; 5522,  6; 5548,  5; 
5552, 5; 5561, 4; 5; 5567, 11; 5579, 10; 5581, 10; 5582, 
6; 5585, 9; 5590, 4; 5614, 4; 7; 5624, 5; 5608, 6; 9; 5509, 
4; 5533, 8; 6352, 8; 6359, 9; 6355, 4; 12; 6356, 4; 7; 9; 
6372, 3; 12; 6373, 5; 6379, 3; 8; 6378, 3; 8; 11; 6390, 7; 
6393, 3; 6395, 5; 6396, 5; 7; 6407, 14; 6415, 6; 9; 6416, 
10; 6422, 6; 6423, 7; 6425, 3; 6; 13; 6426, 9; 6428, 3; 10; 
6429, 5; 6434, 7; 6446, 7; 6450, 4; 7; 6453, 5; 6459, 10; 
12; 6460, 4; 5; 6470, 9; 6473, 9; 5365, 6; 7; 5366, 8; 12; 
5373,  8; 5429,  5; 13; 5378,  5; 8; 5435,  5; 11; 5438,  4; 
5456, 6; 5504, 4; 5557, 7; 5602, 6; 5625, 6; 14; 5597, 11; 
6361, 5; 6375, 5; 11; 6387, 7; 6404, 7; 6447, 1; 6456, 5; 
8;  9;  5455,  6;  6406,  4;  5417,  11;     Ramsès  IX: 
KIU 3289,  2; 3288,  1; 2; 8; 724,  5; 3304,  5; 3306,  6; 
3305, 4; 3299, 5; 3292, 8; 3284, 5; 3311, 3; XXIe dynastie 
  Hérihor: KIU  1836,  1;  XXIIe dynastie 
 Chéchonq Ier: KIU 3356, 4; 9; 12; 13; 3357, 4; 8; 10; 
13; 3358, 4; 5; 9; 10; 13; 3388, 1; 3359, 3; 3361, 3; 4; 8; 
11; 3360,  8; 3377,  2; 3387,  37; 55; 58;  Osorkon Ier: 
KIU 3374,  5;  8;  9;  10;  3371,  3;  7;  13;  3370,  8;  11; 
XXVe dynastie  Chabaka: KIU 3550, 4; 3546, 4; 3548, 
4; 3576,  4; 3574,  5; 3575,  5; 3568,  6; 7; 20; 3573,  13; 
   Taharqa: KIU 2448, 2; 2446, 7; 2445, 2; 6522, 2; 4; 
6526,  2;  4;  2443,  2;  XXIXe dynastie  Psammouthis: 
KIU  568,  8;  XXXe dynastie   Nectanebo  Ier: 
KIU 3662,  5;  4141,  1;  2331,  8;  2329,  6;  12;  Époque 
macédonienne    Alexandre: KIU 1210,  3;  7;  2129,  2; 
   Philippe Arrhidée: KIU 2620,  4; 2618,  4; 2617,  2; 
2616, 4; 2621, 16; 20; 23; 2611, 3; 6; 2612, 3; 2613, 5; 
2624, 6; 8; 2625, 7; 2626, 5; 10; 11; 2627, 4; 2651, 4; 14; 
2653,  5; 2654,  4; 2650,  3; 10; 12; 2661,  7; 2659,  1; 4; 
Époque ptolémaïque  Évergète Ier: KIU 3537,  6; 3539, 
10;  3540,  7;     Philopator: KIU  3524,  11;  250,  4; 
   Évergète II: KIU 4807, 1; 5645, 1; 1788, 1; 6; 5655, 
1; 5410, 43; 1795, 9;    Néos Dionysos: KIU 3589, 10; 
 
Élément(s) en lien: 
ḏd « Être durable, demeurer » (vb.).
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ḏdft    « Vermine, ver, serpent »  
Vocable 812 
Wb V, 633, 6 - 634, 3 / AnLex 77.5295, 79.3688
Employé comme substantif, 3 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/812
 
XVIIIe dynastie  Ahmosis: KIU 575, 21; XIXe dynastie 
    Mérenptah: KIU  4246,  21;  Époque romaine 
   Auguste: KIU 3821, 6; 
 
ḏdḥ    « Reléguer, emprisonner »  
Vocable 1504 
Wb V, 635, 6-12 / AnLex 77.5298, 79.3693
Employé comme verbe, 2 attestation(s). 
 
http://sith.huma-num.fr/vocable/1504
 
XVIIIe dynastie  Thoutmosis III: KIU 3482,  1; 2106, 
1; 
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KIU 1, Colonnette d’Antef II, Louqsor J. 841 (XIe dynastie, 
Antef II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1 
LE SAOUT, et al., Karnak 8, p. 294-297. FRANKE, ZÄS 
117, p. 124-125. DARNELL, SAK 22, p. 62 et n. 82. 
POSTEL, Kyphi 3, p. 72-73, pl. I. GRALLERT, Bauen, 
p. 240-241. MORENZ, ZÄS 130, p. 114-117. POSTEL, 
MRE 10, p. 72-78, 100-109 et 123-124. ULLMANN, ZÄS 
132, p. 166-172. BUSSMANN, Die Provinztempel Ägyptens von 
der 0. bis zur 11. Dynastie I, PdÄ 30, 2010, p. 69. ULLMANN, 
SAOC 61, p. 4, 14. BISTON-MOULIN, THIERS, CFFETK 
1967-2017, p. 42-43. 
 
KIU 3, Linteau (Louqsor J. 128) (XIe dynastie, Montouhotep 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3 
PM II2, p. 209. VANDIER, Manuel 2/2, p. 862, n. 4. 
BARGUET, Temple, p. 15, n. 7. HABACHI, MDAIK 19, 
p. 35-36, fig. 14, pl. Xa. The Luxor Museum of Ancient Egyptian 
Art. Catalogue, Le Caire, 1978, p. 22, fig. 14. BOTHMER, 
Catalogue, p. 13-14, no 22, fig. 14. WILDUNG, Âge d’or, p. 61, 
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(Époque ptolémaïque, Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/250 
PM II2, p. 199 (14). Urk. VIII, no 231. LD IV, 15d. 
BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1189. LEGRAIN, ASAE 3 (2), 
p. 98. WILDUNG, Imhotep und Amenhotep, § 132 et pl. 46. 
THIERS, KSGH 3/4, p. 337 et 342, fig. 5. BISTON-
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MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 172-173, vol. 2, p. 110 
et 118.  
 
KIU 251, Temple de Ptah, Portique, mur nord : Ptah 134 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/251 
PM II2, p. 199-200 (15). Urk. IV, 878-879. BRUGSCH, 
Thesaurus V, p. 1188. LD Text III, p. 7. LEGRAIN, ASAE 3 
(2), p. 98-99. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 
309. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 363. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 194-195, vol. 2, p. 126, 
p. 134. 
 
KIU 252, Linteau d’Ameneminet (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/252 
ANUS, SAAD, Kêmi 21 (= Karnak 4), p. 229-230, fig. 16. 
TRAUNECKER, CRIPEL 15, p. 84. BUDKA, Der König an 
der Haustür: die Rolle des ägyptischen Herrschers an dekorierten 
Türgewänden von Beamten im Neuen Reich, BeitrÄg 19, 2001, 
p. 225 (224), fig. 79. JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 214-215 
(11.54). 
 
KIU 253, Temple de Ptah, Portique, mur nord : Ptah 138 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/253 
PM II2, p. 199-200 (15). LD Text III, p. 7. LEGRAIN, 
ASAE 3 (2), p. 99. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 200-201, vol. 2, p. 126, p. 136. 
 
KIU 254, Temple de Ptah, Portique, mur nord : ouest (Ptah 
136) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/254 
PM II2, p. 199 (15). BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 198, vol. 2, p. 126, p. 135. 
 
KIU 255, Temple de Ptah, Portique, mur nord : est (Ptah 
137) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/255 
PM II2, p. 199 (15). BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 199, vol. 2, p. 126, p. 135. 
 
KIU 257, Temple de Ptah, Façade du « pseudo-pylône » : 
Colosse osiriaque (Ptah 191) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/257 
PM II2, p. 198, 11 (attribué par erreur à Thoutmosis III). 
THIERS, KSGH 3/4, p. 325 et n. 46. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. xxi, p. 270-271, vol. 2, p. 187. 
 
KIU 258, Temple de Ptah, Cour, mur sud : Ptah 127 (XVIIIe 
dynastie, Aÿ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/258 
PM II2 p. 200 (18). Urk. IV 2132 (832). MARIETTE, Karnak, 
planches, pl. 47d. LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 99-101. 
BRUGSCH, Thesaurus V, p. 392, 1223-1224. HARI, 
Horemheb, p. 390-391. GABOLDE, BSEG 11, p. 39, n. i. 
THIERS, KSGH 3/4, p. 323, n. 30 et p. 341, fig. 3. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 176-179 (ligne 18, fac-
similé et texte en ligne, corriger nbt Tȝwy en nbt pt), vol. 2, 
p. 111 et 120-121. BISTON-MOULIN, Karnak 15 (2), p. 32-
33 et n. 62. 
 
KIU 260, Temple de Ptah, Portique, mur sud : Ptah 141 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/260 
PM II2, p. 200 (19). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 101. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 304. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 204-205, vol. 2, p. 127, 
p. 138. 
 
KIU 262, Temple de Ptah, Portique, mur sud : Ptah 135 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/262 
PM II2, p. 200 (19). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 99. 
WALLET-LEBRUN, GLP, p. 363. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 196-197, vol. 2, p. 127, p. 134. 
 
KIU 263, Temple de Ptah, Portique, mur sud : ouest (Ptah 
139) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/263 
PM II2, p. 200 (19). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 101. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 203, vol. 2, 
p. 127, p. 137. 
 
KIU 264, Temple de Ptah, Portique, mur sud : est (Ptah 140) 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/264 
PM II2, p. 200 (19). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 101. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 203, vol. 2, 
p. 127, p. 137. 
 
KIU 266, Linteau de Penherichef (XXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/266 
GOHARY, BIFAO 86 (2), p. 183-185, pl. XIV. 
TRAUNECKER, CRIPEL 15, p. 92-93. BUDKA, Der König 
an der Haustür: die Rolle des ägyptischen Herrschers an dekorierten 
Türgewänden von Beamten im Neuen Reich, BeitrÄg 19, 2001, 
p. 161-162 (98). 
 
KIU 267, Temple de Ptah, Portique, colonnes : nord, Ptah 
130 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/267 
PM II2, p. 200. LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 101-102. 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 190-191, vol. 2, p. 131. 
 
KIU 268, Temple de Ptah, Portique, colonnes : sud - Ptah 
131 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/268 
PM II2, p. 200. LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 101-102. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 312. BISTON-
MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 190-191, vol. 2, p. 131. 
 
KIU 270, Temple de Ptah, chapelle centrale, Mur nord : Ptah 
161 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/270 
PM II2, p. 201 (25a). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 104-105. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 224-225, vol. 
2, p. 153. 
 
KIU 300, Fragment droit de linteau (86CL335) (XXIIe 
dynastie, Osorkon III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/300 
PAYRAUDEAU, Karnak 13, p. 362-363, fig. 4.  
 
KIU 304, Le « siège d’intronisation d’Amon » : Fragment 
d’annales sacerdotales (92CL1127) (XXIIe dynastie, 
Chéchonq III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/304 
PAYRAUDEAU, Karnak 13, p. 361-362, fig. 3. 
 
KIU 306, Fragment (LS 250) (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/306 
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PAYRAUDEAU, Karnak 13, p. 370-371, fig. 10 
 
KIU 334, Cour du Xe pylône, objet(s) découvert(s) : Dalle au 
nom de Menkheperrê (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/334 
AZIM, Karnak 6 (2), p. 153. GOYON, Karnak 7 (1), p. 275-
280. KRUCHTEN, BSFE 103, p. 18. KRUCHTEN, 
Djéhoutymose, p. 333-334. RÖMER, Gottes- und 
Priesterherrschaft, p. 67 (KA.d) et 571 (48). CABROL, Voies 
processionnelles, p. 669-672. PEDEN, The Graffiti of Pharaonic 
Egypt: Scope and Roles of Informal Writings (c. 3100-332 B.C.), 
PdÄ 17, 2001, p. 272. JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 75 
(6.4). LULL, NINE 23, p. 247. 
 
KIU 346, Sphinx (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/346 
HEGAZY, JACF 6, p. 94-95.  
 
KIU 347, Sphinx (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/347 
HEGAZY, JACF 6, p. 94-95.  
 
KIU 367, Uræus colossal (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/367 
PM II2, p. 22. CHEVRIER, ASAE 28, p. 124, fig. 4. 
YOYOTTE, RdE 8, p. 236, no. 5. BARGUET, Temple, p. 41. 
LECLANT, Monuments, p. 6-7, pl. IV. LAUFFRAY, Kêmi 21 
(= Karnak 4), p. 79. LAUFFRAY et al., Karnak 5 (2), p. 52. 
EL-SAGHIR, La découverte de la cachette des statues du temple de 
Louxor, Mayence, 1992, p. 54. 
 
KIU 370, Sphinx au nom de Masaharta (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/370 
RÖMER, Gottes- und Priesterherrschaft, p. 63 (5) et 566 (42). 
JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 27 (3.47). BRANDL, « Kunst 
und Gesellschaft in der Libyerzeit: Beobachtungen an 
Königsstatuen der Dritten Zwischenzeit », dans K.A. 
Kóthay (éd.), Art and Society, Ancient and Modern Contexts of 
Egyptian Art: Proceedings of the International Conference Held at the 
Museum of Fine Arts, Budapest, 13-15 May 2010, Budapest, 
2012, p. 98. 
 
KIU 376, Stèle martelée de Taharqa (XXVe dynastie, 
Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/376 
PM II2, p. 24. CHEVRIER, ASAE 31, p. 85. LECLANT, 
Monuments, p. 15. FAZZINI, CHANE 37, p. 95. 
 
KIU 377, Stèle de la campagne nubienne de Psammétique II 
(XXVIe dynastie, Psammétique II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/377 
PM II2, p. 37. MÜLLER, Egyptological Researches I, p. 22-23, 
pl. 12-13. LEGRAIN, Karnak, p. 140. SAUNERON, 
YOYOTTE, BIFAO 50, p. 161-172, pl. 1-2. GOEDICKE, 
MDAIK 37, p. 187-198. BARGUET, Kêmi 16, p. 351-363, pl. 
1, 13. GOZZOLI, Writing of History, p. 95. 
 
KIU 441, Statue fragmentaire d’Aba (XXVIe dynastie, 
Psammétique Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/441 
ABD EL-HAMID, Karnak 7, p. 367-375, pl. I-IV. GRAEFE, 
Gottesgemahlin, p. 24 (4-d). JANSEN-WINKELN, IS 4, p. 631 
(59.43). 
 
KIU 493, Partie inférieure de statue, Aménirdis (XXVe 
dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/493 
LAUFFRAY et al., Karnak 5 (1), p. 21, 23, pl. VIIb. 
JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 260 (51.4). 
 
KIU 552, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte ouest, 
Tableaux extérieurs : sud (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/552 
PM II2, p. 23 (7c). DARESSY, ASAE 18, p. 42 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. II (4). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 25-26. 
 
KIU 556, Linteau (XIIe dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/556 
PM II2 p. 135 FAKHRY, ASAE 46, p. 30, no 5. LE 
SAOUT, et al., Karnak 8, p. 302- 305, pl. VI et no 3.ME. EL-
NOUBI, DE 40, p. 93-103. HIRSCH, Kultpolitik, p. 226, doc. 
106. LARCHÉ, Karnak 12, p. 417. CARLOTTI, et al., Karnak 
13, p. 155 et fig. 37, p. 193. 
 
KIU 559, Chapelle d’Achôris, Pronaos, entrecolonnements : 
mc1.s (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/559 
DARESSY, ASAE 18, p. 45. TRAUNECKER et al., Achôris 
II (2), pl. VI (12). TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 32-
34. 
 
KIU 560, Chapelle d’Achôris, Pronaos, entrecolonnements : 
mc3.n (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/560 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. VII (13). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 34-35 (13). 
EGBERTS, Quest, p. 234 et 282-283. 
 
KIU 561, Chapelle d’Achôris, Pronaos, entrecolonnements : 
mc3.s (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/561 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. VII (14), IX. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 35-36 (14). 
 
KIU 562, Chapelle d’Achôris, naos, mur est : 21 (XXIXe 
dynastie, Achôris). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/562 
PM II2, p. 23 (12). DARESSY, ASAE 18, p. 47-48. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. IX (c) et XII (21). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 52-61 (21) et 65. 
 
KIU 563, Sphinx (XIIe dynastie, Sésostris III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/563 
HABACHI, MMAJ 19/20, p. 11-16. ARNOLD, « Pharaoh. 
Power and Performance », A. Oppenheim, D. Arnold, et. al. 
(ed.), Ancient Egypt Transformed. The Middle Kingdom, New 
York, 2015, p. 81-82. 
 
KIU 564, Chapelle d’Achôris, naos, Mur nord, 1er registre : 
17 (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/564 
PM II2, p. 23 (10). DARESSY, ASAE 18, p. 43-45. OIP 25, 
pl. 4. LAUFFRAY, Karnak 6, p. 7, fig. 4. TRAUNECKER et 
al., Achôris II (2), pl. X (17). TRAUNECKER et al., Achôris II 
(1), p. 38-50. 
 
KIU 565, Chapelle d’Achôris, naos, Mur nord, 2e registre : 
18 (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/565 
PM II2, p. 23 (10). DARESSY, ASAE 18, p. 45. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. X (18). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 51-52 (18). 
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KIU 566, Chapelle d’Achôris, naos, Ante du mur : nord, 15 
(XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/566 
DARESSY, ASAE 18, p. 42. TRAUNECKER et al., Achôris 
II (2), pl. VIII (15). TRAUNECKER et al., Achôris II (1), 
p. 36-38 (15). 
 
KIU 568, Chapelle d’Achôris, naos, Mur sud, 1er registre : 19 
(XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/568 
PM II2, p. 23 (11). DARESSY, ASAE 18, p. 46. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 38-47 (19) et 49-50. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XI (19), p. 31 (A2). 
 
KIU 569, Chapelle d’Achôris, naos, Mur sud, 2e registre : 20a 
(XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/569 
PM II2, p. 23 (11). DARESSY, ASAE 18, p. 47. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XI (20). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 50-51 (20). 
 
KIU 570, Chapelle d’Achôris, naos, Ante du mur : sud, 16 
(XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/570 
DARESSY, ASAE 18, p. 45. TRAUNECKER et al., Achôris 
II (2), pl. VIII (16). TRAUNECKER et al., Achôris II (1), 
p. 36-38 (16). 
 
KIU 573, Fragment de statue Caire JE 33740 (XIIIe dynastie, 
Ougaf Khou-Taouy-Rê). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/573 
PM II2, p. 110. LEGRAIN, ASAE 6 (1), p. 130. LEGRAIN, 
ASAE 8 (3), p. 250. DAVIES, Royal Statue, p. 22, n. 1. 
 
KIU 575, Stèle d’Ahmosis, Caire CG 34001 (XVIIIe 
dynastie, Ahmosis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/575 
PM II2, p. 179. Urk. IV 14-24, 6. LEGRAIN, ASAE 4 (1), 
p. 27-29. LACAU, Stèles du Nouvel Empire 1-2, p. 1-4, pl. I. 
DAUTHEVILLE, BIFAO 20, p. 225-229. KUENTZ, 
BIFAO 23, p. 85-87. VERCOUTTER, BIFAO 46, p. 125-
126. VERCOUTTER, BIFAO 48, p. 159. SPIEGEL, « Der 
„Ruf” des Königs », WZKM 54, 1957, p. 194-195. 
VANDERSLEYEN, Amosis. BJÖRKMAN, Kings at Karnak, 
p. 56-57. SCHMITZ, Amenophis I. Versuch einer Darstellung der 
Regierungszeit eines ägyptischen Herrschers der frühen 18. Dynastie, 
HÄB 6, 1978, p. 10. WESTENDORF, Mélanges Gutbub, 
p. 239-244 et pl. IX. LALOUETTE, Thèbes, p. 130-134. 
ROBINS, Women in Ancient Egypt, Londres, 1993, p. 42. 
VANDERSLEYEN, Égypte, p. 229-230. BONTTY, GM 
145, p. 45-58. GRALLERT, Bauen, p. 114-115, 247, 259. 
BEYLAGE, Aufbau, p. 315-327. KLUG, Königliche Stelen, 
p. 25-34 et p. 500-501. AZIM, REVEILLAC, Legrain, I, 
p. 249-251, II p. 177. 
 
KIU 579, Bloc Caire JE 41468 (XIIIe dynastie, Mer-Néfer-
Rê Äy). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/579 
PM II2, p. 295 LEGRAIN, ASAE 9, p. 273-277. 
HABACHI, ASAE 52, p. 471-472. BECKERATH, 
Untersuchungen, p. 251. 
 
KIU 590, Bloc dit de « l’an 17 » (XVIIIe dynastie, Ahmosis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/590 
PM II2, p. 73. MUHAMMED, ASAE 59, p. 148-149, pl. IV. 
VANDERSLEYEN, Amosis, p. 210, doc. 10. 
VANDERSLEYEN, Égypte, p. 215. BEYLAGE, Aufbau, 
p. 501. BISTON-MOULIN, ENiM 4, p. 90, n. 24. BISTON-
MOULIN, Karnak 15 (1), p. 39-46. 
 
KIU 591, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
6e registre : 36 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/591 
PM II2, p. 46 (156). OIP 106, pl. 5. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 23. 
 
KIU 593, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
5e registre : 37 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/593 
PM II2, p. 46 (156). OIP 106, pl. 6. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 23. 
 
KIU 594, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 38 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/594 
PM II2, p. 46 (156). BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, pl. 
7. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 24-26. MURNANE, WES 
1, p. 113, fig. 3. 
 
KIU 595, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
4e registre : 40 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/595 
PM II2, p. 46-47 (157). OIP 106, pl. 8. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 26. MURNANE, WES 1, p. 113, fig. 3. 
 
KIU 597, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
4e registre : 42 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/597 
PM II2, p. 46-47 (157). OIP 106, pl. 9. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 26.  
 
KIU 598, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
4e registre : 43 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/598 
PM II2, p. 46-47 (157). OIP 106, pl. 10. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 27 et 278, fig. 20. 
 
KIU 599, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
4e registre : 44 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/599 
PM II2, p. 46-47 (157). OIP 106, pl. 11. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 27. 
 
KIU 600, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
4e registre : 45 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/600 
PM II2, p. 46-47 (157). KEES, ZÄS 52, p. 61. SEELE, 
Coregency, p. 15, 17, fig. 7. BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, 
pl. 12. DECKER, Bildatlas, p. 79, pl. XXVIII (A. 170). EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 27-29. 
 
KIU 601, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
4e registre : 46 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/601 
PM II2, p. 46-47 (157). SEELE, Coregency, p. 15, 17, fig. 7. 
BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, pl. 12. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 27-29. 
 
KIU 602, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 47 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/602 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, 
pl. 13. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 29.  
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KIU 603, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 48 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/603 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, 
pl. 14. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 29-30.  
 
KIU 604, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 49 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/604 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, 
pl. 15. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 30. 
 
KIU 605, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 50 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/605 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, 
pl. 16. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 30. 
 
KIU 606, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 51 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/606 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, 
pl. 17. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 31. 
 
KIU 607, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 52 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/607 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, 
pl. 18. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 31. 
 
KIU 608, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 53 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/608 
PM II2, p. 46-47 (157). SEELE, Coregency, p. 15, 17, fig. 7. 
BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, pl. 19. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 32.  
 
KIU 609, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 54 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/609 
PM II2, p. 46-47 (157). SEELE, Coregency, p. 15, 17, fig. 7. 
BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, pl. 20. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 32. FEDER, ÄAT 33/2, p. 34, 
49, fig. 6. 
 
KIU 610, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
3e registre : 55 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/610 
PM II2, p. 46-47 (157). SEELE, Coregency, p. 15, 17, fig. 7. 
BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, pl. 21. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 32-33. 
 
KIU 611, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 56 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/611 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 64. OIP 106, 
pl. 22. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 33. LURSON, JEA 
91, p. 107-123. 
 
KIU 612, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 57 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/612 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, 
pl. 23. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 33-34. LURSON, JEA 
91, p. 107-123. 
 
KIU 613, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 58 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/613 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, 
pl. 24. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 34, 278, fig. 20. 
LURSON, JEA 91, p. 107-123. 
 
KIU 614, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 59 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/614 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, 
pl. 25. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 34-35 LURSON, JEA 
91, p. 107-123. 
 
KIU 615, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 60 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/615 
PM II2, p. 46-47 (157). BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, 
pl. 26. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 35. LURSON, JEA 
91, p. 107-123. MARTZOLFF, WeltOr 41, p. 3, n. 5. 
 
KIU 616, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 61 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/616 
PM II2, p. 46-47 (157). SEELE, Coregency, p. 60. BARGUET, 
Temple, p. 65. OIP 106, pl. 27. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 35-36. BRAND, Monuments, p. 320, fig. 110. LURSON, 
JEA 91, p. 107-123. 
 
KIU 617, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 62 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/617 
PM II2, p. 46-47 (157). SEELE, Coregency, p. 15, 17, fig. 7. 
BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, pl. 28. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 36. LURSON, JEA 91, p. 107-
123. 
 
KIU 618, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 63 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/618 
PM II2, p. 46-47 (157). SEELE, Coregency, p. 15, 17, fig. 7. 
BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, pl. 29. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 36. LURSON, JEA 91, p. 107-
123. 
 
KIU 619, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
2e registre : 64 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/619 
PM II2, p. 46-47 (157). SEELE, Coregency, p. 15, 17, fig. 7. 
BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, pl. 30. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 37. LURSON, JEA 91, p. 107-
123. 
 
KIU 620, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 65 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/620 
PM II2, p. 46 (156). KRI II, p. 566. KRITA II, p. 368 (219). 
OIP 106, pl. 31. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 37. 
 
KIU 621, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 66 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/621 
PM II2, p. 46 (156). KRI II, p. 566. KRITA II, p. 368 (219). 
OIP 106, pl. 32. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 37-38, p. 276, 
fig. 9. 
 
KIU 622, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 67 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/622 
PM II2, p. 46 (156). KRI II, p. 567. KRITA II, p. 368 (219). 
SEELE, Coregency, p. 53-54, fig. 15. BARGUET, Temple, 
p. 65. OIP 106, pl. 33. ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 137. 
MURNANE, KMT 5/3, p. 18. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 38-39, p. 276, fig. 9. LURSON, ZÄS 126, p. 59-60, fig. 1. 
TOSI, Santuario, p. 83. SPIESER, Noms du Pharaon, p. 263, 
353 (Nr. 239). BRAND, EgArch 19, p. 13. 
 
KIU 623, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 68 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/623 
PM II2, p. 46 (156). KRI II, p. 567. RITA II, p. 369 (219). 
SEELE, Coregency, p. 53-54. BARGUET, Temple, p. 65. OIP 
106, pl. 34. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 39. MURNANE, 
KMT 12/3, p. 58.  
 
KIU 624, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 69 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/624 
PM II2, p. 46 (157). KRI II, p. 568. KRITA II, p. 369 (219). 
BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, pl. 35. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 87. DECKER, Bildatlas, p. 79, 
pl. XXVIII (A. 171). EL-SHARKAWY, Funktion, p. 40.  
 
KIU 625, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 70 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/625 
PM II2, p. 46-47 (157). KRI II, p. 569-570 ; KRITA II, p. 370 
; KRITANC II, p. 389-390. PILLET, Thèbes. Karnak et 
Louxor, p. 11, fig. 9. EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
80 (C). BARGUET, Temple, p. 65, pl. VII B. LECLANT, 
Monuments, p. 242, fig. 33. OIP 106, pl. 36. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 88. GOLVIN, GOYON, 
Bâtisseurs, p. 33. ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 150-151. 
GABOLDE, BIFAO 95, p. 235-258, fig. 1-2. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 40-43. BRAND, EgArch 19, 
p. 12. 
 
KIU 627, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 72 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/627 
PM II2, p. 46-47 (157). KRI II, p. 571 ; RITA II, p. 372 (219); 
RITANC II, p. 392. FOUCART, MonPiot 25, p. 166-167, fig. 
8. FOUCART, BIFAO 24, p. 83, pl. VI. SCHOTT, OIC 18, 
p. 68, 70, fig. 27. SEELE, Coregency, p. 53, 55, fig. 16. 
CARLIER, Thèbes, pl. 16. SCHOTT, Festdaten, p. 957, pl. 5. 
BARGUET, RdE 8, p. 9-13. BARGUET, Temple, p. 65. 
LAUFFRAY, Karnak d’Égypte, p. 42, fig. 26. OIP 106, pl. 38. 
GOLVIN, GOYON, Bâtisseurs, p. 48. ALBOUY, et al., 
Karnak (1), p. 130-131. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 44-45, 
278, fig. 17. 
 
KIU 628, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 73 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/628 
PM II2, p. 46-47 (157). KRI II, p. 572. RITA II, p. 373 (219). 
CHRISTOPHE, ASAE 52 (2), p. 205 (12). BARGUET, 
Temple, p. 65. OIP 106, pl. 39. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 45-46. BRAND, KMT 12/3, p. 52. PREYS, BIFAO 113, 
p. 335-336 et 348, fig. 9. 
 
KIU 629, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
1er registre : 74 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/629 
PM II2, p. 46-47 (157). KRI II, p. 573. KRITA II, p. 373 
(219). BARGUET, Temple, p. 65. OIP 106, pl. 40. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 46. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 83 (4-3/156). PREYS, BIFAO 113, p. 335-336 et 
348, fig. 9. 
 
KIU 630, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie sud, 
ante : sud (75) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/630 
PM II2, p. 46-47 (157). OIP 106, pl. 41. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 46.  
 
KIU 631, Bloc mentionnant Sobekhotep IV et Neferhotep 
Ier (XIIIe dynastie, Sobekhotep IV Khâ-Néfer-Rê). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/631 
PM II2, p. 109. KÄT 6,1, p. 30 MARIETTE, Karnak, texte, 
p. 45. MARIETTE, Karnak, planches, pl. 8, nos n. et o. 
BECKERATH, Untersuchungen, p. 244. 
 
KIU 632, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
3e registre : 86 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/632 
PM II2, p. 47-48 (158). KRI II, p. 578-579 (B,1). KRITA II, 
p. 377 (221, B,1). KRITANC II, p. 395 (B). SEELE, 
Coregency, p. 15, p. 62, fig. 18. BARGUET, Temple, p. 66. 
MURNANE, JNES 34, p. 178, fig. 17. OIP 106, pl. 42. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 47.  
 
KIU 633, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
3e registre : 87 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/633 
PM II2, p. 47-48 (158). BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, 
pl. 43. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 84. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 47-48.  
 
KIU 634, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
3e registre : 88 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/634 
PM II2, p. 47-48 (158). BURTON, Excerpta hieroglyphica, pl. 
47. CHAMPOLLION, ND II, p. 41-42. LEGRAIN, Karnak, 
p. 227-228, fig. 136. ALLIOT, RdE 5, p. 71 n. 3, 110-112. 
BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, pl. 44. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 78, 82-83. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 48-50. AZIM, REVEILLAC, Legrain, p. 83 (4-
3/162). GAD, ASAE 86, p. 194-195, 205, fig. 10. 
 
KIU 635, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
3e registre : 89 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/635 
PM II2, p. 47-48 (158). BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, 
pl. 45. DITTMAR, WeltOr 14, p. 69, 71 (3). EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 50. 
 
KIU 636, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
2e registre : 90 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/636 
PM II2, p. 47-48 (158). BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, 
pl. 46. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 82. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 50-51.  
 
KIU 637, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
2e registre : 91 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/637 
PM II2, p. 47-48 (158). BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, 
pl. 47. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 51.  
 
KIU 638, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
2e registre : 92 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/638 
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PM II2, p. 47-48 (158). NELSON, JNES 8 (1), p. 218-221, 
fig. 15. BARGUET, Temple, p. 66. MURNANE, JNES 34, 
p. 177, fig. 16. OIP 106, pl. 48. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 52. 
 
KIU 639, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
2e registre : 93 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/639 
PM II2, p. 47-48 (158). BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, 
pl. 49. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), p. 124, fig. 
48. ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 142. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 52.  
 
KIU 640, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
2e registre : 94 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/640 
PM II2, p. 47-48 (158). LEGRAIN, Karnak, p. 226, fig. 135. 
BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, pl. 50. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 78. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 53. 
 
KIU 641, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
2e registre : 95 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/641 
PM II2, p. 47-48 (158). LEGRAIN, Karnak, p. 225-226, fig. 
134. BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, pl. 51. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 53. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 85 (4-3/163). 
 
KIU 642, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
2e registre : 96 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/642 
PM II2, p. 47-48 (158). LEGRAIN, Karnak, p. 225-226, fig. 
134. BARGUET, Temple, p. 66. OIP 106, pl. 51. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 53.  
 
KIU 643, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
1er registre : 97-98 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/643 
PM II2, p. 47-48 (158). KRI II, p. 575, 5-576, 12. KRITA II, 
p. 375-376 (220, 2-3). KRITANC II, p. 393-394. LEGRAIN, 
BIFAO 13, p. 42, pl. VI, 2. PILLET, Thèbes. Karnak et Louxor, 
p. 8, fig. 7. LEGRAIN, Karnak, p. 217-220, fig. 129-130. 
HELCK, ZÄS 82, p. 134 [4]. BARGUET, Temple, p. 66. 
NIMS, SWAAN, Thèbes, p. 72-73, pl. 34. MURNANE, GM 
19, p. 43. OIP 106, pl. 52. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), pl. 85-86. ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 81. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 53-55. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 85 (4-3/164). RUMMEL, Iunmutef, p. 304 (Kat. 
Nr. 56). 
 
KIU 644, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
1er registre : 99-100 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/644 
PM II2, p. 47-48 (158) III, 2. KRI II, p. 573, 7-575, 4 ; 
KRITA II, p. 374 (220, 1) ; KRITANC II, p. 393-394. 
LEGRAIN, BIFAO 13, p. 37-38 ; 42, pl. III [2-4] ; VI [2]. 
CAPART, Thèbes, p. 74, fig. 47. PILLET, Thèbes. Karnak et 
Louxor, p. 20-21, fig. 14-15. LEGRAIN, Karnak, p. 221-225, 
fig. 131-133. SEELE, Coregency, p. 68-75, fig. 22. BARGUET, 
Temple, p. 66. GIEDION, « The Great Temple of Amon at 
Karnak », dans The Eternal Present: The Beginnings of Architecture. 
A Contribution on Constancy and Change. The A.W. Mellon 
Lectures in the Fine Arts. 1957, Londres, 1964, fig. 227, 229. 
NIMS, SWAAN, Thèbes, pl. 59. MURNANE, JNES 34, 
p. 175, fig. 14. MURNANE, GM 19, p. 42-43. LAUFFRAY, 
Karnak d’Égypte, p. 42, fig. 25. OIP 106, pl. 53. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 34 (D1). 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 79-81. 
ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 129, 133. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 55-56. BRAND, Monuments, fig. 141. 
VOLOKHINE, BIFAO 101, p. 377. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 85 (4-3/165; 4-3/166). SEYFRIED, Bemerkungen 
und Quellen zum ḥȝb nfr jnt, dem “Schönen Fest des Tales” in 
Theben, GMB 13, 2013, p. 87 (52a). 
 
KIU 645, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 3e 
registre : 102 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/645 
PM II2, p. 48 (159). OIP 51, pl. 236. BARGUET, Temple, 
p. 67. OIP 106, pl. 62. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 61.  
 
KIU 646, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 3e 
registre : 103 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/646 
PM II2, p. 48 (159). CHAMPOLLION, ND II, p. 40. 
BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 63. VAN SICLEN, 
VA 11/1, p. 73, fig. 12. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 61-
62. 
 
KIU 647, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 3e 
registre : 104 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/647 
PM II2, p. 48 (159). BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 
64. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 62. 
 
KIU 648, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 3e 
registre : 105 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/648 
PM II2, p. 48 (159). BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 
65. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 61-62. 
 
KIU 649, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 3e 
registre : 106 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/649 
PM II2, p. 48 (159). BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 
66. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 64. 
 
KIU 650, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 3e 
registre : 107 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/650 
PM II2, p. 48 (159). BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 
67. TEETER, VA 5/2-3, p. 148-149, fig. 2. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 64. 
 
KIU 651, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 3e 
registre : 108 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/651 
PM II2, p. 48 (159). BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 
67. TEETER, VA 5/2-3, p. 148-149, fig. 2. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 64.  
 
KIU 652, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 2e 
registre : 109 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/652 
PM II2, p. 48 (159). LEGRAIN, Karnak, p. 237-238, fig. 144. 
BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 68. EGBERTS, Quest, 
p. 227, 274 pl. 96. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 65. 
LURSON, AOB 15, p. 331, pl. 2, sc. A. 
 
KIU 653, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 2e 
registre : 110 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/653 
PM II2, p. 48 (159). CAPART, Thèbes, p. 98, fig. 56. 
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LEGRAIN, Karnak, p. 238-239, fig. 145. DESCHAMPS, 
« Le thème de la “Réunion des Deux-Terres” dans l’art 
égyptien », BMF 8, 1934, p. 146, fig. 2. BARGUET, Temple, 
p. 67. OIP 106, pl. 69. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak 
(1), pl. 75-76. BAINES, Fecundity Figures, p. 262. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 65. LURSON, AOB 15, p. 331, 
pl. 2 (scène B).  
 
KIU 654, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 2e 
registre : 111 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/654 
PM II2, p. 48 (159). BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 
70. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 65-66. BICKEL, 
CHAPPAZ, Égypte 17, p. 30, fig. 10. LURSON, AOB 15, 
p. 332, pl. 3, scene C. 
 
KIU 655, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 2e 
registre : 112 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/655 
PM II2, p. 48 (159). LD III, pl. 143 d. CARLIER, Thèbes, pl. 
18. BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 71. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 74. DECKER, 
Bildatlas, p. 79-80, pl. XXIX [A. 172]. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 66. LURSON, AOB 15, p. 332, pl. 3, scène Y. 
 
KIU 656, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 2e 
registre : 113 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/656 
PM II2, p. 48 (159). LD III, pl. 143c. KRI II, p. 579, 1-7 ; 
KRITA II, p. 377-378 (B, 2) ; KRITANC II, p. 395. 
ROSELLINI, Monumenti, pl. LXII [2]. LEGRAIN, Karnak, 
p. 238, 240, fig. 146. BARGUET, Temple, p. 67. MURNANE, 
JNES 34, p. 176, fig. 15. OIP 106, pl. 72. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), p. 122, fig. 45. VAN SICLEN, VA 
6/3, p. 191-192. SOUROUZIAN, MDAIK 49, p. 244, fig. 4. 
EL-SHARKAWY, Funktion, p. 66-67. SPIESER, Noms du 
Pharaon, p. 132. LURSON, AOB 15, p. 332, pl. 3, scène Z. 
RUMMEL, Iunmutef, p. 304 (Kat. Nr. 55). 
 
KIU 657, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 2e 
registre : 114 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/657 
PM II2, p. 48 (159). LEGRAIN, Karnak, p. 238, 241, fig. 147. 
BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 73. EGBERTS, Quest, 
p. 27, 92 et pl. 30. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 67. 
LURSON, AOB 15, p. 331, pl. 2, scène A.  
 
KIU 658, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 2e 
registre : 115 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/658 
PM II2, p. 48 (159). CAPART, Thèbes, p. 99, fig. 59. 
LEGRAIN, Karnak, p. 239, 242, fig. 148. CARLIER, Thèbes, 
pl. 19. BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 74. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 73. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 67-68. LURSON, AOB 15, 
p. 331, pl. 2, scène B.  
 
KIU 659, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 2e 
registre : 116 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/659 
PM II2, p. 48 (159). BARGUET, Temple, p. 67. OIP 106, pl. 
75. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 68. LURSON, AOB 15, 
p. 332, pl. 3, scène C. 
 
KIU 660, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 1er 
registre : 117-118 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/660 
PM II2, p. 48 (159). KRI II, p. 577, 1-578, 8 ; KRITA II, 
p. 376 (221, A) ; KRITANC, p. 394-395. LEGRAIN, 
BIFAO 13, pl. III, 1. CAPART, Thèbes, p. 75, fig. 48. 
PILLET, Thèbes. Karnak et Louxor, p. 19, 22, fig. 13-16. 
LEGRAIN, Karnak, p. 232-234, fig. 139-140. SEELE, 
Coregency, p. 66-67, 70-71, fig. 21. BARGUET, Temple, p. 68. 
LAUFFRAY, Kêmi 20 (= Karnak 3), fig. 38. MURNANE, 
JNES 34, p. 175, fig. 14. MURNANE, GM 19, p. 42-43. OIP 
106, pl. 76. MURNANE, DossArch 101, p. 23, 25. 
SOUROUZIAN, MDAIK 49, p. 243-244, fig. 3. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 68-70, 279, fig. 27. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 83 (4-3/158), 84 (4-3/159). 
SEYFRIED, Bemerkungen und Quellen zum ḥȝb nfr jnt, dem 
“Schönen Fest des Tales” in Theben, GMB 13, 2013, p. 87 (52b). 
 
KIU 661, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 1er 
registre : 119 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/661 
PM II2, p. 48 (159). LEGRAIN, Karnak, p. 234-235, fig. 141. 
BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, pl. 77. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 70-71.  
 
KIU 662, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 1er 
registre : 120 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/662 
PM II2, p. 48 (159). LEGRAIN, Karnak, p.236, fig. 142. 
BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, pl. 78. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 71-72. 
 
KIU 663, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 1er 
registre : 121 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/663 
PM II2, p. 48 (159). LEGRAIN, Karnak, p. 236-237, fig. 143. 
HELCK, ZÄS 82, p. 119-120 [7]. BARGUET, Temple, p. 68. 
OIP 106, pl. 79. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 
72. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 72. 
 
KIU 665, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, porte, Linteau 
: ouest, 101-a (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/665 
PM II2, p. 49-50 (164). OIP 106, pl. 54. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 57. 
 
KIU 666, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, porte, Linteau 
: est, 101-f (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/666 
PM II2, p. 49-50 (164). OIP 106, pl. 58. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 59. 
 
KIU 667, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, porte, 3e 
registre : ouest, 101-b (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/667 
PM II2, p. 49-50 (164). OIP 106, pl. 55. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 58. AZIM, REVEILLAC, Legrain, p. 84 (4-
3/160).  
 
KIU 668, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, porte, 2e 
registre : ouest, 101-c (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/668 
PM II2, p. 49-50 (164). LEGRAIN, Karnak, p. 229, fig. 137. 
SEELE, Coregency, p. 64-65, fig. 20. OIP 106, pl. 56. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 58. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 84 (4-3/161). 
 
KIU 669, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, porte, 1er 
registre : ouest, 101-d (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/669 
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PM II2, p. 49-50 (164). KRI II, p. 580 ; KRITA II, p. 378 
(221. C.[1]). LEGRAIN, Karnak, p. 229, fig. 137. SEELE, 
Coregency, p. 64-65, fig. 20. OIP 106, pl. 57. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 58-59. BRAND, Monuments, fig. 106. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 84 (4-3/161).  
 
KIU 670, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, porte, 3e 
registre : est, 101-g (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/670 
PM II2, p. 49-50 (164). OIP 106, pl. 59. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 60.  
 
KIU 671, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, porte, 2e 
registre : est, 101-h (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/671 
PM II2, p. 49-50 (164). SEELE, Coregency, p. 64-65, fig. 19. 
OIP 106, pl. 60. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 60.  
 
KIU 672, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, porte, 1er 
registre : est, 101-i (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/672 
PM II2, p. 49-50 (164). KRI II, p. 579. KRITA II, p. 378 (221 
C[2]). SEELE, Coregency, p. 64-65, fig. 19. OIP 106, pl. 61. 
EL-SHARKAWY, Funktion, p. 60. 
 
KIU 676, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Linteau : 45-H (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/676 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 677, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Linteau : 45-G (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/677 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175].  
 
KIU 678, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Linteau : 45-A (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/678 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175].  
 
KIU 679, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Linteau : 45-B (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/679 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 680, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 3e 
registre : ouest 45-I (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/680 
PM II2, p. 49-50 (164) I. DECKER, Bildatlas, pl. 30 [A. 175]. 
 
KIU 681, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 2e 
registre : ouest 45-J (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/681 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 682, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 1er 
registre : ouest, 45-K (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/682 
PM II2, p. 49-50 (164) III. DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 
[A. 175]. BRAND, Monuments, p. 15, 215, fig. 18. 
 
KIU 683, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Soubassement : Deuxième ligne ouest, 45-L (XXe dynastie, 
Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/683 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 684, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 3e 
registre : est, 45-C (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/684 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 685, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 2e 
registre : est, 45-D (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/685 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 686, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 1er 
registre : est, 45-E (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/686 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 687, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Soubassement : Deuxième ligne est, 45-F (XXe dynastie, 
Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/687 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 689, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 4e 
registre : 130 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/689 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 88. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 79. 
 
KIU 690, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 4e 
registre : 131 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/690 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 89. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 79. 
 
KIU 691, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 3e 
registre : 133 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/691 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 90. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 79-80.  
 
KIU 692, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 3e 
registre : 134 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/692 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 91. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 80.  
 
KIU 693, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 3e 
registre : 135 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/693 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 92. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 81.  
 
KIU 694, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 3e 
registre : 136 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/694 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 93. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 81.  
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KIU 695, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 3e 
registre : 137 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/695 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 94. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 81-82. 
 
KIU 696, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 3e 
registre : 138 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/696 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 95. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 82.  
 
KIU 697, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 3e 
registre : 139 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/697 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 95. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 82.  
 
KIU 698, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 140 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/698 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 96. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 82.  
 
KIU 699, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 141 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/699 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 97. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 83.  
 
KIU 700, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 142 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/700 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 98. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 83. 
 
KIU 701, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 143 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/701 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 68. OIP 106, 
pl. 99. HANDOUSSA, SAK 9, p. 149. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 83-84. 
 
KIU 702, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 144 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/702 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, 
pl. 100. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 84.  
 
KIU 703, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 145 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/703 
PM II2, p. 48-49 (160). LD III, pl. 143b. BARGUET, Temple, 
p. 69. OIP 106, pl. 101. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 84-
85.  
 
KIU 704, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 145 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/704 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, 
pl. 102. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 85. 
 
KIU 705, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 147 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/705 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, 
pl. 103. DECKER, Bildatlas, p. 80, pl. XXIX (A. 173). EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 85-86. 
 
KIU 706, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 148 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/706 
PM II2, p. 48-49 (160). OIP 106, pl. 103. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 86. 
 
KIU 708, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 2e 
registre : 150 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/708 
PM II2, p. 48-49 (160). OIP 106, pl. 104. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 86. 
 
KIU 709, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 160 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/709 
PM II2, p. 48-49 (160). OIP 106, pl. 104. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 86.  
 
KIU 710, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 
porte : 151 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/710 
PM II2, p. 50 (165). BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, pl. 
105. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 87. 
 
KIU 711, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 152 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/711 
PM II2, p. 48-49 (160). GARDINER, JEA 36, p. 4 (2), 6, 10, 
12. BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, pl. 105. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 87. HANDOUSSA, BdE 138, 
p. 107. 
 
KIU 712, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 153 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/712 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, 
pl. 106. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 88-89. 
HANDOUSSA, BdE 138, p. 107. 
 
KIU 713, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 154 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/713 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, 
pl. 106. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 88-89. 
HANDOUSSA, BdE 138, p. 107. 
 
KIU 714, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 155 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/714 
PM II2, p. 48-49 (160). LEGRAIN, Karnak, p. 243. 
BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, pl. 107. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 89-90. HANDOUSSA, BdE 138, 
p. 107. 
 
KIU 715, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 156 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/715 
PM II2, p. 48-49 (160). LEGRAIN, Karnak, p. 243. LACAU, 
ASAE 53, p. 248-249, pl. V. BARGUET, Temple, p. 69. OIP 
106, pl. 107. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 89-90. 
HANDOUSSA, BdE 138, p. 107-110. 
 
KIU 716, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 157 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/716 
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PM II2, p. 48-49 (160). OIP 106, pl. 108. EGBERTS, Quest, 
p. 26, 91, pl. 29. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 90. 
 
KIU 717, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 158 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/717 
PM II2, p. 48-49 (160). OIP 106, pl. 108. EGBERTS, Quest, 
p. 274, pl. 29. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 90. 
 
KIU 718, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 1er 
registre : 159 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/718 
PM II2, p. 48-49 (160). BARGUET, Temple, p. 69. OIP 106, 
pl. 109. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 91. 
 
KIU 721, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 3e 
registre : 70 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/721 
PM II2, p. 59 (175), I, 1.  
 
KIU 722, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 3e 
registre : 71 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/722 
PM II2, p. 59 (175), I, 2.  
 
KIU 723, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 2e 
registre : 72 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/723 
PM II2, p. 59 (175), II. KRI II, p. 146-147 ; KRITA II, p. 25. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 125. CHEVRIER, ASAE 34, 
pl. III. WRESZINSKI, Atlas, Band II, pl. 59. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), p. 189, fig. 54. HEINZ, 
Feldzugsdarstellungen, p. 270 (VII.18).  
 
KIU 724, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 1er 
registre : 73 (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/724 
PM II2, p. 59 (175), III. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak 
(2), pl. 94.  
 
KIU 725, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 1er 
registre : 74 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/725 
 PM II2, p. 50 (165), (d)-(e).  
 
KIU 726, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 
Porte : (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/726 
PM II2, p. 50 (165d). CHEVRIER, ASAE 34, pl. III. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 94.  
 
KIU 727, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 
Soubassement : (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/727 
 
KIU 730, Salle hypostyle, vestibule sud, mur de doublage, 2e 
registre : 188 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/730 
 PM II2, p. 60 (180), IV, 1. NELSON, JNES 8 (1), p. 219-
221, fig. 16. OIP 106, pl. 110. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 91. 
 
KIU 731, Salle hypostyle, vestibule sud, mur de doublage, 1er 
registre : 195 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/731 
 PM II2, p. 60 (180), V, 1. OIP 106, pl. 111. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 91-92.  
 
KIU 733, Salle hypostyle, vestibule sud, face sud de l’ante, 5e 
registre : 173 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/733 
 PM II2, p. 60 (180), V, 2. OIP 106, pl. 112. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 92-93. 
 
KIU 734, Salle hypostyle, vestibule sud, face sud de l’ante, 4e 
registre : 177 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/734 
 PM II2, p. 60 (179), (c) III. OIP 106, pl. 113. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 93.  
 
KIU 735, Salle hypostyle, vestibule sud, face sud de l’ante, 3e 
registre : 182 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/735 
 PM II2, p. 60 (179), (c) IV. OIP 106, pl. 114. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 93. 
 
KIU 736, Salle hypostyle, vestibule sud, face sud de l’ante, 2e 
registre : 189 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/736 
PM II2, p. 60 (179), (c) V. OIP 106, pl. 115. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 93. 
 
KIU 737, Salle hypostyle, vestibule sud, face sud de l’ante, 
1er registre : 196 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/737 
PM II2, p. 60 (179), (c) VI. OIP 106, pl. 116. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 94. 
 
KIU 738, Salle hypostyle, vestibule sud, ante, 6e registre : 170 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/738 
 PM II2, p. 60 (179), (b) I-II. OIP 106, pl. 117. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 94-95. 
 
KIU 739, Salle hypostyle, vestibule sud, ante, 5e registre : 174 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/739 
PM II2, p. 60 (179), (b) I-II. OIP 106, pl. 117. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 94-95. 
 
KIU 740, Salle hypostyle, vestibule sud, ante, 4e registre : 178 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/740 
PM II2, p. 60 (179), (b) III. OIP 106, pl. 118. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 95. 
 
KIU 741, Salle hypostyle, vestibule sud, ante, 3e registre : 183 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/741 
PM II2, p. 60 (179), (b) IV. OIP 106, pl. 119. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 95-96. 
 
KIU 742, Salle hypostyle, vestibule sud, ante, 3e registre : 184 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/742 
PM II2, p. 60 (179), (b) IV. OIP 106, pl. 119. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 95-96. 
 
KIU 744, Salle hypostyle, vestibule sud, ante, 2e registre : 191 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/744 
PM II2, p. 60 (179), (b) V. OIP 106, pl. 120. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 96. 
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KIU 745, Salle hypostyle, vestibule sud, ante, 1er registre : 
197 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/745 
 PM II2, p. 60 (179), (b) VI. OIP 106, pl. 121. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 96. 
 
KIU 746, Salle hypostyle, vestibule sud, face nord de l’ante, 
6e registre : Bandeau 171 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/746 
 PM II2, p. 60 (179), (a) I. OIP 106, pl. 261.  
 
KIU 747, Salle hypostyle, vestibule sud, face nord de l’ante, 
5e registre : 176 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/747 
PM II2, p. 60 (179), (a) II. OIP 106, pl. 122. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 97. 
 
KIU 748, Salle hypostyle, vestibule sud, face nord de l’ante, 
4e registre : 179 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/748 
 PM II2, p. 60 (179), (a) III. OIP 106, pl. 123. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 97. 
 
KIU 749, Salle hypostyle, vestibule sud, face nord de l’ante, 
3e registre : 185 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/749 
PM II2, p. 60 (179), (a) IV. OIP 106, pl. 124. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 97. 
 
KIU 750, Salle hypostyle, vestibule sud, face nord de l’ante, 
2e registre : 192 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/750 
PM II2, p. 60 (179), (a) V. OIP 106, pl. 125. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 97-98. 
 
KIU 751, Salle hypostyle, vestibule sud, face nord de l’ante, 
1er registre : (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/751 
PM II2, p. 60 (179), (a) VI. OIP 106, pl. 126. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 98. 
 
KIU 752, Salle hypostyle, vestibule, sud, 4e registre : 180 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/752 
 PM II2, p. 60 (178), I. OIP 106, pl. 127. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 98. 
 
KIU 753, Salle hypostyle, vestibule, sud, 3e registre : 186 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/753 
 PM II2, p. 60 (178), II. OIP 106, pl. 128. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 98.  
 
KIU 754, Salle hypostyle, vestibule, sud, 2e registre : 193 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/754 
PM II2, p. 60 (178), III. OIP 106, pl. 129. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 99. 
 
KIU 755, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
soubassement : Première ligne ouest (XIXe dynastie, Séthi 
Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/755 
PM II2, p. 49 (162) (e), III. OIP 107, p. 70, pl. 19. 
 
KIU 756, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 4e 
registre : sud, 32 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/756 
PM II2, p. 43 (148), (i) I. MURNANE, JNES 34, p. 185, fig. 
20. OIP 106, pl. 1. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 21. 
 
KIU 757, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 3e 
registre : sud, 33 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/757 
 PM II2, p. 43 (148), (i) II. OIP 106, pl. 2. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 21. 
 
KIU 758, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 2e 
registre : sud, 34 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/758 
PM II2, p. 43 (148), (i) III. OIP 106, pl. 3. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 21-22. 
 
KIU 759, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 1er 
registre : sud, 35 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/759 
PM II2, p. 43 (148), (i) IV. OIP 106, pl. 4. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 22. 
 
KIU 760, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 5e 
registre : Frise (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/760 
PM II2, p. 43 (148), (i) I. MURNANE, JNES 34, p. 185, fig. 
20. OIP 106, pl. 41. MURNANE, VA 10/2-3, p. 166. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 46, 278, fig. 19. 
 
KIU 761, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 5e 
registre : Frise 201 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/761 
PM II2, p. 43 (148), (j) I. OIP 106, pl. 262. EL-SHARKAWY, 
ÄAT 33/1, p. 227-229. MURNANE, VA 10/2-3, p. 66.  
 
KIU 762, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 4e 
registre : nord, 202 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/762 
PM II2, p. 42 (148), (j) I. OIP 106, pl. 131. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 101. BRAND, Monuments, fig. 105. 
 
KIU 763, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 3e 
registre : nord, 203 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/763 
PM II2, p. 42 (148), (j) II. OIP 106, pl. 132. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 101. 
 
KIU 764, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 2e 
registre : nord, 204 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/764 
PM II2, p. 42 (148), (j) III. OIP 106, pl. 133. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 102, 278, fig. 21. 
 
KIU 765, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, porte, 1er 
registre : nord, 205 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/765 
PM II2, p. 43 (148), (j) IV. OIP 106, pl. 134. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 102, 278, fig. 22. LURSON, ZÄS 
126, p. 59. SPIESER, Noms du Pharaon, p. 353 (nr. 238).  
 
KIU 770, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
5e registre : 208 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/770 
PM II2, p. 43 (151, II, 2). BARGUET, Temple, p. 69-70. OIP 
106, pl. 135. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 103. 
 
KIU 771, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
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5e registre : 209 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/771 
PM II2, p. 43 (151, II, 2). BARGUET, Temple, p. 69-70. OIP 
106, pl. 135. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 103. 
 
KIU 772, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
5e registre : 210 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/772 
PM II2, p. 43 (151, II, 3). SEELE, Coregency, p. 13-15, fig. 5. 
OIP 106, pl. 136. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 103.  
 
KIU 773, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
5e registre : 211 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/773 
PM II2, p. 43 (151, II, 3). SEELE, Coregency, p. 13-15, fig. 5. 
OIP 106, pl. 136. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 103. 
 
KIU 774, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
5e registre : 212 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/774 
PM II2, p. 43 (151, II, 3). SEELE, Coregency, p. 13-15, fig. 5. 
OIP 106, pl. 136. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 103.  
 
KIU 775, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
2e registre : 216 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/775 
PM II2, p. 43 (151, III). ROUGÉ, Album photographique, no 
56. PILLET, Thèbes. Karnak et Louxor, p. 41, fig. 31. 
LEGRAIN, Karnak, p. 189, fig. 121, p. 191. CARLIER, 
Thèbes, pl. 12. CHEVRIER, ASAE 53 (2), pl. XVIII. 
HELCK, ZÄS 82, p. 126 [3]. BARGUET, Temple, p. 69. OIP 
106, pl. 137, 267. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), 
p. 104-106, fig. 22-23 ; 25. GOLVIN, TRAUNECKER, 
Karnak, p. 110, fig. 91. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 104-
106. MURNANE, WES 1, p. 114, fig. 4. CARLOTTI, 
MARTINEZ, Karnak 14, p. 239-240, 263 fig. 9a. 
 
KIU 776, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
4e registre : 217 (XIXe dynastie, Ramsès Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/776 
PM II2, p. 43-44 (152, I, 1). LD III, pl. 124 a. KRI VII, p. 1-
2. SEELE, Coregency, p. 13-15, fig. 5. BARGUET, Temple, 
p. 70. OIP 106, pl. 138. BRAND, Monuments, fig. 14. 
MURNANE, VA 10/2-3, p. 163. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 106. 
 
KIU 777, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
4e registre : 218 (XIXe dynastie, Ramsès Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/777 
PM II2, p. 43-44 (152, I, 2). KRI VII, p. 2. LD III, pl. 124 b. 
BARGUET, Temple, p. 70. OIP 106, pl. 139. MURNANE, 
VA 10/2-3, p. 163-164. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 106-
108. 
 
KIU 778, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
4e registre : 219 (XIXe dynastie, Ramsès Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/778 
PM II2, p. 43-44 (152, I, 3). KRI VII, p. 2. LD III, pl. 124 b. 
BARGUET, Temple, p. 70. OIP 106, pl. 140. MURNANE, 
VA 10/2-3, p. 163. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 108-109. 
 
KIU 779, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
4e registre : 220 (XIXe dynastie, Ramsès Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/779 
PM II2, p. 43-44 (152, I, 4). KRI VII, p. 3. LD III, pl. 124 c. 
BARGUET, Temple, p. 70. OIP 106, pl. 140. WERNER, 
Montu, p. 271-272, p. 388, fig. 60. MURNANE, VA 10/2-3, 
p. 163. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 108-109. 
 
KIU 780, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
4e registre : 221 (XIXe dynastie, Ramsès Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/780 
PM II2, p. 43-44 (152, I, 5). KRI VII, p. 3. BARGUET, 
Temple, p. 70. OIP 106, pl. 141. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 109. BRAND, Monuments, fig. 102. FORGEAU, Horus-fils-
d’Isis, p. 226. 
 
KIU 781, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
4e registre : 222 (XIXe dynastie, Ramsès Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/781 
PM II2, p. 43-44 (152, I, 6). KRI VII, p. 4. BARGUET, 
Temple, p. 70. OIP 106, pl. 142. MURNANE, VA 10/2-3, 
p. 163. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 109-110. 
FORGEAU, Horus-fils-d’Isis, p. 226, n. 148.  
 
KIU 782, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
4e registre : 223 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/782 
PM II2, p. 43-44 (152, I, 7). KRI VII, p. 4. BARGUET, 
Temple, p. 70. OIP 106, pl. 143. SOUROUZIAN, MDAIK 49, 
p. 243, fig. 1. MURNANE, VA 10/2-3, p. 163. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 110. FORGEAU, Horus-fils-d’Isis, 
p. 226. 
 
KIU 783, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 224 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/783 
PM II2, p. 43-44 (152) II, 1. OIP 106, pl. 144. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 110-111. 
 
KIU 784, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 225 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/784 
PM II2, p.43-44 (152), II, 2. BARGUET, Temple, p. 70. 
HANDOUSSA, SAK 9, p. 149. OIP 106, pl. 145. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 111-112.  
 
KIU 785, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 226 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/785 
 PM II2, p.43-44 (152), II, 3. BARGUET, Temple, p. 70. OIP 
106, pl. 145. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 111-112. 
BRAND, Monuments, fig. 11. FORGEAU, Horus-fils-d’Isis, 
p. 226. 
 
KIU 786, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 227 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/786 
PM II2, p. 43-44 (152, II, 4). BARGUET, Temple, p. 71. OIP 
106, pl. 146. EGBERTS, Quest, p. 88-89 et pl. 25. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 112-113. FORGEAU, Horus-fils-
d’Isis, p. 226.  
 
KIU 787, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 228 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/787 
PM II2, p. 43-44 (152, II, 5). BARGUET, Temple, p. 71. OIP 
106, pl. 146, 267. EGBERTS, Quest, p. 225 et pl. 25. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 112-113. FORGEAU, Horus-fils-
d’Isis, p. 226. 
 
KIU 788, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 229 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/788 
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PM II2, p. 43-44 (152, II, 6). BARGUET, Temple, p. 71. OIP 
106, pl. 147. DECKER, Bildatlas, p. 127, pl. LVII (B. 12). 
EL-SHARKAWY, Funktion, p. 113. FEDER, ÄAT 33/2, 
p. 49, fig. 5. FEDER, ORA 6, p. 49. 
 
KIU 789, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 230 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/789 
PM II2, p. 43-44 (152, II, 7). LD III, pl. 124 d. GARDINER, 
JEA 36, p. 4 [13]. BARGUET, Temple, p. 71. OIP 106, pl. 
148. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 113-114.  
 
KIU 790, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 231 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/790 
PM II2, p. 43-44 (152, II, 8). LD III, pl. 124 d. BARGUET, 
Temple, p. 71. OIP 106, pl. 149. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 114. 
 
KIU 791, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
3e registre : 232 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/791 
PM II2, p. 43-44 (152, III, 1). LD III, pl. 124 d. HELCK, 
ZÄS 82, p. 133-134 [3]. BARGUET, Temple, p. 71. OIP 106, 
pl. 150, 267. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), 
p. 107, fig. 26 bis, pl. 42. SOUROUZIAN, MDAIK 49, 
p. 243, fig. 2. EL-SHARKAWY, ÄAT 33/1, p. 235, pl. 3. 
EL-SHARKAWY, Funktion, p. 114-115. BRAND, 
Monuments, fig. 100.  
 
KIU 792, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
2e registre : 233 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/792 
PM II2, p. 43-44 (152, III, 1). KRI I, p. 206-207 (83,a). 
KRITA I, p. 179-180 (83). Description III, pl. 33 [1]. SEELE, 
Coregency, p. 15-16, fig. 6. BARGUET, RdE 8, p. 9-13. 
BARGUET, Temple, p. 71. OIP 106, pl. 151, 267. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), p. 106, fig. 24. EL-
SHARKAWY, ÄAT 33/1, p. 234, pl. 2. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 115-117, 227, fig. 16. 
 
KIU 793, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
2e registre : 234 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/793 
PM II2, p. 43-44 (152, III, 2). KRI I, p. 207-208 (83,b). 
KRITA I, p. 179-180 (83). Description III, pl. 33 [1]. 
FOUCART, BIFAO 24, p. 60, pl. IV. LEGRAIN, Karnak, 
p. 193, fig. 123. BARGUET, RdE 8, p. 9-13. BARGUET, 
Temple, p. 71. SAAD, Kêmi 20 (= Karnak 3), pl. XXIX, fig. 37. 
OIP 106, pl. 152, 267. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak 
(1), p. 107, fig. 26. EL-SHARKAWY, ÄAT 33/1, p. 234, pl. 
2. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 117-118, p. 278, fig. 18.  
 
KIU 794, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
2e registre : 235 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/794 
PM II2, p. 43-44 (152, III, 2). WILKINSON, Materia 
Hieroglyphica, pl. VII [38]. CHAMPOLLION, ND II, p. 53-
54. BARGUET, Temple, p. 71. OIP 106, pl. 153, 267. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), p. 75, fig. XLVIII. 
EL-SHARKAWY, Funktion, p. 118-119. BRAND, 
Monuments, fig. 19. 
 
KIU 795, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
2e registre : 236 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/795 
PM II2, p. 43-44 (152), III, 3. LD Text III, p. 15. 
WILKINSON, Materia Hieroglyphica, pl. VII [39]. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 54. NELSON, JAOS 56, pl. 
II, fig. 5. BARGUET, Temple, p. 71. OIP 106, pl. 154, 267. 
EL-SHARKAWY, ÄAT 33/1, p. 233, pl. 1. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 119. LURSON, ZÄS 126, p. 59. 
SPIESER, Noms du Pharaon, p. 352 (no 237). 
 
KIU 796, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
2e registre : 237 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/796 
PM II2, p. 43-44 (152, III, 4). BARGUET, Temple, p. 71. OIP 
106, pl. 155. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), 
p. 108, pl. 27. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 120. 
GABOLDE, Monuments, p. 113 no 5. GRAEFE, KSGH 3/4, 
p. 62, 69, Abb. 9. 
 
KIU 797, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
2e registre : 238 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/797 
PM II 2, p. 43-44 (152, III, 5). BARGUET, Temple, p. 71. OIP 
106, pl. 156. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 120-121. 
 
KIU 798, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
2e registre : 239 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/798 
PM II2, p. 43-44 (152), III, 6. LGG IV, p. 36, c. BARGUET, 
Temple, p. 71. OIP 106, pl. 157. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 121. 
 
KIU 799, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 240 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/799 
PM II2, p. 43 (151, IV, 3). GAUTHIER, Min, p. 260-265, pl. 
IX. OIP 51, pl. 212. OIP 106, pl. 158. MOENS, SAK 12, 
p. 63, 66. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 122. PREYS, 
BIFAO 113, p. 335-336 et 349, fig. 10. 
 
KIU 800, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 241 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/800 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 2). LEGRAIN, BIFAO 13, pl. VI, 
4. LEGRAIN, Karnak, p. 191-192, fig. 122. GAUTHIER, 
Min, p. 260-265, pl. IX. OIP 51, pl. 212. OIP 106, pl. 159. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 122. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, fig. 4-3/157. PREYS, BIFAO 113, p. 335-336 et 349, 
fig. 10. 
 
KIU 802, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 243 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/802 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 1). BARGUET, Temple, p. 71. OIP 
106, pl. 160. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 123. 
 
KIU 803, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 244 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/803 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 2). BARGUET, Temple, p. 71. OIP 
106, pl. 161. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 123-124. 
 
KIU 804, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 245 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/804 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 3). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 162. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 124.  
 
KIU 805, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 246 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/805 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 4). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 163. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 125-126.  
 
KIU 806, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 247 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/806 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 5). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 163. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 125-126. 
 
KIU 807, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 248 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/807 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 6). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 164. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 126-127. 
 
KIU 808, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 249 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/808 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 7). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 164. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 126-127. 
 
KIU 809, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 250 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/809 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 8). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 165. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 127-128. 
 
KIU 810, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 251 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/810 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 9). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 165. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 127-128. 
 
KIU 811, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 252 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/811 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 10). BARGUET, Temple, p. 72. 
OIP 106, pl. 166. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 128-129. 
 
KIU 812, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 253 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/812 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 11). BARGUET, Temple, p. 72. 
OIP 106, pl. 167. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 129. 
 
KIU 813, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 254 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/813 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 12). BARGUET, Temple, p. 72. 
HANDOUSSA, SAK 7, p. 66 [6]. OIP 106, pl. 168. 
SAMBIN, Clepsydre, p. 18. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 129-130. 
 
KIU 814, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
1er registre : 255 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/814 
PM II2, p. 43-44 (152, IV, 13). BARGUET, Temple, p. 72. 
OIP 106, pl. 169. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 130-131. 
TEETER, Maat, p. 96. BRAND, Monuments, fig. 8. 
 
KIU 815, Salle hypostyle, Paroi intérieure ouest, partie nord, 
ante : nord (256) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/815 
PM II2, p. 43-44 (152). OIP 106, pl. 170. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 131. 
 
KIU 818, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 2e 
registre : ouest 280-a (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/818 
PM II2, p. 49 (162), (a) I. OIP 106, pl. 182, 183. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 141. 
 
KIU 819, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 1er 
registre : (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/819 
 PM II2, p. 49 (162, a, II). OIP 106, pl. 182, 184. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 141. TOSI, Santuario, p. 88. 
 
KIU 820, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 
Soubassement : (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/820 
PM II2, p. 49 (162), (a) II. OIP 106, pl. 182, 184. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 141. TOSI, Santuario, p. 88. 
 
KIU 821, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 3e 
registre : est 280-e (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/821 
 PM II2, p. 49 (162), (b) I. ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 
56, p. 51, pl. XVIII-XIX. OIP 106, pl. 185, 186. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 142.  
 
KIU 822, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 2e 
registre : est 280-f (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/822 
PM II2, p. 49 (162, b, I). ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 
56, p. 51, pl. XVIII-XIX. OIP 106, pl. 185-186. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 142. 
 
KIU 823, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 1er 
registre : (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/823 
 PM II2, p. 49 (162, b, II). ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 
56, p. 51, pl. XVIII-XIX. MICHALOWSKI, 
DZIEWANOWSKI, Karnak, pl. 25. OIP 106, pl. 185, 187. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), p. 108, fig. 28, pl. 
47. GOLVIN, TRAUNECKER, Karnak, p. 14, fig. 6. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 142-143. BRAND, Monuments, 
fig. 101. 
 
KIU 824, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 
Soubassement : (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/824 
PM II2, p. 49 (162), (b) II. ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 
56, p. 51, pl. XVIII-XIX. MICHALOWSKI, 
DZIEWANOWSKI, Karnak, pl. 25. OIP 106, pl. 185, 187. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), p. 108, fig. 28, pl. 
47. GOLVIN, TRAUNECKER, Karnak, p. 14, fig. 6. 
BRAND, Monuments, fig. 101. 
 
KIU 826, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 3e 
registre : 19-A (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/826 
PM II2, p. 49 (162) (d), I. OIP 107, p. 70, pl. 19.  
 
KIU 827, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 2e 
registre : 19-B (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/827 
 PM II2, p. 49 (162) (d), II. OIP 107, p. 70, pl. 19.  
 
KIU 828, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 1er 
registre : 19-C (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/828 
PM II2, p. 49 (162) (d), III. OIP 107, p. 70, pl. 19. 
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KIU 829, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 3e 
registre : 19-D (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/829 
PM II2, p. 49 (162) (e), I. OIP 107, p. 71, pl. 19. 
 
KIU 830, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 2e 
registre : 19-E (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/830 
PM II2, p. 49 (162) (e), II. OIP 107, p. 71, pl. 19. 
 
KIU 831, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 1er 
registre : 19-F (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/831 
PM II2, p. 49 (162) (e), III. OIP 107, p. 71, pl. 19. BRAND, 
Monuments, fig. 103. REVEZ, BRAND, Karnak 15, p. 266, 
309, fig. 17. 
 
KIU 833, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
2e registre : 266 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/833 
PM II2, p. 44-45 (153, II, 1). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 171. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 43. 
EL-SHARKAWY, Funktion, p. 133. 
 
KIU 834, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
2e registre : 267 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/834 
PM II2, p. 44-45 (153, II, 2). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 172. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 44. 
EL-SHARKAWY, Funktion, p. 133-134. 
 
KIU 835, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
2e registre : 268 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/835 
 PM II2, p. 44-45 (153, II, 3). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 173. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 44. 
EL-SHARKAWY, Funktion, p. 134. 
 
KIU 836, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
2e registre : 269 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/836 
PM II2, p. 44-45 (153, II, 4). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 174. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 134. 
 
KIU 837, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
2e registre : 270 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/837 
PM II2, p. 44-45 (153, II, 5). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 175. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 135. 
 
KIU 838, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
2e registre : 271 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/838 
PM II2, p. 44-45 (153, II, 6). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 175. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 135. 
 
KIU 839, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
2e registre : 272 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/839 
PM II2, p. 44-45 (153, II, 7). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 176. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 136. 
 
KIU 840, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
2e registre : 273 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/840 
PM II2, p. 44-45 (153, II, 8). BARGUET, Temple, p. 72. OIP 
106, pl. 177. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 136. 
 
KIU 841, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
1er registre : 274-275 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/841 
PM II2, p. 44-45 (153, III, 3). KRI I, p. 210,5-210,16. KRITA 
I, p. 182-183. KRITANC I, p. 136. LEGRAIN, Karnak, 
p. 199. CARLIER, Thèbes, pl. 13. BARGUET, Temple, p. 72-
73. MICHALOWSKI, DZIEWANOWSKI, Karnak, pl. 26. 
OIP 106, pl. 178. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), 
pl. 43, 44 et 46. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 137. 
 
KIU 842, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
porte : ouest (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/842 
PM II2, p. 49 (161). LEGRAIN, Karnak, p. 199. CARLIER, 
Thèbes, pl. 13. BARGUET, Temple, p. 72-73. 
MICHALOWSKI, DZIEWANOWSKI, Karnak, pl. 26. OIP 
106, pl. 178. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 137. 
 
KIU 843, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
1er registre : 276 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/843 
PM II2, p. 44-45 (153, III, 2). KRI I, p. 209,13-210,4. KRITA 
I, p. 181-182. KRITANC I, p. 136. BARGUET, Temple, 
p. 72-73. OIP 106, pl. 179. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 138-139. 
 
KIU 844, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie ouest, 
1er registre : 277-278 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/844 
PM II2, p. 44-45 (153, III, 1). KRI I, p. 208,10-209,12 ; 
KRITA I, p. 180-181 ; KRITANC I, p. 136. LEGRAIN, 
BIFAO 13, p. 37, pl. VI, 1. LEGRAIN, Karnak, p. 200-203, 
fig. 124-126. SEELE, Coregency, p. 23-24, fig. 8. BARGUET, 
Temple, p. 72-73. MICHALOWSKI, DZIEWANOWSKI, 
Karnak, pl. 28. MURNANE, JNES 34, p. 155, fig. 1, p. 157, 
fig. 3. OIP 106, pl. 180-181. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), p. 109, fig. 29, pl. 25. LOEBEN, MonAeg 7, pl. 
XXII. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 139-140. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 86 (4-3/167; 4-3/168; 4-3/169), 
p. 87 (4-3/170). RONDOT, Tebtynis II : le temple de 
Sobknebtynis et son dromos, FIFAO 50, 2004, p. 124. 
 
KIU 845, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 3e 
registre : 281 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/845 
PM II2, p. 45 (154, I, 1). OIP 106, pl. 188. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 143.  
 
KIU 846, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 2e 
registre : 282 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/846 
PM II2, p. 45 (154, II, 1). ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 
56, p. 51, pl. XVIII-XIX. BARGUET, Temple, p. 73. OIP 106, 
pl. 189. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 143-144.  
 
KIU 847, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 2e 
registre : 283 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/847 
PM II2, p. 45 (154, II, 2). BARGUET, Temple, p. 73. 
HANDOUSSA, SAK 9, p. 149. OIP 106, pl. 190. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 143-144.  
 
KIU 848, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 2e 
registre : 284 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/848 
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PM II2, p. 45 (154, II, 3). BARGUET, Temple, p. 73. 
HANDOUSSA, SAK 7, p. 66 [5]. SAMBIN, Clepsydre, p. 18. 
OIP 106, pl. 191. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 144.  
 
KIU 850, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 2e 
registre : 286 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/850 
 PM II2, p. 45 (154, II, 4). CAPART, Thèbes, p. 101, fig. 60. 
LEGRAIN, Karnak, p. 205-207, fig. 127. HELCK, ZÄS 82, 
p. 118-119, pl. 3. BARGUET, Temple, p. 73. 
MICHALOWSKI, DZIEWANOWSKI, Karnak, pl. 27. 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 20-22, pl. IV. 
OIP 106, pl. 192. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), 
p. 61, fig. XXXIX, p. 110, fig. 30, pl. 49-50. MURNANE, 
KMT 5/3, p. 18. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 145. 
BRAND, Monuments, fig. 21-22. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 87 (4-3/171). 
 
KIU 851, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 2e 
registre : 287 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/851 
PM II2, p. 45 (154, II, 5). BARGUET, Temple, p. 73. OIP 106, 
pl. 193. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 146. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 87 (4-3/171). 
 
KIU 852, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 2e 
registre : 288 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/852 
PM II2, p. 45 (154, II, 6). BARGUET, Temple, p. 73. OIP 106, 
pl. 194. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 146-147. LURSON, 
ZÄS 126, p. 59. SPIESER, Noms du Pharaon, p. 352, (nr. 236). 
 
KIU 853, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 2e 
registre : 289 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/853 
PM II2, p. 45 (154, II, 7). BARGUET, Temple, p. 73. OIP 106, 
pl. 195. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 147. 
 
KIU 854, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 2e 
registre : 290 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/854 
PM II2, p. 45 (154, II, 8). BARGUET, Temple, p. 73. OIP 106, 
pl. 196. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 147-148. 
 
KIU 855, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 1er 
registre : 291-292 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/855 
PM II2, p. 45 (154, III, 1). KRI I, p. 211,1-14 ; KRITA I, 
p. 183 ; KRITANC I, p. 136. Description III, pl. 32 [5]. 
ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 56, p. 51, pl. XVIII-XIX. 
BARGUET, Temple, p. 73. GEORGE, PETERSON, 
MedMusMem 3, p. 22-24, pl. V. OIP 106, pl. 197. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 148-149. BRAND, EgArch 19, 
p. 11. BRAND, Monuments, fig. 27. 
 
KIU 856, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 1er 
registre : 293 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/856 
PM II2, p. 45 (154, III, 2). GARDINER, JEA 36, p. 4 [14]. 
BARGUET, Temple, p. 73. OIP 106, pl. 198. BAINES, 
Fecundity Figures, p. 261. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 149. 
 
KIU 857, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 1er 
registre : 294 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/857 
 PM II2, p. 45 (154, III, 3). CHRISTOPHE, ASAE 52 (1), 
p. 19, fig. 1. BARGUET, Temple, p. 73. OIP 106, pl. 199. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 150-151. 
 
KIU 858, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 1er 
registre : 295-296 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/858 
PM II2, p. 45 (154, III, 4-5). BARGUET, Temple, p. 73. OIP 
106, pl. 200-201. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 151-153. 
 
KIU 860, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, partie est, 
porte : est (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/860 
PM II2, p. 49 (163). BARGUET, Temple, p. 73. OIP 106, pl. 
201. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 152-153. 
 
KIU 862, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 5e 
registre : 301 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/862 
PM II2, p. 45-46 (155, I, 1). NELSON, JNES 8 (1), p. 324, 
fig. 32, p. 325-327. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 
202. PETERSON, MedMusBull 18, p. 25, fig. 4. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 155-156. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 88 (4-3/176). TACKE, Opferritual, I, p. 206-226, 
pl. 54 ; II, p. 193-202. 
 
KIU 863, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 5e 
registre : 302 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/863 
PM II2, p. 45-46 (155, I, 2). NELSON, JNES 8 (1), p. 322-
325, fig. 31. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 203. 
PETERSON, MedMusBull 18, p. 25, fig. 4. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 156-157. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 88 (4-3/176). TACKE, Opferritual, I, p. 202-205, 
pl. 55 ; II, p. 188-192. 
 
KIU 864, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 5e 
registre : 303 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/864 
PM II2, p. 45-46 (155, I, 2). NELSON, JNES 8 (1), p. 322-
325, fig. 31. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 203. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 156-157. 
 
KIU 865, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 5e 
registre : 304 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/865 
PM II2, p. 45-46 (155, I, 3). NELSON, JNES 8 (1), p. 329-
333, fig. 34. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 204. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 157. 
 
KIU 866, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 5e 
registre : 305 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/866 
PM II2, p. 45-46 (155, I, 3). NELSON, JNES 8 (1), p. 329-
333, fig. 34. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 204. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 157. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 88 (3-4/177). TACKE, Opferritual, I, p. 256-257, 
pl. 56 ; II, p. 220-225. 
 
KIU 867, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 5e 
registre : 306 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/867 
PM II2, p. 45-46 (155), I, 4. NELSON, JNES 8 (1), p. 341-
343, fig. 40. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 205. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 158-159. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 88 (3-4/177). 
 
KIU 868, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 5e 
registre : 307 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/868 
PM II2, p. 45-46 (155, I, 5). NELSON, JNES 8 (1), p. 341-
343, fig. 40. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 205. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 158-159. TACKE, Opferritual, I, 
p. 310-311, pl. 57 ; II, p. 277-279. 
 
KIU 869, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 5e 
registre : 307-a (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/869 
OIP 106, pl. 206. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 159. 
 
KIU 870, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 4e 
registre : 308 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/870 
PM II2, p. 45-46 (155, II, 1). NELSON, JNES 8, p. 333-335, 
fig. 36. OIP 106, pl. 206. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 159-
160. TACKE, Opferritual, I, p. 275 ; II, p. 239-241. 
 
KIU 872, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 4e 
registre : 310 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/872 
PM II2, p. 45-46 (155, II, 3). BARGUET, Temple, p. 75. OIP 
106, pl. 208. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 161. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 88 (3-4/177) ou ?. 
 
KIU 873, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 4e 
registre : 311 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/873 
PM II2, p. 45-46 (155, II, 4). BARGUET, Temple, p. 75. OIP 
106, pl. 208. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 161. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 88 (3-4/177). 
 
KIU 874, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 4e 
registre : 312 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/874 
PM II2, p. 45-46 (155, II, 5). BARGUET, Temple, p. 75. OIP 
106, pl. 209. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 162. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 88 (3-4/177). 
 
KIU 875, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 3e 
registre : 313 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/875 
PM II2, p. 45-46 (155, III, 1). NELSON, JEA 35, p. 83, fig. 
4. NELSON, JNES 8, p. 310-311, fig. 23. BARGUET, 
Temple, p. 74. OIP 106, pl. 210. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), pl. 51. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 162. 
TACKE, Opferritual, I, p. 174-175, pl. 44 ; II, p. 156-158. 
 
KIU 876, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 3e 
registre : 314 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/876 
PM II2, p. 45-46 (155, III, 2). NELSON, JNES 8, p. 337-
339, fig. 38. OIP 106, pl. 211. PETERSON, MedMusBull 18, 
p. 25, fig. 4. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 162-163. 
TACKE, Opferritual, I, p. 300-303 et pl. 50 ; II p. 266-277. 
 
KIU 878, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 3e 
registre : 316 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/878 
PM II2, p. 45-46 (155, III, 4). BARGUET, Temple, p. 76. OIP 
106, pl. 213. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 164. 
 
KIU 879, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 3e 
registre : 317 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/879 
PM II2, p. 45-46 (155, III, 5). BARGUET, Temple, p. 76. OIP 
106, pl. 213. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 164. 
 
KIU 880, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 3e 
registre : 318 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/880 
PM II2, p. 45-46 (155, III, 6). BARGUET, Temple, p. 76. OIP 
106, pl. 214. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 164-165. 
 
KIU 881, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 3e 
registre : 319 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/881 
PM II2, p. 45-46 (155, III, 7). BARGUET, Temple, p. 76. OIP 
106, pl. 215. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 165-166.  
 
KIU 882, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 3e 
registre : 320 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/882 
PM II2, p. 45-46 (155, III, 8). BARGUET, Temple, p. 76. OIP 
106, pl. 215. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 165-166. 
 
KIU 883, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 321 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/883 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 1). NELSON, JNES 8, p. 320-
323, fig. 30. BARGUET, Temple, p. 74. OIP 106, pl. 216. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 166. GRAEFE, KSGH 3/4, 
p. 62, 70, abb. 11. TACKE, Opferritual, I, p. 195-201, pl. 39; 
II, p. 181-187. 
 
KIU 884, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 322 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/884 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 2). NELSON, JNES 8, p. 319-
321, fig. 29. BARGUET, Temple, p. 74. OIP 106, pl. 217. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 166-167. TACKE, Opferritual, I, 
p. 193-194, pl. 40 ; II, p. 179-180.  
 
KIU 885, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 323 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/885 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 3). NELSON, JNES 8, p. 318-
321, fig. 28. BARGUET, Temple, p. 74. OIP 106, pl. 218. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 167-168. TACKE, Opferritual, I, 
p. 192, pl. 41 ; II, p. 177-178. 
 
KIU 886, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 324 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/886 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 4). NELSON, JNES 8, p. 312-
319, fig. 26. BARGUET, Temple, p. 74. OIP 106, pl. 218. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 167-168. TACKE, Opferritual, I, 
p. 187-191, pl. 42 ; II, p. 172-176. 
 
KIU 887, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 325 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/887 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 5). NELSON, JNES 8, p. 312-
319, fig. 25. BARGUET, Temple, p. 74. OIP 106, pl. 218. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 167-168. TACKE, Opferritual, I, 
p. 185-186, pl. 43 ; II, p. 169-171. 
 
KIU 889, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 327 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/889 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 7). NELSON, JNES 8 (1), p. 208, 
fig. 5. NELSON, JNES 8, p. 339-341, fig. 39. BARGUET, 
Temple, p. 75. OIP 106, pl. 220. EL-SHARKAWY, Funktion, 
p. 169-170. GRAEFE, KSGH 3/4, p. 62, 69, abb. 10. 
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TACKE, Opferritual, vol 1, p. 304-307, pl. 49 ; vol 2, p. 269-
272. 
 
KIU 890, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 328 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/890 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 8). BARGUET, Temple, p. 76. 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 24-25, pl. VI. 
OIP 106, pl. 221. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 170-171. 
BRAND, EgArch 19, p. 13. 
 
KIU 891, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 329 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/891 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 9). BARGUET, Temple, p. 76. 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 24-25, pl. VI. 
OIP 106, pl. 221. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 170-171. 
BRAND, EgArch 19, p. 13. 
 
KIU 892, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 330 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/892 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 10). BARGUET, Temple, p. 76. 
OIP 106, pl. 222. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 170-171.  
 
KIU 893, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 331 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/893 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 11). BARGUET, Temple, p. 76. 
OIP 106, pl. 223. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 171. 
 
KIU 894, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 332 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/894 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 12). BARGUET, Temple, p. 76. 
OIP 106, pl. 224. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 171. 
 
KIU 895, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 2e 
registre : 333 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/895 
PM II2, p. 45-46 (155, IV, 13). BARGUET, Temple, p. 76. 
OIP 106, pl. 225. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 172. 
 
KIU 897, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 335 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/897 
PM II2, p. 45-46 (155), V, 2. NELSON, JNES 8 (1), p. 205-
206, fig. 3. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 227. 
ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 147. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 173-175. TACKE, Opferritual, I p. 26-28, pl. 36 ; 
II p. 25-28. 
 
KIU 898, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 336 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/898 
 PM II2, p. 45-46 (155), V, 3. NELSON, JNES 8 (1), p. 205-
206, fig. 3. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 227. 
ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 147. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 173-175. TACKE, Opferritual, I, p. 29-34, pl. 37; 
II, p. 29-34. 
 
KIU 899, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 337 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/899 
PM II2, p. 45-46 (155), V, 4. NELSON, JNES 8 (1), p. 205-
206, fig. 3. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 227. 
ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 147. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 173-175. TACKE, Opferritual, I, p. 35-40, pl. 38; 
II, p. 35-38. 
 
KIU 901, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 339 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/901 
PM II2, p. 45-46 (155), V, 6. NELSON, JNES 8 (1), p. 211-
212, fig. 9. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 106, pl. 229. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 175-176. TACKE, Opferritual, I, 
p. 53, pl. 46; II, p. 58-59. 
 
KIU 902, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 340 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/902 
PM II2, p. 45-46 (155), V, 7. BARGUET, Temple, p. 75. OIP 
106, pl. 230. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 176. TACKE, 
Opferritual, I, p. 48-49, pl. 47 ; II, p. 49-51. 
 
KIU 903, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 341 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/903 
PM II2, p. 45-46 (155), V, 8. BARGUET, Temple, p. 76. OIP 
106, pl. 231. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 176-177. 
 
KIU 904, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 342 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/904 
PM II2, p. 45-46 (155), V, 8. BARGUET, Temple, p. 76. OIP 
106, pl. 231. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 176-177. 
 
KIU 905, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 343 - litanie de Ouaset (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/905 
PM II2, p. 45-46 (155), V, 9. BARGUET, Temple, p. 76. 
HELCK, MDAIK 23, p. 119. OIP 106, pl. 232. EL-
SHARKAWY, Funktion, p.177-178. 
 
KIU 906, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie nord, 1er 
registre : 344 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/906 
PM II2, p. 45-46 (155), V, 9. BARGUET, Temple, p. 76. OIP 
106, pl. 232. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 177-178. 
 
KIU 910, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
4e registre : 362 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/910 
PM II2, p. 59-60 (177), II, 1. LAUFFRAY, Karnak d’Égypte, 
p. 114, fig. 92. LAUFFRAY, Karnak 6, pl. IIIb. OIP 106, pl. 
235. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 178-179. 
 
KIU 911, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
3e registre : 368 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/911 
 PM II2, p. 59-60 (177), III, 3. OIP 106, pl. 236. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 179.  
 
KIU 912, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
3e registre : 369 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/912 
 PM II2, p. 59-60 (177), III, 4. OIP 106, pl. 236. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 179.  
 
KIU 913, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
3e registre : 370 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/913 
PM II2, p. 59-60 (177), III, 2. LAUFFRAY, Karnak 6, pl. IIIb. 
OIP 106, pl. 237. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 179-180. 
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KIU 914, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
3e registre : 371 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/914 
PM II2, p. 59-60 (177), III, 1. LAUFFRAY, Karnak 6, pl. IIIb. 
OIP 106, pl. 238. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 180. 
 
KIU 915, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
2e registre : 377 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/915 
PM II2, p. 59-60 (177), IV, 4. OIP 106, pl. 239. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 180-181. 
 
KIU 916, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
2e registre : 378 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/916 
PM II2, p. 59-60 (177), IV, 3. OIP 106, pl. 240. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 181. 
 
KIU 917, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
2e registre : 379 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/917 
PM II2, p. 59-60 (177), IV, 2. OIP 106, pl. 241. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 181.  
 
KIU 918, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
2e registre : 380 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/918 
PM II2, p. 59-60 (177), IV, 1. LGG I, p. 152. OIP 106, pl. 
242. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 182.  
 
KIU 919, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
1er registre : 385-a (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/919 
PM II2, p. 59-60 (177), V. OIP 106, pl. 243. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 182-183. 
 
KIU 920, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
1er registre : 385 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/920 
PM II2, p. 59-60 (177), V. OIP 106, pl. 243. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 182-183. 
 
KIU 921, Salle hypostyle, vestibule nord, mur de doublage, 
1er registre : 386 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/921 
 PM II2, p. 59-60 (177), V. OIP 106, pl. 243. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 182-183.  
 
KIU 922, Salle hypostyle, vestibule nord, face nord de l’ante, 
5e registre : 356 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/922 
PM II2, p. 59 (176), (c) I. OIP 106, pl. 244. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 183. 
 
KIU 923, Salle hypostyle, vestibule nord, face nord de l’ante, 
4e registre : 363 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/923 
PM II2, p. 59 (176), (c) II. OIP 106, pl. 245. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 183. 
 
KIU 924, Salle hypostyle, vestibule nord, face nord de l’ante, 
3e registre : (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/924 
PM II2, p. 59 (176), (c) III. OIP 106, pl. 246. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 52. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 183-184. 
 
KIU 925, Salle hypostyle, vestibule nord, face nord de l’ante, 
2e registre : 381 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/925 
PM II2, p. 59 (176), (c) IV. OIP 106, pl. 247. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 184. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 15. 
 
KIU 926, Salle hypostyle, vestibule nord, face nord de l’ante, 
1er registre : 387 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/926 
PM II2, p. 59 (176), (c) V. OIP 106, pl. 248. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 185. 
 
KIU 927, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 5e registre : 
357 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/927 
PM II2, p. 59 (176), (b) I, 1. OIP 106, pl. 249. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 185-186. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 58. 
 
KIU 928, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 5e registre : 
358 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/928 
 PM II2, p. 59 (176), (b) I, 2. OIP 106, pl. 249. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 185-186. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 58. 
 
KIU 929, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 4e registre : 
364 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/929 
PM II2, p. 59 (176), (b) II, 1. OIP 106, pl. 250. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 186. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 58. 
 
KIU 930, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 4e registre : 
365 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/930 
PM II2, p. 59 (176), (b) II, 2. OIP 106, pl. 250. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 186. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 58. 
 
KIU 931, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 3e registre : 
373 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/931 
PM II2, p. 59 (176), (b) III, 1. OIP 106, pl. 251. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 187. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 58. 
 
KIU 932, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 3e registre : 
374 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/932 
PM II2, p. 59 (176), (b) III, 2. OIP 106, pl. 251. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 187. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 58. 
 
KIU 933, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 2e registre : 
382 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/933 
PM II2, p. 59 (176), (b) IV, 1. OIP 106, pl. 252. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 187-188. 
 
KIU 934, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 2e registre : 
383 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/934 
PM II2, p. 59 (176), (b) IV, 2. OIP 106, pl. 252. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 187-188. 
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KIU 935, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 1er registre : 
388 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/935 
 PM II2, p. 59 (176), (a), II. OIP 106, pl. 253. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 188-189.  
 
KIU 936, Salle hypostyle, vestibule nord, face sud de l’ante, 
5e registre : 359 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/936 
PM II2, p. 59 (176), (a), II. OIP 106, pl. 253. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 188-189.  
 
KIU 937, Salle hypostyle, vestibule nord, face sud de l’ante, 
4e registre : 366 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/937 
PM II2, p. 59 (176), (a), III. OIP 106, pl. 254. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 190.  
 
KIU 938, Salle hypostyle, vestibule nord, face sud de l’ante, 
3e registre : 375 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/938 
PM II2, p. 59 (176), (a), III. OIP 106, pl. 255. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 190.  
 
KIU 939, Salle hypostyle, vestibule nord, face sud de l’ante, 
2e registre : 384 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/939 
PM II2, p. 59 (176), (a), V. MURNANE, JNES 34, p. 184, 
fig. 19. OIP 106, pl. 256. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 190.  
 
KIU 940, Salle hypostyle, vestibule nord, face sud de l’ante, 
1er registre : 390 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/940 
PM II2, p. 59 (176), (a), VI. OIP 106, pl. 257. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 190.  
 
KIU 941, Salle hypostyle, vestibule nord, ante, 6e registre : 
352 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/941 
PM II2, p. 59 (176), (b), I, 2. OIP 106, pl. 265. 
 
KIU 942, Salle hypostyle, vestibule nord, face sud de l’ante, 
6e registre : 353 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/942 
PM II2, p. 59 (176), (a), I. OIP 106, pl. 265.  
 
KIU 944, « Palais de Maât », mur extérieur sud : Texte de la 
Jeunesse (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/944 
PM II2, p. 106 (328). Urk. IV 156, 13-175, 13. MARIETTE, 
Karnak, planches, pl. 14-16. LABOURY, Statuaire, p. 544-545. 
GABOLDE, Monuments, p. 25, n. 56. LARCHÉ, Karnak 12, 
p. 411-412. CARLOTTI, et al., Karnak 13, p. 151 et n. 160. 
CHARLOUX, MENSAN, Karnak, p. 255. BISTON-
MOULIN, ZÄS 139/1, p. 16 (ligne 18). GABOLDE, 
GABOLDE, Kyphi 7, p. 81 (ligne 34). 
 
KIU 948, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 
porte, embrasure : sud, 122 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/948 
PM II2, p. 50 (165), (c). OIP 106, pl. 80. EL-SHARKAWY, 
Funktion, p. 72-73.  
 
KIU 949, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie sud, 
porte, embrasure : nord, 122bis (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/949 
 PM II2, p. 50 (165), (b).  
 
KIU 950, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, 3e registre : est, 45-M (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/950 
 PM II2, p. 50 (164), (c), I.  
 
KIU 951, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, 2e registre : est, 45-N (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/951 
PM II2, p. 50 (164), (c), II. 
 
KIU 952, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, 1er registre : est, 45-O (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/952 
PM II2, p. 50 (164), (c), III. 
 
KIU 953, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Première ligne est, 45-P 
(XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/953 
PM II2, p. 50 (164) (c).  
 
KIU 955, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, 2e registre : ouest, 45-R (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/955 
PM II2, p. 50 (164), (e), II.  
 
KIU 956, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, 1er registre : ouest, 45-S (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/956 
PM II2, p. 50 (164), (e), III.  
 
KIU 957, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Première ligne ouest, 45-
T (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/957 
PM II2, p. 50 (164), (e).  
 
KIU 958, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
embrasures, 2e registre : ouest, 125 (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/958 
PM II2, p. 50 (164), (d). OIP 106, pl. 87.  
 
KIU 959, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
embrasures, 1er registre : ouest, 126 (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/959 
PM II2, p. 50 (164), (d). OIP 106, pl. 87.  
 
KIU 960, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
soubassement : Première ligne est (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/960 
 PM II2, p. 49 (162) (e), III. OIP 107, p. 70, pl. 19. 
 
KIU 962, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, 1er registre : est, 20-B (XIXe dynastie, 
Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/962 
OIP 107, p. 75, pl. 20.  
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KIU 964, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, 2e registre : ouest, 20-D (XIXe dynastie, 
Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/964 
PM II2, p. 49 (162), (c), II. OIP 107, pl. 20. 
 
KIU 965, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, 1er registre : 20-E (XIXe dynastie, Séthi 
Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/965 
 PM II2, p. 49 (162), (c), III. OIP 107, pl. 20.  
 
KIU 968, SX Sanctuaire axial, statuaire : Base de statue de 
Thoutmosis III (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/968 
PM II2, p. 119. BARGUET, Temple, p. 192, n. 2. 
LAUFFRAY, Kêmi 19 (= Karnak 2), p. 188-190. TEFNIN, 
Hatshepsout, p. 119, n. 3. LABOURY, Statuaire, p. 167-168, 
fig.69 [C39]. CARLOTTI, Akh-menou, p.114-117, fig. 66. 
 
KIU 972, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 
embrasure, 1er registre : est 20-G (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/972 
 
KIU 973, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 
embrasure, soubassement : est, 5.n, 20-H (XIXe dynastie, 
Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/973 
 
KIU 974, SX Sanctuaire axial, statuaire : Statue de 
Thoutmosis III (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/974 
LABOURY, Statuaire, p. 169-175, fig.71, 74-75 [C41]. 
CARLOTTI, Akh-menou, p. 116-117. 
 
KIU 975, SX Sanctuaire axial, statuaire : Statue CG 594 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/975 
PM II2, p. 126. MARIETTE, Karnak, texte, p. 34. PETRIE, 
A History of Egypt II, New York, 1904, p. 137, fig. 84. 
BORCHARDT, Statuen 2, p. 148-149, pl. 107. TEFNIN, 
CdE 49, p. 14. SCHOSKE, « Kunst - Geschichte. 
Bemerkungen zu einem neuerworbenen Königskopf im 
Ägyptiscen Museum (SMPK) », dans M. Eaton-Krauß, E. 
Graefe (eds.), Studien zur ägyptischen Kunstgeschichte, HÄB 29, 
1990, p. 92. LABOURY, Statuaire, p. 169-175, fig.70, 72-73 
[C40], p. 531, fig. 294. CARLOTTI, Akh-menou, p. 116-117. 
 
KIU 976, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, partie ouest, 
3e registre : 01.o, 31 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/976 
PM II2, p. 57-58 (171), I, 1. KRI II, p. 156 ; KRITA II, p. 33 
(9.a) ; KRITANC II, p. 63-65. CHAMPOLLION, ND II, 
p. 119. MÜLLER, Egyptological Researches II, p. 104-105, fig. 
31 (a), pl. 36. WRESZINSKI, Atlas, p. 54a. BARGUET, 
Temple, p. 78. GABALLA, JEA 55, p. 82-85. SPALINGER, 
JSSEA 8, p. 49. DONOHUE, OccPub 8, p. 96, fig. 4. 
HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 266, VII. 5.  
 
KIU 977, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, partie ouest, 
3e registre : 02.o, 32 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/977 
PM II2, p. 57-58 (171, I, 2). KRI II, p. 157. KRITA II, p. 33 
(9.b). KRITANC II, p. 63-65. CHAMPOLLION, ND II, 
p. 119. MÜLLER, Egyptological Researches II, p. 106, pl. 37. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 54a. BARGUET, Temple, p. 78. 
GABALLA, JEA 55, p. 82-85. SPALINGER, JSSEA 8, 
p. 49. HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 265, VII. 4. 
 
KIU 978, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, partie ouest, 
3e registre : 03.o, 33 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/978 
PM II2, p. 57-58 (171, I, 3). KRI II, p. 157. KRITA II, p. 33 
(9.c). KRITANC II, p. 63-65. CHAMPOLLION, ND II, 
p. 120. MÜLLER, Egyptological Researches II, p. 106, pl. 38-39. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 54a. BARGUET, Temple, p. 78. 
GABALLA, JEA 55, p. 82-85. SPALINGER, JSSEA 8, 
p. 49. HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 265, VII. 3. HEINZ, 
DÖAWW 24, p. 60, fig. 21. 
 
KIU 979, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, partie ouest, 
3e registre : 04.o, 34 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/979 
PM II2, p. 57-58 (171, I, 4). KRI II, p. 157. K RITA II, p. 33 
(9.d) KRITANC II, p. 63-65. CHAMPOLLION, ND II, 
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CHAMPOLLION, ND II, p. 106-112. CHAMPOLLION, 
Monuments de l’Égypte et de la Nubie III, Paris, 1845, pl. 
CCLXXXIX. GUIEYSSE, RecTrav 11, p. 75-77. MÜLLER, 
Egyptological Researches I, p. 43-44, pl. 57. BREASTED, AR 
III, p. 75-76. SANDER-HANSEN, Historische Inschriften der 
19. Dynastie, Bruxelles, 1933, p. 12. WRESZINSKI, Atlas, pl. 
53a. BARGUET, Temple, p. 78, pl. VIII. GIVEON, Shosou, 
p. 60-63, doc. 12. OIP 107, p. 58-65, pl. 17-18. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 560-561, pl. 30. 
KITCHEN, CHANE 37, p. 133. 
 
KIU 1014, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 1er registre : 01.o (7) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1014 
PM II2, p. 56-57 (169) III, 1. LD III, pl. 130 a. KRI I, p. 17-
18 ; KRITA I, p. 14 (6.a). ROSELLINI, Monumenti, pl. 57. 
CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la Nubie III, 
Paris, 1845, pl. 300. BRUGSCH, Recueil de monuments égyptiens 
dessinés sur lieux et publiés sous les auspices de son altesse le vice-roi 
d’Égypte Mohammed-Saïd-Pacha, Leipzig, 1862, p. 57, pl. 45b, c. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 102-103. GUIEYSSE, RecTrav 
11, p. 70-71. SANDER-HANSEN, Historische Inschriften der 
19. Dynastie, Bruxelles, 1933, p. 17-18. CAPART, Thèbes, 
p. 118-119, fig. 68. WRESZINSKI, Atlas, pl. 45-46. OIP 107, 
p. 104-106, pl. 34. EL-SAADY, SAK 19, p. 293. DECKER, 
Bildatlas, p. 184-185, pl. LXXX [G. 58]. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), p. 558, pl. 31. SANCHEZ, JARCE 37, 
fig. 6, 9, 11. HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 250, I. 22. 
 
KIU 1015, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 1er registre : 02.o (8) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1015 
PM II2, p. 56-57 (169) III, 2. LD III, pl. 130 b. KRI I, p. 18-
19 ; KRITA I, p. 15 (6.b). ROSELLINI, Monumenti, pl. 58. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 103-104. CHAMPOLLION, 
Monuments de l’Égypte et de la Nubie III, Paris, 1845, pl. 301. 
BRUGSCH, Recueil de monuments égyptiens dessinés sur lieux et 
publiés sous les auspices de son altesse le vice-roi d’Égypte Mohammed-
Saïd-Pacha, Leipzig, 1862, p. 57, pl. 46 a-e. GUIEYSSE, 
RecTrav 11, p. 71-72. CAPART, Thèbes, p. 118-119, fig. 67-68. 
BAIKIE, Pharaohs, p. 369, pl. 10. SANDER-HANSEN, 
Historische Inschriften der 19. Dynastie, Bruxelles, 1933, p. 11. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 47. LANGE, Ägyptische Kunst, 
Berlin, 1939, p. 88, 141. CARLIER, Thèbes, pl. 14. NIMS, 
SWAAN, Thèbes, pl. 61. MICHALOWSKI, 
DZIEWANOWSKI, Karnak, pl. 24. SPALINGER, 
« Egyptian-Hittite Relations at the Close of the Amarna 
Period and Some Notes on Hittite Military Strategy in North 
Syria », BES 1, 1979, p. 69. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), pl. 34-35. OIP 107, p. 107-114, pl. 35-37. 
DECKER, Bildatlas, p. 252-253, pl. CXXIII [I. 92]. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 559, pl. 31, 34-
35. HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 251, I. 23. 
 
KIU 1016, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 1er registre : 03.o (9) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1016 
PM II2, p. 56-57 (169) III, 3. KRI I, p. 19-20 ; KRITA I, p. 16 
(6.c). ROSELLINI, Monumenti, pl. 59. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 104-105. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte 
et de la Nubie IV, Paris, 1845, pl. 302. BRUGSCH, Recueil de 
monuments égyptiens dessinés sur lieux et publiés sous les auspices de 
son altesse le vice-roi d’Égypte Mohammed-Saïd-Pacha, Leipzig, 
1862, p. 57, pl. 47 e-g. GUIEYSSE, RecTrav 11, p. 74-75. 
SANDER-HANSEN, Historische Inschriften der 19. Dynastie, 
Bruxelles, 1933, p. 11-12. WRESZINSKI, Atlas, pl. 48-49. 
VERCOUTTER, L’Égypte et le monde égéen préhellenique : étude 
critique des sources égyptiennes (du début de la XVIIIe à la fin de la 
XIXe Dynastie), BdE 22, 1956, p. 323. OIP 107, p. 111-114, 
pl. 36-37. EL-SAADY, SAK 19, p. 287. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 30. HEINZ, Feldzugsdarstellungen, 
p. 251, I. 24.  
 
KIU 1017, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 2e registre : 02.o (3-a) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1017 
PM II2, p. 56-57 (169) II, 1. KRI I, p. 21. KRITA I, p. 17 
(7.b). Description III, pl. 39 [2]. DENON, Voyage, pl. 133 [1]. 
ROSELLINI, Monumenti, pl. 54, 2. CHAMPOLLION, ND 
II, p. 98-99. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la 
Nubie III, Paris, 1845, pl. 297, 2. GUIEYSSE, RecTrav 11, 
p. 68-69. BREASTED, ZÄS 37 (2), p. 130-136, fig. 1, 2, 3. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 50. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), p. 102, fig. 20 OIP 107, p. 91-94, pl. 29-30. 
MURNANE, « The Kingship of the Nineteenth Dynasty : A 
Study in the Resilience of an Institution », dans Ancient 
Egyptian Kingship, PdÄ 9, 1995, p. 216, fig. 5.1-5.2. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 559, p. 561 fig. 
20, pl. 31. HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 248, I. 16. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 87 (4-3/174, 175). 
 
KIU 1018, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 2e registre : 03.o (4) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1018 
PM II2, p. 56-57 (169) II, 2. KRI I, p. 22 ; KRITA I, p. 18 
(7.c). DENON, Voyage, pl. 133 [3]. ROSELLINI, Monumenti, 
pl. 55. CHAMPOLLION, ND II, p. 99-100. BRUGSCH, 
Recueil de monuments égyptiens dessinés sur lieux et publiés sous les 
auspices de son altesse le vice-roi d’Égypte Mohammed-Saïd-Pacha, 
Leipzig, 1862, p. 56, pl. 45. GUIEYSSE, RecTrav 11, p. 69. 
SANDER-HANSEN, Historische Inschriften der 19. Dynastie, 
Bruxelles, 1933, p. 9. CAPART, Thèbes, p. 118-119, fig. 68. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 51. SPALINGER, JARCE 16, 
p. 34. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 36. OIP 
107, p. 95-97, pl. 31. DECKER, Bildatlas, p. 252, pl. CXXIII 
[I. 91]. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 559, pl. 
31, 36. HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 249, I. 19. 
 
KIU 1019, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 2e registre : 04.o (5) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1019 
PM II2, p. 56-57 (169) II, 3. KRI I, p. 23-24 ; KRITA I, p. 18 
(7.d). ROSELLINI, Monumenti, pl. 56. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 100-101. BRUGSCH, Recueil de monuments égyptiens 
dessinés sur lieux et publiés sous les auspices de son altesse le vice-roi 
d’Égypte Mohammed-Saïd-Pacha, Leipzig, 1862, p. 57-58, pl. 57-
58. GUIEYSSE, RecTrav 11, p. 72-74. SANDER-HANSEN, 
Historische Inschriften der 19. Dynastie, Bruxelles, 1933, p. 9-10. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 52. VERCOUTTER, L’Égypte et le 
monde égéen préhellenique : étude critique des sources égyptiennes (du 
début de la XVIIIe à la fin de la XIXe Dynastie), BdE 22, 1956, 
p. 323. SPALINGER, JARCE 16, p. 34. OIP 107, p. 98-101, 
pl. 32. EL-SAADY, SAK 19, p. 287. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 30. HEINZ, Feldzugsdarstellungen, 
p. 250, I. 21. 
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KIU 1020, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 2e registre : 01.o (3) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1020 
PM II2, p. 56-57 (169) II, 1. KRI I, p. 20-21 ; KRITA I, p. 17 
(7.a). Description de l’Egypte. Antiquités III, pl. 38 [32], 39 [1]. 
ROSELLINI, Monumenti, pl. 54. CHAMPOLLION, ND II, 
p. 98. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la Nubie 
III, Paris, 1845, pl. 297, 1. GUIEYSSE, RecTrav 11, p. 68. 
SANDER-HANSEN, Historische Inschriften der 19. Dynastie, 
Bruxelles, 1933, p. 9. CAPART, Thèbes, p. 118-119, fig. 68. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 50. CARLIER, Thèbes, pl. 15. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 37. OIP 107, 
p. 88-90, pl. 28. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
p. 559, pl. 31, 37. SANCHEZ, JARCE 37, fig. 5, 11. 
HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 249, I. 17. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 178 (4-3/174, 175). 
 
KIU 1021, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 3e registre : 01.o (2) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1021 
PM II2, p. 56-57 (169 I, 1). KRI I, p. 24 ; KRITA I, p. 19-20 
; KRITANC I, p. 25-26. DENON, Voyage, pl. 133 [2]. 
ROSELLINI, Monumenti, pl. 53. CHAMPOLLION, ND II, 
p. 97-98. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la 
Nubie III, Paris, 1845, pl. 295. BRUGSCH, Recueil de 
monuments égyptiens dessinés sur lieux et publiés sous les auspices de 
son altesse le vice-roi d’Égypte Mohammed-Saïd-Pacha, Leipzig, 
1862, p. 58-59, pl. 45 a. GUIEYSSE, RecTrav 11, p. 67. 
BREASTED, ZÄS 37 (2), p. 131, fig. 4, p. 136. BREASTED, 
AR III, p. 39, 70-71, fig. 1. SANDER-HANSEN, Historische 
Inschriften der 19. Dynastie, Bruxelles, 1933, p. 10. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 53. CARLIER, Thèbes, pl. 15. 
SPALINGER, JARCE 16, p. 35. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), pl. 37. OIP 107, p. 80-83, pl. 23-24. 
DONOHUE, OccPub 8, p. 94, fig. 2. EL-SAADY, SAK 19, 
p. 287. SANCHEZ, JARCE 37, p. 148, fig. 4, 8. HEINZ, 
Feldzugsdarstellungen, p. 247, I. 12. AZIM, REVEILLAC, 
Legrain, p. 178 (4-3/174). SERVAJEAN, Qadech, p. 24. 
 
KIU 1022, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 3e registre : 03.o (2-a) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1022 
PM II2, p. 56-57 (169) I, 3. KRI I, p. 24 b-c ; KRITA I, p. 20 
(8.b-e). GUIEYSSE, RecTrav 11, p. 37. WRESZINSKI, 
Atlas, pl. 52. OIP 107, p. 84-85, pl. 26. DONOHUE, OccPub 
8, p. 94, fig. 2. EL-SAADY, SAK 19, p. 287. HEINZ, 
Feldzugsdarstellungen, p. 248, I. 15. 
 
KIU 1023, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie nord, 
1er registre : 24 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1023 
PM II2, p. 53-54 (166, III). Description III, pl. 40 [1, 4, 6]. LD 
III, pl. 126a. KRI I, p. 8. KRITA I, p. 7. KRITANC I, p. 12-
15. ROSELLINI, Monumenti, pl. 48, 2. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 86-87. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et 
de la Nubie III, Paris, 1845, pl. 290, 1. GUIEYSSE, RecTrav 
11, p. 54-55. BREASTED, AR III, p. 39, 46-47, fig. 1. 
SANDER-HANSEN, Historische Inschriften der 19. Dynastie, 
Bruxelles, 1933, p. 3-4. MÜLLER, Egyptological Researches II, 
p. 20, fig. 3. CAPART, Thèbes, p. 113, fig. 64, p. 117. 
WRESZINSKI, Atlas, pl. 34, 39. GIVEON, Shosou, p. 39-60, 
doc. 11, pl. V G-H. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), 
pl. 32-33. GOLVIN, TRAUNECKER, Karnak, fig. 187-191. 
OIP 107, p. 5-8, pl. 2-3. STAUBLI, Nomaden, p. 50-51, abb. 
31/1 (pl. I). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 32, 
33. SANCHEZ, JARCE 37, p. 145, fig. 1, p. 153, fig. 7. 
HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 243, I. 3. SERVAJEAN, 
Qadech, p. 24. 
 
KIU 1024, Salle hypostyle, Paroi extérieure est, partie nord, 
2e registre : 23 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1024 
PM II2, p. 53-54 (166), II. KRI I, p. 13-14 ; KRITA I, p. 11 
(3.b). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 40 [5]. 
ROSELLINI, Monumenti, pl. 46, 1. CHAMPOLLION, ND 
II, p. 87-88. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la 
Nubie III, Paris, 1845, pl. 290, 2. GUIEYSSE, RecTrav 11, 
p. 56-57. SANDER-HANSEN, Historische Inschriften der 19. 
Dynastie, Bruxelles, 1933, p. 5. CAPART, Thèbes, p. 113, fig. 
64, p. 117. WRESZINSKI, Atlas, pl. 34-35. LAUFFRAY, 
MFOB 46, pl. II. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), 
pl. 33. OIP 107, p. 28-34, pl. 10. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), p. 555-556, p. 558, fig. 17, pl. 33. 
HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 245, I. 7. HEINZ, DÖAWW 
24, p. 48, fig. 5. 
 
KIU 1028, Chapelle blanche, portes : est (XIIe dynastie, 
Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1028 
PM II2, p. 62. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
texte, p. 26-33. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
planches, pl. 9. 
 
KIU 1029, Chapelle blanche, portes : ouest (XIIe dynastie, 
Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1029 
PM II2, p. 62. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
texte, p. 26-33. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
planches, pl. 9. 
 
KIU 1034, Chapelle blanche, piliers, pilier 7.s : 7’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1034 
PM II2, p. 62 (e). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 109-110. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 30. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 198. 
 
KIU 1035, Chapelle blanche, piliers, pilier 7.s : 5’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1035 
PM II2, p. 62 (b). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 106-108. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 29. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 198. IWASZCZUK, ÉtTrav 26, p. 306 et 316. 
 
KIU 1036, Chapelle blanche, piliers, pilier 7.s : 3’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1036 
PM II2, p. 62. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
texte, p. 102-106. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 28. GABOLDE, « Thebes: East Bank 
(Karnak and Luxor), A. Oppenheim, D. Arnold, et. al., 
Ancient Egypt Transformed. The Middle Kingdom, New York, 
2015, p. 316. BISTON-MOULIN, THIERS, CFFETK 
1967-2017, p. 41. 
 
KIU 1038, Chapelle blanche, piliers, pilier 7.n : 4’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1038 
PM II2, p. 62. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
texte, p. 102-106. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 28. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 197. 
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KIU 1039, Chapelle blanche, piliers, pilier 7.n : 6’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1039 
PM II2, p. 62 (b). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 106-108. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 29. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 198. 
 
KIU 1040, Chapelle blanche, piliers, pilier 7.n : 8’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1040 
PM II2, p. 62 (h). LACAU, CdE 28, p. 14-17. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 112-114. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 31. 
HELCK, Thinitenzeit, p. 45. FEDER, ÄAT 33/2, p. 32 et 47, 
fig. 2. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 199. 
 
KIU 1042, Chapelle blanche, piliers, pilier 8.s : 9’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1042 
PM II2, p. 62 (c). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 109-112. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 30. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 199. 
 
KIU 1043, Chapelle blanche, piliers, pilier 8.s : 11’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1043 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 118-120. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 32. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 200. 
 
KIU 1044, Chapelle blanche, piliers, pilier 8.s : 27’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1044 
PM II2, p. 62 (e). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 132-134. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 40. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 204. 
 
KIU 1045, Chapelle blanche, piliers, pilier 8.s : 1’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1045 
PM II2, p. 62 (j). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 99-102. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 27. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 197. 
 
KIU 1047, Chapelle blanche, piliers, pilier 8.n : 10’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1047 
PM II2, p. 62 (h). LACAU, CdE 28, p. 14-15 et 17-19. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p.112-
118. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, 
pl.31. FEDER, ÄAT 33/2, p. 32 et 47, fig. 2. HIRSCH, Die 
sakrale Legitimation, p. 199. FEDER, ORA 6, p. 48-49. 
 
KIU 1048, Chapelle blanche, piliers, pilier 8.n : 12’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1048 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p.118-120. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 32. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 200. 
 
KIU 1049, Chapelle blanche, piliers, pilier 8.n : 28’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1049 
PM II2, p. 62 (f). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p.132-134. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl.40. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 204. 
 
KIU 1050, Chapelle blanche, piliers, pilier 8.n : 2’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1050 
PM II2, p. 62 (j). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 99-102. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 27. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 197. 
 
KIU 1052, Chapelle blanche, piliers, pilier 5.s : 13’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1052 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 120-121. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 33. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 200. 
 
KIU 1053, Chapelle blanche, piliers, pilier 5.s : 23’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1053 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 128-130. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 38. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 203 et p. 219. 
 
KIU 1054, Chapelle blanche, piliers, pilier 5.s : 17’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1054 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 123-125. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 35. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 201. 
 
KIU 1055, Chapelle blanche, piliers, pilier 5.s : 15’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1055 
PM II2, p. 62 (j). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 122-123. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 34. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 201. 
 
KIU 1057, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, partie 
ouest, 3e registre : 02.o (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1057 
PM II2, p. 56-57 (169 I, 1). BREASTED, AR III, p. 39, 65-
66, fig. 1. OIP 107, p. 80-83, pl. 23, 25. 
 
KIU 1058, Chapelle blanche, piliers, pilier 5.n : 14’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1058 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 120-121. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 33. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 200. 
 
KIU 1059, Chapelle blanche, piliers, pilier 5.n : 24’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1059 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 128-130. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 38. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 203. 
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KIU 1060, Chapelle blanche, piliers, pilier 5.n : 18’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1060 
PM II2, p. 62 (c). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 123-125. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 35. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 201. 
 
KIU 1061, Chapelle blanche, piliers, pilier 5.n : 16’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1061 
PM II2, p. 62 (j). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 122-123. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 34. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 201. 
 
KIU 1063, Chapelle blanche, piliers, pilier 6.s : 19’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1063 
PM II2, p. 62 (j). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 125-126. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 36. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 202. 
 
KIU 1064, Chapelle blanche, piliers, pilier 6.s : 25’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1064 
PM II2, p. 62 (g). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 130-132. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 39. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 203. 
 
KIU 1065, Chapelle blanche, piliers, pilier 6.s : 29’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1065 
PM II2, p. 62 (j). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 134-136. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 41. MOENS, SAK 12, p. 63-64, 66 
fig. 1. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 204. 
 
KIU 1066, Chapelle blanche, piliers, pilier 6.s : 21’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1066 
PM II2, p. 62 (b). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 126-128. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 37. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 202. 
 
KIU 1067, Stèle d’enceinte de Ramsès III (XXe dynastie, 
Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1067 
LICITRA, Karnak 14, p. 437-445. 
 
KIU 1068, Chapelle blanche, piliers, pilier 6.n : 20’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1068 
PM II2, p. 62 (j). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p.125-126. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 36. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 202. 
 
KIU 1069, Chapelle blanche, piliers, pilier 6.n : 26’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1069 
PM II2, p. 62 (g). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 130-132. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 39. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 203. 
 
KIU 1070, Chapelle blanche, piliers, pilier 6.n : 30’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1070 
PM II2, p. 62 (j). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 134-136. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 41. MOENS, SAK 12, p. 63-64, fig. 
1. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 204. 
 
KIU 1071, Chapelle blanche, piliers, pilier 6.n : 22’ (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1071 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 126-128. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de 
Sésostris Ier, planches, pl. 37. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, 
p. 202. 
 
KIU 1073, Chapelle blanche, piliers, pilier 3.s : 13 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1073 
PM II2, p. 62 (i). OIP 51, pl. 210 (A). CHEVRIER, ASAE 
30, pl. II. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, 
p. 81-84. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
planches, pl. 18. MOENS, SAK 12, p. 63-64, fig. 1. HIRSCH, 
Die sakrale Legitimation, p. 192. 
 
KIU 1074, Chapelle blanche, piliers, pilier 3.s : 23 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1074 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 91-93. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 23. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 195. 
 
KIU 1075, Chapelle blanche, piliers, pilier 3.s : 17 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1075 
PM II2, p. 62 (d). CHEVRIER, ASAE 30, pl. II. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 86-88. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 20. HIRSCH, 
Die sakrale Legitimation, p. 193. 
 
KIU 1076, Chapelle blanche, piliers, pilier 3.s : 15 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1076 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 84-86. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 19. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 193. 
 
KIU 1078, Chapelle blanche, piliers, pilier 3.n : 14 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1078 
PM II2, p. 62 (i). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 81-84. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 18. MOENS, SAK 12, p. 63-64, fig. 1. 
HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 192. IWASZCZUK, 
ÉtTrav 26, p. 306 et 316. 
 
KIU 1079, Chapelle blanche, piliers, pilier 3.n : 24 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1079 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 91-93. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 23. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 195. 
 
KIU 1080, Chapelle blanche, piliers, pilier 3.n : 18 (XIIe 
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dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1080 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 86-88. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 20. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 193. 
 
KIU 1081, Chapelle blanche, piliers, pilier 3.n : 16 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1081 
PM II2, p. 62 (a). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 84-86. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 19. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 193. 
 
KIU 1083, Chapelle blanche, piliers, pilier 4.s : 19 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1083 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 88-89. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 21. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 194. 
 
KIU 1084, Chapelle blanche, piliers, pilier 4.s : 25 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1084 
PM II2, p. 62 (c). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 93-94. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 24. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 195. 
 
KIU 1085, Chapelle blanche, piliers, pilier 4.s : 29 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1085 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 97-99. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 26. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 196. 
 
KIU 1086, Chapelle blanche, piliers, pilier 4.s : 21 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1086 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 90-91. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 22. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 194. 
IWASZCZUK, ÉtTrav 26, p. 306 et 316. 
 
KIU 1087, Chapelle blanche, architraves : A - face nord (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1087 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 44-45. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 10. 
HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 205. 
 
KIU 1088, Chapelle blanche, piliers, pilier 4.n : 20 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1088 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 88-89. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 21. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 194. 
 
KIU 1089, Chapelle blanche, piliers, pilier 4.n : 26 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1089 
PM II2, p. 62 (c). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 93-94. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 24. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 195. 
 
KIU 1090, Chapelle blanche, piliers, pilier 4.n : 30 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1090 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 97-99. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 26. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 196. 
 
KIU 1091, Chapelle blanche, piliers, pilier 4.n : 22 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1091 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 90-91. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 22. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 194. 
 
KIU 1092, Chapelle blanche, architraves : B - face sud (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1092 
CHEVRIER, ASAE 28, pl. III. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 45-46. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 10. HIRSCH, Die sakrale 
Legitimation, p. 205. GABOLDE, BSFE 186-187, p. 34-35. 
 
KIU 1093, Chapelle blanche, piliers, pilier 1.s : 3 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1093 
PM II2, p. 62. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
texte, p. 58-61. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, 
planches, pl. 13. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 189. 
RUMMEL, Iunmutef, p. 240. 
 
KIU 1094, Chapelle blanche, architraves : C - face nord (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1094 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 46-47. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 11. 
HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 206. 
 
KIU 1095, Chapelle blanche, piliers, pilier 1.s : 5 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1095 
PM II2, p. 62 (a). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 68-70. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 14. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 190. 
 
KIU 1096, Chapelle blanche, piliers, pilier 1.s : 7 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1096 
PM II2, p. 62 (d). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 72-75. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 15. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 190. 
 
KIU 1097, Chapelle blanche, architraves : D - face nord (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1097 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 49-51. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 11. 
BJÖRKMAN, Kings at Karnak, p. 23-24. HIRSCH, Die sakrale 
Legitimation, p. 206. IWASZCZUK, ÉtTrav 26, p. 305-306 et 
316. 
 
KIU 1098, Chapelle blanche, piliers, pilier 1.n : 4 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1098 
PM II2, p. 62. CHEVRIER, ASAE 30, pl. II. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 61-68. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 13. HIRSCH, 
Die sakrale Legitimation, p. 190. RUMMEL, Iunmutef, p. 240-
241. BISTON-MOULIN, THIERS, CFFETK 1967-2017, 
p. 55. 
 
KIU 1099, Chapelle blanche, piliers, pilier 1.n : 6 (XIIe 
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dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1099 
PM II2, p. 62 (a). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 70-72. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 14. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 190 et 
220. 
 
KIU 1100, Chapelle blanche, piliers, pilier 1.n : 8 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1100 
PM II2, p. 62 (d). CHEVRIER, ASAE 30, pl. II. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 72-75. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 15. HIRSCH, 
Die sakrale Legitimation, p. 191. 
 
KIU 1101, Chapelle blanche, architraves : F - face est (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1101 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 38. 
 
KIU 1102, Chapelle blanche, piliers, pilier 2.s : 9 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1102 
PM II2, p. 62 (e). CHEVRIER, ASAE 28, pl. IV2. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 75-78. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 16. HIRSCH, 
Die sakrale Legitimation, p. 191. 
 
KIU 1103, Chapelle blanche, piliers, pilier 2.s : 11 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1103 
PM II2, p. 62 (c). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 78-81. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 17. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 192. 
 
KIU 1104, Chapelle blanche, piliers, pilier 2.s : 27 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1104 
PM II2, p. 62 (e). CHEVRIER, ASAE 28, pl. I, IV et V. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 94-97. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 25. 
HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 196. 
 
KIU 1105, Chapelle blanche, piliers, pilier 2.s : 1 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1105 
PM II2, p. 62 (a). CHEVRIER, ASAE 28, pl. I. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 52-57. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 12. HIRSCH, 
Die sakrale Legitimation, p. 189. 
 
KIU 1106, Chapelle blanche, architraves : K - face ouest 
(XIIe dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1106 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 35-36. 
 
KIU 1107, Chapelle blanche, piliers, pilier 2.n : 10 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1107 
PM II2, p. 62 (e). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 75-78. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 16. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 191. 
 
KIU 1108, Chapelle blanche, piliers, pilier 2.n : 12 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1108 
PM II2, p. 62 (c). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 78-81. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 17. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 192. 
 
KIU 1109, Chapelle blanche, piliers, pilier 2.n : 28 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1109 
PM II2, p. 62 (e). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 94-97. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 25. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 196. 
 
KIU 1110, Chapelle blanche, piliers, pilier 2.n : 2 (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1110 
PM II2, p. 62 (a). LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, texte, p. 52-57. LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris 
Ier, planches, pl. 12. HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 189. 
 
KIU 1112, Chapelle blanche, architraves : A - face sud (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1112 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 38-41 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 3, 
10. BJÖRKMAN, Kings at Karnak, p. 23. HIRSCH, Die 
sakrale Legitimation, p. 205. 
 
KIU 1113, Chapelle blanche, architraves : C - face sud (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1113 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 48-49. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 11. 
HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 206. 
 
KIU 1114, Temple de Ptah, objet(s) découvert(s) : Porte de 
grenier (XVIIe dynastie, Sénakht-en-Rê Ahmès). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1114 
BISTON-MOULIN, ENiM 5, p. 61-71. BISTON-
MOULIN, THIERS, P. ZIGNANI, « Erster 
archäologischer Nachweis für Pharao Senachtenre 
Ahmose », Antike Welt 3/2012, 2012, p. 4. BISTON-
MOULIN, THIERS, CFFETK 1967-2017, p. 60-61. 
 
KIU 1115, Chapelle blanche, architraves : I - face ouest (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1115 
CHEVRIER, ASAE 28, pl. III. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 35 et 38. 
 
KIU 1116, Chapelle blanche, architraves : D - face sud (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1116 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 47. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 11. 
HIRSCH, Die sakrale Legitimation, p. 206. 
 
KIU 1117, Chapelle blanche, architraves : B - face nord (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1117 
CHEVRIER, ASAE 28, pl. III. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 41-43. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 10. HIRSCH, Die sakrale 
Legitimation, p. 205. 
 
KIU 1118, Chapelle blanche, architraves : I - face est (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1118 
CHEVRIER, ASAE 28, pl. III. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 36. LACAU, CHEVRIER, 
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Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 2. 
 
KIU 1119, Chapelle blanche, architraves : J - face ouest (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1119 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 36-37. 
 
KIU 1120, Chapelle blanche, architraves : K - face est (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1120 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 36. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, planches, pl. 2. 
 
KIU 1121, Chapelle blanche, architraves : F - face ouest (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1121 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 34. 
 
KIU 1124, Chapelle blanche, architraves : G - face est (XIIe 
dynastie, Sésostris Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1124 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle de Sésostris Ier, texte, p. 35-37. 
 
KIU 1129, Cour nord du VIe pylône, mur sud, mur de 
séparation : 03.o (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1129 
PM II2, p. 92 (264). VERNUS, BIFAO 75, p. 2, 55. 
 
KIU 1146, IVe pylône, porte, montants extérieurs, colonne 
marginale : sud (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1146 
PM II2, p. 79 (202, f). LECLANT, RdE 8, p. 105-106, fig. 3-
4. BARGUET, Temple, p. 90. GROTHOFF, Tornamen, p. 418 
(9e). JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 5 (16). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, dépliant 22. 
 
KIU 1148, IVe pylône, porte, partie en saillie des montants 
extérieurs, partie supérieure : Sud (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1148 
PM II2, p. 79 (202, d). BARGUET, Temple, p. 90. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 421, dépliant 22. 
 
KIU 1150, IVe pylône, porte, montants extérieurs, 
soubassement : Nord (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1150 
PM II2, p. 78-79 (202, g). CHAMPOLLION, ND II, p. 130. 
MARIETTE, Karnak, planches, pl. 38 (a, 7). BRUGSCH, 
Thesaurus VI, p. 1312 et 1315. LEGRAIN, ASAE 5 (1), p. 42. 
LECLANT, RdE 8, p. 108, pl. 4. BARGUET, Temple, p. 90. 
GROTHOFF, Tornamen, p. 417. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, dépliant 20. 
 
KIU 1151, IVe pylône, porte, montants extérieurs, 
soubassement : Sud (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1151 
PM II2, p. 79 (202, h). LECLANT, RdE 8, p. 105-106, fig. 4 
et p. 108. BARGUET, Temple, p. 90. GROTHOFF, 
Tornamen, p. 417. JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 5 (16). 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, dépliant 22. 
 
KIU 1152, IVe pylône, porte, montant intérieur, 
soubassement : Ligne supérieure (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1152 
PM II2, p. 79-80 (202, l). BARGUET, Temple, p. 98 et pl. 
XIIIB. 
 
KIU 1153, IVe pylône, porte, partie en saillie des montants 
extérieurs, soubassement : nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1153 
PM II2, p. 78-79 (202, c). LECLANT, RdE 8, p. 102-103 et 
pl. 4. BARGUET, Temple, p. 90. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, dépliant 20. 
 
KIU 1154, IVe pylône, porte, partie en saillie des montants 
extérieurs, partie supérieure : nord (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1154 
PM II2, p. 78-79 (202, c). Urk. IV, 1557, 1-18. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 131. LECLANT, RdE 8, pl. 4. 
BARGUET, Temple, p. 89. HELCK, Urkunden der 18. 
Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Bearbeitet und übersetzt, 
Berlin, 1961, p. 148-149. CUMMING, Egyptian historical 
records of the later Eighteenth Dynasty 3, Translated into English from 
the original hieroglyphic text as published in W. Helck, Urkunden 
der 18. Dynastie, Heft 17-19, Warminster, 1984, p. 258-259. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 419-421, dépliant 
20. 
 
KIU 1194, Chapelle rouge, Façade ouest, soubassements, 
sud : 01.n (bloc 131) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1194 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 71 et 85, 
§137. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 16. 
 
KIU 1195, Chapelle rouge, Façade ouest, soubassements, 
nord : 01.s (bloc 230) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1195 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 91, §150. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 16. 
 
KIU 1198, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 01.o 
(bloc 20) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1198 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §136. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 17. 
 
KIU 1200, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 02.o 
(bloc 20) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1200 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §136. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 17. 
 
KIU 1202, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 03.o 
(bloc 20) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1202 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §136. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 17. 
 
KIU 1203, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 04.o 
(blocs 20 et 220) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1203 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §136. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 17. 
 
KIU 1204, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 05.o 
(bloc 220) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1204 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §136. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 17. 
 
KIU 1206, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 01.e (bloc 
226) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1206 
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LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 154-158, 
§192-198. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 53.  
 
KIU 1207, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 02.e (blocs 
226 et 300) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1207 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 158-161, 
§199-206. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 52-53. 
 
KIU 1208, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 03.e (blocs 
26 et 300) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1208 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 161-163, 
§207-213. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 52. 
 
KIU 1209, IVe pylône, porte, montants extérieurs, 1er registre 
: nord (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1209 
PM II2, p. 79 (202, g, IV). CHAMPOLLION, ND II, p. 129. 
LECLANT, RdE 8, p. 114. BARGUET, Temple, p. 90. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, dépliant 20. 
 
KIU 1210, IVe pylône, porte, montants extérieurs, 2e registre 
: nord (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1210 
PM II2, p. 79 (202, g, III). LECLANT, RdE 8, p. 114. 
BARGUET, Temple, p. 90. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 20. 
 
KIU 1211, IVe pylône, porte, montants extérieurs, 3e registre 
: nord (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1211 
PM II2, p. 79 (202, g, II). LD III, pl. 69 (d). 
CHAMPOLLION, ND II, p. 129. LECLANT, RdE 8, 
p. 114-115. BARGUET, Temple, p. 90. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 5 (16). WALLET-LEBRUN, GLP, 
p. 330. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, dépliant 20. 
 
KIU 1212, IVe pylône, porte, revers, partie supérieure : nord 
(XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1212 
PM II2, p. 78 (202, a). CHAMPOLLION, ND II, p. 131 (A). 
BARGUET, Temple, p. 90. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 21. 
 
KIU 1213, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 04.e (bloc 
26) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1213 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 163-164, 
§214-215. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 51. 
LABOURY, SAOC 69, p. 52-54. 
 
KIU 1218, IVe pylône, porte, revers, partie supérieure : sud 
(XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1218 
PM II2, p. 79 (202, b). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 22. 
 
KIU 1219, IVe pylône, porte, montants extérieurs, 1er registre 
: sud (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1219 
PM II2, p. 79 (202, h). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 22. 
 
KIU 1220, IVe pylône, porte, montant intérieur, 1er registre : 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1220 
PM II2, p. 79-80 (202, l). BARGUET, BIFAO 52 (2), p. 147. 
BARGUET, Temple, p. 97-98 et pl. XIIIB. 
 
KIU 1222, IVe pylône, porte, tableaux intérieurs, 1er registre 
: sud (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1222 
PM II2, p. 79 (202, j). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 23. 
 
KIU 1223, IVe pylône, porte, tableaux intérieurs, 2e registre : 
sud (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1223 
PM II2, p. 79 (202, j). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 23. 
 
KIU 1225, IIIe pylône, môle sud, face est, soubassement : 
ligne médiane (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1225 
PM II2, p. 60 (182). KRI V, p. 284, 12-284, 16. KRITA V, 
p. 239. BARGUET, Temple, p. 81. 
 
KIU 1227, IVe pylône, porte, montants extérieurs, 4e registre 
: nord (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1227 
PM II2, p. 79 (202, g, I). LECLANT, RdE 8, p. 114. 
BARGUET, Temple, p. 90. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 20. 
 
KIU 1229, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 05.e (bloc 
305) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1229 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 164, §216. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 50. 
 
KIU 1230, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 06.e (bloc 
305) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1230 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 165, §217. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 50. 
 
KIU 1233, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 07.e (bloc 
135) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1233 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 165-166, 
§218. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 49. 
 
KIU 1237, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 08.e (bloc 
169b) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1237 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 166, §219. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 48. 
 
KIU 1240, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 09.e (bloc 
169a) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1240 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 166, 167, 
§220. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 47-48. 
 
KIU 1241, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 10.e (blocs 
169a et 170) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1241 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 167, §221. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 46-47. 
 
KIU 1242, Chapelle rouge, Face sud, 2e registre : 11.e (bloc 
170) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1242 
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LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 168, §222. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 46. 
 
KIU 1244, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 01.o (bloc 
173) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1244 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 205, §307. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 56. 
 
KIU 1245, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 02.o (bloc 
119) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1245 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 206, §309. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 56. 
 
KIU 1246, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 03.o (bloc 
119) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1246 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 206-207, 
§310. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 56. 
 
KIU 1247, IVe pylône, môle nord, face ouest, soubassements 
: 1.n (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1247 
PM II2, p. 78 (195). KRI VI, p. 39, 12-13. BARGUET, 
Temple, p. 93. 
 
KIU 1248, IVe pylône, môle nord, face ouest, soubassements 
: 2.n (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1248 
PM II2, p. 78 (195). KRI VI, p. 39, 12-13. LECLANT, RdE 
8, p. 102 n. 2. CHRISTOPHE, ASAE 52 (2), p. 206 et n. 7. 
BARGUET, Temple, p. 93. 
 
KIU 1249, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 04.o (bloc 
312) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1249 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 207-208, 
§312. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 57. 
 
KIU 1250, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 05.o (bloc 
29) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1250 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 207, §311. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 57. 
 
KIU 1253, IVe pylône, môle sud, face ouest : 1.n (XXe 
dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1253 
PM II2, p. 78 (201). BARGUET, Temple, p. 93. 
 
KIU 1254, IVe pylône, môle sud, devant la face ouest : Porte 
(XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1254 
PM II2, p. 78 (199). BARGUET, Temple, p. 92. BONHÊME, 
BdE 98, p. 194, 196. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 154. 
 
KIU 1255, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 06.o (bloc 
182) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1255 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 208, §313. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 57. 
 
KIU 1256, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 07.o (bloc 
28) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1256 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 208-209, 
§314. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 58. 
 
KIU 1257, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 08.o (bloc 
276) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1257 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 209, §315. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 58. 
 
KIU 1258, Chapelle rouge, Face sud, 3e registre : 09.o (bloc 
148) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1258 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 210, §316. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 58. 
 
KIU 1261, JB Jardin Botanique, statuaire : Fragment inférieur 
de statue de Thoutmosis III présentant un autel à libation 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1261 
PM II2, p. 122. BARGUET, Temple, p. 201. LAUFFRAY, 
Kêmi 19 (= Karnak 2), p. 206. BEAUX, Cabinet de curiosités, 
p. 28. LABOURY, Statuaire, p. 184-185, [C 45]. 
 
KIU 1264, IVe pylône, môle sud, face ouest : Linteau (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1264 
PM II2, p. 78 (196). BARGUET, Temple, p. 97. CARLOTTI, 
GABOLDE, Karnak 11, p. 284-285 et pl. XIIIa. 
 
KIU 1265, Chapelle rouge, Face sud, 4e registre : 02.o (bloc 
176) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1265 
PM II 2, p. 67 (V, 176). LACAU, CHEVRIER, Chapelle 
d’Hatshepsout I, p. 192-194, §277-282. EGBERTS, Quest, I, 
p. 13-14, II, pl. 15b. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, 
p. 62. 
 
KIU 1266, IVe pylône, môle sud, face ouest : (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1266 
PM II2, p. 76 (191, b). BARGUET, Temple, p. 93-94 et pl. 
XIIb. MYSLIWIEC, ÉtTrav 19, p. 272-273. SANDRI, Har-
pa-chered, p. 223-224 (T 55) et pl. 6. THIERS, Karnak 13, 
p. 385 et n. 59. 
 
KIU 1267, Chapelle rouge, Face sud, 4e registre : 03.o (bloc 
102) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1267 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 194-198, 
§285-294. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 63. 
 
KIU 1269, IVe pylône, porte, partie en saillie des montants 
extérieurs, soubassement : Bandeau nord (XIXe dynastie, 
Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1269 
PM II2, p. 78-79 (202, c). CHAMPOLLION, ND II, p. 131. 
LECLANT, RdE 8, p. 102 et pl. 4. BARGUET, Temple, p. 90. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, dépliant 20. 
 
KIU 1270, IVe pylône, porte, montants extérieurs, colonne 
marginale : nord (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1270 
PM II2, p. 78-79 (202, e). CHAMPOLLION, ND II, p. 130. 
LD V, pl. 1b. DÜMICHEN, Historische Inschriften 
Altägyptischer Denkmäler II, Leipzig, 1869, pl. 56. 
MARIETTE, Karnak, planches, pl. 38 (a, 7). BRUGSCH, 
Thesaurus VI, p. 1316. BREASTED, AR IV, p. 454 (§889). 
LECLANT, RdE 8, p. 104-112, pl. 4. YOYOTTE, CdE 28, 
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p. 34-38. BARGUET, Temple, p. 90. KITCHEN, TIP, p. 379-
380 (§340). GROTHOFF, Tornamen, p. 418 (9e). JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 5 (16). RITNER, Libyan Anarchy, p. 498. 
WALLET-LEBRUN, GLP, p. 329. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, dépliant 20. 
 
KIU 1273, IVe pylône, môle sud, face ouest : Encoche de 
mât en1 (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1273 
PM II2 p. 78 (201). LECLANT, RdE 8, p. 106, n. 3. 
BARGUET, Temple, p. 92. 
 
KIU 1275, IIIe pylône, môle sud, face est, soubassement : 5.s 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1275 
PM II2, p. 60 (182). BARGUET, Temple, p. 81.  
 
KIU 1280, IIIe pylône, môle sud, face est, 1er registre : 1 
(XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1280 
PM II2, p. 60 (182). Urk. IV, 1722, 1-1732, 10. LD Text III, 
p. 21 (haut). CHAMPOLLION, ND II, p. 126. 
DÜMICHEN, Historische Inschriften Altägyptischer Denkmäler 
II, Leipzig, 1869, pl. XXXIX. MARIETTE, Karnak, planches, 
pl. 34-35. HELCK, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu 
den Heften 17-22, Bearbeitet und übersetzt, Berlin, 1961, p. 228-
232. DAVIES, Egyptian historical records of the later Eighteenth 
Dynasty: fascicle IV. Translated from W. Helck, Urkunden der 18. 
Dynastie, Heft 20., Warminster, 1992, p. 31-34. 
 
KIU 1282, Chapelle rouge, Face sud, 4e registre : 04.o (bloc 
66) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1282 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 198-202, 
§295-299. MYSLIWIEC, Eros, p. 135. BURGOS, LARCHÉ, 
Chapelle Rouge 1, p. 64. 
 
KIU 1283, Chapelle rouge, Face sud, 4e registre : 05.o (bloc 
66) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1283 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 202-203, 
§301-302. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 64. 
 
KIU 1284, Chapelle rouge, Face sud, 4e registre : 06.o (bloc 
130) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1284 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 203-204, 
§303-305. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 65. 
 
KIU 1285, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 01.o (bloc 
278) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1285 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 213-214, 
§324-326. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 68. 
 
KIU 1286, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 02.o (bloc 
163) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1286 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 217, §331. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 69. 
 
KIU 1287, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 03.o (bloc 
156) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1287 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 216, §329. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 69. 
 
KIU 1288, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 04.o (bloc 
108) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1288 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 218, §335. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 69. 
 
KIU 1289, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 05.o (bloc 
39) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1289 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 218, §334. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 70. 
 
KIU 1290, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 06.o (bloc 
14) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1290 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 219, §337. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 70. 
 
KIU 1291, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 07.o (bloc 
165) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1291 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 219-220, 
§339. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 70. 
 
KIU 1292, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 08.o (bloc 
244) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1292 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 220, §341-
342. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 71. 
 
KIU 1293, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 09.o (bloc 
271) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1293 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 221-222, 
§346-347. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 71. 
 
KIU 1294, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 10.o (bloc 
70) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1294 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 222-223, 
§349-350. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 72. 
 
KIU 1295, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 11.o (bloc 
258) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1295 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 223-224, 
§351-352. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 72. 
 
KIU 1296, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 12.o (bloc 
122) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1296 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 224, §353. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 72. 
 
KIU 1297, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 13.o (bloc 
223) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1297 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 224-225, 
§355. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 73. 
 
KIU 1298, Chapelle rouge, Face sud, 5e registre : 14.o (bloc 
309) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1298 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 225-226, 
§357. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 73. 
 
KIU 1299, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 01.o (bloc 
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196) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1299 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 229-230, 
§364-365. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 76. 
 
KIU 1300, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 02.o (bloc 
302) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1300 
BARGUET, Temple, p. 99. LACAU, CHEVRIER, Chapelle 
d’Hatshepsout I, p. 231-234, §369-375. WALLET-LEBRUN, 
L’égyptologie et les Champollion, p. 238-239. LABOURY, 
Statuaire, p. 24-25. CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, 
p. 277. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 77. 
LARCHÉ, Karnak 12, p. 464. GABOLDE, Karnak 14, 
p. 385. 
 
KIU 1301, IIIe pylône, môle sud, face est, soubassement : 1.s 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1301 
PM II2, p. 60 (182). BARGUET, Temple, p. 80-81. 
 
KIU 1302, IIIe pylône, môle sud, face est, soubassement : 2.s 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1302 
PM II2, p. 60 (182). BARGUET, Temple, p. 80-81.  
 
KIU 1303, IIIe pylône, môle sud, face est, soubassement : 3.s 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1303 
PM II2, p. 60 (182). BARGUET, Temple, p. 80-81. 
 
KIU 1304, IIIe pylône, môle sud, face est, soubassement : 4.s 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1304 
PM II2, p. 60 (182). BARGUET, Temple, p. 80-81.  
 
KIU 1305, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 03.o (bloc 
172) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1305 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 235-236, 
§377-381. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 78. 
 
KIU 1306, IIIe pylône, môle nord, face est, soubassement : 
Ligne supérieure (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1306 
PM II2, p. 61 (183). KRI V, p. 285, 5-10 ; KRITA V, p. 240. 
BARGUET, Temple, p. 83, pl. X.  
 
KIU 1307, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 04.o (blocs 
172 et 261) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1307 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 237-240, 
§382-386. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 79. 
 
KIU 1308, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 05.o (bloc 
23) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1308 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 240-242, § 
387-389. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 80. 
LABOURY, SAOC 69, p. 52-54. 
 
KIU 1309, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 06.o (bloc 
114) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1309 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 242-243, 
§390-392. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 81. 
 
KIU 1310, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 07.o (bloc 
145) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1310 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 243-246, 
§393-396. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 82. 
 
KIU 1312, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 08.o (bloc 
95) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1312 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 246-247, 
§397-398. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 83. 
 
KIU 1313, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 09.o (bloc 
71) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1313 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 247-248, 
§399-400. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 84. 
 
KIU 1314, Chapelle rouge, Face sud, 6e registre : 10.o (bloc 
154) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1314 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 249-250, 
§401-402. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 84. 
 
KIU 1316, IVe pylône, môle sud, porte sud, face est : (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1316 
 
KIU 1317, IVe pylône, môle sud, porte sud, face ouest : nord 
(XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1317 
 
KIU 1318, IVe pylône, môle sud, porte sud, face ouest : nord 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1318 
PM II2, p. 76 (191). KRI II, p. 581, 4-6 ; KRITA II, p. 379. 
CHEVRIER, ASAE 32, p. 101. BARGUET, Temple, p. 93. 
GROTHOFF, Tornamen, p. 85, fig. 16-17; p. 420 (doc. 11a). 
 
KIU 1320, IVe pylône, môle sud, porte sud, passage sud : 
Ligne supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1320 
 
KIU 1321, IVe pylône, môle sud, porte sud, face ouest, 1er 
registre : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1321 
PM II2, p. 76 (191, a). BARGUET, Temple, p. 93. 
 
KIU 1322, IVe pylône, môle sud, porte sud, passage sud : 1er 
registre (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1322 
PM II2, p. 76 (191, d). BARGUET, Temple, p. 93 n. 2. 
 
KIU 1324, IVe pylône, môle sud, porte sud, partie nord a 
définir : Paroi nord (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1324 
 
KIU 1325, IVe pylône, môle sud, porte sud, passage nord : 1 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1325 
 PM II2, p. 76 (191, c). BARGUET, Temple, p. 93, n. 2. 
YOYOTTE, AnEphe 89, p. 62, fig. 3 c. 
 
KIU 1327, IVe pylône, môle sud, porte sud, partie nord a 
définir : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1327 
PM II2, p. 76 (191, e).  
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KIU 1328, IIIe pylône, môle nord, face est, soubassement : 
01.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1328 
PM II2, p. 61 (183). 
 
KIU 1329, IIIe pylône, môle nord, face est, soubassement : 
02.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1329 
PM II2, p. 61 (183).  
 
KIU 1330, IIIe pylône, môle nord, face est, soubassement : 
03.n (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1330 
PM II2, p. 61 (183).  
 
KIU 1331, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 06.o 
(bloc 220) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1331 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §136. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 17. 
 
KIU 1333, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 07.o 
(bloc 296) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1333 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §135. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 18. 
 
KIU 1334, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 08.o 
(bloc 296) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1334 
GAUTHIER, DG 6, p. 147. OTTO, Topographie, p. 24, no 3. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §135. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 17. 
 
KIU 1335, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 09.o 
(bloc 296) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1335 
GAUTHIER, DG 6, p. 147. OTTO, Topographie, p. 24, no 2. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 82-83, 
§134. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 18. 
 
KIU 1336, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 10.o 
(blocs 296 et 290) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1336 
GAUTHIER, DG 6, p. 147. OTTO, Topographie, p. 24, no 1. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 82, §133. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 18-19. 
 
KIU 1337, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 11.o, 
bloc 290 (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1337 
NIMS, JNES 14, p. 114-115, p. 122, no 13. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 81, §132. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 19. 
 
KIU 1338, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 12.o 
(bloc 290) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1338 
GAUTHIER, DG 6, p. 148. LACAU, CHEVRIER, Chapelle 
d’Hatshepsout I, p. 80, §131. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle 
Rouge 1, p. 19. 
 
KIU 1339, Chapelle rouge, Face nord, 2e registre : 2.o (bloc 
40) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1339 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 169-171, 
§227-229. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 98. 
 
KIU 1341, Chapelle rouge, Face nord, 2e registre : 1.o (bloc 
273) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1341 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 171-173, 
§231-235. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 99. 
 
KIU 1342, IIIe pylône, môle nord, face est, 1er registre : 
(XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1342 
PM II2, p. 61 (183). Urk. IV, 1733, 1-13. HELCK, Urkunden 
der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Bearbeitet und 
übersetzt, Berlin, 1961, p. 232. BARGUET, Temple, p. 83. 
 
KIU 1343, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 12.o (bloc 
12) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1343 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 399, §713-
715. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 102. 
 
KIU 1344, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 11.o (bloc 
319) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1344 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 400, 
§715b. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 102. 
 
KIU 1345, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 10.o (bloc 
181) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1345 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 209, §315. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 103. 
 
KIU 1346, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 09.o (bloc 
217) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1346 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 208-209, 
§314. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 103. 
 
KIU 1348, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 08.o (bloc 
297) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1348 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 212, §320. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 104. 
 
KIU 1352, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 07.o (bloc 
132) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1352 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 212, §321. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 105. 
 
KIU 1353, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 06.o (bloc 
269) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1353 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 211-212, 
§319. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 105. 
 
KIU 1354, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 05.o (bloc 
246) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1354 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 211, §318. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 106. 
 
KIU 1359, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 04.o (bloc 
284) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1359 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 210-211, 
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§317. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 106. 
 
KIU 1360, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 03.o (bloc 
293) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1360 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 206-207, 
§310. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 107. 
 
KIU 1361, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 02.o (bloc 
293) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1361 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 206, §309. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 107. 
 
KIU 1362, Chapelle rouge, Face nord, 3e registre : 01.o (bloc 
216) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1362 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 205, §308. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 107. 
 
KIU 1367, Chapelle rouge, Face nord, 4e registre : 05.o (bloc 
61) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1367 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 198-202, § 
295-300. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 109. 
 
KIU 1369, Chapelle rouge, Face nord, 4e registre : 04.o (bloc 
128) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1369 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 194-198, § 
285-294. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 110. 
 
KIU 1372, Chapelle rouge, Face nord, 4e registre : 03.o (bloc 
303) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1372 
PM II2, p. 66 (V, 47). LEGRAIN, BIFAO 13, p. 65 et pl. VII 
(4). JÉQUIER, Architecture 1, pl. 25 (en bas à droite). 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 192-194, 
§277-282. FAHMÜLLER, « Die Götter und ihre Tempel », 
dans A. Eggebrecht (éd.), Das Alte Ägypten: 3000 Jahre 
Geschichte und Kultur des Pharaonenreiches, Munich, 1984, p. 262-
263. MYSLIWIEC, Eighteenth Dynasty Before the Amarna Period, 
Iconography of Religions XVI 5, 1985, pl. X (3). ASSMANN, 
« Die Zeit Hatschepsuts und Thutmosis’ III. in 
religionsgeschichtlicher Sicht », dans A. Eggebrecht 
(éd.),Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht, Mainz am Rhein, 
Hildesheim, 1987, p. 48-49. EGBERTS, Quest, I, p. 13 ; II, 
pl. 15a. ARNOLD, Die Tempel Ägyptens: Götterwohnungen, 
Baudenkmäler, Kultstätten, Augsbourg, 1996, p. 111. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 111. 
 
KIU 1373, Chapelle rouge, Face nord, 4e registre : 02.o (blocs 
279 et 291) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1373 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 175-191, § 
241-275. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 112-113. 
 
KIU 1377, Chapelle rouge, Face nord, 4e registre : 01.o (bloc 
126) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1377 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 174-175, 
§239. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 114.  
 
KIU 1380, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 15.o (bloc 
251) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1380 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 226-227, § 
359. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 116. 
 
KIU 1381, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 14.o (bloc 
251) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1381 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 226-227, 
§359. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 116. 
 
KIU 1382, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 13.o (bloc 
155) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1382 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 226, § 358. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 117. 
 
KIU 1383, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 12.o (bloc 
274) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1383 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 225, §356. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 117. 
 
KIU 1384, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 11.o (bloc 
134) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1384 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 224, §354. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 118. 
 
KIU 1385, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 10.o (bloc 
183) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1385 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 223-224, § 
352. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 118. 
 
KIU 1386, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 13.o 
(bloc 290) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1386 
NIMS, JNES 14, p. 114-115, p. 122, no 12. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 80, §130. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 19. 
 
KIU 1387, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 09.o (bloc 
174) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1387 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 223, § 350. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 118. 
 
KIU 1388, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 08.o (bloc 
210) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1388 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 362-363, § 
639. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 119. 
 
KIU 1389, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 07.o (bloc 
257) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1389 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 221, § 344. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 119. 
 
KIU 1390, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 06.o (bloc 
193) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1390 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 221, §343. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 119. 
 
KIU 1391, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 05.o (bloc 
313) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1391 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 219, §338. 
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BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 120. 
 
KIU 1392, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 04.o (bloc 
162) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1392 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 217, §332. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 120. 
 
KIU 1393, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 03.o (bloc 
15) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1393 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 216-217, 
§330. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 120. 
 
KIU 1394, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 02.o (bloc 
207) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1394 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 215, §328. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 121. 
 
KIU 1395, Chapelle rouge, Face nord, 5e registre : 01.o (bloc 
207) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1395 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 215, § 327. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 121. 
 
KIU 1396, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 14.o 
(bloc 290) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1396 
GAUTHIER, DG 6, p. 146-147. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle d’Hatshepsout I, p. 79-80, §129. BURGOS, LARCHÉ, 
Chapelle Rouge 1, p. 19. 
 
KIU 1397, Chapelle rouge, Face nord, 6e registre : 05.o (bloc 
178) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1397 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 249-251, § 
403. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 124. 
 
KIU 1398, Chapelle rouge, Face nord, 6e registre : 04.o (bloc 
141) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1398 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 247-248, § 
399-400. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 125. 
 
KIU 1399, Chapelle rouge, Face nord, 6e registre : 03.o (bloc 
117) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1399 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 242-243, § 
390-392. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 126. 
 
KIU 1400, Chapelle rouge, Face nord, 6e registre : 02.o (bloc 
186) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1400 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 237-240, § 
382-386. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 127. 
 
KIU 1405, Chapelle rouge, Face nord, 6e registre : 01.o (bloc 
53) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1405 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 230-231, 
§366. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 128. 
 
KIU 1408, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 15.o 
(bloc 290) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1408 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 79, §128. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 19. 
 
KIU 1409, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 16.o 
(bloc 242) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1409 
NIMS, JNES 14, p. 114-115, p. 122, no 10. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 78, §127. GITTON, 
BIFAO 74, p. 68, n. 3. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 
1, p. 20. 
 
KIU 1410, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 17.o 
(bloc 242) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1410 
NIMS, JNES 14, p. 114-115, p. 122, no 9. LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 78, §126. GITTON, 
BIFAO 74, p. 68-69. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, 
p. 20. 
 
KIU 1416, Chapelle rouge, Façade ouest, 1er registre : 01.n 
(bloc 58) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1416 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 49-50, §63. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 132. 
 
KIU 1417, Chapelle rouge, Façade ouest, 5e registre : 01.s 
(bloc 218) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1417 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 60, §89. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 132. 
 
KIU 1418, Chapelle rouge, Façade ouest, 2e registre : 01.n 
(bloc 273) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1418 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 50-51, § 67. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 133. 
 
KIU 1419, Chapelle rouge, Façade ouest, 2e registre : 02.n 
(bloc 65) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1419 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 51-52, §68. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 133. 
 
KIU 1420, Chapelle rouge, Façade ouest, 2e registre : 03.n 
(bloc 65) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1420 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 52, §69. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 133. 
 
KIU 1421, Chapelle rouge, Façade ouest, 3e registre : 01.n 
(bloc 216) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1421 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 55-57, §79-
82. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 134. 
 
KIU 1422, Chapelle rouge, Façade ouest, 3e registre : 02.n 
(bloc 306) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1422 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 57-58, §83. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 134. 
 
KIU 1423, Chapelle rouge, Façade est, 4e registre : sud, 01.n 
(bloc 125) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1423 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 57-58, § 83. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 152. 
 
KIU 1424, IVe pylône, môle sud, porte sud, passage sud : 
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Frise de cartouches (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1424 
 
KIU 1426, IVe pylône, môle nord, face ouest : Encoche de 
mât (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1426 
 
KIU 1427, Chapelle rouge, Façade ouest, 3e registre : 02.s 
(bloc 32) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1427 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 57-58, §83. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 135. 
 
KIU 1432, Chapelle rouge, Façade ouest, 3e registre : 01.s 
(bloc 173) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1432 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 55-57, §79-
82. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 135. 
 
KIU 1433, Chapelle rouge, Façade ouest, 4e registre : 01.n 
(bloc 307) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1433 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 58-59, §84-
87. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 136. 
 
KIU 1434, Chapelle rouge, Façade ouest, 4e registre : 02.n 
(bloc 307) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1434 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 59-60, §88. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 136. 
 
KIU 1435, Chapelle rouge, Façade ouest, 4e registre : 02.s 
(bloc 215) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1435 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 59-60, §88. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 137. 
 
KIU 1436, Chapelle rouge, Façade ouest, 4e registre : 01.s 
(bloc 215) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1436 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 58-59, §84-
86. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 137. 
 
KIU 1437, Chapelle rouge, Façade ouest, soubassements, 
sud : 02.n (bloc 131) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1437 
GAUTHIER, DG 6, p. 148. LACAU, CHEVRIER, Chapelle 
d’Hatshepsout I, p. 71 et 85, §138. GABOLDE, Monuments, 
p. 22, §32. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 16. 
 
KIU 1438, Chapelle rouge, Façade ouest, 6e registre : 01.n 
(blocs 53 et 157) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1438 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 61-63, §92-
93, 95-99. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 138. 
RUMMEL, Iunmutef, p. 257. 
 
KIU 1439, Chapelle rouge, Façade ouest, 6e registre : 01.s 
(blocs 159 et 196) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1439 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 61-62, §92-
93. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 139. 
RUMMEL, Iunmutef, p. 257-258, fig. 7. 
 
KIU 1440, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 18.o 
(bloc 242) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1440 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 78, §125. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 20. 
 
KIU 1441, Chapelle rouge, Façade ouest, 7e registre : 01.n 
(bloc 73) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1441 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 65-66, 
§101-101 bis. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 140. 
 
KIU 1442, Chapelle rouge, Façade ouest, 7e registre : 02.n 
(blocs 73 et 106) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1442 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 66, §101 
ter. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 140. 
 
KIU 1443, Chapelle rouge, Façade ouest, 7e registre : 02.s 
(blocs 121 et 245) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1443 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 66, §101 
ter. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 141. 
 
KIU 1444, Chapelle rouge, Façade ouest, 7e registre : 01.s 
(bloc 245) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1444 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p.64-66, 
§100-101 bis. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p.141. 
 
KIU 1445, Chapelle rouge, Façade ouest, 8e registre : 01.n 
(bloc 320) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1445 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 142. 
 
KIU 1446, Chapelle rouge, Façade ouest, 8e registre : 02.n 
(blocs 192, 320) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1446 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 68, §106. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 142. 
 
KIU 1447, Chapelle rouge, Façade ouest, 8e registre : 02.s 
(bloc 167) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1447 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 68, §105. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 143. 
 
KIU 1448, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 19.o 
(blocs 242 et 179) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1448 
GAUTHIER, DG 6, p. 148. OTTO, Topographie, p. 25, no 9. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 77-78, 
§124. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 20. 
 
KIU 1449, Chapelle rouge, Façade ouest, 8e registre : 01.s 
(bloc 167) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1449 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 68, §104. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 143. 
 
KIU 1450, Chapelle rouge, Façade ouest, frise : Bandeau 
(XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1450 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p.67-68, §103 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p.144-145  
 
KIU 1453, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 20.o 
(bloc 179) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1453 
GAUTHIER, DG 6, p. 148. OTTO, Topographie, p. 24 no 8. 
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LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 76-77, 
§123. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 20. 
 
KIU 1454, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 21.o 
(bloc 179) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1454 
GAUTHIER, DG 6, p. 147. OTTO, Topographie, p. 24, no 7. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 76, §122. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 20. 
 
KIU 1455, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 22.o 
(bloc 243) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1455 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 76, §121. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 21. 
 
KIU 1456, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 23.o 
(bloc 243) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1456 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 75-76, 
§120. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 21. 
 
KIU 1457, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 24.o 
(blocs 243 et 185) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1457 
GAUTHIER, DG 6, p. 147. OTTO, Topographie, p. 24, no 6. 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 74-75, 
§119. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 21. 
LEBLANC, Memnonia 21, p. 101. 
 
KIU 1458, Chapelle rouge, Façade est, 2e registre : nord, 01.s 
(bloc 24) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1458 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 46-49, § 
52-62. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 150. 
LABOURY, Statuaire, p. 34. 
 
KIU 1459, Chapelle rouge, Façade est, 2e registre : nord, 02.s 
(bloc 110) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1459 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 49-50, § 
63-65. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 150. 
 
KIU 1460, Chapelle rouge, Façade est, 3e registre : nord, 01.s 
(bloc 226) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1460 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 50-51, § 67. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 151. 
 
KIU 1461, Chapelle rouge, Façade est, 3e registre : nord, 02.s 
(bloc 301) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1461 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 51-52, §68. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 151. 
 
KIU 1462, Chapelle rouge, Façade est, 3e registre : nord, 03.s 
(bloc 301) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1462 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 52, §69. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 151. 
 
KIU 1463, Chapelle rouge, Façade est, 4e registre : nord, 01.s 
(bloc 214) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1463 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 57-58, § 83. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 152. 
 
KIU 1464, Chapelle rouge, Façade est, 4e registre : sud, 01.n 
(bloc 125) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1464 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 57-58, §83. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 152. 
 
KIU 1465, Chapelle rouge, Façade est, 6e registre : sud, 01.n 
(bloc 120) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1465 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 60, §89. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 152. 
 
KIU 1466, Chapelle rouge, Façade ouest, soubassements, 
sud : 03.n (bloc 131) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1466 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 84-85, 
§139. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 16. 
 
KIU 1467, Chapelle rouge, Façade est, 5e registre : sud, 02.n 
(bloc 25) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1467 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 59-60, §88. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 153. 
 
KIU 1468, Chapelle rouge, Façade est, 5e registre : sud, 02.n 
(bloc 25) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1468 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 59, § 87. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 153. 
 
KIU 1469, Chapelle rouge, Façade est, 7e registre : nord, 01.s 
(bloc 154) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1469 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 62-64, § 
95-99. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 153. 
 
KIU 1470, Chapelle rouge, Façade est, 7e registre : sud, 01.n 
(blocs 68 et 178) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1470 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 61-64, §92-
93, 95-99. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 154. 
 
KIU 1471, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 25.o 
(bloc 185) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1471 
CHEVRIER, ASAE 27, pl. VI. GAUTHIER, DG 6, p. 147. 
OTTO, Topographie, p. 24, no 5. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle d’Hatshepsout I, p. 74, §118. BURGOS, LARCHÉ, 
Chapelle Rouge 1, p. 21. 
 
KIU 1472, Chapelle rouge, Façade est, 8e registre : nord, 01.s 
(bloc 233) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1472 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 66-67, 
§102. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 155. 
 
KIU 1473, Chapelle rouge, Façade est, 8e registre : nord, 02.s 
(bloc 233) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1473 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 67, §102 
bis. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 155. 
 
KIU 1474, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 06.o 
(bloc 225) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1474 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 28. 
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KIU 1475, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 07.o 
(bloc 225) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1475 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 27. 
 
KIU 1476, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 08.o 
(bloc 225) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1476 
BARGUET, Kêmi 16, p. 13. LACAU, CHEVRIER, Chapelle 
d’Hatshepsout I, p. 89-91, §148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle 
Rouge 1, p. 27. 
 
KIU 1477, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 09.o 
(bloc 225) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1477 
BARGUET, Kêmi 16, p. 13. LACAU, CHEVRIER, Chapelle 
d’Hatshepsout I, p. 89-91, §148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle 
Rouge 1, p. 27. 
 
KIU 1478, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 10.o 
(bloc 225) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1478 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 27. 
 
KIU 1479, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 11.o 
(bloc 270) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1479 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 26. 
 
KIU 1480, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 12.o, 
bloc 270 (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1480 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 90-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 26. 
COLLOMBERT, RdE 46, p. 205 et n. 9. 
 
KIU 1481, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 13.o, 
blocs 270 et 294 (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1481 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 90-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 26. 
 
KIU 1482, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 2e registre : 
01.o (bloc 311) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1482 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 269-270, 
§424. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 162. 
 
KIU 1483, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 2e registre : 
02.o (bloc 109) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1483 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 270, § 426. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 162. 
 
KIU 1484, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 2e registre : 
03.o (bloc 72) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1484 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 270-271, 
§427-430. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 162. 
 
KIU 1485, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 2e registre : 
04.o (bloc 161) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1485 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 273-274, 
§436-437. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 162. 
 
KIU 1486, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 3e registre : 
01.o (bloc 46) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1486 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 286-287, § 
465. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 163. 
 
KIU 1487, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 3e registre : 
02.o (bloc 149) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1487 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 279-280, § 
451-454. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 163. 
 
KIU 1488, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 4e registre : 
01.o (bloc 284) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1488 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 281-285, § 
457-462. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 164. 
 
KIU 1489, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 5e registre : 
01.o (bloc 256) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1489 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 274-276, § 
438-442. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 164. 
 
KIU 1490, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 5e registre : 
02.o (bloc 260) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1490 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 355-357, § 
620-623. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 165. 
 
KIU 1491, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 6e registre : 
01.o (bloc 15) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1491 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 295, §485. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 166. 
 
KIU 1492, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 6e registre : 
02.o (bloc 162) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1492 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 295-296, 
§486. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 166. 
 
KIU 1493, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 7e registre : 
01.o (bloc 308) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1493 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 296-297, 
§489. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 167. 
 
KIU 1494, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 7e registre : 
02.o (bloc 308) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1494 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 297, § 490. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 167. 
 
KIU 1495, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 7e registre : 
03.o (bloc 100) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1495 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 291-292, § 
479. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 168. 
 
KIU 1496, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 7e registre : 
04.o (bloc 153) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1496 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 290-291, § 
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477. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 169. 
 
KIU 1497, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 7e registre : 
05.o (bloc 153) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1497 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 291, §478. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 169. 
 
KIU 1498, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 8e registre : 
01.o (bloc 227) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1498 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 299, § 495. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 170. 
 
KIU 1499, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 8e registre : 
02.o (bloc 227) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1499 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 299, § 496. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 170. 
 
KIU 1500, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 8e registre : 
03.o (bloc 310) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1500 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 299-300, § 
497. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 171. 
 
KIU 1501, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 8e registre : 
04.o (bloc 224) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1501 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 300, § 498. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 172. 
 
KIU 1502, Chapelle rouge, Vestibule paroi nord, 8e registre : 
05.o (bloc 231) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1502 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 300, § 499. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 172. 
 
KIU 1503, Chapelle rouge, Face sud, soubassements : 26.o 
(bloc 185) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1503 
CHEVRIER, ASAE 27, pl. VI. GAUTHIER, DG 6, p. 146. 
OTTO, Topographie, p. 24, no 4 (incorrect). LACAU, 
CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 73-74, §117. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 21. 
 
KIU 1504, Chapelle rouge, Façade est, soubassements : 01.s 
(bloc 185) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1504 
MONTET, Géographie I, p. 55. LACAU, CHEVRIER, 
Chapelle d’Hatshepsout I, p. 72-73, §115. BURGOS, LARCHÉ, 
Chapelle Rouge 1, p. 22. 
 
KIU 1505, Chapelle rouge, Façade est, soubassements : 02.s 
(bloc 168) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1505 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 72-73, 
§115. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 22. 
 
KIU 1506, Chapelle rouge, Façade est, soubassements : 03.s 
(bloc 168) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1506 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 72-73, 
§115. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 22. 
 
KIU 1507, Chapelle rouge, Façade est, soubassements : 04.s 
(bloc 168) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1507 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 72-73, 
§115. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 22. 
 
KIU 1508, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 01.o 
(bloc 230) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1508 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 90-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 29. 
 
KIU 1509, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 02.o 
(bloc 230) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1509 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 29. 
 
KIU 1510, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 03.o 
(blocs 230 et 298) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1510 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. GRANDET, Papyrus Harris I 1-2, vol. 2, p. 122, n. 507. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 29. 
 
KIU 1511, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 2e registre : 
01.o (bloc 295) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1511 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 268-269, § 
421. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 173. 
 
KIU 1512, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 2e registre : 
02.o (bloc 184) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1512 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 268, §420. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 173. 
 
KIU 1513, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 2e registre : 
03.o (bloc 35) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1513 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 268, §419. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 174.  
 
KIU 1514, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 2e registre : 
04.o (bloc 222) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1514 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 267-268, 
§418. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 174. 
 
KIU 1516, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 3e registre : 
01.o (bloc 52) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1516 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 278-279, § 
448-450. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 175. 
 
KIU 1517, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 3e registre : 
02.o (blocs 52 et 283) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1517 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 289-290, § 
219. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 176. 
 
KIU 1518, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 3e registre : 
03.o (blocs 283 et 103) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1518 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 287-289, § 
466-471. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 177. 
 
KIU 1519, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 3e registre : 
04.o (bloc 103) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/1519 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 286, §464. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 177. 
 
KIU 1521, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 4e registre : 
02.o (bloc 312) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1521 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 285-286, 
§463. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 178. 
 
KIU 1522, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 4e registre : 
03.o (bloc 144) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1522 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 281, §455. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 178. 
 
KIU 1523, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 5e registre : 
01.o (bloc 59) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1523 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 296, § 488. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 179. 
 
KIU 1524, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 5e registre : 
02.o (bloc 59) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1524 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 296, § 487. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 179. 
 
KIU 1525, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 5e registre : 
03.o (bloc 267) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1525 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 355-357, § 
620-623. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 180. 
 
KIU 1526, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 5e registre : 
04.o (bloc 150) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1526 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 276-277, 
§444-445. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 181. 
 
KIU 1527, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 5e registre : 
05.o (bloc 150) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1527 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 274-276, 
§439-443. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 181. 
 
KIU 1528, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 6e registre : 
01.o (bloc 14) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1528 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 294-295, 
§484. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 182. 
 
KIU 1529, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 6e registre : 
02.o (bloc 39) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1529 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 293-294, § 
482. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 182. 
 
KIU 1530, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 6e registre : 
03.o (bloc 108) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1530 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 294, § 483. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 182. 
 
KIU 1531, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 6e registre : 
04.o (bloc 156) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1531 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 292-293, 
§480. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 183. 
 
KIU 1532, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 6e registre : 
05.o (bloc 163) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1532 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 293, §481. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 183. 
 
KIU 1533, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 7e registre : 
01.o (bloc 55) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1533 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 291, §478. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 184.  
 
KIU 1534, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 7e registre : 
02.o (bloc 55) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1534 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 290-291, § 
477. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 184. 
 
KIU 1537, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 8e registre : 
2.o (bloc 239) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1537 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 298, § 493. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 186. 
 
KIU 1538, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 8e registre : 
3.o (bloc 209) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1538 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 298, § 492. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 187. 
 
KIU 1539, Chapelle rouge, Vestibule paroi sud, 8e registre : 
4.o (bloc 98) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1539 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 297-298, § 
491. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 187. 
 
KIU 1540, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 14.o 
(bloc 294) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1540 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 90-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 26. 
 
KIU 1541, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 15.o 
(bloc 229) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1541 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 26. 
 
KIU 1542, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 16.o 
(bloc 229) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1542 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 25. 
 
KIU 1543, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 17.o 
(bloc 229) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1543 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 25. 
 
KIU 1544, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 04.o 
(blocs 298 et 225) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1544 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
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§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 28. 
 
KIU 1545, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 05.o 
(bloc 225) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1545 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 28. 
 
KIU 1546, Chapelle rouge, Vestibule paroi ouest, 2e registre 
: nord, 01.s (bloc 58) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1546 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 301-302, 
§503. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 188. 
 
KIU 1547, Chapelle rouge, Vestibule paroi ouest, 4e registre 
: sud, 01.n (bloc 32) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1547 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 302, §504. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 189. 
 
KIU 1548, Chapelle rouge, Vestibule paroi ouest, 4e registre 
: nord, 01.s (bloc 306) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1548 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 302, §504. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 189. 
 
KIU 1549, Chapelle rouge, Vestibule paroi ouest, 6e registre 
: sud, 01.n (bloc 218) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1549 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 302, § 505. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 188. 
 
KIU 1550, Chapelle rouge, Vestibule paroi ouest, 7e registre 
: sud, 01.n (bloc 113) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1550 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 302, §506. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 190. 
 
KIU 1553, Chapelle rouge, Vestibule paroi ouest, 7e registre 
: nord, 01.s (bloc 74) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1553 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 302, §506. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 190. 
 
KIU 1554, Chapelle rouge, Vestibule paroi ouest, 8e registre 
: sud, 01.n (bloc 111) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1554 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 303, § 507. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 191. 
 
KIU 1555, Chapelle rouge, Vestibule paroi ouest, 8e registre 
: nord, 01.s (bloc 112) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1555 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 303, § 507. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 191. 
 
KIU 1556, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 18.o 
(bloc 229) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1556 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 25. 
 
KIU 1557, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 19.o 
(blocs 229 et 33) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1557 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 25. 
 
KIU 1558, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 20.o 
(bloc 33) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1558 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 89-91, 
§148. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 25. 
 
KIU 1559, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 21.o 
(bloc 33) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1559 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 87, §143, 
88, § 145. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 25. 
 
KIU 1560, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 22.o 
(bloc 97) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1560 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 87, §143. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 24. 
 
KIU 1561, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 23.o 
(bloc 97) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1561 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 87, §143. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 24. 
 
KIU 1562, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 24.o 
(bloc 97) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1562 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 87, §143. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 24. 
 
KIU 1563, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 
soubassement : nord (bloc 133) (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1563 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 304-308, 
§510-518. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 192.  
 
KIU 1564, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 4e registre : 
sud, 01.s (bloc 247) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1564 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 304-305, 
§512. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 192. 
 
KIU 1565, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 4e registre : 
nord, 01.n (bloc 205) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1565 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p.304-305, 
§512 BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p.192  
 
KIU 1566, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 6e registre : 
nord, 01.n (bloc 62) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1566 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 305, §513. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 193.  
 
KIU 1567, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 6e registre : 
sud, 01.s (bloc 17) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1567 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 305, §513. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 193. 
 
KIU 1568, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 7e registre : 
nord, 01.n (bloc 250) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1568 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 305, §514. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 194. 
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KIU 1569, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 7e registre : 
sud, 01.s (bloc 64) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1569 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 304, §511. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 194. 
 
KIU 1570, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 8e registre : 
nord, 01.n (bloc 41) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1570 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 305-306, § 
515. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 195. 
 
KIU 1580, Chapelle rouge, Vestibule paroi est, 8e registre : 
sud, 01.s (bloc 13) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1580 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 388, § 693. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 195. 
 
KIU 1581, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 25.o 
(bloc 97) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1581 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §143. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 24. 
 
KIU 1582, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 26.o 
(blocs 97 et 241) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1582 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 87, §143. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 24. 
 
KIU 1583, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 27.o 
(bloc 241) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1583 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 86, §143. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 24. 
 
KIU 1584, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 28.o 
(bloc 241) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1584 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 86, §143. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 23. 
 
KIU 1585, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 29.o 
(bloc 241) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1585 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 86, §143. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 23. 
 
KIU 1586, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 30.o 
(bloc 221) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1586 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 86, §142. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 23. 
 
KIU 1587, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 31.o 
(bloc 221) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1587 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 86, §142. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 23. 
 
KIU 1588, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi ouest, 
soubassement : sud (bloc 43) (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1588 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 307, §518, 
688. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 198. 
 
KIU 1589, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi ouest, 3e registre 
: nord, 01.s (bloc 211) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1589 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 388, §692. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 198.  
 
KIU 1590, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi ouest, 4e registre 
: nord, 01.s (bloc 189) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1590 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 387, §689 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 199  
 
KIU 1591, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi ouest, 5e registre 
: nord, 01.s (bloc 263) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1591 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 387, § 690. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 199. 
 
KIU 1592, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi ouest, 6e registre 
: sud, 01.n (bloc 137) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1592 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 387-388, 
§691. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 200. 
 
KIU 1593, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi ouest, 6e registre 
: nord, 01.s (bloc 138) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1593 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 387-388, 
§691. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 200. 
 
KIU 1594, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi ouest, 8e registre 
: nord, 01.n (bloc 13) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1594 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 305-306, § 
515. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 201. 
 
KIU 1595, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi ouest, 8e registre 
: sud, 1.n (bloc 41) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1595 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 388, § 693. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 201. 
 
KIU 1596, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 32.o 
(bloc 221) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1596 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 83, §142. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 23. 
 
KIU 1597, Chapelle rouge, Face nord, soubassements : 33.o 
(bloc 221) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1597 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 86, §142. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 23. 
 
KIU 1599, IVe pylône, môle sud, face ouest : 3.n (XXe 
dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1599 
PM II2, p. 78 (201). BARGUET, Temple, p. 93. 
 
KIU 1604, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 
soubassement : nord (bloc 262) (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1604 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 307, §518, 
695. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 202. 
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KIU 1606, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 1er registre : 
sud, 01.s (bloc 110) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1606 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 389, § 696. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 202. 
 
KIU 1607, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 2e registre : 
nord, 01.n (bloc 289) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1607 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 389, § 697. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 203. 
 
KIU 1608, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 2e registre : 
sud, 01.s (bloc 34) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1608 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 389, § 697. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 203. 
 
KIU 1616, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 3e registre : 
nord, 01.n (bloc 125) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1616 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 389-390, § 
698. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 204. 
 
KIU 1617, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 3e registre : 
sud, 01.s (bloc 214) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1617 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 389-390, § 
698. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 204. 
 
KIU 1618, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 4e registre : 
nord, 01.n (bloc 288) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1618 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 390, § 699. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 205. 
 
KIU 1619, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 5e registre : 
01.n (bloc 120) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1619 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 390, § 700. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 205. 
 
KIU 1620, Chapelle rouge, sanctuaire paroi est, 6e registre : 
nord, 01.n (bloc 42) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1620 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 205, §701. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 205. 
 
KIU 1629, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 2e registre 
: 01.o (bloc 63) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1629 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 311, §528. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 211. 
 
KIU 1631, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 2e registre 
: 03.o (bloc 21) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1631 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 317, §537. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 212. 
 
KIU 1632, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 2e registre 
: 04.o (bloc 21) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1632 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 317-318, § 
538-539. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 212. 
 
KIU 1633, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 2e registre 
: 05.o (bloc 54) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1633 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 311-317, § 
529-536. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 212. 
 
KIU 1634, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 2e registre 
: 06.o (bloc 194) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1634 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 314-317, § 
535-536. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 213. 
 
KIU 1635, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 2e registre 
: 07.o (blocs 147 et 37) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1635 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 318-322, § 
540-547. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 213. 
 
KIU 1638, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 3e registre 
: 02.o (bloc 158) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1638 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 326-327, § 
558. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 215.  
 
KIU 1639, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 3e registre 
: 03.o (bloc 140) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1639 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 327-328, § 
560-563. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 216. 
 
KIU 1640, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 3e registre 
: 04.o (bloc 140) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1640 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 329-330, § 
564-566. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 216. 
 
KIU 1642, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 3e registre 
: 06.o (bloc 292) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1642 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 332-333, § 
573-575. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 216. 
 
KIU 1643, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 3e registre 
: 07.o (bloc 292) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1643 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 334, § 580. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 217. 
 
KIU 1645, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 3e registre 
: 09.o (bloc 118) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1645 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 335, § 582. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 217. 
 
KIU 1646, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 3e registre 
: 10.o (bloc 259) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1646 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 335-336, 
§583-584. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 218. 
 
KIU 1647, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 3e registre 
: 11.o (bloc 259) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1647 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 336-337, 
§585 BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 218  
 
KIU 1648, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 4e registre 
: 01.o (bloc 269) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/1648 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 341, § 595. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 219. 
 
KIU 1649, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 4e registre 
: 02.o (bloc 132) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1649 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 344, § 602. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 219. 
 
KIU 1650, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 4e registre 
: 03.o (bloc 297) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1650 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 343, §600. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 220. 
 
KIU 1651, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 4e registre 
: 04.o (bloc 297) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1651 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 343-344, § 
601. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 220. 
 
KIU 1652, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 4e registre 
: 07.o (bloc 319) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1652 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 400, § 
715b. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 220. 
 
KIU 1653, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 4e registre 
: 05.o (bloc 217) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1653 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 341-342, § 
596-597. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 221. 
 
KIU 1654, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 4e registre 
: 06.o (bloc 181) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1654 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 342-343, § 
598-599. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 221. 
 
KIU 1655, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 5e registre 
: 01.o (bloc 31) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1655 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 347-348, § 
611-612. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 222. 
LABOURY, SAOC 69, p. 89-90. 
 
KIU 1656, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 5e registre 
: 02.o (bloc 282) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1656 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 349-350, § 
615-616. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 223. 
 
KIU 1657, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 6e registre 
: 01.o (bloc 193) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1657 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 361-362, § 
637. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 224. 
 
KIU 1658, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 6e registre 
: 02.o (bloc 257) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1658 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 362, §638. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 224. 
 
KIU 1659, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 6e registre 
: 03.o (bloc 210) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1659 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 362-363, § 
639. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 224. 
 
KIU 1660, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 6e registre 
: 04.o (bloc 174) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1660 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 363, § 640. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 225. 
IWASZCZUK, ÉtTrav 26, p. 319. 
 
KIU 1661, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 6e registre 
: 05.o (bloc 183) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1661 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 363, § 641. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 225. 
 
KIU 1662, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 6e registre 
: 06.o (bloc 134) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1662 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 364, §642. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 226. 
 
KIU 1663, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 6e registre 
: 07.o (bloc 274) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1663 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 364, §643. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 226. 
 
KIU 1664, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 6e registre 
: 08.o (bloc 155) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1664 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 364-365, § 
644. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 226. 
 
KIU 1666, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 7e registre 
: 02.o (bloc 105) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1666 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 372-373, 
§653-654. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 228. 
 
KIU 1667, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 8e registre 
: 01.o (bloc 238) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1667 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 380-381, § 
669. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 229. 
 
KIU 1668, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 8e registre 
: 02.o (blocs 238 et 191) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1668 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 381, § 670. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 229. 
 
KIU 1669, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 8e registre 
: 03.o (bloc 191) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1669 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 381-382, 
§672. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 229. 
 
KIU 1670, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 8e registre 
: 04.o (bloc 180) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1670 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 382, §673. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 230. 
 
KIU 1671, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 8e registre 
: 05.o (bloc 180) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/1671 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 382, §674. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 230. 
 
KIU 1672, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi nord, 8e registre 
: 06.o (bloc 254) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1672 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 382-383, 
§675. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 230. 
 
KIU 1681, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 2e registre : 
07.o (bloc 266) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1681 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 311, §527. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 236. 
 
KIU 1682, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 2e registre : 
06.o (bloc 286) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1682 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 269, § 423. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 236. 
 
KIU 1683, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 2e registre : 
05.o (bloc 280) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1683 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 269, § 422. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 237. 
 
KIU 1684, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 2e registre : 
04.o (bloc 164) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1684 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 311, §526. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 237. 
 
KIU 1685, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 2e registre : 
03.o (bloc 48) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1685 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 310-311, § 
525. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 237. 
 
KIU 1687, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 2e registre : 
01.o (blocs 142 et 22) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1687 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 308, § 520. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 239. 
 
KIU 1688, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 3e registre : 
04.o (bloc 275) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1688 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 367-368, § 
649. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 240. 
 
KIU 1689, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 3e registre : 
03.o (bloc 101) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1689 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 367, § 648. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 241. 
 
KIU 1690, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 3e registre : 
02.o (bloc 36) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1690 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 366-367, § 
647. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 242. 
IWASZCZUK, ÉtTrav 26, p. 319. 
 
KIU 1691, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 3e registre : 
01.o (bloc 304) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1691 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 365-366, § 
646. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 243. 
 
KIU 1692, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 4e registre : 
04.o (bloc 148) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1692 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 340, § 592. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 244. 
 
KIU 1693, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 4e registre : 
03.o (bloc 276) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1693 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 339, § 591. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 244. 
 
KIU 1694, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 4e registre : 
02.o (bloc 28) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1694 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 338-339, § 
589-590. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 244. 
 
KIU 1695, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 4e registre : 
01.o (bloc 182) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1695 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 337-338, § 
587. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 245. 
 
KIU 1696, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 5e registre : 
03.o (bloc 136) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1696 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 350-355, § 
617-619. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 246. 
 
KIU 1697, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 5e registre : 
02.o (bloc 99) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1697 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 347-348, § 
611-612. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 247. 
 
KIU 1698, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 5e registre : 
01.o (bloc 18) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1698 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 348-349, § 
613-614. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 248. 
 
KIU 1699, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 6e registre : 
07.o (blocs 175 et 309) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1699 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 360-361, § 
635-636. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 249. 
 
KIU 1700, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 6e registre : 
06.o (bloc 223) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1700 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 360, § 634. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 249. 
 
KIU 1701, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 6e registre : 
05.o (bloc 122) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1701 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 360, § 633. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 250. 
 
KIU 1702, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 6e registre : 
04.o (bloc 258) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1702 
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LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 226-227, § 
359. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 250. 
 
KIU 1704, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 6e registre : 
02.o (bloc 271) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1704 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 359, § 630. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 251. 
 
KIU 1705, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 6e registre : 
01.o (bloc 244) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1705 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 357-359, § 
625-629. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 251. 
 
KIU 1706, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 7e registre : 
03.o (bloc 255) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1706 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 325-326, § 
557. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 252. 
 
KIU 1707, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 7e registre : 
02.o (bloc 129) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1707 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 325, § 552-
556. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 253. 
 
KIU 1708, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 7e registre : 
01.o (bloc 67) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1708 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 322-324, § 
548-551. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 254. 
 
KIU 1709, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
09.o (bloc 253) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1709 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 383, §677. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 255. 
 
KIU 1710, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
08.o (bloc 253) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1710 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 383, § 678. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 255. 
 
KIU 1711, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
07.o (blocs 253 et 232) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1711 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 384, § 679. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 255. 
 
KIU 1712, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
06.o (bloc 232) (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1712 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 384, §680. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 256. 
 
KIU 1713, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
05.o (bloc 232) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1713 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 384, §681. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 256. 
 
KIU 1714, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
04.o (bloc 206) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1714 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 384-385, 
§682. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 257. 
 
KIU 1715, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
03.o (bloc 206) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1715 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 385, §683. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 257. 
 
KIU 1716, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
02.o (bloc 188) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1716 
 LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 385, §684. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 258.  
 
KIU 1717, Chapelle rouge, Sanctuaire paroi sud, 8e registre : 
01.o (bloc 188) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1717 
LACAU, CHEVRIER, Chapelle d’Hatshepsout I, p. 385, § 685. 
BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 1, p. 258. 
 
KIU 1725, Obélisque nord, Inscription du fût : sud (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1725 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23, LD Text III, p. 21-22. Urk. 
IV 357, 11-17. ROSELLINI, Monumenti, pl. xxxi. 
 
KIU 1727, Obélisque nord, Inscription du fût : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1727 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23, LD Text III, p. 21-22. Urk. 
IV 357, 2-9. ROSELLINI, Monumenti, pl. xxxiii. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 275. 
 
KIU 1729, Obélisque nord, Inscription du fût : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1729 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23, LD Text III, p. 21-22. Urk. 
IV, 358, 12-359, 2. ROSELLINI, Monumenti, pl. xxxiv. 
HORNUNG, STAEHELIN, AegHel 20, p. 23. 
 
KIU 1730, Obélisque nord, soubassement : Discours 
d’Hatchepsout (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1730 
PM II2, p. 82 LD III, 22-24 d. Urk. IV 361-369. BURTON, 
Excerpta hieroglyphica, pl. 1. CHAMPOLLION, ND II, p. 133-
135. PRISSE D’AVENNES, Monuments, pl. XVIII. 
BRUGSCH, Thesaurus VI, p. 1316. SCHOTT, Krönungstag, 
p. 204. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 115-116. 
SHIRUN-GRUMACH, Offenbarung, Orakel und Königsnovelle, 
ÄAT 24, 1993, p. 131-134. GABOLDE, Égypte 17, p. 41-50. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 276. HOFMANN, 
Königsnovelle, p. 188-197. GABOLDE, Karnak 14, p. 384-389. 
GABOLDE, SAOC 69, p. 33-48. 
 
KIU 1731, Obélisque nord, Inscription du fût : est (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1731 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23, LD Text III, p. 21-22. Urk. 
IV 358, 2-10. ROSELLINI, Monumenti, pl. xxxii. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 274-275. 
GABOLDE, SAOC 69, p. 41. 
 
KIU 1748, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Porte 
: Porte (Opet 183-184) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1748 
PM II2, p. 251 (46, a-b). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 68. 
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JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8.4. DE WIT, Opet I, p. 183-185. 
DE WIT, Opet II, pl. 14. DE WIT, Opet III, p. 101-103, 146, 
147. KOEMOTH, Osiris et les arbres, p. 258-259. HERBIN, 
Éternité, p. 174 et 176-177. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 279 et 280, p. 662. HÖLBL, Römischen Reich, 
p. 57, fig. 52. BAUM, Le Temple d’Edfou, p. 405 et 406. 
HERBIN, RdE 54, p. 95 et 106. KLOTZ, Caesar, p. 186-187 
et 192-193. THIERS, CENiM 8, p. 164. KLOTZ, Caesar, 
p. 45 ; p. 71 n. 210 ; p. 186-187 et 192. 
 
KIU 1750, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, 2e 
registre : 01.o (Opet 86) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1750 
PM II2, p. 247 (21, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. CHAMPOLLION, ND II, p. 245. DE WIT, Opet I, p. 86. 
DE WIT, Opet II, pl. 2(e). DE WIT, Opet III, p. 43, 164. 
HUSSON, Miroir, p. 241. 
 
KIU 1753, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, 2e 
registre : 02.o (Opet 88) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1753 
PM II2, p. 247 (21, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. CHAMPOLLION, ND II, p. 245. DAUMAS, Mammisis, 
p. 38 et n. 7. DE WIT, Opet I, p. 88. DE WIT, Opet II, pl. 
2e). DE WIT, Opet III, p. 43-44. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et 288, p. 664-665. KLOTZ, 
Caesar, p. 194 n. 1278. 
 
KIU 1754, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, 3e 
registre : 01.o (Opet 90) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1754 
PM II2, p. 247 (21, I). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. CHAMPOLLION, ND II, p. 245. DE WIT, WZKM 54, 
p. 234-235, 236. DE WIT, Opet I, p. 90. GUTBUB, BdE 32, 
p. 333-340. DE WIT, Opet II, pl. 2(e). DE WIT, Opet III, 
p. 45-46, 149. AUFRÈRE, GOLVIN, Propylône, p. 262. 
KLOTZ, Caesar, p. 102 et 140 n. 814. 
 
KIU 1755, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, 1er 
registre : 01.o (Opet 80) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1755 
PM II2, p. 247 (21, III). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 59. CHAMPOLLION, ND II, p. 245. DE WIT, Opet I, 
p. 80. DE WIT, Opet II, pl. 2e. DE WIT, Opet III, p. 38-39. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-
665. 
 
KIU 1757, Temple d’Opet, Salle nord, Porte, Face extérieure 
: Linteau (Opet 102, haut) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1757 
PM II2, p. 248 (24a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. CHAMPOLLION, ND II, p. 245-246. DE WIT, Opet I, 
p. 102 (haut). DE WIT, Opet III, p. 51. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 283, 288, p. 664-666. 
 
KIU 1758, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, 3e 
registre : 02.o (Opet 92-93, haut) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1758 
PM II2, p. 248 (24). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. 
LD IV, pl. 31a. DE WIT, Opet I, p. 92-93 (haut). DE WIT, 
Opet III, p. 46. LABRIQUE, BSFE 140, p. 13, 18-19 et 20. 
LABRIQUE, RdE 49, p. 108, 109 n. 16 et p. 111. ZIVIE-
COCHE, CENiM 3, p. 181 et 184. 
 
KIU 1760, Temple d’Opet, Salle centrale, frise : Bandeau 
supérieur nord (Opet 98) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1760 
PM II2, p. 248. DE WIT, Opet I, p. 98. DE WIT, Opet III, 
p. 48-49, 161. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 
283 et p. 664-665. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 233 
(66). 
 
KIU 1762, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, 
fenêtres : Fenêtre est (Opet 100, l. 2) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1762 
PM II2, p. 248. Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. DE 
WIT, Opet I, p. 100 (l. 2). DE WIT, Opet III, p. 50. 
 
KIU 1763, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, 
fenêtres : Fenêtre ouest (Opet 100, l. 1) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1763 
PM II2, p. 248. Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. DE 
WIT, Opet I, p. 100 (l. 1). DE WIT, Opet III, p. 50. 
 
KIU 1764, Temple d’Opet, Salle sud, frise : Frise (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1764 
PM II2, p. 250 (frieze). 
 
KIU 1765, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, À 
droite de la porte : 1er registre (Opet 82, haut, droite) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1765 
Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. DE WIT, Opet I, 
p. 82 (haut, droite). 
 
KIU 1766, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, À 
droite de la porte : 2e registre (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1766 
Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. 
 
KIU 1767, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, À 
droite de la porte : 3e registre (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1767 
Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. 
 
KIU 1768, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi nord, À 
droite de la porte : 5e registre (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1768 
Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. 
 
KIU 1770, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, niche 
: nord (Opet 173, bas) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1770 
PM II2, p. 251 (52, b). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 169. DE 
WIT, Opet I, p. 173 (bas). DE WIT, Opet III, p. 98. 
 
KIU 1771, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 1er 
registre : sud (Opet 84) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1771 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
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pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250-251. DE WIT, Opet 
I, p. 84. DE WIT, Opet III, p. 41. MENDEL, Monatsgöttinnen, 
p. 15-17. 
 
KIU 1772, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 2e 
registre : sud (Opet 84) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1772 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250-251. DE WIT, Opet 
I, p. 84. DE WIT, Opet III, p. 41-42. MENDEL, 
Monatsgöttinnen, p. 15-17. 
 
KIU 1773, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 3e 
registre : Sud (Opet 85) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1773 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250-251. DE WIT, Opet 
I, p. 85. DE MEULENAERE, CdE 38/75, p. 219. DE WIT, 
Opet III, p. 42. MENDEL, Monatsgöttinnen, p. 15-17. 
 
KIU 1774, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 4e 
registre : sud (Opet 85) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1774 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250-251. DE WIT, Opet 
I, p. 85. DE MEULENAERE, CdE 38/75, p. 219. DE WIT, 
Opet III, p. 42. MENDEL, Monatsgöttinnen, p. 15-17. 
 
KIU 1775, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 5e 
registre : Sud (Opet 85) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1775 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250-251. DE WIT, Opet 
I, p. 85. DE MEULENAERE, CdE 38/75, p. 219. DE WIT, 
Opet III, p. 42. MENDEL, Monatsgöttinnen, p. 15-17. 
 
KIU 1776, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 1er 
registre : nord (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1776 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250-251. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-
665. 
 
KIU 1777, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 6e 
registre : Nord (Opet 94) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1777 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. DE WIT, Opet I, p. 94. DE WIT, Opet III, p. 48. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-
665. 
 
KIU 1778, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 6e 
registre : Sud (Opet 94) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1778 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. DE WIT, Opet I, p. 94. DE WIT, Opet III, p. 48. 
 
KIU 1779, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 7e 
registre : Opet 94 (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1779 
Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 63. DE WIT, Opet I, 
p. 94. DE WIT, Opet III, p. 48. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 283 et p. 664-665. 
 
KIU 1780, Temple d’Opet, Salle centrale, frise : Opet 101 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1780 
PM II2, p. 248 (frieze). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59, 63. DE WIT, CdE 32/63, p. 25-39. DE WIT, Opet I, 
p. 101. DE WIT, Opet III, p. 50. 
 
KIU 1781, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
ouest : Encadrement de la niche (Opet 173, milieu, 174-175, 
gauche) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1781 
PM II2, p. 251 (51). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 170. DE 
WIT, Opet I, p. 173a (milieu) et 174-175b (gauche). DE WIT, 
Opet III, p. 99. 
 
KIU 1782, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
ouest, 1er registre : nord (Opet 175) (Époque romaine, 
Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1782 
PM II2, p. 251 (51). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 170. DE 
WIT, Opet I, p. 175. DE WIT, Opet III, p. 99-100. 
 
KIU 1783, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Porte 
: Tableau nord (Opet 184-185, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1783 
PM II2, p. 251 (46, c). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 68-69. 
DE WIT, Opet I, p. 184-185 (droite). DE WIT, Opet III, 
p. 102-103. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 279. 
 
KIU 1784, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
ouest, 2e registre : nord (Opet 174c) (Époque romaine, 
Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1784 
PM II2, p. 251 (51). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 170-171. 
DE WIT, Opet I, p. 174 (c). DE WIT, Opet III, p. 99, 147. 
 
KIU 1787, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Montants 
extérieurs, 1er registre : Nord (Opet 148 haut, gauche) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1787 
PM II2, p. 250 (35, a-b). CHAMPOLLION, ND II, p. 250. 
DE WIT, Opet I, p. 148 (haut, gauche). DE WIT, Opet III, 
p. 82. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et 
p. 664-665. 
 
KIU 1788, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Montants 
extérieurs, 2e registre : nord (Opet 148, bas, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1788 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 148 (bas, gauche). DE WIT, Opet III, p. 83. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-665. 
 
KIU 1789, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Montants 
extérieurs, 3e registre : nord (Opet 149, haut, gauche) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1789 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 149 (haut, gauche). DE WIT, Opet III, p. 83. 
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SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-
665. 
 
KIU 1790, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Montants 
extérieurs, 4e registre : Nord (Opet 149, bas, gauche) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1790 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 149 (bas, gauche). DE WIT, Opet III, p. 84. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-665. 
 
KIU 1791, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Montants 
extérieurs, 1er registre : sud (Opet 148 haut, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1791 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 148 (haut, droite). DE WIT, Opet III, p. 82-83. 
 
KIU 1792, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Montants 
extérieurs, 2e registre : Sud (Opet 148, bas, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1792 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 148 (bas, droite). DE WIT, Opet III, p. 83.  
 
KIU 1793, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Montants 
extérieurs, 3e registre : Sud (Opet 149, haut, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1793 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 149 (haut, droite). DE WIT, Opet III, p. 83-84. 
 
KIU 1794, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Montants 
extérieurs, 4e registre : Sud (Opet 149, bas, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1794 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 149 (bas, droite). DE WIT, Opet III, p. 84. 
 
KIU 1795, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Linteau 
extérieur : 01.n (Opet 150, haut) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1795 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 150 (haut). DE WIT, Opet III, p. 84. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-665. 
 
KIU 1797, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Linteau 
extérieur : 02.n (Opet 150, bas) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1797 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 150 (bas). DE WIT, Opet III, p. 84-85. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-665. 
 
KIU 1798, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Linteau 
extérieur : 04.n (Opet 151, haut) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1798 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 151 (haut). DE WIT, Opet III, p. 85. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-665. 
 
KIU 1799, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Linteau 
extérieur : 03.n (Opet 151, bas) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1799 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE WIT, Opet I, 
p. 151 (bas). DE WIT, Opet III, p. 85-86. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-665. 
 
KIU 1800, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
nord : 1er registre (Opet 177) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1800 
PM II2, p. 251 (50). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 170. DE 
WIT, Opet I, p. 177. DE WIT, Opet III, p. 100. PREYS, 
CENiM 13, p. 173 n. 68. 
 
KIU 1803, « Porte de Masaharta », montants, soubassements 
: nord (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1803 
PM II2 p. 181 (549, a). BARGUET, Temple, p. 18. 
CARLOTTI, CHAPPAZ, Karnak 10, p. 176-178, pl. III et 
pl. XIII (c). JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 27 (3.48). 
 
KIU 1804, « Porte de Masaharta », montants, 1er registre : 
nord (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1804 
PM II2 p. 181 (549, a). BARGUET, Temple, p. 18. 
CARLOTTI, CHAPPAZ, Karnak 10, p. 178-179, pl. III et 
XIII (c). JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 27 (3.48). 
 
KIU 1805, « Porte de Masaharta », montants, 2e registre : 
nord (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1805 
PM II2 p. 181 (549, a). BARGUET, Temple, p. 18. RÖMER, 
Gottes- und Priesterherrschaft, p. 63 (7) et 568. CARLOTTI, 
CHAPPAZ, Karnak 10, p. 179-181, pl. IV et XIII (b). 
JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 27 (3.48). 
 
KIU 1807, « Porte de Masaharta », montants, soubassements 
: sud (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1807 
PM II2 p. 181 (549, b). BARGUET, Temple, p. 18. 
CARLOTTI, CHAPPAZ, Karnak 10, p. 176-178, pl. VI et 
pl. XIV (c). JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 27 (3.48). 
 
KIU 1808, « Porte de Masaharta », montants, 1er registre : 
sud (XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1808 
 PM II2 p. 181 (549, b). BARGUET, Temple, p. 18. 
CARLOTTI, CHAPPAZ, Karnak 10, p. 178-179, pl. VI et 
XIV (b). JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 27 (3.48). 
 
KIU 1809, « Porte de Masaharta », montants, 2e registre : sud 
(XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1809 
PM II2 p. 181 (549, b). BARGUET, Temple, p. 18. RÖMER, 
Gottes- und Priesterherrschaft, p. 63 (7) et p. 567-568. 
CARLOTTI, CHAPPAZ, Karnak 10, p. 179-181, pl. VII et 
XV. JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 27-28 (3.48).  
 
KIU 1810, « Porte de Masaharta », montants, 3e registre : sud 
(XXIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1810 
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 PM II2 p. 181 (549, b). BARGUET, Temple, p. 18. 
CARLOTTI, CHAPPAZ, Karnak 10, p. 181, pl. VIII et pl. 
XIV (a). JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 28 (3.48). 
 
KIU 1812, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi ouest, 1er 
registre : sud (Opet 154, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1812 
PM II2, p. 250 (36-37, III). CHAMPOLLION, ND II, 
p. 251. DE WIT, Opet I, p. 154 (gauche). DE WIT, Opet II, 
pl. 8 (XIII). DE WIT, Opet III, p. 86, 158. LAROZE, 
OBOUSSIER, Karnak 13, p. 335. 
 
KIU 1813, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi ouest, 1er 
registre : nord (Opet 154, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1813 
PM II2, p. 250 (36-37, III). CHAMPOLLION, ND II, 
p. 251. DE WIT, Opet I, p. 154 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 
8 (XIII). DE WIT, Opet III, p. 86-87, 158, 160-161. 
 
KIU 1814, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi ouest, 2e 
registre : Sud (Opet 158, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1814 
PM II2, p. 250 (36-37, II). CHAMPOLLION, ND II, p. 251. 
DE WIT, Opet I, p. 158 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 8 
(XIII). DE WIT, Opet III, p. 88. BUDDE, Seschat, p. 181, 
310, 316. CHÂTELET, Collier-menit, p. 228 (doc. 61). 
 
KIU 1816, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi ouest, 2e 
registre : Nord (Opet 158, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1816 
PM II2, p. 250 (36-37, II). CHAMPOLLION, ND II, p. 251. 
DE WIT, Opet I, p. 158 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 8 
(XIII). DE WIT, Opet III, p. 88. HUSSON, Miroir, p. 242. 
LAROZE, OBOUSSIER, Karnak 13, p. 335. 
 
KIU 1817, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi ouest, 3e 
registre : (Opet 162-163) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1817 
PM II2, p. 250 (36-37, I). CHAMPOLLION, ND II, p. 251. 
DE WIT, Opet I, p. 162-163. DE WIT, Opet II, pl. 8 (XIII). 
DE WIT, Opet III, p. 91-92, 160. BEDIER, HÄB 41, p. 119-
120. 
 
KIU 1818, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, linteau 
intérieur : Linteau (Opet 169, haut) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1818 
PM II2, p. 250 (35, e). CHAMPOLLION, ND II, p. 252. DE 
WIT, Opet I, p. 169 (haut). DE WIT, Opet II, pl. 8. DE WIT, 
Opet III, p. 97. 
 
KIU 1819, Temple d’Opet, Sanctuaire, frise : Bandeau nord 
(Opet 170) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1819 
PM II2, p. 250. Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. DE 
WIT, Opet I, p. 170. DE WIT, Opet III, p. 97-98, 160. 
MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36, 234 (72) et pl. 25. 
KLOTZ, Caesar, p. 192 n. 1269. 
 
KIU 1820, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi est, 1er registre 
: Nord (Opet 155, gauche) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1820 
PM II2, p. 250 (40, III). CHAMPOLLION, ND II, p. 253. 
DE WIT, Opet I, p. 155 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 8. DE 
WIT, Opet III, p. 87. 
 
KIU 1824, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
porte sud : Face sud (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1824 
PM II2, p. 211 (a-d). CHEVRIER, ASAE 32, p. 101. 
HELCK, Ritualszenen, pl. 9, fig. 1. 
 
KIU 1828, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi nord : 1er 
registre (Opet 157) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1828 
PM II2, p. 250 (38, III). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 59. CHAMPOLLION, ND II, p. 252. DE WIT, Opet I, 
p. 157. DE WIT, Opet II, pl. 7. DE WIT, Opet III, p. 87-88, 
152. 
 
KIU 1830, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 01.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1830 
PM II2, p. 128 (466, 1). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 4, pl. 9, fig. 1. 
 
KIU 1831, Cour du IXe pylône : Linteau d’Amenhotep (XXe 
dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1831 
PM II2, p. 176 (525-526). KRI IV, 542, 5-7. KRITA VI, 401. 
BARGUET, Temple, p. 260. HABACHI, ASAE 38, p. 83-84, 
pl. XI,1. 
 
KIU 1833, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 02.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1833 
PM II2, p. 128 (466, 2). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 5-6, pl. 9, fig. 2. 
 
KIU 1834, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi nord : 2e 
registre (Opet 161) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1834 
PM II2, p. 250 (38, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. CHAMPOLLION, ND II, p. 252. DE WIT, Opet I, 
p. 161. DE WIT, Opet II, pl. 7. DE WIT, Opet III, p. 90-91, 
148. 
 
KIU 1836, Salle hypostyle, Paroi intérieure est, partie sud, 
soubassement : (XXIe dynastie, Hérihor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1836 
KRI VI, p. 730. KRITA VI, p. 520. BARGUET, Temple, 
p. 60. OIP 100, p. 4, n. 13. ROTH, JNES 42, p. 43. 
KITCHEN, « A Note on Bandeau Texts in New Kingdom 
Temples », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, 1, 
Göttingen, 1984, p. 552. BONHÊME, Livre des Rois, p. 124-
125 (Doc. 21 H.251). KITCHEN, TIP, p. 20 n. 90, p. 569. 
GRALLERT, Bauen, p. 344. RITNER, Libyan Anarchy, p. 83. 
 
KIU 1838, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 04.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1838 
PM II2, p. 128 (466, 4). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 7, pl. 10, fig. 4. 
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KIU 1839, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 03.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1839 
PM II2, p. 128 (466, 3). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 6, pl. 10, fig. 3. 
 
KIU 1840, Fragment d’un socle d’Hérihor (XXe dynastie, 
Ramsès XI). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1840 
LAUFFRAY et al., Karnak 5 (1), p. 10, fig 5. BONHÊME, 
Livre des Rois, p. 126-127 (Doc. 21 H 254) CABROL, Voies 
processionnelles, p. 233 JANSEN-WINKELN, IS 1, p. 4 (2.2)  
 
KIU 1842, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi nord : 3e 
registre (Opet 167) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1842 
PM II2, p. 250 (38, I). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. CHAMPOLLION, ND II, p. 251-252. DE WIT, Opet I, 
p. 167. DE WIT, Opet II, pl. 7. DE WIT, Opet III, p. 95-96, 
152-153. KINNAER, OLP 22, p. 91-92. KLOTZ, Caesar, 
p. 194. PREYS, CENiM 13, p. 181-182 n. 112. 
 
KIU 1843, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 05.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1843 
PM II2, p. 128 (466, 5). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 8, pl. 11, fig. 5. 
 
KIU 1844, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 06.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1844 
PM II2, p. 128 (466, 6). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 9, pl. 11, fig. 5-6. 
 
KIU 1852, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi sud : 1er registre 
(Opet 156) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1852 
PM II2, p. 250 (39, III). CHAMPOLLION, ND II, p. 253. 
DE WIT, Opet I, p. 156. DE WIT, Opet II, pl. 7. DE WIT, 
Opet III, p. 87. 
 
KIU 1853, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi sud : 2e registre 
(Opet 160) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1853 
PM II2, p. 250 (39, II). CHAMPOLLION, ND II, p. 252. 
DE WIT, Opet I, p. 160. DE WIT, Opet II, pl. 7. DE WIT, 
Opet III, p. 89-90, 160. 
 
KIU 1858, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 07.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1858 
PM II2, p. 128 (466, 7). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 10, pl. 12, fig. 7. 
 
KIU 1859, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 08.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1859 
PM II2, p. 128 (466, 8). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 11, pl. 12, fig. 8. 
 
KIU 1867, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 09.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1867 
PM II2, p. 128 (466, 9). BARGUET, Temple, p. 211. HELCK, 
Ritualszenen, p. 12, pl. 13, fig. 9. 
 
KIU 1868, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi sud : 3e registre 
(Opet 166) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1868 
PM II2, p. 250 (39, I). CHAMPOLLION, ND II, p. 252. DE 
WIT, WZKM 54, p. 238. DE WIT, Opet I, p. 166. DE WIT, 
Opet II, pl. 7. DE WIT, Opet III, p. 94-95, 152. HERBIN, 
Éternité, p. 173. VANDERSLEYEN, Ouadj our, p. 265. 
KLOTZ, Caesar, p. 62. 
 
KIU 1870, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 10.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1870 
PM II2, p. 128 (467, 10). BARGUET, Temple, p. 211. 
HELCK, Ritualszenen, p. 15, pl. 14, fig. 11. 
 
KIU 1871, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 11.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1871 
PM II2, p. 128 (467, 11). BARGUET, Temple, p. 211. 
HELCK, Ritualszenen, p. 16, pl. 15, fig. 12. 
 
KIU 1872, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 12.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1872 
PM II2, p. 128 (467, 13). BARGUET, Temple, p. 211. 
HELCK, Ritualszenen, p. 17, pl. 15, fig. 13. 
 
KIU 1875, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 13.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1875 
PM II2, p. 128 (467, 14). BARGUET, Temple, p. 211. 
HELCK, Ritualszenen, p. 18, pl. 16, fig. 14. GUERMEUR, 
Cultes d’Amon, p. 118-119. 
 
KIU 1876, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 14.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1876 
PM II2, p. 128 (467, 15). BARGUET, Temple, p. 211. 
HELCK, Ritualszenen, p. 19, pl. 16, fig. 15. 
 
KIU 1878, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 15.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1878 
PM II2, p. 128 (467, 16). BARGUET, Temple, p. 211. 
HELCK, Ritualszenen, p. 20, pl. 17, fig. 16. 
 
KIU 1879, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 16.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1879 
PM II2, p. 128 (467, 17). BARGUET, Temple, p. 211. 
HELCK, Ritualszenen, p. 21, pl. 17, fig. 17. 
 
KIU 1884, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
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Face sud, partie est, 1er registre : 17.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1884 
PM II2, p. 128 (467, 18). BARGUET, Temple, p. 211. 
HELCK, Ritualszenen, p. 22, pl. 18, fig. 18. 
 
KIU 1885, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi est, 1er registre 
: sud (Opet 155, droite) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1885 
PM II2, p. 250 (41, III). CHAMPOLLION, ND II, p. 253. 
DE WIT, Opet I, p. 155 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 8. DE 
WIT, Opet III, p. 87. 
 
KIU 1887, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 18.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1887 
PM II2, p. 128 (467, 19). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 23, pl. 18, fig. 19. 
 
KIU 1888, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi est, 2e registre : 
Nord (Opet 159, gauche) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1888 
PM II2, p. 250 (40, II). CHAMPOLLION, ND II, p. 253. 
DE WIT, Opet I, p. 159 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 8. DE 
WIT, Opet III, p. 89. 
 
KIU 1889, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi est, 2e registre : 
Sud (Opet 159, droite) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1889 
PM II2, p. 250 (41, II). CHAMPOLLION, ND II, p. 253. 
DE WIT, Opet I, p. 159 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 8. DE 
WIT, Opet III, p. 89. 
 
KIU 1890, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 19.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1890 
PM II2, p. 128 (468, 20). BARGUET, Temple, p. 212 
HELCK, Ritualszenen, p. 24, pl. 19, fig. 20. 
 
KIU 1891, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi est, 3e registre : 
01.n (Opet 164, gauche) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1891 
PM II2, p. 250 (40, I). CHAMPOLLION, ND II, p. 253. DE 
WIT, Opet I, p. 164 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 8. DE 
WIT, Opet III, p. 92. 
 
KIU 1892, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 20.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1892 
PM II2, p. 128 (468, 21). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 25, pl. 19, fig. 21. 
 
KIU 1893, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi est, 3e registre : 
03.n (Opet 164, droite) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1893 
PM II2, p. 250 (41, I). CHAMPOLLION, ND II, p. 253. DE 
WIT, Opet I, p. 164 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 8. DE WIT, 
Opet III, p. 92-93. 
 
KIU 1895, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 21.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1895 
PM II2, p. 128 (468, 22). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 26, pl. 20, fig. 22. 
 
KIU 1896, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 22.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1896 
PM II2, p. 128 (468, 23). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 27, pl. 20, fig. 23. 
 
KIU 1897, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 23.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1897 
PM II2, p. 128 (468, 24). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 24, pl. 21, fig. 24. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 342. EGBERTS, Quest, p. 27-
28, 94-95. 
 
KIU 1898, Temple d’Opet, Sanctuaire, Paroi est, 3e registre : 
02.n (Opet 165) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1898 
PM II2, p. 250-251 (42). DE WIT, Opet I, p. 165. DE WIT, 
Opet II, pl. 8. DE WIT, Opet III, p. 93-94, 160. 
 
KIU 1899, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 24.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1899 
PM II2, p. 128 (468, 25). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 29, pl. 21, fig. 25. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 342. BRAND, SAOC 61, p. 71, 
fig. 5.13. 
 
KIU 1900, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 25.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1900 
PM II2, p. 128 (468, 26). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 30, pl. 22, fig. 26. 
 
KIU 1901, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 26.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1901 
PM II2, p. 128 (468, 27). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 31, pl. 22, fig. 27. KURTH, Den 
Himmel Stützen, p. 85 n. 1, 111 et n. 7, 122. KURTH, Wo 
Götter, Menschen und Tote lebten. Eine Studie zum Weltbild der alten 
Ägypter, QUIA 3, 2016, p. 26-27 et fig. 2. 
 
KIU 1902, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 27.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1902 
PM II2, p. 128 (468, 28). LD III, pl. 148 (a). BARGUET, 
Temple, p. 212. HELCK, Ritualszenen, p. 32, pl. 23, fig. 28. 
BUDDE, Seschat, p. 237 (24), 288 (146), 293 (240), 295 (267), 
296 (295), 297 (313), 300 (360) et 309 (519). 
 
KIU 1905, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 28.o (XIXe dynastie, Ramsès 
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II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1905 
PM II2, p. 128 (469, 29). MÜLLER, Egyptological Researches I, 
pl. 42. BARGUET, Temple, p. 212. HELCK, Ritualszenen, 
p. 33, pl. 23, fig. 29. FEDER, ORA 6, p. 49. 
 
KIU 1907, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 29.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1907 
PM II2, p. 128 (469, 30). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 34, pl. 24, fig. 30. BERLANDINI, 
BdE 81, p. 107 et n. 9. 
 
KIU 1908, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 30.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1908 
PM II2, p. 128 (469, 31). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 35, pl. 24, fig. 31. 
 
KIU 1911, Temple d’Opet, Sanctuaire, Niche : Façade de la 
niche (Opet 169, centre et bas) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1911 
PM II2, p. 250-251 (42). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 62. DE WIT, Opet I, p. 169 (centre et bas). DE WIT, Opet 
II, pl. 8. DE WIT, Opet III, p. 93-94. 
 
KIU 1915, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 31.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1915 
PM II2, p. 128 (469, 32). LD III, pl. 148a. KRI II, p. 584,11-
15 ; KRITA II, p. 383. PILLET, ASAE 23 (1), p. 122, pl. 5. 
BARGUET, Temple, p. 212. HELCK, Ritualszenen, p. 36, pl. 
25, fig. 32. 
 
KIU 1917, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 32.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1917 
PM II2, p. 128 (469, 33). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 37, pl. 25, fig. 33. EGBERTS, Quest, 
p. 229, 276. 
 
KIU 1918, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 33.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1918 
PM II2, p. 128 (469, 34). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 38, pl. 26, fig. 34. 
 
KIU 1920, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 34.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1920 
PM II2, p. 128 (469, 35). BARGUET, Temple, p. 212. 
HELCK, Ritualszenen, p. 39, pl. 26, fig. 35. 
 
KIU 1922, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 35.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1922 
PM II2, p. 128 (469, 36). LD III, pl. 147 (a). BARGUET, 
Temple, p. 213. HELCK, Ritualszenen, p. 40, pl. 27, fig. 36. 
BRAND, SAOC 61, p. 72, fig. 5.15. 
 
KIU 1924, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 36.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1924 
PM II2, p. 128 (470, 37). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 41, pl. 27, fig. 37. 
 
KIU 1925, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 37.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1925 
PM II2, p. 128 (470, 38). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 42, pl. 28, fig. 38. 
 
KIU 1927, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 38.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1927 
PM II2, p. 128 (470, 39). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 45, pl. 28, fig. 39. 
 
KIU 1931, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 39.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1931 
PM II2, p. 128 (470, 40). NELSON, JNES 8 (1), pl. 24, 
p. 218, n. 44. BARGUET, Temple, p. 213. HELCK, 
Ritualszenen, p. 45, pl. 29, fig. 40. 
 
KIU 1933, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 40.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1933 
PM II2, p. 128 (470, 41). LD III, pl. 147 (a). BARGUET, 
Temple, p. 213. HELCK, Ritualszenen, p. 46, pl. 29, fig. 41. 
 
KIU 1934, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 41.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1934 
PM II2, p. 128 (470, 42). LD III, pl. 147 (a). BARGUET, 
Temple, p. 213. HELCK, Ritualszenen, p. 46, pl. 30, fig. 42. 
BRAND, SAOC 61, p. 71, fig. 5.14. 
 
KIU 1935, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 42.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1935 
PM II2, p. 128 (470, 43). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 48, pl. 30, fig. 43. 
 
KIU 1936, Temple d’Opet, Salle centrale, frise : Bandeaux 
inférieurs, paroi ouest (Opet 98-99) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1936 
PM II2, p. 248. DE WIT, Opet I, p. 98-99. DE WIT, Opet III, 
p. 49. 
 
KIU 1937, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 43.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1937 
PM II2, p. 128 (470, 44). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 49, pl. 31, fig. 44. 
 
KIU 1938, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
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Face sud, partie est, 1er registre : 44.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1938 
PM II2, p. 128 (470, 45). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 51, pl. 31, fig. 45. 
 
KIU 1939, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 45.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1939 
PM II2, p. 129 (471, 46). LD III, pl. 147 (a). BARGUET, 
Temple, p. 213. HELCK, Ritualszenen, p. 52, pl. 32, fig. 46. 
RYHINER, La procession des étoffes et l’union avec Hathor, RitesEg 
8, 1995, p. 32. 
 
KIU 1940, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 46.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1940 
PM II2, p. 129 (471, 47). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 53, pl. 33, fig. 47a et 47. WINAND, 
Isiaca 1, p. 82-83, fig. 21. WINAND, et al., Ceci n’est pas une 
pyramide, p. 95, fig. 3 et p. 99, fig. 10. 
 
KIU 1944, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 47.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1944 
PM II2, p. 129 (471, 48). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 55, pl. 34, fig. 48a et 48. 
 
KIU 1945, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
est, 1er registre : nord (Opet 179, haut) (Époque romaine, 
Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1945 
PM II2, p. 251 (47). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 170. DE 
WIT, Opet I, p. 179 (haut). DE WIT, Opet III, p. 101. 
 
KIU 1946, Temple d’Opet, Sanctuaire, Niche : nord (Opet 
168) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1946 
PM II2, p. 251 (43). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 59. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 253. LD IV, pl. 30e. 
VARILLE, ASAE 53, p. 112-113 et pl. 24. DE WIT, Opet I, 
p. 168. DE WIT, Opet II, pl. 8a. DE WIT, Opet III, p. 96. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 666-667 fig. 99a. 
 
KIU 1947, Temple d’Opet, Sanctuaire, Niche : sud (Opet 
168) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1947 
PM II2, p. 251 (45). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 60 
(3). CHAMPOLLION, ND II, p. 253. LD IV, pl. 30e. 
VARILLE, ASAE 53, p. 112-113 et pl. 25. DE WIT, Opet I, 
p. 168. DE WIT, Opet II, pl. 8c. DE WIT, Opet III, p. 96-97. 
SAMBIN, Clepsydre, p. 202-203. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), p. 666-667 fig. 99b. 
 
KIU 1948, Temple d’Opet, Sanctuaire, Niche : Paroi est 
(Opet 168) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1948 
PM II2, p. 251 (44). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 62. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 253. LD IV, pl. 30e. 
VARILLE, ASAE 53, p. 113. DE WIT, Opet I, p. 168. DE 
WIT, Opet II, pl. 8. DE WIT, Opet III, p. 96. LAROZE, 
OBOUSSIER, Karnak 13, p. 332-333 et 343 fig. 19. 
 
KIU 1949, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 48.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1949 
PM II2, p. 129 (471, 49). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 56, pl. 35, fig. 49, 49a et 50a. 
WINAND, Isiaca 1, p. 76-77, fig. 9. WINAND, et al., Ceci n’est 
pas une pyramide, p. 96-97, fig. 4. 
 
KIU 1950, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 49.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1950 
PM II2, p. 129 (471, 50). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 57, pl. 36, fig. 50. 
 
KIU 1951, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 50.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1951 
PM II2, p. 129 (471, 51). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 58, pl. 37, fig. 51. 
 
KIU 1952, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 51.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1952 
PM II2, p. 129 (471, 52). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 42, pl. 38, fig. 52. 
 
KIU 1953, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 52.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1953 
PM II2, p. 129 (471, 53). BARGUET, Temple, p. 213. 
HELCK, Ritualszenen, p. 60, pl. 39, fig. 53. 
 
KIU 1954, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
nord : 2e registre (Opet 176) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1954 
PM II2, p. 251 (50). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 171. DE 
WIT, Opet I, p. 176. DE WIT, Opet III, p. 100. 
 
KIU 1955, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
est, 2e registre : nord (Opet 178, gauche) (Époque romaine, 
Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1955 
PM II2, p. 251 (47). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 171. DE 
WIT, Opet I, p. 178 (gauche). DE WIT, Opet III, p. 100. 
 
KIU 1956, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi est, 1er registre : 
(Opet 135-136) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1956 
PM II2, p. 249 (32, II). CHAMPOLLION, ND II, p. 248. 
VARILLE, ASAE 53, pl. 21. DE WIT, Opet I, p. 135-136. 
DE WIT, Opet II, pl. 6. OTTO, Gott und Mensch, p. 61. DE 
WIT, Opet III, p. 73-75. WINTER, Untersuchungen zu den 
ägyptischen Tempelreliefs der griechisch-römischen Zeit, DAWW, 
1968, p. 71. KLOTZ, Caesar, p. 193 n. 1272 ; p. 194. 
KLOTZ, SAK 44, p. 207. PREYS, CENiM 13, p. 171 n. 89 
et 189 n. 149. 
 
KIU 1957, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 53.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1957 
PM II2, p. 129 (471, 54). BARGUET, Temple, p. 214. 
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HELCK, Ritualszenen, p. 61, pl. 40, fig. 54. 
 
KIU 1961, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 54.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1961 
PM II2, p. 129 (472, 55). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 62, pl. 40, fig. 56. 
 
KIU 1962, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 55.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1962 
PM II2, p. 129 (472, 56). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 63, pl. 40, fig. 56. 
 
KIU 1964, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 56.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1964 
PM II2, p. 129 (472, 57). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 64, pl. 41, fig. 57. 
 
KIU 1965, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi est, 2e registre : 
02.s (Opet 144) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1965 
PM II2, p. 249 (32, I, 1). CHAMPOLLION, ND II, p. 248. 
DE WIT, Opet I, p. 144. DE WIT, Opet II, pl. 6. DE WIT, 
Opet III, p. 80. 
 
KIU 1966, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi est, 2e registre : 
01.s (Opet 145) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1966 
PM II2, p. 249 (32, I, 2). CHAMPOLLION, ND II, p. 248. 
DE WIT, Opet I, p. 145. DE WIT, Opet II, pl. 6. DE WIT, 
Opet III, p. 80, 159-160. KLOTZ, Caesar, p. 207. 
 
KIU 1967, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 59.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1967 
PM II2, p. 129 (472, 60). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 66, pl. 42, fig. 59. 
 
KIU 1968, Montants de porte d’Amenhotep II (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1968 
PM II2, p. 38-39. ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 56, 
p. 39, pl. 5a. LECLANT, Orientalia 30, p. 178. SAAD, 
TRAUNECKER, Kêmi 20 (= Karnak 3), p. 168, n. 9. VAN 
SICLEN, Two Theban Monuments, p. 15-16. VAN SICLEN, 
Alabaster Shrine, p. 45, n. 16. DER MANUELIAN, HÄB 26, 
p. 258. EL-SAYED, et al., Karnak 9, p. 207-208. WALLET-
LEBRUN, GLP, p. 183-184. 
 
KIU 1969, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 60.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1969 
PM II2, p. 129 (472, 61). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 67, pl. 42, fig. 61. 
 
KIU 1972, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 06.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1972 
HELCK, Ritualszenen, p. 37, pl. 25, fig. 32. 
 
KIU 1973, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 07.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1973 
HELCK, Ritualszenen, p. 41, pl. 27, fig. 37. 
 
KIU 1974, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 09.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1974 
HELCK, Ritualszenen, p. 44, pl. 28, fig. 39. 
 
KIU 1975, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 11.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1975 
HELCK, Ritualszenen, p. 46, pl. 29, fig. 41. 
 
KIU 1976, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 12.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1976 
HELCK, Ritualszenen, p. 47, pl. 30, fig. 42. VANDIER, RdE 
17, p. 93 (D. CV). 
 
KIU 1977, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 13.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1977 
HELCK, Ritualszenen, p. 49, pl. 30, fig. 43. 
 
KIU 1978, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 14.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1978 
HELCK, Ritualszenen, p. 50, pl. 31, fig. 44. 
 
KIU 1979, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 15.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1979 
HELCK, Ritualszenen, p. 51, pl. 31, fig. 45. 
 
KIU 1980, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 16.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1980 
HELCK, Ritualszenen, p. 52, pl. 32, fig. 46a. 
 
KIU 1981, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 17.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1981 
HELCK, Ritualszenen, p. 54, pl. 33, fig. 47a. 
 
KIU 1982, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 18.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1982 
HELCK, Ritualszenen, p. 55, pl. 33, fig. 48a. 
 
KIU 1983, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 20.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/1983 
HELCK, Ritualszenen, p. 57, pl. 35, fig. 50a. 
 
KIU 1984, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 22.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1984 
HELCK, Ritualszenen, p. 59, pl. 37, fig. 52a. 
 
KIU 1985, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 23.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1985 
HELCK, Ritualszenen, p. 60, pl. 39 fig. 53a. 
 
KIU 1986, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 24.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1986 
HELCK, Ritualszenen, p. 61, pl. 39, fig. 53a. 
 
KIU 1992, Temple d’Opet, Salle sud, frise : Bandeau est 
(Opet 146) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1992 
PM II2, p. 250. DE WIT, Opet I, p. 146. DE WIT, Opet III, 
p. 81, 167. 
 
KIU 1993, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
est, 2e registre : sud (Opet 178, droite) (Époque romaine, 
Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1993 
PM II2, p. 251 (48). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 171. DE 
WIT, Opet I, p. 178 (droite). 
 
KIU 1994, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi ouest, 1er registre 
: 03.s (Opet 131, droite) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1994 
PM II2, p. 249 (33, II, 1). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 247. DE WIT, Opet I, 
p. 131 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 5. DE WIT, Opet III, 
p. 70-71. 
 
KIU 1995, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi ouest, 1er registre 
: 02.s (Opet 131, gauche) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1995 
PM II2, p. 249 (33, II, 2). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 247. DE WIT, Opet I, 
p. 131 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 5. DE WIT, Opet III, 
p. 71. 
 
KIU 1996, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi ouest, 1er registre 
: 01.s (Opet 132, droite) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1996 
PM II2, p. 249 (33, II, 3). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 247. LD IV, pl. 30d. DE 
WIT, Opet I, p. 132 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 5. DE WIT, 
Opet III, p. 71-72. SAMBIN, Clepsydre, p. 200-201. KLOTZ, 
Caesar, p. 188 n. 1231. 
 
KIU 1997, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi ouest, 2e registre 
: (Opet 140-141) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/1997 
PM II2, p. 249 (33, I). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
63. CHAMPOLLION, ND II, p. 247. DE WIT, Opet I, 
p. 140-141. DE WIT, Opet II, pl. 5. DE WIT, Opet III, p. 77-
78. KLOTZ, Caesar, p. 116. 
 
KIU 2010, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
sud : 1er registre (Opet 179, bas) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2010 
PM II2, p. 251 (49). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 171. DE 
WIT, Opet I, p. 179 (bas). 
 
KIU 2011, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi sud, 1er registre : 
(Opet 133-134) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2011 
PM II2, p. 250 (34, II). CHAMPOLLION, ND II, p. 248. 
DE WIT, Opet I, p. 133-134. DE WIT, Opet II, pl. 6. DE 
WIT, Opet III, p. 72-73, 168. QUACK, Enchoria 27, p. 109. 
SANDRI, Har-pa-chered, p. 146, 198, 224 et pl. 6. KLOTZ, 
Caesar, p. 114. PREYS, CENiM 13, p. 189 n. 148. 
 
KIU 2013, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi sud, 2e registre : 
01.e (Opet 143) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2013 
PM II2, p. 249-250 (34, I). CHAMPOLLION, ND II, p. 248. 
LD IV, pl. 30c. VARILLE, ASAE 53, pl. 22. DE WIT, 
WZKM 54, p. 235-237 et 238. DE WIT, Opet I, p. 143. DE 
WIT, Opet II, pl. 6. DE WIT, Opet III, p. 79, 152. SANDRI, 
Har-pa-chered, p. 31 ; 122-123 ; 180 n. 1104 ; 194 ; 224 ; pl. 6. 
KLOTZ, Caesar, p. 114. 
 
KIU 2014, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi sud, 2e registre : 
02.e (Opet 142) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2014 
PM II2, p. 249-250 (34, I). CHAMPOLLION, ND II, p. 248. 
LD IV, pl. 30b. VARILLE, ASAE 53, pl. 23. DE WIT, 
WZKM 54, p. 235-237 et 237-238. DE WIT, Opet I, p. 142. 
DE WIT, Opet II, pl. 6. DE WIT, Opet III, p. 78-79, 152, 154, 
159. SANDRI, Har-pa-chered, p. 31, 122, 180 n. 1104, 194, 
224, pl. 6. ZIVIE-COCHE, CENiM 3, p. 211. 
 
KIU 2030, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi nord, 1er registre 
: 02.o (Opet 130, droite) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2030 
PM II2, p. 249 (30, II, 2). CHAMPOLLION, ND II, p. 247. 
DE WIT, Opet I, p. 130 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 5. DE 
WIT, Opet III, p. 70. 
 
KIU 2031, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi nord, 1er registre 
: 01.o (Opet 130 gauche) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2031 
PM II2, p. 249 (30, II, 1). CHAMPOLLION, ND II, p. 247. 
DE WIT, Opet I, p. 130 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 5. DE 
WIT, Opet III, p. 70. 
 
KIU 2033, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi nord, 2e registre 
: 02.o (Opet 137) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2033 
PM II2, p. 249 (30, I, 2). CHAMPOLLION, ND II, p. 247. 
DE WIT, Opet I, p. 137. DE WIT, Opet II, pl. 5. DE WIT, 
Opet III, p. 75. BEDIER, HÄB 41, p. 118. 
 
KIU 2034, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi nord, 2e registre 
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: 01.o (Opet 137) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2034 
PM II2, p. 249 (30, I, 1). CHAMPOLLION, ND II, p. 247. 
DE WIT, Opet I, p. 137. DE WIT, Opet II, pl. 5. DE WIT, 
Opet III, p. 75-76. 
 
KIU 2035, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi nord, 1er registre 
: 03.o (Opet 132) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2035 
PM II2, p. 249 (31, II). DE WIT, Opet I, p. 132. DE WIT, 
Opet II, pl. 5. DE WIT, Opet III, p. 72. LAROZE, 
OBOUSSIER, Karnak 13, p. 335. 
 
KIU 2036, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi nord, 2e registre 
: 04.o Hymne (Opet 139) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2036 
PM II2, p. 249 (31, I). DE WIT, Opet I, p. 139. DE WIT, Opet 
II, pl. 5. DE WIT, Opet III, p. 76-77, 168. KLOTZ, Caesar, 
p. 131-132. THIERS, CENiM 8, p. 158 n. 34. 
 
KIU 2037, Temple d’Opet, Salle sud, Paroi nord, 2e registre 
: 03.o (Opet 138) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2037 
PM II2, p. 249 (29, e). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
60 (2). CHAMPOLLION, ND II, p. 246-247. VARILLE, 
ASAE 53, pl. 20. DAUMAS, Mammisis, p. 39-40. DE WIT, 
Opet I, p. 138. DE WIT, Opet II, pl. 5. DE WIT, Opet III, 
p. 76-77, 152, 168. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 285 et p. 665. KLOTZ, Caesar, p. 113. 
 
KIU 2064, VIIe pylône, porte, montants extérieurs, 
soubassement : ouest - ligne inférieure (XXe dynastie, 
Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2064 
 
KIU 2065, VIIe pylône, porte, montants extérieurs, 
soubassement : est - ligne inférieure (XXe dynastie, Ramsès 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2065 
 
KIU 2067, VIIe pylône, porte, montants extérieurs, 1er 
registre : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2067 
 
KIU 2068, VIIe pylône, porte, montants extérieurs, 1er 
registre : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2068 
 
KIU 2069, VIIe pylône, porte, montants extérieurs, 
soubassement : ouest - ligne supérieure (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2069 
 
KIU 2070, VIIe pylône, porte, montants extérieurs, 
soubassement : est - ligne supérieure (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2070 
BARGUET, Temple, p. 269. GROTHOFF, Tornamen, p. 84, 
fig. 15, 446 (doc. 31). 
 
KIU 2071, VIIe pylône, porte, montants intérieurs : est 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2071 
 
KIU 2072, VIIe pylône, porte, montants intérieurs : ouest 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2072 
PM II 2, p. 169 (498-b). LAUFFRAY, Karnak d’Égypte, 
p. 154, fig. 122. BUDDE, Seschat, p. 32, 34, 118, 126, 128, 
232, 237 (doc 26), 243, 252, 270. 
 
KIU 2075, VIIe pylône, porte, embrasure ouest, 1er registre : 
(XIXe dynastie, Amenmes). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2075 
 
KIU 2076, VIIe pylône, porte, embrasure ouest, 1er registre : 
nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2076 
PM II2, p. 169 (498, II). 
 
KIU 2077, VIIe pylône, porte, embrasure ouest, 1er registre : 
sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2077 
PM II2, p. 169 (498, II). 
 
KIU 2078, VIIe pylône, porte, embrasure ouest, 1er registre : 
1.n (XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2078 
PM II2, p. 169 (498, II). LEGRAIN, ASAE 2 (1), p. 278. 
 
KIU 2084, VIIe pylône, porte, embrasure ouest, 2e registre : 
2.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2084 
PM II2, p. 169-170 (498d, I, 2). Urk. IV, 560, 7-12. 
 
KIU 2086, VIIe pylône, porte, embrasure ouest, 1er registre : 
Cartouche isolé (XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2086 
 
KIU 2088, VIIe pylône, face sud : En1.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2088 
PM II2, p. 171 (501). Urk. IV, 777, 5-15. LEGRAIN, ASAE 
5 (1), p. 13-16. PILLET, ASAE 22, p. 243. BARGUET, 
Temple, p. 269, n. 2. TRAUNECKER, CRIPEL 11, p. 103-
104. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 144. 
 
KIU 2094, Temple de Ptah, Portique, architraves : nord, face 
ouest (Ptah 132) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2094 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 192-193, vol. 
2, p. 133. 
 
KIU 2095, Temple de Ptah, Portique, architraves : nord, face 
est (Ptah 133) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2095 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p.192-193, vol. 
2, p. 133. 
 
KIU 2100, VIIe pylône, face nord, statuaire : Statue royale de 
Sésostris IV Caire CG 42026, JE36128 (XVIe dynastie, 
Sésostris IV Séneferibrê). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2100 
PM II2, p. 168. KÄT 6,1, 40 (55). LEGRAIN, ASAE 2 (1), 
p. 272, no 13. MASPERO, ASAE 2, p. 281. LEGRAIN, 
BIE 3/4e série, année 1902, p. 158. LEGRAIN, RecTrav 26, 
p. 218. LEGRAIN, ASAE 4 (1), p. 8. LEGRAIN, Statues et 
statuettes I, p. 15-16, pl. XIV. BARGUET, Temple, p. 272. 
BECKERATH, Untersuchungen, p. 248, no 10. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, vol. 1, p. 261-262, vol. 2, p. 187-188. 
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KIU 2102, VIIe pylône, face sud : En1.e (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2102 
PM II2, p. 171 (502). Urk. IV, 777, 16-778, 7. PILLET, 
ASAE 22, p. 243. LEGRAIN, ASAE 7 (1), p. 33. 
BARGUET, Temple, p. 269, note 2. TRAUNECKER, 
CRIPEL 11, p. 103-104. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 144. 
 
KIU 2104, VIIe pylône, face sud : Môle oriental (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2104 
PM II2, 170 (500). Urk. IV, 774, 6-17, 795, 15-796, 3 et 796, 
10-806, 6. MARIETTE, Karnak, texte, p. 52-54. MARIETTE, 
Karnak, planches, pl. 23. MARIETTE, Listes géographiques (1), 
p. 51-66. MARIETTE, Listes géographiques (2), Deuxième et 
Troisième Parties. DESJARDINS, CRAIBL 20, p. 21-25. 
MASPERO, RecTrav 7, p. 99-100. BARGUET, Temple, 
p. 269. BURKHARDT, BLUMENTHAL, I. MÜLLER, 
Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, 
Berlin, 1984, p. 239 et p. 252-260. EDEL, SAK 4, p. 82-101. 
KITCHEN, CHANE 37, p. 129-131 et 135. 
 
KIU 2105, VIIe pylône, face sud : Môle occidental (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2105 
PM II2, p. 170 (499). Urk. IV, 772, 9-774-2, 780, 10-15 et 
781, 5-794, 9 (216 (b)). MARIETTE, Karnak, texte, p. 52-54. 
MARIETTE, Karnak, planches, pl. 18. MARIETTE, Listes 
géographiques (1), p. 3-50. MARIETTE, Listes géographiques (2), 
Première Partie. DESJARDINS, CRAIBL 20, p. 21-24. 
GOLENISCHEFF, ZÄS 20, p. 145-148. TOMKINS, PSBA 
7, p. 160-163. MASPERO, RecTrav 7, p. 94-97. TOMKINS, 
PSBA 9, p. 162-167. TOMKINS, PSBA 11, p. 78-79. 
TOMKINS, TSBA 9 (1), p. 227-254. TOMKINS, TSBA 9 
(2), p. 255-256. TOMKINS, TSBA 9 (3), p. 257-280. 
CAPART, Thèbes, p. 46, fig. 26. WRESZINSKI, Atlas, pl. 
184a. SIMONS, Topographical Lists, p. 27-38 et p. 109-122. 
CHAMPDOR, Thèbes, p. 59. BARGUET, Temple, p. 269. 
GIVEON, GM 49, p. 33-36. BURKHARDT, 
BLUMENTHAL, I. MÜLLER, Urkunden der 18. Dynastie. 
Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, p. 238-239 et 242-
252. LENZEN, KNAUF, GM 96, p. 59-64. REDFORD, 
Wars in Syria, p. 43-47. KITCHEN, CHANE 37, p. 129-131 
et 135. 
 
KIU 2106, VIIe pylône, face nord : Môle oriental (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2106 
Urk. IV, 780, 16-786, 8 (216 (c)), 786, 10-794, 9 (217). 
MARIETTE, Karnak, texte, p. 52-54. MARIETTE, Karnak, 
planches, pl. 19-21. MARIETTE, Listes géographiques (1), p. 3-
50. MARIETTE, Listes géographiques (2), Première Partie. 
DESJARDINS, CRAIBL 20, p. 21-24. GOLENISCHEFF, 
ZÄS 20, p. 145-148. TOMKINS, PSBA 7, p. 160-163. 
MASPERO, RecTrav 7, p. 94-97. TOMKINS, PSBA 9, 
p. 162-167. TOMKINS, PSBA 11, p. 78-79. TOMKINS, 
TSBA 9 (1), p. 227-254. TOMKINS, TSBA 9 (2), p. 255-256. 
TOMKINS, TSBA 9 (3), p. 257-280. SIMONS, Topographical 
Lists, p. 27-38 et p. 109-122. BARGUET, Temple, p. 269. 
GIVEON, GM 49, p. 33-36. BURKHARDT, 
BLUMENTHAL, I. MÜLLER, Urkunden der 18. Dynastie. 
Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, p. 242-252. 
LENZEN, KNAUF, GM 96, p. 59-64. REDFORD, Wars in 
Syria, p. 43-47. KITCHEN, CHANE 37, p. 129-131 et 135. 
 
KIU 2127, VIIe pylône, porte, embrasure ouest, 2e registre : 
1.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2127 
PM II2, p. 167 (498, I, 2). Urk. IV, 569, 5 - 570, 2. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 369. 
 
KIU 2128, Fragment de relief d’Alexandre, 92CR10-47 
(Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2128 
CHAUVEAU, THIERS, Persika 9, p. 392 (A4e). THIERS, 
Karnak 13, p. 378, §1.2. 
 
KIU 2129, Deux fragments de montant de porte 94CL2164 
et 94CL1976 (Époque macédonienne, Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2129 
THIERS, Karnak 13, p. 378-379, §1.3. 
 
KIU 2131, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, plafond 
: Blocs de plafond (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philadelphe). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2131 
 QUAEGEBEUR, « Documents égyptiens anciens et 
nouveaux relatifs à Arsinoé Philadelphe », dans H. Melaerts 
(éd.), Le culte du souverain dans l’Égypte ptolémaïque au IIIe siècle 
avant notre ère : actes du colloque international, Bruxelles, 10 mai 
1995, StudHell 34, 1998, p. 77. THIERS, Karnak 13, p. 382-
383, §4.1. NILSSON, The crown of Arsinoë II: the creation of an 
imagery of authority, Oxford, 2012, p. 114, p. 113-114, fig. 112 
(bloc no 1346). 
 
KIU 2132, Bloc 93CL1305 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philadelphe). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2132 
THIERS, Karnak 13, p. 384, §4.2. 
 
KIU 2133, Linteau fragmentaire (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2133 
PM II2, p. 180. BARGUET, Temple, p. 256, n. 5. AUFRÈRE, 
GOLVIN, Propylône, p. 17. MCCLAIN, Restoration, p. 369 et 
n. 49. THIERS, Karnak 13, p. 386, §5.1. 
 
KIU 2135, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 01.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2135 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 17. 
 
KIU 2136, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 01.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2136 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 17. 
 
KIU 2137, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 01.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2137 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 18. 
 
KIU 2138, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 01.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2138 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 18. 
 
KIU 2139, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 01.e : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
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III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2139 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 19. 
 
KIU 2140, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 01.e : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2140 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 19. 
 
KIU 2141, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 01.e : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2141 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 20. 
 
KIU 2142, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 01.e : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2142 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 20. 
 
KIU 2143, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 02.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2143 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 21. 
 
KIU 2144, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 02.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2144 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 21. 
 
KIU 2145, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 02.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2145 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 22. 
 
KIU 2146, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 02.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2146 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 22. 
 
KIU 2147, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 02.e : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2147 
PM II2 p. 110-111. LD III, 33 d. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 
23. 
 
KIU 2148, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 02.e : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2148 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 23. 
 
KIU 2149, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 02.e : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2149 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 24. 
 
KIU 2150, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 02.e : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2150 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 24. 
 
KIU 2151, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 03.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2151 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 25. 
 
KIU 2152, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 03.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2152 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 25. 
 
KIU 2153, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 03.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2153 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 26. 
 
KIU 2154, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 03.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2154 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 26. 
 
KIU 2156, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 03.e : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2156 
PM II2 p. 110-111. LD III, 33 c. BICKEL, Tore und andere 
wiederverwendete Bauteile Amenophis’ III, BÄBA 16, 1997, pl. 26. 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 27. 
 
KIU 2157, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 03.e : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2157 
PM II2 p. 110-111. LD III, 33, b. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 
27. 
 
KIU 2158, VIIe pylône, porte, embrasure ouest, 
soubassement : (XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2158 
 
KIU 2160, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 03.e : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2160 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 28. 
 
KIU 2161, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 03.e : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2161 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 28. 
 
KIU 2162, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 04.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2162 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 29. 
 
KIU 2163, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 04.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2163 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 29. 
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KIU 2164, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 04.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2164 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 30. 
 
KIU 2165, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 04.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2165 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 30. 
 
KIU 2166, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 04.e : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2166 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 31. 
 
KIU 2167, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 04.e : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2167 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 31. 
 
KIU 2168, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 04.e : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2168 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 32. 
 
KIU 2169, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 04.e : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2169 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 32. 
 
KIU 2170, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 05.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2170 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 33. 
 
KIU 2171, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 05.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2171 
PM II2, p. 110-111. LD III, 33e. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 
33. 
 
KIU 2172, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 05.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2172 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 34. 
 
KIU 2173, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 05.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2173 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 34. 
 
KIU 2175, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 01.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2175 
PM II2, p. 130 (478-479). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 81, pl. 54, fig. 76a. 
 
KIU 2181, Trois blocs de montant de porte (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2181 
THIERS, Karnak 13, p. 387-388, §5.2. 
 
KIU 2182, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 02.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2182 
PM II2, p. 130 (477, 97). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 93, pl. 54, fig. 76. EGBERTS, Quest, 
p. 27-28, 92-93, pl. 31. 
 
KIU 2183, Bloc de linteau 93CL695 (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2183 
THIERS, Karnak 13, p. 388, §5.3. 
 
KIU 2185, « Magasin pur » de Khonsou : Porte fragmentaire 
du « magasin pur » de Khonsou (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2185 
LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= Karnak 3), p. 90 et 91, fig. 21. 
TRAUNECKER, RdE 38, p. 153. THIERS, Karnak 13, 
p. 389-392, §5.4. 
 
KIU 2188, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 03.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2188 
PM II2, p. 130 (477, 96). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 94, pl. 55, fig. 77. 
 
KIU 2189, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 04.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2189 
PM II2, p. 130 (477, 95). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 95, pl. 56, fig. 78. 
 
KIU 2190, Magasin nord 2, mur nord : 1.o (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Sôter II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2190 
PM II2, p. 104 (312, 1). Urk. VIII, no 156. LEGRAIN, 
ASAE 14, p. 20. RITNER, SAOC 65, p. 105-106, fig. 6.6. 
TRAUNECKER, CENiM 8, p. 207-209. 
 
KIU 2191, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 05.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2191 
PM II2, p. 130 (477, 94). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 95, pl. 57, fig. 79. 
 
KIU 2192, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 06.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2192 
PM II2, p. 130 (477, 93). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 97, pl. 58, fig. 80. 
 
KIU 2193, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 07.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2193 
PM II2, p. 130 (477, 92). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 98, pl. 59, fig. 81. 
 
KIU 2194, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 08.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2194 
PM II2, p. 130 (477, 91). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 99, pl. 60, fig. 82. 
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KIU 2195, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 09.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2195 
PM II2, p. 130 (477, 90). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 100, pl. 61, fig. 83. 
 
KIU 2200, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 10.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2200 
PM II2, p. 130 (477, 89). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 101, pl. 62-63, fig. 84a-85. 
 
KIU 2201, Magasin nord 2, mur nord : 2.o (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Sôter II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2201 
PM II2, p. 104 (312, 2). Urk. VIII, no 157. LEGRAIN, 
ASAE 14, p. 20. RITNER, SAOC 65, p. 105-106, fig. 6.6, 
6.8, 6.9. TRAUNECKER, CENiM 8, p. 204-207. 
 
KIU 2202, Magasin nord 2, mur nord : 3.o (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Sôter II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2202 
PM II2, p. 104 (312, 3). LEGRAIN, ASAE 14, p. 20. 
DAWSON, Aegyptus 7, p. 130-131. ERICHSEN, SCHOTT, 
Fragmente memphitischer Theologie in demotischer Schrift (Pap. demot. 
Berlin 13603), Mayence, Wiesbaden, 1954, pl. I (face à la 
p. 394). VARILLE, Amenhotep, p. 144. WILDUNG, Imhotep 
und Amenhotep, p. 211-214. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), p. 624, fig. 72. RITNER, SAOC 65, p. 105-106, 
fig. 6.6, 6.7. TRAUNECKER, CENiM 8, p. 210-212. 
 
KIU 2204, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte ouest, 
montant intérieur : sud (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2204 
PM II2, p. 23 (9). TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. III 
(6). TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 28 (6). 
LAUFFRAY, Achôris I, p. 42, 44-45, pl. 24a. 
 
KIU 2205, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte ouest, 
montant intérieur : nord (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2205 
PM II2, p. 23 (9). DARESSY, ASAE 18, p. 42. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. III (5). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 27 (5). 
 
KIU 2206, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte ouest, 
Tableaux extérieurs : nord (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2206 
PM II2, p. 23 (7b). DARESSY, ASAE 18, p. 42. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. II (3). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 25-26 (3). JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 82 (48.28). 
 
KIU 2207, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte ouest, 
Montant extérieur : nord (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2207 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. I (1), H (1). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 24-25. 
 
KIU 2208, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte ouest, 
Montant extérieur : sud (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2208 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. I (2), H (2). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 23-24 (2). 
 
KIU 2210, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte nord, 
montant extérieur : est (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2210 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. IV (7). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 28-29 (7). 
 
KIU 2211, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte nord, 
tableaux extérieurs : est (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2211 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. V (9). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 29-30 (9). 
 
KIU 2212, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte nord, 
montant extérieur : ouest (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2212 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. IV (8). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 28-29 (8). 
 
KIU 2213, Chapelle d’Achôris, Pronaos, Porte nord, 
tableaux extérieurs : ouest (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2213 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. IV (10). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 29-30 (10)  
 
KIU 2222, Chapelle d’Achôris, naos, Mur sud, 2e registre : 
20b (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2222 
PM II2, p. 23 (11). DARESSY, ASAE 18, p. 47. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XI (20). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 51 (20). 
 
KIU 2224, Chapelle d’Achôris, Pronaos, entrecolonnements 
: mc1.n, scène 1 (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2224 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. VI (11). 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 30-32 (11). 
LAUFFRAY, Achôris I, pl. 24b. 
 
KIU 2226, VIIe pylône, face nord, statuaire : Fragment d’une 
statue royale de Sobekemsaf II (?) (XVIIe dynastie, 
Sobekemsaf II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2226 
PM II2, p. 169. KÄT 6,1, 64, (96). LEGRAIN, ASAE 4 (1), 
p. 8, no 11. WEILL, La fin du Moyen Empire égyptien : études sur 
les monuments et l’histoire de la période comprise entre la XIIe et la 
XVIIIe dynastie, Paris, 1918, p. 385. BARGUET, Temple, 
p. 272. BECKERATH, Untersuchungen, p. 177, n. 8 et p. 291, 
no 9. DAVIES, Royal Statue, p. 30, no 49. 
VANDERSLEYEN, Égypte, p. 148, n. 5. 
WINTERHALTER, « Die Plastik der 17. Dynastie », dans 
A. Brodbeck (éd.), Ein ägyptisches Glasperlenspiel: Ägyptologische 
Beiträge für Erik Hornung aus seinem Schülerkreis, Berlin, 1998, 
p. 287, no 6. CONNOR, « The Smiling Pharaoh of 
Budapest », Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 110, 
2009, p. 60. QUIRKE, « Way to Measure Thirteenth Dynasty 
Royal Power from Inscribed Objects », dans M. Marée (éd.), 
The Second Intermediate Period (Thirteenth-Seventeenth Dynasties. 
Current Research, Future Prospects, OLA 192, 2010, p. 65. 
 
KIU 2227, Chapelle d’Achôris, Pronaos, colonnes : cl1.n, 
scène sud (XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2227 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XVI. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 63-64. LAUFFRAY, 
Achôris I, p. 36-41, pl. 25b. JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 82. 
 
KIU 2228, Chapelle d’Achôris, Pronaos, colonnes : cl1.n, 
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scène nord (XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2228 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XVI. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 63-64. LAUFFRAY, 
Achôris I, p. 36-41, fig. 19, pl. 25b.  
 
KIU 2229, Chapelle d’Achôris, Pronaos, colonnes : cl2.n, 
scène nord (XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2229 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XVI. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 64. LAUFFRAY, 
Achôris I, p. 36-41. JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 82. 
 
KIU 2230, Statue de Cléopâtre II (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2230 
LAUFFRAY, CRAIBL 114, p. 142 et 144, fig. 1. 
LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= Karnak 3), p. 71, pl. 15, fig. 13. 
LAUFFRAY, Kêmi 21 (= Karnak 4), p. 118-120. BIANCHI, 
« The Striding Draped Male Figure of Ptolemaic Egypt », 
dans H. Maehler, M. Stocka (éd.), Das ptolemäische Ägypten: 
Akten des internationalen Symposions 27.-29. September 1976 in 
Berlin, Mayence, 1978, p. 98-99 et fig. 65-66. LAUFFRAY, 
Karnak d’Égypte, p. 88-89. QUAEGEBEUR, « Trois statues 
de femme d’époque ptolémaïque », dans H. de Meulenaere, 
L. Limme (éd.), Artibus Aegypti: Studia in honorem Bernardi V. 
Bothmer a collegis amicis discipulis conscripta, Bruxelles, 1983, 
p. 113-114. QUAEGEBEUR, « The Egyptian Clergy and the 
Cult of the Ptolemaic Dynasty », AnSoc 20, 1989, p. 103. 
CAPRIOTTI VITTOZZI, VicOr 11, p. 60-61. 
STANWICK, Royal Sculptures of the Ptolemaic Period, Ann 
Arbor, 1999, p. 62, 74 et 447-448 (C26). STANWICK, 
Portraits of the Ptolemies: Greek Kings as Egyptian Pharaohs, 
Austin, 2002, p. 109. THIERS, BIFAO 102, p. 389-392, 399-
403, fig. 1. BORAIK, THIERS, Centre Franco-Égyptien d’Étude 
des Temples de Karnak. Rapport 2008, Rapport d’activité du 
CFEETK, Louqsor, 2008, p. 21. 
 
KIU 2233, Chapelle d’Achôris, Pronaos, colonnes : cl2.s, 
scène sud (XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2233 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XIV. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 65. LAUFFRAY, 
Achôris I, p. 36-41, pl. 28a. 
 
KIU 2234, Chapelle d’Achôris, Pronaos, colonnes : cl3.s, 
scène est (XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2234 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XV. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 65. LAUFFRAY, 
Achôris I, p. 36-41. 
 
KIU 2235, Chapelle d’Achôris, Pronaos, colonnes : cl3.s, 
scène ouest (XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2235 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. XV. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 65. LAUFFRAY, 
Achôris I, p. 36-41. 
 
KIU 2237, Chapelle d’Achôris, Pronaos, entrecolonnements 
: Fragment A (XXIXe dynastie, Psammouthis). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2237 
TRAUNECKER et al., Achôris II (2), pl. IXa. 
TRAUNECKER et al., Achôris II (1), p. 65. 
 
KIU 2280, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 05.e : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2280 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 35. 
 
KIU 2282, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
Montants extérieurs : nord (Opet 3 haut) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2282 
PM II2, p. 245 (1). VARILLE, ASAE 53, p. 80-82, pl. II et 
III. DE WIT, Opet I, p. 3 (haut). DE WIT, Opet III, p. 1. 
KINNAER, OLP 22, p. 88. 
 
KIU 2283, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
Montants extérieurs : sud (Opet 3 bas) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2283 
PM II2, p. 245 (2). VARILLE, ASAE 53, p. 82-83, pl. IV. 
DE WIT, Opet I, p. 3 (bas). DE WIT, Opet III, p. 1. 
KINNAER, OLP 22, p. 88. 
 
KIU 2285, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
Tableaux extérieurs : nord (Opet 4) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2285 
PM II2, p. 245 (3a). VARILLE, ASAE 53, p. 83-84, pl. V. 
DE WIT, Opet I, p. 4. DE WIT, Opet III, p. 1. 
 
KIU 2286, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
Tableaux extérieurs : nord, bandeau (Opet 4) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2286 
PM II2, p. 245 (3a). VARILLE, ASAE 53, p. 83-84, pl. V. 
DE WIT, Opet I, p. 4. DE WIT, Opet III, p. 1. MCCLAIN, 
Restoration, p. 368. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 445. 
 
KIU 2287, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
Tableaux extérieurs : sud (Opet 5) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2287 
PM II2, p. 245 (3b). VARILLE, ASAE 53, p. 84, pl. VI. DE 
WIT, Opet I, p. 5. DE WIT, Opet III, p. 2, 161. 
 
KIU 2288, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
embrasure : nord - Verrou (Opet 6 gauche) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2288 
PM II2, p. 245 (3c). VARILLE, ASAE 53, p. 90-95, pl. VII-
IX. DE WIT, Opet I, p. 6 (gauche). DE WIT, Opet III, p. 2, 
161. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 661-662. 
GOYON, Rituel, p. 89. VENTKER, Der Starke auf dem Dach. 
Funktion und Bedeutung der löwengestaltigen Wasserspeier im alten 
Ägypten, SSR 6, 2012, p. 245-246. 
 
KIU 2289, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
embrasure : nord - bandeau (Opet 6 haut) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Philadelphe). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2289 
PM II2, p. 245 (3c). VARILLE, ASAE 53, p. 85, pl. VII et 
VIII. DE WIT, Opet I, p. 6 (haut). DE WIT, Opet III, p. 2. 
MCCLAIN, Restoration, p. 362. WALLET-LEBRUN, GLP, 
p. 445. 
 
KIU 2290, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
embrasure : nord - Feuillure est (Opet 6 droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Philadelphe). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2290 
PM II2, p. 245 (3c). VARILLE, ASAE 53, p. 98. DE WIT, 
Opet I, p. 6 (droite). DE WIT, Opet III, p. 2. 
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KIU 2292, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, nord : 1.o (Opet 7 haut) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2292 
PM II2, p. 245 (3d, 1). VARILLE, ASAE 53, p. 99, pl. X. 
DE WIT, Opet I, p. 7 (haut). DE WIT, Opet III, p. 2-3. 
 
KIU 2293, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, nord : 2.o (Opet 7 bas) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2293 
PM II2, p. 245 (3d, 2). VARILLE, ASAE 53, p. 99, pl. X. 
DE WIT, Opet I, p. 7 (bas). DE WIT, Opet III, p. 3. 
 
KIU 2294, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, nord : 3.o (Opet 8 haut) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2294 
PM II2, p. 245 (3d, 3). VARILLE, ASAE 53, p. 100, pl. X. 
DE WIT, Opet I, p. 8 (haut). DE WIT, Opet III, p. 3. 
 
KIU 2295, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, nord : 4.o (Opet 8 bas) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2295 
PM II2, p. 245 (3d, 4). VARILLE, ASAE 53, p. 100, pl. X. 
DE WIT, Opet I, p. 8 (bas). DE WIT, Opet III, p. 3. 
 
KIU 2296, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, nord : 5.o (Opet 9 haut) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2296 
PM II2, p. 245 (3d, 5). VARILLE, ASAE 53, p. 101, pl. X. 
DE WIT, Opet I, p. 9 (haut). DE WIT, Opet III, p. 3-4. 
 
KIU 2297, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, sud : 1.o (Opet 10 haut) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2297 
PM II2, p. 245 (3e, 1). VARILLE, ASAE 53, p. 102, pl. XI. 
DE WIT, Opet I, p. 10 (haut). DE WIT, Opet III, p. 4. 
 
KIU 2298, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, sud : 2.o (Opet 10 bas) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2298 
PM II2, p. 245 (3e, 2). VARILLE, ASAE 53, p. 102-103, pl. 
XI. DE WIT, Opet I, p. 10 (bas). DE WIT, Opet III, p. 4. 
 
KIU 2299, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, sud : 3.o (Opet 11 haut) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2299 
PM II2, p. 245 (3e, 3). VARILLE, ASAE 53, p. 103-104, pl. 
XI. DE WIT, Opet I, p. 11 (haut). DE WIT, Opet III, p. 4-5. 
 
KIU 2300, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, sud : 4.o (Opet 11 bas) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2300 
PM II2, p. 245 (3e, 4). VARILLE, ASAE 53, p. 104, pl. XI. 
DE WIT, Opet I, p. 11 (bas). DE WIT, Opet III, p. 5. 
 
KIU 2301, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
tableaux intérieurs, sud : 5.o (Opet 12 haut) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2301 
PM II2, p. 245 (3e, 5). VARILLE, ASAE 53, p. 105, pl. XI. 
DE WIT, Opet I, p. 12 (haut). DE WIT, Opet III, p. 5, 161. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 278, p. 661-662. 
 
KIU 2302, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
montants intérieurs : nord (Opet 9 bas) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2302 
PM II2, p. 245 (4). VARILLE, ASAE 53, p. 105-106, pl. XII. 
DE WIT, Opet I, p. 9 (bas). DE WIT, Opet III, p. 4. 
 
KIU 2303, Porte de Néctanebo Ier du temple d’Opet, 
montants intérieurs : sud (Opet 12 bas) (XXXe dynastie, 
Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2303 
PM II2, p. 245 (5). VARILLE, ASAE 53, p. 106-107, pl. 
XIII. DE WIT, Opet I, p. 12 (bas). DE WIT, Opet III, p. 5. 
 
KIU 2306, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 05.e : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2306 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 35. 
 
KIU 2307, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 05.e : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2307 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 36. 
 
KIU 2308, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 05.e : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2308 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 36. 
 
KIU 2309, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 06.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2309 
LD III, 33 f. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 37. 
 
KIU 2310, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 06.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2310 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 37. 
 
KIU 2311, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 06.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2311 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 38. 
 
KIU 2312, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 06.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2312 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 38. 
 
KIU 2313, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 06.e : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2313 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 39. 
 
KIU 2314, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
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piliers, pilier 06.e : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2314 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 39. 
 
KIU 2315, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 06.e : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2315 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 40. 
 
KIU 2316, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 06.e : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2316 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 40. 
 
KIU 2317, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 07.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2317 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 41. 
 
KIU 2318, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 07.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2318 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 41. 
 
KIU 2319, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 07.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2319 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 42. 
 
KIU 2320, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 07.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2320 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 42. 
 
KIU 2321, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 07.e : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2321 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 43. 
 
KIU 2322, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 07.e : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2322 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 43. 
 
KIU 2323, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 07.e : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2323 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 44. 
 
KIU 2324, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 07.e : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2324 
PM II2 p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 44. 
 
KIU 2325, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 08.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2325 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 45. 
 
KIU 2326, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 08.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2326 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 45. 
 
KIU 2327, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 08.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2327 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 46. 
 
KIU 2328, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 08.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2328 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 46. 
 
KIU 2329, Porte de l’est, tableaux intérieurs : nord (XXXe 
dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2329 
PM II2, p. 208 (9). LD III, pl. 284, k. CHAMPOLLION, ND 
II, p. 261-262. BARGUET, Temple, p. 225. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (2), p. 648, pl. 240. 
 
KIU 2331, Porte de l’est, tableaux extérieurs : nord (XXXe 
dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2331 
PM II2, p. 208 (5). CHAMPOLLION, ND II, p. 262. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 648, pl. 241. 
 
KIU 2334, Temple de Ptah, chapelle centrale, Mur sud : Ptah 
162 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2334 
PM II2, p. 201 (25b). BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1189. 
LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 105. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 226-227, vol. 2, p. 162. 
 
KIU 2335, Temple de Ptah, chapelle centrale, mur est : Ptah 
163 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2335 
PM II2, p. 201 (25c). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 105. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, voc. 1, p. 228-229, vol. 
2, p. 155. 
 
KIU 2336, Temple de Ptah, chapelle centrale, Mur sud : Ptah 
177-179 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2336 
PM II2, p. 201 (29). BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 252-253, vol. 2, p. 172, p. 176. 
 
KIU 2337, Temple de Ptah, chapelle centrale, Mur nord : 
Ptah 164-166 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2337 
PM II2, p. 201 (27). BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 232-233, vol. 2, p. 149, 162. 
 
KIU 2338, Temple de Ptah, chapelle nord, Mur sud : Ptah 
174 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2338 
PM II2, p. 201 (28c, 1). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 106. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 244-245, vol. 
2, p. 158, p. 168. 
 
KIU 2339, Temple de Ptah, chapelle nord, Mur sud : Ptah 
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175 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2339 
PM II2, p. 201 (28c, 2). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 106. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 246-247, vol. 
2, p. 158, p. 169. 
 
KIU 2340, Temple de Ptah, chapelle nord, Mur ouest : Ptah 
170 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2340 
PM II2, p. 201 (28a). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 106. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 236-237, vol. 
2, p. 164. 
 
KIU 2341, Temple de Ptah, chapelle nord, Mur nord : Ptah 
171 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2341 
PM II2, p. 201 (28b, 1). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 106. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 238-239, vol. 
2, p. 160, 165. 
 
KIU 2342, Temple de Ptah, chapelle nord, Mur nord : Ptah 
172 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2342 
PM II2, p. 201 (28b, 2). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 106. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 240-241, vol. 
2, p. 160, p. 166. 
 
KIU 2343, Temple de Ptah, chapelle nord, Mur nord : Ptah 
173 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2343 
PM II2, p. 201 (28b, 3). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 106. 
THE EPIGRAPHIC SURVEY, Medinet Habu - volume IX, 
The Eighteen Dynasty Temple, Part 1, The Inner Sanctuaries, OIP 
136, 2009, p. 40-41. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, 
vol. 1, p. 242-243, vol. 2, p. 160, p. 167. 
 
KIU 2344, Temple de Ptah, chapelle nord, mur est : Ptah 
176 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2344 
PM II2, p. 201 (28c, 2). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 106. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 246-247, vol. 
2, p. 159, p. 170. 
 
KIU 2345, Temple de Ptah, chapelle sud, Mur nord : Ptah 
180-182 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2345 
PM II2, p. 201 (29). BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 254-255, vol. 2, p. 172, 177. 
 
KIU 2346, Temple de Ptah, chapelle sud, Mur nord : Ptah 
187 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2346 
PM II2, p. 201 (30b). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 107. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 260-261 
(corriger la ligne 6 en [Wȝḏ]yt (?) et non Nḫ[b]t comme 
proposé), vol. 2, p. 172, p. 182. 
 
KIU 2347, Temple de Ptah, chapelle sud, Mur nord : Ptah 
188 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2347 
PM II2, p. 201 (30b). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 107. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, p. 262-263. 
 
KIU 2348, Temple de Ptah, chapelle sud, Mur ouest : Ptah 
183 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2348 
PM II2, p. 201 (30a). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 107. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 256, vol.2, 
p. 173, p. 178. 
 
KIU 2349, Temple de Ptah, chapelle sud, Mur sud : Ptah 184 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2349 
PM II2, p. 201 (30c). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 107. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 257, vol. 2, 
p. 174, p. 179. 
 
KIU 2350, Temple de Ptah, chapelle sud, Mur sud : Ptah 185 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2350 
PM II2, p. 201 (30c). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 107. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 258, vol. 2, 
p. 174, p. 180. 
 
KIU 2351, Temple de Ptah, chapelle sud, Mur sud : Ptah 186 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2351 
PM II2, p. 201 (30c). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 107. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 259, vol. 2, 
p. 174, p. 181. 
 
KIU 2352, Temple de Ptah, chapelle sud, mur est : Ptah 189 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2352 
PM II2, p. 201 (30d). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 107. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 264-265, vol. 
2, p. 185, p. 184. 
 
KIU 2361, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 09.o : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2361 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 47. 
 
KIU 2362, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 09.o : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2362 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 47. 
 
KIU 2363, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 09.o : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2363 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 48. 
 
KIU 2364, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 09.o : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2364 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 48. 
 
KIU 2365, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 09.e : face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2365 
PM II2, p. 110-111. BARGUET, Temple, p. 170. PÉCOIL et 
al., Heret-ib, pl. 49. 
 
KIU 2366, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 09.e : face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2366 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 49. 
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KIU 2367, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 09.e : face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2367 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 50. 
 
KIU 2368, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
piliers, pilier 09.e : face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2368 
PM II2, p. 110-111. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 50. 
 
KIU 2389, Temple de Ptah, chapelle centrale, Mur ouest : 
Ptah 156-158 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2389 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 222-223, vol. 
2, p. 152. 
 
KIU 2390, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 11.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2390 
PM II2, p. 130 (477, 88). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 102, pl. 63, fig. 85a, 85. COULON, 
CENiM 3, p. 8-9. 
 
KIU 2391, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 12.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2391 
PM II2, p. 130 (477, 87). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 103, pl. 64, fig. 86. 
 
KIU 2392, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 13.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2392 
PM II2, p. 130 (477, 86). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 104, pl. 65, fig. 87. 
 
KIU 2393, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 14.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2393 
PM II2, p. 130 (477, 85). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 104, pl. 66, fig. 88. 
 
KIU 2395, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 1er registre : 15.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2395 
PM II2, p. 130 (476, 84). BARGUET, Le papyrus N. 3176, 
p. 32-33. BARGUET, Temple, p. 215. HELCK, Ritualszenen, 
p. 105, pl. 67, fig. 89. LECLANT, Monuments, p. 280, 282 et 
p. 281, fig. 34. LANCIERS, MDAIK 42, p. 91-92. 
COULON, et al., Karnak 10, p. 222, pl. 12. WINAND, Isiaca 
1, p. 79-80. MCCLAIN, Restoration, p. 382-384. COULON, 
CENiM 3, p. 8, fig. 6. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 428. 
THIERS, Karnak 14, p. 480 et n. 46. 
 
KIU 2396, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 01.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2396 
HELCK, Ritualszenen, p. 93, pl. 93, fig. 76. 
 
KIU 2397, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 02.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2397 
HELCK, Ritualszenen, p. 94, pl. 55, fig. 77. 
 
KIU 2398, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 03.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2398 
HELCK, Ritualszenen, p. 95, pl. 57, fig. 79. 
 
KIU 2399, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 04.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2399 
HELCK, Ritualszenen, p. 96, pl. 57, fig. 79. 
 
KIU 2400, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 05.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2400 
HELCK, Ritualszenen, p. 97, pl. 58, fig. 80. 
 
KIU 2401, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 07.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2401 
HELCK, Ritualszenen, p. 99, pl. 60, fig. 82. 
 
KIU 2404, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 08.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2404 
HELCK, Ritualszenen, p. 100, pl. 61, fig. 83. 
 
KIU 2405, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 09.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2405 
HELCK, Ritualszenen, p. 101, pl. 62, fig. 84a. 
 
KIU 2406, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 10.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2406 
HELCK, Ritualszenen, p. 102, pl. 63, fig. 85a. 
 
KIU 2407, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 11.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2407 
HELCK, Ritualszenen, p. 103, pl. 64, fig. 86. 
 
KIU 2408, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 12.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2408 
HELCK, Ritualszenen, p. 104, pl. 65, fig. 87. 
 
KIU 2409, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 01.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2409 
PM II2, p. 129 (474). BARGUET, Temple, p. 214. HELCK, 
Ritualszenen, p. 92, pl. 53, fig. 75a. 
 
KIU 2410, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 02.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2410 
PM II2, p. 129 (473, 75). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 92, pl. 53, fig. 75. EGBERTS, Quest, 
p. 227-228, 275, pl. 97. 
 
KIU 2411, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 03.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2411 
PM II2, p. 129 (473, 74). BARGUET, Temple, p. 215. 
HELCK, Ritualszenen, p. 91, pl. 52, fig. 74. SAMBIN, 
Clepsydre, p. 18 (doc. z). 
 
KIU 2412, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 04.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2412 
PM II2, p. 129 (473, 73). BARGUET, Temple, p. 215. 
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HELCK, Ritualszenen, p. 75, pl. 51, fig. 73. 
 
KIU 2413, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 05.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2413 
PM II2, p. 129 (473, 72). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 89, pl. 50, fig. 72. 
 
KIU 2415, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 06.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2415 
PM II2, p. 129 (473, 71). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 88, pl. 49, fig. 71. 
 
KIU 2416, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 07.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2416 
PM II2, p. 129 (473, 70). LD III, pl. 148 (c). BARGUET, 
Temple, p. 214. HELCK, Ritualszenen, p. 87, pl. 48, fig. 70. 
 
KIU 2417, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 08.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2417 
PM II2, p. 129 (473, 69). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 86, pl. 47, fig. 69. 
 
KIU 2418, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 09.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2418 
PM II2, p. 129 (473, 68). LD III, pl. 148 (b). BARGUET, 
Temple, p. 214. HELCK, Ritualszenen, p. 85, pl. 46, fig. 68. 
 
KIU 2419, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 10.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2419 
PM II2, p. 129 (473, 67). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 84, pl. 45, fig. 67. 
 
KIU 2420, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 11.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2420 
PM II2, p. 129 (473, 66). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 83, pl. 45, fig. 66. 
 
KIU 2421, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 12.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2421 
PM II2, p. 129 (473, 65). BARGUET, Temple, p. 214. OIP 51, 
pl. 215 (D). HELCK, Ritualszenen, p. 82, pl. 44, fig. 65. 
 
KIU 2422, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 1er registre : 13.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2422 
PM II2, p. 129 (473, 64). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 81, pl. 44, fig. 64. 
 
KIU 2424, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 2e registre : 01.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2424 
HELCK, Ritualszenen, p. 92, pl. 53, fig. 75. 
 
KIU 2425, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 2e registre : 02.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2425 
HELCK, Ritualszenen, p. 91, pl. 52, fig. 74. 
 
KIU 2426, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 2e registre : 03.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2426 
HELCK, Ritualszenen, p. 90, pl. 51, fig. 73. 
 
KIU 2427, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 2e registre : 04.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2427 
HELCK, Ritualszenen, p. 89, pl. 50, fig. 72. 
 
KIU 2428, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 2e registre : 05.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2428 
HELCK, Ritualszenen, p. 88, pl. 49, fig. 71. 
 
KIU 2429, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 2e registre : 06.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2429 
HELCK, Ritualszenen, p. 87, pl. 48, fig. 70. 
 
KIU 2430, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 2e registre : 07.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2430 
HELCK, Ritualszenen, p. 86, pl. 47, fig. 69. 
 
KIU 2431, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, 2e registre : 08.n (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2431 
HELCK, Ritualszenen, p. 85, pl. 46, fig. 68. 
 
KIU 2433, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 01.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2433 
PM II2, p. 129 (475, 76). HELCK, Ritualszenen, p. 115, pl. 72, 
fig. 99. 
 
KIU 2434, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 02.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2434 
PM II2, p. 129 (475, 77). HELCK, Ritualszenen, p. 115, pl. 72, 
fig. 99. 
 
KIU 2435, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 03.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2435 
PM II2, p. 129 (475, 78). HELCK, Ritualszenen, p. 114, pl. 71, 
fig. 97 et 98. 
 
KIU 2436, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 04.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2436 
PM II2, p. 129 (475, 79). HELCK, Ritualszenen, p. 114, pl. 71, 
fig. 96. 
 
KIU 2437, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 05.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2437 
PM II2, p. 129 (475, 80). HELCK, Ritualszenen, p. 113, pl. 70, 
fig. 95. 
 
KIU 2438, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 06.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2438 
PM II2, p. 129 (475, 81). BARGUET, Temple, p. 216. 
HELCK, Ritualszenen, p. 113, pl. 70, fig. 94. FEDER, ORA 
6, p. 49. 
 
KIU 2439, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
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1er registre : 07.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2439 
PM II2, p. 129 (475, 82). BARGUET, Temple, p. 216. 
HELCK, Ritualszenen, p. 112, pl. 69, fig. 93. 
 
KIU 2440, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 08.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2440 
PM II2, p. 129 (475, 83). BARGUET, Temple, p. 216. 
HELCK, Ritualszenen, p. 112, pl. 69, fig. 92. 
 
KIU 2441, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 09.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2441 
PM II2, p. 129 (475, 84). BARGUET, Temple, p. 216. 
HELCK, Ritualszenen, p. 111, pl. 68, fig. 91. 
 
KIU 2442, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
1er registre : 10.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2442 
PM II2, p. 129 (475, 85). BARGUET, Temple, p. 216. 
HELCK, Ritualszenen, p. 110-111, pl. 68, fig. 90. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 219. 
WINAND, Isiaca 1, p. 74-75. WINAND, et al., Ceci n’est pas 
une pyramide, p. 95, fig. 3 et p. 97. 
 
KIU 2443, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 01.e (XXVIe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2443 
PM II2, p. 220-221 (19-20, 1). LECLANT, Monuments, p. 1, 
pl. XLIII. PARKER, et al., Taharqa, p. 12-13, pl. 7a. 
JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 102. 
 
KIU 2444, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 02.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2444 
PM II2, p. 220 (19-20, 2). LECLANT, BIFAO 49, p. 186, pl. 
III.A. LECLANT, Monuments, p. 72, pl. XLIII. PARKER, et 
al., Taharqa, p. 13, pl. 7b. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 343, p. 686. JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 102. 
 
KIU 2445, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 03.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2445 
PM II2, p. 220 (19-20, 3). LECLANT, Monuments, p. 72. 
PARKER, et al., Taharqa, p. 12, 14, fig. 3, pl. 8. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 102. 
 
KIU 2446, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 04.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2446 
PM II2, p. 220-221 (19-20, 4). LECLANT, Monuments, p. 73. 
PARKER, et al., Taharqa, p. 14-15, fig. 4, pl. 9a. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 102-103. 
 
KIU 2447, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 05.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2447 
PM II2, p. 221 (19-20, 5). LECLANT, Monuments, p. 73, pl. 
XLIVa. PARKER, et al., Taharqa, p. 15-16, fig. 14, pl. 9b. 
RUSSMANN, JEA 81, p. 229. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 344, p. 686. JANSEN-WINKELN, 
IS 3, p. 103. KOCH, Thebes in the first millennium BC, p. 404. 
 
KIU 2448, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 06.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2448 
PM II2, p. 221 (19-20, 6). LECLANT, BIFAO 49, p. 186, pl. 
III.B. LECLANT, Monuments, p. 73, pl. XLIVb. PARKER, 
et al., Taharqa, p. 16-17, fig. 5, pl. 10a. JANSEN-WINKELN, 
IS 3, p. 103. 
 
KIU 2449, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 07.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2449 
PM II2, p. 220-221 (7). LECLANT, Monuments, p. 73, pl. 
XLIVc. PARKER, et al., Taharqa, p. 17, fig. 5, pl. 10b. 
JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 103. 
 
KIU 2450, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 08.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2450 
PM II2, p. 220-221 (8). LECLANT, Monuments, p. 73. 
PARKER, et al., Taharqa, p. 17-18, fig. 5, pl. 11. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 103. 
 
KIU 2451, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi nord : 09.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2451 
PM II2, p. 221 (19-20, 9). LECLANT, Monuments, p. 73. 
PARKER, et al., Taharqa, p. 18, fig. 6, pl. 11. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 103. 
 
KIU 2452, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi ouest, sud : 2.s (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2452 
PARKER, et al., Taharqa, p. 18-19.  
 
KIU 2453, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi ouest, sud : 3.s (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2453 
PARKER, et al., Taharqa, p. 18-19, fig. 7c. 
 
KIU 2454, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi ouest, sud : 4.s (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2454 
PARKER, et al., Taharqa, p. 18-19, fig. 7. 
 
KIU 2456, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi ouest, sud : 1.s (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2456 
PM II2, p. 221 (22). PARKER, et al., Taharqa, p. 18, fig. 6e. 
 
KIU 2457, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi ouest, nord : 1.n (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2457 
 
KIU 2461, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi sud : 2.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2461 
PM II2, p. 221 (21). PARKER, et al., Taharqa, p. 19, fig. 7e. 
 
KIU 2462, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi sud : 3.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2462 
PM II2, p. 221 (21). PARKER, et al., Taharqa, p. 19-20, fig. 
8a. 
 
KIU 2463, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi sud : 4.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2463 
PM II2, p. 221 (21). PARKER, et al., Taharqa, p. 20, fig. 8d. 
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KIU 2464, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi sud : 5.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2464 
PM II2, p. 221 (21). PARKER, et al., Taharqa, p. 20, fig. 8c, e. 
 
KIU 2465, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi sud : 6.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2465 
PM II2, p. 221 (21). PARKER, et al., Taharqa, p. 20, fig. 8. 
 
KIU 2466, Edifice de Taharqa du Lac, parois extérieures, 
paroi sud : 7.e (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2466 
PM II2, p. 221 (21, 8). PARKER, et al., Taharqa, p. 20, fig. 8. 
 
KIU 2470, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 57.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2470 
PM II2, p. 129 (472, 58). BARGUET, Temple, p. 214. 
HELCK, Ritualszenen, p. 65, pl. 41, fig. 57. 
 
KIU 2477, Temple de Ptah, Porte A, Montant extérieur, 1er 
registre : Ptah 1 (nord) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2477 
PM II2, p. 196 (1a, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 46-47. 
Urk. VIII, no 182. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 4-5, vol. 2, p. 4 et 10. 
 
KIU 2478, Temple de Ptah, Porte A, Montant extérieur, 2e 
registre : Ptah 3 (nord) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2478 
PM II2, p. 196 (1a, III). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 47. Urk. 
VIII, no 181. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 
299. EL-SAYED, Neith, p. 604, doc. 975a. FORTIER, 
CENiM 10, p. 135-137. BISTON-MOULIN, THIERS, 
Ptah, vol. 1, p. 8-9, vol. 2, p. 4 et 12. 
 
KIU 2479, Temple de Ptah, Porte A, Montant extérieur, 3e 
registre : Ptah 5 (nord) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2479 
PM II2, p. 196 (1a, II). Urk. VIII, no 180. LD IV, 22b. 
BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1189. LEGRAIN, ASAE 3 (1), 
p. 47-48. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 12-
13, vol. 2, p. 4 et 14. 
 
KIU 2480, Temple de Ptah, Porte A, Montant extérieur, 4e 
registre : Ptah 7 (nord) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2480 
PM II2, p. 196 (1a, I). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 48. Urk. 
VIII, no 179. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 16-17, vol. 2, p. 4 et 15. 
 
KIU 2481, Temple de Ptah, Porte A, Montant extérieur, 1er 
registre : Ptah 2 (sud) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2481 
PM II2, p. 196 (1b, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 48. Urk. 
VIII, no 184. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 6-7, vol. 2, p. 5 et 11. 
 
KIU 2482, Temple de Ptah, Porte A, Montant extérieur, 2e 
registre : Ptah 4 (sud) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2482 
PM II2, p. 196 (1b, III). LD Text III, p. 5. LEGRAIN, ASAE 
3 (1), p. 48. Urk. VIII, no 183. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 10-11, vol. 2, p. 5 et 13. 
 
KIU 2483, Temple de Ptah, Porte A, Montant extérieur, 3e 
registre : Ptah 6 (sud) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2483 
PM II2, p. 196 (1b, II). BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, 
vol. 1, p. 5-6, vol. 2, p. 5 et 15. 
 
KIU 2484, Temple de Ptah, Porte A, Montant intérieur, 1er 
registre : nord (Ptah 31) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2484 
PM II2, p. 196 (1i, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 55. Urk. 
VIII, no 203. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 58-59, vol. 2, p. 9 et 35. 
 
KIU 2485, Temple de Ptah, Porte A, Montant intérieur, 1er 
registre : sud (Ptah 32) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2485 
PM II2, p. 196 (1h, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 57. Urk. 
VIII, no 206. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 60-61, vol. 2, p. 8 et 36. 
 
KIU 2486, Temple de Ptah, Porte A, Montant intérieur, 2e 
registre : nord (Ptah 33) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2486 
PM II2, p. 196 (1i, III). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 55-56. 
Urk. VIII, no 202. HUSSON, Miroir, p. 212-213, doc. 68. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 62-63, vol. 2, 
p. 9 et 37. 
 
KIU 2487, Temple de Ptah, Porte A, Montant intérieur, 2e 
registre : sud (Ptah 34) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2487 
PM II2, p. 196 (1h, III). LD Text III, p. 5. LEGRAIN, ASAE 
3 (1), p. 57-58. Urk. VIII, no 205. BUDDE, OLA 128, p. 62-
64. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 64-65, vol. 
2, p. 8 et 38. 
 
KIU 2488, Temple de Ptah, Porte A, Montant intérieur, 3e 
registre : nord (Ptah 35) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2488 
PM II2, p. 196 (1i, II). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 56. Urk. 
VIII, no 201. DILS, Studies Quaegebeur, p. 1322, n. 113, 
p. 1329. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 66-
67, vol. 2, p. 9 et 39. 
 
KIU 2489, Temple de Ptah, Porte A, Montant intérieur, 3e 
registre : sud (Ptah 36) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2489 
PM II2, p. 196 (1h, II). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 58. Urk. 
VIII, no 204. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 68-69, vol. 2, p. 9 et 40. 
 
KIU 2490, Temple de Ptah, Porte A, Montant intérieur, 4e 
registre : nord (Ptah 37) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/2490 
PM II2, p. 196 (1i, I). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 56-57. Urk. 
VIII, no 200. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 
300. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 70-71, 
vol. 2, p. 9 et 40. 
 
KIU 2491, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 1er registre : 61.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2491 
PM II2, p. 129 (472, 62). HELCK, Ritualszenen, p. 62, pl. 43, 
fig. 62. 
 
KIU 2493, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 1er registre : 1.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2493 
PM II2, p. 127 (463). BARGUET, Temple, p. 216. 
 
KIU 2494, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 1er registre : 2.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2494 
PM II2, p. 127 (463). BARGUET, Temple, p. 216. 
 
KIU 2495, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 1er registre : 3.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2495 
PM II2, p. 127 (463). BARGUET, Temple, p. 216. 
 
KIU 2496, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 1er registre : 4.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2496 
PM II2, p. 127 (463). BARGUET, Temple, p. 216. 
 
KIU 2497, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 1er registre : 5.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2497 
PM II2, p. 127 (463). BARGUET, Temple, p. 216. 
 
KIU 2498, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 2e registre : 1.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2498 
 
KIU 2499, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 2e registre : 2.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2499 
 
KIU 2500, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 2e registre : 3.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2500 
 
KIU 2501, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 2e registre : 4.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2501 
 
KIU 2502, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 2e registre : 5.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2502 
 
KIU 2503, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, décrochement ouest, soubassement : 
(XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2503 
PM II2, p. 127 (463). 
 
KIU 2504, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, 1er registre : 6.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2504 
 
KIU 2505, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, décrochement ouest, 1er registre : (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2505 
 
KIU 2506, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 03.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2506 
 
KIU 2509, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, 2e registre : 06.s (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2509 
HELCK, Ritualszenen, p. 98, pl. 59, fig. 81. 
 
KIU 2510, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
2e registre : 01.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2510 
 
KIU 2511, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, soubassement : Ligne inférieure (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2511 
PM II2, p. 130. KRI II, p. 583, l. 2-16. KRITA II, p. 381-382. 
PILLET, ASAE 23 (1), p. 122. PILLET, ASAE 24 (1), 
p. 72-73, pl. 7. HELCK, Ritualszenen, p. 126-127. 
BARGUET, Temple, p. 216-217. 
 
KIU 2512, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, soubassement : Ligne supérieure (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2512 
PM II2, p. 130. KRI II, p. 582, l.4-583, l.1. KRITA II, p. 380. 
PILLET, ASAE 23 (1), p. 122. PILLET, ASAE 24 (1), 
p. 72-73, pl. 7. BARGUET, Temple, p. 216-217. HELCK, 
Ritualszenen, p. 124-125. 
 
KIU 2513, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie nord, soubassement : (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2513 
PM II2, p. 130. KRI II, p. 584,1-5. KRITA II, p. 382. 
HELCK, Ritualszenen, p. 130. GRIMAL, Propagande, p. 532, 
n. 423 et p. 533, n. 426. 
 
KIU 2514, Mur extérieur de Thoutmosis III, enceinte est, 
partie sud, soubassement : (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2514 
PM II2, p. 130. KRI II, p. 581,15-582,3. KRITA II, p. 379. 
 
KIU 2515, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
soubassement : nord (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2515 
PM II2, p. 130. HELCK, Ritualszenen, p. 130-131. 
 
KIU 2516, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
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Face sud, partie ouest, 1er registre : 2.e (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2516 
PM II2, p. 128 (465). 
 
KIU 2517, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie ouest, 1er registre : 3.e (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2517 
PM II2, p. 128 (465, 1). BRAND, SAOC 61, p. 70, fig. 5.12. 
CORTEGGIANI, L’Égypte ancienne et ses dieux, Paris, 2007, 
p. 547. TEETER, Religion and Ritual in Ancient Egypt, 
Cambridge, 2011, p. 9, fig. 29. 
 
KIU 2519, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie ouest, 1er registre : 1.o (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2519 
 
KIU 2520, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie ouest, 2e registre : 01.o (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2520 
 
KIU 2521, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie ouest, 2e registre : 02.o (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2521 
 
KIU 2524, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 02.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2524 
 
KIU 2525, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
Face sud, partie est, 2e registre : 04.o (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2525 
 
KIU 2533, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte ouest, 
soubassement : Ligne inférieure (XXe dynastie, Ramsès VI). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2533 
PM II2, p. 130. 
 
KIU 2534, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte nord, 
2e registre : 02.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2534 
 
KIU 2583, Bloc 92CL2198 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2583 
THIERS, Karnak 14, p. 476-477, fig. 12. 
 
KIU 2585, Bloc 2514 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2585 
HELCK, Ritualszenen, pl. 73 (bas). THIERS, Karnak 14, 
p. 478-479, fig. 14. 
 
KIU 2586, bloc 93CL1420 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2586 
THIERS, Karnak 14, p. 479-480, fig. 15. 
 
KIU 2587, Bloc 92CL1273 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2587 
THIERS, Karnak 14, p. 482-483, fig. 16. 
 
KIU 2588, Bloc MET.95BE.794 (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2588 
THIERS, Karnak 14, p. 483, fig. 17. 
 
KIU 2589, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
architraves basses : nord, face nord (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2589 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 85. 
 
KIU 2590, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
architraves basses : nord, face sud (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2590 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 84. 
 
KIU 2591, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
architraves basses : sud, face sud (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2591 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 84. 
 
KIU 2592, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
architraves basses : sud, face nord (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2592 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 83. 
 
KIU 2593, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
architraves basses : ouest, face ouest (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2593 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 86-87. 
 
KIU 2594, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
architraves basses : ouest, face est (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2594 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 88-89. WALLET-LEBRUN, 
GLP, p. 128-129, AI-AJ. 
 
KIU 2595, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
architraves basses : est, face ouest (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2595 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 90-91. 
 
KIU 2596, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
architraves basses : est, face est (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2596 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 92-94. 
 
KIU 2597, Bloc 93CL1209 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2597 
THIERS, Karnak 14, p. 484-485, fig. 18. 
 
KIU 2611, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 4e 
registre : 01.o - 22 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2611 
PM II2, p. 100 (290, I, 1). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 34 (1). LD IV, pl. 2c. de ROUGÉ, MdA 1 (2), p. 69-70. 
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CHAMPOLLION, ND II, p. 150. von BISSING, Denkmäler, 
pl. 115. LEGRAIN, BIFAO 13, p. 24, pl. 4. JÉQUIER, 
Architecture 3, pl. 3. CAPART, Thèbes, p. 88-89, fig. 53. 
GARDINER, JEA 36, p. 3, 5-7, 11-12 (no 23) et pl. 2. 
BARGUET, Temple, p. 139. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), p. 619-620, fig. 70. 
 
KIU 2612, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 4e 
registre : 02.o - 23 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2612 
PM II2, p. 100 (290, I, 2). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 34 (1). de ROUGÉ, MdA 1 (2), p. 70. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 150. LD IV, pl. 2c. von BISSING, Denkmäler, pl. 
115. LEGRAIN, BIFAO 13, p. 24, pl. 4. JÉQUIER, 
Architecture 3, pl. 3. CAPART, Thèbes, p. 88-89, fig. 53. 
BARGUET, Temple, p. 139, pl. 23. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), p. 619-620, fig. 70 et pl. 157. 
 
KIU 2613, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 4e 
registre : 03.o - 24-25 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2613 
PM II2, p. 100 (290, I, 3). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 34 (1). de ROUGÉ, MdA 1 (2), p. 70. PERROT, 
CHIPIEZ, Histoire de l’art dans l’Antiquité 1, L’Égypte, Paris, 
1882, pl. 2. CHAMPOLLION, ND II, p. 150. LD IV, pl. 2c. 
MAHAFFY, Ptolemaic dynasty, p. 32, fig. 11. von BISSING, 
Denkmäler, pl. 115. LEGRAIN, BIFAO 13, p. 24, 48, pl. 4. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 3. CAPART, Thèbes, p. 88-89, 
fig. 53. BARGUET, Temple, p. 139, pl. 23. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), p. 619-620, fig. 70 et pl. 157. 
 
KIU 2615, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 4e 
registre : 04.o - 26 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2615 
PM II2, p. 100 (290, I, 4). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 34 (1). ROSELLINI, Monumenti, pl. 162 (1). 
CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la Nubie IV, 
Paris, 1845, pl. 304 (4). de ROUGÉ, MdA 1 (2), p. 70. 
PERROT, CHIPIEZ, Histoire de l’art dans l’Antiquité 1, 
L’Égypte, Paris, 1882, pl. 2. CHAMPOLLION, ND II, 
p. 150-151. LD IV, pl. 2c. MAHAFFY, Ptolemaic dynasty, 
p. 32, fig. 11. LEGRAIN, BIFAO 13, p. 24-25, 48, fig. 4. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 3. CAPART, Thèbes, p. 88-89, 
fig. 53. BARGUET, Temple, p. 139, pl. 23. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (1), p. 619-620, fig. 70 et pl. 157. 
 
KIU 2616, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 3e 
registre : 05.o - 27 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2616 
PM II2, p. 100 (290, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 34 (1). PERROT, CHIPIEZ, Histoire de l’art dans 
l’Antiquité 1, L’Égypte, Paris, 1882, pl. 2. LEGRAIN, BIFAO 
13, pl. 4. JÉQUIER, Architecture 3, pl. 3. CAPART, Thèbes, 
p. 89, fig. 53. BARGUET, Temple, p. 139. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), p. 620 et pl. 157. 
 
KIU 2617, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 3e 
registre : 04.o - 28 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2617 
PM II2, p. 100 (290, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 34 (1). PERROT, CHIPIEZ, Histoire de l’art dans 
l’Antiquité 1, L’Égypte, Paris, 1882, pl. 2. von BISSING, 
Denkmäler, pl. 115. LEGRAIN, BIFAO 13, pl. 4. JÉQUIER, 
Architecture 3, pl. 3. CAPART, Thèbes, p. 89, fig. 53. 
BARGUET, Temple, p. 139, pl. 23. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), p.620, pl. 157 et 158. 
 
KIU 2618, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 3e 
registre : 03.o - 29 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2618 
PM II2, p. 100 (290, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 34 (1) et 36 (2). von BISSING, Denkmäler, pl. 115. 
LEGRAIN, BIFAO 13, pl. 4. FOUCART, MonPiot 25, 
p. 153, fig. 5. JÉQUIER, Architecture 3, pl. 3. FOUCART, 
BIFAO 24, pl. 10. CAPART, Thèbes, p. 89, fig. 53. 
BARGUET, Temple, p. 139, pl. 23. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), p.620 et pl. 158. 
 
KIU 2619, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 3e 
registre : 02.o - 30 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2619 
PM II2, p. 100 (290, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 34 (1). von BISSING, Denkmäler, pl. 115. LEGRAIN, 
BIFAO 13, pl. 4. FOUCART, MonPiot 25, fig. 5. JÉQUIER, 
Architecture 3, pl. 3. FOUCART, BIFAO 24, pl. 10. CAPART, 
Thèbes, p. 89, fig. 53. BARGUET, Temple, p. 139. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), p. 620. 
 
KIU 2620, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 2e 
registre : 04.o - 33 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2620 
PM II 2, p. 100 (290, III, 3). LEGRAIN, BIFAO 13, pl. 4. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 3. CAPART, Thèbes, p. 89, fig. 
53. BARGUET, Temple, p. 139. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), p. 620-621, fig. 71 et pl. 157. 
 
KIU 2621, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 2e 
registre : 02.o - 31 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2621 
PM II 2, p. 100 (290, III, 1). von BISSING, Denkmäler, pl. 
115. LEGRAIN, BIFAO 13, p. 25, pl. 4. FOUCART, 
MonPiot 25, p. 153, fig. 5. JÉQUIER, Architecture 3, pl. 3. 
FOUCART, BIFAO 24, p. 117, pl. 10. CAPART, Thèbes, 
p. 89, fig. 53. BARGUET, Temple, p. 139. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), p. 620-621. 
 
KIU 2624, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud : 01.o - 
43 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2624 
PM II2, p. 100-101 (291, 1). de ROUGÉ, MdA 1 (2), p. 70. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 151. LD IV, pl. 2b. 
LEGRAIN, BIFAO 13, pl. 4. JÉQUIER, Architecture 3, pl. 3. 
BARGUET, Temple, p. 139. PIRENNE, Histoire de la 
civilisation de l’Égypte ancienne. Troisième cycle : de la XXIe dynastie 
aux Ptolémées (1085-30 av. J.-C.), Neuchâtel, 1963, pl. 102. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 157 et 160. 
 
KIU 2625, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud : 02.o - 
44 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2625 
PM II2, p. 100-101 (291, 2). de ROUGÉ, MdA 1 (2), p. 70. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 151. BARGUET, Temple, 
p. 139-140. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 157 
et 161. 
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KIU 2626, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud : 03.o - 
45 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2626 
PM II 2, p. 100-101 (291, 3). LD Text III, p. 26 (haut). 
BARGUET, Temple, p. 140. FEDER, ÄAT 33/2, p. 37. 
FEDER, ORA 6, p. 50. 
 
KIU 2627, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud : 04.o - 
46 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2627 
PM II 2, p. 100-101 (291, 4). BARGUET, Temple, p. 140. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 162. 
 
KIU 2650, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face nord : 01.o - 
56 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2650 
PM II2, p. 99 (287). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 36 
(5). CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la Nubie III, 
Paris, 1845, pl. 282 (4). de ROUGÉ, MdA 1 (2), p. 70-71. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 152-153. LEGRAIN, BIFAO 
13, p. 57, pl. 6 (3). OIP 51, pl. 217 (A). BARGUET, Temple, 
p. 140. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 152. 
MOENS, SAK 12, p. 63, 66-67. 
 
KIU 2651, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face nord : 02.o - 
37 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2651 
PM II2, p. 100 (288, 1). LEGRAIN, BIFAO 13, p. 15. 
BARGUET, Temple, p. 140. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), pl. 153. 
 
KIU 2653, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face nord : 04.o - 
39 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2653 
PM II2, p. 100 (288, 3). LEGRAIN, BIFAO 13, p. 15. 
BARGUET, Temple, p. 140. 
 
KIU 2654, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face nord : 05.o - 
40 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2654 
PM II2, p. 100 (288, 4). LEGRAIN, BIFAO 13, p. 15. 
BARGUET, Temple, p. 140. CHARLOUX, MENSAN, 
Karnak, p. 489, fig. 285. 
 
KIU 2658, Chapelle de Philippe Arrhidée, Façade est, moitié 
nord : 50 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2658 
PM II2, p. 102 (298, d). 
 
KIU 2659, Chapelle de Philippe Arrhidée, Façade est, moitié 
sud : 51 (Époque macédonienne, Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2659 
PM II2, p. 102 (298, c). 
 
KIU 2661, Chapelle de Philippe Arrhidée, Façade est, moitié 
nord : soubassement 52-53 (Époque macédonienne, 
Philippe Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2661 
PM II2, p. 102 (298, base). 
 
KIU 2663, Chapelle de Philippe Arrhidée, Façade est, moitié 
sud : soubassement 54-55 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2663 
PM II2, p. 102 (298, base). 
 
KIU 2722, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.o b (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2722 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 409, dépliant 
17.5. 
 
KIU 2762, Temple d’Opet, Salle des étoffes, Porte, tableaux 
extérieurs : Est (Opet 51, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2762 
PM II2, p. 246-247 (14, d). DE WIT, Opet I, p. 51 (gauche). 
DE WIT, Opet III, p. 22. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36, 
233 (63) et pl. 22. LAROZE, OBOUSSIER, Karnak 13, 
p. 335. 
 
KIU 2770, Chapelle de Philippe Arrhidée, Face sud, 2e 
registre : 03.o - 32 (Époque macédonienne, Philippe 
Arrhidée). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2770 
PM II 2, p. 100 (290, III, 2). von BISSING, Denkmäler, pl. 
115. LEGRAIN, BIFAO 13, p. 25, pl. 4. FOUCART, 
MonPiot 25, p. 153, fig. 5. JÉQUIER, Architecture 3, pl. 3. 
FOUCART, BIFAO 24, pl. 10. CAPART, Thèbes, p. 89, fig. 
53. BARGUET, Temple, p. 139. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), p.620-621, pl. 157 et 158. 
 
KIU 2777, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
07 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2777 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 290-291, pl. 98-
99. 
 
KIU 2778, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
07 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2778 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 291-292, pl. 98-
99. 
 
KIU 2779, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
07 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2779 
VERCOUTTER, BIFAO 48, p. 132 (XVII c et cbis (?) ). 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 292-293, pl. 98-
99. 
 
KIU 2780, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
07 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2780 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 293-294, pl. 98-
99. 
 
KIU 2781, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
08 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2781 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 294-295, pl. 100-
101. 
 
KIU 2782, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
08 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2782 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 295, pl. 100-101. 
 
KIU 2783, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
08 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2783 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 296, pl. 100-101. 
 
KIU 2784, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
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08 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2784 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 196-197, pl. 100-
101. 
 
KIU 2785, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
09 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2785 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XV, XVI. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 297-298, pl. 102-
103. 
 
KIU 2786, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
09 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2786 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XIV. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 298-299, pl. 102-103. 
 
KIU 2787, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
09 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2787 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XVI bis. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 299, pl. 102-103. 
 
KIU 2788, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
09 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2788 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 300, pl. 102-103. 
 
KIU 2789, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
10 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2789 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 300-301, pl. 104-
105. 
 
KIU 2790, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
10 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2790 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 301, pl. 304-305. 
 
KIU 2791, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
17 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2791 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 314, pl. 118-119. 
 
KIU 2792, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
10 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2792 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 302, pl. 104-105. 
 
KIU 2793, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
10 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2793 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 302, pl. 104-105. 
 
KIU 2794, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
11 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2794 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 303, pl. 106-107. 
 
KIU 2795, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
11 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2795 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 304, pl. 106-107. 
 
KIU 2796, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
11 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2796 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 304-305, pl. 106-
107. 
 
KIU 2797, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
12 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2797 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 305-306, pl. 108-
109. 
 
KIU 2798, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
12 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2798 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 306, pl. 108-109. 
 
KIU 2802, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
16 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2802 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 310, pl. 116-117. 
 
KIU 2804, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
14 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2804 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 307-308, pl. 112-
113. 
 
KIU 2805, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
14 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2805 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 308, pl. 112-113. 
 
KIU 2809, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
16 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2809 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 311, pl. 116-117. 
 
KIU 2810, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
16 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2810 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 311, pl. 116-117. 
 
KIU 2811, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
16 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2811 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 312, pl. 116-117. 
 
KIU 2812, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
17 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2812 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 312-313, pl. 118-
119. 
 
KIU 2813, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
17 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2813 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 313-314, pl. 118-
119. 
 
KIU 2814, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
17 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2814 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 314-315, pl. 118-
119. 
 
KIU 2815, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
18 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2815 
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LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 315-316, pl. 120-
121. 
 
KIU 2816, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
18 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2816 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 316-317, pl. 120-
121. 
 
KIU 2817, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
18 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2817 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 317-318, pl. 120-
121. 
 
KIU 2818, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
18 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2818 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 318, pl. 120-121. 
 
KIU 2819, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
19 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2819 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 319, pl. 122-123. 
 
KIU 2820, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
19 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2820 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 319-320, pl. 122-
123. 
 
KIU 2821, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
19 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2821 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 320-321, pl. 122-
123. 
 
KIU 2822, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
19 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2822 
CHEVRIER, ASAE 31, pl. III. MYSLIWIEC, Portrait royal, 
p. 64, pl. XLIX, fig. 117. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, p. 321-322, pl. 122-123. 
 
KIU 2823, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
20 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2823 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 322, pl. 124-125. 
 
KIU 2824, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
20 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2824 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XIV. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 323, pl. 124-125. 
 
KIU 2825, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
20 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2825 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 323-324, pl. 124-
125. 
 
KIU 2826, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
20 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2826 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XV bis. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 324, pl. 124-125. 
 
KIU 2827, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
21 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2827 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 315, pl. 126-127. 
 
KIU 2828, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
21 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2828 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 326, pl. 126-127. 
 
KIU 2829, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
21 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2829 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 327-328, pl. 126-
127. 
 
KIU 2830, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
21 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2830 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 328, pl. 126-127. 
 
KIU 2831, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
22 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2831 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 329, pl. 128-129. 
 
KIU 2832, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
22 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2832 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 329-330, pl. 128-
129. 
 
KIU 2833, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
22 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2833 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 330-331, pl. 128-
129. 
 
KIU 2834, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
22 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2834 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 331-332, pl. 128-
129. 
 
KIU 2835, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
23 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2835 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 332, pl. 130-131. 
 
KIU 2836, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
23 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2836 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 332-333, pl. 130-
131. 
 
KIU 2837, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
23 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2837 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 333-334, pl. 130-
131. 
 
KIU 2838, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
23 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2838 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XIV. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 334-335, pl. 130-131. 
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KIU 2839, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
24 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2839 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 335-336, pl. 132-
133. 
 
KIU 2840, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
24 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2840 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 336-337, pl. 132-
133. 
 
KIU 2841, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
24 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2841 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 337-338, pl. 132-
133. 
 
KIU 2842, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
24 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2842 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 338-339, pl. 132-
133. 
 
KIU 2843, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
25 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2843 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 339-340, pl. 134-
135. 
 
KIU 2844, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
25 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2844 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 340, pl. 134-135. 
 
KIU 2845, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
25 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2845 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 340-341, pl. 134-
135. 
 
KIU 2846, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
25 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2846 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 341-342, pl. 134-
135. 
 
KIU 2847, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
26 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2847 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 342-343, pl. 136-
137. 
 
KIU 2848, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
26 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2848 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 343-344, pl. 136-
137. 
 
KIU 2849, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
26 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2849 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 344-345, pl. 136-
137. 
 
KIU 2850, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
26 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2850 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 345-346, pl. 136-
137. 
 
KIU 2851, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
27 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2851 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 346-347, pl. 138-
139. 
 
KIU 2852, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
27 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2852 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 347-348, pl. 138-
139. 
 
KIU 2853, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
27 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2853 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 348, pl. 138-139. 
 
KIU 2854, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
27 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2854 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 349, pl. 138-139. 
 
KIU 2855, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
28 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2855 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XI. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 350, pl. 140-141. 
 
KIU 2856, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
28 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2856 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XI. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 350-351, pl. 140-141. 
 
KIU 2857, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
28 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2857 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. X. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 351, pl. 140-141. 
 
KIU 2858, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
28 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2858 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. X. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 351-352, pl. 140-141. 
 
KIU 2859, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
01 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2859 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 269-270, pl. 86-
87. 
 
KIU 2860, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
01 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2860 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 270, pl. 86-87. 
 
KIU 2861, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
01 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2861 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 271, pl. 86-87. 
 
KIU 2862, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
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01 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2862 
VERCOUTTER, BIFAO 48, p. 132 (XVII). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 271-272, pl. 86-87. 
 
KIU 2863, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
02 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2863 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 272-273, pl. 88-
89. 
 
KIU 2864, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
02 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2864 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 273-274, pl. 88-
89. 
 
KIU 2865, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
02 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2865 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 274-275, pl. 88-
89. 
 
KIU 2866, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
02 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2866 
VERCOUTTER, BIFAO 48, p. 132 (XVII d). CHEVRIER, 
ASAE 50, pl. III (en bas à gauche). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 275-276, pl. 88-89. 
 
KIU 2867, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
03 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2867 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XVII. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 276-277, pl. 90-91. 
 
KIU 2868, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
03 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2868 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XV. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 277-278, pl. 90-91. 
 
KIU 2869, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
03 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2869 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XVII. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 278, pl. 90-91. 
 
KIU 2870, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
03 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2870 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 279, pl. 90-91. 
 
KIU 2871, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
04 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2871 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 279-280, pl. 92-
93. 
 
KIU 2872, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
04 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2872 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 280-281, pl. 92-
93. 
 
KIU 2873, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
04 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2873 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 281-282, pl. 92-
93. 
 
KIU 2874, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
04 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2874 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 282-283, pl. 92-
93. 
 
KIU 2875, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
05 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2875 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 283-284, pl. 94-
95. 
 
KIU 2876, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
05 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2876 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 284-285, pl. 94-
95. 
 
KIU 2877, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
05 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2877 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 285, pl. 94-95. 
 
KIU 2878, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
05 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2878 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 286, pl. 94-95. 
 
KIU 2879, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
06 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2879 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 287, pl. 96-97. 
 
KIU 2880, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
06 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2880 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 288, pl. 96-97. 
 
KIU 2881, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
06 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2881 
MYSLIWIEC, Portrait royal, p. 54, pl. LIII, fig. 125. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 289, pl. 96-97. 
 
KIU 2882, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
06 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2882 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 290, pl. 96-97. 
 
KIU 2883, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
29 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2883 
VERCOUTTER, BIFAO 48, p. 132 (XVII a). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 352-353, pl. 142-143. 
 
KIU 2884, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
29 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2884 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 353-354, pl. 142-
143. 
 
KIU 2885, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
29 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/2885 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 354-355, pl. 142-
143. 
 
KIU 2886, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
29 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2886 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 355-356, pl. 142-
143. 
 
KIU 2887, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
30 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2887 
MYSLIWIEC, Portrait royal, p. 64, pl. LIII, fig. 127. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 356-357, pl. 144-
145. 
 
KIU 2888, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
30 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2888 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 357-358, pl. 144-
145. 
 
KIU 2889, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
30 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2889 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 358-359, pl. 144-
145. 
 
KIU 2890, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
30 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2890 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 359-360, pl. 144-
145. 
 
KIU 2891, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
31 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2891 
CHEVRIER, ASAE 53 (2), p. 37, pl. XX. LETELLIER, 
BSFE 84, p.43, fig. 6, p. 44. LAUFFRAY, Karnak d’Égypte, 
p. 116, fig. 95. DONADONI, Thèbes, p. 32. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 360-362, pl. 146-147. 
 
KIU 2892, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
31 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2892 
CHEVRIER, ASAE 53 (2), p. 37, pl. XX. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 362-363, pl. 146-147. 
 
KIU 2893, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
31 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2893 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 163-164, pl. 146-
147. 
 
KIU 2894, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
31 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2894 
CHEVRIER, ASAE 53 (2), p. 37, pl. XX. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 364-365, pl. 146-147. 
 
KIU 2895, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
32 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2895 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 365-366, pl. 148-
149. 
 
KIU 2896, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
32 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2896 
BRYAN, Thutmose IV, pl. VII, fig. 16. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 366, pl. 148-149. 
 
KIU 2897, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
32 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2897 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 367, pl. 148-149. 
 
KIU 2898, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
32 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2898 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 367-368, pl. 148-
149. 
 
KIU 2899, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
33 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2899 
B.M. BRYAN, « Thutmose IV », dans D.B. Redford (éd.), 
The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Oxford, 2001, vol. 3, 
p. 404. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 369-370, 
pl. 150-151. 
 
KIU 2900, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
33 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2900 
BRYAN, Thutmose IV, pl. VII, fig. 18. B.M. BRYAN, 
« Thutmose IV », dans D.B. Redford (éd.), The Oxford 
Encyclopedia of Ancient Egypt, Oxford, 2001, vol. 3, p. 404. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 370-371, pl. 150-
151. 
 
KIU 2901, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
33 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2901 
ALBOUY, et al., Karnak (1), p. 77. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 371, pl. 150-151. 
 
KIU 2902, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
33 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2902 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 372, pl. 150-151. 
 
KIU 2903, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
34 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2903 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 373, pl. 152-153. 
 
KIU 2904, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
34 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2904 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 373-374, pl. 152-
153. 
 
KIU 2905, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
34 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2905 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 374-375, pl. 152-
153. 
 
KIU 2906, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
34 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2906 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 375-376, pl. 152-
153. 
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KIU 2907, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
35 : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2907 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XIV. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 376, pl. 154-155. 
 
KIU 2908, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
35 : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2908 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 377, pl. 154-155. 
 
KIU 2909, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
35 : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2909 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XV bis. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 377-378, pl. 154-155. 
 
KIU 2910, Cour à portique de Thoutmosis IV, piliers, pilier 
35 : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2910 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 378, pl. 154-155. 
 
KIU 2940, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 1er registre : 1.s « Mascarade des boeufs gras » (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2940 
CHEVRIER, ASAE 30, p. 162, pl. VI. CHEVRIER, ASAE 
51, p. 549-551, 570, fig. 4, 572, fig. 8. CHEVRIER, ASAE 
52, p. 236-237, pl. I, VIII. Urk. IV, 1565, 7-12 (507). 
BARGUET, Temple, p. 95. MUHAMMED, ASAE 59, 
p. 145, 150-151, pl. XII. SAUNERON, VÉRITÉ, Kêmi 19 
(= Karnak 2), p. 256, fig. 5. SAUNERON, BIFAO 70, p. 255, 
pl. LXVIII-LXIX. LETELLIER, BSFE 84, p. 36-38, fig. 1, 
3. LETELLIER, BdE 81, p. 55-56, fig. 1. SPENCER, 
Lexicographical study, p. 75, 234. LETELLIER, BSFE 122, 
p. 42. LETELLIER, BdE 106, p. 471-478. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 10, pl. XXX. CABROL, Voies 
processionnelles, p. 31, fig. 7, planches centrales, fig. 1. 
GRALLERT, Bauen, p. 297. ERTMAN, « Dead as a Duck: 
A Royal Offering Scene? », dans G.N. Knoppers, A. Hirsch 
(éd.), Egypt, Israel, and the Ancient Mediterranean World, PdÄ 20, 
2004, p. 198, fig. 10-11. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 193 
(G), 195-197. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 176-189, pl. 63-64, dépliants 5-6. 
 
KIU 2941, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 1er registre : 2.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2941 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 570, fig. 4, p. 571, fig. 
7. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 10, pl. XXIX, XXXI. 
LECLANT, Orientalia 60, p. 216-217, Tab. LXVIII, fig. 58. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 189-190, pl. 65, 
dépliants 5-6. 
 
KIU 2942, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 1er registre : 3.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2942 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 571, fig. 7. LECLANT, 
Orientalia 60, p. 216-217, tab. LXVIII, fig. 58. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 190-191, pl. 65, dépliants 5-6. 
 
KIU 2943, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 1er registre : 4.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2943 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 145, 150-151, pl. XIV. 
LECLANT, Orientalia 59, p. 389, fig. 58-59. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 191-192, pl. 66, dépliants 5-6. 
 
KIU 2944, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 1er registre : 5.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2944 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 145, 150-151, pl. XIV. 
LECLANT, Orientalia 59, p. 389, fig. 58-59. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 193, pl. 66, dépliants 5-6. 
 
KIU 2945, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 1er registre : 6.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2945 
LECLANT, Orientalia 59, p. 389, fig. 58-59. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 194, pl. 67, dépliants 5-6. 
 
KIU 2946, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 1er registre : 7.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2946 
LECLANT, Orientalia 59, p. 389, fig. 58-59. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI, XXXII. DONADONI, 
Thèbes, p. 32. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 195-
196, pl. 67, dépliants 5-6. 
 
KIU 2947, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 2e registre : 1.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2947 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 570, fig. 4. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 196-197, pl. 68, dépliants 5-6. 
 
KIU 2948, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 2e registre : 2.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2948 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 197-198, pl. 68, dépliants 5-6. 
 
KIU 2949, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 2e registre : 3.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2949 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI. LECLANT, 
Orientalia 59, p. 389, fig. 58-59. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 198-199, pl. 69, dépliants 5-6. 
 
KIU 2950, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 2e registre : 4.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2950 
LECLANT, Orientalia 59, p. 389, fig. 58-59. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 10, p. XXXI. LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 199-200, pl. 69, dépliants 5-6. 
 
KIU 2951, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 2e registre : 5.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2951 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 571, fig. 6. 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. XIV. LECLANT, 
Orientalia 59, p. 389, fig. 58-59. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 
10, pl. XXXI. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 200-201, pl. 70, dépliants 5-6. 
 
KIU 2952, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A, 2e registre : 6.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2952 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 571, fig. 6. LECLANT, 
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Orientalia 59, p. 389, fig. 58-59. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 
10, p. XXXI. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 201-202, pl. 70, dépliants 5-6. 
 
KIU 2953, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 1.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2953 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 569, fig. 3. 
SAUNERON, VÉRITÉ, Kêmi 19 (= Karnak 2), p. 257-258, 
fig. 4. EGBERTS, Quest, p. 217-218, 264-265, pl. 125 (B.a-
XVIII.8-Ka.1). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 223-224, pl. 48, dépliants 3-4. 
 
KIU 2954, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 2.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2954 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 569, fig. 3. EGBERTS, 
Quest, p. 18, 82, pl. 2f, 57 (A.a-XVIII.8-Ka.1). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 222-223, pl. 48, dépliants 3-4. 
 
KIU 2955, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 3.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2955 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 221-222, pl. 49, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 2956, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 4.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2956 
ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 56, p. 46-47, pl. XIIIA. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 221, pl. 49, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 2957, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 5.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2957 
ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 56, p. 46-47, pl. XIIIA. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 220-221, pl. 50, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 2958, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 6.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2958 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 220, pl. 50, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 2959, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 7.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2959 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 50, pl. 50, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 2960, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 8.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2960 
SAUNERON, VÉRITÉ, Kêmi 19 (= Karnak 2), p. 255-256, 
fig. 4. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 218-219, 
pl. 51, dépliants 3-4. 
 
KIU 2961, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 1er registre : 9.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2961 
Urk. IV, 1565, 13-19 (508). LECLANT, RdE 8, p. 113, fig. 
6. YOYOTTE, CdE 28, p. 29-30. SAUNERON, VÉRITÉ, 
Kêmi 19 (= Karnak 2), p. 257-258, fig. 6. SAUNERON, 
BIFAO 70, p. 255, pl. LXIX. RADWAN, MDAIK 31, p. 104, 
fig. 9. LETELLIER, BdE 81, p. 57-58. LETELLIER, BSFE 
84, p. 38-40, fig. 4. SPENCER, Lexicographical study, p. 165-
166. LETELLIER, BSFE 122, § 13.6, p. 44, 175-176, fig. 2, 
25-26. BRYAN, Thutmose IV, p. 171, pl. VIII, fig. 19. 
GROTHOFF, Tornamen, p. 145-147 et 502-503. 
SOUROUZIAN, « Thoutmosis III-faucon », dans Egyptian 
Museum Collections around the World. Studies for the Centennial of 
the Egyptian Museum, Cairo edited by Mamdouh Eldamaty and Mai 
Trad, Le Caire, 2002, p. 1128. BONNET, VALBELLE, Des 
pharaons venus d’Afrique : la cachette de Kerma, Paris, 2005, p. 203. 
HARTWIG, Tomb Painting and identity in ancient Thebes, 1419-
1372 BCE, MonAeg 10, 2004, pl. 18, 3. EL-ENANY, Études 
Grenier, p. 253. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 204-218, pl. 56-61, dépliants 3-4. 
 
KIU 2962, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 1.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2962 
MUHAMMED, ASAE 59, pl. VII a. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 232-233, pl. 51, dépliants 3-4. 
 
KIU 2963, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 2.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2963 
ADAM, EL-SHABOURY, ASAE 56, p. 46-47, pl. XIIIB. 
MUHAMMED, ASAE 59, pl. VIII b. MYSLIWIEC, Portrait 
royal, p. 64, pl. XLVIII, fig. 113. BRYAN, JARCE 24, p. 20, 
fig. 29. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 230-231, 
pl. 52, dépliants 3-4. 
 
KIU 2964, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 3.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2964 
MUHAMMED, ASAE 59, pl. VII (b). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 229-230, pl. 53, dépliants 3-4. 
 
KIU 2965, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 4.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2965 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 145, 150-151, pl. XIV, XVI. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 228-229, pl. 53, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 2966, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 5.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2966 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 228, pl. 54, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 2967, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 6.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2967 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. VIIc. MYSLIWIEC, 
Portrait royal, p. 64, pl. LIII, fig. 126. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 227-228, pl. 54, dépliants 3-4. 
 
KIU 2968, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 7.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2968 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 151, pl. VII (c). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 226-227, pl. 55, dépliants 3-4. 
 
KIU 2969, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 8.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2969 
BRYAN, Thutmose IV, pl. VII, fig. 17. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 225-226, pl. 55, dépliants 3-4. 
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KIU 2970, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : 9.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2970 
SAUNERON, VÉRITÉ, Kêmi 19 (= Karnak 2), p. 257 
(photo 740), pl. XV. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, p. 225, dépliants 3-4. 
 
KIU 2971, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 1er registre : 1.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2971 
BARGUET, Temple, pl. LXII (D). GRIMAL, LARCHÉ, 
Karnak 11, pl. VI (a). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, p. 235-237, pl. 71-72, dépliants 7-8. DODSON, 
Amarna Sunrise: Egypt from Golden Age to Age of Heresy, Le 
Caire, New-York, 2014, p. 33, fig. 27. 
 
KIU 2972, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 1er registre : 2.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2972 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 242, pl. 75-76, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2973, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 1er registre : 4.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2973 
LETELLIER, BSFE 122, p. 50, fig. 4. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 248-249, pl. 78, dépliants 7-8. 
 
KIU 2974, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 2e registre : 1.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2974 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 237-238, pl. 71, 
73, dépliants 7-8. 
 
KIU 2975, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 2e registre : 2.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2975 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 238-239, pl. 71, 
73, dépliants 7-8. 
 
KIU 2976, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 2e registre : 3.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2976 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 570, fig. 5. GRIMAL, 
LARCHÉ, Karnak 11, pl. VI (b). LETELLIER, LARCHÉ, 
Cour à portique, p. 243-244, pl. 75, 77, dépliants 7-8. 
 
KIU 2977, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 2e registre : 4.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2977 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 570, fig. 5. 
MYSLIWIEC, Portrait royal, p. 64, pl. LIII, fig. 124. 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VI (d-e). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 244-245, pl. 75, 77, dépliants 7-
8. 
 
KIU 2978, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 2e registre : 5.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2978 
LETELLIER, BSFE 122, p. 50, fig. 4. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 250-251, pl. 78, dépliants 7-8. 
 
KIU 2979, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 2e registre : 6.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2979 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 251, pl. 79, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2980, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 2e registre : 7.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2980 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 252, pl. 79, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2981, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 2e registre : 8.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2981 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 252-253, pl. 79, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2982, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 1er registre : 3.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2982 
SAUNERON, VÉRITÉ, Kêmi 19 (= Karnak 2), p. 255-256, 
fig. 4. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VI (c). 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 242-243, pl. 76, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2983, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, 1er registre : 5.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2983 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 249, pl. 79, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2984, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, extrémité ouest : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2984 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 235, pl. 71, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2985, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, porte ouest : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2985 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 239-241, pl. 74, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2986, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, porte est, Linteau : Linteau (XVIIIe dynastie, Amenhotep 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2986 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 256-257, pl. 78-
79, dépliants 7-8. 
 
KIU 2987, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, porte est, montant ouest : extrémité ouest, 2e registre 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2987 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 247-248, pl. 78, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2988, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, porte est, montant ouest : extrémité ouest, 1er registre 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2988 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 246, pl. 78, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 2989, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, porte est, montant ouest : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2989 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 254-255, pl. 78, 
dépliants 7-8. 
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KIU 2990, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, porte est, montant est : (XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2990 
LETELLIER, BSFE 122, p. 50, fig. 4. LECLANT, CLERC, 
Orientalia 66, tab. XXVII, fig. 38. GRIMAL, LARCHÉ, 
Karnak 11, p. 40-41, pl. VI (f). LETELLIER, LARCHÉ, Cour 
à portique, p. 255-256, pl. 78, dépliants 7-8. 
 
KIU 2991, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C : Ante ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2991 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 234, pl. 71, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 2992, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
F, 1er registre : 1.e (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2992 
MYSLIWIEC, Portrait royal, p. 64, pl. LIII, fig. 128. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 172-173, pl. 43, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 2993, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
F, 1er registre : 2.e (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2993 
LETELLIER, BSFE 122, p. 37, fig. 1. BRYAN, Thutmose IV, 
p. 100-101, 111-112. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, p. 170-172, pl. 42, dépliants 1-2. 
 
KIU 2994, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
F, 1er registre : 3.e (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2994 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 169-170, pl. 46, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 2995, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
F, 2e registre : 2.e (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2995 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 568, fig. 1. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 1733-174, pl. 45, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 2997, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
F : Bandeau (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2997 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 168, pl. 46, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 2998, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
F : Ante ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2998 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 168, pl. 46, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 2999, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
E : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/2999 
CHEVRIER, ASAE 51, p. 549-551, 569, fig. 2. 
MUHAMMED, ASAE 59, p. 145, 150-151, pl. XIII. 
MYSLIWIEC, Portrait royal, p. 65, pl. XLIX, fig. 115. 
LETELLIER, BSFE 84, p. 41-42, fig. 5. LAUFFRAY, 
Karnak d’Égypte, p. 118, fig. 97. MICHALOWSKI, L’art de 
l’Égypte, L’art et les grandes civilisations, Paris, 1994, p. 540, fig. 
1018. LECLANT, CLERC, Orientalia 63, tab. XXXII, fig. 38. 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 10, pl. XXVIII. 
SCHNEIDER, Lexikon der Pharaonen: die altägyptischen Könige 
von der Frühzeit bis zur Römerherrschaft, Zurich, 1997, p. 296, fig. 
38. BRYAN, « Antecedents to Amenhotep III », dans D.B. 
O’Connor, E.H. Cline (éd.), Amenhotep III: Perspectives on his 
Reign, Ann Arbor, 1998, p. 50-51, fig. 2.7. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 163-167, pl. 47, dépliants 1-2. 
 
KIU 3000, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
E : Bandeau de texte (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3000 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 163, pl. 47, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 3001, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
E : Ante est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3001 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 162-163, pl. 47, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 3009, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.n, partie est, face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3009 
BARGUET, Temple, p. 95. WALLET-LEBRUN, GLP, 
p. 194-197. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 406, 
dépliant 17.2. 
 
KIU 3010, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.n, partie ouest, face nord (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3010 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 410, dépliant 
15.6. 
 
KIU 3011, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.n, partie est, face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3011 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 405, dépliant 
16.4. 
 
KIU 3012, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.n, partie ouest, face sud (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3012 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 410, dépliant 
17.4. 
 
KIU 3013, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 2.n, face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3013 
BARGUET, Temple, p. 95. SPENCER, Lexicographical study, 
p. 90 n. 7. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 194-197. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 404-405, dépliant 
16.2. 
 
KIU 3014, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 2.n, partie est, face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3014 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 403-404, dépliant 
14.3. 
 
KIU 3015, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 2.n, partie ouest, face sud (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3015 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 404, dépliant 
15.4. 
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KIU 3016, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.o, partie sud, face ouest (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3016 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 409, dépliant 
17.5. 
 
KIU 3017, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.o, partie nord, face ouest (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3017 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 409-410, dépliant 
15.5. 
 
KIU 3018, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.o, partie sud, face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3018 
CHEVRIER, ASAE 46, p. 149, pl. XXXIII. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 408, dépliant 15.3. 
 
KIU 3019, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.o, partie nord A, face est (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3019 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 408, dépliant 
16.3. 
 
KIU 3020, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 1.o, partie nord B, face est (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3020 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 409, dépliant 
17.3. 
 
KIU 3021, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 2.o, face ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3021 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 407-408, dépliant 
15.1. 
 
KIU 3022, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 2.o, face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3022 
SPENCER, Lexicographical study, p. 67 (37). WALLET-
LEBRUN, GLP, p. 194-197. LETELLIER, LARCHÉ, Cour 
à portique, p. 406-407, dépliant 14.2. 
 
KIU 3023, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 3.n, face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3023 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 411, dépliant 
15.2. 
 
KIU 3024, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
nord : 3.n, face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3024 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 410, dépliant 
14.1. 
 
KIU 3025, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
sud : 1.s, face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3025 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 413, dépliant 
13.2. 
 
KIU 3026, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
sud : 2.s, face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3026 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 413, dépliant 
13.4. 
 
KIU 3027, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
sud : 3.s, face sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3027 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 411, dépliant 
13.6. 
 
KIU 3028, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
sud : 1.o, face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3028 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 412, dépliant 
13.5. 
 
KIU 3029, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
sud : 2.o, face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3029 
WALLET-LEBRUN, GLP, p. 195-197. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 412-413, dépliant 13.3. 
 
KIU 3030, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
sud : 3.o, face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3030 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 413, dépliant 
13.1. 
 
KIU 3031, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
sud : 3.s, face nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3031 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 411, dépliant 
13.8. 
 
KIU 3032, Cour à portique de Thoutmosis IV, architraves 
sud : 2.o, partie nord, face est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3032 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 411, dépliant 
13.7. 
 
KIU 3033, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
A : Ante sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3033 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 175-176, pl. 62, 
dépliants 5-6. 
 
KIU 3034, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B, 2e registre : Inscription sous l’architrave (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3034 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 204, pl. 59, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 3035, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B : Ante nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3035 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 203, pl. 61, 
dépliants 3-4. 
 
KIU 3036, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
B : Bandeau de texte (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3036 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 204, pl. 59, 
dépliants 3-4. 
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KIU 3039, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, façade 
ouest : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3039 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 164-171, 
196-197 et 207-209, pl. V et VIII (a-c). WALLET-LEBRUN, 
GLP, p. 159. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 96-
98. 
 
KIU 3040, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, façade est, 
montant nord : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3040 
CHEVRIER, ASAE 31, p. 90. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 164-171, 194, 202-205, 
207-209 et 212-216, pl. IV et XIII (a-c). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 96-98, dépliants 224-225. 
 
KIU 3041, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, façade est, 
montant nord : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3041 
CHEVRIER, ASAE 31, p. 90. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 164-171, 195, 207-209 et 
212-216, pl. IV et XIII (a). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, p. 96-98, dépliants 224-225. 
 
KIU 3042, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, façade est, 
montant nord : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3042 
CHEVRIER, ASAE 31, p. 90. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 164-171, 195, 207-209 et 
212-216, pl. IV et XIII (a-c). LETELLIER, LARCHÉ, Cour 
à portique, p. 96-98, dépliants 224-225. 
 
KIU 3043, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi sud, 
1er registre : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3043 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 164, 187, 
199-202 et 207-208, pl. II. 
 
KIU 3044, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi sud, 
2e registre : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3044 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 164, 186-
187 et 199-202, pl. II. 
 
KIU 3045, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face sud, 
2e registre : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3045 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 164, 193 et 
199-202, pl. II et XII (d). 
 
KIU 3047, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 1er registre : 1 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3047 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 
183, 199-202, 207-208, 210 et 212-216, pl. I et XV (a-b). 
 
KIU 3048, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 1er registre : 2 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3048 
LEGRAIN, BIFAO 13, p. 27 et pl. V (2). ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 184, 199-202 et 
212-216, pl. I, XI (a) et XV (a-b). 
 
KIU 3049, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 1er registre : 3 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3049 
LEGRAIN, BIFAO 13, p. 27, 30 et pl. V (2). BARGUET, 
Temple, p. 256. LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= Karnak 3), p. 85-
86. AZIM, Karnak 7 (1), p. 41-42. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 184, 199-202 et 
212-216, pl. I et XV (a-b). 
 
KIU 3050, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 1er registre : 4 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3050 
LEGRAIN, BIFAO 13, p. 30. BARGUET, Temple, p. 256. 
LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= Karnak 3), p. 85-86. AZIM, 
Karnak 7 (1), p. 41-42. ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, 
Karnak 11, p. 163-164, 185, 199-202 et 212-216, pl. I. 
 
KIU 3051, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi nord, 
1er registre : 5 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3051 
LEGRAIN, BIFAO 13, p. 30. BARGUET, Temple, p. 256. 
LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= Karnak 3), p. 85-86. AZIM, 
Karnak 7 (1), p. 41-42. ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, 
Karnak 11, p. 163-164, 185, 199-202 et 212-216, pl. I. 
 
KIU 3052, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 1er registre : 6 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3052 
LEGRAIN, BIFAO 13, p. 30. BARGUET, Temple, p. 256. 
LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= Karnak 3), p. 85-86. AZIM, 
Karnak 7 (1), p. 41-42. ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, 
Karnak 11, p. 163-164, 185-186, 199-202, 207-208 et 212-
216, pl. I. 
 
KIU 3053, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 2e registre : 1 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3053 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 
179-180, 199-202, 207-208, 210 et 212-216, pl. I et XV (a-b). 
 
KIU 3054, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 2e registre : 2 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3054 
LEGRAIN, BIFAO 13, p. 27 et pl. V (2). ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 180-182, 199-202 
et 212-216, pl. I et XV (a-b). 
 
KIU 3055, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 2e registre : 3 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3055 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 
182, 199-202 et 212-216, pl. I. 
 
KIU 3056, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, paroi 
nord, 2e registre : 4 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3056 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 
182-183, 199-202, 208-209 et 212-216, pl. I. 
 
KIU 3057, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face nord, 
1er registre : 6 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3057 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 
192-193, 199-202, 208-209 et 212-216, pl. III, XII (b-c) et 
XVI (a-b). 
 
KIU 3058, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face nord, 
1er registre : 5 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3058 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 
192, 199-202, 205-206 et 212-216, pl. III, XII (a) et XVI (a-
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b). 
 
KIU 3059, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face nord, 
1er registre : 4 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3059 
LEGRAIN, BIFAO 13, p. 30. BARGUET, Temple, p. 256. 
LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= Karnak 3), p. 85-86. AZIM, 
Karnak 7 (1), p. 41-42. ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, 
Karnak 11, p. 163-164, 191, 199-202 et 212-216, pl. III, VIII 
(a), XI (c) et XVI (a-b). 
 
KIU 3061, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face nord, 
1er registre : 2 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3061 
PM II2, p. 181 (haut). LEGRAIN, BIFAO 13, p. 30. 
BARGUET, Temple, p. 256. LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= 
Karnak 3), p. 85-86. AZIM, Karnak 7 (1), p. 41-42. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 160-161, 
163-164, 190-191, 199-202 et 212-216, pl. III et VIII (a). 
 
KIU 3062, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face nord, 
1er registre : 1 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3062 
PM II2, p. 181 (haut). LEGRAIN, BIFAO 13, p. 30. 
BARGUET, Temple, p. 256. LAUFFRAY et al., Kêmi 20 (= 
Karnak 3), p. 85-86. AZIM, Karnak 7 (1), p. 41-42. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 160-161, 
163-164, 190, 199-202, 207-208 et 212-216, pl. III et VIII (a). 
 
KIU 3064, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face nord, 
2e registre : 4 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3064 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 
188-189, 199-202, 205-206 et 212-216, pl. III, XI (b) et XVI 
(a-b). 
 
KIU 3065, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face nord, 
2e registre : 2 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3065 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 163-164, 
188, 199-202 et 212-216, pl. III. 
 
KIU 3067, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, plafond : 
Plafond (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3067 
PILLET, ASAE 24 (1), p. 59-60. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 171-173 et 197-198, pl. VI 
et VIII (a-b). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 98-
99. 
 
KIU 3215, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, Façade est, 
linteau : Linteau (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3215 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VII (b). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 90, pl. 211, depliant 42. 
 
KIU 3216, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, Façade est, 
montants : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3216 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VII (b). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 89-90, pl. 211, depliant 42. 
 
KIU 3217, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, Façade est, 
montants : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3217 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VII (b). WALLET-
LEBRUN, GLP, p. 197. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, p. 89-90, pl. 211, dépliant 42. 
 
KIU 3218, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
1er registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3218 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VII (c) et VIII. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. XIV (a). 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 89, 92-93, 
dépliants 36 et 40. 
 
KIU 3219, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
1er registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3219 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VIII. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. XIV (a). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 89, 92-93, dépliants 36 et 
40. 
 
KIU 3220, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
1er registre : 3.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3220 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VIII. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. XIV (a). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 89, 92-93, dépliants 36 et 
40. 
 
KIU 3221, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
1er registre : 4.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3221 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VIII. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. XIV (a). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 89, 92-93, dépliants 36 et 
40. 
 
KIU 3222, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
1er registre : 5.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3222 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VIII. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. XIV (a). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 89, 92-93, dépliants 36 et 
40. 
 
KIU 3223, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
2e registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3223 
LARCHÉ, EA 13, p. 20. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, 
pl. VIII. ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. 
XIV (a). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 
89, 92-93, dépliants 36 et 40. 
 
KIU 3224, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
2e registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3224 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VIII. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. XIV (a-b). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 89, 92-93, dépliants 36 et 
40. 
 
KIU 3225, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
1er registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3225 
LARCHÉ, EA 13, p. 22. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, 
pl. IX. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 94, 
dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3226, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
1er registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/3226 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. IX. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 94, dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3227, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
1er registre : 3.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3227 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. IX. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 94, dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3228, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
1er registre : 4.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3228 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. IX. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 94, dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3229, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
2e registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3229 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. IX. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 84 et 93, dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3230, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
2e registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3230 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. IX. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 93, dépliants 34 et 38. 
IWASZCZUK, ÉtTrav 26, p. 308 et p. 322. 
 
KIU 3231, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
2e registre : 3.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3231 
LARCHÉ, EA 13, p. 22. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, 
pl. VII (f) et IX. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 94, dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3232, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
2e registre : 4.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3232 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. IX. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 94, dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3233, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi nord, 
1er registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3233 
PILLET, ASAE 24 (1), pl. II. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 
11, pl. X. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 89 et 
91, dépliants 37 et 41. 
 
KIU 3234, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi nord, 
1er registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3234 
PILLET, ASAE 24 (1), pl. II. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 
11, pl. X. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 89 et 
91 ; dépliants 37 et 41. 
 
KIU 3235, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi nord, 
1er registre : 3.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3235 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. X. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 89 et 91, dépliants 37 et 41. 
 
KIU 3236, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi nord, 
1er registre : 4.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3236 
LARCHÉ, EA 13, p. 20-21. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 
11, pl. VII (d) et X. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 89 et 90-91, dépliants 37 et 41. 
 
KIU 3237, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi nord, 
2e registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3237 
PILLET, ASAE 24 (1), pl. II. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 
11, pl. X. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 89 et 
90, dépliants 37 et 41. 
 
KIU 3238, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi nord, 
2e registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3238 
PILLET, ASAE 24 (1), pl. II. LARCHÉ, EA 13, p. 22. 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VII (e et g) et X. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 89 et 90, 
dépliants 37 et 41. 
 
KIU 3239, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi sud, 
1er registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3239 
LEGRAIN, Karnak, p. 152 et fig. 96. LARCHÉ, EA 13, 
p. 20. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VII (h) et XI. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 89 et 92, 
dépliants 35 et 39. 
 
KIU 3240, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi sud, 
1er registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3240 
LEGRAIN, Karnak, p. 152 et fig. 96. LARCHÉ, EA 13, 
p. 21. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. XI. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 89 et 92, dépliants 35 et 39. 
 
KIU 3241, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi sud, 
1er registre : 3.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3241 
LEGRAIN, Karnak, p. 152 et fig. 96. GRIMAL, LARCHÉ, 
Karnak 11, pl. XI. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 89 et 92, dépliants 35 et 39. 
 
KIU 3242, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi sud, 
1er registre : 4.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3242 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. XI. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 89 et 91, dépliants 35 et 39. 
 
KIU 3243, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi sud, 
2e registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3243 
LEGRAIN, Karnak, p. 152 et fig. 96. GRIMAL, LARCHÉ, 
Karnak 11, pl. XI. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 89 et 91, dépliants 35 et 39. 
 
KIU 3244, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, paroi sud, 
2e registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3244 
LEGRAIN, Karnak, p. 152 et fig. 96. GRIMAL, LARCHÉ, 
Karnak 11, pl. XI. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, 
p. 89 et 91, dépliants 35 et 39. 
 
KIU 3245, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
2e registre : Colonne marginale (XVIIIe dynastie, Amenhotep 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3245 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3246, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face sud, 
1er registre : Colonne marginale (XVIIIe dynastie, 
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Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3246 
WALLET-LEBRUN, GLP, p. 199. LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 84, dépliants 34 et 38. 
 
KIU 3247, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, Façade est, 
soubassements : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3247 
GRALLERT, Bauen, p. 298 et 610. GRIMAL, LARCHÉ, 
Karnak 11, pl. VII (b). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, p. 89-90, pl. 211, depliant 42. 
 
KIU 3248, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, Façade est, 
soubassements : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3248 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VII (b). WALLET-
LEBRUN, GLP, p. 197. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, p. 89-90, pl. 211, depliant 42. 
 
KIU 3249, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
1er registre : Colonne marginale (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3249 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VII (c) et VIII. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. XIV (a). 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 89, 92-93, 
dépliants 36 et 40. 
 
KIU 3250, Chapelle de calcite de Thoutmosis IV, face nord, 
2e registre : Colonne marginale (XVIIIe dynastie, Amenhotep 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3250 
GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 11, pl. VIII. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 11, pl. XIV (a). LETELLIER, 
LARCHÉ, Cour à portique, p. 85-86, 89, 92-93, dépliants 36 et 
40. 
 
KIU 3252, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, linteau : 
orientale (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3252 
PM II2, p. 76 (188, b). AMER, Gateway, p. 9, 23-26 et 35, pl. 
2-3. 
 
KIU 3253, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, linteau : 
occidentale (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3253 
PM II2, p. 76 (188, a). AMER, Gateway, p. 9, 23-26 et 35, pl. 
2-3. 
 
KIU 3254, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, 
soubassement : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3254 
PM II2, p. 76 (188, a). KRI VI, p. 454 ; KRITA VI, p. 349. 
NIMS, JNES 14, p. 116 et 123 (17). BARGUET, Temple, 
p. 273. AMER, GM 57, p. 13-14. AMER, Gateway, p. 7, 26-
28 et 35, pl. 2-3. 
 
KIU 3255, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, 1er 
registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3255 
PM II2, p. 76 (188, a). AMER, Gateway, p. 8, 26-28 et 35, pl. 
2-3. 
 
KIU 3256, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, 2e registre 
: ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3256 
PM II2, p. 76 (188, a). AMER, Gateway, p. 8, 26-28 et 35, pl. 
2-3. 
 
KIU 3257, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, 3e registre 
: ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3257 
PM II2, p. 76 (188, a). AMER, Gateway, p. 9, 26-28 et 35, pl. 
2-3. 
 
KIU 3258, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, 
soubassement : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3258 
PM II2, p. 76 (188, b). KRI VI, p. 454 ; KRITA VI, p. 349. 
NIMS, JNES 14, p. 116 et 123 (17). BARGUET, Temple, 
p. 273. AMER, GM 57, p. 13-14. AMER, Gateway, p. 7, 26-
28 et 35, pl. 2-3. 
 
KIU 3259, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, 1er 
registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3259 
PM II2, p. 76 (188, b). AMER, Gateway, p. 7, 26-28 et 35, pl. 
2-3. 
 
KIU 3260, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, 2e registre 
: est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3260 
PM II2, p. 76 (188, b). AMER, Gateway, p. 8, 26-28 et 35, pl. 
2-3. 
 
KIU 3261, « Porte » de Ramsès IX, face sud, porte, 3e registre 
: est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3261 
PM II2, p. 76 (188, b). AMER, Gateway, p. 8, 26-28 et 35, pl. 
2-3. 
 
KIU 3262, « Porte » de Ramsès IX, face nord, porte, 
soubassement : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3262 
PM II2, p. 76 (188, h). KRI VI, p. 454, 3 ; KRITA VI, p. 349. 
AMER, GM 57, p. 13-14. GROTHOFF, Tornamen, p. 415. 
AMER, Gateway, p. 11 et 37, pl. 6-7. 
 
KIU 3263, « Porte » de Ramsès IX, face nord, porte, 1er 
registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3263 
PM II2, p. 76 (188, h). AMER, Gateway, p. 11-12 et 37, pl. 6-
7. 
 
KIU 3264, « Porte » de Ramsès IX, face nord, porte, 2e 
registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3264 
PM II2, p. 76 (188, h). AMER, Gateway, p. 12 et 37, pl. 6-7. 
 
KIU 3265, « Porte » de Ramsès IX, face nord, porte, 3e 
registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3265 
PM II2, p. 76 (188, h). AMER, Gateway, p. 12 et 37, pl. 6-7. 
 
KIU 3266, « Porte » de Ramsès IX, face nord, porte, 
soubassement : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3266 
PM II2, p. 76 (188, g). KRI VI, p. 454, 4 ; KRITA VI, p. 349. 
AMER, GM 57, p. 13-14. GROTHOFF, Tornamen, p. 415. 
AMER, Gateway, p. 11 et 37, pl. 6-7. 
 
KIU 3267, « Porte » de Ramsès IX, face nord, porte, 1er 
registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3267 
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PM II2, p. 76 (188, g). AMER, Gateway, p. 12 et 37, pl. 6-7. 
 
KIU 3268, « Porte » de Ramsès IX, face nord, porte, 2e 
registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3268 
PM II2, p. 76 (188, g). AMER, Gateway, p. 12-13 et 37, pl. 6-
7. 
 
KIU 3269, « Porte » de Ramsès IX, face nord, porte, 3e 
registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3269 
PM II2, p. 76 (188, g). AMER, Gateway, p. 13 et 37, pl. 6-7. 
 
KIU 3270, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
C, porte est, montant est : extrémité est (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3270 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 250, pl. 78, 
dépliants 7-8. 
 
KIU 3271, « Porte » de Ramsès IX, passage, tableaux 
extérieurs, soubassement : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3271 
PM II2, p. 76 (188, c). KRI VI, p. 454 ; KRITA VI, p. 349. 
AMER, Gateway, p. 11, 28-29 et 36, pl. 4-5. 
 
KIU 3272, « Porte » de Ramsès IX, passage, tableaux 
extérieurs, 1er registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3272 
PM II2, p. 76 (188, c). AMER, Gateway, p. 10, 28-29 et 36, pl. 
4-5. 
 
KIU 3273, « Porte » de Ramsès IX, passage, tableaux 
extérieurs, 2e registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3273 
PM II2, p. 76 (188, c). AMER, Gateway, p. 11, 28-29 et 36, pl. 
4-5. 
 
KIU 3274, « Porte » de Ramsès IX, passage, tableaux 
extérieurs, 3e registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3274 
PM II2, p. 76 (188, c). AMER, Gateway, p. 11, 28-29 et 36, pl. 
4-5. 
 
KIU 3275, « Porte » de Ramsès IX, passage, tableaux 
extérieurs, soubassement : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3275 
PM II2, p. 76 (188, d). KRI VI, p. 454 ; KRITA VI, p. 349. 
AMER, Gateway, p. 11, 28-29 et 36, pl. 4-5. 
 
KIU 3276, « Porte » de Ramsès IX, passage, tableaux 
extérieurs, 1er registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3276 
PM II2, p. 76 (188, d). AMER, Gateway, p. 9-10, 28-29 et 36, 
pl. 4-5. 
 
KIU 3277, « Porte » de Ramsès IX, passage, tableaux 
extérieurs, 2e registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3277 
PM II2, p. 76 (188, d). AMER, Gateway, p. 10, 28-29 et 36, pl. 
4-5. 
 
KIU 3278, « Porte » de Ramsès IX, passage, tableaux 
extérieurs, 3e registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3278 
PM II2, p. 76 (188, d). AMER, Gateway, p. 10, 28-29 et 36, pl. 
4-5. 
 
KIU 3279, « Porte » de Ramsès IX, passage, embrasures, 
soubassement : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3279 
PM II2, p. 76 (188, e). 
 
KIU 3280, « Porte » de Ramsès IX, passage, embrasures, 1er 
registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3280 
PM II2, p. 76 (188, e). 
 
KIU 3281, « Porte » de Ramsès IX, passage, embrasures, frise 
: est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3281 
PM II2, p. 76 (188, f). 
 
KIU 3282, « Porte » de Ramsès IX, passage, embrasures, 
frise : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3282 
PM II2, p. 76 (188, e). 
 
KIU 3283, « Porte » de Ramsès IX, passage, embrasures, 1er 
registre : ouest (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3283 
PM II2, p. 76 (188, e). 
 
KIU 3284, « Porte » de Ramsès IX, passage, embrasures, 1er 
registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3284 
PM II2, p. 76 (188, f). 
 
KIU 3285, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 1er 
registre : Linteau de la porte d’accès au IIIe pylône (XXe 
dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3285 
AMER, Gateway, p. 18 et 41, pl. 12-13. 
 
KIU 3286, « Porte » de Ramsès IX, passage, embrasures, 1er 
registre : est (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3286 
PM II2, p. 76 (188, f). 
 
KIU 3287, « Porte » de Ramsès IX, face nord, côté est, 
soubassement : (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3287 
PM II2, p. 76 (189). KRI VI, p. 454, 9-10 ; KRITA VI, p. 349. 
BARGUET, Temple, p. 84. GABOLDE, BCLE 6, p. 30. 
AMER, Gateway, p. 20-21 et 43, pl. 16-17. WALLET-
LEBRUN, GLP, p. 295. 
 
KIU 3288, « Porte » de Ramsès IX, face nord, côté est, 1er 
registre : 1.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3288 
PM II2, p. 76 (189). AMER, Gateway, p. 21, 31-32 et 43, pl. 
16-17. 
 
KIU 3289, « Porte » de Ramsès IX, face nord, côté ouest : 
(XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3289 
PM II2, p. 76 (188, i). KRI VI, p. 454, 12-13 ; KRITA VI, 
p. 350. AMER, Gateway, p. 12 et 37, pl. 6-7. 
 
KIU 3290, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 
soubassement : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3290 
PM II2, p. 75 (184). KRI VI, p. 454 ; KRITA VI, p. 350. 
AMER, Gateway, p. 17 et 42, pl. 14-15. 
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KIU 3291, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 
soubassement : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3291 
PM II2, p. 75 (184). KRI VI, p. 454 ; KRITA VI, p. 350. 
AMER, Gateway, p. 17 et 41, pl. 12-13. 
 
KIU 3292, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 1er 
registre : 4.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3292 
PM II2, p. 75 (184). AMER, Gateway, p. 18-19, 30-31 et 42, 
pl. 14-15. 
 
KIU 3293, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 1er 
registre : 3.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3293 
PM II2, p. 75 (184). AMER, Gateway, p. 18, 30-31 et 42, pl. 
14-15. 
 
KIU 3294, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 1er 
registre : 2.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3294 
PM II2, p. 75 (184). AMER, Gateway, p. 18, 30-31 et 41, pl. 
12-13. 
 
KIU 3295, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 1er 
registre : 1.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3295 
PM II2, p. 75 (184). AMER, Gateway, p. 17-18, 30-31 et 41, 
pl. 12-13. 
 
KIU 3296, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 2e 
registre : 4.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3296 
PM II2, p. 75 (184). AMER, Gateway, p. 20, 30-31 et 42, pl. 
14-15. 
 
KIU 3297, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 2e 
registre : 3.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3297 
PM II2, p. 75 (184). AMER, Gateway, p. 20, 30-31 et 42, pl. 
14-15. 
 
KIU 3298, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 2e 
registre : 2.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3298 
PM II2, p. 75 (184). AMER, Gateway, p. 19-20, 30-31 et 41, 
pl. 12-13. 
 
KIU 3299, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 2e 
registre : 1.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3299 
PM II2, p. 75 (184). AMER, Gateway, p. 19, 30-31 et 41, pl. 
12-13. 
 
KIU 3300, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest, 3e 
registre : 1.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3300 
AMER, Gateway, p. 20, 30-31 et 41, pl. 12-13. 
 
KIU 3301, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté ouest : 
Colonne marginale (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3301 
AMER, Gateway, p. 17 et 42, pl. 14-15. 
 
KIU 3302, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté est, 
soubassement : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3302 
PM II2, p. 75-76 (185). KRI VI, p. 455 ; KRITA VI, p. 350. 
AMER, Gateway, p. 14-15 et 39, pl. 8-9. 
 
KIU 3303, Cour du VIIe pylône - « Cour de la cachette », 
paroi intérieure est, soubassement, partie nord : (XXe 
dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3303 
PM II2, p. 181 (482 - attribué à Mérenptah). AMER, Gateway, 
p. 13-14 et 38. 
 
KIU 3304, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté est, 1er 
registre : 3.e (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3304 
PM II2, p. 75-76 (185). AMER, Gateway, p. 16, 29-30 et 40, 
pl. 10-11. 
 
KIU 3305, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté est, 1er 
registre : 2.e (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3305 
PM II2, p. 75-76 (185). AMER, Gateway, p. 15, 29-30 et 39, 
pl. 8-9. 
 
KIU 3306, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté est, 1er 
registre : 1.e (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3306 
PM II2, p. 75-76 (185). AMER, Gateway, p. 15, 29-30 et 39, 
pl. 8-9. 
 
KIU 3307, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté est, 2e 
registre : 3.e (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3307 
PM II2, p. 75-76 (185). EGBERTS, Quest, p. 33, 98-99, 416, 
pl. 37. AMER, Gateway, p. 17, 29-30 et 40, pl. 10-11. 
 
KIU 3308, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté est, 2e 
registre : 2.e (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3308 
PM II2, p. 75-76 (185). AMER, Gateway, p. 16, 29-30 et 39, 
pl. 8-9. 
 
KIU 3310, « Porte » de Ramsès IX, face sud, côté est : 
Colonne marginale (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3310 
KRI VI, p. 455 ; KRITA VI, p. 350. AMER, Gateway, p. 14 
et 40, pl. 10-11. 
 
KIU 3311, Cour du VIIe pylône - « Cour de la cachette », 
paroi intérieure est, partie nord, 1er registre : Scène de 
Ramsès IX (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3311 
PM II2, p. 131 (482 - attribué à Mérenptah). AMER, Gateway, 
p. 13-14, 29-30 et 38. 
 
KIU 3314, Cour à portique de Thoutmosis IV, parois, paroi 
F, 2e registre : 1.e (XVIIIe dynastie, Thoutmosis IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3314 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, p. 174, pl. 45, 
dépliants 1-2. 
 
KIU 3315, « Porte » de Ramsès IX, face nord, côté est, 1er 
registre : 2.o (XXe dynastie, Ramsès IX). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3315 
PM II2, p. 76 (190). 
 
KIU 3316, Obélisque nord, Pyramidions : est (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/3316 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3317, Obélisque nord, Pyramidions : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3317 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3318, Obélisque nord, Pyramidions : sud (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3318 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3319, Obélisque nord, Pyramidions : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3319 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3320, Obélisque nord, 1er registre : est (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3320 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3321, Obélisque nord, 1er registre : sud (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3321 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3322, Obélisque nord, 1er registre : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3322 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3323, Obélisque nord, 1er registre : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3323 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3324, Obélisque nord, 2e registre : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3324 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3325, Obélisque nord, 3e registre : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3325 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3326, Obélisque nord, 4e registre : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3326 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3327, Obélisque nord, 5e registre : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3327 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3328, Obélisque nord, 6e registre : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3328 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3329, Obélisque nord, 7e registre : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3329 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3330, Obélisque nord, 8e registre : nord (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3330 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiv. LD Text III, p. 21-22. IWASZCZUK, ÉtTrav 26, 
p. 320. 
 
KIU 3331, Obélisque nord, 2e registre : sud (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3331 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. IWASZCZUK, ÉtTrav 26, p. 320. 
 
KIU 3332, Obélisque nord, 3e registre : sud (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3332 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3333, Obélisque nord, 4e registre : sud (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3333 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3334, Obélisque nord, 5e registre : sud (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3334 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3335, Obélisque nord, 6e registre : sud (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3335 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3336, Obélisque nord, 7e registre : sud (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3336 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3337, Obélisque nord, 8e registre : sud (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3337 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxi. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3338, Obélisque nord, 8e registre : est (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3338 
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PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23, LD Text III, p. 21-22. 
ROSELLINI, Monumenti, pl. xxxii. 
 
KIU 3339, Obélisque nord, 8e registre : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3339 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3340, Obélisque nord, 7e registre : est (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3340 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3341, Obélisque nord, 7e registre : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3341 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. IWASZCZUK, ÉtTrav 26, 
p. 320. 
 
KIU 3342, Obélisque nord, 6e registre : est (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3342 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3343, Obélisque nord, 6e registre : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3343 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3344, Obélisque nord, 5e registre : est (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3344 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3345, Obélisque nord, 5e registre : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3345 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3346, Obélisque nord, 4e registre : est (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3346 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3347, Obélisque nord, 4e registre : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3347 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3348, Obélisque nord, 3e registre : est (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3348 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3349, Obélisque nord, 3e registre : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3349 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3350, Obélisque nord, 2e registre : est (XVIIIe dynastie, 
Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3350 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxii. LD Text III, p. 21-22. 
 
KIU 3351, Obélisque nord, 2e registre : ouest (XVIIIe 
dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3351 
PM II2, p. 81-82. LD III, 22-23. ROSELLINI, Monumenti, pl. 
xxxiii. LD Text III, p. 21-22. IWASZCZUK, ÉtTrav 26, 
p. 320. 
 
KIU 3356, Porte bubastide Sud, Pilier ouest, 1er registre : 
nord (XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3356 
PM II2, p. 36, (131, III). LD III, pl. 253c. BORCHARDT, 
Allerhand Kleinigkeiten: seinen wissenschaftlichen Freunden und 
Bekannten zu seinem 70. Geburtstage am 5. Oktober 1933, Leipzig, 
1933, p. 6, pl. 3. BARGUET, BIFAO 52 (1), p. 109 n. 1, 
p. 106, fig. 4. OIP 74, pl. 10 A. FAZZINI, Egypt, p. 13, 31, 
pl. VI, 1. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 17-18. RITNER, 
Libyan Anarchy, p. 197-198. 
 
KIU 3357, Porte bubastide Sud, Pilier ouest, 2e registre : 
nord (XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3357 
PM II2, p. 36, (131, II). LD III, pl. 253b. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 18. OIP 74, pl. 10 B. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 17. RITNER, Libyan Anarchy, p. 196-197. 
 
KIU 3358, Porte bubastide Sud, Pilier ouest, 3e registre : 
nord (XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3358 
PM II2, p. 36, (131, I). LD III, pl. 255b. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 17. OIP 74, pl. 10 C. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 16-17. RITNER, Libyan Anarchy, p. 195-196. 
 
KIU 3359, Porte bubastide Sud, Pilier est, 1er registre : nord 
(XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3359 
PM II2, p. 36 (130, III). OIP 74, pl. 11 A. MYSLIWIEC, 
Twilight, p. 42, fig. 18. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 19. 
RITNER, Libyan Anarchy, p. 200. 
 
KIU 3360, Porte bubastide Sud, Pilier est, 2e registre : nord 
(XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3360 
PM II2, p. 36, (130, II). OIP 74, pl. 11 B. JANSEN-
WINKELN, IS 2, p. 18. RITNER, Libyan Anarchy, p. 199-
200. 
 
KIU 3361, Porte bubastide Sud, Pilier est, 3e registre : nord 
(XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3361 
PM II2, p. 36, (130, I). LD III, pl. 255a. ROSELLINI, 
Monumenti, pl. 149 (1), 11 (44), 12 (45). IDELER, Hermapion: 
sive, Rudimenta hieroglyphicae veterum Aegyptiorum literaturae, 
Leipzig, 1841, p. 47, pl. 24 (37). CHAMPOLLION, ND II, 
p. 18. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la Nubie 
III, Paris, 1845, pl. 277 (3), 279 (4). OIP 74, pl. 11 C. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 18. RITNER, Libyan Anarchy, 
p. 198-199. 
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KIU 3363, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
4e registre : 2.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3363 
 
KIU 3364, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
4e registre : 3.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3364 
 
KIU 3365, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
4e registre : 4.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3365 
 
KIU 3366, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
4e registre : 5.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3366 
 
KIU 3368, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie ouest, 
4e registre : 7.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3368 
 
KIU 3370, Porte bubastide Sud, Pilier est, 1er registre : ouest 
(XXIIe dynastie, Osorkon Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3370 
PM II2, p. 36, (129, III). OIP 74, pl. 13. FAZZINI, Egypt, 
p. 14, 31, pl. VII. MYSLIWIEC, Twilight, p. 52. JANSEN-
WINKELN, IS 2, p. 52-53. RITNER, Libyan Anarchy, p. 231-
232. 
 
KIU 3371, Porte bubastide Sud, Pilier est, 2e registre : ouest 
(XXIIe dynastie, Osorkon Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3371 
PM II2, p. 36, (129, II). LD III, pl. 257c. Description III, pl. 37 
[2]. ROSELLINI, Monumenti, pl. 149, 2. CHAMPOLLION, 
Monuments de l’Égypte et de la Nubie III, Paris, 1845, pl. 277, 2. 
OIP 74, pl. 14. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 53. RITNER, 
Libyan Anarchy, p. 230-231. 
 
KIU 3373, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 03.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3373 
OIP 106, pl. 81. 
 
KIU 3374, Porte bubastide Sud, Pilier est, 3e registre : ouest 
(XXIIe dynastie, Osorkon Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3374 
PM II2, p. 36, (129, I). LD III, pl. 257b. ROSELLINI, 
Monumenti, pl. 160. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte 
et de la Nubie IV, Paris, 1845, pl. 304, 3. OIP 74, pl. 15. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 53-54. RITNER, Libyan 
Anarchy, p. 230. 
 
KIU 3375, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 02.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3375 
OIP 106, pl. 81. 
 
KIU 3376, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 01.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3376 
OIP 106, pl. 81. EL-SHARKAWY, Funktion, p. 74. 
 
KIU 3377, Porte bubastide Sud, Architrave : nord (XXIIe 
dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3377 
PM II2, p. 36, (132). LD III, pl. 254a, b. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 16-17. OIP 74, pl. 12. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 19. RITNER, Libyan Anarchy, p. 195. CANNUYER, 
Giraffe, p. 459-460. 
 
KIU 3378, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 04.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3378 
OIP 106, pl. 82. 
 
KIU 3379, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 05.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3379 
OIP 106, pl. 82. 
 
KIU 3380, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 06.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3380 
OIP 106, pl. 82. 
 
KIU 3381, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 07.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3381 
OIP 106, pl. 83. 
 
KIU 3382, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 08.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3382 
OIP 106, pl. 83. 
 
KIU 3383, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 09.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3383 
OIP 106, pl. 83. 
 
KIU 3384, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 10.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3384 
OIP 106, pl. 84 (droite). 
 
KIU 3385, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 11.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3385 
OIP 106, pl. 84. 
 
KIU 3386, Salle hypostyle, Paroi intérieure sud, partie est, 4e 
registre : 12.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3386 
OIP 106, pl. 84. 
 
KIU 3387, Porte bubastide Sud, face sud, 1er registre : Scène 
de massacre de Chéchonq Ier (XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/3514 
PM II2, p. 200 (21, II). LEGRAIN, ASAE 3 (2), p. 103. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 212, vol. 2, 
p. 129, p. 142. 
 
KIU 3515, Temple de Ptah, Portique, mur est, Porte G, 1er 
registre : nord (Ptah 150) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3515 
PM II2, p. 200 (24). LD Text III, p. 7. LEGRAIN, ASAE 3 
(2), p. 104. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 217-218, vol. 2, p. 130, 145. 
 
KIU 3516, Temple de Ptah, Portique, mur est, Porte G, 1er 
registre : sud (Ptah 151) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3516 
PM II2, p. 200 (24). LD Text III, p. 7. LEGRAIN, ASAE 3 
(2), p. 104. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 217-218, vol. 2, p. 130, 145. 
 
KIU 3517, Temple de Ptah, Portique, mur est, Porte G, 2e 
registre : nord (Ptah 152) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3517 
PM II2, p. 200 (24) LD Text III, p. 7. LEGRAIN, ASAE 3 
(2), p. 104. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 217, 219, vol. 2 p. 130, 145. 
 
KIU 3518, Temple de Ptah, Portique, mur est, Porte G, 2e 
registre : sud (Ptah 153) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3518 
PM II2, p. 200 (24). LD Text III, p. 7. LEGRAIN, ASAE 3 
(2), p. 104. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, p. vol. 1, 
p. 217, 219, vol. 2, p. 130, 145. 
 
KIU 3519, Temple de Ptah, Portique, mur est, Porte G, 
linteau : nord (Ptah 154) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3519 
PM II2, p. 200 (24). LD Text III, p. 7. LEGRAIN, ASAE 3 
(2), p. 104. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 217, 219-220, vol. 2, p. 130, 146. 
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KIU 3520, Temple de Ptah, Portique, mur est, Porte G, 
linteau : sud (Ptah 155) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3520 
PM II2, p. 200 (24). LD Text III, p. 7. LEGRAIN, ASAE 3 
(2), p. 104. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1 
p. 217, p. 220, vol. 2, p. 130, p. 146. 
 
KIU 3521, Temple de Ptah, Cour, mur ouest, partie sud, 1er 
registre : Ptah 123 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3521 
PM II2, p. 200 (16). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 101. Urk. 
VIII, no 232. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 168-169, vol. 2, p. 109 et 116. 
 
KIU 3522, Temple de Ptah, Cour, mur ouest, partie sud, 2e 
registre : Ptah 124 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3522 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 170-171, vol. 
2, p. 109 et 117. 
 
KIU 3523, Temple de Ptah, Cour, mur ouest, partie sud, 
porte, montants : sud (Ptah 120) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3523 
PM II2, p. 200 (17). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 101. Urk. 
VIII, no 234. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 166-167, vol. 2, p. 109 et 115. 
 
KIU 3524, Temple de Ptah, Cour, mur ouest, partie nord, 1er 
registre : Ptah 117 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3524 
PM II2, p. 199 (13, II). Urk. VIII, no 228. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 277-278. LD Text III, p. 7. 
LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 97. JÉQUIER, Architecture 3, pl. 
4. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 308. 
GREGORY, Herihor, p. 52, fig. 4.2. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 162-163, vol. 2, p. 108 et 113. 
 
KIU 3525, Temple de Ptah, Cour, mur ouest, partie nord, 2e 
registre : Ptah 118 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3525 
PM II2, p. 199 (13, I). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 98. Urk. 
VIII, no 227. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 
308. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 164-165, 
vol. 2, p. 108 et 114. 
 
KIU 3526, Temple de Ptah, Cour, mur ouest, partie nord : 
Ptah 115-116 (Époque ptolémaïque, Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3526 
PM II2, p. 199 (13). Urk. VIII, nos 229-230. LEGRAIN, 
ASAE 3 (1), p. 97. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 307. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 160-
161, vol. 2, p. 108 et 112. 
 
KIU 3527, Temple de Ptah, Porte F, Embrasure : sud (Ptah 
111) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3527 
PM II2, p. 199 (12f). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 66. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 153, vol. 2, 
p. 90 et 102. 
 
KIU 3528, Temple de Ptah, Porte F, Embrasure : nord 1.o 
(Ptah 109) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3528 
PM II2, p. 199 (12e, 1). Signalé par CHAMPOLLION, ND 
II, p. 277. Signalé par LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 66. Voir 
MCCLAIN, Restoration, p. 370 et n. 56. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 150 et 152, vol. 2, p. 89 et 100. 
 
KIU 3529, Temple de Ptah, Porte F, Embrasure : nord, 2.o 
(Ptah 110) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3529 
PM II2, p. 199 (12e, 2). Signalé par CHAMPOLLION, ND 
II, p. 277. Signalé par LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 66. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 151, vol. 2, 
p. 89 et 101. 
 
KIU 3530, Temple de Ptah, Porte F, Embrasure, 
soubassement : Ptah 108 (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3530 
PM II2, p. 199 (12e). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 66. Urk. 
VIII, no 225. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 367. 
MCCLAIN, Restoration, p. 369. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 149, vol. 2, p. 89 et 100. 
 
KIU 3531, Temple de Ptah, Porte F, Soffite : Ptah 107 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3531 
PM II2, p. 199 (12f). Urk. VIII, no 224. LEGRAIN, ASAE 
3 (1), p. 65-66. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 148, vol. 2, p. 99. 
 
KIU 3532, Temple de Ptah, Porte F, Tableaux extérieurs, 1er 
registre : nord (Ptah 99) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3532 
PM II2, p. 199 (12c, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 65. 
Urk. VIII, no 220. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 139, vol. 2, p. 89 et 95. 
 
KIU 3533, Temple de Ptah, Porte F, Tableaux extérieurs, 1er 
registre : sud (Ptah 100) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3533 
PM II2, p. 199 (12d, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 65. 
Urk. VIII, no 223. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 140, vol. 2, p. 90 et 95. 
 
KIU 3534, Temple de Ptah, Porte F, Tableaux extérieurs, 2e 
registre : nord (Ptah 101) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3534 
PM II2, p. 199 (12c, III). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 65. 
Urk. VIII, no 219. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 141-142, vol. 2, p. 89 et 96. 
 
KIU 3536, Temple de Ptah, Porte F, Tableaux extérieurs, 2e 
registre : sud (Ptah 102) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3536 
PM II2, p. 199 (12d, III). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 65. 
Urk. VIII, no 222. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 141-142, vol. 2, p. 90 et 96. 
 
KIU 3537, Temple de Ptah, Porte F, Tableaux extérieurs, 3e 
registre : nord (Ptah 103) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3537 
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PM II2, p. 199 (12c, II). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 65. LD 
Text III, p. 6. Urk. VIII, no 218. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 143-144, vol. 2, p. 89 et 97. 
 
KIU 3538, Temple de Ptah, Porte F, Tableaux extérieurs, 3e 
registre : sud (Ptah 104) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3538 
PM II2, p. 199 (12d, II). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 65. LD 
Text III, p. 6. Urk. VIII, no 221. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 143-144, vol. 2, p. 90 et 97. 
 
KIU 3539, Temple de Ptah, Porte F, Tableaux extérieurs, 4e 
registre : nord (Ptah 105) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3539 
PM II2, p. 199 (12c, I) LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 65. Urk. 
VIII, no 217. WILDUNG, Imhotep und Amenhotep, § 131 et pl. 
45. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 145-146, 
vol. 2, p. 89 et 98. 
 
KIU 3540, Temple de Ptah, Porte F, Tableaux extérieurs, 4e 
registre : sud (Ptah 106) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3540 
PM II2, p. 199 (12d, I). CHAMPOLLION, ND II, p. 277. 
BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1189. LD Text III, p. 6. 
LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 65. WILDUNG, Imhotep und 
Amenhotep, § 131 et pl. 45. BISTON-MOULIN, THIERS, 
Ptah, vol. 1, p. 145 et 147, vol. 2, p. 90 et 98. 
 
KIU 3541, Temple de Ptah, Porte F, Face ouest : Sous la 
corniche, côté nord (Ptah 98) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3541 
PM II2, p. 198 (12a). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 64. Urk. 
VIII, no 216. BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1188. WALLET-
LEBRUN, GLP, p. 367. MCCLAIN, Restoration, p. 375. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 138, vol. 2, 
p. 88 et 94. 
 
KIU 3542, Temple de Ptah, Porte E, Linteau : nord (Ptah 
88) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3542 
PM II2, p. 198 (10a). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 63. Urk. 
VIII, no 214. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 126 et 128, vol. 2, p. 80 et 83. 
 
KIU 3543, Temple de Ptah, Porte E, montants : nord (Ptah 
87) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3543 
PM II2, p. 198 (10a). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 63. Urk. 
VIII, no 214. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 126 et 128, vol. 2, p. 80 et 82. 
 
KIU 3544, Temple de Ptah, Porte E, Linteau : sud (Ptah 90) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3544 
PM II2, p. 197 (4b). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 63. Urk. 
VIII, no 215. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 
303. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 127 et 
129, vol. 2, p. 81 et 85. 
 
KIU 3545, Temple de Ptah, Porte E, montants : sud (Ptah 
89) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3545 
PM II2, p. 197 (4b). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 63. Urk. 
VIII, no 215. Voir SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), 
pl. 303. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 127 et 
129, vol. 2, p. 81 et 84. 
 
KIU 3546, Temple de Ptah, Porte D, Face ouest, linteau : 
nord (Ptah 74) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3546 
PM II2 p. 197 (4a). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61. 
LECLANT, Monuments, p. 41 et pl. XVI. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 9-10. BISTON-MOULIN, THIERS, 
Ptah, vol. 1, p. 110 et 112, vol. 2, p. 70. 
 
KIU 3547, Temple de Ptah, Porte D, Face ouest, montants 
: nord (Ptah 73) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3547 
PM II2, p. 197 (4a). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61. 
LECLANT, Monuments, p. 41 et pl. XVI. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 9-10. BISTON-MOULIN, THIERS, 
Ptah, vol. 1, p. 110 et 112, vol. 2, p. 70. 
 
KIU 3548, Temple de Ptah, Porte D, Face ouest, linteau : 
sud (Ptah 76) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3548 
PM II2, p. 197, 3b. LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61. 
LECLANT, Monuments, p. 41, pl. XVI. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 9. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, 
vol. 1, p. 111 et 113, vol. 2, p. 71. 
 
KIU 3549, Temple de Ptah, Porte D, Face ouest, montants 
: sud (Ptah 75) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3549 
PM II2 p. 197 (3b). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61. 
LECLANT, Monuments, p. 41, pl. XVI. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 9. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, 
vol. 1, p. 111 et 113, vol. 2, p. 71. 
 
KIU 3550, Temple de Ptah, Porte D, Tableaux extérieurs, 
registre supérieur : Ptah 78 (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3550 
PM II2, p. 197 (4c). Signalé par LECLANT, Monuments, p. 41. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 114 et 117, 
vol. 2, p. 72 et 74. 
 
KIU 3551, Temple de Ptah, Porte D, Tableaux extérieurs, 
registre supérieur : sud (Ptah 80) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3551 
PM II2, p. 197 (4d). Signalé par LECLANT, Monuments, p. 41. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 115 et 119, 
vol. 2, p. 73 et 75. 
 
KIU 3552, Temple de Ptah, Porte D, Tableaux extérieurs : 
nord (Ptah 77) (Époque romaine, Tibère). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3552 
PM II2, p. 197 (4c). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 62-63. Urk. 
VIII, no 212. WILDUNG, Imhotep und Amenhotep, § 143.2 et 
pl. 53. KLOTZ, Caesar, p. 253-255. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 114 et 116, vol. 2, p. 72 et 74. 
 
KIU 3553, Temple de Ptah, Porte D, Tableaux extérieurs : 
sud (Ptah 79) (Époque romaine, Tibère). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3553 
PM II2, p. 197 (4d). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61-62. Urk. 
VIII, no 213. SAUNERON, BIFAO 63, p. 73-87. 
WILDUNG, Imhotep und Amenhotep, § 143.1. LICHTHEIM, 
Ancient Egyptian Literature 3. The Late Period, Berkeley, Los 
Angeles, 1980, p. 105-106. LEITZ, Quellentexte, p. 116-117. 
KLOTZ, ZÄS 135, p. 66-67. KLOTZ, Caesar, p. 255-257. 
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BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 115 et 118, 
vol. 2, p. 73 et 75. 
 
KIU 3554, Temple de Ptah, Porte D, Embrasure, frise : nord 
(Ptah 81) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3554 
Signalé par LECLANT, Monuments, p. 41. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 120-121, vol. 2, p. 72 et 
76. 
 
KIU 3555, Temple de Ptah, Porte D, Embrasure, frise : sud 
(Ptah 82) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3555 
Signalé par LECLANT, Monuments, p. 41. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 120-121, vol. 2, p. 73 et 
76. 
 
KIU 3556, Temple de Ptah, Porte D, Face est, linteau : nord 
(Ptah 84) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3556 
PM II2, p. 197 (4e-f). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61. 
LECLANT, Monuments, p. 41. JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 10. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 123-
124, vol. 2, p. 78. 
 
KIU 3557, Temple de Ptah, Porte D, Face est, montants : 
nord (Ptah 83) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3557 
PM II2, p. 197 (4e-f). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61. 
LECLANT, Monuments, p. 41. JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 10. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 123-
124, vol. 2, p. 78. 
 
KIU 3558, Temple de Ptah, Porte D, Face est, linteau : sud 
(Ptah 86) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3558 
PM II2, p. 197 (4e-f). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61. 
LECLANT, Monuments, p. 41 JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 10. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 122 et 
124, vol. 2, p. 77. 
 
KIU 3559, Temple de Ptah, Porte D, Face est, montants : 
sud (Ptah 85) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3559 
PM II2 p. 197 (4e-f). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 61. 
LECLANT, Monuments, p. 41. JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 10. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 122 et 
124, vol. 2, p. 77. 
 
KIU 3560, Temple de Ptah, Porte C, Face ouest, linteau : 
nord (Ptah 66 = Louvre B.37) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3560 
PM II2, p. 197 (3a). BARGUET, RevLouvre 1, p. 1-4. 
GUICHARD, Des animaux et des pharaons. Le règne animal dans 
l’Égypte ancienne, Paris, 2014, p. 326-327 (360). BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 100 et 102, vol. 2, p. 62 
et 66. 
 
KIU 3561, Temple de Ptah, Porte C, Face ouest, montants : 
nord (Ptah 65) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Néos 
Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3561 
PM II2, p. 197 (3a). Urk. VIII, no 207. LEGRAIN, ASAE 3 
(1), p. 59-60. GUERMEUR, Cultes d’Amon, p. 74-75. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 100, 102, vol. 
2, p. 62. 
 
KIU 3562, Temple de Ptah, Porte C, Face ouest, linteau : sud 
(Ptah 68 = Louvre B.39) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3562 
PM II2, p. 197 (3b). Urk. VIII, no 209. LEGRAIN, ASAE 
3 (1), p. 60. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 101 et 103, vol. 2, p. 63 et 66. 
 
KIU 3563, Temple de Ptah, Porte C, Face ouest, montants : 
sud (Ptah 67) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Néos 
Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3563 
PM II2, p. 197 (3b). Urk. VIII, no 208. LEGRAIN, ASAE 
3 (1), p. 60. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 101 et 103, vol. 2, p. 63. 
 
KIU 3564, Temple de Ptah, Porte C, face est, linteau : nord 
(Ptah 70 = Louvre B.38) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3564 
PM II2, p. 197 (3c). BARGUET, RevLouvre 1, p. 1-4. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 104 et 106, 
vol. 2, p. 64 et 67. 
 
KIU 3565, Temple de Ptah, Porte C, face est, montants : 
nord (Ptah 69) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Néos 
Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3565 
PM II2, p. 197 (3c). Urk. VIII, no 210. LEGRAIN, ASAE 3 
(1), p. 60. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 104 
et 106, vol. 2, p. 64. 
 
KIU 3566, Temple de Ptah, Porte C, face est, linteau : sud 
(Ptah 72 = Louvre B.39) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3566 
PM II2, p. 197 (3d). BARGUET, RevLouvre 1, p. 1-4. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 105 et 107, 
vol. 2, p. 65 et 67. 
 
KIU 3567, Temple de Ptah, Porte C, face est, montants : sud 
(Ptah 71) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3567 
PM II2, p. 197 (3d). Urk. VIII, no 211. LEGRAIN, ASAE 
3 (1), p. 61. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 105 et 107, vol. 2, p. 65 et 67. 
 
KIU 3568, Temple de Ptah, Porte B, Face ouest, montants : 
nord (Ptah 38-46) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3568 
PM II2, p. 197 (2). LD Text III, p. 5-6 ; V, 1a. LEGRAIN, 
ASAE 3 (1), p. 58-59. LECLANT, BIFAO 49, p. 187-189 et 
pl. IIA. LECLANT, Monuments, p. 14-15, 39-40, 295-297, 
299 et pl. 12-13. BLÖBAUM, AegMon 4, p. 52 et 315 (25-S-
050). JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 6-9 (22). von FLACK, 
EFFLAND, « Ein Torbau der 3. Zwischenzeit in Edfu », 
Y.N. Youssef, S. Moawad (ed.), From Old Cairo to the New 
World: Coptic Studies presented to Gawdat Gabra on the Occasion of 
his sixty-fifth Birthday, Colloquia Antiqua 9, 2013, p. 81-82, 96. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 74-77, vol. 2, 
p. 42, 48-49. 
 
KIU 3569, Temple de Ptah, Porte B, Face ouest, montants : 
sud (Ptah 47-54) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3569 
PM II2, p. 197 (2). LD Text III, p. 5-6 ; V, 1a. LEGRAIN, 
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ASAE 3 (1), p. 58-59. LECLANT, BIFAO 49, p. 187-189 et 
pl. IIA. LECLANT, Monuments, p. 14-15, 39-40, 295-297, 
299 et pl. 12-13. BLÖBAUM, AegMon 4, p. 52 et 315 (25-S-
050). JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 6-9 (22). von FLACK, 
EFFLAND, « Ein Torbau der 3. Zwischenzeit in Edfu », 
Y.N. Youssef, S. Moawad (ed.), From Old Cairo to the New 
World: Coptic Studies presented to Gawdat Gabra on the Occasion of 
his sixty-fifth Birthday, Colloquia Antiqua 9, 2013, p. 81-82, 96. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 78-81, vol. 2, 
p. 43, 50-51. 
 
KIU 3570, Temple de Ptah, Porte B, Tableaux extérieurs : 
nord (Ptah 55) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3570 
PM II2, p. 197 (2c). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 59 
LECLANT, Monuments, p. 40 et pl. 14. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 8. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, 
vol. 1, p. 82-83, vol. 2, p. 52. 
 
KIU 3571, Temple de Ptah, Porte B, Tableaux extérieurs : 
sud (Ptah 56) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3571 
PM II2, p. 197 (2d). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 59 
LECLANT, Monuments, p. 40. JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 7. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 82-83, 
vol. 2, p. 52. 
 
KIU 3572, Temple de Ptah, Porte B, Embrasure, 1er registre 
: Ptah 57 (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3572 
PM II2, p. 197 (2e, II). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 59. 
LECLANT, Monuments, p. 40. LICITRA, et al., Thebes in the 
First Millenium, p. 554-555. BISTON-MOULIN, THIERS, 
Ptah, vol. 1, p. 84-85, vol. 2, p. 44 et 53. 
 
KIU 3573, Temple de Ptah, Porte B, Embrasure, 2e registre 
: Ptah 58 (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3573 
PM II2, p. 197 (2e, I). LEGRAIN, ASAE 3 (1), 
p. LECLANT, BIFAO 49, p. 187-189 et pl. IIA. LECLANT, 
Monuments, p. 40, 299 et pl. 14-15. LICITRA, et al., Thebes in 
the First Millenium, p. 554. BISTON-MOULIN, THIERS, 
Ptah, vol. 1, p. 86-87, vol. 2, p. 44 et 54. 
 
KIU 3574, Temple de Ptah, Porte B, Face est, 1er registre : 
nord (Ptah 59) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3574 
PM II2, p. 197 (2g, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 59. 
LECLANT, Monuments, p. 40. JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 8-9. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 88-89, 
vol. 2, p. 47 et 55. 
 
KIU 3575, Temple de Ptah, Porte B, Face est, 1er registre : 
sud (Ptah 60) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3575 
PM II2, p. 197 (2f). LECLANT, Monuments, p. 40 et pl. 15B. 
WILDUNG, Soudan, p. 174 (167). BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 90-91, vol. 2, p. 46 et 56. 
 
KIU 3576, Temple de Ptah, Porte B, Face est, 2e registre : 
nord (Ptah 61) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3576 
PM II2, p. 197 (2g, III). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 59. 
LECLANT, Monuments, p. 40. JANSEN-WINKELN, IS 3, 
p. 9. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 92-93, 
vol. 2, p. 47 et 57. 
 
KIU 3577, Temple de Ptah, Porte B, Face est, 2e registre : 
sud (Ptah 62) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3577 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 94-95, vol. 2, 
p. 46 et 58. 
 
KIU 3578, Temple de Ptah, Porte B, Face est, Linteau : nord 
(Ptah 63) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3578 
PM II2, p. 197 (2g). LECLANT, Monuments, p. 40. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 9. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, 
vol. 1, p. 96, vol. 2, p. 47 et 59. 
 
KIU 3579, Temple de Ptah, Porte B, Face est, Linteau : sud 
(Ptah 64) (XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3579 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 97, vol. 2, 
p. 46 et 59. 
 
KIU 3580, Temple de Ptah, Porte A, Face ouest, Linteau : 
nord (Ptah 8) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3580 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 18-19, vol. 2, 
p. 16. 
 
KIU 3581, Temple de Ptah, Porte A, Face ouest, Linteau : 
sud (Ptah 9) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Philométor). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3581 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 20-21, vol. 2, 
p. 17. 
 
KIU 3582, Temple de Ptah, Porte A, plafond : Soffite (Ptah 
10) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3582 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 22-23, vol. 2, 
p. 18. 
 
KIU 3583, Temple de Ptah, Porte A, plafond : Plafond (Ptah 
10) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3583 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 22-23, vol. 2, 
p. 18. 
 
KIU 3584, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 
soubassements : 1.o (Ptah 15) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3584 
PM II2, p. 196 (1c, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), 49 et 53 
(sans texte). Urk. VIII, no 198. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 24-25, vol. 2, p. 6 et 19. 
 
KIU 3585, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 
soubassements : nord, 2.0 (Ptah 14) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3585 
PM II2, p. 196 (1c, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 49 et 53 
(sans texte). Urk. VIII, no 198. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 24-25, vol. 2, p. 6 et 19. 
 
KIU 3586, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 
soubassements : nord, 3.o (Ptah 13) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3586 
PM II2, p. 196 (1c, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), 49 et 53 
(sans texte). Urk. VIII, no 198. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 24-25, vol. 2, p. 6 et 19. 
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KIU 3587, Temple de Ptah, Porte A, Tableau intérieur, 
soubassements : nord, 1.e (Ptah 11) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3587 
PM II2, p. 196 (1c, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), 49 et 53 
(sans texte). Urk. VIII, o 198. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. 24-25, vol. 2, p. 6 et 19. 
 
KIU 3588, Temple de Ptah, Porte A, Tableau intérieur, 
soubassements : nord, 2.e (Ptah 12) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3588 
PM II2, p. 196 (1c, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 49 et 53 
(sans texte). Urk. VIII, no 198 (sans texte). BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 24-25, vol. 2, p. 6 et 19. 
 
KIU 3589, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 1er 
registre : nord (Ptah 16) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3589 
PM II2, p. 196 (1c, IV). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 49. Urk. 
VIII, no 188. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 26-27, vol. 2, p. 6 et 20. 
 
KIU 3590, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 1er 
registre : sud (Ptah 17) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3590 
PM II2, p. 196 (1f, III). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 54-55. 
Urk. VIII, no 192. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 28-29, vol. 2, p. 7 et 21. 
 
KIU 3591, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 2e 
registre : nord (Ptah 18) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3591 
PM II2, p. 196 (1c, III). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 49. Urk. 
VIII, no 187. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 30-31, vol. 2, p. 6 et 22. 
 
KIU 3592, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 2e 
registre : sud (Ptah 19) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3592 
PM II2, p. 196 (1f, II). Urk. VIII, no 191. BRUGSCH, 
Thesaurus V, p. 1189 (2). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 55. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 32-33, vol. 2, 
p. 7 et 23. 
 
KIU 3593, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 3e 
registre : nord (Ptah 20) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3593 
PM II2, p. 196 (1c, II). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 50. Urk. 
VIII, no 186. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 34-35, vol. 2, p. 6 et 24. 
 
KIU 3594, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 3e 
registre : sud (Ptah 21) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3594 
PM II2, p. 196 (1f, I). BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, 
vol. 1, p. 36-37, vol. 2, p. 7 et 25. 
 
KIU 3595, Temple de Ptah, Porte A, Tableau extérieur, 4e 
registre : nord (Ptah 22) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3595 
PM II2, p. 196 (1c, I). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 50 (sans 
texte). Urk. VIII, no 185. BISTON-MOULIN, THIERS, 
Ptah, vol. 1, p. 38, vol. 2, p. 6 et 25. 
 
KIU 3596, Temple de Ptah, Porte A, Embrasure : nord (Ptah 
23) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3596 
PM II2, p. 196 (1d). Urk. VIII, no 197. LD Text III, p. 7 
(uniquement l. 10). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 53. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 39-42, vol. 2, 
p. 6 et 26-28. 
 
KIU 3597, Temple de Ptah, Porte A, Embrasure : sud (Ptah 
24) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3597 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 43, vol. 2, p. 7 
et p. 29. 
 
KIU 3598, Temple de Ptah, Porte A, Feuillure : Ptah 25 
(Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3598 
PM II2, p. 196 (1d). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 53. 
SANDMAN HOLMBERG, Ptah, p. 166 et p. 39* (196). 
Urk. VIII, no 196. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 
1, p. 44-45, vol. 2, p. 29. 
 
KIU 3599, Temple de Ptah, Porte A, Tableau intérieur, 1er 
registre : nord (Ptah 26) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3599 
PM II2, p. 196 (1e). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 50-51. Urk. 
VIII, no 190. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 46-47, vol. 2, p. 6 et 30. 
 
KIU 3600, Temple de Ptah, Porte A, Tableau intérieur, 1er 
registre : sud (Ptah 27) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3600 
PM II2, p. 196 (1g, III). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 53-54. 
Urk. VIII, no 195. THIERS, KSGH 3/4, p. 335 et 341, fig. 
4. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 48-49, vol. 
2, p. 7 et 31. 
 
KIU 3601, Temple de Ptah, Porte A, Tableau intérieur, 
registre supérieur : nord (Ptah 28) : Hymne menou (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3601 
PM II2, p. 196 (1e). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 51-52. Urk. 
VIII, no 189. STERNBERG-EL-HOTABI, Ein Hymnus an 
die Göttin Hathor und das Ritual « Hathor das Trankopfer 
darbringen » : nach den Tempeltexten der griechisch-römischen Zeit, 
RitesÉg 7, 1992, p. 9-11 (et synoptique). QUACK, SAK 29, 
p. 283-306. CAUVILLE, Dendara. Les fêtes d’Hathor, OLA 
105, 2002, p. 68-79. ABD EL-RAZIQ, Memnonia 19, p. 115-
121. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 50-53, 
vol. 2, p. 6 et 32-33. LEITZ, « Das Menu-Lied: Eine 
Anleitung zum Bierbrauen für Hathor in 18 Schritten », dans 
R. Jasnow, Gh. Widmer (éd.), Illuminating Osiris. Egyptological 
Studies in Honor of Mark Smith, Material and Visual Culture of 
Ancient Egypt 2, Atlanta, 2017, p. 221-238. 
 
KIU 3602, Temple de Ptah, Porte A, Tableau intérieur, 2e 
registre : sud (Ptah 29) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3602 
PM II2, p. 196 (1g, II). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 54. Urk. 
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VIII, no 194. BUDDE, OLA 128, p. 60-61. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 54-55, vol. 2, p. 7 et 34. 
 
KIU 3603, Temple de Ptah, Porte A, Tableau intérieur, 3e 
registre : sud (Ptah 30) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3603 
PM II2, p. 196 (1g, I). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 54. Urk. 
VIII, no 193. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 56-57, vol. 2, p. 7 et 34. 
 
KIU 3604, Temple de Ptah, mur extérieur est : Ptah 190 
(XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3604 
PM II2, p. 201 (35). LEGRAIN, ASAE 14, p. 20. 
WILDUNG, Imhotep und Amenhotep, § 142 et pl. 49-52. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 314 et fig. 104-
104bis. HÖLBL, Römischen Reich, p. 55. BISTON-MOULIN, 
THIERS, Ptah, vol. 1, p. xx-xxi, p. 268-269, vol. 2, p. 186-
187. 
 
KIU 3605, Temple de Ptah, Cour, plafond : Dalle de plafond 
(Ptah 129bis) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3605 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 187-188, vol. 
2, p. 124. 
 
KIU 3606, Temple de Ptah, Cour, mur ouest, partie sud, 
porte, montants : nord (Ptah 119) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3606 
PM II2, p. 200 (17). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 101. Urk. 
VIII, no 235. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 
306. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 166-167, 
vol. 2, p. 109 et 115. 
 
KIU 3607, Temple de Ptah, Cour, partie sud, mur ouest, 
porte, linteau : nord (Ptah 121) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3607 
PM II2, p. 200 (17). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 101. Urk. 
VIII, no 233. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 166-167, vol. 2, p. 109 et 115. 
 
KIU 3608, Temple de Ptah, Cour, partie sud, mur ouest, 
porte, linteau : sud (Ptah 122) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3608 
PM II2, p. 200 (17). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 101. Urk. 
VIII, no 228. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 166-167, vol. 2, p. 109 et 115. 
 
KIU 3609, Temple de Ptah, Cour, bandeau de frise : nord 
(Ptah 129A-129B) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3609 
PM II2, p. 199 (13). LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 98. Urk. 
VIII, no 226. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 368. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 184-185, vol. 2, p. 123. 
 
KIU 3610, Temple de Ptah, Cour, bandeau de frise : sud 
(Ptah 129C) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3610 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 184-186, vol. 
2, p. 123. 
 
KIU 3611, Temple de Ptah, Cour, bandeau de frise : non 
replacés (Ptah 129, complements) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3611 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 186, vol. 2, 
p. 124. 
 
KIU 3612, Temple de Ptah, Cour, mur ouest, partie nord, 
registre supérieur : Ptah 128A (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3612 
Signalé par LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 98. BISTON-
MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 180-181, vol. 2, p. 122. 
 
KIU 3613, Temple de Ptah, Cour, mur nord, registre 
supérieur : 1.o (Ptah 128B) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3613 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 180 et 182, 
vol. 2, p. 122. 
 
KIU 3614, Temple de Ptah, Cour, mur nord, registre 
supérieur : 2.o (Ptah 128c) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3614 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 181-182, vol. 
2, p. 122. 
 
KIU 3615, Temple de Ptah, Cour, mur est, registre supérieur 
: Ptah 128D (Époque ptolémaïque, Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3615 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 181-182, vol. 
2, p. 122. 
 
KIU 3616, Temple de Ptah, Cour, mur est, registre supérieur 
: non replacé (Ptah 128 complément) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Philopator). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3616 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 183, vol. 2, 
p. 122. 
 
KIU 3617, Temple de Ptah, Porte F, Face ouest, linteau : 
Linteau (Ptah 97) (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3617 
PM II2, p. 198 (12a-b). LD Text III, p. 6. LEGRAIN, ASAE 
3 (1), p. 64. BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 25 et pl. V, 
fig. 10. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 136-
137, vol. 2, p. 88 et 94. 
 
KIU 3618, Temple de Ptah, Porte F, Face ouest, 
soubassements : nord (Ptah 91) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3618 
PM II2, 198 (12a). Urk. IV, 880, 1 et 5. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 277. BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1188. LD Text III, 
p. 6. LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 64. MCCLAIN, Restoration, 
p. 374 et n. 76, et p. 445. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 365. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 132 et 134, 
vol. 2, p. 88 et 92. 
 
KIU 3619, Temple de Ptah, Porte F, Face ouest, 
soubassements : Soubassement sud (Ptah 94) (Époque 
ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3619 
PM II2, p. 198 (12b). Urk. IV, 880, 2 et 6. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 276. BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1188. LD Text III, 
p. 6. LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 64. WALLET-LEBRUN, 
GLP, p. 365. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 133 et 135, vol. 2, p. 88 et 93. 
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KIU 3620, Temple de Ptah, Porte F, Face ouest, montants : 
nord (Ptah 92) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3620 
PM II2, p. 198 (12a). Urk. IV, 880, 5 et 1. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 277. BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1188. LD Text III, 
p. 6. LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 64. MCCLAIN, Restoration, 
p. 374 et n. 76. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 365. 
BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, p. 132 et 134, 
vol. 2, p. 88 et 92. 
 
KIU 3621, Temple de Ptah, Porte F, Face ouest, montants : 
sud (Ptah 95) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3621 
PM II2, p. 198 (12b). Urk. IV, 880, 6 et 2. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 276. BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1188. LD Text III, 
p. 6. LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 64. WALLET-LEBRUN, 
GLP, p. 365. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 133 et 135, vol. 2, p. 88 et 93. 
 
KIU 3622, Temple de Ptah, Porte F, Face ouest, Dédicace : 
nord (Ptah 93) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3622 
PM II2, p. 198 (12a). Urk. IV, 880, 1, et 5. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 277. BRUGSCH, Thesaurus V, 
p. 1188. LD Text III, p. 6. LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 64. 
MCCLAIN, Restoration, p. 374 et n. 76. WALLET-
LEBRUN, GLP, p. 365. BISTON-MOULIN, THIERS, 
Ptah, vol. 1, p. 132 et 134, vol. 2, p. 88 et 92. 
 
KIU 3623, Temple de Ptah, Porte F, Face ouest, Dédicace : 
sud (Ptah 96) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3623 
PM II2, p. 198 (12b). Urk. IV, 880, 6 et 2. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 276. BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1188. LD Text III, 
p. 6. LEGRAIN, ASAE 3 (1), p. 64. WALLET-LEBRUN, 
GLP, p. 365. BISTON-MOULIN, THIERS, Ptah, vol. 1, 
p. 133 et 135, vol. 2, p. 88 et 93. 
 
KIU 3624, Bloc de Tibère (Époque romaine, Tibère). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3624 
PM II2, p. 110. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 63-64. 
BARGUET, Temple, p. 155. GABOLDE, GCA, p. 122, § 
190. CARLOTTI, EAO 16, p. 43, fig. 8. CARLOTTI, et al., 
Karnak 13, p. 145-146, fig. 25b. KLOTZ, Caesar, p. 249. 
 
KIU 3625, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 01.e (Opet 268) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3625 
PM II2, p. 252 (53-54, base). BRUGSCH, Geographische 
Inschriften altägyptischer Denkmäler: gesammelt während der auf 
Befehl seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen 
unternommenen Wissenschaftlischen Reise in Ägypten, band I, Das 
Alte Aegypten, Leipzig, 1857, pl. 17. DE WIT, Opet I, p. 268. 
DE WIT, Opet II, pl. 32a. 
 
KIU 3626, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 01.e (Opet 269) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3626 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 267. DE 
WIT, Opet II, pl. 32a. 
 
KIU 3627, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 02.e (Opet 270 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3627 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 17. DE WIT, Opet I, p. 270 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 32a. BARGUET, Kêmi 16, 
p. 13. OTTO, Gott und Mensch, p. 12, n. 4. LOCHER, 
Topographie, p. 336-337. ZAKI, Le Premier Nome de Haute-
Égypte du IIIe siècle avant J.-C. au VIIe après J.-C. d’après les sources 
hiéroglyphiques des temples ptolémaïques et romains, MRE 13, 2009, 
p. 106. LEITZ, SSR 8, p. 33, 34, 35. LEITZ, SSR 7 (1), p. 76. 
TATTKO, SSR 7, p. 156. 
 
KIU 3629, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 03.e (Opet 270 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3629 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 17. DE WIT, Opet I, p. 270 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32a. LOCHER, Topographie, 
p. 337. ZAKI, Le Premier Nome de Haute-Égypte du IIIe siècle 
avant J.-C. au VIIe après J.-C. d’après les sources hiéroglyphiques des 
temples ptolémaïques et romains, MRE 13, 2009, p. 104-105. 
LEITZ, SSR 8, p. 33. LEITZ, SSR 7 (1), p. 77. 
 
KIU 3630, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 02.e (Opet 271 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3630 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 271 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 32a. MEEKS, RdE 15, p. 165. 
SAUNERON, BIFAO 69, p. 59 et n. 1. LOCHER, 
Topographie, p. 337. TATTKO, SSR 7, p. 156. 
 
KIU 3631, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 03.e (Opet 271 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3631 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 271 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32a. SAUNERON, BIFAO 
62, p. 41, n. 2. LOCHER, Topographie, p. 337. LEITZ, SSR 8, 
p. 40. LEITZ, SSR 7 (1), p. 91. LEITZ, Gaumonographien, 
p. 315 n. 24. 
 
KIU 3634, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 04.e (Opet 272 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3634 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 18. DE WIT, Opet I, p. 272 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 32a. LEITZ, SSR 8, p. 47. 
TATTKO, SSR 7, p. 157. 
 
KIU 3635, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 05.e (Opet 272 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3635 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 18. DE WIT, Opet I, p. 272 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32a-b. 
 
KIU 3636, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 04.e (Opet 273 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3636 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 273 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 32b. TATTKO, SSR 7, p. 158. 
 
KIU 3637, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
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soubassement, 1er registre : 05.e (Opet 273 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3637 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 273 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. 
 
KIU 3638, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 06.e (Opet 274 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3638 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 18. DE WIT, Opet I, p. 274 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 32b. TATTKO, SSR 7, p. 158 
et 159. 
 
KIU 3639, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 07.e (Opet 274 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3639 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 18. DE WIT, Opet I, p. 274 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. LEITZ, SSR 8, p. 62. 
 
KIU 3640, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 06.e (Opet 275 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3640 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 275 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 32b. TATTKO, SSR 7, p. 159. 
 
KIU 3641, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 07.e (Opet 275 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3641 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 275 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. 
 
KIU 3642, Bloc de Tibère (92CL1385) (Époque romaine, 
Tibère). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3642 
 
KIU 3643, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 08.e (Opet 276 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3643 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 19. DE WIT, Opet I, p. 276 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 32b. TATTKO, SSR 7, p. 160. 
 
KIU 3644, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 09.e (Opet 276 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3644 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 19. DE WIT, Opet I, p. 276 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. 
 
KIU 3645, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 08.e (Opet 277 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3645 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 277 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 32b. 
 
KIU 3646, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 09.e (Opet 277 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3646 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 277 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. RICKERT, Gottheit und 
Gabe, p. 58, n. 204. LEITZ, SSR 8, p. 72. 
 
KIU 3647, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 10.e (Opet 278 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3647 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 19. DE WIT, Opet I, p. 278 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 32b. BARGUET, Kêmi 16, 
p. 13. ZECCHI, Osiris Hemag, p. 56-57. LEITZ, SSR 8, p. 76, 
78, 81 et 85. LEITZ, SSR 7 (1), p. 72 et 93. LEITZ, 
Gaumonographien, p. 57. 
 
KIU 3648, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 11.e (Opet 278 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3648 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 19. DE WIT, Opet I, p. 278 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. LEITZ, SSR 8, p. 81. 
LEITZ, SSR 7 (1), p. 72 et 75. 
 
KIU 3652, Colosse, Caire JE 49529 (Manniche A1) (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3652 
PM II2, p. 253. CHEVRIER, ASAE 26, p. 121. ROSS, The 
Art of Egypt through the Ages, Londres, 1931, p. 173 fig. 1. 
LANGE, Ägyptische Kunst, Berlin, 1939, pl. 78. 
ENGELBACH, ASAE 40, pl. XXV (droite), p. 144. 
CAPART, L’Art égyptien II, La statuaire, Bruxelles, 1942, pl. 
339. KOEFOED-PETERSEN, Ægyptens kætterkonge og hans 
kunst, Copenhague, 1943, p. 35, fig. 7. HAMANN, Ägyptische 
Kunst: Wesen und Geschichte, Berlin, 1944, pl. 257. DE WIT, 
Statuaire, p. 22-23, fig. 6, p. 27, fig. 14. DRIOTON, Art 
égyptien, p. 89, fig. 80. HORNEMANN, Types of Ancient 
Egyptian Statuary, I, Copenhague, 1951, pl. 43. LANGE, König 
Echnaton und die Amarna-Zeit: Die Geschichte eines Gottkünders, 
Munich, 1951, p. 136, pl. 8-9. ANTHES, Aegyptische Plastik in 
Meisterwerken, Stuttgart, 1954, p. 14, pl. 29. ALDRED, New 
Kingdom Art, p. 73-74, pl. 102. DRIOTON, Temples et Trésors 
de l’Égypte, Paris, 1954, pl. 28. MUSEE DU CAIRE, 
Description sommaire des principaux monuments, Le Caire, 1956, 
no 6015. WOLF, Die Kunst Aegyptens: Gestalt und Geschichte, 
Stuttgart, 1957, fig. 420. SMITH, Art and Architecture of 
Ancient Egypt, The Pelican History of Art 14, Baltimore, 1958, 
p. 205, 124A. ABD-UR-RAHMAN, ASAE 56, p. 247, n.3. 
PILLET, Mélanges Mariette, p. 88, fig. 6. WOLF, Die Welt der 
Ägypter, Stuttgart, 1955, pl. 79 (appelé 49528), 1961, pl. 107. 
WESTENDORF, « Amenophis IV. in Urgottgestalt », 
Pantheon 21, 1963, p. 271, fig. 3. WOLDERING, Götter und 
Pharaonen. Die Kultur Ägyptens im Wandel der Geschichte, Munich, 
1967, fig. 73. ALDRED, Akhenaten, Pharaoh of Egypt: A New 
Study, Londres, 1968, p. 70, fig. 3. ALDRED, Akhenaten and 
Nefertiti, New York, 1973, p. 30, fig. 10. DESROCHES-
NOBLECOURT, MonPiot 59, p. 11, 13, fig. 10, p. 14, fig. 11, 
p. 15. EATON-KRAUSS, SAK 5, p. 21-39, cat. 28, p. 37. 
LANGE, HIRMER, Ägypten: Architektur, Plastik, Malerei in 
drei Jahrtausenden, Munich, 1978, pl. 180-181. RUSSMANN, 
Egyptian Sculpture: Cairo and Luxor, Texas, 1989, fig. 53. 
ARNOLD, The Royal Women of Amarna: Images of Beauty from 
Ancient Egypt, New York, 1996, p. 17, fig. 9. FREED, et al., 
Pharaohs of the Sun, fig. 4. HAWASS, Tutankhamum and the 
Golden Age of the Pharaohs, Washington, 2005, p. 29. 
BONGIOANNI, CROCE, The Illustrated Guide to the Egyptian 
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Museum in Cairo, Le Caire, 2001, p. 172. PARTRIDGE, 
Ancient Egypt 8/1, fig. 1, fig. 1 et 1a. FREED, Memnonia 10, 
p. 196, pl. LV. MANNICHE, Akhenaten, p. 2, fig. 1.2, p. 4, 
20, 26, fig. 2.5a-b, p. 38, 57, 67-68, 77, 81-83, 98, fig. 3.4, 
p. 99, fig. 3.5, p. 102, 108, 120, 130, 145, 158, n. 101. 
 
KIU 3653, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, Façade, 
Portique : (Époque romaine, Domitien). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3653 
PM II2, 216 (14). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 168, pl. 3, 22. 
SAUNERON, BIFAO 53, p. 50-52. BARGUET, Temple, 
p. 221-222. KLOTZ, ZÄS 135, p. 70-72, pl. 18. KLOTZ, 
Caesar, p. 310-311, 314-319. 
 
KIU 3655, Partie supérieure de colosse, Caire RT 29/5/49/1 
(Manniche B4) (XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - 
Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3655 
PM II2, p. 253-254. CHEVRIER, ASAE 26, pl. II, fig. 1, 
p. 125. SANDMAN, Texts from the time of Akhenaten, BiAeg 8, 
1938, p. 186 [ccxxxi]. BENDOW, Stormakstidens Egypt, Oslo, 
1952, pl. p. 80 [partie sup. droite]. NIMS, SWAAN, Thebes of 
the Pharaohs: Pattern for Every City, New York, 1965, pl. 41. 
DESROCHES-NOBLECOURT, Toutankhamon et son temps, 
Paris, 1967, cat. n. 3. ALDRED, Akhenaten, Pharaoh of Egypt: 
A New Study, Londres, 1968, pl. 4, p. 216. ALDRED, 
Akhenaten and Nefertiti, New York, 1973, fig. 12. MUSEES 
ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE, Le règne du Soleil : 
Akhnaton et Nefertiti, Bruxelles, 1975, cat. n. 11, p. 62-65. 
MÜLLER, SETTGAST, Nofretete, Echnaton, cat. n. 9. 
PARTRIDGE, Ancient Egypt 8/1, fig. 5. MANNICHE, 
Akhenaten, p. 3, p. 6, p. 30 fig. 2.9 a-b, p. 31 fig. 2.10, p. 82, 
p. 96, p. 102, p. 108, p. 128. 
 
KIU 3660, Chapelle au nord de l’obélisque, Porte, montants 
: Sud (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3660 
PM II2, p. 217 (30a). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 159, pl. 
26.1, 31.1. 
 
KIU 3662, Chapelle au nord de l’obélisque, Porte, montants 
: nord (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3662 
PM II2, p. 217 (30b). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 159, pl. 
26.1. REDFORD, City of the Ram-Man. The Story of Ancient 
Mendes, Princeton, 2010, p. 180, fig. 12.1. 
 
KIU 3663, Chapelle au nord de l’obélisque, Porte, tableaux 
extérieurs : Tableau sud (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3663 
PM II2, p. 217 (30c). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 159. 
 
KIU 3664, Chapelle au nord de l’obélisque, Porte, tableaux 
extérieurs : Tableau nord (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3664 
PM II2, p. 217 (30d). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 159. 
 
KIU 3665, Chapelle au nord de l’obélisque, face extérieure 
nord : est (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3665 
PM II2, p. 218 (40). CHAMPOLLION, ND II, p. 256 i. 
VARILLE, ASAE 50 (2), p. 159-160, pl. 28. 
 
KIU 3666, Partie supérieure d’un colosse, Caire JE 49528 
(Manniche D9) (XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - 
Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3666 
PM II2, p. 253. CHEVRIER, ASAE 26, p. 121. SOBHY, 
JEA 16, p. 3, pl. III [3]. HAMANN, Ägyptische Kunst: Wesen 
und Geschichte, Berlin, 1944, pl. 22. DE WIT, Statuaire, p. 24-
25. ALDRED, New Kingdom Art, pl. 104, 109. 
HORNEMANN, Types of Ancient Egyptian Statuary, I, 
Copenhague, 1951, pl. 44. MUSEE DU CAIRE, Description 
sommaire des principaux monuments, Le Caire, 1956, n. 6016. 
LANGE, Ägyptische Bildnisse, Munich, 1957, pl. 19. SMITH, 
Art and Architecture of Ancient Egypt, The Pelican History of Art 
14, Baltimore, 1958, pl. 125[A], p. 177. LANGE, HIRMER, 
Ägypten: Architektur Plastik Malerei in drei Jahrtausenden, 
Munich, 1967, pl. 182. PARTRIDGE, Ancient Egypt 8/1, fig. 
4. MANNICHE, Akhenaten, p. 2, 4, 38, fig. 2.18 a-b, p. 39, 
fig. 2.19 a-b, p. 40, 82, 102, 109, fig. 3.9, p. 111, 126. 
 
KIU 3667, Chapelle au nord de l’obélisque, face extérieure 
nord : ouest (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3667 
PM II2, p. 218 (41). CHAMPOLLION, ND II, p. 256. 
VARILLE, ASAE 50 (2), p. 158, 161-162, pl. 29. 
 
KIU 3669, Chapelle au nord de l’obélisque, face extérieure 
sud : (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3669 
PM II2, p. 218 (39). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 160, pl. 30. 
 
KIU 3670, Chapelle au nord de l’obélisque, mur adossé à la 
base de l’obélisque nord : est (Époque romaine, Domitien). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3670 
PM II2, p. 218 (38). CHAMPOLLION, ND II, p. 256 g. 
VARILLE, ASAE 50 (2), p. 163-166, fig. 9, pl. 31-33. 
HÖLBL, Römischen Reich, p. 55, 57, fig. 53. KLOTZ, ZÄS 
135, p. 68-70, pl. 17. KLOTZ, Caesar, p. 311-314. KLOTZ, 
« Egyptian Hieroglyphs », dans Chr. Riggs (éd.), The Oxford 
Handbook of Roman Egypt, Oxford, 2012, p. 569, fig. 34.2. 
 
KIU 3671, Chapelle au sud de l’obélisque, Porte, montant : 
nord (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3671 
PM II2, p. 217 (28a). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 166, pl. 34, 
1. 
 
KIU 3672, Chapelle au sud de l’obélisque, Porte, tableau 
extérieur : Tableau nord (, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3672 
PM II2, p. 217 (28b). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 167. 
 
KIU 3673, Chapelle au sud de l’obélisque, Face extérieure 
nord : Moitié est (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3673 
PM II2, p. 218 (35). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 167, pl. 35. 
 
KIU 3674, Chapelle au sud de l’obélisque, Face extérieure 
sud : (Époque romaine, Domitien). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3674 
PM II2, p. 218 (34). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 167-168, pl. 
36-37. KLOTZ, ZÄS 135, p. 72. KLOTZ, Caesar, p. 310, 
316-317. 
 
KIU 3677, Partie supérieure d’un colosse (Manniche E12) 
(XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3677 
CHEVRIER, ASAE 27, p. 145, fig. 5 (?). DESROCHES-
NOBLECOURT, MonPiot 59, fig. 20, fig. 23. LAUFFRAY, 
Karnak d’Égypte, p.161, fig. EL-SHAHAWY, Luxor Museum: 
the glory of ancient Thebes, Le Caire, 2005, p. 128-129. 
MANNICHE, Papyrus 27/2, fig. 5. AMADIO, « Un italiano 
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alla corte del re », Pharaon Magasine 2/2, 2006, p. 79-84, fig. 
1.7. PARTRIDGE, Ancient Egypt 8/1, fig. 10. MANNICHE, 
Akhenaten, p. 7, 9, 20, 22, 41-42, fig. 2.24-2.25, p. 43, fig. 
2.26a-b, p. 101, fig. 3.6, p. 102, 126. 
 
KIU 3754, Torse d’un colosse (Manniche K38) (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3754 
CHEVRIER, ASAE 27, p. 145, pl. IV. DESROCHES-
NOBLECOURT, MonPiot 59, fig. 26. FREED, et al., 
Pharaohs of the Sun, fig. 34. MANNICHE, Akhenaten, p. 67-
68, fig. 2.63. 
 
KIU 3757, Buste d’un colosse (Manniche K40) (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3757 
MANNICHE, Akhenaten, p. 20, p. 70, fig. 2.65, p. 82. 
 
KIU 3759, Fragments de mains et sceptres d’un colosse 
(Manniche K41) (XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - 
Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3759 
MANNICHE, Akhenaten, p. 70, p. 71 fig. 2.66. 
 
KIU 3761, Fragment de la partie droite du torse d’un colosse 
(Manniche K43) (XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - 
Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3761 
MANNICHE, Akhenaten, p. 72, fig. 2.68. 
 
KIU 3766, Partie inférieure gauche du bras d’un colosse 
(Manniche K48) (XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - 
Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3766 
MANNICHE, Akhenaten, p. 75 fig. 2.73, p. 76, p. 112 fig. 
3.10. 
 
KIU 3767, Bras d’un colosse avec cartouches (Manniche 
K49) (XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3767 
MANNICHE, Akhenaten, p. 76 fig. 2.74. 
 
KIU 3782, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 11.s (Opet 204 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3782 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 168. DE 
WIT, Opet I, p. 204 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 16 et 17 
(haut). GUTBUB, Textes fondamentaux, p. 4-5. RICKERT, 
Gottheit und Gabe, p. 207-215. 
 
KIU 3783, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 12.s (Opet 205 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3783 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 168. DE 
WIT, Opet I, p. 205 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 216-221. 
 
KIU 3784, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 13.s (Opet 205 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3784 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 168. DE 
WIT, Opet I, p. 205 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 222-227. VENTKER, SSR 
7, p. 443. 
 
KIU 3785, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 14.s (Opet 206 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3785 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 168. DE 
WIT, Opet I, p. 206 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 17. EL-
SAYED, Neith, p. 589-590, no. 946. ZECCHI, CdE 76/151-
152, p. 15. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 228-233. 
 
KIU 3786, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 15.s (Opet 206 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3786 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 169. DE 
WIT, Opet I, p. 206 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 234-240. TATTKO, SSR 7, 
p. 196. 
 
KIU 3787, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 10.e (Opet 279 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3787 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 279 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 32b. 
 
KIU 3788, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 11.e (Opet 279 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3788 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 279 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. LEITZ, SSR 8, p. 81 et 
85. 
 
KIU 3789, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 12.e (Opet 280 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3789 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 20. DE WIT, Opet I, p. 280 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 32b. CAUVILLE, BIFAO 92, 
p. 80. LEITZ, SSR 7 (1), p. 82. TATTKO, SSR 7, p. 162 et 
163. 
 
KIU 3790, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 13.e (Opet 280 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3790 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 20. DE WIT, Opet I, p. 280 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. CAUVILLE, BIFAO 92, 
p. 76. 
 
KIU 3791, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 12.e (Opet 281 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3791 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 281 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 32b. SAUNERON, Kêmi 16, p. 41, n. 
10. CAUVILLE, BIFAO 92, p. 79. LEITZ, SSR 8, p. 94. 
 
KIU 3792, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 13.e (Opet 281 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3792 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 281 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 32b. LEITZ, SSR 8, p. 93. 
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KIU 3793, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 14.e (Opet 282 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3793 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 20. DE WIT, Opet I, p. 282 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 32b et 33. BARGUET, Kêmi 
16, p. 13. SAUNERON, Kêmi 16, p. 41, n. 10. TATTKO, 
SSR 7, p. 164. 
 
KIU 3794, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 15.e (Opet 282 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3794 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 20. DE WIT, Opet I, p. 282 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 33. GUTBUB, Textes 
fondamentaux, p. 202, n. p. REYNDERS, « Names and Types 
of the Egyptian Sistrum », W. Clarysse, A. Schoors, H. 
Willems (éd.), Egyptian Religion. The Last Thousand Years, OLA 
85, 1998, p. 1024. LEITZ, SSR 8, p. 98 et 102. 
 
KIU 3795, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 14.e (Opet 283 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3795 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 283 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 33. SAUNERON, Kêmi 16, p. 41, n. 10. 
 
KIU 3796, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 15.e (Opet 283 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3796 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 283 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 33. LEITZ, SSR 8, p. 106. 
LEITZ, Gaumonographien, p. 74. 
 
KIU 3798, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 16.e (Opet 284 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3798 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 21. DE WIT, Opet I, p. 284 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 33. LEITZ, SSR 8, p. 113. 
TATTKO, SSR 7, p. 165. 
 
KIU 3799, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 17.e (Opet 284 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3799 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 21. DE WIT, Opet I, p. 284 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 33. GUTBUB, Textes 
fondamentaux, p. 447, n. e (B). 
 
KIU 3800, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 16.e (Opet 285 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3800 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 285 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 33. 
 
KIU 3801, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 17.e (Opet 285 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3801 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 285 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 33. 
 
KIU 3802, Cartouche du bras ou poignet droit d’un colosse 
(XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3802 
 
KIU 3803, Paire de cartouches d’un colosse (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3803 
 
KIU 3804, Paires de cartouches d’un colosse (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3804 
 
KIU 3805, Cartouche d’un colosse (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3805 
 
KIU 3806, Paire de cartouches d’un colosse (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3806 
 
KIU 3810, Tête d’une statue (XVIIIe dynastie, Amenhotep 
IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3810 
EATON-KRAUSS, SAK 5, p. 21-39, cat. n. 29 p. 37. 
MANNICHE, Akhenaten, p. 19, p. 43 fig. 2.27, p. 68. 
 
KIU 3811, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 18.e (Opet 286 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3811 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 21. DE WIT, Opet I, p. 286 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 33. BARGUET, Kêmi 16, p. 14. 
LEITZ, SSR 8, p. 122 et 125. LEITZ, SSR 7 (1), p. 79. 
TATTKO, SSR 7, p. 166. 
 
KIU 3812, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 19.e (Opet 286 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3812 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 21. DE WIT, Opet I, p. 286 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 33. LEITZ, SSR 8, p. 125. 
 
KIU 3813, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 18.e (Opet 287 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3813 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 287 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 33. 
 
KIU 3814, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 19.e (Opet 287 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3814 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 287 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 33. 
 
KIU 3815, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 20.e (Opet 288 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3815 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 22. DE WIT, Opet I, p. 288 
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(droite). DE WIT, Opet II, pl. 33. BARGUET, Kêmi 16, p. 14. 
BEINLICH, TÄB 2, p. 79 et 87, pl. 1-2, 5, 8 et 10. LEITZ, 
SSR 8, p. 134. TATTKO, SSR 7, p. 167. 
 
KIU 3816, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 21.e (Opet 288 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3816 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 22. DE WIT, Opet I, p. 288 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 33. BEINLICH, TÄB 2, p. 71, 
pl. 1-2. LEITZ, SSR 7 (1), p. 74. 
 
KIU 3817, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 20.e (Opet 289 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3817 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 289 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 33. BEINLICH, TÄB 2, pl. 10. 
 
KIU 3818, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 21.e (Opet 289 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3818 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 289 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 33. BEINLICH, TÄB 2, pl. 
8. 
 
KIU 3820, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 22.e (Opet 290 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3820 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 22. DE WIT, Opet I, p. 290 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 33 et 34. BEINLICH, TÄB 2, 
p. 80-81 et 88, pl. 11, 13 et 15-17. LEITZ, SSR 8, p. 142 et 
145. 
 
KIU 3821, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 23.e (Opet 290 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3821 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 22. DE WIT, Opet I, p. 290 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 34. BEINLICH, TÄB 2, p. 73 
et 122, pl. 11-12. LEITZ, SSR 8, p. 145. 
 
KIU 3822, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 24.e (Opet 291 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3822 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
DE WIT, Opet I, p. 291 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 34. 
 
KIU 3823, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 25.e (Opet 291 centre) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3823 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
DE WIT, Opet I, p. 291 (centre). DE WIT, Opet II, pl. 34. 
 
KIU 3824, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 22.e (Opet 291 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3824 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 291 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 34. SAUNERON, BIFAO 62, 
p. 23, n. 2. BEINLICH, TÄB 2, p. 85, pl. 22. LEITZ, SSR 8, 
p. 153. LEITZ, Gaumonographien, p. 101 n. 30. 
 
KIU 3825, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 26.e (Opet 292 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3825 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
DE WIT, Opet I, p. 292 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 34. 
BEINLICH, TÄB 2, 1976, pl. 27. 
 
KIU 3826, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 27.e (Opet 292 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3826 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
DE WIT, Opet I, p. 292 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 34. 
BEINLICH, TÄB 2, pl. 25-26. LEITZ, SSR 8, p. 168. 
 
KIU 3827, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 23.e (Opet 293 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3827 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 293 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 34. BEINLICH, TÄB 2, p. 89 et 156, 
pl. 30-31. TATTKO, SSR 7, p. 170. 
 
KIU 3828, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 24.e (Opet 293 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3828 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 293 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 34. BEINLICH, TÄB 2, pl. 
28. 
 
KIU 3831, Chapelle au sud de l’obélisque, paroi ouest 
derrière la base de l’obélisque : nord (, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3831 
PM II2, p. 217 (29). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 166. 
 
KIU 3832, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 28.e (Opet 294 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3832 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 23. DE WIT, Opet I, p. 294 
(droite). BARGUET, Kêmi 16, p. 14. BEINLICH, TÄB 2, 
p. 82, 89-90, pl. 32, 34 et 36-38. TATTKO, SSR 7, p. 170 et 
171. 
 
KIU 3833, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 29.e (Opet 294 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3833 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 23. DE WIT, Opet I, p. 294 
(gauche). BEINLICH, TÄB 2, p. 77, 86, pl. 32-33. 
 
KIU 3834, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 25.e (Opet 295 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3834 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 295 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 34. BEINLICH, TÄB 2, pl. 37-38. 
 
KIU 3835, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 26.e (Opet 295 gauche) (Époque 
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romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3835 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 295 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 34. BEINLICH, TÄB 2, pl. 
35-36. 
 
KIU 3836, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 30.e (Opet 296 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3836 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 24. DE WIT, Opet I, p. 296 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 34. BARGUET, Kêmi 16, p. 14. 
 
KIU 3837, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 31.e (Opet 296 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3837 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 24. DE WIT, Opet I, p. 296 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 34 et 35. ZIVIE-COCHE, 
CENiM 3, p. 212. LEITZ, SSR 8, p. 184. 
 
KIU 3839, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 27.e (Opet 297 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3839 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 297 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 34. LEITZ, SSR 8, p. 190. 
 
KIU 3840, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 28.e (Opet 297 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3840 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 297 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 34 et 35. LEITZ, SSR 8, 
p. 188. 
 
KIU 3841, Statue de Nesmin (CS X 349/13 1/76) (Époque 
ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3841 
GOYON, Karnak 7 (2), p. 281-287, pl. 1-3. 
 
KIU 3842, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 32.e (Opet 298 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3842 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 24. DE WIT, Opet I, p. 298 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 34 et 35. BARGUET, Kêmi 16, 
p. 14. LEITZ, SSR 8, p. 195. TATTKO, SSR 7, p. 172 et 
173. 
 
KIU 3843, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 33.e (Opet 298 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3843 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 24. DE WIT, Opet I, p. 298 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 35. 
 
KIU 3844, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 29.e (Opet 299 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3844 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 299 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 35. LEITZ, SSR 8, p. 195. 
 
KIU 3845, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 30.e (Opet 299 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3845 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 299 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 35. 
 
KIU 3846, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 34.e (Opet 300 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3846 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 25. DE WIT, Opet I, p. 300 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 35. BARGUET, Kêmi 16, p. 15. 
LEITZ, SSR 8, p. 213. 
 
KIU 3847, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 35.e (Opet 300 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3847 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 25. DE WIT, Opet I, p. 300 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 35. 
 
KIU 3848, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 31.e (Opet 301 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3848 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 301 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 35. 
 
KIU 3849, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 32.e (Opet 301 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3849 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 301 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 35. 
 
KIU 3850, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 36.e (Opet 302 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3850 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
DE WIT, Opet I, p. 302 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 35. 
LEITZ, SSR 8, p. 220. LEITZ, SSR 7 (1), p. 86. TATTKO, 
SSR 7, p. 175. 
 
KIU 3851, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 37.e (Opet 302 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3851 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 25. DE WIT, Opet I, p. 302 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 35. 
 
KIU 3852, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 33.e (Opet 303 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3852 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 303 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 35. LEITZ, SSR 8, p. 223. 
 
KIU 3853, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 34.e (Opet 303 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3853 
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PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 303 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 35. 
 
KIU 3855, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 38.e (Opet 304 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3855 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 26. DE WIT, Opet I, p. 304 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 35. BARGUET, Kêmi 16, p. 15. 
LEITZ, SSR 7 (1), p. 82. TATTKO, SSR 7, p. 176 et 177. 
LEITZ, Gaumonographien, p. 153 n. 38. 
 
KIU 3856, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 39.e (Opet 304 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3856 
PM II2, p. 252 (53-54, base). HARRIS, Hieroglyphical, pl. E. 
BRUGSCH, Denkmäler, pl. 26. DE WIT, Opet I, p. 304 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 35. GOYON, NSA 6, p. 96. 
TORRAS BENEZET, « Géographie sacrée dans l’Égypte 
Ancienne : méthodologie et perspectives à partir de l’étude 
du territoire des deux-sceptres-wȝs », F. Borrell Tena et al. 
(éd.), Broadening Horizons 3. Conference of Young Researchers 
Working in the Ancient Near East, Congressos 8, Barcelone, 2012, 
2012, p. 233. LEITZ, SSR 8, p. 230 et 233. 
 
KIU 3857, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 35.e (Opet 305 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3857 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 305 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 35. 
 
KIU 3858, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 40.e (Opet 306 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3858 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 306 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 35 et 36 (haut). TATTKO, SSR 7, 
p. 177. 
 
KIU 3859, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 36.e (Opet 307 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3859 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 307 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (haut). BARGUET, Kêmi 16, p. 15. 
LEITZ, SSR 8, p. 241. TATTKO, SSR 7, p. 178. 
 
KIU 3860, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 37.e (Opet 307 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3860 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 307 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 36. 
 
KIU 3861, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 38.e (Opet 308 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3861 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 308 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (haut). 
 
KIU 3862, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 39.e (Opet 308 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3862 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 308 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 36 (haut). 
 
KIU 3863, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 40.e (Opet 309 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3863 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 309 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (haut). 
 
KIU 3864, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 41.e (Opet 309 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3864 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 309 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 36 (haut). 
 
KIU 3865, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 42.e (Opet 310 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3865 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 310 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (haut). YOYOTTE, BIFAO 61, 
p. 97. 
 
KIU 3866, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 43.e (Opet 310 centre) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3866 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 310 (centre). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (haut et bas). YOYOTTE, BIFAO 
61, p. 97. 
 
KIU 3867, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 44.e (Opet 310 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3867 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 310 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas). YOYOTTE, BIFAO 
61, p. 97 et 99. 
 
KIU 3870, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 45.e (Opet 311 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3870 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 311 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas). YOYOTTE, BIFAO 61, p. 97. 
 
KIU 3871, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 46.e (Opet 311 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3871 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 311 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas). YOYOTTE, BIFAO 
61, p. 97  
 
KIU 3872, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 47.e (Opet 312 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3872 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 312 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas). YOYOTTE, BIFAO 61, p. 97. 
 
KIU 3873, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 48.e (Opet 312 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/3873 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 312 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas). YOYOTTE, BIFAO 
61, p. 97. 
 
KIU 3874, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 49.e (Opet 313 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3874 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 313 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas). YOYOTTE, BIFAO 61, p. 97. 
 
KIU 3875, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 50.e (Opet 313 centre) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3875 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 313 (centre). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas). YOYOTTE, BIFAO 61, p. 97. 
 
KIU 3876, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 51.e (Opet 313 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3876 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 313 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas). YOYOTTE, BIFAO 
61, p. 97 et 99. 
 
KIU 3877, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 52.e (Opet 314 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3877 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 314 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 36 (bas) et 37a. YOYOTTE, BIFAO 
61, p. 98-99. 
 
KIU 3878, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 53.e (Opet 314 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3878 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 314 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37a. YOYOTTE, BIFAO 61, 
p. 98 et 111-114. 
 
KIU 3879, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 54.e (Opet 315 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3879 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 315 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37a. YOYOTTE, BIFAO 61, p. 98, 
116-119. 
 
KIU 3880, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 55.e (Opet 315 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3880 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 315 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37a. YOYOTTE, BIFAO 61, 
p. 98-99, 105 et 135-136. KOCKELMANN, RICKERT, 
SSR 12, p. 273 n. 849. 
 
KIU 3883, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 01.s (Opet 199) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3883 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 166. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 199. 
DE WIT, Opet II, pl. 15. HÖLBL, Römischen Reich, p. 57, fig. 
52. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 143-150. 
 
KIU 3895, Partie supérieure du torse d’un colosse (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3895 
inédit 
 
KIU 3896, Main droite d’un colosse avec cartouches (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3896 
inédit. 
 
KIU 3898, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 56.e (Opet 316 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3898 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 316 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37a. YOYOTTE, BIFAO 61, p. 98-99. 
 
KIU 3899, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 57.e (Opet 316 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3899 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 316 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37a. 
 
KIU 3901, Coude droit d’un colosse avec cartouches (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3901 
inédit. 
 
KIU 3902, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 58.e (Opet 317 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3902 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 317 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37a. 
 
KIU 3903, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 59.e (Opet 317 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3903 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 317 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37a. 
 
KIU 3904, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 41.e (Opet 318 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3904 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 318 (droite). 
 
KIU 3905, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 42.e (Opet 318 centre, droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3905 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 318 (centre, 
droite). 
 
KIU 3906, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 43.e (Opet 318 centre, gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3906 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 318 (centre, 
gauche). 
 
KIU 3907, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 44.e (Opet 318 gauche) (Époque 
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romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3907 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 318 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37b. 
 
KIU 3909, Biceps gauche avec paire de cartouches d’un 
colosse (XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3909 
inédit 
 
KIU 3910, Paires de cartouches d’un colosse (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3910 
Inédit 
 
KIU 3911, Paire de cartouches du poignet gauche d’un 
colosse (XVIIIe dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3911 
 
KIU 3912, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 45.e (Opet 319 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3912 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 319 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3913, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 02.s (Opet 200 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3913 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 166. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 200 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 15. HÖLBL, Römischen Reich, 
p. 57, fig. 52. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 151-154. 
 
KIU 3914, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 46.e (Opet 319 centre) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3914 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 319 (centre). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3915, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 47.e (Opet 319 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3915 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 319 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37b. 
 
KIU 3916, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 03.s (Opet 200 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3916 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 166-167. 
DE WIT, Opet I, p. 200 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 15. 
HÖLBL, Römischen Reich, p. 57, fig. 52. RICKERT, Gottheit 
und Gabe, p. 155-160. 
 
KIU 3917, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 48.e (Opet 320 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3917 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 320 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3918, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 49.e (Opet 320 centre) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3918 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 320 (centre). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3919, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 50.e (Opet 320 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3919 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 320 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, 
p. 443. 
 
KIU 3920, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 04.s (Opet 201 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3920 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 167. DE 
WIT, Opet I, p. 201 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 15. 
HÖLBL, Römischen Reich, p. 57, fig. 52. RICKERT, Gottheit 
und Gabe, p. 161-166. 
 
KIU 3921, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 51.e (Opet 321 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3921 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 321 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3922, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 52.e (Opet 321 centre) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3922 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 321 (centre). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3923, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : 53.e (Opet 321 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3923 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 321 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, 
p. 443. 
 
KIU 3924, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 05.s (Opet 201 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3924 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 167. DE 
WIT, Opet I, p. 201 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 15. 
SAUNERON, BIFAO 62, p. 27. CLÈRE, BIFAO 79, p. 288 
(c 16). QUAEGEBEUR, Shaï, p. 93, 127, 138-139. 
DERCHAIN-URTEL, Tjenenet, p. 29, 33 (Opet 204, sic). 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 167-172. 
 
KIU 3925, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 60.e (Opet 322 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3925 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 322 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3926, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 61.e (Opet 322 centre) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3926 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 322 (centre). 
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DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3927, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 62.e (Opet 322 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3927 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 322 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, 
p. 443. 
 
KIU 3928, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 63.e (Opet 323 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3928 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 323 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3930, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 65.e (Opet 324 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3930 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 324 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, p. 443. 
 
KIU 3931, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : 66.e (Opet 324 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3931 
PM II2, p. 252 (53-54, base). DE WIT, Opet I, p. 324 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 37b. VENTKER, SSR 7, 
p. 443. 
 
KIU 3932, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 06.s (Opet 202 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3932 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 167. DE 
WIT, Opet I, p. 202 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 16. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 173-182. 
 
KIU 3933, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 07.s (Opet 202 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3933 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 167. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (5). DE WIT, Opet I, p. 202 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 16. RICKERT, Gottheit und 
Gabe, p. 183-187. 
 
KIU 3935, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 08.s (Opet 203 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3935 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 167. DE 
WIT, Opet I, p. 203 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 16. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 188-193. GUGLIELMI, 
Festschrift Winter, p. 121. 
 
KIU 3937, Paire de cartouches d’un colosse (XVIIIe 
dynastie, Amenhotep IV - Akhénaton). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3937 
Inédit 
 
KIU 3938, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 2e registre : Bandeau (Opet 264-265) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3938 
DE WIT, Opet I, p. 264-265. DE WIT, Opet II, pl. 32-35. 
OTTO, Gott und Mensch, p. 146. DE WIT, Opet III, p. 119-
121. BERGMAN, Isis, p. 154, n. 8. GUTBUB, Textes 
fondamentaux, p. 397, n. f. GRENIER, RdE 38, p. 82 n. 8 ; 93 
n. 62 ; 93-98 (version 1). HERKLOTZ, Prinzeps, p. 414. 
 
KIU 3939, Temple d’Opet, face extérieure sud, 
soubassement, 1er registre : Bandeau (Opet 266-267) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3939 
DE WIT, Opet I, p. 266-267. DE WIT, Opet II, pl. 32-37. DE 
WIT, Opet III, p. 121-122. CHARLOUX, Opet, p. 217. 
 
KIU 3940, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 09.s (Opet 203 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3940 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 167-168. 
DE WIT, Opet I, p. 203 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 16. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 194-200. 
 
KIU 3941, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 10.s (Opet 204 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3941 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 168. DE 
WIT, Opet I, p. 204 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 16. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 201-206. 
 
KIU 3942, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 16.s (Opet 207 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3942 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 169. DE 
WIT, Opet I, p. 207 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 241-245. 
 
KIU 3943, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : 17.s (Opet 207 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3943 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 169. DE 
WIT, Opet I, p. 207 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
GUGLIELMI, Die Göttin Mr.t, p. 69. RICKERT, Gottheit und 
Gabe, p. 246-250. 
 
KIU 3946, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : Bandeau (Opet 232) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3946 
DE WIT, Opet I, p. 232. DE WIT, BdE 32, p. 63-69. DE 
WIT, Opet II, pl. 23-26. DE WIT, Opet III, p. 108-109. 
GRENIER, RdE 38, p. 82 n. 8 ; 93 n. 62 ; 93-98 (version 1). 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 281, p. 664 fig. 
98. HERKLOTZ, Prinzeps, p. 413-414. 
 
KIU 3947, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : Bandeau (Opet 233) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3947 
DE WIT, Opet I, p. 233. DE WIT, Opet II, pl. 23-25. DE 
WIT, Opet III, p. 109-110, 146-147, 152, 153. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 281, p. 664 fig. 98. HERBIN, 
RdE 54, p. 109. BAUM, Le Temple d’Edfou, p. 409. 
COULON, CENiM 3, p. 14 n. 60. KURTH, Einführung ins 
Ptolemäische. Eine Grammatik mit Zeichenliste und Übungsstücken 
1, Hützel, 2009, p. 559. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 22, 
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51. KLOTZ, Caesar, p. 191-192. 
 
KIU 3948, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 01.e (Opet 234) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3948 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 234. DE 
WIT, Opet II, pl. 23. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak 
(2), p. 664 fig. 98. 
 
KIU 3949, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 01.e (Opet 235) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3949 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 235. DE 
WIT, Opet II, pl. 23. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak 
(2), p. 664 fig. 98. 
 
KIU 3950, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 02.e (Opet 236 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3950 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 236 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 23. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), p. 662-663, 664 fig. 98. LEITZ, SSR 8, 
p. 281-282. TATTKO, SSR 7, p. 181. 
 
KIU 3951, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 03.e (Opet 236 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3951 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 236 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 23. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), p. 662-663, 664 fig. 98. LEITZ, SSR 8, p. 281. 
LEITZ, Gaumonographien, p. 187 n. 83. 
 
KIU 3952, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 02.e (Opet 237 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3952 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 237 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 23. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), p. 664 fig. 98. TATTKO, SSR 7, p. 181. 
LEITZ, Gaumonographien, p. 188 n. 88. 
 
KIU 3953, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 03.e (Opet 237 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3953 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 237 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 23. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), p. 664 fig. 98. GOYON, Rituel, p. 105-106, n. 6. 
LEITZ, SSR 8, p. 285. TATTKO, SSR 7, p. 181. 
 
KIU 3954, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 04.e (Opet 238 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3954 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 238 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 23-24. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 281, p. 663. MEEKS, Delta, p. 48, 
n. 28. LEITZ, SSR 8, p. 288 et 291. LEITZ, SSR 7 (1), p. 75. 
TATTKO, SSR 7, p. 182. 
 
KIU 3955, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 05.e (Opet 238 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3955 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 238 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 23-24. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 281. LEITZ, SSR 8, p. 288. LEITZ, SSR 7 (1), 
p. 75. LEITZ, SSR 7 (2), p. 1028. 
 
KIU 3956, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 04.e (Opet 239 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3956 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 239 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 23-24. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 281. LEITZ, SSR 8, p. 288 et 291. 
LEITZ, SSR 7 (1), p. 75 et 76. TATTKO, SSR 7, p. 182. 
 
KIU 3957, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 05.e (Opet 239 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3957 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 239 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 23-24. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 281. TATTKO, SSR 7, p. 182. LEITZ, SSR 7 
(2), p. 1027-1028. 
 
KIU 3958, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 06.e (Opet 240 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3958 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 240 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 24. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 281, p. 663. LEITZ, SSR 8, p. 304. 
TATTKO, SSR 7, p. 183 et 184. 
 
KIU 3959, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 07.e (Opet 240 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3959 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 240 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 24. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 281. LEITZ, SSR 8, p. 301. TATTKO, SSR 
7, p. 183. 
 
KIU 3960, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 06.e (Opet 241 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3960 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 241 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 24. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 281. LEITZ, SSR 8, p. 305 et 307. 
TATTKO, SSR 7, p. 184. LEITZ, Gaumonographien, p. 212 n. 
62. 
 
KIU 3961, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 07.e (Opet 241 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3961 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 241 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 24. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 281. LEITZ, SSR 8, p. 302. TATTKO, SSR 
7, p. 183. 
 
KIU 3962, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 08.e (Opet 242 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3962 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 242 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 24. EL-SAYED, Neith, vol. 2, 
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p. 555 (doc. 884). GUERMEUR, Cultes d’Amon, p. 98. 
THIERS, CENiM 3, p. 151. LEITZ, SSR 8, p. 313 et 318-
319. TATTKO, SSR 7, p. 184 et 185. 
 
KIU 3963, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 09.e (Opet 242 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3963 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 242 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 24. EL-SAYED, Neith, vol. 2, p. 555 
(doc. 884). GUERMEUR, Cultes d’Amon, p. 94. LEITZ, SSR 
8, p. 313 et 314. 
 
KIU 3964, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 08.e (Opet 243 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3964 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 243 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 24. EL-SAYED, Neith, vol. 2, 
p. 555 (doc. 884). GUERMEUR, Cultes d’Amon, p. 96. 
LEITZ, SSR 8, p. 313 et 314. TATTKO, SSR 7, p. 185. 
 
KIU 3965, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 09.e (Opet 243 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3965 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 243 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 24. EL-SAYED, Neith, vol. 2, p. 555 
(doc. 884). GUERMEUR, Cultes d’Amon, p. 95-96. LEITZ, 
SSR 8, p. 313. TATTKO, SSR 7, p. 184. LEITZ, 
Gaumonographien, p. 217 n. 12. 
 
KIU 3966, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 10.e (Opet 244 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3966 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 244 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 25. EL-SAYED, Neith, vol. 2, 
p. 555 (doc. 884). LEITZ, SSR 8, p. 324. TATTKO, SSR 7, 
p. 185 et 186. 
 
KIU 3967, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 11.e (Opet 244 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3967 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 244 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 25. EL-SAYED, Neith, p. 555 (doc. 
884). MEEKS, Delta, p. 195, n. 215. LEITZ, SSR 8, p. 322 
et 324. 
 
KIU 3968, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 10.e (Opet 245 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3968 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 245 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 25. EL-SAYED, Neith, p. 556 
(doc. 884). LEITZ, SSR 8, p. 324. TATTKO, SSR 7, p. 186. 
 
KIU 3969, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 11.e (Opet 245 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3969 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 245 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 25. EL-SAYED, Neith, p. 556 (doc. 
884). LEITZ, SSR 8, p. 322 et 324. TATTKO, SSR 7, p. 186. 
 
KIU 3970, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 12.e (Opet 246 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3970 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 246 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 25. GUERMEUR, Cultes 
d’Amon, p. 173. LEITZ, SSR 8, p. 335, 337. TATTKO, SSR 
7, p. 186 et 187. 
 
KIU 3971, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 13.e (Opet 246 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3971 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 246 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 25-26. GUERMEUR, Cultes d’Amon, 
p. 169. LEITZ, Gaumonographien, p. 235 n. 35. 
 
KIU 3972, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 1er registre : 12.e (Opet 247 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3972 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 247 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 25. MEEKS, Delta, p. 183, n. 
113. GUERMEUR, Cultes d’Amon, p. 172. LEITZ, SSR 8, 
p. 335. TATTKO, SSR 7, p. 187. 
 
KIU 3973, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 14.e (Opet 248 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3973 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 248 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 25-26. MALAISE, OLA 84, 
p. 674. LEITZ, SSR 8, p. 341. TATTKO, SSR 7, p. 187 et 
188. 
 
KIU 3974, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 15.e (Opet 248 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3974 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 248 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 26. 
 
KIU 3975, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 16.e (Opet 249 gauche) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3975 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 249 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 26. MEEKS, Delta, p. 88, n. 
226. THIERS, Pithom, p. 16, n. 2 et p. 37, n. 66. LEITZ, SSR 
8, p. 349, 350, 352 et 354. TATTKO, SSR 7, p. 188 et 189. 
 
KIU 3976, Temple d’Opet, face extérieure nord, 
soubassement, 2e registre : 17.e (Opet 249 droite) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/3976 
PM II2, p. 252 (55-56, base). DE WIT, Opet I, p. 249 (droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 26. 
 
KIU 4079, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 02.n (Opet 221 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4079 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 163. DE 
WIT, Opet I, p. 221 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 18. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 33-40. 
 
KIU 4080, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 01.n (Opet 220) (Époque 
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romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4080 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 163. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 220. 
DE WIT, Opet II, pl. 18. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 19-
32. KLOTZ, Caesar, p. 196, n. 1304. FORTIER, CENiM 10, 
p. 124 n. 16. 
 
KIU 4081, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 03.n (Opet 221 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4081 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 164. DE 
WIT, Opet I, p. 221 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 18. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 41-47. 
 
KIU 4082, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 03.n (Opet 210 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4082 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 70. DE 
WIT, Opet I, p. 210 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 18. 
VALBELLE, Satis et Anoukis, p. 69 (no 424). LOCHER, 
Topographie, p. 336. ZAKI, Le Premier Nome de Haute-Égypte du 
IIIe siècle avant J.-C. au VIIe après J.-C. d’après les sources 
hiéroglyphiques des temples ptolémaïques et romains, MRE 13, 2009, 
p. 102-103. LEITZ, SSR 8, p. 33, 34, 36. 
 
KIU 4083, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 08.n (Opet 212 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4083 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 70. DE 
WIT, Opet I, p. 212 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 19. 
CAUVILLE, BIFAO 92, p. 78 et 81. LEITZ, SSR 8, p. 90 et 
94. 
 
KIU 4100, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 04.n (Opet 222 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4100 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 164. DE 
WIT, Opet I, p. 222 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 18-19. 
QUAEGEBEUR, Shaï, p. 115-116. RICKERT, Gottheit und 
Gabe, p. 48-53. 
 
KIU 4101, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 05.n (Opet 222 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4101 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 164. DE 
WIT, Opet I, p. 222 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 18-19. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 54-63. 
 
KIU 4102, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 06.n (Opet 223 haut, droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4102 
PM II2, p. 252 (57). DE WIT, Opet I, p. 223 (haut, droite). 
DE WIT, Opet II, pl. 18-19. RICKERT, Gottheit und Gabe, 
p. 64-67. 
 
KIU 4103, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 07.n (Opet 223 haut, gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4103 
PM II2, p. 252 (57). DE WIT, Opet I, p. 223 (haut, gauche). 
DE WIT, Opet II, pl. 19. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 68-
70. 
 
KIU 4104, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 08.n (Opet 223 bas, droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4104 
PM II2, p. 252 (57). DE WIT, Opet I, p. 223 (bas, droite). DE 
WIT, Opet II, pl. 19. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 71-79. 
 
KIU 4105, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 09.n (Opet 223 bas, gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4105 
PM II2, p. 252 (57). DE WIT, Opet I, p. 223 (bas, gauche). 
DE WIT, Opet II, pl. 19. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 80-
81. 
 
KIU 4106, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 10.n (Opet 224 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4106 
PM II2, p. 252 (57). DE WIT, Opet I, p. 224 (droite). DE 
WIT, Opet II, pl. 19. RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 80-81. 
 
KIU 4107, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 11.n (Opet 224 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4107 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 164. DE 
WIT, Opet I, p. 224 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 20. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 84-91. 
 
KIU 4108, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 12.n (Opet 225 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4108 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 164. DE 
WIT, Opet I, p. 225 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 20. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 92-101. KOCKELMANN, 
RICKERT, SSR 12, p. 184 n. 192. 
 
KIU 4109, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 13.n (Opet 225 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4109 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 164. DE 
WIT, Opet I, p. 225 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 20. 
MEEKS, SourcOr 8, p. 28. RICKERT, Gottheit und Gabe, 
p. 102-110. 
 
KIU 4110, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 14.n (Opet 226 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4110 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 165. DE 
WIT, Opet I, p. 226 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 20-21. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 111-119. 
 
KIU 4111, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 15.n (Opet 226 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4111 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 165. DE 
WIT, Opet I, p. 226 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 21. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 120-124. VENTKER, SSR 
7, p. 443, 447-453. 
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KIU 4112, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 16.n (Opet 227 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4112 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 165. DE 
WIT, Opet I, p. 227 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 21. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 125-132. 
 
KIU 4113, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : 17.n (Opet 227 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4113 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 165. DE 
WIT, Opet I, p. 227 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 21. 
GUGLIELMI, Die Göttin Mr.t, p. 68. RICKERT, Gottheit und 
Gabe, p. 133-142. 
 
KIU 4114, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 01.s (Opet 188 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4114 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 72-73. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 188 
(gauche). DE WIT, Opet II, pl. 15. TATTKO, SSR 7, p. 419. 
 
KIU 4115, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 02.s (Opet 188 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4115 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 73. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 188 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 15. 
 
KIU 4116, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 03.s (Opet 189 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4116 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 73. DE 
WIT, Opet I, p. 189 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 15. 
LEITZ, SSR 8, p. 281. LEITZ, Gaumonographien, p. 180, n. 
29 et p. 187. 
 
KIU 4117, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 04.s (Opet 189 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4117 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 73. DE 
WIT, Opet I, p. 189 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 15. 
 
KIU 4118, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 05.s (Opet 190 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4118 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 73. DE 
WIT, Opet I, p. 190 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 15. 
LEITZ, SSR 8, p. 301-302, 305. 
 
KIU 4119, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 06.s (Opet 190 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4119 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 73. DE 
WIT, Opet I, p. 190 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 16. 
GUERMEUR, Cultes d’Amon, p. 94-95, n. 41. LEITZ, SSR 
8, p. 313-317. 
 
KIU 4120, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 07.s (Opet 191 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4120 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 73. DE 
WIT, Opet I, p. 191 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 16. 
SAUNERON, Esna V, Les fêtes religieuses d’Esna aux derniers 
siècles du paganisme, Le Caire, 1962, p. 263. VALBELLE, Satis 
et Anoukis, p. 140. EL-SAYED, Neith, vol. 2, p. 554, no 883. 
LEITZ, SSR 8, p. 322-323. LEITZ, SSR 7 (1), p. 82. 
 
KIU 4121, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 08.s (Opet 191 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4121 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 74. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (6). DE WIT, Opet I, p. 191 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 16. TRAUNECKER, Coptos, 
p. 121. GUERMEUR, Cultes d’Amon, p. 171, n. 93. LEITZ, 
SSR 8, p. 337. TATTKO, SSR 7, p. 380, n. 90. LEITZ, 
Gaumonographien, p. 234 et 236 n. 46. 
 
KIU 4122, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 09.s (Opet 192 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4122 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 74. DE 
WIT, Opet I, p. 192 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 16. 
HERBIN, Éternité, p. 222. MALAISE, OLA 84, p. 674. 
LEITZ, SSR 8, p. 344. LEITZ, Gaumonographien, p. 249 n. 45. 
 
KIU 4130, Temple d’Opet, Pylône, face ouest, môle nord : 
01.n (Opet 16 haut) (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4130 
PM II2, p. 245 (8). DE WIT, Opet I, p. 16 (haut). 
 
KIU 4132, Temple d’Opet, Pylône, porte, Montants 
extérieurs : nord (Époque ptolémaïque, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4132 
PM II2, p. 245 (9). 
 
KIU 4133, Temple d’Opet, Pylône, porte, Tableaux 
extérieurs : Tableau nord (XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4133 
 
KIU 4134, Temple d’Opet, Kiosque : du mur bahut sud 
(Opet 15 bas) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Néos 
Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4134 
PM II2, p. 245 (7, e). DE WIT, Opet I, p. 15 (bas). 
 
KIU 4135, Temple d’Opet, Kiosque, porte, tableaux 
extérieurs : Tableau sud (Opet 15 haut, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4135 
PM II2, p. 245 (7, d). DE WIT, Opet I, p. 15 (haut, droite). 
 
KIU 4136, Temple d’Opet, Kiosque, porte, tableaux 
extérieurs : Tableau nord (Opet 14 bas) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4136 
PM II2, p. 245 (7, c). DE WIT, Opet I, p. 14 (bas). 
SAUNERON, BIFAO 62, p. 27-28. 
 
KIU 4138, Temple d’Opet, Kiosque, porte, montants 
extérieurs : nord 02.n (Opet 14 haut, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Néos Dionysos). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/4138 
PM II2, p. 245 (7, a). DE WIT, Opet I, p. 14 (haut, droite). 
 
KIU 4139, Temple d’Opet, Kiosque, porte, montants 
extérieurs : nord 01.n (Opet 14 haut, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4139 
PM II2, p. 245 (7, a). DE WIT, Opet I, p. 14 (haut, gauche). 
 
KIU 4140, Temple d’Opet, Kiosque, porte, montants 
extérieurs : sud 01.n (Opet 15 haut, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4140 
PM II2, p. 245 (7, b). DE WIT, Opet I, p. 15 (haut, gauche). 
 
KIU 4141, Temple d’Opet, Cour, kiosque, mur bahut nord : 
01.o (Opet 16, bas, droite) (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4141 
PM II2, p. 245 (10). BARGUET, LECLANT, Karnak-Nord 
IV, p. 85, n. 4 et fig. 112. DE WIT, Opet I, p. 16 (bas, droite). 
 
KIU 4142, Temple d’Opet, Cour, kiosque, mur bahut nord : 
02.o (Opet 16, bas, gauche) (XXXe dynastie, Nectanebo Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4142 
PM II2, p. 245 (10). BARGUET, LECLANT, Karnak-Nord 
IV, p. 85, n. 4 et fig. 112. DE WIT, Opet I, p. 16 (bas, gauche). 
 
KIU 4143, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, Façade, 
partie sud, colosses : Colosse 1.n (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4143 
PM II2, p. 216 (6). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 154-155. 
 
KIU 4144, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, Façade, 
partie sud, colosses : Colosse 2.n (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4144 
PM II2, p. 216 (5). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 154-155. 
 
KIU 4145, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, Façade, 
partie sud, colosses : Colosse 3.n (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4145 
PM II2, p. 216 (4). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 154-155. 
 
KIU 4146, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, Façade, 
partie nord, colosses : Colosse 1.s (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4146 
PM II2, p. 216 (7). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 154-155. 
 
KIU 4147, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, Façade, 
partie nord, colosses : Colosse 2.s (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4147 
PM II2, p. 216 (8). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 154-155. 
 
KIU 4148, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, Façade, 
partie nord, colosses : Colosse 3.s (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4148 
PM II2, p. 216 (9). VARILLE, ASAE 50 (2), p. 154-155. 
 
KIU 4161, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, murs 
extérieurs, soubassements : Bandeau sud (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4161 
PM II2, p. 218 (36). 
 
KIU 4164, Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, murs 
extérieurs, soubassements : Bandeau nord (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4164 
PM II2, p. 218 (37). 
 
KIU 4166, Temple d’Opet, face extérieure nord : Bandeau 
(Opet 231 haut) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4166 
DE WIT, Opet I, p. 231 (haut). DE WIT, Opet III, p. 108. 
KLOTZ, Caesar, p. 193. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), p. 664 fig. 98. 
 
KIU 4197, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 10.s (Opet 192 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4197 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 74. DE 
WIT, Opet I, p. 192 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 16. 
THIERS, Pithom, p. 94, n. 141. LEITZ, SSR 8, p. 349, 352. 
 
KIU 4198, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 11.s (Opet 193 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4198 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 74. DE 
WIT, Opet I, p. 193 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 16-17. 
LEITZ, SSR 8, p. 359, 363. 
 
KIU 4199, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 12.s (Opet 193 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4199 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 74. DE 
WIT, Opet I, p. 193 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
VERNUS, Athribis, p. 234-240, no. 198. LEITZ, SSR 8, 
p. 368, 371. 
 
KIU 4200, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 13.s (Opet 194 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4200 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 74. DE 
WIT, Opet I, p. 194 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
MEEKS, Delta, p. 129 n. 427. LEITZ, SSR 8, p. 383. 
 
KIU 4201, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 14.s (Opet 194 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4201 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 74. DE 
WIT, Opet I, p. 194 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
 
KIU 4202, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 15.s (Opet 195 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4202 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 74. DE 
WIT, Opet I, p. 195 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
LEITZ, SSR 8, p. 413. TATTKO, SSR 7, p. 365 n. 17. 
LEITZ, Gaumonographien, p. 310 n. 49. 
 
KIU 4203, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 16.s (Opet 195 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/4203 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 75. DE 
WIT, Opet I, p. 195 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 17. 
 
KIU 4204, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : 17.s (Opet 196) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4204 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 75. DE 
WIT, Opet I, p. 196. DE WIT, Opet II, pl. 17. KLOTZ, Caesar, 
p. 195, n. 1293. 
 
KIU 4205, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre nord : Bandeau (Opet 186-187) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4205 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 72. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 186-
187. DE WIT, Opet II, pl. 15-17. DE WIT, Opet III, p. 103-
104, 146, 147. PARLEBAS, SAK 4, p. 275. RYHINER, 
L’offrande du lotus dans le temple égyptiens de l’époque tardive, RitesEg 
6, 1986, p. 164-165. HERBIN, RdE 54, p. 87-89. ZIVIE-
COCHE, CENiM 3, p. 211-212. KLOTZ, Caesar, p. 193, 239 
et n. 120. 
 
KIU 4206, Temple d’Opet, face extérieure nord, 1er registre 
: 01.e (Opet 231 bas, gauche) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4206 
DE WIT, Opet I, p. 231 (bas, gauche). 
 
KIU 4207, Temple d’Opet, face extérieure nord, 1er registre 
: 02.e (Opet 231 bas, droite) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4207 
DE WIT, Opet I, p. 231 (bas, droite). 
 
KIU 4208, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre nord : Bandeau (Opet 197-198) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4208 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 165-166. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 197-
198. DE WIT, Opet II, pl. 15-17. DE WIT, Opet III, p. 104-
105. RYHINER, L’offrande du lotus dans le temple égyptiens de 
l’époque tardive, RitesEg 6, 1986, p. 165-166. GRENIER, RdE 
38, p. 82 n. 8. 
 
KIU 4209, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 2e registre sud : Bandeau (Opet 218-219) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4209 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 75. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 218-
219. DE WIT, Opet II, pl. 18-21. DE WIT, Opet III, p. 106-
107, 147. GRENIER, RdE 38, p. 82 n. 8. KLOTZ, Caesar, 
p. 239. 
 
KIU 4210, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 01.n (Opet 209 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4210 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 69. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 209 
(droite). DE WIT, Opet II, pl. 18. LEITZ, SSR 7 (1), p. 115. 
TATTKO, SSR 7, p. 419. 
 
KIU 4211, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 02.n (Opet 209 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4211 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 69. DE 
WIT, Opet I, p. 209 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 18. 
RICKERT, Gottheit und Gabe, p. 30 n. 107. 
 
KIU 4212, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 04.n (Opet 210 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4212 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 70. DE 
WIT, Opet I, p. 210 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 18. 
LEITZ, SSR 8, p. 47. 
 
KIU 4213, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 05.n (Opet 211 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4213 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 70. DE 
WIT, Opet I, p. 211 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 18 et 19. 
LEITZ, SSR 8, p. 53, 57, 58. LEITZ, SSR 7 (1), p. 78. 
 
KIU 4214, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 06.n (Opet 211 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4214 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 70. DE 
WIT, Opet I, p. 211 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 19. 
KLOTZ, Caesar, p. 42, n. 93. 
 
KIU 4215, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 07.n (Opet 212 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4215 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 70. DE 
WIT, Opet I, p. 212 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 19. LEITZ, 
SSR 8, p. 78, 81. LEITZ, SSR 7 (1), p. 71-72 et 93. 
 
KIU 4216, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 09.n (Opet 213 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4216 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 70. DE 
WIT, Opet I, p. 213 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 19. 
BEINLICH, SAK 7, p. 14. OSING, Mélanges Mokhtar, p. 190. 
 
KIU 4217, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 10.n (Opet 213 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4217 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 71. DE 
WIT, Opet I, p. 213 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 20. 
BEINLICH, SAK 7, p. 14. CAUVILLE, BIFAO 92, p. 78, 
81. LEITZ, SSR 8, p. 111 et 114. TATTKO, SSR 7, p. 378. 
 
KIU 4218, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 11.n (Opet 214 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4218 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 71. DE 
WIT, Opet I, p. 214 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 20. LEITZ, 
SSR 8, p. 123. 
 
KIU 4219, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 12.n (Opet 214 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4219 
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PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 71. DE 
WIT, Opet I, p. 214 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 20. 
BEINLICH, TÄB 2, p. 112-113, pl. 1-3 et 6. LEITZ, SSR 7 
(1), p. 74. 
 
KIU 4220, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 13.n (Opet 215 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4220 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 71. DE 
WIT, Opet I, p. 215 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 20. 
BEINLICH, TÄB 2, p. 72, pl. 11-12 et 14. LEITZ, SSR 8, 
p. 145. 
 
KIU 4221, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 14.n (Opet 215 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4221 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 71. DE 
WIT, Opet I, p. 215 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 20 et 21. 
BEINLICH, TÄB 2, p. 66 et 73, pl. 18-19 et 21. 
 
KIU 4222, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 15.n (Opet 216 droite) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4222 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 71. DE 
WIT, Opet I, p. 216 (droite). DE WIT, Opet II, pl. 21. 
BEINLICH, TÄB 2, p. 75 et 76, pl. 25-26 et 28. LEITZ, SSR 
8, p. 164 et 168. 
 
KIU 4223, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 16.n (Opet 216 gauche) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4223 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 71-72. DE 
WIT, Opet I, p. 216 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 21. 
 
KIU 4224, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : 17.n (Opet 217) (Époque 
romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4224 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 71-72. DE 
WIT, Opet I, p. 216 (gauche). DE WIT, Opet II, pl. 21. 
KLOTZ, Caesar, p. 172, n. 1114 et p. 195, n. 1293. 
 
KIU 4225, Temple d’Opet, face extérieure est, 
soubassement, 1er registre sud : Bandeau (Opet 208) 
(Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4225 
PM II2, p. 252 (57). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 69. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 208. 
DE WIT, Opet II, pl. 18-21. DE WIT, Opet III, p. 105-106. 
HERBIN, RdE 54, p. 89, n. 68. KLOTZ, Caesar, p. 189. 
 
KIU 4227, Temple d’Opet, face extérieure sud : Bandeau 
(Opet 250-251) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4227 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1-3). DE WIT, Opet I, p. 250-
251. DE WIT, Opet II, pl. 27-31. DE WIT, Opet III, p. 110-
111 et 146. KLOTZ, Caesar, p. 193-194 et 197. 
 
KIU 4228, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
01.o (Opet 252) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4228 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 252. 
DE WIT, Opet II, pl. 27. DE WIT, Opet III, p. 111-112. 
CHARLOUX, Opet, p. 221. 
 
KIU 4229, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
02.o (Opet 253) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4229 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1 et 3). DE WIT, Opet I, 
p. 253. DE WIT, Opet II, pl. 27. DE WIT, Opet III, p. 112-
113. KLOTZ, Caesar, p. 197. 
 
KIU 4230, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
03.o (Opet 254) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4230 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 254. 
DE WIT, Opet II, pl. 28. DE WIT, Opet III, p. 113, 154. 
KLOTZ, Caesar, p. 108. 
 
KIU 4231, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
04.o (Opet 255) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4231 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1-2). DE WIT, Opet I, p. 255. 
DE WIT, Opet II, pl. 28. DE WIT, Opet III, p. 113-114. 
 
KIU 4232, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
05.o (Opet 256) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4232 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 256. 
DE WIT, Opet II, pl. 29. DE WIT, Opet III, p. 114-115. 
BEDIER, HÄB 41, p. 121-122 (no 36). 
 
KIU 4233, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
06.o (Opet 257) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4233 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 257. 
DE WIT, Opet II, pl. 29-30. DE WIT, Opet III, p. 115-116. 
 
KIU 4234, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
07.o (Opet 258) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4234 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 258. 
DE WIT, Opet II, pl. 30. DE WIT, Opet III, p. 116. MINAS-
NERPEL, Chepri, p. 445. KLOTZ, Caesar, p. 144, n. 854. 
 
KIU 4235, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
08.o (Opet 259) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4235 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 259. 
DE WIT, Opet II, pl. 30. DE WIT, Opet III, p. 116-117. 
 
KIU 4236, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
09.o (Opet 260) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4236 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 260. 
DE WIT, Opet II, pl. 31. DE WIT, Opet III, p. 117-118, 152. 
BUDDE, SAK 30, p. 77-79. SANDRI, Har-pa-chered, p. 31, 
112 et 224-225. KLOTZ, Caesar, p. 114. 
 
KIU 4237, Temple d’Opet, face extérieure sud, 1er registre : 
10.o (Opet 261) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4237 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 261. 
DE WIT, Opet II, pl. 31. DE WIT, Opet III, p. 118. 
KINNAER, OLP 22, p. 88-89. 
 
KIU 4238, Temple d’Opet, face extérieure sud, 2e registre : 
02.o (Opet 262) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4238 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 262. 
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DE WIT, Opet II, pl. 30. DE WIT, Opet III, p. 118-119, 159. 
HERBIN, Éternité, p. 141. 
 
KIU 4239, Temple d’Opet, face extérieure sud, 2e registre : 
03.o (Opet 263) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4239 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 263. 
DE WIT, Opet II, pl. 30. DE WIT, Opet III, p. 119. 
 
KIU 4240, Temple d’Opet, face extérieure sud, 2e registre : 
04.o (Opet 263) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4240 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (1). DE WIT, Opet I, p. 263. 
DE WIT, Opet II, pl. 30. DE WIT, Opet III, p. 119. 
 
KIU 4246, Cour du VIIe pylône - « Cour de la cachette », 
paroi intérieure est, partie sud : Grande inscription de 
victoire de l’an 5 de Merenptah (XIXe dynastie, Mérenptah). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4246 
PM II2, p. 131 (486). KRI IV, p. 2-12 ; KRITA IV, p. 2-10. 
LD III, p. 199 (a). BRUGSCH, Denkmäler, pl. XXV. lignes 1-
36. DÜMICHEN, Historische Inschriften altaegyptischer 
Denkmäler I, Leipzig, 1867, pl. 2-6 (1b). de ROUGÉ, 
Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Égypte pendant la mission 
scientifique de M. le Vicomte Emmanuel de Rougé, vol. 3, Études 
égyptologiques 11, 1877, pl. CLXXIX-CLCXVIII. 
MARIETTE, Karnak, texte, p. 75. MARIETTE, Karnak, 
planches, pl. 52-55. LEGRAIN, ASAE 2 (1), p. 268-269. 
LEGRAIN, ASAE 4 (1), p. 2-4. LEGRAIN, BIE 3/4e série, 
année 1902, p. 155-156, 160. BREASTED, AR III, p. 238-
253. MÜLLER, Egyptological Researches I, p. 25-27, pl. 17-32. 
LEGRAIN, RecTrav 31, p. 176-179 lignes 67-79. HELCK, 
ZÄS 82, p. 110, ligne 7. SCHULMAN, JARCE 1, p. 52. 
BARGUET, Temple, p. 274-275. HELCK, Die Beziehungen 
Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtauzend v. Chr., ÄA 5, 
1971, p. 224-228. SPALINGER, Aspects of the Military 
Documents of the Ancient Egyptians, YNER 9, 1982, p. 12, 14-
15, 27, 32, 41, 51, 58-60, 63, 71, 79, 95, 103, 110-111, 115, 
117, 120, 127, 210-213, 235. SCHULMAN, JARCE 24, 
p. 21-34. WAY, Göttergericht. SOUROUZIAN, Merenptah, 
p. 143-144, 211-215, pl. 25, 27. DAVIES, Historical 
Inscriptions, p. 151-172. MANASSA, Merneptah. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, vol. 1, p. 270 ; vol. 2, p. 196 4-7/122-
123. SPALINGER, War in Ancient Egypt, Malden, Oxford, 
2008, p. 235-238. SERVAJEAN, Mérenptah, p. 37-45. 
 
KIU 4258, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Porte 
: Tableau sud (Opet 184-185, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4258 
PM II2, p. 251 (46, d). LEGRAIN, RecTrav 23 (2), p. 68-69. 
DE WIT, Opet I, p. 184-185 (gauche). DE WIT, Opet III, 
p. 102-103, 164. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 280. MENDEL, Monatsgöttinnen, p. 134-135. 
 
KIU 4259, Temple d’Opet, chapelle sous le sanctuaire, Paroi 
sud : 2e registre (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4259 
 
KIU 4262, Cour du VIIe pylône - « Cour de la cachette », 
paroi intérieure est, partie sud, 1er registre : Triomphe de 
Merenptah (XIXe dynastie, Mérenptah). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4262 
PM II2, p. 131-132 (486). KRI IV, p. 23-24 ; KRITA IV, 
p. 20. CAPART, Thèbes, fig. 30. PIJOAN, El arte egipcio hasta 
la conquista romana, Summa Artis. Historia general del arte, vol. 
III, Madrid, 1950, fig. 553. KITCHEN, GABALLA, ZÄS 
96, p. 23, 27, pl. viii, fig. 8. YURCO, JARCE 23, p. 213. 
SOUROUZIAN, Merenptah, p. 145-149, pl. 26 b. RAAFAT 
ABBAS, Karnak 15, p. 243-252. 
 
KIU 4272, Cour du VIIe pylône - « Cour de la cachette », 
paroi intérieure est, partie sud, 2e registre : Merenptah tenant 
un arc en main devant deux divinités (XIXe dynastie, 
Mérenptah). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4272 
PM II2, p. 131 (488). SOUROUZIAN, Merenptah, p. 145-149, 
pl. 26 b. 
 
KIU 4281, Cour du VIIe pylône - « Cour de la cachette », 
paroi intérieure est, partie sud : Stèle de la victoire de l’an 5 
(duplicata de la « Stèle d’Israël ») (XIXe dynastie, Mérenptah). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4281 
PM II2, p. 131 (487). KRI, IV, p. 12-19 ; KRITA, IV, p. 10-
15. DÜMICHEN, Historische Inschriften altaegyptischer 
Denkmäler I, Leipzig, 1867, pl. i (c, lignes 1-19). 
SPIEGELBERG, « Der Siegeshymnus des Merenptah auf 
der Flinders Petrie-Stele », ZÄS 34, 1886, p. 1-25. 
LEGRAIN, ASAE 2 (1), p. 269. BREASTED, AR III, 
p. 256-264. KUENTZ, BIFAO 21, p. 113-117. BARGUET, 
Temple, p. 274-275. SPALINGER, Aspects of the Military 
Documents of the Ancient Egyptians, YNER 9, 1982, p. 206-209. 
YURCO, JARCE 23, p. 198 et 206. SOUROUZIAN, 
Merenptah, p. 144-145, pl. 26 a. WAY, Göttergericht. 
KITCHEN, JSSEA 24, p. 71. AZIM, REVEILLAC, Legrain, 
Vol. 1, p. 270; Vol. 2, p. 195 4-7/120-121. 
 
KIU 4282, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, soubassement : nord (Opet 17) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4282 
PM II2, p. 246 (12, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 17. DE WIT, Opet II, pl. 11a. DE 
WIT, Opet III, p. 6. KOEMOTH, Osiris et les arbres, p. 258-
259. HERBIN, Éternité, p. 173, 177, 189. KLOTZ, Caesar, 
p. 187-188 et 192, n. 1268. THIERS, CENiM 8, p. 164. von 
RECKLINGHAUSEN, SSR 7, p. 46-47. 
 
KIU 4283, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 1er registre : nord (Opet 18) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4283 
PM II2, p. 246 (12, a, V). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 18. DE WIT, Opet II, pl. 11a. DE 
WIT, Opet III, p. 6-7, 148, 161. KLOTZ, Caesar, p. 194, n. 
1280. 
 
KIU 4284, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 1er registre : sud (Opet 19) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4284 
PM II2, p. 246 (12, b, V). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 19. DE WIT, Opet II, pl. 13a. DE 
WIT, Opet III, p. 7, 162. 
 
KIU 4285, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 2e registre : nord (Opet 20) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4285 
PM II2, p. 246 (12, a, IV). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 20. DE WIT, Opet II, pl. 11b. DE 
WIT, Opet III, p. 7-8. BEDIER, HÄB 41, p. 110-111 (no 29). 
PREYS, CENiM 13, p. 173-174 n. 72. 
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KIU 4286, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 2e registre : sud (Opet 21) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4286 
PM II2, p. 246 (12, b, IV). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 21. DE WIT, Opet II, pl. 13b. DE 
WIT, Opet III, p. 8-9. BUDDE, Seschat, p. 176. 
 
KIU 4287, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 3e registre : nord (Opet 22) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4287 
PM II2, p. 246 (12, a, III). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 22. DE WIT, Opet II, pl. 11c. DE 
WIT, Opet III, p. 9. ZIVIE-COCHE, CENiM 3, p. 185. 
KLOTZ, Caesar, p. 157 et 207. FORTIER, CENiM 10, 
p. 124 n. 18 ; 127 n. 36 ; 137-140 ; 140 n. 141, 144 ; 145. 
 
KIU 4288, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 3e registre : sud (Opet 23) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4288 
PM II2, p. 246 (12, b, III). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 23. DE WIT, Opet II, pl. 13c. DE 
WIT, Opet III, p. 9-10, 158. ZIVIE-COCHE, CENiM 3, 
p. 185 et 208 n. 217. KLOTZ, Caesar, p. 19, n. 632 et 635. 
 
KIU 4289, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 4e registre : nord (Opet 24) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4289 
PM II2, p. 246 (12, a, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 24. DE WIT, Opet II, pl. 10a. DE 
WIT, Opet III, p. 10-11, 159. ZIVIE-COCHE, CENiM 3, 
p. 185. PREYS, CENiM 13, p. 182 n. 114. 
 
KIU 4290, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 4e registre : sud (Opet 25) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4290 
PM II2, p. 246 (12, b, II). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 25. DE WIT, Opet II, pl. 12a. DE 
WIT, Opet III, p. 11, 158-159, 162. HERBIN, Éternité, p. 141. 
ZIVIE-COCHE, CENiM 3, p. 185. KLOTZ, Caesar, p. 56. 
 
KIU 4291, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 5e registre : nord (Opet 26) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4291 
PM II2, p. 246 (12, a, I). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 26. DE WIT, Opet II, pl. 10b. DE 
WIT, Opet III, p. 12, 158, 162. HERBIN, Éternité, p. 169. 
ZIVIE-COCHE, CENiM 3, p. 181, 184, 187, 192 et 223, fig. 
6. KLOTZ, Caesar, p. 175, n. 1143, p. 183-184, n. 1201, 
p. 300, n. 474. ZIVIE-COCHE, CENiM 8, p. 252 et 255. 
 
KIU 4292, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Montants 
extérieurs, 5e registre : sud (Opet 27) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4292 
PM II2, p. 246 (12, b, I). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 27. DE WIT, Opet II, pl. 12b. DE 
WIT, Opet III, p. 12-13, 158, 162. ZIVIE-COCHE, CENiM 
3, p. 181, 184, 187, 192 et 223, fig. 7. KLOTZ, Caesar, p. 181, 
n. 1182. ZIVIE-COCHE, CENiM 8, p. 255. KLOTZ, SAK 
44, p. 187 n. 97 et 99. 
 
KIU 4293, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Linteau 
extérieur : 01.n (Opet 28) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4293 
PM II2, p. 246 (12, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 28. DE WIT, Opet II, pl. 10c. DE 
WIT, Opet III, p. 13. PREYS, CENiM 13, p. 174 n. 80. 
 
KIU 4294, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Linteau 
extérieur : 04.n (Opet 29) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4294 
PM II2, p. 246 (12, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, Opet I, p. 29. DE WIT, Opet II, pl. 12c. DE 
WIT, Opet III, p. 14. PREYS, CENiM 13, p. 174 n. 79. 
 
KIU 4295, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Linteau 
extérieur : 02.n (Opet 30) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4295 
PM II2, p. 246 (12, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, WZKM 54, p. 236 (F) et 237. DE WIT, Opet 
I, p. 30. DE WIT, Opet II, pl. 10c. DE WIT, Opet III, p. 14-
15, 162. von RECKLINGHAUSEN, CENiM 8, p. 126, n. 
42. 
 
KIU 4296, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Linteau 
extérieur : 03.n (Opet 31) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Néos Dionysos). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4296 
PM II2, p. 246 (12, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 60. DE WIT, WZKM 54, p. 236 (F) et 237. DE WIT, Opet 
I, p. 31. DE WIT, Opet II, pl. 12c. DE WIT, Opet III, p. 15, 
159, 162. 
 
KIU 4297, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Tableaux 
extérieurs : Soubassement nord (Opet 32) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4297 
PM II2, p. 246 (12, c-d). DE WIT, Opet I, p. 32. DE WIT, 
Opet III, p. 15-16, 161. 
 
KIU 4298, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Tableaux 
extérieurs : nord (Opet 33-34, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4298 
PM II2, p. 246 (12, c-d). DE WIT, Opet I, p. 33-34 (droite). 
DE WIT, Opet III, p. 16. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36 
et 232 (60). 
 
KIU 4299, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, Tableaux 
extérieurs : sud (Opet 33-34, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4299 
PM II2, p. 246 (12, c-d). DE WIT, Opet I, p. 33-34 (gauche). 
DE WIT, Opet III, p. 16. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36 
et 232 (60). 
 
KIU 4300, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, linteau 
intérieur : sud (Opet 35-36) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4300 
PM II2, p. 246 (12, e-f). DE WIT, Opet I, p. 35-36. DE WIT, 
Opet III, p. 16-17. SIMONET, Le collège des dieux maîtres 
d’autel. Nature et histoire d’une figure tardive de la religion égyptienne, 
OrMonsp 7, 1994, p. 92. 
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KIU 4301, Temple d’Opet, Salle hypostyle, Porte, linteau 
intérieur : nord (Opet 36-37) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4301 
PM II2, p. 246 (12, e-f). DE WIT, Opet I, p. 36-37. DE WIT, 
Opet III, p. 17. SIMONET, Le collège des dieux maîtres d’autel. 
Nature et histoire d’une figure tardive de la religion égyptienne, 
OrMonsp 7, 1994, p. 92. 
 
KIU 4303, Cour sud du IVe pylône, mur ouest, colosses : 
Colosse 02.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4303 
PM II2, p. 80 (205). LEGRAIN, ASAE 5 (1), pl. II, p. 32 
[12]. JÉQUIER, Architecture 1, pl. 22. PILLET, Thèbes. Karnak 
et Louxor, fig. 46. BISSING, Studi Rosellini, pl. VII, p. 146-7. 
CHAMPDOR, Thèbes, p. 10. BARGUET, Temple, p. 96. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 117. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-269. 
 
KIU 4304, Cour sud du IVe pylône, mur ouest, colosses : 
Colosse 03.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4304 
PM II2, p. 80 (205). LEGRAIN, ASAE 5 (1), pl. II, p. 32 
[12]. JÉQUIER, Architecture 1, pl. 22. PILLET, Thèbes. Karnak 
et Louxor, fig. 46. BISSING, Studi Rosellini, pl. VII, p. 146-7. 
CHAMPDOR, Thèbes, p. 10. BARGUET, Temple, p. 96. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 117. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-269. 
 
KIU 4305, Cour sud du IVe pylône, mur ouest, colosses : 
Colosse 04.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4305 
PM II2, p. 80 (205). LEGRAIN, ASAE 5 (1), pl. II, p. 32 
[12]. JÉQUIER, Architecture 1, pl. 22. PILLET, Thèbes. Karnak 
et Louxor, fig. 46. BISSING, Studi Rosellini, pl. VII, p. 146-7. 
CHAMPDOR, Thèbes, p. 10. BARGUET, Temple, p. 96. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 117. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-269. 
 
KIU 4307, Cour sud du IVe pylône, mur ouest, colosses : 
Colosse 06.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4307 
PM II2, p. 80 (205). LEGRAIN, ASAE 5 (1), pl. II, p. 32 
[12]. JÉQUIER, Architecture 1, pl. 22. PILLET, Thèbes. Karnak 
et Louxor, fig. 46. BISSING, Studi Rosellini, pl. VII, p. 146-7. 
CHAMPDOR, Thèbes, p. 10. BARGUET, Temple, p. 96. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 117. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-269. 
 
KIU 4308, Cour sud du IVe pylône, mur ouest, colosses : 
Colosse 07.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4308 
PM II2, p. 80 (205). LEGRAIN, ASAE 5 (1), pl. II, p. 32 
[12]. JÉQUIER, Architecture 1, pl. 22. PILLET, Thèbes. Karnak 
et Louxor, fig. 46. BISSING, Studi Rosellini, pl. VII, p. 146-7. 
CHAMPDOR, Thèbes, p. 10. BARGUET, Temple, p. 96. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 117. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-269 et pl. XI. 
 
KIU 4309, Cour sud du IVe pylône, mur ouest, colosses : 
Colosse 08.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4309 
PM II2, p. 80 (205). LEGRAIN, ASAE 5 (1), pl. II, p. 32 
[12]. JÉQUIER, Architecture 1, pl. 22. PILLET, Thèbes. Karnak 
et Louxor, fig. 46. BISSING, Studi Rosellini, pl. VII, p. 146-7. 
CHAMPDOR, Thèbes, p. 10. BARGUET, Temple, p. 96. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 117. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-269. 
 
KIU 4348, Cour sud du IVe pylône, mur est, porte est : 
Colonne marginale (XIXe dynastie, Amenmes). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4348 
PM II2, p. 81 (212d). BARGUET, Temple, p. 104, n. 5. 
LOEBEN, Karnak 8 (1), p. 207-223, fig. 1 et 3, pl. 2 et4b. 
 
KIU 4349, Cour sud du IVe pylône, mur est, porte est : 
Colonne marginale (XIXe dynastie, Amenmes). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4349 
PM II2, p. 81 (212c). BARGUET, Temple, p. 104, n. 5. 
LOEBEN, Karnak 8 (1), p. 207-223, fig. 2 et 3, pl. 1b et 4a. 
 
KIU 4375, Cour sud du IVe pylône, statues, côté ouest : 
Statue de Sekhmet (XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4375 
PM II2, p. 80 (205). BARGUET, Temple, p. 106. LARCHÉ, 
Karnak 12, p. 453 et pl. LVII. 
 
KIU 4376, Cour sud du IVe pylône, statues, côté est : Statue 
de Thoutmosis III agenouillé présentant une table 
d’offrandes (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4376 
BARGUET, Temple, p. 102, n. 3. 
 
KIU 4377, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 005.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4377 
EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 100; 101. 
 
KIU 4383, Cour sud du IVe pylône, mur ouest, porte ouest : 
(XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4383 
PM II2, p. 81 (209) a-b. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak 
(2), pl. 111. LARCHÉ, Karnak 12, p. 453 et pl. LVI. 
 
KIU 4385, Cour sud du IVe pylône, mur ouest, porte sud-
ouest : Montant nord (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4385 
PM II2, p. 81 (209c). BARGUET, Temple, p. 97. 
 
KIU 4386, Cour sud du IVe pylône, mur sud, porte sud : 
Tableau est (XXVe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4386 
PM II2, p. 81 (210b). LOEBEN, Karnak 8 (1), p. 207-223, pl. 
5b. 
 
KIU 4387, Cour sud du IVe pylône, mur sud, porte sud : 
Montant est (XXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4387 
PM II2, p. 81 (210a). LOEBEN, Karnak 8 (1), p. 207-223, pl. 
5a. 
 
KIU 4388, Cour sud du IVe pylône, mur est, porte est, 
montant : sud (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4388 
PM II2, p. 81 (212b). BARGUET, Temple, p. 104. LOEBEN, 
Karnak 8 (1), p. 207-223, pl. 3b. 
 
KIU 4389, Cour sud du IVe pylône, mur est, porte est, 
montant : nord (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4389 
PM II2, p. 81 (212a). BARGUET, Temple, p. 104. LOEBEN, 
Karnak 8 (1), p. 207-223, pl. 3a. 
 
KIU 4390, Cour sud du IVe pylône, mur est, porte est : 
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Tableau sud (XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4390 
PM II2, p. 81 (212d). BARGUET, Temple, p. 104. LOEBEN, 
Karnak 8 (1), p. 207-223, fig. 1, pl. 2 et4b. 
 
KIU 4391, Cour sud du IVe pylône, mur est, porte est : 
Tableau nord (XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4391 
PM II2, p. 81 (212c). BARGUET, Temple, p. 104. LOEBEN, 
Karnak 8 (1), p. 207-223, fig. 2, pl. 1b et 4a. 
 
KIU 4393, Cour sud du IVe pylône, mur nord, porte nord-
est : Montant intérieur est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4393 
PM II2, p. 81 (208b). BARGUET, Temple, p. 102. 
GROTHOFF, Tornamen, p. 87-89, p. 424. BISTON-
MOULIN, ZÄS 139/1, p. 22 et pl. II, fig. 5a-b. 
 
KIU 4394, Cour sud du IVe pylône, mur nord, porte nord-
est : est (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4394 
PM II2, p. 81 (208c). 
 
KIU 4395, Cour sud du IVe pylône, mur nord, porte nord-
est : ouest (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4395 
PM II2, p. 81 (208c). 
 
KIU 4396, Cour sud du IVe pylône, mur nord, porte nord-
est : Montant extérieur est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4396 
PM II2, p. 81 (208). 
 
KIU 4419, Cour sud du IVe pylône, mur est, 1er registre : 04.s 
(XVIIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4419 
PM II2, p. 85 (220). 
 
KIU 4420, Cour sud du IVe pylône, mur est, soubassement 
: 01.s (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4420 
PM II2, p. 85 (220). 
 
KIU 4421, Cour sud du IVe pylône, mur est, 1er registre : 05.s 
(XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4421 
 
KIU 4422, Cour sud du IVe pylône, mur est, soubassement 
: 02.s (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4422 
PM II2, p. 85 (221). 
 
KIU 4426, Cour sud du IVe pylône, chemisage de l’obélisque 
: Chemisage ouest - scène (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4426 
PM II2, p. 83 (214). Urk. IV, 1334-1335 (385). DÜMICHEN, 
Historische Inschriften Altägyptischer Denkmäler II, Leipzig, 1869, 
pl. XXXVII. MARIETTE, Karnak, texte, p. 54, pl. 27. 
MARIETTE, Karnak, planches, pl. 27d. BOURIANT, RecTrav 
11, p. 154. MÜLLER, Egyptological Researches II, fig. 47, p. 138-
140. MEYER, Bericht über eine Expedition nach Agypten zur 
Erforschung der Darstellungen der Fremdvölker, SPAW 38, 1913, 
p. 182-183. BARGUET, Temple, p. 101. GABOLDE, Karnak 
14, p. 393-394. 
 
KIU 4472, Cour sud du IVe pylône, colonnade, rangée ouest 
: 01.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4472 
PM II2, p. 80 (205). Urk. IV, 1331-2. PIEHL, Sixième congrès, 
p. 210-12. BORCHARDT, Baugeschichte, p. 46-7. 
CUMMING, Egyptian historical records of the later Eighteenth 
Dynasty 1, Translated into English from the original hieroglyphic text 
as published in W. Helck, Urkunden der 18. Dynastie, Heft 17-
19, Warminster, 1982, p. 40. 
 
KIU 4474, Cour sud du IVe pylône, colonnade, rangée ouest 
: 03.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4474 
PM II2, p. 80 (205). 
 
KIU 4475, Cour sud du IVe pylône, colonnade, rangée ouest 
: 04.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4475 
PM II2, p. 80 (205). Urk. IV, 1323-30. DÜMICHEN, 
Historische Inschriften Altägyptischer Denkmäler II, Leipzig, 1869, 
pl. XXXVIII B de ROUGÉ, Inscriptions hiéroglyphiques copiées 
en Égypte pendant la mission scientifique de M. le Vicomte Emmanuel 
de Rougé, vol. 3, Études égyptologiques 11, 1877, pl. CLXXVII-
CLXXVIII PIEHL, Sixième congrès, p. 212-8. 
BORCHARDT, Baugeschichte, p. 42-5. CUMMING, Egyptian 
historical records of the later Eighteenth Dynasty 1, Translated into 
English from the original hieroglyphic text as published in W. Helck, 
Urkunden der 18. Dynastie, Heft 17-19, Warminster, 1982, 
p. 39-40. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 111. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 262sqq. 
 
KIU 4477, Cour sud du IVe pylône, colonnade, rangée est : 
02.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4477 
PM II2, p. 80 (205). Urk. IV, 1330-1. BORCHARDT, 
Baugeschichte, p. 46. CUMMING, Egyptian historical records of the 
later Eighteenth Dynasty 1, Translated into English from the original 
hieroglyphic text as published in W. Helck, Urkunden der 18. 
Dynastie, Heft 17-19, Warminster, 1982, p. 40. 
 
KIU 4478, Cour sud du IVe pylône, colonnade, rangée est : 
03.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4478 
PM II2, p. 80 (205). Urk. IV, 1323-30. BORCHARDT, 
Baugeschichte, p. 42-5. CUMMING, Egyptian historical records of 
the later Eighteenth Dynasty 1, Translated into English from the 
original hieroglyphic text as published in W. Helck, Urkunden der 
18. Dynastie, Heft 17-19, Warminster, 1982, p. 39-40. 
 
KIU 4479, Cour sud du IVe pylône, colonnade, rangée est : 
04.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4479 
PM II2, p. 80 (205). Urk. IV, 1323-30. BORCHARDT, 
Baugeschichte, p. 42-5. CUMMING, Egyptian historical records of 
the later Eighteenth Dynasty 1, Translated into English from the 
original hieroglyphic text as published in W. Helck, Urkunden der 
18. Dynastie, Heft 17-19, Warminster, 1982, p. 39-40. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 112. 
 
KIU 4505, Cour sud du IVe pylône, mur sud, porte sud : 
Montant est (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4505 
PM II2, p. 81 (210a). LOEBEN, Karnak 8 (1), p. 207-223, pl. 
5a. 
 
KIU 4515, Cour nord du IVe pylône, colonnade, rangée est : 
03.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4515 
PM II2, p. 80 (205). Urk. IV, 841-843 (237). PIEHL, Sixième 
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congrès, p. 205-208. BARGUET, Temple, p. 103. LACAU, 
ASAE 53, p. 231-34. BURKHARDT, BLUMENTHAL, I. 
MÜLLER, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 
5-16, Berlin, 1984, p. 278-279. CARLOTTI, GABOLDE, 
Karnak 11, p. 294-300. 
 
KIU 4524, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 001.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4524 
PM II2, p. 33 (116). LEGRAIN, Karnak, p. 122. 
EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 100, 101 (E). 
 
KIU 4525, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 004.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4525 
PM II2, p. 33 (116). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
100; 101 (D). 
 
KIU 4526, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 003.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4526 
PM II2, p. 33 (116). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
100; 101 (C). 
 
KIU 4527, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 002.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4527 
PM II2, p. 33 (116). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
100; 101 (B). 
 
KIU 4528, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 001.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4528 
PM II2, p. 33 (116). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
100; 101 (A). 
 
KIU 4530, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 007.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4530 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102, 103 (J). JÉQUIER, Architecture, pl. 63 [3]. 
 
KIU 4531, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 006.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4531 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102, 103 (I). 
 
KIU 4532, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 005.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4532 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102, 103 (H). 
 
KIU 4533, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 004.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4533 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102; 103 (G). 
 
KIU 4534, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 003.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4534 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102; 103 (F). 
 
KIU 4535, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 011.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4535 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102-103 (E). 
 
KIU 4536, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 010.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4536 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102-103 (D). 
 
KIU 4538, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 008.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4538 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102; 103 (B). 
 
KIU 4539, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 007.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4539 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
102; 103 (A). 
 
KIU 4540, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 012.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4540 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104-105 (A). 
 
KIU 4541, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 015.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4541 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104-105 (D). 
 
KIU 4542, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 014.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4542 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104, 105 (C). 
 
KIU 4543, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 013.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4543 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104-105 (B). 
 
KIU 4544, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 016.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4544 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104-105 (E). 
 
KIU 4545, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 012.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4545 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104, 105 (J). 
 
KIU 4546, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 011.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4546 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104, 105 (I). 
 
KIU 4547, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 010.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/4547 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104, 105 (H). 
 
KIU 4548, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 009.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4548 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104, 105 (G). 
 
KIU 4549, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 008.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4549 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
104, 105 (F). 
 
KIU 4550, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 017.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4550 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106, 107 (J). 
 
KIU 4551, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 016.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4551 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106, 107 (I). 
 
KIU 4553, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 014.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4553 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106, 107 (G). 
 
KIU 4554, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 013.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4554 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106, 107 (F). 
 
KIU 4555, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 021.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4555 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106-107 (E). 
 
KIU 4556, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 020.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4556 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106-107 (D). 
 
KIU 4557, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 019.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4557 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106-107 (C). 
 
KIU 4558, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 018.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4558 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106-107 (B). 
 
KIU 4559, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 2e 
registre : 017.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4559 
PM II2, p. 33 (117). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
106-107 (A). 
 
KIU 4561, Temple de Ramsès III, extérieur, mur est, 1er 
registre : 019.n (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4561 
PM II2, p. 33 (119). EPIGRAPHIC SURVEY, OIP 35, pl. 
109. 
 
KIU 4562, Cour nord du IVe pylône, chemisage : Chemisage 
nord (XVIIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4562 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 109. 
 
KIU 4563, Cour nord du IVe pylône, chemisage : Chemisage 
est (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4563 
 
KIU 4565, Cour nord du IVe pylône, chemisage : Chemisage 
ouest (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4565 
PM II2, p. 83 (213). Urk. IV, 1336 (385). MARIETTE, 
Karnak, texte, p. 54, pl. 27. MARIETTE, Karnak, planches, pl. 
27a. de ROUGÉ, ROUGÉ DE, « Étude des monuments du 
massif de Karnak. Résumé du cours du Collège de France, 
professé par M. le vicomte E. de Rougé (année 1872), rédigé 
par M. Jacques de Rougé, cinquième article », MdA 3, 1876, 
p. 94-95. BOURIANT, RecTrav 11, p. 154-155. MÜLLER, 
Egyptological Researches II, fig. 37, p. 111-112. SIMONS, 
Topographical Lists, p. 39-40 et p. 125. BARGUET, Temple, 
p. 101, n. 1. LOEBEN, Karnak 8 (2), p. 229-231. VERNUS, 
Essai, p. 51. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 
116. LARCHÉ, Karnak 12, p. 458-463 et pl. LIX. 
GABOLDE, Karnak 14, p. 393-395. 
 
KIU 4566, Cour nord du IVe pylône, mur est, 1er registre : 
06.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4566 
 
KIU 4567, Cour nord du IVe pylône, mur nord : (XVIIIe 
dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4567 
 
KIU 4568, Cour nord du IVe pylône, mur nord : (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4568 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, pl. XIIc. 
 
KIU 4571, Cour nord du IVe pylône, mur ouest, colosses : 
Colosse 01.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4571 
PM II2, p. 80 (205). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 114. CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-9. 
 
KIU 4572, Cour nord du IVe pylône, mur ouest, colosses : 
Colosse 02.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4572 
PM II2, p. 80 (205). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 114. CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-9. 
 
KIU 4583, Cour nord du IVe pylône, mur est, colosses : 
Colosse 02.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4583 
PM II2, p. 80 (205). CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, 
p. 266-9. 
 
KIU 4585, Cour nord du IVe pylône, mur est, colosses : 
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Colosse 04.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4585 
PM II2, p. 80 (205). CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, 
p. 266-9. 
 
KIU 4587, Cour nord du IVe pylône, chemisage, colosses : 
Colosse 02.e (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4587 
PM II2, p. 80 (205). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 109. CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 266-9 et pl. 
XI. 
 
KIU 4588, IVe pylône, môle nord, face est, niches : Statue 
01.n (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4588 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 261. LARCHÉ, 
Karnak 12, p. 451-3 et pl. XLVI-LIV. 
 
KIU 4589, IVe pylône, môle nord, face est, niches : Statue 
02.n (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4589 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 261. LARCHÉ, 
Karnak 12, p. 451-3 et pl. XLVI-LIV. 
 
KIU 4590, IVe pylône, môle nord, face est, niches : Statue 
03.n (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4590 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 261. LARCHÉ, 
Karnak 12, p. 451-3 et pl. XLVI-LIV. 
 
KIU 4591, IVe pylône, môle nord, face est, niches : Statue 
04.n (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4591 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 261. LARCHÉ, 
Karnak 12, p. 451-3 et pl. XLVI-LIV. 
 
KIU 4592, IVe pylône, môle nord, face est, niches : Statue 
05.n (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4592 
LARCHÉ, Karnak 12, p. 451-3 et pl. XLVI-LIV. 
 
KIU 4593, IVe pylône, môle nord, face est, niches : Statue 
06.n (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4593 
LARCHÉ, Karnak 12, p. 451-3 et pl. XLVI-LIV. 
 
KIU 4594, IVe pylône, môle nord, face est, niches : Statue 
07.n (XVIIIe dynastie, Hatchepsout). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4594 
LARCHÉ, Karnak 12, p. 451-3 et pl. XLVI-LIV. 
 
KIU 4618, Cour nord du IVe pylône, mur est, entre les 
colosses : 01.n (XVIIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4618 
 
KIU 4619, Cour nord du IVe pylône, mur est, entre les 
colosses : 02.n (XVIIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4619 
 
KIU 4621, Cour nord du IVe pylône, mur est, entre les 
colosses : 04.n (XVIIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4621 
 
KIU 4622, Cour nord du IVe pylône, mur est, 1er registre : 
05.n (XVIIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4622 
PM II2, p. 85 (217). Urk. IV, 1336-7 (386). DÜMICHEN, 
Historische Inschriften Altägyptischer Denkmäler II, Leipzig, 1869, 
pl. XXXVII (d). DÜMICHEN, Photographische Resultate einer 
auf Befehl Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland, Königs von 
Preussen Wilhelm I. nach Aegypten entsendeten archäologischen 
Expedition, Berlin, 1871, pl. XXIV. MARIETTE, Karnak, 
texte, p. 54, pl. 27. MARIETTE, Karnak, planches, pl. 27c. 
BOURIANT, RecTrav 11, p. 156. BRUGSCH, Thesaurus VI, 
p. 1314. SIMONS, Topographical Lists, p. 40-1 et p. 126. 
 
KIU 4625, Cour nord du IVe pylône, mur est, soubassement 
: 2.s (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4625 
 
KIU 4627, IVe pylône, porte, partie en saillie des montants 
extérieurs, soubassement : Bandeau sud (XIXe dynastie, 
Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4627 
PM II2, p. 79 (202, d). LECLANT, RdE 8, p. 102 et 106, fig. 
4. BARGUET, Temple, p. 90. LETELLIER, LARCHÉ, Cour 
à portique, dépliant 22. 
 
KIU 4628, IVe pylône, porte, partie en saillie des montants 
extérieurs, soubassement : sud (Époque macédonienne, 
Alexandre). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4628 
PM II2, p. 79 (202, h). LECLANT, RdE 8, p. 106, fig. 4. 
BARGUET, Temple, p. 90. LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 22. BOSCH-PUCHE, JEA 99, p. 143 et 145 
(a). BOSCH-PUCHE, JEA 100, p. 90, 93 (e) et 105 (a). 
 
KIU 4629, Cour nord du IVe pylône, mur nord : Pile axiale 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4629 
PM II2, p. 80 (203). CHAMPOLLION, ND II, p. 137. 
CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, p. 269 no 5 et pl. XIIc. 
 
KIU 4632, Cour nord du IVe pylône, porte sud-est, face 
nord, Linteau : 01.e (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4632 
PM II2, p. 80 (207a-b). BARGUET, Temple, p. 101. 
 
KIU 4634, Cour nord du IVe pylône, porte sud-est, face 
nord, Linteau : 02.e (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4634 
PM II2, p. 80 (207a-b). BARGUET, Temple, p. 101. 
 
KIU 4635, Cour nord du IVe pylône, porte sud-est, face 
nord, montants : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4635 
PM II2, p. 80 (207c). Urk. IV, 844 (238). MARIETTE, 
Karnak, texte, p. 58 et pl. 38. MARIETTE, Karnak, planches, 
pl. 38 (a,5). BRUGSCH, Thesaurus VI, p. 1312 (5). 
BARGUET, Temple, p. 101. 
 
KIU 4636, Cour nord du IVe pylône, porte sud-est, face 
nord, montants : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4636 
PM II2, p. 80 (207d). Urk. IV, 844 (238). MARIETTE, 
Karnak, texte, p. 58 et pl. 38. MARIETTE, Karnak, planches, 
pl. 38 (a,5). BRUGSCH, Thesaurus VI, p. 1312 (5). 
BARGUET, Temple, p. 101. CARLOTTI, GABOLDE, 
Karnak 11, p. 292-3 et pl. XIX a-b. BISTON-MOULIN, 
ZÄS 139/1, p. 24 et pl. V, fig. 9a et 9b. 
 
KIU 4637, Cour nord du IVe pylône, porte sud-est, face sud, 
montants : ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4637 
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PM II2, p. 80 (207c). BARGUET, Temple, p. 101. BISTON-
MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20, n. 8 et pl. I, fig. 2a  
 
KIU 4638, Cour nord du IVe pylône, porte sud-est, face sud, 
montants : est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4638 
PM II2, p. 80 (207d). BARGUET, Temple, p. 101. 
 
KIU 4656, Cour nord du IVe pylône, mur est, porte, 
montants : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4656 
PM II2, p. 80 (206a). CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, 
p. 271-2 et pl. XVI. 
 
KIU 4657, Cour nord du IVe pylône, mur est, porte, 
montants : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4657 
PM II2, p. 80 (206b). CARLOTTI, GABOLDE, Karnak 11, 
p. 271-2 et pl. XVI. 
 
KIU 4703, IVe pylône, porte, revers, soubassement : nord 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4703 
PM II2, p. 78 (202, a). BARGUET, Temple, p. 90. 
LETELLIER, LARCHÉ, Cour à portique, dépliant 21. 
 
KIU 4704, IVe pylône, porte, revers, soubassement : sud 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4704 
PM II2, p. 79 (202, b). LETELLIER, LARCHÉ, Cour à 
portique, dépliant 22. 
 
KIU 4706, Ve pylône, Passage, tableau, 1er registre : sud 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4706 
PM II2, p. 86 (222f). Urk. IV, 595-6 (190, A, 4). BARGUET, 
Temple, p. 110. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 
123. 
 
KIU 4707, Ve pylône, Passage, tableau, soubassement : sud 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4707 
PM II2, p. 86 (222f). CHRISTOPHE, ASAE 52 (2), p. 206. 
BARGUET, Temple, p. 110. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 123. 
 
KIU 4708, Ve pylône, face est : sud (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4708 
PM II2, p. 86 (222g). Urk. IV, 848 (239,E). BARGUET, 
Temple, p. 109-10. GROTHOFF, Tornamen, p. 425. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 128. 
 
KIU 4709, Ve pylône, Passage, tableau, 1er registre : nord 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4709 
PM II2, p. 86 (222e). Urk. IV, p. 594-6 (190, A, 4). 
BARGUET, Temple, p. 110. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 113. LARCHÉ, Karnak 12, p. 447. 
 
KIU 4710, Ve pylône, Passage, tableau, soubassement : nord 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4710 
PM II2, p. 86 (222e). BARGUET, Temple, p. 110. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 113. 
 
KIU 4712, Ve pylône, face est : nord (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4712 
PM II2, p. 86 (222h). Urk. IV, 848 (239,F). BARGUET, 
Temple, p. 109-10. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 113. BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20. 
 
KIU 4713, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, montant sud, face ouest : 1 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4713 
PM II2, p. 86-7 (228b). BARGUET, Temple, p. 110-1. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 123. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 136-7 et 
pl. XVII et XXVII. 
 
KIU 4714, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, montant sud, face ouest : 2 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4714 
PM II2, p. 86-7 (228b). BARGUET, Temple, p. 110-1 et pl. 
XVB. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 123. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 137-8 et 
pl. XVII et XXVII. 
 
KIU 4716, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, montant sud, face ouest : (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4716 
PM II2, p. 86-7 (228b). Urk. IV, 845 (239,A). MARIETTE, 
Karnak, planches, pl. 38a (4). BRUGSCH, Thesaurus VI, p. 1311 
et 1315. LACAU, ASAE 53, p. 237. BARGUET, Temple, 
p. 110-1. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 123. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 135-6 et 
pl. XVII et XXVII. 
 
KIU 4717, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, montant sud, face nord : (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4717 
PM II2, p. 86-7 (228). BARGUET, Temple, p. 110-1. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 123. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 138-9 et 
pl. XX. 
 
KIU 4718, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, face est : sud (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4718 
PM II2, p. 86-7 (228c). Urk. IV, 846 (239, C). PIER, 
Inscriptions of the Nile monuments: A Book of Reference for Tourists, 
New York, Londres, 1908, p. 184, fig. 57. BARGUET, 
Temple, p. 111. ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 
12, p. 139-142 et pl. XVIII et XXVIII. BISTON-MOULIN, 
ZÄS 139/1, p. 20, n. 8. 
 
KIU 4719, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, montant nord, face ouest : 1 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4719 
PM II2, p.86-7 (228a). BARGUET, Temple, p. 110-1 et pl. 
XVA. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 122. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 137-8 et 
pl. XVI et XXVI. 
 
KIU 4720, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, montant nord, face ouest : 2 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/4720 
PM II2, p. 86-7 (228a). BARGUET, Temple, p. 110-1 et pl. 
XVA. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 122. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 137-8 et 
pl. XVI et XXVI. 
 
KIU 4721, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, montant nord, face ouest : (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4721 
PM II2, p. 86-7 (228a). Urk. IV, 845 (239,A). MARIETTE, 
Karnak, planches, pl. 38a (4). BRUGSCH, Thesaurus VI, p. 1311 
et 1315. LACAU, ASAE 53, p. 237. BARGUET, Temple, 
p. 110-1 et pl. XVA. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak 
(2), pl. 122. ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, 
p. 137-8 et pl. XVI et XXVI. 
 
KIU 4722, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Montants de grès, face est : nord (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4722 
PM II2, p. 86-7 (228d). Urk. IV 847-848 (239, D). 
MARIETTE, Karnak, texte, p. 55. MARIETTE, Karnak, 
planches, pl. 32a. BRUGSCH, Thesaurus VI, p. 1315. 
BARGUET, Temple, p. 111. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 139-142 et pl. XIX et 
XXIX. 
 
KIU 4723, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier sud, face ouest : 1 (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4723 
PM II2, p. 86 (224). BARGUET, Temple, p. 111-3 et pl. XV 
B. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 123. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 118-121 et 
pl. IX et XXVII. GABOLDE, GM 223, p. 50, fig. 2. 
 
KIU 4724, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier sud, face ouest : 2 (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4724 
PM II2, p. 86 (224). BARGUET, Temple, p. 111-3 et pl. XV 
B. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 123. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 121-3 et 
pl. XI et XXVII. GABOLDE, GM 223, p. 50, fig. 2. 
 
KIU 4725, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier sud, face ouest : 3 (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4725 
PM II2, p. 86 (224). BARGUET, Temple, p. 111-3 et pl. XV 
B. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 123. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 121-3 et 
pl. XI et XXVII. CHARLOUX, Karnak 12, p. 293, pl. XXI, 
fig. 25a. 
 
KIU 4726, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier sud, face est : Face est 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4726 
PM II2, p. 87 (230). Urk. IV, 846 (239,B). PIER, Inscriptions 
of the Nile monuments: A Book of Reference for Tourists, New York, 
Londres, 1908, p. 184, fig. 57. BARGUET, Temple, p. 111-3. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 133-5 et 
pl. XIV et XXVIII. GABOLDE, GM 223, p. 43-52. 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 21, n. 9. 
 
KIU 4727, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier nord, face ouest : 1 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4727 
PM II2, p. 86 (223). BARGUET, Temple, p. 111-3. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 118-21 et 
pl. VIII et XXVI. GABOLDE, GM 223, p. 50, fig. 2. 
 
KIU 4728, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier nord, face ouest : 2 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4728 
PM II2, p. 86 (223). BARGUET, Temple, p. 111-3. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 118-21, pl. 
X et XXVI. 
 
KIU 4729, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier nord, face est : Face est 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4729 
PM II2, p. 87 (229). Urk. IV, 846 (239,B). BARGUET, 
Temple, p. 111-3. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 124. ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, 
p. 133-5 et pl. XV et XXIX. GABOLDE, GM 223, p. 43-52. 
 
KIU 4733, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte nord, face sud, Linteau : 1.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4733 
PM II2, p. 87 (232). CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte 
et de la Nubie II, Paris, 1845, p. 138. BARGUET, Temple, 
p. 113. 
 
KIU 4734, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte nord, face sud, Linteau : 2.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4734 
PM II2, p. 87 (232). J.-Fr. CHAMPOLLION, Monuments de 
l’Egypte et de la Nubie II, p. 138. BARGUET, Temple, p. 113. 
 
KIU 4735, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte nord, face sud, Linteau : 3.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4735 
PM II2, p. 87 (232). J.-Fr. CHAMPOLLION, Monuments de 
l’Egypte et de la Nubie II, p. 138. BARGUET, Temple, p. 113. 
 
KIU 4736, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte nord, face sud, Linteau : 4.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4736 
PM II2, p. 87 (232). CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte 
et de la Nubie II, Paris, 1845, p. 138. BARGUET, Temple, 
p. 113. 
 
KIU 4737, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte sud, face nord, montant est : (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4737 
PM II2, p. 87 (233). 
 
KIU 4738, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte sud, tableaux : Tableau est (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4738 
PM II2, p. 87 (233). 
 
KIU 4739, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
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pylône, porte sud, face nord, montant ouest : Scène (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4739 
PM II2, p. 87 (233). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 126. 
 
KIU 4740, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte sud, tableaux : Tableau ouest (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4740 
PM II2, p. 87 (233). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 126. 
 
KIU 4741, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte sud, face nord, linteau : 1.o (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4741 
PM II2, p. 87 (233). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 126. 
 
KIU 4742, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte sud, face nord, linteau : 2.o (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4742 
PM II2, p. 87 (233). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 126 et 129. 
 
KIU 4743, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte sud, face nord, linteau : 3.o (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4743 
PM II2, p. 87 (233). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 126 et 129. 
 
KIU 4744, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, colonnes : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4744 
PM II2, p. 86 (227). Urk. IV, 92. de ROUGÉ, ROUGÉ DE, 
« Étude des monuments du massif de Karnak. Résumé du 
cours du Collège de France, professé par M. le vicomte E. de 
Rougé (année 1872), rédigé par M. Jacques de Rougé, 
cinquième article », MdA 3, 1876, p. 97. de ROUGÉ, 
Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Égypte pendant la mission 
scientifique de M. le Vicomte Emmanuel de Rougé, vol. 3, Études 
égyptologiques 11, 1877, pl. CLXIII. BRUGSCH, Thesaurus VI, 
p. 1311. PIER, Inscriptions of the Nile monuments: A Book of 
Reference for Tourists, New York, Londres, 1908, p. 184, fig. 57. 
BARGUET, Temple, p. 109. SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (2), pl. 129. 
 
KIU 4767, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier sud, face ouest : 4 (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4767 
PM II2, p. 86 (224). BARGUET, Temple, p. 111-3 et pl. XVB. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 124-5 et 
pl. XII et XXVII. CHARLOUX, Karnak 12, p. 293, pl. XXI, 
fig. 25a. 
 
KIU 4785, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, colonnes : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4785 
 
KIU 4789, IVe pylône, porte, montant intérieur, 
soubassement : Ligne inférieure (XXe dynastie, Ramsès VII). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4789 
PM II2, p. 79-80 (202, l). BARGUET, Temple, p. 98 et pl. 
XIIIB. 
 
KIU 4790, IVe pylône, porte, montant intérieur, 
soubassement : Frise de cartouches (XXe dynastie, Ramsès 
IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4790 
PM II2, p. 79-80 (202, l). BARGUET, Temple, p. 98. 
 
KIU 4792, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte sud, face nord, montant est : (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4792 
PM II2, p. 87 (233). Urk. IV, 849 (239,G). BRUGSCH, 
Thesaurus VI, p. 1311 (2) et 1315 (2). MARIETTE, Karnak, 
texte, p. 58. MARIETTE, Karnak, planches, pl. 38 (a, 2). 
BARGUET, Temple, p. 113. GROTHOFF, Tornamen, p. 430 
(doc. 17a). 
 
KIU 4793, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, porte sud, face nord, montant ouest : (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4793 
PM II2, p. 87 (233). Urk. IV, 849 (239,G). BRUGSCH, 
Thesaurus VI, p. 1311 (2) et 1315 (2). MARIETTE, Karnak, 
texte, p. 58. MARIETTE, Karnak, planches, pl. 38 (a,2). 
BARGUET, Temple, p. 113. GROTHOFF, Tornamen, p. 430 
(doc. 17a). 
 
KIU 4794, VIe pylône, porte, montants intérieurs : Montant 
sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4794 
PM II2, p. 88 (239). BARGUET, Temple, p. 116. 
 
KIU 4796, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, statue : Statue d’Amenhotep II (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4796 
PM II2, p. 87 (231). 
 
KIU 4807, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi est 
(passage menant à la salle hypostyle), 1er registre : (Opet 52) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4807 
PM II2, p. 247 (16, II). DE WIT, Opet I, p. 52. DE WIT, Opet 
II, pl. 2d. DE WIT, Opet III, p. 22, 162. WINTER, 
Untersuchungen zu den ägyptischen Tempelreliefs der griechisch-
römischen Zeit, DAWW, 1968, p. 70. KLOTZ, Caesar, p. 201 
n. 1345. 
 
KIU 4808, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi est 
(passage menant à la salle hypostyle), 2e registre : (Opet 62, 
en haut) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4808 
PM II2, p. 247 (16, I). DE WIT, Opet I, p. 62 (en haut). DE 
WIT, Opet II, pl. 2d. DE WIT, Opet III, p. 28-29. BEDIER, 
HÄB 41, p. 112. 
 
KIU 4809, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi est (au-
dessus de la porte menant à la salle VI) : (Opet 62, en bas) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4809 
PM II2, p. 247 (19). LD IV, pl. 37 (a). DE WIT, Opet I, p. 62 
(en haut). DE WIT, Opet II, pl. 2c. DE WIT, Opet III, p. 29. 
 
KIU 4810, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi sud, 1er 
registre : 03.e (Opet 53) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4810 
PM II2, p. 247 (18, II, 1). DE WIT, Opet I, p. 53. DE WIT, 
Opet II, pl. 1b. DE WIT, Opet III, p. 22-23. SAMBIN, 
Clepsydre, p. 198-199 et 359. KLOTZ, Caesar, p. 189 n. 1241 
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et p. 190 n. 1253. 
 
KIU 4811, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Linteau 
extérieur : 02.n (Opet 78, haut) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4811 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). DE WIT, Opet I, p. 78 (haut). DE WIT, Opet III, 
p. 37. 
 
KIU 4812, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi sud, 1er 
registre : 02.e (Opet 54) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4812 
PM II2, p. 247 (18, II, 2). DE WIT, Opet I, p. 54. DE WIT, 
Opet II, pl. 1b. DE WIT, Opet III, p. 23-24, 148. KLOTZ, 
Caesar, p. 194 n. 1284 ; 195 n. 1287 ; 251 n. 209. 
 
KIU 4819, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi sud, 1er 
registre : 01.e (Opet 55) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4819 
PM II2, p. 247 (18, II, 3). DE WIT, Opet I, p. 53. DE WIT, 
Opet II, pl. 1b. DE WIT, Opet III, p. 24-25. EL-SAYED, RdE 
21, p. 74. EL-SAYED, Neith, p. 604. RYHINER, L’offrande 
du lotus dans le temple égyptiens de l’époque tardive, RitesEg 6, 1986, 
p. 135-136. KLOTZ, Caesar, p. 112. FORTIER, CENiM 10, 
p. 124 n. 19 ; 127 n. 36 ; 133 n. 82 ; 134 n. 94, 98, 99 ; 136, 
n. 114 ; 140 et n. 144 ; 145. 
 
KIU 4820, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi sud, 2e 
registre : 03.e (Opet 63) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4820 
PM II2, p. 247 (18). DE WIT, Opet I, p. 63. DE WIT, Opet 
II, pl. 1a. DE WIT, Opet III, p. 29-30. 
 
KIU 4823, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi sud, 2e 
registre : 02.e (Opet 64) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4823 
PM II2, p. 247 (18). DE WIT, Opet I, p. 64. DE WIT, Opet 
II, pl. 1a. OTTO, Gott und Mensch, p. 53, 61. DE WIT, Opet 
III, p. 30. 
 
KIU 4824, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi sud, 2e 
registre : 01.e (Opet 65) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4824 
PM II2, p. 247 (18). DE WIT, Opet I, p. 65. DE WIT, Opet 
II, pl. 1a. DE WIT, Opet III, p. 30-31. 
 
KIU 4825, Temple d’Opet, Salle nord, Porte, soffite : Soffite 
(Opet 103, bas) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4825 
PM II2, p. 248 (24). DE WIT, Opet I, p. 103 (bas). DE WIT, 
Opet III, p. 51. 
 
KIU 4826, Temple d’Opet, Salle nord, Porte, Face extérieure 
: Montant ouest (Opet 102-103, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4826 
PM II2, p. 248 (24a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. CHAMPOLLION, ND II, p. 246. DE WIT, Opet I, 
p. 102-103 (gauche). DE WIT, Opet III, p. 51. SCHWALLER 
DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 288 et p. 665-666. MINAS, 
Ahnenreihen, p. 33, 35, 36 et 233 (67). 
 
KIU 4827, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Linteau 
extérieur : 04.n (Opet 77) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4827 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). CHAMPOLLION, ND II, p. 244. DE WIT, Opet 
I, p. 77. DE WIT, Opet III, p. 37. 
 
KIU 4828, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Linteau 
extérieur : 01.n (Opet 76) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4828 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). CHAMPOLLION, ND II, p. 244. DE WIT, Opet 
I, p. 76. DE WIT, Opet III, p. 36-37. 
 
KIU 4836, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Linteau 
extérieur : 03.n (Opet 78, bas) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4836 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). DE WIT, Opet I, p. 78 (bas). DE WIT, Opet III, 
p. 37-38. 
 
KIU 4837, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi ouest, 2e 
registre : 01.s (Opet 116) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4837 
PM II2, p. 248 (26). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 63. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 249. DE WIT, Opet I, p. 116. 
DE WIT, Opet II, pl. 3, XII. DE WIT, Opet III, p. 60-61, 159. 
 
KIU 4838, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi est, 2e registre : 
02.n (Opet 122) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4838 
PM II2, p. 248 (27). CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE 
WIT, WZKM 54, p. 237. DE WIT, Opet I, p. 122. DE WIT, 
Opet II, pl. 4, X. DE WIT, Opet III, p. 64, 159. 
 
KIU 4891, VIe pylône, porte, passage, 1er registre : (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4891 
PM II2, p. 88-9 (239c). BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, 
p. 25, fig. 11. 
 
KIU 4902, Cour sud du IVe pylône, mur est, 1er registre : 03.s 
(XVIIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4902 
PM II2, p. 85 (219). MARIETTE, Karnak, texte, p. 54, pl. 27. 
MARIETTE, Karnak, planches, pl. 27 (b). MÜLLER, 
Egyptological Researches II, p. 109 (1), fig. 34. SIMONS, 
Topographical Lists, p. 46 (VII), p. 130. 
 
KIU 4911, VIe pylône, porte, passage : Soubassement (XIXe 
dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4911 
PM II2, p. 88-9 (239c). 
 
KIU 4924, Cour sud du Ve pylône, mur est : Ligne supérieure 
(XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4924 
PM II2, p. 88 (237). KRI IV, p. 262-263 ; KRITA IV, 187. 
DÜMICHEN, Historische Inschriften Altägyptischer Denkmäler 
II, Leipzig, 1869, pl. XLVII (c). BARGUET, Temple, p. 118. 
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KIU 4925, Cour sud du Ve pylône, mur est : 1.n (XIXe 
dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4925 
PM II2, p. 88 (237). BARGUET, Temple, p. 117. 
 
KIU 4971, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, porte : (XIXe 
dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4971 
PM II2, p. 95 (269). BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, 
p. 226-7. 
 
KIU 4975, Cour sud du Ve pylône, mur est : Ligne inférieure 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4975 
PM II2, p. 88 (237). DÜMICHEN, Historische Inschriften 
Altägyptischer Denkmäler II, Leipzig, 1869, pl. XLVII (c, 18). 
BARGUET, Temple, p. 118. 
 
KIU 4976, Cour sud du VIe pylône, mur nord, porte nord : 
(XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4976 
PM II2, p. 95 (270 e-f). CHAMPOLLION, ND II, p. 144. 
DRIOTON, Art égyptien, fig. 52. R. WOOD, DROWER, 
Egypt in Colour, Londres, 1964, pl. 31. ŝÁBA, Dějiny Afriky 1, 
Prague, 1966, 3e pl. après p. 256. 
 
KIU 4977, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 01.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4977 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4978, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 02.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4978 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4979, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 03.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4979 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4980, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 04.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4980 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4981, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 05.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4981 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4982, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 06.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4982 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4983, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 07.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4983 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4984, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 08.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4984 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4985, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 09.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4985 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4986, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 10.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4986 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4987, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 11.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4987 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4988, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 12.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4988 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4989, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 13.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4989 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4990, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 14.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4990 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4991, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 15.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4991 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4992, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 16.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4992 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 4993, Cour sud du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 17.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/4993 
PM II2, p. 95 (274). BARGUET, Temple, p. 126. BURGOS, 
LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, p. 221. 
 
KIU 5028, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 01.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5028 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
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BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5029, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 02.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5029 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5030, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 03.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5030 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5031, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 04.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5031 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5032, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 05.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5032 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5033, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 06.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5033 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5034, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 07.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5034 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5035, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 08.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5035 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5036, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 09.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5036 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5037, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 10.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5037 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5038, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 11.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5038 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5039, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 12.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5039 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5040, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 13.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5040 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5041, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 14.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5041 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5042, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 15.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5042 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5043, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 16.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5043 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5044, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 17.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5044 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5045, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 18.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5045 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5046, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 19.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5046 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5047, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 20.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5047 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
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KIU 5048, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 21.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5048 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5049, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 22.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5049 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5050, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 23.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5050 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5051, Cour nord du VIe pylône, mur ouest, 
soubassement : 24.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5051 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl. XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5052, Cour nord du VIe pylône, mur sud, face nord du 
VIe pylône, soubassement : 1.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5052 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl.XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5053, Cour nord du VIe pylône, mur sud, face nord du 
VIe pylône, soubassement : 2.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5053 
PM II2 p. 92 (263). DÜMICHEN, Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, vol. 1, Leipzig, 1865, pl.XC. 
BARGUET, Temple, p. 120. 
 
KIU 5074, Cour sud du VIe pylône, mur est, paroi : 3.n 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5074 
 
KIU 5079, Temple d’Opet, face extérieure est, bandeaux : 
Nord (Opet 228A) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5079 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 169. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 8 (4). DE WIT, Opet I, p. 228A. 
DE WIT, Opet III, p. 107, 147. KLOTZ, Caesar, p. 188, n. 
1230, p. 189, n. 1243. 
 
KIU 5080, Temple d’Opet, face extérieure est, bandeaux : 
Sud (Opet 228B) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5080 
PM II2, p. 252 (58). LEGRAIN, RecTrav 23 (3), p. 165. DE 
WIT, Opet I, p. 228B. DE WIT, Opet II, pl. 22. DE WIT, Opet 
III, p. 107-108. 
 
KIU 5081, Temple d’Opet, face extérieure est, 1er registre, 
moitié sud : 01.s (Opet 229) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5081 
PM II2, p. 252 (57). DE WIT, Opet I, p. 229. DE WIT, Opet 
II, pl. 22. 
 
KIU 5082, Temple d’Opet, face extérieure est, 1er registre, 
moitié sud : 02.s (Opet 230A) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5082 
PM II2, p. p. 252 (57). DE WIT, Opet I, p. 230A. 
 
KIU 5084, Temple d’Opet, face extérieure est, 1er registre, 
moitié nord : 01.s (Opet 230B) (Époque romaine, Auguste). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5084 
PM II2, p. 252 (58). DE WIT, Opet I, p. 230B. 
 
KIU 5085, Cour du Xe pylône : Décret d’Horemheb (XVIIIe 
dynastie, Horemheb). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5085 
PM II2, p. 187 (581). Urk. IV, 2140-2162 (843). MASPERO, 
ZÄS 20, p. 134-135. BOURIANT, RecTrav 6, p. 41-51. 
PIEHL, ZÄS 23, p. 86-87. MÜLLER, ZÄS 26, p. 70-94. 
REVILLOUT, RevEg 8, p. 117-19. MÜLLER, Egyptological 
Researches I, p. 56-59, pl. 90-104. BREASTED, AR III, p. 22-
33. DAVIES, CRANE, G. DARESSY, The Tombs of 
Harmhabi and Touatânkhamonou, Londres, 1912, p. 45-55. 
SPEIGELBERG, « Ein zweites Exemplar des Dekretes des 
Haremhab aus Abydos », OLZ 30, 1927, p. 329. PFLÜGER, 
JNES 5, p. 260-276. HELCK, ZÄS 80, p. 109-136. 
ROEDER, Der Ausklang der ägyptischen Religion mit Reformation, 
Zauberei und Jenseitsglauben, Die ägyptischen Religion in Text und 
Bild 4, 1961, p. 90-112. HELCK, Urkunden der 18. Dynastie. 
Übersetzung zu den Heften 17-22, Bearbeitet und übersetzt, Berlin, 
1961, p. 416-423. KILIAN, BiblZeit 7, p. 85-202. HARI, 
Horemheb, p. 311-318. HELCK, CdE 48/96, p. 251-265. 
REISER, Der königliche Harim im alten Ägypten und seine 
Verwaltung, Verlag Notring, Dissertationen der Universität Wien 
77, 1972. THEODORIDES, RIDA 20, p. 51-112. 
POLACEK, Le droit égyptien ancien. THEODORIDES, RIDA 
27, p. 11-46. KRUCHTEN, « Rétribution de l’armée d’après 
le décret d’Horemheb », dans L’Égyptologie en 1979 II, Paris, 
1982, p. 143-148. KRUCHTEN, Décret d’Horemheb. RIES, 
Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums, MBPF 76, 1983. 
LALOUETTE, Textes sacrés. LEPROHON, Mélanges 
Mokhtar. ALLAM, JEA 72, p. 194-195. ALLAM, « Le rôle 
des prêtres dans l’Egypte pharaonique d’après le décret du 
roi Horemheb », dans Églises et pouvoir politique, Actes des 
journées internationales d’histoire du droit d’Angers, 30 mai - 1er juin 
1985, Angers, 1987, p. 41-47. GABOLDE, BSEG 11, p. 39, 
53. GNIRS, SAK 16, p. 83-110. LEPROHON, AmarnLett 1, 
p. 93-104. DAVIES, Egyptian historical records of the later 
Eighteenth Dynasty: fascicle VI. Translated from W. Helck, 
Urkunden der 18. Dynastie, Heft 22., Warminster, 1995, 
p. 77-83. WARBURTON, State and Economy in Ancient Egypt. 
Fiscal Vocabulary of the New Kingdom, OBO 151, 1997, p. 188-
189, 266 n. 964, 271. VALBELLE, « Les décrets égyptiens et 
leur affichage dans les temples », dans D. Valbelle, J. Leclant 
(éd.), Le Décrets de Memphis : colloque de la Fondation Singer-
Polignac à l’occasion de la célébration du bicentenaire de la découverte 
de la Pierre de Rosette : Paris, 1er juin 1999, Paris, 1999, p. 67-90. 
ALLAM, ZÄS 127, p. 103-111. KRUCHTEN, Karnak 11. 
 
KIU 5086, Cour sud du VIe pylône, mur est, porte, linteau : 
1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5086 
PM II2, p. 106 (327). 
 
KIU 5087, Cour sud du VIe pylône, mur est, porte, linteau : 
2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5087 
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PM II2, p. 106 (327). 
 
KIU 5115, Cour sud du VIe pylône, mur nord, porte nord-
est : Montant est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5115 
 
KIU 5116, Cour sud du VIe pylône, mur nord, porte nord-
est : Montant ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5116 
 
KIU 5140, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, retour est : 1 (XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5140 
PM II2, p. 95 (271). 
 
KIU 5141, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, retour est : 2 (XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5141 
PM II2, p. 95 (271). 
 
KIU 5142, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, côté ouest, 1er registre : 1 (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5142 
PM II2, p. 95 (272). BAIKIE, Pharaohs, pl. X [1]. DRIOTON, 
Art égyptien, fig. 52 (gauche). BARGUET, Temple, p. 132. 
RUPP, Bautechnik im Altertum, Munich, 1964, pl. 74. ŝÁBA, 
Dějiny Afriky 1, Prague, 1966, 3e pl. (gauche) après p. 256. 
 
KIU 5144, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, côté ouest, 2e registre : 2 (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5144 
PM II2, p. 95 (272). BAIKIE, Pharaohs, pl. X [1]. DRIOTON, 
Art égyptien, fig. 52 (gauche). BARGUET, Temple, p. 132. 
RUPP, Bautechnik im Altertum, Munich, 1964, pl. 74. ŝÁBA, 
Dějiny Afriky 1, Prague, 1966, 3e pl. (gauche) après p. 256. 
EGBERTS, Quest, p. 97, pl. 34. 
 
KIU 5145, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, côté est, 1er registre : 1 (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5145 
PM II2, p. 95 (273). DRIOTON, Art égyptien, fig. 52 (droite). 
BARGUET, Temple, p. 132. ŝÁBA, Dějiny Afriky 1, Prague, 
1966, 3e pl. (droite) après p. 256. 
 
KIU 5146, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, côté est, 2e registre : 2 (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5146 
PM II2, p. 95 (273). DRIOTON, Art égyptien, fig. 52 (droite). 
ŝÁBA, Dějiny Afriky 1, Prague, 1966, 3e pl. (droite) après 
p. 256. EGBERTS, Quest, p. 278-279, pl. 100. 
 
KIU 5147, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, frise : Frise (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5147 
PM II2, p. 95 (270 e-f). CHAMPOLLION, ND II, p. 144. 
DRIOTON, Art égyptien, fig. 52. BARGUET, Temple, p. 132. 
R. WOOD, DROWER, Egypt in Colour, Londres, 1964, pl. 
31. ŝÁBA, Dějiny Afriky 1, Prague, 1966, 3e pl. après p. 256. 
 
KIU 5148, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, côté est, soubassement : est (XXe dynastie, 
Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5148 
PM II2, p. 95 (273). DRIOTON, Art égyptien, fig. 52 (droite). 
ŝÁBA, Dějiny Afriky 1, Prague, 1966, 3e pl. (droite) après 
p. 256. 
 
KIU 5149, Cour sud du VIe pylône, mur nord, paroi 
extérieure, côté ouest, soubassement : ouest (XXe dynastie, 
Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5149 
PM II2, p. 95 (272). BAIKIE, Pharaohs, pl. X [1]. DRIOTON, 
Art égyptien, fig. 52 (gauche). RUPP, Bautechnik im Altertum, 
Munich, 1964, pl. 74. ŝÁBA, Dějiny Afriky 1, Prague, 1966, 3e 
pl. (gauche) après p. 256. 
 
KIU 5150, Cour axiale du VIe pylône, mur est, paroi 
intérieure, 1er registre : 1.s (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5150 
PM II2, p. 90 (249). JÉQUIER, Architecture 3, pl. 2. 
BARGUET, Temple, p. 132. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle 
Rouge 2, p. 215. 
 
KIU 5151, Cour axiale du VIe pylône, mur est, paroi 
intérieure, 2e registre : 2.s (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5151 
PM II2, p. 90 (249). ROSELLINI, Monumenti, pl. CXXII. 
CHAMPOLLION, ND II, pl. CCCIII. JÉQUIER, 
Architecture 3, pl. 2. BARGUET, Temple, p. 132. 
 
KIU 5152, Cour axiale du VIe pylône, mur est, paroi 
intérieure, soubassement : (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5152 
PM II2, p. 90 (249). JÉQUIER, Architecture 3, pl. 2. 
 
KIU 5159, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 01.o - 
Face ouest (nos 29-30) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5159 
KRI I, 205, 1-4. KRITA I, p. 176. CHRISTOPHE, BIFAO 
60, p. 78. DESROCHES-NOBLECOURT, KUENTZ, Le 
petit temple d’Abou Simbel “Nofretari pour qui se lève le soleil”, 
CDEAE, Mémoires 1, 1968, p. 143. HAENY, Basilikale 
Anlagen in der ägyptischen Baukunst des Neuen Reiches, BÄBA 9, 
1970, p. 59. SPENCER, Lexicographical study, p. 9. WALLET-
LEBRUN, GM 85, p. 80. RONDOT, Architraves, p. 53-54, 
pl. 14. 
 
KIU 5160, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 01.o - 
Face est (no 27) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5160 
KRI I, 204, 10-13. KRITA I, p. 176. CHAMPOLLION, ND 
II, p. 76. LEFEBURE, Sphinx 5, p. 97-98. VERCOUTTER, 
BIFAO 49, p. 104-105. LECLANT, FRANCE-LANORD, 
Mélanges Maspero, p. 74, n. 9. BERGMAN, « Horus und das 
Pferd », dans L. Kákosy (éd.), Recueil d’études dédiées à Vilmos 
Wessetzky à l'occasion de son 65e anniversaire, StudAeg 1, 1974, 
p. 18-19. GRIMAL, Propagande, p. 337, n. 1106 et p. 418, n. 
1430. RONDOT, Architraves, p. 49-52, pl. 13. GRALLERT, 
Bauen, p. 314, pl. 39. 
 
KIU 5161, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 01.o - 
Soffite (no 28) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5161 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 38, XIV. 
RONDOT, Architraves, p. 52-53, pl. 25, p. 17*. GRALLERT, 
Bauen, pl. 39. 
 
KIU 5163, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 02.o - 
Face ouest (no 26) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5163 
KRI I, 415, 2-3 ; KRITA I, p. 178. RONDOT, Architraves, 
p. 48-49, pl. 13, p. 16*. 
 
KIU 5164, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 02.o - 
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Face est (no 24) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5164 
KRI I, 414, 14-16 et 415, 1 ; KRITA I, p. 178. GRIMAL, 
Propagande, p. 71, n. 130, p. 199, n. 604, p. 164, n. 488. 
RONDOT, Architraves, p. 46-47, pl. 12, p. 15*. 
 
KIU 5165, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 02.o - 
Soffite (no 25) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5165 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 38, XIV. 
RONDOT, Architraves, p. 47-48, pl. 25, p. 15*. 
 
KIU 5166, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 03.o - 
Face ouest (no 23) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5166 
KRI I, 414, 12-13 ; KRITA I, p. 178. RONDOT, Architraves, 
p. 46-47, pl. 12, p. 14*. 
 
KIU 5167, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 03.o - 
Face est (no 21) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5167 
RONDOT, Architraves, p. 44-45, pl. 11 et 56 B, p. 13-14*. 
 
KIU 5168, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 03.o - 
Soffite (no 22) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5168 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 39, XV. 
RONDOT, Architraves, p. 44-45, pl. 25, p. 14*. 
 
KIU 5169, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 04.o - 
Face ouest (no 20) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5169 
RONDOT, Architraves, p. 43, pl. 11, p. 13*. 
 
KIU 5170, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 04.o - 
Face est (no 18) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5170 
RONDOT, Architraves, p. 41, pl. 10, p. 12*. 
 
KIU 5171, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 04.o - 
Soffite (no 19) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5171 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 39, XV. 
RONDOT, Architraves, p. 41, pl. 24, p. 12*-13*. 
 
KIU 5172, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 05.o - 
Face ouest (no 31) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5172 
RONDOT, Architraves, p. 54-55, pl. 10, p. 18*. 
 
KIU 5173, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 05.o - 
Face est (no 33) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5173 
RONDOT, Architraves, p. 57-58, pl. 15, p. 19*. 
 
KIU 5174, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 05.o - 
Soffite (no 32) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5174 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 37, XIII. 
RONDOT, Architraves, p. 55-57, pl. 26, p. 18*-19*. 
 
KIU 5175, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 06.o - 
Face ouest (no 34) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5175 
RONDOT, Architraves, p. 58, pl. 15, p. 19*-20*. 
 
KIU 5176, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 06.o - 
Face est (no 36) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5176 
RONDOT, Architraves, p. 59-60, pl. 16, p. 20*. 
 
KIU 5177, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 06.o - 
Soffite (no 35) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5177 
RONDOT, Architraves, p. 59, pl. 26, p. 20*. 
 
KIU 5178, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 07.o - 
Face ouest (no 37) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5178 
RONDOT, Architraves, p. 60-61, pl. 16, p. 21*. 
 
KIU 5179, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 07.o - 
Face est (no 39) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5179 
RONDOT, Architraves, p. 62, pl. 17, p. 21* et 22*. 
 
KIU 5180, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 07.o - 
Soffite (no 38) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5180 
RONDOT, Architraves, p. 61-62, pl. 27, p. 21*. 
 
KIU 5181, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 08.o - 
Face ouest (no 40) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5181 
CHRISTOPHE, ASAE 51, p. 350, n. 1. CHRISTOPHE, 
ASAE 52 (1), p. 23, n. 3. RONDOT, Architraves, p. 62-63, 
pl. 17, p. 22*. 
 
KIU 5182, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 08.o - 
Face est (no 42) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5182 
RONDOT, Architraves, p. 64-65, pl. 18, p. 23*. 
 
KIU 5183, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 08.o - 
Soffite (no 41) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5183 
RONDOT, Architraves, p. 64, pl. 27-28, p. 22*et 23*. 
 
KIU 5184, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 09.o - 
Face ouest (no 43) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5184 
KRI I, 205, 9 ; KRITA I, p. 176. CHRISTOPHE, BIFAO 
60, p.80, n. 1. SPENCER, Lexicographical study, p. 240. 
RONDOT, Architraves, p. 65-66, pl. 18, p. 23*. 
 
KIU 5185, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 09.o - 
Face est (no 45) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5185 
RONDOT, Architraves, p. 67, pl. 19, p. 24*. 
 
KIU 5186, Salle hypostyle, Architraves, Partie nord : 09.o - 
Soffite (no 44) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5186 
RONDOT, Architraves, p. 66-67, pl. 28, p. 24*. 
 
KIU 5187, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 01.o - 
Face ouest (no 65) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5187 
RONDOT, Architraves, p. 78, pl. 35, p. 31*. 
 
KIU 5188, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 01.o - 
Face est (no 63) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5188 
KRI II, 558, 1-2 ; KRITA II, p. 362. CHRISTOPHE, 
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BIFAO 60, p. 77, n. 1. RONDOT, Architraves, p. 77, pl. 34, 
p. 30*. 
 
KIU 5189, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 01.o - 
Soffite (no 64) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5189 
KRI II, 561, 11-12 ; KRITA II, p. 364. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 78. RONDOT, Architraves, p. 78, pl. 44, p. 31*. 
 
KIU 5190, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 02.o - 
Face ouest (no 62) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5190 
KRI II, 558, 3-5. CHRISTOPHE, BIFAO 60, p. 77, n. 1. 
RONDOT, Architraves, p. 77, pl. 34, p. 30*. GRALLERT, 
Bauen, p. 322, pl. 39. 
 
KIU 5191, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 02.o - 
Face est (no 60) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5191 
KRI II, 558, 6-8 ; KRITA II, p. 362. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 80. RONDOT, Architraves, p. 75, pl. 33, p. 29*. 
GRALLERT, Bauen, p. 322, pl. 39. 
 
KIU 5192, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 02.o - 
Soffite (no 61) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5192 
KRI II, 561, 14-15 ; KRITA II, p. 365. RONDOT, 
Architraves, p. 76-77, pl. 44, p. 30*. 
 
KIU 5193, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 03.o - 
Face ouest (no 59) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5193 
KRI II, 558, 9-11 ; KRITA II, p. 362. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 78, n. 2. WALLET-LEBRUN, GM 58, p. 88, 
n. 6. RONDOT, Architraves, p. 75, pl. 33, p. 29*. 
GRALLERT, Bauen, p. 322, pl. 39. 
 
KIU 5194, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 03.o - 
Face est (no 57) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5194 
KRI II, 558, 12-14 ; KRITA II, p. 362. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 78, n. 2. WALLET-LEBRUN, GM 58, p. 80. 
RONDOT, Architraves, p. 74, pl. 32, p. 28*. GRALLERT, 
Bauen, p. 322, pl. 39. 
 
KIU 5195, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 03.o - 
Soffite (no 58) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5195 
KRI II, 562, 3-6 ; KRITA II, p. 365. RONDOT, Architraves, 
p. 74-75, pl. 43, p. 29*. 
 
KIU 5196, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 04.o - 
Face ouest (no 56) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5196 
KRI II, 558, 15-16 et 559, 1 ; KRITA II, p. 362. RONDOT, 
Architraves, p. 73, pl. 32, p. 28*. GRALLERT, Bauen, p. 321, 
pl. 39. 
 
KIU 5197, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 04.o - 
Face est (no 54) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5197 
KRI II, 559, 3-4 ; KRITA II, p. 362. RONDOT, Architraves, 
p. 72, pl. 31, p. 27*. GRALLERT, Bauen, p. 321, pl. 39. 
 
KIU 5198, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 04.o - 
Soffite (no 55) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5198 
KRI II, 562, 8-9 ; KRITA II, p. 365. GRIMAL, Propagande, 
p. 222, n. 701. RONDOT, Architraves, p. 72-73, pl. 43, p. 27*-
28*. 
 
KIU 5199, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 05.o - 
Face ouest (no 67) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5199 
KRI II, 559, 5-8 ; KRITA II, p. 362. NIMS, « Popular 
Religion in Ancient Egyptian Temples », dans D. Sinor (éd.), 
Proceedings of the Twenty-Third International Congress of Orientalists, 
Cambridge 21st-28th August, 1954, Londres, 1956, p. 79-80. 
CHRISTOPHE, BIFAO 60, p. 77, n. 2. BARGUET, Temple, 
p.81, n. 2. MURNANE, JNES 34, p. 171, 181. OCKINGA, 
Gottebenbildlichkeit, p. 12. GRIMAL, Propagande, p. 536, n. 433. 
SADEK, Popular Religion in Egypt during the New Kingdom, HÄB 
27, 1987, p. 47. RONDOT, Architraves, p. 79, pl. 31, p. 31*-
32*. GRALLERT, Bauen, p. 321, pl. 39. 
 
KIU 5200, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 05.o - 
Face est (no 69) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5200 
KRI II, 559, 9-12 ; KRITA II, p. 363. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 76, n. 1. GRIMAL, Propagande, p. 172, n. 512. 
RONDOT, Architraves, p. 81-82, pl. 36, p. 32*. 
 
KIU 5201, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 05.o - 
Soffite (no 68) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5201 
KRI II, 562, 13-16 ; KRITA II, p. 365. CHAMPOLLION, 
ND II, p. 82. GRIMAL, Propagande, p. 105, n. 275 et p. 331. 
RONDOT, Architraves, p. 80-81, pl. 45, p. 32*. 
 
KIU 5202, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 06.o - 
Face ouest (no 70) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5202 
KRI II, 559, 13-16 ; KRITA II, p. 363. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 125, n. 340. MURNANE, JNES 34, p. 171 et 
181. GRIMAL, Propagande, p.536, n. 433. RONDOT, 
Architraves, p. 82, pl. 36, p. 33*. 
 
KIU 5203, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 06.o - 
Face est (no 72) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5203 
KRI II, 560, 1-4 ; KRITA II, p. 363. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 76, n. 1. RONDOT, Architraves, p. 83-84, pl. 
37, p. 33-34*. 
 
KIU 5204, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 06.o - 
Soffite (no 71) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5204 
KRI II, 563, 1-7 ; KRITA II, p. 365. GRIMAL, Propagande, 
p. 515, n. 353, 159, n. 472, p. 304, n. 962. RONDOT, 
Architraves, p. 82-83, pl. 45, p. 33*. 
 
KIU 5205, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 07.o - 
Face ouest (no 73) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5205 
KRI II, 560, 6 ; KRITA II, p. 363. CHRISTOPHE, BIFAO 
49, p. 160. RONDOT, Architraves, p. 84, pl. 37, p. 34*. 
 
KIU 5206, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 07.o - 
Face est (no 75) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5206 
KRI II, 560, 7-10 ; KRITA II, p. 363-364. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 78, n. 2. GRIMAL, Propagande, p. 373, n. 1255. 
RONDOT, Architraves, p. 85-86, pl. 38, p. 34-35*. 
GRALLERT, Bauen, p. 321, pl. 39. 
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KIU 5207, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 07.o - 
Soffite (no 74) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5207 
KRI II, 563, 9-12 ; KRITA II, p. 366. GRIMAL, Propagande, 
p. 170 et 220. RONDOT, Architraves, p. 84-85, pl. 46, p. 34*. 
 
KIU 5208, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 08.o - 
Face ouest (no 76) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5208 
KRI II, 560, 11-13 ; KRITA II, p. 364. GRIMAL, Propagande, 
p. 190, n. 564. RONDOT, Architraves, p. 86, pl. 38, p. 35*. 
 
KIU 5209, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 08.o - 
Face est (no 78) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5209 
KRI II, 560, 14-16 et 561, 1-2 ; KRITA II, p. 364. 
RONDOT, Architraves, p. 87, pl. 39, p. 36*. GRALLERT, 
Bauen, p. 321, pl. 39. 
 
KIU 5210, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 08.o - 
Soffite (no 77) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5210 
KRI II, 563, 14-16 ; KRITA II, p. 366. GRIMAL, Propagande, 
p. 222, p. 579 n. 109 et p. 228, n. 715. RONDOT, Architraves, 
p. 87, pl. 46-47, p. 35*. 
 
KIU 5211, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 09.o - 
Face ouest (no 79) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5211 
KRI II, 561, 3-6 ; KRITA II, p. 364. GRIMAL, Propagande, 
p. 630, n. 395. RONDOT, Architraves, p. 88, pl. 39-40, p. 36*. 
GRALLERT, Bauen, p. 321, p. 344, pl. 39. 
 
KIU 5212, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 09.o - 
Face est (no 81) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5212 
KRI II, 561, 7-8 ; KRITA II, p. 364. CHRISTOPHE, 
BIFAO 60, p. 77, n. 1 et p. 78, n. 2. RONDOT, Architraves, 
p. 89, pl. 40, p. 37*. 
 
KIU 5213, Salle hypostyle, Architraves, partie sud : 09.o - 
Soffite (no 80) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5213 
RONDOT, Architraves, p. 88-89, pl. 47, p. 36*. 
 
KIU 5214, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 01.s 
- Face nord (no 50-51) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5214 
MURNANE, JNES 34, p. 172. RONDOT, Architraves, p. 70, 
pl. 30, p. 26*. 
 
KIU 5215, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 01.s 
- Soffite (no 52-53) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5215 
CHRISTOPHE, ASAE 52 (1), p. 23, n. 4. RONDOT, 
Architraves, p. 71-72, pl. 42, p. 26*-27*. 
 
KIU 5216, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 02.s 
- Face sud (no 48-49) (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5216 
MURNANE, JNES 34, p. 172. RONDOT, Architraves, p. 69-
70, pl. 29, p. 25*-26*. 
 
KIU 5221, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 03.s 
- Soffite (no 5) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5221 
GEORGE, PETERSON, MedMusMem 3, p. 49, XIX. 
RONDOT, Architraves, p. 18-19, pl. 21, p. 3*-4*. 
 
KIU 5222, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 04.s 
- Face sud (no 1) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5222 
KRI I, 202, 12-14 et 414, 6-9 203 ; KRITA I, p. 173-174. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 68-69. CHRISTOPHE, 
BIFAO 49, p. 144, n. q. EDEL, ZÄS 81, p. 15. MURNANE, 
JNES 34, p. 180. GRIMAL, Propagande, p. 114, 343, n. 1130. 
RONDOT, Architraves, p. 9-11, pl. 2, p. 1*. 
 
KIU 5223, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 04.s 
- Face nord (no 3) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5223 
KRI I, 202, 14-15 et 205, 10-12 ; KRITA I, p. 174, 177. 
BARGUET, Temple, p. 56-57, 62. SANDMAN 
HOLMBERG, Ptah, p. 113. HAENY, Basilikale Anlagen in der 
ägyptischen Baukunst des Neuen Reiches, BÄBA 9, 1970, p. 58. 
MURNANE, JNES 34, p. 180. GRIMAL, Propagande, p. 180, 
n. 546. RONDOT, Architraves, p. 12-15, pl. 2, p. 2*. 
 
KIU 5224, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 04.s 
- Soffite (no 2) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5224 
RONDOT, Architraves, p. 11-12, pl. 20, p. 1*-2*. 
 
KIU 5227, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 05.s 
- Soffite (no 11-12) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5227 
CHRISTOPHE, ASAE 52 (1), p. 23, n. 3. CHRISTOPHE, 
Colonnes, p. 73, n. 1. RONDOT, Architraves, p. 32-33, pl. 22, 
p. 8*-9*. 
 
KIU 5228, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 06.s 
- Face sud (no 15) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5228 
KRI I, 203, 15-16 et 204, 1-8 ; KRITA I, p. 175. LEGRAIN, 
Karnak, p. 163. CHRISTOPHE, BIFAO 60, p. 75-76. 
STADELMANN, « Tempel und Tempelnamen in Theben-
Ost und -West », MDAIK 34, 1978, p. 177. GRIMAL, 
Propagande, p. 623, n. 346, p. 413, n. 1412. KRUCHTEN, 
OLA 39, p. 180. RONDOT, Architraves, p. 36-39, pl. 9, p. 10-
11*. GRALLERT, Bauen, p. 313, pl. 39. 
 
KIU 5229, Salle hypostyle, Architraves, Travée centrale : 06.s 
- Soffite (no 16-17) (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5229 
CHRISTOPHE, ASAE 52 (1), p. 23, n. 3. CHRISTOPHE, 
Colonnes, p. 73, n. 1. RONDOT, Architraves, p. 39-40, pl. 23, 
p. 11*-12*. 
 
KIU 5230, Cour axiale du VIe pylône, mur nord : Annales - 
Section V (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5230 
PM II2, p. 89 (243-244). Urk. IV, 679-723. BRUGSCH, 
Recueil de monuments égyptiens: dessinés sur lieux et publiés sous les 
auspices de son Altesse le vice-roi d’Égypte Mohammed-Said-Pacha II, 
Leipzig, 1863, p. 67-68, pl. LVI (fragment F). BREASTED, 
ZÄS 37 (1), p. 128 BREASTED, AR II, p. 195-212 (§455-
519). GRAPOW, Studien zu den Annalen, (Non consulté). 
BARGUET, Temple, p. 119. ABDEL-HAMID YOUSSEF, 
BIFAO 79, p. 446. ABDEL-HAMID YOUSSEF, BIFAO 
80, p. 130. HELCK, GM 69, p. 39. BURKHARDT, 
BLUMENTHAL, I. MÜLLER, Urkunden der 18. Dynastie. 
Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, no. 209, p. 200-
218 GOEDICKE, GM 90, p. 27-28. HASEL, GM 167, p. 61, 
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63. LABOURY, Statuaire, p. 42, 49-50. GRIMAL, EtEg 3, 
p. 22-23, fig. 5. REDFORD, Wars in Syria, p. 57-90. CLINE, 
O’CONNOR, Thutmose III, p. 28-32. GRIMAL, ACF 109, 
p. 636-638. MORSCHAUSER, GM 228, p. 55, n. 18. 
GRIMAL, ACF 110, p. 482-485. GRIMAL, ACF 112, 
p. 378-382. GRIMAL, ACF 113, p. 389-395. GRIMAL, 
ACF 114, p. 401-402-408. DELANGE, Monuments, p. 113-
183, pl. I-II. GRIMAL, ACF 115, p. 383-388. 
 
KIU 5240, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi est, 2e registre : 
01.n (Opet 123) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5240 
PM II2, p. 248 (27). CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE 
WIT, WZKM 54, p. 236 et 238. DE WIT, Opet I, p. 123. DE 
WIT, Opet II, pl. 4, X. OTTO, Gott und Mensch, p. 54. DE 
WIT, Opet III, p. 64-65. HERBIN, Éternité, p. 173 et 375. 
VANDERSLEYEN, Ouadj our, p. 265. KLOTZ, Caesar, 
p. 62 et 83. 
 
KIU 5253, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi ouest, 2e 
registre : 02.s (Opet 117) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5253 
PM II2, p. 248 (26). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 63. 
DE WIT, Opet I, p. 117. DE WIT, Opet II, pl. 3, XII. DE 
WIT, Opet III, p. 61, 159. LAROZE, OBOUSSIER, Karnak 
13, p. 342, fig. 18. FORTIER, CENiM 10, p. 127 n. 31. 
 
KIU 5274, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Première ligne ouest 
(XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5274 
OIP 107, p. 76, pl. 20. 
 
KIU 5275, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Première ligne est (XIXe 
dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5275 
OIP 107, p. 76, pl. 20. 
 
KIU 5276, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 
embrasure, soubassement : est, 2.n, 20-H (XIXe dynastie, 
Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5276 
 
KIU 5277, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 
embrasure, soubassement : est, 3.n, 20-H (XIXe dynastie, 
Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5277 
 
KIU 5278, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 
embrasure, soubassement : est, 4.n, 20-H (XIXe dynastie, 
Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5278 
 
KIU 5280, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
01.o : extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5280 
PM II2, p. 96 (chapel 9). BARGUET, Temple, p. 126. 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20, n. 6. 
 
KIU 5281, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
01.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5281 
PM II2, p. 96 (chapel 9). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5282, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
01.o : Paroi est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5282 
PM II2, p. 96 (chapel 9). BARGUET, Temple, p. 126. 
ARNOLD, Wandrelief, p. 66. 
 
KIU 5283, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
01.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5283 
PM II2, p. 96 (chapel 9). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5284, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
02.o : extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5284 
PM II2, p. 96 (chapel 10). BARGUET, Temple, p. 126. 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20, n. 6. 
 
KIU 5285, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
02.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5285 
PM II2, p. 96 (chapel 10). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5286, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
02.o : Paroi est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5286 
PM II2, p. 96 (chapel 10). BARGUET, Temple, p. 126. 
ARNOLD, Wandrelief, pl. XX [22], p. 66. GRAINDORGE, 
BSFE 115, p. 51-52 et fig. 13. 
 
KIU 5287, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
02.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5287 
PM II2, p. 96 (chapel 10). ROSELLINI, Monumenti, vol. 1 [I]. 
LD III, pl. 291 [4]. CHAMPOLLION, ND II, p. 145. 
CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la Nubie III, 
Paris, 1845, pl. CCLXXXIII [3]. LD Text III, p. 28. 
BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5288, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
03.o : extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5288 
PM II2, p. 96. BARGUET, Temple, p. 126. BISTON-
MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20, n. 6. 
 
KIU 5289, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
03.o : Embrasure est (XXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5289 
PM II2, p. 96. LD III, pl. 4 [a]. CHAMPOLLION, ND II, 
p. 145. BARGUET, Temple, p. 126 et p. 126, n. 2. 
 
KIU 5290, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
03.o : Paroi est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5290 
PM II2, p.96. BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5291, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
03.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5291 
PM II2, p. 96. BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5292, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
04.o : Porte extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5292 
PM II2, p. 96. BARGUET, Temple, p. 126. BISTON-
MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20, n. 6. 
 
KIU 5293, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
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04.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5293 
 
KIU 5294, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
04.o : Paroi est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5294 
PM II2, p. 96 (chapel 12). ARNOLD, Wandrelief, pl. XX [22], 
p. 66. BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5295, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
04.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5295 
PM II2, p. 96 (chapel 12). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5296, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
05.o : extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5296 
PM II2, p. 96 (chapel 13). BARGUET, Temple, p. 126. 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20, n. 6. 
 
KIU 5297, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
05.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5297 
PM II2, p. 96 (chapel 13). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5298, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
05.o : Paroi est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5298 
PM II2, p. 96 (chapel 13). BARGUET, Temple, p. 126. 
ARNOLD, Wandrelief, pl. XX [22], p. 66. 
 
KIU 5299, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
05.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5299 
PM II2, p. 96 (chapel 13). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5300, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
03.o : Embrasure ouest (XXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5300 
PM II2, p. 96. LD III, pl. 4 [a]. CHAMPOLLION, ND II, 
p. 145. BARGUET, Temple, p. 126 et p. 126, n. 2. 
 
KIU 5301, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
06.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5301 
 
KIU 5302, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
06.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5302 
 
KIU 5303, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
07.o : extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5303 
 
KIU 5304, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
02.o : Embrasure ouest (XXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5304 
PM II2, p. 96 (chapel 10). BARGUET, Temple, p. 126 et 
p. 126, n. 2. BRUGSCH, Thesaurus VI, no1314. 
 
KIU 5305, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
08.o : Porte extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5305 
 
KIU 5306, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
08.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5306 
 
KIU 5307, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
09.o : Porte extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5307 
 
KIU 5308, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
09.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5308 
 
KIU 5309, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
10.o : Porte extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5309 
 
KIU 5310, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
11.o : Porte extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5310 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 25 et fig. 12. 
 
KIU 5311, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi sud, 2e registre 
: 02.e (Opet 115) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5311 
PM II2, p. 248 (25). CHAMPOLLION, ND II, p. 248. DE 
WIT, Opet I, p. 115. DE WIT, Opet II, pl. 3, IX. DE WIT, 
Opet III, p. 60. HERBIN, Éternité, p. 176. BEDIER, HÄB 
41, p. 117 no. 33, 175. KLOTZ, Caesar, p. 195. PREYS, 
CENiM 13, p. 171 n. 55 et 174 n. 78. 
 
KIU 5312, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
11.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5312 
 
KIU 5313, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi sud, 2e registre 
: 01.e (Opet 114) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5313 
PM II2, p. 248 (25). CHAMPOLLION, ND II, p. 248. DE 
WIT, Opet I, p. 114. DE WIT, Opet II, pl. 3, IX. DE WIT, 
Opet III, p. 59-60. LAROZE, OBOUSSIER, Karnak 13, 
p. 341 fig. 16. KLOTZ, Caesar, p. 207. 
 
KIU 5314, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi sud, 1er registre 
: 02.e (Opet 106) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5314 
PM II2, p. 248 (25). CHAMPOLLION, ND II, p. 248-249. 
DE WIT, Opet I, p. 106. DE WIT, Opet II, pl. 3, IX. DE 
WIT, Opet III, p. 52-53. HERBIN, RdE 54, p. 111. 
 
KIU 5315, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
02.o : Embrasure est (XXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5315 
PM II2, p. 96 (chapel 10). BARGUET, Temple, p. 126 et 
p. 126, n. 2. BRUGSCH, Thesaurus VI, no1314. 
 
KIU 5320, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi sud, 1er registre 
: 01.e (Opet 105, en bas) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5320 
PM II2, p. 248 (25). DE WIT, Opet I, p. 105. DE WIT, Opet 
II, pl. 3, IX. DE WIT, Opet III, p. 52. 
 
KIU 5321, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, entre-
chapelle 03.o et 04.o : 1er registre (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5321 
PM II2, p. 96 (chapels 9-13). BARGUET, Temple, p. 126. 
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KIU 5322, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, entre-
chapelle 02.o et 03.o : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5322 
PM II2, p. 96 (chapels 9-13). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5324, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
10.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5324 
 
KIU 5325, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi nord, 1er 
registre : 02.o (Opet 110) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5325 
PM II2, p. 249 (28). CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE 
WIT, Opet I, p. 110. GUTBUB, BdE 32, p. 335. DE WIT, 
Opet II, pl. 4, XI. DE WIT, Opet III, p. 56, 150. KLOTZ, 
Caesar, p. 196. 
 
KIU 5326, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi nord, 1er 
registre : 01.o (Opet 109) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5326 
PM II2, p. 249 (28). DE WIT, Opet I, p. 109. GUTBUB, BdE 
32, p. 333-340. DE WIT, Opet II, pl. 4, XI. DE WIT, Opet 
III, p. 55, 150, 154. KLOTZ, Caesar, p. 195 n. 1294. 
 
KIU 5327, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
03.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5327 
PM II2, p. 96. BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 5328, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Linteau : (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5328 
PM II2, p. 49-50 (164). 
 
KIU 5357, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 001 : 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5357 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 63. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 9, 95 (colonne 1). 
 
KIU 5358, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 001 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5358 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 9, 95 (colonne 1). 
 
KIU 5359, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 001 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5359 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 9, 95 (colonne 1). 
 
KIU 5360, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 002 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5360 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 9, 95 (colonne 2). 
 
KIU 5361, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 002 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5361 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 9, 95 (colonne 2). 
 
KIU 5362, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 002 : 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5362 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 9, 95 (colonne 2). 
 
KIU 5363, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 003 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5363 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 96 (colonne 
3). 
 
KIU 5364, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 003 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5364 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 95 (colonne 
3). 
 
KIU 5365, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 003 : 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5365 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 63. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 97 (colonne 3). 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 53. 
LAUFFRAY, Karnak d’Égypte, p. 210, fig. 181 SPIESER, 
Noms du Pharaon, p. 274, 369 (nr. 273). 
 
KIU 5366, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 004 : 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5366 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 96 (colonne 
4). 
 
KIU 5367, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 004 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5367 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 97 (colonne 
4). 
 
KIU 5368, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi nord, 2e registre 
: Opet 118-121) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5368 
PM II2, p. 249 (28). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 64. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 249-250. LD IV, pl. 29b. 
VARILLE, ASAE 53, p. 110-111, pl. 19. DE WIT, Opet I, 
p. 118-121. DE WIT, Opet II, pl. 4, XI. DE WIT, Opet III, 
p. 61-64, 147, 150-151, 155, 158, 167. HERBIN, Éternité, 
p. 175, 237 et 275. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), 
pl. 289 et p. 666. HERBIN, RdE 54, p. 97, 101-102. KLOTZ, 
Adoration, p. 160. COULON, CENiM 3, p. 9. ZIVIE-
COCHE, CENiM 3, p. 181, 184, 187, 192 n. 138, 224 fig. 8, 
225 fig. 9. KLOTZ, Caesar, p. 183, 189 n. 1238, 195, 196. 
 
KIU 5369, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 004 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5369 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 96 (colonne 
4). 
 
KIU 5370, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 005 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5370 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 96 (colonne 
5). 
 
KIU 5371, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 005 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5371 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 96 (colonne 
5). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 57. REVEZ, 
BRAND, Karnak 15, p. 259, 304, fig. 6. 
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KIU 5373, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 005 : 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5373 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 96 (colonne 
5). 
 
KIU 5377, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 006 : 1 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5377 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 96 (colonne 
6). 
 
KIU 5378, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 006 : 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5378 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 97 (colonne 
6). 
 
KIU 5407, Temple d’Opet, Salle nord, Porte, Tableaux 
extérieurs : Tableau ouest (Opet 104) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5407 
PM II2, p. 248 (24c). DE WIT, Opet I, p. 104. DE WIT, Opet 
III, p. 51. HERBIN, Éternité, p. 177. KLOTZ, Caesar, p. 192 
n. 1268. 
 
KIU 5408, Temple d’Opet, Salle nord, Porte, Tableaux 
extérieurs : Tableau est (Opet 105 en haut) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5408 
PM II2, p. 248 (24d). DE WIT, Opet I, p. 105 (haut). 
 
KIU 5409, Temple d’Opet, Salle nord, Porte, embrasures : 
Embrasure ouest (Opet 104) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5409 
PM II2, p. 248 (24c). DE WIT, Opet I, p. 104. DE WIT, Opet 
III, p. 51-52. 
 
KIU 5410, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi ouest, 1er 
registre : (Opet 107-108) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5410 
PM II2, p. 248 (26). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 63. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 249. LD IV, pl. 29a. DE WIT, 
Opet I, p. 107-108. DE WIT, Opet II, pl. 3, XII. DE WIT, 
Opet III, p. 53-55, 147, 149-150. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), pl. 287. HERBIN, Éternité, p. 175. 
BEDIER, HÄB 41, p. 114-116. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), pl. 287 et p. 665. RICKERT, Gottheit 
und Gabe, p. 22. KLOTZ, Caesar, p. 193. PREYS, CENiM 13, 
p. 171 n. 57. 
 
KIU 5411, Temple d’Opet, Salle nord, Paroi est, 1er registre 
: (Opet 111-113) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5411 
PM II2, p. 248 (27). CHAMPOLLION, ND II, p. 250. DE 
WIT, Opet I, p. 111-113. DE WIT, Opet II, pl. 4 (X) et 38. 
DE WIT, Opet III, p. 56-59, 150, 173. OTTO, CdE 37/74, 
p. 252. ROCHHOLZ, Schöpfung, Feindvernichtung, Regeneration, 
ÄAT 56, 2002, p. 123 n. 578. KLOTZ, Adoration, p. 160. 
KLOTZ, Caesar, p. 193 n. 1272 ; p. 196 et 199. 
 
KIU 5412, Temple d’Opet, Salle nord, frise : Bandeau ouest 
(Opet 124) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5412 
PM II2, p. 249. Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 64. DE 
WIT, Opet I, p. 124. DE WIT, Opet III, p. 65-66, 165. 
THIERS, VOLOKHINE, Ermant 1, p. 85-86. 
 
KIU 5413, Temple d’Opet, Salle nord, frise : Bandeau est 
(Opet 125) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5413 
PM II2, p. 249. Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 64. DE 
WIT, Opet I, p. 125. DE WIT, Opet III, p. 66, 151, 165. 
ZIVIE-COCHE, CENiM 3, p. 211. 
 
KIU 5414, Temple d’Opet, Salle nord, frise : Frise (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5414 
Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 64. 
 
KIU 5415, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 007 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5415 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 97 (colonne 
7). 
 
KIU 5416, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 007 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5416 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 97 (colonne 
7). 
 
KIU 5417, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 007 : 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5417 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 64. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 97 (colonne 7). 
 
KIU 5418, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 008 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5418 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 64. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 97 (colonne 8). 
 
KIU 5421, Temple d’Opet, Salle centrale, frise : Bandeau 
supérieur sud (Opet 99) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5421 
PM II2, p. 248. DE WIT, Opet I, p. 99. DE WIT, Opet III, 
p. 49, 161, 164. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 233 (66). 
 
KIU 5423, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 008 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5423 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 10, 97 (colonne 
8). 
 
KIU 5427, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 009 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5427 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 97 (colonne 
9). 
 
KIU 5428, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 009 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5428 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 96 (colonne 
9). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 53. 
 
KIU 5429, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
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colonne 009 : 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5429 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 97 (colonne 
9). 
 
KIU 5430, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 010 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5430 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 97 (colonne 
10). 
 
KIU 5431, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 010 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5431 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 97 (colonne 
10). 
 
KIU 5433, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 011 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5433 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 
11). 
 
KIU 5434, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 011 : 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5434 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 
11). 
 
KIU 5435, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 011 : 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5435 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 64. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 11). 
 
KIU 5436, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 012 : 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5436 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 
12). 
 
KIU 5438, Salle hypostyle, Colonnes, Travée centrale, 
colonne 012 : 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5438 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 
12). 
 
KIU 5439, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 074 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5439 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 111 (colonne 
74). 
 
KIU 5440, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 074 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5440 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 111 (colonne 
74). 
 
KIU 5441, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 074 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5441 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 111 (colonne 
74). 
 
KIU 5442, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 075 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5442 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 111 (colonne 
75). 
 
KIU 5443, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 075 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5443 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 111 (colonne 
75). 
 
KIU 5445, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 076 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5445 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 111 (colonne 
76). BRAND, el al., Karnak 14, p. 201, 223, fig. 29. 
 
KIU 5446, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 076 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5446 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 111 (colonne 
76). 
 
KIU 5447, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 076 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5447 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 72. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 111 (colonne 76). 
 
KIU 5448, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 077 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5448 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112 (colonne 
77). 
 
KIU 5449, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 077 
: 2 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5449 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112 (colonne 
77). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 53. 
 
KIU 5450, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 077 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5450 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112 (colonne 
77). 
 
KIU 5451, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 078 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5451 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112 (colonne 
78). 
 
KIU 5452, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 078 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5452 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112 (colonne 
78). 
 
KIU 5453, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 078 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5453 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 220 (a). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 21, 112 (colonne 78). 
 
KIU 5454, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 079 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5454 
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PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112 (colonne 
79). 
 
KIU 5455, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 079 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5455 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112 (colonne 
79). 
 
KIU 5456, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 079 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5456 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 73, 5o 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112 (colonne 79). 
 
KIU 5457, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 080 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5457 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112-113 
(colonne 80). LURSON, ZÄS 128, p. 70 (scène 17). 
BRAND, el al., Karnak 14, p. 200, 218-219, fig. 24-25. 
 
KIU 5458, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 080 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5458 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 21, 112-113 
(colonne 80). 
 
KIU 5459, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 080 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5459 
PM II2, p. 51. KRI VI, p. 39, 6-8 ; KRITA VI, p. 41. 
CHAMPOLLION, ND II, p. 73, 6o CHRISTOPHE, 
Colonnes, p. 21, 112-113 (colonne 80). LURSON, ZÄS 128, 
p. 70 (scène 39). 
 
KIU 5460, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 081 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5460 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 113 (colonne 
81). 
 
KIU 5461, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 081 
: 2 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5461 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 113 (colonne 
81). 
 
KIU 5463, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 082 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5463 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 113 (colonne 
82). 
 
KIU 5464, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 082 
: 2 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5464 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 73, 9o 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 113 (colonne 82). 
 
KIU 5465, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 082 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5465 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 113 (colonne 
82). 
 
KIU 5466, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 083 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5466 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 113-114 
(colonne 83). 
 
KIU 5467, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 083 
: 2 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5467 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 113-114 
(colonne 83). 
 
KIU 5468, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 083 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5468 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 113-114 
(colonne 83). BRAND, el al., Karnak 14, p. 198, 217, fig. 23. 
 
KIU 5469, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 084 
: 2 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5469 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 114 (colonne 
84). 
 
KIU 5470, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 084 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5470 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 73, 8o. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 114 (colonne 84). 
 
KIU 5471, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 084 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5471 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 73, 7o. 
CHRISTOPHE, ASAE 52 (2), p. 205. CHRISTOPHE, 
Colonnes, p. 22, 114 (colonne 84). 
 
KIU 5472, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 085 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5472 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 114 (colonne 
85). 
 
KIU 5473, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 085 
: 2 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5473 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 114 (colonne 
85). 
 
KIU 5474, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 085 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5474 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 114 (colonne 
85). 
 
KIU 5475, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 086 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5475 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 114 (colonne 
86). 
 
KIU 5476, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 086 
: 3 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5476 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 22, 114 (colonne 
86). 
 
KIU 5477, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 086 
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: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5477 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 220 (d). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 23, 114 (colonne 86). BUDDE, Seschat, p. 87, 150, 205, 
287, 296, 318 (dok 15). 
 
KIU 5478, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 087 
: 3 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5478 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 114-115 
(colonne 87). 
 
KIU 5479, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 087 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5479 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 114-115 
(colonne 87). 
 
KIU 5480, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 087 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5480 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 220 (b). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 23, 114-115 (colonne 1). SCHWALLER DE LUBICZ, 
Karnak (1), pl. 52. 
 
KIU 5481, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 088 
: 3 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5481 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115 (colonne 
88). 
 
KIU 5482, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 088 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5482 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115 (colonne 
88). 
 
KIU 5483, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 088 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5483 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115 (colonne 
88). 
 
KIU 5487, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 090 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5487 
PM II2, p. 51. KRI I, p. 206, 8 ; KRITA I, p. 177. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115 (colonne 90). 
 
KIU 5488, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 090 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5488 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 73, 10o. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115 (colonne 90). 
LURSON, ZÄS 128, p. 70 (scène 16). 
 
KIU 5489, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 090 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5489 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115 (colonne 
90). 
 
KIU 5490, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 091 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5490 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115-116 
(colonne 91). 
 
KIU 5491, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 091 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5491 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115-116 
(colonne 91). 
 
KIU 5492, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 091 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5492 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 115-116 
(colonne 91). 
 
KIU 5493, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 092 
: 1 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5493 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 116 (colonne 
92). 
 
KIU 5494, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 092 
: 2 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5494 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 116 (colonne 
92). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 41. 
 
KIU 5495, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 092 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5495 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 23, 116 (colonne 
92). 
 
KIU 5496, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 093 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5496 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 116 (colonne 
93). 
 
KIU 5497, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 093 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5497 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 116 (colonne 
93). 
 
KIU 5498, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 093 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5498 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 116 (colonne 
93). 
 
KIU 5499, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 094 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5499 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 116 (colonne 
94). 
 
KIU 5500, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 094 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5500 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 220 (e). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 24, 116 (colonne 94). 
 
KIU 5501, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 094 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5501 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 116 (colonne 
94). 
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KIU 5502, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 095 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5502 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
95). 
 
KIU 5503, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 095 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5503 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
95). 
 
KIU 5504, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 095 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5504 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
95). 
 
KIU 5505, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 096 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5505 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
96). 
 
KIU 5506, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 096 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5506 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
96). FORGEAU, Horus-fils-d’Isis, p. 221, 233, n. 121, 218. 
 
KIU 5507, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 096 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5507 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
96). 
 
KIU 5508, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 097 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5508 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
97). 
 
KIU 5509, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 097 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5509 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
97). 
 
KIU 5510, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 097 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5510 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 117 (colonne 
97). 
 
KIU 5512, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 099 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5512 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 118 (colonne 
99). 
 
KIU 5513, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 099 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5513 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 118 (colonne 
99). 
 
KIU 5514, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 099 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5514 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 74, 15o. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 24, 118 (colonne 99). 
 
KIU 5515, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 100 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5515 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118 (colonne 
100). 
 
KIU 5516, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 100 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5516 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118 (colonne 
100). 
 
KIU 5517, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 100 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5517 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118 (colonne 
100). 
 
KIU 5518, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 101 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5518 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118 (colonne 
101). 
 
KIU 5519, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 101 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5519 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118 (colonne 
101). 
 
KIU 5520, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 101 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5520 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118 (colonne 
101). 
 
KIU 5521, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 102 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5521 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118-119 
(colonne 102). 
 
KIU 5522, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 102 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5522 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118-119 
(colonne 102). 
 
KIU 5523, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 102 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5523 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 118-119 
(colonne 102). 
 
KIU 5525, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 103 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5525 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 119 (colonne 
103). 
 
KIU 5526, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 103 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/5526 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 119 (colonne 
103). 
 
KIU 5528, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 104 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5528 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 119 (colonne 
104). 
 
KIU 5529, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 104 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5529 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 225, 119 (colonne 
104). 
 
KIU 5531, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 105 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5531 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 221 (a). CHAMPOLLION, ND II, 
p. 74, 14o. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 119 (colonne 
105). 
 
KIU 5533, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 105 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5533 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 25, 119 (colonne 
105). 
 
KIU 5534, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 106 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5534 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
106). 
 
KIU 5535, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 106 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5535 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
106). 
 
KIU 5536, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 106 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5536 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
106). 
 
KIU 5537, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 107 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5537 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
107). 
 
KIU 5545, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 107 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5545 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
107). 
 
KIU 5546, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 107 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5546 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
107). 
 
KIU 5547, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 108 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5547 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
108). BRAND, el al., Karnak 14, p. 201, 204, 224, 226, fig. 31, 
36. 
 
KIU 5548, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 108 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5548 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
108). BRAND, el al., Karnak 14, p. 204, 226, fig. 36. 
 
KIU 5549, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 108 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5549 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120 (colonne 
108). BRAND, el al., Karnak 14, p. 204, 226, fig. 36. 
 
KIU 5550, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 109 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5550 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 221 (b). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 26, 120-121 (colonne 109). YOYOTTE, AnEphe 89, p. 72. 
 
KIU 5551, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 109 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5551 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 120-121 
(colonne 109). 
 
KIU 5552, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 109 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5552 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 121 (colonne 
110). 
 
KIU 5553, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 110 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5553 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 121 (colonne 
110). 
 
KIU 5554, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 110 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5554 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 221 (c). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 26, 121 (colonne 110). 
 
KIU 5555, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 110 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5555 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 75. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 121 (colonne 110). 
 
KIU 5556, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 111 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5556 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 121 (colonne 
111). REVEZ, BRAND, Karnak 15, p. 266, 307, fig. 15. 
 
KIU 5557, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 111 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5557 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 121 (colonne 
111). 
 
KIU 5558, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 111 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/5558 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 75. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 26, 121 (colonne 111). 
 
KIU 5559, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 112 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5559 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 121 (colonne 
112). 
 
KIU 5560, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 112 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5560 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 121 (colonne 
112). 
 
KIU 5561, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 112 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5561 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 121 (colonne 
112). 
 
KIU 5562, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 113 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5562 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122 (colonne 
113). 
 
KIU 5563, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 113 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5563 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122 (colonne 
113). 
 
KIU 5564, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 113 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5564 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 221 (d). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 27, 122 (colonne 113). 
 
KIU 5565, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 114 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5565 
PM II2, p. 51. KRI I, p. 206, 9 ; KRITA I, p. 177. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122 (colonne 114). 
 
KIU 5566, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 114 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5566 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122 (colonne 
114). 
 
KIU 5567, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 114 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5567 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122 (colonne 
114). 
 
KIU 5568, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 115 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5568 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122 (colonne 
115). 
 
KIU 5569, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 115 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5569 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122 (colonne 
115). 
 
KIU 5570, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 115 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5570 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122 (colonne 
115). 
 
KIU 5571, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 116 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5571 
PM II2, p. 51. KRI I, p. 206, 6 ; KRITA I, p. 177. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122-123 (colonne 116). 
LURSON, ZÄS 128, p. 69-70 (scène 10). LURSON, KSGH 
3/4, p. 228, 254, taf. 1. 
 
KIU 5572, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 116 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5572 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122-123 
(colonne 116). 
 
KIU 5573, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 116 
: 3 (XIXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5573 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 27, 122-123 
(colonne 116). 
 
KIU 5574, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 117 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5574 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 123 (colonne 
117). 
 
KIU 5575, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 117 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5575 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 123 (colonne 
117). 
 
KIU 5576, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 117 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5576 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 123 (colonne 
117). 
 
KIU 5577, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 118 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5577 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 123 (colonne 
118). 
 
KIU 5578, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 118 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5578 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 123 (colonne 
118). 
 
KIU 5579, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 118 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5579 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 123 (colonne 
118). 
 
KIU 5580, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 119 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/5580 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 123 (colonne 
119). 
 
KIU 5581, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 119 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5581 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 123 (colonne 
119). 
 
KIU 5582, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 119 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5582 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 221 (e). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 28, 123 (colonne 119). 
 
KIU 5583, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 120 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5583 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 124 (colonne 
120). 
 
KIU 5585, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 120 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5585 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 124 (colonne 
120). 
 
KIU 5587, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 121 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5587 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 124 (colonne 
121). 
 
KIU 5588, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 121 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5588 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 28, 124 (colonne 
121). 
 
KIU 5589, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 122 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5589 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 124 (colonne 
122). 
 
KIU 5590, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 122 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5590 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 124 (colonne 
122). 
 
KIU 5591, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 122 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5591 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 124 (colonne 
122). 
 
KIU 5592, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 123 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5592 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 125 (colonne 
123). 
 
KIU 5593, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 123 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5593 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 125 (colonne 
123). 
 
KIU 5594, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 123 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5594 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 125 (colonne 
123). 
 
KIU 5595, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 124 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5595 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 125 (colonne 
124). 
 
KIU 5597, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 124 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5597 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 125 (colonne 
124). 
 
KIU 5598, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 125 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5598 
PM II2, p. 51. KRI I, p. 206, 7 ; KRITA I, p. 177. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 125 (colonne 125). 
 
KIU 5600, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 125 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5600 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 221 (f). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 29, 125 (colonne 125). 
 
KIU 5601, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 126 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5601 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 125 (b). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 29, 125-156 (colonne 126). BRAND, el al., Karnak 14, 
p. 202, 225, fig. 34. 
 
KIU 5602, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 126 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5602 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 125-156 
(colonne 126). BRAND, el al., Karnak 14, p. 202, 225, fig. 34. 
 
KIU 5603, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 126 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5603 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 29, 125-156 
(colonne 126). BRAND, el al., Karnak 14, p. 202, 225, fig. 34. 
 
KIU 5604, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 127 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5604 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 126 (colonne 
127). 
 
KIU 5606, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 127 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5606 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 126 (colonne 
127). 
 
KIU 5607, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 128 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5607 
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PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 126 (colonne 
128). 
 
KIU 5608, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 128 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5608 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 126 (colonne 
128). 
 
KIU 5609, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 128 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5609 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 126 (colonne 
128). 
 
KIU 5610, Cour du Xe pylône, mur ouest, paroi extérieure, 
partie nord : Version littéraire de la Bataille de Qadesh (K2) 
(XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5610 
PM II2 p. 179 (537). KRI II, p. 2-101 (K 2), p. 125 (K 2) ; 
KRITA II, p. 2-14 (3.A) ; KRITANC II, p. 3-54. KUENTZ, 
Qadech, p. 52-62, 209-326. WRESZINSKI, Atlas, pl. 69. 
BARGUET, Temple, p. 251. 
 
KIU 5611, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Deuxième ligne est, 45-
P (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5611 
PM II2, p. 50 (164) (c).  
 
KIU 5613, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 129 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5613 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 126 (colonne 
129). 
 
KIU 5614, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 129 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5614 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 126 (colonne 
129). 
 
KIU 5623, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 132 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5623 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 127 (colonne 
132). REVEZ, BRAND, Karnak 15, p. 258, 304, fig. 5. 
 
KIU 5624, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 132 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5624 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 30, 127 (colonne 
132). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 48. 
 
KIU 5625, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 132 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5625 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 125 (d). CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 30, 127 (colonne 132). 
 
KIU 5626, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 134 
: 1 (XIXe dynastie, Séthi Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5626 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 31, 127 (colonne 
134). 
 
KIU 5627, Salle hypostyle, Colonnes, côté nord, colonne 134 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5627 
PM II2, p. 51. LD III, pl. 210 (g-gauche). KRI VI, p. 38, 11-
15 ; KRITA VI, p. 40. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 31, 128 
(colonne 134). 
 
KIU 5630, Temple d’Opet, Salle nord, Porte, Face extérieure 
: Montant est (Opet 102-103, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5630 
PM II2, p. 248 (24a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. CHAMPOLLION, ND II, p. 246. DE WIT, Opet I, 
p. 102-103 (droite). DE WIT, Opet III, p. 51. MINAS, 
Ahnenreihen, p. 33, 35, 36 et 234 (68). 
 
KIU 5631, Temple d’Opet, Salle sud, frise : Bandeau ouest 
(Opet 147) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5631 
PM II2, p. 250. DE WIT, Opet I, p. 147. DE WIT, Opet III, 
p. 81-82, 167. 
 
KIU 5632, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi sud (au-
dessus de la porte menant à la salle hypostyle) : (Opet 61, en 
bas) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5632 
PM II2, p. 246-247 (14e). DE WIT, Opet I, p. 61 (en bas). DE 
WIT, Opet II, pl. 1c. DE WIT, Opet III, p. 28. MINAS-
NERPEL, Chepri, p. 445. 
 
KIU 5634, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, Face extérieure 
: Linteau (Opet 126, haut) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5634 
PM II2, p. 249 (29, a-b). CHAMPOLLION, ND II, p. 246. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 (3). DE WIT, Opet I, p. 126 
(haut). DE WIT, Opet III, p. 66-67. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), p. 665 et pl. 284. 
 
KIU 5635, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, Face extérieure 
: Montant est (Opet 126-127, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5635 
PM II2, p. 249 (29, a-b). CHAMPOLLION, ND II, p. 246. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 (3). DE WIT, Opet I, p. 126-
127 (gauche). DE WIT, Opet III, p. 67. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), p. 665 et pl. 284. MINAS, Ahnenreihen, 
p. 33, 35, 36, 234 (69) et pl. 24. 
 
KIU 5636, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, Face extérieure 
: Montant ouest (Opet 126-127, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5636 
PM II2, p. 249 (29, a-b). CHAMPOLLION, ND II, p. 246. 
JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 (3). DE WIT, Opet I, p. 126-
127 (droite). DE WIT, Opet III, p. 67-68. SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (2), p. 665 et pl. 284. MINAS, Ahnenreihen, 
p. 33, 35, 36, 234 (70) et pl. 24. LAROZE, OBOUSSIER, 
Karnak 13, p. 335. 
 
KIU 5637, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, soffite : Soffite 
(Opet 127, bas) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5637 
PM II2, p. 249 (29). DE WIT, Opet I, p. 127 (bas). DE WIT, 
Opet III, p. 68 (K et L). 
 
KIU 5638, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, Tableaux 
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extérieurs : Est (Opet 128, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5638 
PM II2, p. 249 (29, c). DE WIT, Opet I, p. 128 (gauche). DE 
WIT, Opet III, p. 68. 
 
KIU 5639, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, Tableaux 
extérieurs : Ouest (Opet 129, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5639 
PM II2, p. 249 (29, d). DE WIT, Opet I, p. 129 (droite). DE 
WIT, Opet III, p. 69. 
 
KIU 5640, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, embrasures : 
Embrasure est (Opet 128, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5640 
PM II2, p. 249 (29, c). DE WIT, Opet I, p. 128 (droite). DE 
WIT, Opet III, p. 68-69. LAROZE, OBOUSSIER, Karnak 
13, p. 335. 
 
KIU 5641, Temple d’Opet, Salle nord, Porte, embrasures : 
Embrasure est (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5641 
 
KIU 5642, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, embrasures : 
Embrasure ouest (Opet 129, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5642 
PM II2, p. 249 (29, d). DE WIT, Opet I, p. 129 (gauche). DE 
WIT, Opet III, p. 69. 
 
KIU 5643, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Tableaux 
extérieurs : Tableau nord (Opet 152-153, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5643 
PM II2, p. 250 (35, c). Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 
59. LD IV, pl. 36 (e, gauche). DE WIT, Opet I, p. 152-153 
(gauche). DE WIT, Opet III, p. 86. MINAS, Ahnenreihen, 
p. 33-34, 36 et 234 (71). LAROZE, OBOUSSIER, Karnak 
13, p. 335. 
 
KIU 5644, Temple d’Opet, Sanctuaire, Porte, Tableaux 
extérieurs : Tableau sud (Opet 152-153, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5644 
PM II2, p. 250 (35, d). LD IV, pl. 36 (e, droite). DE WIT, 
Opet I, p. 152-153 (droite). DE WIT, Opet III, p. 86. MINAS, 
Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 234 (71). LAROZE, 
OBOUSSIER, Karnak 13, p. 335. 
 
KIU 5645, Temple d’Opet, Sanctuaire, frise : Bandeau sud 
(Opet 171) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5645 
PM II2, p. 250. DAUMAS, Mammisis, p. 38. DE WIT, Opet I, 
p. 171. DE WIT, Opet III, p. 98, 147, 160. MINAS, 
Ahnenreihen, p. 33-34, 36, 234 (72) et pl. 25. KLOTZ, Caesar, 
p. 189. 
 
KIU 5646, Temple d’Opet, Salle hypostyle, frise : Bandeaux 
ouest (Opet 38) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5646 
PM II2, p. 246 (12, e-f). DE WIT, Opet I, p. 38. DE WIT, 
Opet III, p. 17, 162. 
 
KIU 5647, Temple d’Opet, Salle hypostyle, frise : Bandeaux 
est (Opet 39) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5647 
PM II2, p. 246 (12, e-f). DE WIT, Opet I, p. 39. DE WIT, 
Opet III, p. 18, 162. 
 
KIU 5648, Temple d’Opet, Salle hypostyle, frise : Frise 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5648 
PM II2, p. 246. 
 
KIU 5649, Temple d’Opet, Salle hypostyle, architrave nord : 
Face sud (Opet 40) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5649 
PM II2, p. 246 (Architraves). DE WIT, Opet I, p. 40. DE 
WIT, Opet III, p. 18, 148. 
 
KIU 5650, Temple d’Opet, Salle hypostyle, architrave sud : 
Face nord (Opet 41) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5650 
PM II2, p. 246 (Architraves). DE WIT, Opet I, p. 41. DE 
WIT, Opet III, p. 18-19. 
 
KIU 5651, Temple d’Opet, Salle hypostyle, architrave nord : 
Soffite ouest (Opet 42, droite, en haut) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5651 
PM II2, p. 246 (Architraves). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 61 (1). DE WIT, Opet I, p. 42 (droite, en haut). 
 
KIU 5652, Temple d’Opet, Salle hypostyle, architrave sud : 
Soffite ouest (Opet 42, gauche, en haut) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5652 
PM II2, p. 246 (Architraves). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 61 (1). DE WIT, Opet I, p. 42 (gauche, en haut). 
 
KIU 5653, Temple d’Opet, Salle hypostyle, plafond : 
Bandeau nord (Opet 43-45, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5653 
PM II2, p. 246 (Ceiling). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (1). DE WIT, Opet I, p. 43-45 (droite). DE WIT, Opet 
III, p. 19-20. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 232 (61). 
KLOTZ, Caesar, p. 194 et 196-197. 
 
KIU 5654, Temple d’Opet, Salle hypostyle, plafond : 
Bandeau sud (Opet 43-45, gauche) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5654 
PM II2, p. 246 (Ceiling). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (1). LD Text III, p. 71 (a). DE WIT, Opet I, p. 43-45 
(gauche). DE WIT, Opet III, p. 19-20, 159. MINAS, 
Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 232 (61). PREYS, CENiM 13, 
p. 174 n. 75. 
 
KIU 5655, Temple d’Opet, Salle hypostyle, plafond : Partie 
centrale (Opet 46-49) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5655 
PM II2, p. 246 (Ceiling). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (1). DE WIT, Opet I, p. 46-49. DE WIT, Opet III, p. 20-
21. 
 
KIU 5657, Temple d’Opet, Couloir sud, porte, soffite : 
Soffite (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/5657 
PM II2, p. 246 (13, a-b). 
 
KIU 5658, Temple d’Opet, Couloir sud, porte, tableaux 
extérieurs : Tableau ouest (Opet 50, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5658 
PM II2, p. 246 (13, b). LD Text III, p. 71 (B). DE WIT, Opet 
I, p. 50 (droite). DE WIT, Opet III, p. 22. MINAS, 
Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 232 (62). 
 
KIU 5659, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Montants 
extérieurs, 1er registre : nord (Opet 72, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5659 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). CHAMPOLLION, ND II, p. 244. DE WIT, Opet 
I, p. 72 (gauche). DE WIT, Opet III, p. 34. 
 
KIU 5660, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Montants 
extérieurs, 1er registre : sud (Opet 72, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5660 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). CHAMPOLLION, ND II, p. 244. DE WIT, Opet 
I, p. 72 (droite). DE WIT, Opet III, p. 34. 
 
KIU 5661, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Montants 
extérieurs, 2e registre : nord (Opet 73, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5661 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). DE WIT, Opet I, p. 73 (gauche). DE WIT, Opet III, 
p. 35. 
 
KIU 5662, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Montants 
extérieurs, 2e registre : sud (Opet 73, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5662 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). CHAMPOLLION, ND II, p. 245. DE WIT, Opet 
I, p. 73 (gauche). DE WIT, Opet III, p. 35. 
 
KIU 5663, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Montants 
extérieurs, 3e registre : nord (Opet 74, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5663 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). DE WIT, Opet I, p. 74 (gauche). DE WIT, Opet III, 
p. 35. 
 
KIU 5664, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Montants 
extérieurs, 3e registre : sud (Opet 74, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5664 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). CHAMPOLLION, ND II, p. 245. DE WIT, Opet 
I, p. 74 (droite). DE WIT, Opet III, p. 35-36. 
 
KIU 5665, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Montants 
extérieurs, 4e registre : Nord (Opet 75, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5665 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). DE WIT, Opet I, p. 75 (gauche). DE WIT, Opet III, 
p. 36. FORTIER, CENiM 10, p. 127 n. 36. 
 
KIU 5666, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Montants 
extérieurs, 4e registre : Sud (Opet 75, droite) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5666 
PM II2, p. 247 (20, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 61 (2). DE WIT, Opet I, p. 75 (droite). DE WIT, Opet III, 
p. 36. 
 
KIU 5667, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Tableaux 
extérieurs : Tableau sud (Opet 79, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5667 
PM II2, p. 247 (20, c). DE WIT, Opet I, p. 79 (gauche). 
MINAS, Ahnenreihen, p. 33 et 234 (73). 
 
KIU 5668, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, montants 
intérieurs : Nord (Opet 79, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5668 
PM II2, p. 247 (20, d). DE WIT, Opet I, p. 79 (droite). DE 
WIT, Opet III, p. 38. 
 
KIU 5669, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, 1er 
registre : 01.e (Opet 81) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5669 
PM II2, p. 247-248 (22, III). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 58 (4). CHAMPOLLION, ND II, p. 246. DE WIT, 
Opet I, p. 81. DE WIT, Opet II, pl. 2f. DE WIT, Opet III, 
p. 39-40. HERBIN, RdE 54, p. 69-70, 76, 84-94, 122-123 et 
126. THIERS, VOLOKHINE, Ermant 1, p. 85. KLOTZ, 
Caesar, p. 197. 
 
KIU 5670, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, À 
gauche de la porte : 1er registre (Opet 82, haut, gauche) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5670 
PM II2, p. 248 (23). JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 (3). DE 
WIT, Opet I, p. 82 (haut, gauche). DE WIT, Opet III, p. 40. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 284 et p. 665. 
 
KIU 5671, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, À 
gauche de la porte : 2e registre (Opet 82, bas, gauche) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5671 
PM II2, p. 248 (23). JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 (3). DE 
WIT, Opet I, p. 82 (bas, gauche). DE WIT, Opet III, p. 41. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 284 et p. 665. 
 
KIU 5672, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, À 
gauche de la porte : 3e registre (Opet 83, haut, gauche) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5672 
PM II2, p. 248 (23). JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 (3). DE 
WIT, Opet I, p. 83 (haut, gauche). DE WIT, Opet III, p. 41. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 284 et p. 665. 
 
KIU 5673, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, À 
gauche de la porte : 4e registre (Opet 83, haut, droite) 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5673 
PM II2, p. 248 (23). JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 (3). DE 
WIT, Opet I, p. 83 (haut, droite). DE WIT, Opet III, p. 41. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 284 et p. 665. 
 
KIU 5674, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, À 
gauche de la porte : 5e registre (Opet 83, bas) (Époque 
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ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5674 
PM II2, p. 248 (23). JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 (3). DE 
WIT, Opet I, p. 83 (bas). DE WIT, Opet III, p. 41. 
 
KIU 5675, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, 2e 
registre : 02.e (Opet 87) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5675 
PM II2, p. 247-248 (22, II). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 58 (4). CHAMPOLLION, ND II, p. 246. DE WIT, 
WZKM 54, p. 236-237. DE WIT, Opet I, p. 87. DE WIT, Opet 
II, pl. 2f. DE WIT, Opet III, p. 42-43, 159, 164. 
 
KIU 5677, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, 2e 
registre : 01.e (Opet 89) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5677 
PM II2, p. 247-248 (22, II). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 58 (4). CHAMPOLLION, ND II, p. 246. DE WIT, 
Opet I, p. 89. DE WIT, Opet II, pl. 2f. DE WIT, Opet III, 
p. 44. 
 
KIU 5678, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, 3e 
registre : 02.e (Opet 91) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5678 
PM II2, p. 247-248 (22, I). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 58 (4). CHAMPOLLION, ND II, p. 246. DE WIT, 
WZKM 54, p. 235, 236. DE WIT, Opet I, p. 91. DE WIT, 
Opet II, pl. 2f. DE WIT, Opet III, p. 44-45, 148-149, 159. 
KLOTZ, Caesar, p. 195 n. 1294 ; p. 197 n. 1308. 
 
KIU 5679, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, 3e 
registre : 01.e (Opet 92-93, bas) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5679 
PM II2, p. 249 (29, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 58 (4). LD IV, pl. 30 (a). JÉQUIER, Architecture 3, pl. 7 
(3). DE WIT, Opet I, p. 92-93 (bas). DE WIT, Opet III, p. 46-
48. THIERS, CENiM 2/2, p. 429 ; 431 n. 25, 26, 32 ; 432 n. 
35, 42 ; 435 et 436. 
 
KIU 5680, Temple d’Opet, Salle centrale, plafond : Bandeau 
nord (Opet 95, droite) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5680 
PM II2, p. 248 (Ceiling). DE WIT, Opet I, p. 95 (droite). DE 
WIT, Opet III, p. 48. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 233 
(65). 
 
KIU 5681, Temple d’Opet, Salle centrale, plafond : Bandeau 
sud (Opet 95, gauche) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5681 
PM II2, p. 248 (Ceiling). DE WIT, Opet I, p. 95 (gauche). DE 
WIT, Opet III, p. 48. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 233 
(65). 
 
KIU 5682, Temple d’Opet, Salle centrale, plafond : Partie 
centrale (Opet 96-97) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5682 
PM II2, p. 248 (Ceiling). DE WIT, Opet I, p. 96-97. DE WIT, 
Opet III, p. 48. 
 
KIU 5683, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, fenêtres 
: Fenêtre ouest (Opet 100, l. 3) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5683 
PM II2, p. 248 (Windows). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 58.4 et 59 [L]. DE WIT, Opet I, p. 100 (l. 3). DE WIT, 
Opet III, p. 50. 
 
KIU 5684, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi sud, fenêtres 
: Fenêtre est (Opet 100, l. 4) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5684 
PM II2, p. 248 (Windows). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 58.4 et 59 [L]. DE WIT, Opet I, p. 100 (l. 4). DE WIT, 
Opet III, p. 50. 
 
KIU 5687, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi nord, 1er 
registre : 01.o (Opet 57) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5687 
PM II2, p. 247 (17, II, 1). DE WIT, Opet I, p. 57. DE WIT, 
Opet II, pl. 1e. DE WIT, Opet III, p. 26. 
 
KIU 5688, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi nord, 1er 
registre : 02.o (Opet 58) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5688 
PM II2, p. 247 (17, II, 2). DE WIT, Opet I, p. 58. DE WIT, 
Opet II, pl. 1e. DE WIT, Opet III, p. 26. 
 
KIU 5689, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi nord, 1er 
registre : 03.o (Opet 59) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5689 
PM II2, p. 247 (17, II, 3). DE WIT, Opet I, p. 59. DE WIT, 
Opet II, pl. 1e. DE WIT, Opet III, p. 27. 
 
KIU 5690, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi nord, 1er 
registre : 04.o (Opet 60) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5690 
PM II2, p. 247 (17, II, 4). DE WIT, Opet I, p. 60. DE WIT, 
Opet II, pl. 1e. DE WIT, Opet III, p. 27-28. KLOTZ, Caesar, 
p. 83 n. 301. 
 
KIU 5691, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi nord, 2e 
registre : 01.o (Opet 67) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5691 
PM II2, p. 247 (17, I, 1). DE WIT, Opet I, p. 67. DE WIT, 
Opet II, pl. 1d. DE WIT, Opet III, p. 31-32. 
 
KIU 5692, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi nord, 2e 
registre : 02.o (Opet 68) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5692 
PM II2, p. 247 (17, I, 2). DE WIT, Opet I, p. 68. DE WIT, 
Opet II, pl. 1d. DE WIT, Opet III, p. 32. KLOTZ, Caesar, 
p. 196 n. 1294. 
 
KIU 5693, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi nord, 2e 
registre : 03.o (Opet 69) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5693 
PM II2, p. 247 (17, I, 3). DE WIT, Opet I, p. 69. DE WIT, 
Opet II, pl. 1d. DE WIT, Opet III, p. 32-33. HERBIN, 
Éternité, p. 93. KLOTZ, Caesar, p. 200 n. 1339. 
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KIU 5695, Temple d’Opet, Salle sud, Porte, plafond : 
Plafond (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5695 
PM II2, p. 249 (29). 
 
KIU 5696, Temple d’Opet, Salle des étoffes, Porte : Plafond 
(Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5696 
PM II2, p. 246 (14, c-d). 
 
KIU 5697, Temple d’Opet, Salle des étoffes, Porte, tableaux 
extérieurs : Ouest (Opet 51, droite) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5697 
PM II2, p. 246-247 (14, c). DE WIT, Opet I, p. 51 (droite). 
DE WIT, Opet III, p. 22. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36, 
233 (63) et pl. 22. 
 
KIU 5698, Temple d’Opet, Couloir sud, porte, tableaux 
extérieurs : Tableau est (Opet 50, gauche) (Époque 
ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5698 
PM II2, p. 246 (13, a). LD Text III, p. 71 (B). DE WIT, Opet 
I, p. 50 (gauche). DE WIT, Opet III, p. 22. MINAS, 
Ahnenreihen, p. 33-34, 36 et 232 (62). 
 
KIU 5718, Temple d’Opet, Salle des étoffes, frise : Bandeau 
nord (Opet 70) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5718 
PM II2, p. 247 (Frieze). LD IV, pl. 37 (a). LD Text III, p. 73, 
n. 5. BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1310 (c). GAUTHIER, LdR 
IV, p. 329 (LXXVII). DE WIT, Opet I, p. 70. DE WIT, Opet 
III, p. 33, 162. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36, 233 (64) et 
pl. 23. 
 
KIU 5719, Temple d’Opet, Salle des étoffes, frise : Bandeau 
sud (Opet 71) (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5719 
PM II2, p. 247 (Frieze). LD IV, pl. 37 (a). LD Text III, p. 73, 
n. 5. BRUGSCH, Recueil de monuments égyptiens: dessinés sur lieux 
et publiés sous les auspices de son Altesse le vice-roi d’Égypte 
Mohammed-Said-Pacha II, Leipzig, 1863, pl. 63 (1). 
BRUGSCH, Thesaurus V, p. 1310 (c). GAUTHIER, LdR IV, 
p. 329 (LXXVII). DE WIT, Opet I, p. 71. DE WIT, Opet III, 
p. 33-34, 162. MINAS, Ahnenreihen, p. 33-34, 36, 233 (64) et 
pl. 23. 
 
KIU 5720, Temple d’Opet, Salle des étoffes, Porte : Linteau 
intérieur (Opet 61, en haut) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5720 
PM II2, p. 246-247 (14, e-f). DE WIT, Opet I, p. 61 (en haut). 
DE WIT, Opet III, p. 28. 
 
KIU 5721, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi ouest, 1er 
registre : (Opet 56) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5721 
PM II2, p. 247 (15, II). DE WIT, Opet I, p. 56. DE WIT, Opet 
II, pl. 2b. DE WIT, Opet III, p. 25-26. 
 
KIU 5722, Temple d’Opet, Salle des étoffes, paroi ouest, 2e 
registre : (Opet 66) (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5722 
PM II2, p. 247 (15, I). DE WIT, Opet I, p. 66. DE WIT, Opet 
II, pl. 2a. DE WIT, Opet III, p. 31. 
 
KIU 5723, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Soubassement : Première ligne est (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5723 
PM II2, p. 49-50 (164). DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 [A. 
175]. 
 
KIU 5724, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
Soubassement : Première ligne ouest (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5724 
PM II2, p. 49-50 (164) III. DECKER, Bildatlas, p. 81, pl. 30 
[A. 175]. BRAND, Monuments, p. 15, 215, fig. 18. 
 
KIU 5725, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 01.o, porte : Face extérieure (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5725 
PM II2, p. 93. BISTON-MOULIN, Études Grenier, p. 87. 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20, n. 6. 
 
KIU 5726, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 02.o, porte : extérieure (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5726 
PM II2, p. 93. Urk. IV, 1958, p. 853 (246). LACAU, ASAE 
52, p. 191-194 et fig. 3. BISTON-MOULIN, Études Grenier, 
p. 87. WALLET-LEBRUN, GLP, p. 109. 
 
KIU 5727, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 03.o : extérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5727 
PM II2, p. 92-93 (267-268). BARGUET, Temple, pl. XXI [B]. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 617 et pl. 145. 
BISTON-MOULIN, Études Grenier, p. 87. BISTON-
MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20, n. 6. 
 
KIU 5731, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, entre-
chapelle 01.o et 02.o : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5731 
PM II2, p. 92 (266). BARGUET, Temple, p. 120 et n. 3. 
MUNRO, MÄS 41, p. 51 (appendice 2), no6. DECKER, 
Bildatlas, p. 125 (B6). MINAS-NERPEL, DE MEYER, ZÄS 
140, p. 160 (app. 8). 
 
KIU 5732, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, entre-
chapelle 02.o et 03.o : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5732 
PM II2, p. 92-93 (267-268, II, 1). Urk. IV, 1958, p. 579-580 
(183, L). BARGUET, Temple, p. 120, n. 4-6 et pl. XXI [B]. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 617 et pl. 144. 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 202, 
p. 204, n. 170-171 et fig. VIIIb. 
 
KIU 5734, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, entre-
chapelle 03.o et 04.o, 2e registre : (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5734 
PM II2, p. 92-93 (267-268, II, 2). BARGUET, Temple, p. 121 
et pl. XXI [B]. 
 
KIU 5735, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, façade, 
2e registre : 01.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5735 
BARGUET, Temple, p. 121, pl. XXI [B]. 
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KIU 5737, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
soubassement : Deuxième ligne est (XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5737 
 PM II2, p. 49 (162) (e), III. OIP 107, p. 70, pl. 19. 
 
KIU 5738, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Deuxième ligne ouest 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5738 
PM II2, p. 50 (164), (e). 
 
KIU 5739, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Deuxième ligne est (XXe 
dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5739 
OIP 107, p. 76, pl. 20. 
 
KIU 5740, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Troisième ligne est (XXe 
dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5740 
OIP 107, p. 76, pl. 20. 
 
KIU 5741, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Deuxième ligne ouest 
(XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5741 
OIP 107, p. 76, pl. 20. 
 
KIU 5742, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
tableaux extérieurs, soubassement : Troisième ligne ouest 
(XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5742 
OIP 107, p. 76, pl. 20. 
 
KIU 5743, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
soubassement : Troisième ligne ouest (XXe dynastie, Ramsès 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5743 
PM II2, p. 49 (162) (e), III. OIP 107, p. 70, pl. 19. 
 
KIU 5744, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
soubassement : Deuxième ligne ouest (XIXe dynastie, Séthi 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5744 
PM II2, p. 49 (162) (e), III. OIP 107, p. 70, pl. 19. 
 
KIU 5745, Salle hypostyle, Paroi extérieure nord, porte, 
soubassement : Quatrième ligne ouest (XXe dynastie, 
Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5745 
PM II2, p. 49 (162) (e), III. OIP 107, p. 70, pl. 19. 
 
KIU 5746, Salle hypostyle, Paroi intérieure nord, porte, 
Soubassement : (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5746 
PM II2, p. 49 (162), (a) II. OIP 106, pl. 182, 184. EL-
SHARKAWY, Funktion, p. 141. TOSI, Santuario, p. 88. 
 
KIU 5748, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, soubassement : Ligne supérieure (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5748 
PM II2, p. 127 (463). BARGUET, Temple, p. 216 [B]. 
 
KIU 5749, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
face intérieure nord, soubassement : Ligne inférieure (XXe 
dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5749 
PM II2, p. 127 (463). 
 
KIU 5750, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 02.o, porte : intérieure (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5750 
PM II2, p. 93 (Chapel 2). 
 
KIU 5751, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, chapelle 
02.o, paroi sud : 01.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5751 
PM II2, p. 93 (Chapel 2). Urk. IV, p. 853 (246, l. 16). LACAU, 
ASAE 52, p. 194 et p. 196. 
 
KIU 5752, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 02.o, paroi sud : 02.o (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5752 
PM II2, p. 93 (Chapel 2). LACAU, ASAE 52, p. 194. 
 
KIU 5753, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 02.o, paroi ouest : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5753 
PM II2, p. 93 (Chapel 2). LACAU, ASAE 52, p. 196. 
 
KIU 5754, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 02.o, paroi nord : 01.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5754 
PM II2, p. 93 (Chapel 2). BARGUET, Temple, p. 125. 
LACAU, ASAE 52, p. 196-197 et fig. 4. ARNOLD, 
Wandrelief, p.81 [3] et pl. XXVIII [30]. 
 
KIU 5755, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 02.o, paroi nord : 02.o (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5755 
PM II2, p. 93 (Chapel 2). LACAU, ASAE 52, p. 196. 
 
KIU 5756, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 02.o, paroi est : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5756 
PM II2, p. 93 (Chapel 2). Urk. IV, p. 853 (246, l. 15-16). 
LACAU, ASAE 52, p. 194. 
 
KIU 5759, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 01.o, porte : intérieure (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5759 
PM II2, p. 93 (Chapel 1). 
 
KIU 5760, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 01.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5760 
PM II2, p. 93 (Chapel 1). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
 
KIU 5761, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, chapelle 
01.o : Paroi est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5761 
PM II2, p. 93 (Chapel 1). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
 
KIU 5762, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
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chapelle 03.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5762 
PM II2, p. 93 (Chapel 3). 
 
KIU 5763, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 03.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5763 
PM II2, p. 93 (Chapel 3). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
BARTA, Opferliste, p. 117, n. 29. BISTON-MOULIN, Études 
Grenier, p. 87. 
 
KIU 5764, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 03.o : Paroi est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5764 
PM II2, p. 93 (Chapel 3). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
BARTA, Opferliste, p. 117, n. 29. 
 
KIU 5765, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 05.o : Bandeau supérieur (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5765 
PM II2, p. 93 (Chapel 5). 
 
KIU 5766, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 04.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5766 
PM II2, p. 93 (Chapel 4). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
 
KIU 5767, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 04.o : Paroi est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5767 
PM II2, p. 93 (Chapel 4). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
 
KIU 5768, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 06.o : Porte intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5768 
PM II2, p. 93 (Chapels 6-8). 
 
KIU 5769, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 06.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5769 
PM II2, p. 93 (Chapels 6-8). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
BISTON-MOULIN, Études Grenier, p. 87. BISTON-
MOULIN, ZÄS 139/1, p. 22. 
 
KIU 5771, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, chapelle 
07.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5771 
PM II2, p. 93 (Chapels 6-8). 
 
KIU 5772, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 07.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5772 
PM II2, p. 93 (Chapels 6-8). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
CARLOTTI, GABOLDE, CRIPEL 24 (2), p. 111 et pl. 4. 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 22. 
 
KIU 5774, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 07.o : Paroi nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5774 
PM II2, p. 93 (Chapels 6-8). 
 
KIU 5775, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 08.o : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5775 
PM II2, p. 93 (Chapels 6-8). BISTON-MOULIN, Études 
Grenier, p. 87. 
 
KIU 5776, Cour nord du VIe pylône, chapelles nord, 
chapelle 08.o : Paroi ouest (XVIIIe dynastie, Thoutmosis 
III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5776 
PM II2, p. 93 (Chapels 6-8). BARGUET, Temple, p. 124-125. 
CARLOTTI, GABOLDE, CRIPEL 24 (2), p. 111 et pl. 4. 
 
KIU 5777, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Corniche : 
Corniche extérieure (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5777 
PM II2, p. 247. Description de l’Égypte. Antiquités III, pl. 61 (1). 
 
KIU 5778, Cour nord du VIe pylône, mur est, porte : nord 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5778 
PM II2, p. 93 (Chapel 5). LEGRAIN, ASAE 5 (3), p. 283-
284. BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 20. BISTON-
MOULIN, Études Grenier, p. 84-85. 
 
KIU 5817, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
porte est : sud (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5817 
 
KIU 5820, Cour nord du VIe pylône, nord de la cour nord : 
Pilier (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5820 
 
KIU 5822, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
porte est : nord (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5822 
 
KIU 5823, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
porte sud, passage est : Soubassement (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5823 
 
KIU 5825, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
porte sud, passage ouest : Soubassement (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5825 
 
KIU 5826, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
porte sud, passage ouest : 1er registre (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5826 
 
KIU 5827, Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud, 
porte sud, passage ouest : 2e registre (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5827 
 
KIU 5830, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, montants 
intérieurs : sud (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5830 
PM II2, p. 247 (20, d). 
 
KIU 5833, IIIe pylône, avant-porte, embrasure nord : 02.o 
(XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5833 
BARGUET, Temple, p. 78 et p. 80. 
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KIU 5854, Cour du IXe pylône, mur ouest, paroi extérieure, 
partie nord : 01.n Arrivée de renforts (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5854 
PM II2 p. 179 (535). KRI II, p. 125 (K2), 131-133 ; KRITA 
II, p. 19 ; KRITANC II, p. 9-10. KUENTZ, Qadech, p. 63-
64 (1), 366-370, pl. XXVII. WRESZINSKI, Atlas, pl. 68, 70. 
BARGUET, Temple, p. 258. SERVAJEAN, Qadech, p. 9. 
 
KIU 5860, Cour du IXe pylône, mur ouest, paroi extérieure, 
partie sud : 01.s Les Hittites (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5860 
PM II2 p. 179 (536). KRI II, p. 125 (K2), 138, 140 ; KRITA 
II, p. 22. KRITANC II, p. 9. KUENTZ, Qadech, p. 62-64 (6), 
378, 380, pl. XXIX. BARGUET, Temple, p. 258. 
 
KIU 5869, Cour axiale du VIe pylône, porte sud, linteau : 
01.o (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5869 
PM II2, p. 95 (270 a-b). BARGUET, Temple, p. 131. 
 
KIU 5870, Cour axiale du VIe pylône, porte sud, linteau : 
02.o (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5870 
PM II2, p. 95 (270 a-b). BARGUET, Temple, p. 131. 
 
KIU 5871, Cour axiale du VIe pylône, porte sud, linteau : 
03.o (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5871 
PM II2, p. 95 (270 a-b). BARGUET, Temple, p. 131. 
 
KIU 5872, Cour axiale du VIe pylône, porte sud, linteau : 
04.o (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5872 
PM II2, p. 95 (270 a-b). BARGUET, Temple, p. 131. 
 
KIU 5873, Cour axiale du VIe pylône, porte sud, montants : 
Montant ouest (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5873 
PM II2, p. 95 (270 a-b). BARGUET, Temple, p. 131. 
 
KIU 5874, Cour axiale du VIe pylône, porte sud, montants : 
Montant est (XIXe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5874 
PM II2, p. 95 (270 a-b). BARGUET, Temple, p. 131. 
 
KIU 5876, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
montants extérieurs, 1er registre : 1.o (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5876 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 17, pl. 30. 
 
KIU 5877, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
montants extérieurs, 2e registre : 1.o (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5877 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 18, pl. 32. 
 
KIU 5878, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
montants extérieurs, 3e registre : 1.o (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5878 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 19, pl. 18, pl. 34. 
 
KIU 5879, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
montants extérieurs, 1er registre : 2.o (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5879 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 17-18, pl. 17A, pl. 23A, 
pl. 31. 
 
KIU 5880, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
montants extérieurs, 2e registre : 2.o (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5880 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 18-19, fig. 12, pl. 17A, pl. 
27B, pl. 33. 
 
KIU 5881, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
montants extérieurs, 3e registre : 2.o (XVIIIe dynastie, 
Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5881 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 19-20, pl. 17A, pl. 35. 
 
KIU 5882, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
linteau : 1.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5882 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 20, pl. 36. 
 
KIU 5883, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
linteau : 2.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5883 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 20-21, pl. 38. 
 
KIU 5884, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
linteau : 3.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5884 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 21-22, pl. 40. 
 
KIU 5885, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
linteau : 4.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5885 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 21-22, pl. 41. 
 
KIU 5886, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
linteau : 5.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5886 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 20-21, pl. 20, pl. 21, pl. 
39. 
 
KIU 5887, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, façade sud, 
linteau : 6.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5887 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 20, pl. 19, pl. 37. 
 
KIU 5888, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face ouest, 
1er registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5888 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 23-24, pl. 44. 
 
KIU 5889, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face ouest, 
1er registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5889 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 24-25, pl. 23B, pl. 45. 
 
KIU 5890, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face ouest, 
2e registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5890 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 25-26, pl. 17B, pl. 46. 
EGBERTS, Quest, p. 215 et pl. 85. 
 
KIU 5891, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face ouest, 
2e registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/5891 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 26-27, pl. 17B, pl. 47. 
 
KIU 5892, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face ouest, 
3e registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5892 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 27-28, pl. 24, pl. 48. 
 
KIU 5893, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face ouest, 
3e registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5893 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 28-29, pl. 49. 
 
KIU 5894, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face ouest : 
Texte marginal (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5894 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 22-23, pl. 22A, pl. 42. 
 
KIU 5895, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face est, 3e 
registre : 1.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5895 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 28-29, pl. 25A, pl. 51. 
 
KIU 5896, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face est, 3e 
registre : 2.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5896 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 29, pl. 50. 
 
KIU 5897, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, face est : 
Texte marginal (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5897 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 22-23, pl. 22B, pl. 43A. 
 
KIU 5898, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, embrasures 
: Embrasure sud (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5898 
PM II2, p. 247 (20, c). 
 
KIU 5899, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, Tableaux 
extérieurs : Tableau nord (Époque ptolémaïque, Ptolémée 
Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5899 
PM II2, p. 247 (20, d). 
 
KIU 5900, Temple d’Opet, Salle centrale, Porte, embrasures 
: Embrasure nord (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5900 
PM II2, p. 247 (20, d). 
 
KIU 5901, Temple d’Opet, Couloir sud, porte, plafond : 
Plafond (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5901 
PM II2, p. 246 (13, a-b). 
 
KIU 5902, Temple d’Opet, Salle centrale, Paroi est, 2e 
registre : Nord (Époque ptolémaïque, Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5902 
PM II2, p. 250 (35, a-b). Description de l’Égypte. Antiquités III, 
pl. 63. CHAMPOLLION, ND II, p. 250-251. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 283 et p. 664-
665. 
 
KIU 5903, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, paroi ouest, 
1er registre : 1.s (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5903 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 30, pl. 52. 
 
KIU 5906, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, paroi nord : 
1.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5906 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 33, pl. 25B, pl. 56. 
 
KIU 5907, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, paroi nord : 
2.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5907 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 34, pl. 25B, pl. 57. 
 
KIU 5909, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, paroi nord : 
4.o (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5909 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 34, pl. 59. 
 
KIU 5910, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, paroi est, 1er 
registre : (XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5910 
VAN SICLEN, Alabaster Shrine, p. 30-33, pl. 26, pl. 55. VAN 
SICLEN, GM 82, p. 61-64. 
 
KIU 5912, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, plafond : 
(XVIIIe dynastie, Amenhotep II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5912 
PILLET, ASAE 24 (1), p. 58. VAN SICLEN, Alabaster 
Shrine, p. 35 et pl. 60. 
 
KIU 5929, Salle des fêtes « Heret-ib », SF1 - Portique 
d’entrée, colonnes : sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5929 
PM II2, p. 112 (343, b). Urk. IV, 858-859 G. BORCHARDT, 
RICKE, Egypt: architecture, landscape, life of the people, New York, 
1920, pl. 210. CHAMPDOR, Thèbes, p. 49. BARGUET, 
Temple, p. 158. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 
182. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 1. CARLOTTI, Akh-menou, 
p. 39. 
 
KIU 5930, Salle des fêtes « Heret-ib », SF1 - Portique 
d’entrée, colonnes : nord (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5930 
PM II2, p. 112 (343, a). Urk. IV, 858-859 G. BORCHARDT, 
RICKE, Egypt: architecture, landscape, life of the people, New York, 
1920, pl. 210. CHAMPDOR, Thèbes, p. 49. VANDIER, 
Manuel 2/2, p. 889-891 et fig. 422. BARGUET, Temple, 
p. 158. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 182. 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 1. CARLOTTI, Akh-menou, p. 39. 
AZIM, REVEILLAC, Legrain, p. 216-217 et pl. 4-5/16. 
 
KIU 5931, Salle des fêtes « Heret-ib », SF2 - Vestibule, paroi 
nord, 1er registre : (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5931 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 2. CARLOTTI, Akh-menou, p. 44. 
AZIM, REVEILLAC, Legrain, p. 219 et pl. 4-5/20. 
 
KIU 5932, Salle des fêtes « Heret-ib », SF2 - Vestibule, paroi 
nord, soubassement : (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5932 
PM II2, p. 112 (346). CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 259-
260. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 2. CARLOTTI, Akh-menou, 
p. 44 et p. 241. AZIM, REVEILLAC, Legrain, p. 219 et pl. 4-
5/20. 
 
KIU 5933, Salle des fêtes « Heret-ib », SF2 - Vestibule, porte 
nord, montants : ouest (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5933 
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PM II2, p. 112 (346). CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 259-
260. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 2. CARLOTTI, Akh-menou, 
p. 44 et p. 241. AZIM, REVEILLAC, Legrain, p. 219 et pl. 4-
5/20. 
 
KIU 5934, Salle des fêtes « Heret-ib », SF2 - Vestibule, porte 
nord, montants : est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5934 
PM II2, p. 112 (346). CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 259-
260. BARGUET, Temple, p. 167. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 
2. CARLOTTI, Akh-menou, p. 44 et p. 241. AZIM, 
REVEILLAC, Legrain, p. 219 et pl. 4-5/20. 
 
KIU 5937, Salle des fêtes « Heret-ib », SF3 - Antichambre, 
paroi est, soubassement : (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5937 
PM II2, p. 113. CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 263-264 et 
pl. IV, fig. 6. BARGUET, Temple, p. 168, n. 3. PÉCOIL et al., 
Heret-ib, pl. 6-7 et pl. 9. CARLOTTI, Akh-menou, p. 50 et 
p. 241. 
 
KIU 5938, Salle des fêtes « Heret-ib », SF3 - Antichambre, 
paroi ouest, 1er registre : (XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5938 
PM II2, p. 112 (347). CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 261, 
n. 1 et pl. III, fig. 4. BARGUET, Temple, p. 169. PÉCOIL et 
al., Heret-ib, pl. 5. CARLOTTI, Akh-menou, p. 48 et p. 50. 
 
KIU 5939, Salle des fêtes « Heret-ib », SF3 - Antichambre, 
paroi ouest, soubassement : (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5939 
PM II2, p. 113. CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 261 et pl. 
III, fig. 4. BARGUET, Temple, p. 168, n. 3. PÉCOIL et al., 
Heret-ib, pl. 5. CARLOTTI, Akh-menou, p. 48, p. 50 et p. 241. 
 
KIU 5940, Salle des fêtes « Heret-ib », SF3 - Antichambre, 
paroi sud, 1er registre : 1 (XIXe dynastie, Séthi II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5940 
PM II2, p. 112 (348). CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 261, 
n. 1 et pl. III, fig. 5. BARGUET, Temple, p. 168-169 et pl. 
XXVII B. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 3-4. CARLOTTI, Akh-
menou, p. 50 et p. 240. 
 
KIU 5941, Salle des fêtes « Heret-ib », SF3 - Antichambre, 
paroi sud, soubassement : 1 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5941 
PM II2, p. 113. CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 263-264 et 
pl. III, fig. 5. BARGUET, Temple, p. 168, n. 3 et pl. XXVII 
B. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 3-4. CARLOTTI, Akh-menou, 
p. 50 et p. 241. 
 
KIU 5942, Salle des fêtes « Heret-ib », SF3 - Antichambre, 
porte nord-est, soubassement : Montant est (XXe dynastie, 
Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5942 
CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 261-262 et pl. IV, fig. 6. 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 10. CARLOTTI, Akh-menou, p. 48 
et p. 241. 
 
KIU 5943, Salle des fêtes « Heret-ib », SF3 - Antichambre, 
paroi nord, soubassement : (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5943 
CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 261-262. PÉCOIL et al., 
Heret-ib, pl. 10. CARLOTTI, Akh-menou, p. 48 et p. 241. 
 
KIU 5944, Salle des fêtes « Heret-ib », SF3 - Antichambre, 
porte nord-ouest, soubassement : Montant est (XXe 
dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5944 
CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 261-262. PÉCOIL et al., 
Heret-ib, pl. 10. CARLOTTI, Akh-menou, p. 48 et p. 241. 
 
KIU 5945, Salle des fêtes « Heret-ib », SF4 - Passage sud, 
paroi est, 1er registre : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5945 
BARGUET, Temple, p. 167, n. 2. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 
11. CARLOTTI, Akh-menou, p. 52. 
 
KIU 5946, Salle des fêtes « Heret-ib », SF4 - Passage sud, 
porte sud, montants : Montant est (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5946 
BARGUET, Temple, pl. XXVII B. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 
11. CARLOTTI, Akh-menou, p. 51-52. 
 
KIU 5947, Salle des fêtes « Heret-ib », SF4 - Passage sud, 
porte sud, embrasures : Embrasure est (XXe dynastie, 
Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5947 
PM II2, p. 112 (346). CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 260 
et pl. II, fig. 3B. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 11. CARLOTTI, 
Akh-menou, p. 44 et p. 241. AZIM, REVEILLAC, Legrain, 
p. 219 et pl. 4-5/20. 
 
KIU 5948, Salle des fêtes « Heret-ib », SF4 - Passage sud, 
porte sud, embrasures : Embrasure ouest (XXe dynastie, 
Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5948 
PM II2, p. 112 (346). CHRISTOPHE, ASAE 52 (3), p. 260 
et pl. II, fig. 3B. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 11. CARLOTTI, 
Akh-menou, p. 44, p. 52 et p. 241. 
 
KIU 5949, Salle des fêtes « Heret-ib », SF6 - Chapelle sud-
est, paroi ouest : 3.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5949 
PM II2, p. 113 (351, 3). PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 118. 
CARLOTTI, Akh-menou, p. 55. 
 
KIU 5950, Salle des fêtes « Heret-ib », SF6 - Chapelle sud-
est, paroi ouest : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5950 
PM II2, p. 113 (351, 2). PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 119. 
CARLOTTI, Akh-menou, p. 55. 
 
KIU 5951, Salle des fêtes « Heret-ib », SF6 - Chapelle sud-
est, paroi ouest : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5951 
PM II2, p. 113 (351, 1). PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 120. 
CARLOTTI, Akh-menou, p. 55. 
 
KIU 5952, Salle des fêtes « Heret-ib », SF6 - Chapelle sud-
est, paroi est : 1.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5952 
PM II2, p. 113 (350). PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 121. 
CARLOTTI, Akh-menou, p. 55. 
 
KIU 5954, Salle des fêtes « Heret-ib », SF6 - Chapelle sud-
est, paroi est : 3.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5954 
PM II2, p. 113 (350). PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 121. 
CARLOTTI, Akh-menou, p. 55. 
 
KIU 5955, Salle des fêtes « Heret-ib », SF6 - Chapelle sud-
est, paroi sud : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/5955 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 121. CARLOTTI, Akh-menou, 
p. 55. 
 
KIU 5964, Rampe de Taharqa, parapet, Tableaux : sud 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5964 
TRAUNECKER, BIFAO 72, p. 200-201, fig. 1, 3A. 
JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 82. 
 
KIU 5965, Rampe de Taharqa, parapet, bandeaux : sud 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5965 
TRAUNECKER, BIFAO 72, p. 201-203, fig. 1, 3B. 
JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 82. 
 
KIU 5966, Rampe de Taharqa, parapet, Tableaux : nord 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5966 
TRAUNECKER, BIFAO 72, p. 203, fig. 2, 3C. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 83. 
 
KIU 5967, Rampe de Taharqa, parapet, bandeaux : nord 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5967 
TRAUNECKER, BIFAO 72, p. 203-209, fig. 2, 3D. 
JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 83. KLOTZ, SAK 44, p. 178-
181. 
 
KIU 5989, Salle hypostyle, Paroi extérieure sud, partie ouest, 
4e registre : 01.o (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5989 
 
KIU 5990, Chapelle de calcite d’Amenhotep II, parois 
intérieures réutilisées par Ramsès II, paroi ouest : Version 
abrégée du premier traité du mariage de Ramsès II (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5990 
PM II2, p. 270 (1 (a)). KRI II, p. 256-257 ; KRITA II, p. 96-
99 ; KRITANC II, p. 158-159. PILLET, ASAE 25, p. 14-
16, pl. IV. LEFEBVRE, ASAE 25, p. 34-45. VAN SICLEN, 
Alabaster Shrine, p. 43, fig. 13. GRIMAL, LARCHÉ, Karnak 
12, p. 36. OBSOMER, Ramsès II, p. 208, 212. 
 
KIU 5994, Cour du VIIe pylône - « Cour de la cachette », 
paroi extérieure ouest, partie nord, 1er registre : 02.n (XIXe 
dynastie, Mérenptah). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/5994 
PM II2, p. 133 (493, II). LD III, pl. 145c. KRI II, p. 152, 
p. 165-166 (c) ; KRITA II, p. 39-40 ; KRITANC II, p. 72-
77. CHAMPOLLION, ND II, p. 194-195. WRESZINSKI, 
Atlas, pl. 58-58a. SPALINGER, JSSEA 8, p. 49-50, pl. VI. 
YURCO, JARCE 23, p. 189-215, fig. 1a-1b, fig. 2. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), p. 594-595, pl. 93. 
HEINZ, Feldzugsdarstellungen, p. 294, I, 1. BRAND, Studies 
Kitchen, p. 78-79, fig 15-17, fig. 19. 
 
KIU 6012, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
paroi est, partie sud : 3.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6012 
PM II2, p. 110 (333). BARGUET, Temple, p. 174, p. 174, n. 2 
et p. 286. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 81-82. CARLOTTI, 
Akh-menou, p. 69. MIRONOVA, MOSAIKjournal 1, p. 297-
306 et fig. 11. MIRONOVA, Art&Cult 1, p. 1-21 et fig. 2. 
 
KIU 6013, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
paroi est, partie sud : 4.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6013 
PM II2, p. 110 (333). BARGUET, Temple, p. 174. PÉCOIL et 
al., Heret-ib, pl. 81. CARLOTTI, Akh-menou, p. 69. 
 
KIU 6014, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
paroi est, partie sud : 5.s (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6014 
PM II2, p. 110 (334). BARGUET, Temple, p. 174. PÉCOIL et 
al., Heret-ib, pl. 81. CARLOTTI, Akh-menou, p. 69. 
 
KIU 6016, Salle des fêtes « Heret-ib », SF.SH - Heret-ib, 
paroi est, partie nord : 2.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6016 
PM II2, p. 110 (335). BARGUET, Temple, p. 174-175. 
PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 80. CARLOTTI, Akh-menou, 
p. 69. 
 
KIU 6038, Salle des fêtes « Heret-ib », sF8 - Chapelle nord-
ouest, paroi est : Est (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6038 
PM II2, p. 123 (room XXXVIII, 429). BARGUET, Temple, 
p. 179-180. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 112-114. 
 
KIU 6039, Salle des fêtes « Heret-ib », sF8 - Chapelle nord-
ouest, paroi sud : (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6039 
PM II2, p. 123 (room XXXVIII, 428). PÉCOIL et al., Heret-
ib, pl. 111 (paroi sud). 
 
KIU 6041, Salle des fêtes « Heret-ib », sF9 - Chapelle axiale 
nord, paroi ouest : 3.n (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6041 
PM II2, p. 123 (room XXXVII, 426). FISCHER, UMB 21, 
p. 38. BARGUET, Temple, p. 179. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 
115 (paroi ouest). GRIMAL, CRAIBL 154, p. 360 et fig. 19. 
BISTON-MOULIN, ZÄS 139/1, p. 21 et fig. 3b. 
 
KIU 6042, Salle des fêtes « Heret-ib », sF9 - Chapelle axiale 
nord : intérieure (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6042 
PM II2, p. 123 (room XXXVII, 425). BARGUET, Temple, 
p. 178, n. 5. PÉCOIL et al., Heret-ib, pl. 115 (paroi sud). 
 
KIU 6086, Cour sud du VIe pylône, statues : Statue de 
Sekhmet (XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6086 
BARGUET, Temple, p. 115. 
 
KIU 6089, Cour sud du VIe pylône, statues : Statue de 
Thoutmosis Ier (XVIIIe dynastie, Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6089 
BARGUET, Temple, p. 115, n. 4. 
 
KIU 6091, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, entre-
chapelle 04.o et 05.o : 1er registre (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6091 
PM II2, p. 96 (chapels 9-13). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 6092, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, entre-
chapelle 03.o et 04.o : 2e registre (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6092 
PM II2, p. 96 (chapels 9-13). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 6093, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, entre-
chapelle 04.o et 05.o : 2e registre (XVIIIe dynastie, 
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Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6093 
PM II2, p. 96 (chapels 9-13). BARGUET, Temple, p. 126. 
 
KIU 6151, Cour sud du VIe pylône, statues : Fragment de 
trône au nom de Thoutmosis Ier (XVIIIe dynastie, 
Thoutmosis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6151 
SOUROUZIAN, BiEtud 106, p. 515, n. 58. HORNUNG, 
STAEHELIN, AegHel 20, p. 22. 
 
KIU 6347, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 013 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6347 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 
13). 
 
KIU 6348, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 014 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6348 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 
14). 
 
KIU 6349, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 015 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6349 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 
15). 
 
KIU 6350, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 016 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6350 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 12, 98 (colonne 
16). 
 
KIU 6352, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 017 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6352 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 98 (colonne 
17). 
 
KIU 6353, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 017 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6353 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 98 (colonne 
17). 
 
KIU 6354, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 018 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6354 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 99 (colonne 
18). 
 
KIU 6355, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 018 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6355 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 99 (colonne 
18). 
 
KIU 6356, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 018 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6356 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 99 (colonne 
18). 
 
KIU 6357, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 019 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6357 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 99 (colonne 
19). 
 
KIU 6359, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 019 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6359 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 99 (colonne 
19). 
 
KIU 6360, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 020 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6360 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 99 (colonne 
20). FORGEAU, Horus-fils-d’Isis, p. 221, 233, n. 121, 216. 
 
KIU 6361, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 020 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6361 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 99 (colonne 
20). 
 
KIU 6363, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 021 
: 01 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6363 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 100 (colonne 
21). 
 
KIU 6364, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 022 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6364 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 100 (colonne 
22). 
 
KIU 6365, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 023 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6365 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 100 (colonne 
23). 
 
KIU 6366, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 024 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6366 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 13, 100 (colonne 
24). 
 
KIU 6367, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 025 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6367 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 100 (colonne 
25). 
 
KIU 6369, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 026 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6369 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 100 (colonne 
26). 
 
KIU 6370, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 026 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6370 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 100 (colonne 
26). 
 
KIU 6371, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 027 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6371 
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PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
27). 
 
KIU 6372, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 027 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6372 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
27). 
 
KIU 6373, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 027 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6373 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
27). 
 
KIU 6374, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 028 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6374 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
28). 
 
KIU 6375, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 028 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6375 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
28). 
 
KIU 6376, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 028 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6376 
PM II2, p. 51. LGG II, p. 575-576. CHRISTOPHE, Colonnes, 
p. 14, 101 (colonne 28). 
 
KIU 6377, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 029 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6377 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
29). 
 
KIU 6378, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 029 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6378 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
29). 
 
KIU 6379, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 029 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6379 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
29). 
 
KIU 6380, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 030 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6380 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 101 (colonne 
30). 
 
KIU 6381, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 031 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6381 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 102 (colonne 
31). 
 
KIU 6382, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 032 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6382 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 102 (colonne 
32). 
 
KIU 6383, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 033 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6383 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 14, 102 (colonne 
33). 
 
KIU 6384, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 034 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6384 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 102 (colonne 
34). 
 
KIU 6387, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 035 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6387 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 102 (colonne 
35). 
 
KIU 6388, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 036 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6388 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 102 (colonne 
36). 
 
KIU 6389, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 036 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6389 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 102 (colonne 
36). 
 
KIU 6390, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 036 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6390 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 102 (colonne 
36). 
 
KIU 6391, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 037 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6391 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 103 (colonne 
37). 
 
KIU 6393, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 037 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6393 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 103 (colonne 
37). FORGEAU, Horus-fils-d’Isis, p. 221 n. 122. 
 
KIU 6394, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 038 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6394 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 82, 3o 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 103 (colonne 38). 
 
KIU 6395, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 038 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6395 
PM II2, p. 51. KRI VI, p. 38, 8-9. CHRISTOPHE, ASAE 
52 (2), p. 201, (no1). CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 103 
(colonne 38). 
 
KIU 6396, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 038 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6396 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 103 (colonne 
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38). 
 
KIU 6397, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 039 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6397 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 103 (colonne 
39). 
 
KIU 6398, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 040 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6398 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 103 (colonne 
40). 
 
KIU 6399, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 041 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6399 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 15, 103 (colonne 
41). 
 
KIU 6400, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 042 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6400 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
42). 
 
KIU 6401, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 043 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6401 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
43). 
 
KIU 6402, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 044 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6402 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
44). 
 
KIU 6403, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 044 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6403 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
44). 
 
KIU 6404, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 044 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6404 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
44). 
 
KIU 6405, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 045 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6405 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
45). 
 
KIU 6406, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 045 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6406 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, ASAE 52 (2), p. 206, n. 8 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 45). 
 
KIU 6407, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 045 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6407 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
45). 
 
KIU 6408, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 046 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6408 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
46). 
 
KIU 6410, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 046 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6410 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 104 (colonne 
46). 
 
KIU 6411, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 047 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6411 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 105 (colonne 
47). 
 
KIU 6412, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 047 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6412 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 16, 105 (colonne 
47). 
 
KIU 6414, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 048 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6414 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 105 (colonne 
48). 
 
KIU 6415, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 048 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6415 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 105 (colonne 
48). 
 
KIU 6416, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 048 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6416 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 105 (colonne 
48). 
 
KIU 6417, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 049 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6417 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 105 (colonne 
49). 
 
KIU 6418, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 050 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6418 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 105 (colonne 
50). 
 
KIU 6419, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 051 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6419 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 105 (colonne 
51). 
 
KIU 6420, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 052 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6420 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 105 (colonne 
52). 
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KIU 6422, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 053 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6422 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 106 (colonne 
53). 
 
KIU 6423, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 053 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6423 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 106 (colonne 
53). 
 
KIU 6424, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 054 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6424 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 106 (colonne 
54). 
 
KIU 6425, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 054 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6425 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 106 (colonne 
54). 
 
KIU 6426, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 054 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6426 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 17, 106 (colonne 
54). 
 
KIU 6427, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 055 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6427 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 106 (colonne 
55). 
 
KIU 6428, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 055 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6428 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 106 (colonne 
55). 
 
KIU 6429, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 055 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6429 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 106 (colonne 
55). 
 
KIU 6430, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 056 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6430 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 106 (colonne 
56). 
 
KIU 6432, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 056 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6432 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
56). 
 
KIU 6433, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 057 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6433 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
57). 
 
KIU 6434, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 057 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6434 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
57). 
 
KIU 6435, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 057 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6435 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
57). 
 
KIU 6436, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 058 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6436 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
58). 
 
KIU 6437, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 058 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6437 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
58). 
 
KIU 6438, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 059 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6438 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
59). 
 
KIU 6439, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 059 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6439 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
59). 
 
KIU 6440, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 060 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6440 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
60). 
 
KIU 6441, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 060 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6441 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
60). 
 
KIU 6442, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 061 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6442 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 107 (colonne 
61). 
 
KIU 6443, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 061 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6443 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 108 (colonne 
61). 
 
KIU 6444, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 062 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6444 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 108 (colonne 
62). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 66. 
 
KIU 6446, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 062 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/6446 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 108 (colonne 
62). 
 
KIU 6447, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 062 
: 4 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6447 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 18, 108 (colonne 
62). 
 
KIU 6448, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 063 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6448 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 108 (colonne 
63). 
 
KIU 6449, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 063 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6449 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 108 (colonne 
63). 
 
KIU 6450, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 063 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6450 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 108 (colonne 
63). 
 
KIU 6451, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 064 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6451 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 108 (colonne 
64). 
 
KIU 6452, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 064 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6452 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 108 (colonne 
64). 
 
KIU 6453, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 064 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6453 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 108 (colonne 
64). 
 
KIU 6454, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 064 
: 4 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6454 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 108 (colonne 
64). 
 
KIU 6455, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 065 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6455 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
65). 
 
KIU 6456, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 065 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6456 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
65). 
 
KIU 6457, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 065 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6457 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
65). 
 
KIU 6458, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 066 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6458 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
66). 
 
KIU 6459, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 066 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6459 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
66). 
 
KIU 6460, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 066 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6460 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
66). 
 
KIU 6461, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 067 
: 01 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6461 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
67). 
 
KIU 6462, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 068 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6462 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
68). 
 
KIU 6463, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 069 
: (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6463 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 109 (colonne 
69). BRAND, el al., Karnak 14, p. 201, 223, fig. 30. 
 
KIU 6465, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 070 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6465 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 19, 110 (colonne 
70). 
 
KIU 6466, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 071 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6466 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 
71). SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 67. 
 
KIU 6467, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 071 
: 2 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6467 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 
71). 
 
KIU 6468, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 071 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6468 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 
71). 
 
KIU 6469, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 072 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6469 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 82, 2o. 
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CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 72). 
 
KIU 6470, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 072 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6470 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 
72). 
 
KIU 6471, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 072 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6471 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 
72). 
 
KIU 6472, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 073 
: 1 (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6472 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 
73). 
 
KIU 6473, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 073 
: 2 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6473 
PM II2, p. 51. CHAMPOLLION, ND II, p. 82, 1o. 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 73). 
 
KIU 6474, Salle hypostyle, Colonnes, côté sud, colonne 073 
: 3 (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6474 
PM II2, p. 51. CHRISTOPHE, Colonnes, p. 20, 110 (colonne 
73). 
 
KIU 6493, Cour sud du VIe pylône, chapelles sud, chapelle 
05.o : Paroi sud (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6493 
PM II2, p. 96 (chapel 13). 
 
KIU 6510, Edifice de Taharqa du Lac, Escalier A, paroi 
ouest : Litanies de Rê : formes solaires (XXVe dynastie, 
Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6510 
PM II2, p. 219 (1). LECLANT, Monuments, p. 67. 
HORNUNG, Das Buch der Anbetung des Re im Western 
(Sonnenlitanei). Nach den Versionen des Neuen Reiches, AegHel 3, 
1976, vol. 2, p. 21. PARKER, et al., Taharqa, p. 30-31, pl. 12 
A-B. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 347, 
p. 687-688. 
 
KIU 6511, Edifice de Taharqa du Lac, Escalier A, paroi est : 
Litanies de Rê : formes osiriennes (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6511 
PM II2, p. 219 (2). DRIOTON, ASAE 29, p. 3-4, planche. 
LECLANT, Monuments, p. 67. PARKER, et al., Taharqa, 
p. 33-35, pl. 14-15. FAZZINI, Egypt, p. 23, 33, pl. XXIV, 1. 
 
KIU 6513, Edifice de Taharqa du Lac, Salle C - vestibule, 
parois sud et est : Grande offrande aux dieux d’Héliopolis 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6513 
PM II2, p. 219 (7-8). LECLANT, Monuments, p. 67. 
PARKER, et al., Taharqa, p. 36-37, pl. 17. COONEY, 
JARCE 37, p. 20-21, fig. 2. 
 
KIU 6514, Edifice de Taharqa du Lac, Salle C - vestibule, 
portes : Porte vers salle B (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6514 
PARKER, et al., Taharqa, p. 35-36, pl. 16c. 
 
KIU 6515, Edifice de Taharqa du Lac, Salle C - vestibule, 
portes : Porte vers salle D (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6515 
PM II2, p. 219 (6). PARKER, et al., Taharqa, p. 36, pl. 16-B. 
 
KIU 6517, Edifice de Taharqa du Lac, Salle D - chapelle de 
Rê, Paroi nord : 2.e : Offrande à Rê, soleil couchant (XXVe 
dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6517 
PM II2, p. 220 (12). LECLANT, Monuments, p. 67. PARKER, 
et al., Taharqa, p. 41-42, pl. 20. ASSMANN, ZÄS 110, p. 91, 
94. COONEY, JARCE 37, p. 23, fig. 5. 
 
KIU 6520, Edifice de Taharqa du Lac, Salle D - chapelle de 
Rê, Paroi sud : 2.o : Adoration à Rê, soleil levant (XXVe 
dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6520 
PM II2, p. 219 (10). PRISSE D’AVENNES, Monuments, p. 7. 
LECLANT, BIFAO 49, p. 190, pl. III.D LECLANT, 
Monuments, p. 67, pl. XLVI.A-B. PARKER, et al., Taharqa, 
p. 37-38, pl. 6.B, 18.A. ASSMANN, ZÄS 110, p. 91-92. 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 346, p. 687. 
COONEY, JARCE 37, p. 23-25, fig. 7. 
 
KIU 6521, Edifice de Taharqa du Lac, Salle D - chapelle de 
Rê, paroi est, 1er registre : Hymne au soleil levant (XXVe 
dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6521 
PM II2, p. 220 (13). LECLANT, Monuments, p. 67. PARKER, 
et al., Taharqa, p. 46-47, pl. 21 COONEY, JARCE 37, p. 26-
27, fig. 8. CANNUYER, Giraffe, p. 335-337. 
 
KIU 6522, Edifice de Taharqa du Lac, Salle D - chapelle de 
Rê, portes : Porte vers salle C (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6522 
PM II2, p. 219 (9, b-c). PARKER, et al., Taharqa, p. 37-38, pl. 
6.B, 18.A. SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (2), pl. 346, 
p. 687. COONEY, JARCE 37, p. 25, fig. 7. 
 
KIU 6523, Edifice de Taharqa du Lac, Salle D - chapelle de 
Rê, portes : Porte vers salle E (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6523 
PM II2, p. 219 (9, a-b). PARKER, et al., Taharqa, p. 46, pl. 21. 
COONEY, JARCE 37, p. 27, fig. 8. 
 
KIU 6524, Edifice de Taharqa du Lac, Salle D - chapelle de 
Rê, paroi est, 2e registre : Lever de Rê-Khépri (XXVe 
dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6524 
PM II2, p. 220 (13). LECLANT, Monuments, p. 67. PARKER, 
et al., Taharqa, p. 47-48, pl. 21. COONEY, JARCE 37, p. 26-
27, fig. 8. 
 
KIU 6526, Edifice de Taharqa du Lac, Salle E, paroi ouest, 
porte : Montants (XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6526 
PM II2, p. 220 (13). LECLANT, BIFAO 49, pl. II.D. 
PARKER, et al., Taharqa, p. 54, pl. 22. 
 
KIU 6539, Edifice de Taharqa du Lac, Salle F, paroi est : Est 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6539 
PARKER, et al., Taharqa, p. 79, pl. 30. COONEY, JARCE 
37, p. 33. 
 
KIU 6642, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 01 
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(XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6642 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 111. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 120. BREASTED, AR IV, p. 341 (§695.2). 
GAUTHIER, LdR III, p. 308 (IV). LEGRAIN, Karnak, 
p. 12, fig. 13. von BECKERATH, JARCE 5, p. 44, 49. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 164, 166, 168, 170-171. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 10 (12.17). PAYRAUDEAU, 
Administration, p. 35. 
 
KIU 6643, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 02 
(XXIIe dynastie, Osorkon Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6643 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 111. GAUTHIER, 
LdR III, p. 325 (IV). LEGRAIN, Karnak, p. 12, fig. 13. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 44, 49. JANSEN-WINKELN, 
JEA 81, p. 136. BROEKMAN, JEA 88, p. 164, 166, 168, 
170-171. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 52 (13.16). 
PAYRAUDEAU, Administration, p. 41. 
 
KIU 6644, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 03 
(XXIIe dynastie, Takélot II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6644 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 111. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 120. von BECKERATH, JARCE 5, p. 44, 49. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 164, 167, 169, 172, 174-176, 178. 
BROEKMAN, SAK 33, p. 75-89. JANSEN-WINKELN, IS 
2, p. 10 (12.17). BROEKMAN, EgUit 23, p. 97-99. 
PAYRAUDEAU, EgUit 23, p. 296. BROEKMAN, SAK 39, 
p. 95-97. PAYRAUDEAU, Administration, p. 66-67. 
 
KIU 6645, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 04 
(XXIIe dynastie, Takélot II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6645 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 111. GAUTHIER, 
LdR III, p. 387, 389. von BECKERATH, JARCE 5, p. 44, 
49. BROEKMAN, JEA 88, p. 165-166, 169, 172, 174. 
PAYRAUDEAU, GM 198, p. 81. JANSEN-WINKELN, IS 
2, p. 313 (30.2). PAYRAUDEAU, Administration, p. 63-64, 
127. 
 
KIU 6646, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 05 
(XXIIe dynastie, Osorkon III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6646 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 111. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 120. LEGRAIN, RecTrav 28, p. 153. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 44, 49. KITCHEN, TIP, 
p. 351. BROEKMAN, JEA 88, p. 165, 167, 169, 172, 174, 
176. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 293 (29.1). BICKEL, 
EgUit 23, p. 55. PAYRAUDEAU, Administration, p. 83. 
 
KIU 6647, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 06 
(XXIIe dynastie, Osorkon III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6647 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 111. GAUTHIER, 
LdR III, p. 383 (III). von BECKERATH, JARCE 5, p. 45, 
49. KITCHEN, TIP, p. 351. BROEKMAN, JEA 88, p. 165-
167, 169, 172, 174. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 293 
(29.2). PAYRAUDEAU, Administration, p. 83. 
 
KIU 6648, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 07 
(XXIIe dynastie, Osorkon III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6648 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 111. GAUTHIER, 
LdR III, p. 384 (IV). von BECKERATH, JARCE 5, p. 45, 
49. ASTON, JEA 75, p. 150. KITCHEN, TIP, p. 351. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 165-167, 169, 172, 174. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 293 (29.3). PAYRAUDEAU, 
Administration, p. 83. 
 
KIU 6649, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 08 
(XXIIe dynastie, Osorkon II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6649 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. GAUTHIER, 
LdR III, p. 335 (II.A). von BECKERATH, JARCE 5, p. 45, 
49. BROEKMAN, JEA 88, p. 171, 173. KITCHEN, TIP, 
p. 126. von BECKERATH, MÄS 46, p. 96. BROEKMAN, 
JEA 88, p. 165-166, 169, 171, 173, 178. JANSEN-
WINKELN, IS 2, p. 118 (18.24). PAYRAUDEAU, 
Administration, p. 56. 
 
KIU 6650, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 09 
(XXIIe dynastie, Osorkon II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6650 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. GAUTHIER, 
LdR III, p. 335 (II.B). von BECKERATH, JARCE 5, p. 45, 
50. BROEKMAN, JEA 88, p. 171, 173 (à vérifier). 
KITCHEN, TIP, p. p. 126. von BECKERATH, MÄS 46, 
p. 96. BROEKMAN, JEA 88, p. 165-166, 169, 171, 173, 178. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 118 (18.25). 
PAYRAUDEAU, Administration, p. 56. 
 
KIU 6651, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 10 
(XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6651 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. GAUTHIER, 
LdR III, p. 335 (III). von BECKERATH, JARCE 5, p. 45, 
49. KITCHEN, TIP, p. 126. BROEKMAN, JEA 88, p. 166, 
169, 172, 174-175, 177. BROEKMAN, GM 205, p. 29, tab. 
1. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 385 (44.2). 
 
KIU 6652, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 11 
(XXIIe dynastie, Osorkon II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6652 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. GAUTHIER, 
LdR III, p. 336. von BECKERATH, JARCE 5, p. 45, 50. 
KITCHEN, TIP, p. 126. von BECKERATH, MÄS 46, 
p. 96. BROEKMAN, JEA 88, p. 165-166, 168-169, 171, 173. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 118 (18.26). 
PAYRAUDEAU, Administration, p. 56. 
 
KIU 6653, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 12 
(XXIIe dynastie, Osorkon II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6653 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. GAUTHIER, 
LdR III, p. 336 (V). UPHILL, JNES 24, p. 382. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 45, 50. KITCHEN, TIP, 
p. 126. von BECKERATH, MÄS 46, p. 96. BROEKMAN, 
JEA 88, p. 165-166, 169, 171, 173. BROEKMAN, GM 205, 
p. 29-30. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 118 (18.27). 
PAYRAUDEAU, Administration, p. 56. 
 
KIU 6654, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 13 
(XXIIe dynastie, Osorkon III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6654 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. DARESSY, 
RecTrav 35, p. 139. GAUTHIER, LdR III, p. 337, 390, n. 2. 
UPHILL, JNES 24, p. 382-383. von BECKERATH, 
JARCE 5, p. 45, 50. KITCHEN, TIP, p. 92, 126. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 166, 169, 172, 174, 178. von 
BECKERATH, MÄS 46, p. 96. PAYRAUDEAU, GM 198, 
p. 81. JURMAN, GM 210, p. 84, 86. JANSEN-WINKELN, 
IS 2, p. 313 (30.1). PAYRAUDEAU, Administration, p. 83-85. 
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KIU 6655, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 14 
(XXIIe dynastie, Osorkon II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6655 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. GAUTHIER, 
LdR III, p. 337 (IX). von BECKERATH, JARCE 5, p. 45-
46, 50. KITCHEN, TIP, p. 126. von BECKERATH, MÄS 
46, p. 95-96. BROEKMAN, JEA 88, p. 166-169, 172, 174, 
178. BROEKMAN, SAK 33, p. 77. BROEKMAN, GM 205, 
p. 29-30. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 118 (18.28). 
PAYRAUDEAU, Administration, p. 56. 
 
KIU 6656, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 15 
(XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6656 
LEGRAIN, ZÄS 34, p. 113. BREASTED, AR IV, p. 342 
(§697). von BECKERATH, JARCE 5, p. 46, 48, 50. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 172, 174. JANSEN-WINKELN, 
IS 2, p. 412 (45.13). 
 
KIU 6657, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 16 
(XXIIe dynastie, Takélot Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6657 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. DARESSY, 
RecTrav 35, p. 144. GAUTHIER, LdR III, p. 331 (3.A). 
KEES, Das Priestertum, p. 195-197. von BECKERATH, 
JARCE 5, p. 46, 50. JANSEN-WINKELN, JEA 81, p. 138. 
KITCHEN, TIP, p. 311. BROEKMAN, JEA 88, p. 164, 
166, 168-171. BROEKMAN, GM 205, p. 30, tab. 1. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 76 (16.5). BROEKMAN, 
SAK 39, p. 92. PAYRAUDEAU, Administration, p. 47. 
 
KIU 6658, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 17 
(XXIIe dynastie, Takélot Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6658 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. GAUTHIER, 
LdR III, p. 332 (4.A). KEES, Das Priestertum, p. 195-197. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 46, 50. JANSEN-WINKELN, 
JEA 81, p. 138. KITCHEN, TIP, p. 311. BROEKMAN, 
JEA 88, p. 164, 166, 168-171. BROEKMAN, GM 205, p. 30, 
tab. 1. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 81 (16.12). 
BROEKMAN, SAK 39, p. 92. PAYRAUDEAU, 
Administration, vol. 1, p. 47, vol. 2, p. 507 (doc 150). 
 
KIU 6659, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 18 
(XXIIe dynastie, Takélot Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6659 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 112. GAUTHIER, 
LdR III, p. 332 (4.B). KEES, Das Priestertum, p. 195-197. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 46, 50. JANSEN-WINKELN, 
JEA 81, p. 138. KITCHEN, TIP, p. 311. BROEKMAN, 
JEA 88, p. 164, 166, 168-171. BROEKMAN, GM 205, p. 30, 
tab. 1. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 81 (16.13). 
BROEKMAN, SAK 39, p. 92. PAYRAUDEAU, 
Administration, vol. 1, p. 47, vol. 2, p. 507 (doc 150). 
 
KIU 6660, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 19 
(XXIIe dynastie, Takélot Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6660 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 113. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 46, 48, 51. BROEKMAN, 
JEA 88, p. 164, 166, 168-171. BROEKMAN, GM 205, p. 30, 
tab. 1. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 81 (16.14). 
BROEKMAN, SAK 39, p. 92. PAYRAUDEAU, 
Administration, vol. 2, p. 507 (doc 150). 
 
KIU 6661, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 20 
(XXIIe dynastie, Takélot Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6661 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 113. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 46, 51. BROEKMAN, JEA 
88, p. 164, 168-171. BROEKMAN, GM 205, p. 30, tab. 1. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 77 (16.6). BROEKMAN, 
SAK 39, p. 92. PAYRAUDEAU, Administration, vol. 2, 
p. 425, n. 13. 
 
KIU 6662, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier nord, face ouest : 3 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6662 
BARGUET, Temple, p.112, n. 2. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 123-124, pl. X. 
 
KIU 6663, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 21 
(XXIIe dynastie, Takélot Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6663 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 113. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 46, 51. BROEKMAN, JEA 
88, p. 164, 168-171. BROEKMAN, GM 205, p. 30, tab. 1. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 77 (16.7). BROEKMAN, 
SAK 39, p. 92. PAYRAUDEAU, Administration, vol. 2, 
p. 425, n. 13. 
 
KIU 6664, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 22 
(XXIIe dynastie, Chéchonq III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6664 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 113. GAUTHIER, 
LdR III, p. 364. von BECKERATH, JARCE 5, p. 46, 51. 
ASTON, JEA 75, p. 149. BROEKMAN, JEA 88, p. 165-
167, 172-173. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 183 (22.12). 
BROEKMAN, SAK 39, p. 95-96. PAYRAUDEAU, 
Administration, vol. 1, p. 73, vol. 2, p. 445. 
 
KIU 6665, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 23 
(XXIIe dynastie, Chéchonq III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6665 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 114. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 121. LEGRAIN, RecTrav 28, p. 159. GAUTHIER, 
LdR III, p. 361. von BECKERATH, JARCE 5, p. 46, 51. 
ASTON, JEA 75, p. 149, 151. KITCHEN, TIP, p. 335. 
JANSEN-WINKELN, JEA 81, p. 136. BROEKMAN, JEA 
88, p. 165-166, 169, 171, 173. BROEKMAN, GM 205, p. 29-
30. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 182-183 (22.11). 
PAYRAUDEAU, Administration, vol. 1, p. 72, vol. 2, p. 563. 
 
KIU 6666, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 24 
(XXIIe dynastie, Chéchonq III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6666 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 114. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 121. LEGRAIN, RecTrav 28, p. 151. DARESSY, 
RecTrav 35, p. 142. GAUTHIER, LdR III, p. 369. 
MONTET, La nécropole royale de Tanis, vol. 3, Les constructions 
et le tombeau de Chéchanq III à Tanis, Paris, 1960, p. 8-9. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 46-47, 51. ASTON, JEA 75, 
p. 144, 148. JANSEN-WINKELN, JEA 81, p. 136. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 165-166, 169, 171, 173. 
BROEKMAN, GM 205, p. 30, tab. 1. JANSEN-
WINKELN, IS 2, p. 208 (23.2). BROEKMAN, SAK 39, 
p. 93. PAYRAUDEAU, Administration, vol. 1, p. 60-61, 76-
77, vol 2, p. 563. 
 
KIU 6667, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 25 
(XXIIe dynastie, Chéchonq VI). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6667 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 114. LEGRAIN, ZÄS 
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34 (2), p. 121. LEGRAIN, RecTrav 28, p. 159. DARESSY, 
RecTrav 35, p. 141-142. von BECKERATH, JARCE 5, p. 47, 
52. ASTON, JEA 75, p. 147; 149, 151. BROEKMAN, JEA 
88, p. 165-166, 169, 172-173. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 219 (24.1). BROEKMAN, et al., GM 216, p. 9-10. 
BROEKMAN, SAK 39, p. 93-94. PAYRAUDEAU, 
Administration, vol. 1, p. 79, vol. 2, p. 578. 
 
KIU 6668, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 26 
(XXIIe dynastie, Pétoubastis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6668 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 114. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 121. LEGRAIN, RecTrav 28, p. 159. DARESSY, 
RecTrav 35, p. 142. GAUTHIER, LdR III, p. 379. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 47, 52. GAUTHIER, LdR III, 
p. 338, 341. BROEKMAN, JEA 88, p. 165-166, 169, 171, 
173. JANSEN-WINKELN, JEA 81, p. 140. JANSEN-
WINKELN, IS 2, p. 174, 208 (23.3). BROEKMAN, SAK 
39, p. 93-94. PAYRAUDEAU, Administration, p. 61, 68. 
 
KIU 6669, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 27 
(XXIIe dynastie, Pétoubastis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6669 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 114. LEGRAIN, 
RecTrav 28, p. 158-159. GAUTHIER, LdR III, p. 379. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 47, 52. JANSEN-WINKELN, 
JEA 81, p. 136. BROEKMAN, JEA 88, p. 165-166, 169, 
172-174. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 208 (23.5). 
PAYRAUDEAU, Administration, vol. 2, p. 563. 
 
KIU 6670, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 28 
(XXIIe dynastie, Pétoubastis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6670 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 114. LEGRAIN, 
RecTrav 28, p. 158-159. GAUTHIER, LdR III, p. 379. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 47-48, 52. KITCHEN, TIP, 
p. 338. JANSEN-WINKELN, JEA 81, p. 136. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 165-166, 169, 171, 173. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 208 (23.4). PAYRAUDEAU, 
Administration, vol. 2, p. 563. 
 
KIU 6671, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 29 
(XXIIe dynastie, Pétoubastis Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6671 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 114. LEGRAIN, 
RecTrav 28, p. 158-159. GAUTHIER, LdR III, p. 378. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 47-48, 52. KITCHEN, TIP, 
p. 339. BROEKMAN, JEA 88, p. 165-166, 169, 172-174. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 208 (23.6). BROEKMAN, 
SAK 39, p. 96. PAYRAUDEAU, Administration, vol. 1, p. 78, 
vol. 2, p. 578. 
 
KIU 6672, Cour axiale du Ve pylône, avant-porte du VIe 
pylône, Structure en granite, pilier nord, face sud : (XVIIIe 
dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6672 
BARGUET, Temple, p.112, n. 2. ARNAUDIÈS-
MONTÉLIMARD, Karnak 12, p. 131-132, pl. XIII.a (148T3 
face sud). 
 
KIU 6673, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 30 
(XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6673 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 114-115. LEGRAIN, 
ZÄS 34 (2), p. 121. BREASTED, AR IV, p. 452 (§886). 
GAUTHIER, LdR IV, p. 13 (I). LEGRAIN, Karnak, p. 12, 
fig. 13. LECLANT, Monuments, p. 5, pl. III.A. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 47, 52. LAUFFRAY et al., 
Karnak 5 (2), p. 59. EIDE et al., Fontes, p. 122. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 4 (46.11). 
 
KIU 6674, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 31 
(XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6674 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 115. BREASTED, AR 
IV, p. 452 (§886). GAUTHIER, LdR IV, p. 13, n. 1. 
LECLANT, Monuments, p. 5. von BECKERATH, JARCE 5, 
p. 47, 52. LAUFFRAY et al., Karnak 5 (2), p. 59. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 4 (46.12). 
 
KIU 6675, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 32 
(XXVe dynastie, Chabaka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6675 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 115. BREASTED, AR 
IV, p. 452 (§886). GAUTHIER, LdR IV, p. 13, n. 1. 
LECLANT, Monuments, p. 5, pl. II.A. von BECKERATH, 
JARCE 5, p. 47, 53. JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 4 
(46.13). 
 
KIU 6676, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 33 
(XXVe dynastie, Chabataka). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6676 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 115. BREASTED, AR 
IV, p. 452 (§887). GAUTHIER, LdR IV, p. 28. LEGRAIN, 
Karnak, p. 9, 12, fig. 13. LECLANT, Monuments, p. 5, 243-
244, pl. II.B-III. von BECKERATH, JARCE 5, p. 47, 53. 
EIDE et al., Fontes, p. 128-129 (17). von BECKERARTH, 
GM 136, p. 7-9. KITCHEN, TIP, p. 383. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 40 (47.5). 
 
KIU 6677, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 34 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6677 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 115. BREASTED, AR 
IV, p. 452 (§888). GAUTHIER, LdR IV, p. 31 (III). 
LECLANT, Monuments, p. 5-6, pl. II.B. von BECKERATH, 
JARCE 5, p. 47, 53. KITCHEN, TIP, p. 389. MYSLIWIEC, 
Twilight, p. 93. BROEKMAN, JEA 88, p. 166. DALLIBOR, 
Taharqo, p. 52. JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 81 (48.23). 
 
KIU 6678, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 35 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6678 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 116. BREASTED, AR 
IV, p. 452 (§888). GAUTHIER, LdR IV, p. 32 (IV). 
LECLANT, Monuments, p. 5-6, 243 pl. II.B. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 47-48, 53. KITCHEN, TIP, 
p. 388, n. 839. MYSLIWIEC, Twilight, p. 93. BROEKMAN, 
JEA 88, p. 166. DALLIBOR, Taharqo, p. 52. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 81 (48.24). 
 
KIU 6679, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 36 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6679 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 116. BREASTED, AR 
IV, p. 453 (§888). GAUTHIER, LdR IV, p. 32 (VIII). 
LECLANT, Monuments, p. 6, 243, pl. II.A-B. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 48, 53. KITCHEN, TIP, 
p. 389. MYSLIWIEC, Twilight, p. 93. BROEKMAN, JEA 
88, p. 166. DALLIBOR, Taharqo, p. 52. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 81 (48.25). 
 
KIU 6680, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 37 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/6680 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 116. BREASTED, AR 
IV, p. 453 (§888). GAUTHIER, LdR IV, p. 33 (IX). 
LECLANT, Monuments, p. 6, 243, pl. III.B. von 
BECKERATH, JARCE 5, p. 48, 54. KITCHEN, TIP, 
p. 389. MYSLIWIEC, Twilight, p. 93. BROEKMAN, JEA 
88, p. 166. DALLIBOR, Taharqo, p. 52. JANSEN-
WINKELN, IS 3, p. 81 (48.26). 
 
KIU 6681, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 38 
(XXVe dynastie, Taharqa). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6681 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 116. BREASTED, AR 
IV, p. 453 (§888). GAUTHIER, LdR IV, p. 33 (X). 
LECLANT, Monuments, p. 6, pl. III.B. von BECKERATH, 
JARCE 5, p. 48, 54. KITCHEN, TIP, p. 389. MYSLIWIEC, 
Twilight, p. 93. BROEKMAN, JEA 88, p. 166. DALLIBOR, 
Taharqo, p. 52. JANSEN-WINKELN, IS 3, p. 82 (48.27). 
 
KIU 6682, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 39 
(XXVIe dynastie, Psammétique Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6682 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 116-117. 
GAUTHIER, LdR IV, p. 68 (V). von BECKERATH, 
JARCE 5, p. 48, 54. BROEKMAN, JEA 88, p. 166. 
PERDU, Recueil des inscriptions royales saïtes 1 : Psammétique Ier, 
EdE 1, 2002, p. 71-72. JANSEN-WINKELN, IS 4, p. 15 
(53.27). 
 
KIU 6683, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 40 
(XXVIe dynastie, Psammétique Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6683 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 117. GAUTHIER, 
LdR IV, p. 68 (VI). von BECKERATH, JARCE 5, p. 48, 54. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 166. PERDU, Recueil des 
inscriptions royales saïtes 1 : Psammétique Ier, EdE 1, 2002, p. 73-
74. JANSEN-WINKELN, IS 4, p. 15 (53.27). 
 
KIU 6684, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 41 
(XXVIe dynastie, Psammétique Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6684 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 117. GAUTHIER, 
LdR IV, p. 69 (IX). von BECKERATH, JARCE 5, p. 48, 54. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 166. PERDU, Recueil des 
inscriptions royales saïtes 1 : Psammétique Ier, EdE 1, 2002, p. 75-
76. JANSEN-WINKELN, IS 4, p. 15 (53.27). 
 
KIU 6685, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 42 
(XXVIe dynastie, Psammétique Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6685 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 117. GAUTHIER, 
LdR IV, p. 69 (X). von BECKERATH, JARCE 5, p. 48, 55. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 166. PERDU, Recueil des 
inscriptions royales saïtes 1 : Psammétique Ier, EdE 1, 2002, p. 77-
78. JANSEN-WINKELN, IS 4, p. 15 (53.27). 
 
KIU 6686, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 43 
(XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6686 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 118. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 121. von BECKERATH, JARCE 5, p. 48, 55. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 166, 168-169, 172, 174-175, 177. 
BROEKMAN, GM 205, p. 30, tab. 1. JANSEN-
WINKELN, IS 2, p. 385 (44.3). BROEKMAN, EgUit 23, 
p. 97. 
 
KIU 6687, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 44 
(XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6687 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 118. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 121. von BECKERATH, JARCE 5, p. 48, 55. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 172, 174. JANSEN-WINKELN, 
IS 2, p. 412 (45.13). 
 
KIU 6688, Tribune du quai, paroi ouest : Inscription 45 
(XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6688 
PM II2, p. 22. LEGRAIN, ZÄS 34, p. 118. LEGRAIN, ZÄS 
34 (2), p. 121. von BECKERATH, JARCE 5, p. 48, 55. 
BROEKMAN, JEA 88, p. 166, 168-169, 172, 174-175, 177. 
BROEKMAN, GM 205, p. 30, tab. 1. BROEKMAN, SAK 
33, p. 86-88. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 385 (44.4). 
BROEKMAN, SAK 39, p. 97. 
 
KIU 6721, Cour sud du Ve pylône, mur nord, face sud : (XXe 
dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6721 
PM II 2, p. 86 (226). KRI V, p. 286, 5-10 ; KRITA V, p. 240-
241. BARGUET, Temple, p. 113-114, n. 6, pl. XVII b 
HELCK, ZÄS 83 (2), p. 89-91 (non-consulté). 
SCHWALLER DE LUBICZ, Karnak (1), pl. 126 GITTON, 
Divines épouses, p. 59. 
 
KIU 6798, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 4) (XXIIe dynastie, Chéchonq Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6798 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 54. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 49-51, pl. 3 et 18. KITCHEN, TIP, p. 288, § 242. 
KITCHEN, ÄgLev 16, p. 301-302, § 17. JANSEN-
WINKELN, IS 2, p. 36 (12.49). RITNER, Libyan Anarchy, 
p. 51. PAYRAUDEAU, Administration, p. 34-35, 176, 230, 
358. 
 
KIU 6802, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 5) (XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6802 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 54. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 52-55, pl. 3 et 18. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 133, no 71, p. 173, no 1, p. 203, no 37, p. 213, no 17. 
RITNER, Libyan Anarchy, p. 51-52. PAYRAUDEAU, 
Administration, p. 174 et 614, no 284. 
 
KIU 6869, Cour sud du IVe pylône, mur est, encoche de mât 
: 1.n (XVIIIe dynastie, Amenhotep III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6869 
 
KIU 6870, Cour nord du IVe pylône, mur est, soubassement 
: 1.s (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/6870 
 
KIU 7041, Temple d’Opet, Salle hypostyle, architrave nord : 
Soffite est (Opet 42, droite, en bas) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7041 
PM II2, p. 246 (Architraves). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 61 (1). DE WIT, Opet I, p. 42 (droite, en bas). 
 
KIU 7042, Temple d’Opet, Salle hypostyle, architrave sud : 
Soffite est (Opet 42, gauche, en bas) (Époque ptolémaïque, 
Ptolémée Évergète II). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/7042 
PM II2, p. 246 (Architraves). Description de l’Égypte. Antiquités 
III, pl. 61 (1). DE WIT, Opet I, p. 42 (gauche, en bas). 
 
KIU 7044, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 9) (XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7044 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 56. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 89, pl. 5 et 21. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 437 
(45.91). RITNER, Libyan Anarchy, p. 54-55. 
 
KIU 7046, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 11) (XXIIe dynastie, Chéchonq III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7046 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 57. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 93, pl. 6 et 21. KITCHEN, TIP, p. 335, § 296. 
JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 204, no 39. RITNER, Libyan 
Anarchy, p. 55. 
 
KIU 7047, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 12) (XXIIe dynastie, Osorkon Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7047 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 57. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 94, pl. 6 et 22. JANSEN-WINKELN, BiOr 48, 
p. 765-767. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 62, no 41. 
RITNER, Libyan Anarchy, p. 55-56. PAYRAUDEAU, 
Administration, p. 144, 476, no 113, A. 
 
KIU 7048, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 13) (XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7048 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 57. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 95, pl. 6 et 22. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 437, 
no 91. 
 
KIU 7055, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 20) (XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7055 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 59. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 110, pl. 8 et 25. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 250, 
no 54. RITNER, Libyan Anarchy, p. 57. PAYRAUDEAU, 
Administration, p. 134 et 535. 
 
KIU 7057, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 22) (XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7057 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 59. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 113-114, pl. 8 et 25. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 438, no 91. RITNER, Libyan Anarchy, p. 58. 
 
KIU 7060, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 25) (XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7060 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 60. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 121-122, pl. 9 et 26. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 439 (45.91). RITNER, Libyan Anarchy, p. 58-59. 
 
KIU 7061, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragments 26-27) (XXIIe dynastie, Takélot II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7061 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 60. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 121-122, pl. 9, 24 et 29. JANSEN-WINKELN, IS 
2, p. 168, no 9. RITNER, Libyan Anarchy, p. 59. 
 
KIU 7062, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 28) (XXIIe dynastie, Osorkon II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7062 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 60. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 123, pl. 10 et 24. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 133, no 72. RITNER, Libyan Anarchy, p. 59. 
PAYRAUDEAU, Administration, p. 164, 464, no 94 (B), 518, 
no 165 (A). 
 
KIU 7063, Chapelle de calcite de Thoutmosis III, face nord, 
2e registre : 3 (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7063 
ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD, Karnak 11, p. 188-189, 
pl. III. 
 
KIU 7067, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 32) (XXIIe dynastie, Chéchonq III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7067 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 61. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 127, pl. 10 et 27. JANSEN-WINKELN, IS 2, 
p. 204-205 no 41. RITNER, Libyan Anarchy, p. 60. 
 
KIU 7069, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 34) (XXIIe dynastie, Osorkon Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7069 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 62. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 129-130, pl. 11 et 27. KITCHEN, TIP, p. 305-306, 
§ 264. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 62 (13.42). RITNER, 
Libyan Anarchy, p. 60. PAYRAUDEAU, Administration, 
p. 576, no 228 (G). 
 
KIU 7070, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 35) (XXIIe dynastie, Osorkon Ier). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7070 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 62. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 131, pl. 11 et 29. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 61-
62 (13.40). RITNER, Libyan Anarchy, p. 61. 
PAYRAUDEAU, Administration, p. 412, no 12 (F), 610, no 
278 (E). 
 
KIU 7072, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 37) (XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7072 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 62. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
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prêtres, p. 133, pl. 12 et 28. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 99 
(17.21). RITNER, Libyan Anarchy, p. 61. 
 
KIU 7075, Le « siège d’intronisation d’Amon », blocs 
pouvant appartenir aux piliers ? : Annales des prêtres 
(fragment 40) (XXIIe dynastie, ). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7075 
PM II2, p. 108. LEGRAIN, RecTrav 22 (1), p. 63. 
BARGUET, Temple, p. 154-155. KRUCHTEN, Annales des 
prêtres, p. 136, pl. 12 et 29. JANSEN-WINKELN, IS 2, p. 440 
(45.91). RITNER, Libyan Anarchy, p. 62. PAYRAUDEAU, 
Administration, p. 120, 476, no 113 (B). 
 
KIU 7163, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 067, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7163 
 
KIU 7164, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 067, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7164 
 
KIU 7165, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 067, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7165 
 
KIU 7166, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 068, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7166 
 
KIU 7167, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 068, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7167 
 
KIU 7168, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 068, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7168 
 
KIU 7169, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 069, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7169 
 
KIU 7170, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 069, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7170 
 
KIU 7171, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 069, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7171 
 
KIU 7172, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 070, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7172 
 
KIU 7173, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 070, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7173 
 
KIU 7174, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 070, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7174 
 
KIU 7175, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 071, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7175 
 
KIU 7176, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 071, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7176 
 
KIU 7177, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 071, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7177 
 
KIU 7178, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 071, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7178 
 
KIU 7179, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 071, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7179 
 
KIU 7180, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 071, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7180 
 
KIU 7181, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 071, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7181 
 
KIU 7182, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 071, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7182 
 
KIU 7183, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 072, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7183 
 
KIU 7185, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 072, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7185 
 
KIU 7186, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 072, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7186 
 
KIU 7187, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 072, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7187 
 
KIU 7188, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 072, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7188 
 
KIU 7189, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 072, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7189 
 
KIU 7190, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 072, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7190 
 
KIU 7191, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 072, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7191 
 
KIU 7192, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 073, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7192 
 
KIU 7193, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 073, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7193 
 
KIU 7194, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 073, 
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fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7194 
 
KIU 7195, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 073, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7195 
 
KIU 7196, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 073, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7196 
 
KIU 7197, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 073, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7197 
 
KIU 7198, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 073, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7198 
 
KIU 7199, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 073, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7199 
 
KIU 7200, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 058, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7200 
 
KIU 7201, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 058, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7201 
 
KIU 7202, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 058, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7202 
 
KIU 7203, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 059, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7203 
 
KIU 7204, Salle hypostyle, colonnes, cöté sud, colonne 059, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7204 
 
KIU 7205, Salle hypostyle, colonnes, cöté sud, colonne 059, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7205 
 
KIU 7208, Cour axiale du VIe pylône, mur sud : Annales - 
Section VII (XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7208 
Urk. IV, 735-738. LEGRAIN, ASAE 2 (2), p. 228-229. 
BURKHARDT, BLUMENTHAL, I. MÜLLER, Urkunden 
der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, 
no. 209, p. 224-225. GRIMAL, EtEg 3, p. 24. GRIMAL, 
ACF 105, p. 559-561. GRIMAL, ACF 106, p. 583-601. 
GRIMAL, et al., Orientalia 75, p. 232. GRIMAL, CRAIBL 
150, p. 972-983. BURGOS, LARCHÉ, Chapelle Rouge 2, 
p. 111, 258-259. GRIMAL, Gedenkschrift Tawfik, p. 105-120. 
LAROZE, VALBELLE, Rapport 2005-2007, p. 8-9. 
GABOLDE, GABOLDE, Kyphi 7, p. 44-110. 
 
KIU 7212, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 060, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7212 
 
KIU 7213, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 060, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7213 
 
KIU 7214, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 060, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7214 
 
KIU 7222, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 062, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7222 
 
KIU 7223, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 021, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7223 
 
KIU 7224, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 021, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7224 
 
KIU 7225, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 020, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7225 
 
KIU 7226, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 066, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7226 
 
KIU 7227, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 020, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7227 
 
KIU 7228, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 021, 
chapiteau : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7228 
 
KIU 7230, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 066, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7230 
 
KIU 7231, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 066, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7231 
 
KIU 7232, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 066, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7232 
 
KIU 7233, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 066, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7233 
 
KIU 7234, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 066, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7234 
 
KIU 7236, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 065, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7236 
 
KIU 7237, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 065, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7237 
 
KIU 7238, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 065, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7238 
 
KIU 7239, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 065, 
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fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7239 
 
KIU 7240, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 065, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7240 
 
KIU 7241, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 065, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7241 
 
KIU 7242, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 065, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7242 
 
KIU 7244, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 020, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7244 
 
KIU 7245, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 020, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7245 
 
KIU 7246, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 020, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7246 
 
KIU 7247, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 020, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7247 
 
KIU 7248, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 020, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7248 
 
KIU 7249, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 020, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7249 
 
KIU 7250, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 019, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7250 
 
KIU 7251, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 019, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7251 
 
KIU 7252, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 019, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7252 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 65, 76, n. 4. 
 
KIU 7253, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 019, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7253 
 
KIU 7254, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 019, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7254 
 
KIU 7255, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 019, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7255 
 
KIU 7256, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 019, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7256 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 65, 76, n. 4. 
 
KIU 7257, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 019, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7257 
 
KIU 7258, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 018, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7258 
 
KIU 7259, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 018, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7259 
 
KIU 7260, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 018, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7260 
 
KIU 7261, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 018, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7261 
 
KIU 7262, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 018, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7262 
 
KIU 7263, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 018, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7263 
 
KIU 7264, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 018, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7264 
 
KIU 7265, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 018, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7265 
 
KIU 7293, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, 
colonne 007, soubassement : Bandeau supérieur (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7293 
 
KIU 7298, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, 
colonne 008, soubassement : Bandeau inférieur (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7298 
 
KIU 7299, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, 
colonne 008, soubassement : Bandeau supérieur (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7299 
 
KIU 7304, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, 
colonne 009, soubassement : Bandeau inférieur (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7304 
 
KIU 7305, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, 
colonne 009, soubassement : Bandeau supérieur (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7305 
 
KIU 7310, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, colonne 
010, soubassement : Bandeau inférieur (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7310 
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KIU 7311, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, colonne 
010, soubassement : Bandeau supérieur (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7311 
 
KIU 7316, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, colonne 
011, soubassement : Bandeau inférieur (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7316 
 
KIU 7317, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, colonne 
011, soubassement : Bandeau supérieur (XIXe dynastie, 
Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7317 
 
KIU 7318, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, colonne 
011, fût : Frise inférieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7318 
 
KIU 7322, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, 
colonne 012, soubassement : Bandeau inférieur (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7322 
 
KIU 7323, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, 
colonne 012, soubassement : Bandeau supérieur (XIXe 
dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7323 
 
KIU 7324, Salle hypostyle, colonnes, travée centrale, 
colonne 012, fût : Frise inférieure (XIXe dynastie, Ramsès 
II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7324 
 
KIU 7327, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 017, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7327 
 
KIU 7328, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 017, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7328 
 
KIU 7329, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 017, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7329 
 
KIU 7330, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 017, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7330 
 
KIU 7331, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 017, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7331 
 
KIU 7332, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 017, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7332 
 
KIU 7333, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 017, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7333 
 
KIU 7334, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 017, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7334 
 
KIU 7335, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 016, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7335 
 
KIU 7336, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 016, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7336 
 
KIU 7337, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 016, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7337 
 
KIU 7338, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 015, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7338 
 
KIU 7339, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 015, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7339 
 
KIU 7340, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 015, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7340 
 
KIU 7341, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 014, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7341 
 
KIU 7342, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 014, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7342 
 
KIU 7343, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 014, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7343 
 
KIU 7344, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 013, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7344 
 
KIU 7345, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 013, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7345 
 
KIU 7346, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 013, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7346 
 
KIU 7347, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 064, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7347 
 
KIU 7348, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 064, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7348 
 
KIU 7349, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 064, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7349 
 
KIU 7350, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 064, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7350 
 
KIU 7351, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 064, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7351 
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KIU 7352, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 064, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7352 
 
KIU 7353, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 064, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7353 
 
KIU 7355, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 063, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7355 
 
KIU 7356, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 063, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7356 
 
KIU 7357, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 063, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7357 
 
KIU 7358, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 063, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7358 
 
KIU 7359, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 063, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7359 
 
KIU 7360, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 063, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7360 
 
KIU 7361, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 063, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7361 
 
KIU 7363, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 022, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7363 
 
KIU 7364, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 022, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7364 
 
KIU 7365, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 022, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7365 
 
KIU 7366, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 023, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7366 
 
KIU 7367, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 023, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7367 
 
KIU 7368, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 023, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7368 
 
KIU 7369, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 024, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7369 
 
KIU 7370, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 024, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7370 
 
KIU 7371, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 024, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7371 
 
KIU 7372, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 025, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7372 
 
KIU 7373, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 025, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7373 
 
KIU 7374, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 025, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7374 
 
KIU 7375, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 026, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7375 
 
KIU 7376, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 026, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7376 
 
KIU 7377, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 026, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7377 
 
KIU 7378, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 026, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7378 
 
KIU 7379, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 026, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7379 
 
KIU 7380, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 026, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7380 
 
KIU 7381, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 026, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7381 
 
KIU 7382, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 026, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7382 
 
KIU 7383, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 062, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7383 
 
KIU 7384, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 062, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7384 
 
KIU 7385, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 062, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7385 
 
KIU 7386, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 062, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7386 
 
KIU 7387, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 062, 
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fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7387 
 
KIU 7388, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 062, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7388 
 
KIU 7389, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 062, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7389 
 
KIU 7390, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 027, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7390 
 
KIU 7391, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 027, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7391 
 
KIU 7392, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 027, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7392 
 
KIU 7393, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 027, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7393 
 
KIU 7394, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 027, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7394 
 
KIU 7395, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 027, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7395 
 
KIU 7396, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 027, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7396 
 
KIU 7397, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 027, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7397 
 
KIU 7398, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 028, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7398 
 
KIU 7399, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 028, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7399 
 
KIU 7400, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 028, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7400 
 
KIU 7401, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 028, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7401 
 
KIU 7402, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 028, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7402 
 
KIU 7403, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 028, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7403 
 
KIU 7404, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 028, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7404 
 
KIU 7405, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 028, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7405 
 
KIU 7406, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 029, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7406 
 
KIU 7407, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 029, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7407 
 
KIU 7408, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 029, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7408 
 
KIU 7409, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 029, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7409 
 
KIU 7410, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 029, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7410 
 
KIU 7411, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 029, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7411 
 
KIU 7412, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 029, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7412 
 
KIU 7413, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 029, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7413 
 
KIU 7414, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 030, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7414 
 
KIU 7415, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 030, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7415 
 
KIU 7416, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 030, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7416 
 
KIU 7417, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 061, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7417 
 
KIU 7418, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 061, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7418 
 
KIU 7424, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 031, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7424 
 
KIU 7425, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 031, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7425 
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KIU 7426, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 031, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7426 
 
KIU 7427, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 032, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7427 
 
KIU 7428, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 032, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7428 
 
KIU 7429, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 032, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7429 
 
KIU 7430, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 033, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7430 
 
KIU 7431, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 033, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7431 
 
KIU 7432, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 033, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7432 
 
KIU 7433, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 034, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7433 
 
KIU 7434, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 034, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7434 
 
KIU 7435, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 034, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7435 
 
KIU 7436, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 035, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7436 
 
KIU 7437, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 035, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7437 
 
KIU 7438, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 035, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7438 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 65, 74, n. 2. 
 
KIU 7439, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 035, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7439 
 
KIU 7440, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 035, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7440 
 
KIU 7441, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 035, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7441 
 
KIU 7442, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 035, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7442 
 
KIU 7443, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 035, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7443 
 
KIU 7444, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 036, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7444 
 
KIU 7445, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 036, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7445 
 
KIU 7446, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 036, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7446 
 
KIU 7447, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 036, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7447 
 
KIU 7448, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 036, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7448 
 
KIU 7449, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 036, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7449 
 
KIU 7450, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 036, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7450 
 
KIU 7451, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 036, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7451 
 
KIU 7452, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 037, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7452 
 
KIU 7453, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 037, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7453 
 
KIU 7454, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 037, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7454 
 
KIU 7455, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 037, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7455 
 
KIU 7456, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 037, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7456 
 
KIU 7457, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 037, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7457 
 
KIU 7458, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 037, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7458 
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KIU 7459, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 037, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7459 
 
KIU 7460, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 038, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7460 
 
KIU 7461, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 038, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7461 
 
KIU 7462, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 038, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7462 
 
KIU 7463, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 038, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7463 
 
KIU 7464, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 038, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7464 
 
KIU 7465, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 038, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7465 
 
KIU 7466, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 038, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7466 
 
KIU 7467, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 038, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7467 
 
KIU 7468, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 039, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7468 
 
KIU 7469, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 039, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7469 
 
KIU 7470, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 039, 
chapiteau : Frise (, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7470 
 
KIU 7471, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 040, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7471 
 
KIU 7472, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 040, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7472 
 
KIU 7473, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 040, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7473 
 
KIU 7474, Cour axiale du VIe pylône, mur sud : Bandeau 
(XVIIIe dynastie, Thoutmosis III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7474 
GRIMAL, ACF 106, p. 398-399. GABOLDE, GABOLDE, 
Kyphi 7, p. 78, pl. I, V  
 
KIU 7524, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 041, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7524 
 
KIU 7526, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 041, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7526 
 
KIU 7527, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 042, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7527 
 
KIU 7528, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 042, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7528 
 
KIU 7529, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 042, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7529 
 
KIU 7531, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 043, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7531 
 
KIU 7532, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 043, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7532 
 
KIU 7534, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 044, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7534 
 
KIU 7535, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 044, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7535 
 
KIU 7536, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 044, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7536 
 
KIU 7537, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 044, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7537 
 
KIU 7538, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 044, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7538 
 
KIU 7539, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 044, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7539 
CHRISTOPHE, Colonnes, p. 65, 83, n. 5. 
 
KIU 7542, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 045, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7542 
 
KIU 7543, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 045, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7543 
 
KIU 7544, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 045, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7544 
 
KIU 7545, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 045, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7545 
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KIU 7546, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 045, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7546 
 
KIU 7547, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 045, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7547 
 
KIU 7548, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 045, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7548 
 
KIU 7550, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 046, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7550 
 
KIU 7551, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 046, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7551 
 
KIU 7552, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 046, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7552 
 
KIU 7553, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 046, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7553 
 
KIU 7554, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 046, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7554 
 
KIU 7555, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 046, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7555 
 
KIU 7556, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 046, 
chapiteau : Frise supérieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7556 
 
KIU 7558, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 047, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7558 
 
KIU 7559, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 047, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7559 
 
KIU 7560, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 047, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7560 
 
KIU 7561, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 047, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7561 
 
KIU 7562, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 047, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7562 
 
KIU 7563, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 047, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7563 
 
KIU 7564, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 047, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7564 
 
KIU 7566, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 048, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7566 
 
KIU 7567, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 048, 
fût : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7567 
 
KIU 7568, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 048, 
fût : Frise (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7568 
 
KIU 7569, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 048, 
fût : Bandeau supérieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7569 
 
KIU 7570, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 048, 
chapiteau : Frise inférieure (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7570 
 
KIU 7571, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 048, 
chapiteau : Bandeau (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7571 
 
KIU 7572, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 048, 
chapiteau : Frise supérieure (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7572 
 
KIU 7634, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 049, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7634 
 
KIU 7635, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 049, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7635 
 
KIU 7636, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 049, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7636 
 
KIU 7637, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 050, 
soubassement : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7637 
 
KIU 7638, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 050, 
soubassement : Bandeau (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7638 
 
KIU 7639, Salle hypostyle, colonnes, côté sud, colonne 050, 
chapiteau : Frise (XIXe dynastie, Ramsès II). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7639 
 
KIU 7737, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
01.n : Face ouest, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7737 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 12 (B). 
 
KIU 7738, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
01.n : Face ouest, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7738 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 12 (A). 
 
KIU 7739, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
02.n : Face ouest, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/7739 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 26 (D). 
 
KIU 7740, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
02.n : Face ouest, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7740 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 12 (C). 
 
KIU 7741, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
03.n : Face ouest, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7741 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 12 (F). 
 
KIU 7742, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
01.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7742 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 94-95, pl. 72, 73. CHEVRIER, Ramsès III, pl. IX (b). OIP 
25, pl. 26 (C). 
 
KIU 7743, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
01.n : Face est, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7743 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 14 (H). GULYAS, SAK 36, p. 32. 
 
KIU 7744, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
01.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7744 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (D). 
 
KIU 7746, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
01.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7746 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 27 (I, K, L). 
 
KIU 7747, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
01.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7747 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 28 (A). 
 
KIU 7748, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
01.n : Face est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7748 
PM II2 p. 29. KRI V, p. 273, 14 ; KRITA V, p. 228. 
JÉQUIER, Architecture. CHEVRIER, Ramsès III, pl. IX (b). 
LEGRAIN, Karnak, p. 90. OIP 25, pl. 16 (I). GRIMAL, 
Propagande, p. 385, n. 1315. 
 
KIU 7749, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
02.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7749 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (E). 
 
KIU 7750, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
02.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7750 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (F). 
 
KIU 7752, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
02.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7752 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture, (nono consulté). OIP 
25, pl. 28 (B, C). 
 
KIU 7753, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
02.n : Face est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7753 
PM II2, p. 29. KRI V, p. 273, 14-15 ; KRITA V, p. 228. 
JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, p. 90. OIP 25, 
pl. 16 (II). 
 
KIU 7754, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
03.n : Face ouest, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7754 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 12 (E). 
 
KIU 7755, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
03.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7755 
PM II2 p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (G). 
 
KIU 7756, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
03.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7756 
PM II2 p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (H). 
 
KIU 7757, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
03.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7757 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 27 (Q, R, 
S). 
 
KIU 7758, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
03.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7758 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 28 (D, E). 
 
KIU 7759, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
03.n : Face est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7759 
PM II2, p. 29. KRI V, p. 273, 15-16 ; KRITA V, p. 228. 
JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, p. 90, 94-95, pl. 
72, 73. OIP 25, pl. 16 (III). GRIMAL, Propagande, p. 142, n. 
404. 
 
KIU 7760, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
04.n : Face ouest, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7760 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 12 (H). 
 
KIU 7761, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
04.n : Face ouest, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7761 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 12 (G). 
 
KIU 7762, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
04.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7762 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (I). 
 
KIU 7763, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
04.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7763 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (K). 
 
KIU 7764, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
04.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7764 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 27 (T). 
 
KIU 7766, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
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04.n : Face est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7766 
PM II2, p. 29. KRI V, p. 273, 16 ; KRITA V, p. 228. 
JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, p. 90, 94-95, pl. 
72, 73. OIP 25, pl. 16 (IV). 
 
KIU 7767, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
01.n : Face est, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7767 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 14 (G). GULYAS, SAK 36, p. 36. 
 
KIU 7768, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
01.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7768 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (W). GULYAS, SAK 36, p. 34. 
 
KIU 7769, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
01.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7769 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (V). GULYAS, SAK 36, p. 34. 
 
KIU 7771, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 01.n 
: Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7771 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 28 (P ; Q). 
 
KIU 7772, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
01.n : Face ouest (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7772 
PM II2, p. 29. KRI V, 274, 3 ; KRITA V, p. 228. OIP 25, pl. 
16 (A). GRIMAL, Propagande, p. 584 (130). 
 
KIU 7773, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
02.n : Face est, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7773 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 14 (F). GULYAS, SAK 36, p. 32. 
 
KIU 7774, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
02.n : Face est, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7774 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 14 (E). GULYAS, SAK 36, p. 36. 
 
KIU 7775, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
02.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7775 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (Y). GULYAS, SAK 36, p. 34. 
 
KIU 7776, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
02.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7776 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (X). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7778, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
02.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7778 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 28 (R, S). 
 
KIU 7779, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
02.n : Face ouest (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7779 
PM II2, p. 29. KRI V, 274, 3 ; KRITA V, p. 228. OIP 25, pl. 
16 (A). 
 
KIU 7780, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
03.n : Face est, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7780 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 14 (D). GULYAS, SAK 36, p. 32. 
 
KIU 7782, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
03.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7782 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (AA). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7783, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
03.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7783 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (Z). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7784, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
03.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7784 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (AD, AE). 
 
KIU 7785, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
03.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7785 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 28 (T, U). 
 
KIU 7786, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
03.n : Face ouest (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7786 
PM II2, p. 29. KRI V, 274, 3 ; KRITA V, p. 228. OIP 25, pl. 
16 (A). 
 
KIU 7787, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
04.n : Face est, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7787 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 14 (B). GULYAS, SAK 36, p. 32. 
 
KIU 7788, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
04.n : Face est, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7788 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 14 (A). GULYAS, SAK 36, p. 36. 
 
KIU 7789, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
04.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7789 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (AC). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7790, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
04.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7790 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (AB). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7791, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 04.n 
: Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7791 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (AF). 
 
KIU 7792, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
04.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7792 
PM II2, p. 29. 
 
KIU 7793, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
04.n : Face ouest (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7793 
PM II2, p. 29. KRI V, 274, 4 ; KRITA V, p. 228. OIP 25, pl. 
16 (A). GRIMAL, Propagande, p. 168 (505). 
 
KIU 7795, Temple de Ramsès III, salle hypostyle, mur nord, 
1er registre : 02.o (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7795 
PM II2, p. 31 (83), II, 2. JÉQUIER, Architecture, pl. 66 (2). 
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LEGRAIN, Karnak, p. 106. OIP 25, pl. 42 (F), 43 (A-B). 
 
KIU 7802, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
05.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7802 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 28 (G). 
 
KIU 7803, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
05.n : Face est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7803 
PM II2, p. 29. KRI V, p. 273, 16 ; KRITA V, p. 228. 
JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, p. 90. OIP 25, 
pl. 16 (V). 
 
KIU 7804, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
05.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7804 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (L). 
 
KIU 7805, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
05.n : Face ouest, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7805 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 13 (B). 
 
KIU 7806, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
05.n : Face ouest, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7806 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 13 (A). 
 
KIU 7807, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
05.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7807 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (M). 
 
KIU 7808, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
05.n : Face est, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7808 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 15 (H). GULYAS, SAK 36, p. 32. 
 
KIU 7809, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
05.n : Face est, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7809 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 15 (G). GULYAS, SAK 36, p. 36. 
 
KIU 7810, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 05.n 
: Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7810 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (A). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7811, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 05.n 
: Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7811 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 26 (AD). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7812, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 05.n 
: Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7812 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (AG). 
 
KIU 7813, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 05.n 
: Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7813 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 28 (V, W). 
 
KIU 7815, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
06.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7815 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 27 (V). 
 
KIU 7816, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
06.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7816 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 28 (H, I). 
 
KIU 7817, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
06.n : Face est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7817 
PM II2, p. 29. KRI V, p. 274, 1 ; KRITA V, p. 228. 
JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, p. 90. OIP 25, 
pl. 16 (VI). GRIMAL, Propagande, p. 382, n. 1302. 
 
KIU 7818, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
06.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7818 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (N). 
 
KIU 7819, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
06.n : Face ouest, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7819 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 13 (D). 
 
KIU 7820, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
06.n : Face ouest, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7820 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 13 (C). 
 
KIU 7821, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
06.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7821 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (P). 
 
KIU 7822, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
07.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7822 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 27 (W). 
 
KIU 7823, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
07.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7823 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 28 (K, L). 
 
KIU 7824, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
07.n : Face est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7824 
PM II2, p. 29. KRI V, p. 274, 1 ; KRITA V, p. 228. 
JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, p. 90. OIP 25, 
pl. 16 (VII). 
 
KIU 7825, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
07.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7825 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (Q). 
 
KIU 7826, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
07.n : Face ouest, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7826 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 13 (F). 
 
KIU 7827, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
07.n : Face ouest, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
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http://sith.huma-num.fr/karnak/7827 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 13 (E). 
 
KIU 7828, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
07.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7828 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (R). 
 
KIU 7829, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
08.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7829 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 27 (X). 
 
KIU 7830, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
08.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7830 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 28 (M, N). 
 
KIU 7831, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
08.n : Face est (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7831 
PM II2, p. 29. KRI V, p. 274, 2 ; KRITA V, p. 228. 
JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, p. 90. OIP 25, 
pl. 16 (VIII). 
 
KIU 7832, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
08.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7832 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (S). 
 
KIU 7833, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
08.n : Face ouest, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7833 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. LEGRAIN, Karnak, 
p. 90. OIP 25, pl. 13 (H). 
 
KIU 7834, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
08.n : Face ouest, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7834 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 13 (G). 
 
KIU 7835, Temple de Ramsès III, cour, moitié ouest, pilier 
08.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7835 
PM II2, p. 29. JÉQUIER, Architecture. OIP 25, pl. 26 (T). 
 
KIU 7836, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
06.n : Face est, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7836 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 15 (F). GULYAS, SAK 36, p. 32. 
 
KIU 7837, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
06.n : Face est, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7837 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 15 (E). GULYAS, SAK 36, p. 36. 
 
KIU 7838, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
06.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7838 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (C). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7839, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
06.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7839 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (D). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7840, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
06.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7840 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (AH). 
 
KIU 7841, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 06.n 
: Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7841 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 28 (X, Y). 
 
KIU 7842, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
06.n : Face ouest (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7842 
PM II2, p. 29. KRI V, 274, 5 ; KRITA V, p. 229. OIP 25, pl. 
16 (A). CHRISTOPHE, ASAE 52 (2), p. 205. GRIMAL, 
Propagande, p. 570 (59). 
 
KIU 7843, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
07.n : Face est, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7843 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 15 (D). GULYAS, SAK 36, p. 32. 
 
KIU 7844, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
07.n : Face est, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7844 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 15 (C). GULYAS, SAK 36, p. 36. 
 
KIU 7845, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
07.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7845 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (E). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7846, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
07.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7846 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (D). SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), pl. 18. GULYAS, SAK 36, p. 35, pl. 45 
(fig. 3). 
 
KIU 7847, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
07.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7847 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (AI). SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), pl. 18. 
 
KIU 7848, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
07.n : Base (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7848 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 28 (Z, AA). 
 
KIU 7850, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
08.n : Face est, 1er registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7850 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 15 (B). GULYAS, SAK 36, p. 32. 
 
KIU 7851, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 08.n 
: Face est, 2e registre (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7851 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 15 (A). GULYAS, SAK 36, p. 36. 
 
KIU 7852, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
08.n : Face sud (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7852 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (G). GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7853, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
08.n : Face nord (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7853 
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PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (F). SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), pl. 18. GULYAS, SAK 36, p. 35. 
 
KIU 7854, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
08.n : Bandeau inférieur (XXe dynastie, Ramsès IV). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7854 
PM II2, p. 29. OIP 25, pl. 27 (AK). SCHWALLER DE 
LUBICZ, Karnak (1), pl. 18. 
 
KIU 7856, Temple de Ramsès III, cour, moitié est, pilier 
08.n : Face ouest (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7856 
PM II2, p. 29. KRI V, 274, 6 ; KRITA V, p. 229. OIP 25, pl. 
16 (A). 
 
KIU 7866, Temple de Ramsès III, salle hypostyle, mur nord, 
1er registre : 03.e (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7866 
PM II2, p. 30 (79), II, 3. JÉQUIER, Architecture, pl. 66 (2). 
LEGRAIN, Karnak, p. 105. OIP 25, pl. 45 (G), 47 (C). 
 
KIU 7895, Temple de Ramsès III, salle hypostyle, mur ouest, 
1er registre : 02 (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7895 
PM II2, p. 31 (84), II, 2. JÉQUIER, Architecture, pl. 66 (2). 
LEGRAIN, Karnak, p. 106. OIP 25, pl. 44 (F). 
 
KIU 7900, Temple de Ramsès III, salle hypostyle, mur ouest, 
2e registre : 04 (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7900 
PM II2, p. 31 (84), I, 4. JÉQUIER, Architecture, pl. 66 (2). 
LEGRAIN, Karnak, p. 107. OIP 25, pl. 44 (A). EGBERTS, 
Quest, p. 231, 279, 399, 415, pl. 101  
 
KIU 7954, Temple de Ramsès III, salle hypostyle, mur est, 
1er registre : 03 (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7954 
PM II2, p. 30 (80), II, 3. JÉQUIER, Architecture, pl. 66 (2). 
LEGRAIN, Karnak, p. 105-106. OIP 25, pl. 46 (I), 78 (B). 
 
KIU 7958, Temple de Ramsès III, salle hypostyle, mur est, 
2e registre : 05 (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7958 
PM II2, p. 30 (80), I, 5. JÉQUIER, Architecture, pl. 66 (2). 
LEGRAIN, Karnak, p. 106. OIP 25, pl. 46 (E). 
 
KIU 7962, Temple de Ramsès III, salle hypostyle, mur est, 
2e registre : 01 (XXe dynastie, Ramsès III). 
http://sith.huma-num.fr/karnak/7962 
PM II2, p. 30 (80), I, 1. JÉQUIER, Architecture, pl. 66 (2). OIP 
25, pl. 46 (A). 
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ALLAM, JEH 4 
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ALLAM, Philippika 40 
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BERGMAN (J.), Ich bin Isis. Studien zum memphitischen Hintergrung der griechischen Isisaretalogien, Acta Universitatis 
Upsaliensis 3, 1968. 
 
BERLANDINI, BdE 81 
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1: j Pronom suffixe, 1ère personne, singulier 
2: k Pronom suffixe, 2e personne, masculin singulier 
3: ṯ Pronom suffixe, 2e personne, féminin singulier 
4: f Pronom suffixe, 3e personne, masculin singulier 
5: s Pronom suffixe, 3e personne, féminin singulier 
6: n Pronom suffixe, 1ère personne, pluriel 
7: ṯn Pronom suffixe, 2e personne pluriel 
8: sn Pronom suffixe, 3e personne, pluriel 
9: ʿnḫ « Vivre »  
10: nswt « Roi »  
11: bjty « Roi, roi de Basse-Égypte »  
12: sȝ « Fils »  
13: nst « Trône, siège, support »  
14: nṯr « Dieu, divinité »  
15: šwj « Être vide, manquer »  
16: swḏ « Enjoindre, transmettre »  
17: jty « Souverain, seigneur, prince »  
18: ẖnm « Réunir, atteindre »  
19: sḫmty « Pschent, double couronne » (litt. les deux 
puissantes) 
20: jrj « Faire, agir »  
21: mnw « Monument, œuvre »  
22: jt « Père »  
23: sʿḥʿ « Ériger, dresser »  
24: st « Siège, trône, lieu »  
25: ḫʿj « Paraître, apparaître, se lever »  
26: mȝwt « Neuf, nouveauté »  
27: gmj « Trouver, découvrir »  
28: jswt « Le passé, ce qui est ancien »  
29: ḥr Nom d’Horus, élément de titulature royale 
30: rdj « Donner, offrir, accorder »  
31: jnr « Pierre, bloc »  
32: sp « Fois, occasion »  
33: ḥm « Majesté »  
34: rȝ-pr « Temple »  
35: ḥb-sd « Fête sed, cérémonie jubilaire »  
36: sḫpr « Créer, faire croître, élever »  
37: mrj « Aimer, désirer »  
38: smnḫ « Parfaire, améliorer »  
39: msj « Mettre au monde, créer, façonner »  
40: rnn « Élever, nourrir »  
41: ʿnḫw « Vivants »  
42: rn « Nom »  
43: mn « Demeurer, rester, établir »  
44: ʿnḫ « Vie »  
45: ḏd « Durée, stabilité »  
46: wȝs « Puissance »  
47: snb « (Bonne) santé »  
48: ȝwj « Étendre, allonger, tendre »  
49: jb « Cœur » (organe et siège de la pensée, des 
sentiments) 
50: sʿȝj « Agrandir, accroître »  
51: psḏt « Ennéade »  
52: wsḫ « Largeur »  
53: ḥms « S’asseoir »  
54: ṯnṯȝt « Estrade tjentjat »  
55: nbty Nom de Nebty, élément de titulature royale 
56: nb « Seigneur, maître, responsable »  
57: ḥʿj « Se réjouir, exalter »  
58: mȝȝ « Regarder, voir, apercevoir »  
59: wʿb « Pur »  
60: jmȝḫ « Dignité, réputation »  
61: mḥ « Remplir, être rempli »  
62: pr « Maison, domaine, temple »  
63: sḫȝw « Souvenir »  
64: wḥm « Recommencer, répéter »  
65: mswt « Naissance »  
66: swsḫ « Élargir, agrandir »  
67: sḥtp « Apaiser, satisfaire »  
68: jpt « Ipet »  
69: ȝḫ « Être utile, efficient, profitable »  
70: smsw « Ancien, aîné »  
71: rnpj « Être jeune, rajeunir »  
72: sḏm « Entendre, écouter »  
73: mdw « Parole, mot »  
74: ḏd « Dire, parler »  
75: rnpt « Année »  
76: jsw « Contrepartie, récompense »  
77: jwʿ « Héritier »  
78: ḫʿ « Couronne, apparition »  
79: mry « Aimé de »  
80: ḥry-tp « Chef, supérieur »  
81: ḥr-nbw Nom d’Horus d’Or, élément de titulature 
royale 
82: ḫt « Biens, possessions, rites »  
83: sḥ-nṯr « Pavillon, chapelle divine »  
84: jrt « Tâche, fonction »  
85: wr « Grand, prince, notable »  
86: swnw « Médecin »  
87: šwt « Plume, plumage »  
88: prj « Sortir »  
89: ȝḫt « Horizon »  
90: pt « Ciel »  
91: jtrt « Chapelle, sanctuaire »  
92: qd « Construire, tourner de la poterie »  
93: šrt « Narine »  
94: šʿt « Pain chât »  
95: kȝ « Ka »  
96: sʿḥ « Rang, dignité, condition »  
97: rḫ « Savoir, connaître, comprendre, reconnaître »  
98: rd « Pied, jambe »  
99: ʿq « Entrer »  
100: ḥtp « Être en paix, se poser, faire halte, se 
reposer, être satisfait »  
101: sȝ « Protection »  
102: šms « Suivre, accompagner, servir »  
103: ḥḥ « Une infinité, un grand nombre »  
104: ȝwt-jb « Joie, bonheur »  
105: sšmj « Conduire, guider »  
106: wdḥw « Table d’offrandes, dressoir »  
107: smn « Établir, fixer »  
108: gnwt « Annales »  
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109: nbty Désignation du pschent 
110: jṯj « Prendre, saisir, s’emparer »  
111: nsyt « Royauté »  
112: wrrt « Couronne de Haute-Égypte »  
113: ḥrj « Être loin, s’éloigner »  
114: rtḥ « Confiner, contraindre »  
115: pʿt Une catégorie de population 
116: ẖrt « Part, nécessaire »  
117: jt-nṯr « Père du dieu » (une prêtrise) 
118: wḏ « Ordonner »  
119: jrp « Vin »  
120: ẖt « Corps, ventre »  
121: dwȝ « Adorer, prier »  
122: rḫyt « Gens »  
123: qbḥw « Libation, eau fraîche »  
124: jrṯt « Lait »  
125: snṯr « Encens »  
126: stpwt « Pièces de boucherie »  
127: sqr « Frapper, consacrer (en frappant) »  
128: t-ḥḏ « Pain blanc »  
129: ḥqȝt « Royauté, souveraineté »  
130: jdb « Rive, rivage »  
131: ḥʿw « Corps, chairs »  
132: jʿb « Réunir, rassembler »  
133: ḥw « Aliments, nourriture »  
134: jwʿt « Héritage »  
135: dmȝ « Lier, réunir (ensemble) »  
136: nḏ « Prendre soin, protéger »  
137: ḫtyw « Reposoir, estrade »  
138: jy « Venir »  
139: ḥnk « Offrir, présenter »  
140: sḥnt « Sehenet »  
141: swḏȝ « Aller, se rendre »  
142: sḫʿj « Faire paraître, couronner »  
143: ḏsrt Une boisson 
144: ḥqȝ « Gouverner, régner »  
145: wšrt Un récipient ou son contenu 
146: ḏd-mdw « Dire, prononcer une formule »  
147: kȝ « Taureau »  
148: mwt « Mère »  
149: sȝb « Tacheté, bigarré »  
150: nb « Tout, chaque »  
151: rs « Éveillé, vigilant »  
152: nfrw « Excellence, perfection »  
153: nfr « Beau, bon, parfait, accompli »  
154: bnr « Doux, sucré, agréable »  
155: pn Pronom démonstratif masculin singulier 
156: ʿȝ « Grand »  
157: jpn Pronom démonstratif masculin pluriel 
158: ḥry-jb « Qui est dans, qui réside dans »  
159: ḥwj « Frapper, battre, consacrer en frappant »  
160: ʿ « Bras, main »  
161: ḥḏ « Blanc, brillant, lumineux »  
162: nbt « Maîtresse, souveraine »  
163: nḥḥ « Temps neheh »  
164: mrwt « Amour, affection »  
165: bnr « Être doux, être sucré, être agréable »  
166: ḥr « Sur, concernant »  
167: sḥw « Sommaire, résumé »  
168: m « Dans, avec, comme, en tant que »  
169: ḥnʿ « Avec, et »  
170: mj « Comme »  
171: ḏt « Éternellement »  
172: ḏt « Éternité »  
173: ny « De »  
174: jn « Par »  
175: ḫr « Auprès de »  
176: nṯrt « Couronne netjeret »  
177: bȝg « Oisiveté, indolence »  
178: m-bȝḥ « Devant, en présence de, face à »  
179: wr « Grand, important »  
180: ḏd « Être durable, demeurer »  
181: bjnt « Harpe »  
182: n-mrwt « Afin de »  
183: wn « Être, exister »  
184: r « Pour, vers »  
185: ḏr-bȝḥ « Auparavant »  
186: tpy « Premier »  
187: njw « Autruche »  
188: n « À, pour »  
189: ʿšȝ « Nombreux, variés »  
190: ʿšȝ « Beaucoup »  
191: wrt « Grandement, extrêmement »  
192: nḥḥ « Éternellement »  
193: tp « Sur, au-dessus »  
194: n-ʿȝt-nyt « Tant »  
195: ḥswt « Louange, faveur, récompense »  
196: ftft « Sauter, bondir »  
197: swt Une céréale 
198: ḫnty « Qui est au devant, prééminent »  
199: ḥȝ « Derrière, autour »  
200: jnk Pronom indépendant, première personne 
singulier 
201: sw Pronom dépendant, troisième personne 
masculin singulier 
202: ḥwt-ʿȝt « Grand domaine, temple »  
203: tȝ « Pays, terre »  
204: jw Particule énonciative 
205: nḏm « Être doux, agréable »  
206: ḏbȝt « Djebat »  
207: pr-dwȝt « Per-douat »  
208: tj Désinence du parfait, deuxième personne 
singulier, troisième personne singulier 
209: kw Désinence du parfait, première personne du 
singulier 
210: pḏt « Arc »  
211: ṯw Pronom dépendant, deuxième personne 
masculin singulier 
212: ṯwt Pronom indépendant, deuxième personne 
masculin singulier 
213: bjk « Faucon »  
214: tw Pronom démonstratif, féminin singulier 
215: šmʿw-s « Couronne de Haute-Égypte »  
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216: mḥw-s « Couronne de Basse-Égypte »  
217: nyny « Accueillir, faire des gestes de bienvenue »  
218: dmḏ « Unir, assembler »  
219: sqȝ « Support »  
220: mtnwt « Récompense »  
221: pw Pronom démonstratif 
222: nw Pronom démonstratif 
223: mȝʿ « Être juste, être véritable »  
224: wʿ « Seul, unique »  
225: wʿ « Seul, unique »  
226: sbȝ « Porte »  
227: mȝṯ « Granite »  
228: šnwt « Grenier »  
229: sḏsr « Rendre singulier, inaccessible, embellir »  
230: swʿb « Purifier »  
231: ḥmt « Cuivre »  
232: mr « Canal, bras d’eau, bassin »  
233: ʿȝ « Vantail, battant »  
234: sšn « Lotus »  
235: nḥbt « Bouton de lotus »  
236: rwḏt « Pierre dure, grès, quartzite »  
237: ḥny Une plante 
238: rnpwt « Légumes, plantes »  
239: sḥbj « Mettre en fête, embellir »  
240: qmȝ « Créer, façonner »  
241: ḫȝst « Contrée étrangère »  
242: ḏʿm « Électrum »  
243: snfr « Parfaire, parachever »  
244: ḥnwt « Souveraine, maîtresse »  
245: sȝt « Fille »  
246: hjms « S’approcher humblement »  
247: ḥqȝ « Souverain, roi »  
248: ṯnw « Nombre, quantité »  
249: šs « Calcite »  
250: wsḫ « Collier ousekh »  
251: wdn « Offrir »  
252: stp « Choisir, élire »  
253: tjt « Image, forme »  
254: ḏs « Soi (même) »  
255: snḏm « S’asseoir »  
256: tȝš « Limite, frontière »  
257: tḫn « Obélisque »  
258: jbs « Coiffure Ibes »  
259: šsp « Recevoir, prendre possession »  
260: ʿḥʿw « Tas, grande quantité »  
261: ʿḥʿw « Temps (de vie) »  
262: swḥt « Œuf, progéniture »  
263: rʿ nb « Chaque jour, quotidiennement »  
264: ḫpš « Bras, force, puissance »  
265: jwnyt « Salle à piliers ioun, cour à portique »  
266: mʿnḫt « Contrepoids »  
267: jnj « Aller chercher, apporter, emporter »  
268: mnḫ « Efficient, efficace »  
269: štȝ « Difficile d’accès, caché »  
270: mnwy « Riche en monument »  
271: ṯbwt « Sandale, plante des pieds »  
272: pr-nw « Per-nou, sanctuaire de Basse-Égypte »  
273: pr-wr « Per-our, chapelle, sanctuaire de Haute-
Égypte »  
274: ḥtpt « Offrandes, repas »  
275: bd « Natron »  
276: mryt « Aimée de »  
277: mḏt « Huile, onguent »  
278: pḏ « Tendre, étirer »  
279: šs « Corde, cordeau »  
280: wȝḥ « Durable »  
281: ḥrt « Ciel »  
282: sḥḏ « Éclairer, illuminer, mettre en évidence »  
283: dm « Percer, être coupant, affûté »  
284: qȝw « Hauteur »  
285: šps « Noble, auguste »  
286: wȝḥyt « Chapelle reposoir »  
287: ḥwt-nṯr « Temple »  
288: bsj « Émerger, introduire, initier »  
289: ḏsr « Singulier »  
290: mn « Prends ! (impératif) »  
291: sjmȝ « Adoucir »  
292: tp « Tête »  
293: ẖr « Sous, chargé de »  
294: ẖr-st-ḥr « Sous l’autorité de »  
295: nḫȝḫȝ « Sceptre nekhakha, flagellum »  
296: wsr « Fort, puissant »  
297: pḥty « Force, puissance »  
298: rnn « Bétail »  
299: ngȝw Un bovin 
300: jwȝ Un bovin 
301: mȝ-ḥḏ « Oryx »  
302: ʿntyw « Myrrhe, encens »  
303: wnḫw « Vêtement ounekhou »  
304: nrw « Terreur, effroi »  
305: šfšfyt « Renommée, crainte, prestige »  
306: smȝ « Unir, joindre »  
307: wpt « Sommet de la tête, front »  
308: mḥn « Enserrer (la tête), serpenter (sur le 
front) »  
309: jȝwt « Fonction, métier »  
310: wnḏw Un bovin 
311: gḥs « Gazelle »  
312: ḥpt « Course »  
313: nḫt « Force, vigueur »  
314: ʿbw « Laitue »  
315: nyt-ʿ « Traité, contrat, rituel »  
316: pȝ Pronom démonstratif, article défini masculin 
singulier 
317: pȝy Article possessif masculin singulier 
318: jrm « Avec, en compagnie de »  
319: ʿn « Tablette (pour l’écriture) »  
320: ḥḏ « Argent (métal) »  
321: dmj « Ville, localité, port »  
322: hrw « Jour »  
323: wpwty « Messager, envoyé »  
324: r-jwd « Entre »  
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325: šrj « Enfant »  
326: ʿȝt « Minéral précieux, pierre dure »  
327: ʿȝbt « Offrande »  
328: nṯry « Divin »  
329: ntk Pronom indépendant, deuxième personne 
masculin singulier 
330: ḥȝt-sp « Année (du règne) »  
331: pr-ʿȝ « Palais royal, pharaon »  
332: dbḥ « Demander, réclamer »  
333: ḥtpw « Paix, calme »  
334: pḥrr « Courir »  
335: nmst « Aiguière, vase »  
336: nḏ ḥr « Saluer »  
337: ḏfȝw « Aliments, nourriture »  
338: nbw « Or »  
339: ḫfty « Ennemi »  
340: hh « Souffle brûlant »  
341: sḫr « Faire tomber, renverser »  
342: sḫr « Plan, conseil, avis, décision »  
343: t-wr « Pain our »  
344: ṯȝ « Boulette »  
345: mḥwn « Volière »  
346: bjȝyt « Action extraordinaire, merveilleuse »  
347: hbnj « Bois d’ébène »  
348: nt « Couronne rouge »  
349: msdmt « Collyre noir »  
350: wḏb « Retourner, virer (des offrandes) »  
351: sfṯ « Huile, onguent »  
352: nẖnm « Huile »  
353: ḥknw Une huile 
354: sṯy-ḥb Une huile 
355: twȝt « Huile »  
356: bȝq « Huile »  
357: sẖkr « Orner, embellir, équiper »  
358: sn-bjt Un type de miel 
359: nṯrt « Déesse »  
360: jnb « Mur, enceinte, édifice, bâtiment »  
361: wjȝ « Barque, barque processionnelle »  
362: snḏ « Crainte (que l’on inspire) »  
363: wḏȝ « Aller, se rendre »  
364: sʿnḫ « Faire vivre, maintenir en vie »  
365: nḏty « Protecteur »  
366: ḥnmmt « Hommes, gens »  
367: ẖȝbt Crochet de la couronne rouge 
368: rsy « Sud »  
369: mḥty « Nord »  
370: jšd « Arbre iched »  
371: ḥb « Prise de chasse et de pêche »  
372: ntsn Pronom indépendant, troisième personne 
pluriel 
373: ẖkr « Ornement »  
374: sbḫt « Porte, portail »  
375: ḥqȝt « Souveraine »  
376: ḥryt « Crainte, effroi (que l’on inspire) »  
377: bḥs « Jeune animal, veau »  
378: nms « Némès »  
379: fnḏ « Nez »  
380: jbr « Ladanum »  
381: jwn « Pilier, colonne »  
382: wsḫt « Cour, avant-cour »  
383: prt « Saison peret »  
384: pȝwty « Primordial »  
385: mryty « Bien-aimé »  
386: jtrw « Fleuve »  
387: ḫt « À travers »  
388: fȝj « Porter, soulever »  
389: ḥtp-nṯr « Offrande divine »  
390: srwḏ « Consolider, restaurer, renforcer »  
391: bȝk « Travailler, préparer »  
392: ḥm-nṯr « Prêtre »  
393: ẖry-ḥb « Ritualiste »  
394: ʿpr « Pourvoir, équiper »  
395: sḏfȝ « Pourvoir, approvisionner »  
396: ḥḏḏwt « Rayons (de lumière) »  
397: grḥ « Nuit »  
398: kkw « Obscurité »  
399: sjʿr « Faire monter, présenter »  
400: tp-rd « Règlement, instructions »  
401: wȝt « Chemin, côté »  
402: nn Pronom démonstratif 
403: n Particule négative 
404: ḫrp « Apporter, pourvoir »  
405: nty Pronom relatif 
406: ṯn pronom dépendant, deuxième personne 
singulier 
407: nmtt « Foulée, pas, course »  
408: ʿb « Corne »  
409: jtn « Disque (solaire) »  
410: ḏr « Depuis »  
411: pȝwt « Origine, temps primordiaux »  
412: wbn « Se lever (du soleil), briller »  
413: ẖrd « Enfant »  
414: nȝ Pronom démonstratif, article pluriel 
415: rmṯ « Hommes, gens »  
416: wʿr « S’enfuir »  
417: jr « Si »  
418: sw « Jour »  
419: sy Pronom dépendant, troisième personne du 
féminin singulier 
420: ʿȝ « Grand »  
421: wr « Grand, important »  
422: bnr « Doux, sucré, agréable »  
423: wrt « Grande »  
424: ʿȝt « Grande »  
425: wtṯ « Engendrer, concevoir »  
426: wrḥ « Oindre »  
427: jdḥw « Zone marécageuse, Delta »  
428: sȝb « Traverser »  
429: sš « Nid, fourré des marais »  
430: sr Une oie 
431: ḥfn « Cent mille, un grand nombre »  
432: ḫȝ « Mille »  
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433: wȝḏ-ḥȝt Un volatile (type de canard ?) 
434: sḫt « Piéger, oiseler »  
435: tr « Temps, saison »  
436: nfr « Beau, bon, parfait, accompli »  
437: mnḫ « Rendre efficient, rendre efficace »  
438: mnḫt « Vêtement, tissu »  
439: sḫt « Champ, campagne »  
440: ḏt « Corps »  
441: ḥḏt « Blanche »  
442: šfyt « Renommée, crainte, prestige »  
443: sḫm « Puissant »  
444: ḫnt « Devant, sur, dans, hors de »  
445: m-ḫnt « Dans, dedans, au devant »  
446: sbty « Mur, rempart »  
447: nbwt « Îles »  
448: qnt « Force, vaillance »  
449: ȝpd « Oiseau, volaille »  
450: ḫnnt « Oiseaux, volatiles »  
451: twt « Statue, image »  
452: mrt « Coffre meret »  
453: ḥqȝt « Sceptre heqat »  
454: sr « Annoncer »  
455: dšrt « Désert »  
456: sȝb « Tacheté » (désignation d’un veau) 
457: km « Noir » (désignation d’un veau) 
458: ḥḏ « Blanc, clair » (désignation d’un veau) 
459: dšr « Rouge » (désignation d’un veau) 
460: kȝt « Travail, construction »  
461: jȝw « Louange, adoration »  
462: šdj « Nourrir, élever »  
463: mnḏ « Sein, poitrine »  
464: mnʿt « Nourrice »  
465: wdn « Rédiger »  
466: nḫbt « Titulature royale »  
467: rwḏ « Dur, ferme »  
468: rwḏ « Être dur, être ferme »  
469: ḥfȝ « Prier, rendre hommage »  
470: gbt « Ciel (méridional) »  
471: swr « Augmenter, magnifier »  
472: sȝḫw « Récitations (rituelles) »  
473: ḏȝjs « Formule, discours »  
474: swnwn « Amadouer, flatter »  
475: r-gs « Auprès de, en présence de »  
476: ȝḫ « Utile, efficient, profitable »  
477: ȝḫ « Utile, efficient, profitable »  
478: spȝt « Province, district »  
479: šns « Pain chenes »  
480: ḥṯȝ « Pain hetja »  
481: psn « Pain pesen »  
482: dpt « Pain depet »  
483: ḥḏw « Oignons »  
484: bjt « Miel »  
485: dȝb « Figue, figuier »  
486: jȝrrt « Raisin, vigne »  
487: wʿḥ « Souchet »  
488: nbs « Jujubier, fruit du jujubier »  
489: ḥnqt « Bière »  
490: ḏrww « Côtes »  
491: swt Une viande 
492: sḫn Une viande 
493: mjdȝ Une viande 
494: qnqn Une viande 
495: ȝšrt « Viande grillée, rôtie »  
496: mjst « Foie »  
497: nnšm « Rate »  
498: ḥȝt « Partie avant, début, poitrine, meilleur »  
499: ḫnḏ Une viande 
500: ḫpš « Patte avant »  
501: rȝ « Oie »  
502: ṯrp Une oie 
503: mnwt « Tourterelle, colombidé »  
504: sẖt Une céréale 
505: wȝḏ « Vert, frais, cru, prospère, florissant »  
506: ḫt « Feu, flamme »  
507: ʿḫ « Braséro, autel à feu »  
508: mʿq « Brochette, viande grillée »  
509: ʿẖn « Attise-feu »  
510: ḫt « Bois, arbre »  
511: jšd « Fruit de l’arbre iched »  
512: st « Canard pilet »  
513: mw « Eau »  
514: dbḥt-ḥtp « Offrandes, présentation d’offrandes »  
515: njwt « Ville »  
516: jmy-rȝ « Directeur »  
517: mšʿ « Troupe, armée »  
518: ẖtb « Renverser (un ennemi) »  
519: jsṯ Particule 
520: ḏrt « Main »  
521: mjty « Copie, duplicata »  
522: ṯnr « Puissant, vaillant »  
523: snsn « Fraternité »  
524: bw Particule négative 
525: ḫpr « Venir à exister, advenir, se transformer »  
526: ḫrwy « Guerre, rébellion »  
527: sn « Frère »  
528: ʿḥȝ « Combattre »  
529: tm Verbe négatif 
530: snsn « Fraterniser, s’unir, se joindre »  
531: ḥn « S’en aller »  
532: jsbt « Siège, trône »  
533: ȝbd « Mois »  
534: ȝḫt « Saison akhet »  
535: jȝȝ « Ruines, décombres »  
536: jwnn « Sanctuaire iounen »  
537: nbȝ « Barre de portage »  
538: ḫsbḏ « Lapis-lazuli »  
539: mfkȝt « Turquoise »  
540: mḏḥ « Charpenter, menuiser »  
541: ʿš « Pin âch »  
542: rk « Temps, époque »  
543: jhmt Une résine aromatique 
544: ḏʿr « Chercher »  
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545: ḥḥj « Chercher, rechercher »  
546: ȝḫt « Ce qui est utile »  
547: prt « Graine, semence »  
548: ḥȝw « Excédent, supplément »  
549: mȝʿ « Juste, véritable »  
550: wȝwȝ « Réfléchir, planifier »  
551: bwt « Abomination, aversion »  
552: jsft « Désordre, chaos, injustice »  
553: dr « Éloigner, repousser »  
554: grg « Mensonge »  
555: šȝʿ-m « Depuis, à partir de »  
556: smsw « Ancien, aîné »  
557: ṯḥnt « Faïence »  
558: ẖȝt « Marécage, marais »  
559: stp « Tomber en ruine »  
560: wȝsj « Tomber en ruine »  
561: wȝj « Se mettre à, être sur le point de » ou « être 
loin » 
562: mkḥȝ « Négliger, se détourner, se désintéresser »  
563: snmḥ « Prier, implorer »  
564: rsy « Du tout, totalement »  
565: sšȝ « Implorer »  
566: tw Pronom suffixe, indéfini, troisième personne 
singulier 
567: fn « Être faible »  
568: ḥḏj « Détruire, abîmer »  
569: ršwt « Joie »  
570: ršrš « Joie »  
571: hy « Acclamation, jubilation »  
572: hnw « Jubilation, ovation »  
573: ṯḥḥwt « Exultation »  
574: ḫbyt « Danseuses »  
575: jmyt-pr « État des biens, inventaire »  
576: šnw « Circonférence, cercle »  
577: bnw « Terre, sol, terre primordiale »  
578: hp « Loi, directive »  
579: ʿwt « Bétail, animaux, petit bétail »  
580: ḫwj « Protéger, garder »  
581: mnfȝt « Troupe »  
582: hrw « Se réjouir, être content »  
583: fȝw « Réputation, prestige »  
584: wbg « Éclairer, illuminer »  
585: ḥȝty « Obscurcissement (du ciel) »  
586: ḏʿ « Vent, tempête »  
587: pr-ʿ « Valeureux, vaillant »  
588: ʿmʿmw Un animal, la musaraigne ? 
589: jrw « Forme, aspect, image »  
590: ȝgb « Flot, inondation »  
591: wbs « Plantes, verdure »  
592: wȝḏwȝḏ « Verdure, végétation »  
593: pḥw « Confins marécageux (d’une province) »  
594: sswn « Punir, détruire »  
595: sby « Ennemi »  
596: tnm « S’égarer, errer »  
597: jȝw « Vieillard »  
598: wnf « Être heureux, se réjouir »  
599: ḫw « Sorte, espèce »  
600: wpš « Luire, briller, illuminer »  
601: fqȝ « Récompense »  
602: twȝ « Soulever, supporter »  
603: ṯȝw « Souffle, vent, air »  
604: ḫbswt « Barbe »  
605: qȝ « Haut, élevé »  
606: spd « Pointu, affuté »  
607: bȝkȝt « Territoire »  
608: ȝ Particule exclamative 
609: jwḥ « Humecter, tremper, irriguer »  
610: ntf « Irriguer, arroser »  
611: qjs « Cracher, vomir »  
612: wbȝ « Percer, ouvrir »  
613: ʿrʿr « Monter, s’élever (de l’eau), submerger »  
614: bʿḥj « Inonder »  
615: ȝḫt « Champ »  
616: tjtj « Piétiner »  
617: ṯt « Table, autel »  
618: nfnf « Inondation, flot »  
619: ḏrw « Fin, limite »  
620: sʿšȝ « Multiplier, accroître en nombre »  
621: šȝ « Prairie, campagne »  
622: nḥj « Désirer, prier »  
623: swȝḏ « Faire prospérer, pourvoir 
abondamment »  
624: ḫnmw « Odeur, parfum »  
625: ṯȝy « Homme, mâle »  
626: sṯy « Parfum, senteur »  
627: jdt « Parfum, odeur »  
628: sjwr « Féconder »  
629: jdt « Génisse, vache »  
630: ḥtp « Table d’offrandes »  
631: dns « Être lourd, pesant »  
632: bḥn « Trancher, couper »  
633: smȝyw « Compagnie, bande, ennemis »  
634: ʿḫj « Élever, soulever »  
635: wnj « Se dépêcher, presser (le pas) »  
636: gst « Marche »  
637: swȝ « Passer, dépasser »  
638: nḥp « Modeler, façonner »  
639: mnmnt « Troupeau »  
640: ṯs « Nouer, attacher »  
641: ḥnbt « Champ, parcelle »  
642: swḏȝ « Rendre prospère, préserver, protéger »  
643: mḏ « Être profond »  
644: gyw « Cyperus »  
645: qdt « Sommeil »  
646: mḥ « Se préoccuper de, songer »  
647: wpj « Séparer, ouvrir »  
648: mks « Mekes »  
649: nswj « Régner »  
650: sḥrj « Éloigner, repousser »  
651: ẖȝk-jb « Révolté, rebelle »  
652: ȝmm « Empoigner, saisir »  
653: ʿpj « Voler »  
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654: nsrt « Flamme »  
655: snwḫ « Brûler, calciner »  
656: ȝt « Moment, instant »  
657: rmn « Épaule, bras »  
658: ḫbj « Percevoir, collecter »  
659: jnw « Apports, tributs, produits »  
660: jwr « Être enceinte »  
661: ḏȝmw « Jeunes gens, enfants »  
662: bw « Lieu, endroit »  
663: ḫfʿ « Saisir, empoigner »  
664: rkḥ « Brûler, chauffer »  
665: jrt « Œil »  
666: smȝ « Tuer »  
667: mnjt « Collier menat »  
668: wȝrt « Corde »  
669: w « Région, district, territoire »  
670: s « Homme, individu »  
671: tpy-tȝ « (Quelqu’un) qui est sur terre »  
672: ḥm « Serviteur »  
673: sʿnḏ « Réduire, diminuer »  
674: stwt « Rayons (de lumière) »  
675: dqr « Fruits »  
676: jmy-wrt « Ouest, tribord »  
677: tȝ-wr « Est, bâbord »  
678: ʿrf « Enfermer, envelopper »  
679: ḫfʿ « Poing »  
680: mȝʿ « Étaler, consacrer (une offrande) »  
681: sṯḥn « Faire resplendir »  
682: mȝwt « Rayons de lumière »  
683: ḥtr « Être affecté, assigné à »  
684: nḏt « Sujets (du roi) »  
685: stp-sȝ « Palais »  
686: smȝʿ « Faire étaler, consacrer (une offrande) »  
687: jbȝ « Danser »  
688: snt « Sœur »  
689: ȝḥt « Parcelle, champ »  
690: ʿfḏt « Coffre, boîte »  
691: sštȝ « Cacher »  
692: wnš « Raisin »  
693: nš « Grain »  
694: nht « Protection, refuge »  
695: sšp « Lumière »  
696: nms « Éclairer, illuminer »  
697: ḥr « Visage »  
698: ʿnḫ « Bouquet, guirlande »  
699: ʿt « Membre (du corps) »  
700: km « Terminer, achever »  
701: mr « Lier »  
702: ḫȝbȝs « Étoile »  
703: rd « Plante, végétation »  
704: ȝṯt « Lit, couche »  
705: jmȝḫ « Imakh, personne ayant la condition 
d’Imakh »  
706: wʿf « Courber, soumettre »  
707: ksw « Prosternation »  
708: ksj « Se prosterner »  
709: m-ẖnw « Dans, à l’intérieur »  
710: dwȝt « Douat »  
711: ḫȝwt « Autel »  
712: grt Particule 
713: ḥb « Fête, cérémonie »  
714: rsf « Gibier, prises (de pêche) »  
715: mstyw « Rejeton, héritier »  
716: mdw-nṯr « Paroles divines, écriture 
hiéroglyphique »  
717: ḫsr « Éloigner, chasser »  
718: bjȝ « Firmament, ciel »  
719: bȝq « Être clair, s’éclaircir »  
720: psḏ « Luire, briller »  
721: psḏ « Dos »  
722: ȝḫt « Œil »  
723: ḫr « Tomber, être renversé »  
724: wsr « Être fort, puissant »  
725: hmhmt « Murmure craintif, angoisse (que l’on 
suscite) »  
726: swt « Jonc »  
727: wȝḏ « Papyrus »  
728: ḫbs « Creuser, labourer »  
729: nfr « Être beau, bon, parfait, accompli »  
730: bsn « Natron, gypse »  
731: bȝw « Puissance »  
732: ḏbt « Brique »  
733: sḫt « Mouler (des briques), assembler (des 
pierres) »  
734: nḫt « Fort, puissant »  
735: sš « Écrit, document »  
736: pȝwt « Pain, pain d’offrandes »  
737: sgrḥ « Calmer »  
738: bṯnw « Rebelles »  
739: nmt « Parcourir, se déplacer »  
740: jnw Une offrande (en lien avec le sacrifice d’un 
veau) 
741: sḫm « Puissance, autorité »  
742: tkn « Approcher, atteindre »  
743: ḫtj « Graver, inscrire »  
744: ȝẖʿ « Griffer, gratter, inscrire »  
745: nbd « Tresser, enrouler, entrelacer »  
746: ḏsr « Séparer, singulariser »  
747: sšmw « Manifestations, statue, image »  
748: gsw-prw « Temples, sanctuaires »  
749: grg « Fonder, organiser »  
750: ʿẖm « Image divine »  
751: wȝwȝt « Corde »  
752: wḥʿ « Délier, expliquer »  
753: snḏm « Réjouir, satisfaire »  
754: ȝsḫ « Moisson »  
755: kȝkȝ « Buissons »  
756: bȝq « Clair »  
757: stj « Verser »  
758: mnṯȝt « Coupe, aiguière »  
759: mnsȝ « Bouteille, flacon »  
760: dšrt « Vase rouge »  
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761: nm « Couteau (de boucher) »  
762: špnt « Cruche pansue »  
763: gngnt « Récipient (pour le lait) »  
764: hȝ-snḏ Une exclamation 
765: ḫm « Sanctuaire, chapelle »  
766: jw « Venir »  
767: wȝḏyt « Salle, portique à colonne ouadj »  
768: šʿt « Massacre, terreur (que le roi inspire) »  
769: bhd « Parfum »  
770: ḥsp « Jardin »  
771: špsy Un récipient 
772: wdḥw « Coupe, aiguière »  
773: qʿḥ « Courber, plier »  
774: jḥ « Bovin, bœuf »  
775: drp « Approvisionner, offrir »  
776: sr « Notable, magistrat »  
777: ḫwd « Être riche »  
778: wȝḫj « Être, rendre verdoyant »  
779: sbȝ « Étoile »  
780: sqr-ʿnḫ « Prisonnier »  
781: dbn « Dében » (une unité de poids) 
782: smj « Informer, faire rapport »  
783: ḥwtf « Piller, dérober »  
784: st-rȝ « Discours, décision »  
785: ḫȝḫ « Se déplacer rapidement »  
786: sšd « Filer (comme l’éclair) »  
787: ḥtr « Attelage, cheval »  
788: pḏty « Archer »  
789: ḫpš « Glaive »  
790: nḫt « Fort, puissant »  
791: nḥȝ « Être terrible, dangereux »  
792: ḫrwy « Ennemi, révolté »  
793: npḏ « Abattre, tuer »  
794: mwnf « Garde, protecteur »  
795: thj « Transgresser, attaquer »  
796: ʿḏt « Massacre, destruction »  
797: ḥtm « Anéantir, annihiler »  
798: ṯnr « Action d’éclat, haut fait »  
799: sgnn « Assouplir »  
800: mṯȝ « Phallus »  
801: sgnn « Oindre »  
802: ʿnḫ « Vivant »  
803: šȝšȝyt « Collier »  
804: jnt « Vallée, ouâdi »  
805: ḥst « Vase, aiguière »  
806: nbnb « Protéger »  
807: wtḫw « Fugitif »  
808: šbn « Mélanger, mêler »  
809: ḥḏt « Couronne blanche »  
810: dšrt « Couronne rouge »  
811: gȝgȝwt « Étonnement »  
812: ḏdft « Vermine, ver, serpent »  
813: ḥȝty « Cœur »  
814: sbȝ « Instruire, enseigner »  
815: šm « Être chaud, chauffer »  
816: šmt « Démarche, pas, marche »  
817: kȝp « Toiture, couverture »  
818: sȝṯw « Sol »  
819: wḫȝ « Colonne »  
820: ʿȝm « Asiatique »  
821: sḥqȝ « Faire roi »  
822: sn-nw « Second, égal »  
823: ṯmȝ « Puissant, vaillant »  
824: ḥkn « Invoquer, adorer, se réjouir »  
825: ḥmt « Femme, épouse »  
826: ḥmt « Servante »  
827: ḥmt « Majesté »  
828: ḥȝq « Razzier, piller, capturer »  
829: ḥȝqt « Pillage, butin »  
830: ḫn « Rebelle »  
831: dȝr « Juguler, contrôler »  
832: jmȝw « Éclat (du soleil) »  
833: sȝw « Poutre, planche »  
834: sȝwj « Agrandir »  
835: sqȝ « Élever, exalter »  
836: ḫȝstyw « Habitants des contrées étrangères »  
837: ḥmw « Rame, gouvernail »  
838: ḥm « Écarter, éloigner, se retirer »  
839: ḥm Particule 
840: wḏȝ « Bonne santé, bien-être »  
841: psšt « Part, portion »  
842: wḏȝ « Amulette »  
843: tp-rȝ « Discours, paroles »  
844: mds « Être tranchant, aiguisé, ascéré »  
845: ḏsrw « Singularité »  
846: mṯn « Chemin »  
847: dgj « Regarder, contempler »  
848: tp-ḥsb « Norme, méthode correcte »  
849: sš « Scribe »  
850: sš « Écrire »  
851: sš « Étendre, répandre »  
852: jmj Impératif de donner, permettre 
853: ʿšȝwt « Foule, multitude »  
854: ʿrryt « Portail, portique, passage »  
855: pḏt « Troupe »  
856: kyt-ḫt « Autres »  
857: twr « Être pur, purifier »  
858: nwj « Prendre soin, se préoccuper »  
859: ʿwȝ « Récolter »  
860: nwj « Revenir sur ses pas, ramener »  
861: jnq « Assembler, maintenir ensemble, retenir »  
862: tšw « Déserteurs, fugitifs »  
863: mȝḥ Une couronne, un bandeau 
864: ḫtm « Sceau, empreinte »  
865: jnḥ « Entourer, ceindre »  
866: ʿgn « Support, présentoir »  
867: wšm Un récipient 
868: šsp « Image, statue, sphinx »  
869: ẖnt « Navigation »  
870: fdt « Sueur »  
871: mnwr « Encens »  
872: ẖms « Parfum, aromate, encens »  
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873: snṯr « Encenser »  
874: ḏsrwt Désignation d’un espace 
875: sḫm « Sistre »  
876: ḏsr « Encens »  
877: ḏȝw « Nuit, obscurité »  
878: sȝt « Saleté »  
879: ḥty « Fumée »  
880: ʿḏ « Percevoir, discerner »  
881: ḫntš « Se réjouir »  
882: jwf « Chair, viande »  
883: kȝp « Faire des fumigations »  
884: rmnj « Porter »  
885: kȝr « Chapelle »  
886: ḥȝy « Inondation, flot »  
887: nḫḫ « Ancien »  
888: nḫb « Fleur de lotus »  
889: ʿb « Impureté »  
890: ȝṯt Un récipient 
891: sššt « Sistre »  
892: snsw « Adorations, prières »  
893: snsj « Adorer, prier »  
894: sšš « Jouer du sistre »  
895: ḫnj « Jouer de la musique »  
896: ḥsj « Chanter, faire de la musique »  
897: jhb « Danser »  
898: swȝš « Honorer »  
899: tfn « Se réjouir, être heureux »  
900: sḫj « Frapper »  
901: dnyt « Cri »  
902: ngg « Crier, tinter »  
903: špt « Colère, mécontentement »  
904: nḥm « Emporter, retirer »  
905: dndn « Colère »  
906: nšny « Rage, fureur »  
907: bẖ « Enfanter »  
908: ḫrw « Dire, proclamer »  
909: nhm « Jubiler, exulter »  
910: ndb « Entendre, écouter »  
911: ḫbj « Danser »  
912: spḫȝ « Purger »  
913: nṯry « Cœur »  
914: ḥbbt « Inondation, eau primordiale »  
915: sfsf « Présenter (une offrande), lustrer »  
916: ȝwt « Dons, offrandes, libation »  
917: sʿḥ « Momie »  
918: sbtt Une plante 
919: štȝw « Taillis, broussailles »  
920: wḥȝ « Extraire, cueillir, récolter »  
921: šnyw-tȝ « Végétation, plantes »  
922: rḏw « Humeurs, écoulements »  
923: smw « Légumes, plantes »  
924: snsn « Respirer »  
925: mfkȝ « Réjouir »  
926: mryt « Rive, rivage »  
927: pʿpʿ « Mettre au monde »  
928: wȝḥyt « Céréales, récolte »  
929: dwȝyt « Matin »  
930: sȝt « Muraille, paroi d’un mur »  
931: ṯȝty « Vizir »  
932: wȝḏ « Colonne »  
933: wḏb « Rive, rivage »  
934: šʿy « Sable »  
935: jmy « Celui qui est dans, ce qui est dans »  
936: ḫnp « Attraper, s’emparer, présenter »  
937: sṯȝ « Tirer, traîner »  
938: mȝj-ḥsȝ « Lion »  
939: sḫpj « Livrer, apporter »  
940: sbj « Envoyer »  
941: jnm « Peau, fourrure »  
942: ȝby « Léopard, guépard »  
943: jȝt « Pavois »  
944: jȝt « Butte, monticule »  
945: ms « Enfant, progéniture »  
946: šbt Un objet rituel 
947: ḫprš « Couronne bleue »  
948: jry-pʿt « Prince, notable »  
949: ḥȝty-ʿ « Notable, premier »  
950: mdw « Bâton »  
951: šsȝ « Être sage, expérimenté »  
952: sȝw « Gardien, protecteur »  
953: mkj « Protéger »  
954: ẖnty « Statue »  
955: ḏrtyw « Ancêtres »  
956: snj « Passer, dépasser »  
957: qȝb « Recommencer, multiplier »  
958: ḫsf « Repousser, s’opposer à »  
959: ḥryt-tp « Uræus, diadème »  
960: ḥryt-tp « Supérieure, maîtresse »  
961: ḥryt-jb « Qui est dans, qui réside dans »  
962: jmyt « Celle qui est dans, ce qui est dans »  
963: šṯyt « Sanctuaire »  
964: pẖr « Circuler, retourner, entourer »  
965: m-mjtt « Pareillement, de même »  
966: mjtt « Même, semblable »  
967: r-mjtt « Également, de même »  
968: pr-mḏȝt « Bibliothèque, archives »  
969: ḫntyt « Qui est au devant, prééminente »  
970: ȝmm « Poing »  
971: pḫȝ « Ouvrir, révéler »  
972: šbw « Nourriture »  
973: ḏw « Mal »  
974: hȝnw « Flot, vague »  
975: šnʿ Une plante 
976: šnʿ « Magasin, entrepôt, lieu de préparation et de 
stockage »  
977: mrḥ « Se dégrader, disparaître »  
978: rd « Croître, pousser »  
979: wȝt-rd « Sentier »  
980: ḥwt « Enceinte, domaine, temple »  
981: hȝb « Envoyer »  
982: rwḏt « Succès, prospérité »  
983: sny-mnt « Souffrance, détresse »  
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984: rsy « Qui est au sud, méridional »  
985: jmyw-ḥȝt « Ancêtres »  
986: wʿb « Prêtre ouâb »  
987: wʿb « Laver, purifier, être pur »  
988: qmyt « Gomme, résine »  
989: ʿḏw « Graisse »  
990: ḥḏt « Tissu blanc »  
991: pȝqt « Étoffe, toile fine »  
992: šmʿyt « Chanteuse »  
993: bȝkw « Travail, redevance »  
994: jp « Compter, dénombrer, estimer »  
995: pr-nswt « Palais du roi »  
996: ʿḥ « Palais »  
997: ʿqȝ « Être exact, précis »  
998: mȝʿ-ḫrw « Justifié, juste de voix »  
999: šȝj « Décider, déterminer, instaurer »  
1000: sjȝ « Percevoir, reconnaître »  
1001: ẖs « Vil, faible »  
1002: nw « Temps, moment, instant »  
1003: m-bȝḥ-ʿ « Devant »  
1004: ȝbj « Souhaiter, désirer »  
1005: snn « Image, réplique »  
1006: jgp « Nuage »  
1007: mhwt « Famille »  
1008: sʿq « Faire entrer »  
1009: ḥnkt « Offrandes »  
1010: wpw-ḥr « Sauf, excepté »  
1011: pȝd « S’agenouiller, courir »  
1012: gnẖ « Recouvrir, attacher »  
1013: ḏw « Montagne, plateau désertique »  
1014: nḥbt « Cou, nuque »  
1015: šdt « Puits, point d’eau »  
1016: sḫwd « Enrichir »  
1017: ẖnt « Peau, cuir »  
1018: btȝ « Faute, crime »  
1019: nȝy Article possessif pluriel 
1020: šrm « Paix, salutation »  
1021: pḫd « Tombé, renversé »  
1022: swḥ « Vent, souffle »  
1023: ʿqȝ « Exact, équitable »  
1024: nʿy « Gentil, clément, bienveillant »  
1025: sfny « Clément, indulgent »  
1026: wšb « Répondre »  
1027: ẖnmt « Puits »  
1028: jȝwt « Troupeaux, petit bétail »  
1029: bn Particule négative 
1030: kȝwy « Étranger »  
1031: sgb « Cri »  
1032: ʿš « Appeler, crier »  
1033: šm « Aller, marcher, partir »  
1034: mḥnyt « Uræus, serpent lové »  
1035: m-pẖr « Autour de, au voisinage de »  
1036: ḥwn « Jeune, adolescent »  
1037: m-ḥȝt « Avant, auparavant »  
1038: wny « Lumière »  
1039: msḫnt « Brique, lieu de naissance »  
1040: nfrt « Matrice »  
1041: m-šȝʿ « Depuis, au commencement »  
1042: kȝ « Dire, nommer »  
1043: r-ḥȝ « Derrière, au dehors, à l’extérieur »  
1044: nḫb « Assigner, fixer par écrit »  
1045: spr « Atteindre, parvenir »  
1046: ksbt Un arbre, Acacia tortilis ? 
1047: tf Pronom démonstratif féminin singulier 
1048: pf Pronom démonstratif masculin singulier 
1049: njs « Appeler, invoquer »  
1050: jwrt « Femme enceinte »  
1051: dm « Prononcer, appeler »  
1052: mnnw « Forteresse »  
1053: ʿqʿq « Entrer, s’introduire »  
1054: skm « Achever, passer (une période de temps) »  
1055: ḥwrʿ « Voler, dérober »  
1056: ḥnn « Phallus »  
1057: qrnt « Prépuce »  
1058: jspt « Carquois »  
1059: ʿḥȝw « Flèches, armes »  
1060: ʿprw « Bijoux, ornements »  
1061: ḥsmn « Bronze »  
1062: ḥnw Un récipient 
1063: ḥnw « Couronne henou »  
1064: mẖʿqt « Rasoir »  
1065: ṯȝb Un récipient 
1066: swr « Boire »  
1067: rhdt Un récipient 
1068: sft « Lame »  
1069: kṯ Un récipient 
1070: mḏrn Un objet en métal de nature 
indéterminée 
1071: ptḥ « Ouvrir »  
1072: bsȝ « Protection »  
1073: rnp « Jeune, rajeuni »  
1074: ḫȝm « Courber, plier »  
1075: nqm « Souffrir »  
1076: wḏʿ « Séparer, juger »  
1077: kp « Main, paume »  
1078: qrmt « Cendre (?) »  
1079: ȝst « Tremblement ? »  
1080: nyt-ḥtr « Cavalerie »  
1081: sḥn « Diriger, administrer »  
1082: sḥnw « Chapelle, pavillon »  
1083: stpw « Premier choix, meilleur »  
1084: kȝ « Nourriture, aliment »  
1085: wḥȝt « Oasis »  
1086: tkk « Agresser, attaquer »  
1087: ptpt « Écraser, piétiner »  
1088: ḥsq « Couper, décapiter »  
1089: ḏsr « Singulier »  
1090: ḫtm « Sceller, fermer »  
1091: kfʿw « Butin, prisonniers »  
1092: šmw « Saison Chémou »  
1093: snf « Sang »  
1094: wnwt « Heure »  
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1095: sksk « Détruire, dévaster »  
1096: sḫsḫ « Courir »  
1097: ptr « Regarder, distinguer »  
1098: sḏd « Dire, raconter »  
1099: wsty « Dépêche, document officiel »  
1100: ʿȝ « Âne »  
1101: ʿnḫ « Bouc »  
1102: šbn « Mélangé, varié »  
1103: nʿrn « Troupes d’élite »  
1104: ȝṯp « Charger, être chargé »  
1105: ẖȝr « Sac »  
1106: mstj « Sac, corbeille »  
1107: sšd « Fenêtre »  
1108: qnn « Supériorité, vaillance »  
1109: ym « Mer »  
1110: mr « Pyramide »  
1111: pr-ʿ « Valeureux, vaillant »  
1112: šdḥ Un type de vin 
1113: shrt « Ambre »  
1114: mnšt « Ocre rouge »  
1115: ȝfȝf Une plante 
1116: m-ʿb « Avec, en compagnie de »  
1117: šmȝw « Fleurs »  
1118: gȝw « Manque, nécessité »  
1119: nwḥ « Ivresse »  
1120: ṯḥn « Illuminer, réjouir »  
1121: snḫt « Rendre fort, endurcir »  
1122: srf « Chaud, chauffé »  
1123: ȝm « Brûler, consumer »  
1124: ȝbḏw Un poisson 
1125: bkȝ « Être enceinte, mettre enceinte »  
1126: šmʿ « Céréale de Haute-Égypte »  
1127: mḥw Céréale de Basse-Égypte 
1128: šdj « Lire, réciter »  
1129: jhb Un chant en lien avec une danse 
1130: psḏntyw « Néoménie, nouvelle lune »  
1131: ḥnʿ « Remplir »  
1132: jnmt Un vin 
1133: qrrt « Caverne »  
1134: qrty « Deux cavernes »  
1135: sqbb « Rafraîchir »  
1136: ḏnḏn Un volatile 
1137: wrd Un volatile 
1138: grw-pt Un volatile 
1139: sȝḫ « Glorifier »  
1140: nfryt-r « Jusqu’à »  
1141: swȝḥ « Faire durer, rendre durable »  
1142: msktt « Barque du soir »  
1143: mʿnḏt « Barque du matin »  
1144: ʿnn « Retourner, revenir »  
1145: bnbnt « Pyramidion »  
1146: ʿrqy « Dernier jour (du mois) »  
1147: ntf Pronom indépendant, troisième personne 
masculin singulier 
1148: wj Pronom dépendant, première personne 
singulier 
1149: wṯs « Soulever, porter, coiffer (une couronne) »  
1150: nrj « Protéger, garder »  
1151: sȝw « Garder, protéger »  
1152: nḏtyt « Protectrice »  
1153: smswt « Ancienne, aînée »  
1154: gs « Côté, face »  
1155: ḥry « Supérieur »  
1156: tp « Meilleur (qualité) »  
1157: mk « Vois ! (impératif) »  
1158: sḫȝ « Se souvenir, se rappeler »  
1159: rqw « Opposant, rebelle »  
1160: mtmt « Discuter »  
1161: gmḥ « Apercevoir, observer »  
1162: m-ḫt « Futur, avenir »  
1163: m-ḫt « Après »  
1164: ȝbḫ « Mélanger, mêler, unir »  
1165: bḫnt « Pylône, porte monumentale »  
1166: kȝj « Imaginer, planifier »  
1167: mdwj « Parler, déclarer »  
1168: r-ȝw « Entièrement, complètement »  
1169: nḫt « Être fort, puissant »  
1170: dpt « Barque, embarcation »  
1171: wȝḥ « Placer, établir, instituer »  
1172: dnw « Pièces, parties (?) »  
1173: ḫmt « Imaginer, penser »  
1174: rȝ « Bouche »  
1175: sn Pronom dépendant, troisième personne 
pluriel 
1176: ʿbȝ « Pourvoir, offrir »  
1177: ʿbȝ « Autel, table d’offrandes »  
1178: ʿʿ « Crachat »  
1179: ʿȝmt « Asiatique »  
1180: snwt Cérémonie du sixième jour du mois 
lunaire 
1181: mnj « Accoster, s’amarrer »  
1182: wḏyt « Expédition, campagne (militaire) »  
1183: jsmr Un minéral 
1184: ḏḥty « Plomb »  
1185: ṯrw Un minéral 
1186: ẖrt-hrw « Nécessaire quotidien »  
1187: ky « Autre »  
1188: ḥnb « Mesurer, arpenter »  
1189: ḫbsw « Terres arables »  
1190: ds Un récipient 
1191: ʿḥʿ Un récipient ou une unité de mesure pour 
la bière ? 
1192: dqw « Poudre, farine »  
1193: ḫt-ʿȝ Un volatile 
1194: ʿšȝ Un volatile 
1195: jʿb « Coupelle, petit vase »  
1196: mn Un récipient ou une unité de mesure 
1197: pgȝ Un récipient, une coupe 
1198: mšrw « Crépuscule »  
1199: njȝ « Ibex, bouquetin »  
1200: m-bȝḥ « Avant, auparavant »  
1201: ʿnḫw « Étoiles »  
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1202: nbjt « Flamme »  
1203: ḥkn « Verrou »  
1204: mtḥnt « Femme, épouse »  
1205: rwt « Porte »  
1206: ḏȝyw « Ennemi, adversaire »  
1207: šnʿ « Ennemi »  
1208: šnʿ « Écarter, repousser »  
1209: qq « Manger »  
1210: wnm « Manger »  
1211: sʿm « Avaler »  
1212: mȝnw « Occident, couchant »  
1213: ȝb « S’arrêter, cesser »  
1214: ḥȝʿyt « Trouble, révolte »  
1215: ḫbnty « Criminel »  
1216: ms « Amener, présenter »  
1217: tkȝ « Torche, mèche, flamme »  
1218: rȝ « Formule »  
1219: ḫfȝj « Éclairer, illuminer »  
1220: swḫ « Passer la nuit »  
1221: ʿbʿ « Se vanter »  
1222: ʿbʿ « Exagération, vantardise »  
1223: mjtt-nn « Également »  
1224: ʿb « Être pur, purifier »  
1225: ʿbw « Pureté, purification »  
1226: tȝy Article possessif féminin singulier 
1227: tȝ Pronom démonstratif, article défini féminin 
singulier 
1228: mdwt « Parole, discours, affaire »  
1229: nḏnḏ « Demander, poser des questions »  
1230: mḏȝt « Document, écrit »  
1231: ʿḥʿ « Se tenir debout, s’arrêter »  
1232: rwḏ « Administrateur, responsable »  
1233: sprt « Demande, requête »  
1234: ḥtm « Pourvoir, approvisionner »  
1235: ršrš « Se réjouir »  
1236: jhhy « Jubilation, acclamation »  
1237: wḏ « Stèle »  
1238: sḥtm « Détruire, Anéantir »  
1239: jbw « Refuge »  
1240: ȝdw « Agresseur »  
1241: gstj « Palette (de scribe) »  
1242: sḫrt « Rouleau de papyrus »  
1243: qnqn « Frapper »  
1244: dḥr « Peau, cuir »  
1245: nmḥw « Pauvre »  
1246: ȝʿʿ « Malmener, rudoyer, incriminer »  
1247: hȝw « Époque »  
1248: nkt « Quelque chose »  
1249: pss « Travail, labeur »  
1250: kyky Un singe 
1251: ngsgs « Déborder »  
1252: mjty « Semblable, égal »  
1253: sbtw « Afin que »  
1254: sjp « Attribuer, confier, assigner »  
1255: ndbwt « Fondations, assises »  
1256: sšr « Céréales »  
1257: wȝḥ-tp « Soumission »  
1258: dhn « Promouvoir, désigner »  
1259: nwdt « Lange »  
1260: bng « Avoir en abondance »  
1261: ḥtp-d-nswt « Offrande que donne le roi »  
1262: ḥtp-d-Jmn-Rʿ « Offrande que donne Amon-
Rê »  
1263: hbnt Une cruche 
1264: ḫrš « Botte (de légumes) »  
1265: jwms « Mensonge »  
1266: jnpw Pour qualifier le roi avant son 
couronnement de manière rétrospective 
1267: wḏḥ « Enfant »  
1268: pgȝ « Champ de bataille »  
1269: sȝrt « Sagesse, connaissance »  
1270: ssȝj « Emplir, saturer »  
1271: srḫ « Façade de palais, bannière, trône »  
1272: sḥʿj « Rendre joyeux, mettre en joie »  
1273: ȝḫw « Pouvoir magique, puissance »  
1274: bjȝj « Réaliser une action extraordinaire, rendre 
un oracle »  
1275: bs « Image (secrète) »  
1276: ḥryt-jb « Salle centrale »  
1277: ḥḏt Un lait 
1278: snḥm « Criquet, sauterelle »  
1279: twr Une plante 
1280: srd « Faire pousser, faire croître »  
1281: jyḥ Une plante 
1282: dpy « Crocodile »  
1283: mȝst « Banc de sable »  
1284: wrryt « Char »  
1285: ḫʿw « Armes, équipements »  
1286: ʿḥȝ « Combat »  
1287: sšd « Éclair »  
1288: jȝdt « Rosée, pluie, effluve (d’un dieu, d’un 
roi) »  
1289: ẖȝt « Cadavre, corps gisant »  
1290: pȝd « Genou, rotule »  
1291: ḥdb « Jeter à terre »  
1292: ḏfḏf « Gouttelette »  
1293: wȝḏw « Pigment vert, couleur verte »  
1294: tštš « Mettre en pièce »  
1295: ḥr-n-ḥr « Malheur, malchance »  
1296: ḥȝp « Cacher, dissimuler »  
1297: pšš « Étendre, répandre »  
1298: gȝbt « Bras »  
1299: ḥwnt « Jeune fille, adolescente »  
1300: smȝwj « Restaurer »  
1301: bb « Collier beb »  
1302: jry-ḫḫ « Collier »  
1303: šnbt « Gorge, poitrine »  
1304: ȝfȝf « Acclamer »  
1305: wšȝ « Verser, répandre »  
1306: sfḫ « Délier, défaire »  
1307: ḏbȝ « Habiller, revêtir »  
1308: jwr Une offrande carnée 
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1309: mrḥt « Huile, onguent »  
1310: ḥwn Une offrande carnée 
1311: sm « Prêtre sem »  
1312: wr « Grande quantité »  
1313: wšn « Tordre, briser (le cou d’un oiseau), 
offrir »  
1314: pȝyw « Oiseaux, volatiles »  
1315: thm « Perforer, conduire (des animaux) »  
1316: spẖr « Copier, inscrire »  
1317: ḫwsj « Construire, parachever (une 
construction) »  
1318: ḥḏ « Massue »  
1319: ʿnḏw Un onguent 
1320: bšṯ « Révolté »  
1321: fḫ « Délier, détruire »  
1322: bšṯw « Révoltés, rebelles »  
1323: jḥw « Étable »  
1324: smdt Cérémonie du quinzième jour du mois 
lunaire 
1325: dnjt Cérémonie du septième jour du mois 
lunaire 
1326: wbd « Brûler »  
1327: štw « Tortue »  
1328: snʿʿ « Lisser, polir »  
1329: nbj « Dorer, façonner, fondre le métal »  
1330: ḏȝywt « Malveillance »  
1331: mnḥ « Cire »  
1332: sgȝ « Modeler (la cire) ?, Conjurer (le mauvais 
sort) ? »  
1333: šȝʿ « Commencer, débuter »  
1334: jḥty « Cuisses »  
1335: m-wḥm « À nouveau »  
1336: ḫdj « Naviguer vers le nord, descendre le 
courant »  
1337: sṯnj « Élever, distinguer »  
1338: tfn « Joie »  
1339: msḫȝ « Joie, jubilation »  
1340: msḫȝ « Se réjouir »  
1341: mfkȝt « Joie »  
1342: wȝwȝw « Éclat, luminosité »  
1343: wbḫ « Étre lumineux, être radieux, briller »  
1344: ṯst « Ciel »  
1345: šsr « Illuminer »  
1346: jȝḫw « Lumière, éclat (du soleil) »  
1347: ʿnt Une unité de temps 
1348: m-ʿqȝ « Devant, en face, à l’aplomb de »  
1349: pȝw « Avoir fait dans le passé »  
1350: ḥn « Présenter, attribuer, ordonner »  
1351: wȝḏty « Double couronne, double uræus »  
1352: wdj « Mettre, placer »  
1353: wrt « Uræus »  
1354: hmhm « Couronne hemhem »  
1355: ȝtf « Couronne atef »  
1356: bnbn « Féconder, engendrer »  
1357: sḥn « Couronne sehen »  
1358: ḥmww « Artisan »  
1359: wnwt « Service, devoir, service horaire »  
1360: ḏbʿ « Doigt »  
1361: jqr « Excellent, parfait »  
1362: sdȝ « Trembler »  
1363: sḏty « Enfant »  
1364: bẖ « Luire, briller, illuminer »  
1365: ḫy « Enfant »  
1366: hbhb « Traverser, explorer »  
1367: dbdb « Frapper »  
1368: ẖnẖn « Se diriger vers, s’approcher »  
1369: ksks « Danser »  
1370: jqr « Être excellent, parfait »  
1371: ẖss « Angle (d’un bâtiment) »  
1372: mtn « Récompenser »  
1373: wp « Fête, liesse »  
1374: sȝ-tȝ « Jubilation »  
1375: ḥʿʿwt « Joie, liesse »  
1376: nhm « Jubilation »  
1377: snkt « Obscurité »  
1378: msḫʿ « Éclat, luminosité »  
1379: sqdj « Naviguer »  
1380: ʿbȝ « Briller, étinceler, illuminer »  
1381: srq « Faire respirer »  
1382: ḥtyt « Gorge »  
1383: ḥts « Ensevelir »  
1384: ḫrtw « Déclaration, oracle »  
1385: mḏwt « Profondeur »  
1386: ṯḥḥ « Exulter »  
1387: ḥnwt « Corne »  
1388: sjpj « Construire, façonner »  
1389: npr « Grain »  
1390: ḏȝr « Besoin »  
1391: nḫw « Protecteur »  
1392: jwn « Couleur, aspect »  
1393: ḥḏ « Être blanc, lumineux »  
1394: wȝḏ « Être vert, frais, florissant, prospérer »  
1395: wȝḏt « Tissu, étoffe, vêtement vert »  
1396: jrtyw « Tissu, étoffe, vêtement rouge, violet »  
1397: sṯȝm « Habiller, vêtir »  
1398: dmj « Atteindre, toucher à »  
1399: jdmj « Tissu, étoffe, vêtement rouge »  
1400: snḏ « Tissu, étoffe, vêtement »  
1401: rȝ-ḥȝwt « Embouchures du Nil »  
1402: gȝwt « Sac, ballot, tributs »  
1403: mnḥ « Papyrus, fourré de papyrus »  
1404: r-ḥnʿ « Avec (quelqu’un) »  
1405: qnb « Courber, incliner »  
1406: dr « Tissu, étoffe, vêtement »  
1407: wnḫ « S’habiller »  
1408: ḥbs « Tissu, étoffe, vêtement »  
1409: ḥbs « Couvrir, habiller »  
1410: bnd « Envelopper, habiller »  
1411: nrt « Vautour »  
1412: mhj « Oublier, être négligent »  
1413: wrḏ « Être fatigué »  
1414: pnʿ « Retourner, renverser »  
1415: ḥnkt « Boucle, mèche »  
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1416: nṯṯ « Ficeler, entraver »  
1417: hd « Repousser, vaincre »  
1418: jȝbt « Œil gauche, lune »  
1419: rḏrḏ « Grain »  
1420: m-rwty « Dehors, au dehors »  
1421: ḥḏ « Chapelle »  
1422: smdt « Collier »  
1423: smdt « Contour »  
1424: jnḥ « Sourcil »  
1425: jʿrt « Uræus »  
1426: ntš « Mouiller, asperger »  
1427: nšnj « Être enragé, se mettre en fureur »  
1428: mʿr « Réussir, achever »  
1429: rhn « S’appuyer (sur), se pencher »  
1430: mʿbȝ « Harpon, lance »  
1431: ḫnj « Se poser »  
1432: ḫʿr « Être en colère, se mettre en fureur »  
1433: mḏd « Presser, adhérer, frapper »  
1434: dšr « Rouge »  
1435: snb « Être en bonne santé, bien portant »  
1436: šmt « Chaleur, fièvre »  
1437: wȝḏ-šmʿy « Jaspe vert ? »  
1438: mḏḥ « Ceindre »  
1439: mḥ « Coudée »  
1440: bʿḥ « Inondation »  
1441: t « Pain »  
1442: pȝḏ Un pain, un gâteau 
1443: gs « Moitié »  
1444: ḏwj « Invoquer »  
1445: smr « Compagnon, courtisan »  
1446: sʿḥ « Dignitaire, noble »  
1447: ḥnwty Une catégorie de personnel 
1448: ḥnwtyt Une catégorie de personnel 
1449: nḫtt « Victorieuse, puissante »  
1450: sbq « Habile, excellent »  
1451: wȝḥ « Durable »  
1452: mn « Durable »  
1453: jw « Île »  
1454: rḫ « Savoir, connaissance »  
1455: ḥry « Superieur, celui qui est sur »  
1456: ʿn « Beau, plaisant »  
1457: qȝ « Haut, élevé »  
1458: ḥʿpy « Crue, inondation »  
1459: nwy « Flot, inondation »  
1460: ḏȝḏȝt « Assemblée, conseil, tribunal »  
1461: sḥwj « Rassembler »  
1462: ḫm « Ignorer, ne pas savoir »  
1463: ḫnd « Marcher, fouler »  
1464: tktk « Attaquer »  
1465: ḫft « Lorsque, après que, dès que »  
1466: pr-ḥḏ « Trésor »  
1467: bs « Feu, flamme »  
1468: mḫnmt « Jaspe »  
1469: šʿd « Couper, trancher »  
1470: sḏ « Briser, rompre »  
1471: šnj « Encercler, entourer »  
1472: pḥ « Atteindre, attaquer »  
1473: sš « Ouvrir »  
1474: snt « Mât »  
1475: ḫnm « Respirer, sentir »  
1476: mḥyt « Vent du nord »  
1477: snw « Pain d’offrande »  
1478: nbty « Cruche de bière »  
1479: ḥḏw « Lait »  
1480: wḫ « Obscurité (de la nuit) »  
1481: bȝ « Ba, âme »  
1482: ḫrw « Voix, son, bruit »  
1483: ḥknw « Prière, adoration »  
1484: sjwj « Parler fort, se plaindre, prier »  
1485: nḥp « Tour de potier »  
1486: ṯȝms « Manger »  
1487: gs-pḫȝ Un pain 
1488: jqr « Excellent, parfait »  
1489: ḫḫ « Cou »  
1490: swsr « Rendre fort »  
1491: sḫm « Image divine »  
1492: mʿbȝyt « Assemblée des trente »  
1493: fqȝ « Récompenser »  
1494: sȝḥ « Approcher, toucher à »  
1495: snbt « Femme stérile (?) »  
1496: wš « Être vide, manquer »  
1497: drf « Écrit »  
1498: tpj « Respirer »  
1499: ḫtm « Forteresse »  
1500: jtḥ « Tirer »  
1501: bȝbȝt Une céréale 
1502: jbȝ « Danseur »  
1503: ḫnrt « Femme du harem »  
1504: ḏdḥ « Reléguer, emprisonner »  
1505: jsk Particule 
1506: tj Particule 
1507: mȝʿ « Tempe »  
1508: qmȝ « Apparence, forme »  
1509: nḫnw « Enfant, adolescent »  
1510: nḫnw « Enfance, adolescence »  
1511: mḥty « Septentrionale, du nord »  
1512: jm « Là, dedans »  
1513: js Particule 
1514: ẖr-ḥȝt « Devant (quelqu’un) »  
1515: ẖr-ḥȝt « Auparavant »  
1516: ʿḥʿw « Emplacement, position, station, arrêt »  
1517: sštȝ « Secret, mystère »  
1518: sʿḥ « Être noble, ennoblir »  
1519: wʿtt « Unique, uræus »  
1520: ḫprw « Manifestation, forme, aspect »  
1521: ḏbȝw « Contrepartie, équivalent »  
1522: wsḫ « Être large, élargir »  
1523: ḥtr « Contribution, taxe »  
1524: jt « Orge, céréale »  
1525: bdt « Blé amidonnier, épeautre »  
1526: ȝbw « Ivoire, défense d’éléphant »  
1527: nḥḏt « Dent, défense (d’éléphant) »  
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1528: rḫt « Montant, liste »  
1529: jqḥw Une arme 
1530: ḥnyt « Lance, javelot »  
1531: ssnḏm Un bois précieux 
1532: tn Pronom démonstratif féminin singulier 
1533: ḥrw-r « Outre, sans compter »  
1534: ʿḥʿ Un navire 
1535: jdr « Troupeau, bétail »  
1536: ddt « Plat, plateau »  
1537: mnw « Arbres, plantation »  
1538: ssmt « Cheval »  
1539: jkn Un vase d’origine asiatique 
1540: mss « Tunique, tenue »  
1541: ṯg Un bois 
1542: mȝwt « Bâton, barre »  
1543: šwbty Un récipient 
1544: bjȝ « Métal »  
1545: dmḏ « Total »  
1546: šmw « Récolte, moisson »  
1547: mnjwt « Port »  
1548: sspd « Pourvoir, approvisionner »  
1549: qdt « Kite » (une unité de poids) 
1550: nfrt « Couronne de Haute-Égypte »  
1551: ktkt « Frémir, trembler »  
1552: mnmn « Bouger, se déplacer »  
1553: rȝ-pw « Ou bien »  
1554: st-ḥmt « Femme, épouse »  
1555: ʿḥȝwty « Combattant, homme »  
1556: wpwt « Travail, mission, expédition »  
1557: n-ʿȝw-ny « Tant »  
1558: qs « Os »  
1559: jr Particule 
1560: qn « Fort, valeureux »  
1561: nhmhm « Rugir, gronder »  
1562: jgrt « Nécropole »  
1563: ʿpj « Parcourir, traverser, pénétrer »  
1564: mt « Vaisseau, veine »  
1565: jȝwt « Vieillesse »  
1566: qrst « Sépulture »  
1567: sȝwy Un type d’or 
1568: km « Noir »  
1569: nḏȝ « Plaque, brique » (comme unité de 
mesure) 
1570: ȝḥ « Bouillie, gâteau »  
1571: jšš « Cracher »  
1572: ẖr « Inférieur »  
1573: fȝ « Levé, élevé »  
1574: nḏs « Petit »  
1575: rmyt « Larmes »  
1576: sjn « Argile »  
1577: mtwt « Semence »  
1578: wbȝ « Cour, avant-cour »  
1579: prj « Champ de bataille »  
1580: hbj « Entrer, pénétrer »  
1581: ṯnw « Chaque, tout »  
1582: sḥn « Commandant, celui qui donne les ordres, 
les instructions »  
1583: tpj Un bovin 
1584: bhȝ « Fuir, faire demi-tour »  
1585: gbgb « Tomber, être renversé »  
1586: jfd « Se hâter, marcher vite »  
1587: m-dwn « Continuellement, habituellement »  
1588: hȝrt « Meute »  
1589: šrš « Se précipiter »  
1590: ḥtpyw « Pacifiques (individus), ceux qui ne 
prennent pas part au combat »  
1591: ḫntj « Naviguer (vers le sud), remonter le 
fleuve »  
1592: rȝ-ʿ-ḫt « Combat »  
1593: sšw Un disque de métal 
1594: ḥqȝt « Boisseau » (comme unité de mesure) 
1595: ḫȝj « Mesurer »  
1596: qnjw « Chaise à porteur, palanquin »  
1597: jmȝw « Tente, pavillon »  
1598: šsmt « Malachite »  
1599: knkwt Un élément en bois ou un type de bois 
1600: kbnt Un navire de Byblos, navire gyblite 
1601: kftyw Un navire de Crète, navire crétois 
1602: skty Un navire 
1603: nws « Feuille (de métal), lingot »  
1604: hdhd « Charger »  
1605: škr Un minéral 
1606: djdj « Ocre rouge »  
1607: jbhty Une roche, peut-être le gneiss 
1608: hnn Un cervidé 
1609: jkm « Bouclier, protection »  
1610: wsḫ « Barge, navire de transport »  
1611: qȝ « Être haut, élevé »  
1612: tpy « Premier »  
1613: qbḥ « Frais »  
1614: ʿ « Coupe, pot »  
1615: rs « Être éveillé, être vigilant »  
1616: ȝq « Tomber en ruine, périr »  
1617: jȝtt « Lait, crème »  
1618: jȝdt « Filet »  
1619: jȝdt « Manque, besoin, détresse »  
1620: jʿny « Babouin »  
1621: jḫḫw « Crépuscule »  
1622: jṯȝ « Voler, s’emparer »  
1623: ʿt « Pièce (d’un bâtiment) »  
1624: ʿnʿn « Gorge, cou »  
1625: ʿqw « Pain, nourriture »  
1626: bnw « Héron, phénix »  
1627: bdš « Se sentir las, fatigué, défaillir »  
1628: mj « Viens ! (impératif) »  
1629: mhr « Jarre à lait »  
1630: rwd « Escalier »  
1631: ḥrrt « Fleur »  
1632: ẖpw « Incrustations, gravures »  
1633: ẖdb « Tuer »  
1634: sḫnj « Étreindre, unir, mettre en contact »  
1635: šwt « Ombre »  
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1636: bnš « Jambage, montant (de porte) »  
1637: ḏbȝt « Socle (de naos) »  
1638: wnb Pour désigner le décor floral des colonnes 
1639: ḫnw « Reposoir »  
1640: š « Lac, bassin »  
1641: šwb « Perséa, fruit du perséa »  
1642: jsw « Roseau »  
1643: wȝḥ « Couronne, guirlande (florale) »  
1644: jmnty « Droit, ouest, occidental »  
1645: sḫmḫ-jb « Réjouissance, divertissement »  
1646: rmw « Poisson »  
1647: šny « Puanteur, relent »  
1648: sḥȝp « Couvrir, cacher »  
1649: smʿr « Nettoyer, vêtir »  
1650: jmn « Se cacher, être dissimulé » 	
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